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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen L: Capftulos 90-99 
lnstrumentos y aparatos de 6ptica, de fotografia y de 
cinematografla, de medida, de comprobaci6n y de 
precisi6n, instrumentos y aparatos medico-quinirgicos, 
relojerla; instrumentos de musica; aparatos para el 
registro y reproducci6n del sonido; armas y municiones; 
productos diversos 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el lndice 
de palses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind L: Kapltel 90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, bAndoptagelses- og gengivelsesap-
parater; vAben og ammunition; diverse varer 
1. F~:ellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, m~:engde og 
v~:erdi 
2. Supplerende enheder 
Bemtsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort stsrskilt I et glosarium, som pA anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band L: Kapltel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische lnstrumente, Apparate und Gerate; Feinme-
chanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme- und 
-wiedergabegerate; Waffen und Munition; verschiedene 
Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T61Jot; L: K~:clu1Aala 90-99 
Omuc£c;, cj>wToypacj>LK£c;. KlVT'IIJaToypacj>lKE<; KQl laTplKE<; 
auaKtu£c; KQl 6pyava· 6pyava aKplpdac;, wpoMyla 
tmTpanf~la, To(xou Kal Xtlp6c;· IJOUOlKa 6pyava· au-
aKtu£c; tyypacj>l'Jc; Kal avanapaywyl'Jc; Tou l'Jxou· 6nXa Kal 
noAt1Jocj>66La· 6Lacj>opa £1611 
1. E1Jn6plo Tll<; KoLv6T11Tac; Kal TWV Kpan~v IJEAWV Tll<;• 
KQTQVEIJ111.1EVO KQTQ KaTllyop(tc; Tll<; Nimexe KQl xwptc; 
aVTaXXayfJc;, noa6T11Ttc; KQl a~(tc; 
2. Iu1JnA11PWIJanK£c; IJOVa6tc; 
Ot f.l£8o6oAoytKit; rrapaTT/pl]C1'£tt; Ka8wt; Kat o KaTclAoyor; 
TWV XWPWV 61Jf.lOC1'l£UOVTal XWPICJ'TQ CJ'' tva yAWC1'C1'apto, TO 
orroio arroCJ'TtAAcrat f.l£Ta arr6 ai1TIC1'TJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision instru-
ments; clocks and watches; musical instruments; sound 
recorders and reproducers; arms and ammunition; 
miscellaneous articles 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: Chapltres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinematographie, de mesure, de verification, de preci-
sion; instruments et appareils medico-chirurgicaux; 
horlogerie; instruments de musique; apparells d'enregis-
trement et de reproduction du son; armes et munitions; 
produits divers 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume L: Capito II 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono; armi e munizioni; prodotti vari 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed II 
paese partner, quantita e valori ' 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice del paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru-
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de 
cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en 
chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; 
uurwerken; muziekinstrumenten; toestellen voor het 
opnemen en het weergeven van geluid; wapens en 
munitie; diverse produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume L: Capftulos 90-99 
lnstrumentos e aparelhos de 6ptica, fotografia e cinemato-
grafia, medida, verifica<;:ao e precisao; instrumentos e 
aparelhos medico-cirurgicos; relojoaria; aparelhos de 
regis to ou de reprodu<;:ao de som; armas e muni<;:oes; 
produtos diversos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o lndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio pub/icado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior - Nlmexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plbticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: malarias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceroimica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: miiquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisl6n, 6ptica 
Volumen Z: Pa/seslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrl!rende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter flllgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodll!j 
Bind G kap. 68-72: varer af stan, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: sll!bejern, jern og sto11 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Blinde: 
Blinde A - L: Waren/Llinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizlsionsinstrumente, Optik 
Band Z: Llinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAuTIKOI nlvaKEc; E~wTEplKOU EllTTOplou- Nimexe 
To 6tJilOO"I&ulla anoT&AdTal an6 
IV 
T 6po1 A - L: rrpoioVTafxwP£~ 
T61-1oc; A, KE cUa1a 1-24: ayponKa npo"i6VTa 
T61-1oc; B, KE cUa1a 25-27: opuKTa npoi6VTa 
T 61-1oc; C, KE cUa1a 28-38: XIJiliKO npoi6VTa 
T61loc; D, KE cUala 39-43: nAaanKtc; uA&c;, 6tpllQTQ 
T61!oc; E, KE cUaiQ 44-49: npoi6VTQ ~uAou, xapnou, op&Mou 
T 61-'oc; F, KE ci}.QIQ 50-67: uopaVTIKtc; uAEc;, uno6~1lQTQ 
T61-1oc; G, KE cUa1a 68-72: Al801, yuljloc;, KEpatuKCI, ua>.oc; 
T61loc; H, KE cUaiO 73: XUToai61Jpoc;. ai61Jpoc; KQI xcUu(3ac; 
T61-1oc; I, KE aAa1a 74-83: ciAAa KOIVQ ~Tilla 
T61-1oc; J, KE cUa1a 84-85: 1-'IJXavtc;, auaK&utc; 
T61-1oc; K, KE cUa•a 8EHI9: E~onA•a1-16c; lli:Taopopwv 
T61-1oc; L, KE cUa1a 90-99: 6pyava aKp1(3dac;, OTTTIKO 6pyava 
T6fJ~ Z: xwpc~/rrpoioVTa 
T61-1oc; Z, KEopciAaiQ 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication Is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extArieur - Nimexe 
La publication est rApartie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minAraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matiilres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liilge 
Vol. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, piAtres, cAramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mAtaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: malArial de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prAclsion, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero - Nimexe 
La pubblicazione il suddivlsa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 8EHI9: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel- Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Dee I D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deal I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: tandenlprodukten 
Deal Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analitlcos do comArcio externo - Nimexe 
A publica~tlio A composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: malArias ploisticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti~ta 
Vol. F, Cap. 50-67: tllxteis, cal~tado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmlca, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e a~;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: miiquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precislio 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociadp 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1Jrr6pto KaTa rrpo"t6vTa 
KQTOVEIJT}IJEVQ KQTQ xwpa OVTOAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parcelro 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deulschland I 'EAA6c5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
11001 ~~MvRW~RrJ'~~~?fEMN8Ro~~~~~~~mm~flt~fil MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPnQUE, NON MONTES; MAnERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
8001.03 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPncAL ELEMENT$, OF ANY MATERIAL, FOR CIVIL AIRCRAFT 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS OPnQUE EN TOUTES MAnERES, DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
011 SPAIN 11 11 
1000 W 0 R L D 23 14 6 3 
1010 INTRA-EC 18 11 6 2 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 
11001.05 CONTACT LENSES 
VERRES DE CONTACT 
001 FRANCE 8 
10 
3 5 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 1 003 NETHERLANDS 13 1 10 
004 FR GERMANY 6 3 2 3 005 ITALY 7 5 
006 UTD. KINGDOM 20 19 
007 IRELAND 1 2 008 DENMARK 3 
009 GREECE 1 
:i 011 SPAIN 4 
028 NORWAY 2 1 
030 SWEDEN 6 3 
032 FINLAND 3 2 
036 SWITZERLAND 1 
036 AUSTRIA 2 i i 390 SOUTH AFRICA 2 400 USA 140 98 39 
404 CANADA 18 7 11 
706 SINGAPORE 1 2 1 728 SOUTH KOREA 2 i 732 JAPAN 11 10 
740 HONG KONG 6 5 1 
800 AUSTRALIA 2 1 1 
1000 WORLD 286 6 20 166 6 88 
1010 INTRA-EC 76 1 15 30 2 28 
1011 EXTRA-EC 211 6 5 136 4 60 
1020 CLASS 1 164 3 123 3 55 
1021 EFTA COUNTR. 13 6 2 6 2 3 1030 CLASS 2 21 1 10 4 
1040 CLASS 3 2 2 
11001.07 GLASS SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECOON OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLmMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANCE 36 2 37 2 004 FR GERMANY 6 2 
1000 W 0 R L D 69 7 4 50 6 
1010 INTRA-EC 55 4 4 i 43 4 1011 EXTRA-EC 14 4 7 2 
1020 CLASS 1 9 4 1 3 1 
11001.09 GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORI!EcnON OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERIIE 
001 FRANCE 52 20 16 9 1 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 20 
15 
9 3 4 3 
003 NETHERLANDS 32 16 i 4 :i 2 004 FR GERMANY 10 2i 005 ITALY 26 4 4 11 1 006 UTD. KINGDOM 32 15 2 008 DENMARK 10 8 
010 PORTUGAL 5 3 1 
011 SPAIN 5 3 
028 NORWAY 9 8 2 030 SWEDEN 8 6 i 032 FINLAND 3 1 1 
036 SWITZERLAND 11 11 2 :i 036 AUSTRIA 21 15 
5 i 390 SOUTH AFRICA 12 1 1 4 
400 USA 24 2 23 1 404 CANADA 6 3 
732 JAPAN 5 4 
736 TAIWAN 3 3 
1000 WORLD 329 36 157 29 11 1 2 14 53 25 
1010 INTRA-EC 193 35 i 92 18 3 i 1 14 19 11 1011 EXTRA·EC 137 1 65 12 8 1 1 34 13 
1020 CLASS 1 104 1 51 5 7 1 1 27 11 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 41 1 5 1 li 4 1030 CLASS 2 30 10 7 1 3 
11001.10 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORREcnON OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLmMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANCE 24 10 2 12 6 i 002 BELG.-LUXBG. 15 2 6 003 NETHERLANDS 8 4 2 20 3 2 1 004 FR GERMANY 51 i 23 4 005 ITALY 3 
11 j 2 006 UTD. KINGDOM 19 1 
008 DENMARK 2 2 li 011 SPAIN 9 1 4 036 SWITZERLAND 12 2 5 
038 AUSTRIA 66 1 2 62 
1000 W 0 R L D 237 11 17 19 34 128 8 17 
1010 INTRA-EC 133 10 13 i 10 31 52 8 II 1011 EXTRA·EC 102 1 4 8 2 76 8 
1020 CLASS 1 88 4 7 1 71 5 
1021 EFTA COUNTR. 77 3 6 2 66 2 1030 CLASS 2 13 2 4 3 
11001.12 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRE$ SUR LES DEUX FACES 
001 FRANCE 30 5 18 20 3 1 002 BELG.-LUXBG. 40 16 2 2 1 003 NETHERLANDS 38 2 19 14 2 :i 004 FR GERMANY 153 
1:i 
122 i 8 18 005 ITALY 27 5 4 7 1 006 UTD. KINGDOM 35 9 12 8 2 
19 007 IRELAND 19 9 :i i 008 DENMARK 13 
010 PORTUGAL 10 2 8 
9 011 SPAIN 24 8 7 
028 NORWAY 6 6 4 030 SWEDEN 19 15 
:i 032 FINLAND 9 3 3 
2 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Balg.-tux. I Danmark I Deutschland j 'EMC6a .I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
1001 L£NSE1£lRISMS~IRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTSM OF ANY MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT 
OPnC Y WOR D; SHEm OR PLATES, OF POLARISING ATERIAL 
LINSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE, NICHT GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN; POLARIS.STOFFE ALS FOUEN ODER PLAmERT 
9001.03 L£NSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPncAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CIVIL AIRCRAFT 
UNSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.A. 0Pn5CHE ELEMENTE AUS STOFFEN ALLER ART, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
011 ESPAGNE 872 872 
1000 M 0 N DE 1474 8 937 274 8 247 
1010 INTRA-CE 1279 8 878 234 8 153 
1011 EXTRA-CE 198 81 40 1 94 
9001.05 CONTACT LENSES 
KONTAKTSCHAL£N 
001 FRANCE 4394 14 1308 
1013 
607 6 8 2451 




10 617 247 





004 RF ALLEMAGNE 3713 7 21 
323ci 23 1839 99 788 005 ITALIE 5298 
4 
95 441 22 1485 
006 ROYAUME-UNI 5261 2423 15 750 1882 185 
511 007 lALANDE 553 2 8 308 32 008 DANEMARK 1759 1147 
21 
72 231 
009 GRECE 842 ; 218 136 895 603 011 ESPAGNE 2778 1115 16 
66 
615 
028 NORVEGE 1838 65 1154 
3 546 232 321 030 SUEDE 3267 93 1073 682 
5 
360 510 
032 FINLANDE 653 3 186 2 356 135 166 
036 SUISSE 1907 1283 515 82 21 
51 
6 
036 AUTRICHE 2013 1874 22 68 
3 166 390 AFR. DU SUD 757 330 
2 sci 254 4 400 ETATS-UNIS 32983 5001 
3 
17965 32 1700 8222 404 CANADA 4958 413 19 1741 3 2779 
706 SINGAPOUR 518 101 
513 
1 416 
728 COREE DU SUD 513 
1414 226 732 JAPON 3676 2036 
740 HONG·KONG 1600 142 
4 
1039 419 
800 AUSTRALIE 653 430 200 219 
1000 M 0 N DE 94748 128 309 28931 13 488 5744 30630 900 3690 4 23913 
1010 INTRA-CE 34872 123 33 14020 10 139 4302 4935 791 1150 
4 
9169 
1011 EXTRA-CE 60075 4 278 14911 3 348 1442 25695 109 2539 14744 
1020 CLASSE 1 53643 273 13355 3 16 1177 23615 70 2317 12817 
1021 A E L E 9941 
4 
208 5586 3 1084 1419 26 610 
4 
1005 
1030 CLASSE 2 5878 3 1478 332 264 1795 39 222 1737 
1040 CLASSE 3 553 78 1 285 189 
9001.07 GLASS SPECTACLE L£NSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
BRILLENGLAESER AUS GUS, BEIDE FLAECHEN FERnG B~RBEITET, OHNE KORREKnONSWIRKUNG 
001 FRANCE 9728 5 207 344 9518 1o4 004 RF ALLEMAGNE 521 1 72 
1000 M 0 N DE 12090 18 2 980 17 888 134 10000 18 238 
1010 IN TRA-CE 11094 8 2 468 i 3 613 1s.oi 9815 18 1l) 1011 EXTRA-CE 994 8 513 14 75 185 
1020 CLASSE 1 800 4 1 463 69 134 89 40 
1001.09 GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORREcnON OF VISION 
EINSTAERKENBRWNGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, MIT KORREKnONSWIRKUNG 
001 FRANCE 5107 1410 2583 723 
sci 10 84 32 ~ 002 BELG.-LUXBG. 2643 
14ci 
1931 197 3 316 98 
003 PAYS·BAS 3464 3233 
66 
108 
14 235 113 3 004 RF ALLEMAGNE 649 16 
3335 
103 99 
005 ITALIE 3585 16 87 14 
19 248 646 133 006 ROYAUME-UNI 2573 1553 3 104 
3 a2 008 DANEMARK 2569 2468 
s4 15 23 010 PORTUGAL 697 678 73 
95 
41 





028 NORVEGE 1669 1286 30 18 
19 030 SUEDE 1018 1 862 12 122 2 
66 032 FINLANDE 573 252 2 229 1 





390 AFR. DU SUD 930 126 81 196 
400 ETAT5-UNIS 891 8 2 
5 
851 30 
404 CANADA 597 453 41 
41 
68 30 
732 JAPON 735 681 13 
736 T'AI-WAN 517 517 
1000 M 0 N DE 36246 1650 455 27658 2271 1348 44 142 1088 2180 1412 
1010 INTRA-CE 22487 1584 1 16458 1181 539 3 49 1026 985 681 
1011 EXTRA-CE 15758 68 454 11198 1090 809 41 93 61 1195 751 
1020 CLASSE 1 12473 319 9168 500 733 41 72 31 1008 583 
1021 A E L E 8705 
66 
319 7496 36 577 31 23 19 204 
1030 CLASSE 2 2806 135 1544 587 74 21 26 186 167 
9001.10 GLASS SPECTACLE L£NSES, OTHER THAN SINGLE FoCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
MEHRSTAERKENBRILLENGLAESER AUS GUS, BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, MIT KORREKnONSWIRKUNG 
001 FRANCE 2037 574 886 
136 i 535 539 15 27 002 BELG.-LUXBG. 1877 
110 
839 319 3 n 003 PAY5-BAS 2235 
8 
1888 27 59 90 laS 004 RF ALLEMAGNE 3610 29 593 297 2083 951 19 257 005 ITALIE 712 27 
727 192 
5 68 
006 ROYAUME-UNI 1489 
3 
545 25 i 28 008 DANEMARK 1218 1186 
128 2 011 ESPAGNE 1124 383 10 
036 SUISSE 974 646 91 211 26 
036 AUTRICHE 586 365 61 122 36 
1000 M 0 N DE 19272 739 133 8878 79 1816 3016 2812 745 128 1128 
1010 INTRA-CE 14795 716 8 6460 33 1279 2871 2148 730 52 500 
1011 EXTRA-CE 4480 23 125 2419 48 337 148 668 15 75 628 
1020 CLASSE 1 3511 124 2098 3 251 92 555 8 45 335 
1021 A E L E 2355 23 123 1624 43 169 54 348 2 14 77 1030 CLASSE 2 763 1 160 86 112 7 29 248 
9001.12 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
BRJLLENGLAESER AUS GUS, AUSG. BEIDFLAECHIG FERnG BEARBEITETE 
001 FRANCE 2740 233 1945 36 
1436 
142 253 7 64 58 
002 BELG.-LUXBG. 3115 
57 
1397 36 84 85 10 
71 
67 
003 PAY5-BAS 3265 
7 
1719 1342 50 
8 
26 
004 RF ALLEMAGNE 8736 21 
978 
7352 62 407 827 115 005 ITALIE 1847 3 458 
125 
12 279 57 
006 ROYAUME-UNI 2806 876 1248 427 3 127 602 007 lALANDE 602 
5 898 181 2 6 35 008 DANEMARK 1127 ; 010 PORTUGAL 1495 
7 
155 1334 3 2 
497 011 ESPAGNE 1972 917 504 26 3 18 
028 NORVEGE 561 503 53 
13 
5 
7 030 SUEDE 1753 1411 
2 
312 10 
10 032 FINLANDE 657 288 301 22 34 
3 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9001.12 
036 SWITZERLAND 27 11 12 4 
036 AUSTRIA 36 20 14 2 
:! 390 SOUTH AFRICA 6 3 1 
2 12 400 USA 51 13 22 1 
404 CANADA 14 7 7 
14 732 JAPAN 44 21 9 2 800 AUSTRALIA 8 3 2 
1000 W 0 R L D 669 7 2 218 4 276 29 34 52 48 
1010 INTRA·EC 390 6 2 93 1 191 11 22 38 25 
1011 EXTRA-EC 276 1 125 2 84 18 11 14 21 
1020 CLASS 1 229 106 76 17 8 13 9 
1021 EFTA COUNTR. 99 55 
2 
34 1 6 i 3 1030 CLASS 2 33 13 9 1 3 3 
1040 CLASS 3 15 6 9 
9001.14 SPECTACLE LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
002 BELG.-LUXBG. 2 
10 
1 
004 FR GERMANY 19 5 8 8 036 SWITZERLAND 14 1 
036 AUSTRIA 48 45 1 6 736 TAIWAN 6 
1000 W 0 R L D 117 57 20 12 26 
1010 INTRA-EC 31 1 14 11 3 
1011 EXTRA-EC 85 58 8 23 
1020 CLASS 1 70 54 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 60 50 2 8 
1030 CLASS 2 14 2 12 
9001.16 SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRE$ SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
001 FRANCE 12 9 i 2 002 BELG.-LUXBG. 10 8 1 
003 NETHERLANDS 13 7 5 3 004 FR GERMANY 23 
14 
18 3 005 ITALY 37 20 
006 UTD. KINGDOM 45 4 41 
008 DENMARK 10 9 1 
011 SPAIN 9 6 2 
028 NORWAY 2 2 5 030 SWEDEN 12 7 
032 FINLAND 7 3 4 
036 SWITZERLAND 10 5 5 
036 AUSTRIA 6 5 1 
400 USA 37 37 
404 CANADA 10 10 
1000 W 0 R L D 260 82 2 158 3 8 5 
1010 INTRA·EC 165 59 2 91 3 8 3 
1011 EXTRA-EC 95 23 1 68 1 2 
1020 CLASS 1 87 22 65 
1021 EFTA COUNTR. 37 22 15 
2 1030 CLASS 2 7 3 
9001.17 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRE$ QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
001 FRANCE 142 
4 i 2 141 003 NETHERLANDS 8 1 
005 ITALY 4 1 3 3 006 UTD. KINGDOM 6 1 2 
008 DENMARK 1 1 
036 SWITZERLAND 1 1 
14 058 GERMAN DEM.R 14 
1000 W 0 R L D 206 2 10 38 5 150 2 
1010 INTRA-EC 171 2 7 8 4 148 1 
1011 EXTRA·EC 36 3 29 1 2 1 
1020 CLASS 1 14 3 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 2 
1040 CLASS 3 14 14 
9001.11 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
VERRES DE LUNETTERIE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
001 FRANCE 83 9 
10 
74 
002 BELG.-LUXBG. 29 14 5 
003 NETHERLANDS 30 3 14 16 32 141 i 004 FR GERMANY 349 j 172 005 ITALY 71 37 21 
a2 6 006 UTD. KINGDOM 163 6 68 7 
008 DENMARK 17 10 7 
2 010 PORTUGAL 9 2 5 
011 SPAIN 36 8 15 12 
028 NORWAY 17 1 16 
030 SWEDEN 31 13 18 
032 FINLAND 18 10 8 
4 036 SWITZERLAND 19 5 10 
036 AUSTRIA 59 10 34 15 5 400 USA 262 13 220 3 24 404 CANADA 36 5 26 2 
508 BRAZIL 9 9 
2 732 JAPAN 43 40 
740 HONG KONG 21 7 14 
1000 WORLD 1404 3 130 760 99 393 18 
1010 INTRA-EC 798 3 72 333 62 321 7 
1011 EXTRA·EC 606 58 427 38 72 11 
1020 CLASS 1 505 57 381 8 52 9 
1021 EFTA COUNTR. 145 38 87 32 19 1 1030 CLASS 2 100 2 46 18 2 
1031 ACP(66) 13 13 
9001.20 OPTICAL ELEMENTS, OTHER THAN CONTACT AND SPECTACLE LENSES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEMENTS D'OPTIOUE, AUTRES QUE VERRES DE CONTACT, VERRES DE LUNETTERIE ET NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 68 14 3 10 5 14 25 002 BELG.-LUXBG. 18 7 2 2 4 
003 NETHERLANDS 67 55 6 i 9 00 5 004 FR GERMANY 165 6 37 28 005 ITALY 41 13 1 
4 
3 18 006 UTD. KINGDOM 32 13 12 2 1 008 DENMARK 5 3 1 
010 PORTUGAL 30 30 
4 2 4 011 SPAIN 12 2 
2 028 NORWAY 6 1 2 i 1 030 SWEDEN 19 6 2 2 8 
036 SWITZERLAND 40 19 3 3 13 2 036 AUSTRIA 50 39 9 1 1 
046 YUGOSLAVIA 1 1 65 382 ZIMBABWE 65 40 36 71 400 USA 151 2 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9001.12 
036 SUISSE 3086 1449 1396 238 
k 
3 
036 AUTRICHE 2805 2067 637 101 
125 390 AFR. ~U SUD an 416 113 
217 
20 4 400 ETAT -UNIS 4283 1516 
5 
1966 73 4r. 78 404 CANADA 1403 635 747 
32 
9 
732 JAPON 3025 2012 965 
110 
16 
800 AUSTRALIE 699 261 175 1 I· 152 
1000 M 0 N DE 50088 346 8 20735 252 21604 1051 1741 64 2421 1864 
1010 INTRA-CE 28054 327 7 8929 93 14068 714 1011 51 1905 951 
1011 EXT RA-CE 22034 20 1 11806 159 7538 337 730 14 516 913 
1020 CLASSE 1 19382 4 1 10814 8 6782 285 583 4 468 433 
1021 A E L E 8868 
15 
5719 2 2704 35 354 
10 
10 44 
1030 CLASSE 2 2070 697 151 756 31 140 48 222 
1040 CLASSE 3 581 295 21 7 258 
9001.14 SPECTACLE LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES RNISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
BRILLENGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBErrET, OHNE KORREKnONSWIRKUNG 
002 BELG.-LUXBG. 620 
41 :i 15 9 38 26 26 543 1 004 RF ALLEMAGNE 859 46 558 217 5 036 SUISSE 769 1 73 5 644 
036 AUTRICHE 2751 2698 52 1 
674 736 T'AI-WAN 674 
1000 M 0 N DE 7679 51 2 3101 13 1017 36 422 560 2477 
101 0 INTRA-CE 2174 51 2 64 10 m 31 360 554 305 
1011 EXT RA-CE 5505 1 3016 3 240 5 62 6 2172 
1020 CLASSE 1 4063 1 2945 3 202 5 45 862 
1021 A E L E 3537 1 2747 129 9 
6 
651 
1030 CLASSE 2 1404 71 1 16 1310 
9001.18 SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES RNISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
EINSTAERKENBRILLENGLAESER, NICHT AUS GLAS, SEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, MIT KORREKnONSWIRKUNG 
001 FRANCE 1338 16 1126 1 
67 
33 131 31 
002 BELG.-LUXBG. 1283 29 1034 :i 3 179 D03 PAYS-BAS 2039 1449 558 
s:i 232 14 004 RF ALLEMAGNE 2254 
18 1962 
37 1918 
005 ITALIE 4151 14 2035 
17 
121 
006 ROYAUME-UNI 4305 
2 
710 3578 
008 DANEMARK 2308 2228 76 
:i 29 011 ESPAGNE 1086 801 253 
028 NORVEGE 534 475 35 24 
030 SUEDE 1303 870 432 
032 FINLANDE 880 418 462 
1 036 SUISSE 1946 1224 721 
038 AUTRICHE 1264 1201 
4 
58 4 
400 ETATS-UNIS 2658 
162 
2652 
404 CANADA 995 833 
1000 M 0 N DE 30116 69 2 14311 114 14476 21 154 655 314 
1010 INTRA-CE 19353 66 i 9458 90 8863 17 122 571 166 1011 EXTRA-CE 10761 2 4853 24 5613 4 32 64 148 
1020 CLASSE 1 9901 1 4481 4 5384 4 26 1 






4 26 1 
1030 CLASSE 2 708 221 229 28 59 146 
9001.17 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES RNISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
MEHRSTAERKENBRILLENGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, MIT KORREKnONSWIRKUNQ 
001 FRANCE 655 an 120 
37 205 121 31 5 1 D03 PAYS-BAS 1902 37 1553 27 43 
005 ITALIE 502 
1 :i 
218 284 
196 5 006 ROYAUME-UNI 589 163 221 
2 :i 008 DANEMARK 816 125 666 20 
7 036 SUISSE 565 546 12 
058 RD.ALLEMANDE 1192 1192 
1000 M 0 N DE 9149 626 191 4331 2190 432 449 199 1 124 
1010 INTRA-CE 5380 612 3 3104 685 401 333 163 7 72 
1011 EXTRA-CE 3767 14 188 1227 2105 31 115 36 51 
1020 CLASSE 1 2079 11 188 1142 567 92 36 43 
1021 A E L E 1473 11 187 1078 151 10 36 
1040 CLASSE 3 1194 2 1192 
9001.18 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES RNISHED 
IIRILLENGLAESER NICHT AUS GLAS, ANDERE ALS BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET 
















006 ROYAUME-UNI 7821 800 4600 404 3 
008 DANEMARK 1453 13 n4 
39 
665 1 
:i 010 PORTUGAL 561 133 295 
75 
91 





030 SUEDE 2412 1212 1137 
:i 
30 
032 FINLANDE 1805 740 841 8 10 3 
038 SUISSE 1702 530 873 278 20 
038 AUTRICHE 2282 883 744 654 44 1 400 ETATS-UNIS 14422 1753 11660 
270 
451 514 
404 CANADA 3593 767 2457 7 92 
508 BRESIL 907 29 901 125 48 2 6 732 JAPON 4482 4187 71 
740 HONG-KONG 805 457 339 8 1 
1000 M 0 N DE 81500 119 120 12084 64 50578 5575 11417 93 1449 
1010 INTRA-CE 44123 106 117 5758 43 24029 4373 9168 28 zgg 1011 EXTRA-CE 37378 13 3 6326 21 26549 1202 2249 65 
1020 CLASSE 1 32872 13 3 6182 23658 426 1766 65 759 
1021 A E L E 9313 1 3 3506 
21 
4761 3 965 19 55 
1030 CLASSE 2 4439 144 2891 n& 423 184 
1031 ACP(66) 539 494 2 43 
9001.20 OPntAL ELEMENTS, OTHER THAN CONTACT AND SPECTACLE LENSES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
0Pn5CHE ELEMENTE, AUSG. KONTAKTSCHALEN U. BRILLENGLAESER U. NICHT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 




49 180 125 
D03 PAYS-BAS 9372 8283 425 
:i 
4 
20715 6 587 004 RF ALLEMAGNE 28412 108 189 
881 
3927 561 2903 





006 ROYAUME-UNI 6610 159 5443 n9 92 162 237 008 DANEMARK 1076 22 763 35 22 26 32 010 PORTUGAL 1154 2 1057 17 12 4 
011 ESPAGNE 1009 1 
16 
417 149 51 27 364 
028 NORVEGE 1041 
39 
469 94 1 353 108 
030 SUEDE 5259 2 2495 155 115 1927 526 
036 SUISSE 13809 11 20 10896 904 172 1571 
254 
038 AUTRICHE 1950 
:i 
1510 238 13 17 152 
048 YOUGOSLAVIE 718 585 20 105 5 1 382 ZIMBABWE 1181 
14 41 
2 
6 2399 :i s6 1118 400 ETATS-UNIS 20210 8557 767 8367 
5 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 



















MATIERE$ POLARISANTES EN FEUIUES OU EN PLAQUES 












~ ~~~TRIA 1~ 4 2 
1000 W 0 R L D 66 14 3 
~g~~ ~Nx\~~~~ ~ I 3 
1020 CLASS 1 27 5 3 


















11002 LENSES1.PRISMSLMIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEME~ AHY MATERIAL MOUNTEJ?1.BEINO PARTS OF OR FITTINGS FOR INSTRUMENTS OK APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEMENill OF GLASS NOT OPTICALLY wORKED 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERE$, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
9002.01 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, OF AHY MATERIAL FOR CIVIL AIRCRAFT 
LENTILLES, PRISUES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TO UTES UA TIE RES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 15 
1010 INTRA·EC 12 
1011 EXTRA·EC 2 
9002.11 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION 
OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENT OU REDUCTION 
001 FRANCE 18 12 
2 002 BELG.·LUXBG. 18 3 
003 NETHERLANDS 12 8 1 
004 FR GERMANY 10 
,; 3 005 ITALY 15 1 
006 UTD. KINGDOM 17 16 1 
008 DENMARK 14 14 
010 PORTUGAL 21 19 
011 SPAIN 3 2 
030 SWEDEN 19 19 i 036 SWITZERLAND 9 8 
036 AUSTRIA 8 5 1 
043 ANDORRA 5 23 3 400 USA 26 1 
404 CANADA 2 1 
664 INDIA 
12 1Ci 732 JAPAN 
740 HONG KONG 6 3 
800 AUSTRALIA 3 2 
1000 W 0 R L D 236 5 2 163 18 
1010 INTRA·EC 130 3 1 85 8 
1011 EXTRA·EC 103 1 1 78 9 
1020 CLASS 1 68 1 71 7 
1021 EFTA COUNTR. 36 34 2 
1030 CLASS 2 14 7 3 


















9002.11 OPTICAL ELEMENTS, OTHER THAN OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REPRODUCTION 
ELEMENTS D'OPTIQUE, SF OBJECTIFS, POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENT OU REDUCTION 
001 FRANCE 5 1 
:i 3 003 NETHERLANDS 7 3 1 
004 FR GERMANY 14 ; 6 005 ITALY 5 3 
006 UTD. KINGDOM 9 1 8 
030 SWEDEN 3 2 1 
036 SWITZERLAND 7 2 2 
400 USA 108 3 101 
1000 W 0 R L D 189 20 138 5 
1010 INTRA·EC 51 • 24 4 1011 EXTRA·EC 137 11 114 1 
1020 CLASS 1 127 10 109 
1021 EFTA COUNTR. 14 6 5 
1030 CLASS 2 10 1 5 
9002.99 ~~t~&=·~~S~~RRJR~~ OTHER OPTICAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, ENLARGMENT, 
~Mfrd Iff:= ~ES QUE PR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENTS, REDUCTION ET NON DESTI-
~ ~~t~~CuXBG. ~ 
2
. 
1 ~ 2 ~ 
003 NETHERLANDS 18 i 7 2 1 
~ m~fRMANY ~ 3~ 23 ~ 4 006 UTD. KINGDOM 40 15 6 :i 12 ~ ~~~~~ARK 1~ l 1 ~ :i 
030 SWEDEN 9 5 1 
~ ~~lfz~~LAND 1l ~ 2 
036 AUSTRIA 2 1 1 
~ fi~~TH AFRICA :J 15 g :j 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













7 103 40 






















































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I ·eM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
9001.20 
508 BRESIL 640 635 3 2 
21 612 IRAQ 2359 1 9 
41 
2328 
624 ISRAEL 831 270 20 285 214 
732 JAPON 1717 2 476 1063 7 82 89 800 AUSTRALIE 973 502 33 436 
I 
1000 M 0 N DE 118358 560 290 49n9 122 12275 177 1902 34439 7 18807 
1010 INTRA..CE 83191 479 197 21621 37 6607 164 1112 25380 6 7588 
1011 EXTRA..CE 55149 81 92 28158 84 5652 13 790 9059 1 11219 
1020 CLASSE 1 46988 74 88 26158 9 5059 3 503 4763 10331 





1030 CLASSE 2 7405 7 4 1459 75 550 282 4158 859 
1031 ACP~6~ 1273 2 57 9 8 1178 :1 18 1040 CLA S 3 758 540 43 5 138 30 
9001.30 SHEETS OR PLATES OF POLARISING MATERIAL 
POL.ARISIERENDE STOFFE IN FORM V.FOLIEN ODER PLATTEN 
036 SUISSE 1004 44 806 11 
5 
20 79 44 
038 AUTRICHE 505 15 13 41 431 65 400 ETAT5-UNIS 1414 147 68 1130 4 
1000 Ill 0 N DE 5525 1115 6 996 4 176 37 1723 958 510 
1010 INTRA..CE 1733 691 3 85 4 78 32 304 344 198 1011 EXTRA..CE 3792 424 3 911 98 5 1420 613 314 
1020 CLASSE 1 3352 389 3 907 1 52 5 1241 599 155 
1021 A E l E 1755 173 2 833 12 5 68 592 72 
9002 LENSESilRISMSRMIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS~F ANY MATER~ MOUNTEDWBEINO PARTS OF OR FITTINGS FOR 
INSTRU ENTS 0 APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEME OF GLASS NOT PTICALLY ORKED 
LINSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE, GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN, FUER INSTRUIIENTE, APPARATE UND GERAm 
9002.01 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CML AIRCRAFT 
LINSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.A. OPTISCHE ELEMENTE AUS STOFFEN ALLER ART, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 424 5 61 18 338 
1010 INTRA..CE 242 5 12 II 218 
1011 EXTRA..CE 184 50 13 121 
9002.11 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION 
OBJEKTIVE FUER PHOTO-, KINO-, PROJEKnONS., VERGROESSERUNG5- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 4916 34 25 4081 6 446 49 269 452 002 BELG.-LUXBG. 4105 
1eB 
6 1315 2 141i 1975 363 003 PAY5-BAS 8595 42 7688 149 433 433 378 004 RF ALLEMAGNE 2858 363 116 4053 8 531 158 816 005 ITALIE 5432 8 64 293 66 45 971 006 ROYAUME-UNI 6050 28 31 4829 1004 91 11i 008 DANEMARK 4008 
10 :i 3928 2s 35 4 20 010 PORTUGAL 1455 1327 15 26 17 58 011 ESPAGNE 1297 93 2 616 77 23 460 
030 SUEDE 13202 4 45 12797 40 
28 
108 208 
036 SUISSE 6749 449 2 4629 1505 15 121 
038 AUTRICHE 2082 





400 ETAT5-UNiS 12677 44 9718 1 1338 1026 
404 CANADA 688 706 31 33 118 
664 INDE 2345 
8 57 
138 
:i 2177 9 s4 30 732 JAPON 7122 6463 101 427 
740 HONG-KONG 2209 
1 
1703 278 4 224 
800 AUSTRALIE 848 564 24 259 
1000 M 0 N DE 93826 1306 677 70120 80 9526 541 3969 433 7174 
1010 INTRA..CE 39052 721 291 27962 42 2573 458 2873 433 3701 
1011 EXTRA..CE 54727 585 385 42158 38 6907 84 1098 3474 
1020 CLASSE 1 45816 583 287 37813 28 3603 52 761 2709 
1021 A E L E 22890 458 187 19831 
10 
1653 30 145 586 
1030 CLASSE 2 7804 21 95 3809 3051 20 92 706 
1040 CLASSE 3 1104 1 2 536 253 12 243 57 
9002.19 OPTICAL ELEMENTS, OTHER THAN OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REPRODUCTION 
OPn&CHE ELEMENTE (AUSO. OBJEKTIVE) FUER PHOTO-, KINO-, PROJEKnONS., VERGROESSERUNG5- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 










006 ROYAUME-UNI 861 51 356 394 27 30 
s4 030 SUEDE 740 
4 
24 609 39 5 9 
036 SUISSE 711 387 2 163 22 2 133 400 ETAT5-UNIS 5409 1309 3614 71 413 
1000 M 0 N DE 16237 117 50 7062 19 5533 31 387 813 471 1774 
1010 INTRA..CE 8358 105 12 2746 8 1174 31 302 697 471 812 
1011 EXTRA..CE 9876 10 38 4316 11 4359 65 115 962 
1020 CLASSE 1 8382 10 32 3319 4 4072 49 83 793 
1021 A E L E 2097 4 29 1488 j 312 29 11 224 1030 CLASSE 2 1308 5 833 287 16 32 128 
9002.99 ki~t~g=~~~S~~~Rr::sR~ OTHER OPTICAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, ENLARGMENT, 
OPTISCHE ELEME~USO. FUER PHOTO-, KINO-, PROJEKnON5-, VERGROESSERUN05- OOER VERKLEINERUNOAPPARATE, OBJEKTIVE DAFUER 
UND FUER ZIVILE LU AHRZEUGE 
001 FRANCE 5444 103 351 4067 
74:i 8 
200 377 345 
002 BELG.-LUXBG. 2871 522 57 1554 96 338 75 003 PAY5-BAS 5543 366 3999 j 454 6 16 1ssS 188 004 RF ALLEMAGNE 3992 118 527 
3965 
644 153 771 
005 ITALIE 5746 
2s 
34 16 513 34 
12:i 
901 263 
006 ROYAUME-UNI 8956 1211 6666 733 158 42 
41 008 DANEMARK 1171 1 
1o4 
1073 31 1 30 24 011 ESPAGNE 2251 13 1693 34 25 237 115 
030 SUEDE 2258 7 194 1654 88 8 33 1 273 
032 FINLANDE 901 57 271 533 6 2 21 11 
036 SUISSE 5013 2 70 4203 269 44 65 358 
038 AUTRICHE 1622 3 8 1448 110 11 1 41 
390 AFR. OU SUD 696 567 2 11 19 1 38 119 400 ETATS-UNIS 20210 17850 826 152 1324 
404 CANADA 2072 1678 16 31 
:i 347 508 BRESIL 523 3:i 487 33 49 29 664 INDE 1969 2 1698 11 4 169 732 JAPON 2812 78 2035 395 16 282 
800 AUSTRALIE 991 34 664 4 161 16 92 
1000 M 0 N DE 84028 905 3644 62102 59 5809 339 1320 3859 5991 
101 0 INTRA..CE 37065 781 2668 23529 27 3462 230 754 3498 2116 
1011 EXTRA..CE 46938 125 976 38574 32 2318 110 566 362 3875 
1020 CLASSE 1 37786 72 752 31297 5 1744 28 489 160 3239 
1021 A E L E 10323 69 608 8170 1 467 9 95 90 794 
1030 CLASSE 2 7420 51 192 5796 28 457 81 72 202 539 
1040 CLASSE 3 1730 2 32 1479 115 5 97 
9003 FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 
7 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarl< I Deutsch!and I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9003 MONTURES DE LUNETTES, DE LORGNONS, DE FACES·A·MAIN ET D'ARTICLES SIMIL; PARTIES DE MONTURES 
9003.10 FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
MONTURES EN METAUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES 
001 FRANCE 2 6 002 BELG.·LUXBG. 7 i 003 NETHERLANDS 2 
10 004 FR GERMANY 14 4 
005 ITALY 5 4 3 006 UTD. KINGDOM 5 1 
OOB DENMARK 1 1 
011 SPAIN 5 5 
030S 2 i 2 036S LAND 3 2 i 038A lA 3 1 1 
400 USA 16 5 8 3 
404 CANADA 2 1 1 
708 SINGAPORE 2 2 732 JAPAN i 740 HONG KONG 3 1 
1000 W 0 A L D 76 16 45 15 
1010 INTRA·EC 44 7 28 9 
1011 EXTRA·EC 33 10 17 6 
1020 CLASS 1 29 9 15 5 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 5 1 
1030 CLASS 2 5 1 2 2 
9003.30 FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MONTURES EN MA TIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 30 12 
9 
16 
4 002 BELG.·LUXBG. 27 5 9 
003 NETHERLANDS 17 2 10 3 8 4 i 004 FR GERMANY 68 5 i 17 39 005 ITALY 23 15 
10 
2 
006 UTD. KINGDOM 41 15 
17 
5 8 
OOB DENMARK 25 4 2 1 1 
009 GREECE 8 1 3 4 
010 PORTUGAL 10 1 3 5 
011 SPAIN 22 i 3 9 9 028 NORWAY 8 3 1 2 
030 SWEDEN 19 2 4 5 7 
032 FINLAND 10 1 3 1 5 
036 SWITZERLAND 21 6 4 11 
038 AUSTRIA 79 72 4 3 
046 MALTA 2 1 3 216 LIBYA 3 2 2 390 SOUTH AFRICA 5 1 
400 USA 219 30 130 56 
404 CANADA 32 6 15 11 
624 ISRAEL 4 1 1 2 
632 SAUDI ARABIA 4 2 2 
708 SINGAPORE 2 1 1 
732 JAPAN 1 1 i 2 3 740 HONG KONG 9 3 
800 AUSTRALIA 11 3 2 6 
804 NEW ZEALAND 4 1 2 1 
1000 W 0 R L D 766 6 200 27 35 242 11 220 8 4 12 
101 0 INTRA·EC 274 3 56 17 9 67 10 97 7 2 5 
1011 EXTRA·EC 492 4 143 10 25 175 1 123 1 3 7 
1020 CLASS 1 418 4 134 1 167 1 104 1 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 138 4 68 
10 24 
15 28 1 1 1 
1030 CLASS 2 73 8 8 19 4 
9003.40 FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE METAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MONTURES EN METAUX COMMUNS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 20 5 
10 
15 
002 BELG.·LUXBG. 19 5 3 
003 NETHERLANDS 18 9 4 
19 
4 3 004 FR GERMANY 111 3 17 72 005 ITALY 10 2 6 23 006 UTD. KINGDOM 38 6 6 
OOB DENMARK 7 3 1 1 2 
009 GREECE 7 1 6 
010 PORTUGAL 6 2 2 4 011 SPAIN 24 2 19 
028 NORWAY 2 1 2 :i 1 030 SWEDEN 12 1 5 
032 FINLAND 5 2 1 2 
038 SWITZERLAND 15 6 4 5 
038 AUSTRIA 39 28 1 10 
220 EGYPT 4 2 2 2 390 SOUTH AFRICA 4 1 1 
400 USA 220 17 45 156 
404 CANADA 29 3 7 19 
508 BRAZIL 2 1 2 624 ISRAEL 4 6 1 632 SAUDI ARABIA 10 3 
636 KUWAIT 5 4 1 
647 U.A.EMIRATES 6 i 5 1 708 SINGAPORE 1 
732 JAPAN 2 2 i 740 HONG KONG 4 2 
800 AUSTRALIA 5 1 3 
9n SECR.INTRA 0 2 2 
1000 W 0 A L D 668 2 105 42 119 20 366 2 9 
1010 INTAA·EC 260 2 32 4 46 20 146 2 4 
1011 EXTAA·EC 403 71 37 71 218 5 
1020 CLASS 1 335 62 3 64 203 2 
1021 EFTA COUNTR. 73 37 2 10 23 2 1030 CLASS 2 66 9 34 7 14 
9003.60 FRAMES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 
MONTURES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX PRECIEUX, MATIERES PLASTIQUES ARTJF. ET METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 15 1 13 
002 BELG.·LUXBG. 8 2 5 
003 NETHERLANDS 12 1 i 9 004 FR GERMANY 398 358 38 006 UTD. KINGDOM 30 1 2 26 OOB DENMARK 4 1 3 009 GREECE 10 10 010 PORTUGAL 4 3 011 SPAIN 21 21 
030 SWEDEN 7 1· 032 FINLAND 2 2 038 SWITZERLAND 9 9 038 AUSTRIA 2 2 
220 EGYPT 3 3 390 SOUTH AFRICA 6 6 
8 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM{Jc5a j Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9003 FASSUNGEN FUER BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN ODER FUER AEHNL WAREN; TEILE DAVON 
9003.10 FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
I 
FASSUNGEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLAmERUNGEN I 
001 FRANCE 1237 3 984 10 
2015 
236 4 
' 002 BELG.-LUXBG. 2634 9 558 2 23 36 '• i 003 PAYS-BAS 1387 1103 9 84 
8 
181 
4 004 RF ALLEMAGNE 5477 1 
693 
4 4835 625 
005 ITALIE 2102 
i 
3 1406 
17i 006 ROYAUME-UNI 995 402 1 420 
' 008 DANEMARK 911 
8 
505 23 365 18 '· 011 ESPAGNE 1640 447 
i 
1099 86 
'· 030 SUEDE 1072 92 962 17 1: 036 SUISSE 1663 
35 
580 5 953 125 
038 AUTRICHE 1033 627 7 297 30 67 400 ETATS-UNIS 7523 4190 1 2931 371 
404 CANADA 826 309 302 215 
706 SINGAPOUR 565 474 44 47 
732 JAPON 3120 
16 
3104 9 7 
740 HONG-KONG 2160 1916 180 48 
' 1000 M 0 N DE 39103 78 2 18175 139 18062 38 2564 44 1 
1010 INTRA-CE 17160 21 2 5145 58 10507 8 1376 44 1 1011 EXTRA-CE 21930 57 13031 81 7555 30 1174 
1020 CLASSE 1 16495 35 1 9341 29 6172 30 887 
1021 A E L E 4335 35 
i 
1483 17 2546 254 
1030 CLASSE 2 5423 22 3677 53 1383 287 ~ 
9003.30 FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL ! 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE I 
FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
' 
001 FRANCE 7126 88 5 3554 93 
1128 
21 3155 44 113 ~ 002 BELG.-LUXBG. 5864 66 197 1910 41 1476 679 003 PAYS-BAS 5263 3764 74 614 464 547 135 27 2?1 004 RF ALLEMAGNE 12448 201 795 
2595 
73 4604 5871 
005 ITALIE 5993 5 9 131 3063 1 2515 8 8 162 006 ROYAUME-UNI 10459 51 5924 20 12 1790 90 34 34 3 008 DANEMARK 3358 2095 617 204 402 3 14 
009 GRECE 1697 3 347 7 589 40 740 14 010 PORTUGAL 2467 509 102 630 1152 I 31 
011 ESPAGNE 5617 13 6 1716 1570 61 2107 
32 
119 25 




153 4 336 '1 1 
030 SUEDE 4894 275 1678 1236 
i 
1470 2 176 13 
032 FINLANOE 2516 
4 
92 1237 4 304 873 1 4 
036 SUISSE 5601 43 2620 30 952 1901 
10 
12 39 
038 AUTRICHE 24015 1 2 22908 292 
116 
596 206 
046 MALTE 501 381 1 
729 
3 
216 LIBYE 736 7 
12 427 8 2 3i 390 AFR. DU SUD 1506 
113 
789 237 
400 ETAT$-UNIS 55354 13250 152 29383 18 12093 
3 
155 190 
404 CANADA 9504 1 3267 12 3573 5 2581 82 
624 ISRAEL 657 258 1 115 276 7 
632 ARABIE SAOUD 1356 634 100 84 535 3 
706 SINGAPOUR 507 372 4 7 81 
' 
43 
732 JAPON 1242 1103 1 88 46 
4 
4 
740 HONG-KONG 3172 1662 
2 
6 147 426 927 
800 AUSTRALIE 3116 
7 
1643 3 294 1144 30 
804 NOUV.ZELANDE 1006 624 231 111 I 33 
1000 M 0 N DE 186165 462 2107 79380 41 2129 53361 829 43576 964 ~28 2588 1010 IN TRA-CE 60643 427 1012 22413 20 1152 14862 677 18017 903 14 846 
1011 EXT RA-CE 125128 35 1095 56697 21 976 38499 152 25435 61 414 1743 
1020 CLASSE 1 112913 14 988 51636 2 314 37112 152 21684 47 347 617 
1021 A E L E 39847 8 854 30245 
19 
75 2963 5 5197 45 191 264 
1030 CLASSE 2 11774 21 106 4795 660 1387 3592 14 '67 1113 
9003.40 FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE METAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FASSUNGEN AUS UNEDLEN MET ALLEN i DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5367 136 1 2443 74 2653 4 2664 22 23 002 BELG.-LUXBG. 6993 
174 
35 3181 56 780 255 33 
003 PAY5-BAS 7592 18 5165 153 1050 
3114 
953 
s5 79 004 RF ALLEMAGNE 30229 55 57 
1350 i 
151 5637 20545 615 
005 ITALIE 3388 188 5 100 1642 49 
4893 
18 35 
006 ROYAUME-UNI 10402 8 1 3551 65 1627 45 212 
5i 008 DANEMARK 2886 6 1766 320 314 1 426 2 
009 GRECE 1744 150 21 236 1337 
17 010 PORTUGAL 1677 
70 i 
308 95 493 764 
2i 120 011 ESPAGNE 5419 990 
2i 
492 3717 8 
028 NORVEGE 1123 195 584 75 227 3 I 18 
030 SUEDE 3395 174 801 69 1038 1275 I 38 032 FINLANOE 2164 9 16 1174 57 411 506 2i 036 SUISSE 6740 7 3888 44 1503 1268 
038 AUTRICHE 17904 74 2 14880 22 344 2582 
220 EGYPTE 678 98 17 273 290 
ri s5 390 AFR. DU SUD 1510 
5 6i 
887 93 276 191 30 400 ETAT5-UNIS 69649 11375 326 16208 
13 
41509 135 
404 CANADA 9466 1 1684 74 2062 5429 3 
508 BRESIL 1314 160 
10 
788 156 210 
624 ISRAEL 1171 417 217 527 
632 ARABIE SAOUO 1766 629 211 117 809 
636 KOWEIT 537 271 75 28 163 
647 EMIRATS ARAB 524 177 105 59 163 
67 706 SINGAPOUR 1119 1011 
6 
27 14 
13 732 JAPON 1791 
28 
1493 91 49 139 
740 HONG-KONG 2490 1769 28 393 156 I 116 
800 AUSTRALIE 1562 781 9 234 524 14 
977 SECR.INTRA 0 824 824 
1000 M 0 N DE 208216 775 698 64493 1 3410 39161 3234 93767 635 149 1893 
1010 INTRA-CE 75838 838 118 18904 1 1050 14152 3213 36153 588 I 1~g 901 1011 EXTRA-CE 131549 137 581 44765 2359 25002 21 57615 47 992 
1020 CLASSE 1 116658 89 547 38383 758 22372 21 54007 47 I 8 426 
1021 A E L E 31511 63 409 21445 219 3381 5892 4 22 78 1030 CLASSE 2 14541 48 34 6270 1599 2630 3495 443 
9003.60 FRAMES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 
FASSUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, KUNSTSTOFFEN UNO UNEDLEN MET ALLEN 





002 BELG.-LUXBG. 1246 27 19 27 23 986 4 003 PAY5-BAS 2508 25 157 197 113 1958 31 
004 RF ALLEMAGNE 7759 62 
18 
43 188 263 7172 11 
006 ROYAUME-UNI 5450 2 218 38 368 4806 
008 OANEMARK 797 1 1 142 33 55 598 009 GRECE 2026 1 45 
ri 1947 010 PORTUGAL 711 3 
9 
117 42 541 
i 4 011 ESPAGNE 3806 3 
10 
73 31 3685 
030 SUEDE 1460 1 53 5 1387 4 
032 FINLANDE 838 
1i 218 
23 27 1 581 6 
036 SUISSE 2415 
5 
72 57 2057 
6 038 AUTRICHE 601 49 37 10 494 
220 EGYPTE 511 18 493 
18 390 AFR. DU SUD 1484 33 1433 
9 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutsch! and I 'EMMa I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9003.60 
400 USA 190 189 
404 CANADA 21 21 
624 ISRAEL 8 383 6 632 SAUDI ARABIA 389 6 
732 JAPAN 2 2 
740 HONG KONG 4 4 
800 AUSTRALIA 8 5 
1000 WORLD 1177 750 9 4 409 4 
1010 INTRA·EC 504 364 5 4 128 2 
1011 EXTRA·EC 673 386 4 281 2 
1020 CLASS 1 257 1 3 252 1 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 1 23 i 1030 CLASS 2 417 385 2 29 
9003.70 PARTS OF SPECTACLE FRAMES AND MOUNTINGS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARTIES DE MONTURES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 16 11 i 4 1 003 NETHERLANDS 34 2 5 2 2 29 004 FR GERMANY 45 
36 
12 24 1 
005 ITALY 80 1 42 
:i 008 UTD. KINGDOM 38 18 18 
010 PORTUGAL 6 1 2 2 
011 SPAIN 14 1 5 8 
030 SWEDEN 4 3 32 1 038 SWITZERLAND 34 
39 
1 
038 AUSTRIA 51 8 6 4 048 MALTA 6 2 j 052 TURKEY 9 
084 HUNGARY 4 4 
212 TUNISIA 112 38 112 2i 2 400 USA 94 32 
404 CANADA 3 i 14 2 1 508 BRAZIL 15 
624 ISRAEL 4 2 1 
708 PHILIPPINES 5 i 5 728 SOUTH KOREA 11 10 i 732 JAPAN 8 3 66 4 740 HONG KONG 137 2 45 24 
800 AUSTRALIA 9 5 1 2 
977 SECR.INTRA 0 139 139 
1000 WORLD m 313 77 412 10 127 6 46 
1010 INTRA-EC 249 70 7 64 3 45 6 33 
1011 EXTRA·EC 601 103 71 327 7 81 12 
1020 CLASS 1 232 92 2 80 7 44 7 
1021 EFTA COUNTR. 91 43 
e6 40 6 2 1030 CLASS 2 310 10 199 31 2 
1040 CLASS 3 59 1 46 6 4 
9004 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
LUNETTES, LORGNONS, FACES·A·MAIN ET ARTICLES SIMIL 
9004.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 
LUNETTES SOLAIRES AVEC YERRES NON TRAYAUES OPTIQUEMENT 
001 FRANCE 62 11 4 
18 
10 27 2 8 
002 BELG.-LUXBG. 66 2 4 j 7 32 5 003 NETHERLANDS 63 7 22 18 6 7 004 FR GERMANY 107 1 
4 
54 4 40 2 
005 ITALY 50 
:i 44 5 7i 2 008 UTD. KINGDOM 140 4 56 
008 DENMARK 12 1 7 1 3 
009 GREECE 18 6 i 5 1 12 5 1i 010 PORTUGAL 31 2 4 5 4 011 SPAIN 90 3 2 42 31 2 4 021 CANARY ISLAN 11 i 5 2 2 028 NORWAY 343 330 7 1 4 6 030 SWEDEN 34 1 20 2 5 
032 FINLAND 10 1 6 2 3 8 038 SWITZERLAND 118 8 71 29 
038 AUSTRIA 89 56 
:i 12 18 043 ANDORRA 22 17 i 1 220 EGYPT 5 
28 
3 1 
400 USA 444 207 10 198 
404 CANADA 28 18 2 7 
624 ISRAEL 9 i 4 2 3 632 SAUDI ARABIA 18 3 10 4 
838 KUWAIT 8 1 2 1 2 ; 647 U.A.EMIRATES 15 7 1 4 2 
708 SINGAPORE 8 1 4 
:i 1 2 732 JAPAN 19 1 11 3 1 
740 HONG KONG 22 1 4 12 4 1 
800 AUSTRALIA 33 18 4 11 
1000 WO A LD 1938 17 2 147 341 697 92 521 50 68 
1010 INTRA·EC 645 18 2 34 4 252 33 212 46 45 1011 EXTRA·EC 1290 1 113 337 445 59 308 2 23 
1020 CLASS 1 1160 1 1 100 334 392 26 285 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 599 1 1 69 331 115 8 60 2 14 
1030 CLASS 2 129 1 13 3 52 34 22 4 
9004.50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
LUNETTES SOLAIRES AVEC YERRES TRAYAUES OPTIQUEMENT 
001 FRANCE 8 2 5 002 BELG.·LUXBG. 5 1 
:i 003 NETHERLANDS 8 1 3 
004 FR GERMANY 8 2 3 008 UTD. KINGDOM 4 1 3 i 009 GREECE 5 4 032 FINLAND 5 i 2 3 038 SWITZERLAND 5 2 2 1 038 AUSTRIA 5 1 8 2 400 USA 20 1 12 
1000 WORLD 813 2 8 518 19 51 11 6 
1010 INTRA·EC 47 1 3 2 7 25 4 5 
1011 EXTRA-EC 567 2 5 514 12 27 8 1 
1020 CLASS 1 41 2 3 10 21 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 2 
514 
1 8 4 1030 CLASS 2 526 2 3 5 2 
9004.80 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE, EXCEPT SUNGLASSES 
LUNETTEs, LORGNONS, FACES.A-MAIN ET ARTICLES SIMIL., EXCL LUNETTES SOLAIRE& 
001 FRANCE 58 22 8 
14 
17 1 9 002 BELG.-LUXBG. 37 8 10 i 4 6 3 003 NETHERLANDS 49 17 8 j 4 4 13 004 FR GERMANY 64 1 
15 
8 15 14 15 005 ITALY 35 1 1 9 8 5 4 008 UTD. KINGDOM 40 5 3 22 4 
:i 008 DENMARK 16 5 1 4 2 1 
10 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6cSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal j llalia UK 
9003.60 
400 ETATS-UNIS 42795 22 191 17 74 
10 
42450 6 35 
404 CANADA 5227 5 7 44 24 5119 18 
624 ISRAEL 1185 2 28 1154 1 
632 ARABIE SAOUD 1495 48 81 3li 1414 ., 14 732 JAPON 710 610 
740 HONG-KONG 682 16 29 32 36 604 1 800 AUSTRALIE 1394 14 260 1055 •' 9 
1000 M 0 N DE 94313 748 9 729 2018 1968 1068 87468 8 16 289 
1010 INTRA.CE 28543 669 
si 193 1035 865 996 24872 8 11 96 1011 EXTRA.CE 65773 60 537 983 1101 70 82794 6 193 
1020 CLASSE 1 58406 38 8 514 328 866 70 56464 6 112 
1021 A E L E 5542 11 8 268 194 160 23 4862 16 
1030 CLASSE 2 7292 42 1 21 654 235 6258 81 
9003.70 PARTS OF SPECTACLE FRAMES AND MOUNTINGS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TEILE FUER FASSUNGEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3293 10 1 2518 19 22 1 677 17 40 003 PAYS..BAS 778 13 6 373 2 
19i 
126 5 238 004 RF ALLEMAGNE 5521 6 76 
7885 
172 2077 2893 101 
005 ITALIE 12963 6 35 5009 32 583 15 13 006 ROYAUME-UNI 3069 1 1537 18 898 




670 485 8 20 030 SUEDE 560 390 19 109 1 41 




4 570 113 85 
038 AUTRICHE 10707 4 1108 
1087 
548 13 
046 MALTE 1087 
25 125 370 052 TUROUIE 520 
5 9 064 HONGRIE 549 297 220 18 
212 TUNISIE 1539 
17 5769 
2 1515 3ci 22 100 400 ETATS..UNIS 11437 87 2548 2880 
404 CANADA 624 139 
3 
93 19 251 
.. 
132 
508 BRESIL 1397 139 1172 93 
624 ISRAEL 775 448 129 193 7 
708 PHILIPPINES 502 
29i 
502 2ci 1i 728 COREE DU SUD 1585 1293 





740 HONG-KONG 4717 205 3220 1156 ,• 11 
800 AUSTRALIE 996 689 19 34 176 78 
977 SECR.INTRA 0 22691 22691 
1000 M 0 N DE 95395 42 127 56082 781 23187 1411 12583 123 I 1093 
1010 INTRA.CE 28977 35 84 13278 345 9185 224 5228 115 5 480 
1011 EXTRA.CE 43717 7 43 20093 438 13982 1186 7348 8 1 613 
1020 CLASSE 1 29847 4 42 17893 132 5152 1137 4984 8 1 494 
1021 A E L E 12393 4 25 9648 10 1730 1 820 8 1 146 
1030 CLASSE 2 12534 3 1 1595 297 8429 49 2065 95 
1040 CLASSE 3 1337 605 7 402 299 24 
9004 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND ntE UKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
BRIWN, KLEMMER, STIELBRILLEN UNO AEHNL WAREN 
9004.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 
SONNENBRILLEN MIT NICHT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
I 
001 FRANCE 5105 192 13 406 47 
1aoB 
1872 2021 335 20 199 
002 BELG.-LUXBG. 4802 
13i 
5 472 5 
1583 
689 1651 172 
003 PAYS..BAS 5160 8 769 2 1565 1038 325 106 004 RF ALLEMAGNE 9870 133 4 645 5234 993 3124 17 65 005 ITALIE 5626 2 3 15 4806 9 
4374 
51 78 
006 ROYAUME-UNI 9461 1 9 716 4 3835 663 59 
9 008 DANEMARK 1038 
i 
74 3 569 204 159 18 
009 GRECE 2350 81 4 713 77 1445 26 3 
010 PORTUGAL 1202 
a8 3 146 129 412 647 360 58 6 77 011 ESPAGNE 7579 202 
184 
3788 2533 122 190 
021 ILES CANARIE 1393 22 14 624 316 245 15 14 028 NORVEGE 879 
2 
50 1 465 130 182 
030 SUEDE 2223 17 57 1 1222 338 368 7 211 
032 FINLANDE 1037 
72 
6 66 10 657 66 193 18 
13 
1 
038 SUISSE 12030 2 702 1 7325 643 2893 25 368 038 AUTRICHE 17955 14 14120 9 1112 54 2608 19 7 





220 EGYPTE 930 
6 
1 473 176 
27 
8 
400 ETATS-UNIS 50129 8 4293 30 28567 2188 14970 50 404 CANADA 3906 2 169 
i 
2592 285 834 6 10 
624 ISRAEL 1205 3 49 512 313 326 1 
632 ARABIE SAOUD 3338 
10 
230 23 427 2003 653 1 636 KOWEIT 1166 166 1 543 106 339 ti 647 EMIRATS ARAB 1557 
17 
216 3 128 730 438 33 
706 SINGAPOUR 1058 
i 
234 640 538 88 77 732 JAPON 3070 16 194 1706 565 50 
740 HONG-KONG 3351 1 3 374 731 1677 491 74 
800 AUSTRALIE 3738 71 2527 564 565 11 
1000 M 0 N DE 171678 878 262 25577 814 79137 16924 43217 2878 59 2130 
1010 INTRA.CE 52608 548 48 3549 210 22620 6017 15765 2729 44 1082 
1011 EXTRA.CE 119029 128 218 22028 804 56515 10907 27417 149 18 1049 
1020 CLASSE 1 99579 98 93 20123 305 49507 4867 23891 120 13 764 
1021 A E l E 34255 88 50 15048 21 10818 1241 6260 84 13 612 
1030 CLASSE 2 19177 32 122 1931 298 6926 6041 3609 30 3 285 
9004.50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
SONNENBRILLEN MIT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
001 FRANCE 734 2 1 293 17 
138 
435 15 1 
002 BELG.-LUXBG. 893 2ci 7 350 21 124 250 
10 
003 PAYS..BAS 979 321 25 39 205 42 362 004 RF ALLEMAGNE 1264 92 305 503 410 4 006 ROYAUME-UNI 537 
24 
73 343 29 
7 009 GRECE 963 
2 
38 19 707 166 I 
032 FINLANDE 584 15 17 6 171 368 i 7 
038 SUISSE 573 35 1 195 21 193 99 93 1 038 AUTRICHE 934 3 512 1 15 5 364 1 3 400 ETATS..UNIS 2623 23 303 9 529 1717 20 ! 17 
1000 M 0 N DE 18178 79 69 3589 872 2715 8 6813 1470 I 565 
1010 INTRA.CE 6758 43 12 1480 483 947 8 2725 608 460 1011 EXTRA.CE 9420 38 58 2109 389 1767 4088 862 ! 105 
1020 CLASSE 1 6050 35 55 1166 75 1223 6 2947 478 I ~~ 1021 A E L E 2487 35 21 749 52 241 919 442 
1030 CLASSE 2 3169 1 2 899 314 544 988 386 37 
9004.80 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE, EXCEPT SUNGLASSES 
BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN U.AENNL. WAREN, AUSGEN. SONNENBRILLEN 
001 FRANCE 1933 61 1 573 118 930 4 854 76 246 002 BELG.-LUXBG. 2228 
287 
3 543 4 438 211 
2R3 003 PAYS..BAS 2467 9 1155 17 423 48 298 153 004 RF ALLEMAGNE 2670 50 24 948 151 802 1076 366 005 ITALIE 1891 110 
6 
7 501 
6 406 135 192 006 ROYAUME-UNI 1918 11 283 29 1081 98 89 008 DANEMARK 640 265 5 113 145 23 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I J Belg.-lux.1 Danmarlt J Deutschland 1 'EAA66a J Espana 1 France J Ireland 1 J Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9004.80 
011 SPAIN 57 2 26 1 14 10 3 ,i 028 NORWAY 33 12 1 3 
030 SWEDEN 28 6 1 5 5 2 7 
032 FINLAND 17 9 1 1 
10 
1 ,a 036 SWITZERLAND 82 39 1 22 
036 AUSTRIA 53 41 1 6 4 
·\ 18 400 USA 206 31 9 61 87 3 404 CANADA 26 1 2 7 3 11 632 SAUDI ARABIA 14 1 6 7 732 JAPAN 10 7 2 5 800 AUSTRALIA 24 8 4 7 
1000 W 0 A L D 1741 14 6 272 780 215 8 210 37 198 
1010 INTAA-EC 398 11 5 102 24 89 8 63 21 80 1011 EXTAA-EC 1342 3 170 757 127 147 15 118 
1020 CLASS 1 505 1 2 159 18 109 127 10 79 
1021 EFT A COUNTR. 215 1 2 108 5 34 22 7 36 
1030 CLASS 2 833 2 3 8 739 17 20 5 39 
9005 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATlC OR NOT 
JUMELLES ET LONGUES.WES AVEC OU SANS PRISMES 
9005.20 PRISMATlC BINOCULARS 
NL: CONFIDENTIAL 
JUMRLES AVEC PRISMES 
NL : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 18 16 2 2 4 002 BELG.-LUXBG. 11 1 5 003 NETHERLANDS 15 11 3 
005 ITALY 39 12 26 
006 UTD. KINGDOM 15 1 14 
036 SWITZERLAND 12 11 
036 AUSTRIA 13 13 2 204 MOROCCO 2 22 3 400 USA 26 3 664 INDIA 3 
1000 W 0 A L D 224 16 5 143 2 9 18 31 
1010 INTAA-EC 121 15 1 78 2 3 12 12 1011 EXTAA-EC 103 1 4 65 6 6 19 
1020 CLASS 1 73 1 3 56 2 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 36 3 32 2 4 1 14 1030 CLASS 2 31 1 9 1 
9005.30 REFRACTING TELESCOPES; NON.PRISMA T1C BINOCULARS 
LONGUES.WES ET JUMnLES SANS PRISMES 
002 BELG.-LUXBG. 12 6 2 7 2 003 NETHERLANDS 18 5 9 7 004 FA GERMANY 11 
17 2 2 006 UTD. KINGDOM 19 3 400 USA 4 
612 IRAQ 1 
1000 W 0 A L D 122 47 15 14 14 9 22 
1010 INTRA-EC 105 46 12 10 13 9 14 
1011 EXTAA-EC 18 1 3 4 1 9 
1020 CLASS 1 11 3 3 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 3 1 1030 CLASS 2 2 
9005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR JUMELLES ET LONGUES.VUES 
003 NETHERLANDS 28 12 
4 
16 
004 FA GERMANY 12 2 8 616 IRAN 2 
1000 W 0 A L D 72 20 2 5 43 
1010 INTRA-EC 50 16 i 2 4 28 1011 EXTAA-EC 23 4 1 16 
1020 CLASS 1 11 2 9 
1030 CLASS 2 6 2 2 
9006 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS !tOR EXAMPLTh REFLECTING TELESCOPES, TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES), AND 
MOUNTINGS THEREFOR, BUT N T INCLUDING I STRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BAns, SF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE 
9006.00 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, SF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE 
001 FRANCE 10 1 6 2 
009 GREECE 2 
67 
2 2 021 CANARY ISLAN 71 1 
400 USA 12 1 9 
512 CHILE 10 10 
616 IRAN 5 5 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 A L D 164 3 68 38 2 8 14 6 25 
1010 INTRA-EC 53 3 1 17 1 5 10 5 11 
1011 EXTAA-EC 112 68 21 3 5 1 14 1020 CLASS 1 23 
67 
5 2 5 11 
1030 CLASS 2 89 16 2 3 
9007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 
APPAREILS PHOTOGRAPH.; APPAREILS ET DISPOSITIFS, YC LAMPES ET TUBES, POUR LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, SF LAMPES 
ET TUBES A DECHARGE DU NO. 8520 
9007.05 ~~R~~iMcg~'l:\~~ WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETlC MEDIA TO 
APPAREILS DE REPRODUCTION SUR MICRO-ALMS OU MICRO-ACHES DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS INSCRITES SUR SUPPORT 
MAGNETIQUE MEME COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
001 FRANCE 41 2 21 1 12 5 002 BELG.-LUXBG. 24 9 12 2 6 4 003 NETHERLANDS 50 38 1 14 37 2 004 FA GERMANY 53 
1s 
1 005 ITALY 47 2 2 26 4 006 UTD. KINGDOM 73 39 2 28 011 SPAIN 8 4 3 036 SWITZERLAND 15 9 6 036 AUSTRIA 14 13 1 
4 046 YUGOSLAVIA 9 4 
2s 400 USA 68 62 
1000 WO A L D 507 13 266 11 65 112 38 1010 INTRA-EC 310 12 131 8 22 111 24 1011 EXTAA-EC 195 135 3 43 1 13 1020 CLASS 1 149 106 1 35 1 6 1021 EFTA COUNTR. 39 31 2 8 7 1030 CLASS 2 39 22 8 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
NimexeJ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9004.80 
011 ESPAGNE 2217 75 1 295 
8 
658 969 3 216 
028 NORVEGE 1203 
24 
15 766 53 100 78 183 
030 SUEDE 982 34 348 24 157 195 50 150 
032 FINLANDE 774 2 6 476 7 116 
4 
32 29 106 036 SUISSE 6874 2 4 2318 31 3067 999 10 439 
038 AUTRICHE 3780 13 1 2288 17 439 988 10 24 
400 ETATS-UNIS 10459 23 3 2510 120 3394 3719 10 680 
404 CANADA 1288 11 10 16 576 290 42 343 




19 669 22 578 732 JAPON 1012 
12 
437 178 333 35 800 AUSTRAUE 1242 305 3 243 511 5 163 
1000 M 0 N DE 52177 765 411 14667 53 1101 14116 63 14363 1154 4 5460 
1010 INTRA-cE 17363 601 50 4141 340 4723 56 4782 709 4 1959 1011 EXTRA-cE 34755 164 360 10526 762 9392 5 9595 445 3502 
1020 CLASSE 1 28772 79 85 9816 302 8397 4 7472 297 2320 
1021 A E L E 13715 40 62 6216 86 3633 4 2317 215 
4 
942 
1030 CLASSE 2 5766 85 275 515 456 982 1 2118 146 1182 
9005 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 
FERNGLAESER UNO FERNROHRE, MIT ODER OHNE PRISMEN 
9005.20 PRISMATIC BINOCULARS 
NL: CONFIDENTIAL 
FERNGLAESER MIT PRJSMEN 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1990 4 
2 
1946 
a4 30 10 002 BELG.-LUXBG. 596 
47 
446 62 
003 PAYS-BAS 4343 2 4159 7 127 
005 ITALIE 1853 161 39 1613 24 ; 16 006 ROYAUME-UNI 2032 17 1 1998 15 
036 SUISSE 1750 5 1733 7 5 11i 038 AUTRICHE 1399 1 1375 
3998 
3 4 
204 MAROC 4000 6 2 28 22 7 1i 400 ETATS-UNIS 4167 4092 
664 INDE 1996 11 1965 20 
1000 M 0 N DE 30479 290 305 21365 4008 2607 143 7 1754 
1010 IN TRA-cE 12111 263 121 10866 2 362 74 
' 7 
423 
1011 EXTRA-cE 16363 27 184 10498 4006 2241 69 1331 
1020 CLASSE 1 9466 21 80 8814 179 39 7 326 
1021 A E L E 4218 11 68 3996 4005 67 10 66 1030 CLASSE 2 8851 6 102 1644 2062 29 1003 
9005.30 REFRACTING TELESCOPES; NO~RISMA TIC BINOCULARS 
FERNROHRE UNO FERNGLAESER OHNE PRISMEN 




182 3 32 43 
003 PAYS-BAS 900 690 8 2 3063 68 004 RF ALLEMAGNE 3239 4 2 
24i 3 
36 10 124 
006 ROYAUME-UNI 592 306 9 33 I 
5 376 400 ETATS-UNIS 505 
so3 99 24 612 IRAQ 513 7 3 
1000 M 0 N DE 9222 1330 36 2757 9 436 232 45 3088 1289 
1010 INTRA-cE 6827 824 3 2043 7 286 132 41 3063 428 
1011 EXTRA-cE 2395 506 33 714 2 150 100 5 25 860 
1020 CLASSE 1 1248 1 9 515 2 108 45 5 25 538 
1021 A E L E 565 1 8 380 95 8 5 68 
1030 CLASSE 2 1117 505 25 190 42 53 302 
9005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR) 
ERSATZ· UNO EINZELmLE FUER FERNGLAESER UNO -ROHRE 
003 PAYS-BAS 3439 3162 4 2083 76 277 004 RF ALLEMAGNE 2583 
678 
399 
616 IRAN 678 
1000 M 0 N DE 9422 52 9 4715 691 23 44 2365 77 1425 
1010 INTRA-cE 7114 
s2 ti 3882 220 22 14 2083 77 816 1011 EXT RA-cE 2308 833 471 1 31 302 609 
1020 CLASSE 1 894 52 9 142 85 1 31 192 434 1030 CLASSE 2 1398 692 387 108 159 
9006 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS !tOR EXAMP1t.NREFLECTING TELESCOPES, TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES), AND 
MOUNTINGS THEREFOR, BUT N T INCLUDING STRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOIIIIE; MONTIERUNGEN DAZU 
9006.00 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOMIE; MONTIERUNGEN DAZU 
001 FRANCE 3633 26 83 20 3419 1 84 
009 GRECE 705 
700 
705 
5 295 95 021 ILES CANARIE 1130 29 &4 2!i 400 ETATS-UNIS 569 56 1 27 392 
512 CHILl 1182 1175 7 
616 IRAN 1712 1712 836 632 ARABIE SAOUD 830 
1000 M 0 N DE 12639 86 729 4620 48 2063 3673 387 1031 
1010 IN TRA-cE 6069 80 8 1364 34 633 3612 63 i 275 1011 EXTRA-cE 6569 5 722 3256 14 1430 61 324 755 
1020 CLASSE 1 1016 5 5 305 1 89 53 29 528 
1030 CLASSE 2 5453 708 2950 9 1335 7 296 147 
9007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 
PHOTOAPPARATE; BUTZUCHTGERAETE UNO ·YORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWlE PHOTOBUTZLAMPEN 
9007.05 CAMERAS, COMBINED WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 
MICR~LM OR FICHE 
MIKRORLM· UNO MIKROFICHE·AUFNAHMEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHTUNG 
001 FRANCE 2276 89 1600 
24 
118 260 209 
002 BELG.-LUXBG. 1602 
425 2 1162 4 250 13 162 003 PAYS-BAS 2714 2082 2 13 
847 
177 
004 RF ALLEMAGNE 1593 44 11 
102i 
145 504 42 
005 ITALIE 2007 
89 
3 23 216 4 12!i 514 253 006 ROYAUME-UNI 2989 2009 97 638 38 011 ESPAGNE 620 356 4 213 9 
036 SUISSE 907 44 531 8 336 32 038 AUTRICHE 1992 1892 46 53 9 048 YOUGOSLAVIE 813 392 22 1306 368 400 ETATS-UNIS 4562 3184 26 50 
1000 M 0 N DE 27392 729 23 17666 61 822 8 3186 26114 13 2220 
101 0 INTRA-cE 14495 647 16 8416 23 618 4 1034 2584 13 1160 
1011 EXTRA-cE 12870 64 7 9250 37 195 4 2152 100 1061 
1020 CLASSE 1 9627 46 3 7097 32 4 1806 79 560 
1021 A E L E 3539 48 3 2956 
37 
6 4 445 
2i 
77 
1030 CLASSE 2 2519 18 3 1467 163 346 464 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutscllland I 'EM66a I Espa~a I France J Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
9007.05 
1040 CLASS 3 9 7 2 
9007.01 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 3D X 4DCM 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYUNORES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF MAX. 3DX40 Cll 
1000 W 0 R L D 25 5 8 11 
1010 INTRA·EC 12 5 1 8 1011 EXTRA·EC 14 8 3 
9007.09 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUNOERS, WITH NEGATIVE FORMAT >30 X 4DCII 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYUNORES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF >3DX40 CM 
001 FRANCE 279 7 201 69 2 
002 BELG.·LUXBG. 74 3 51 20 1 3 003 NETHERLANDS 124 63 57 j 9 004 FR GERMANY 125 1 99 
2s 
9 
005 ITALY 117 1 88 3 2i 006 UTD. KINGDOM 312 229 56 2 010 PORTUGAL 21 17 2 
011 SPAIN 144 135 9 
028 NORWAY 72 56 16 3 030 SWEDEN 90 71 16 
032 FINLAND 40 2 32 8 038 SWITZERLAND 107 53 52 
038 AUSTRIA 38 22 16 
400 USA 625 503 121 
404 CANADA 150 138 14 
732 JAPAN 134 126 8 
800 AUSTRALIA 52 43 9 
1000 W 0 R L D 2788 28 2093 593 2 15 42 15 
1010 INTRA-EC 1243 14 915 251 2 13 39 9 
1011 EXTRA-EC 1545 14 1177 342 3 3 8 
1020 CLASS 1 1349 4 1065 276 4 
1021 EFTA COUNTR. 352 3 238 108 3 3 3 1030 CLASS 2 180 6 113 53 2 
1040 CLASS 3 18 5 13 
9007.13 PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.~ 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 9007.05 A 09 
001 FRANCE 233 6 30 116 
1 
33 48 
002 BELG.-LUXBG. 63 
14 
8 22 28 4 
003 NETHERLANDS 41 2 17 2 li 34 6 004 FR GERMANY 71 7 12 
100 
4 8 
005 ITALY 152 22 2 12 7 
006 UTD. KINGDOM 84 18 42 2 22 
1 008 DENMARK 29 
1 
25 1 2 
009 GREECE 7 4 
1 
1 1 
010 PORTUGAL 38 2 20 1 14 
011 SPAIN 97 12 64 2 1 17 
028 NORWAY 20 1 13 6 
030 SWEDEN 59 9 34 15 
032 FINLAND 10 2 8 2 3 038 SWITZERLAND 55 2 47 
038 AUSTRIA 15 15 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
056 SOVIET UNION 5 5 
1 208 ALGERIA 2 3 3 220 EGYPT 7 1 
390 SOUTH AFRICA 5 45 4 19 8 29 400 USA 371 269 
404 CANADA 39 8 32 1 
412 MEXICO 4 4 
480 COLOMBIA 6 6 
508 BRAZIL 16 3 16 i 624 ISRAEL 8 4 
632 SAUDI ARABIA 7 7 2 640 BAHRAIN 2 
24 3 664 INDIA 49 
4 
22 
680 THAILAND 15 11 
700 INDONESIA 10 10 ; 706 SINGAPORE 10 6 
720 CHINA 30 30 2 eli 732 JAPAN 165 
4 
97 
736 TAIWAN 20 
2 
15 1 3 740 HONG KONG 18 1 12 800 AUSTRALIA 22 6 13 2 
1000 W 0 R L D 1874 34 199 1149 7 51 8 150 275 
1010 INTRA·EC 821 28 107 419 j 15 7 133 112 1011 EXTRA·EC 1055 8 92 730 35 2 18 165 
1020 CLASS 1 m 3 71 543 22 2 14 122 
1021 EFTA COUNTR. 160 1 13 117 j 2 3 24 1030 CLASS 2 238 3 21 147 14 3 42 
1040 CLASS 3 41 40 1 
9007.15 CAMERAS FOR FILM OF MAX 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR MAX.351111, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FRANCE 82 19 45 2 8 9 002 BELG.-LUXBG. 72 23 19 43 8 003 NETHERLANDS 53 18 4 
9 11 12 
8 
004 FR GERMANY 69 15 
51 3 4 17 005 ITALY 68 
1 
2 3 1 11 006 UTD. KINGDOM 57 47 3 2 
11 007 IRELAND 12 1 
1 008 DENMARK 10 7 2 
010 PORTUGAL 22 
2 
13 4 4 
011 SPAIN 13 5 1 3 
030 SWEDEN 3 3 
1 3 038 SWITZERLAND 14 9 038 AUSTRIA 16 14 3 5 2 4 043 ANDORRA 13 1 
400 USA 9 8 1 
732 JAPAN 8 7 2 1 1 740 HONG KONG 19 6 9 
1000 W 0 R L D 593 82 4 284 11 34 4 13 79 12 110 
1010 INTRA·EC 460 59 1 210 4 18 3 11 71 12 73 
1011 EXTRA·EC 133 3 3 54 7 18 2 9 37 
1020 CLASS 1 84 1 1 45 4 7 1 4 21 1021 EFTA COUNTR. 38 1 1 27 3 10 1 3 5 1030 CLASS 2 48 2 2 9 1 3 16 1040 CLASS 3 2 2 
9007.17 CAMERAS FOR FILM >35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR > 35 liM, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FRANCE 180 3 2 3 2 148 25 002 BELG.-LUXBG. 49 
9 
1 2 40 3 003 NETHERLANDS 1056 5 31 7 
157 
1006 004 FR GERMANY 417 15 6 7 232 005 ITALY 221 2 1 5 174 43 006 UTD. KINGDOM 29 2 20 008 DENMARK 17 1 16 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l I Nederland I Portugal I ltalia UK 
9007.05 
1040 CLASSE 3 723 686 37 
9007.08 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUNOERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 
PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCKZYLINDERN, NEGATIVFORMAT MAX. 30X40 CM 
1000 M 0 N DE 451 3 18 127 18 32 4 10 239 
1010 INTRA..CE 202 3 2 10 15 26 4 10 135 1011 EXTRA..CE 250 16 118 3 6 104 
9007.09 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40CM 
PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCKZYUNDERN, NEGATIVFORMAT >30X40 Cll 
001 FRANCE 5574 74 3535 1918 
1 
2 45 
002 BELG.-LUXBG. 1518 
71 
934 530 53 
003 PAY5-BAS 2838 1149 1600 18 
mi 233 004 RF ALLEMAGNE 2873 14 2074 
657 6 
382 
005 ITALIE 2327 26 1569 69 
4 452 006 ROYAUME-UNI 6247 6 4114 1570 294 101 010 PORTUGAL 599 259 46 
011 ESPAGNE 2656 
8 
2446 210 
028 NORVEGE 1721 1276 437 
1o4 030 SUEDE 2104 8 1572 420 
032 FINLANDE 957 
42 
716 241 
036 SUISSE 2650 1142 1466 
038 AUTRICHE 837 444 393 
3 11 400 ETATS-UNIS 11525 8925 2566 
404 CANADA 1565 1192 373 
732 JAPON 2551 
8 
2366 185 
800 AUSTRALIE 1005 768 229 
1000 M 0 N DE 57880 555 37672 17210 322 956 4 5 729 427 
1010 INTRA..CE 25640 227 16611 6966 300 573 4 2 719 238 
1011 EXTRA..CE 32241 329 21062 10244 22 383 3 9 189 
1020 CLASSE 1 26052 90 18835 7006 3 3 115 
1021 A E L E 8362 57 5239 2962 22 381 9 104 1030 CLASSE 2 5343 124 2221 2512 74 
1040 CLASSE 3 846 115 6 725 
9007.13 PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.0~ 
SPEZIALPHOTOAPPARATE, NICHT IN 8007.05 BIS 09 EHTHALTEN 
001 FRANCE 15437 318 685 9390 4 
148 
17 3000 2023 
002 BELG.-LUXBG. 5406 
1252 
172 2185 25 2533 345 





004 RF ALLEMAGNE 6034 880 631 
8116 
253 560 1706 
005 ITALIE 10760 8 489 9 136 
21 
1043 959 
006 ROYAUME-UNI 7633 65 371 4201 19 719 2237 
57 008 DANEMARK 2527 17 36 2300 18 135 009 GRECE 510 9 419 4 21 27 
010 PORTUGAL 1962 
89 
45 1406 42 26 90 379 011 ESPAGNE 6325 247 4613 189 91 1076 
028 NORVEGE 1467 10 172 1021 2 35 227 
030 SUEDE 4226 133 195 3194 2 69 633 





036 SUISSE 5694 46 5136 263 106 
038 AUTRICHE 1901 45 9 1738 19 
2 
83 7 
048 YOUGOSLAVIE 1437 15 1131 
6 
289 
056 U.R.S.S. 954 924 
2 
24 
208 ALGERIE 1253 
sO 55 105 9 1091 220 EGYPTE 598 





400 ETAT5-UNIS 23920 47 18760 35 1067 2386 
404 CANADA 2229 14 160 1954 38 32 31 
412 MEXIQUE 50S 479 25 1 
480 COLOMBIE 643 643 7ri 67 508 BRESIL 3317 
71 
2473 
24 624 ISRAEL 636 517 26 
632 ARABIE SAOUD 592 579 12 1 
640 BAHREIN 1098 
1526 401 
1 1097 
664 INDE 2290 
73 5 15 
363 
660 THAILANDE 689 596 
700 INDONESIE 972 6 966 
7 125 51 706 SINGAPOUR 632 16 433 
720 CHINE 2434 2249 
127 251 
185 
732 JAPON 12461 
79 
7943 4140 
736 T'AI-WAN 1174 4o4 1033 62 35 740 HONG-KONG 871 36 382 14 
800 AUSTRALIE 1472 24 124 1128 52 144 
1000 M 0 N DE 142604 3559 4970 95029 176 3637 21 1532 13m 2 19905 
1010 INTRA..CE 61557 2638 2741 34676 85 1686 21 655 11176 2 7879 1011 EXTRA..CE 81048 921 2229 60353 91 1951 877 2597 12027 
1020 CLASSE 1 56257 387 1803 43076 907 50 1974 8060 
1021 A E L E 14015 206 460 11746 
91 
148 7 456 
2 
992 
1030 CLASSE 2 19861 498 426 12930 1039 795 473 3607 
1040 CLASSE 3 4932 36 4347 6 33 149 361 
9007.15 CAMERAS FOR FILII OF MAX 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
PHOTOAPPARATE FUER RLME MIT MAX. 35MM BREITE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 
001 FRANCE 6944 368 14 5148 
225 










ss3 4763 623 004 RF ALLEMAGNE 12373 3448 
5662 
593 17 496 2390 
005 ITALIE 6612 21 1 91 212 
s6 45 580 006 ROYAUME-UNI 6548 99 39 6032 173 139 
so1 007 IRLANDE 577 10 66 





010 PORTUGAL 1357 850 8 
7 
260 126 
011 ESPAGNE 1067 432 1 430 
1 
94 33 70 
030 SUEDE 647 9 104 499 
13 
2 25 7 
036 SUISSE 2711 148 9 2081 11 79 42 328 
038 AUTRICHE 2065 6 1 1968 2 1 84 3 
043 ANDORRE 1494 35 
3 
56 346 589 
2 
1 467 
400 ETAT5-UNIS 4241 
31 
4070 2i 6 23 136 732 JAPON 3418 12 3233 17 
7 
3 95 
740 HONG-KONG 3278 20 2518 114 34 584 
1000 M 0 N DE 72661 5598 786 41322 718 2679 98 799 7432 4800 8429 
1010 INTRA..CE 49397 5197 180 24303 171 1447 88 626 6770 4793 5822 
1011 EXTRA..CE 23209 391 607 17019 547 1227 10 130 664 8 2608 
1020 CLASSE 1 16713 288 259 13040 413 665 1 116 259 1674 
1021 A E L E 6085 207 140 4909 14 28 9 98 179 6 510 1030 CLASSE 2 5923 105 322 3600 134 558 14 251 924 
1040 CLASSE 3 571 27 377 4 153 10 
9007.17 CAMERAS FOR RLM >351111, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
PHOTOAPPARATE FUER RLME MIT >35 MM BREITE, AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
001 FRANCE 9153 128 
2 
312 3 




41 2513 241 
003 PAYS-BAS 50554 18 389 776 8 269 8604 48120 004 RF ALLEMAGNE 19824 1125 11 
281 2 
1063 4 338 8879 
005 ITALIE 8520 72 1 52 
166 143 
6658 1454 
006 ROYAUME-UNI 1582 48 5 324 85 791 16 008 DANEMARK 817 53 20 5 12 711 
15 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMlJc5a I Espana I France I 
9007.17 
011 SPAIN 10 i 036 SWITZERLAND 25 
400 USA 428 2 
732 JAPAN 180 1 
740 HONG KONG 35 1 
800 AUSTRALIA 49 
1000 W 0 R L D 2798 31 2 19 9 
1010 INTRA·EC 2005 29 2 11 2 1011 EXTRA·EC 794 2 9 8 
1020 CLASS 1 714 2 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 42 2 3 
5 1030 CLASS 2 78 3 
9007.21 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
004 FA GERMANY 85 
:i 006 UTD. KINGDOM 52 
400 USA 602 3 
404 CANADA 82 
732 JAPAN 101 
1000 W 0 R L D 1108 35 
1010 INTRA·EC 225 15 
1011 EXTRA·EC 883 20 
1020 CLASS 1 854 17 
1021 EFTA COUNTR. 44 8 
9007.29 PARTS AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS OTHER THAN TRIPODS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, EXCL. PIEDS 
001 FRANCE 111 3 7 39 
002 BELG.·LUXBG. 61 
1:i 
3 22 
003 NETHERLANDS 86 5 23 i 004 FA GERMANY 210 5 9 
29 005 ITALY 53 3 
2 006 UTD. KINGDOM 155 8 33 
007 IRELAND 44 
12 008 DENMARK 27 
:i 010 PORTUGAL 25 
3 
14 
011 SPAIN 59 3 22 
028 NORWAY 16 3 5 
030 SWEDEN 32 5 9 
032 FINLAND 14 1 2 
036 SWITZERLAND 55 4 17 
038 AUSTRIA 18 1 10 
056 SOVIET UNION 5 
2 23 
5 
400 USA 282 79 
404 CANADA 22 5 9 
706 SINGAPORE 4 2 
720 CHINA 15 
10 
8 
732 JAPAN 64 9 
740 HONG KONG 22 1 2 
800 AUSTRALIA 16 2 9 
1000 W 0 R L D 1521 28 103 390 4 
1010 INTRA·EC 832 25 40 194 2 
1011 EXTRA·EC 692 4 63 196 2 
1020 CLASS 1 536 2 56 153 1 
1021 EFTA COUNTR. 137 
2 
15 44 
2 1030 CLASS 2 132 6 29 
1040 CLASS 3 21 14 
9007.32 ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n SECR.INTRA 0 40 16 
1000 W 0 R L D 48 16 
1010 INTRA·EC 5 
1011 EXTRA·EC 3 
9007.33 ELE ICALL Y IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN FLASHCUBES 
BL: NTIAL 
NL:N KDOWN BY COUNTRIES 
DE:N KDOWN BY COUNTRIES 
BL: ~~~~~JT~~CS ET ARTICLES SIMIL., A AUUMAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBES-ECLAIR 
NL: PAS DE VENT.ILATION PAR PAYS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n SECR.INTRA 0 76 48 
1000 W 0 R L D 81 48 
1010 INTRA·EC 2 
1011 EXTRA·EC 1 
9007.34 ELECTRONIC FLASHUGHTS 
APPAREILS ET DISPOSITIFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 17 1 14 
002 BELG.·LUXBG. 23 11 
003 NETHERLANDS 23 16 
004 FA GERMANY 5 45 005 ITALY 46 
006 UTD. KINGDOM 14 13 
011 SPAIN 16 14 
036 SWITZERLAND 21 7 
038 AUSTRIA 8 8 
400 USA 32 23 
1000 W 0 R L D 300 5 209 
1010 INTRA·EC 1n 2 120 
1011 EXTRA·EC 123 3 89 
1020 CLASS 1 90 62 
1021 EFTA COUNTR. 39 
2 
23 
1030 CLASS 2 26 22 
9007er: ~SF~~:"~l MECHANICALLY IGNITED 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
005 ITALY 38 38 






























































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 11987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9007.17 
011 ESPAGNE 529 31 2 30 143 247 11 65 
036 SUISSE 1061 35 52 206 29 48 62 8 629 400 ETATS-UNIS 19809 1 401 98 271 10 19020 
732 JAPON 9916 4 724 2 132 2 9052 
740 HONG-KONG 1888 323 4 16 1544 
800 AUSTRALIE 2012 90 4 1918 
1000 M 0 N DE 133509 2500 284 3998 3 337 3540 211 2061 27211 8 93356 
101 0 INTRA-CE 94976 2376 43 1543 3 54 2451 210 1170 27034 i 60095 1011 EXTRA-CE 38523 124 241 2455 283 1082 1 888 1n 33261 
1020 CLASSE 1 34578 43 137 1768 3 109 471 659 144 8 31236 
1021 A E L E 1855 37 118 430 3 11i 61 161 125 920 1030 CLASSE 2 3798 80 83 595 609 204 30 2025 
9007.21 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 




891 72 56 
006 ROYAUME-UNI 590 1 13 458 39 
74 400 ETATS-UNIS 6165 102 6 5899 84 
404 CANADA 703 21 
275 
667 4 11 
732 JAPON 1088 64 704 38 8 
1000 M 0 N DE 12620 35 12 965 7 826 9 10012 405 349 
1010 INTRA-CE 3179 25 
1:i 
362 j 410 6 2018 210 147 1011 EXTRA-CE 9440 10 603 416 3 7993 194 202 
1020 CLASSE 1 8971 4 5 482 1 319 7824 184 152 
1021 A E l E 695 4 4 225 25 388 35 18 
9007.29 PARTS AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS OTHER THAN TRIPODS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE, AUSGEN. STATIVE 
001 FRANCE nn 109 625 3454 2 
246 
28 454 663 1842 




438 835 471 
003 PAYS-BAS 4504 236 1860 
164 
266 332 
2561 35i m 004 RF ALLEMAGNE 10137 388 499 3080 1239 1753 3182 005 ITALIE 5434 31 217 12 131 22i 756 1558 405 006 ROYAUME-UNI n14 257 512 2569 232 1744 1417 
1oe0 007 IRLANDE 1122 1 9 5 
8 94 15 12 008 DANEMARK 1425 20 96 839 108 235 121 010 PORTUGAL 6124 11 5763 125 6 4 9 116 011 ESPAGNE 2138 25 211 1210 269 75 67 275 
028 NORVEGE 808 37 258 371 15 8 7 112 
030 SUEDE 1989 13 365 982 242 121 124 182 
032 FINLANDE 704 11 88 428 
16 
83 7 18 69 
036 SUISSE 4062 39 380 2625 132 328 163 379 
038 AUTRICHE 1505 32 54 1249 47 48 11 84 
056 U.R.S.S. 1184 3i 1194 1170 j 989 284 1519 14 400 ETATS-UNIS 15900 9597 2272 
404 CANADA 1527 1 272 906 216 25 28 79 
706 SINGAPOUR 529 23 399 36 6 65 
720 CHINE 1009 
14 
10 915 
3 463 76 84 2~0 732 JAPON 3957 340 1897 934 
740 HONG-KONG 897 2 57 499 150 21 47 11 
800 AUSTRALIE 866 3 124 589 33 26 13 78 
1000 M 0 N DE 91242 2184 6184 44897 492 7211 268 5229 10451 354 13972 
1010 INTRA-CE 49429 1876 2586 20202 419 4108 267 3941 7367 351 8312 
1011 EXTRA-CE 41764 309 3598 24695 73 3066 1 1273 3083 4 5662 
1020 CLASSE 1 32595 195 3190 19122 40 2277 1 955 2833 3982 
1021 A E L E 9095 132 1156 5640 17 518 512 323 4 797 1030 CLASSE 2 6529 102 383 3133 32 784 318 142 1631 
1040 CLASSE 3 2640 12 25 2441 1 5 108 48 
9007.32 ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BLITZWUERFEL MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
BL : VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
9n SECR.INTRA 0 1020 442 578 
1000 M 0 N DE 1304 3 442 11 154 14 83 578 19 
1010 INTRA-CE 142 3 2 30 14 78 18 1011 EXTRA-CE 141 9 123 5 1 
9007.33 ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN FLASHCUBES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: e~J~lMmtMPEN UNO DGL, MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG, AUSG. BLITZWUERFEL 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 2925 1420 1505 
1000 M 0 N DE 3203 11 1420 34 27 114 1505 92 
101 0 INTRA-CE 141 8 13 8 57 55 
1011 EXTRA-CE 138 3 21 20 57 37 
9007.34 ELECTRONIC FLASHLIGHTS 
ELEKTRONENBLITZGERAETE 
001 FRANCE 1330 29 1196 j 9 16 79 002 BELG.-LUXBG. 1869 
61 
906 12 748 196 





004 RF ALLEMAGNE 545 62 
3160 
120 263 
005 ITALIE 3216 2 i 29 12 4 21 006 ROYAUME-UNI 1035 15 953 36 18 34 011 ESPAGNE 996 6 2 931 12 13 036 SUISSE 1241 7 629 2 5 :! 596 038 AUTRICHE 603 1 586 
282 
1 13 
400 ETAT5-UNIS 2189 1742 15 149 
1000 M 0 N DE 19434 238 62 15593 47 674 91 936 1793 
1010 INTRA-CE 11089 176 9 8862 11 222 69 866 874 
1011 EXTRA-CE 8322 64 52 6731 34 440 13 69 919 
1020 CLASSE 1 6049 31 22 4715 28 374 12 24 843 
1021 A E L E 2581 10 7 1916 17 2 6 5 618 
1030 CLASSE 2 1799 33 28 1581 6 62 1 13 75 
9007~C: ~SF't&~~flll MECHANICALLY IGNITED 
NL: BREAKDOWN BY COUNTR.IES INCOMPLETE 
BLITZWUERFEL MIT MECHANISCHER ZUENDUNG 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
005 ITALIE 745 745 
1000 M 0 N DE 2678 56 2582 17 2 17 4 
17 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch~and I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9007.35 
1010 INTRA·EC 79 1 78 
1011 EXTRA·EC 52 1 51 
1020 CLASS 1 36 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 31 
9007.38 PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHUGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
AND ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS 
APPAREILS ET DISPOSITIFSJ. YC LAMPES ET TUBE_!1 POUR LA PRODUcnON DE LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL FLASHES ELECTRONIQUES, CUBES-EI.iLAIR ET LAMPES ET 1 uBES A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
1000 W 0 R L D 38 
1010 INTRA-EC 24 • 
1011 EXTRA-EC 13 1 








004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























26 48 7 2 17 1 




13 6 12 
2 3 
4 219 7 70 6 
2 129 j 55 6 2 90 16 
1 66 14 



















9008 ~b'tf.~T~P~~S~AA~~~~~W,Pg~~~~DA~~~~ERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-RECORDERS OR ALII 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
9008.11 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILII OF MIN 16MM, EXCL DOUBLE-8MM 
APPAREILS DE PRISE POUR ALMS D'UNE LARGEUR 16 MM OU PLUS, SF APPAREILS POUR FILMS 2X8 MM 
001 FRANCE 6 1 3 
003 NETHERLANDS 8 3 4 
004 FR GERMANY 1 i 005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOM 5 3 
011 SPAIN 2 1 
030 SWEDEN 1 1 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA i 056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
13 j 3 400 USA 
404 CANADA 2 1 
600 CYPRUS 2 2 706 SINGAPORE 
720 CHINA 1 1 
732 JAPAN 6 6 
740 HONG KONG 1 1 
600 AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 71 3 35 10 11 
1010 INTRA-EC 26 3 11 i 2 3 1011 EXTRA·EC 45 24 8 8 
1020 CLASS 1 24 16 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 6 5 1030 CLASS 2 17 5 
1040 CLASS 3 3 3 
9008.15 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM, INCL DOUBLE-8MM 
APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR MOINS DE 16 MM, YC APPAREILS POUR FILMS 2XB MM 
004 FR GERMANY 4 3 
1000 WORLD 22 4 1 7 7 
1010 INTRA-EC 12 3 i 2 5 1011 EXTRA·EC 10 1 5 2 
1020 CLASS 1 6 1 2 2 
9008.21 TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
PIEDS POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON 
003 NETHERLANDS 21 21 
006 UTD. KINGDOM 19 18 
036 AUSTRIA 19 19 
400 USA 22 21 
1000 W 0 R L D 209 189 7 
1010 INTRA·EC 92 78 i 8 i 1011 EXTRA-EC 117 112 2 
1020 CLASS 1 93 90 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 53 53 
1030 CLASS 2 21 20 
9008.29 PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON, EXCL PIEDS 
001 FRANCE 16 8 3 
002 BELG.·LUXBG. 5 3 i 003 NETHERLANDS 9 6 2 004 FR GERMANY 9 
3 
2 
005 ITALY 6 
006 UTD. KINGDOM 16 12 
011 SPAIN 4 3 
030 SWEDEN 5 4 
036 SWITZERLAND 7 4 
036 AUSTRIA 5 4 
390 SOUTH AFRICA 10 1 
400 USA 19 10 
404 CANADA 5 4 
436 COSTA RICA 16 16 
624 ISRAEL 6 
3 728 SOUTH KOREA 3 4 732 JAPAN 10 6 
1000 W 0 R L D 231 3 102 17 2 19 
101 0 INTRA·EC 73 3 37 4 1 9 
1011 EXTRA·EC 158 1 65 13 10 

























































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU :1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9007.35 
101 0 INTRA-CE 1593 34 1556 
17 2 
3 
1011 EXTRA-CE 1068 22 1026 1 
1020 CLASSE 1 713 18 692 2 
' 
1 
1021 A E L E 625 18 605 2 
,. 
9007.38 PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHUGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
AND ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS 
~\flliC~~~~zH~~D~~~RICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEKTRONENBUTZGERAETE, BUTZWUERFEL UNO PHOTOBUTZLAMPEN 
1000 M 0 N DE 1000 48 49 142 11 182 15 518 27 7 
1010 INTRA-CE 554 29 33 34 
11 
42 14 367 27 7 
1011 EXT RA-CE 448 20 16 108 140 1 152 
9007.50 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS 
mLE UNO ZUBEHOER FUER BUTZLICHTGERAETE UNO ·YORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE 
001 FRANCE 1603 37 3 824 
186 
68 93 578 
002 BELG.·LUXBG. 1361 
359 





004 RF ALLEMAGNE 1953 12 8 
1554 
50 338 488 680 





006 ROYAUME·UNI 974 15 576 74 85 
519 007 lALANDE 526 7 
6 16 t5 008 DANEMARK 666 
4 
554 75 
011 ESPAGNE 515 
14 
317 6 53 9 126 
036 SUISSE 1140 5 597 150 116 15 2~ 038 AUTRICHE 660 
74 
5 591 456 33 5 400 ETATS·UNIS 2241 19 625 12 8 
s4 1045 732 JAPON 837 1 281 404 6 6 85 
1000 M 0 N DE 20664 675 143 9618 81 1761 170 935 1307 558 54111 
1010 INTRA-CE 10964 541 83 4836 2 555 169 619 1235 503 2421 
1011 EXTRA-CE 9703 135 60 4782 79 1206 1 317 72 56 2995 
1020 CLASSE 1 7115 89 45 3411 1108 282 48 54 2078 
1021 A E L E 2768 14 23 1901 
78 
163 i 160 27 2 460 1030 CLASSE 2 2318 45 15 1204 78 34 21 840 
9008 CINEMATOGRAPHIC CAMERASMROJECTOR~ SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-RECORDERS OR FILM 
EDffiNG APPARATUS; ANY CO BINATION 0 THESE ARTICLES 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARA TE 
9008.11 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR RLM OF MIN 16MM, EXCL DOUBLE-8MM 
AUFNAHMEAPPARATE FUER RLMBREITE VON MIND. 16 MM, AUSGEN. KAMERAS FUER DOPPELACHT.fii.ME 
001 FRANCE 3092 84 2617 
132 
24 48 319 





ri 45 004 RF ALLEMAGNE 731 51 
785 
217 91 145 
005 ITALIE 1040 2 
5i 
155 
s:i 195 3 2 95 006 ROYAUME-UNI 3498 20 2563 571 43 
37 011 ESPAGNE 1235 i B2 990 53 155 030 SUEDE 851 696 52 
32 
20 
036 SUISSE 549 7 1 451 47 11 
038 AUTRICHE 759 51 652 56 
2 187 056 U.R.S.S. 1342 
7 





400 ETATS-UNIS 7446 6355 3 126 388 
404 CANADA 1234 1076 99 36 23 
600 CHYPRE 1089 
1963 
1089 
10 10 706 SINGAPOUR 1983 
720 CHINE 631 631 
27 1i 732 JAPON 3488 3449 
740 HONG-KONG 585 538 
49 
47 
800 AUSTRAUE 886 894 43 
1000 M 0 N DE 42000 369 356 33195 212 4559 71 859 259 13 2107 
1010 INTRA-CE 14220 340 190 10828 
212 
1220 84 467 218 2 891 
1011 EXTRA-CE 27713 29 168 22368 3272 6 392 41 11 1216 
1020 CLASSE 1 17335 14 162 15313 145 793 4 178 41 685 







1030 CLASSE 2 7043 15 3 4322 2156 307 
1040 CLASSE 3 3336 2733 55 322 2 224 
9008.15 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR RLM OF <16MM, INCL DOUBLE-8MM 
AUFNAHMEAPPARATE FUER RLMBREITE UNTER 16 MM, EINSCHL KAMERAS FUER DOPPELACHT.fii.ME 
004 RF ALLEMAGNE 505 161 6 169 78 70 21 
1000 M 0 N DE 2607 420 44 458 33 950 9 388 168 139 
101 0 INTRA-CE 1449 342 6 98 3:i 553 8 245 103 94 1011 EXTRA-CE 1158 78 38 358 397 1 143 65 45 
1020 CLASSE 1 659 9 9 326 152 1 109 19 34 
9008.21 TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
STAnvE FUER BILD- UNO TONAUFNAHMEAPPARATE 
003 PAY5-BAS 505 2 492 
:i 12 
11 
006 ROYAUME·UNI 554 1 537 
:i 038 AUTRICHE 542 539 
14 47 38 400 ETATS-UNIS 582 463 
1000 M 0 N DE 6897 17 7 5950 11 218 9 107 245 133 
1010 INTRA-CE 2752 10 2 2265 
11 
161 6 33 231 44 
1011 EXTRA-CE 3945 6 6 3685 57 3 74 14 89 
1020 CLASSE 1 2872 1 5 2702 10 24 3 47 12 68 
1021 A E L E 1495 1 4 1470 i 8 3 28 9 2i 1030 CLASSE 2 803 5 1 713 34 2 
9008.21 PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
mLE UNO ZUBEHOER FUER BILD- UNO TONAUFNAHMEAPPARATE, AUSGEN. STAnvE 
001 FRANCE 1911 26 1228 9 
32 
43 9 596 
002 BELG.·LUXBG. 625 
3i 
330 26 203 34 
003 PAYS-BAS 1252 
4 
1057 28 3 15 2s 121 004 RF ALLEMAGNE 1089 20 
so:i 326 104 
607 
005 ITAUE 837 
10 2i 3 s5 232 2 329 006 ROYAUME-UNI 2835 2202 227 88 
169 011 ESPAGNE 604 1 402 23 
4 
9 
030 SUEDE 526 5 334 84 
28 
88 
036 SUISSE 583 407 90 58 
038 AUTRICHE 682 512 15 6 129 
390 AFR. DU SUD 526 
17 
343 laS 144 183 400 ETATS-UNIS 3332 1601 1383 
404 CANADA 666 681 129 6 50 
436 COSTA RICA 780 780 36 18 440 624 ISRAEL 516 21 
728 COREE DU SUD 540 526 4 
2 17 
10 
732 JAPON 1331 1150 161 
1000 M 0 N DE 24098 155 49 14691 14 1769 63 780 365 15 6197 
1010 INTRA-CE 9671 89 26 5950 9 652 58 477 341 
1s 
2069 
1011 EXTRA-CE 14426 65 23 6741 5 1117 5 303 24 4128 
1020 CLASSE 1 9057 1 21 5923 685 5 221 21 2180 
19 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9008.29 
1021 EFTA COUNTR. 22 16 2 1 
2 
3 
1030 CLASS 2 n 26 4 3 41 
1031 ACP~66) 20 3 
3 
16 
1040 CLA S 3 7 3 
9008.31- CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR Fli.M OF MIN 16MM 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG. 16 MM OU PLUS 
001 FRANCE 31 3 8 15 5 
003 NETHERLANDS 9 3 2 3 1 
004 FR GERMANY 13 4 4 9 005 ITALY 7 2 5 006 UTD. KINGDOM 8 1 2 
2 030 SWEDEN 13 8 1 4 6 036 SWITZERLAND 22 1 5 4 3 
400 USA 58 7 2 48 1 
732 JAPAN 12 3 
3 
9 
800 AUSTRALIA 12 1 8 
1000 W 0 R L D 278 12 29 50 3 9 148 25 
1010 INTRA-EC 94 4 15 20 1 1 42 10 
1011 EXTRA-EC 186 8 15 30 3 8 106 15 
1020 CLASS 1 131 8 13 19 1 84 6 
1021 EFTA COUNTR. 40 8 2 12 1 j 12 5 1030 CLASS 2 46 1 6 2 21 9 
1031 ACP~66) 15 1 4 5 5 
1040 CLA S 3 6 5 
9008.35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG.MOINS DE 16 MM 
004 FR GERMANY 27 5 22 
1000 W 0 R L D 55 5 2 2 32 6 7 
1010 INTRA-EC 45 5 1 2 28 6 5 1011 EXTRA-EC 9 2 3 2 
9008.37 PARTS AND ACCESSORIES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON 
001 FRANCE 35 23 9 2 
005 ITALY 5 2 
7 8 3 2 006 UTD. KINGDOM 26 8 ; 036 SWITZERLAND 12 10 1 
2 400 USA 10 2 1 5 
1000 W 0 R L D 205 6 89 3 8 7 57 13 21 
1010 INTRA-EC 105 4 44 1 1 7 24 13 10 
1011 EXTRA-EC 100 2 45 1 7 33 11 
1020 CLASS 1 65 29 1 3 27 4 
1021 EFTA COUNTR. 27 
2 
21 1 1 3 1 
1030 CLASS 2 31 11 1 4 6 7 
1040 CLASS 3 5 5 
9009 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
9009.11 MICROFILM/MICROFICHE READERS, WHETHER OR NOT SUBSIDIARILY USED FOR PHOTOCOPYING 
MICROLECTEURS, MEME COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUCTION 
001 FRANCE 136 2 99 5 3 17 15 002 BELG.-LUXBG. 104 88 8 3 
003 NETHERLANDS 96 81 5 
12 
9 
004 FR GERMANY 61 
as 
42 6 5 005 ITALY 134 24 
2 
14 4 
006 UTD. KINGDOM 158 89 48 8 11 
17 007 IRELAND 20 3 4 008 DENMARK 21 15 9 1 011 SPAIN 60 41 7 2 
030 SWEDEN 37 32 3 1 
036 SWITZERLAND 37 31 5 1 
038 AUSTRIA 31 23 
13 
8 
67 400 USA 214 127 7 
1000 W 0 R L D 1236 13 2 792 2 148 28 9 98 144 
101 0 INTRA-EC 800 6 1 508 1 133 14 6 73 58 
1011 EXTRA-EC 436 7 1 284 1 15 14 3 25 86 
1020 CLASS 1 372 1 1 258 1 13 1 24 73 
1021 EFTA COUNTR. 130 1 106 1 1 17 2 
1030 CLASS 2 52 4 21 14 1 11 
1040 CLASS 3 10 1 6 1 2 
9009.15 SUDE PROJECTORS 
APPAREILS DE PROJECTION POUR DIAPOSITIVES 
001 FRANCE 332 19 249 
2 
62 1 
002 BELG.-LUXBG. 84 
2 
76 1 5 
003 NETHERLANDS 145 131 10 2 
2 1142 004 FR GERMANY 1182 4 445 22 11 005 ITALY 488 26 11 6 
006 UTD. KINGDOM 335 1 227 13 94 
008 DENMARK 33 
3 
32 1 
127 011 SPAIN 183 47 5 
028 NORWAY 36 
2 
36 
030 SWEDEN 136 133 
032 FINLAND 51 1 50 4 036 SWITZERLAND 128 123 
038 AUSTRIA 157 155 
224 SUDAN 50 9 50 7 1o3 400 USA 128 8 
706 SINGAPORE 29 25 1 3 
732 JAPAN 40 39 
2 740 HONG KONG 45 42 4 800 AUSTRALIA 74 53 17 
1000 W 0 R L D 3896 88 7 2092 95 314 8 13 1269 9 
1010 INTRA-EC 2806 55 6 1225 63 178 4 9 1269 3 1011 EXTRA-EC 1089 33 867 32 136 4 4 6 
1020 CLASS 1 809 15 642 14 129 2 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 509 4 6 497 5 2 2 1 1030 CLASS 2 255 11 208 18 7 3 
1031 ACP(66) 60 6 51 2 1 
9009.29 STILL IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SLIDE PROJECTORS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE, NON REPR. SOUS 9009.11 ET 15 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 175 2 157 
2 
8 7 
002 BELG.-LUXBG. 44 ; 40 1 2 003 NETHERLANDS 85 74 2 6 ; 2s 004 FR GERMANY 36 2 
97 
3 4 1 
005 ITALY 105 2 22 7 5 1 006 UTD. KINGDOM 150 103 15 3 
20 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9008.29 




1030 CLASSE 2 4679 2 2398 303 53 3 1835 
1031 ACP~66~ 610 65 1 21 40 10 471 1040 CLA S 3 690 420 129 29 11 
9008.31 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR ALM OF MIN 16MM 
VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 16 MM 
001 FRANCE 2145 23 209 558 17 586 754 
003 PAYS-BAS 541 6 167 198 2 
11 
128 22 40 004 RF ALLEMAGNE 706 8 329 
511 
285 51 












036 SUISSE 2300 48 594 180 9 710 400 ETATS-UNIS 1356 13 375 118 10 798 33 
732 JAPON 737 201 54 476 2 4 
800 AUSTRALIE 562 52 200 310 
1000 M 0 N DE 16244 956 1959 4547 159 663 12 4818 125 7 2998 
1010 INTRA.CE 6058 183 1000 1716 34 74 12 1630 83 6 1320 
1011 EXTRA.CE 10186 772 959 2831 126 589 3188 42 1 1678 
1020 CLASSE 1 6543 736 830 1621 46 26 2365 11 908 
1021 A E L E 3227 723 168 1006 39 15 460 
10 
816 
1030 CLASSE 2 2968 36 128 586 79 560 800 768 
1031 ACP~6~ 1116 21 25 89 1 321 215 6 437 1040 CLA S 3 675 2 625 2 24 21 1 
9008.35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM 
VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 16 MM 
004 RF ALLEMAGNE 1375 702 24 635 10 3 
1000 M 0 N DE 2642 709 53 124 142 189 19 991 79 335 
1010 INTRA.CE 1879 707 50 36 16 36 18 841 75 89 
1011 EXTRA.CE 762 2 3 87 126 153 1 150 4 236 
9008.37 PARTS AND ACCESSORIES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER VORFUEHRAPPARATE UND TONWIEDERGABEGERAETE 
001 FRANCE 1878 55 31 1279 37 
17 
311 24 141 
005 ITALIE 620 129 4 410 
2 157 302 2 58 006 ROYAUME-UNI 1038 11 13 497 14 42 
18 036 SUISSE 629 1 8 548 7 7 35 5 
400 ETAT5-UNIS 931 8 29 338 3 224 245 2 82 
1000 M 0 N DE 10926 301 224 6212 84 557 169 2223 161 995 
1010 INTRA-CE 4682 245 149 2662 40 71 168 822 138 387 
1011 EXTRA·CE 6242 56 76 3550 44 484 1 1401 23 607 
1020 CLASSE 1 3743 9 67 2038 19 252 1106 16 236 
1021 A E L E 1442 1 23 1151 16 14 128 12 97 
1030 CLASSE 2 1852 47 8 980 25 213 254 7 317 
1040 CLASSE 3 648 1 532 19 41 55 
9009 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
STEHBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
9009.11 MICROFILM/MICROFICHE READERS, WHETHER OR NOT SUBSIDIARIL Y USED FOR PHOTOCOPYING 
MIKROFILM· U. MIKROFICHELESEGERAETE, AUCH MIT PHOTOKOPIERMOEGUCHKEIT 
001 FRANCE 3859 87 2965 9 
1o3 
91 265 441 
002 BELG.-LUXBG. 2343 
37 
2003 168 71 
003 PAYS-BAS 2850 
28 
2378 180 





005 ITALIE 4046 30 7 
8 
632 56 212 194 006 ROYAUME·UNI 4746 19 2855 1434 151 223 





008 DANEMARK 563 431 
17 
72 33 
011 ESPAGNE 1334 12 1057 127 77 44 
030 SUEDE 1256 32 j 1157 9 26 21 37 036 SUISSE 1388 83 1185 22 9 56 
038 AUTRICHE 1106 5 1037 7 
182 
16 31 10 
400 ETAT5-UNIS 8955 4 5803 6 107 2853 
1000 M 0 N DE 40552 631 106 27101 65 4573 353 415 1818 5489 
101 0 INTRA.CE 23123 276 37 14997 49 3939 170 213 1560 1882 
1011 EXTRA.CE 17419 345 69 12104 16 634 183 202 258 3607 
1020 CLASSE 1 14708 127 54 10884 55 182 70 207 3129 
1021 A E L E 4427 124 7 3998 
16 
42 70 72 114 
1030 CLASSE 2 2124 153 15 898 562 57 30 391 
1040 CLASSE 3 586 65 1 322 17 75 21 85 
9009.15 SUDE PROJECTORS 
DIAPROJEKTOREN 
001 FRANCE 6074 205 5 4985 96 863 8 7 1 002 BELG.·LUXBG. 1519 52 7 1350 14 6 43 3 003 PAYS-BAS 2650 
11 
2435 124 30 2 
24 7830 
7 
004 RF ALLEMAGNE 9972 65 
7293 
1851 137 45 9 
005 ITALIE 7826 318 2 173 40 
3 006 ROYAUME·UNI 6782 31 5178 222 1348 
1 008 DANEMARK 715 2 691 18 3 
1446 1 011 ESPAGNE 2491 26 
2 
925 75 12 6 
028 NORVEGE 791 1 786 
10 3 
1 
030 SUEDE 2406 19 1 2353 6 20 032 FINLANDE 951 12 933 
1s0 13 j 036 SUISSE 3418 2 3246 
3 038 AUTRICHE 2709 1 2674 6 15 9 
224 SOUDAN 547 
118 
545 66 1239 24 1 400 ETAT5-UNIS 1656 186 23 
706 SINGAPOUR 600 
18 
552 18 30 
732 JAPON 1034 988 28 34 1:i 740 HONG-KONG 843 793 3 43 800 AUSTRALIE 1539 1236 16 244 
1000 M 0 N DE 59011 1088 152 40399 32 3279 4159 145 145 9277 335 
101 0 INTRA.CE 38496 705 25 23232 
32 
2565 2451 68 89 9276 85 
1011 EXTRA.CE 20518 383 127 17167 714 1709 77 57 2 250 
1020 CLASSE 1 15609 186 11 13300 315 1605 40 44 106 
1021 A E L E 10296 36 3 10005 166 31 9 1 
2 
45 
1030 CLASSE 2 4507 131 115 3607 390 103 33 10 115 
1031 ACP(66) 841 9 92 601 91 6 6 8 2 26 
9009.29 SnLL IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SUDE PROJECTORS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: ~~~Bl'-8~~~N~ ~~~~ ~~~8~~- U. MIKROFICHELESEGERAETE U. DIAPROJEKTOREN 
001 FRANCE 4m 32 4160 11 
91 
23 112 29 410 
002 BELG.·LUXBG. 1203 
17 
1025 6 20 50 11 
003 PAYS·BAS 2354 2163 77 39 
at 162 58 004 RF ALLEMAGNE 553 43 
2519 
119 74 68 
005 ITALIE 2958 
27 
271 
2&5 66 101 67 006 ROYAUME·UNI 3697 2641 539 119 
21 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt l Deutschland1 'EM66o 1 Espana 1 France J Ireland .I .I Nederland .I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8009.29 
008 DENMARK 31 31 
:i 4 011 SPAIN 38 29 
028 NORWAY 35 34 
4 i 
1 
030 SWEDEN 52 47 
032 FINLAND 17 17 
2 038 SWITZERLAND 90 88 
038 AUSTRIA 67 64 9 3 2 400 USA 53 3:i 39 977 SECR.INTRA 0 33 
1000 W 0 R L D 1230 8 33 969 53 41 39 14 28 44 
1010 INTRA·EC 690 6 547 25 24 27 11 28 22 
1011 EXTRA-EC 507 2 422 28 17 12 3 22 
1020 CLASS 1 368 1 333 6 11 6 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 260 
i 
249 5 j 5 1 1030 CLASS 2 133 66 21 3 13 
8009.30 PHOTOGRAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHJQUES 
001 FRANCE 100 10 65 19 5 
002 BELG.-LUXBG. 20 ~ 11 6 1 004 F'R-GERMANv· 145 86 49 9 
005 ITALY 14 2 
5 38 9 1 006 UTD. KINGDOM 101 18 38 
011 SPAIN 26 1 24 1 
:i 030 SWEDEN 19 4 11 1 
038 SWITZERLAND 18 5 10 2 
038 AUSTRIA 15 4 11 
2 16 400 USA 54 5 30 
732 JAPAN 14 2 11 
4 
1 
800 AUSTRALIA 21 1 12 4 
1000 W 0 R L D 695 2 5 91 3 19 6 375 131 63 
101 0 INTRA-EC 442 2 1 43 1 4 5 240 122 24 
1011 EXTRA-EC 254 1 4 49 1 16 135 9 39 
1020 CLASS 1 179 1 1 35 1 1 102 9 29 
1021 EFTA COUNTR. 63 1 17 1 
15 
38 1 5 
1030 CLASS 2 65 3 11 26 10 
1040 CLASS 3 9 2 7 
8009.70 PARTS AND ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PROJECTION FIXE ET D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCT.PHOTOGRAPH. 
001 FRANCE 369 5 106 9 
2 
12 211 2 24 




1 5 11 
D03 NETHERLANDS 132 88 
5 
3 44 
5 :i 14 004 FR GERMANY 122 6 
s:i 6 7 72 17 005 ITALY 97 2 3 2 
70 5 
2 35 
006 UTD. KINGDOM 226 4 112 13 18 4 
i 008 DENMARK 24 1 16 4 2 
2 011 SPAIN 46 1 36 
9 
1 2 4 





038 SWITZERLAND 93 2 73 3 6 
038 AUSTRIA 73 1 70 
i :i 58 1 2 1 400 USA 230 40 57 1 88 
404 CANADA 37 9 5 6 10 1 6 
732 JAPAN 21 1 12 
3i 
1 7 
740 HONG KONG 46 9 
4 
2 4 
800 AUSTRALIA 39 22 11 2 
1000 W 0 R L D 1947 80 6 882 73 57 206 362 23 3 255 
1010 INTRA·EC 1108 21 1 452 33 37 90 337 19 3 115 
1011 EXTRA-EC 837 60 5 429 40 19 115 25 4 140 
1020 CLASS 1 666 57 3 365 27 13 81 17 4 99 
1021 EFTA COUNTR. 290 7 3 244 9 7 1 7 1 11 
1030 CLASS 2 159 2 1 61 12 6 34 7 38 
1040 CLASS 3 11 1 1 4 1 4 
9010 APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOT().(X)PYINO 
APPARATUS AND THERM().(X)PYINO APPARATUS; SCREENS FOR PROJECTORS 
MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH.OU CINEMATOGRAPH.NDA.; APPAREILS DE PHOTOCOPIE, OPTJQUE OU PAR CONTACT, APPAREILS DE 
THERMOCOPIE; ECRANS POUR PROJECTIONS 
9010.22 PHOTO.COPYINO APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
001 FRANCE 8928 188 449 3146 1 
78 
2n 2615 2252 
002 BELG.-LUXBG. 1517 
152 
53 538 1 
4 
16 620 211 
D03 NETHERLANDS 5641 155 1925 271 1096 372 2048 1666 004 FR GERMANY sn5 149 221 
1885 
44 1438 139 1736 
005 ITALY 5080 165 238 3 450 
5 75 
1598 741 
006 UTD. KINGDOM 7135 70 123 2967 54 1392 2449 265 007 IRELAND 355 1 15 28 6 
10 
40 
008 DENMARK 1046 1 
:i 446 52 397 140 009 GREECE 230 2 62 
i 1i 
2 84 n 
010 PORTUGAL 536 1 13 166 5 144 175 
011 SPAIN 1667 9 75 413 
582 
115 63 610 382 
021 CANARY ISLAN 607 1 4 1 11 8 
025 FAROE ISLES 14 14 
72 5i 208 s:i 028 NORWAY 437 
:i 22 030 SWEDEN 802 21 146 99 341 191 
032 FINLAND 391 1 21 10 58 
5 
171 130 
038 SWITZERLAND 654 9 27 135 71 193 214 
038 AUSTRIA 463 3 12 97 43 5 156 147 
046 YUGOSLAVIA 146 
2 :i 25 3 42 54 22 052 TURKEY 48 28 1 11 3 
056 SOVIET UNION 34 
5 
6 2 24 1 
060 POLAND 43 15 3 19 
062 CZECHOSLOVAK 31 1 4 25 1 
064 HUNGARY 29 8 19 2 
5 066 ROMANIA 29 23 1 
066 BULGARIA 32 5 6 2 15 12 208 ALGERIA 14 
5 i 
3 3 
212 TUNISIA 19 9 1 3 
76 220 EGYPT 161 8 1 1 75 
272 IVORY COAST 66 
15 
11 3 16 36 
288 NIGERIA 104 
15 
6 15 88 
302 CAMEROON 18 
12 
1 
:i 2 322 ZAIRE 17 1 1 
15 14 348 KENYA 29 
:i 25 372 REUNION 28 j 4 128 179 390 SOUTH AFRICA 325 65 7 400 USA 5207 22 24 1 5067 28 
404 CANADA 688 21 657 10 
406 GREENLAND 13 13 9 5 28 412 MEXICO 42 34 458 GUADELOUPE 34 
462 MARTINIQUE 34 3 34 7i 2 616 IRAN 267 3 191 9 624 ISRAEL 36 7 1 7 9 632 SAUDI ARABIA 27 4 3 3 20 5 636 KUWAIT 23 2 7i 13 664 INDIA 138 2 2 64 1 706 SINGAPORE 81 
1i 29 4 59 16 732 JAPAN 56 4 11 1 
22 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9009.29 
008 DANEMARK 874 6 839 7 9 8 8 6 011 ESPAGNE 967 767 52 14 18 4i 60 
028 NORVEGE 987 951 18 22 9 18 030 SUEDE 1572 1469 69 3 
032 FINLANDE 583 
3 
577 4 1 1 
6 036 SUISSE 2542 2449 52 29 3 





123 400 ETATS.UNIS 1251 
621 
918 153 2 18 1 
977 SECR.INTRA 0 621 
1000 M 0 N DE 32729 203 621 25886 41 2441 434 806 501 214 1582 
1010 INTRA-CE 17944 131 14511 11 1172 328 362 411 209 809 
1011 EXTRA-CE 14162 72 11375 30 1267 106 444 90 5 773 
1020 CLASSE 1 9948 13 8958 1 315 41 210 55 1 354 
1021 A E L E 7066 3 6757 29 144 3 108 16 4 35 1030 CLASSE 2 3948 59 2293 944 64 116 23 416 
9009.30 PHOTOGRAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNG$- OD.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 3296 66 1 327 143 
6 
1877 649 233 
002 BELG.-LUXBG. 673 1~ : 321 195 : 26 004 RFAClEMAGNE 4628 11 •• 15 7 ·- 2606 1711 274 005 ITALIE 564 5 126 2 105 
6 979 
296 j 35 
D06 ROYAUME-UNI 2718 24 493 8 1208 
011 ESPAGNE 844 2 40 11 769 21 1 
030 SUEDE 709 18 191 
26 
1 344 29 126 
036 SUISSE 719 167 17 460 55 
038 AUTRICHE 525 
21 
131 29 390 3i 4 400 ETATS-UNIS 2177 245 1349 496 
732 JAPON 791 63 663 
s6 65 800 AUSTRALIE 770 22 502 160 
1000 M 0 N DE 23923 140 104 3200 2 196 549 35 13310 4347 1 2039 
1010 INTRA-CE 13958 107 22 1453 2 160 161 25 7241 4083 1 703 1011 EXTRA-CE 9969 33 82 1748 36 388 10 6070 263 1337 
1020 CLASSE 1 6910 21 24 1249 27 47 10 4349 211 972 




20 17 10 1411 30 211 
1030 CLASSE 2 2251 57 287 9 341 1159 20 365 
1040 CLASSE 3 80S 211 562 32 
9009.70 PARTS AND ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER STEHBILDWERFER UNO PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 3180 112 4 1748 22 
126 
116 440 126 612 




1 41 149 97 
003 PAYS.BAS 1990 3 1372 67 28 153 
213 15 
284 
004 RF ALLEMAGNE 2025 380 34 
954 
25 344 97 219 698 
005 ITALIE 2070 55 1 22 157 8 
133 
151 1 721 
D06 ROYAUME-UNI 3724 78 7 1836 44 602 788 235 1 40 008 DANEMARK 594 12 394 55 
8 
74 19 
2 011 ESPAGNE 999 17 
39 
526 23 46 193 15 192 030 SUEDE 918 29 613 58 9 19 41 85 
036 SUISSE 2251 17 66 1321 117 143 15 572 
038 AUTRICHE 90S 35 774 
5 
19 &s4 58 5 '. 14 400 ETATS-UNIS 5109 213 2228 77 86 61 1785 
404 CANADA 519 72 110 18 6 66 27 4 218 
732 JAPON 524 5 167 16 1 81 254 





800 AUSTRALIE 50S 276 104 48 53 
1000 M 0 N DE 32785 1204 307 15545 261 2171 2248 2288 1081 19 766, 
1010 INTRA-CE 16341 737 59 7842 134 1414 1048 1262 910 19 291 
1011 EXT RA-CE 18437 466 248 7704 127 751 1200 1026 170 4745 
1020 CLASSE 1 12669 406 126 6621 74 409 885 702 161 3305 
1021 A E L E 4838 107 121 3225 25 264 23 233 75 765 
1030 CLASSE 2 3094 34 36 845 53 331 315 254 8 1218 
1040 CLASSE 3 651 25 86 236 11 71 1 221 
9010 ~~~:HJ~ :~g ~~:r:oTo~~~~ l:p~~cn~~~~E~:sc~~~~~~J~~~Wl LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTO-COPYING 
APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.ODER KINEMATOGRAPH.LABORS, AWGNL; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM OD. 
NACH KONTAKTVERFAHREN, THERMOKOPIERAPPARATE; UCHTBILDWAENDE 
9010.22 PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 










s6 356 13789 4711 003 PAYS-BAS 144741 2991 53067 8860 26150 7233 
51682 
3 44701 





D06 ROYAUME-UNI 183888 1195 2735 83302 318 35795 58759 
4021 007 IRLANDE 6501 22 377 884 74 
288 
1123 
008 DANEMARK 28222 26 
112 
13660 1551 9731 2966 
009 GRECE 4660 3 1327 
31 271 
59 1849 1510 
010 PORTUGAL 13261 23 328 4867 91 3266 4384 
011 ESPAGNE 42002 193 1678 11979 
627 
3485 1474 14068 ' 9125 021 ILES CANARIE 1216 12 97 23 264 193 
025 ILES FEROE 538 538 
2430 1711 54s6 15 1813 028 NORVEGE 11972 
s6 517 10 030 SUEDE 21376 770 5183 2632 8237 4288 
032 FINLANDE 10055 13 561 320 
1 
2074 17 3966 3104 
036 SUISSE 17361 190 642 4622 2331 122 4768 4685 
038 AUTRICHE 11308 47 375 2854 1 1230 
1 
116 3334 3351 
048 YOUGOSLAVIE 4306 7 
76 
578 131 1064 2038 487 
052 TUROUIE 1192 85 558 10 1 45 366 52 056 U.R.S.S. 1577 3 2 337 24 37 1142 31 
060 POLOGNE 836 13 55 274 12 6 128 348 
062 TCHECOSLOVAO 1861 28 174 1 3 1632 23 
064 HONGRIE 1009 189 650 1 169 653 066 ROUMANIE 1160 4 4 435 4 8 68 066 BULGARIE 1175 1 170 679 309 




318 41 189 122 
212 TUNISIE 603 135 38 307 26 84 
2100 220 EGYPTE 4119 
2 8 
126 2 5 23 1855 
272 COTE IVOIRE 1610 2 345 
1 
100 338 815 
288 NIGERIA 2476 
2 
6 487 16 72 445 1449 
302 CAMEROUN 576 6 43 455 4 59 7 
322 ZAIRE 547 402 
5 
26 16 91 11 1 
346 KENYA 581 1 17 9 198 351 
372 REUNION 950 93 
114 
853 i 1892 4 390 AFR. DU SUD 5048 
5 1335 
178 2857 
400 ETATS-UNIS 105742 965 1056 31 101324 1026 
404 CANADA 12575 380 25 12056 114 
406 GROENLAND 581 581 
224 2 592 412 MEXIQUE 824 6 
1130 458 GUADELOUPE 1133 3 
3 462 MARTINIQUE 1192 6 
31 
1163 
5 16 616 IRAN 4408 
2 78 
1954 2402 
624 ISRAEL 899 148 10 
8 
180 193 288 
632 ARABIE SAOUD 644 100 
115 3 
36 500 
1o2 636 KOWEIT 594 30 
3 
344 
664 INDE 4198 
2 8 
53 2070 1552 520 
706 SINGAPOUR 1728 31 116 46 1298 227 
732 JAPON 1128 10 252 421 78 5 334 28 
23 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexej I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9010.22 
740 HONG KONG 116 2 2 9 81 22 
800 AUSTRALIA 458 7 16 118 304 12 
804 NEW ZEALAND 87 10 13 55 9 
1000 W 0 R L D 50159 782 1629 12397 969 5631 11 1086 18614 5 9034 
1010 INTRA-EC 37907 738 1344 11595 374 4636 10 959 10605 1 7644 
1011 EXTRA-EC 12253 45 285 802 596 995 1 127 8008 5 1389 
1020 CLASS 1 9793 18 227 598 1 495 60 7360 1 1033 
1021 EFTA COUNTR. 2749 15 105 459 
594 
321 11 1071 1 768 
1030 CLASS 2 2251 26 44 131 499 62 571 3 320 
1031 ACP~66) 386 20 4 34 1 81 24 76 3 142 
1040 CLA S 3 208 1 14 73 1 2 3 77 37 
9010.28 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOT~OPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPnCAL SYSTEM 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPnQUE 
001 FRANCE 4460 97 119 652 5 
28 
2 7 3270 308 
002 BELG.-LUXBG. 928 564 2 289 4 1 6 384 8 214 003 NETHERLANDS 9273 25 1932 16 3534 26 44 
1358 
3123 





006 UTD. KINGDOM 3516 47 23 733 20 562 2080 
113 007 IRELAND 159 1 1 8 2 
2 
34 
008 DENMARK 481 3 115 11 188 162 
009 GREECE 89 
1 1 
20 63 6 
010 PORTUGAL 155 28 
8 5 120 5 011 SPAIN 513 4 1 59 371 65 
028 NORWAY 233 1 3 69 2 3 134 20 
030 SWEDEN 386 4 9 88 10 183 72 
032 FINLAND 193 1 1 14 
2 9 3 120 57 036 SWITZERLAND 311 4 1 123 141 28 
038 AUSTRIA 217 7 6 72 1 1 1 111 18 
048 YUGOSLAVIA 65 2 14 7 26 16 
052 TURKEY 14 8 4 2 
056 SOVIET UNION 53 1 51 1 
056 GERMAN DEM.R 23 
22 
23 4 060 POLAND 57 5 30 062 CZECHOSLOVAK 51 5 38 3 
064 HUNGARY 56 5 36 10 5 
066 ROMANIA 22 4 18 26 068 BULGARIA 50 
2 
5 4 19 208 ALGERIA 16 
1 
10 
212 TUNISIA 9 6 2 
13 216 LIBYA 17 4 
27 220 EGYPT 34 1 5 6 272 IVORY COAST 15 10 
26 288 NIGERIA 44 22 17 372 REUNION 25 
12 1 111 
3 
390 SOUTH AFRICA 136 
3 2 6 191 12 400 USA 6835 294 3 5823 513 
404 CANADA 834 46 4 741 43 
412 MEXICO 816 1 10 802 3 
458 GUADELOUPE 15 15 
462 MARTINIQUE 14 14 
31 1 616 IRAN 32 
2 4 1 624 ISRAEL 39 8 23 
632 SAUDI ARABIA 26 1 38 24 1 664 INDIA 383 2 278 65 
701 MALAYSIA 15 
1 
14 1 
706 SINGAPORE 37 4 li 35 1 732 JAPAN 70 12 21 24 
740 HONG KONG 75 1 1 4 69 4 800 AUSTRALIA 194 8 1 163 18 
804 NEW ZEALAND 59 5 54 
1000 W 0 R L D 35192 903 266 5170 70 4902 59 119 17818 23 5861 
1010 INTRA-EC 23442 863 217 4300 48 4504 56 82 8547 21 4803 
1011 EXTRA-EC 11748 39 49 870 22 398 2 37 9270 2 1059 
1020 CLASS 1 9544 21 30 765 10 224 30 7639 825 





1030 CLASS 2 1894 17 9 32 12 174 6 1443 197 
1031 ACP~66) 170 13 1 6 34 3 67 2 44 
1040 CLA S 3 311 1 10 73 189 38 
9010.32 THERM~OPYING APPARATUS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS DE THERMOCOPIE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 43 10 10 20 3 
006 UTD. KINGDOM 21 33 19 1 977 SECR.INTRA 0 33 
1000 W 0 R L D 173 12 33 42 11 62 7 4 
1010 INTRA-EC 100 10 37 i 4 43 4 1 1011 EXTRA-EC 39 2 5 7 18 3 3 
1020 CLASS 1 27 4 5 16 2 
9010.38 PARTS AND ACCESSORIES OF THERM~OPYING APPARATUS 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE THERMOCOPIE 
004 FA GERMANY 34 16 2 3 17 13 008 DENMARK 21 2 
400 USA 29 28 
1000 W 0 R L D 181 28 4 37 26 10 18 58 
1010 INTRA-EC 122 23 2 4 21 3 18 51 
1011 EXTRA-EC 60 5 3 32 5 7 1 7 
1020 CLASS 1 43 1 31 4 3 1 3 
9010.41 APPARATUS FOR COPYING FROM TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZ~OPIERS) 
APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
001 FRANCE 258 37 95 1 119 5 
002 BELG.-LUXBG. 75 5 9 10 5 53 3 003 NETHERLANDS 89 28 34 
100 
17 
004 FA GERMANY 118 3 
32 
9 5 
005 ITALY 128 7 
2 
89 
006 UTD. KINGDOM 99 3 17 76 9 008 DENMARK 42 
11 
13 20 
011 SPAIN 62 19 29 3 
028 NORWAY 41 7 9 25 
8 030 SWEDEN 58 6 14 30 
032 FINLAND 36 3 23 7 3 
036 SWITZERLAND 71 4 13 54 
038 AUSTRIA 40 2 18 19 
062 CZECHOSLOVAK 39 17 22 
37 400 USA 96 34 24 
720 CHINA 24 4 3 24 800 AUSTRALIA 40 33 
1000 W 0 R L D 1527 7 164 427 5 19 784 120 
1010 INTRA-EC 890 6 102 225 2 17 488 50 
1011 EXTRA-EC 638 2 62 202 3 2 296 70 
1020 CLASS 1 445 32 139 1 1 220 52 
1021 EFTA COUNTR. 243 
2 
21 76 2 135 11 1030 CLASS 2 117 30 37 26 18 
24 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU ,1987 
' 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant i Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9010.22 
740 HONG-KONG 2308 
8 
43 73 230 
10 
1753 209 
800 AUSTRALIE 12688 195 1223 3796 7135 321 
804 NOUV.ZELANDE 2093 1 4 326 385 1221 156 
1000 M 0 N DE 1232890 18381 36932 355104 12 11573 150302 315 23866 428331 169 207905 
1010 INTRA-CE 963787 17148 29527 329656 11 10651 121993 290 20708 257364 21 176418 
1011 EXTRA-CE 268992 1232 7404 25449 920 28266 25 3095 170967 147 31487 
1020 CLASSE 1 217855 422 5711 19650 54 15997 1 1474 152222 19 22305 
1021 A E L E 72172 306 2933 15424 2 10179 
22 
268 25797 19 17244 
1030 CLASSE 2 43096 788 1403 3673 842 12208 1551 14682 128 n99 
1031 ACP~6~ 11069 609 122 1288 9 2843 14 663 2075 128 3318 
1040 CLA S 3 8036 22 290 2125 24 61 1 70 4061 1382 
9010.28 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
mLE UNO ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
001 FRANCE 149818 4561 3822 29539 56 
362 
31 368 101225 
'. 
10216 
002 BELG.-LUXBG. 2n35 122 13091 61 5 99 11986 2009 
003 PAYS-BAS 227532 8023 1843 43262 s6 1518 81575 503 1425 56045 ss6 88n1 004 RF ALLEMAGNE 85353 2727 1141 
18001 
30 8362 6 348 90 16604 





006 ROYAUME-UNI 126498 1042 n8 28441 168 12034 83382 
1685 007 lALANDE 3n2 65 41 275 27 
s6 1679 008 DANEMARK 20444 213 9 5972 337 8759 5107 009 GRECE 2655 1 551 i 3 4 1897 190 010 PORTUGAL 5174 7 28 1485 6 26 3467 
9 
154 
011 ESPAGNE 25704 238 35 3020 9 316 329 18081 3676 028 NORVEGE 11659 58 133 2700 47 58 n80 874 
030 SUEDE 18352 205 273 3797 6 296 18 11726 2031 
032 FINLANDE 8212 116 53 734 26 13 12 6655 629 036 SUISSE 16213 452 55 6179 261 123 8300 817 
038 AUTRICHE 11343 408 249 3761 12 26 54 6390 443 
046 YOUGOSLAVIE 3925 9 185 579 1 328 2235 588 
052 TUROUIE 888 10 11 452 12 2 349 52 
056 U.R.S.S. 4581 4 4 264 11 13 4214 71 
058 RD.ALLEMANDE 1719 
3i 2 294 2 9 1713 
4 
060 POLOGNE 1603 2 1181 I 84 




8 2461 55 
064 HONGRIE 3929 398 2591 744 ' 190 
066 ROUMANIE 1054 
4 
3 22 3 1022 4 
068 BULGARIE 2206 1 238 
238 8 
1222 741 
208 ALGERIE 1307 121 i 1o:i 933 7 212 TUNISIE 564 13 305 6 136 1 
216 LIBYE 801 3 3 306 2 2 2 483 




1 1559 137 
272 COTE IVOIRE 812 1 4 22 512 
474 288 NIGERIA 1305 3 3 118 8 1 698 
372 REUNION 693 
3 
16 7 599 
12 7470 
71 





400 ETATS-UNIS 107018 58 14450 3143 219 71930 17077 
404 CANADA 10530 5 15 994 38 8 8083 1387 
412 MEXIOUE 7306 2 48 305 6808 143 
458 GUADELOUPE 669 2 667 
462 MARTINIQUE 587 1 
24 
586 5 2239 6 616 IRAN 2275 
269 
1 
17 624 ISRAEL 1485 16 193 30 350 610 
632 ARABIE SAOUD 654 
2 
6 49 
1263 j 568 31 664 INDE 10288 i 80 6993 1943 701 MALAYSIA 678 12 i 4 627 34 706 SINGAPOUR 1379 
1aS 
9 32 1 1296 i 40 732 JAPON 2551 9 411 179 71 938 807 
740 HONG-KONG 3148 4 33 32 
ali 2976 i 103 800 AUSTRALIE 10006 10 196 38 9307 419 
804 NOUV.ZELANDE 2635 5 188 1 2440 1 
1000 M 0 N DE 1003215 21748 10785 184631 56 2239 115009 894 4261 498901 . 815 163876 
1010 INTRA-CE 727381 19340 8148 143637 56 1884 104068 873 2853 313735 782 132005 
1011 EXTRA-CE 275818 2399 2637 40994 355 10936 21 1408 185166 32 31870 
1020 CLASSE 1 212377 1459 1375 35036 92 4118 964 143754 1 25578 
1021 A E L E 65945 1238 795 17201 52 645 2i 282 40853 3i 4879 1030 CLASSE 2 45328 900 646 2324 261 6795 407 28805 5138 
1031 ACP~66~ 6660 464 133 508 6 1883 6 179 2498 i 31 952 1040 CLA S 3 18114 40 616 3634 2 23 38 12607 1154 
9010.32 THERMO-COPYING APPARATUS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THERMOKOPffiRAPPARATE 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 2488 1698 432 i 76 301 54 3 006 ROYAUME-UNI 593 
1082 
492 24 
977 SECR.INTRA 0 1082 
1000 M 0 N DE 6294 1817 1082 1678 19 346 76 1007 159 13 97 
1010 INTRA-CE 4053 1714 1325 
1i 
130 76 700 84 
1:i 
24 
1011 EXTRA-CE 1158 103 353 216 307 75 72 
1020 CLASSE 1 750 241 5 154 277 67 ' 6 
9010.38 PARTS AND ACCESSORIES OF THERMO-COPYING APPARATUS i 
TEILE UNO ZUBEHOER THERMOKOPIERAPPARATE 
004 RF ALLEMAGNE 625 163 7 
sO 113 30 10 302 008 DANEMARK 810 66 
12 
1 35 683 400 ETATS-UNIS 1809 3 1754 5 
I 
1000 M 0 N DE 5515 546 105 2197 8 544 5 360 787 1 962 
1010 INTRA-CE 2732 438 19 216 4 400 5 148 727 i ns 1011 EXTRA-CE 2784 108 86 1982 4 143 212 61 187 
1020 CLASSE 1 2313 3 44 1902 2 86 170 59 47 
9010.41 APPARATUS FOR COPYING FROM TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZO-COPIERS) I 
LJCHTPAUSMASCHINEN ~ 
001 FRANCE 5100 22 499 2256 19 2151 153 
002 BELG.-LUXBG. 1103 
122 
118 223 i 
19 16 
718 43 
003 PAY5-BAS 2231 327 701 1 
1685 ! 
1045 
004 RF ALLEMAGNE 2171 38 9 296 145 
005 ITALIE 2228 100 617 1 
1i 
1510 i 
006 ROYAUME-UNI 1457 40 403 10 m 136 008 OANEMARK 842 i 100 350 6 7 ! 011 ESPAGNE 935 309 421 37 
028 NORVEGE 765 84 256 j m 124 030 SUEDE 1084 n 333 032 FINLANDE 1226 47 972 
3 
74 




565 2638 400 ETATS-UNIS 4146 1029 
27 
457 
720 CHINE 642 4 7 604 
3 800 AUSTRALIE 558 48 37 470 
1000 M 0 N DE 31827 191 2172 10742 29 123 19 417 13318 6 4810 
101 0 INTRA-CE 16294 145 1335 4933 2li 30 19 357 7858 6 1617 1011 EXTRA-CE 15533 46 837 5609 83 61 5459 3193 
1020 CLASSE 1 11096 439 3944 3 20 42 3741 2907 
1021 A E L E 5129 46 288 2271 26 45 10 2354 6 206 1030 CLASSE 2 2188 386 923 10 465 281 
25 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deutsch:and I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 llalia UK 
9010.41 
1040 CLASS 3 n 1 26 50 
9010.43 CONTACT· TYPE PHOTO-COPYING APPARATUS, OTHER THAN DIAZO-COPIERS 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, AUTRES QU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES 










004 FR GERMANY 98 7 5 
93 
22 36 15 
005 ITALY 152 3 4 51 
10 13 
1 
006 UTD. KINGDOM 160 14 9 46 58 10 
008 DENMARK 22 1 9 18 1 2 011 SPAIN 59 1 14 29 6 4 028 NORWAY 28 1 23 i 5 03D SWEDEN 51 4 36 4 
032 FINLAND 20 2 15 3 4 036 SWITZERLAND 110 
2 
87 18 
036 AUSTRIA 50 44 1 2 
048 YUGOSLAVIA 13 7 6 
056 SOVIET UNION 12 12 
060 POLAND 14 12 
068 BULGARIA 7 7 
16 372 REUNION 17 5 1 27 9 400 USA 218 122 55 
720 CHINA 8 8 
728 SOUTH KOREA 4 4 
732 JAPAN 5 5 
1000 W 0 R L D 1838 57 72 957 13 3n 11 174 38 138 
1010 INTRA·EC 1027 51 52 487 3 199 11 114 29 80 
1011 EXTRA·EC 809 6 20 469 10 178 60 8 58 
1020 CLASS 1 540 2 16 355 95 45 6 21 
1021 EFTA COUNTR. 263 2 10 206 9 23 7 6 9 103D CLASS 2 217 2 4 67 82 15 3 35 
1031 ACP~66) 76 2 10 33 6 2 23 
1040 CLA S 3 52 1 47 1 1 2 
9010.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DIAZO-COPIERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
001 FRANCE 31 5 3 10 20 1 003 NETHERLANDS 65 48 
s:i 9 004 FR GERMANY 61 8 4 2 005 ITALY 13 8 1 
006 UTD. KINGDOM 45 2 43 
036 SWITZERLAND 9 1 8 
062 CZECHOSLOVAK 11 3 8 8 400 USA 154 4 142 
1000 W 0 R L D 475 5 11 94 321 43 
1010 INTRA·EC 237 5 9 65 136 22 
1011 EXTRA·EC 236 1 29 185 20 
1020 CLASS 1 203 1 17 169 16 
1021 EFTA COUNTR. 35 10 18 7 
103D CLASS 2 18 8 5 4 
1040 CLASS 3 15 4 11 
9010A9 PARTS AND ACCESSORIES FOR CONTACT-TYPE PHOT().(;OPIERS, EXCEPT DIAZ().(;OPIERS 
r::~ita~~~ES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, EXCL. POUR APPAREILS A PHOTOCOPIER 
001 FRANCE 70 3 2 26 8 5 2 32 002 BELG.·LUXBG. 25 5 i 9 7 3 5 003 NETHERLANDS 51 13 4 
2 9 21 004 FR GERMANY 49 2 3 
12 
5 12 18 
005 ITALY 24 4 8 27 1i i 4 006 UTD. KINGDOM n 16 18 
32 007 IRELAND 33 4 4 1 8 011 SPAIN 39 4 19 
036 SWITZERLAND 61 6 54 1 6 1 5 400 USA 57 35 3 7 
1000 WORLD 648 12 23 211 2 86 29 68 30 187 
1010 INTRA·EC 381 10 9 83 2 50 29 41 25 134 1011 EXTRA·EC 264 2 14 127 36 25 5 53 
1020 CLASS 1 192 12 115 17 18 2 28 




7 3 1 7 
103D CLASS 2 69 2 10 19 7 3 24 
1031 ACP~66) 21 2 2 5 4 1 7 
1040 CLA S 3 4 2 1 1 
9010.50 SCREENS FOR PROJECTORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 9587 
ECRANS POUR PROJECTIONS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 165 49 97 9 10 
002 BELG.·LUXBG. 75 53 4 16 1 
003 NETHERLANDS 85 70 
13 
1 4:i 13 006 UTD. KINGDOM 125 55 14 
036 SWITZERLAND 75 68 1 5 
036 AUSTRIA 108 93 13 2 
1000 WORLD 1219 2 719 2 72 162 157 104 
1010 INTRA·EC 697 1 392 2 32 141 73 57 1011 EXTRA·EC 438 1 327 40 21 47 
1020 CLASS 1 336 259 31 11 35 
1021 EFTA COUNTR. 271 i 226 29 7 9 103D CLASS 2 96 64 9 10 12 
9010.60 APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN CINEMATOGRAPIUC LABORATORIES 
APPAREILS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES, NDA. 
001 FRANCE 180 116 3 36 9 3 7 6 9 002 BELG.·LUXBG. 58 




3 12 006 UTD. KINGDOM 204 119 47 6 24 5 008 DENMARK 32 14 6 1 3 3 009 GREECE 13 2 
2 
5 1 1 
2 
4 
011 SPAIN 60 29 7 5 3 12 
028 NORWAY 28 14 8 3 
3 
1 1 1 
03D SWEDEN 58 13 3 13 1 3 20 032 FINLAND 25 10 2 4 5 
2 
2 1 1 
036 SWITZERLAND 73 20 
2 
25 5 3 11 7 036 AUSTRIA 36 10 19 2 i 3 048 UGOSLAVIA 25 5 19 2 052 y 34 3 18 4 j 
058 T UNION 11 2 9 i 062 OSLOVAK 11 2 8 4 382 ZIMBABWE 4 
6 8 2 390 SOUTH AFRICA 17 
7 
1 
2 16 400 USA 259 60 91 22 60 404 CANADA 19 3 3 3 6 2 624 ISRAEL 17 6 2 5 1 1 
26 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU ·1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l !tall a l Nederland l Portugal 1 UK 
9010.41 
1040 CLASSE 3 2251 12 942 28 9 1254 6 
9010.43 CONTACT-TYPE PHOTO-COPYING APPARATUS, OTHER THAN DIAZO.COPIERS 
PHOTOKOPIERAPPARATE MACH OEM KONTAKTVERFAHREN, AUSG. UCHTPAUSMASCHINEN 
001 FRANCE 7216 566 496 4996 15 
39i 
41 491 2 609 
002 BELG.-LUXBG. 1769 21i 37 1128 3 196 14 003 PAYS.BAS 3473 32 2788 66 155 116 204 9 112 004 RF ALLEMAGNE 2111 170 101 
3209 
532 728 301 
005 ITALIE 4112 63 85 727 202 125 11 17 006 ROYAUME·UNI 4973 292 200 3327 703 124 
10 008 DANEMARK 506 20 
21i 
404 18 50 4 3 011 ESPAGNE 1414 32 519 449 193 7 
028 NORVEGE 571 9 24 471 3 9 84 55 030 SUEDE 1409 72 1174 48 6 24 
032 FINLANDE 562 
7 
30 381 147 1 3 





038 AUTRICHE 1122 53 41 956 18 48 3 





056 U.R.S.S. 913 2ri 883 8 7 060 POLOGNE 1852 1804 5 2 21 
068 BULGARIE 504 492 
514 
6 6 
372 REUNION 566 
1o3 
52 
23i 221 400 ETATS-UNIS 7252 5873 824 
720 CHINE 1296 1296 44 728 COREE DU SUD 641 597 
7 732 JAPON 872 832 33 
1000 M 0 N DE 53950 1606 1626 37322 368 ana 248 2587 693 
" 
2678 
1010 INTRA-CE 26525 1419 1180 16626 81 3113 245 1759 547 12 1543 
1011 EXT RA-CE 27426 187 448 20695 285 3685 3 828 147 as 1135 
1020 CLASSE 1 16328 85 326 131n 9 1707 1 495 89 439 
1021AELE 6521 69 178 5258 3 643 1 172 87 ~ 110 1030 CLASSE 2 6322 69 118 2882 276 1924 1 314 58 645 1031 ACP~66~ 1920 64 10 406 14 761 1 166 33 430 1040 CLA S 3 4n7 33 2 4637 34 20 51 
9010.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DIAZO-COPIERS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER UCHTPAUSMASCHINEN 
001 FRANCE 1303 
1oS 
1 494 n8 1~ 003 PAYS-BAS 2387 162 1971 
24 2ri 637 004 RF ALLEMAGNE 811 4 14 234 112 005 ITALIE 744 3 5 1 494 10 006 ROYAUME-UNI n2 4 185 
2 
580 





400 ETATS-UNIS 2021 310 1407 292 
1000 M 0 N DE 13413 122 293 5218 123 20 6528 1110 
101 0 INTRA-CE 6802 113 188 3111 i 25 20 2931 416 1011 EXTRA-CE 6610 8 107 2105 98 3597 694 
1020 CLASSE 1 4513 2 28 1390 62 2544 487 
1021 A E L E 1897 6 19 816 54 927 
81 
1030 CLASSE 2 889 4 475 36 168 179 
1040 CLASSE 3 1229 1 75 240 885 2B 
9010.49 PARTS AND ACCESSORIES FOR CONTACT· TYPE PHOTO-COPIERS, EXCEPT DIAZO-COPIERS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEll KONTAKTVERFAHREN, AUSG. FUER UCHTPAUSMASCHINEN 
001 FRANCE 2260 20 48 1108 446 i 176 37 871 002 BELG.-LUXBG. 917 7i 4 287 8 92 79 003 PAYS-BAS 2071 21 586 630 55 483 32i 280 004 RF ALLEMAGNE 1607 92 72 
61i 
288 340 439 
005 ITALIE 962 3 6 193 
223 27i 
6 143 
006 ROY AUME-UNI 1921 19 103 825 405 75 




16 408 011 ESPAGNE 1114 i 185 258 116 036 SUISSE 1189 13 1048 54 8 13 3~ 400 ETATS.UNIS 2735 15 213 1805 118 225 
1000 M 0 N DE 21609 294 810 8673 44 3514 285 2420 1276 3 4290 
1010 INTRA-CE 12032 206 270 3727 44 2148 280 1Sn 1070 a 2756 1011 EXTRA-CE 95n 88 540 4946 1368 5 843 206 1534 
1020 CLASSE 1 6449 35 453 4128 391 634 113 695 
1021 A E L E 2323 17 91 1707 44 127 5 148 81 3 152 1030 CLASSE 2 2599 53 88 392 967 185 93 n1 
1031 ACP~66~ 784 48 22 78 326 5 55 48 3 201 1040 CLA S 3 528 1 426 10 23 68 
9010.50 SCREENS FOR PROJECTORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 9587 
UCNTBILDWAENDE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE n4 25 348 3 
14 
256 61 B1 





006 ROYAUME-UNI 585 292 41 18 036 SUISSE 723 656 15 34 
038 AUTRICHE 517 442 59 7 9 
1000 M 0 N DE 8093 134 38 4252 45 500 5 662 850 1606 
1010 INTRA-CE 4397 40 18 2223 7 209 5 445 455 i 995 1011 EXTRA.CE 3299 94 20 2030 36 291 216 111 
1020 CLASSE 1 2543 67 17 1645 4 167 166 4n 
1021 A E L E 1831 
27 
17 1415 2 153 51 l~ 1030 CLASSE 2 661 3 332 10 108 50 
9010.60 APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES 
APPARATE UND AUSRUESTUNGEN FUER KINEMATOGRAPHISCHE LABORATORIEN, AWGNL 
001 FRANCE 7372 4539 90 1633 
37i 
58 221 153 478 
002 BELG.-LUXBG. 2526 2048 349 433 4 63 992 lli 003 PAYS-BAS 33n 27 783 72 3 93 
1214 004 RF ALLEMAGNE 8120 3149 215 
1678 
981 709 815 1038 
005 ITALIE 5301 2500 23 290 
81 179 
48 762 
006 ROYAUME-UNI 8534 4923 117 2294 327 613 176 008 DANEMARK 1225 451 
.j 423 .j 50 73 52 009 GRECE 915 60 368 153 36 8 282 
011 ESPAGNE 1955 952 57 342 98 165 42 299 
028 NORVEGE 852 318 237 134 
218 5 
19 18 126 
030 SUEDE 2008 421 128 503 31 84 558 
032 FINLANDE 788 213 45 211 238 
13 
31 24 24 
036 SUISSE 2645 611 10 1197 167 119 418 312 
038 AUTRICHE 1348 338 52 807 56 1 2 79 13 
048 YOUGOSLAVIE 825 351 
17 
450 6 15 2 1 
052 TURQUIE 1430 93 402 523 53 29 342 056 U.R.S.S. 547 88 358 55 17 
062 TCHECOSLOVAQ 949 161 524 40 224 
382 ZIMBABWE 792 1 ~ 791 22 75 390 AFR. DU SUD 742 230 1a0 4 30 18 38i 400 ETATS.UNIS 8632 1398 935 176 2038 
404 CANADA 895 251 97 298 33 1 10 113 92 
624 ISRAEL 602 207 61 219 47 32 6 30 
27 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9010.60 
720 CHINA 30 5 30 2 2 1 732 JAPAN 13 3 2 740 HONG KONG 15 3 5 2 3 
800 AUSTRALIA 32 8 8 5 11 
1000 W 0 R L D 1926 694 59 545 129 32 55 161 250 
1010 INTRA·EC 1009 468 27 214 i 54 29 29 100 88 1011 EXTRA·EC 916 225 32 331 75 3 25 61 163 
1020 CLASS 1 622 158 26 214 40 3 17 51 113 
1021 EFTA COUNTR. 214 65 15 63 14 2 7 18 30 
1030 CLASS 2 218 54 6 63 34 4 9 47 
1031 ACP~66) 31 5 5 14 2 5 
1040 CLA S 3 75 13 53 1 3 4 
9010.80 APPARATUS AND EQUIPMENT NOT WITHIN 9010.22-'0 
APPAREILS ET MATERIEL, NON REPR. SOUS 9010.22 A 60 
001 FRANCE 1339 12 165 760 6 46 131 166 30 160 002 BELG.·LUXBG. 590 
24 
45 252 47 46 29 
003 NETHERLANDS 770 113 317 
19 
12 62 98 
sO 4 144 004 FR GERMANY 763 6 214 
371 
146 9 216 99 
005 ITALY 736 3 175 9 28 8 21s 37 115 006 UTD. KINGDOM 1340 6 285 704 14 81 27 
311 007 IRELAND 336 2 20 
1 4 
2 1 
008 DENMARK 161 
11 
127 15 4 10 
009 GREECE 54 25 5 1 7 1 9 010 PORTUGAL 87 12 39 1 14 3 13 
011 SPAIN 391 61 163 12 61 1 93 
028 NORWAY 130 30 66 3 12 3 16 
030 SWEDEN 265 90 123 3 25 11 13 
032 FINLAND 130 2 23 59 17 21 4 6 036 SWITZERLAND 483 50 245 6 163 1 16 
038 AUSTRIA 203 24 136 6 29 4 2 
048 YUGOSLAVIA 36 
1 
1 10 15 1 9 
052 TURKEY 52 3 17 22 8 
058 SOVIET UNION 51 2 4 38 5 2 
060 POLAND 7 6 1 
3 062 CZECHOSLOVAK 33 30 
1 064 HUNGARY 17 
4 
16 
068 BULGARIA 13 7 
10 9 204 MOROCCO 21 1 
:i 208 ALGERIA 28 19 6 
212 TUNISIA 27 1 13 13 2 216 LIBYA 16 
3 
6 8 2 288 NIGERIA 23 1 6 1 16 390 SOUTH AFRICA 41 
:i ss6 17 1o:i 6 sO 12 400 USA 2021 775 69 239 196 
404 CANADA 143 37 55 2 13 36 
484 VENEZUELA 18 3 11 2 2 2 508 BRAZIL 18 1 5 1 9 
528 ARGENTINA 20 3 13 
1 
4 
1 616 IRAN 6 6 2 2 2 624 iSRAEL 76 27 14 5 21 





664 INDIA 41 4 5 12 18 
706 SINGAPORE 35 2 13 2 9 
:i 9 720 CHINA 52 2 29 
4 
17 1 
728 SOUTH KOREA 32 8 8 4 
1 
8 
732 JAPAN 105 25 58 5 7 9 
736 TAIWAN 23 2 6 2 9 3 3 740 HONG KONG 115 28 67 8 10 
800 AUSTRALIA 178 39 69 19 16 34 
804 NEW ZEALAND 35 6 16 2 11 
1000 W 0 R L D 11384 75 2086 4811 70 599 315 1597 300 5 1525 
101 0 INTRA·EC 6568 52 1082 2798 i 54 324 211 860 200 5 982 1011 EXTRA·EC 4818 23 1004 2012 16 275 105 737 100 545 
1020 CLASS 1 3650 7 920 1654 3 140 105 568 78 375 
1021 EFTA COUNTR. 1222 2 219 635 
13 
35 1 249 24 57 
1030 CLASS 2 786 10 77 231 133 144 17 160 
1031 ACP~66) 117 8 3 9 36 14 5 42 
1040 CLA S 3 181 6 7 127 2 25 6 8 
9011 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIOUES 
9011.00 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
NL: CONFIDENTIAL 
MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 
NL: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 28 5 23 
002 BELG.·LUXBG. 5 2 1 4 003 NETHERLANDS 16 6 7 
004 FR GERMANY 45 8 11 43 005 ITALY 30 11 
006 UTD. KINGDOM 7 3 4 
9 007 IRELAND 9 
3 011 SPAIN 4 2 1 030 SWEDEN 8 1 5 
036 SWITZERLAND 7 2 5 
038 AUSTRIA 11 3 8 
058 SOVIET UNION 13 11 2 
062 CZECHOSLOVAK 5 2 2 3 400 USA 102 20 60 
404 CANADA 2 2 2 624 iSRAEL 5 3 
664 INDIA 4 1 3 
720 CHINA 7 7 8 732 JAPAN 9 1 
1000 W 0 R L D 349 2 81 21 2 241 
1010 INTRA·EC 147 2 26 16 1 100 
1011 EXTRA·EC 200 55 5 140 
1020 CLASS 1 142 28 3 111 
1021 EFTA COUNTR. 26 5 2 19 
1030 CLASS 2 31 6 2 23 
1040 CLASS 3 27 21 6 
9012 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 
MICROSCOPES OPnQUES, YC APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA UICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECnON 
9012.11 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
001 FRANCE 29 13 14 
003 NETHERLANDS 3 3 
9 004 FR GERMANY 9 
13 005 ITALY 14 1 
006 UTD. KINGDOM 3 2 1 
030 SWEDEN 7 6 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
056 SOVIET UNION 4 
. 7~ 400 USA 72 
664 INDIA 10 10 
728 SOUTH KOREA 3 3 
28 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Pori\Jgal I EUR 12 ltalia UK 
9010.60 
720 CHINE 859 
267 
16 613 29 
8 44 1 732 JAPON 537 7 179 11 21 
740 HONG-KONG 515 99 14 225 15 19 20 123 
800 AUSTRALIE 1253 252 10 479 16 10 93 393 
1000 M 0 N DE 74564 25776 2054 22080 28 7139 903 2408 4599 9598 
1010 INTRA-CE 40254 18636 914 8781 5 2377 855 1662 3180 3643 
1011 EXTRA-CE 34257 7140 1140 13298 23 4691 48 744 1419 5754 
1020 CLASSE 1 22755 4938 956 8626 7 2319 39 518 1264 4068 
1021 A E L E 7850 1902 472 2853 
16 
739 19 202 623 1040 
1030 CLASSE 2 7943 1570 168 2499 2147 9 152 126 1256 
1031 AC~66~ 1837 172 3 251 1235 45 5 126 1040 CL S 3 3562 633 16 2174 226 73 30 410 
9010.80 APPARATUS AND EQUIPMENT NOT WITHIN 9010.22-60 
APPARATE UND AUSRUESTUNGEN, NICNT IN 9010.22 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 60348 694 4765 35637 202 
734 
7 7870 7054 4119 
002 BELG.-LUXBG. 19600 
1056 
1489 10044 4 3050 1770 2002 507 
003 PAYS-BAS 31046 4236 14842 
12 
3 3107 365 5668 
10051 25 
1769 
004 RF ALLEMAGNE 35926 228 7825 
15879 
329 4538 200 7684 5034 
005 ITALIE 29422 165 4899 340 908 233 6446 5568 16 1663 006 ROYAUME-UNI 49278 225 9201 29039 177 1070 2871 





008 DANEMARK 5467 14 
374 
4368 211 475 151 236 
009 GRECE 2016 2 1065 209 23 289 49 214 010 PORTUGAL 3141 8 426 1308 46 544 176 
9 
424 
011 ESPAGNE 12006 7 1702 5465 423 
5 
2447 26 1927 
028 NORVEGE 4397 37 1163 2378 
4 
30 383 103 298 
030 SUEDE 10046 9 3100 5305 59 5 916 167 481 
032 FINLANDE 4244 10 an 2090 
17 
264 4 476 394 109 
036 SUISSE 20504 79 1648 10212 2263 7 5684 175 419 
038 AUTRICHE 8724 3 870 6580 163 649 123 136 
048 YOUGOSLAVIE 1639 28 61 656 
19 14 
423 60 411 
052 TURQUIE 1626 62 116 609 383 6 237 
056 U.R.S.S. 3678 362 152 2823 28 235 
:i 
78 
060 POLOGNE 502 12 12 408 1 41 25 
062 TCHECOSLOVAQ 1996 9 5 1876 
8 2 
21 3 82 
064 HONGRIE 716 2 7 558 129 8 4 




3 4 68 70 
204 MAROC 672 14 34 168 371 42 ~~ 208 ALGERIE 1214 10 2 238 603 337 
18 212 TUNISIE 1273 
11 
18 68 885 264 44 216 LIBYE 644 20 165 41 4 424 38 268 NIGERIA 723 12 28 
12 
36 544 
390 AFR. DU SUD 1552 13 
17485 
871 66 126 260 27 243 400 ETAT8-UNIS 79732 519 26848 2453 2887 6417 12963 6100 
404 CANADA 5271 6 1312 2422 7 117 518 16 873 
484 VENEZUELA 745 102 527 76 17 23 
508 BRESIL 663 
4 
65 185 49 26 128 236 528 ARGENTINE 949 113 588 1 217 




45 243 935 624 ISRAEL 2993 195 899 252 149 559 
632 ARABIE SAOUD 707 31 22 265 7 5 229 13 135 
664 INDE 2118 2 225 204 253 433 75 926 
706 SINGAPOUR 1122 1 56 637 54 144 594 230 720 CHINE 3257 78 1882 
:i 
26 535 142 
728 COREE DU SUD 1735 338 771 173 111 15 324 
732 JAPON 7319 855 5104 588 123 163 485 
736 T'AI-WAN 1633 89 254 30 1 95 1136 58 740 HONG-KONG 2608 6 867 1251 85 192 3 160 800 AUSTRALIE 4496 1318 1826 13 96 
10 
464 21 752 
804 NOUV.ZELANDE 704 6 205 327 18 40 7 91 
1000 M 0 N DE 444259 3865 67417 203007 18 1793 22240 6817 57987 45500 60 35555 
1010 INTRA-CE 252620 2401 34970 116426 13 1272 11083 3859 33255 27997 so 19294 
1011 EXTRA-CE 191619 1464 32447 84581 5 521 11139 2958 24729 ,17503 10 16262 
1020 CLASSE 1 150914 781 29253 67556 133 6308 2931 18935 14230 10787 
1021 A E L E 48164 138 7728 26641 
5 
20 2813 21 8312 963 
10 
1528 
1030 CLASSE 2 29464 226 2883 9039 366 4690 27 4762 2501 4955 
1031 ACP~66~ 3463 140 108 489 41 993 1 360 143 10 1178 1040 CLA S 3 11244 458 311 7986 22 142 1033 773 519 
9011 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
ELEKTRONEN- UND PROTONENMIKROSKOPE; ELEKTRONEN- U. PROTONENDIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
9011.00 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
NL: CONFIDENTIAL 
ELEKTRONEN- UND PROTONENMIKROSKOPE; ELEKTRONEN- U. PROTONENDIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3571 4 972 
19 
9 2586 
002 BELG.-LUXBG. 783 
170 2 
195 
5 68 1:i 569 003 PAY8-BAS 2029 1067 1 j 703 004 RF ALLEMAGNE 3513 14 
1222 
7 28 1 64 3392 





006 ROYAUME-UNI 686 549 109 
1839 007 lALANDE 1840 44:i 8 011 ESPAGNE 574 
25 
122 
030 SUEDE 826 9 204 75 9 522 036 SUISSE 1085 372 2 691 
038 AUTRICHE 1557 607 950 
056 U.R.S.S. 2166 1722 444 
062 TCHECOSLOVAQ 731 248 
11:i 14 
483 
400 ETAT8-UNIS 12512 3425 8959 
404 CANADA 513 82 451 
624 ISRAEL 551 409 142 
664 INDE 540 171 369 
720 CHINE 1362 1307 
5 
55 
732 JAPON 1172 205 982 
1000 M 0 N DE 43911 203 33 14894 49 1667 95 119 7 26644 
1010 INTRA-CE 17022 190 2 4872 22 1336 86 88 7 10419 
1011 EXTRA-CE 26867 13 31 10021 27 309 9 31 16426 
1020 CLASSE 1 18338 10 25 5136 1 195 9 22 12940 
1021 A E L E 3606 9 25 1190 1 77 9 1 2294 
1030 CLASSE 2 4062 4 6 1416 26 115 8 2487 
1040 CLASSE 3 4487 3468 999 
9012 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 
OPTISCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
9012.11 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
STEREOMIKROSKOPE 
001 FRANCE 2068 102 1513 
:i 4 :i 
436 17 
003 PAY8-BAS 644 8 5 634 638 17 27 004 RF ALLEMAGNE 771 74 ; 4 005 ITALIE 1479 4 
12 
1417 4 52 1 
006 ROYAUME-UNI 636 7 522 1 4 90 
4 030 SUEDE 874 15 27 819 1 8 
048 YOUGOSLAVIE m m 
2i 056 U.R.S.S. 858 636 8 400 ETAT8-UNIS 10366 10353 5 
664 INDE 1095 1095 9 728 COREE DU SUD 548 539 
29 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9012.11 
732 JAPAN 40 40 
736 TAIWAN 4 4 
800 AUSTRALIA 4 3 
1000 W 0 R L D 282 2 240 4 31 2 
1010 INTRA-EC 73 1 i 43 3 i i 28 1 1011 EXTRA-EC 207 1 197 2 1 
1020 CLASS 1 145 1 1 139 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 1 12 
:i 1 2 1030 CLASS 2 49 45 
1031 ACP~66) 1 1 
1040 CLA S 3 13 13 
9012.19 COMPOUND OPncAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 
MICROSCOPES OPTIOUES, AUTRES QUE STEREOSCOPIOUES, APPAREILS POUR MICROPHOTOGRAPHIE, MICROQNEMATOGRAPHIE ET 
MICROPROJECTION 
001 FRANCE 59 2 31 2 25 002 BELG.·LUXBG. 10 
:i 6 2 2 003 NETHERLANDS 19 14 ; 2 J:i 004 FR GERMANY 36 
3i 005 ITALY 49 8 2 
008 UTD. KINGDOM 18 15 2 1 
008 DENMARK 4 4 
009 GREECE 3 3 li 011 SPAIN 14 5 
030 SWEDEN 6 4 2 036 SWITZERLAND 14 11 
036 AUSTRIA 20 20 
048 YUGOSLAVIA 2 2 2 058 SOVIET UNION 29 27 
9 208 ALGERIA 34 1 24 
216 LIBYA 4 4 
220 EGYPT 8 7 ; 390 SOUTH AFRICA 3 2 
400 USA 60 57 3 
404 CANADA 12 11 1 
508 BRAZIL 3 2 
612 IRAQ 5 5 
624 ISRAEL 3 2 
664 INDIA 8 8 
720 CHINA 11 10 
728 SOUTH KOREA 3 3 
732 JAPAN 9 8 
740 HONG KONG 4 3 
1000 W 0 R L D 519 12 338 5 51 4 55 34 19 
1010 INTRA-EC 217 7 117 5 14 2 39 33 5 1011 EXTRA-EC 301 5 221 37 2 16 15 
1020 CLASS 1 136 2 123 2 1 1 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 46 2 40 2 35 2 1 1 1030 CLASS 2 116 2 57 2 12 6 
1031 ACP~66) 11 1 3 4 1 1 1 
1040 CLA S 3 45 1 41 2 1 
9012.30 MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS 
APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
001 FRANCE 2 2 
005 ITALY 4 3 
036 SWITZERLAND 2 2 2 400 USA 13 11 
732 JAPAN 2 2 
1000 W 0 R L D 37 30 2 3 
1010 INTRA·EC 12 9 1 2 1011 EXTRA-EC 24 21 1 
1020 CLASS 1 20 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
1030 CLASS 2 4 3 
9012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COMPOUND OPncAL MICROSCOPES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESS.DE MICROSCOPES OPTIOUES 
001 FRANCE 30 24 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 7 
:i 4 28 1 2 003 NETHERLANDS 36 7 
5 1i li 004 FR GERMANY 27 
2i 
3 
005 ITALY 24 1 2 
008 UTD. KINGDOM 22 18 4 
008 DENMARK 5 4 
010 PORTUGAL 13 13 ; 011 SPAIN 4 2 
030 SWEDEN 9 4 4 
036 SWITZERLAND 8 8 
036 AUSTRIA 5 5 2 058 SOVIET UNION 5 3 
1i 400 USA 90 79 
404 CANADA 7 6 1 
664 INDIA 3 1 2 
720 CHINA 3 2 
1i 732 JAPAN 19 7 
740 HONG KONG 2 2 
800 AUSTRALIA 8 7 
1000 WORLD 368 3 238 33 20 11 61 
1010 INTRA·EC 172 3 92 31 14 11 21 
1011 EXTRA-EC 192 146 1 5 40 
1020 CLASS 1 152 119 1 2 30 
1021 EFTA COUNTR. 25 19 1 5 
1030 CLASS 2 26 18 9 
1031 ACP~66) 3 
1i :i 3 1040 CLA S 3 15 1 
9013 OPncAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS lfUT NOT INCLUDING UGHTING APPUANCES OTHER THAN SEARCHUGHTS OR SPOTUGHTS), NOT 
FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF HIS CHAPTER; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTIQUE, NDA. (YC PROJECTEURS); LASERS, AUTRES QUE DIODES LASER 
9013.10 SEARCHUGHTS AND SPOTUGHTS 
PROJECTEURS 
001 F NCE 56 16 6 9 
110 
22 2 2 002 XBG. 129 9 6 5 5 1 003 NOS 64 33 7 7 46 ; 25 8 004 ANY 151 7 20 17 39 15 005 ITALY 54 15 2 j 13 49 2 4 008 UTD. KINGDOM 120 1 28 32 1 
:i 008 DENMARK 18 2 10 1 1 
10 
1 6 011 SPAIN 44 7 
:i 9 7 5 028 NORWAY 21 1 9 2 5 :i 3 030 SWEDEN 24 2 1 7 5 4 
032 FINLAND 23 6 10 1 5 2 1 036 SWITZERLAND 74 5 43 1 20 3 036 AUSTRIA 51 4 39 2 3 3 
052 TURKEY 15 li 12 1 1 1 062 CZECHOSLOVAK 10 2 
30 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8012.11 
732 JAPON 7048 7042 6 
736 T'AI-WAN 578 576 
11 
1 
800 AUSTRALIE 625 614 
1000 M 0 N DE 38138 180 73 35432 9 562 36 80 1579 18 187 
1010 INTRA-CE 6928 124 19 5223 9 95 9 7 1381 17 53 1011 EXTRA-CE 31209 56 55 30209 487 27 73 198 1 114 
1020 CLASSE 1 22093 35 36 21727 66 27 45 122 ~ 1021 A E L E 1835 32 36 1561 9 61 19 1 93 1030 CLASSE 2 7094 21 8 6496 379 28 76 76 
1031 ACP~66~ 515 14 7 331 66 27 26 23 
1040 CLA S 3 2023 9 1985 22 1 6 
8012.19 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 
OPTISCHE MIKROSKOPE, AUSG. STEREOMIKROSKOPE, APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ET MIKROPROJEKTION 
001 FRANCE 6503 190 45 4091 
72 
20 2126 31 
002 BELG.-LUXBG. 1205 
142 
1 631 17 232 51 
003 PAY5-BAS 3029 8 2708 16 18 59 343 563 102 004 RF ALLEMAGNE 1119 7 
5661 
29 65 89 
005 ITALIE 6108 33 li 65 12 92 57 006 ROYAUME-UNI 2684 2 2556 55 49 
i 008 DANEMARK 629 15 598 1 
12 
14 
009 GRECE 665 20 
32 
619 
a8 3 3 11 011 ESPAGNE 1554 16 1224 6 165 20 
030 SUEDE 752 16 6 650 
1Ti 14 16 
8 72 
036 SUISSE 2563 6 4 2263 39 64 
036 AUTRICHE 2920 5 2 2773 20 56 59 3 
048 YOUGOSLAVIE 750 4 737 6 3 
16 056 U.R.S.S. 8814 8 6688 110 1o2 208 ALGERIE 970 197 663 
14 216 LIBYE 616 7 595 329 5 220 EGYPTE 1079 
2 





400 ETAT5-UNIS 12475 14 12029 76 297 
404 CANADA 2107 4 1969 
71 
133 
508 BRESIL 754 682 
612 IRAQ 993 
2 
993 
4 22 4 624 ISRAEL 641 i 609 664 INDE 2497 1 2405 53 1 30 
720 CHINE 2467 25 2436 5 
4 
1 
728 COREE DU SUD 1076 24 1041 
93 
6 
732 JAPON 2251 2075 9 
17 
74 
740 HONG-KONG 920 805 5 93 
1000 M 0 N DE 79122 724 188 68338 322 3015 8 551 3556 563 1841 
1010 INTRA-CE 23912 435 99 18793 33 340 4 192 3023 563 430 
1011 EXTRA-CE 55211 289 89 49543 288 2675 3 360 533 20 1411 
1020 CLASSE 1 26086 82 36 24356 185 188 3 203 226 1 806 
1021 A E L E 7076 58 19 6411 177 34 75 107 
19 
195 
1030 CLASSE 2 16484 131 37 12860 97 2362 151 296 531 
1031 ACP~66~ 1775 76 3 853 2 557 115 29 2 136 
1040 CLA S 3 12639 76 18 12325 6 126 5 11 74 
8012.30 MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS 
APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
001 FRANCE 743 722 66 21 1i 005 ITALIE 1052 947 
6 
28 
036 SUISSE 610 573 12 6 11 
400 ETAT5-UNIS 3748 43 3706 23 13 6 732 JAPON 645 584 9 9 
1000 M 0 N DE 11352 81 9 10471 48 444 58 99 162 
1010 INTRA-CE 3082 12 5 2746 10 154 14 71 70 
1011 EXTRA-CE 8264 44 4 7725 38 269 44 28 92 
1020 CLASSE 1 6325 44 4 6145 44 20 17 51 
1021 A E L E 1406 1 4 1329 
27 
12 6 17 37 
1030 CLASSE 2 1792 1447 242 24 11 41 
8012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER OPTISCHE MIKROSKOPE 
001 FRANCE 5006 2 6 4443 3 
16 
1 158 393 










006 ROYAUME-UNI 3850 3534 8 263 53 008 DANEMARK 733 4 672 1 
3 
3 
010 PORTUGAL 765 
1 4 
728 2 2 30 
011 ESPAGNE 735 495 21 65 44 105 
030 SUEDE 979 2 12 679 
15 6 
4 21 261 
036 SUISSE 2144 14 4 1989 26 18 72 
036 AUTRICHE 1369 2 2 1373 5 4 3 33 056 U.R.S.S. 805 4 691 
sO 77 400 ETAT5-UNIS 17364 
5 
16159 21 1134 
404 CANADA 1600 1487 
13 2 
108 
664 INDE 563 34 401 1i 167 720 CHINE 548 
2 
495 
2 1272 732 JAPON 3854 2477 101 
740 HONG-KONG 555 536 4 8 12 800 AUSTRALIE 809 711 1 89 
1000 M 0 N DE 56954 189 148 47559 14 818 13 187 1335 969 5722 
1010 INTRA-CE 20463 113 44 15930 8 405 6 132 1006 969 1850 
1011 EXTRA-CE 36490 75 103 31628 6 413 6 56 329 3874 
1020 CLASSE 1 29340 23 29 25859 87 6 54 193 3089 
1021 A E L E 5132 18 28 4530 6 34 6 34 45 437 1030 CLASSE 2 5120 14 9 4008 324 2 39 718 
1031 ACP~66~ 574 7 &5 312 62 3 190 1040 CLA S 3 2029 38 1761 2 96 67 
8013 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS WtUT NOT INa.UDING UGHTING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHUGHTS OR SPOTUGHTS~ NOT 
FALUNG WITHIN ANY OTHER HEADING OF IS CHAPTER; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE, AWGNJ., EINSCHL. SCHEINWERFER; LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
8013.10 SEARCHUGHTS AND SPOTLIGHTS 
SCHEINWERFER 
001 FRANCE 1176 244 24 201 4 84 
1556 
518 29 72 
D02 BELG.-LUXBG. 1985 
237 1 
192 2 42 34 109 48 
003 PAYS-BAS 1787 1087 2 77 258 9 
sO 71 116 004 RF ALLEMAGNE 2609 179 37 
675 
1 144 876 1036 213 
005 ITALIE 2163 728 1 22 5 565 1121 66 ] 123 006 ROYAUME-UNI 2924 26 3 1022 103 624 3 58 008 DANEMARK 872 37 508 3 14 37 320 15 82 011 ESPAGNE 1334 188 99 321 3 202 132 91 028 NORVEGE 789 29 380 157 14 12 95 
030 SUEDE 605 34 26 254 17 113 51 11 99 
032 FINLANDE 722 174 11 333 4 171 1 12 16 
036 SUISSE 2180 121 2 1397 16 479 103 62 
036 AUTRICHE 1464 125 8 1161 7 53 60 58 052 TURQUIE 516 2 420 30 25 31 
062 TCHECOSLOVAQ 643 509 121 13 
31 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< IDeutschlandl 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland _I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9013.10 
400 USA 147 29 16 24 73 3 
404 CANADA 27 7 2 2 16 2 706 SINGAPORE 22 9 7 1 3 
800 AUSTRALIA 23 4 2 6 10 
1000 W 0 R L D 1366 104 7 331 4 91 414 280 9 34 92 
1010 INTRA·EC 669 57 2 121 2 51 217 143 6 31 39 
1011 EXTRA-EC 701 47 6 210 2 41 198 137 3 4 53 
1020 CLASS 1 427 19 5 171 21 71 106 2 30 
1021 EFTA COUNTR. 196 17 3 110 2 4 36 8 1 4 15 1030 CLASS 2 256 19 1 35 19 125 28 1 22 
1031 ACP~66) 61 5 8 40 3 4 1 
1040 CLA S 3 17 9 4 2 2 
9013.20 LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
LASERS, AUTRES QUE DIODE~ LASER 
001 FRANCE 73 7 25 
5 
13 28 
002 BELG.·LUXBG. 36 
5 
15 11 5 
003 NETHERLANDS 51 32 2 4 16 10 004 FR GERMANY 100 2 65 9 68 005 ITALY 76 2 5 2 4 006 UTD. KINGDOM 56 26 5 21 8 006 DENMARK 13 2 3 
011 SPAIN 18 11 1 4 
028 NORWAY 3 
19 4 2 1 030 SWEDEN 30 4 3 
032 FINLAND 7 4 
:i 
2 1 
036 SWITZERLAND 68 44 1 20 
036 AUSTRIA 37 19 2 16 
056 SOVIET UNION 29 29 
:i 2 390 SOUTH AFRICA 9 4 
15 400 USA 212 160 1 36 
404 CANADA 6 j 6 624 ISRAEL 9 1 
664 INDIA 5 3 1 
720 CHINA 4 3 
1:i 732 JAPAN 58 45 1 800 AUSTRALIA 4 3 
1000 W 0 R L D 941 17 3 530 2 50 8 84 246 
1010 INTRA-EC 430 16 2 176 2 26 7 67 133 
1011 EXTRA-EC 511 1 354 1 24 1 17 113 
1020 CLASS 1 435 1 299 21 16 98 
1021 EFTA COUNTR. 145 1 86 7 11 40 
1030 CLASS 2 34 18 2 1 13 
1040 CLASS 3 40 37 1 1 
9013.80 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS N.E.S. 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTIQU~ NDA 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATI N PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 126 12 94 4 17 1 002 BELG.-LUXBG. 30 j 1 14 5 7 003 NETHERLANDS 57 41 5 3 2ti 004 FR GERMANY 57 6 2 40 22 6 005 ITALY 51 4 5 li 1 006 UTD. KINGDOM 103 28 58 4 2 
006 DENMARK 9 1 8 
:i i 010 PORTUGAL 8 2 1 i 011 SPAIN 16 1 1 6 2 6 028 NORWAY 9 2 3 2 1 
030 SWEDEN 21 3 2 10 1 4 
032 FINLAND 7 3 4 
036 SWITZERLAND 46 2 44 
036 AUSTRIA 21 21 
1ti 048 YUGOSLAVIA 17 1 i 052 TURKEY 5 3 2 204 MOROCCO 11 i 9 220 EGYPT 4 
:i 2 4 2 1 400 USA 87 50 6 21 
404 CANADA 5 2 2 1 2 506 BRAZIL 2 2 616 IRAN 2 
117 15 632 SAUDI ARABIA 134 1 
636 KUWAIT 
4 4 664 INDIA 
:i 706 SINGAPORE 5 2 
1:i 728 SOUTH KOREA 13 
14 732 JAPAN 14 
800 AUSTRALIA 3 3 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 987 209 50 447 5 18 119 2 99 36 
1010 INTRA-EC 463 64 4 262 1 8 46 1 47 32 
1011 EXTRA-EC 524 144 47 186 3 13 72 1 52 8 
1020 CLASS 1 246 20 5 156 5 27 1 28 6 
1021 EFTA COUNTR. 106 12 2 81 
:i 
1 4 2 4 
1030 CLASS 2 261 124 42 16 8 43 25 
1031 ACP~66) 5 2 1 2 
1040 CLA S 3 18 1 13 3 
9014 SURVEYING ilNCLUDING PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYINGk HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAL, MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND 
GEOPHYSIC L INSTRUMENTS; COMPASSES; RANGE.fiNDER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODES!~ TOPOGRAPHI] ARPENTAG~ NIVEWMENT, PHOTOGRAMMETRIE ET HYDROGRAPHIE, NAVIGATION, 
MmOROLOGIE, HYDROLOGIE, GEOPHYSIQ E; BOUSSOLE , TELEMETR S 
9014.01 COMPASSES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
BOUSSOLES ET COMPAS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 4 3 
101 0 INTRA-EC 1 3 1011 EXTRA-EC 3 
1030 CLASS 2 1 1 
9014.05 COMPASSES OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
BOUSSOLES ET COMPAS AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 14 6 i 6 2 003 NETHERLANDS 13 6 4 
004 FR GERMANY 6 j 2 3 005 ITALY 9 1 
9 006 UTD. KINGDOM 18 1 7 
006 DENMARK 2 1 1 
028 NORWAY 4 4 
048 YUGOSLAVIA 3 3 4 5 400 USA 15 5 
404 CANADA 2 1 
700 INDONESIA 1 1 
1000 W 0 R L D 165 2 62 37 31 19 12 
1010 INTRA-EC 79 1 25 18 18 14 4 
1011 EXTRA-EC 84 1 37 20 13 5 8 
1020 CLASS 1 49 1 16 15 11 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 7 1 1 1 1 
32 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla .I Nederland I Portugal I UK 
9013.10 
400 ETATS-UNIS 45n 35 42 1463 207 1025 1718 9 78 
404 CANADA 742 
3 
240 14 92 3n 10 9 
706 SINGAPOUR 612 313 88 55 90 3 60 
800 AUSTRALIE 706 15 160 3 66 150 4 308 
1000 M 0 N DE 36189 3515 331 11n1 61 1065 10265 6378 491 223 2089 
1010 INTRA-CE 15338 1674 70 4180 34 531 4365 3149 406 153 756 
1011 EXTRA-CE 20848 1841 261 7591 28 532 5879 3229 85 69 1333 
1020 CLASSE 1 13240 561 224 6293 6 274 2337 2633 60 652 
1021 A E L E 5916 463 146 3608 22 47 962 231 36 '69 385 1030 CLASSE 2 6585 672 37 1036 258 3446 591 25 427 
1031 AC~66~ 1513 160 133 1 1066 43 3 69 38 1040 CL S 3 1023 609 262 94 4 54 
9013.20 LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
001 FRANCE 12865 382 15 3292 26 
537 
99 6416 2635 
002 BELG.-LUXBG. 4472 
1485 
2 1354 1 11 2158 409 





004 RF ALLEMAGNE 12413 232 43 
6166 
95 1136 371 5827 
005 ITALIE 6300 30 
71 a6 753 45 229 796 13 555 006 ROYAUME-UNI 13918 133 3549 593 9205 448 008 DANEMARK 2439 13 795 1 29 1153 
011 ESPAGNE 2394 25 
10 
928 188 68 693 492 
028 NORVEGE 1576 10 224 23 24 1095 190 
030 SUEDE 4516 17 86 1639 387 1892 295 
032 FINLANOE 1460 69 46 440 
239 32 
810 95 
036 SUISSE 8381 43 5895 
1 
633 1H9 038 AUTRICHE 3507 3 1545 4 14 1118 8 2 







390 AFR. DU SUD 2031 26 431 1134 24 3 215 400 ETATS-UNIS 22414 18 16457 36 360 4356 
404 CANADA 863 
4 
125 17 Hi 721 624 ISRAEL 1188 891 154 121 
664 INDE 60S 464 4 
10 
22 115 
720 CHINE 906 879 
4 22 17 732 JAPON 6506 5460 6 483 1014 800 AUSTRALIE 1686 1102 100 
1000 M 0 N DE 136916 2812 711 67431 173 6513 79 1002 33013 11 24566 
1010 INTRA-CE 69349 2302 529 22446 704 4175 79 888 25098 1: 13114 1011 EXTRA-CE 67552 510 182 44985 69 2324 114 7914 11451 
1020 CLASSE 1 53860 494 170 33675 44 1874 101 me 3 9721 
1021 A E L E 19504 143 142 9951 1 652 70 5556 2989 
1030 CLASSE 2 5483 13 11 3342 26 357 4 134 1596 
1040 CLASSE 3 8210 3 7968 93 10 1 135 
9013.80 OPTICAL APPUANCES AND INSTRUMENTS N.E.S. 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OPTISCHE INSTRUME~AWGNI. 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHN AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 75279 376 70 73964 17 21 
227 
705 126 




8 98 825 
D03 PAY5-BAS 13265 87 11n4 4 497 
14 
115 6805 004 RF ALLEMAGNE 46398 702 237 
5312 
63 35954 2603 





006 ROYAUME-UNI 10597 920 159 8172 47 485 238 
008 OANEMARK 1105 26 846 2 113 61 57 
010 PORTUGAL 573 68 210 25 234 19 17 




257 163 205 
028 NORVEGE 847 33 575 130 19 45 
030 SUEDE 8824 55 265 1871 3 44 60 6526 
032 FINLANOE 1125 57 12 461 
12 
559 9 27 
036 SUISSE 13105 135 17 12368 512 30 31 
038 AUTRICHE 3419 5 1 3367 6 14 6 
046 YOUGOSLAVIE 7093 2 
3 
60 6720 291 
129 052 TURQUIE 1742 6 1574 
532 73 
28 
204 MAROC 668 9 53 1 
220 EGYPTE 1785 
a9 600 146 3 1o3 107 9 1532 335 400 ETAT5-UNIS 16931 14690 582 520 
404 CANADA 600 
1077 
26 450 5 49 70 
508 BRESIL 1147 39 31 





632 ARABIE SAOUD 5113 126 18 
636 KOWEIT 555 
1 s5 553 2 13 21 664 INOE 715 479 146 
706 SINGAPOUR 622 21 495 30 28 46 
726 COREE OU SUD 7271 
29 
57 6442 5 767 







800 AUSTRALIE 591 554 9 13 
45163 9n SECR.INTRA 0 45163 
1000 M 0 N DE 287404 5583 1980 146763 107 1134 62129 109 1343 17066 7 45163 
1010 INTRA-CE 161034 3082 595 102724 27 296 41119 n 4338 8n2 4 
1011 EXTRA-CE 81161 2459 1385 44059 80 838 21010 31 3004 8292 3 
1020 CLASSE 1 56706 490 1002 38067 3 139 8746 30 1072 7137 
1021 A E L E 27329 287 339 18668 
78 
23 1260 123 6629 
3 1030 CLASSE 2 23428 1933 382 5278 679 12107 1929 1038 
1031 ACP&66~ 522 16 42 21 409 40 12 3 1040 CLA S 3 1030 35 694 157 4 119 
9014 SURVEYING Jl_NCLUDINQ PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYINQk HYDROGRAPIDC, NAVIGATIONAL, MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND 
GEOPHYSIC INSTRUMENTS; COMPASSES; RANGE.fiNDER 
~f~~fJj'r~~'ltf.lltlE~~~~~~'lJE;~~~.:;~NW.P:~J~s~~~;~ROPHYSIKAL.INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAm UND SOLCHE 
9014.01 COMPASSES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
KOMPASSE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1500 9 236 30 1022 13 44 20 126 
1010 INTRA-CE 247 9 14 8 95 6 44 6 74 1011 EXT RA-CE 1252 222 21 927 6 14 53 
1030 CLASSE 2 854 63 1 729 14 27 
9014.05 COMPASSES OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
KOMPASSE, AUSQ. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1163 10 5 655 
s4 290 191 11 D03 PAY5-BAS 1026 3 120 573 54 
491 
214 
004 RF ALLEMAGNE 957 3 208 
3244 
141 29 84 
005 ITALIE 3398 
11 70 





028 NORVEGE 1166 599 
11 
71 112 
046 YOUGOSLAVIE 649 
ss5 368 3 260 7 400 ETAT5-UNIS 2268 814 310 440 109 38 
404 CANADA 952 741 161 12 8 6 24 
700 INDONESIE 1005 1001 1 3 
1000 M 0 N DE 22821 41 2595 12004 11 45 1838 23 1388 3702 2 1174 
1010 INTRA-CE 9893 28 408 5559 4 710 23 592 2191 1 3n 
1011 EXTRA-CE 12891 13 2187 6445 18 1127 794 1511 796 
1020 CLASSE 1 7274 1976 2603 1 854 735 963 342 
1021 A E L E 2462 649 1126 51 19 482 135 
33 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschla,d I "EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9014.05 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
26 
8 
9014.07 PARTS FOR GYRoSCOPIC COMPASSES, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
13 
8 




9014.09 PARTS OF COMPASSES OTHER THAN GYROSCOPIC COMPASSES FOR CML AIRCRAFT 
4 2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BOUSSOLES ET COMPAS AUTRES QUE CoMPAS GYROSCOPIOUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 4 2 
003 NETHERLANDS 4 3 
400 USA 8 3 
1000 W 0 R L D 44 21 
1010 INTRA-EC 18 10 
1011 EXTRA-EC 26 11 
1020 CLASS 1 17 7 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
1030 CLASS 2 8 3 
9014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS (EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 




9014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER TNAN FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS OPTIOUES DE NAVIGATION AERIENNE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC • 
1011 EXTRA-EC 1 
9014.17 AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN OPTICAL, FOR USE IN CML AIRCRAFT (INCL AUTOMATIC PILOTS) 
INSTRUMENTS ET APPARmS NON OPTIOUES DE NAVIGATION AERIENNE DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






9014.21 MARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES 
INSTR.ET APP.DE NAVIGATION MARmME OU FLUVIALE, SF BOUSSOLES 
001 FRANCE 30 
002 BELG.-lUXBG. 10 5 003 NETHERLANDS 19 
004 FR GERMANY 20 
005 ITALY 20 
006 UTD. KINGDOM 25 
008 DENMARK 21 
011 SPAIN 17 
030 SWEDEN 22 
032 FINLAND 11 
400 USA 28 
404 CANADA 10 











1000 W 0 R L D 378 7 3 102 
1010 INTRA-EC 165 6 1 29 
1011 EXTRA-EC 210 1 2 73 
1020 CLASS 1 103 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 47 1 22 
1030 CLASS 2 62 1 
1040 CLASS 3 47 45 
























rfJC~~~~~n APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE, A L'EXCLUSION DES BOUSSOLES ET COMPAS, ET DE CEUX NON DESTINES AUX 
001 FRANCE 2 1 1 
ggg ITfJ:YKINGDOM 3 3 
~ ~k~ERIA 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








9014.30 PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYING INSTRUMENTS 
DE: INCLUDED IN 9014.59 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAMMETRIE 
DE: REPRIS SOUS 9014.59 
056 SOVIET UNION 2 
400 USA 2 
1000 W 0 R L D 12 
1010 INTRA-EC 3 
1011 EXTRA-EC 9 
1020 CLASS 1 3 
1040 CLASS 3 2 
9014.51 THEODOLITES AND TACHEOMmRS 
THEODOLITES ET TACHEOMETRES 
508 BRAZIL 1 
1000 W 0 R L D 23 


































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oautschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9014.05 
1030 CLASSE 2 4623 13 210 2886 15 471 59 518 451 
1040 CLASSE 3 992 955 2 2 30 3 
9014.07 PARTS FOR GYROSCOPIC COMPASSES, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TEILE VON KREISaKOMPASSEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 139 6 28 10 17 60 16 
1010 INTRA-CE 79 i 8 1 i 3 6 60 9 1011 EXTRA-CE 61 27 8 11 7 
1014.09 PARTS OF COMPASSES OTHER THAN GYROSCOPIC COMPASSES FOR CML AIRCRAFT 
mLE VON KOMPASSEN, AUSG. VON KREISELKOMPASSEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 978 7 57 322 
3 
556 36 
si 003 PAYS.BAS 658 6li 47 447 70 86 270 400 ETATS.UNIS 1410 73 728 12 142 31 
1000 M 0 N DE 9084 77 276 5639 33 64 1249 896 272 558 
1010 INTRA-CE 3895 8 134 2105 30 38 870 490 1 221 
1011 EXT RA-CE 5190 69 142 3535 1 49 380 407 270 337 
1020 CLASSE 1 2928 69 132 1669 19 243 201 270 125 
1021 A E L E 775 1 32 540 3 89 72 38 
1030 CLASSE 2 2003 10 1448 29 128 182 205 
1014.12 OPTICAL AIR NAVIGAnDNAL INSTRUMENTS (EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
OPTISCHE AERONAun5CHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 538 2 99 8 27 153 1 9 241 
1010 INTRA-CE 187 2 34 5 12 105 i 7 24 1011 EXTRA-CE 350 65 15 48 2 217 
9014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
OPTISCHE AERONAun5CHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 458 4 202 92 99 28 34 
1010 INTRA-CE 182 2 73 8S 9 4 9 
1011 EXTRA-CE 275 2 129 6 90 22 28 
1014.17 AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN OPTICAL, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT (INCL AUTOMATIC PILOTS) 
NICHTOPTISCHE AERONAunscHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE (EINSCHL AUTOPILOTEN), FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1082 8 604 8 
518 
3 423 38 
005 ITALIE 547 5 47 16 2 5 393 603 9 i 13 006 ROYAUME-UNI 3391 204 2122 
s5 030 SUEDE 775 1 12 707 
3 036 SUISSE 574 
6 58 
216 j 349 158 29 6 400 ETATS.UNIS 2198 655 652 358 77 
508 BRESIL 966 966 
1000 M 0 N DE 14699 21 122 3142 3 124 7702 1443 1198 56 887 
1010 IN TRA-CE 6519 14 47 925 2 33 3694 533 1034 12 224 
1011 EXTRA-CE 8180 7 75 2218 92 4008 910 164 45 663 
1020 XLASSE 1 4526 7 71 1445 33 2200 373 159 37 201 
1021 E L E 1711 1 15 472 60 1118 14 6 91 1030 XLASSE 2 3492 5 747 1710 538 7 424 
1031 CP(66) 1227 257 15 252 493 2 208 
1014.21 MARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES 
INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE FUER NAUTIK, AUSGEN.KOMPASSE 
001 FRANCE 1721 70 10 444 64 
112 
72 310 751 
002 BELG.-LUXBG. 722 6i 28 13 25 434 138 003 PAYS.BAS 1042 245 
3 
333 ,, 60:i 364 004 RF ALLEMAGNE 1239 35 65 344 137 16 380 005 ITALIE 1339 
47 
12 5 383 22 25 154 448 006 ROYAUME-UNI 2604 676 90 125 1614 30ii 008 OANEMARK 910 1 
10 
428 32 33 108 
011 ESPAGNE 1099 19 49 666 20 26 309 
030 SUEDE 943 40 427 27 5 4 440 
032 FINLANDE 637 
73 
24 371 
:i 30 8 1 9 202 400 ETATS.UNIS 1993 13 448 126 182 122 1019 
404 CANADA 699 4 1 20 14 13 24 623 
720 CHINE 1642 1566 4 72 
1000 M 0 N DE 22675 381 1088 5699 434 2930 50 575 4393 15 6932 
1010 INTRA-CE 11057 235 803 1833 75 1987 22 227 3261 1 2823 
1011 EXTRA-CE 11371 126 264 4266 125 943 28 344 1132 14 4109 
1020 CLASSE 1 6522 89 221 1672 21 481 28 288 533 3189 
1021 A E L E 2658 2 119 1035 
101 
163 19 52 270 
14 
998 
1030 CLASSE 2 2422 32 57 370 450 57 507 834 
1040 CLASSE 3 2426 5 6 2223 3 12 92 65 
1014.23 AIR NAVIGAnDNAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES AHD NOT FOR CML AIRCRAFT 
AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE, AUSG. KOMPASSE UNO NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1301 1 88 747 271 69 22 102 
005 ITALIE 826 10 
326 
807 
17 157 t5 9 006 ROYAUME-UNI 1366 1 850 i 288 NIGERIA 1501 j 26i 1465 ali 76 15 400 ETATS.UNIS 1561 707 54 388 
1000 M 0 N DE 10660 196 972 6550 400 17 642 221 127 1535 
101 0 IN TRA-CE 4794 141 560 2677 295 17 514 78 1 511 
1011 EXTRA-CE 5624 29 412 3873 90 128 142 126 1024 
1020 CLASSE 1 3223 6 405 1879 88 92 83 666 
1021 A E L E 1080 1 144 732 
:i 8 23 126 172 1030 CLASSE 2 2540 21 6 1934 37 59 355 
1031 ACP(66) 1575 1489 22 64 
1014.30 PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYING INSTRUMENTS 
DE: INCLUDED IN 9014.59 
DE: r~~~~~ml\1': INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE 
056 U.R.S.S. 579 579 IsS 357 27 400 ETATS.UNIS 709 170 
1000 M 0 N DE 2574 2 2 78 862 3 668 513 446 
101 0 INTRA-CE 449 1 1 8 104 3 37 115 180 
1011 EXTRA-CE 2128 1 1 71 756 632 399 266 
1020 CLASSE 1 1108 1 170 419 390 128 
1040 CLASSE 3 586 579 1 6 
9014.51 THEODOLrrES AND TACHEOMETERS 
THEODOLrrE UNO TACHYMETER 
508 BRESIL 1459 3 1458 
1000 M 0 N DE 6631 373 159 3856 5 66 785 3 313 398 34 837 
1010 INTRA-CE 1583 158 52 641 5 14 42 3 42 852 34 74 1011 EXTRA-CE 5049 214 107 3017 52 744 m 47 563 
35 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9014.51 
1020 CLASS 1 










9014.59 INSTRUMENTS AND APPUANCES FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING DR LEVEWNG, EXCEPT THEODOUTES AND TACHEoMmRS; 
HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS 
DE: INCL. 9014.30 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEDDESIE, TOPOGRAPHJE, ARPENTAGE, NIVELLEMENT ET HYDROGRAPIIIE, EXCL THEODOUTES ET TACHOMETR. 
DE: INCL. 9014.30 
001 FRANCE 103 94 2 002 BELG.-LUXBG. 36 
:i 21 003 NETHERLANDS 79 65 
004 FR GERMANY 12 
16 005 ITALY 18 
006 UTD. KINGDOM 56 53 
008 DENMARK 13 10 
011 SPAIN 13 11 
026 NORWAY 26 12 
030 SWEDEN 12 12 
036 SWITZERLAND 59 56 
036 AUSTRIA 20 20 
052 TURKEY 35 25 6 208 ALGERIA 7 1 
216 LIBYA 109 
268 NIGERIA 71 
:i 390 SOUTH AFRICA 24 
400 USA 69 66 
664 INDIA 5 2 
700 INDONESIA 3 3 
740 HONG KONG 5 1 
1000 WoRLD 948 3 4 538 3 49 
101 0 INTRA-EC • 336 3 2 276 2 4 1011 EXTRA-EC 611 1 2 262 46 
1020 CLASS 1 268 1 212 1 
1021 EFTA COUNTR. 122 1 105 2 45 1030 CLASS 2 337 1 46 
1031 ACP~66) 127 1 3 15 
1040 CLA S 3 4 2 
9014.61 MmDROLOGICAL AND HYDROLOGICAL INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MmDRDLOGIE ET HYDRDLOGIE 
001 FRANCE 12 j 12 006 UTD. KINGDOM 17 4 
404 CANADA 21 20 1 
1000 W 0 R L D 212 30 77 20 46 
1010 INTRA-EC 56 7 34 1 3 
1011 EXTRA·EC 156 23 43 19 45 
1020 CLASS 1 43 22 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 11 
19 44 1030 CLASS 2 109 24 
1031 ACP(66) 28 6 10 
9014.99 INSTRUMENTS AND APPUANCES OF CHAP. 90.14 NOT WITHIN 9014.10-61 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DU NO 9014, NON COMPRIS DANS LES PosmoNS 9014.01 A 61 
001 FRANCE 30 4 1 5 002 BELG.-LUXBG. 18 
:i 003 NETHERLANDS 56 9 
004 FR GERMANY 19 4 
005 ITALY 14 5 
006 UTD. KINGDOM 7 1 
011 SPAIN 24 6 
028 NORWAY 14 7 
032 FINLAND 10 
036 SWITZERLAND 3 6 036 AUSTRIA 6 2 220 EGYPT 25 
346 KENYA 31 
1 
1 
390 SOUTH AFRICA 22 
400 USA 23 10 
628 JORDAN 5 
649 OMAN 2 
662 PAKISTAN 22 
664 INDIA 5 
680 THAILAND 3 26 706 SINGAPORE 31 
800 AUSTRALIA 7 
1000 W 0 R L D 601 7 4 28 4 156 
1010 INTRA·EC 185 6 
.j 6 1 29 1011 EXTRA-EC 414 1 22 3 126 
1020 CLASS 1 111 3 18 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 36 6 7 
1030 CLASS 2 292 3 109 
1031 ACP(66) 119 28 
9015 BALANCES OF A SENSmvrrY OF 5 CO DR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
BALANCES SENSIBLE$ A UN PO IDS DE 5 CO ET MD INS, AVEC OU SANS PO IDS 
9015.10 BALANCES OF SENSmYITY MIN 5CG 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BALANCES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 36 36 
1000 W 0 R L D 77 5 2 36 18 5 
1010 INTRA-EC 10 1 1 2 1 
1011 EXTRA-EC 29 4 1 14 4 
1030 CLASS 2 19 3 10 3 
9015.80 PARTS AND ACCESSORIES OF BALANCES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~rsWes~~\9tlrPoEJ~~~~fy~ ACCESSDIRES DE BALANCES 
977 SECR.INTRA 0 4 4 
1000 W 0 R L D 25 4 4 
1010 INTRA-EC 8 4 
1011 EXTRA·EC 13 
9018 RHt~~gls~A!f~~3~vt:iN~Am~'tt~~~b~~~~0cW~~~~E~~m~':..'tJf~\~:C:l~f9Nf~~~;ACNWfpW~Eb~s5uDE 
ll'J~c~t\NTJ'D~~ ~~~~rcfe~~~E'~lo%jE CALCUL; MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE, DE VERIFICATION ET DE 









































































































































' 1987 Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU l 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9014.51 
1020 CLASSE 1 1084 5 78 665 7 25 28 25 21 230 1030 CLASSE 2 3860 209 23 2321 39 703 212 17 13 323 
1031 ACP(66) 924 30 4 274 308 178 12 13 105 
9014.59 :wor:~~iNMttBs~~~r~s FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVEWNG, EXCEPT THEODOLITES AND TACHEOMETERS; 
DE: INCL. 9014.30 
DE: ~~~~g~~W'5b TOPOGRAPHISCHE UNO HYDRAUUSCHE INSTRUMENTE UNO GERAETE, AUSGEN. THEODOLITE UNO TACHYMETER 
001 FRANCE 3279 70 4 2122 2 
139 
282 631 23 145 002 BELG.-LUXBG. 2025 
987 81 
556 7 1314 9 
003 PAYS-BAS 3682 1619 
sci 24 23 1075 12 948 004 RF ALLEMAGNE 1618 40 86 





006 ROYAUME-UNI 1433 1202 44 22 
2114 008 DANEMARK 1094 5 745 8 2 63 011 ESPAGNE 1366 
1oB 
1191 9 18 135 
028 NORVEGE 2634 688 1 2 1835 
030 SUEDE 1067 4 56 980 2s 9 4 18 036 SUISSE 1861 65 1643 
9 
18 29 77 
038 AUTRICHE 1320 1299 1 4 3 4 
052 TURQUIE 1442 821 688 2 619 208 ALGERIE 827 67 61 3 13 216 LIBYE 1378 52 44 1323 288 NIGERIA 1075 11 52 1019 390 AFR. DU SUD 1085 204 3 39 35 829 400 ETAT5-UNIS 10515 10097 75 265 
664 INDE 729 498 7 1 223 
700 INDONESIE 930 876 54 
740 HONG-KONG 558 234 323 
1000 M 0 N DE 52871 1187 819 31579 3 206 3155 37 1361 3597 36 10891 
101 0 INTRA-CE 17400 1110 291 9955 3 84 379 10 420 3257 36 1855 
1011 EXTRA-CE 35469 77 529 21623 123 2776 27 940 339 8035 
1020 CLASSE 1 21471 4 344 18643 19 80 253 156 3972 
1021 A E L E 7124 4 237 4810 9 29 27 35 47 1953 1030 CLASSE 2 13345 73 182 4472 104 2691 861 184 4951 
1031 ACP~66~ 3732 69 158 271 978 27 365 80 1784 1040 CLA S 3 655 3 509 5 26 112 
9014.61 METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL INSTRUMENTS 
METEOROLOGISCHE UNO HYDROLOGISCHE INSTRUMENTE, APP.U.GERAETE 
001 FRANCE 1155 15 1 1108 4 
57 5 15 1 11 006 ROYAUME-UNI 525 21 393 2 47 4 404 CANADA 529 430 95 
1000 M 0 N 0 E 13321 92 591 8000 297 2527 25 384 408 997 
1010 INTRA-CE 4000 43 41 3238 8 210 5 67 159 229 
1011 EXTRA-CE 9319 49 550 4761 288 2317 20 317 249 768 
1020 CLASSE 1 2907 38 480 2012 8 28 16 40 1~ 179 1021 A E L E 1376 1 37 1095 3 23 18 5 94 
1030 CLASSE 2 6190 12 71 2570 280 2288 4 245 144 576 
1031 ACP(66) 1303 10 20 460 453 105 1 254 
9014.99 INSTRUMENTS AND APPUANCES OF CHAP. 90.14 NOT WITHIN 9014.10-61 
INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE DER TARIFNR. 9014, NICHT IN 9014.01 BIS 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1639 85 218 155 
78 
414 33 733 





004 RF ALLEMAGNE 1456 15 174 26 332 210 548 005 ITALIE 1027 4 434 668 36 159 16 4 313 006 ROYAUME-UNI 1462 8 29 282 510 
1s0 011 ESPAGNE 787 95 5 264 271 2 
028 NORVEGE 566 35 1 191 
16 
10 329 





036 SUISSE 711 40 144 77 277 
038 AUTRICHE 755 719 7 10 3 16 
220 EGYPTE 2766 1 19 1 2745 
346 KENYA 706 1 11 827 67 




14 46 469 400 ETAT5-UNIS 3837 280 365 2423 
628 JORDANIE 1595 2 
1 
6 1587 
649 OMAN 1257 4 458 1256 662 PAKISTAN 647 117 
151 
68 
664 INDE 3216 37 147 2881 
680 THAILANDE 2754 2 17 13 2 16 2741 706 SINGAPOUR 1887 570 1280 
BOO AUSTRALIE 613 27 187 10 1 388 
1000 M 0 N DE 41514 282 1901 2483 6 137 6045 65 3597 1941 5 25052 
1010 INTRA-CE 10702 222 956 682 4 22 1772 41 1215 1142 5 4645 1011 EXTRA-CE 30808 60 944 1802 113 4273 24 2382 799 20407 
1020 CLASSE 1 9531 2 845 1455 12 921 24 716 221 5335 
1021 A E l E 3222 1 141 772 4 5 324 18 262 142 1557 1030 CLASSE 2 20797 58 100 260 92 3212 1645 476 14950 
1031 ACP(66) 2388 58 20 36 529 955 21 769 
9015 BALANCES OF A SENSmvrrY OF 5 CO OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
WAAGEN MIT EINER EMPFINDUCHKEIT VON MIND, 50 MG, AUCH MIT GEWICHTEN 
9015.10 BALANCES OF SENSmviTY MIN 5CG 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
WAAGEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 4020 4020 
1000 M 0 N DE 6485 354 105 4020 811 467 3 187 269 15 254 
1010 IN TRA-CE 608 90 27 95 86 1 93 139 12 65 
1011 EXTRA-CE 1858 264 79 716 381 1 94 131 3 189 
1030 CLASSE 2 1320 210 21 445 364 70 119 3 88 
9015.80 PARTS AND ACCESSORIES OF BALANCES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER WAAGEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 909 909 
1000 M 0 N DE 1491 38 11 909 32 16 80 152 1U I 96 101 0 INTRA-CE 356 9 5 2 7 80 49 48 
1011 EXTRA-CE 225 29 5 30 9 103 1 48 
9016 RCt~g~s~AJ'f~~8dfo:f~N''lNI:~~:C~~~~b~rJ:lJ~0cWl~~~~~~~~~r;R~O,~~~~~~Nl:.NJ:rs~:~g~fpW~~~·s5uoE 
~~lLe:RE~~~~~l~~~~~:~~~~~NUND -GERAETE; MASCH., APPARATE, INSTRUMENTE UNO GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN, KON-
9016.12 DRAWING SETS 
37 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9018.12 ETUIS DE MATHEMAnOUES 
001 FRANCE 128 14 114 8 004 FR GERMANY 113 
10 
105 
006 UTD. KINGDOM 47 36 
011 SPAIN 99 35 62 
038 AUSTRIA 60 9 51 i 400 USA 70 52 11 
1000 W 0 A L D 89a 2 225 2 584 12 73 
1010 INTRA·EC 540 2 92 2 42a 10 a 1011 EXTAA·EC 360 1 133 156 3 65 
1020 CLASS 1 223 94 88 3 38 
1021 EFTA COUNTR. 81 16 
2 
63 2 2i 1030 CLASS 2 136 39 68 
9018.13 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES A CESSINER A CHARIOT 
001 FRANCE 49 40 
2 
7 i 003 NETHERLANDS 39 33 3 i 005 ITALY 26 24 1 
9 50 006 UTD. KINGDOM 86 20 3 4 
008 DENMARK 18 8 1 9 
028 NORWAY 17 15 2 i 030 SWEDEN 27 23 2 
036 SWITZERLAND 65 41 8 16 
038 AUSTRIA 39 38 1 
056 SOVIET UNION 14 14 
2 2 10 400 USA 39 25 
1000 W 0 A L D 624 2 338 75 98 11 80 a 
1010 INTAA·EC 2a1 2 138 i 32 46 10 52 2 1011 EXTAA·EC 345 200 43 52 1 40 6 
1020 CLASS 1 259 2 162 17 44 1 29 4 
1021 EFTA COUNTR. 161 1 126 14 19 1 9 3 1030 CLASS 2 70 22 26 9 
1040 CLASS 3 16 16 
9018.15 DRAWING INSTRUMENTS OTHER THAN DRAWING sm AND PARAllELOGRAM AND TRACK TYPE CRAFnNG MACHINES 
INSTRUMENTS DE CESSIN, AUTRES QUE ETUIS DE MATHEMAnQUES, APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES 
A DESSINER A CHARIOT 
001 FRANCE 587 40 3 174 24 
19 
329 1 16 
002 BELG.-LUXBG. 220 23 2 72 1 89 13 24 003 NETHERLANDS 290 8 125 14 113 
4 
7 
004 FR GERMANY 405 78 3 54 63 226 i 29 005 ITALY 146 26 1 50 266 16 006 UTD. KINGDOM 461 31 9 95 75 4 





008 DENMARK 140 i 38 81 12 009 GREECE 59 6 14 1 28 9 
010 PORTUGAL 41 
12 2 
8 3 24 5 
011 SPAIN 202 71 38 72 
2 
7 
028 NORWAY 151 1 10 24 3 109 2 
030 SWEDEN 108 1 7 46 8 36 7 
032 FINLAND 53 
5 
1 23 3 18 7 
036 SWITZERLAND 272 6 139 23 96 2 
038 AUSTRIA 219 1 124 7 87 
51 056 SOVIET UNION 56 4 1 
056 GERMAN DEM.R 9 i 8 1 060 POLAND 4 3 
064 HUNGARY 34 28 
5 2 
5 





400 USA 536 10 158 145 202 
404 CANADA 87 
2s 
1 27 4 40 14 
624 ISRAEL 109 1 20 1 62 6 12 632 SAUDI ARABIA 68 19 2 28 
728 SOUTH KOREA 22 i 19 2 2 1 732 JAPAN 63 55 4 1 
736 TAIWAN 39 
2 
24 11 4 35 800 AUSTRALIA 122 50 6 29 
1000 W 0 A LD 5522 268 80 1685 93 494 2072 39 20 769 
1010 INTAA·EC 2662 220 28 654 i 2a 267 1237 19 5 203 1011 EXTAA-EC 2861 46 52 1031 65 227 635 20 18 566 
1020 CLASS 1 1790 19 45 690 6 65 596 3 5 361 
1021 EFTA COUNTR. 815 7 25 359 1 45 356 3 1 18 
1030 CLASS 2 935 28 7 310 32 150 237 17 11 142 
1031 ACP~66) 188 3 23 1 66 22 11 5 55 
1040 CLA S 3 136 1 31 27 12 2 63 
9018.18 MARKING-OUT INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE TRACAGE 
001 FRANCE 396 3 149 2i 243 14 1 002 BELG.-LUXBG. 138 30 67 3 003 NETHERLANDS 168 3 68 15 82 2 004 FR GERMANY 186 
27 
18 162 
005 ITALY 47 19 
1oS 11 006 UTD. KINGDOM 226 73 34 
010 PORTUGAL 29 7 8 14 
011 SPAIN 63 27 10 26 3 030 SWEDEN 230 174 4 47 
036 SWITZERLAND 329 259 2 67 1 
038 AUSTRIA 184 82 2 100 
11 400 USA 164 115 25 12 
800 AUSTRALIA 24 4 4 16 
1000 WO A LD 2856 11 2 1218 2 358 1169 20 14 82 
1010 INTAA·EC 1330 7 1 404 2 139 738 18 12 13 1011 EXTAA·EC 1528 4 1 a15 220 432 2 2 50 
1020 CLASS 1 1129 2 689 53 342 2 41 
1021 EFTA COUNTR. 853 2 550 
2 
12 284 1 
2 
4 
1030 CLASS 2 374 2 107 164 89 8 
1031 ACP~66) 107 2 13 87 2 1 2 
1040 CLA S 3 23 19 2 1 1 
9018.11 MATHEMAncAL CALCULAnNG INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE CALCUL 
1000 W 0 A L D 134 17 8 15 66 2 7 17 
101 0 INTAA·EC 70 7 i 1 49 2 8 4 1011 EXTAA·EC 63 9 14 17 1 14 
1020 CLASS 1 26 9 14 5 
9018.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAWING, MARKING-OUT AND MATHEMAncAL CALCULAnNG INSTRUMENTS 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS DE CESSIN, TRACAGE ET CALCUL 
001 FRANCE 37 16 3 16 4 003 NETHERLANDS 31 6 21 1 
004 FR GERMANY 81 5 53 27 1 005 ITALY 12 5 116 2 006 UTD. KINGDOM 143 9 18 
011 SPAIN 19 3 12 4 
036 SWITZERLAND 55 13 18 24 
038 AUSTRIA 20 15 3 2 
38 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana -~ France I Ireland I l Nede~andl Portugal I Ita II a UK 
9016.12 REISSZEUGE 
001 FRANCE 1370 
6 
333 1034 3 
004 RF ALLEMAGNE 1171 j 235 1082 83 006 ROYAUME-UNI 622 41 339 
14 18 011 ESPAGNE 1611 
3 
659 920 
038 AUTRICHE 604 174 426 1 
400 ETAT8-UNIS 1470 1301 115 54 
1000 M ON DE 11933 10 65 5061 111 2 6010 170 596 
1010 INTRA-CE 6730 9 47 1970 
1si 2 4499 114 91 1011 EXTRA-CE 5204 1 19 3091 1511 56 ~gg 1020 CLASSE 1 3383 7 2263 2 792 51 




524 41 11 
1030 CLASSE 2 1791 11 803 715 5 237 
9018.13 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
PARALLELOGRAMM- UND LAUFWAGEN-ZEICHENMASCHINEN 
001 FRANCE 2879 59 2734 22 5 74 12 j 003 PAY8-BAS 1707 1658 14 14 005 ITALIE 1752 1723 15 
n4 187 006 ROYAUME-UNI 1329 982 29 17 
008 DANEMARK 596 
4 
522 29 47 
2 028 NORVEGE 748 656 86 
10 12 1 030 SUEDE 924 6 629 66 
038 SUISSE 2265 1986 131 143 3 
038 AUTRICHE 1838 1831 5 2 
056 U.R.S.S. 1859 1858 29 1 22 14 400 ET AT8-UNIS 1456 1356 35 
1000 M 0 N DE 21464 81 69 16691 5 21 1119 5 875 197 349 72 
1010 IN TRA-CE 9597 75 10 8380 5 4 317 5 396 179 208 23 1011 EXTRA-CE 11886 7 59 10311 16 801 479 18 140 50 
1020 CLASSE 1 8590 46 7662 346 384 12 107 33 
1021 A E L E 6215 i 16 5721 5 15 294 165 12 3 4 1030 CLASSE 2 1169 12 550 455 94 6 34 17 
1040 CLASSE 3 2108 6 2099 1 1 1 
9018.15 DRAWING INSTRUMENT& OTHER THAN DRAWING Sm AND PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
ZEICHENINSTRUMENTE UND -GERAm, AUSG. REISSZEUGE, PARALLELOGRAMM- UND LAUFWAGEN.zEICHENMASCHINEN 
001 FRANCE 12999 6624 75 2895 206 655 2080 70 1049 002 BELG.-LUXBG. 5937 
2801 
51 1422 13 530 457 2809 
003 PAY8-BAS 7248 242 2653 4 351 821 234 376 004 RF ALLEMAGNE 21303 13516 60 
1254 
1 3994 1542 
2 
1956 





006 ROYAUME-UNI 11485 4182 305 2151 3436 26 
623 007 lALANDE 733 
528 




116 486 79 
009 GRECE 1344 842 217 23 204 24 
010 PORTUGAL 666 7 8 223 119 63 209 2 37 011 ESPAGNE 5087 1219 64 1755 
1 
1447 549 50 
028 NORVEGE 1227 35 257 393 64 391 1i 71 030 SUEDE 2234 360 176 940 3 231 227 294 
032 FINLANDE 1113 41 44 514 45 93 
24 
375 
036 SUISSE 5057 1436 80 23n 457 519 164 
038 AUTRICHE 2780 31 11 1909 345 486 4 14 
056 U.R.S.S. 6735 103 565 9 6056 
056 RD.ALLEMANDE 854 
4 51 
843 33 11 060 POLOGNE 640 
1 
552 





400 ETAT8-UNIS 6695 286 2824 707 3 
2446 
404 CANADA 1002 
1425 
37 547 11 43 219 142 





632 ARABIE SAOUD 708 3 7 398 59 110 118 




32 10 87 
732 JAPON 1408 30 1098 56 11 129 
736 T'AI-WAN 733 9 5 447 213 59 276 800 AUSTRALIE 1572 n 867 160 192 
1000 M 0 N DE 129740 38541 2085 33921 • 901 18370 11 12525 1083 126 22182 1010 INTRA-CE 79425 34553 851 13337 8 371 13187 18 7811 n2 28 8517 1011 EXTRA-CE 50308 3981 1234 20565 530 5203 4713 290 99 13665 
1020 CLASSE 1 25695 2373 1081 12622 96 1520 3119 52 26 4606 
1021 A E L E 12525 1902 605 6167 
8 
4 1143 1735 46 2 921 
1030 CLASSE 2 14295 1498 153 6916 324 2232 1537 219 73 1317 
1031 ACP~66~ 2362 49 8 666 12 757 112 2 1 56 467 1040 CLA S 3 10315 111 1046 109 1450 57 7542 
9016.18 MARKING.OUT INSTRUMENT& 
ANREISSINSTRUMENTE UND -GERAm 
001 FRANCE 2973 60 1374 592 1456 17 64 002 BELG.-LUXBG. 1298 
1 i 157 420 120 2 9 003 PAY8-BAS 1305 362 384 504 18 65 004 RF ALLEMAGNE 2747 44 3 
126 
947 1721 13 
005 ITALIE 1018 4 2 868 
3 n5 8 s3 18 006 ROYAUME-UNI 1764 7 390 
1 
528 i 010 PORTUGAL 614 24 486 98 2 2 011 ESPAGNE 718 42 8 193 329 183 56 9 030 SUEDE 1604 920 
s3 170 293 121 036 SUISSE 1704 10 1005 93 526 1 18 
038 AUTRICHE 879 2 332 116 429 2 2sS 400 ETAT8-UNIS 1922 1033 467 110 55 
800 AUSTRALIE 554 2 191 40 321 
1000 M 0 N DE 26007 198 25 7231 4 79 6762 3 7919 301 i 78 1408 1010 INTRA-CE 13263 116 12 2717 3 4520 3 5395 165 59 273 
1011 EXTRA-CE 12745 82 13 4514 4 75 4241 2525 137 
' 
19 1135 
1020 CLASSE 1 8663 65 8 3562 54 1871 2015 125 9 954 
1021 A E L E 4839 52 8 2346 
4 
53 557 1615 55 
11 
153 
1030 CLASSE 2 3190 17 5 547 15 1913 493 12 173 
1031 ACP~66~ 809 16 2 55 6 679 14 8 35 1040 CLA S 3 894 1 405 457 16 9 
9018.18 MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENT& 
RECHENINSTRUMENTE UND -GERAm 
1000 M 0 N DE 2309 12 29 832 38 208 5 685 47 41 412 
1010 INTRA-CE 1079 12 12 410 1 14 4 440 39 ' 35 112 
1011 EXTRA-CE 1228 18 421 37 194 1 245 7 • 299 1020 CLASSE 1 737 16 3n 1 22 202 1 118 
9016.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAWING, MARKING-oUT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENT& 
TE1LE UND ZUBEHOER FUER ZEICHEN-, ANREISS- UND RECHENINSTRUMENTE UND -GERAm 
001 FRANCE 1226 23 4 962 4 
39 
184 6 43 
003 PAY8-BAS 837 9 
174 
513 2 153 
37 
121 
004 RF ALLEMAGNE 1408 16 342 n6 211 193 005 ITALIE 894 13 8 
5 
399 
1eS 12 2 132 006 ROYAUME-UNI 1470 22 504 737 
011 ESPAGNE 840 393 171 229 47 2 23 036 SUISSE no 5 532 105 102 
038 AUTRICHE 1149 1092 47 10 
39 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France _i Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9016.20 
056 SOVIET UNION 10 4 2 4 
400 USA 18 6 5 6 
1000 WORLD 574 2 109 4 142 269 3 1 44 
1010 INTRA-EC 371 1 44 1 97 206 3 i 19 1011 EXTRA-EC 204 1 66 3 44 63 1 25 
1020 CLASS 1 153 53 30 55 15 
1021 EFTA COUNTR. 100 39 
:i 23 35 3 1030 CLASS 2 35 7 10 7 6 
1040 CLASS 3 15 6 4 5 
9016.41 PROFILE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
PROJECTEURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES 
001 FRANCE 57 33 13 
:i 11 004 FR GERMANY 20 22 5 12 005 ITALY 25 
1 
3 
D36 SWITZERLAND 10 7 1 
038 AUSTRIA 14 10 4 
056 SOVIET UNION 7 6 1 
s5 400 USA 97 32 
1000 WORLD 343 165 13 47 4 113 
1010 INTRA-EC 153 84 3 26 4 36 
1011 EXTRA-EC 190 82 10 21 n 
1020 CLASS 1 140 58 1 11 70 
1021 EFTA COUNTR. 34 24 1 7 2 
1030 CLASS 2 31 12 6 6 7 
1040 CLASS 3 19 12 3 4 
9016.49 OPTICAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OTHER THAN PROFILE PROJECTORS AND COMPARATORS 
MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS OPTIQUES AUTRES QUE PROJECTEURS DE PROFIL ET COMPARATEURS 
001 FRANCE 31 2 22 
:i 6 1 1 002 BELG.-LUXBG. 32 
:i 25 1 2 003 NETHERLANDS 55 45 2 1 6 2 004 FR GERMANY 17 2 
10 
3 6 
005 ITALY 21 5 6 
006 UTD. KINGDOM 15 11 3 
011 SPAIN 44 2 23 20 030 SWEDEN 18 15 1 
032 FINLAND 6 2 4 
D36 SWITZERLAND 27 25 4 1 038 AUSTRIA 17 11 
39 056 SOVIET UNION 45 5 1 
400 USA 40 26 7 7 
732 JAPAN 6 5 1 
1000 W 0 R L D 504 11 6 289 17 110 18 16 36 
1010 INTRA-EC 231 8 1 145 3 36 12 10 15 
1011 EXTRA-EC 270 2 5 144 14 73 6 5 21 
1020 CLASS 1 158 1 5 110 4 13 2 5 16 
1021 EFTA COUNTR. 80 2 5 60 4 6 1 5 3 1030 CLASS 2 60 25 21 3 1 4 
1040 CLASS 3 57 10 6 39 1 1 
9016.51 BALANCING MACHINES 
MACHINES A EQUIUBRER LES PIECES MECANIQUES 
1000 W 0 R L D 141 3 48 5 31 3 31 5 14 
1010 INTRA-EC 58 3 5 4 19 1 18 5 5 1011 EXTRA-EC 83 43 1 12 2 13 9 
1020 CLASS 1 38 3 18 3 2 11 1 
1030 CLASS 2 38 19 9 2 7 
9016.55 TEST BENCHES 
BANCS D'ESSAI 
001 FRANCE 198 4 2 69 3:i 104 20 002 BELG.-LUXBG. 97 61 
5 
1 
003 NETHERLANDS 38 
:i 32 19 004 FR GERMANY 27 206 2 4 005 ITALY 243 14 21 8 006 UTD. KINGDOM 113 14 82 7 
009 GREECE 48 36 12 2 011 SPAIN 84 2 82 030 SWEDEN 58 54 1 
038 AUSTRIA 20 1 18 
1 
1 
048 YUGOSLAVIA 20 13 6 
056 SOVIET UNION 35 8 22 5 





220 EGYPT 17 6 
9 8 :i 400 USA 51 31 2 616 IRAN 30 25 2 3 664 INDIA 33 15 15 1 700 INDONESIA 37 10 26 
:i 706 SINGAPORE 13 46 10 9 720 CHINA 55 
1000 W 0 R L D 1490 6 61 947 38 210 183 26 19 1010 INTRA-EC 857 6 33 573 8 92 123 22 
1!i 1011 EXTRA-EC 834 1 28 374 29 119 60 4 1020 CLASS 1 261 15 197 14 5 22 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 136 15 114 
1:i 
2 5 
:i 1:i 1030 CLASS 2 271 14 121 92 14 
1031 ACP~66) 33 1 6 3 18 1 3 1040 CLA S 3 106 55 4 22 25 
9016.65 UNEAR MEASURING INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE MESURE UNEAIRE (METRES, DECAMETRES, ETC.) 
001 FRANCE 184 2 1 87 30 




14 16 003 NETHERLANDS 339 5 119 197 
:i 31 
15 004 FR GERMANY 106 1 1 
125 
25 28 9 8 005 ITALY 313 2 2 28 145 1 4 10 006 UTD. KINGDOM 343 29 2 236 5 
1 
67 
25 008 DENMARK 73 43 1 1 2 010 PORTUGAL 37 8 4 16 6 1 2 011 SPAIN 74 9 27 34 5 j 8 028 NORWAY 52 31 
5 1 
4 030 SWEDEN 140 59 39 
1 
10 26 032 FINLAND 51 1 22 
11 2 1 16 10 D36 SWITZERLAND 330 3 258 8 6 45 5 038 AUSTRIA 143 113 6 2 20 390 SOUTH AFRICA 92 21 2 1 64 400 USA 111 58 21 28 404 CANADA 35 13 15 7 
1000 W 0 R L D 3203 8 86 1280 195 913 13 104 230 373 101 0 INTRA-EC 1723 6 10 564 91 730 8 61 144 108 1011 EXTRA-EC 1480 2 76 716 104 183 4 44 86 265 1020 CLASS 1 1061 74 595 13 66 4 12 82 215 1021 EFTA COUNTR. 716 2 72 463 9 17 2 9 80 64 1030 CLASS 2 396 2 100 90 117 31 4 50 1031 ACP(66) 57 2 6 4 31 1 1 12 
40 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9016.20 
056 U.R.S.S. 2028 34 868 337 8 823 400 ETATS-UNIS 3099 1332 323 1401 
1000 M 0 N DE 17878 598 222 8203 45 3916 1308 119 s 3460 
1010 INTRA-CE 7491 491 166 2821 19 2314 949 97 2 610 
1011 EXT RA-CE 10160 107 36 5382 26 1395 359 22 3 2850 
1020 CL.ASSE 1 6709 70 32 3980 612 299 6 1710 
1021 A E L E 2685 16 28 2063 26 210 162 2 3 204 1030 CL.ASSE 2 1108 36 4 330 423 59 16 211 
1040 CL.ASSE 3 2363 2 1072 361 928 
9016.41 PROFILE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
PROFILPROJEKTOREN UNO KOMPARATOREN 





74 Ill 004 RF ALLEMAGNE 522 
837 
164 
005 ITALIE 909 
14 76 
72 
036 SUISSE 766 642 34 
036 AUTRICHE 894 836 50 6 
056 U.R.S.S. 1156 1131 25 
1429 400 ETATS-UNIS 3881 2452 
1000 M 0 N DE 14712 21 6 9925 30 227 1629 76 3 2795 
1010 INTRA-CE 5003 18 6 3232 27 73 60S 76 3 972 1011 EXTRA-CE 9707 3 6693 3 154 1023 1822 
1020 CLASSE 1 6547 4 4448 22 475 1598 
1021 A E L E 2076 3 4 1804 3 15 192 3 61 1030 CLASSE 2 1497 2 861 98 303 224 
1040 CLASSE 3 1663 1 1384 33 245 
9016.49 OPTICAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OTHER THAN PROFILE PROJECTORS AND COMPARATORS 
ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE MIT OPTISCHER VORRICHTUNG ALS PROFILPROJEKTOREN UNO KOMPARATOREN 
001 FRANCE 2123 117 6 1724 8 
mi 99 152 17 002 BELG.-LUXBG. 1139 30 36 799 2 7 147 4 003 PAYS-BAS 2307 2026 10 120 
10 
32 683 53 004 RF ALLEMAGNE 1579 150 24 605 62 417 29 204 005 ITALIE 1207 13 2 1 266 36 1 12 5 68 006 ROYAUME-UNI 1960 17 10 1633 4 164 90 64 011 ESPAGNE 1408 1 
sci 750 566 5 22 030 SUEDE 1406 45 1173 
2 
71 49 16 
032 FINLANDE 760 
1 
16 192 564 
18 es 6 036 SUISSE 1601 32 1576 1 67 11 
036 AUTRICHE 629 3 703 7 4 36 74 
056 U.R.S.S. 3753 30 1339 1 2325 28 16 89 400 ETATS-UNIS 3600 3091 35 598 
732 JAPON 553 464 1 36 2 4 44 
1000 M 0 N DE 32346 562 230 20355 753 6569 48 351 1560 8 1910 
1010 INTRA-CE 12419 366 80 8125 104 1664 48 197 1148 5 462 
1011 EXTRA-CE 19925 196 150 12229 649 4685 154 412 3 1447 
1020 CLASSE 1 11352 90 134 8469 255 995 57 227 1125 
1021 A E L E 5234 51 120 3618 3 768 21 203 
3 
230 
1030 CLASSE 2 3793 107 15 1809 112 1265 73 181 228 
1040 CLASSE 3 4783 1 1952 282 2425 25 4 94 
9016.51 BALANCING MACHINES 
AUSWUCHTMASCHINEN UNO -APPARATE 
1000 M 0 N DE 2735 58 48 979 58 520 72 661 51 288 
1010 INTRA-CE 921 36 6 210 26 168 27 308 49 91 
1011 EXT RA-CE 1813 22 41 769 33 351 45 353 2 197 
1020 CL.ASSE 1 908 15 41 369 2 60 45 278 
2 
78 
1030 CL.ASSE 2 628 7 159 18 291 74 77 
9016.55 TEST BENCHES 
LEISTUNGSPRUEFMASCHINEN 





002 BELG.-LUXBG. 2740 43 1248 1 8 66 003 PAYS-BAS 880 
23 
633 694 204 58 004 RF ALLEMAGNE 862 22 
2037 29 
65 
005 ITALIE 2327 
19 
79 182 
489 9 006 ROYAUME-UNI 2430 106 1671 136 26 009 GRECE 1248 343 879 43 011 ESPAGNE 1375 
17 
1294 37 
030 SUEDE 1963 1890 45 11 
036 AUTRICHE 804 10 729 
393 
65 
048 YOUGOSLAVIE 1268 550 324 
056 U.R.S.S. 648 258 273 117 





220 EGYPTE 527 120 
24 286 7 62 400 ETATS-UNIS 1944 1543 21 
616 IRAN 1166 546 485 14 121 
664 INDE 1306 366 
14 
768 160 10 
700 INDONESIE 568 282 292 38 706 SINGAPOUR 706 28 840 
127 720 CHINE 1116 924 65 
1000 M 0 N DE 35979 116 551 20682 553 8353 4740 571 413 
1010 IN TRA-CE 16510 115 225 9608 121 3346 2605 463 27 
1011 EXTRA-CE 19467 2 327 11073 429 5007 2135 108 366 
1020 CLASSE 1 8345 1 114 6494 68 620 840 59 129 
1021 A E L E 3605 114 3235 
189 
91 164 1 
257 1030 CLASSE 2 8418 212 3262 4049 399 49 
1031 ACP~66~ 1090 23 222 30 763 10 41 1040 CL.A S 3 2703 1317 152 336 896 
9016.65 UNEAR MEASURING INSTRUMENTS 
MASSSTAEBE FUER LAENGENMESSUNG U. LINEALE MIT MASSEINTEILUNG 
001 FRANCE 2857 35 12 1632 297 
ss2 5 242 440 2 192 002 BELG.-LUXBG. 2502 
93 
24 1465 1 1 8 181 270 
003 PAYS-BAS 4995 109 1934 7 2651 435 25 593 176 004 RF ALLEMAGNE 1866 28 11 
1630 
354 193 66 185 
005 ITALIE 4127 4 54 334 1826 85 10 79 169 006 ROYAUME-UNI 5014 16 710 34 2997 210 983 299 008 DANEMARK 1289 6 
11 
913 6 23 8 34 
010 PORTUGAL 520 3 131 45 229 54 13 I 34 
011 ESPAGNE 1011 6 2 467 396 43 37 16 I 87 028 NORVEGE 1227 1 195 769 
1 
2 4 169 44 
030 SUEDE 2175 3 703 910 74 7 244 233 
032 FINL.ANDE 1003 2 12 522 7 1 
312 
9 327 123 
036 SUISSE 4136 5 44 3263 85 104 74 245 89 038 AUTRICHE 1868 
1 
4 1418 3 7 43 308 
390 AFR. DU SUD 1844 23 421 ti 106 249 11 8 1297 400 ETATS-UNIS 2703 4 1544 225 1 648 
404 CANADA 575 272 3 155 4 141 
1000 M 0 N DE 47306 251 1269 20829 2 1755 11376 1364 1040 3562 9 5849 
1010 INTRA-CE 24725 194 223 9119 1 1094 8936 736 548 2341 2 1533 
1011 EXTRA-CE 22572 50 1046 11709 661 2440 628 494 1221 6 4317 
1020 CL.ASSE 1 17137 16 1018 9768 146 771 628 161 1068 3561 
1021 A E L E 10454 11 961 6902 99 184 355 101 1036 6 803 1030 CL.ASSE 2 5046 31 28 1627 482 1641 329 152 750 
1031 ACP(66) 849 26 4 110 50 445 17 8 6 183 
41 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l 'EM66a J Espana l France l Ireland l J Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9018.71 MICROMmRS, CAlliPERS AND GAUGES 
MICROMETRES, PIEDS A COUUSSE, CAUBRES ET JAUGES 
001 FRANCE 113 1 51 2 28 21 12 002 BELG.-LUXBG. 31 2 18 1 7 3 003 NETHERLANDS 46 34 1 
18 35 9 004 FR GERMANY 91 14 
41 
10 13 
005 ITALY 56 3 5 2 1 6 006 UTD. KINGDOM 31 18 3 8 
1 008 DENMARK 8 4 2 3 1 011 SPAIN 14 5 5 1 
030 SWEDEN 37 10 22 2 3 
036 SWITZERLAND 25 18 2 3 
038 AUSTRIA 12 10 2 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 
052 TURKEY 4 2 2 2 3 16 400 USA 44 17 6 
508 BRAZIL 17 2 15 
528 ARGENTINA 21 1 19 2 616 IRAN 9 7 
624 ISRAEL 6 3 2 
800 AUSTRALIA 21 2 19 
1000 W 0 R L D 760 22 291 47 149 89 160 
1010 INTftA·EC 400 11 1TT u 05 T5 47 
1011 EXTRA-EC 353 2 114 25 84 14 113 
1020 CLASS 1 209 1 73 5 36 14 80 
1021 EFTA COUNTR. 91 1 44 1 26 4 15 
1030 CLASS 2 127 1 36 18 41 31 
1031 ACP~66) 12 1 
5 
5 4 2 
1040 CLA S 3 17 2 7 2 
9018.79 INSTRUMENTS, APPUANCES AND MACHINES OTHER THAN OPTICAL, NOT WITHIN 9018.51-71 
MACHINES, APPAREJLS ET INSTRUMENTS AUTRE$ QU'OPTIQUES, NON REPRIS SOUS 9018.51 A 71 
001 FRANCE 613 20 5 148 180 
316 
144 87 29 
002 BELG.-LUXBG. 583 64 2 202 2 34 16 11 003 NETHERLANDS 362 4 130 2 142 14 
1sti 2 
6 
004 FR GERMANY 1397 57 12 
1oB 
21 947 187 13 
005 ITALY 240 7 3 4 103 48 11 4 006 UTD. KINGDOM 537 9 4 216 9 234 16 
1s 007 IRELAND 24 5 
124 
3 1 
008 DENMARK 184 36 
6 
12 7 2 
009 GREECE 47 
1 
6 24 10 2 1 010 PORTUGAL 37 7 1 20 6 
3 4 011 SPAIN 506 6 43 391 57 2 
028 NORWAY 74 7 17 22 14 13 1 
030 SWEDEN 136 ·~ 27 57 12 6 26 032 FINLAND 54 23 5 
4 
10 4 9 
036 SWITZERLAND 296 2 87 
2 
115 65 1 2 
038 AUSTRIA 223 
3 
64 135 22 
048 YUGOSLAVIA 24 7 1 13 
3 052 TURKEY 39 6 7 23 
056 SOVIET UNION 32 23 4 5 
4 060 POLAND 8 3 1 
062 CZECHOSLOVAK 13 
2 
10 j 2 1 208 ALGERIA 15 3 3 
372 REUNION 56 
12 1 
55 1 
1 21 390 SOUTH AFRICA 68 26 2 50 3 400 USA 341 40 8 147 96 3 19 
404 CANADA 44 8 4 22 2 8 
412 MEXICO 17 13 3 1 
1 508 BRAZIL 13 7 3 2 
616 IRAN 7 7 
2 13 1 2 624 ISRAEL 27 9 
632 SAUDI ARABIA 21 5 5 10 
5 
1 
664 INDIA 53 35 1 4 8 
706 SINGAPORE 35 
10 
3 2 6 24 
720 CHINA 24 9 1 3 1 
728 SOUTH KOREA 28 16 
1 
4 1 1 6 
732 JAPAN 93 7 6 73 
1 
8 





800 AUSTRALIA 80 45 4 5 21 
1000 W 0 R L D 6814 225 84 1438 372 3145 5 923 348 5 293 
1010 INTRA-EC 4526 157 37 902 224 2301 1 514 300 5 65 
1011 EXTRA-EC 2284 87 27 533 147 844 4 408 48 208 
1020 CLASS 1 1508 35 25 351 14 623 4 305 32 119 
1021 EFTA COUNTR. 787 23 18 221 3 335 4 143 24 39 1030 CLASS 2 694 2 136 132 212 92 14 83 
1031 ACP~66) 61 1 5 4 41 6 
1 
4 
1040 CLA S 3 65 10 47 1 8 12 8 
9018.11 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES MACHINES A EQUIUBRER LES PIECES MECANIQUES ET DES BANCS D'ESSAI 
004 FR GERMANY 256 
24 
235 21 1 
005 ITALY 33 3 5 
006 UTD. KINGDOM 6 4 1 
2 400 USA 25 20 3 
1000 W 0 R L D 470 3 2 107 5 253 88 14 
1010 tNTRA-EC 360 3 1 48 3 240 55 12 
1011 EXTRA-EC 111 1 1 81 2 13 31 2 
1020 CLASS 1 61 1 1 43 1 5 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 1 18 2 2 5 1 1030 CLASS 2 29 13 8 6 
9018.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPUANCES OF 9011.41, 49, 65-79 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES NOS. 8018.41, 49, 65 A 79 
001 FRANCE 229 16 29 4 
4 
137 1 42 002 BELG.-LUXBG. 71 2ci 9 20 30 8 003 NETHERLANDS 101 11 10 53 
s2ci 6 004 FR GERMANY 576 2 22 25 18 10 005 ITALY 70 1 32 
25 
2 12 006 UTD. KINGDOM 217 1 21 60 109 
4 011 SPAIN 61 1 
2 
19 4 33 030 SWEDEN 66 3 5 36 32 20 038 SWITZERLAND 92 18 1 39 2 038 AUSTRIA 28 20 
5 
5 2 1 056 SOVIET UNION 6 1 
12 35 400 USA 67 9 10 404 CANADA 39 1 1 27 9 664 INDIA 2 1 1 
1000 W 0 R L D 1847 41 a 197 14 183 2 502 713 287 1010 INTRA-EC 1381 41 3 113 12 138 1 307 661 107 1011 EXTRA-EC 566 5 84 2 48 195 52 180 1020 CLASS 1 365 5 60 29 140 41 110 1021 EFTA COUNTR. 206 4 45 8 69 34 26 1030 CLASS 2 160 21 14 49 6 69 1040 CLASS 3 20 3 5 7 4 1 
8017 MEDICA~ DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPUANCES (INCLUDING ELECTRO-MEDICAL APPARATUS AND OPHTALMIC 
INSTRUM NTS) 
42 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexej I Belg.-lux. I Danmartc I Dautschland I "EM66a I Espana l France J Ireland _I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9016.71 IIICROMmRS, CALUPERS AND GAUGES 
MIKROMmR UND PRAEZISIONSLEHREN AllER ART 
001 FRANCE 6042 109 95 3931 4 
146 
339 3r11 9 1248 
002 BELG.-LUXBG. 2349 
2aci 6 1594 30 397 ' 182 003 PAY$-BAS 3768 2794 j 93 17 1193 3 578 004 RF ALLEMAGNE 4681 411 45 
2978 
448 644 1930 
005 ITALIE 3743 83 1 1 72 
1 1oS 
70 538 
006 ROYAUME-UNI 1763 21 29 848 302 459 
141 008 DANEMARK 659 
2 5 431 4 i 83 118 011 ESPAGNE 1013 429 i 162 214 82 030 SUEDE 2091 4 58 995 5 411 298 6 321 038 SUISSE 2187 44 14 1525 eo 163 10 345 
038 AUTRICHE 1228 1 1132 13 37 12 33 
048 YOUGOSLAVIE 748 
11 
7 571 72 73 24 1 




26 378 5 57 
400 ETAT$-UNIS 5258 73 1639 155 1042 40 2277 
508 BRESIL 2381 47 526 1 1693 6 108 
528 ARGENTINE 500 141 45 307 7 
81 616 IRAN 818 758 2 1 624 ISRAEL 674 389 37 
3 
248 
800 AUSTRALIE 727 60 5 6 653 
1000 M 0 N DE 51278 1286 347 25894 65 2554 3 6678 3178 . 11 11434 
1 C» 0 INTI\A.CE Z4~ IZ4 1112 13415 11 1zn ~ 1~ ~· 11 41115 1011 EXTRA-CE 26479 383 165 12119 72 1313 5125 617 • 6619 1020 CLASSE 1 15154 133 125 7141 4 492 2186 533 8 4534 
1021 A E L E 6325 49 82 4161 1 109 646 374 8 897 
1030 CLASSE 2 9916 229 35 4517 34 684 2415 62 1940 
1031 ACP~66~ 584 29 5 65 1 193 119 9 148 1040 CLA S 3 1409 541 33 137 525 23 145 
9016.711 INSTRUMENTS, APPUANCES AND MACHINES OTHER THAN OPTICAL, NOT WITHIN 9018.51-71 
ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAm OHNE OPTISCHE VORRICHTUNG ALS SOLCHE DER NR.9011.51 BIS 71 
001 FRANCE 12555 963 131 6901 862 
2235 9 
2309 eo7 14 568 
002 BELG.-LUXBG. 6478 5833 70 3261 46 268 538 51 003 PAY$-BAS 12542 118 5058 41 1224 5 110 
2436 12 
153 
004 RF ALLEMAGNE 17191 1303 450 
5098 
508 9211 13 2507 751 
005 ITALIE 7926 307 81 149 2011 
49 573 
123 157 
006 ROYAUME-UNI 83n 260 128 4286 58 2191 832 
301 007 lALANDE 616 30 5 237 
2 
13 22 8 
008 DANEMARK 1no 18 
4 
817 582 148 159 64 
009 GRECE n2 2 298 13 324 111 9 13 
010 PORTUGAL 1108 
19 
31 440 62 381 126 47 
13 
21 
011 ESPAGNE 7536 193 2308 
19 
3860 828 149 166 
028 NORVEGE 1406 1 192 425 320 220 158 71 





038 SUISSE 6048 21 71 3680 12 1425 524 31 171 
038 AUTRICHE 3682 3 4 2600 16 763 245 48 3 
048 YOUGOSLAVIE 1398 93 9 632 218 404 26 16 
052 TUROUIE 849 11 316 147 291 52 32 
058 U.R.S.S. 3497 1 1451 1694 338 12 3 




8 3 55 
208 ALGERIE 870 120 230 74 4 




592 5 99 332 390 AFR. DU SUD 1371 
mi 3n 3 329 22 128 400 ETAT$-UNIS 9997 906 4069 91 2402 779 382 1171 
404 CANADA 1162 1 3 520 3 119 6 124 166 240 
412 MEXIOUE 1350 2 
2 
781 527 12 27 1 
508 BRESIL 885 2 598 246 19 
12 
18 
616 IRAN 573 3 
2 
500 
13 58 5 53 624 ISRAEL 1259 5 9n 74 30 102 
632 ARABIE SAOUD 510 11 145 2 209 n 2 84 
664 INDE 3131 2 2 2261 j 200 459 12 197 706 SINGAPOUR 1406 5 227 798 
6 
105 15 247 
720 CHINE 1621 294 j 757 323 115 99 27 728 COREE DU SUD 1141 571 353 43 16 72 79 
732 JAPON 1948 258 14 868 
14 
597 9 32 202 738 T"AI-WAN 782 111 13 388 
12 
85 58 81 
800 AUSTRALIE 1460 1 32 1020 81 44 49 221 
1000 M 0 N DE 138531 11199 2289 57913 18 2452 37668 243 12459 7014 49 7229 
1010 INTRA-CE 76868 1732 1211 28701 
18 
1742 22009 78 7004 5107 39 1245 
1011 EXTRA-CE 81842 2468 1078 29212 708 15839 187 5454 1907 8 4984 
1020 CLASSE 1 33878 1307 997 16755 3 301 7022 138 2952 1324 3 3076 
1021 A E L E 15376 34 724 8614 
14 
89 3076 110 1160 530 I 3 836 1030 CLASSE 2 20026 859 eo 8641 380 6091 23 1986 469 6 14n 
1031 ACP~~ 1414 26 i 199 90 843 6 108 20 6 116 1040 CLA 3 n40 301 3818 27 2526 6 515 116 I 430 
9011.81 PART9 AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 
TEILE UND ZUBEHOER FUER AUSWUCHT- U. LEISTUNGSPRUEFMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 3823 8 4 
145i 22 3329 3 219 6 54 005 ITALIE 1571 1 
17 
22 i 75 006 ROYAUME-UNI 589 5 553 5 8 j 14 400 ETAT$-UNIS 1071 794 4 201 51 
1000 M 0 N DE 10870 51 48 5658 81 4055 3 786 59 5 248 
1010 INTRA-CE 6985 43 21 2765 37 3472 3 441 38 5 165 1011 EXTRA-CE 3990 9 28 2891 25 584 348 21 81 
1020 ~LASSE 1 2386 6 22 1959 15 215 110 8 53 
1021 E L E 781 6 18 701 4 14 32 13 5 6 1030 CLASSE 2 1104 2 3 647 10 364 43 17 
9018.19 PART9 AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 9018.41, 49, 65-78 I 
TEILE UNO ZUBEHOER DER NRN. 9016.41, 49, 65 BIS 78 
001 FRANCE 4187 194 8 1eo1 238 
144 
5 1258 24 : 1 660 002 BELG.-LUXBG. 1393 5 410 9 173 471 181 







004 RF ALLEMAGNE 3685 115 49 
1152 
913 303 602 
005 ITALIE 2276 17 2 14 474 22 
337 
83 i 532 006 ROYAUME-UNI 3379 5 14 1110 1390 178 344 
128 011 ESPAGNE 1494 37 4 633 5 308 365 21 030 SUEDE 1070 1 42 338 154 115 14 403 
038 SUISSE 1748 10 4 1038 135 326 119 114 
038 AUTRICHE 782 1 657 3 48 21 54 
058 U.R.S.S. 1125 27 230 18 783 6 72 99 40 400 ETAT$-UNIS 8398 1403 3133 144 1568 
404 CANADA 680 1 155 194 101 17 212 
664 INDE 922 133 89 544 30 126 
1000 M 0 N DE 40184 2455 262 12259 410 8755 282 5250 3205 3 7323 
1010 INTRA-CE 20763 2398 108 5972 350 3458 215 2891 2684 2 2707 
1011 EXTRA-CE 19404 57 154 8287 59 5282 47 2359 541 1 4817 
1020 CLASSE 1 12849 47 151 4358 34 3712 23 1001 405 3118 
1021 A E L E 4107 44 115 2183 5 324 10 sn 186 i 663 1030 CLASSE 2 4659 10 4 1345 19 620 23 1135 104 1398 
1040 CLASSE 3 1897 584 6 950 223 33 101 
9017 MEDI~DENTAL, SURGICAL AND YmRINARY INSTRUMENTS AND APPUANCES (INClUDING ELECTRD-MEDICAL APPARATUS AND OPHTALMIC 
INSTRUM HTS) : 
43 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschla.~d I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I J Nederland J Portugal L EUR 12 ltalia UK 
9017 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDICINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAJRE ET L'ART VETERINAJRE 
9017.01 ELECTR0-4:ARDIOGRAPHS 
ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 FRANCE 74 48 24 
002 BELG.-LUXBG. 19 9 10 
1 003 NETHERLANDS 20 19 
3 38 004 FR GERMANY 50 
21 
8 
005 ITALY 42 19 2 
008 UTD. KINGDOM 31 23 8 
007 IRELAND 7 4 2 
008 DENMARK 5 3 1 
011 SPAIN 17 10 6 
030 SWEDEN 13 7 5 
032 FINLAND 8 2 5 
036 SWITZERLAND 12 6 6 
038 AUSTRIA 5 4 1 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
i 390 SOUTH AFRICA 4 3 
400 USA 189 185 3 
404 CANADA 8 8 
732 JAPAN 9 8 
736 TAIWAN 4 4 
1000 W 0 R L D 581 ·401 4 7 8 137 22 
1010 INTRA-EC 271 140 i 2 1 5 109 13 1011 EXTRA-EC 313 261 2 7 3 29 9 
1020 CLASS 1 256 230 2 18 6 
1021 EFTA COUNTR. 39 20 6 1 17 1 1030 CLASS 2 42 19 1 11 2 
1040 CLASS 3 14 12 1 1 
9017.05 ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTR0-4:ARDIOGRAPHS 
APPAREILS D'ELECTRODIAGNOSTIC A L'EXCLUSION DES ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 FRANCE 349 9 69 91. 6 5 3 90 82 002 BELG.-LUXBG. 143 
10 
24 38 1 62 12 
003 NETHERLANDS 215 20 169 3 
2 6 197 14 004 FR GERMANY 420 5 120 
72 
29 59 
005 ITALY 269 1 51 21 
13 2 
n 48 
008 UTD. KINGDOM 550 2 434 40 16 43 43 007 IRELAND 49 2 3 
1 
1 





009 GREECE 35 10 1 10 8 
010 PORTUGAL 29 7 9 1 1 4 8 
011 SPAIN 130 19 53 13 5 28 12 
028 NORWAY 39 18 4 1 5 6 5 
030 SWEDEN 99 28 51 1 9 10 
032 FINLAND 39 20 7 
15 
10 2 
036 SWITZERLAND 101 9 29 33 14 
038 AUSTRIA 64 8 34 3 15 5 
048 YUGOSLAVIA 35 2 21 9 3 
052 TURKEY 66 1 52 3 9 
056 SOVIET UNION 61 2 21 19 18 
058 GERMAN DEM.R 3 
1 
3 
15 12 060 POLAND 53 25 
3 062 CZECHOSLOVAK 34 2 2 23 4 
064 HUNGARY 7 1 4 
2 
2 
069 BULGARIA 12 1 8 1 
204 MOROCCO 3 1 2 
208 ALGERIA 13 4 7 
216 LIBYA 11 
5 
11 
3i 8 220 EGYPT 56 11 
322 ZAIRE 3 2 
3 372 REUNION 3 
3 382 ZIMBABWE 16 26 10 13 1 2 390 SOUTH AFRICA 54 1 14 
400 USA 1445 304 505 54 2 29 549 
404 CANADA 51 13 13 2 1 22 
412 MEXICO 19 4 13 1 1 
448 CUBA 23 20 6 3 458 GUADELOUPE 6 
3 9 3 480 COLOMBIA 15 
464 VENEZUELA 11 6 3 
16 
1 
508 BRAZIL 20 3 1 
520 PARAGUAY 1 
s6 1 528 ARGENTINA 51 
2 3 616 IRAN 11 
2 
5 
2 4 624 ISRAEL 21 2 4 6 
628 JORDAN 6 2 3 
2 
1 
632 SAUDI ARABIA 42 13 9 17 
636 KUWAIT 13 2 8 3 





662 PAKISTAN 16 7 7 
664 INDIA 23 4 3 9 7 
680 THAILAND 4 1 1 1 1 
706 SINGAPORE 8 2 2 4 1 3 720 CHINA 26 7 6 5 3 
728 SOUTH KOREA 6 3 2 
2 4 1 732 JAPAN 274 71 156 41 
736 TAIWAN 15 6 4 1 1 3 
740 HONG KONG 19 4 3 1 1 10 
800 AUSTRALIA 42 20 7 1 14 
804 NEW ZEALAND 9 4 
2 
4 
822 FR.POL YNESIA 2 
1000 W 0 R L D 5362 38 1386 1665 14 266 21 47 726 1176 
1010 INTRA-EC 2289 28 747 494 2 93 20 21 544 339 
1011 EXTRA-EC 30IT 10 638 1172 12 197 1 27 182 838 
1020 CLASS 1 2317 2 523 888 79 1 10 122 692 1021 EFTA COUNTR. 344 6 82 126 12 19 6 74 37 1030 CLASS 2 541 73 189 112 14 32 103 
1031 ACPk66) 65 4 
41 
5 30 8 
28 
18 1040 CLA S 3 219 3 96 6 2 43 
9017.07 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD PRESSURE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE 
001 FRANCE 40 15 14 8 2 002 BELG.-LUXBG. 11 10 
2 003 NETHERLANDS 18 13 1 005 ITALY 52 43 
2 
6 3 008 UTD. KINGDOM 16 8 6 011 SPAIN 20 19 1 036 SWITZERLAND 16 14 1 038 AUSTRIA 30 30 
400 USA 16 12 3 676 BURMA 1 1 
1000 W 0 R L D 344 2 233 28 8 4 39 2 30 1010 INTRA-EC 191 2 115 25 2 4 36 2 11 1011 EXTRA-EC 152 117 3 4 3 19 1020 CLASS 1 90 75 2 2 11 1021 EFTA COUNTR. 61 57 1 
.. 4 1 2 1030 CLASS 2 59 41 1 1 8 
9017.09 ENDOSCOPES 
44 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU '1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I I !alia UK 
9017 MEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE, ZAHN· UNO TIERAERZTUCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm 
9017.01 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
ELEKTROKARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 8932 70 7961 12 
16 
90 697 102 
002 BELG.-LUXBG. 1842 1441 31 309 I 45 





004 RF ALLEMAGNE 4618 25 29 
3275 
170 678 2694 
005 ITAUE 4603 16 35 9 73 s5 24 569 681 006 ROYAUME-UNI 4024 34 3607 52 217 
203 007 IRLANOE 846 602 
39 5 44 41 008 DANEMARK 837 668 25 
1 
58 
011 ESPAGNE 2025 j 16 1633 12 135 165 79 030 SUEDE 1259 1017 8 2 131 4 74 






1 168 71 
038 SUISSE 1489 21 1211 2 142 10 95 4 038 AUTRICHE 1026 4 978 15 11 16 
048 YOUGOSLAVIE 537 537 
12 sO 390 AFR. DU SUD 518 
13 
458 
3 60 107 400 ETATS.UNIS 27273 26473 52 565 
404 CANADA 1315 1280 1 
51 
1 33 
732 JAPON 1484 1161 8 6 258 
736 T'AI-WAN 589 589 
1000 M 0 N DE 74707 211 184 61555 11 224 1793 59 1536 3789 5 5340 
1010 IN TRA-CE 31305 166 71 22569 
11 
80 336 55 1054 3073 1 3900 
1011 EXT RA-CE 43401 45 113 38985 144 1457 4 482 717 4 1439 
1020 CLASSE 1 36423 24 84 34160 3 14 242 4 263 519 4 1106 
1021 A E L E 4639 12 72 3682 2 2 169 4 82 447 4 163 
1030 CLASSE 2 4906 20 11 3150 9 130 1004 194 182 206 
1040 CLASSE 3 2072 1 18 1674 210 25 16 128 
9017.05 ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
' 
APPARATE UND GERAm FUER ELEKTRODIAGNOSE, AUSG.KARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 48782 567 6617 18283 118 
1466 
174 470 16967 5586 
002 BELG.·LUXBG. 22105 
2002 





003 PAYS.BAS 15487 1732 8177 27 781 330 
40187 
2430 
004 RF ALLEMAGNE 70036 1097 8549 
11734 
84 6586 26 651 239 12637 
005 ITALIE 44061 45 5252 25 4675 
873 202 17485 4845 006 ROYAUME·UNI 37612 113 21047 8519 40 1567 5251 
2269 007 IRLANOE 2915 
4 
199 325 
:i 2 46 120 j 008 DANEMARK 12363 460 1853 300 1092 9059 DD9 GRECE 4684 1 1788 
s3 182 154 1372 707 010 PORTUGAL 4263 19 971 1982 153 82 500 503 
011 ESPAGNE 15819 53 1654 4703 2046 
1 
711 4719 1933 
028 NORVEGE 4290 12 2050 715 
3 
101 49 801 561 
030 SUEDE 8792 7 3184 2869 341 8 6 1599 775 
032 FINLANDE 4775 4 1101 996 
1 
71 2 26 2157 
4 
418 
038 SUISSE 16774 13 1199 4552 2549 3 135 6100 2218 
038 AUTRICHE 12131 20 1158 7013 7 572 39 2468 854 




40 38 2859 468 
052 TURQUIE 4484 204 2700 42 19 474 1026 
056 U.R.S.S. 13098 623 4041 114 321 8432 
' 
1567 
058 RO.ALLEMANDE 5D9 261 81 18 149 
060 POLOGNE 11092 344 65D9 3398 41 soO 
062 TCHECOSLOVAQ 8262 555 676 4814 
4 
1272 945 
D84 HONGRIE 2102 1 562 1170 
237 
94 271 
068 BULGARIE 3250 346 2356 2li 60 251 204 MAROC 607 
13 
5 131 400 41 10 





328 220 EGYPTE 4116 
34 
1004 1388 48 612 
322 ZAIRE 544 1 170 82 257 i 13 372 REUNION 853 840 
382 ZIMBABWE 1900 2li 2347 8 1795 30 441 97 390 AFR. DU SUD 5832 2030 
s:i 109 s4 24 855 400 ETATS.UNIS 112856 156 31947 19023 9419 1100 5603 45478 
404 CANADA 5861 61 1774 2369 2li 330 86 255 1006 412 MEXIQUE 1997 45 332 1242 113 86 145 79 448 CUBA 2095 111 1277 11 36 40 575 
458 GUADELOUPE 1210 
197 1487 15 
1210 
19 14 171 480 COLOMBIE 1963 60 
484 VENEZUELA 984 258 495 118 53 6 54 
508 BRESIL 5108 n 1019 3865 15 82 50 
520 PARAGUAY no 18 187 559 
e:i 6 528 ARGENTINE 2728 22 2618 6 
578 2li 616 IRAN 1397 38 342 419 :i 9 29 624 ISRAEL 2353 108 638 304 50 691 522 
628 JORDANIE 947 150 845 
281 
1 39 112 
632 ARABIE SAOUO 4678 1405 1376 14 289 1313 
636 KOWEIT 1077 445 373 
1 6 50 17 192 847 EMIRATS ARAB 1237 174 684 20 Jr, 239 662 PAKISTAN 1802 234 741 2 75 41 518 
684 INOE 6692 768 729 167 137 3202 1689 
680 THAILANDE 639 230 83 6 16 183 121 
706 SINGAPOUR 934 248 237 40 6 157 
' 
246 
720 CHINE 4418 816 1327 293 50 1535 395 







732 JAPON 24488 8697 8856 991 326 5470 
736 T'AI-WAN 1209 5 345 267 54 13 96 I 429 
740 HONG-KONG 2692 5 827 668 95 
21 
24 214 I 861 
800 AUSTRALIE 4050 1554 786 88 1 74 1526 
804 NOUV.ZELANDE 775 265 38 36 9 I 427 822 POL YNESIE FR 548 23 525 
1000 M 0 N DE 602142 5568 123426 160004 874 49109 1172 6202 137915 283 117589 
1010 INTRA.CE 278108 3901 48520 84195 343 17762 1078 2799 97401 248 41861 
1011 EXTRA-CE 323977 1668 74906 95810 529 31291 94 3403 40514 35 75729 
1020 CLASSE 1 214190 334 56584 56398 71 14701 94 1842 23197 29 61160 
1021 A E L E 47140 56 8984 16177 11 3634 14 256 13159 4 4845 
1030 CLASSE 2 84464 387 8306 20734 458 15854 1330 7651 6 9738 
1031 ACP~66~ 5997 326 115 886 3290 361 90 6 923 1040 CLA S 3 45326 945 10036 18678 737 431 9667 I 4830 
9017.07 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD PRESSURE I 
BLUTDRUCKMESSER 
001 FRANCE 2334 25 1211 1 653 98 5 339 ' 1 99 002 BELG.-LUXBG. 557 35 411 51 22 
26 
003 PAYS.BAS 1374 1216 5 233 i 67 005 ITALIE 2184 3 1822 15 3 I 108 006 ROYAUME-UNI 1132 912 55 165 
011 ESPAGNE 746 
17 
11 673 33 :i j 20 1 40 036 SUISSE 1035 907 22 42 6 
038 AUTRICHE 1618 
15 :i 1587 s:i 19 :i 1 30 
31 
400 ETATS.UNIS 718 438 159 
676 BIRMANIE 662 662 
1000 M 0 N DE 18092 126 42 12816 1 1219 541 19 48 1339 31 1912 
1010 INTRA-CE 9838 68 14 6623 1 1068 153 
19 
5 1089 12 805 
1011 EXTRA-CE 8256 56 29 6193 151 388 41 250 20 1107 
1020 CLASSE 1 5084 56 27 3944 114 60 19 9 227 1 627 
1021 A E L E 3614 35 19 3135 33 41 7 102 1 241 
1030 Cl.ASSE 2 2845 2 2 1989 37 327 31 23 434 
9017.09 ENDOSCOPES 
45 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmar1c I Oeutschla.,d I 'EM66a I Espalla J France J Ireland J j Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
9017.09 ENDOSCOPES 
001 FRANCE 42 ZT 15 
002 BELG.-LUXBG. 15 7 8 
003 NETHERLANDS 5 
2 
5 
004 FR GERMANY 3 
2i 005 ITALY 21 
3 006 UTD. KINGDOM 14 10 
008 DENMARK 3 3 
009 GREECE 2 2 
011 SPAIN 8 a 
028 NORWAY 2 2 
030 SWEDEN 2 2 
032 FINLAND 2 2 
038 SWITZERLAND 3 3 
038 AUSTRIA 5 5 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
052 TURKEY 1 1 
058 SOVIET UNION 3 3 
060 POLAND 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
064 HUNGARY 3 3 
220 EGYPT 2 2 
390 SOUTH AFRICA 2 2 
400 USA 39 39 
404 CANADA 3 3 
508 BRAZIL 2 2 
528 ARGENTINA 1 1 
824 ISRAEL 2 2 
664 INDIA 3 3 
680 THAILAND 2 1 
720 CHINA 1 1 
728 SOUTH KOREA 1 1 
732 JAPAN 11 11 
738 TAIWAN 1 1 
740 HONG KONG 2 2 
800 AUSTRALIA 3 3 
1000 WO A L D 240 8 198 7 27 
1010 INTAA-EC 118 5 85 i 2 23 1011 EXTAA-EC 125 1 113 8 4 
1020 CLASS 1 79 79 
1021 EFTA COUNTR. 15 15 
5 3 1030 CLASS 2 31 21 
1031 ACP~66) 4 
13 
4 
1040 CLA S 3 13 
9017.11 RENAL DIALYSIS EQUIPMENT 
REINS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 514 2 13 
47 
375 69 54 002 BELG.-LUXBG. 814 
45i 
29 193 499 45 
003 NETHERLANDS 587 7 50 37 44 42 004 FR GERMANY 661 
3 20 14 126 445 44 005 ITALY 829 695 
2 a4 93 2 006 UTD. KINGDOM 130 5 12 46 
008 DENMARK 12 1 ; 6 89 11 2 009 GREECE 113 7 
21i 
8 




3 011 SPAIN 261 1 161 3 030 SWEDEN 58 2 2 8 1 44 
038 SWITZERLAND 30 1 11 11 3 4 
038 AUSTRIA 46 6 2 32 4 2 
048 YUGOSLAVIA 49 5 39 5 
058 SOVIET UNION 6 5 
s2 4 060 POLAND 63 7 
064 HUNGARY 13 11 4 2 3 208 ALGERIA 16 9 
212 TUNISIA 30 
13 
22 8 
14 2 220 EGYPT 38 46 7 ZF2 IVORY COAST 46 
372 REUNION 24 85 24 96 99 134 400 USA 534 117 
404 CANADA 161 ; 72 1 88 732 JAPAN 192 188 2 
1000 WO A LD 5889 470 2 224 50 1880 109 17i8 1048 15 294 
1010 INTRA-EC 4144 461 2 89 19 1143 • 1389 841 15 188 1011 EXTRA·EC 1545 • 138 30 537 100 427 207 98 1020 CLASS 1 1120 102 395 100 281 151 90 
1021 EFTA COUNTR. 175 9 10 30 15 51 11 87 1030 CLASS 2 282 5 141 39 51 7 
1031 ACP~) 55 29 54 100 4 1 1040 CLA 3 140 1 
9017.13 ULTRA-VIOLET RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA-VIOLET AND INFRA-RED RAY APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLETS OU A RAYONS ULTRAVIOLETS ET INFRAROUGES COMBINES 
. NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 19 3 2 8 
2 4 5 003 NETHERLANDS 50 8 3 20 14 
006 UTD. KINGDOM 46 32 12 1 1 
038 SWITZERLAND 24 
15 
17 4 3 
5 400 USA 49 14 15 294 977 SECR.INTRA 0 294 
1000 WO A L D 843 11 82 138 3 49 41 294 17 
1010 INTRA-EC 184 11 42 59 3 23 35 11 
1011 EXTRA·EC 168 51 77 1 27 8 8 
1020 CLASS 1 146 44 68 23 5 6 1021 EFTA COUNTR. 77 18 52 4 3 
1030 CLASS 2 17 7 6 3 1 
9017.18 ULTRASONIC DIATHERMIC APPARATUS 
APPAREILS DE DIA THERIIIE A UL TRASONS 
001 FRANCE 19 3 16 004 FR GERMANY 16 ; 16 006 UTD. KINGDOM 20 19 038 AUSTRIA 7 6 1 
1000 WO ALD 154 28 18 108 
1010 INTAA-EC 73 11 i 18 81 1011 EXTAA-EC 82 18 46 1020 CLASS 1 33 13 20 1021 EFTA COUNTR. 16 10 
16 
6 
1030 CLASS 2 43 2 24 
9017.17 DIATHERMIC APPARATUS OTHER THAN ULTRASONIC 
APPAREILS DE DIATHERMJE, AUTRES QU'A ULTRASONS 
001 FRANCE 12 7 4 
002 BELG.-t.UXBG. 11 4 7 003 NETHERLANDS 22 
2 
21 
3 17 004 FR GERMANY 22 9 46 006 UTD. KINGDOM 65 10 038 SWITZERLAND 18 7 10 038 AUSTRIA 16 14 2 
46 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I 1 ee1g.-t.ux. 1 eanmark 1 Deutschland 1 ·w66a 1 Espana I France I Ireland ·1 I Nederland I Portugal I EUR 12 11alia UK 
9017.09 ENDOSKOPE 
001 FRANCE 10858 42 10579 
a6 9 4 I . 224 002 BELG.-LUXBG. 3802 




57 1 356 a4 004 RF ALLEMAGNE 1470 546 
8753 
91 114 23 
005 ITALIE 8848 19 
7 
43 
3 4 8 31 006 ROYAUME-UNI 5833 55 5237 519 
008 DANEMARK 1258 1250 6 
009 GRECE 886 871 17 
2 011 ESPAGNE 2416 
18 
2414 
3 028 NORVEGE 1161 1139 
030 SUEDE 1306 
18 
1306 4 032 FINLANDE 1467 1444 
5 12 036 SUISSE 1414 1381 4 16 036 AUTRICHE 1916 1908 4 
046 YOUGOSLAVIE 1n1 1754 23 
052 TURQUIE 586 586 
058 U.R.S.S. 1132 1132 
12 060 POLOGNE 813 601 6 062 TCHECOSLOVAO 1152 1146 
064 HONGRIE 1289 1289 6 28 220 EGYPTE 857 822 
390 AFR. OU SUO 918 6 909 386 3 17 9 400 ETAT5-UNIS 26161 27585 182 
404 CANADA 1371 1368 3 
508 BRESIL 670 669 1 
528 ARGENTINE 524 507 17 
624 ISRAEL 1106 1106 55 664 INDE 1147 1092 
660 THAILANOE 547 523 
10 
24 
720 CHINE 734 724 
728 COREE OU SUO 643 643 
8 4 732 JAPON 6871 6860 
736 T'AI-WAN 500 500 38 740 HONG-KONG 1031 993 
3 800 AUSTRALIE 1127 1115 7 
1000 M 0 N 0 E 104652 787 268 99393 264 1944 8 159 496 26 1309 
1010 INTRA.CE 38041 743 163 34750 100 8111 4 133 438 23 170 
1011 EXTRA.CE 66611 44 102 64843 164 1125 4 26 60 4 439 
1020 CLASSE 1 48506 7 96 4n05 6 400 4 7 58 4 223 
1021 A E L E 7368 1 81 7235 
158 
1 5 18 4 23 
1030 CLASSE 2 12245 37 7 11113 714 8 210 
1031 ACP~66~ 524 7 216 284 12 4 17 1040 CLA S 3 5858 5824 10 6 
9017.11 RENAL DIALYSIS EQUIPMENT 
KUNSTNIEREN 
001 FRANCE 15940 447 1518 37 834 14 9985 3332 607 002 BELG.-LUXBG. 20792 
11n0 
2533 202 10 3282 13444 487 
003 PAY5-BAS 14274 
8 
549 &2 2 886 14 810 1933 240 004 RF ALLEMAGNE 13799 32 
1253 
4 3888 64 8782 
7 
1028 
005 ITALIE 18869 3n 8 339 12830 36 1203 3932 123 006 ROYAUME-UNI 4101 658 1 490 1697 16 
008 DANEMARK 571 134 22 304 9 428 143 009 GRECE 3989 886 
4196 
2352 260 
010 PORTUGAL 4658 
351 
52 97 213 11 
3ri 
87 
011 ESPAGNE 9461 26 508 6 16 5160 3018 31 030 SUEDE 745 257 42 
15 
44 33 343 
036 SUISSE 870 3 161 
3 
306 202 95 68 
036 AUTRICHE 1160 270 74 5 524 233 51 
046 YOUGOSLAVIE 1949 485 
17 
11n 287 
31 058 U.R.S.S. 1005 957 
942 178 060 POLOGNE 1578 456 2 
064 HONGRIE 872 835 
241i 
25 12 
206 ALGERIE 589 166 174 
212 TUNISIE 886 236 605 281 482 87 220 EGYPTE 687 34 1406 82 272 ~OTE IVOIRE 1440 
372 EUNION 1202 
7641 3 
1202 
3300 2687 6142 78 400 ETAT5-UNIS 22762 2620 
404 CANADA 3691 38 4 1 1787 57 1839 3 13 732 JAPON 2612 54 2476 14 17 
1000 M 0 N 0 E 155539 13284 38 204411 68 14711 35472 3953 36811 37454 401 4150 
1010 INTRA.CE 106521 12977 15 8108 82 706 23141 444 29797 26075 401 27115 
1011 EXTRA.CE 49019 268 23 12341 8 773 12331 3509 9014 9371 1355 
1020 CLASSE 1 34799 39 23 9063 6 7 7593 3478 6610 7070 890 
1021 A E L E 3404 
249 
23 811 6 3 422 31 769 560 759 
1030 CLASSE 2 9603 306 768 4718 21 1002 2107 434 
1031 ACP~~ 1557 37 6 1463 10 1402 202 51 1040 CLA 3 4618 2953 20 31 
1017.13 ULTRA-VIOLET RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA-VIOLET AND INFRA-RED RAY APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: g::;mAX!fMlru~~~~ua~~%~~~ AUCH MIT INFRAROTSTRAHLER KOMBINIERT 
001 FRANCE 515 37 34 345 
42 a4 65 34 003 PAY5-BAS 783 49 121 346 6 130 9 006 ROYAUME-UNI 845 546 257 19 15 
1 036 SUISSE 568 
161 
391 74 101 
400 ETAT5-UNIS 683 299 393 
3681 
28 
9n SECR.INTRA 0 3681 
1000 M 0 N 0 E 11165 108 1768 3231 128 1120 • 708 3681 214 1010 INTRA.CE 3448 101 m 1370 i 77 470 8 490 183 1011 EXTRA.CE 3835 8 994 1681 51 650 1 218 51 
1020 CLASSE 1 3151 4 885 1513 1 1 524 1 179 43 
1021 A E L E 1591 1 320 1069 
49 
76 124 1 
1030 CLASSE 2 541 3 109 206 126 39 7 
1017.18 ULTRASONIC DIATHERMIC APPARATUS 
UL TRASCHALLTNERAPIEGERAETE 
001 FRANCE 1015 6 
3 
395 7i 9 587 18 004 RF ALLEMAGNE 597 34 
135 4 482 7 006 ROYAUME-UNI 725 586 
038 AUTRICHE 1272 1228 46 
1000 M 0 N 0 E 1494 55 13 4284 103 27 4 68 3734 33 173 
1010 INTRA.CE 3552 40 3 1263 71 1 4 33 2036 3 78 
1011 EXTRA.CE 4939 15 10 3000 32 26 34 1697 30 95 
1020 CLASSE 1 3195 10 2397 691 30 67 
1021 A E L E 2378 7 2143 32 26 34 227 1 1030 CLASSE 2 1503 447 941 23 
1017.17 DIATHERMIC APPARATUS OTHER THAN ULTRASONIC 
APPARATE FUER DIATHERMIE, AUSGEN. ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE 
001 FRANCE 611 7 318 41 
5 
9 58 150 28 
002 BELG.-LUXBG. 740 
27 
245 6 2 468 i 003 PAY5-BAS 619 46 585 10 10 68 633 004 RF ALLEMAGNE 695 1 543 1589 33 006 ROYAUME-UNI 2426 25 6 
2 
283 
9 036 SUISSE 760 447 302 
038 AUTRICHE 619 549 1 69 
47 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschla"d I ·EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9017.17 
400 USA 20 2 8 10 
1000 W 0 R L D 295 2 7 109 51 5 108 12 
1010 INTRA·EC 167 1 3 64 46 4 45 4 
1011 EXTRA-EC 128 1 4 45 5 64 8 
1020 CLASS 1 84 4 34 1 42 3 
1021 EFTA COUNTR. 48 2 25 1 19 1 
1030 CLASS 2 32 1 7 4 13 5 
1040 CLASS 3 12 3 9 
9017.23 TRANSFUSION APPARATUS 
APPAREILS DE TRANSFUSION 
001 FRANCE 1610 73 125 9 
122 
1 22 36 292 1052 
002 BELG.·LUXBG. 849 
2 
102 2 10 9 11 40 553 




92 756 2 93 5 148 004 FR GERMANY 1156 
174 
246 7 66 90 630 





006 UTD. KINGDOM 296 174 11 38 23 44 
17 007 IRELAND 35 14 1 65 i 3 008 DENMARK 100 33 i 1 :i 009 GREECE 57 22 1 16 14 
2 010 PORTUGAL 126 67 25 31 
4 
1 
2 011 SPAIN 382 24 88 54 210 
028 NORWAY 175 18 59 
:i 24 
97 
030 SWEDEN 660 215 102 
2 
514 
032 FINLAND 161 115 26 42 2 ri 17 036 SWITZERLAND 317 148 41 11 1 
036 AUSTRIA 353 299 16 3 35 
046 MALTA 28 1 24 
6 
3 
4 048 YUGOSLAVIA 16 4 2 
060 POLAND 35 35 i 288 NIGERIA 6 5 
6 64 10 6 32 57 400 USA 358 120 63 
404 CANADA 109 1 2 103 1 2 
732 JAPAN 11 11 
2 31 800 AUSTRALIA 34 1 
1000 W 0 R L D 9582 80 9 2079 105 1199 926 246 334 640 3964 
1010 INTRA·EC 6665 76 7 945 67 754 812 117 275 436 3176 
1011 EXTRA-EC 2920 4 2 1134 39 446 114 129 59 205 788 
1020 CLASS 1 2465 2 2 947 26 357 114 27 43 201 746 
1021 EFTA COUNTR. 1871 2 2 798 20 261 2 15 7 136 628 
1030 CLASS 2 387 3 132 14 89 88 15 4 42 
1031 ACP~66) 139 3 58 38 11 9 1 19 
1040 CLA S 3 69 55 14 
9017.25 PLASTIC SYRINGES 
SERINGUES EN MA nERES PLASnQUES ARTIFICIELLES 







002 BELG.·LUXBG. 1453 
174 
4 135 356 845 2 71 
003 NETHERLANDS 749 24 236 
2aS 
2 44i 1 4 312 004 FR GERMANY 1249 15 246 
276 
59 49 147 
005 ITALY 1279 26 223 4 20 728 1 28 006 UTD. KINGDOM 1496 170 218 100 5 961 
57 007 IRELAND 110 10 11 32 32 1:i 2:i 1 008 DENMARK 414 1 38 325 19 009 GREECE 276 17 16 4 14 
:i 
184 3 
010 PORTUGAL 216 14 117 76 
:i 
3 3 
011 SPAIN 505 15 385 8:i 99 2 1 021 CANARY ISLAN 114 
42 
31 
2 5 028 NORWAY 84 25 10 
030 SWEDEN 779 150 119 23 192 295 







036 SWITZERLAND 313 60 201 2 
036 AUSTRIA 454 
100 
10 431 45 11 6 2 052 TURKEY 688 7 436 86 
208 ALGERIA 140 2 24 112 2 
6 216 LIBYA 207 
:i 
201 
231 :i 220 EGYPT 255 18 
6 334 ETHIOPIA 26 
7 37 
11 9 





400 USA 273 2 105 74 1 31 
508 BRAZIL 110 10 44 56 
14 616 IRAN 273 8 113 146 :i 35 632 SAUDI ARABIA 68 3 10 9 





800 AUSTRALIA 182 3 32 
1000 W 0 R L D 17783 397 1542 5531 4 1625 693 5758 650 58 14 1513 
1010 INTRA-EC 12031 238 839 2921 2 1351 142 5263 306 18 
14 
951 
1011 EXTRA-EC 5751 158 703 2610 2 273 551 493 344 41 562 
1020 CLASS 1 3209 120 460 1488 62 60 411 158 6 424 
1021 EFTA COUNTR. 1851 3 305 884 
2 
40 13 254 39 
:i 8 313 1030 CLASS 2 2455 39 220 1076 211 491 82 186 137 
1031 ACP~66) 400 13 21 210 13 52 65 3 8 15 
1040 CLA S 3 90 4 46 38 2 
9017.27 SYRINGES OTHER THAN OF PLASTIC 
SERINGUES AUTRES QU'EN MA nERES PLASnQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 301 204 
1 
23 5 26 51 18 002 BELG.-LUXBG. 44 
27 
2 1 8 11 
003 NETHERLANDS 126 1 19 1 1 8 
2 11 
69 
004 FR GERMANY 266 2 2 
6 
1 81 156 11 
005 ITALY 340 86 1 1 100 
10 :i 
146 
006 UTD. KINGDOM 94 62 2 1 15 
6 007 IRELAND 33 8 1 1 14 2 1 
008 DENMARK 38 8 13 1 7 8 1 
011 SPAIN 79 
2 5 
4 58 17 i :i 030 SWEDEN 14 3 
18 30 036 SWITZERLAND 72 17 1 3 2 1 
038 AUSTRIA 87 1 1 28 28 29 30 390 SOUTH AFRICA 37 6 3 6 1 3 10 400 USA 210 40 110 35 3 
404 CANADA 10 1 6 1 26 2 736 TAIWAN 28 1 7 
1000 W 0 R L D 2439 520 18 214 20 38 598 673 28 19 312 
1010 INTRA-EC 1397 414 5 71 
20 
13 300 310 9 11 263 
1011 EXTRA·EC 1044 107 14 143 23 298 363 18 8 50 
1020 CLASS 1 583 66 14 90 7 181 168 15 42 
1021 EFTA COUNTR. 213 54 7 37 26 16 46 60 4 8 5 1030 CLASS 2 430 40 24 116 194 4 8 
1031 ACP~66) 136 16 6 19 1 41 39 3 8 3 1040 CLA S 3 32 29 1 1 1 
9017.32 HYPODERMIC NEEDLES 
AIGUIU.ES HYPODERMIQUES 
001 FRANCE 461 260 
1 
100 7 i 33 :i 61 002 BELG.·LUXBG. 23 
146 





004 FR GERMANY 266 230 14 
19 
3 1 12 
005 ITALY 402 379 3 
12 2 006 UTD. KINGDOM 69 34 18 2 
48 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUA 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9017.17 
400 ETAT5-UNIS 1115 3 200 466 8 5 410 23 
1000 M 0 N DE 12442 284 534 4875 51 81 1798 139 4195 485 
1010 INTAA-CE 6043 74 48 2322 51 32 1608 129 1700 81 
1011 EXT RA-CE 6401 210 489 2553 50 190 10 2494 405 
1020 CLASSE 1 4087 3 391 1799 22 8 1716 148 
1021 A E L E 2117 
159 
190 1252 
sO 13 3 633 26 1030 CLASSE 2 1561 98 323 168 2 557 204 
1040 CLASSE 3 752 48 430 221 
' 
53 
9017.23 TRANSFUSION APPARATUS 
TRANSFUSIONs- UND INFUSIONSGERAETE 
001 FRANCE 18020 950 2741 3 226 2238 23 302 1134 2838 9803 002 BELG.-LUXBG. 10538 
sO 1645 6 98 256 154 480 752 4915 003 PAY5-BAS 36838 93 2498 272 2089 31436 17 598 92 5m 004 AF ALLEMAGNE 13106 17 2936 14 3588 175 657 1768 005 ITALIE 9762 11 1 
3 
32 1232 229 
rri 974 s7 4347 006 AOYAUME-UNI 5944 2 i 2543 363 1290 632 877 334 007 lALANDE 833 380 19 2 
1:i 
97 
008 OANEMAAK 1855 615 
28 
1167 40 
s6 20 009 GAECE 1349 724 18 128 395 
4i 010 P~RTUGAL 1913 
:i 
1240 180 411 
289 
1 40 









10 360 705 030 SUEDE 9614 13 3849 1757 
17 
93 3497 









036 SUISSE 4706 1938 
3 
581 136 32 268 
038 AUTRICHE 4784 3799 254 48 1 . 665 14 
048 MALTE 512 23 463 11i 26 78 048 YOUGOSLAVIE 552 280 23 
060 POLOGNE 726 710 16 
28 288 NIGERIA 1707 1679 92 839 195 sO 926 1267 400 ETATS-UNIS 6938 3047 512 
404 CANADA 2306 63 32 2161 12 38 
732 JAPON 766 755 
2 i 169 31 BOO AUSTRALIE 675 120 383 
1000 M 0 N DE 152142 1145 158 38143 83 1783 20972 35427 2786 7706 9542 34437 
1010 INTRA-CE 106416 1042 96 16288 26 1220 13617 33041 1447 6026 5599 26014 
1011 EXTRA-CE 45725 103 62 21854 37 543 7355 2387 1339 1680 3943 6422 
1020 CLASSE 1 36723 75 46 16505 8 306 5757 2385 489 1507 3881 5764 
1021 A E L E 24174 75 41 11968 3 215 4323 28 243 284 2463 4511 
1030 CLASSE 2 7555 28 17 4209 28 237 1594 3 553 166 61 659 
1031 ACP~66~ 3341 26 2381 1 521 75 47 10 280 1040 CLA S 3 1446 1140 4 296 6 
9017.25 PLASTIC SYRINGES 
SPAITZEN AUS KUNSTSTOFF 




23343 490 3 2340 
002 BELG.-LUXBG. 12536 
1842 
22 1054 1920 8767 16 152 345 
003 PAYS-BAS 4772 221 1472 
131i 
72 1 21 
136 
1143 
004 RF ALLEMAGNE 11728 187 1469 
1546 
1028 6275 483 839 
005 ITALIE 9699 
116 
1164 56 315 6432 
10 
7 179 
006 AOYAUME-UNI 11157 814 1159 670 63 8303 22 4s6 007 lALANDE 796 80 64 183 3 10 
1sS 7 3 008 OANEMAAK 2691 13 262 1702 140 485 175 009 GRECE 1860 182 153 31 92 1 1118 i 21 010 PORTUGAL 876 59 400 321 2 43 20 i 5 30 011 ESPAGNE 2908 104 1284 
soli 91 1388 15 21 021 ILES CANARIE 618 
302 
109 
14 :i 6i 028 NORVEGE 620 175 65 
8 2 030 SUEDE 6564 1497 1185 148 1772 3 1949 
032 FINLANOE 1956 33 238 577 32 144 1023 187 118 036 SUISSE 2632 423 1623 190 
038 AUTRICHE 2645 556 108 2384 1 121 24 51 052 TURQUIE 3901 38 2590 208 482 1 
208 ALGERIE 1335 10 370 928 27 
28 216 LIBYE 850 6 
2i 
616 
1372 24 220 EGYPTE 1550 133 
23 334 ETHIOPIE 531 6i 215 123 383 2 390 AFA. OU SUO m 299 
119 
46 
27 loS 6 156 400 ETAT5-UNIS 1919 10 596 726 55 275 
508 BRESIL 634 42 396 196 
154 i 616 IRAN 1724 43 852 717 6 28 632 ARABIE SAOUO 527 20 75 64 291 
701 MALAYSIA 713 48 684 2 930 i 27 BOO AUSTRALIE 1183 38 2 166 
1000 M 0 N DE 133763 3374 9853 31209 20 6461 6857 58882 4563 478 124 9944 
1 010 IN TRA-CE 93902 2422 4858 14712 10 6915 2408 54719 2181 328 5 5548 
1 011 EXTRA-CE 39850 952 5197 16498 10 1548 4438 4163 2382 151 119 4396 
1020 CLASSE 1 22832 663 3671 9810 384 466 3766 988 14 24 3046 
1021 A E L E 14507 33 2651 5925 
10 
245 153 2809 310 6 
95 
2375 
1030 CLASSE 2 16430 283 1508 6291 1163 3968 397 1394 23 1300 
1031 ACP~66~ 3059 151 124 1211 1 93 773 1 358 20 89 238 1040 CLA S 3 588 7 20 395 2 114 50 
9017.27 SYRINGES OTHER THAN OF PLASTIC 
SPRITZEN, AUSG. AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 3140 1307 149 703 97 
399 
547 56 281 
002 BELG.-LUXBG. 680 230 135 122 15 80 69 60 003 PAY5-BAS 1977 233 679 13 55 76 
54 97 
691 
004 RF ALLEMAGNE 4661 63 337 
30i 
11 1952 2004 143 
005 ITALIE 4519 552 205 14 2566 
6 1sB 
4 877 
006 ROYAUME-UNI 1457 448 155 134 26 397 123 
1sS 007 lALANDE 570 51 3 22 23 268 i 29 18 008 DANEMARK 2189 59 li 1282 22 253 527 14 31 011 ESPAGNE 1670 1 208 1272 137 35 9 
030 SUEDE 2009 18 1650 292 1 14 13 21 
036 SUISSE 1410 110 153 143 566 268 142 28 
038 AUTRICHE 1920 13 105 810 
:i 
612 328 43 9 
390 AFR. DU SUD 635 2 
1944 
188 36 38 
326 
368 
400 ETAT5-UNIS 6261 8 1174 108 2189 468 44 
404 CANADA 528 
2 
256 142 12 26 53 15 24 
736 T'AI-WAN 611 62 2 497 44 4 
1000 M 0 N DE 43013 3875 5666 8155 119 822 12834 8 7445 1064 202 3023 
1010 INTRA-CE 21773 2784 1244 3541 
mi 241 7237 8 3936 413 97 2272 1011 EXTRA-CE 21234 890 4422 4814 562 5594 3509 650 104 750 
1020 CLASSE 1 14780 497 4378 3178 126 3m 1651 585 566 
1021 A E L E 6023 373 2146 1373 
119 
2 1183 646 228 to4 72 1030 CLASSE 2 5834 389 33 969 455 1727 1847 49 142 
1031 ACP~66~ 1594 146 2 387 115 14 462 268 40 98 62 1040 CLA S 3 618 3 10 467 90 11 16 21 
9017.32 HYPODERMIC NEEDLES 
HYPODERMISCHE NADELN 




473 8 1204 





005 ITALIE 4616 3462 12 249 9 
s:i 19 ' 33 006 ROYAUME-UNI 1774 679 47 231 241 523 
49 





008 DENMARK 36 22 7 1 4 6 009 GREECE 30 18 8 
18 1 1 010 PORTUGAL 50 21 6 3 
011 SPAIN 88 57 3 19 3 7 3 5 028 NORWAY 31 14 5 2 3 030 EN 95 75 1 4 1 12 
032 NO 58 41 12 
1 36 3 036 ERLAND 88 22 26 
036 AUSTRIA 55 15 36 3 
048 YUGOSLAVIA 36 13 2 23 
052 TURKEY 81 50 5 25 
060 POLAND 136 135 1 
068 BULGARIA 68 62 
.j 5 4 6 .j 400 USA 24 1 5 
612 IRAQ 109 97 12 
616 IRAN 20 2 18 
11 632 SAUDI ARABIA 36 21 5 
701 MALAYSIA 13 12 1 
1000 W 0 R L D 3061 1894 45 480 68 99 9 148 5 316 
1010 INTRA·EC 1808 1169 31 244 35 28 1 45 4 251 
1011 EXTRA·EC 1253 725 14 236 31 71 8 101 1 65 
1020 CLASS 1 533 271 10 99 6 8 6 90 43 
1021 EFTA COUNTR. 326 166 6 64 5 3 3 42 20 1030 CLASS 2 499 241 3 130 25 63 11 21 
1031 ACP~66) 96 50 1 24 3 11 2 3 
1040 CLA S 3 221 213 6 1 1 
9017.34 NEEDLES, EXCEPT HYPODERMIC, CANNULAE AND CATHETERS 
AIGUILLES AUTRES QUE HYPODERMIQUES, CANULES ET CATHETERS 
001 FRANCE 466 1 198 99 j 20 60 13 75 002 BELG.-LUXBG. 137 2 34 55 7 12 21 003 NETHERLANDS 180 68 58 4 13 44 37 004 FR GERMANY 899 10 468 
1o4 
159 111 105 
005 ITALY 272 2 119 7 44 14 8 34 006 UTO. KINGDOM 204 n 41 11 15 9 007 NO 37 2 9 11 6 
1 1 008 RK 28 26 13 2 11 009 E 92 23 5 4 31 2 6 010 p GAL 55 
.j 17 6 5 20 7 011 SPAIN 209 82 42 
156 
35 39 
021 CANARY ISLAN 161 4 
11 1 1 
1 
028 NORWAY 62 35 14 
030 SWEDEN 242 131 19 2 6 82 
032 FINLAND 66 47 11 3 6 1 2 036 SWITZERLAND 152 59 63 21 4 
036 AUSTRIA 182 63 86 15 12 6 
048 YUGOSLAVIA 17 1 10 4 1 
052 TURKEY 43 3 12 22 5 
060 POLAND 15 2 6 7 
064 HUNGARY 10 8 1 
1 
1 
068 BULGARIA 11 5 li 5 208 ALGERIA 12 
49 
4 5 216 LIBYA 54 3 28 220 EGYPT 41 4 5 1 2 5 390 SOUTH AFRICA n 6 14 33 17 
400 USA 464 26 24 13 193 6 202 
404 CANADA 42 15 11 
1 1 
16 
432 NICARAGUA 6 4 2 5 448 CUBA 20 5 3 2 
464 VENEZUELA 14 1 6 1 2 6 504 PERU 5 1 2 j 506 BRAZIL 10 
1 
2 
612 IRAQ 12 38 10 616 IRAN 62 13 10 
624 ISRAEL 55 39 1 22 15 632 SAUDI ARABIA 105 25 17 41 
647 U.A.EMIRATES 11 5 2 5 4 662 PAKISTAN 11 
1 
1 5 
664 INDIA 11 5 2 3 
701 MALAYSIA 10 5 5 5 54 732 JAPAN n 7 9 
736 TAIWAN 43 39 2 2 2 600 AUSTRALIA 32 4 14 12 
1000 W 0 R L D 5019 45 1809 878 171 253 73 708 131 2 951 
1010 INTRA·EC 2582 22 1098 450 • 206 65 292 95 2 344 1011 EXTRA-EC 2439 22 711 426 164 48 8 416 36 608 
1020 CLASS 1 1479 11 418 286 1 20 2 299 26 416 
1021 EFTA COUNTR. 708 2 339 191 
166 
5 j 44 19 108 1030 CLASS 2 897 11 m 121 27 114 8 172 
1031 ACP~) 62 9 7 6 3 9 16 6 9 1040 CLA 3 65 17 19 2 4 1 19 
9017.36 DENTAL DRILL ENGINES AND DENTAL EQUIPMENT ON ITS BASE 
TOURS DENTAIRES ET EQUIPEMENTS DENTAIRES SUR SOCLE 
001 FRANCE 155 28 113 2 14 002 BELG.-LUXBG. 52 3 36 9 
003 NETHERLANDS 39 3 34 1 5 004 FR GERMANY 35 18 
ali 9 005 ITALY n 7 3 006 UTO. KINGDOM 30 27 009 GREECE 18 9 2 9 010 PORTUGAL 22 j 19 1 011 SPAIN 81 64 10 
028 NORWAY 29 20 8 1 
030 SWEDEN 23 15 7 1 
032 FINLAND 12 10 1 1 
036 SWITZERLAND 59 2 48 8 036 AUSTRIA 39 2 31 6 048 YUGOSLAVIA 48 48 
058 SOVIET UNION 12 12 
400 USA 21 21 li 404 CANADA 21 13 2 824 ISRAEL 22 17 3 632 SAUDI ARABIA B 7 1 
732 JAPAN 24 24 
600 AUSTRALIA 24 24 
1000 WORLD 998 4 117 741 7 16 104 5 4 1010 INTRA-EC 512 2 65 375 3 5 55 5 2 1011 EXTRA·EC 464 1 52 366 4 11 49 1 1020 CLASS 1 332 1 49 255 27 
1021 EFTA COUNTR. 164 1 49 98 4 11 16 1030 CLASS 2 134 1 3 94 20 
1031 ACP~66) 11 1 5 3 1 
1040 CLA S 3 20 17 3 
9017.38 DENTAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES, EXCEPT DRILL ENGINES AND EQUIPMENT ON ITS BASE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE A L'EXCLUSION DES TOURS DENT AIRES ET EQUIPEMENTS DENT AIRES SUR SOCLE 
001 FRANCE 509 4 2 133 2 4 351 7 10 002 BELG.-LUXBG. 133 65 1 22 1 32 71 2 003 NETHERLANDS 169 2 63 5 25 55 9 004 FR GERMANY 272 8 7 
1o3 
37 122 42 005 ITALY 147 1 3 20 9 11 
50 





008 DANEMARK 787 518 179 4 33 
s4 53 009 GRECE 558 190 307 
147 
4 1 
010 PORTUGAL 703 292 182 9 52 21 
011 ESPAGNE 2180 1106 
s7 
889 34 105 3 2 77 028 NORVEGE 744 402 193 
24 
27 29 
030 SUEDE 1813 1235 51 266 107 130 
032 FINLANDE 1010 742 4 217 
8 
1 434 46 036 SUISSE 1743 453 44 791 9 6 I 4 038 AUTRICHE 1381 301 28 996 30 
048 YOUGOSLAVIE m 235 275 
28 
267 
052 TURQUIE 740 329 128 257 
060 PO 2348 2323 6 19 2 068 BU 914 683 
t48 
229 
3 66 5li 271 400 ETA IS 1165 39 587 1 
612 IRAQ 1109 663 446 3 .j 616 IRAN 1140 29 
2 
1104 
42 632 ARABIE SAOUD 504 187 182 91 
701 MALAYSIA 749 743 6 
1000 M 0 N DE 53865 26654 1069 15702 4 2459 2239 63 1911 397 18 3349 
1010 INTRA-CE 31302 16923 597 7302 4 2027 946 3 714 381 1i 2439 1011 EXTRA-CE 22562 9732 480 8400 432 1292 61 1197 38 910 
1020 CLASSE 1 10508 4424 399 3588 4 165 170 50 1036 20 2 650 





1030 CLASSE 2 8527 2128 82 4498 266 1103 157 15 252 
1031 ACP~66~ 1604 530 40 555 54 306 27 14 16 62 1040 CLA S 3 3528 3179 314 19 5 2 9 
8017.34 NEEDLES, EXCEPT HYPODERMIC, CANNULAE AND CATHETERS 
NADELN, KANUELEN UND KA THEDER, AUSG. HYPODERMJSCHE NADELN 
001 FRANCE 21693 153 5254 8568 11 62!i 1338 810 2938 2623 002 BELG.-LUXBG. 5655 
taO 
985 1949 33 102 1426 531 
003 PAYs-BAS 8758 2508 4372 47 323 
.j 1~ 11648 11 1195 004 RF ALLEMAGNE 38751 169 9907 
7684 
42 6373 5065 
005 ITALIE 14739 5 3161 15 923 
s66 677 1982 969 D06 ROYAUME-UNI 13314 32 4014 2009 3 2386 3345 29!i 007 IRLANDE 1445 13 283 428 3 342 11 69 008 DANEMARK 1604 1 
395 
1162 31 23 263 121 
009 GRECE 2338 9 965 
147 
110 333 300 224 
010 PORTUGAL 1125 4 288 344 10 168 5 
9 
159 
011 ESPAGNE 9234 107 1500 3830 
1082 
1852 667 197 1272 




11 29 21 
028 NORVEGE 2280 1176 660 
9 
23 212 
.j 197 030 SUEDE 6060 10 2624 1250 104 23 194 1842 
032 FINLANDE 2070 1 973 786 1 114 29 166 
036 SUISSE 5945 22 1267 3550 253 308 349 196 
038 AUTRICHE 6780 6 1578 4166 12 230 462 326 
048 YOUGOSLAVIE 1575 1 191 790 72 158 299 64 
052 TURQUIE 1757 19 171 985 12 280 89 201 
060 POLOGNE 1445 22 531 23 6 
161 
863 
064 HONGRIE 1052 447 243 7 4 190 




77 25 121 
208 E 558 29 24 71 
257 216 547 266 22 




1223 249 603 
400 ETAT$-UNIS 24454 12 3823 4678 703 1688 2050 11481 
404 CANADA 1458 1 265 933 4 8 14 1 232 
432 NICARAGUA 758 
ts2 
87 46 75 547 3 
148 446 CUBA 1060 258 195 147 39 91 ! 
484 VENEZUELA 664 6 114 51 1 492 
504 PEROU 547 15 500 
901 
21 11 
508 BRESIL 1659 
9 
8 499 3 248 
612 IRAQ 564 102 1 36 15 437 616 IRAN 1759 3 614 594 6 19 39 521 624 ISRAEL 1278 511 127 5 566 
632 ARABIE SAOUD 2331 18 710 691 2 223 53 634 
647 EMIRATS ARAB 710 6 329 125 1 11 238 
662 PAKISTAN 561 
1 
32 70 22 28 ..j 431 664 INDE 994 85 425 30 427 
701 MALAYSIA 835 
43 
95 386 325 1 6 20 
732 JAPON 4238 438 965 101 
1 
38 27 2626 
738 T'AI-WAN 852 2 597 161 17 4 7 74 800 AUSTRALIE 1178 173 540 4 98 352 
1000 M 0 N DE 208624 1096 48181 80225 1762 19114 2355 10715 26937 35 38204 
101 0 INTRA-CE 116651 622 28294 31110 301 14959 2208 4508 22172 20 12459 
1011 EXTRA-CE 91969 473 19885 29114 1460 4155 147 6209 4765 15 25746 
1020 CLASSE 1 61865 186 13187 20424 23 1421 125 4126 3979 4 18390 
1021 A E L E 23309 48 7766 10428 
1243 
373 9 698 1247 4 2738 
1030 CLASSE 2 24424 286 5322 6783 2550 22 1946 365 11 5896 
1031 ACP~66~ 1533 210 147 334 1 155 304 90 11 281 1040 CLA S 3 5681 1377 1907 195 184 137 421 1460 
8017.38 DENTAL DRILL ENGINES AND DENTAL EQUIPMENT ON ITS BASE 
DENTALBOHRMASCHINEN UND .£1NHEITEN AUF SOCKEL 





002 BELG.-LUXBG. 2048 
28 
197 1618 163 6 
003 PAY$-BAS 2854 158 2623 
21 65 4 44 214 1 004 RF ALLEMAGNE 1494 18 861 3866 288 23 005 ITALIE 4317 47 357 1 51 
28 42 
1 
D06 ROYAUME-UNI 1470 3 1397 
1 009 GRECE 578 7 389 38 201 010 PORTUGAL 953 
5 
2 867 46 
011 ESPAGNE 3257 382 2630 240 
3 028 NORVEGE 2084 1 1406 667 7 
030 SUEDE 1543 929 595 19 
032 FINLANDE 1012 
17 
628 337 47 
7 11 036 SUISSE 4510 185 4075 215 
038 AUTRICHE 3463 151 2797 515 
048 YOUGOSLAVIE 2919 2916 3 
056 U.R.S.S. 666 655 11 
14 400 ETAT$-UNIS 1540 1503 23 





624 ISRAEL 852 735 92 
632 ARABIE SAOUD 601 570 31 
3 732 JAPON 2799 2782 14 
800 AUSTRALIE 858 853 1 4 
1000 M 0 N DE 57174 196 7132 45839 128 386 32 3042 227 210 
1010 INTRA-CE 27263 124 3723 21307 60 182 32 1514 217 104 
1011 EXTRA-CE 29912 72 3409 24532 68 188 1528 11 106 
1020 CLASSE 1 22977 19 3347 18633 931 7 40 
1021 A E L E 12738 19 3304 8590 68 186 804 7 14 1030 CLASSE 2 5649 53 62 4680 543 3 54 
1031 ACP~66~ 523 51 2 344 91 14 1 20 
1040 CLA S 3 1285 1218 54 13 
8017.38 DENTAL INSTRUMENTS AND APPUANCES, EXCEPT DRILL ENGINES AND EQUIPMENT ON ITS BASE 
ZAHNAERZTUCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG DENTALBOHRMASCHINEN UND .£1NHEITEN 
001 FRANCE 23868 696 285 13018 96 
437 
52 8958 287 295 
002 BELG.-LUXBG. 7001 
1003 
105 3000 135 
4 
815 2408 101 
003 PAY$-BAS 9363 272 6947 2 19 259 504 1986 3 355 004 RF ALLEMAGNE 10804 838 707 
14415 
76 2588 10 3788 1012 
005 ITALIE 18504 126 331 38 2489 701 1 405 
51 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
9017.38 
006 UTD. KINGDOM 123 29 10 5 74 4 
25 007 IRELAND 28 3 j 3 008 DENMARK 31 13 
1 
7 
009 GREECE 61 9 5 50 1 1 010 PORTUGAL 59 2 4 4 44 4 011 SPAIN 359 36 13 300 4 
028 NORWAY 39 9 11 1 14 2 4 030 SWEDEN 64 8 27 3 3 21 
032 FINLAND 26 26 1 12 1 11 1 2 036 SWITZERLAND 146 1 49 26 39 3 
036 AUSTRIA 156 26 1 53 1 28 3 44 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 
052 TURKEY 17 5 11 
056 SOVIET UNION 8 7 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
064 HUNGARY 3 3 
1 068 BULGARIA 14 13 4 204 MOROCCO 25 2 21 208 ALGERIA 22 18 1 
1 220 EGYPT 12 2 5 4 
390 SOUTH AFRICA 16 6 
13 
9 1 
400 USA 254 106 87 46 
404 CANADA 28 8 ~ 10 8 448 CUB/to 4 4 
464 VENEZUELA 10 3 j 2 508 BRAZIL 6 3 
528 ARGENTINA 3 3 
3 1 616 IRAN 6 2 2 5 2 624 ISRAEL 52 8 33 2 
628 JORDAN 22 3 
1 
19 
632 SAUDI ARABIA 22 4 16 
680 THAILAND 8 3 2 2 
sO 700 INDONESIA 52 1 1 
706 SINGAPORE 6 2 3 
728 SOUTH KOREA 2 4 2 11 j 732 JAPAN 76 52 
736 TAIWAN 6 4 1 1 
1 740 HONG KONG 18 7 3 7 
800 AUSTRALIA 28 14 1 8 5 
804 NEW ZEALAND 4 1 1 2 
1000 W 0 R L D 3286 138 54 875 60 266 6 1402 220 265 
1010 INTRA-EC 1892 82 18 415 10 94 6 1004 154 109 
1011 EXTRA-EC 1395 55 36 461 50 172 1 398 68 156 
1020 CLASS 1 869 53 27 347 2 60 1 233 11 135 
1021 EFTA COUNTR. 431 52 20 153 48 32 94 9 71 1030 CLASS 2 491 3 9 81 111 163 55 21 
1031 ACP~68) 39 1 1 25 8 1 3 
1040 CLA S 3 36 33 1 2 
9017.40 ANAESTHETIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
APPAREILS D'ANESTHESIE 







004 FR GERMANY 12 8 2 3 005 ITALY 18 1 2 7 
007 IRELAND 23 1 
3 
22 
009 GREECE 6 3 
011 SPAIN 5 
5 
4 2 030 SWEDEN 10 3 
036 SWITZERLAND 11 3 7 
036 AUSTRIA 14 6 7 
048 YUGOSLAVIA 7 6 2 1 064 HUNGARY 3 
1 
1 
75 400 USA 115 39 
404 CANADA 12 
3 
2 10 
412 MEXICO 8 2 
5 
1 
480 COLOMBIA 6 1 
5 632 SAUDI ARABIA 8 1 
732 JAPAN 15 6 8 
1000 W 0 R L D 428 2 35 126 7 14 11 21 212 
1010 INTRA-EC 106 2 6 37 1 4 7 5 46 1011 EXTRA-EC 324 29 89 6 10 4 17 167 
1020 CLASS 1 207 15 68 3 1 120 
1021 EFTA COUNTR. 43 13 11 6 9 2 1:i 17 1030 CLASS 2 104 13 17 1 44 
1031 ACP~66) 10 2 1 1 5 
1040 CLA S 3 11 4 1 3 2 
9017.51 NON-OPTICAL OPHTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE NON OPT1QUES 
001 FRANCE 6 6 
:i 002 BELG.-LUXBG. 11 8 2 005 ITALY 5 3 
006 UTD. KINGDOM 4 4 
036 SWITZERLAND 5 3 2 400 USA 11 7 
732 JAPAN 
1000 WORLD 103 45 10 10 24 12 
1010 INTRA-EC 52 29 1 4 12 5 
1011 EXTRA-EC 50 16 8 6 12 7 
1020 CLASS 1 26 15 3 2 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 11 7 1 
5 
2 1 
1030 CLASS 2 22 1 5 9 2 
1040 CLASS 3 2 1 1 
9017.59 OPTICAL OPTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREU D'OPHTALMOLOGIE OPT1QUES 
001 FRANCE 60 35 2 
1 
19 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 15 2 6 4 3 1 003 NETHERLANDS 31 2 19 1 1 8 004 FR GERMANY 32 1 36 2 4 17 6 005 ITALY 36 5 4 11 1 1 006 UTD. KINGDOM 24 6 1 1 2 011 SPAIN 16 8 2 4 028 NORWAY 5 4 
3 030 SWEDEN 10 2 4 036 SWITZERLAND 10 8 3 036 AUSTRIA 11 10 1 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
052 TURKEY 3 1 2 056 SOVIET UNION 8 7 
3 
1 208 ALGERIA 6 1 
76 
2 400 USA 136 21 16 3 20 404 CANADA 11 2 3 4 2 412 MEXICO 6 2 1 2 1 448 CUBA 5 3 
3 
1 508 BRAZIL 4 
662 PAKISTAN 3 2 3 664 INDIA 2 
728 SOUTH KOREA 4 3 
11 
1 732 JAPAN 24 8 3 
52 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
8017.38 
006 ROYAUME·UNI 7156 32 140 3472 6 959 811 1515 221 
007 lALANDE 1284 1 4 231 12 
5 
12 4 1026 
008 DANEMARK 2610 17 20 2185 43 141 66' 153 009 GRECE 2135 5 1030 
1o3 
75 973 4 28 
010 PORTUGAL 2095 17 2IXi 684 159 1113 6 13 011 ESPAGNE 11796 46 4383 796 6006 254 111 
028 NORVEGE 3078 12 592 1955 
14 
45 9 299 13 162 030 SUEDE 6548 8 847 4830 266 174 96 304 




285 62 44 
036 SUISSE 13925 279 239 6782 4694 1673 137 101 
038 AUTRICHE 7875 271 269 5597 9 183 1063 78 405 
048 YOUGOSLAVIE 953 897 43 38 18 i 052 TURQUIE 1262 863 348 
056 U.R.S.S. 599 550 27 19 3 
062 TCHECOSLOVAQ 560 
1 
547 1 12 
064 HONGRIE 576 574 
24 
1 
16 068 BULGARIE 1439 
3 
1398 1 
204 MAROC 892 93 728 87 
208 ALGERIE 725 37 196 480 12 
1 16 220 EGYPTE 527 
6 
209 184 117 






174 6 61 
400 ETATS·UNIS 25073 15 20250 1246 1288 198 1795 
404 CANADA 2587 2 24 1925 
.; 221 19 !2 17 ~ 448 CUBAcav• 658 657 -te1 . : 
464 VENEZUELA 639 338 43 2sB 
24 508 BRESIL 831 688 118 1 
528 ARGENTINE 591 588 3 
10 616 IRAN 982 
2 a4 537 21 271 435 63 624 ISRAEL 2509 1395 636 37 
628 JORDANIE 796 
13 
526 3 254 i 13 632 ARABIE SAOUD 993 593 46 287 47 
680 THAILANDE 501 2 418 33 45 
1304 
5 
700 INDONESIE 1509 25 156 65 24 i 706 SINGAPOUR 504 2 373 50 7 
728 COREE DU SUD 639 29 24 586 14 8 3 4 732 JAPON 16976 1150 13684 1872 170 60 30 
736 T'AI·WAN 751 6 623 69 32 1 20 
740 HONG-KONG 1696 23 1348 95 35 173 13 57 800 AUSTRALIE 2894 46 2148 76 219 357 
804 NOUV.ZELANDE 570 4 382 4 38 142 
1000 M 0 N DE 211682 3451 6195 128692 7 919 21456 1141 33564 8128 5 8124 
1010 INTRA-CE 96433 2581 2064 49364 2 469 7816 882 23826 5931 5 3493 
1011 EXTRA-CE 115246 870 4130 79327 5 449 13639 259 9738 2197 4632 
1020 CLASSE 1 86960 708 3717 62974 77 8854 259 5932 696 3761 
1021 A E L E 34997 576 2333 21827 
5 
24 5310 27 3498 387 1015 
1030 CLASSE 2 23706 161 412 12008 373 4694 3724 1495. 834 
1031 ACP~66~ 1563 60 1 121 5 1066 152 35 123 
1040 CLA S 3 4560 1 1 4346 91 82 4 35 
9017.40 ANAESTHEnC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
APPARATE UND GERAETE FUER ANAESTHESIE 
001 FRANCE 2873 4 47 2528 11 312 33 138 254 004 RF ALLEMAGNE 941 246 
12sS 
1 64 176 
005 ITALIE 1939 34 200 10 440 
007 lALANDE 754 33 11 
2 
2 708 





011 ESPAGNE 733 5 613 9 11· 33 




5 7i 210 036 SUISSE 1104 8 343 1 
15 
633 
038 AUTRICHE 801 1 4 638 4 139 
048 YOUGOSLAVIE 1119 885 2 45 187 




252 4598 400 ETATS-UNIS 9507 4610 94 
404 CANADA 1464 &43 256 1208 412 MEXIOUE 971 256 685 11 6 72 480 COLOMBIE 821 113 6 
632 ARABIE SAOUD 628 
133 
236 5 387 
732 JAPON 1530 721 876 
1000 M 0 N DE 38103 196 3589 17149 793 1589 388 1161 6 13232 
1010 INTRA-CE 9403 12 482 5757 51 580 192 335 6 1988 
1011 EXTRA-CE 28700 184 3107 11392 743 1009 196 826 11243 
1020 CLASSE 1 18478 44 1378 8256 4 96 124 168 8408 
1021 A E L E 3709 39 1011 1435 4 96 83 21. 1020 
1030 CLASSE 2 8836 140 1631 2377 728 829 72 355 2704 
1031 ACP~66~ 851 140 5 278 11 132 11 54 
231 
1040 CLA S 3 1386 98 759 83 303 132 
9017.51 NON-OPTICAL OPHTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
NICHT OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER OPHTHALMOLOGIE 
001 FRANCE 842 8 708 53 
s4 14 1 58 002 BELG.·LUXBG. 1390 4 1193 4 10 89 40 005 ITALIE 968 670 13 105 31 10 2i 176 006 ROYAUME-UNI 675 537 26 44 30 036 SUISSE 638 521 22 34 27 2 
400 ETATS-UNIS 2890 2360 49 180 . 22 5 274 
732 JAPON 507 357 110 38 4 
1000 M 0 N DE 13337 55 6 9205 566 1540 31 434 203 1296 
101 0 INTRA-CE 5194 28 5 3691 123 411 31 181 196 533 1011 EXTRA-CE 8141 27 5514 443 1129 253 7 762 
1020 CLASSE 1 5686 1 3 4467 104 440 117 7 546 
1021 A E L E 1717 26 1 1441 22 36 43 2 171 1030 CLASSE 2 1852 3 626 336 614 106 141 
1040 CLASSE 3 604 420 3 75 31 75 
9017.59 OPTICAL OPTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U.GERAETE FUER OPHTHALMOLOGIE 
001 FRANCE 4840 47 3792 25 
144 
461 206 309 
002 BELG.·LUXBG. 1608 
2&3 32 
729 11 167 497 60 







004 RF ALLEMAGNE 4797 80 76 
371Ei 
15 554 380 645 
005 ITALIE 4658 16 5 68 610 
276 170 
107 4 136 006 ROYAUME-UNI 1454 6 8 615 42 205 128 214 011 ESPAGNE 2125 
151 
1449 210 242 10 
028 NORVEGE 720 497 42 
18 
5 8 17 
030 SUEDE 588 i 12 257 10 12 151 28 
110 
036 SUISSE 1235 1 831 96 183 85 20 
038 AUTRICHE 1032 967 25 20 
048 YOUGOSLAVIE 1120 1016 4 11 46 9 58 052 TUROUIE 583 387 124 48 
056 U.R.S.S. 1155 972 
269 144 
183 
208 ALGERIE 586 9 173 960 40 1aa0 400 ETATS-UNIS 8911 3907 1111 1002 
404 CANADA 1206 6 293 85 518 2 302 
412 MEXIOUE 653 266 18 294 
244 
75 
448 CUBA 738 422 
52 615 
72 
508 BRESIL 744 51 26 





664 INDE 786 506 116 89 
728 COREE DU SUD 623 2i 447 14 74 1 52 15 87 ·732 JAPON 6142 2805 12 2267 501 463 
53 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland · I I Nederland I PoriUgal I EUR 12 Ita II a UK 
1017.59 
1000 WORLD sao 4 4 208 97 69 8 80 25 89 
1010 INTRA-EC 242 4 2 109 9 12 4 52 23 27 
1011 EXTRA-EC 341 1 2 97 88 57 3 28 2 . 83 
1020 CLASS 1 231 2 66 79 32 3 15 2 32 
1021 EFTA COUNTR. 40 ; 1 25 8 1 3 9 1 1030 CLASS 2 92 18 25 12 28 
1031 ACP~66) 11 1 4 1 5 
1040 CLA S 3 18 14 1 3 
1017.99 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPUANCES NOT WITHIN 9017.01-59 
INSTRUMENTS ET APPAREU POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE ET L'ART VETERINAIRE, NON REPRIS SOUS 1017.01 A 58 
001 FRANCE 7216 544 45 397 59 
taB 
4512 755 152 752 
002 BELG.-LUXBG. 1607 366 20 131 42 812 199 172 243 003 NETHERLANDS 2932 51 292 ; 12 62 1587 133 347 429 004 FR GERMANY 4586 274 82 
273 
30 381 1945 642 884 
005 ITALY 1155 157 11 53 153 88 
22i 
127 293 
006 UTD. KINGDOM 7624 289 36 142 48 232 6538 118 994 007 IRELAND 1154 87 16 23 1 14 
37 
14 5 
008 DENMARK 316 9 
3 
46 1 7 48 10 158 
009 GREECE 322 20 37 6 25 14 140 8 69 
010 PORTUGAL 338 3 7 44 30 69 28 100 7 50 
011 SPAIN 745 27 5 122 
10382 
95 19 206 18 253 





024 ICELAND 35 
10 
1 ; 12 1 12 12 028 NORWAY 338 38 49 62 21 135 
030 SWEDEN 629 22 148 113 2 40 103 48 27 328 
032 FINLAND 271 2 49 42 2 12 14 29 7 114 
036 SWITZERLAND 1233 6 10 286 8 39 527 218 13 126 
036 AUSTRIA 683 1 15 331 5 23 36 204 18 50 
048 MALTA 32 
3 2 
1 s 14 1 5 s 11 048 YUGOSLAVIA 141 35 8 43 40 
052 TURKEY 102 9 6 25 1 4 31 5 21 
058 SOVIET UNION 120 1 25 10 11 1 72 
058 GERMAN DEM.R 18 10 
17i 
3 
,; 4 1 050 POLAND 351 15 3 5 146 
062 CZECHOSLOVAK 32 2 12 7 33 2 9 064 HUNGARY 108 4 3 52 8 7 8 066 ROMANIA 21 9 s 2 1 2 068 BULGARIA 57 10 36 1 5 
204 MOROCCO 75 
12 
3 60 10 
7 
2 
208 ALGERIA 196 5 ; 164 6 2 212 TUNISIA 89 7 50 s 27 3 1 216 LIBYA 104 4 ; 10 1 25 1 62 220 EGYPT 233 16 118 3 38 2 53 
224 SUDAN 87 1 36 4 1 6 7 32 
236 BOURKINA·FAS 19 3 13 1 1 1 
240 NIGER 11 ; 9 18 2 248 SENEGAL 47 27 ; 1 260 GUINEA 33 19 • 11 2 
2 272 IVORY COAST 40 
2 
24 11 3 
276 GHANA 29 
8 
2 25 
260 TOGO 20 IS 12 2 2 ; 284 BENIN 28 1 
13 
7 ; 288 NIGERIA 120 1 12 3 3 4 83 
302 CAMEROON 105 14 62 14 2 13 
314 GABON 25 ; ; 23 t3 ; 2 318 CONGO 38 22 4 322 ZAIRE 74 37 5 4 24 
328 BURUNDI 41 19 
2 ; 2 19 1 2 16 330 ANGOLA 28 
2 ; 3 1 3 334 ETHIOPIA 39 2 9 10 2 13 
348 KENYA 38 1 2 ; 4 2 29 350 UGANDA 57 4 3 
2 
23 3 23 
352 TANZANIA 84 ; 2 4 s 4 10 42 366 MOZAMBIQUE 17 2 4 1 3 1 
370 MADAGASCAR 33 3 25 1 4 
372 REUNION 108 3 108 ; 4 58 378 ZAMBIA 66 ; ; 382 ZIMBABWE 14 
10 
2 ; 10 386 MALAWI 24 58 26 ; t9 6 1 12 390 SOUTH AFRICA 343 36 20 183 
391 BOTSWANA 14 
17 42 1 518 9 947 259 162 4 400 USA 4197 1338 92 824 
404 CANADA 227 14 33 2 8 20 16 4 130 
412 MEXICO 81 1 20 1 35 17 4 3 
416 GUATEMALA 8 1 3 3 1 
424 HONDURAS 4 ; 16 s 7 2 2 7 432 NICARAGUA 51 4 11 s 448 CUBA 54 2 10 5 7 4 21 
458 GUADELOUPE 49 49 
462 MARTINIQUE 56 ; s 10 56 28 9 460 COLOMBIA 54 1 ; 484 VENEZUELA 79 10 14 1 38 15 
496 FR. GUIANA 13 ; 9 s 13 ; ; 500 ECUADOR 17 ; 504 PERU 27 1 9 2 9 5 
508 BRAZIL 82 ; 14 1 46 14 7 512 CHILE 35 6 1 21 6 
520 PARAGUAY 17 
3 
1 ; 14 6 2 s 528 ARGENTINA 64 12 
2 
2 35 





612 IRAQ 82 
6 18 
10 20 6 29 616 IRAN 119 28 
6 
7 9 8 2 41 624 ISRAEL 222 2 2 14 15 43 49 13 76 
628 JORDAN 123 17 ; 5 2 10 IS 42 6 41 632 SAUDI ARABIA 478 46 38 3 17 98 16 244 
638 KUWAIT 73 5 4 3 6 27 1 27 
640 BAHRAIN 23 
2 ; 2 1 3 19 644 QATAR 22 1 3 2 3 14 847 U.A.EMIRATES 101 1 1 7 4 6 76 849 OMAN 160 1 21 1 ns 137 652 NORTH YEMEN 187 9 1 
2 
9 53 658 SOUTH YEMEN 110 ; 2 7 12 97 " 9 662 PAKISTAN 136 
,; 63 2 1 52 684 INDIA 95 4 13 15 5 3 42 666 BANGLADESH 30 2 1 1 ; 19 s 7 669 SRI LANKA 33 1 3 1 2 23 660 THAILAND 83 8 15 3 36 
9 
18 690 VIETNAM 21 2 3 6 
2i 
• 1 
700 INDONESIA 81 
2 ; 5 ; 39 16 701 MALAYSIA 98 75 2 1 16 706 SINGAPORE 50 1 1 8 3 12 ; 25 720 CHINA 112 ; 1 10 7 87 6 728 SOUTH KOREA 43 3 13 ; 5 5i 7 9 14 732 JAPAN 597 5 3 294 48 22 164 738 TAIWAN 52 3 1 22 1 2 2 6 1 14 740 HONG KONG 115 2 1 9 ; 21 9 13 1 
., 59 800 AUSTRALIA 414 13 10 33 7 39 71 8 232 804 NEW ZEALAND 71 1 3 6 1 2 12 1 45 809 N. CALEDONIA 16 16 
822 FR. POLYNESIA 19 19 
1000 WORLD 54607 2201 743 5022 4 11368 2894 17544 4521 1749 4 8559 1010 INTRA-EC 28183 1773 278 ·1505 1 260 1228 15579 2458 963 3 4124 1011 EXTRA-EC 26422 428 487 3517 3 11087 1668 1965 2065 785 4434 1020 CLASS 1 9522 147 344 2604 549 330 1625 1015 290 2418 1021 EFTA COUNTR. 3382 42 259 820 18 125 758 520 76 764 
54 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France r Ireland -1 I Nederland I Portugal J !tall a UK 
1017.59 
1000 M 0 N DE 59865 690 346 29478 4 2030 9538 299 4804 4286 19 8371 
1010 INTRA-CE 23623 447 122 12688 4 334 1876 280 1664 4004 4 2200 
1011 EXTRA-CE 36240 242 224 16790 1695 7662 19 3140 282 15 6171 
1020 CLASSE 1 23024 22 209 11516 1110 4237 19 2220 242 15 3434 
1021 A E L E 4055 7 175 2881 13 157 18 4n 142 185 
1030 CLASSE 2 10137 220 15 2832 584 3424 668 35 2359 





1040 CLA S 3 3082 2442 1 254 379 
1017.99 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPUANCES NOT WITHIN 9017.01-st ! 
MEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE UND nERAERZTUCHE INSTRUIIENTE, APPARATE UNO GERAETE, NICNT IN 9017.01 BIS 59 ENTNALTEN 




14696 16748 11259. 34 20408 
002 BELG.-LUXBG. 54624 
10519 
254 11549 918 9413 4823 12275 2 6285 
003 PAY8-BAS 63919 925 17496 45 218 5840 15240 3118 
21529. 
3 10513 
004 RF ALLEMAGNE 136714 18772 2594 
32783 
134 2871 25761 24191 15502 103 25257 
005 ITALIE n618 2600 370 1 248 12517 3347 5666 13352 2 12396 006 ROYAUME-UNI 76676 7267 1457 14145 12 730 11862 31606 3928 3 
19804 007 lALANDE 23132 1043 96 720 32 1140 496 183 114 008 DANEMARK 10718 499 98 3691 63 456 894 840 3n9 009 GRECE 12487 208 3841 90 2105 611 2415 465 2654 
010 PORTUGAL 10774 89 129 2002 509 2743 1225 1563 747 
8 
1767 
011 ESPAGNE 35647 1124 120 12447 
3647 
7372 2070 5050 2030 5426 
021 ILES CANARIE 4176 
38 
1 411 45 
39 
22 3 47 
024 ISLANDE 633 142 84 26 601 36 30· 268 028 NORVEGE 12461 361 1134 4057 734 561 1047 
21 
3940 
030 SUEDE 26958 1046 2947 7605 84 2487 967 2355 1672 n94 
032 FINLANDE 14709 154 4315 4429 118 643 516 565 450 9 3510 
038 SUISSE 33542 n4 249 18460 222 3552 1967 4457 1047 12 4802 
038 AUTRICHE 27607 333 389 18538 85 924 640 2980 1608 2110 
046 MALTE 595 
1o3 
2 47 6 115 56 40 28 301 
046 YOUGOSLAVIE 10191 105 4326 n 439 
s8 2307 1290 1544 052 TURQUIE 7426 484 269 3850 37 213 755 449 1283 
058 U.R.S.S. 8903 3 23 3879 721 706 84 3687 




4 425 101 
060 POLOGNE 8995 6 742 283 308 191 2245 
062 TCHECOSLOVAQ 3447 16 126 1618 590 16 405 676 
084 HONGRIE 7299 5 
179 
4364 376 1322 711 . 521 
066 ROUMANIE 886 114 287 12 89 22 183 
066 BULGARIE 2821 27 29 1581 
6 
218 4 352 147 2 467 204 MAROC 2641 6 390 2021 111 6 95 
208 ALGERIE 9966 349 659 8 8484 257 174 : 35 
212 TUNISIE 2802 7 2 340 15 1811 42 416 115 54 
216 LIBYE 5341 3 7 9n 
13 
53 45 501 10 3745 
220 EGYPTE 8601 132 19 1899 3011 72 1000 143 2312 
224 SOUDAN 1242 10 15 428 62 6 70 144 ' 507 
236 BOURKINA-FAS 620 
9 
91 443 29 23 34 
240 NIGER 510 11 435 1 54 
248 SENEGAL 1180 71 18 616 421 
21 
54 
260 GUINEE 655 483 8 140 3 58 272 COTE IVOIRE 1351 1 12 1015 242 23 
276 GHANA 908 1 353 2 8 ' 544 
280 TOGO an 25 167 471 10 4 
17 284 BENIN 703 307 44 355 253 37 39 43 288 NIGERIA 4338 58 875 96 97 85 2735 
302 CAMEROUN 3090 129 47 2253 114 45 502 
314 GABON 1059 1 15 964 4 13 62 
318 CONGO 2564 28 24 
21 
1502 1001 9 
78 322 ZAIRE 1924 1089 
2 
42 203 111 380 
328 BURUNDI 740 584 20 
11 
58 82 14 66 287 330 ANGOLA 702 1 6 143 114 
62 
38 42 
334 ETHIOPIE 1131 41 59 87 4 184 326 33 339 346 KENYA 1409 1 32 144 4 1 311 24 888 
350 OUGANDA 1638 157 65 41 1 791 64 519 
352 TANZANIE 948 
38 
158 82 4 36 88 112, 488 
366 MOZAMBIQUE 531 11 124 75 138 1~! 78 370 MADAGASCAR 693 
2 
57 488 47 





s8 378 ZAMBIE 672 1 39 7 1 555 
382 ZIMBABWE 804 
9 
6 92 42 13 10 641 
366 MALAWI 1252 901 14 
25 
1 522 18 51 258 390 AFR. DU SUD 16491 787 43 2792 1320 886 2257 7879 






2 23 54 400 ETAT8-UNIS 298077 n5 170019 9827 18705 38707 
404 CANADA 15214 39 510 4433 37 702 4814 495 249 3935 
412 MEXIQUE 11175 2 130 5382 58 5075 66 207 4 251 





424 HONDURAS 654 
13 67 31 569 33 18 432 NICARAGUA n3 93 187 147 193 26 47 
448 CUBA 5594 11 107 976 1838 593 266 368 1437 
456 GUADELOUPE 2217 3 2214 





1 223 480 COLOMBIE 6144 719 42 620 18 484 VENEZUELA 3320 267 5 1608 20 22 766 2 552 
496 GUYANE FR. 625 22 1 743 135 618 1 6 s4 500 EQUATEUR 1042 8 49 
7 504 PEROU 1690 34 3 1126 29 34 167 290 
508 BRESIL 11078 1 30 2927 17 6549 1097 9 478 512 CHILl 1626 16 727 126 389 23 315 
520 PARAGUAY 2097 1 72 
28 




182 1809 141 
600 CHYPRE 1282 17 159 1 39 14 216 6 782 
604 LIBAN 1338 10 14 107 
16 
196 29 350 243 387 
608 SYRIE 674 71 10 233 171 
117 
112 4 57 
612 IRAQ 4596 2 850 1n1 708 1~ 333 1502 616 IRAN 7474 45 2807 
138 
195 385 26 3137 
624 ISRAEL 9376 131 113 2175 1740 553 829 592 3105 
628 JORDANIE 3209 99 1 433 32 550 19 564 59 1452 
632 ARABIE SAOUD 21794 923 22 6283 65 1571 511 888 1703 9830 
636 KOWEIT 3262 45 15 1316 10 100 106 320 90 1260 
640 BAHREIN 935 3 
7 
95 57 3 98 2 an 
644 QATAR 942 22 143 
1 
23 62 129 35 521 
647 EMIRATS ARAB 3830 48 37 621 259 43 132 152 2339 
649 OMAN 3571 2 71 87 7 7 4 3393 
652 YEMEN DU NRD 5574 
6 
588 50 4 99 3732 1101 




36 1 3323 358 




42 252 33 2389 
664 INDE 9423 133 2922 1302 668 300 503 2901 
666 BANGLA DESH 529 10 30 107 17 123 8 234 
669 SRI LANKA 1131 11 28 169 70 
41 
16 106 731 
680 THAILANDE 5133 197 70 1603 947 1379 10 888 
690 VIET-NAM 608 85 4 138 1 209 4 2 150 24 700 INDONESIE 4499 4 634 12 111 3293 438 
701 MALAYSIA 4171 49 19 3108 158 85 43 13 ' 696 706 SINGAPOUR 3399 23 20 1015 1 876 94 196 18 1154 
720 CHINE 10455 34 59 1994 1583 6 6345 88 380 728 COREE DU SUD 4219 136 2253 
118 
430 158 199 2 1009 
732 JAPON 58694 210 236 21826 10691 8004 883 1216 15510 
738 T'AI-WAN 8165 92 27 6326 14 211 205 188 49 1053 
740 HONG-KONG 9654 90 38 1338 3 4615 528 307 66 2669 
800 AUSTRALIE 18001 304 343 3822 12 563 2088 1246 997 8626 
804 NOUV.ZELANDE 3273 20 32 456 106 240 191 54 2172 
809 N. CALEDONIE 681 31 649 1 
822 POL YNESIE FR 1128 14 1114 
1000 M 0 N DE 1470380 73943 24672 474584 268 24234 185984 172215 113670 117729 393 282288 
1010 INTRA-CE 616585 60863 7028 129219 198 6538 78898 102898 55961 66540 154 • 108290 
1011 EXTRA-CE 853585 13079 17842 345364 70 17696 106895 69317 57906 51180 238 173998 
1020 CLASSE 1 544694 6049 11776 262814 2 6215 32387 65176 28635 31096 66 100496 
1021 A E L E 115909 2706 9175 51174 516 6207 4861 10954 5652 43 22421 
55 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I !alia UK 
9017.99 
1030 CLASS 2 16002 273 89 610 3 10531 1281 142 863 461 3 1746 
1031 ACP~66) 1349 126 23 108 15 330 5 165 125 3 449 
1040 CLA S 3 899 8 34 304 5 56 166 34 272 
9018 MECHANO-THERAPIE APPUANCES; MASSAGE AND PSYCHOLOGICAL APnTUDE-TESTING APPARATUS~ ARTIFICIAL RESPIRATION, OZONE 
THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY OR SIMILAR APPARATUS; BREATHING APPUANCE 
APPAREILS DE MECANOTHERAPIE, DE MASSAG~ DE PSYCHOTECHNIE, D'OZONOTHERAPIE, D'OXYGENOTHERAPIE, DE REANIMATION, D'AEROSOL· 
THERAPIE ET AUTRES APPAREILS RESPIRATOIR S 
9018.10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
APPAREILS RESPIRATOIRES, YC LES MASQUES A GAZ, SAUF LES PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
048 YUGOSLAVIA 
2 2 400 USA 
1000 W 0 R L D 19 3 5 9 
1010 INTRA-EC 7 1 2 3 
1011 EXTRA-EC 11 1 3 6 
1020 CLASS 1 7 2 5 
1030 CLASS 2 3 1 
9018.21 ELECTRICAL VIBRATORY-MASSAGE APPARATUS 
VIBROMASSEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 218 6 74 113 3 14 8 
002 BELG.-LUXBG. 35 
9 3 32 3 003 NETHERLANDS 34 22 2 9 004 FR GERMANY 271 13 245 
31 2 005 ITALY 39 2 2 1 
006 UTD. KINGDOM 309 25 268 15 4 030 SWEDEN 168 18 134 31 
032 FINLAND 47 8 26 21 a:! 2 3 036 SWITZERLAND 194 6 92 
038 AUSTRIA 138 5 62 70 
7 
1 
7 400 USA 33 4 2 12 
800 AUSTRALIA 25 19 6 
1000 W 0 R LD 1707 117 866 506 3 7 86 24 63 35 
1010 INTRA-EC 958 58 595 240 2 3 2 13 34 11 
1011 EXTRA-EC 748 59 272 265 1 5 84 10 29 23 
1020 CLASS 1 695 57 266 250 1 1 83 9 10 18 
1021 EFTA COUNTR. 613 34 260 222 1 3 83 2 9 2 1030 CLASS 2 40 2 5 12 1 1 10 6 
9018.29 MECHANO-THERAPY APPUANCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT ELECTRICAL VIBRATORY, PSYCHOLOGICAL APnTUDE-TESTING APPARATUS 
APPAREILS DE MECANOTHERAPIE, MASSAGE OU PSYCHOTECHNIE, EXCL VIBROMASSEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 241 32 7 126 28 33 30 11 7 002 BELG.-LUXBG. 104 
27 
3 25 1 7 35 3 003 NETHERLANDS 63 2 16 12 3 48 004 FR GERMANY 172 6 7 
115 8 92 18 1 005 ITALY 166 1 58 
76 
3 1 





011 SPAIN 59 13 7 1 2 
028 NORWAY 46 11 2 9 20 3 1 
030 SWEDEN 40 6 3 1 28 1 1 
032 FINLAND 18 
1 
3 5 2 5 1 2 
036 SWITZERLAND 216 4 156 28 14 12 1 
038 AUSTRIA 98 5 1 79 
12 
1 8 4 
2 2 400 USA 87 1 3 4 20 41 2 
404 CANADA 22 1 1 8 9 1 2 
1000 WORLD 1765 78 71 605 75 369 354 156 2 54 
1010 INTRA-EC 1019 69 37 332 42 249 160 108 2 21 1011 EXTRA-EC 748 9 34 273 32 120 195 49 34 
1020 CLASS 1 588 8 29 256 21 84 133 29 2 26 
1021 EFTA COUNTR. 419 6 25 246 
11 
41 74 22 5 
1030 CLASS 2 151 1 5 12 36 62 16 8 
901tr: ~2~IEE~frltEN OR AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR SIMILAR APPARATUS 
f&t:~~cP~m~~RAPIE, D'OXYGENOTHERAPIE, DE REANIMATIONOU D'AEROSOLTHERAPIE, EXCL APPAREILS RESPIRATOIRES DESTINES 
OK: CONFIDENTIEL 





002 BELG.-LUXBG. 94 
11 
47 23 1 
003 NETHERLANDS n 35 15 2 
7 
14 
004 FR GERMANY 33 68 7 13 6 005 ITALY 85 4 
11 
12 
006 UTD. KINGDOM 60 40 9 3 008 DENMARK 17 10 4 4 009 GREECE 27 18 1 4 
010 PORTUGAL 17 9 3 2 2 
011 SPAIN 56 17 6 9 24 
028 NORWAY 16 14 
1 
2 
030 SWEDEN 12 9 
2 
2 
038 SWITZERLAND 52 48 1 1 
038 AUSTRIA 116 107 3 2 4 
048 YUGOSLAVIA 53 49 1 3 052 TURKEY 39 37 1 1 
056 SOVIET UNION 17 7 10 
060 POLAND 24 24 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
068 BULGARIA 7 7 
17 1 208 ALGERIA 18 4 3 220 EGYPT 17 6 4 
390 SOUTH AFRICA 14 3 ti 4 7 400 USA 113 8 42 55 
404 CANADA 16 1 15 
412 MEXICO 5 1 4 4 508 BRAZIL 30 2li 26 632 SAUDI ARABIA 22 1 1 662 PAKISTAN 19 17 2 
720 CHINA 7 7 
728 SOUTH KOREA 7 7 8 732 JAPAN 27 19 
42 800 AUSTRALIA 74 5 27 604 NEW ZEALAND 7 1 6 
1000 W 0 R L D 1516 12 809 25 115 198 23 333 1010 INTRA-EC 652 11 343 5 56 75 22 139 1011 EXTRA-EC 862 1 466 18 59 123 1 194 1020 CLASS 1 553 1 309 7 7 94 1 134 
1021 EFTA COUNTR. 210 1 186 
11 
6 5 12 1030 CLASS 2 240 100 52 29 48 
1031 ACP~66) 13 8 4 1 1040 CLA S 3 68 57 11 
9011.59 BREATIONG APPLIANCES, INCL GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
~P:~!'fG~~~~~W:W&fe~tJ~~~.g~~~~~E~~~~~~~ru:I~~UX DESTINES A DES AERONEFS CMLS, DES APP. DE MECANOTHERAPIE, 
001 FRANCE 117 56 17 13 5 25 
56 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1'987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9017.99 I I 
1030 CLASSE 2 258076 6755 3949 62620 68 9646 69676 4128 19831 17478 173 63752 
1031 ACP~66~ 38123 3374 1360 3528 406 12072 146 4553 2272 91 10321 1040 CLA S 3 50817 276 2116 19930 1838 4852 13 9440 2603 9751 
9018 MECHANO..THERAPIE APPUANCES; MASSAGE AND PSYCHOLOGICAL APTITUDE·TESnNG APPARATUS~ ARTIFICIAL RESPIRAnoN, OZONE 
THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY OR SIMILAR APPARATUS; BREATHING APPUANCE 
ru~~~EK~~~~~~~E:N~~~~~~w:~:r~1A~~A~io ~l~~mCHNIK, OZONTHERAPIE, SAUERSTOFFTHERAPIE, AEROSOLTHERAPIE UND 
9018.10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE (EINSCHL GASMASKEN), AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
048 YOUGOSLAVIE 552 6 33 552 3 ·I 400 ETATS.UNIS 3273 3188 43 
1000 M 0 N DE 6428 44 25 165 24 5570 108 257 149 85 
1010 INTRA-CE 1472 12 25 55 9 1135 106 107 38 i 10 1011 EXTRA-CE 4957 32 110 15 4435 3 150 111 75 




3903 1 88 66 23 
1030 CLASSE 2 801 2 67 532 1 65 46 40 
9018.21 ELECTRICAL VIBRATORY-MASSAGE APPARATUS 
ELEKTRISCHE VIBRA noNSMASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 3070 88 401 2250 2 
4 
53 174 102 
002 BELG.-LUXBG. 526 B2 18 449 i 69 4 003 PAY8-BAS 568 457 1 
127 
9 
004 RF ALLEMAGNE 2214 250 1680 
524 13 26 73 47 37 005 ITALIE 661 49 29 4 
25 9 16 006 ROYAUME-UNI 1973 467 1171 280 14 1 6 
s8 030 SUEDE 1841 325 1045 358 1 53 
032 FINLANOE 567 
174 
190 369 
8 30 45 7 1 036 SUISSE 1781 46 1421 56 1 
038 AUTRICHE 1507 90 377 1022 
38 
2 1 15 66 400 ETATS-UNIS 509 71 13 221 7 101 
800 AUSTRALIE 705 524 6 5 170 
1000 M 0 N DE 19389 2250 5333 9079 37 152 191 25 393 1243 686 
1010 INTRA-CE 10019 1008 3325 4523 29 42 99 25 216 502 250 
1011 EXTRA-CE 9369 1242 2007 4556 8 109 92 177 741 437 
1020 CLASSE 1 7892 1233 1945 3869 8 43 50 161 216 367 
1021 A E L E 6146 639 1890 3321 8 1 34 47 134 72 
1030 CLASSE 2 1039 10 52 496 1 66 43 16 285 70 
9011.29 MECHANO-THERAPY APPUANCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT ELECTRICAL VIBRATORY, PSYCHOLOGICAL APnTUDE-TESnNG APPARATUS 
APP ARA TE UND GERAETE FUER MECHANOTHERAPIE, MASSAGE ODER PSYCHOTECHNIK, AUSGEN. ELETR. VIBRA nONSMASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 4755 802 252 2566 330 
984 
572 118 115 
002 BELG.-LUXBG. 2212 292 91 479 9 8 132 499 18 003 PAYS-BAS 1315 56 524 7 229 111 
625 
88 
004 RF ALLEMAGNE 2461 68 181 
1esB 172 
1090 392 105 
005 ITALIE 3107 15 5 1011 
s8 1116 39 7 006 ROYAUME·UNI 2264 9 15 375 4 625 62 
213 008 DANEMARK 512 12 
315 
157 6 86 38 
011 ESPAGNE 1166 3 231 
3 
403 155 26 33 
028 NORVEGE 2138 409 114 182 
3 
1242 30 158 
030 SUEDE 816 
2 
137 84 1 14 522 20 35 
032 FINLANDE 535 103 190 
5 
37 133 17 53 
036 SUISSE 4073 11 169 2420 871 408 172 17 
038 AUTRICHE 2023 44 13 1752 
157 
8 157 48 43 1 400 ETATS.UNIS 1401 11 24 65 422 472 50 156 
404 CANADA 522 12 7 55 122 234 22 60 10 
1000 M 0 N DE 35811 1351 2077 11842 5 1198 m6 70 7047 2601 54, 1784 
1010 INTRA-CE 18703 1251 942 6257 5 671 4508 66 2854 1422 "54 732 1011 EXTRA-CE 17107 100 1135 5585 527 3268 4 4193 1184 1052 
1020 CLASSE 1 13282 80 987 4927 337 2171 4 3301 693 43· 739 
1021 A E L E 9622 58 832 4575 
5 
9 1112 3 2463 303 
1i 
267 
1030 CLASSE 2 3324 20 147 306 187 1098 888 381 283 
9018.31 OZONE, OXYGEN OR AEROSOL THERAPY, ARTIRC1AL RESPIRAnoN OR SIMILAR APPARATUS 
DK: CONADENTIAL 
APPARATE UND GERAETE FUER OZON·, SAUERSTOFF·, AEROSOLTHERAPIE UND ZUM WIEDERBELEBEN, AUSG. ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE · 
FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 11888 25 5857 18 8 343 I 5635 
002 BELG.-LUXBG. 3271 
140 
2570 11 228 182 2s.i 2 24 





005 ITALIE 4631 1 74 146 
292 
. 766 
006 ROYAUME-UNI 2621 8 1888 3 414 12 ~ 138 008 DANEMARK 675 4 518 12 5 
009 GRECE 1984 1436 38 85 52 375 
010 PORTUGAL 850 
8 
572 10 155 73 
5 
40 
011 ESPAGNE 3205 1286 357 222 f 1327 028 NORVEGE 806 32 752 8 53 2li 1i 45 030 SUEDE 687 477 84 
036 SUISSE 2924 6 2670 19 102 68 2 57 
038 AUTRICHE 6469 6215 149 34 71 
048 YOUGOSLAVIE 4559 4267 35 58 2 199 052 TUROUIE 2193 2127 1 25 38 
056 U.R.S.S. 1366 901 2 463 
060 POLOGNE 1759 1758 
2 062 TCHECOSLOVAQ 583 581 37 068 BULGARIE 558 521 
837 4 208 ALGERIE 858 
2 384 17 220 EGYPTE 604 48 52 118 







400 ETATS-UNIS 4740 1291 57 542 2744 
404 CANADA 1592 45 11 4 3 1529 
412 MEXIQUE 629 127 
2116 
5 497 
508 BRESIL 3059 13 12 3 918 632 ARABIE SAOUO 576 500 
3 
40 33 
662 PAKISTAN 1022 875 1 143 
720 CHINE 1099 1099 
16 728 COREE DU SUD 729 713 
10 6 3 649 732 JAPON 1977 1309 
800 AUSTRALIE 4375 182 9 369 
" 
3809 
604 NOUV.ZELANDE 584 32 552 
' 1000 M 0 N DE 85990 235 51511 578 8115 72 2909 646 19 21904 
1010 INTRA-CE 34302 189 19859 i 159 3258 71 1394 591 7 8774 1011 EXTRA·CE 51684 45 31652 418 4857 1 1515 54 11 13130 
1020 CLASSE 1 32450 41 20190 1 116 429 1 1185 46 11 10430 
1021 A E L E 11310 38 10456 1 27 311 1 146 11 11 308 
1030 CLASSE 2 13114 4 5902 292 4425 328 7 2156 
1031 ACP~66~ 658 1 374 23 231 2 i 27 1040 CLA S 3 6120 5560 10 3 544 
9018.59 BREATHING APPLIANCES, INCL GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
ATMUNGSAPPARATE UNO -GERAETE, AUSG. FUER OZON-, SAUERSTOFF·, AEROSOLTHERAPIE, ZUM WIEDERBELEBEN UND NICHT FUER ZIVILE 
LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4981 54 14 2503 255 348 141 1666 
57 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland j 'EM66a J Espana _I France J Ireland ' J J Nederland l Portugal I EUR 12 !tali a UK 
9018.59 
002 BELG.-LUXBG. 129 
4 
99 1 8 3 9 9 
003 NETHERLANDS 228 
2 
176 9 13 9 
14 
17 
004 FR GERMANY 111 1 48 10 33 2 17 44 005 ITALY 104 
2 
22 64 6 16 006 UTD. KINGDOM 175 80 10 10 9 
24 007 IRELAND 26 1 1 j 008 DENMARK 97 81 3 
:i 6 009 GREECE 17 5 
72 
3 2 4 
010 PORTUGAL 88 4 5 1 6 
011 SPAIN 94 ; 65 7 11 i 11 028 NORWAY 64 67 5 ; 15 030 SWEDEN 54 6 21 2 19 
032 FINLAND 20 6 1 1 1 11 
036 SWITZERLAND 63 45 2 6 2 7 
038 AUSTRIA 51 35 1 2 12 
048 YUGOSLAVIA 11 5 3 1 1 
052 TURKEY 37 3 2 ·32 
060 POLAND 8 3 5 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
:i 064 HUNGARY 9 6 j 208 ALGERIA 10 2 5 j 216 LIBYA 12 
2 1i 220 EGYPT 19 4 
372 REUNION 5 99 :i 5 4 10 390 SOUTH AFRICA 148 32 
4 400 USA 163 53 6 7 9 64 
404 CANADA 25 12 1 1 1 10 
412 MEXICO 7 2 3 2 
508 BRAZIL 15 2 3 10 
520 PARAGUAY 3 3 
612 IRAQ 10 
727 
10 35 616 IRAN 762 
:i 2 624 ISRAEL 20 9 5 
632 SAUDI ARABIA 23 2 1 
2 
20 
636 KUWAIT 21 3 1 15 
662 PAKISTAN 13 3 
2 
10 
664 INDIA 33 9 ; 22 706 SINGAPORE 16 3 4 6 
728 SOUTH KOREA 12 3 1 ; 8 732 JAPAN 13 2 5 
2 
4 
740 HONG KONG 23 1 2 1 17 
800 AUSTRALIA 46 15 7 23 
1000 WO A LD 3252 9 111 1794 265 271 11 174 61 5 648 
1010 INTAA-EC 1186 7 4 613 119 106 11 126 37 5 163 1011 EXTAA-EC 2068 2 13 11a1 145 165 49 24 464 
1020 CLASS 1 735 2 11 365 12 60 32 11 242 
1021 EFTA COUNTR. 279 2 8 175 1 11 10 5 5 67 1030 CLASS 2 1294 1 2 799 133 103 12 12 227 
1031 ACP&66) 58 1 4 24 2 1 5 21 
1040 CLA S 3 40 17 3 5 15 
9011 ORTHOPAEDIC APPUANCES, SURGICAL BELTS AND THE UKE· FRACTURE APPUANCES· ARTIFICIAL UMBS EYES TEETH AND OTHER· 
HEARING AIDS AND OTHER APPUANCES WHICH ARE WORN dR CARRIED OR IMPi.AiifDi IN THE BODY, TO COM~ENSE DEFECT OR DISABIUTY 
APPAREILS D'ORTHOPEDI~ ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES ET DE PROTHESE DENTAIRE, OCULAIRE OU AUTRES; APPAREILS POUR 
SOURDS, A TENIR EN MAl SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER · 
9011.11 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OF PRECIOUS METALS OR ROLLED PRECIOUS METALS 
PROTHESES DENT AIRES EN METAUX PRECIEUX OU EN METAUX PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
2 2 
1000 W 0 A L D 4 3 
101 0 INTRA-EC 3 2 
1011 EXTAA-EC 1 1 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9019.12 ARTIFICIAL TEETH OF PLASTIC MATERIALS 
DENTS EN MA TIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 9 3 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
003 NETHERLANDS 2 2 5 004 FR GERMANY 6 
:i 005 ITALY 4 
008 DENMARK 1 1 ; 011 SPAIN 2 
030 SW EN 9 8 036 RLAND ; 038 lA 3 1 
2 400 4 1 800 A STRALIA 2 2 
1000 WO A L D 67 18 7 26 14 
1010 INTAA-EC 29 10 2 i 10 6 1011 EXTAA-EC 38 a 5 16 a 1020 CLASS 1 23 7 3 1 9 3 1021 EFTA COUNTR. 12 2 1 1 8 5 1030 CLASS 2 15 1 2 7 
9011.14 ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
DENTS ARTIFIC. EN AUTRES MA nERES QU'EN PLASTIQUES ARTIFIC. 
003 NETHERLANDS 2 2 
1000 W 0 A L D 17 3 2 8 3 3 1010 INTAA-EC 7 2 2 1 1 1 
1011 EXTAA-EC 9 1 5 1 2 1020 CLASS 1 1 5 1 1030 CLASS 2 7 
9011.11 ARTFICIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS OR OF PLASTIC 
ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX ET DENTS ARTIFIC. 
001 FRANCE 11 9 1 002 BELG.-LUXBG. 1 ; ; 1 003 NETHERLANDS 2 
12 29 2 004 FR GERMANY 51 ; 6 005 ITALY 1 
038 SWITZERLAND 8 2 4 ; 400 USA 
1000 W 0 R L D 108 8 4 13 31 33 4 12 1010 INTRA-EC 77 4 2 13 18 32 4 5 1011 EXTAA-EC 31 4 2 12 8 1020 CLASS 1 22 3 1 8 4 6 1021 EFTA COUNTR. 8 1 3 4 1030 CLASS 2 9 1 4 2 
9019.21 ARTIFICIAL EYES 
ARTICLES DE PROTHESE OCULAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 
58 
Export Werte- Value- Valeurs:. 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espalla I France I Ireland I ltalla i I Nederland I Portugal I EUR 12 UK 
9018.59 
002 BELG.-LUXBG. 4393 
171 
1 3081 14 561 88 290 • 358 
003 PAYS-BAS 10723 4 8803 113 650 
:i 179 712 8 803 004 RF ALLEMAGNE 6288 40 64 
2263 
5 1808 1185 2463 
005 ITALIE 5065 18 4 195 1234 290 4ri 189 852 006 ROYAUME-UNI 8536 13 40 6010 110 1659 210 17 ' 558 007 IRLANDE 733 81 
5 
89 2 3 
008 DANEMARK 3404 2710 172 170 9· 338 
009 GRECE 880 446 8 105 38 10 I 274 
010 PORTUGAL 710 
1 
176 76 249 52 gl 152 011 ESPAGNE 4076 2810 
1 
459 9 257 542 026 NORVEGE 3025 
1 
64 2195 20 15 ~I 8 663 030 SUEDE 2935 256 1018 1 587 
4 
47 955 
032 FINLANDE 1347 5 17 450 20 39 49 l3 765 038 SUISSE 3938 52 7 3224 123 171 293 
038 AUTRICHE 3162 2464 9 57 49 12 571 
048 YOUGOSLAVIE 1379 429 835 51 24: 40 052 TURQUIE 1969 175 51 15 1728 
060 POLOGNE 774 2 322 9 441 
062 TCHECOSLOVAQ 604 600 i 4 064 HONGRIE 799 3:i 433 s:i 359 208 ALGERIE 567 85 396 
146 314 216 LIBYE 522 21 
17 
23 17 
220 EGYPTE 598 74 221 20 4 262 
372 REUNION 652 
2 7062 92 652 ni 1 594 390 AFR. DU SUD 10660 9 2972 400 ETATS-UNIS 11274 6 4452 142 1314 210 31 5109 
404 CANADA 1206 11 505 i 50 14 2 624 412 MEXIQUE 778 75 835 
1 
1 60 
508 BRESIL 1240 180 720 339 
520 PARAGUAY 657 28 655 2 8 18 612 IRAQ 1203 1154 1 
616 IRAN 25834 23242 8 305 s2 12 2580 624 ISRAEL 1404 493 6 540 
632 ARABIE SAOUD 1338 135 20 106 6 24 1049 ~ KOWEIT 1659 171 170 7 1305 PAKISTAN 919 294 53 
12 1 
572 
664 INDE 1606 44 405 328 860 706 SINGAPOUR 846 216 328 19 12 229 
728 COREE DU SUD 587 
31 
401 9 54 6 21' 105 732 JAPON 1204 
2 
189 844 16 6' 109 
740 HONG-KONG 776 
1 
34 1 154 27 53 505 
800 AUSTRALIE 2883 1300 21 6 194 2 1359 
1000 M 0 N DE 149450 478 758 82211 3 1584 23073 5111 4264 2095 1111 34402 
1010 INTRA-CE 4971111 298 127 28902 2 781 6988 503 2712 1382 8 8005 1011 EXTRA-CE 99639 180 631 53309 770 18075 13 1472 713 78 26396 
1020 CLASSE 1 46100 76 495 23633 1 301 6932 13 1010 246 6 13387 
1021 A E L E 14526 58 359 9387 32 846 13 331 181 6 3331 
1030 CLASSE 2 49910 105 138 27841 469 9001 377 455 72 11453 
1031 ACP~66~ 2884 53 13 389 7 1225 107 42 72 976 1040 CLA S 3 3632 2 1835 141 85 12 1557 
9019 ORTHOPAEDIC APPUANCES SURGICAL BELTS AND THE LIKE· FRACTURE APPUANCES· ARTFICIAL LIMBS EYEfi. TEETH AND OTHER· 
HEARING AIDS AND OTHER APPLIANCES WHICH ARE WORN dR CARRIED OR IMPLAiifED IN THE BODY, TO COM ENSE DEFECT OR DISABILITY 
ORTHOPAEDISCHE VORRICHTUNGENt VORRICHT.FUER KNOCHENBRUECHE; ZAHN-, AUGEN- UND AND.PROTHESEN; SCHWERHOERIGENGERAETE UND 
VORRICHT.FUER FUNKTIONSSCHAED N, ZUM TRAGEN ODER EINPFLANZEN 
9019.11 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OF PRECIOUS METALS OR ROLLED PRECIOUS METALS 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETAUPLATTIERUNGEN 
004 RF ALLEMAGNE 3873 2582 10 43:i 75 295 707 3 038 SUISSE 826 21 3 358 11 
1000 M 0 N DE 7026 3741 1111 1023 2 146 1163 814 50 
1010 INTRA-CE 5096 3102 38 282 1 111 733 780 48 
1011 EXTRA-CE 1931 639 49 741 2 35 430 34 1 
1020 CLASSE 1 1525 543 48 526 3 391 13 1 
1021 A E L E 1223 291 47 500 3 370 11 1 
9019.12 ARTFICIAL TEETH OF PLASTIC MATERIALS 
KUNSTSTOFFZAEHNE 
001 FRANCE 2168 2 978 3 965 6 214 
002 BELG.-LUXBG. 638 
3i 1 
587 7 18 22 1 
003 PAYS-BAS 909 815 2 i 53 62 1 004 RF ALLEMAGNE 1042 18 4 
1198 
255 695 1 
005 ITALIE 1291 1 
21 2 
92 
006 DANEMARK 528 505 
14 5i 75 011 ESPAGNE 505 144 215 
030 SUEDE 682 651 
10 714 
30 
038 SUISSE 2280 188 1370 
038 AUTRICHE 587 463 47 77 
1&5 400 ETATS-UNIS 663 415 103 
13 800 AUSTRALIE 912 862 13 24 
1000 M 0 N DE 16048 58 12 9018 1134 774 4144 1112 1248 
1010 INTRA-CE 7512 57 5 4363 299 23 2164 148 453 
1011 EXTRA-CE 8538 1 7 4655 335 751 1980 14 793 
1020 CLASSE 1 6823 7 4069 242 714 1503 268 
1021 A E L E 4343 5 2071 78 714 1477 
13 525 1030 CLASSE 2 1845 510 92 37 467 
9019.14 ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
KUENSTLICHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
003 PAYS-BAS 938 71 862 2 
1000 M 0 N DE 4034 237 28 2496 11 358 330 380 194 
1010 INTRA-CE 2288 237 23 1447 1 295 100 152 33 
1 011 EXTRA-CE 1749 5 1049 11 63 231 228 182 
1020 CLASSE 1 1020 5 667 1 14 102 197 34 
1030 CLASSE 2 722 375 10 49 129 31 128 
9019.11 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS OR OF PLASTIC 
ZAHNPROTHESEN UND • TEILE, NICHT AUS EDELMET AU. KEINE KUNSTZAEHNE 
001 FRANCE 1622 166 3 631 54 
3i 
52 230 ~ 23 002 BELG.-LUXBG. 646 
10i 35 443 1 28 20 003 PAYS-BAS 538 306 7 3 
2aS 
60 1~; • j 004 RF ALLEMAGNE 2531 301 22 404 10 138 365 20 005 ITALIE 862 70 3 140 89 37 20 036 SUISSE 540 20 28 468 1 3 '23 3 400 ETATS-UNIS 1174 929 10 139 .50 
1000 M 0 N DE 11323 678 124 5054 271 396 369 1132 1989 23 487 
1010 IN TRA-CE 7106 647 69 2380 228 293 380 1017 1965 
ri 149 1011 EXTRA-CE 4218 31 55 2674 45 104 9 tiS 24 338 
1020 CLASSE 1 3476 26 55 2387 1 68 9 623 ~ 23 281 1021 A E L E 1582 
8 
49 1235 1 4 1 163 109 
1030 CLASSE 2 625 221 44 35 261 1 57 
9011.21 ARTFICIAL EYES 
AUGENPROTHESEN 
002 BELG.-lUXBG. 503 249 244 9 
59 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeU1schlandl 'EAA6cSa I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I 
9019.21 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








9019.25 ARTIFICIAL UMBS AND OTHER ARTFICIAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES 
APPAREILS DE PROTHESE, AUTRES QUE DENTAIRE ET OCULAIRE 
001 FRANCE 110 4 35 
002 BELG.-LUXBG. 34 6 2 003 NETHERLANDS 61 37 
004 FR GERMANY 64 7 34 005 ITALY 69 1 
006 UTD. KINGDOM 115 64 36 
007 IRELAND 5 9 008 DENMARK 10 
009 GREECE 9 4 
010 PORTUGAL 6 4 
011 SPAIN 32 19 
028 NORWAY 10 3 
030 SWEDEN 42 32 
032 FINLAND 7 5 
D36 SWITZERLAND 54 44 
038 AUSTRIA 35 32 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
052 TURKEY 5 5 
060 POLAND 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
064 HUNGARY 2 2 
208 ALGERIA 5 1 
220 EGYPT 1 1 
390 SOUTH AFRICA 40 10 
400 USA 153 75 
404 CANADA 22 17 
508 BRAZIL 6 6 
528 ARGENTINA 2 2 
608 SYRIA 4 4 
612 IRAQ 2 1 
624 ISRAEL 6 4 
632 SAUDI ARABIA 16 2 
728 SOUTH KOREA 1 1 
732 JAPAN 12 7 
736 TAIWAN 1 9 800 AUSTRALIA 20 
1000 W 0 R L D 1028 83 2 471 
1010 INTRA-EC 515 82 1 180 
1011 EXTRA-EC 511 291 
1020 CLASS 1 410 245 
1021 EFTA COUNTR. 149 116 
1030 CLASS 2 96 41 
1031 ACPk66) 10 5 
1040 CLA S 3 8 6 
9019.31 HEARING AID APPUANCES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS POUR FACIUTER L'AUDillON AUX SOURDS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 
:i 2 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 2 2 
005 ITALY 3 2 
006 UTD. KINGDOM i i 011 SPAIN 
028 NORWAY 1 1 





056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 5 4 400 USA 




728 SOUTH KOREA 
:i 2 732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
:i 977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 31 21 4 
1010 INTRA-EC 11 8 2 
1011 EXTRA-EC 15 12 2 
1020 CLASS 1 13 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
1030 CLASS 2 1 1 
1040 CLASS 3 1 1 
9019.35 PARTS AND ACCESSORIES FOR HEARING AIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~S~~\~tfrPoEJ~~~E~Ml ACCESS. D'APPAREILS DE SOURDS 
001 FRANCE 8 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
003 NETHERLANDS 3 2 
004 FR GERMANY 5 4 i 005 ITALY 4 3 006 UTD. KINGDOM 23 2 19 3 008 DENMARK 15 i 2 011 SPAIN 2 
028 NORWAY 2 2 
030 SWEDEN 3 3 i D36 SWITZERLAND 3 1 
038 AUSTRIA 1 
4 
1 062 CZECHOSLOVAK 5 1 
400 USA 14 6 3 
732 JAPAN 6 5 1 977 SECR.INTRA 0 5 
1000 W 0 R L D 119 2 65 18 
1010 INTRA-EC 62 2 34 9 
1011 EXTRA-EC 50 30 9 
1020 CLASS 1 36 23 6 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 2 





























































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
9019.2'1 
004 RF ALLEMAGNE 667 66 
479 2 
352 149 1 99 





400 ETATS-UNIS 914 316 472 8 3 
1000 M 0 N DE 6754 175 3 3341 91 2361 469 76 ' 8 229 
101 0 INTRA-CE 4002 148 3 1754 7 1600 326 1 n I 8 145 1011 EXT RA-CE 2752 28 1586 84 762 143 84 
1020 CLASSE 1 2512 27 3 1554 82 652 128 54 i 8 4 
1021 A E L E 1368 13 2 1120 82 96 1 54 
9019.25 ARTIFICIAL UMBS AND OTHER ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES 
PROTHESEN, AUSGEN. ZAHNPROTHESEN UNO KUENSTL. MENSCHENAUGEN 
001 FRANCE 15335 264 247 4893 281 
2697 
772 627 2155 ! 7 6089 
002 BELG.-LUXBG. 6761 
1249 
60 1231 2 4 245 1683 639 
003 PAY5-BAS 8151 20 4515 36 522 5 291 t307 I 1513 004 RF ALLEMAGNE 10310 635 268 
7214 
99 4005 121 616 32 3259 005 ITALIE 16466 179 238 36 4540 112 1214 1639 2332 006 ROYAUME-UNI 9533 2585 141 2651 1265 331 1116 




195 20 arr· 155 009 GRECE 2240 1 1130 300 114 334 
010 PORTUGAL 1077 
3 
1 417 74 143 81 ·~· 2i 265 011 ESPAGNE 6621 1 3124 1051 718 1062 028 NORVEGE 631 2 8 368 34 18 t50 I 251 
030 SUEDE 9508 13 76 3688 165 9 4266 I 1269 
032 FINLANDE 1572 
48 
15 1111 128 
3 
1 50' 267 
036 SUISSE 10090 20 8658 545 136 41 639 
036 AUTRICHE 4697 1 2 3203 74 936 136 345 
048 YOUGOSLAVIE 2154 
10 
1560 17 5 411 3 166 052 TURQUIE 892 545 13 63 253 
060 POLOGNE 854 841 13 
062 TCHECOSLOVAQ 534 499 33 roa HONGRIE 579 544 1384 35 ALGERIE 1562 100 550 4 78 220 EGYPTE 703 
4 
73 2 74 









400 ETAT5-UNIS 14955 26 7254 4233 122 333 2717 
404 CANADA 2029 
3 
192 1209 2 486 
27i 
14 126 
508 BRESIL 744 17 347 4i 55 48 45 528 ARGENTINE 688 360 55 184 
sO 608 SYRIE 534 155 319 




43 389 9 400 624 ISRAEL 1086 447 119 111 





728 COREE DU SUD 635 348 174 91 
732 JAPON 3394 923 551 
71 
1920 





800 AUSTRALIE 2006 610 527 842 
1000 M 0 N DE 150464 5075 1407 63409 818 26349 1377 7738 14830 190 29271 
1010 INTRA-CE 79521 4918 1021 26690 524 14764 1346 3933 9476 60 16589 
1011 EXT RA-CE 70890 157 388 36519 295 11532 31 3805 5354 129 12682 
1020 CLASSE 1 54554 103 339 29981 124 7149 31 1860 5091 128 9748 
1021 A E L E 26731 64 124 17034 
171 
962 3 1100 4663 i 2781 1030 CLASSE 2 13755 54 25 4479 4382 1748 259 2636 
1031 ACP~66~ 1073 46 23 453 406 197 3 1 167 1040 CLA S 3 2580 2058 1 298 
9019.31 HEARING AID APPUANCES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SCHWERHOERIGENGERAETE 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6922 3 3448 3229 157 20 15 70 002 BELG.-LUXBG. 960 43 643 241 24 18 14 003 PAYS-BAS 4580 2795 1579 
24 
41 121 1 
004 RF ALLEMAGNE 4999 4670 
2654 
10 169 126 
005 ITALIE 5223 2267 262 40 5 006 ROYAUME-UNI 1163 535 609 7 27 
16 011 ESPAGNE 1753 1009 552 175 1 
028 NORVEGE 3309 3036 269 4 
030 SUEDE 4632 3510 1122 i 032 FINLANDE 1149 5 535 613 loB 3i 036 SUISSE 1441 564 648 65 
038 AUTRICHE 1295 399 892 4 5 048 YOUGOSLAVIE 1082 1077 
18 056 U.R.S.S. 639 621 
064 HONGRIE 588 587 1 
7 14 390 AFR. DU SUD 518 334 163 
s6 78 400 ETATS-UNIS 11360 6208 4667 156 165 
404 CANADA 1391 1143 105 31 4i 112 508 BRESIL 1186 631 492 1 
7 
21 
528 ARGENTINE 778 622 147 2 ti 624 ISRAEL 573 265 269 9 19 
728 COREE DU SUD 537 232 149 41 3 112 
732 JAPON 5998 3718 2260 
4 
20 
4 800 AUSTRALIE 889 782 95 4 
604 NOUV.ZELANDE 729 704 25 
9149 977 SECR.INTRA 0 9149 
1000 M 0 N DE 78026 59 43890 21657 865 896 551 9149 959 
101 0 INTRA-CE 26529 54 15630 9253 508 372 349 363 
1011 EXTRA-CE 42346 5 28260 12404 358 521 202 596 
1020 CLASSE 1 34486 5 22573 10948 219 199 139 403 
1021 A E L E 12102 5 6318 3544 
139 
113 31 91 
1030 CLASSE 2 6144 4092 1339 322 63 189 
1040 CLASSE 3 1716 1595 117 4 
9019.35 PARTS AND ACCESSORIES FOR HEARING AIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER SCHWERHOERIGENGERAETE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2302 6 1029 570 3 
4 
163 511 
002 BELG.-LUXBG. 749 
2 
6BO 32 2 14 17 
003 PAY5-BAS 2193 898 255 1 57 
6 
8 972 
004 RF ALLEMAGNE 4979 8 1405 382 1 8 410 3149 005 ITALIE 1360 563 2 47 
6 2o8 338 006 ROYAUME-UNI 4127 
3154 
2666 1235 1 11 . ; 
51o2 008 DANEMARK 8710 
186 
368 63 23 
011 ESPAGNE 961 44 23 120 588 
028 NORVEGE 588 553 5 1 9 
030 SUEDE 1020 889 66 
248 53i 65 036 SUISSE 4488 218 388 3107 
038 AUTRICHE 887 57 224 606 
062 TCHECOSLOVAQ 1387 1187 200 
14 154 toi 1612 400 ETATS-UNIS 7734 3700 2153 
732 JAPON 1890 1250 328 3 
3151 
309 
977 SECR.INTRA 0 3151 
1000 M 0 N DE 52182 3170 18175 7383 32 728 13 1725 3151 17805 
~ ~1 0 INTRA-CE 25710 3169 7502 2930 11 211 13 992 10882 011 EXTRA-CE 23322 1 10673 4454 21 516 733 6924 
1020 CLASSE 1 18551 7894 3519 16 435 656 6031 
1021 A E L E 7311 1903 738 5 273 531 3886 1030 CLASSE 2 1882 962 275 81 65 493 
1040 CLASSE 3 2887 1817 659 11 400 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 llalla UK 
1011.51 HEART PACEMAKERS 
STIUULATEURS CARDIAQUES, EXCL PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE 3 2 
002 BELG.·LUXBG. 2 2 
003 NETHERLANDS 2 
4 004 FR GERMANY 6 
005 ITALY 2 
2 
1 
006 UTD. KINGDOM 3 1 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
2 011 SPAIN 
028 NORWAY 











T40 HONQ I<ONQ 
1000 WO A L D 25 3 8 12 2 
1010 INTRA·EC 111 2 5 10 2 1011 EXTRA-EC 8 1 1 2 
1020 CLASS 1 4 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
1030 CLASS 2 2 
1040 CLASS 3 
1011.55 APPLIANCES WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN BODY TO COMPENSATE FOR A DISABIUTY, EXCEPT HEARING AIDS AND PACEMAKERS 
ft&AfJ/hfo~ ~~~~Ml'E~=~~~l:&'u~~R LA PERSONNE OU A IMPLANTER DANS L 'ORQANISUE, EXCL. POUR FACIUTER L'.AUDITION 
001 FRANCE 12 3 
2 2 
4 4 
002 BELG.-LUXBG. 8 
2 
1 2 1 
003 NETHERLANDS 6 2 1 1 9 3 004 FR GERMANY 21 i 8 i 005 ITALY 17 5 
4 
2 2 006 UTD. KINGDOM 117 2 1 108 1 i 008 DENMARK 1 
4 011 SPAIN 7 1 
028 NORWAY 2 
2 
1 
030 SWEDEN 4 i 2 2 032 FINLAND 3 
2 038 SWITZERLAND 2 i i i 038 AUSTRIA 4 1 
400 USA 18 3 1 4 8 
404 CANADA 7 2 5 508 BRAZIL 3 2 732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 3 2 
1000 W 0 R L D 268 2 5 14 38 128 7 22 52 
1010 INTRA·EC 194 2 2 8 i 21 120 5 20 15 1011 EXTRA·EC 74 3 8 17 8 2 2 37 
1020 CLASS 1 52 3 5 1 11 6 2 2 22 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 3 4 2 1 6 
1030 CLASS 2 22 6 15 
1040 CLASS 3 1 
101U1 ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
APPAREILS D'ORTHOPEDIE 
001 FRANCE 81 5 26 8 9 6 4 11 31 002 BELG.-LUXBG. 69 3 23 4 2 1 18 003 NETHERLANDS 85 
12 
35 1 6 1 
17 35 39 004 FR GERMANY 144 5 2<i 3 10 1 61 005 ITALY 57 1 18 13 
5 i 1 4 006 UTD. KINGDOM 19 6 3 1 45 007 IRELAND 45 
12 3 008 DENMARK 39 
4 4 
24 
011 SPAIN 25 
2 i 6 5 6 028 NORWAY 61 6 2 49 
030 SWEDEN 50 1 5 13 1 30 032 FINLAND 22 1 8 3 12 2 13 038 SWITZERLAND 81 48 3 15 038 AUSTRIA 87 71 6 i 7 048 YUGOSLAVIA 1 3 24 216 LIBYA 48 21 350 UGANDA 1 i 10 390 SOUTH AFRICA 11 6i 26 2 9 400 USA 133 4 31 404 CANADA 21 11 4 6 624 ISRAEL 21 4 1 15 632 SAUDI ARABIA 29 2 1 25 732 JAPAN 16 5 1 10 800 AUSTRALIA 48 1 45 
1000 W 0 R L D 1493 18 28 375 128 134 18 82 82 15' 652 
1010 INTRA-EC m 14 13 133 38 50 15 29 48 8 235 1011 EXTRA·EC 815 4 15 242 113 84 4 34 13 • 417 1020 CLASS 1 541 4 14 225 3 53 3 7 3 9 220 1021 EFTA COUNTR. 303 4 8 147 3 21 1 2 3 114 
1030 CLASS 2 370 1 14 89 32 1 26 10 197 
1031 ACPj&l 22 1 9 1 1 1 9 1040 CLA 3 5 3 1 1 
1011.15 SPUNT8 AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
ARTICLES ET APPAREU POUR FRACTURES 
001 FRANCE 20 10 4 




21 004 FR GERMANY 48 • 9 1 6 005 ITALY 35 1 3 12 
5 
10 006 UTD. KINGDOM 18 3 2 1 2 
008 DENMARK 5 1 1 3 009 GREECE 3 1 1 010 PORTUGAL 6 
2 4 011 SPAIN 8 
2 3 028 NORWAY 5 
2 
2 1 030 SWEDEN 8 2 1 
4 4 3 038 SWITZERLAND 17 1 5 3 038 AUSTRIA 4 i 3 3 1 2 2 400 USA 34 9 1 4 6 404 CANADA 1 1 
448 CUBA 5 i 5 728 SOUTH KOREA 4 1 732 JAPAN 3 i 1 1 800 AUSTRALIA 19 1 16 . 
1000 WORLD 427 47 11 80 30 59 8 7 37 5 . 163 1010 INTRA-EC 187 30 2 23 12 21 5 • 34 l 53 1011 EXTRA-EC 241 17 II 37 18 38 3 2 3 110 
62 
Export .Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 j Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9019.51 HEART PACEMAKERS t 
HEAZSCHIIITTMACHER, AUSGEN. TEILE UND ZUBEHOER ! 
001 FRANCE 18029 90 3463 
1813 1 




21 14664 I 2 37 003 PAY8-BAS 11030 811 1565 387 268 
1gr4 i 
10 
004 RF ALLEMAGNE 20908 4 
907 1 




1 14 1128 
006 ROYAUME-UNI 7021 1508 580 3658 I 
100 009 GRECE 1630 502 42 290 690' 
010 PORTUGAL 841 4 58 537 242 
18 011 ESPAGNE 7190 
48 
743 390 881 5158 
028 NORVEGE 1438 





036 SUISSE 2344 770 81 20 1414 34 
036 AUTRICHE 3489 972 295 2055 167 
048 YOUGOSLAVIE 3092 
8 
3092 
390 AFR. OU SUO 710 
1 1 383 152 702 &2 400 ETAT8-UNIS 6850 5425 826 
508 BRESIL 1160 1143 17 
s8 528 ARGENTINE 573 191 326 
616 IRAN 689 64 689 824 ISRAEL 838 
1635 si 774 11 732 JAPON 8707 207 4803 
740 HONCH<ONO a= 78 1:)() +10 
1000 M 0 N DE 136953 7989 248 19968 163 7878 448 8605 86421 ' 5 5228 
101 0 INTRA-CE 98108 7970 9 me 115 5820 442 6861 66413 5 1692 
1~1 EXTAA-CE 38847 20 239 11189 48 2058 8 1743 20008 .. 3538 
1 0 CLASSE 1 30576 20 200 8868 19 838 8 742 16547 3538 
1021 A E L E 12035 19 200 1798 18 110 8 370 8281 3235 
1030 CLASSE 2 6812 40 1520 28 1380 977 2867 
1040 CLASSE 3 1460 801 40 24 595 •. 
9019.55 APPLIANCES WORN OR CARRIED OR IMPLAHTED IN BODY TO COMPENSATE FOR A DISABILITY, EXCEPT HEARING AIDS AND PACEMAKERS 
VORRICHTUNGEN ZUR BEHEBUNQ VON FUNKTIONSSCHAEDEN ODER GEBRECHEN, ZUM TRAGEN ODER EINPFLANZEN IN DEN ORGANISMUS, AUSGEN. 
SCHWERHOERIGENGERAm UND HERZSCHRrrTMACHER i 
001 FRANCE 8639 26 317 1015 3 848 37 181 5859 8 1215 002 BELG.-LUXBG. 5305 
aoO 7 782 3 32 15 3280 383 003 PAY8-BAS 2549 33 872 742 37 27 5984 35 004 RF ALLEMAGNE 9448 14 326 
549 
2 2307 281 118 438 
005 ITALIE 6995 10 33 2 2290 80 6s2 3418 615 006 ROYAUME-UNI 3479 5 109 475 8 465 422 1345 
183 008 OANEMARK 524 
35 
78 7 137 5 2 112 ; 011 ESPAGNE 2849 250 783 38 19 1428 297 
028 NORVEGE 800 183 216 145 
17 s6 60 198 030 SUEDE 1590 510 198 146 88 583 
032 FINLANOE 957 28 57 
9 
795 
8 2 9 68 036 SUISSE 688 94 152 124 148 153 
038 AUTRICHE 1135 
21 
38 201 2 547 54 133 95 65 
400 ETAT8-UNIS 5780 204 2319 
9 
1184 133 171 622 1126 
404 CANADA 1914 4 3 1497 10 
255 
38 353 
508 BRESIL 927 
1o4 
550 110 3 9 
732 JAPON 1586 220 824 33 146 292 800 AUSTRALIE 1100 82 106 794 85 
1000 M 0 N DE 63032 882 2338 9243 82 15774 1211 1927 23983 7 7607 
1010 IN TRA-CE 41029 858 869 4337 25 7782 1168 1027 21657 7 3503 
1011 EXT RA-CE 22005 28 1467 4908 37 7994 248 899 2328 4104 
1020 CLASSE 1 16818 21 1312 3641 22 6362 246 570 1~, 3128 1021 A E L E 5212 
1 
860 825 11 1758 77 185 1094 
1030 CLASSE 2 4107 115 804 15 1515 328 351 978 
1040 CLASSE 3 1079 4 40 481 116 1 457 
901U1 ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
' 
ORTHOPAEDISCHE APPARATE UND VORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 4198 159 1 2268 351 385 241 412 14 9 741 002 BELG.-LUXBG. 3174 
113 
1357 81 19 142 625 4 581 
003 PAYS-BAS 3473 
101 
2498 50 291 10 35 
2438 4 
478 
004 RF ALLEMAGNE 5048 174 
1668 
19 783 68 318 1145 
005 ITALIE 3325 22 
8 
823 535 10 445 43 224 006 ROYAUME-UNI 1981 1 1044 8 258 172 25 903 007 lALANDE 921 2 6 12 94 22 2 2 008 DANEMARK 1248 588 30. 536 011 ESPAGNE 2592 63 65 621 2 712 8 948 3. 273 028 NORVEGE 1286 511 27 27 2 588 
030 SUEDE 2291 13 290 1007 74 48 6 853 
032 FINLANOE 872 2 151 417 
148 
19 9 
s4 13 4 274 036 SUI 3088 22 22 2181 414 13 219 
036 AU E 3951 1 13 3448 115 3 274 99 
048 YO VIE 692 154 22 468 48 
216 LIB 751 33 528 
2039 
190 
350 OUGANOA 2039 98 5 4 4i 385 390 AFR. OU SUD 533 22 8 5401 i 48 400 ETAT8-UNIS 13637 4205 18 43 2424 1467 
404 CANADA 1113 1 410 
10 
519 
eO s6 ' 183 624 ISRAEL 606 228 67 185 
632 ARABIE SAOUO 646 j 2 47 24 24 8 22 3 521 732 JAPON 1405 328 j 723 151 342 800 AUSTRALIE 1116 1 190 38 14 717 
1000 M 0 N DE 87737 608 1229 25983 1 2037 12111 917 8193 5820 99 12939 
1010 INTRA-CE 26535 471 120 10271 i 1413 3154 548 2403 3148 47 4980 1011 EXTRA-CE 41201 137 1110 15712 823 8957 369 3790 2472 52 7978 
1020 CLASSE 1 30595 129 725 13183 190 7363 294 3011 31} 52 5338 1021 A E L E 11637 101 568 7664 
1 
149 650 97 67 2~ 4 2046 1030 CLASSE 2 10031 7 383 2091 433 1593 75 779 2522 
1031 ACP~66~ 2527 5 1 88 219 4 15 ~ 155 1040 CLA S 3 573 438 1 118 
901U5 SPUHTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN ' 
001 FRANCE 2536 223 3 1301 130 40 83 144 168 508 002 BELG.-lUXBG. 1009 
135 
390 27 67 18 278 189 
003 PAY8-BAS 1064 
8 
384 11 83 1 2 
111 
448 
004 RF ALLEMAGNE 1125 372 
718 
111 179 50 83 2 231 005 ITALIE 2298 37 2i 660 129 8 358 64 744 006 ROYAUME-UNI 1621 72 661 346 18 75 .. 
ao3 008 DANEMARK 1127 11 
1 
246 40 24 3 
9 009 GRECE 743 2 370 211 1 ; ·- 149 010 PORTUGAL 687 8 4 91 235 3 
35 65 10 345 011 ESPAGNE 757 20 45 322 40 ; 265 028 NORVEGE 553 7 392 4 1 104 030 SUEDE 1609 54 63 274 6 479 : 732 
036 SUISSE 2173 16 7 734 114 1260 i 7 35 036 AUTRICHE 741 15 3 671 35 6 98 8 21 10 400 ETATS-UNIS 9911 118 70 8251 383 268 8 686 
404 CANADA 958 8 871 i 35 17 3 24 448 CUBA 680 
11 
43 636 
728 COREE OU SUO 571 
8 
281 126 4&2 1 153 732 JAPON 983 2 373 75 
15 10 
84 
800 AUSTRAUE 1483 10 10 687 329 2 420 
1000 M 0 N DE 39925 1702 281 18948 2 3843 3115 447 818 1155 34 9582 
1010 INTRA-CE 13163 880 45 4492 2 1909 529 302 658 621 11 3718 1011 EXTRA-CE 26760 822 236 14454 1933 2588 145 160 534 22 5868 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9019.95 
1020 CLASS 1 109 12 9 24 8 8 3 4 40 
1021 EFTA COUNTR. 38 3 5 12 5 5 
3 
8 
1030 CLASS 2 126 5 13 10 29 65 
1040 CLASS 3 6 6 
9020 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCESkX-RAY GENERATORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS, DESKS, EXAMINATION OR TREATMENT TABLES, CHAJ SAND THE UKE 
APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS unUSANT LES RADIAOONS DE SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET LEURS ACCESSOIRES 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1276 473 5 368 16 
12i 
405 9 
002 BELG.-LUXBG. 260 j 3 123 2 25 9 003 NETHERLANDS 537 427 47 10 43 
004 FR GERMANY 606 62 2 
1sS 
167 320 55 





006 UTD. KINGDOM 404 7 313 45 
10 007 IRELAND 59 44 5 
3 008 DENMARK 66 44 1 18 
009 GREECE 64 30 26 8 
4 010 PORTUGAL 63 2:i 4 36 4 19 2 011 SPAIN 202 99 33 41 
025 FAROE ISLES 7 7 4<i 2 19 028 NORWAY 63 
6 
2 
i 030 SWEDEN 181 5 126 27 16 





036 SWITZERLAND 249 163 24 8 
038 AUSTRIA 163 101 48 6 8 
048 YUGOSLAVIA 39 39 44 9i 15 052 TURKEY 256 
5 
106 
056 SOVIET UNION 55 46 
9 
4 
058 GERMAN DEM.R 9 
15 s:i 2 060 POLAND 70 
062 CZECHOSLOVAK 42 4 38 
2 064 HUNGARY 12 10 
068 BULGARIA 37 36 
13 204 MOROCCO 35 21 
208 44 2 42 
10 212 33 20 3 
216 L 25 2 
s5 23 i 220 EGYPT 107 30 21 





302 CAMEROON 27 
2 322 ZAIRE 4 2 
19 i 372 REUNION 20 
382 ZIMBABWE 6 
118 
6 
12 i 390 SOUTH AFRICA 132 
6i 2 
1 
2 400 USA 2997 2056 504 58 314 
404 CANADA 329 29 1 199 63 6 31 
412 MEXICO 68 23 43 2 
416 GUATEMALA 15 
18 
15 
448 CUBA 18 
23 458 GUADELOUPE 23 
3i i 460 COLOMBIA 32 
15 4 464 VENEZUELA 55 33 3 
500 ECUADOR 20 19 
114 
1 
508 BRAZIL 181 57 10 
512 CHILE 7 6 1 
520 PARAGUAY 11 43 11 i 528 ARGENTINA 44 
600 CYPRUS 7 5 
16 
2 
604 LEBANON 18 1 1 
4 608 SYRIA 22 7 11 
616 IRAN 28 14 
2 9 
14 
624 ISRAEL 30 18 1 
628 JORDAN 26 17 1 2 6 
632 SAUDI ARABIA 50 41 5 4 
838 KUWAIT 22 21 
2 640 BAHRAIN 4 2 
647 U.A.EMIRATES 15 13 2 
649 OMAN 28 27 
13 13 662 PAKISTAN 73 47 j 664 INDIA 73 57 9 
672 NEPAL 3 3 
9 i i 660 THAILAND 12 1 
700 INDONESIA 12 11 1 
8 701 MALAYSIA 17 8 
i 
1 
720 CHINA 169 90 62 16 
728 SOUTH KOREA 22 6 11 
i 
5 
732 JAPAN 156 143 12 
736 TAIWAN 40 38 1 1 
2 740 HONG KONG 31 7 7 15 
800 AUSTRALIA 119 40 31 18 30 
804 NEW ZEALAND 19 8 11 
822 FR. POLYNESIA 17 1 16 
311i en SECR.INTRA 0 318 
1000 W 0 R L D 10862 768 39 5905 20 1819 1290 318 4 699 
1010 INTRA-EC 3884 625 21 1672 20 517 863 2 164 
1011 EXTRA·EC 6662 143 19 4233 1 1303 427 2 534 
1020 CLASS 1 4789 100 17 3229 n4 218 2 449 
1021 EFTA COUNTR. 738 10 7 520 110 32 59 
1030 CLASS 2 1455 20 1 709 518 143 64 
1031 ACP~66) 114 20 31 50 4 9 
1040 CLA S 3 414 23 295 10 65 21 
9020.19 X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 371 84 25 220 
13 
34 8 
002 BELG.-LUXBG. 62 
4 
19 26 3 1 
003 NETHERLANDS 41 27 1 1 6 2 004 FR GERMANY 120 6 
16 
26 1 78 9 
005 ITALY 34 2 13 
3 9 
1 
006 UTD. KINGDOM 98 2 49 34 
008 DENMARK 9 
i 
9 
5 i 010 PORTUGAL 12 4 
011 SPAIN 54 2 42 
3 
8 1 
028 NORWAY 15 2 9 1 




3 036 SWITZERLAND 42 23 8 
038 AUSTRIA 17 1 15 
048 YUGOSLAVIA 48 8 40 j 4 052 TURKEY 29 18 
056 SOVIET UNION 44 
12 
43 1 
062 CZECHOSLOVAK 16 4 
2 204 MOROCCO 10 
2 
8 
2 208 ALGERIA 5 1 
302 CAMEROON 14 12 
2i 
2 j 8 390 SOUTH AFRICA 41 5 
225 400 USA 331 4 84 5 12 
64 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
9019.95 
1020 CLASSE 1 19597 233 221 12789 961 2070 131. 138 499 21 2538 
1021 A E L E 5382 92 132 2279 
2 
150 1289 1 1 488 930 
1030 CLASSE 2 5781 100 15 1444 972 516 14 25 38 2656 
1040 CLASSE 3 1385 489 221 1 674 
9020 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCESkX-RAY GENERATORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS, DESKS, EXAMINATION OR TREATMENT TABLES, CHAI SAND THE UKE 
ROENTGENAPPARATE UND -GERAm UND APPARATE UND GEIIAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN YERWERTEN; TEILE UND ZUBEHOER DAVON 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ROENTGENAPPARATE UND -GERAm FUER MEDIZINISCHE UND ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 58663 20783 352 21951 302 
8762 
14760 515 
002 BELG.·LUXBG. 22887 
510 221 
12666 54 B64 541 
003 PAYS.BAS 38108 31028 
8 
2552 966 2830 
004 AF ALLEMAGNE 26751 3478 134 
19581 13 
10067 9871 3193 
005 ITALIE 26819 2816 385 17 3889 5 t040 2 703 006 AOYAUME-UNI 24594 404 20039 2739 
237 007 lALANDE 4671 4069 357 8 
008 DANEMAAK 4898 4251 64 64 519 
009 GAECE 4116 2241 1575 300 
ta3 010 PORTUGAL 4217 
1445 30!i 3164 187 6B3 28 011 ESPAGNE 13138 8447 1827 1057 23 
025 ILES FEAOE 646 646 
3339 227 40 1283 028 NOAVEGE 4984 262 95 030 SUEDE 13295 257 10369 1421 132 B54 
032 FINLANDE 5550 6 34 5016 14 156 324 
038 SUISSE 16199 226 12452 2296 626 599 
038 AUTAICHE 12633 15 9409 2472 219 518 
048 YOUGOSLAVIE 9373 18 9325 
2239 
14 16 
052 TUAQUIE 9292 
sa3 5412 1464 tiT 056 U.A.S.S. 7831 6958 
1067 
1 189 
058 AD.ALLEMANDE 1067 
1352 99t8 119 060 POLOGNE 11389 . / 
062 TCHECOSLOVAQ 8238 556 7680 
16 064 HONGAIE 2560 2544 
2 6 068 BULGAAIE 3878 3870 
19 204 MAROC 1816 1600 197 
4 208 ALGERIE 757 
5 
41 704 8 
212 TUNISIE 2216 1878 89 244 
216 LIBYE 2193 211 
2497 
1982 
t8 220 EGYPTE 8061 4900 646 
288 NIGERIA 1309 
871 
843 836 69 397 302 CAMEROUN 1716 
2516 2 9 322 ZAIRE 2540 22 
ts75 372 REUNION 1613 14 24 
382 ZIMBABWE 872 
2 
6 866 382 to2 390 AFA. DU SUD 11086 
87 
10555 45 
s3 400 ETATS-UNIS 168441 3563 122569 24332 1642 16165 
404 CANADA 27087 1292 86 19657 4084 289 1679 
412 MEXIQUE 7456 3437 3919 100 
416 GUATEMALA 1901 13 1884 4 
448 CUBA 2651 2651 
1672 456 GUADELOUPE 1672 
2825 34 11 480 COLOMBIE 2871 
874 484 VENEZUELA 4838 3856 93 211 
500 EQUATEUA 1287 12IT 
18748 
10 
508 BRESIL 27538 8603 185 
512 CHILl 901 B54 46 1 :I 520 PARAGUAY 1928 13 1915 
24 528 ARGENTINE 5187 5133 30 
600 CHYPAE 515 456 4 55 
604 LIBAN 1165 44 1102 19 22li 608 SYAIE 1972 1374 378 
616 IRAN 3891 2707 
91 246 
984 
624 ISRAEL 1599 1191 71 
628 JOADANIE 2862 2256 31 47 328 
632 ARABIE SAOUD 5209 4731 373 91 14 
638 KOWEIT 1866 1816 
101 
2 50 
640 BAHREIN 1262 1160 1 
647 EMIAATS ARAB 1890 1722 153 14 
649 OMAN 4408 4357 
s4li 945 51 662 PAKISTAN 4937 3441 3 
664 INDE 7571 6886 611 4 70 
672 NEPAL 602 602 
12sB 23 47 680 THAILANDE 1387 49 
700 INDONESIE 2080 2049 28 3 
101· MALAYSIA 987 464 
134 
19 504 
720 CHINE 13017 11810 796 2IT 
728 COREE DU SUD 2377 1470 727 42 180 732 JAPON 13121 12325 720 34 
738 T'AI-WAN 4844 4687 114 42 
143 740 HONG-KONG 1688 741 303 501 
800 AUSTAALIE 6533 2523 1993 595 1422 
804 NOUV.ZELANDE 1291 565 689 37 
822 POL YNESIE FA 803 75 728 
21322 977 SECA.INTAA 0 21322 
1000 M 0 N DE 739916 38398 2692 480438 13 402 118468 5 42205 21322 93 35882 
101 0 INTRA-CE 228862 29438 1381 127439 13 381 31819 5 29614 30 8744 
1011 EXTRA-CE 489732 8962 1311 352999 21 86647 12591 63 27138 
1020 CLASSE 1 299702 5385 1205 223697 5 40538 5638 63 23173 
1021 A E L E 52828 510 385 40746 IS 6438 1173 ,I 3578 1030 CLASSE 2 139036 986 106 63506 44907 6022 3493 
1031 ACP~66~ 9317 978 4294 3348 158 539 1040 CLA S 3 50994 2591 45796 1204 931 472 
9020.19 X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ROENTGENAPPARATE UND -GERAm FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 11935 3455 2097 4898 
707 
1193 292 
002 BELG.-LUXBG. 2679 
349 
1269 423 218 64 
003 PAYS.BAS 3045 1950 18 n 184 6 
468 
004 AF ALLEMAGNE 3845 412 
1376 
499 291 2075 562 
005 ITALIE 1955 185 246 47 
39 276 
101 
006 AOYAUME-UNI 4608 306 2853 1015 119 21 008 DANEMARK 693 





011 ESPAGNE 2225 158 1560 
126 
271 128 
028 NOAVEGE 1082 146 747 1 62 
032 FINLANDE 548 43 3B2 
s8 70 
121 
038 SUISSE 2IT4 52 2307 7i 
2IT 
038 AUTAICHE 1087 45 898 10 54 3 
048 YOUGOSLAVIE 3169 326 2841 2 21 052 TUAQUIE 747 20 541 165 
056 U.R.S.S. 3294 843 2913 28 353 062 TCHECOSLOVAQ 1281 438 
s1 1 204 MAROC 709 334 657 124 208 ALGERIE 663 196 
7 
9 44 302 CAMEROUN 1638 1409 
1156 
176 
242 390 AFA. DU SUO 2598 286 
7647 132 
934 
400 ETATS-UNIS 15189 155 5992 201 1062 
65 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France j Ireland I I Nederland I Portugal l EUR 12 !tali a UK 
9020.11 
404 CANADA 24 20 3 1 
480 COLOMBIA 18 2 16 39 484 VENEZUELA 42 3 
506 BRAZIL 16 15 6 528 ARGENTINA 14 j 8 612 IRAQ 7 8 618 IRAN 8 
2 1 632 SAUDI ARABIA 7 4 
636 KUWAIT 61 59 
647 U.A.EMIRATES 20 20 
:i 664 INDIA 14 j 11 12 5 720 CHINA 46 20 2 
726 SOUTH KOREA 18 17 1 
:i 732 JAPAN 29 26 
1 736 TAIWAN 5 4 
740 HONG KONG 20 13 6 
5 800 AUSTRALIA 30 
107 
20 3 64 en SECR.INTRA 0 171 
1000 W 0 R L D 2095 171 107 757 813 44 235 64 102 
1010 INTRA-EC 803 101 194 320 18 143 25 
1011 EXTRA·EC 1119 68 562 293 26 93 n 
1020 CLASS 1 617 22 264 241 3 29 36 
1021 EFTA COUNTR. 86 4 54 11 1 4 12 
1030 CLASS 2 37e 29 203 39 15 57 36 
1031 ACP~66) 46 14 21 
1:i 
2 3 6 
1040 CLA S 3 123 18 76 8 5 3 
9020.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROII RADIO..ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVE$, A USAGE MEDICAL 
001 FRANCE 26 
:i 
7 18 1 
2 004 FR GERMANY 8 29 2 1 005 ITALY 32 1 
302 CAMEROON 16 16 
2 9 9 400 USA 31 e 
664 INDIA 3 3 
1000 WORLD 218 4 3 19 110 44 28 11 
1010 INTRA·EC 103 4 1 8 54 27 7 2 
1011 EXTRA-EC 115 1 2 11 56 17 19 9 
1020 CLASS 1 66 1 2 3 27 11 13 e 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 2 7 4 8 1030 CLASS 2 42 8 22 6 
1031 ACP(66) 18 17 1 
9020.59 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROII RADIO..ACTIVE SUBSTANCES. FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVE&, A USAGE NON MEDICAL 
001 FRANCE 81 36 
4 
28 14 3 
002 BELG.·LUXBG. 46 16 2 18 6 





004 FR GERMANY 1e 
25 
2 6 
005 ITALY 37 8 
4 
2 2 
006 UTD. KINGDOM 31 20 
2 
7 
4 011 SPAIN 11 4 1 
028 NORWAY 6 35 1 6 032 FINLAND 36 9 036 SWITZERLAND 68 59 
1 036 AUSTRIA e 8 
068 BULGARIA 3 
:i 
3 29 :i 400 USA 42 6 
484 VENEZUELA 5 5 
10 1 664 INDIA 16 3 
720 CHINA 17 6 5 6 
732 JAPAN 6 5 1 
736 TAIWAN 24 23 1 
1000 W 0 R LD 552 3 303 38 69 87 50 
1010 INTRA-EC 238 3 108 i 15 37 51 24 1011 EXTRA·EC 315 195 22 32 38 28 
1020 CLASS 1 189 3 125 1 1 12 35 12 
1021 EFTA COUNTR. 122 104 
15 
e 2 7 
1030 CLASS 2 101 56 15 1 14 
1040 CLASS 3 26 15 5 6 
9020.71 X-RAY TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES A RAYONS X 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 22 4 14 
10 
3 
002 BELG.-LUXBG. 20 10 
003 NETHERLANDS 7 5 
:i 4 8 004 FR GERMANY 18 
11 005 ITALY 17 6 2 006 UTD. KINGDOM 17 13 2 
008 DENMARK 4 4 
4 011 SPAIN 8 4 
028 NORWAY 3 3 2 030 SWEDEN e 6 
032 FINLAND 2 2 2 036 SWITZERLAND 7 5 
038 AUSTRIA 7 6 1 
046 YUGOSLAVIA 1 1 
052 TURKEY 3 2 
056 SOVIET UNION 1 1 
060 POLAND 1 1 2 208 ALGERIA 2 
5 390 SOUTH AFRICA 6 
14 2 400 USA 109 92 
404 CANADA 13 10 3 
412 MEXICO 5 1 4 
484 VENEZUELA 1 1 
506 BRAZIL 2 1 
528 ARGENTINA 1 1 
624 ISRAEL 1 1 
632 SAUDI ARABIA 2 2 
720 CHINA 1 1 
732 JAPAN 10 10 
800 AUSTRALIA 3 3 22 en SECR.INTRA 0 22 
1000 WORLD 356 8 2 230 2 62 15 22 14 
1010 INTRA-EC 120 7 1 83 2 28 10 10 
1011 EXTRA·EC 214 1 1 187 1 34 5 5 
1020 CLASS 1 172 1 143 22 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 21 5 
:i 
1 
1030 CLASS 2 36 20 12 1 
1031 ACP~66) 4 1 1 2 
1040 CLA S 3 6 5 
9020JC: ~~~fi~8S~~c~r~~~lsAND X-RAY INTENSIFYING SCREENS; AN11-SCAmR SHIELDS AND FRIDS 
66 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9020.11 
404 CANADA 895 30 601 48 31 37 148 
480 COLOMBIE 2725 132 2593 
719 484 VENEZUELA 891 
23 
172 
508 BRESIL 682 611 86 4li 528 ARGENTINE 624 623 544 612 IRAQ 647 
14 
24 
589 616 IRAN 603 
126 25 632 ARABIE SAOUD 547 41 95 361 636 KOWEIT 3186 3058 19 14 
647 EMIRATS ARAB 1144 42 1137 7 247 664 INDE 1566 1277 
512 247 720 CHINE 3273 663 1431 200 728 COREE DU SUD 1166 63 1063 22 
11 
6 34 
732 JAPON 1600 1673 36 116 736 T'AI-WAN 620 
125 
512 li 72 740 HONG-KONG 1045 740 172 43 31 600 AUSTRA~IE 971 n 
7306 
616 128 76 
7332 977 SECR.IN RA 0 14632 
1000 M 0 N DE 111407 11023 7300 48581 19190 3456 40 7026 7332 14 7445 
1010 INTRA-CE 32118 5013 12237 7174 1382 40 4498 14 1760 
1011 EXTRA-CE 64655 6010 36343 12011 2074 2528 5684 
1020 CLASSE 1 31245 1173 17954 8074 306 649 2667 
1021 A E L E 5785 300 4498 224 91 125 547 
1030 CLASSE 2 23658 3110 12444 3391 1279 1405 2229 
1031 ACP~66~ 3210 1530 1101 12 214 73 280 
1040 CLA S 3 9552 1726 5945 551 487 275 568 
9020.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROII RADio-ACTIVE SUBSTANCES, FOR IIEDICAL USE 
APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER UEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 931 46 193 a5 653 85 123 004 RF ALLEMAGNE 544 43 73 108 182 005 ITALIE 993 1 729 145 1 
302 CAMEROUN 669 22 198 669 s6 1634 441 400 ETAT5-UNIS 2902 321 
664 INDE 659 4 655 
1000 M 0 N DE 11781 101 136 1334 3780 1543 4183 703 
1010 IN TRA-CE 4079 79 55 304 1501 1005 1001 133 
1011 EXTRA-CE no2 22 80 1030 2280 539 3182 569 
1020 CLASSE 1 4527 22 80 622 906 291 2148 458 
1021 A E L E 676 80 292 212 71 10 11 
1030 CLASSE 2 2770 220 1183 248 1010 109 
1031 ACP(66) 855 790 25 40 
9020.59 APPARATUS BASED ON USE OF RADIAnONS FROII RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER NICHTUEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 42n 2592 !i ss2 981 471 233 002 BELG.-LUXBG. 2916 
4 1 
1551 100 311 393 
003 PAY5-BAS 1026 880 
2 
35 12 355 94 004 RF ALLEMAGNE 802 7 35 
1412 
76 104 223 







006 ROYAUME-UNI 1898 60 1426 35 202 208 011 ESPAGNE 712 
10 
355 127 16 6 
028 NORVEGE 522 27 
5 
38 447 
032 FINLANDE 1426 1365 343 39 17 036 SUISSE 4197 3845 5 
21 
4 
038 AUTRICHE 1044 989 1 33 
068 BULGARIE 616 
307 
616 
s5 42 489 118 400 ETAT5-UNIS 2214 1202 
484 VENEZUELA 550 550 594 19 149 1sB 664 INDE 1307 387 
720 CHINE 900 615 108 177 
24 732 JAPON 1120 752 344 
736 T'AI-WAN 1056 952 87 17 
1000 M 0 N DE 35756 79 465 23720 9 23 3552 2427 2485 22 2973 
1010 INTRA-CE 14414 74 55 8411 9 2 1759 1373 1435 5 1290 
1011 EXTRA-CE 21340 4 410 15309 21 1794 1054 1049 16 1683 
1020 CLASSE 1 12374 370 9449 2 415 438 761 939 




11 345 237 
16 
539 
1030 CLASSE 2 6537 40 3742 1255 435 287 739 
1040 CLASSE 3 2426 2119 123 180 4 
9020.71 X-RAY TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ROENTGENROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5755 702 42 4368 111 
2475 
469 16 47 
002 BELG.-LUXBG. 6453 
181 2!i 3933 21 18 25 20 003 PAY5-BAS 2938 2545 
135 
82 7 
ui 55 004 RF ALLEMAGNE 2148 94 191 
3825 
3 850 18 484 552 
005 ITALIE 5138 60 12 5 1162 
18 s3 74 006 ROYAUME-UNI 4950 65 148 4436 230 
24 008 DANEMARK 1415 
19 5 
1332 22 37 
011 ESPAGNE 2087 1329 726 5 3 
028 NORVEGE 920 5 53 851 
161 
11 
030 SUEDE 2871 1 221 2482 6 
032 FINLANDE 666 43 5 615 
315 13 .j 3 036 SUISSE 2144 9 70 1666 45 
038 AUTRICHE 2359 4 17 2170 152 16 
048 YOUGOSLAVIE 697 3 4 659 
15 
31 





056 U.R.S.S. 923 
19 
609 10 
060 POLOGNE 864 178 667 
298 18 208 ALGERIE 516 
5 
200 





400 ETAT5-UNIS 30690 33 2m1 2539 136 382 





412 MEXIOUE 916 508 351 
28 
51 
484 VENEZUELA 527 li 419 35 45 508 BRESIL 1350 807 
sri 487 48 528 ARGENTINE 621 433 20 118 
624 ISRAEL 758 724 34 
7 632 ARABIE SAOUD 798 
11 12 
787 4 
720 CHINE 918 838 57 
11 732 JAPON 2975 
6 2 
2957 6 
26 600 AUSTRALIE 1343 1254 55 6554 977 SECR.INTRA 0 6554 
1000 M 0 N DE 106415 1640 904 81547 28 384 11662 63 1700 6554 39 1694 
1010 INTRA-CE 32238 1129 427 22919 23 250 5476 54 1084 35 841 
1011 EXTRA-CE 67571 711 476 58628 5 135 6143 • 616 4 851 1020 CLASSE 1 51275 110 411 46148 5 5 3787 9 181 4 615 
1021 A E L E 9006 63 365 7852 
126 
628 13 4 81 
1030 CLASSE 2 12099 43 29 9027 2240 422 218 
1031 ACP~66~ 504 18 37 270 !i 75 103 38 1040 CLA S 3 4203 558 3453 116 12 18 
9020.75 X-RAY FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS; ~CA TTER SHIELDS AND FRIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
67 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I tall a UK 
9020J~: ~~RA~S~~~~~~~~~ ~~y~CRANS DITS RENFORCATEURS; TRAMES ET GRILLES ANTIDIFFUSANTES 
001 FRANCE 15 10 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 9 6 i 3 003 NETHERLANDS 5 2 1 
2 004 FR GERMANY 9 9 3 4 005 ITALY 9 
4 006 UTD. KINGDOM 17 13 
400 USA 24 18 5 
11 9IT SECR.INTRA 0 11 
1000 W 0 R L D 164 4 81 2 15 36 11 15 
1010 INTRA-EC 72 1 45 2 5 14 5 
1011 EXTRA-EC 81 3 36 10 22 10 
1020 CLASS 1 44 2 26 1 11 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 i 5 9 2 1 1030 CLASS 2 36 9 11 6 
9020.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, ANTI-SCATTER SHIELDS AND 
GRIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, EXCL TUBES A RAYONS X, ECRANS RADIOLOGIQUES YC RENFORCATEURS, TRAMES ET 
GRILLES ANTIDIFFUSANTES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 454 65 6 210 8 8i 124 41 002 BELG.-LUXBG. 219 
13 4 
104 5 18 11 
003 NETHERLANDS 416 248 
265 
24 42 85 
004 FR GERMANY 901 29 8 
240 
159 326 111 
005 ITALY 570 3 1 199 92 
3 33 35 006 UTD. KINGDOM 170 4" 3 110 3 14 26 007 IRELAND 33 6 1 
2 008 DENMARK 28 17 i 2 9 009 GREECE 17 10 4 i 010 PORTUGAL 21 5 14 2 31 4 j 011 SPAIN 118 i 47 i 20 8 028 NORWAY 72 i 14 4 2 54 030 SWEDEN 153 14 104 16 9 5 





036 SWITZERLAND 103 1 52 34 10 
036 AUSTRIA 71 i 50 2 6 13 048 YUGOSLAVIA 60 58 1 
11 5 052 TURKEY 24 
2 
5 3 
058 SOVIET UNION 17 14 1 
4 060 POLAND 17 12 1 
062 CZECHOSLOVAK 11 9 1 
064 HUNGARY 8 8 
068 BULGARIA 10 10 
3 5 204 MOROCCO 11 2 
208 ALGERIA 11 4 4 2 i 216 LIBYA 10 7 2 
220 EGYPT 17 12 1 2 
288 NIGERIA 6 2 1 3 
390 SOUTH AFRICA 44 9 6 32 16 94 4 8 400 USA 1150 639 n 309 
404 CANADA 112 5 63 
6 
5 9 30 
412 MEXICO 33 8 9 9 1 
462 MARTINIQUE 6 5 6 4 4 484 VENEZUELA 13 
4 506 BRAZIL 15 7 3 1 
528 ARGENTINA 8 7 1 
3 612 IRAQ 10 2 5 
618 IRAN 14 2 
3 
12 
624 ISRAEL 15 8 4 
626 JORDAN 5 4 9 1 632 SAUDI ARABIA 29 16 4 
636 KUWAIT 7 5 2 
644 QATAR 2 2 i 647 U.A.EMIRATES 6 5 
32 2 662 PAKISTAN 45 10 1 
664 INDIA 20 14 5 
706 SINGAPORE 5 3 
2 
1 
720 CHINA 16 
3 
14 
23 732 JAPAN 93 65 1 
736 TAIWAN 9 7 
6 
2 
740 HONG KONG 14 1 i 5 800 AUSTRALIA 33 12 5 15 
958 NOT DETERMIN 5 5 
2394 9IT SECR.INTRA 0 2394 
1000 W 0 R L D 7815 146 52 2368 528 619 4 809 2394 9 885 
1010 INTRA-EC 2948 120 22 1005 482 405 4 574 8 327 
1011 EXTRA-EC 2467 26 30 1363 45 209 236 558 
1020 CLASS 1 1943 19 25 1110 35 115 162 4IT 
1021 EFTA COUNTR. 421 3 16 236 17 10 53 66 
1030 CLASS 2 437 3 5 179 11 91 72 76 
1031 ACP~66) 57 2 14 18 15 6 
1040 CLA S 3 66 3 72 3 2 5 
9021 INSTRUME~ APPARATUS OR MODELS!; DESIGNED SOLELY FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR 
EXHIBmON), NSUITABLE FOR OTHER U ES 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION, NON SUSCEPTIBLE& D'AUTRES EMPLOIS 
9021.10 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEMISTRY OR THE UKE 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, CHIMIE OU TECHNIQUE 
001 FRANCE 81 5 43 
4 
7 5 21 
002 BELG.-LUXBG. 32 i 1 22 3 2 003 NETHERLANDS 66 8 32 2 5 2ti 22 004 FR GERMANY 66 5 9 53 3 24 005 ITALY 59 1 
2 4 i 5 006 UTD. KINGDOM 39 25 6 i 008 DENMARK 18 11 
6 10 
6 
009 GREECE 62 3 43 011 SPAIN 26 
6 
20 1 5 
030 SWEDEN 18 10 2 
036 SWITZERLAND 48 1 43 2 





204 MOROCCO 39 1 
208 ALGERIA 304 227 17 60 j 216 LIBYA 39 32 i 220 EGYPT 15 14 
276 GHANA 135 33 102 
288 NIGERIA 61 i 37 3 24 302 CAMEROON 69 64 
42 
1 
348 KENYA 52 6 1 2 ~TANZANIA 33 5 33 SOUTH AFRICA 11 
14 3 
6 
400 USA 129 31 
3 
79 
506 BRAZIL 6 2 1 
528 ARGENTINA 11 10 1 612 IRAQ 7 7 
8 616 IRAN 15 7 
6 628 JORDAN 36 5 26 
632 SAUDI ARABIA 47 19 26 644 QATAR 6 5 1 647 U.A.EMIRATES 87 1 66 649 OMAN 97 
2 
97 
664 INDIA 13 11 
68 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschland I 'E.Ma6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9020.75 ROENTGENSCHlRMi EINSCHLVERSTAERKERFOUEN; STREUSTRAHLENRASTER 
NL: OHNE AUFTEILUNG ACH LAENDERN 
001 FRANCE 1258 6 919 16 9 296 21 002 BELG.-LUXBG. 988 
17 1 
679 2 291 7 
003 PAYS-BAS 612 305 
3 
230 59 43 004 RF ALLEMAGNE 661 12 13 losS 187 423 005 ITALIE 1173 1 81 
233 
6 
006 ROYAUME-UNI 755 2 512 10 51 400 ETATS-UNIS 3928 2001 39 1835 
790 ' 977 SECR.INTRA 0 790 
1000 M 0 N DE 14721 312 24 7735 4 36 1377 4047 790 396 
1010 INTRA-CE 6068 34 14 3919 4 18 622 1322 135 
1011 EXTRA-CE 7864 278 10 3817 18 755 2725 261 
1020 CLASSE 1 5566 152 10 2971 114 2182 139 
1021 A E L E 821 5 10 598 11i 18 169 21 1030 CLASSE 2 2176 78 775 640 543 122 
9020.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, ANn-SCATTER SHIELDS AND 
GRIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEILE UNO ZUBEHOER, AUSGEN. ROENTGENROEHREN, VERST AERKERFOUEN UNO STREUSTRAHLENRASTER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 31602 3994 995 16698 266 
4027 
4 8248 1377 




61 811 6 1028 003 PAY5-BAS 42416 456 24081 99 4570 36 4514 6765 004 RF ALLEMAGNE 40396 2232 660 
18365 
92 3200 10147 14576 205 9248 
005 ITALIE 27630 369 240 667 4825 21 
1661 
1 2942 
006 ROYAUME-UNI 15082 219 342 11534 139 1008 159 





008 DANEMARK 3099 2127 52 75 820 
009 GRECE 1691 2 2 981 12 124 535 37 010 PORTUGAL 2152 10 1570 71 116 6 210 67 173 011 ESPAGNE 7917 235 25 3894 60 2190 856 642 028 NORVEGE 2997 16 41 1711 28 105 1036 
030 SUEDE 10097 97 1145 7310 351 375 305 514 
032 FINLANDE 1747 9 106 1096 2 44 165 325 
036 SUISSE 8064 77 63 5173 1 618 1316 816 
038 AUTRICHE 6709 11 32 5582 1 260 201 622 
048 YOUGGSLAVIE 4945 35 34 4723 30 34 89 
052 TURQUIE 1516 35 788 43 202 448 
056 U.R.S.S. 2659 600 
49 
1673 582 4 
060 POLOGNE 2270 123 1923 86 89 
062 TCHECOSLOVAQ 1816 375 1 1198 39 203 
064 HONGRIE 1938 9 1929 
1 ·I 1 066 BULGARIE 706 704 
204 MAROC 520 46 2 216 36 203 s6 13 208 ALGERIE 2080 1132 816 36 50 
216 LIBYE 1116 2 46 799 133 194 123 220 EGYPTE 770 469 21 99 
288 NIGERIA 826 





'I 2 547 400 ETATS-UNIS 130127 652 588 99535 9754 3686 14332 
404 CANADA 8986 106 3 6525 3 632 474 1243 
412 MEXIQUE 2738 2 1 1694 130 449 425 37 
462 MARTINIQUE 635 2 11 613 6 635 194 247 484 VENEZUELA 1112 39 
508 BRESIL 8330 2 1577 2 4601 77 71 
528 ARGENTINE 1111 2 1 955 2 39 114 36 612 IRAQ 608 209 
5 
387 





624 ISRAEL 1584 978 76 125 323 





632 ARABIE SAOUD 3395 2644 54 494 
636 KOWEIT 839 547 1 137 154 
644 QATAR 543 
16 2 524 13 20 6 647 EMIRATS ARAB 602 376 2 186 
662 PAKISTAN 1930 2 12 529 1094 72 221 
664 INDE 2192 4 152 1752 58 2 224 




55 4 21 
720 CHINE 4807 67 4412 128 85 105 
732 JAPON 11654 16 100 10370 1 537 53 578 
736 T'AI-WAN 946 10 14 836 26 23 9 54 740 HONG-KONG 907 13 63 211 30 138 426 
800 AUSTRALIE 4059 1 31 2596 3 178 222 1028 
958 NON DETERMIN 694 694 
244822 977 SECR.INTRA 0 244822 
1000 M 0 N DE 691627 11380 5768 276198 133 6914 52678 231 41507 244822 283 51715 
1010 INTRA-CE 191452 8969 2754 91072 133 4738 27556 227 31522 279 24202 
1011 EXTRA-CE 254655 2411 3011 185126 2174 24428 4 9985 4 27512 
1020 CLASSE 1 196497 1115 2264 149996 1827 12535 4 7090 3 21663 
1021 A E L E 29664 212 1396 20899 416 1326 2097 3338 
1030 CLASSE 2 42719 177 553 22416 342 10983 2802 5446 
1031 ACP~66~ 3603 48 195 1091 6 1326 402 738 1040 CLA S 3 15442 1120 12714 910 92 405 
9021 INSTRUME~ APPARATUS OR MODELSkDESIGNED SOLELY FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, IN EDUCAnON OR 
EXHIBmON), NSUITABLE FOR OTHER U ES 
INSTRUMENTE, MASCHlNEN, APPARATE, GERAETE UNO MODELLE, ZU VORFUEHRZWECKEN, NICNT ZU ANDERER VERWENDUNG GEEIGNET 
9021.10 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEMISTRY OR THE UKE 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO MODELLE FUER UNTERRICHT IN PHYSIK, CHEMIE ODER TECHNIK 
001 FRANCE 3923 97 225 2448 34 
193 
197 266 656 
002 BELG.-LUXBG. 1897 22 36 1473 2 19 96 78 003 PAY5-BAS 3160 159 1817 60 73 326 402 1029 004 RF ALLEMAGNE 1945 350 353 
2259 
44 77 393 
005 ITALIE 2540 1 42 3 38 94 203 33 5 206 006 ROYAUME-UNI 1346 1 921 4 41 35 7i 008 DANEMARK 627 487 9 296 54 009 GRECE 2447 
8 
182 179 j 1790 011 ESPAGNE 1298 
3 
1011 30 16 226 
030 SUEDE 850 280 491 5 5 7 58 
036 SUISSE 2167 2 28 2049 30 1 57 
038 AUTRICHE 2933 
61 
43 2727 
287 356 163 204 MAROC 775 74 3 
208 ALGERIE 10629 6154 1702 2733 
419 5 40 216 LIBYE 2009 1584 
6 
1 
220 EGYPTE 588 503 
a 
77 
276 GHANA 1137 42 
3 
1094 





302 CAMEROUN 4719 46 4537 791 37 346 KENYA 1165 145 17 3 163 
352 TANZANIE 512 
1 
11 501 
390 AFR. DU SUD 531 
261 
265 
18 38 ali 2 265 400 ETATS-UNIS 3995 7 1854 1727 
508 BRESIL 502 212 276 11 3 
528 ARGENTINE 827 788 1 38 
16 612 IRAQ 710 677 12 5 
616 IRAN 1230 760 2i 1o3 470 628 JORDANIE 1364 
95 
283 i 951 632 ARABIE SAOUD 2794 918 13 9 1757 644 QATAR 1102 2 1078 7 4 14 647 EMIRATS ARAB 3288 49 4 3227 
649 OMAN 6874 4 1 6869 
664 INDE 799 304 495 
69 
1987 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I EUR 12 !tali a 
9021.10 
666 BANGLADESH 106 6 
669 SRI LANKA 17 14 5 ·700 INDONESIA 178 48 
4 701 MALAYSIA 29 7 
706 SINGAPORE 19 4 2 
720 CHINA 13 10 
728 SOUTH KOREA 15 10 
1 2 736 TAIWAN 14 4 
1000 W 0 R L D 2443 249 70 788 15 154 2 117 
1010 IHTRA-EC 462 7 24 211 a 23 2 28 
1011 EXTRA-EC 1982 242 46 575 13 131 90 
1020 CLASS 1 318 1 35 166 1 8 3 





87 1030 CLASS 2 1838 11 391 125 
1031 ACP~66) 430 9 7 142 
1 
27 42 
1040 CLA S 3 26 18 
9021.50 MODELS OF HUMAN OR ANIMAL ANATOMIES 
MODELES D'ANATOMIE HUMAINE OU ANIMALE 
001 FRANCE 37 2 7 28 003 NETHERLANDS 17 14 
004 FR GERMANY 14 11 
19 038 SWITZERLAND 27 8 
400 USA 217 62 100 
732 JAPAN 20 18 
1000 W 0 R L D 442 88 234 39 4 3 
1010 INTRA-EC 105 14 49 31 4 3 1011 EXTRA-EC 337 73 185 8 
1020 CLASS 1 304 73 167 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 43 8 33 5 3 1 1030 CLASS 2 29 17 
9021.90 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS SOLELY FOR DEMONSTRAnoN PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR ANATOMICAL MODELS 
V!~Wtll~crfl-f ~o"lfJ'~D~f8~S POUR LA DEMONSTRAnON, AUTRES QUE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, CHIMIE OU 
001 FRANCE 619 17 1 67 5 48 97 002 BELG.-LUXBG. 164 
41 
1 14 32 7 
003 NETHERLANDS 146 1 19 5 9 3 004 FR GERMANY 706 27 5 36 139 106 005 ITALY 203 2 1 11 72 
2 12 006 UTD. KINGDOM 127 5 3 39 2 21 
006 DENMARK 59 2 5 3 3 
009 GREECE 25 
1 2 
1 15 
010 PORTUGAL 17 8 1 
011 SPAIN 86 7 
19 
39 17 
021 CANARY ISLAN 21 
10 14 13 028 NORWAY 54 
2 18 030 SWEDEN 78 5 8 14 
038 SWITZERLAND 485 3 152 78 13 
038 AUSTRIA 101 1 35 43 5 
048 YUGOSLAVIA 18 1 3 
056 SOVIET UNION 35 1 83 
,, 
204 MOROCCO 98 
49 
13 
208 ALGERIA 147 93 1 
212 TUNISIA 13 
3 
6 7 
220 EGYPT 31 
13 2 18 
2 2 
400 USA 548 1 65 37 
404 CANADA 63 3 2ci 29 1 446 CUBA 20 
8 508 BRAZIL 10 
1 616 IRAN 15 
3 628 JORDAN 17 2 
632 SAUDI ARABIA 47 2 13 
644 QATAR 7 
4 
6 
647 U.A.EMIRATES 46 
3 664 INDIA 27 1 
18 666 BANGLADESH 43 
669 SRI LANKA 17 16 
680 THAILAND 22 5 15 700 INDONESIA 71 
4 701 MALAYSIA 26 
1 706 SINGAPORE 27 6 5 720 CHINA 69 1 ,, 
732 JAPAN 69 2 45 6 
738 TAIWAN 115 1 2 1 
740 HONG KONG 31 
3 2 
1 1 
800 AUSTRALIA 39 3 1 
1000 WORLD 4913 208 49 446 104 953 3 490 
1010 INTRA-EC 2171 94 12 188 55 340 2 260 
1011 EXTRA-EC 2737 113 37 260 49 610 1 230 
1020 CLASS 1 1486 24 20 237 2 294 1 83 
1021 EFTA COUNTR. 737 6 17 212 1 151 36 
1030 CLASS 2 1112 87 14 15 26 309 125 
1031 ACP~66) 131 37 8 2 2ci 49 2 1040 CLA S 3 140 2 3 8 7 24 
9022 MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNG MECHANICALLY THE HARDNES~.tfGllh COMPRESSIBILITY, ELASTICITY AND THE UKE 
PROPERnES OF INDUSTRIAL MATERIALS (FOR EXAMPLE, METALS, WOOD, S, P ER OR PLASnc&) 
MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX (BOIS, METAUX, PAPIER ETC) 
9022.11 UNIVERSAL MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNG.].lETALS AND THOSE FOR TENSD..E TESTS ON METALS 
MACHINES ET APPAREILS UNIVERSELS ET POUR ESSAIS DE TRAcnoN 
001 FRANCE 73 68 4 002 BELG.-LUXBG. 33 28 
003 NETHERLANDS 23 23 
005 ITALY 169 43 165 006 UTD. KINGDOM n 34 2 011 SPAIN 28 
2 
25 
030 SWEDEN 22 20 
1 038 SWITZERLAND 13 12 056 SOVIET UNION 151 145 6 066 ROMANIA 17 17 
13 208 ALGERIA 14 
16 390 SOUTH AFRICA 15 
628 JORDAN 46 1 
664 INDIA 21 21 
706 SINGAPORE 60 60 
3 720 CHINA 42 39 
1000 W 0 R L D 1003 47 2 810 3 39 17 
1010 INTRA-EC 443 44 2 348 3 18 4 1011 EXTRA-EC 560 3 462 21 13 
1020 CLASS 1 100 2 89 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 53 
3 
2 47 1 
2i 
2 
1030 CLASS 2 234 156 1 3 
1040 CLASS 3 227 217 1 9 
9022.15 MACHINES AND APPUANCES FOR HARDNESS TESTS ON METALS 
70 























































































































Export Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06o I Espana I France I Ireland l l Nederland ] Portugal I EUR 12 11alla UK 
9021.10 
666 BANGLA DESH 2362 273 18 10 365 1696 
669 SRI LANKA 1025 913 
ssci 676 112 700 INDONESIE 9688 3503 
100 
4959 
701 MALAYSIA 1153 207 837 
706 SINGAPOUR 577 199 67 311 
720 CHINE 795 610 165 
728 COREE DU SUD 1055 831 
45 110 
424 
736 T'AI-WAN 915 320 440 
1000 M 0 N DE 101918 6933 2190 44967 717 5751 97 3460 2135 5 35663 
101 0 INTRA-CE 19783 473 835 10803 156 651 94 1078 898 5 4790 
1011 EXTRA-CE 82136 6460 1354 34164 561 5101 3 2383 1237 30873 
1020 CLASSE 1 12727 14 983 8657 19 127 117 20 2790 
1021 A E L E 6838 5 604 5787 1 40 
:i 
5 14 382 
1030 CLASSE 2 67648 6447 367 24354 281 4972 2257 1183 27784 
1031 ACP~66~ 11830 153 196 6660 6 596 3 801 33 3382 1040 CLA S 3 1759 5 1152 261 1 8 34 298 
9021.50 MODELS OF HUMAN OR ANIMAL A~TOMIES 
BIOLOGISCHE MODELLE 
001 FRANCE 892 11 1 387 315 
6 
144 34 
003 PAY5-BAS 1047 6 63 634 2 192 338 004 RF ALLEMAGNE 609 3 369 
549 
17 26 
036 SUISSE 698 132 
:i 
3 14 
276 44i 400 ETAT5-UNIS 6237 1465 4018 12 16 
732 JAPON 913 1 690 13 166 43 
1000 M 0 N DE 15655 36 2142 10253 583 254 94 990 14 1289 
101 0 INTRA-CE 4095 24 440 2290 381 108 11 412 
14 
449 
1011 EXT RA-CE 11561 12 1702 7983 223 146 83 579 840 
1020 CLASSE 1 9611 9 1695 6645 4 39 30 576 613 




3 14 75 
14 
41 
1030 CLASSE 2 1732 4 1219 107 53 2 221 
9021.90 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS SOLELY FOR DEMONSTRAnON PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR ANATOMICAL MODELS 
~~~~ENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE, AUSGEN. FUER UNTERRICHT IN PHYSIK, CHEMIE ODER TECHNIK UND BIOLOG. 
001 FRANCE 16116 320 13 3787 2 165 
1259 i 6214 206 1:i 5389 002 BELG.-LUXBG. 2593 
470 
21 387 75 83 347 407 
003 PAY5-BAS 2279 10 191 11 374 15 173 
1276 i 1035 004 RF ALLEMAGNE 13144 277 131 2066 2 145 2863 3 3134 5314 005 ITALIE 7414 45 21 142 4189 
2:i 538 50 19 880 006 ROYAUME-UNI 2812 98 64 1162 60 609 256 2 590 008 DANEMARK 797 16 87 i 21 1 77 5 009 GRECE 668 
2 2 
15 17 460 
1 
155 
010 PORTUGAL 516 5 47 281 111 5 67 011 ESPAGNE 2613 11 2 246 
55i 
690 513 256 I 890 
021 ILES CANARIE 561 




028 NORVEGE 1612 5 1 683 
030 SUEDE 2033 23 108 315 104 217 876 376 
036 SUISSE 31977 23 45 22555 3 6511 928 28 1883 
038 AUTRICHE 1354 11 10 493 407 207 16 210 
046 YOUGOSLAVIE 807 5 
24 
510 292 
056 U.R.S.S. 1624 
1 
129 520 1151 
204 MAROC 3142 
2 5 3022 116 3 208 ALGERIE 3769 960 2614 46 142 
212 TUNISIE 503 1 
3i 
230 272 
78 220 EGYPTE 1119 94 47 16 527 461 
.I 
400 ETAT5-UNIS 17241 1895 30 4155 4156 37, 6626 
404 CANADA 1072 4 8 6 569 52 433 
446 CUBA 842 
245 
840 2 
72 508 BRESIL 932 614 
8 616 IRAN 627 
2 9i 
619 





632 ARABIE SAOUD 867 112 97 148 396 
644 QATAR 1251 
:i 288 
1184 67 
647 EMIRATS ARAB 1277 4 
31 32 
982 
664 INDE 1202 65 62 991 





680 THAILANDE 1282 8 845 400 
700 INDONESIE 1324 50 69 6i 746 458 701 MALAYSIA 1567 
1 
4 61 49 1386 
706 SINGAPOUR 1526 43 397 324 761 
720 CHINE 3742 
2 
13 1364 i 132 371 8 1862 732 JAPON 2313 3 153 688 991 467 
736 T'AI-WAN 775 164 5 32 38 9 541 740 HONG-KONG 867 
28 5 21 11 6 815 800 AUSTRALIE 3206 1845 683 250 595 
1000 M 0 N DE 151878 2761 1411 38565 8 2356 36517 46 25275 3377 48 41516 
101 0 INTRA-CE 49443 1242 264 7985 4 865 10312 44 11323 2397 39 : 15166 
1011 EXTRA-CE 102311 1518 1146 30560 3 1669 26065 3 13952 980 7 26346 
1020 CLASSE 1 62829 206 597 27755 153 13540 3 8063 112 12400 
1021 A E L E 37476 76 427 24024 
:i 
112 7378 1 2026" 67 j 3365 1030 CLASSE 2 32537 1294 429 1288 696 12287 4922 866 10745 
1031 ACP~66~ 2989 315 243 107 840 1792 65 7 460 1040 CLA S 3 6944 18 120 1537 258 967 3203 
9022 MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNG MECHANICALLY THE HARDNES~NGlll COMPRESSIBILITY, ELASTICITY AND THE LIKE 
PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (FOR EXAMPLE, METALS, WOOD, S, P PER OR PLASTICS) 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL (Z.B.METALL, HOLZ, PAPIER) 
9022.11 UNIVERSAL MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNG METALS AND THOSE FOR TENSILE TESTS ON METALS 
UNIVERSAL· UND ZUGFESnGKEITSPRUEFMASCHINEN 
001 FRANCE 2167 1976 11 38 61 13 119 002 BELG.-LUXBG. 1186 1052 
8 
65 
003 PAY5-BAS 739 725 
2 2 
6 
005 ITALIE 3558 
16 
3472 
12 $ 62 006 ROYAUME-UNI 1210 1172 3 
011 ESPAGNE 1105 g:j 1027 2 76 8 i 030 SUEDE 657 555 
9 036 SUISSE 613 594 ., 3 
056 U.R.S.S. 7397 7186 231 
066 ROUMANIE 1608 1608 
24 49i 208 ALGERIE 533 12 2li 390 AFR. DU SUD 976 950 
628 JORDANIE 512 59 453 
664 INDE 657 850 7 
706 SINGAPOUR 1143 1143 80 720 CHINE 2245 2165 
1000 M 0 N DE 31789 46 104 28451 2 72 981 607 272 1253 
1010 INTRA-CE 10709 37 11 9849 2 11 244 164 247 343 
1011 EXTRA-CE 21081 9 93 18803 61 737 443 25 910 
1020 CLASSE 1 3787 93 3415 10 3 25 15 226 
1021 A E L E 1754 
9 
93 1591 10 
734 
22 15 23 
1030 CLASSE 2 5814 4246 24 107 10 684 
1040 CLASSE 3 11479 11141• 27 311 
9022.15 MACHINES AND APPLIANCES FOR HARDNESS TESTS ON METALS 
71 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-{.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9022.15 MACHINES POUR ESSAIS DE DURETE DES METAUX 
001 FRANCE 30 
005 ITALY 12 






1000 W 0 R L D 184 112 6 6 40 
1010 INTRA·EC 72 46 3 3 15 
1011 EXTRA-EC 115 67 3 4 26 
1020 CLASS 1 55 23 1 23 
1~ ~G.~~~UNTR. ~~ ~ :i :i ~ 
1040 CLASS 3 22 21 1 
9022.19 ~iC~~~~ AND APPUANCES FOR TESTING METALS, OTHER THAN UNIVERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSILE STRENGTH AND 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE MET AUX. AUTRES QUE MACHINES UNIVERSELLES, DE TRACTION ET DE DURETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 




1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































9022.30 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DES TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS 
001 FRANCE 11 5 
~ ~'l~iRMANY 2g :i 
006 UTD. KINGDOM 8 4 
011 SPAIN 6 5 
036 SWITZERLAND 6 5 
400 USA 8 5 
664 INDIA 3 3 
720 CHINA 8 8 
736 TAIWAN 5 4 
1000 W 0 R L D 146 69 
1010 INTRA·EC 73 25 
1011 EXTRA-EC 74 44 
1020 CLASS 1 32 19 
1021 EFTA COUNTR. 11 8 
1030 CLASS 2 31 14 














9022.50 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING MATERIALS OTHER THAN METALS, TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















632 SAUDI ARABIA 




728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 




































































































9022.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPUANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX 
001 FRANCE 31 29 
003 NETHERLANDS 10 7 
004 FR GERMANY 11 
005 ITALY 27 
006 UTD. KINGDOM 48 
028 NORWAY 19 
038 SWITZERLAND 27 
038 AUSTRIA 8 
400 USA 11 
720 CHINA 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





























































































9023 Wo~~~ElJC~B~frfb~RtFR.m~J:V:s\Wr.iJ::MOMETERS, PYROMETERS, BAROMETERS, HYGROMETERS, PSYCHROMETERS, RECORDING OR 
DENSIMETRES, AEROMETRES, PESE-LIQUIDES ET SIMIL., THERMOMETRES, BAROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHOMETRES 




































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-tux. I Danmarll I Deutschland I 'EM{J6a I Espana I France 1 Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
9022.15 HAERTEPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 
001 FRANCE 1542 1087 2 
8 
419 34 





400 ETAT5-UNIS 666 110 102 
1000 M 0 N DE 9906 23 45 7035 146 309 1517 54 777 
101 0 INTRA-CE 3857 7 24 2721 86 111 6315 38 234 
1011 EXT RA-CE 6048 15 21 4314 60 199 881 16 542 
1020 CLASSE 1 2646 6 16 1595 28 684 317 
1021 A E L E 1167 2 4 829 54 139 227 16 105 1030 CLASSE 2 2087 7 5 1592 70 204 
1040 CLASSE 3 1315 2 1128 5 32 127 21 
9022.19 ~~c~~~~ AND APPUANCES FOR TESTING METALS, OTHER THAN UNIVERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSILE STRENGTH AND 
ANDERE METALLPRUEFMASCHINEN, -APPARATE UND -GERAETE ALS UNIVERSAL-. ZUGFESTIGKEJTS.. UND HAERTEPRUEFMASCHINEN 
001 FRANCE 4050 12 3482 
27 
126 18 412 





004 RF ALLEMAGNE 1032 17 
1157 4 
37 291 585 
005 ITALIE 1240 7 22 3li 32 4 18 006 ROYAUME-UNI 654 589 16 6 





14 036 SUISSE 1450 1093 43 262 
056 U.R.S.S. 1173 1038 101 34 
066 ROUMANIE 2319 2319 
1i 220 EGYPTE 613 602 
10 720 CHINE 763 718 34 
1000 M 0 N DE 23051 89 17 17632 4 46 542 4 1413 188 5 3111 
1010 INTRA-CE 10118 79 1 7700 4 7 104 4 755 167 5 1292 
1011 EXTRA-CE 12936 11 16 9933 39 438 658 21 1820 
1020 CLASSE 1 4422 3 6 2794 14 47 340 14 1204 
1021 A E L E 2642 2 3 1813 3 42 51 14 714 
1030 CLASSE 2 3592 7 9 2442 25 391 163 7 528 
1031 ACP~66~ 590 1 460 75 13 41 1040 CLA S 3 4921 4696 1 136 88 
9022.30 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON TEXTIUEN, PAPIER UND PAPPE 
001 FRANCE 1054 39 15 670 3:i 19 51 299 004 RF ALLEMAGNE 574 16 
324 
14 56 416 





89 011 ESPAGNE 870 4 772 1 
036 SUISSE 710 3 i 648 39 6 20 400 ETAT5-UNIS 553 420 4 121 
664 INDE 588 
4 
572 16 
720 CHINE 917 902 
1:i 
11 
736 T'AI-WAN 800 685 102 
1000 M 0 N DE 12316 65 165 8634 34 224 3 393 
'1 
2599 
1 010 INTRA-CE 4890 55 76 2888 17 124 3 169 16 1397 
1 011 EXTRA-CE 7427 9 89 5746 17 101 224 3 1202 
1020 CLASSE 1 2925 9 81 2124 32 138 3 505 
1021 A E L E 1226 9 80 922 5 26 39 1 138 1030 CLASSE 2 3231 5 2391 69 75 663 
1040 CLASSE 3 1272 4 1230 12 11 14 
9022.50 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING MATERIALS OTHER THAN METALS, TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON ANDEREN STOFFEN ALS MET ALLEN, TEXTIUEN, PAPIER U. PAPPE 
001 FRANCE 3647 51 7 1633 33 
52 
728 31 964 
002 BELG.-LUfBG. 1388 36 6 744 4 313 42 
227 







004 RF ALLEMAGNE 1622 136 
637 
122 463 694 
005 ITALIE 1426 24 2 36 131 4:i 510 32 364 006 ROYAUME-UNI 1514 3 7 817 4 12 118 
2s:i 009 GRECE 534 3 102 176 
010 PORTUGAL 721 1 :i 439 :i 2 181 
:i :i 
92 
011 ESPAGNE 1266 3 
14 
461 136 419 241 
028 NORVEGE 962 
2 
849 Hi 45 1 53 030 SUEDE 555 9 421 
:i 
40 64 
036 SUISSE 1814 4 1332 53 267 155 
038 AUTRICHE 1285 1161 5 1 56 61 
052 TUROUIE 696 241 7 315 133 
056 U.R.S.S. 1326 493 3 820 I. 10 060 POLOGNE 781 98 663 
208 ALGERIE 1163 
:i 
:i 15 827 317 i 
220 EGYPTE 1982 5 87 1596 110 1!0 166 400 ETATS-UNIS 1991 888 3D 408 580 
616 IRAN 1092 314 9 2 776 632 ARABIE SAOUD 617 314 216 78 
652 YEMEN DU NRD 661 318 
4 
313 3D 
664 INDE 933 129 202 lr 1. 596 700 INDONESIE 637 14 194 214 214 
720 CHINE 1680 269 16 1086 
I: 
309 
728 COREE DU SUD 547 25 135 190 197 
1000 M 0 N DE 44327 449 72 16810 663 4352 43 10879 562 3 10894 
1010 INTRA-CE 13959 258 38 6534 87 523 43 2951 413 3 3109 
1011 EXTRA-CE 30369 191 33 10276 576 3829 7728 149 7587 
1020 CLASSE 1 9304 26 29 5827 9 119 1419 113 1762 
1021 A E L E 5003 12 24 3977 8 74 477 . 1 430 
1030 CLASSE 2 16595 155 4 3040 542 3690 3675 '35 5454 
1031 ACP~66~ 2095 127 374 3D 382 220 17 945 1040 CLA S 3 4471 11 1410 25 19 2636 1 369 
9022.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPLIANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAm FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL 
001 FRANCE 1871 18 11 1727 
ali 27 3 85 003 PAYS-BAS 1024 19 5 770 
12 26 148 2 150 004 RF ALLEMAGNE 695 16 12 
917 
94 385 






20 1 409 
008 ROYAUME-UNI 1168 10 1060 24 18 656 028 NORVEGE 747 
8 
8 63 
27 78 5 036 SUISSE 990 810 62 
038 AUTRICHE 576 
2 :i 500 15 2 6 53 400 ETAT5-UNIS 822 419 21 42 68 267 
720 CHINE 817 8 763 9 37 
1000 M 0 N DE 18735 132 109 11753 28 791 6 619 345 3 4948 
1010 INTRA-CE 7160 101 41 5158 i 16 316 6 85 244 3 1196 1011 EXTRA-CE 11576 31 68 6596 12 475 534 101 3752 
1020 CLASSE 1 5008 13 54 2882 67 178 79 1735 




63 11 805 
1030 CLASSE 2 4918 18 6 2238 391 344 21 1888 
1031 ACP~66~ 604 16 1 43 5 32 6 64 18 424 1040 CLA S 3 1648 8 1476 16 12 131 
9023 :lm~~i'JC~B~UMb~lttFRfn~~~:s\'fJ~mf:MOMmRS, PYROMmRs, BAROMmRS, HYGROMmRs, PSYCHROMmRS, RECORDING OR 
DICHTEMESSER UND AEHNL JNSTRUMENTE, THERMOMmR, PYROMmR, BAROMmR, HYGROMmR UND PSYCHROMmR 
9023.01 THERMOMmRS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
73 
1987 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I j Belg.-Lux. _I Oanmark I Oeutschlandj 'EM66a _I Espana 1 France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
9023.01 THERMOMETRES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA·EC 1 i 1011 EXTRA·EC 2 
9023.11 aJNICAL THERMOMETERS 
THERMOMETRES MEDICAUX 
001 FRANCE 20 1 19 
4 002 BELG.·LUXBG. 8 3 3 22 004 FR GERMANY 2:T 6 038 AUSTRIA 7 1 
1000 WORLD 119 3 14 14 8 53 5 22 
1010 INTRA·EC 73 2 6 11 1 45 5 3 
1011 EXTRA·EC 45 1 8 3 6 8 19 
1020 CLASS 1 22 7 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 3 6 2 8 1030 CLASS 2 22 1 4 
9023.18 MERCURY OR OTHER LIQUID-FILLED THERMOMETERS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CLINICAL OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~~~~~~A MERCURE OU A AUTRES UQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DESnNES A DES 
001 FRANCE 168 28 129 6 8 1 1 002 BELG.·LUXBG. 52 i 34 1 11 2 003 NETHERLANDS 101 89 8 1 6 004 FR GERMANY 26 3 38 9 4 3 005 ITALY 42 3 2 006 UTD. KINGDOM 25 21 
006 DENMARK 32 30 2 1 011 SPAIN 14 6 6 
030 SWEDEN 43 40 2 1 036 SWITZERLAND 41 38 1 
038 AUSTRIA 47 45 1 
15 400 USA 22 6 1 
1000 W 0 R L D 756 31 6 550 17 32 54 23 42 
1010 INTRA·EC 479 30 5 355 4 28 2:T 19 11 
1011 EXTRA·EC 2:T& 1 1 195 13 4 2:T 
' 
4 31 
1020 CLASS 1 209 1 1 169 3 3 10 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 168 1 1 153 2 2 4 1 2 
1030 CLASS 2 60 25 4 1 17 2 11 
1040 CLASS 3 8 2 5 1 
9023.20 THERMOMETERS NOT WITHIN 1023.01·18 
-THERMOMETRES DU NO 9023, NON REPR. SOUS 9023.01 A 18 
001 FRANCE 73 4 52 i 10 3 2 002 BELG.·LUXBG. 40 27 
4 
2 6 2 
003 NETHERLANDS 37 2 29 1 1 1i 1 004 FA GERMANY 35 
18 
1 9 4 1 
005 ITALY 38 14 5 3 i 1 006 UTD. KINGDOM 28 12 1 4 
006 DENMARK 28 23 1 
14 
3 
011 SPAIN 25 i 4 9 1 1 030 SWEDEN 26 19 2 i 032 FINLAND 16 2 15 i 2 036 SWITZERLAND 41 34 3 1 
038 AUSTRIA 40 34 
4 
3 3 2 400 USA 29 7 8 8 
1000 W 0 R L D 600 12 11 333 28 39 3 92 56 25 
1010 INTRA·EC 321 9 3 174 21 18 3 48 37 7 
1011 EXTRA·EC 2:T9 3 9 156 5 21 45 20 18 
1020 CLASS 1 192 3 5 127 1 9 22 14 11 
1021 EFTA COUNTR. 133 3 5 108 
5 
1 9 6 1 
1030 CLASS 2 61 1 26 12 23 6 8 
1031 ACP~66) 8 3 6 7 1 1040 CLA S 3 10 1 
9023.30 HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS 
HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES 
400 USA 11 8 2 
1000 WORLD 112 40 15 1 50 4 
1010 INTRA·EC 28 18 8 i 1 2 i 1011 EXTRA·EC 84 24 7 49 2 
1020 CLASS 1 30 23 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 14 
49 1030 CLASS 2 54 1 
9023.40 HYDROMETERS AND SIMILAR INSTRUMENTS WITH THERMOMETERS OR NOT; OPnCAL PYROMETER$ 
DENSIMETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES ET INSTRUMENTS SIMIL; PYROMETRES OPnQUES 
001 FRANCE 8 8 
1000 W 0 R L D 87 14 43 2 8 5 6 8 
1010 INTRA·EC 51 13 i 25 1 3 2 4 3 1011 EXTRA·EC 38 1 18 1 5 3 2 5 
1020 CLASS 1 26 1 16 1 1 3 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 14 1 4 2 1 2 1030 CLASS 2 11 2 1 1 
9023.15 BAROMETERS 
BAROMETRES 
003 NETHERLANDS 26 3 12 3 7 2 004 FA GERMANY 21 1 9 14 4 005 ITALY 18 9 
006 UTD. KINGDOM 21 7 14 
038 SWITZERLAND 21 19 2 
10 i 400 USA 34 14 8 
1000 W 0 R L D 265 13 129 68 42 5 6 
1010 INTRA·EC 143 12 i 51 43 30 5 i 2 1011 EXTRA·EC 121 1 78 24 12 4 
1020 CLASS 1 109 1 73 20 12 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 47 3 1 
1030 CLASS 2 12 5 5 
9023.11 INSTRUMENTS OR COMBINAnONS NOT WITHIN 1023.01·15 
PYROMETRES NON OPnQUES ET AUTRE$ INSTRUMENTS NON COMPRIS DANS 1023.01 A 15 
001 FRANCE 17 1 7 7 1 
002 BELG.·LUXBG. 12 2 8 1 4 003 NETHERLANDS 31 27 4 1 3 004 FR GERMANY 12 1 
12 
2 
005 ITALY 13 1 
5 006 UTD. KINGDOM 15 8 1 
038 SWITZERLAND 25 22 1 1 
038 AUSTRIA 21 21 9 400 USA 23 12 
74 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France j Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9023.01 THERMOMETER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 178 9 21 25 3 63 18 2 37 101 0 INTRA-CE 94 li 2i 20 3 37 12 2 23 1011 EXTRA-CE 84 5 26 5 15 
9023.11 CLINICAL THERMOMmRS 
FIEBERTHERMOMmR 
001 FRANCE 1072 7 127 14 34 916 1 7 ~ BELG.·LUXBG. 512 6 216 12 6 235 9 RF ALLEMAGNE 1252 554 184 34 956 7 65 038 AUTRICHE 573 19 
1000 M 0 N DE 5958 121 13 1349 660 335 2350 273 3 854 
1010 IN TRA-CE 3671 65 t3 546 567 81 1997 270 3 125 1011 EXT RA-CE 2268 36 803 93 254 353 3 730 
1020 CLASSE 1 1371 7 11 711 9 10 157 2 464 
1021 A E L E 768 1 8 664 
a5 243 93 1 3 1 1030 CLASSE 2 896 14 2 92 196 261 
9023.18 MERCURY OR OTHER LIOUil)..fJLlEI) THERMOMmRS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CLINICAL OR FOR C1VU. AIRCRAFT 
UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMmR, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE UNO KEINE FIEBERTHERMOMmR 
001 FRANCE 3638 128 2931 45 
113 
448 44 6 35 
002 BELG.·LUXBG. 1268 23 49 894 6 48 194 13 003 PAY5-BAS 2297 2037 
2s 
62 36 62 88 004 RF ALLEMAGNE 963 8 150 
1026 
173 409 138 




25 23 006 ROYAUME-UNI 816 20 625 2 32 13 
28 008 DANEMARK 989 912 5 39 4 
011 ESPAGNE 563 
13 32 278 22 236 19 6 030 SUEDE 955 832 4 40 21 13 
036 SUISSE 1213 3 1 1092 34 48 49 9 11 038 AUTRICHE 1142 2 1071 1 20 2 14 400 ETAT5-UNIS 1047 422 60 79 17 466 
1000 M 0 N DE 22685 254 345 15550 14 528 918 1 2398 768 10 1899 
1010 INTRA-CE 12240 190 220. 8984 
13 
119 484 i 1400 366 7 470 1011 EXTRA-CE 10441 64 126 6586 406 434 998 362 2 1429 
1020 CLASSE 1 6394 19 104 4774 84 148 1 419 117 728 
1021 A E L E 4219 16 91 3782 
13 
39 55 125 39 72 
1030 CLASSE 2 3524 32 18 1595 126 264 514 264 697 
1040 CLASSE 3 524 13 4 217 197 23 65 1 4 
9023.20 THERMOMmRS NOT WITHIN 9023.01-18 
THERMOMmR, NICKT IN 9023.01 BIS 18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3270 116 6 2272 96 51 46 460 208 61 002 BELG.-LUXBG. 2039 98 9 1542 16 99 301 26 003 PAY5-BAS 1883 12 1565 103 23 28 
474 
54 
004 RF ALLEMAGNE 1222 27 99 909 30 344 208 40 005 ITALIE 1682 14 4 601 106 
14 256 42 3 6 006 ROYAUME·UNI 1513 49 26 737 14 125 287 
3 008 DANEMARK 1036 10 
10 
875 10 9 17 112 
011 ESPAGNE 1081 2 501 19 509 28 6 12 030 SUEDE 1277 14 80 1014 37 49 64 13 
032 FINLANDE 862 44 37 716 2 3 58 45 3 036 SUISSE 1728 37 1428 47 77 66 27 
038 AUTRICHE 1481 5 1 1290 12 3 ; 77 83 2 10 400 ETAT5-UNIS 1273 15 11 607 163 169 231 74 
1000 M 0 N DE 29182 495 469 18202 106 1149 2053 15 3085 24T7 13 1118 
1 010 IN TRA-CE 14521 342 172 8758 96 852 696 14 1868 1485 3 235 
1011 EXTRA-CE 14653 152 297 9444 10 293 1356 1 1217 992 8 883 
1020 CLASSE 1 8680 83 218 6247 30 364 1 675 562 8 472 
1021 A E L E 5741 63 194 4714 
10 
14 94 273 308 6 75 
1030 CLASSE 2 5160 69 36 2566 224 909 539 407 400 
1031 ACP~66~ 530 33 44 92 2 300 2 ag 41 1040 CLA S 3 812 630 36 83 3 11 
9023.30 HYGROMmRS AND PSYCHROMmRS 
HYGROMmR UNO PSYCHROMmR 
400 ETATS·UNIS 570 8 1 403 108 2 44 4 
1000 M 0 N DE 4191 77 92 2644 48 504 48 262 ;; 15 88 1010 INTRA-CE 1725 37 51 1019 1 171 3 82 14 21 1011 EXTRA-CE 2465 40 41 1625 44 333 44 179 1 87 
1020 CLASSE 1 1683 16 32 1291 12 204 24 n 27 1021 A E L E 781 6 27 681 12 12 44 10 1 1030 CLASSE 2 718 24 9 276 32 124 155 14 40 
9023.40 HYDROMmRS AND SIMILAR INSTRUMEKTS WITH THERMOMmRS OR NOT; OPTICAL PYROMmRS 
DICKTEMESSER UNO AEHNL INSTRUMENTE; OPTISCHE PYROMmR 
001 FRANCE 501 16 4 394 20 29 31 6 
1000 M 0 N DE 4930 198 54 2665 3 100 823 351 361 12 343 
1010 INTRA-CE 2050 114 8 1298 31 134 132 209 7 121 
1011 EXTRA-CE 2872 84 48 1370 63 689 219 171 5 223 
1020 CLASSE 1 1415 9 45 872 8 96 168 117 102 
1021 A E L E 868 5 17 700 8 13 52 70 4 3 1030 CLASSE 2 1125 75 3 381 52 388 47 54 121 
9023.95 BAROMmRS 
BAROMETER 
003 PAY5-BAS 609 110 4 365 ; i 81 26 44 23 004 RF ALLEMAGNE 530 70 31 322 348 27 4 005 ITALIE 571 3 246 2 006 ROYAUME-UNI 653 
3 
6 207 438 IS 036 SUISSE 707 2 613 68 5 
ti 400 ETAT5-UNIS 775 6 1 357 298 38 66 
1000 M 0 N DE 7290 263 106 4307 12 1935 204 125 11 325 
1010 INTRA-CE 3569 238 47 1755 9 1208 132 122 ti 58 1011 EXTRA-CE 3721 25 59 2552 3 729 72 3 287 
1020 CLASSE 1 3055 9 49 2184 1 605 71 1 11 124 
1021 A E L E 1577 3 42 1403 2 98 10 2 21 1030 CLASSE 2 638 16 9 364 122 1 122 
9023.89 INSTRUMENTS OR COMBINAnONS NOT WITHIN 9023.01·95 
NICKT OPTISCHE PYROMmR UNO ANDERE INSTRUMENTE, NICKT IN 8023.01 BIS 95 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 760 43 280 7 5i 9 374 9 47 002 BELG.·LUXBG. 583 36 4 247 9 130 130 10 003 PAY5-BAS 959 813 8 14 33 
26i 
42 
004 RF ALLEMAGNE 576 32 19 
396 
10 113 73 68 
005 ITALIE 540 24 2 108 26 IsS 9 1 006 ROYAUME-UNI 585 2 
t3 
289 1 84 8 
038 SUISSE 630 2 534 4 33 24 20 
2i 038 AUTRICHE 657 1 614 5 4 11 5 400 ETAT5-UNIS 885 531 41 241 23 44 
75 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Port1Jgal I UK 
9023.99 
1000 W 0 A L D 268 5 150 3 24 
1&1~ ~~\':t't~E1= m 1 If ; U 
1020 CLASS 1 113 78 7 
1021 EFTA COUNTR. 62 54 . 1 
1030 CLASS 2 25 3 2 4 
9024 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING, CHECKING OR AUTOMATlCALLY CONTROLLING THE FLOW~ DEPTH, PRESSURE OR OTHER 







APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR MESURE. CONTROLE OU REGULATlON DES FLUIDES GAZEUX OU UQUIDES, OU POUR CONTROLE AUTOMATlOUE 
DES TEMPERATURES, SF APPAREILS ET INSTRUMENTS DU N0.9014 
9024.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 FOR USE IN CML AIRCRAFT 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DU NO 9024, DESTlNES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 4 
006 UTD. KINGDOM 1 
036 SWITZERLAND 
288 NIGERIA 2 400 USA 
1000 W 0 A L D 27 3 2 11 
1010 INTAA·EC 14 1 1 6 
1011 EXTAA·EC 13 2 1 6 
1020 CLASS 1 6 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 2 2 1030 CLASS 2 6 
1031 ACP(66) 1 
9024.11 APPUANCES OF THE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULATlNG lYRE PRESSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS POUR LA MESURE ET LA REGULATlON DE LA PRESSION DES PNEUMATlOUES, A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE 
MET ALLJQUE, AUT RES QUE CEUX DESTlNES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 A L D 171 1 43 23 1 32 
1 &1 ~ ~x\':t't~E1= '~ 1 1: 23 i a i 
1020 CLASS 1 74 23 14 
1021 EFTA COUNTA. 26 18 3 







9024.19 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATlNG TYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
MANOMETRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE METALUQUE, AUTRES QUE POUR MESURE ET REGULATlON DE LA PRESSION DES 
PNEUMA TlQUES ET POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 236 190 4 
11 
34 
002 BELG.-LUXBG. 128 95 10 
D03 NETHERLANDS 176 157 
s4 2 16 004 FR GERMANY 83 264 6 6 005 ITALY 279 12 
10 006 UTD. KINGDOM 293 260 11 
008 DENMARK 80 61 1 5 
010 PORTUGAL 15 9 2 3 
011 SPAIN 47 24 10 5 
028 NORWAY 34 32 1 1 
030 SWEDEN 111 106 2 
032 FINLAND 54 51 
14 
2 
036 SWITZERLAND 132 113 3 
038 AUSTRIA 105 99 1 4 
D48 YUGOSLAVIA 11 6 9 2 2 400 USA 509 438 8 16 
404 CANADA 42 28 5 6 
616 IRAN 20 14 
1 706 SINGAPORE 24 14 
732 JAPAN 15 13 1 
736 TAIWAN 22 18 4 2 800 AUSTRALIA 31 27 
1000 W 0 A L D 2623 3 2117 73 109 145 
1010 INTRA-EC 1348 2 1067 58 58 95 
1011 EXTRA·EC 1274 1 1050 15 52 51 
1020 CLASS 1 1066 1 926 11 31 38 
1021 EFTA COUNTR. 439 403 2 16 12 
1030 CLASS 2 191 112 2 20 11 
1031 ACP~66) 16 2 
:i 
3 6 
1040 CLA S 3 18 13 1 1 
9024.29 PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MANOMETRES AUTRES QUE CEUX A SPIRE OU A MEMBRANNE MANOMETRIQUE METALUQUE ET CEUX DESTlNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 72 7 1 6 5 6 38 002 BELG.·LUXBG. 27 2 2 5 7 D03 NETHERLANDS 26 6 3 9 
004 FR GERMANY 59 2 3 5 17 26 005 ITALY 25 
:i 
16 
11 006 UTD. KINGDOM 40 9 5 
009 GREECE 17 1 8 6 
011 SPAIN 16 
4 
4 2 7 
028 NORWAY 13 2 
1 
2 
030 SWEDEN 22 12 2 4 
036 SWITZERLAND 32 9 12 10 
038 AUSTRIA 12 8 
:i 4 056 SOVIET UNION 6 1 8 2 400 USA 87 21 2 44 
404 CANADA 40 5 1 32 
616 IRAN 15 2 3 
664 INDIA 5 1 1 
732 JAPAN 6 4 1 
1000 W 0 A L D 755 16 28 111 38 108 272 
1010 INTAA·EC 318 13 9 41 13 59 118 
1011 EXTAA·EC 438 3 19 70 25 49 155 
1020 CLASS 1 269 18 55 17 18 112 
1021 EFTA COUNTR. 93 2 17 21 1 14 26 1030 CLASS 2 152 1 9 8 28 39 
1031 ACP~66) 15 1 5 6 :i 1040 CLA S 3 13 3 
902t~1: ~~~~~~~~l~ WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERMOSTATS A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE AUTRES QUE CEUX DESTlNES A DES AERONEFS CMLS 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 560 2 426 75 
10 
16 
D02 BELG.·LUXBG. 146 
:i 109 1 6 D03 NETHERLANDS 152 132 4 5 004 FR GERMANY 151 1 22i 4 32 16 005 ITALY 301 34 5 006 UTD. KINGDOM 260 177 69 007 IRELAND 24 7 1 
1 008 DENMARK 79 65 1 009 GREECE 55 44 
4 
7 4 
010 PORTUGAL 16 5 6 































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9023.99 
I 
1000 M 0 N DE 11048 185 55 5788 144 1347 54 1764 720 2 988 
1010 INTRA-CE 5123 155 23 2568 32 558 49 1042 428 2 268 1011 EXTRA-CE 5907 30 31 3220 96 789 5 722 292 720 
1020 CLASSE 1 4192 3 29 2737 8 300 4 517 252 342 
1021 A E L E 2007 3 29 1663 4 60 
1 
159 28 61 
1030 CLASSE 2 1505 17 2 426 87 365 205 39 2 361 
9024 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING, CHECKING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING THE FLO~ DEPTH, PRESSURE OR OTHER 
VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES, OR FOR AUTOMATICALLY CONTROWNG TEMPERATURE, EXCL ARTICLE OF NO. 9014 
INSTRUME~ APPARATE UND GERAm ZUM MESSENN KONTROLLODER REGELN VON VERAENDERLGROESSEN VON FLUESSIGKErrEN OD.GASEN 
OD.ZUM REGE N VON TEMPERATUREN, AUSGEN.WARE DER TARIFNR.9014 
9024.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 FOR USE IN CML AIRCRAFT 
INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm DER TARIFNR. 9024, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 1196 31 
225 
504 4 5 ~' 221 006 ROYAUME-UNI 1252 9 573 378 31 60 036 SUISSE 599 133 133 266 
193 
3 4 
288 NIGERIA 617 94 338 166 2 14 70 400 ETAT8-UNIS 2058 238 417 285 226. 632 
1000 M 0 N DE 9798 7 285 1394 53 2682 1545 571 1009 2252 
1010 INTRA-CE 3714 6 41 387 25 1536 457 128 538 596 
1011 EXT RA-CE 6040 1 244 1008 27 1104 1088 443 471 1656 
1020 CLASSE 1 3449 233 440 564 491 384 384 953 
1021 A E L E 1023 137 153 2i 374 71 15 157 116 1030 CLASSE 2 2461 11 566 502 597 59 87 611 
1031 ACP(66) 1216 381 56 466 2 43 267 
9024.11 APPLIANCES OF THE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULAnNG TYRE PRESSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GERAm ZUM MESSEN UNO REGUUEREN DES REIFENLUFTDRUCKS, MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 4356 40 13 1555 10 19 969 15 1005 123 607 
101 0 INTRA-CE 1663 35 10 482 10 4 381 5 482 91 163 
1011 EXTRA-CE 2690 2 4 1073 15 588 10 523 31 444 
1020 CLASSE 1 1667 4 733 6 268 1 263 9 383 
1021 A E L E 760 
2 
1 522 6 110 1 94 9 37 
1030 CLASSE 2 749 73 9 316 9 260 23 57 
9024.19 1f~~~R METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULAnNG TYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
MANOMmR MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. REIFENLUFTDRUCKMES5- UNO REGUUERGERAm UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8094 13 8 7099 2 71 590 710 148 43 002 BELG.-LUXBG. 4677 
66 
2 3414 9 209 382 71 





004 RF ALLEMAGNE 1871 38 19 
5441 
325 151 67 





006 ROYAUME-UNI 9130 1 8 8022 516 ~~ 3 008 DANEMARK 2425 3 2014 4 38 122 010 PORTUGAL 502 377 64 38 4 
011 ESPAGNE 1521 7 
1 
830 444 83 j 121 028 NORVEGE 1126 8 1012 49 35 24 030 SUEDE 3368 6 3207 
2 
23 40 27 
032 FINLANDE 1485 
2 
2 1428 
ss4 5 29 u 9 036 SUISSE 4631 2 3882 31 111 6 
038 AUTRICHE 3262 6 1 3101 2 60 55 92, 4 048 YOUGOSLAVIE 614 9 374 
272 
111 9 90 21 400 ETATS-UNIS 12372 10314 339 291 227 
404 CANADA 940 639 118 114 59 10 
616 IRAN 757 512 2 7 ~ 236 706 SINGAPOUR 783 527 25 3 159 732 JAPON 666 558 77 i 11 736 T'AI-WAN 809 16 678 99 16 800 AUSTRALIE 972 803 1 16 126 
1000 M 0 N DE 79783 187 96 64008 2 1450 5305 32 3209 3337 2157 
101 0 INTRA-CE 40211 131 56 32334 2 1034 2648 18 2048 1541 399 
1011 EXTRA-CE 39569 54 41 31675 412 2657 14 1161 1796 1759 
1020 CLASSE 1 30379 16 37 26085 308 1348 14 803 1190 578 
1021 A E L E 13922 16 11 12675 35 687 5 275 148 70 
1030 CLASSE 2 8133 36 3 4795 42 1267 292 588 1110 
1031 ACP~66~ 566 31 97 1 203 76 81 77 1040 CLA S 3 1056 2 795 61 43 66 18 71 
9024.29 PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MANOMmR, AUSG. MIT METALLFEDERMESSWERK UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2249 176 34 627 120 
423 
789 138 365 
002 BELG.-LUXBG. 1363 
93 
11 365 1 
3 
190 313 60 
003 PAY8-BAS 1639 72 681 14 195 341 
176 6 
240 
004 RF ALLEMAGNE 2408 130 119 406 5 888 17 522 545 005 ITALIE 1399 1 9 22 803 
14 245 
25 139 
006 ROYAUME-UNI 1737 15 117 657 76 207 406 i 009 GRECE 508 99 i 45 37 144 151 25 011 ESPAGNE 815 2 317 176 168 44 101 
028 NORVEGE 886 10 249 165 16 49 32 365 
030 SUEDE 893 3 467 101 
1 
131 91 13 87 
036 SUISSE 1525 29 3 829 479 110 60 14 
038 AUTRICHE 818 1 3 557 3 33 177 10 34 




501 93 485 1a0 400 ETAT8-UNIS 4940 2776 421 906 
404 CANADA 816 1 1 184 72 448 40 72 
616 IRAN 1042 
3 
320 48 262 1fi 247 664 INDE 913 125 426 56 240 
732 JAPON 604 13 489 22 53 3 24 
1000 M 0 N DE 36010 869 1289 11183 2 830 7187 48 6453 2821 17 5313 
1010 INTRA-CE 13435 553 376 3377 2 343 2955 34 2686 1210 6 1895 1011 EXT RA-CE 22508 315 913 7805 482 4174 13 3766 1611 8 3419 
1020 CLASSE 1 12467 70 855 5545 296 1346 13 2247 ~H 3 1292 1021 A E L E 4450 65 769 1723 2 6 676 510 5 568 1030 CLASSE 2 8351 239 56 1485 164 2156 1360 2092 
1031 ACP~66~ 960 103 56 21 497 86 31 5 202 1040 CLA S 3 1687 6 795 672 140 18 34 
9024.41 THERMOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OK: CONFIDENTIAL 
THERMOSTATE MIT ELEKTRISCHER SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
DK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 23278 66 17733 11 2328 366 972 1179 18 971 002 BELG.-LUXBG. 6101 
144 
4602 44 305 715 6 61 





004 RF ALLEMAGNE 6324 85 
10243 
1159 1128 229 1815 
005 ITALIE 13726 13 162 1559 





008 DANEMARK 3460 3039 47 70 99 200 




158 133 18 7 
010 PORTUGAL 616 236 177 28 42 24 
13 
011 ESPAGNE 4470 22 2065 1788 159 216 196 
028 NORVEGE 3595 1 2652 250 9 386 3 294 
77 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8024.41 
030 SWEDEN 214 139 8 1 7 58 
032 FINLAND 57 47 5 1 2 7 036 SWITZERLAND 124 115 2 1 1 
038 AUSTRIA 185 180 2 1 2 
048 YUGOSLAVIA 57 39 
10 
16 1 1 
052 TURKEY 99 73 1 15 
056 SOVIET UNION 22 20 2 
060 POLAND 15 15 
3 064 HUNGARY 43 39 
13 208 ALGERIA 18 1 4 65 216 LIBYA 66 1 
31 42 220 EGYPT 80 1 
2 
6 4 390 SOUTH AFRICA 58 26 7 2 17 
400 USA 123 102 5 5 1 10 
618 IRAN 44 6 
1 4 38 624 ISRAEL 21 5 10 
706 SINGAPORE 21 11 4 6 
720 CHINA 78 4 21 53 
728 SOUTH KOREA 10 9 1 
732 JAPAN 74 66 
2 2 
5 
740 HONG KONG 50 18 5 28 800 AUSTRALIA 67 30 1 3 27 
804 NEW ZEALAND 26 17 8 
1000 W 0 R L D 3718 9 2318 97 382 198 152 18 550 
1010 INTRA-EC 1869 8 1238 85 234 58 118 15 119 
1011 EXTRA·EC 1848 1 1080 12 147 140 38 1 431 
1020 CLASS 1 1174 899 9 47 31 29 1 158 
1021 EFTA COUNTR. 667 544 1 23 5 18 1 75 
1030 CLASS 2 495 
1 
84 4 75 109 5 218 
1040 CLASS 3 182 98 26 2 55 
8024.49 MECHANICAL THERMOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
THERMOSTATS AUTRES QUE CEUX A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRJQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 814 118 1 56 44 
27 
427 13 155 
002 BELG.·LUXBG. 169 
5 
3 34 19 45 32 9 
003 NETHERLANDS 90 1 24 35 15 35 78 10 004 FR GERMANY 989 180 18 
100 
53 351 275 





006 UTD. KINGDOM 578 74 270 11 57 25 
17 007 IRELAND 45 
12 
6 7 13 2 
008 DENMARK 57 4 2 li 32 1 12 009 GREECE 131 5 111 1 
010 PORTUGAL 72 1 
11 
8 2 60 
19 
1 
011 SPAIN 251 8 5 50 159 4 028 NORWAY 25 1 4 
10 
1 2 2 10 
030 SWEDEN 221 10 4 n 58 29 11 24 
032 FINLAND 67 
2 
2 7 11 29 10 8 
038 SWITZERLAND 95 25 11 54 2 1 
038 AUSTRIA 108 1 57 2 41 7 
048 YUGOSLAVIA 135 6 li 5 42 81 1 12 052 TURKEY 74 10 2 41 
062 CZECHOSLOVAK 38 33 
2 2 
5 
064 HUNGARY 18 13 1 
208 ALGERIA 53 47 5 1 ti 220 EGYPT 54 
7 
1 47 
390 SOUTH AFRICA 84 45 1 11 21 6 25 400 USA 1n 23 38 65 
404 CANADA 45 8 9 1 6 1 29 484 VENEZUELA 32 21 2 
808 SYRIA 81 
3 
81 
3 11i 618 IRAN 42 18 
624 ISRAEL 26 2 13 9 
703 BRUNEI 4 
2 2 
4 
3 6 732 JAPAN 22 8 
740 HONG KONG 19 4 4 11 1 3 800 AUSTRALIA 92 5 37 11 2 38 804 NEW ZEALAND 28 16 1 6 
1000 W 0 R L D 6643 597 81 666 1431 475 2 2078 259 852 
1010 INTRA·EC 3633 565 58 513 175 242 2 1338 195 545 
1011 EXTRA·EC 3010 32 23 355 1258 233 740 84 307 
1020 CLASS 1 1148 32 21 276 11 165 375 48 222 
1021 EFTA COUNTR. 515 13 11 170 10 81 154 33 43 
1030 CLASS 2 1783 1 1 32 1244 61 351 12 81 
1040 CLASS 3 80 2 47 1 7 15 5 3 
8024.12 LEVEL GAUGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INDICA TEUR9 DE NJVEAU AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 59 13 24 2 
10 
12 1 7 




2 2 9 19 FR GERMANY 37 2 
3 
2 4 14 
005 ITALY 10 4 4 2 15 2 2 006 UTD. KINGDOM 43 10 4 5 li 011 SPAIN 28 1 3 2 13 1 
030 SWEDEN 13 9 6 3 2 1 032 FINLAND 26 15 1 1 
038 SWITZERLAND 15 9 1 4 1 
038 AUSTRIA 13 12 
2 
1 
41 208 ALGERIA 44 
3 
1 
5 400 USA 16 4 
3 
3 684 INDIA 16 2 10 1 
1000 W 0 R L D 639 28 18 171 15 69 114 82 2 134 
1010 INTRA-EC 300 28 4 97 10 24 52 27 1 59 
1011 EXTRA·EC 340 2 12 63 5 45 62 55 1 75 
1020 CLASS 1 138 1 3 56 1 13 11 10 41 
1021 EFTA COUNTR. 66 1 1 47 
3 
7 6 7 19 
1030 CLASS 2 163 1 9 20 31 44 45 30 
1040 CLASS 3 21 1 7 1 1 7 4 
9024.14 FLOWMETERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
DEBITMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 59 1 22 8 10 17 002 BELG.-LUXBG. 82 34 25 1 53 3 003 NETHERLANDS 245 
2 
38 
527 s2 172 004 FR GERMANY 623 4 
1B 
1 37 005 ITALY 53 3 
2 
11 20 006 UTD. KINGDOM 49 23 23 008 DENMARK 24 10 
3 2 




2 428 030 SWEDEN 26 12 6 5 032 FINLAND 14 10 
3 
2 2 038 SWITZERLAND 40 30 5 2 038 AUSTRIA 31 25 5 048 YUGOSLAVIA 10 10 
11 056 SOVIET UNION 11 ti 2 060 POLAND 9 1 
220 EGYPT n 1 3 73 
390 SOUTH AFRICA 14 9 1 3 400 USA 35 21 3 11 612 IRAQ 15 7 8 624 ISRAEL 33 33 
78 
Export Werte - Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9024.41 
030 SUEDE 8618 1 6127 19 240 20 316 1895 032 FINLANDE 2313 1962 22 122 76 5 126 036 SUISSE 5303 4965 170 78 37 33 038 AUTRICHE 7024 6795 36 94 59 40 048 YOUGOSLAVIE 2365 1712 
14 
8 562 60 23 052 TUROUIE 2639 2204 273 11 43 294 056 U.R.S.S. m 584 1 2 
27 
190 060 POLOGNE 550 517 
1 70 1 
6 064 HONGRIE 1423 1268 63 223 206 ALGERIE 549 200 126 
462 216 LIBYE 506 44 1 
:i 1 220 EGYPTE 1512 63 52 676 76 694 390 AFR. DU SUD 2115 
1 
1101 189 30 117 626 
400 ETAT5-UNIS 5414 4412 1 109 455 31 405 616 IRAN 1006 229 
4 
26 8 6 737 624 ISRAEL 720 311 36 63 43 
1 
243 
706 SINGAPOUR 1100 852 103 6 13 125 720 CHINE 1504 63 469 4 1 947 
728 COREE DU SUD 559 332 
10 36 1 226 732 JAPON 3117 2246 4 827 
740 HONG-KONG 1251 567 
123 
53 
a4 62 569 BOO AUSTRALIE ·2475 1190 30 155 893 
804 NOUV.ZELANDE 936 603 30 2 301 
1000 M 0 N DE 144308 608 100193 12 3004 10540 8 6060 7200 299 18386 
1010 IN TRA-CE 80833 548 56584 11 2665 6847 8 3516 5504 267 4865 
1011 EXT RA-CE 83474 81 43608 1 339 3693 2543 1698 12 11521 
1020 CLASSE 1 46324 3 36111 209 1340 1536 1331 12 5782 
1021 A E L E 26866 2 22538 
1 
19 717 322 873 8 2387 
1030 CLASSE 2 12049 18 4293 122 1773 1000 253 1 4588 
1040 CLASSE 3 5102 41 3203 8 560 7 112 1151 
9024.49 MECHANICAL THERMOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERMOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 24320 4707 60 1691 1028 
469 
10708 1154 4 4968 




359 1467 1598 238 





004 RF ALLEMAGNE 40850 7557 471 
2837 
1 1110 1549 11947 12702 
005 ITALIE 13428 4248 4 1260 956 
4 3448 2961 4 1338 006 ROYAUME-UNI 18342 2942 486 5705 228 1504 2023 
267 007 lALANDE 1654 1 29 140 340 262 615 




10 755 218 873 
009 GRECE 3001 172 182 140 2399 5 60 









011 ESPAGNE 6862 243 479 1295 3526 1225 97 




119 115 341 
030 SUEDE 6051 341 147 1632 1062 830 590 986 
032 FINLANDE 2190 1 113 287 233 728 547 281 
036 SUISSE 3443 116 31 834 506 1622 248 84 
038 AUTRICHE 3799 55 13 1825 
31 
60 1213 589 24 
048 YOU SLAVIE 3209 227 1 187 1041 1668 48 6 
052 TUR IE 1733 7 153 342 50 910 33 238 
062 TCH SLOVAQ 1208 1 762 6 8 431 
064 IE 706 
:i 542 46 78 40 6 208 ALGERIE 1150 19 955 137 30 
220 EGYPTE 691 345 10 7 24 558 7 92 390 AFR. DU SUD 1530 62 31 274 8 415 21 437 400 ETAT5-UNIS 4518 3 1612 5 554 1006 103 1165 
404 CANADA 1019 4 312 2 19 158 64 460 
484 VENEZUELA 560 2 272 10 233 3 40 
606 SYRIE 549 12 3 527 
126 
7 




4 311 349 
624 ISRAEL 597 69 20 262 45 172 
703 BRUNEI 527 
41 96 65 520 7 87 732 JAPON 681 154 244 
740 HONG-KONG 881 26 2 334 :i 13 340 117 77 BOO AUSTRALIE 2000 640 156 276 129 774 
804 NOUV.ZELANDE 735 108 1 7 434 23. 162 
1000 M 0 N DE 166109 21474 1983 24535 8 5623 12794 43 52524 19271 15 27841 
1010 INTRA-CE 119429 20152 1123 13482 3 4419 6685 32 37008 15291 14 21220 
1011 EXTRA-CE 46675 1321 861 11052 2 1202 8110 10 15518 3679 1 6621 
1020 CLASSE 1 31928 1247 729 8154 311 4111 9 9559 2761 5047 
1021 A E L E 16465 537 481 4931 2 283 1945 1 4514 2097 1 1716 1030 CLASSE 2 11849 68 67 1492 833 1606 1 5338 743 1498 
1040 CLASSE 3 2698 6 65 1405 59 192 620 474 77 
9024.92 LEVEL GAUGES, NOT FOR CIVlL AIRCRAFT 
FUELLHOEHENANZEIGER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 




35 245 34 
003 PAY5-BAS 1838 22 1168 103 6 57 595 5 318 004 RF ALLEMAGNE 1665 92 150 
191 
94 183 99 461 
005 ITALIE 660 20 15 18 156 
14 361 
119 10 131 
006 ROYAUME-UNI 1382 148 17 390 107 167 175 3 
143 011 ESPAGNE 669 26 2 152 149 157 39 1 
030 SUEDE 611 10 36 313 65 103 33 51 
032 FINLANDE 936 8 38 566 164 9 60 91 
036 SUISSE 945 10 53 435 44 31 227 
8 
45 
038 AUTRICHE 581 26 523 2 20 19 5 6 208 ALGERIE 516 52 19 84 :i 32 356 3 400 ETATS-UNIS 625 6 169 23 101 37 119 115 
664 INDE 664 168 374 92 30 
1000 M 0 N DE 21598 1217 658 7493 480 3154 27 2663 2400 45 3483 
1010 INTRA-CE 10479 1093 238 3813 304 1239 23 1049 1320 19 1581 
1011 EXTRA-CE 11113 125 418 3880 168 1914 4 1615 1081 28 1882 
1020 CLASSE 1 5322 54 277 2474 40 548 3 404 509 8 1007 
1021 A E L E 3454 44 150 1904 
s8 315 1 168 352 8 515 1030 CLASSE 2 4880 35 122 1047 1292 933 569 18 605 
1040 CLASSE 3 914 36 19 360 71 76 277 4 71 
9024.94 FLOWMETERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DURCHFLUSSMESSER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4679 96 11 1851 141 7i 51 1518 1011 002 BELG.-LUXBG. 5531 
867 s8 1596 18 s:i 26 3588 244 003 PAYS-BAS 6638 2540 49 7 6354 2 3038 004 RF ALLEMAGNE 17261 138 75 
1315 
5 9188 4 36 1459 
005 ITALIE 3606 14 
37 
12 193 
s6 s8 1472 1 BOO 006 ROYAUME-UNI 4389 8 2359 15 28 1833 454 008 DANEMARK 1408 
12 1 
625 11 2 316 
011 ESPAGNE 1686 646 140 70 425 194 
028 NORVEGE 7718 1 9 559 3 
1 
257 6869 
030 SUEDE 1963 3 225 658 120 535 243 
032 FINLANDE 891 
7 
2 524 14 2 256 95 036 SUISSE 3328 12 2381 92 646 186 
038 AUTRICHE 1860 3 12 1681 15 1 86 62 
048 YOUGOSLAVIE 641 6 1 504 66 
:i 44 20 056 U.R.S.S. 582 2 21 497 57 4 060 POLOGNE 567 
2 
346 15 111 31 62 
220 EGYPTE 1646 78 
28 
24 22 1720 
390 AFR. DU SUD 899 
27 34 649 7 -~ 169 400 ETATS-UNIS 3605 2396 96 694 
612 IRAQ 917 5 727 20 49 165 17 624 ISRAEL 535 2 424 2 41 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
9024.94 
632 SAUDI ARABIA 389 5 384 
664 INDIA 17 15 2 
728 SOUTH KOREA 20 12 8 
732 JAPAN 7 4 2 
800 AUSTRALIA 9 4 4 
1000 W 0 R LD 2476 40 8 394 14 570 16 188 1245 
1010 INTRA·EC 1170 39 3 147 9 535 8 158 270 
1011 EXTRA·EC 1306 1 8 247 5 34 8 30 975 
1020 CLASS 1 629 4 134 6 18 467 
1021 EFTA COUNTR. 545 3 82 
2 
5 j 13 442 1030 CLASS 2 634 I 93 16 II 504 
1031 ACP~66) 13 i 2 I 5 I 1 3 1040 CLA S 3 42 20 3 12 2 1 3 
9024.96 REGULATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REGULATEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 521 9 3 437 2 
tli 
8 47 15 
002 BELG.-LUXBG. 155 
t:i 
I 74 I 
2 
50 13 





005 ITALY 381 I 
2 
2 11 29 17 
006 UTD. KINGDOM 402 8 294 64 9 2 22 




I 1 2 
010 PORTUGAL 9 3 I 
5 
1 
2 Ott SPAIN 147 3 119 5 12 
028 NORWAY 27 j li 13 I 11 2 030 SWEDEN 502 469 3 14 I 





038 SWITZERLAND 166 1 146 10 3 
038 AUSTRIA 285 I 280 1 
5 
3 
2 048 YUGOSLAVIA 28 18 2 
052 TURKEY 48 11 
2 
32 4 
056 SOVIET UNION II 3 
:i 
6 
056 GERMAN DEM.R 5 
10 
I 
060 POLAND 24 7 7 
062 CZECHOSLOVAK 7 
2 
7 
:i 064 HUNGARY 37 32 
068 BULGARIA 23 I 22 
:i 208 ALGERIA 7 4 
216 LIBYA 217 217 
2 6 9 22 220 EGYPT 46 6 
288 NIGERIA 6 2 3 
9 
I 
390 SOUTH AFRICA 21 10 
:i 
2 
400 USA 844 833 6 2 
404 CANADA II 10 
2 
I 
484 VENEZUELA 6 3 i 508 BRAZIL 8 2 4 
616 IRAN 72 6 
t4 5 
66 
632 SAUDI ARABIA 30 10 
647 U.A.EMIRATES 17 I 
:i 
16 
2 664 INDIA 13 8 i 706 SINGAPORE 4 2 I 
732 JAPAN 28 20 2 6 
736 TAIWAN 19 II ; 8 IS 800 AUSTRALIA 126 95 14 
1000 W 0 R L 0 5537 92 52 3924 110 174 13 49 859 2 262 
1010 INTRA·EC 2568 76 28 1501 72 108 6 29 649 2 99 1011 EXTRA·EC 2969 18 25 2423 37 68 7 20 210 183 
1020 CLASS I 2249 12 18 2035 I 16 7 116 44 
1021 EFTA COUNTR. 1131 12 16 1037 
37 
7 j t4 44 2 15 1030 CLASS 2 604 3 I 309 47 80 104 
1031 ACP~66) 28 I 
5 
6 16 I 2 2 
1040 CLA S 3 119 I 80 3 15 15 
9024.98 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHIN 9024.10-96 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DU NO. 9024, NON REPR. SOUS 9024.10 A 96 
001 FRANCE 550 14 ; 46 25 t9 366 6 91 002 BELG.·LUXBG. 264 
t6 
16 70 136 22 
003 NETHERLANDS 249 I 28 j 17 28 34 159 004 FR GERMANY 374 11 2 
3i 
44 155 121 
005 ITALY 187 3 I 24 62 
2 t&:i 
2 64 
006 UTD. KINGDOM 249 3 9 14 14 38 6 46 007 IRELAND 58 48 ; 2 10 008 DENMARK 162 12 2 98 
009 GREECE 98 
2 
2 j 2 61 33 010 PORTUGAL 41 ; 1 2 19 2 10 Ott SPAIN 174 1 10 17 108 35 
028 NORWAY 135 I 5 2 
tli 
6 39 ; 82 030 SWEDEN 116 5 14 9 8 18 43 
032 FINLAND 71 29 11 5 3 3 
5 
20 
038 SWITZERLAND 109 I 42 16 24 21 
038 AUSTRIA 69 37 2 18 2 10 
048 YUGOSLAVIA 34 
2 
2 4 25 2 I 
052 TURKEY 49 I 4 33 9 
056 SOVIET UNION 86 ; 63 16 7 060 POLAND 9 4 I 3 
062 CZECHOSLOVAK 37 1 2 I 33 
064 HUNGARY 11 5 j 2 4 204 MOROCCO 12 1 3 
25 208 ALGERIA 54 I 9 19 
212 TUNISIA 12 6 6 
ali 216 LIBYA 430 
:i 363 28 220 EGYPT 61 17 13 
288 NIGERIA 19 
2 ; 1 1 16 I 390 SOUTH AFRICA 35 
4 
2 10 20 
400 USA 139 12 2 9 38 73 
404 CANADA 46 5 ; 2 27 12 412 MEXICO 9 
2 
3 3 I 
6 
I 
484 VENEZUELA 34 2 5 
:i 
15 3 
508 BRAZIL 22 2 15 2 
612 IRAQ 40 1 39 
24 616 IRAN 36 I II 
624 ISRAEL 19 3 ; 10 4 632 SAUDI ARABIA 85 5 48 10 
647 U.A.EMIRATES 18 4 3 4 
li 
7 
649 OMAN 14 
2 2 
5 I 
662 PAKISTAN 14 6 4 t2 6 664 INDIA 63 32 3 II 19 
701 MALAYSIA 10 ; 2 I I 6 706 SINGAPORE 29 I 10 1 16 
720 CHINA 26 3 5 14 4 
724 NORTH KOREA 7 
:i 
7 
:i ti tli 728 SOUTH KOREA 39 3 
732 JAPAN 23 2 3 5 13 
736 TAIWAN 11 I j 6 3 740 HONG KONG 70 5 55 :i 8 800 AUSTRALIA 65 33 25 
604 NEW ZEALAND 12 7 5 
1000 W 0 R LD 4817 136 68 376 118 416 2 2041 329 1331 
1010 INTRA-EC 2404 48 18 196 78 202 2 986 197 677 
1011 EXTRA·EC 2412 88 50 180 40 214 1055 132 653 
1020 CLASS 1 911 38 40 124 22 55 284 14 336 
1021 EFTA COUNTR. 502 35 31 95 19 35 103 8 176 
80 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
' 
9024.94 . 
632 ARABIE SAOUD 3594 1 220 9 20 6 3338 664 INDE 672 1 368 6 10 26 261 
728 COREE DU SUD 703 9 384 24 6 278 
732 JAPON 683 34 419 27 
3 
66 135 800 AUSTRALIE 566 4 206 5 91 257 
1000 M 0 N DE 85479 1248 583 27464 484 12060 110 715 18905 2 23908 
1010 INTRA-CE 46281 1142 192 11427 192 9768 107 359 15739 2 7353 
1011 EXTRA-CE 39198 106 392 16037 290 2292 3 357 3166 16555 
1020 CLASSE 1 23251 50 351 10794 8 476 22 2423 9124 1021 A E L E 15809 13 266 6006 42 244 3 4 179 7478 1030 CLASSE 2 13040 25 27 3764 1157 220 490 7312 
1031 ACP~66~ 728 7 
14 
206 6 296 43 24 146 
1040 CLA S 3 2905 31 1478 239 659 114 251 119 
9024.96 REGULATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REGLER UNO REGELEINRICHTUNGEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 23708 ns 111 20101 74 
517 
149 1601 897 002 BELG.-LUXBG. 5417 
1029 
32 3295 45 
1 
6 131 211 
003 PAY8-BAS 9496 70 7583 
3 
6 351 34 
3 
422 
004 RF ALLEMAGNE 10035 1593 247 
12668 
28 3053 35 18 1 720 005 ITALIE 15494 139 5 49 643 21 129 4 456 006 ROYAUME-UNI 17857 548 63 14650 1076 463 35 98 15!i 008 DANEMARK 2807 17 11 2210 11 31 2 009 GRECE 522 3 357 23 41 5 24 010 PORTUGAL 528 2 71 231 72 49 3 1 8 2 20 011 ESPAGNE 5919 49 131 4891 147 60 100 028 NORVEGE 1215 6 19 652 84 
7 
32 131 
030 SUEDE 20005 124 341 18756 160 i 82 032 FINLANDE 5505 1 207 4284 6 17 634 036 SUISSE 7284 103 36 6506 162 112 036 AUTRICHE 11072 247 5 10613 67 
121 
40 
048 YOUGOSLAVIE 2109 35 23 1425 
5 
39 334 132 
052 TUROUIE 1451 1 15 855 34 
1 30j 236 056 U.R.S.S. 675 309 7 270 71 319 056 RD.ALLEMANDE 706 
19 618 
6 365 26 
060 POLOGNE 2089 48 50 720 634 
062 TCHECOSLOVAQ 723 10 3 605 71 17 17 
064 HONGRIE 1343 5 47 1167 10 114 
3 068 BULGARIE 671 7 33 621 
1 
6 1 
208 ALGERIE 802 14 484 284 
' 
11 





220 EGYPTE 1012 218 
28 
160 495 
288 NIGERIA 988 761 146 1 
1 
39 13 
390 AFR. OU SUD 862 
25 6 578 5 18 213 47 400 ETATS-UNIS 24527 233n 6 190 1 736 186 
404 CANADA 929 3 1 807 5 34 58 21 
484 VENEZUELA 504 265 31 10 198 
10 508 BRESIL 514 
2 
181 225 98 
616 IRAN 2619 22 424 3 2 70 11 2180 632 ARABIE SAOUD 1158 872 64 105 22 
647 EMIRATS ARAB 1099 
8 
264 65 693 57 
664 INDE 1062 
1 
691 214 35 114 
706 SINGAPOUR 533 398 44 56 34 
732 JAPON 1221 14 832 99 265 11 
736 T'AI-WAN 573 7 426 
3 
18 43 104 18 800 AUSTRALIE 3633 3164 34 365 204 
1000 M 0 N DE 198885 5273 1724 151038 3 1707 10155 141 599 18498 19 9728 
1010 INTRA-CE 92230 4159 no 66126 3 1363 5486 74 333 10768 9 3139 
1011 EXTRA·CE 106613 1113 954 84912 304 4669 67 266 7730 9 6589 
1020 CLASSE 1 60499 547 736 72007 32 994 175 4013 1995 





1030 CLASSE 2 19126 173 65 9152 266 3357 90 2444 3463 
1031 ACP~66~ 2392 77 1 1009 28 1013 1 2 118 9 134 1040 CLA S 3 6989 393 133 3753 6 319 1 1273 1111 
9024.98 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHIN 9024.1G-96 
INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE DER TARIFNR. 9024, NICHT IN 9024.10 BIS 98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 17878 472 45 2330 8 796 
597 
4 10428 528 4 3263 
002 BELG.-LUXBG. 5669 
1366 
18 1041 4 41 1637 1259 1072 
003 PAYS-BAS 11207 37 2489 1 1054 1 688 
1672 2 
5371 
004 RF ALLEMAGNE 20569 4343 203 
1901 
133 3039 30 5344 5803 
005 ITALIE 8559 191 104 435 3129 
293 3676 
166 3 2610 
006 ROYAUME·UNI 9479 443 309 943 380 2228 1207 
1151 007 lALANDE 1789 16 2 14 1 9 
3 
71 525 
1 008 OANEMARK 5163 28 2571 28 62 342 192 1956 
009 GRECE 1853 
12 41 
204 13 89 863 28 656 
010 PORTUGAL 1422 73 210 207 478 6 
2 
395 





030 SUEDE 4323 144 398 719 229 434 662 140 1593 
032 FINLANDE 2298 515 235 408 3 176 1 136 32 790 
036 SUISSE 5581 25 96 2791 3 578 1 724 242 1121 
036 AUTRICHE 3059 24 1 2020 132 1 329 188 384 
048 YOUGOSLAVIE 2912 9 14 334 
5 
826 1160 418 151 
052 TURQUIE 1833 
148 
43 273 163 1016 18 295 
056 U.R.S.S. 5071 2 42 2632 1484 2 765 060 POLOGNE 583 1 108 
12 
296 31 143 
062 TCHECOSLOVAQ 828 24 
10 
118 348 93 
7 
237 




2 31 227 
204 MAROC 739 122 476 61 27 10 
208 ALGERIE 1291 6 52 
4 
712 347 156 18 




359 97 42 21 216 LIBYE 7017 115 19 5281 1558 




263 696 380 441 
288 NIGERIA 667 15 63 72 395 76 
390 AFR. OU SUD 1562 18 463 175 1 43 164 12 395 16 751 400 ETAT8-UNIS 11370 122 1137 75 1233 1520 196 6611 
404 CANADA 2169 19 2 466 
39 
47 1024 9 602 
412 MEXIQUE 853 56 16 86 623 54 4~5 35 484 VENEZUELA 1269 16 110 132 113 281 66 
508 BRESIL 1060 19 294 6 265 396 2 64 612 IRAQ 1910 58 340 45 1428 3 30 
616 IRAN 651 10 
13 
48 27 10 
1 
239 15 502 
624 ISRAEL 1009 11 328 11 45 282 4 314 
632 ARABIE SAOUO 1326 6 201 
2 1 
28 548 112 431 
647 EMIRATS ARAB 1454 2 126 261 659 9 394 




8 90 362 66 
662 PAKISTAN 603 9 36 156 74 9 264 664 INDE 3393 546 579 358 n1 :H 807 701 MALAYSIA 711 14 197 66 43 306 706 SINGAPOUR 1978 
21 
219 513 147 766 
720 CHINE 1875 36 237 704 606 7 264 







728 COREE OU SUD 1162 139 3 120 579 732 JAPON 1665 13 114 413 
2 
95 357 9 661 




180 30 204 
740 HONG-KONG 1242 
2 
38 4 192 718 5 275 
800 AUSTRALIE 2162 4 218 22 635 ~ 1057 604 NOUV.ZELANDE 526 28 20 8 232 203 
1000 M 0 N DE 186609 9402 2761 26951 14 3234 27169 405 52031 11720 u 52904 1 010 IN TRA-CE 89852 6947 788 12362 8 2003 11087 371 26537 6063 23673 
1011 EXT RA-CE 96623 2455 1974 14590 5 1163 16019 33 25490 5657 I 29232 1020 CLASSE 1 45953 954 1597 9176 1 372 4647 21 8877 1825 18481 
1021 A E L E 21498 no 688 6140 245 2063 6 2462 869 2 8055 
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1987 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9024.98 
1030 CLASS 2 1310 51 10 38 15 84 732 117 263 
1031 ACP~66) 63 3 1 1 1 23 5 19 10 
1040 CLA S 3 192 1 1 18 3 75 39 1 54 
9025 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSISb FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE UKE, 
FOR MEASURING AND CHECKING QUANTITIES OF HEAT, UGHT OR SOUN ; MICROTOME$ 
INSTRUMENTS ET APPAAEU P.AHALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUE$, P.ESSAIS DE VISCOSITE, POAOSITE ET SIMIL.ET P.MESUAES CALOAJ. 
METRIQUES, PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIOUES; MICROTOME$ 
9025.11 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
ANAL YSEUAS DE GAZ OU DE FUMEES 
001 FRANCE 103 17 i 2 2 84 002 BELG.·LUXBG. 9 5 1 
003 NETHERLANDS 4 1 2 3 2 3 004 FR GERMANY 15 j 7 005 ITALY 10 1 2 2 006 UTD. KINGDOM 10 6 2 
011 SPAIN 16 3 11 1 
038 SWITZERLAND 6 5 i 038 AUSTRIA 7 6 4 056 SOVIET UNION 6 i 2 i 062 CZECHOSLOVAK 12 10 j 208 ALGERIA 7 2 10 400 USA 16 6 4 664 INDIA 8 2 6 2 800 AUSTRALIA 10 1 1 
1000 W 0 A L D 477 2 2 70 141 40 28 31 18 145 
1010 INTAA-EC 178 1 2 43 141 18 2i 5 9 102 1011 EXTAA·EC 301 1 28 24 26 9 43 
1020 CLASS 1 83 2 20 1 27 7 7 19 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 13 
14i 9 1 1 2 1030 CLASS 2 194 4 17 1 21 
1040 CLASS 3 23 4 14 2 1 2 
9025.31 MICROTOME$ 
MICROTOME$ 
001 FRANCE 13 11 2 
005 ITALY 21 21 
038 AUSTRIA 10 10 4 400 USA 44 40 
732 JAPAN 8 8 
1000 W 0 A L D 182 138 5 1 17 
1010 INTRA·EC 58 47 3 i i 8 1011 EXTRA-EC 104 91 2 9 
1020 CLASS 1 82 75 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 21 20 2 1 3 1030 CLASS 2 17 11 
9025.41 VISCOMmRS, POAOSIMETEAS AND EXPANSION MmAS 
VISCOSIMETRES, POROSIMETRES ET DILA TO METRES 
003 NETHERLANDS 3 
i 3 
1 
004 FR GERMANY 5 
i 
1 
005 ITALY 5 2 1 1 
038 SWITZERLAND 4 1 2 
400 USA 11 2 8 
1000 W 0 R L D 87 10 23 7 32 24 
1010 INTRA-EC 30 1 8 5 i • 7 1011 EXTRA-EC 68 8 15 3 23 17 
1020 CLASS 1 31 8 1 1 9 12 
1021 EFTA COUNTR. 16 9 5 1 7 3 1030 CLASS 2 28 6 9 3 
1040 CLASS 3 10 1 6 2 
9025.51 NON-OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 8025.11-41 
INSTRUMENTS ET APPAAEU SANS SYSTEME OPTIQUE DU NO 9025, NON AEPA. SOUS 9025.11 A 41 
001 FRANCE 125 96 2 3 15 3 6 002 BELG.-LUXBG. 74 30 
3 
1 4 37 
003 NETHERLANDS 60 45 1 4 9 10 004 FR GERMANY 87 
ri 11 4 57 005 ITALY 91 4 2 4 1 6 006 UTD. KINGDOM 93 73 1 13 2 4 008 DENMARK 18 13 
i 
1 
009 GREECE 12 5 1 4 
010 PORTUGAL 14 10 2 1 1 011 SPAIN 48 39 1 2 
028 NORWAY 43 15 2 2 28 030 SWEDEN 68 58 7 
032 FINLAND 12 9 
13 
3 
038 SWITZERLAND 101 80 6 
038 AUSTRIA 50 44 4 2 
048 YUGOSLAVIA 34 32 1 1 
052 TURKEY 18 18 
3 5 056 SOVIET UNION 17 8 
060 POLAND 21 20 1 
062 CZECHOSLOVAK 44 43 
16 208 ALGERIA 15 
3 3 220 EGYPT 8 1 i 390 SOUTH AFRICA 9 6 9 2 400 USA 66 18 28 9 404 CANADA 7 6 1 6 412 MEXICO 9 
10 i 448 CUBA 12 1 816 IRAN 16 8 
3 
8 624 ISRAEL 24 20 1 
662 PAKISTAN 10 9 
3 i 
1 664 INDIA 126 118 2 
706 SINGAPORE 11 4 4 5 2 720 CHINA 45 37 3 
728 SOUTH KOREA 21 19 2 
732 JAPAN 12 8 2 
738 TAIWAN 23 20 2 2 740 HONG KONG 8 3 3 800 AUSTRALIA 13 9 4 
1000 WORLD 1613 5 5 1058 15 68 68 66 44 284 1010 INTRA-EC 628 4 2 391 1 22 28 28 21 131 1011 EXTRA·EC 988 1 4 667 14 47 41 38 23 153 1020 CLASS 1 438 3 295 2 2 33 20 11 70 1021 EFTA COUNTR. 276 2 204 2 1 2 18 1 48 1030 CLASS 2 399 1 253 2 42 7 11 10 72 
1031 ACP~) 57 8 
10 
16 2 6 1 25 1040 CLA 3 154 119 2 7 3 11 
9025.51 OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
INSTRUMENTS ET APPAREU AVEC SYSTEME OPTIOUE DU NO 9025, NON AEPA. SOUS 8025.11 A 41 
001 FRANCE 11 4 3 3 
10 002 BELG.-LUXBG. 15 2 1 
82 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal .I UK 
9024.98 
1030 CLASSE 2 40228 1289 326 3756 4 649 7326 13 14071 3753 4 9037 
1031 ACP~66~ 3902 242 17 72 128 1687 5 233 806 4 508 1040 CLA S 3 10441 212 51 1656 141 4046 2541 79 1715 
9025 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSISb FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSrrY, POROSrrY AND THE UKE, 
FOR MEASURING AND CHECKING QUANm'IES OF HEAT, UGHT OR SOUN ; MICROTOME$ 
INSTRi!tAPPAR.U.GERAETE FUER PHYSIKAL.OD.CHEII.UNTERSUCHUNG, ZUR BESTIMMUNG DER VISKOSITAET, POROSITAET OD.DERGLUND FUER 
KALO METRIE, PHOTOMETRIE OD.AKUSTISCHE loiESSUNG; loiiKROTOME 
9025.11 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
GAS- UNO RAUCHGASPRUEFER 
001 FRANCE 2624 67 20 1187 2 
134 
3 189 2~~ 1067 002 BELG.·LUXBG. 813 
154 
1 248 1 2li 193 003 PAYS-BAS 700 16 198 ti 6 4 ~ :i 308 004 RF ALLEMAGNE 1369 78 22 666 86 105 749 005 ITALIE 1119 
4 
1 84 26 4 8 269 006 ROYAUME-UNI 928 7 495 80 312 84 011 ESPAGNE 1264 22 5 282 
5 
604 43 224 
036 SUISSE 933 8 9 643 30 19 84 135 
038 AUTRICHE 745 5 557 3 93 28 58 
056 U.R.S.S. 1462 27 1120 233 72 10 
062 TCHECOSLOVAQ 1755 107 1614 508 3 31 208 ALGERIE 618 
3 9 7 3 103 212 d 1380 400 ETAT8-UNIS 2181 424 21 120 
664 INDE 531 56 301 16 9 149 
600 AUSTRALIE 719 303 21 239 156 
1000 M 0 N DE 24424 389 219 7744 12 100 4541 214 1963 2534 29 6678 
1010 INTRA-CE 9491 332 83 3363 11 14 1028 30 375 1361 11 2883 
1011 EXTRA-CE 14923 57 135 4381 1 86 3509 184 1583 1172 11 3787 1020 CLASSE 1 6649 15 132 2799 1 10 100 125 349 670 2430 
1021 A E L E 2382 8 65 1571 1 5 33 
59 
115 200 9 375 
1030 CLASSE 2 4057 42 3 959 75 654 968 254 1043 
1040 CLASSE 3 4219 623 2755 267 250 324 
9025.31 MICROTOME$ 
MIKROTOME 
001 FRANCE 953 802 32 1 118 
005 ITALIE 1272 1252 6 20 038 AUTRICHE 803 796 
14 :i 1 400 ETATS-UNIS 3097 2687 193 
732 JAPON 562 538 24 
1000 M 0 N DE 12538 3 43 10424 48 739 ll 164 53 1059 
1010 IN TRA-CE 4064 3 3 3241 32 296 3 7 21 461 1011 EXTRA-CE 8472 40 7183 18 443 156 33 598 
1020 CLASSE 1 6242 28 5655 25 3 139 10 382 
1021 A E L E 1803 28 1587 
16 
11 139 6 32 
1030 CLASSE 2 1787 1107 419 17 22 206 
9025.41 VISCOMmRS, POROSIMETERS AND EXPANSION MmRS 
VISKOSI-, POROSI- UND DILATOMmR 
003 PAY8-BAS 538 192 12 241 
5 
27 3 284 61 004 RF ALLEMAGNE 711 7 15 
382 
215 44 141 
005 ITALIE 710 7 1 192 
126 
81 47 
036 SUISSE 537 1 4 197 55 6 152 400 ETAT8-UNIS 1171 3 437 58 6 3 660 
1000 M 0 N DE 10477 476 92 3648 38 1191 4 270 2S84 2 2170 
1010 INTRA-CE 3904 249 37 1350 24 631 4 93 901 2 613 
1011 EXTRA-CE 6571 229 55 2298 13 560 177 1682 1557 
1020 CLASSE 1 3233 12 30 1147 218 141 657 1028 
1021 A E L E 1544 5 25 527 t:i 93 127 m 240 1030 CLASSE 2 2353 213 21 839 257 14 412 
1040 CLASSE 3 986 4 4 312 85 22 441 116 
9025.51 NON-OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11"'1 
INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm OHNE OPTISCHE VORRICHTUNG DER NR 11025, NICHT IN 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5920 68 11 3404 26 
73 
1332 274 iU 494 002 BELG.-LUXBG. 2475 59 6 1480 3 9 51 i 319 003 PAY8-BAS 3154 1627 
15 
28 703 40 
982 
490 
004 RF ALLEMAGNE 5286 85 24 5055 595 1759 253 2 1571 005 ITALIE 7515 32 143 23 516 1112 to4 147 487 006 ROYAUME-UNI 6231 26 7 2964 4 193 2702 235 to& 008 DANEMARK 890 8 580 20 135 9 28 
009 GRECE 502. 18 294 
15 
65 12 14 17 81 
010 PORTUGAL 531 2 
12 
294 57 64 6 46 47 
011 ESPAGNE 2232 12 1596 213 67 64 68 180 
028 NORVEGE 868 i 23 702 314 31 3 1 13 126 030 SUEDE 2867 51 1698 383 9 24 356 
032 FINLANDE 521 1 3 372 
3 213 
1 5 8 131 
036 SUISSE 4267 2 30 3295 66 227 91 342 038 AUTRICHE 2569 1 2053 1 1 306 29 176 
048 YOUGOSLAVIE 1711 13 1 1451 2 89 12 145 052 TURQUIE 802 740 
34 
3 37 20 
056 U.R.S.S. 1578 453 469 144 30 447 
060 POLOGNE 871 810 2 10 9 10 41 062 TCHECOSLOVAQ 2373 1954 32 365 11 





390 AFR. DU SUD 693 9 24 485 2 2s0 124 68 400 ETAT8-UNIS 9484 2794 5 204 5205 869 
404 CANADA 740 2 99 
4 
4 237 6 
253 
392 
412 MEXIQUE 693 372 2 49 10 3 
448 CUBA 536 22 398 i 116 616 IRAN 735 548 
9 282 :i 186 624 ISRAEL 981 i 661 2 26 662 PAKISTAN 597 22 405 9 142 93 87 664 INDE 5037 2 3689 384 92 320 186 
706 SINGAPOUR 702 1 2 312 89 
328 
13 142 143 
720 CHINE 2573 35 1541 39 293 134 203 
728 COREE DU SUD 1403 2:i 947 45 247 6 2 156 732 JAPON 753 234 34 111 14 59 278 
736 T'AI-WAN 2100 1 1401 43 228 
19 
279 148 
740 HONG-KONG 627 2 198 230 5 8 167 600 AUSTRALIE 754 379 1 140 20 1 211 
1000 M 0 N DE 82122 450 485 49473 3 892 6245 15722 2723 4915 10 11204 
1010 INTRA-CE 35073 332 206 17605 
:i 67 1760 7895 824 2373 3 3988 1011 EXTRA-CE 57048 118 278 31868 804 4485 7827 1899 2542 7 7216 
1020 CLASSE 1 26130 53 142 14334 3 328 493 6257 947 399 3174 
1021 A E L E 11109 4 111 8130 3 314 245 454 548 165 j 1135 1030 CLASSE 2 22059 56 94 12237 78 3369 1154 496 1452 3116 
1031 ACP~~ 2032 31 25 435 2 623 10 236 47 623 1040 CLA S 3 8859 10 43 5296 398 623 415 457 692 925 
8025.59 OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 10.25, EXCEPT THOSE WITHIN 1025.11"'1 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAm MIT OPTISCHER VORRICHTUNG DER NR 9025, NICHT IN 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1451 477 600 3 
113 
18 187 35 19 112 
002 BELG..t.UXBG. 1961 287 1 38 1403 119 
83 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. j Danmark !Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
9025.59 
003 NETHERLANDS 28 17 4 3 1 
2 
2 
004 FR GERMANY 26 10 
:i 10 3 1 005 ITALY 13 1 6 
:i 6 3 006 UTD. KINGDOM 18 2 4 2 
1 011 SPAIN 13 4 3 2 3 
030 SWEDEN 12 2 2 4 
1 
4 
038 SWITZERLAND 5 1 2 1 
1 038 AUSTRIA 5 3 1 
056 SOVIET UNION 11 2 
15 
9 
15 400 USA 44 
2 
6 7 
720 CHINA 5 1 
13 
2 
732 JAPAN 18 3 2 
1000 W 0 R L D 346 53 51 2 72 70 26 71 
1010 INTRA-EC 132 41 19 1 24 16 19 11 
1011 EXTRA-EC 213 13 31 1 48 54 6 60 
1020 CLASS 1 123 6 21 38 13 5 42 
1021 EFTA COUNTR. 44 3 9 5 3 24 
1030 CLASS 2 71 5 8 11 28 17 
1031 ACP~66) 11 1 
:i 2 4 3 1040 CLA S 3 21 2 2 13 1 
9025.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DU NO 9025 
001 FRANCE 62 2 16 
2 
2 4 38 
002 BELG.-LUXBG. 18 9 5 4 7 003 NETHERLANDS 39 9 
:i :i 5 20 004 FR GERMANY 50 4 2<i 35 005 ITALY 41 1 1 
2 2 
1 18 
006 UTD. KINGDOM 28 20 1 3 46 007 IRELAND 40 
2 008 DENMARK 10 7 
011 SPAIN 20 6 12 
028 NORWAY 11 1 9 
030 SWEDEN 28 19 9 
032 FINLAND 5 1 
:i 4 038 SWITZERLAND 56 16 37 
038 AUSTRIA 24 17 1 6 
048 YUGOSLAVIA 3 1 i 1 056 SOVIET UNION 11 1 1 
390 SOUTH AFRICA 11 1Ci 2<i 11 11 400 USA 102 60 
664 INDIA 8 1 1 6 
706 SINGAPORE 6 1 5 
720 CHINA 12 2 10 
728 SOUTH KOREA 4 1 3 
732 JAPAN 12 2 
2 
10 
800 AUSTRALIA 12 1 9 
1000 W 0 R L D 800 27 2 171 18 5 56 48 474 
1010 INTRA-EC 324 17 2 81 i 8 3 13 20 182 1011 EXTRA-EC 476 10 90 11 2 43 26 291 
1020 CLASS 1 2n 1 69 2 1 26 13 165 
1021 EFTA COUNTR. 125 
ui 1 53 1 3 1 66 1030 CLASS 2 157 1 14 6 9 8 108 
1031 ACP~66) 35 2 1 3 4 1 24 
1040 CLA S 3 41 8 2 8 5 18 
9026 GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; CAUBRATING METERS THEREFOR 
COMPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES ET D'ELECTRICITE 
9026.10 GAS METERS 
COMPTEURS DE GAZ 
001 FRANCE 138 47 35 
28 
39 14 1 
002 BELG.-LUXBG. 166 
sci 32 4 1 123 2 003 NETHERLANDS 1074 
10 
697 4 1 6:i 286 004 FR GERMANY 356 2 
218 
1 244 38 
11 005 ITALY 299 5 
25 
1 47 
12 :i 17 006 UTD. KINGDOM 69 12 1 17 19 
008 DENMARK 64 46 13 22 5 011 SPAIN 91 55 4 10 
038 SWITZERLAND 71 65 1 
31 
5 
038 AUSTRIA 211 175 1 4 
048 YUGOSLAVIA 32 29 
:i 3 4i 064 HUNGARY 275 225 
:i 220 EGYPT 246 6 4 243 400 USA 10 
112 39 616 IRAN 151 
740 HONG KONG 246 246 
1000 W 0 R L D 3729 153 35 1653 21 404 12 267 273 911 
1010 INTRA-EC 2331 135 35 1099 15 375 12 102 251 307 
1011 EXTRA-EC 1399 19 553 6 29 165 23 604 
1020 CLASS 1 382 4 292 3 49 18 16 
1021 EFTA COUNTR. 298 
14 
254 6 2 32 10 541 1030 CLASS 2 722 17 22 117 5 
1040 CLASS 3 295 244 4 47 
9028.30 LIQUID METERS 
COMPTEURS DE LIQUIDES 
001 FRANCE 803 290 4 380 
126 
100 21 8 
002 BELG.-LUXBG. 279 46 1 92 22 10 28 003 NETHERLANDS 241 6 166 10 14 s:i 3 004 FR GERMANY 227 7 
191 
24 123 12 
005 ITALY 242 17 
:i 31 8 2 1 006 UTD. KINGDOM 147 9 80 37 10 
1i 007 IRELAND 24 5 2 
2 008 DENMARK 170 162 1 3 
009 GREECE 138 
2 
24 6 111 1 010 PORTUGAL 43 
1 
32 2 









028 NORWAY 66 58 5 030 SWEDEN 269 3 256 7 1 
032 FINLAND 59 1 56 
2 11 
2 
038 SWITZERLAND 79 65 1 
038 AUSTRIA 138 134 
:i 4 1 048 YUGOSLAVIA 13 9 052 TURKEY 135 134 1 
056 SOVIET UNION 40 40 
:i 060 POLAND 17 14 
107 208 ALGERIA 108 
37 
1 
15 322 ZAIRE 58 1 4 
372 REUNION 38 29 38 12 390 SOUTH AFRICA 42 
1 400 USA 98 54 
41 
42 480 lA 47 1 5 
484 LA 20 1 19 
1 1 9 1 628 J 152 140 
2 632S I ARABIA 73 20 14 31 6 647 U.A.EMIRATES 60 7 1 3 1 48 652 NORTH YEMEN 49 1 48 664 INDIA 18 13 
s6 46 5 706 SINGAPORE 132 34 1 
84 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark _l Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9025.59 
003 PAYS-BAS 3321 2006 552 16 546 66 
239 6 115 004 RF ALLEMAGNE 2534 762 
361 
8 1192 189 118 
005 ITALIE 1344 162 5 619 
31 165 
39 i 136 006 ROYAUME-UNI 1394 263 590 2 242 100 
47 011 ESPAGNE 937 267 
1 
226 164 180 48 5 
030 SUEDE 784 166 214 
13 
318 18 5 62 
036 SUISSE 987 151 4 499 219 53 
36 
48 
036 AUTRICHE 631 4 450 53 73 21 









400 ETATS-UNIS 4090 1341 1239 564 837 
720 CHINE 584 58 182 215 101 
' 1 
28 
732 JAPON 2030 3 359 1339 227 101 
1000 M 0 N DE 31545 5128 67 8303 290 7944 61 3944 2311 31 3466 
1010 INTRA-CE 13844 4162 
6f 
2824 42 3047 49 1002 1926 31 761 
1011 EXTRA-CE 17702 987 5479 248 4898 12 2942 365 1 2705 
1020 CLASSE 1 10378 651 58 3275 45 3461 12 1145 153 1580 
1021 A E L E 3002 327 14 1313 13 698 176 66 
1 
375 
1030 CLASSE 2 4794 256 10 1075 179 1030 1178 183 882 
1031 ACP~66~ 747 67 4 65 24 155 237 75 1 143 1040 CLA S 3 2529 59 1128 406 619 50 243 
9025.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25 
' 
TEILE UNO ZUBEHOER DER NR 9025 
001 FRANCE 4196 123 11 1676 22 
169 
6 106 401 1851 
002 BELG.-LUXBG. 1369 
1262 t5 416 1 1 8 6 266 483 003 PAYS-BAS 3581 909 
14 
66 12 42 '~ 1 1254 004 RF ALLEMAGNE 4423 351 35 1033 216 23 194 2675 005 ITALIE 2468 41 4 1 108 1 97 1 1141 006 ROYAUME-UNI 2348 178 14 1227 133 347 350 1001 007 lALANDE 1136 107 1 9 9 5 6 2 008 DANEMARK 574 7 
1 
206 5 1 69 284 
011 ESPAGNE 1049 31 299 65 37 9 607 






5 3 431 
030 SUEDE 1484 25 80S 26 2 29 576 
032 FINLANDE 622 4 8 112 
16 
1 45 14 11 15 457 036 SUISSE 2261 15 5 945 5 151 85 994 
036 AUTRICHE 1927 6 7 1248 28 121 14 505 
048 YOUGOSLAVIE 690 258 32 5 32 114 254 056 U.R.S.S. 1189 277 168 525 58 156 






28 45 774 
400 ETATS-UNIS 6583 2009 274 571 297 3294 
664 INDE 985 6 2 82 19 156 71 657 706 SINGAPOUR 646 89 9 65 55 420 
720 CHINE 1610 3 176 11 127 1 1292 
728 COREE DU SUD 608 127 
1 72 3 
11 26 444 
732 JAPON 1246 5 1 294 18 23 835 800 AUSTRALIE 842 165 13 4 16 18 620 
1000 M 0 N 0 E 53600 2522 271 14945 21 117 2275 617 2839 3930 4 26059 
1010 IN TRA-CE 21804 2117 82 5982 1 75 806 397 560 2237 4 9543 
1011 EXTRA-CE 31797 406 189 8964 20 42 1469 219 2279 1693 16516 
1020 CLASSE 1 18221 42 128 6322 17 20 516 162 961 696 9357 
1021 A E L E 6980 28 113 3278 16 18 101 21 288 148 2971 
1030 CLASSE 2 9559 361 56 1612 4 14 721 53 648 749 5341 
1031 ACP~66~ 1534 189 6 58 3 180 5 143 105 850 1040 CLA S 3 4021 3 5 1030 8 232 672 248 1818 
9026 GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUcnON METERS; CALIBRATING METERS THEREFOR 
GAS-, FLUESSIGKErrS- UNO ELEKTRIZJT AETSZAEHLER, FUER VER8RAUCH ODER PRODUKnON 
9026.10 GAS METERS 
GASZAEHLER 




9 2162 20 





004 RF ALLEMAGNE 4433 10 106 
3136 
18 2258 702 9 
005 ITALIE 6035 134 464 10 1891 21 24 747 123 006 ROYAUME-UNI 2371 3 765 10 621 463 
1 008 DANEMARK 1843 2 900 706 
237 
234 
011 ESPAGNE 1574 820 214 302 1 
036 SUISSE 1337 1032 32 21 243 9 
036 AUTRICHE 2838 
14 
2211 57 450 120 
048 YOUGOSLAVIE 584 341 4 5 220 
271 064 HONGRIE 2210 
11 
1885 54 
214 220 EGYPTE 2141 
256 21 222 1916 400 ETATS-UNIS 535 30 
soti 6 616 IRAN 921 5 108 
740 HONG-KONG 2126 2126 
1000 M 0 N 0 E 52154 2340 662 23059 394 7654 35 3222 6592 8196 
1010 INTRA-CE 35954 1991 621 15941 300 6641 35 1441 5599 3385 
1011 EXTRA-CE 16199 349 41 7117 94 1013 1781 993 4811 
1020 CLASSE 1 6470 139 41 4383 128 736 860 183 
1021 A E L E 4662 57 41 3592 94 96 471 394 11 1030 CLASSE 2 7019 210 370 815 1045 131 4354 
1040 CLASSE 3 2711 2364 71 2 274 
9026.30 LIQUID METERS 
FLUESSIGKEITSZAEHLER 
001 FRANCE 12419 4857 148 5679 
1505 
1259 317 159 





004 RF ALLEMAGNE 3215 147 398 
2712 
718 844 336 





006 ROYAUME-UNI 5008 112 3518 9 488 371 
273 007 lALANDE 704 64 1 393 27 2 8 008 DANEMARK 2669 2365 51 55 76 58 




6 764 14 1 
010 PORTUGAL 743 36 553 73 47 8 20 
011 ESPAGNE 1666 24 116 906 
1021 
216 305 22 77 
021 ILES CANARIE 1189 
1 61 
73 7 75 13 
65 028 NORVEGE 1544 1343 22 
4 
52 
030 SUEDE 3478 13 234 2917 228 32 50 
032 FINLANDE 1391 11 92 1157 9 
144 
121 1 
036 SUISSE 2031 14 18 1767 35 47 
1 
6 
036 AUTRICHE 3231 2 1 3090 9 94 4 30 
048 YOUGOSLAVIE 585 
2 
521 36 10 16 
9 052 TUROUIE 718 668 3 21 15 
056 U.R.S.S. 1057 1040 17 gti 060 POLOGNE 788 690 
9sS 2 208 ALGERIE 973 
378 
13 
65 322 ZAIRE 706 72 82 109 
372 REUNION 618 
470 
618 
11 3 200 390 AFR. DU SUD 688 li 4 400 ETATS-UNIS 1750 1139 450 49 1 50 505 480 COLOMBIE 551 42 59 
484 VENEZUELA 633 87 546 
3 1 35 11 628 JORDANIE 936 866 2 4 68 632 ARABIE SAOUD 794 310 103 203 104 
647 EMIRATS ARAB 798 333 9 30 10 416 
652 YEMEN DU NRD 681 35 
1 10 4 
646 
664 INDE 651 
1 
575 61 
706 SINGAPOUR 1765 677 768 262 39 18 
85 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danrnarll I Deutschland I 'EAA66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9026.30 
728 SOUTH KOREA 19 16 2 
732 JAPAN 8 8 
39 92 740 HONG KONG 135 4 
3 800 AUSTRALIA 35 10 5 17 
1000 W 0 R L D 5127 414 27 2430 8 250 778 573 129 9 511 
1010 INTRA·EC 2383 375 17 1156 ti 249 256 400 99 9 78 1011 EXTRA·EC 2743 39 10 1274 520 173 30 433 
1020 CLASS 1 968 1 6 822 2 20 20 11 B6 
1021 EFTA COUNTR. 621 1 6 577 
6 247 
10 16 9 
9 
2 
1030 CLASS 2 1690 38 4 378 498 151 16 343 
1031 ACP&66) 233 38 17 92 33 2 51 
1040 CLA S 3 87 74 3 2 3 5 
9028.51 ELECTRICITY SUPPLY MmRS FOR SINGLE-PHASE ALTERNATING CURRENT 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF MONOPHASE 
002 BELG.-LUXBG. 77 8 35 42 003 NETHERLANDS 83 75 22 011 SPAIN 23 22 021 CANARY ISLAN 22 
11 54 390 SOUTH AFRICA 65 
701 MALAYSIA 167 4 8 163 706 SINGAPORE 251 243 
740 HONG KONG 179 179 
804 NEW ZEALAND 97 97 
1000 W 0 R L D 1567 8 5 330 41 122 108 51 47 875 
1010 INTRA·EC 246 8 3 155 40 2 2 51 22 3 1011 EXTRA-EC 1340 2 175 120 106 25 872 
1020 CLASS 1 245 2 51 1 191 
1021 EFTA COUNTR. 75 37 40 119 1oS 2s 38 1030 CLASS 2 1094 124 681 
1031 ACP(66) 136 46 54 12 24 
9026.55 ELECTRICITY SUPPLY MmRS FOR MULTI-PHASE ALTERNATING CURRENT 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF POLYPHASE 
002 BELG.·LUXBG. 133 56 92 40 003 NETHERLANDS 94 43 
008 DENMARK 5S 5S 26 13 011 SPAIN 33 36 021 CANARY ISLAN 36 6i 028 NORWAY 68 
030 SWEDEN 76 75 
12 036 SWITZERLAND 60 48 
038 AUSTRIA 32 32 
47 352 TANZANIA 47 
3 390 SOUTH AFRICA 26 
e:i 23 700 INDONESIA 83 
1o4 701 MALAYSIA 104 
740 HONG KONG 23 23 
804 NEW ZEALAND 52 52 
1000 W 0 R L D 1305 52 16 499 71 220 33 42 62 310 
1010 INTRA-EC 353 52 8 203 7i 34 33 42 13 1 1011 EXTRA-EC 952 9 297 166 48 308 
1020 CLASS 1 337 3 241 1 1 91 
1021 EFTA COUNTR. 252 4 238 70 1 33 48 13 1030 CLASS 2 612 56 184 217 
1031 ACP(66) 133 2 28 47 56 
9026.59 OTHER ELECTRICITY MmRS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CAUBRATING MmRS 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, DE PRODUCTION, DE CONTROLE OU D'ETALONNAGE 
002 BELG.·LUXBG. 11 i 6 5 11 003 NETHERLANDS 15 3 
9 004 FA GERMANY 16 4 
24 
2 
028 NORWAY 24 
036 SWITZERLAND 12 11 
038 AUSTRIA 32 32 
aci 208 ALGERIA eo 29 480 COLOMBIA 29 
682 PAKISTAN 40 40 
1000 W 0 R L D 368 5 190 9 84 31 2 66 
1010 INTRA-EC 71 5 16 9 a4 29 1 19 1011 EXTRA-EC 316 174 2 47 
1020 CLASS 1 104 82 2 1 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 83 81 j e:i 1 1 1030 CLASS 2 212 92 1 29 
9027 REVOLUTION COUNTER!J. PRODUCTION COUNTER~ TAXIIImilfA MILEOMmRhlEDOMmRS AND THE U~ SPEED INDICATORS {INCLUDING 
MAGNETIC SPEED INDI TORS) AND TACHOMm S (OTHER N ARTICLES FA NG WITIUN HEADING NO 14); STROBOSCOPES 
AUTRE$ COMPTEURS, INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES AUTRE$ QUE CEUX DU NO. 9014; STROBOSCOPES 
9027.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMmRS AND OTHER COUNTERS 
COMPTEURS DE TOURS, DE PRODUCTION, TAXIMETRES ET AUTRE$ COMPT. 
001 FRANCE 95 37 
2 
8 2 46 
002 BELG.-LUXBG. 20 
2 
15 2 1 003 NETHERLANDS 24 
3 
13 4 i i 5 004 FA GERMANY 166 1 
162 
77 105 
005 ITALY 205 26 66 2 15 006 UTD. KINGDOM 187 28 91 1 008 DENMARK 9 8 
16 3 
1 
011 SPAIN 30 10 
028 NORWAY 10 
3 
10 
1 2 030 SWEDEN 22 16 




21 4 038 SWITZERLAND 76 62 2 2 038 AUSTRIA 18 16 1 1 046 YUGOSLAVIA 17 14 3 
17 052 TURKEY 20 3 
390 SOUTH AFRICA 22 3 j 19 400 USA 53 39 5 404 CANADA 5 5 
732 JAPAN 29 18 11 800 AUSTRALIA 19 2 17 
1000 W 0 R L D 1155 9 11 486 3 236 ·110 11 287 
1010 INTRA-EC 768 4 5 m 1 217 80 9 175 1011 EXTRA-EC 387 5 8 210 2 21 29 2 112 
1020 CLASS 1 322 5 6 192 12 29 2 76 1021 EFTA COUNTR. 157 4 6 108 5 24 1 9 1030 CLASS 2 57 10 9 1 36 1040 CLASS 3 8 7 
9027.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
INDICA TEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 1 
1000 WORLD 10 7 
1010 INTRA·EC 8 7 
86 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
9026.30 
728 COREE OU SUD 794 595 49 143 7 
732 JAPON 805 761 4 36 4 
740 HONG-KONG 1589 78 457 
ri 18 1036 800 AUSTRALIE 834 282 117 7 351 
1000 M 0 N DE 83789 6829 1740 452n 28 2439 10583 5581 3556 44 nt2 
1010 IN TRA-CE 40702 8366 1139 21923 
28 
31 3663 3783 2411 1 1385 
1011 EXTRA-CE 43078 483 601 23354 2400 6920 1798 1144 43 8327 
1020 CLASSE 1 17682 43 487 14351 43 582 367 386 1 1422 
1021 A E L E 11886 41 472 10415 
20 2332 
305 243 257 1 152 
1030 CLASSE 2 22112 420 109 6223 6250 1285 640 42 4783 
1031 ACP~66~ 4015 413 4 627 25 1387 368 139 1 1070 1040 CLA S 3 3283 6 2780 87 148 117 122 
9026.51 ELECTRICrTY SUPPLY MmRS FOR SINGLE.PHASE ALTERNATING CURRENT 
EINPHASEN-WECHSELSTROMZAEHLER 
002 BELG.-LUXBG. 1414 
195 
579 3 831 1 
003 PAYS-BAS 1791 1593 &5 2 453 3 011 ESPAGNE 523 
7oS 
3 
021 ILES CANARIE 708 43 670 390 AFR. DU SUO 713 i 701 MALAYSIA 1374 13 1360 
706 SINGAPOUR 1959 1 99 1858 
740 HONG-KONG 1719 1719 
804 NOUV.ZELANDE 996 996 
1000 M 0 N DE 16426 201 31 3734 478 1691 2522 16 864 707 8182 
1010 IN TRA-CE 4124 198 4 2399 4 22 129 14 864 455 35 
1011 EXTRA-CE 14300 3 27 1335 473 1669 2393 1 252 8147 
1020 CLASSE 1 3008 27 860 3 9 12 1 2096 







1030 CLASSE 2 11286 475 470 23n 6049 
1031 ACP(66) 1593 221 916 93 363 
9026.55 ELECTRICrTY SUPPLY MmRS FOR MULll-PHASE ALTERNATING CURRENT 
DREHSTROMZAEHLER 
002 BELG.-LUXBG. 3409 
825 
22n 36 1081 14 
003 PAY5-BAS 2204 1345 34 
008 DANEMARK 1182 1182 
so9 319 011 ESPAGNE 830 1 
17o6 021 ILES CANARIE 1706 
1953 10 028 NORVEGE 1972 32 030 SUEDE 1682 
5 
1650 
3 22 1ri 036 SUISSE 1443 1234 1 
D38 AUTRICHE 843 840 3 660 352 TANZANIE 660 
53 i 390 AFR. DU SUD 544 490 
700 INDONESIE 1119 6 1113 
1435 701 MALAYSIA 1435 
6 740 HONG-KONG 564 578 
804 NOUV.ZELANDE 958 955 
1000 M 0 N DE 27171 887 472 11664 2122 4018 275 1149 940 5823 
1010 INTRA-CE 6404 857 92 5047 i 7 892 4 1113 321 71 1011 EXT RA-CE 18768 30 380 8637 2115 3125 271 36 619 5552 
1020 CLASSE 1 8101 1 n 6166 1 17 67 6 22 1744 
1021 A E L E 6354 1 6 6089 1 
2098 
33 6 22 
619 
196 
1030 CLASSE 2 10453 29 107 465 3048 265 14 3808 
1031 ACP(66) 2307 29 35 739 3 571 930 
9026.59 OTHER ELECTRICITY MmRS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CAUBRATING MmRS 
GLEICHSTROMZAEHLER, ZAEHLER FUER PRODUKTION, KONTROUZWECKE UNO EICHZWECKE 





004 RF ALLEMAGNE 585 19 128 620 12 130 263 028 NORVEGE 840 1 6 59 1 8 18 D38 SUISSE 558 25 420 34 8 
D38 AUTRICHE 1121 1121 566 12 208 ALGERIE 578 
1136 480 COLOMBIE 1148 10 
662 PAKISTAN 1253 1252 
1000 M 0 N DE 12108 124 222 7430 275 1286 26 487 104 2152 
1010 INTRA-CE 2897 100 170 1401 10 66 19 370 73 688 
1011 EXTRA-CE 9207 24 52 6028 265 1220 6 117 31 1464 
1020 CLASSE 1 3683 1 33 2816 26 113 6 59 14 615 
1021 A E L E 2883 23 30 2664 6 62 1 47 6 67 1030 CLASSE 2 5483 19 3180 235 1107 52 18 649 
9027 REVOLUTION COUNTERb_ PRODUcnON COUNTER~ TAXIMmMJ_ MILEOMmR~DOMmRS AND THE UKE, SPEED INDICATORS (INCLUDING 
MAGNETIC SPEED INDI TORS) AND TACHOMm S (OTHER N ARTICLES F G WITHIN HEADING NO 10.14); STROBOSCOPES . 
ANDERE ZAEHLER, TACHOMmR UND AND. GESCHWINDIGKEITSMESSER, AUSGEN SOLCHE DER TARIFNR. 9014; STROBOSKOPE 
9027.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUcnON COUNTERS, TAXIMmRS AND OTHER COUNTERS 
TOURENZAEHLER, PRODUKTIONSZAEHLER, TAXAMmR UNO AND.ZAEHLER 
001 FRANCE 5159 35 124 3688 12 
113 
314 45 23 917 
002 BELG.-LUXBG. 1834 
1o6 
21 1338 26 112 3 23 





s8 ' 1 98 004 RF ALLEMAGNE 6902 82 294 653i 4230 137 50 2035 005 ITALIE 8064 21 
26 
2 1095 
17 3521 108 2 305 006 ROYAUME-UNI 9530 2 2767 26 3085 81 5 6 008 DANEMARK 824 761 21 
124 
36 2 011 ESPAGNE 1897 
72 
1006 725 9 31 
028 NORVEGE 1558 1398 
4 
2 1 45 40 
030 SUEDE 1951 453 1322 36 50 21 65 
032 FINLANOE 945 209 15 360 4 4 28 448 
14 76 
036 SUISSE 5178 146 3941 700 118 25 33 
D38 AUTRICHE 1499 3 1423 23 17 8 27 
048 YOUGOSLAVIE 694 596 1 97 
275 052 TURQUIE 513 209 20 9 
390 AFR. OU SUO 741 
4 6 351 3 4 9 9 72 372 400 ETAT5-UNIS 4377 3836 194 48 210 
404 CANADA 523 2 2 432 1 62 3 4 17 
732 JAPON 1647 1391 14 4 8 238 800 AUSTRALIE 586 257 5 318 
1000 M 0 N DE 61025 494 1247 36100 7 171 11213 21 5093 707 87' 5885 
1010 INTRA-CE 36570 248 487 18041 j 48 9480 21 4188 483 86 3530 1011 EXTRA-CE 24451 248 780 18059 123 1730 905 244 1 2354 
1020 CLASSE 1 20357 215 737 15615 7 14 1095 805 196 1673 
1021 A E L E 11167 209 690 8481 4 8 789 634 111 241 
1030 CLASSE 2 3298 33 43 1687 94 618 99 46 678 
1040 CLASSE 3 795 758 14 17 1 2 3 
9027.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS FOR USE IN CMl AIRCRAFT 
GESCHWINDIGKErrSMESSER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 589 31 271 95 4 147 41 
1000 M 0 N DE 2649 3 119 441 3 736 52 280 900 115 
1010 INTRA-CE 1048 3 44 103 48 271 539 40 
87 
1987 Mengen -Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM06a 1 Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9027.20 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9027.32 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR VEHICLES 
INDICATEURS DE VJTESSE ET TACHYMETRES DESTINES AUX VEHICULES TERRESTRES 
001 FRANCE 51 29 
~ ~~~~Ek~~~gs 2~~ 12 12~ 
~ ~'lrfRMANY ~ 2 
006 UTD. KINGDOM 67 14 
010 PORTUGAL 18 7 
011 SPAIN 273 36 
032 FINLAND 23 1 
038 AUSTRIA 12 10 
390 SOUTH AFRICA 6 6 
412 MEXICO 6 5 
736 TAIWAN 18 
1000 W 0 R L D 982 14 264 
1010 INTRA-EC 867 13 221 
1011 EXTRA-EC 113 43 
1020 CLASS 1 69 32 
1021 EFTA COUNTR. 49 22 
1030 CLASS 2 41 10 

















INDICATEURS DE VJTESSE ET TACHYMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS ET AUX VEHICULES TERRESTRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































1000 W 0 R L D 45 3 26 4 
~gw ~Nx\':.t\~ U 3 11 4 
1020 CLASS 1 12 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
9028 ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROWNG INSTRUMENTS AND APPARATUS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE, VERIFICATION, CONTROLE, REGULATION OU ANALYSE 
9028.01 ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CML AIRCRAFT 
CALCULATEURS DE DECROCHAGE POUR AERONEFS CMLS 
006 UTD. KINGDOM 1 
400 USA 1 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9028.03 ELECTRONIC INERTIAL NA VIGA liON SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
CENTRALE& INERTIELLES POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















9028.05 ELECTRONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 




9028.07 TERRESTRIAL MAGNmC RELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNmC CIRCUITS, FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS DETECTEURS DU CHAMP MAGNEnOUE TERRESTRE PAR SATURATION, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9028.08 ELECTRONIC AIR CONDmONING REGULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
REGULATEURS POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CMLS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9027.20 I 
1 011 EXTRA-CE 1601 119 397 3 633 4 9 381 75 
1020 CLASSE 1 972 119 287 
3 
145 4 9 3~ 54 1030 CLASSE 2 625 110 488 ,3 21 
9027.32 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR VEHICLES 
GESCHWINDIGKEITSMESSER FUER LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3154 11 2561 4848 407 107 68 002 BELG.·LUXBG. 12501 
313 
7439 31 179 4 
003 PAYS·BAS 1093 99 576 10 175 5 6 266 23 004 RF ALLEMAGNE 4585 43 
ts4 
3798 286 78 





006 ROYAUME·UNI 2990 5 780 89 1580 236 i 010 PORTUGAL 792 1 516 210 11 47 
011 ESPAGNE 10563 2 2127 2715 88 9 5622 
032 FINLANDE 574 2 54 325 5 153 37 038 AUTRICHE 711 517 57 120 15 
3 390 AFR. DU SUO 617 609 5 
412 MEXIOUE 525 512 13 
3 736 T'AI·WAN 660 1 655 
1000 M 0 N DE 48878 416 155 17542 122 21351 • 1485 1327 6474 1010 IN TRA-CE 42505 400 138 14245 102 19462 • 1091 957 6104 1011 EXTRA-CE 6332 16 17 3297 20 1848 394 370 370 
1020 CLASSE 1 3670 2 16 2251 3 678 330 295 95 
1021 A E L E 2163 2 15 1217 2 488 137 266 38 
1030 CLASSE 2 2481 925 17 1153 64 67 255 
9027.38 SPEED INDICA TORS AND TACHOMETERS OTHER THAN FOR VEHICLES OR CML AIRCRAFT 
GESCHWINDIGKEITSMESSER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 841 24 28 246 11 
218 6 394 76 62 004 RF ALLEMAGNE 1384 16 15 114 62 37 160 809 005 ITALIE 537 
28 
6 269 107 
710 
19 30 
006 ROYAUME·UNI 1609 40 110 361 80 280 
tti 011 ESPAGNE 887 
3 
5 65 i 405 263 18 030 SUEDE 591 41 59 77 10 11 389 
400 ETATS..UNIS 871 2 76 110 3 526 25 61 68 
1000 M 0 N DE 12071 111 585 2241 810 2560 12 1741 1745 2 2264 
1010 INTRA-CE 6252 92 109 792 728 964 6 1480 114 2 1265 1011 EXTRA-CE 5818 19 477 1449 80 1597 5 261 31 999 
1020 CLASSE 1 3281 6 326 797 33 941 150 m 651 1021 A E L E 1422 4 165 389 24 194 5 64 437 1030 CLASSE 2 2071 12 25 451 25 633 108 492 320 
9027.50 STROBOSCOPES 
STROBOSKOPE 
001 FRANCE 663 56 439 2 166 
1000 M 0 N DE 4154 93 71 2849 32 113 775 52 169 
1010 INTRA-CE 2560 83 27 1650 8 33 708 13 38 
1011 EXTRA-CE 1593 10 44 1199 23 80 67 39 131 
1020 CLASSE 1 1193 44 942 4 36 53 34 80 
1021 A E L E 639 44 562 4 2 17 10 
9028 ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN, KONTROWEREN, REGELN, ANALYSIEREN 
9028.01 ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CML AIRCRAFT 
UEBERZJEH·WARNRECHNER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
006 ROYAUME·UNI 1006 3 
16 
1003 
28 400 ETATS..UNIS 591 1 546 
1000 M 0 N DE 3817 54 109 m 3 4 255 2573 48 
1010 INTRA-CE 2013 50 104 422 3 3 65 1351 18 1011 EXTRA-CE 1802 3 5 349 1 190 1222 29 
1020 CLASSE 1 1309 3 5 14 3 1 190 1065 28 
1021 A E L E 541 5 14 3 519 
9028.03 ELECTRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
TRAEGHEITSNAVIGATIONSSYSTEME FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 738 
9 
31 707 
003 PAYS·BAS 517 2 508 004 RF ALLEMAGNE 2739 1 2736 
008 DANEMARK 767 767 
009 GRECE 1414 1414 
036 SUISSE 1534 1534 
346 KENYA 1345 34 t398 si 1345 400 ETATS-UNIS 6572 7089 
612 IRAQ 1741 1741 
636 KOWEIT 1582 1582 
640 BAHREIN 3043 3043 
649 OMAN 1235 
27 
1235 
662 PAKISTAN 956 929 
743 MACAO 505 505 
1000 M 0 N DE 31196 54 1836 48 100 57 29101 
1010 INTRA-CE 7062 17 389 32 45 26 6553 
1011 EXT RA-CE 24133 36 1448 15 55 31 22548 
1020 CLASSE 1 11111 34 1398 54 4 9621 
1021 A E L E 1910 2 sO IS 2i 1910 1030 CLASSE 2 13022 12927 
1031 ACP(66) 1609 8 15 1586 
9028.05 ELECTRONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
BODENANNAEHERUNGS..WARNGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 423 45 14 63 3 44 17 55 182 
1010 INTRA-CE 202 45 
14 &3 3 26 3 49 79 1011 EXTRA-CE 221 18 14 6 103 
9028.07 TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CML AIRCRAFT 
MAGNETFELDSONDEN ZUM MESSEN DES MAGNEnSCHEN ERDFELDES, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 410 29 2 38 18 175 60 9 81 
1010 JNTRA-CE 274 29 2 36 17 175 27 9 17 1011 EXTRA-CE 137 1 34 64 
9028.08 ELECTRONIC AIR CONDmONING REGULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE KUMAANLAGE·REGLER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS..UNIS 990 871 117 2 
1000 M 0 N DE 2261 19 29 1691 5 102 274 72 69 
1010 INTRA·CE 465 17 26 162 5 68 104 72 33 
1011 EXTRA-CE 1776 2 3 1528 1 36 170 38 
1020 CLASSE 1 1063 2 
3 
871 35 140 15 
1030 CLASSE 2 713 657 1 30 21 
89 
1987 Mangen -Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I ·wa.sa I Espana I France J Ireland I _j Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9028.09 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT, NOT WITHIN 1028.01~ 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES POUR AERONEFS CIVILS, NON REPR. SOU$ 9028.01 A 08 
001 FRANCE 37 7 2 ; 5 22 002 BELG.-LUXBG. 5 
3 ; ; 4 003 NETHERLANDS 20 
24 
15 
004 FR GERMANY 66 5 37 
005 ITALY 21 4 
4 2 
17 
006 UTD. KINGDOM 13 6 i 007 IRELAND 7 
006 DENMARK 6 6 
010 PORTUGAL 1 2 1 011 SPAIN 24 21 
026 NORWAY 8 
3 
7 
030 SWEDEN 14 ; 11 032 FINLAND 5 6 3 036 SWITZERLAND 14 2 6 
038 AUSTRIA 3 1 2 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
052 TURKEY 2 
3 
2 084 HUNGARY 4 1 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
2 2 216 LIBYA 
288 NIGERIA 4 3 
302 CAMEROON 
348 KENYA 
3 3 390 SOUTH AFRICA 
2 5 4 400 USA 69 56 
404 CANADA 9 1 8 
464 JAMAICA 1 ; 508 BRAZIL 2 
600 CYPRUS 1 1 
616 IRAN 3 2 3 628 JORDAN 3 1 
632 SAUDI ARABIA 2 2 
636 KUWAIT 1 1 
640 BAHRAIN 1 i 1 647 U.A.EMIRATES 8 1 
662 PAKISTAN 3 2 1 
664 INDIA 5 5 680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA i 6 706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES i 4 2 720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 2 
2 3 
2 
732 JAPAN 13 8 800 AUSTRALIA 9 1 8 801 PAPUA N.GUIN 
1000 W 0 R L D 441 3 3 14 8 58 4 so 5 298 
1010 INTRA-EC 203 3 2 8 2 36 2 18 4 130 1011 EXTRA-EC 238 8 4 22 2 32 1 169 
1020 CLASS 1 150 2 4 8 1 18 1 116 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 1 2 2 2 10 28 1030 CLASS 2 69 2 6 12 45 
1031 ACP~66) 10 1 2 1 1 1 6 1040 CLA S 3 20 8 1 9 
9028.12 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TELECOMMUNICAnONS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~r~~~~~ONIQUES SPECIALEMENT CONCUS POUR LES TECHNIQUES DES TELECOMMUNICAnONS, AUTRES QUE CEUX DESnNES A 
001 FRANCE 78 ; 32 11 1 34 002 BELG.-LUXBG. 19 5 6 ; 4 8 003 NETHERLANDS 32 1 13 
2 5 12 004 FR GERMANY 34 1 
26 
2 24 005 ITALY 36 2 1 
2 
1 4 006 UTD. KINGDOM 34 1 27 1 2 ; 007 IRELAND 2 1 
006 DENMARK 6 5 1 009 GREECE 7 6 ; 1 010 PORTUGAL 4 2 1 011 SPAIN 14 9 
4 
2 2 021 CANARY ISLAN 4 2 4 ; 028 NORWAY 7 
030 SWEDEN 15 4 9 2 032 FINLAND 11 2 8 1 038 SWITZERLAND 26 24 1 038 AUSTRIA 22 22 
048 YUGOSLAVIA 5 4 
052 TURKEY 4 2 
056 SOVIET UNION 4 3 
060 POLAND 3 3 062 CZECHOSLOVAK 5 4 
084 HUNGARY 3 3 068 BULGARIA 2 1 
208 ALGERIA 3 1 
220 EGYPT 4 4 
382 ZIMBABWE 1 1 ; 390 SOUTH AFRICA 6 5 
400 USA 40 17 21 404 CANADA 5 3 2 412 MEXICO 21 21 
464 VENEZUELA 
13 12 508 BRAZIL 
512 CHILE 7 7 
520 PARAGUAY 32 32 524 URUGUAY 60 60 
528 ARGENTINA 2 2 
12 616 IRAN 15 3 624 ISRAEL 1 1 632 SAUDI ARABIA 3 2 644 QATAR 2 2 662 PAKISTAN 1 1 
2 664 INDIA 12 7 700 INDONESIA 2 2 4 701 MALAYSIA 5 1 706 SINGAPORE 2 1 2 720 CHINA 13 9 728 SOUTH KOREA 5 2 2 732 JAPAN 16 6 ; 10 738 TAIWAN 3 2 8 2 740 HONG KONG 20 2 3 7 800 AUSTRALIA 11 7 2 
1000 W 0 R L D 725 9 20 438 5 17 40 36 161 1010 INTRA·EC 265 7 7 128 1 4 18 13 86 1011 EXTRA·EC 460 2 13 308 4 13 22 23 75 1020 CLASS 1 179 2 11 114 2 3 3 44 1021 EFTA COUNTR. 63 8 68 4 10 1 1 5 1030 CLASS 2 253 2 171 18 19 29 1031 ACP~66) 16 2 4 3 5 2 1040 CLA S 3 31 23 2 1 3 2 
9028.14 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONISING RADIAnONS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
90 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 !tali a UK 
9028.09 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT, NOT WITHIN 9028.01-418 
ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE FUER ZJVILE LUFTFAIIRZEUGE, NICHT IN 9028.01 BIS 08 ENTHALTEN I 
001 FRANCE 32441 39 8 17646 1249 2060 4 2393 710 10392 002 BELG.-LUXBG. 5059 35!i 4 948 5 21 29 223 1773 003 PAY5-BAS 14613 2407 146 2075 21 115 
397 
9486 
004 RF ALLEMAGNE 62393 158 39 
250 
23 47894 8 554 13320 
005 ITALIE 7539 
31 
2 42 3624 14 1129 9 52 3440 006 ROYAUME-UNI 13460 85 1215 6660 387 3879 
1604 007 lALANDE 1645 
2 
5 638 33 1 3 22 .. 008 OANEMARK 4688 
10 
1106 19 2900 
010 PORTUGAL 537 
li 
58 109 598 4 210 358 011 ESPAGNE 3362 ti 4 1238 110 1195 028 NORVEGE 1506 59 109 2 7 1323 
030 SUEDE 1660 25 70 
1 
31 74 115 1345 
032 FINLANOE 2218 
3 
4 113 1268 18 6 810 
036 SUISSE 7637 23 548 4597 834 171 1461 
038 AUTRICHE 620 6 80 98 123 18 .. 295 
048 YOUGOSLAVIE 3116 56 
1343 
418 134 5 2503 
052 TURQUIE 4101 2403 8 347 
064 HONGRIE 1510 1279 231 
066 ROUMANIE 742 553 911 i 742 208 ALGERIE 1571 ~ 100 216 LIBYE 678 
201 
137 
soi 1 510 288 NIGERIA 1278 
1 
11 459 
302 CAMEROUN 525 1 1 518 
29 5 
4 




755 3 41 
390 AFR. DU SUO 1482 
62 
5 32 421 580 14 14J~ 2i 1040 400 ETAT5-UNIS 74148 8 7016 64 13938 1187 49829 404 CANADA 10034 2 1358 6800 105 1696 
464 JAMAIQUE 1572 22 1571 1 22 i 563 506 BRESIL 694 1 85 
600 CHYPRE 810 193 573 1 
:5 
43 
616 IRAN 661 
37 48i 4 652 628 JOROANIE 4878 3978 i '. 378 632 ARABIE SAOUD 2696 732 1476 
3 
487 
636 KOWEIT 2279 531 1163 331 251 







647 EMIRATS ARAB 2644 346 1270 274 
662 PAKISTAN 563 
2 
29 28 420 
12 
106 
664 INOE 5620 1906 1950 23 1727 
680 THAILANOE 2202 464 1548 10 162 
700 INDONESIE 752 7 557 
2 
6 162 
701 MALAYSIA 512 994 33 3ti 4n 706 SINGAPOUR 4635 2810 31 764 
708 PHILIPPINES 757 19 484 
to:! 
241 13 
720 CHINE 12317 180 9212 
41 
2823 





732 JAPON 2674 4 
3 
642 401 6i 1134 BOO AUSTRALIE 2562 27 137 80 2248 
801 PAPOU.N.GUIN 1625 1625 
1000 M 0 N DE 324668 748 740 43332 32 1761 128648 3665 10074 7993 73 127604 
1010 INTRA-CE 146197 598 143 23169 
32 
1478 65082 1054 4391 5450 52 44782 
1011 EXTRA-CE 176488 147 597 20164 285 63563 2611 5683 ill 21 82822 1020 CLASSE 1 112387 n 597 10621 32 70 30869 725 3029 21 64469 1021 A E L E 13856 8 59 888 1 6104 126 1049 5324 1030 CLASSE 2 50404 71 9365 174 21863 1887 2522 7 13856 
1031 ACP~66~ 8627 8 2100 5 1647 1765 59 90 3153 1040 CLA S 3 15881 180 42 10831 133 4495 
9028.12 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TELECOMMUNICAnONS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE SPEZIALGERAETE FUER FERNMaDmCHNIK, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 23440 52 330 16615 8 408 2094 211 4130 002 BELG.-LUXBG. 8894 
911 
669 3580 1 21 1311 904 
003 PAYS-BAS 14666 411 6126 2 370 34 1434 1449 5412 004 RF ALLEMAGNE 15506 29 1063 
18603 
121 1339 571 10900 
005 ITALIE 20821 2 917 70 390 
1&6 1398 
70 769 
006 ROYAUME-UNI 16927 65 867 13175 45 822 389 .. 
199 007 lALANDE 651 2 49 401 
25 i 1 008 DANEMARK 3282 33 2 3022 158 009 GRECE . 3753 3617 1 8 122 
010 PORTUGAL 1969 45 33 1769 2 2tli II 23 154 011 ESPAGNE 8267 55 6972 
1059 
352 601 
021 ILES CANARIE 1098 
2 1284 
39 
tli loS 288 028 NORVEGE 4220 2518 4 
t4 030 SUEDE 7812 50 1889 5069 3 6 158 623 
032 FINLANOE 6181 3ti 727 4738 3 98 167 50 400 036 SUISSE 13965 190 12818 152 254 75 438 
038 AUTRICHE 4669 13 4415 61 56i 60 120 048 YOUGOSLAVIE 4160 
41 
111 3307 14 60 101 
052 TURQUIE 2144 129 1688 
253 
21 218 49 
056 U.R.S.S. 2040 ti 1173 549 65 060 POLOGNE 1661 1518 17 90 30 
062 TCHECOSLOVAQ 2850 32 2572 221 25 





088 BULGARIE 1097 n5 
24ti 
43 106 
208 ALGERIE 1080 15 458 349 
24 
10 
220 EGYPTE 1841 1n 1525 50 1 84 
362 ZIMBABWE 606 li 351 6 206 99 43 390 AFR. DU SUD 3605 6i 3102 41 9 i 346 400 ETAT5-UNIS 12171 14 7676 370 n6 15 3248 
404 CANADA 2382 2 1789 i 2 34 535 412 MEXIOUE 13667 64 13522 i 7i 6 74 484 VENEZUELA 565 
4ti 
386 5 102 
508 BRESIL 2852 1949 187 574 94 
512 CHill 2245 43 2128 21 3 50 
520 PARAGUAY 15659 15659 
3 524 URUGUAY 6748 64 6745 25 33 4ti 528 ARGENTINE 1116 940 6 




194 90 1601 
624 ISRAEL 1162 644 i 69 93 112 123 632 ARABIE SAOUD 1891 21 1239 66 402 
644 QATAR 1281 1271 1 9 
662 PAKISTAN 834 93 toli 738 so2 13 21 75 664 INDE 4914 3105 469 624 
700 INDONESIE 757 7 
2 
691 12 26 21 
701 MALAYSIA 1221 1161 6 3 49 
706 SINGAPOUR 1027 
61 
47 572 17 458 298 93 720 CHINE 8821 279 5360 113 5 545 





732 JAPON 4278 164 3292 15 792 
738 T'AI-WAN 1863 7 1611 11 
3492 
175 59 
740 HONG-KONG nag 28 1403 j 59 2387 420 BOO AUSTRALIE 6525 1550 3722 297 8 941 
1000 M 0 N DE 289082 1531 12502 204443 2 1352 7829 204 13326 10454 9 ~~ 1010 INTRA-CE 118tn 1140 4396 73880 2 275 3547 200 5891 3499 i 1011 EXTRA-CE 172901 390 8105 130563 ton 4281 4 7438 6955 1408 
1020 CLASSE 1 72801 199 6275 54347 16 1062 1627 918 8 814 
1021 A E L E 37029 91 4217 29605 9 326 
4 
444 452 1885 
1030 CLASSE 2 83224 130 1486 62585 1062 2665 5149 5009 5134 
1031 ACP~66~ 2727 16 223 906 2 721 565 66 230 1040 CLA S 3 18876 61 344 13632 554 458 1028 797 
9028.14 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DmcnNG IONISING RADIAnONS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
91 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8028.14 INSTRUMENTS ELECTAONIQUES DE MESURE ET DE DETEtnON DES RADIAnONS IONISANTES, AUTRES QUE CEUX DESnNES A DES AERONEFS 
CMLS 
001 FRANCE 69 3 47 3 3 12 4 002 BELG.-LUXBG. 21 
6 
5 9 4 
003 NETHERLANDS 13 6 
8 16 
1 
004 FR GERMANY 40 9 4 6 005 ITALY 18 3 2 7 5 006 UTD. KINGDOM 16 7 6 
008 DENMARK 1 ; 4 1 010 PORTUGAL 6 2 1 ; 011 SPAIN 19 10 4 2 
028 NORWAY 3 1 1 1 
030 SWEDEN 5 2 ; 3 036 SWITZERLAND 12 9 
038 AUSTRIA 11 8 2 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
8 056 SOVIET UNION 10 ; 060 POLAND 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 3 ; 2 1 220 EGYPT 1 ; 2 2 390 SOUTH AFRICA 5 5 400 USA 64 17 23 19 
404 CANADA 7 4 1 2 
464 VENEZUELA 1 1 
0011 BRAZIL. :s z 
632 SAUDI ARABIA 7 2 7 4 664 INDIA 9 3 
720 CHINA 6 1 3 2 
728 SOUTH KOREA 7 1 3 3 
732 JAPAN 10 2 1 7 
736 TAIWAN 9 6 1 2 
600 AUSTRALIA 5 4 1 
1000 W 0 R L D 408 24 141 31 7 121 63 
1010 INTRA·EC 203 23 i 81 20 4 53 22 1011 EXTRA·EC 204 1 59 11 3 68 61 
1020 CLASS 1 128 1 1 46 6 1 38 35 
1021 EFTA COUNTR. 33 21 1 1 5 5 
1030 CLASS 2 54 11 4 2 24 13 
1040 CLASS 3 22 3 1 6 12 
8028.18 ELECTRONIC MEASURING APPARATUS WITH SELF-BALANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR A COMPENSAOON AUTAES QUE CEUX DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 26 1 8 3 7 7 
002 BELG.·LUXBG. 9 2 2 4 3 003 NETHERLANDS 9 4 
ri 1i 3 004 FR GERMANY 92 2 9 2 005 ITALY 14 4 1 
006 UTD. KINGDOM 10 6 4 
011 SPAIN 4 2 1 
030 SWEDEN 25 2 23 038 SWITZERLAND 3 3 ; 038 AUSTRIA 6 5 2 400 USA 39 20 17 
1000 W 0 R L D 275 8 72 4 81 3 76 31 
101 0 INTRA-EC 169 5 32 4 78 3 32 19 1 011 EXTRA-EC 104 1 40 2 43 12 
1020 CLASS 1 81 33 1 42 3 
1021 EFTA COUNTR. 39 11 4 1 25 1 1030 CLASS 2 20 3 2 1 9 
1040 CLASS 3 4 4 
9028.17 ELECTRONIC RAY OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES A RAYONS ELECTAONIQUES, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 173 3 55 2 54 61 002 BELG.-LUXBG. 31 3 5 15 9 003 NETHERLANDS 34 18 
7 137 
13 004 FR GERMANY 247 
18 
103 005 ITALY 96 4 39 35 006 UTD. KINGDOM 92 37 3 51 5 007 IRELAND 5 2 9 008 DENMARK 17 6 
011 SPAIN 41 22 8 10 
028 NORWAY 9 3 5 4 030 SWEDEN 25 12 9 
032 FINLAND 6 1 2 3 036 SWITZERLAND 45 10 22 12 038 AUSTRIA 32 7 10 14 048 YUGOSLAVIA 8 5 3 3 062 CZECHOSLOVAK 5 
10 
2 
135 400 USA 239 3 91 
404 CANADA 10 2 6 2 664 INDIA 5 3 3 2 732 JAPAN 4 5 ; 1 736 TAIWAN 6 
740 HONG KONG 14 2 14 600 AUSTRALIA 6 4 
1000 W 0 R L D 1221 7 223 2 40 5 514 429 
1010 INTRA-EC 744 7 161 2 17 2 314 242 1011 EXTRA-EC 477 62 22 4 200 187 
1020 CLASS 1 393 43 6 4 160 180 
1021 EFTA COUNTR. 116 22 3 50 41 
1030 CLASS 2 65 16 11 32 6 
1031 ACP~66) 3 2 2 2 9 1 1040 CLA S 3 19 5 1 
8028.18 ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUANnnES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS DE MESURE POUR LES GRANDEURS ELECTAIQUES, AUTAES QUE CEUX DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 313 39 51 52 
1i 
1 11 30 128 002 BELG.-LUXBG. 53 
17 ; 11 1 2 1 19 10 003 NETHERLANDS 104 28 2 11 4 50 39 004 FR GERMANY 258 2 8 29 44 79 39 4 30 005 ITALY 142 3 3 11 52 1 7 20 29 006 UTD. KINGDOM 161 38 43 32 10 25 22 007 IRELAND 24 1 ; ; 1 7 008 DENMARK 23 8 2 6 009 GREECE 6 2 2 1 ; 1 010 PORTUGAL 17 3 6 1 4 011 SPAIN 49 2 9 21 7 5 7 028 NORWAY 23 3 2 1 3 14 030 SWEDEN 39 6 9 1 6 15 032 FINLAND 23 1 5 1 1 2 2 13 036 SWITZERLAND 81 1 42 8 12 16 038 AUSTRIA 32 22 2 4 3 048 YUGOSLAVIA 6 4 5 1 052 TURKEY 7 1 ; ; 2 056 SOVIET UNION 19 15 2 060 POLAND 4 1 2 2 1 062 CZECHOSLOVAK 8 2 4 064 HUNGARY 4 2 1 1 068 BULGARIA 2 1 
7 
1 208 ALGERIA 7 ; 212 TUNISIA 6 4 2 216 LIBYA 7 5 
92 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland j _I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
9028.14 ELEKTRONISCHE INSTRUM, APP.U.GERAETE ZUM MESSEN OD.NACHWEIS IONISIERENDER STRAHLUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12001 1144 8 8302 
598 
258 1676 615 
002 BELG.-LUXBG. 4890 
1098 
1 1607 8 64 2082 538 003 PAYS-BAS 2953 165 1161 68 57 
5725 
396 
004 RF ALLEMAGNE 11345 2673 15 
1307 
1230 149 1553 
005 ITALIE 5196 144 2 362 
1 2!i 2710 671 006 ROYAUME-UNI 6054 815 16 2094 316 2783 
62 008 DANEMARK 878 117 212 6 481 ' 010 PORTUGAL 658 1 197 125 303 ' 30 011 ESPAGNE 3545 464 5 1018 925 3 1041 94 028 NORVEGE 773 41 250 5 408 ' 64 030 SUEDE 1589 39 6 571 127 36 183 643 036 SUISSE 3395 182 38 2211 392 417 119 
038 AUTRICHE 3192 43 1782 108 2 1026 231 
048 YOUGOSLAVIE 968 40 138 55 724 11 
058 U.R.S.S. 2442 
1 
419 464 155 1404 





062 TCHECOSLOVAQ 1666 1 377 1~5 177 220 EGYPTE 558 29 308 2 4 7 
390 AFR. DU SUD 1319 
186 6 280 3 17 49 ,om 8 237 400 ETAT5-UNIS 20436 4783 2081 2667 
404 CANADA 1868 29 
1 
589 73 6 2 485 
464 VENEZUELA 665 1 :xJr 1m ' oi 000 llREIIIL 1007 01 
16 632 ARABIE SAOUD 3359 69 
162 32~4 1 664 INDE 2186 355 12 4 395 
720 CHINE 1880 205 9 1313 353 
728 COREE DU SUD 2214 
262 
113 7 1047 1047 
732 JAPON 2670 693 99 263 1353 
736 T'AI-WAN 1647 5 630 81 580 351 
800 AUSTRALIE 2126 12 138 16115 291 
1000 M 0 N 0 E 111789 7300 796 31077 20 8491 18 695 47782 • 15592 101 0 IN TRA-CE 48020 8472 207 16247 8 3640 1 563 16836 i 4046 1011 EXTRA-CE 63763 829 589 14830 12 4642 17 133 30957 11546 1020 CLASSE 1 39287 592 395 11649 2960 17 86 17427 6153 
1021 A E L E 9447 334 114 5002 
12 
640 38 2226 1093 
1030 CLASSE 2 17202 102 193 1938 1380 45 10471 3061 
1040 CLASSE 3 7273 134 2 1242 502 2 3059 2332 
9028.16 ELECTRONIC MEASURING APPARATUS WITH SELF-BALANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE KOMPENSATIONSSCHREIBER, AUSG.F.ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 3894 92 35 1665 16 36 3 181 1475 427 002 BELG.·LUXBG. 1335 294 5 482 6 8 667 :i 131 003 PAY5-BAS 1411 57 716 8 10 4 7 1445 321 004 RF ALLEMAGNE 13392 177 23 
1369 
11117 17 605 
005 ITALIE 2036 25 22 56 55 4 2 '~ 62 006 ROYAUME-UNI 1446 10 792 34 11 011 ESPAGNE 734 3 139 398 124 2 030 SUEDE 3073 250 18 33 12 2rJ 17 036 SUISSE 1006 95 594 58 61 





1 5 ~87 24 400 ETATS-UNIS 3807 1834 1 1 95 215 
1000 M 0 N DE 37382 785 420 11169 148 12071 110 345 9942 2 2390 
1010 INTRA-CE 24720 608 141 5658 84 11394 17 231 4927 2 1660 
1 011 EXTRA-CE 12661 179 279 5511 64 677 93 114 5015 729 
1020 CLASSE 1 10124 70 277 4264 37 118 93 19 4857 389 
1021 A E L E 5764 3 270 2043 18 113 12 3161 144 
1030 CLASSE 2 1836 110 2 631 20 533 95 138 309 
1040 CLASSE 3 702 616 7 26 22 31 
9028.17 ELECTRONIC RAY OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONENSTRAHL-OSZILLOSKOPE U. -OSZILLOGRAPHEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16426 150 3564 3 
138 
33 3754 2 8920 
002 BELG.·LUXBG. 3448 968 2 547 ,. 1593 1170 003 PAYS-BAS 5368 2721 234 9068 1 1442 004 RF ALLEMAGNE 27041 20 5 
1500 
862 7 17078 
005 ITALIE 10450 18 54 28 441 313 36 2807 5594 006 ROYAUME-UNI 6990 14 2203 668 3660 688 007 lALANDE 703 15 
27 688 008 DANEMARK 1934 372 ,. 847 011 ESPAGNE 3317 
1 11 
1132 90 568 1526 
028 NORVEGE 1608 511 21 335 729 
030 SUEDE 2782 8 601 60 879 1234 





:i 422 036 SUISSE 5644 2048 1612 1871 
038 AUTRICHE 4201 1260 152 1 847 1941 
048 YOUGOSLAVIE 757 480 66 14 184 13 
062 TCHECOSLOVAQ 535 6 188 21 217 37 123 7 400 ETATS·UNIS 25843 919 1948 6279 16635 





664 INDE 607 186 58 170 1 129 732 JAPON 538 
1 
18 97 33 331 
736 T'AI·WAN 614 423 14 
3 
78 98 
740 HONG-KONG 925 17 847 58 
800 AUSTRALIE 626 254 298 74 
1000 M 0 N DE 130467 1282 161 21762 214 7721 313 268 36369 11 62366 
1010 INTRA-CE 76264 1172 61 12446 122 2535 313 97 22214 3 37301 
1011 EXTRA-CE 54182 86 101 9317 92 5187 171 14155 7 25066 
1020 CLASSE 1 44353 15 80 6589 21 2456 117 11473 3 23619 
1021 A E L E 14939 3 49 4548 
33 
316 5 3817 2 6201 
1030 CLASSE 2 7520 6 21 1965 2067 39 2066 4 1319 
1031 ACP&66~ 721 5 127 2 444 2 22 4 115 1040 CLA S 3 2307 65 782 38 664 15 615 128 
9028.18 ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUANTITIES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE GERAm ZUM MESSEN ELEKTRISCHER GROESSEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 34998 1590 445 12882 1 282 
1159 
177 1437 5244 12940 
002 BELG.-LUXBG. 8149 
5824 
119 2552 5 11 6 26 2641 1635 003 PAYS·BAS 23287 285 8112 36 1252 102 165 
8215 24 
7506 
004 RF ALLEMAGNE 30081 614 2690 
8423 
351 6328 1848 1570 8241 





006 ROYAUME-UNI 23076 214 2023 8760 437 3924 1276 4595 2033 007 IRLANDE 2405 44 20 231 4 42 36 23 8 008 DANEMARK 4487 5 
1 
1774 10 185 17 1203 1263 
009 GRECE 658 
9 
120 33 109 142 16 235 
010 PORTUGAL 1919 6 471 75 744 52 187 375 
011 ESPAGNE 7958 21 56 1963 2574 301 1062 1981 
028 NORVEGE 3615 19 475 835 40 231 54 461 1594 030 SUEDE 6912 3 1272 1976 324 995 2248 
032 FINLANDE 3921 7 211 1276 14 189 
14 237 
347 1877 
036 SUISSE 17543 33 343 10770 
1 
21 1682 2386 2057 
038 AUTRICHE 6381 12 100 4653 34 93 19 185 620 664 




257 124 96 249 
052 TURQUIE 1272 3 519 26 
1 
129 359 
056 U.R.S.S. 2404 6 35 1626 219 208 344 060 POLOGNE 931 253 29 1 490 123 
062 TCHECOSLOVAQ 2538 17 668 838 2 809 184 
064 HONGRIE 1037 
1 
6 516 337 
100 
145 33 
068 BULGARIE 780 210 71 287 111 
208 ALGERIE 902 11 3 2ti 804 2 15 67 212 TUNISIE 896 56 670 6 1 143 
216 LIBYE 679 241 27 18 393 
93 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6ctarant Destination 
Nlmexe_l I Belg.-lux. J Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
9028.11 
220 EGYPT 4 1 3 
248 SENEGAL 1 
:i 1 i 8 390 SOUTH AFRICA 10 
5 6:i :i 400 USA 195 27 8 87 
404 CANADA 30 
5 
1 29 
508 BRAZIL 9 1 2 
528 ARGENTINA 6 6 
4 i 616 IRAN 9 4 i 624 ISRAEL 4 2 1 
632 SAUDI ARABIA 12 1 10 
647 U.A.EMIRATES 7 
8 5 i 7 664 INDIA 20 7 
700 INDONESIA 11 4 1 5 1 
706 SINGAPORE 9 2 4 1 2 
720 CHINA 20 3 1 15 
728 SOUTH KOREA 14 2 6 2 6 732 JAPAN 32 10 1 18 
736 TAIWAN 6 2 2 i 2 740 HONG KONG 11 1 i 8 BOO AUSTRALIA 16 2 1 12 
1000 W 0 R L D 1923 70 29 372 172 350 54 68 220 588 
1010 INTRA·EC 1151 82 13 178 159 218 53 37 157 277 
1011 EXTRA-EC 776 8 18 197 13 136 1 29 64 311 
1020 CLASS 1 498 4 13 129 9 77 1 10 37 217 
1021 EFTA COUNTR. 202 
:i 10 82 3 12 5 26 63 1030 CLASS 2 220 3 48 3 54 19 18 74 
1031 ACP~68) 34 2 1 9 12 1 9 
1040 CLA S 3 57 1 22 4 1 9 19 
9028.31 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT AND MATERIALS 
APPAREILS ELECTRONIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET DE MATERIAUX 
001 FRANCE 796 13 13 378 10 j 65 1 316 002 BELG.-LUXBG. 230 
4 
8 161 4 13 37 
003 NETHERLANDS 441 25 287 
15 
26 2 1 9 :i 98 004 FR GERMANY 491 6 11 
2s0 
35 47 363 
005 ITALY 512 1 16 1 10 
14 17 
2 232 
006 UTD. KINGDOM 236 2 5 188 10 2 
49 007 IRELAND 70 1 17 3 
008 DENMARK 70 48 1 
5 
22 
009 GREECE 78 i 58 4 5 10 010 PORTUGAL 48 17 2 24 
011 SPAIN 427 30 287 10 5 94 
028 NORWAY 188 4 65 7 
14 
110 
030 SWEDEN 216 33 107 1 60 
032 FINLAND 107 3 70 3 
:i 31 036 SWITZERLAND 340 1 243 5 87 
036 AUSTRIA 309 4 288 1 9 9 
048 YUGOSLAVIA 260 2 249 2 27 
052 TURKEY 68 19 
8 
1 48 
058 SOVIET UNION 268 56 1 205 
058 GERMAN DEM.R 21 
8 
21 
060 POLAND 17 9 
062 CZECHOSLOVAK 94 81 13 
064 HUNGARY 17 10 7 
066 ROMANIA 11 3 2 8 066 BULGARIA 111 91 6 18 206 ALGERIA 42 5 26 5 
216 LIBYA 8 2 6 
220 EGYPT 20 3 6 16 288 NIGERIA 37 23 7 
302 CAMEROON 2 1 i 382 ZIMBABWE 2 1 2 390 SOUTH AFRICA 66 5 21 4 24 j 43 400 USA 790 151 2 597 
404 CANADA 74 22 2 50 
412 MEXICO 48 37 2 9 464 VENEZUELA 7 2 2 
508 BRAZIL 16 8 i 8 528 ARGENTINA 5 4 i 600 CYPRUS 9 
10 
8 
612 IRAQ 16 6 
618 IRAN 29 8 21 
624 ISRAEL 32 24 7 
628 JORDAN 9 6 j 9 632 SAUDI ARABIA 48 32 
636 KUWAIT 22 1 20 
647 U.A.EMIRATES 56 20 36 
649 OMAN 16 
4 
18 
662 PAKISTAN 26 
:i 9 22 664 INDIA 174 45 116 
680 THAILAND 16 8 20:i 7 700 INDONESIA 210 
18 
5 2 
701 MALAYSIA 31 9 6 
706 SINGAPORE 63 1 35 2 i 4 27 720 CHINA 223 5 130 81 
728 SOUTH KOREA 93 41 i 2 50 732 JAPAN 277 i 113 2 161 736 TAIWAN 93 31 2 7 j 52 740 HONG KONG 63 4 23 2 27 
BOO AUSTRALIA 78 3 12 2 59 
804 NEW ZEALAND 24 2 5 17 
1000 W 0 R L D 8311 28 202 3617 32 355 49 264 59 II 3503 
1010 JNTRA·EC 3395 28 109 1688 28 101 18 149 33 3 . 1248 
1011 EXTRA·EC 4922 2 112 2129 8 254 32 115 27 7 2258 
1020 CLASS 1 2813 57 1362 15 26 34 21 1298 
1021 EFTA COUNTR. 1157 2 45 769 5 10 1 23 12 j 297 1030 CLASS 2 1343 31 388 231 6 76 2 595 
1031 ACP~66) 116 1 
5 
36 6 6 3 1 63 
1040 CLA S 3 767 379 8 5 4 365 
11028.38 REGULA TORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REGULA TEURS ELECTRONIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 642 16 7 351 21 
24 
101 9 29 108 002 BELG.-LUXBG. 262 9 2 160 4 14 1 40 17 003 NETHERLANDS 349 4 264 
3i 
6 22 2 
28 
42 004 FR GERMANY 302 11 17 36:i 79 61 3 71 005 ITALY 535 4 3 14 71 
11 
9 51 006 UTD. KINGDOM 499 1 10 217 163 88 11 
1s 007 IRELAND 23 2 1 i 1 4 008 DENMARK 69 61 2 1 5 009 GREECE 16 i 6 i 1 7 010 PORTUGAL 33 
1i 
6 12 2 
:i 10 011 SPAIN 232 2 123 40 31 2 20 028 NORWAY 74 1 8 15 1 12 2 35 030 SWEDEN 411 1 13 305 2 48 2 42 032 FINLAND 112 8 49 1 36 2 15 036 SWITZERLAND 334 3 288 13 11 8 9 036 AUSTRIA 193 3 150 1 33 5 048 YUGOSLAVIA 25 8 1 11 4 052 TURKEY 35 10 1 
9 2 24 058 SOVIET UNION 58 44 
4 
3 058 GERMAN DEM.R 13 
:i 8 1 060 POLAND 3 6 2 062 CZECHOSLOVAK 14 8 064 HUNGARY 7 8 1 
94 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.18 
220 EGYPTE 539 4 6 97 249 3 26 154 
246 SENEGAL 581 39 542 35 144 1101 390 AFR. DU SUD 1610 222 526 464 50 66 2s 400 ETATS-UNIS 37642 8466 12423 698 1654 13576 
404 CANADA 1674 
3 16 196 50 32 123 1305 506 BRESIL 2033 1077 290 149 406 
526 ARGENTINE 631 513 45 22 18 33 
616 IRAN 1624 
2 
524 4 9 895 151 45 624 ISRAEL 1329 j 592 238 43 143 307 632 ARABIE SAOUD 1323 3 605 162 22 109 415 
647 EMIRATS ARAB 1199 5 46 117 1 17 1011 
664 INDE 6137 21 1258 2939 126 206 1587 




133 2484 153 





728 COREE DU SUD 3373 3 474 1947 464 655 732 JAPON 5800 11 322 1693 
17 
325 206 2579 
736 T'AI-WAN 1651 
12 
170 491 479 2 63 429 
740 HONG-KONG 1119 4 214 7 6 
121i 
2 108 766 
BOO AUSTRALIE 1201 23 281 12 42 152 571 
1000 M 0 N DE 306965 ?9393 10217 91067 7 2034 56129 3652 9177 39992 38 65259 
1010 INTRA-CE 162816 6400 6110 45287 6 1314 24551 3474 5566 26568 37 41503 
1011 EXTRA-CE 144052 912 4107 45780 1 706 31577 178 3610 13423 2 43756 
1020 CLASSE 1 90994 540 3488 33046 1 162 15709 178 1644 7~9 26667 1021 A E L E 38491 75 2435 19518 1 108 2520 34 476 461 
2 
8513 
1030 CLASSE 2 39450 315 562 8776 240 14059 1629 403~ 9816 1031 ACP~66~ 4717 226 15 371 1 2713 280 1022 
1040 CLA S 3 13615 57 58 3960 305 1611 138 2033 5253 
9028.31 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT AND MATERIALS 
ELEKTRONISCHE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 68563 1146 716 42764 215 635 121 3769 ,tJ~ 10 19727 002 BELG.-LUXBG. 17796 
sa4 96 11922 5 4 72 3 3968 003 PAYS-BAS 37792 499 25196 
2 163 
2721 17 31 586 11 8733 004 RF ALLEMAGNE 39134 920 719 
23228 
5208 369 2670 
1:1 
26384 
005 ITALIE 41317 52 484 
1 
22 1094 21 
7oS 
51 16364 
006 ROYAUME-UNI 19324 122 448 14266 3 623 2914 203 
2829 007 lALANDE 4134 
ti 
16 1238 6 35 33 12 15 008 DANEMARK 8325 
3 
5757 54 96 29 2328 
009 GRECE 2746 1882 
5 
16 61 58 ; 728 
010 PORTUGAL 3477 
16 
33 1533 311 252 
10 
1343 
011 ESPAGNE 21698 398 14096 1351 537 5290 
028 NORVEGE 10662 1 919 4117 j 1161 40 435 1 4663 030 SUEDE 17019 14 1332 9204 88 14 5885 




83 18 316 21 3 2881 036 SUISSE 34214 250 24165 309 64 397 57 8950 
036 AUTRICHE 17451 6 201 15564 88 51 121 1400 
046 YOUGOSLAVIE 5676 
57 
167 3437 31 65 273 3 1768 052 TUROUIE 6477 35 1635 82 122 4293 056 U.R.S.S. 23214 8950 591 243 13395 
058 RD.ALLEMANDE 4409 
8 37 1468 
6 4403 
060 POLOGNE 2313 i 782 062 TCHECOSLOVAQ 8827 6815 
2 
2011 
064 HONGRIE 3465 9 1459 2004 066 ROUMANIE 1909 8 1178 9 505 722 068 BULGARIE 9698 7933 1245 
208 ALGERIE 2597 
:i 503 243 1561 290 216 LIBYE 1497 235 24 i 15 2 1221 220 EGYPTE 1700 4 458 146 4 1087 288 NIGERIA 3632 2909 39 257 6 417 
302 CAMEROUN 509 298 181 30 
382 ZIMBABWE 756 246 
tli 23 96 2 510 390 AFR. DU SUO 6058 
13i soli 2069 4i 3850 400 ETAT5-UNIS 71640 20129 990 1621 457 93 47370 
404 CANADA 8332 
1 
14 2290 18 83 31 12 5884 
412 MEXIQUE 4721 
28 
2307 1 9 
3 
2403 
484 VENEZUELA 819 j 358 2 36 .. 392 506 BRESIL 2192 1557 
13 2i 
18 610 
528 ARGENTINE 1366 11 
10 
1239 58 44 
600 CHYPRE 590 38 2 385 155 
612 IRAQ 790 504 6 12 268 
616 IRAN 2390 1209 4 4 23 8 1181 624 ISRAEL 3480 2894 749 
628 JORDANIE 511 
13i 
93 
8i 2 3 
418 
632 ARABIE SAOUD 2853 372 2264 
636 KOWEIT 1917 
at 296 277 i 1344 647 EMIRATS ARAB 4230 366 5 j 3771 649 OMAN 2659 47 46 9 2605 662 PAKISTAN 1703 
47 
597 1051 
664 INDE 17702 6370 643 642 10000 
680 THAILANDE 2046 217 1238 1 43 549 
700 INOONESIE 5725 
312 
811 4729 
61 i 185 701 MALAYSIA 2025 1023 16 610 706 SINGAPOUR 5491 37 3164 
427 14 
2288 
720 CHINE 20550 
ti 
79 8751 609 10670 
728 COREE OU SUO 7796 4 3363 10 35 9 4373 732 JAPON 25056 90 14841 22 
12 
394 9700 
738 T'AI-WAN 6960 13 3810 50 403 
:i 387 2872 740 HONG-KONG 4445 43 1138 3 3 412 2457 
BOO AUSTRALIE 5678 93 1982 128 39 43 2 3393 
804 NOUV.ZELANOE 1852 42 520 1290 
1000 M 0 N DE 658662 3156 8709 322387 4 705 23264 5770 15735 ~90 559 275183 1010 INTRA-CE 264301 2851 3411 141922 3 413 12018 3480 8228 13 170 89692 
1011 EXTRA-CE 394355 305 5297 180443 1 292 11265 2291 7506 1076 390 185469 
1020 CLASSE 1 217895 210 4138 103635 1 65 3018 1974 2815 338 3 101900 
1021 A E L E 66530 22 2691 56435 1 24 1729 122 1199 215 3 23889 
1030 CLASSE 2 101574 79 1003 40076 162 7197 318 4128 129 387 46095 
1031 ACP~~ 7955 33 15 4065 65 461 276 169 15 2901 1040 CLA 3 74690 16 157 36732 1051 763 611 35495 
9028.38 REGULA TORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
' 
ELEKTRONISCHE REQLER, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 65448 611 718 43993 479 
2216 
7467 252 1658 
3 
10070 





008 OANEMARK 6626 9 27 5411 156 1 170 795 009 GRECE 2033 
t5 
1273 59 12 55 34 260 372 010 PORTUGAL 4194 77 1091 90 1390 34 39 
2 
1399 
011 ESPAGNE 15049 94 209 7638 2335 2139 127 234 2071 
028 NORVEGE 8337 34 637 2096 4 156 839 62 259 2316 030 SUEDE 59561 47 1513 52478 392 2951 164 1950 
032 FINLANOE 12781 2 782 7569 
79 
325 2970 155 209 33 769 036 SUISSE 26480 101 360 23680 1227 1213 125 626 638 
036 AUTRICHE 21170 16 175 16798 170 3357 194 96 364 
046 YOUGOSLAVIE 2650 
t9 
2 1166 19 910 34 185 514 





060 POLOGNE 612 6 8 ss5 50 062 TCHECOSLOVAQ 1684 12 899 200 
064 HONGRIE 1161 16 1046 99 
95 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Betg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.38 
068 BULGARIA 8 6 2 
216 LIBYA 17 
i ri j 4 17 220 EGYPT 57 27 
288 NIGERIA 18 9 18 302 CAMEROON 13 
i 10 
4 
390 SOUTH AFRICA 38 
2 
15 
4 22 12 400 USA 465 256 37 1 142 
404 CANADA 33 12 12 8 
412 MEXICO 11 2 
2 
9 
484 VENEZUELA 7 3 22 1 508 BRAZIL 31 2 4 3 
612 IRAQ 64 26 38 
616 IRAN 35 8 27 
624 ISRAEL 8 6 3 12 2 632 SAUDI ARABIA 34 2 17 
636 KUWAIT n 1 75 
644 QATAR 4 
2 
4 
647 U.A.EMIRATES 35 
14 
33 
649 OMAN 17 32 3 664 INDIA 57 
2 
25 
701 MALAYSIA 6 1 2 
706 SINGAPORE 30 10 6 19 720 CHINA 68 26 
10 i 36 728 SOUTH KOREA 54 6 21 22 732 JAPAN 64 34 6 18 
736 TAIWAN 11 8 2 
740 HONG KONG 88 3 
5 3 65 800 AUSTRALIA 45 16 21 
1000 W 0 R L D 5736 62 92 2986 66 460 598 59 208 4 1200 
1010 INTRA·EC 2960 52 49 1570 56 327 399 32 126 
4 
349 
1011 EXTRA·EC 2n4 10 44 1415 9 133 199 27 82 851 
1020 CLASS 1 1836 6 44 1158 4 57 163 5 59 340 
1021 EFTA COUNTR. 1127 3 34 808 
5 
18 139 4 16 
4 
105 
1030 CLASS 2 766 4 1 166 70 6 20 23 467 
1031 ACP~66) 70 2 18 4 29 1 4 41 1040 CLA S 3 173 91 6 2 45 
9028.41 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES POUR EOUIUBRER LES PIECES MECANIQUES 
001 FRANCE 221 2 101 3 
2 
114 3 002 BELG.·LUXBG. 96 70 j 21 003 NETHERLANDS 140 90 
4 
42 
004 FR GERMANY 94 
140 
5 62 
005 ITALY 144 3 60 006 UTD. KINGDOM 191 128 1 
008 DENMARK 68 46 2 19 
010 PORTUGAL 43 2 6 39 011 SPAIN 212 62 143 
028 NORWAY 18 
4 
11 6 
030 SWEDEN 103 95 
i 
4 i 032 FINLAND 35 12 j 21 036 SWITZERLAND 113 44 8 52 2 
038 AUSTRIA 89 76 12 
048 YUGOSLAVIA 23 7 14 
056 SOVIET UNION 44 44 
060 POLAND 17 17 
062 CZECHOSLOVAK 33 31 
068 BULGARIA 12 12 
1i 390 SOUTH AFRICA 37 26 9 3 400 USA 87 58 17 
412 MEXICO 22 17 5 
616 IRAN 28 27 1 
624 ISRAEL 21 16 8 5 632 SAUDI ARABIA 105 30 67 
647 U.A.EMIRATES 13 11 2 
664 INDIA 7 7 
720 CHINA 17 17 22 732 JAPAN 122 99 
736 TAIWAN 31 14 16 
740 HONG KONG 18 15 3 
2 800 AUSTRALIA 30 12 16 
1000 WORLD 2623 3 7 1501 15 132 23 913 9 20 
1010 INTRA-EC 1248 3 1 658 6 18 13 539 6 4 
1011 EXTRA·EC 1376 6 843 10 114 10 374 3 16 
1020 CLASS 1 708 5 482 8 9 10 184 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 359 4 238 7 9 2 95 1 3 
1030 CLASS 2 539 1 234 1 105 189 2 7 
1031 ACP~66) 20 5 7 5 1 2 
1040 CLA S 3 129 127 1 
9028.43 MARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION MARmME OU FLUVIALE 
001 FRANCE 41 4 6 1 30 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 1 6 4 3 003 NETHERLANDS 40 3 9 
4 
22 
004 FA GERMANY 29 5 9 2 18 005 ITALY 31 1 5 6 1 15 006 UTD. KINGDOM 35 7 8 5 8 
12 007 IRELAND 12 
4 008 DENMARK 11 6 
009 GREECE 2 1 
2 
1 
010 PORTUGAL 3 
2 j 1 011 SPAIN 33 16 7 
024 ICELAND 9 8 j 2 1 028 NORWAY 45 8 28 
030 SWEDEN 23 4 8 3 8 
032 FINLAND 12 2 5 1 4 
036 SWITZERLAND 3 
2 
1 
i i 2 048 YUGOSLAVIA 6 2 





400 USA 66 9 2 46 
404 CANADA 17 2 4 3 8 
508 BRAZIL 11 10 i 1 664 INDIA 3 1 
2 
1 
680 THAILAND 9 1 
5 
6 
701 MALAYSIA 5 
i 3 j 706 SINGAPORE 11 3 720 CHINA 8 4 1 
728 SOUTH KOREA 7 2 5 
732 JAPAN 5 2 2 
738 TAIWAN 7 
i 
7 
740 HONG KONG 4 2 800 AUSTRALIA 11 2 8 604 NEW ZEALAND 3 6 3 950 STORES, PROV. 6 
1000 W 0 R L D 591 61 126 21 55 3 14 30 280 
1010 INTRA-EC 250 23 45 
1s 
36 2 9 19 115 
1011 EXTRA·EC 337 38 81 19 1 6 12 165 
1020 CLASS 1 211 34 44 8 4 7 114 





1030 CLASS 2 105 4 22 8 3 50 
1031 ACP~66) 25 1 15 1 8 
1040 CLA S 3 23 17 4 1 
96 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9028.38 
068 BULGARIE 761 40 525 77 i 2 119 216 LIBYE 667 56 7 102 2 315 562 220 EGYPTE 1989 180 41 198 1190 
268 NIGERIA 1756 184 8 1584 
302 CAMEROUN 574 
:i 
457 8 
342 2 46 109 390 AFR. DU SUD 3371 
a:i 1525 18 213 :i 1240 400 ETATS-UNIS 55476 56 26681 4776 94 10 1679 21816 







624 ISRAEL 1107 
2 
766 69 ~l 201 632 ARABIE SAOUD 1416 2 332 84 86 843 
636 KOWEIT 5145 17 2 129 3 34 4960 
644 QATAR 534 110 14 





664 INDE 6601 i 5187 7 36 1295 701 MALAYSIA 724 
4 
140 43 i 497 706 SINGAPOUR 1925 1 654 16 82 1167 
720 CHINE 5776 
1:i 
3821 16 758 
51 
1181 
728 COREE DU SUD 5105 2281 1242 i 10 1518 732 JAPON 9028 
:i 
882 6224 29 363 1519 
736 T'AI·WAN 1368 3 1017 24 210 3 128 
740 HONG-KONG 2101 2 1 311 9 
328 
4 31 1743 
800 AUSTRALIE 5460 63 3348 24 276 1423 
1000 M 0 N DE 587015 2423 9010 372489 58 2608 41380 48802 2721 14010 89 93427 
1010 INTRA.CE 309188 1940 3990 198864 58 2249 28112 32304 1070 8866 30 31707 
1011 EXTRA-CE 277810 483 5020 173625 358 13252 18497 1651 5145 59 61720 
1020 CLASSE 1 211176 279 4771 144702 167 7432 13003 607 4048 35 36132 
1021 A E L E 128448 201 3522 102848 83 2270 11331 552 1360 33 6248 
1030 CLASSE 2 48914 202 171 18335 189 4512 670 390 1094 24 23327 
1031 ACP~66~ 3679 66 11 898 2 221 2823 2 18 24 2439 1040 CLA S 3 17715 1 78 10567 1308 654 2 2260 
9028.41 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
ELEKTRONISCHE AUSWUCHTMASCHINEN UND ·APPARATE 
001 FRANCE 5568 31 3853 40 
16 14 
1541 2 121 
002 BELG.-LUXBG. 2342 
24 
1979 248 81 6 




12 204 605 
16 
54 
004 RF ALLEMAGNE 1845 5 
6647 
146 173 1399 i 89 005 ITALIE 6785 4 10 38 65 
27 838 22 20 006 ROYAUME-UNI 6025 23 5047 27 21 20 




23 239 1 
010 PORTUGAL 981 84 10 644 6 16 
011 ESPAGNE 4520 i 1430 915 2113 l:i 62 028 NORVEGE 529 324 6i 109 82 030 SUEDE 4380 138 4120 54 i 7 032 FINLANDE 765 i 370 11i 10 371 ' 
13 
036 SUISSE 2771 1477 169 864 17 72 
038 AUTRICHE 2526 7 
1:i 
2043 34 3 35 436 1 1 048 YOUGOSLAVIE 660 419 51 143 
' 056 U.R.S.S. 3207 :i 
3205 2 
060 POLOGNE 1091 1068 60 7 1:i 062 TCHECOSLOVAQ 2487 2407 
068 BULGARIE 943 935 8 i 390 AFR. DU SUD 787 
9 
591 7i 195 400 ETATS-UNIS 2428 2002 204 142 
412 MEXIQUE 1246 1230 16 2i 616 IRAN 1783 1660 82 










664 INDE 771 721 14 
720 CHINE 1140 1134 6 2i 732 JAPON 2779 2 2420 17 338 736 T'AI·WAN 746 501 209 
" 
17 
740 HONG-KONG 1001 973 28 
70 800 AUSTRALIE 549 302 177 
1000 M 0 N DE 74818 109 258 56000 445 2621 527 13456 232 21 1147 
1010 INTRA.CE 32621 95 15 22108 139 1217 418 8044 130 21 434 
1011 EXTRA.CE 42197 14 243 33892 308 1405 110 5412 102 .. 713 
1020 CLASSE 1 19165 8 193 14832 234 298 110 3037 33 420 
1021 A E L E 10987 8 139 8334 171 243 39 1841 33 179 
1030 CLASSE 2 13649 6 46 9784 13 1104 2353 69 274 
1031 ACP~66~ 539 1 
:i 
166 60 210 93 2 67 1040 CLA S 3 9381 9277 2 21 18 
9028.43 MARINE OR RIVER NAVIGAnONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 
NAVIGAnONSINSTRUMENTE, ·APPARATE UND -GERAETE FUER DIE SEE· ODER BINNENSCHIFFAHRT 
001 FRANCE 4511 46 726 1284 2 29 31 241 2181 002 BELG.·LUXBG. 1229 84 209 269 4 71 437 214 003 PAYS-BAS 10947 631 1506 6439 28 645 2255 004 RF ALLEMAGNE 4114 5 954 
1828 4 
934 25 28 1523 
005 ITALIE 7668 29 158 3380 97 262 44 2274 006 ROYAUME-UNI 9821 1550 1122 13 5988 760 
497 007 lALANDE 533 6 19 3 
72 
8 





009 GRECE 642 258 
:i 
40 164 . 32 95 
010 PORTUGAL 511 
7 
118 54 264 
4 
9 13 50 
011 ESPAGNE 3333 326 1001 1125 12 66 792 
024 ISLANDE 1609 1584 82 27 3 
17 11 
133 
028 NORVEGE 6657 1443 1556 321 79 3230 
030 SUEDE 5043 689 950 
5 
1986 22 46 1172 032 FINLANDE 3027 
6 
540 1765 65 102 528 
036 SUISSE 883 38 150 2 513 10 17 147 
048 YOUGOSLAVIE 828 258 433 20 7 75 33 
060 POLOGNE 1819 30 1599 
4 
4 148 38 
390 AFR. OU SUD 1239 
s:i 5 178 i 7 1220 11 1036 400 ETATS·UNIS 7281 818 1416 157 213 3403 
404 CANADA 1591 182 420 3 162 824 
508 BRESIL 5892 2 5755 1 5 129 
664 INDE 812 40 206 280 1oaS 9 317 680 THAILANDE 2571 636 1 
6 
859 
701 MALAYSIA 6083 
25 
7 6004 li 1 65 706 SINGAPOUR 899 103 26 5 124 606 
720 CHINE 3084 10 606 2412 
10 
54 
728 COREE DU SUD 862 18 459 37 
18 
338 
732 JAPON 919 230 408 22 9 232 
736 T'AI-WAN 1439 58 956 
5 
427 
740 HONG·KONG 559 152 164 
16 4 
238 
800 AUSTRALIE 1068 122 314 9 623 
804 NOUV.ZELANDE 782 27 490 
1227 
265 
950 AVIT.SOUTAGE 1227 
1000 M 0 N DE 107101 274 12047 28381 1 1359 30776 262 3014 3304 '11 27672 
1010 INTRA.CE 44785 171 4724 8004 i 22 18284 135 677 2260 . 1i 10508 1011 EXTRA.CE 61087 103 7324 20378 106 12493 128 2337 1044 17184 
1020 CLASSE 1 32384 59 6602 8611 1 11 3138 81 1295 709 11 11866 
1021 A E L E 17619 6 4497 4646 7 2915 81 31 184 11 5239 
1030 CLASSE 2 23355 44 682 9261 92 6864 45 1042 179 5146 
1031 ACP~66~ 946 42 8 207 46 242 1 402 1040 CLA S 3 5346 40 2507 3 2490 156 150 
97 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM06a J Espana l France l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIOATlONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPARmS DE NAVIGAnON AERIENNE OU SPAnALE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 25 3 12 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 9 
2 
2 5 
003 NETHERLANDS 6 i 4 3 004 FR GERMANY 78 2i 2 72 005 ITALY 30 
:i 2 7 006 UTD. KINGDOM 49 33 9 i 007 IRELAND 1 
008 DENMARK 2 
2 2 
2 
011 SPAIN 6 2 
024 ICELAND 
:i 2 028 NORWAY 
030 SWEDEN 1 1 
032 FINLAND 6 5 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 





390 SOUTH AFRICA 
26 2 22 400 USA 
404 CANADA 10 9 
406 GREENLAND 36 34 496 FR. GUIANA 
508 BRAZIL 
616 IRAN i i 628 JORDAN 




:i :i 649 OMAN 
662 PAKISTAN 1 1 
664 INDIA 15 15 
669 SRI LANKA 1 1 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI i 708 SINGAPORE i 720 CHINA 1 
732 JAPAN 1 1 
800 AUSTRALIA 3 3 
1000 WORLD 341 7 6 96 15 15 2 7 13 180 
1010 INTRA·EC 208 8 3 58 12 12 2 8 • 100 1011 EXTRA·EC 133 4 38 3 2 2 4 80 
1020 CLASS 1 56 4 3 1 1 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 34 :i 1 2 7 1030 CLASS 2 72 32 
1031 ACP~66) 1 1 
1040 CLA S 3 1 1 
9028.47 MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPARms DE MmOROLOGIE, D'HYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 109 3 
:i 19 87 002 BELG.-LUXBG. 28 
37 12 16 
1 24 
003 NETHERLANDS 338 8 46 264 004 FR GERMANY 109 
:i 35 8 18 005 ITALY 156 
:i 72 16 22 4 n 006 UTD. KINGDOM 214 4 63 107 j 007 IRELAND 8 1 3:i 008 DENMARK 122 33 55 010 PORTUGAL 17 i 14 3 011 SPAIN 21 
4 
1 34 19 028 NORWAY 355 2 6 309 030 SWEDEN 26 2 9 i 15 032 FINLAND 18 
:i 17 036 SWITZERLAND 5 1 
2 
1 
038 AUSTRIA 9 5 1 
12 046 MALTA 12 
2 052 TURKEY 4 2 
056 SOVIET UNION 50 
:i 50 082 CZECHOSLOVAK 4 1 
064 HUNGARY 8 8 i 208 ALGERIA 40 39 
212 TUNISIA 11 5 6 
216 LIBYA 12 
11 
1 11 
220 EGYPT 40 3 26 268 NIGERIA 15 11 4 314 GABON 5 3 2 318 CONGO 27 3 24 
330 ANGOLA 7 5 2 
390 SOUTH AFRICA 18 
2 
2 16 
400 USA 128 30 94 
404 CANADA 13 1 7 5 
412 MEXICO 73 72 1 
508 BRAZIL 30 11 18 
528 ARGENTINA 2 2 
2 608 SYRIA 3 632 SAUDI ARABIA 13 13 644 QATAR 24 
s4 24 647 U.A.EMIRATES 65 11 649 OMAN 5 i 11 5 664 INDIA 15 3 700 INDONESIA 5 2 
16 
3 708 SINGAPORE 28 
12 
12 720 CHINA 46 24 9 732 JAPAN 8 8 
14 740 HONG KONG 14 i 800 AUSTRALIA 5 4 
1000 WORLD 2431 39 33 72 2 640 15 53 253 1324 1010 INTRA-EC 1120 37 3 25 1 230 15 45 212 552 1011 EXTRA·EC 1309 1 30 47 1 409 8 41 772 1020 CLASS 1 603 6 23 57 2 37 478 1021 EFTA COUNTR. 410 5 18 8 1 36 342 1030 CLASS 2 592 11 20 268 6 4 281 
1031 ACP~66) 104 
12 
1 34 1 68 1040 CLA S 3 113 4 84 13 
9028.50 EXPOSURE MmRS USING OPnCAL RADJATlONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
POSEMETRES unLISANT LES RA YONNEMENTS OPTlOUES(UL TRA VIOLETS, VISIBLE$, INFRAROUGES), NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 21 3 14 6 2 002 BELG.-LUXBG. 7 1 003 NETHERLANDS 2 1 
4 004 FR GERMANY 7 
2 005 ITALY 3 i 006 UTD. KINGDOM 3 1 038 SWITZERLAND 4 1 i 3 400 USA 8 4 1 520 PARAGUAY 5 5 
1000 WORLD n 2 2 16 12 25 9 9 1010 INTRA·EC 47 2 1 10 4 17 8 5 
98 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Porlllgal I UK 
9028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NAVIGATIONSINSTRUMENTE, ·APPARATE UND -GERAm FUER RAUMFAHRT UND ANDERE AlS Z1V1LE LUFTFAHRT 
001 FRANCE 29282 1745 1364 10320 2377 48 1009 218 12248 002 BELG.·LUXBG. 4868 
993 
238 143 210 995 3234 





004 RF ALLEMAGNE 76139 1017 50 
1641i 
1202 10890 58964 










008 DANEMARK 2346 2 
a6 836 284 2048 011 ESPAGNE 3028 153 9 37 419 1493 
024 ISLANOE 622 3 44 257 362 028 NORVEGE 4407 865 taO 12 3046 452 030 SUEDE 5740 1346 1520 114 2568 
032 FINLANOE 1044 30 17 465 29 3 88 559 036 SUISSE 7258 189 211 4170 2539 
038 AUTRICHE 574 337 
1007 
237 
048 YOUGOSLAVIE 6329 379 4942 
052 TUROUIE 1636 681 
324 
955 
220 EGYPTE 1843 14 1505 
268 NIGERIA 1207 188 
12 23 
1019 
334 ETHIOPIE 1780 1745 
390 AFR. OU SUD 1165 
238 1053 3414 87 16 592 232 
1165 
400 ETATS-UNIS 35957 30325 
404 CANADA 12200 32 15 
145 
25 542 215 11371 
406 GROENLAND 582 353 
5871i s9 64 496 GUYANE FR. 68570 9739 209 61 508 BRESIL 1024 158 15 
11s0 
644 
616 IRAN 1296 23 136 628 JORDANIE 904 
3 96 881 632 ARABIE SAOUD 9196 220 8877 
636 KOWEIT 994 
4 22 994 640 BAHREIN 2714 22 39 2688 647 EMIRATS ARAB 639 28 550 
649 OMAN 13166 
aO 47 37 13166 662 PAKISTAN 1694 1530 
664 INDE 23053 21 15 i 14 23017 669 SRI LANKA 847 832 
701 MALAYSIA 525 
3 
525 
703 BRUNEI 702 455 194 699 706 SINGAPOUR 2293 
2 
358 1288 
720 CHINE 1754 635 1117 
732 JAPON 1450 51 
137 2 
1399 
800 AUSTRALIE 1508 133 1236 
1000 M 0 N DE 435741 10406 12818 76582 2793 78447 4 24867 15650 214173 
1010 INTRA-CE 214926 10077 8910 58398 2534 17613 4 18140 8847 90403 
1011 EXTRA-CE 220784 299 3909 18183 260 60833 6727 ~r 123771 1020 CLASSE 1 80682 299 3533 7234 87 251 5456 5 59007 1021 A E L E 19639 30 2418 2576 
173 
210 4184 5 6716 
1030 CLASSE 2 138041 366 10945 59947 1246 1766 63598 
1031 ACP~~ 4252 7 198 635 226 73 3748 1040 CLA 3 1860 10 3 25 21 1166 
9028.47 MmOROLOGICAI., HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MmOROLOGISCHE, HYDROLOGISCHE UND GEOPHYSIKAUSCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9454 56 31 4973 1 
s3 38 413 3942 002 BELG.-LUXBG. 1367 
197 
11 196 92 25 272 718 





004 RF ALLEMAGNE 10073 107 25 
12sS 
4398 722 1727 
005 ITALIE 10605 12 2 









. 3 1047 
028 NORVEGE 23433 710 1728 17 2929 17682 
030 SUEDE 1555 180 473 18 4 880 
032 FINLANOE 2831 
9 
699 5 800 13 19 1313 036 SUISSE 1265 751 154 19 314 
038 AUTRICHE 1849 13 1135 262 17 340 81 
046 MALTE 569 
110 464 2 567 052 TUROUIE 1295 41 680 
056 U.R.S.S. 3861 
2s 
27 3794 40 
062 TCHECOSLOVAO 734 565 74 22 70 064 HONGRIE 1787 
12 6 
1759 6 
208 ALGERIE 2790 2629 12 131 
212 TUNISIE 750 13 
182 
482 255 
216 LIBYE 1408 432 151 22 1075 220 EGYPTE 2745 37 1228 1026 
288 NIGERIA 2182 14 2026 
18 
142 
314 GABON 1050 2 855 175 
318 CONGO 1211 457 754 
330 ANGOLA 1070 i 7 651 219 390 AFR. DU SUO 1435 
76 167 
397 
19 92 480 1030 400 ETATS-UNIS 20150 2 749 9405 9158 
404 CANADA 3956 15 80 3233 19 40 569 
412 MEXIOUE 4776 
3 
1 4674 101 
508 BRESIL 3632 1936 1195 498 
528 ARGENTINE 615 
140 
578 37 
608 SYRIE 739 275 3 324 832 ARABIE SAOUO 2624 5 100 2516 
644 QATAR 630 34 73 5437 2i 557 647 EMIRATS ARAB 6911 28 1391 
649 OMAN 709 599 346 48 363 664 INDE 2751 1684 420 





706 S!NGAPOUR 4150 90 2913 
16 
1068 
720 CHINE 9045 1097 104 7167 2 659 
732 JAPON 2337 1 7 2133 12 184 
740 HONG-KONG 1016 
2i 
2 6 8 1000 
800 AUSTRALIE 937 19 366 3 528 
1000 M 0 N DE 204108 533 2506 19637 42 598 82999 582 2144 16594 78471 
1010 INTRA-CE 72705 405 207 9191 41 340 20933 533 1841 12359 27055 
1011 EXTRA-CE 131397 127 2299 10447 1 256 62065 49 503 4235 51415 
1020 CLASSE 1 82314 25 662 5090 172 18997 49 183 gm 33281 1021 A E L E 30980 22 538 3772 5 2963 10 47 20306 
1030 CLASSE 2 53330 76 535 4651 83 30139 291 350 17204 
1031 ACP~66~ 8898 32 1101 205 5565 4 75 3017 1040 CLA S 3 15750 25 705 12929 29 30 931 
9028.50 EXPOSURE MmRS USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED). NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
g~ucHTUNGSMESSER, DIE OPTISCHE STRAHLUNG (ULTRA VIOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTE) BENUTZEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEIJ. 
001 FRANCE 1509 48 154 670 2 
9 
395 15 227 
002 BELG.-LUXBG. 707 
139 
48 249 42 355 6 
003 PAYS·BAS 664 34 441 23 4 
114 
23 
004 RF ALLEMAGNE 622 19 62 396 29 222 176 005 ITALIE 528 14 22 1 64 4li 95 006 ROYAUME·UNI 620 11 76 421 
036 SUISSE 1066 1 29 252 
37 
765 18 
169 400 ETATS-UNIS 2057 31 489 1216 48 67 
520 PARAGUAY 710 710 
1000 M 0 N DE 11490 394 1225 5390 2 932 1805 692 1049 
1010 INTRA-CE 5233 230 433 2594 2 94 749 531 600 
99 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark l Deutschlan1 'EM66a J Espana l France J Ireland l ltalia l Nederland l Porlugal I UK 
9028.50 
1011 EXTRA·EC 30 8 8 8 
1020 CLASS 1 17 7 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 . 3 
1030 CLASS 2 14 1 7 5 
9028.51 SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS USING OPTICAL RADIAnONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE. DE TOPOGRAPHIE.._DE PHOTOGRAMMETRIE ET D'HYDROGRAPHIE UTILISANT LES RAYONNEMENTS 
OPTIQUES(UL TRA VIOLETS, VISIBLES, INFRAROUGES), NON DES 11NES A DES AERONEFS CMLS 
88! ~~~~~~LANDS ~ 3 2 
~ FT~riRMANY 3 
006 UTD. KINGDOM 2 
028 NORWAY 20 
038 AUSTRIA 1 
400 USA 5 
=~~~~A i 
732 JAPAN 1 
1000 W 0 R L D 79 4 10 3 8 6 
1010 INTRA·EC 29 4 4 2 3 2 
1011 EXTRA-EC 53 7 1 3 4 
1020 CLASS 1 38 4 1 2 
1~ 3rl~~~UNTR. ~t ~ i ~ 
1040 CLASS 3 3 1 1 1 
9028.52 PHOTOMETRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPnCAL RADIAOONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, 
INFRA-RED) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS PHOTOMETRIQUES unUSANT LES RAYONNEMENT OPTIQUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLES, INFRAROUGES) POUR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 































































































































9028.53 INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PHOTOMETRIC, FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIAnONS(ULTRA· 
VIOLET, VISIBLE, INFRA-RED) 
INSTRUMENTS ET APPAREILSfJUTRES QUE PHOTOMETRIQUES, UTRJSANT LES RAYONNEMENT OPTIQUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLES, INFRA· 
ROUGES) POUR ANALYSES P SIQUES OU CHIMIQUES 
001 FRANCE 53 2 2 38 6 002 BELG.-LUXBG. 32 
2 
17 
003 NETHERLANDS 42 22 15 
004 FR GERMANY 50 1 
61 
30 005 ITALY 69 2 12 
006 UTD. KINGDOM 52 2 41 5 008 DENMARK 20 18 
.j 009 GREECE 9 5 
010 PORTUGAL 7 
8 
4 2 
011 SPAIN 39 22 
.j 5 021 CANARY ISLAN 4 j 028 NORWAY 8 
030 SWEDEN 33 24 
032 FINLAND 7 5 
036 SWITZERLAND 57 54 
038 AUSTRIA 18 
2 
18 i 048 YUGOSLAVIA 8 3 
052 TURKEY 6 2 4 056 SOVIET UNION 33 17 9 060 POLAND 12 11 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 i 068 BULGARIA 5 4 
208 ALGERIA 1 1 220 EGYPT 6 
2 372 REUNION 2 
2 390 SOUTH AFRICA 9 
2 :i 5 400 USA 144 116 404 CANADA 7 7 
2 458 GUADELOUPE 2 462 MARTINIQUE 2 6 2 484 VENEZUELA 6 i 5 508 BRAZIL 17 10 612 IRAQ 6 2 3 616 IRAN 8 8 
624 ISRAEL 3 3 636 KUWAIT 4 
.j 6 664 INDIA 15 
706 SINGAPORE 6 1 5 720 CHINA 15 12 1 









































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 _I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederlll"d I Porlugal I UK 
9028.50 
1011 EXTRA-CE 6257 165 793 2795 1 838 1056 t60 449 
1020 CLASSE 1 4528 120 760 2347 1 42 863 144 251 
1021 A E L E 1804 52 138 711 1 4 795 73 30 
1030 CLASSE 2 1617 30 21 368 791 193 17 197 
9028.51 SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS USING OPTICAL RADIA TIONS(UL TRA VIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
GEODAETISCH~ TOPOGRAPHISCH~HOTOGRAMMETRISCHE U. HYDROGRAPHISCHE INSTRUME~APPARATE U. GERAETE, DIE OPTISCHE 
STRAHLUNG (U TRAVIOLETTE, SIC ARE, INFRAROTE) BENUTZEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAH UGE 
001 FRANCE 942 297 329 71 
15 
34 141 70 
003 PAYS-BAS 894 33 210 214 16 333 406 004 RF ALLEMAGNE 704 46 
5 290 27 135 32 131 005 ITALIE 750 41 
24 
55 i 8i 66 359 006 ROYAUME-UNI 556 4 49 266 71 
1208 028 NORVEGE 1330 4 8 108 2 
3 038 AUTRICHE 535 
2 
505 9 358 18 400 ETATS-UNIS 1632 692 190 
5 
27 363 
404 CANADA 504 395 93 11 
508 BRESIL 1866 1820 18 27 
2 29 1 732 JAPON 748 651 19 47 
1000 M 0 N DE 14478 545 74 6042 18 391 1375 35 1271 908 3819 
1010 INTRA-CE 4638 463 54 1225 
1i 
342 514 3 190 603 1244 
1011 EXTRA-CE 9840 82 20 4817 49 861 32 1081 305 2575 
1020 CLASSE 1 6055 6 14 2623 18 20 365 5 733 85 2186 
1021 A E L E 2668 4 14 801 18 29 63 27 323 20 1425 1030 CLASSE 2 3175 76 
6 
2063 285 277 29 389 
1040 CLASSE 3 609 130 211 71 191 
9028.52 PHOTOMETRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, 
INFRA-RED) 
PHOTOMETRISCHE INSTRUME~PPARATE U. GERAETE, DIE OPTISCHE STRAHLUNG BENUTZEN (ULTRAVIOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTE), 
FUER PHYSIKAL. ODER CHEM. U RSUCHUNGEN 
001 FRANCE 29665 54 33 24799 2 
1336 
28 53 607 4089 
002 BELG.-LUXBG. 9704 
124 16 
7411 65B 299 
003 PAY8-BAS 6796 5269 122 
15 14 596 
1265 
004 RF ALLEMAGNE 7717 286 34 
23923 
2538 i 4234 005 ITALIE 29761 334 
5 i 1684 22 700 3097 006 ROYAUME·UNI 7060 16 5104 1699 13 222 
270 008 DANEMARK 1671 41 1347 i 13 2i 24 009 GRECE 679 522 111 
010 PORTUGAL 1979 
5 
1318 432 13 36 180 
011 ESPAGNE 10019 6730 1670 4 344 1266 
028 NORVEGE 1113 
2 34 BOB 45 69 67 27 209 030 SUEDE 2639 1650 297 166 378 
032 FINLANDE 1548 22 1:i 1193 127 66 17 145 036 SUISSE 7226 6046 313 27 53 752 
038 AUTRICHE 5543 4 4985 196 46 27 331 048 YOUGOSLAVIE 980 
26 
524 5 9 396 
052 TURQUIE 736 517 
11s0 
8 185 
056 U.R.S.S. 4947 2397 
228 
1390 
060 POLOGNE 815 324 
138 
263 
062 TCHECOSLOVAQ 1860 
164 
238 253 1231 





208 ALGERIE 1400 43 





390 AFR. DU SUD 985 
:i 
623 i 10 1i 69 12 263 400 ETAT8-UNIS 12631 31 7883 2200 
17 
646 1844 
404 CANADA 2096 
26i 
1468 138 473 
616 IRAN 669 241 46 s6 167 624 ISRAEL 581 270 209 





664 INDE 2510 1136 417 943 
700 INDONESIE 937 706 45 
19 
186 
701 MALAYSIA 522 336 
24i 15 6 
167 
706 SINGAPOUR 633 
8 
266 49 56 
720 CHINE 3410 769 1521 i 24 1088 728 COREE DU SUD 2361 1081 681 67 532 
732 JAPON 12804 10033 2418 65 
s6 288 736 T'AI-WAN 1391 443 622 260 
740 HONG-KONG 1782 319 49 ,,,~g 245 
BOO AUSTRALIE 1843 1501 185 139 
1000 M 0 N DE 190130 1248 403 127498 1 62 24336 302 244 6387 14 29635 
1010 INTRA-CE 105283 861 88 76581 1 2 9481 92 105 3187 1 14884 
1011 EXTRA-CE 84838 387 315 50918 60 14848 210 139 3200 12 14751 
1020 CLASSE 1 50381 87 51 37416 46 5960 195 121 1039 12 5454 
1021 A E L E 18101 28 47 14690 45 1003 160 
18 
269 1839 
1030 CLASSE 2 22061 301 40 9104 3 5950 15 1626 5004 
1031 ACP~~ 1799 11 39 324 10 1038 8 379 1040 CLA 3 12393 224 4398 2936 533 4292 
9028.53 INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PHOTOMETRIC, FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRA-
VIOLET, VISIBLE, INFRA-RED) 
INSTRUME~ APPARATE U. GE~ DIE OPTISCHE STRAHLUNG (ULTRAVIOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTE) BENUTZEN, FUER PHYSIKAL. 
ODER CHEM. NTERSUCHUNGEN, AUS . PHOTOMETRISCHE 
001 FRANCE 10187 612 838 7286 11 
1124 100 
452 135 7 848 
002 BELG.-LUXBG. 5357 
267 
5 3098 i 99 539 13 m 003 PAY8-BAS 6222 254 4060 1139 
10 
24 663 17 004 RF ALLEMAGNE 5975 74 372 
9396 
52 3964 95 745 





006 ROYAUME-UNI 7328 461 343 5369 175 610 170 
126 008 DANEMARK 3039 26 
7 
2594 4 96 
163 
190 3 
009 GRECE 1038 22 425 55 364 2 
6 010 PORTUGAL 1172 26 701 49 228 152 10 
011 ESPAGNE 5687 1097 3255 
389 
767 133 8 427 





028 NORVEGE 1340 1096 
16 
125 34 17 030 SUEDE 4666 7 185 3659 62 63 660 
032 FINLANDE 1034 
72 
104 761 
s5 100 12 3 54 038 SUISSE 10521 23 9709 382 68 37 175 
038 AUTRICHE 4059 14 
12 
3968 40 16 20 1 
048 YOUGOSLAVIE 964 23 554 207 17 23 128 
052 TURQUIE 1864 1 
72 
564 1057 2 73 167 
056 U.R.S.S. 6350 
15 
3574 2116 104 6 478 





062 TCHECOSLOVAQ 1178 1045 
124 
10 
068 BULGARIE 661 
a3 37 537 18 208 ALGERIE 537 14 385 
517 220 EGYPTE 627 42 68 
372 REUNION 538 
5 
9 529 





5 5 400 ETAT8-UNIS 18837 108 14439 662 381 348 2129 
404 CANADA 824 64 731 13 4 5 7 
458 GUADELOUPE 591 591 
462 MARTINIQUE 866 
18 3 986 866 484 VENEZUELA 1038 39 
508 BRESIL 2713 13 178 1124 1398 1 612 IRAQ 1298 318 184 793 2 
4 616 IRAN 908 
63 
816 i 88 23 i 624 ISRAEL 799 699 12 




753 558 664 INDE 2947 716 123 
706 SINGAPOUR 958 
1i 
91 215 599 29 23 1 
720 CHINE 2707 259 1700 569 107 18 43 
728 COREE DU SUD 2905 18 158 1863 611 3 4 248 
101 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espafta j France l Ireland l I_ Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9028.53 
732 JAPAN 15 2 11 2 i 736 TAIWAN 12 10 4 740 HONG KONG 7 1 2 
800 AUSTRALIA 5 5 
1000 W 0 R L D 960 27 13 611 9 153 24 24 98 
1010 INTRA-EC 398 17 5 228 1 80 8 13 45 
1011 EXTRA-EC 564 10 9 383 8 73 16 11 54 
1020 CLASS 1 325 3 4 255 4 17 6 5 31 
1021 EFTA COUNTR. 125 1 1 108 4 3 3 6 9 1030 CLASS 2 161 7 2 76 43 8 15 





1040 CLA S 3 n 52 12 8 
9028.54 INSTRUMENTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIATION~LTRAVIOLET VISIB'fc! INFRA-RED). OTHER THAN EXPOSURE METERS 
SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS, INSTRUME AND APPAi\ATUS F R PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, NOT FOR CIV.AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREIL~ RAYONNEMENT OPTIOUE~LTRAVIOLETS~SIBLES, INFRAROUG~ AUTRES QUE POSEMETRE~ INSTR.ET APP.DE 
GEODESIE, DE TOPOGRAPHI DE PHOTOGRAMMETRIE, HYDROGRAP POUR ANALYSES P IQUES OU CHIMIQUES ET P UR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 101 1 20 63 2 7 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 27 
:i 7 10 1 5 3 003 NETHERLANDS 42 13 10 i 1 11 15 004 FR GERMANY 51 1 17 44 5 16 005 ITALY 68 13 2 
2 
2 7 
006 UTD. KINGDOM 39 23 8 4 1 5 007 IRELAND 8 3 
008 DENMARK 3 
:i 2 1 009 GREECE 9 4 
2 i 1 010 PORTUGAL 12 1 1 
2 
1 
011 SPAIN 32 5 10 1 13 
028 NORWAY 6 4 1 1 4 030 SWEDEN 14 7 2 1 i 032 FINLAND 9 7 1 i ,; 036 SWITZERLAND 31 5 9 5 
036 AUSTRIA 27 2 13 4 7 
048 SLAVIA 3 1 2 
8 2 052 y 13 1 2 
2 056S T UNION 22 13 5 1 
056 GERMAN DEM.R 4 4 i 060 POLAND 3 4 062 CZECHOSLOVAK 13 9 
064 HUNGARY 2 2 
:i 390 SOUTH AFRICA 4 1 
12 :i 400 USA 171 
2 
116 40 
404 CANADA 21 7 1 ,, 
508 BRAZIL 6 
:i 8 i 632 SAUDI ARABIA 5 1 
2 636 KUWAIT 2 
:i i 664 INDIA 5 
:i 2 1 720 CHINA ,, 3 3 
732 JAPAN 29 10 14 4 
736 TAIWAN 9 1 i 8 800 AUSTRALIA 15 10 3 
1000 WORLD 885 7 316 240 24 25 32 37 202 
1010 INTRA-EC 391 5 103 154 3 17 19 21 67 
1011 EXTRA-EC 497 3 213 87 21 9 13 16 135 
1020 CLASS 1 343 2 171 58 8 5 8 12 79 
1021 EFTA COUNTR. 85 25 25 
12 
2 5 12 16 
1030 CLASS 2 96 15 10 1 3 5 so 
1040 CLASS 3 57 27 19 2 3 6 
1028.55 INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CMl AIRCRAFT 
rl.m~~~~u APPAREn.S, AUTRES OU'AVEC RAYONNEMENT OPTIQUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLES, INFRAROUGES) ET NON DESTINES A DES 
001 FRANCE 443 4 435 
11 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 99 i 46 7 35 003 NETHERLANDS 189 151 20 
:i 17 004 FR GERMANY 131 
2 217 
,,, 17 
005 ITALY 256 26 ,, 
006 UTD. KINGDOM 269 267 1 
008 DENMARK 31 29 1 
010 PORTUGAL 132 4 126 
011 SPAIN 147 128 17 
028 NORWAY 34 
1s 
34 
030 SWEDEN 163 148 4 i 032 FINLAND 34 29 
036 SWITZERLAND 182 1n 1 3 
036 AUSTRIA 79 79 
048Y VIA 66 66 
052 12 12 
056S UNION 189 168 
060 POLAND 18 18 
:i 062 CZECHOSLOVAK 43 40 i 064 HUNGARY 35 34 
068 BULGARIA 23 20 3 
390 SOUTH AFRICA 13 10 3 6 354 400 USA 927 565 2 
404 CANADA 30 15 15 
412 MEXICO 10 10 
2 508 BRAZIL 27 25 
2 528 ARGENTINA 9 7 
28 624 ISRAEL 36 8 i 662 PAKISTAN 7 6 
664 INDIA 108 104 4 
706 SINGAPORE 20 20 i 2s 720 CHINA 123 97 
728 SOUTH KOREA 23 17 4 2 
732 JAPAN 123 119 1 3 
736 TAIWAN 32 27 5 
800 AUSTRALIA 35 14 21 
1000 W 0 R L D 4144 22 3 3192 2 354 2 24 545 
1010 INTRA-EC 1708 7 1 1283 2 314 2 13 84 
1011 EXTRA-EC 2439 15 2 1909 40 12 461 
1020 CLASS 1 1702 15 1 1270 ,, 10 395 
1021 EFTA COUNTR. 494 15 1 467 5 4 2 
1030 CLASS 2 305 2 241 23 1 38 
1040 CLASS 3 432 398 6 28 
9028.58 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT WITHIN 9028.01 TO 55 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, NON REPR. SOUS 1028.01 A 55 
001 FRANCE 1349 85 39 609 22 66 2 289 129 2 172 002 BELG.-LUXBG. 859 
114 
,, 218 6 63 242 59 003 NETHERLANDS 831 16 232 82 53 i 68 306 266 004 FR GERMANY 1304 66 66 
424 
38 119 401 306 005 ITALY 1425 27 30 32 141 4 202 632 134 006 UTD. KINGDOM 884 41 39 409 7 96 9 81 
136 007 IRELAND 157 
2 
2 5 4 2 6 2 
008 DENMARK 205 i 44 1 6 18 59 75 009 GREECE 87 1 9 5 25 34 4 8 
010 PORTUGAL 137 1 8 15 13 5 29 14 52 
011 SPAIN 552 4 16 130 44 70 208 20 103 021 CANARY ISLAN 49 
2 i 2 1 2 024 ICELAND 5 
2 13 
1 1 
028 NORWAY 150 21 30 29 53 
102 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe_j EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
9028.53 
732 JAPON 3519 53 1234 1901 203 3.2 48 22 58 736 T'AI-WAN 1689 ; 221 1254 84 3 16 79 740 HONG-KONG 1063 23 230 560 265 7 800 AUSTRALIE 917 19 799 38 10 28 
1000 M 0 N DE 147986 4466 5878 94768 1014 24797 162 2940 3872 49 10040 
1010 INTRA-CE 59296 3099 2108 36294 353 10209 121 1311 1998 44 3761 
1011 EXTRA-CE 88691 1367 3770 58474 661 14589 41 1629 1876 5 6279 
1020 CLASSE 1 49510 391 2190 38663 201 3092 9 679 628 5 3652 
1021 A E L E 21685 117 388 19194 71 709 
32 
137 127 922 
1030 CLASSE 2 25924 909 1052 11224 460 8542 718 1169 1818 
1031 ACP~68~ 1135 31 10 532 3 460 36 12 51 1040 CLA S 3 13254 66 529 8586 2954 232 78 809 
9028.54 INSTRUMENTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIATIO~LTRAVIOLET VISIB'fci INFRA-REf{ OTHER THAN EXPOSURE METERS 
SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS, INSTRUM AND APPA~ATUS F R PHYSIC OR CHEMICAL ANALYSES, NOT FOR CJV.AIRCRAFT 
INSTRUM5l'J.l,APPARATE U. GE~MIT OPT.STRAHLUNG(ULTRAVIOLETT SICNTBAR INFRARffiJttUSG.BELICNTUNGSMESSE~GEODAEnSCHE, 
TOPOGRAPH. HOTOGRAMMETR.&HYD OGRAPH.INSTR.&APP., INSTR.&APP.FIJER PHYSiit.&CHEM.U RSUCH. U.NICHT FUER ZJV.l FTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 17128 177 1433 13415 125 37 
s6 5 877 533 531 002 BELG.-LUXBG. 4127 
47i 
710 2227 3 296 569 257 
003 PAYS.BAS 4574 859 2212 34 7 42 1 48 2112 2 941 004 RF ALLEMAGNE 8213 197 3370 
7630 
253 25 645 1568 
005 ITALIE 11682 112 2249 2 197 4 
820 
387 1 1080 
006 ROYAUME-UNI 6075 151 2935 1617 9 240 137 340 18 
226 007 lALANDE 744 27 27 360 27 2 75 
008 DANEMARK 732 11 
31i 
477 36 7 53 148 
009 GRECE 1076 1 672 306 4 30 130 58 010 PORTUGAL 857 2 168 136 36 48 37 
011 ESPAGNE 3382 30 459 1420 ; 141 177 136 1019 028 NORVEGE 1685 
12 
299 696 554 
26 
15 14 106 
030 SUEDE 2027 771 732 5 72 34 60 315 
032 FINLANDE 1414 4 645 575 20 1 7 92 70 
036 SUISSE 4038 5 577 2259 42 214 402 539 
038 AUTRICHE 3325 4 264 2185 52 376 396 48 
048 YOUGOSLAVIE 968 385 317 
8 14 
1 230 2 33 
052 TURQUIE 647 114 462 648 33 12 18 058 U.R.S.S. 4422 2801 630 ; 247 84 058 RD.ALLEMANDE 613 610 
239 9Ci 2 125 060 POLOGNE 530 76 34 062 TCHECOSLOVAQ 1636 
5 
640 857 105 
064 HONGRIE 535 415 64 
3 
27 24 
390 AFR. DU SUD 697 
4 
217 149 
3 32 64i 15 3 7 325 400 ETATS-UNIS 18197 12529 3015 68 62 1823 
404 CANADA 2046 699 808 132 
2i 
1 406 
508 BRESIL 500 55 414 ; 10 632 ARABIE SAOUD 605 432 42 130 
636 KOWEIT 629 58 45 
8 
485 41 
664 INDE 1045 587 88 
5 
171 193 
720 CHINE 1461 520 477 ; 28 33 431 732 JAPON 4727 2622 1668 93 57 253 
736 T'AI-WAN 668 
117 
273 199 3 
18 
1 190 
800 AUSTRALIE 1598 982 329 6 146 
1000 M 0 N DE 118263 2048 41096 46815 163 645 3807 213 4341 6508 30 12579 
1010 INTRA-CE 58573 1179 12521 30166 174 345 1037 172 2759 4335 21 5864 
1011 EXT RA-CE 59688 889 28575 16648 9 300 2770 41 1581 2171 9 6715 
1020 CLASSE 1 41567 845 20275 12581 9 78 1457 41 1054 1073 7 4147 
1021 A E L E 12565 26 2617 6452 26 721 26 646 964 ; 1087 1030 CLASSE 2 7952 18 2737 1719 ; 213 285 251 1026 1702 1040 CLASSE 3 10172 5 5564 2349 10 1028 277 72 866 
9028.55 INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUME~APPARATE U. GEAAElJ, AUSG. SOLCHE, DIE OPT. STRAHLUNG BENUTZEN(ULTRAVIOLETTE, SICNTBAAE, INFRAROTE)BENUTZEN 
UND NICHT A ZJV.LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 27951 274 27333 124 685 64 97 2 57 002 BELG.-LUXBG. 7254 65 30 4415 31 1227 896 003 PAYS.BAS 9894 8739 23 816 19i 725 2 244 004 RF ALLEMAGNE 7809 65 80 
23875 
6288 457 
005 ITALIE 25816 102 
8 1s 
1357 
13 li 64 618 006 ROYAUME-UNI 14815 13 14356 215 188 
75 008 DANEMARK 2223 2088 
47 
52 1 7 
010 PORTUGAL 581 343 165 24 2 48 011 ESPAGNE 9762 
4 
8114 1432 22 148 





46 030 SUEDE 10144 51 9919 59 63 
032 FINLANDE 2598 ; 2 2292 5 14 176 9 68 60 036 SUISSE 20497 10 19838 264 121 235 
038 AUTRICHE 7838 7735 76 6 19 
048 YOUGOSLAVIE 3485 3465 10 6 4 
052 TURQUIE 927 917 10 48 g.j 058 U.R.S.S. 21879 21304 433 
060 POLOGNE 1960 1948 12 
246 062 TCHECOSLOVAQ 4493 4185 
78 
68 
064 HONGRIE 2616 2537 3 
068 BULGARIE 1971 1889 99 3 





400 ETATS.UNIS 37045 29360 500 520 6855 
404 CANADA 1147 659 7 8 473 
412 MEXIOUE 612 521 91 
49 129 508 BRESIL 2391 2213 
79 528 ARGENTINE 1541 1462 
559 624 ISRAEL 1610 1051 34 662 PAKISTAN 538 501 li 22 3 664 INDE 5141 4683 407 20 
706 SINGAPOUR 1479 1417 4 45 13 
720 CHINE 7381 ; 6425 51 66 839 728 COREE DU SUD 2061 1808 291 ; 50 111 732 JAPON 13027 12404 263 17 342 
736 T'AI-WAN 1659 1496 72 91 
800 AUSTRALIE 1948 1188 762 
1000 M 0 N DE 269486 523 220 238009 5 256 15046 13 388 3778 4 13244 
1010 INTRA-CE 106641 519 98 89551 5 209 11036 13 342 2453 4 2416 1011 EXTRA-CE 162844 3 122 146459 47 4009 46 1325 10828 
1020 CLASSE 1 102392 3 68 91193 5 32 1542 34 927 8588 
1021 A E L E 43027 3 68 41523 5 25 688 15 368 334 
1030 CLASSE 2 20132 54 16976 16 1808 12 199 1067 
1040 CLASSE 3 40322 38288 660 200 1174 
9028.58 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT WITHIN 9028.01 TO 55 
ELEKTRONISCHE INSTAUMENTE, APPAAATE U. GERAETE, NICHT IN 9028.01-55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 145264 9042 9730 60802 42 1719 
15087 
454 24435 8943 29 30068 
002 BELG.-LUXBG. 72806 
11548 
1900 24759 48 378 26 4163 18461 11 8043 003 PAYS-BAS 87274 3954 35238 411 8149 72 5872 
23545 
10 21976 
004 RF ALLEMAGNE 177153 9053 18981 
41938 
73 5219 27647 413 52291 19 39912 
005 ITALIE 114807 2764 6978 14 1807 21908 523 
22276 
23560 9 15308 





008 DANEMARK 18788 437 208 6744 75 1232 1642 2799 5823 009 GRECE 11353 143 1302 89 4385 15 3761 288 1164 
010 PORTUGAL 13854 137 1254 2227 750 913 6 1521 711 48 6335 011 ESPAGNE 53022 714 3849 14257 
1433 
9269 178 13377 1929 9403 
021 ILES CANARIE 1679 19 4 8 44 13 158 
024 ISLANDE 949 
129 
343 152 9 1 47 34 46 81 279 028 NORVEGE 20587 3299 4569 28 702 708 2127 8982 
103 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9028.58 
030 SWEDEN 629 4 71 349 2 24 2 30 75 72 
032 FINLAND 1788 2 14 61 2 1586 6 9 67 43 036 SWITZERLAND 584 8 16 241 2 39 150 36 89 
038 AUSTRIA 278 7 9 149 1 3 26 71 12 
048 MALTA 9 
2 19 5 6 2 3 048 YUGOSLAVIA 53 
7 
20 5 
052 TURKEY 106 9 17 8 27 7 38 056 SOVIET UNION 265 36 110 76 13 21 
058 GERMAN DEM.R 16 2 
6 
5 2 1 6 
060 POLAND 32 3 1 
1 
2 20 
062 CZECHOSLOVAK 75 5 25 3 3 38 
064 HUNGARY 21 2 12 1 2 4 
068 ROMANIA 44 4 1 30 
1 
9 
068 BULGARIA 22 9 8 5 6 204 MOROCCO 20 1 4 5 1 
208 ALGERIA 43 2 33 4 1 3 
212 TUNISIA 10 
1 
7 3 
1 39 216 LIBYA 50 3 6 
220 EGYPT 64 6 7 17 3 29 
272 IVORY COAST 9 9 
2 61 288 NIGERIA 92 
2 
7 
302 CAMEROON 14 10 1 1 
314 GABON 2 2 
1 14 318 CONGO 16 
2 
1 
322 ZAIRE 12 3 7 
330 ANGOLA 3 2 1 2 :i 334 ETHIOPIA 7 
2 
2 
346 KENYA 6 3 
372 REUNION 11 
1 27 8 9 9 22 2 390 SOUTH AFRICA 112 3 42 
391 BOTSWANA 6 
16 s8 7o:i 21 16 351 6 136 1031 400 USA 2519 187 
404 CANADA 175 1 15 32 2 6 40 21 58 
412 MEXICO 19 1 1 11 1 2 2 1 
:i 448 CUBA 21 3 9 1 5 
458 GUADELOUPE 4 4 
462 MARTINIQUE 11 5 1 11 2 460 COLOMBIA 10 1 
4 464 VENEZUELA 11 1 2 2 1 
496 FR. GUIANA 7 
2 
7 
500 ECUADOR 6 
1 
4 
4 504 PERU 6 
2 :i 
1 
24 2 508 BRAZIL 63 12 4 16 





612 IRAQ 24 1 7 6 
616 IRAN 27 2 15 1 1 
1:i 
8 
624 ISRAEL 62 1 13 6 14 13 
628 JORDAN 12 i 1 1 2 12 2 7 632 SAUDI ARABIA 155 9 2 14 116 




3 5 1 10 
640 BAHRAIN 9 1 1 3 
644 QATAR 13 
2 
11 5 5 2 647 U.A.EMIRATES 42 7 23 
649 OMAN 9 
6 :i 
1 2 6 
662 PAKISTAN 23 
2 4 4 4 6 664 INDIA 306 38 46 121 28 66 
669 SRI LANKA 14 
1 10 5 6 14 680 THAILAND 45 21 
700 INDONESIA 36 1 22 1 7 4 
701 MALAYSIA 28 1 2 
2 
5 6 14 
706 SINGAPORE 87 3 9 25 25 23 
708 PHILIPPINES 5 9 7 3 1 38 :i 1 720 CHINA 132 31 4 40 
728 SOUTH KOREA 160 4 70 29 5 1 51 




24 31 14 76 
736 TAIWAN 79 2 27 5 11 2 14 
740 HONG KONG 52 2 2 3 1 1 13 3 27 
800 AUSTRALIA 226 2 10 120 3 7 19 17 48 
804 NEW ZEALAND 35 8 2 5 6 2 20 958 NOT DETERMIN 11 2 
1000 W 0 R L D 17074 430 535 4359 34 1906 1461 20 2413 2182 3 3731 
1010 INTRA-EC 7584 340 228 2095 4 211 575 17 1317 1486 3 1308 
1011 EXTRA-EC 9482 83 308 2263 31 1695 887 5 1093 695 2422 
1020 CLASS 1 6913 43 245 1622 31 1621 460 4 576 498 1593 
1021 EFTA COUNTR. 3431 22 133 630 3 1592 74 3 229 276 269 
1030 CLASS 2 1919 31 33 290 1 64 281 1 364 171 663 
1031 ACP~66) 230 3 1 3 2 44 1 32 22 122 
1040 CLA S 3 652 9 29 151 9 126 154 28 146 
9028.62 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIOUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3 2 1 
003 NETHERLANDS 2 2 
004 FR GERMANY 
2 2 005 ITALY 
2 006 UTD. KINGDOM 3 
008 DENMARK 5 4 030 SWEDEN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 





1000 W 0 R L D 27 8 7 3 10 
1010 INTRA-EC 12 3 1 2 5 
1011 EXTRA-EC 17 4 7 1 5 
1020 CLASS 1 13 2 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 4 
1030 CLASS 2 2 2 
1031 ACP(66) 
9028.66 ELECTRICAL OSZILLOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OSCIUOGRAPHES ELECTRIOUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 4 4 3 004 FR GERMANY 6 1 
1000 W 0 R L D 23 2 5 3 12 
1010 INTRA-EC 17 1 4 2 9 1011 EXTRA-EC 7 1 2 1 3 1020 CLASS 1 3 
2 
1 2 
1030 CLASS 2 3 1 
9028.66 ELECTRICAL SELF-BALANCING POTENTIOMETERS, MEASURING BRIOGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
COMPENSA TEURS ET PONTS DE MESURE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 3 2 4 038 SWITZERLAND 5 
1000 W 0 R L D 45 4 8 4 4 3 21 
104 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmari I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 I tali a 1 Nederland 1 Portugal J UK 
9028.58 
030 SUEDE 73332 641 9286 41106 
6 
209 5845 242 2944 3899 6 9154 
032 FINLANDE 20242 419 2610 6439 105 931 35 957 3830 
35 
4910 
036 SUISSE 60100 1504 4201 35881 39 265 11759 53 13487 2135 10741 
038 AUTRICHE 36090 850 1921 25236 26 102 601 1 2671 286~ 8 1606 046 MALTE 708 11 22 46 1 441 165 
048 YOUGOSLAVIE 10654 12 869 4390 
211 137 
1998 2130 203 1052 
052 TURQUIE 10738 116 132 2028 1988 
3 
1628 774 3724 
056 U.R.S.S. 52408 54 3152 7059 46 29040 7552 149 5399 058 RD.ALLEMANDE 5682 46 715 
1633 
2229 239 202 2211 
060 POLOGNE 5747 41 1732 301 
3 
52 115 1673 
062 TCHECOSLOVAQ 14068 47 2023 5876 828 259 238 4794 
064 HONGRIE 4936 81 686 2788 144 3 492 74 668 
066 ROUMANIE 3936 11 128 494 i 9 1972 832 4 495 068 BULGARIE 3484 30 533 1482 16 414 99 930 204 MAROC 2180 6 73 94 1263 100 546 68 
208 ALGERIE 5264 38 122 275 i 2415 471 1351 592 212 TUNISIE 1443 9 40 84 1023 248 5 33 
216 LIBYE 3234 
152 
8 224 12 299 900 58 1733 
220 EGYPTE 12892 317 529 14 3313 1444 100 7023 
272 COTE IVOIRE 769 9 
3 
41 708 9 2 
3319 288 NIGERIA 5047 88 456 
10 
582 507 92 
302 CAMEROUN 1320 14 899 99 
9 
298 





318 CONGO 562 
412 
161 7 281 
322 ZAIRE 719 25 i 233 24 19 14 6 330 ANGOLA 781 2 
7 
37 704 5 8 10 
334 ETHIOPIE 705 
32 
43 1 43 130 481 
346 KENYA 970 12 105 203 221 38 359 




1283 62 1 788 20 390 AFR. DU SUD 11599 4545 588 952 3605 
391 BOTSWANA 1919 
2590 
132 58836 161 1910 397sB 46 1768 37883 11 21 400 ETAT8-UNIS 334145 19001 23006 150935 
404 CANADA 17861 242 3603 4369 84 959 46 1464 1198 5896 
412 MEXIQUE 2620 50 373 1304 25 200 340 121 207 
448 CUBA 1089 11 232 323 135 46 342 
456 GUADELOUPE 691 691 
8 462 MARTINIQUE 938 
1 100 454 45 930 20i 170 460 COLOMBIE 1268 204 93 
484 VENEZUELA 2081 2 51 363 100 649 672 107 137 
496 GUYANE FR. 32263 
5 5 45 131 32263 22 6 47 500 EQUATEUR 821 560 
504 PEROU 1465 
s2 
61 333 18 615 215 
201 
243 
508 BRESIL 11168 1016 2695 73 1145 2911 3073 
512 CHILl 1340 6 156 549 5 140 71 40 373 
528 ARGENTINE 6542 1 248 750 247 1974 2546 768 10 
604 LIBAN 1523 
213 
15 953 40 98 12 405 
612 IRAQ 14532 110 198 11311 1858 57 765 






90 9 1203 
624 ISRAEL 8401 557 2748 1215 898 964 1700 
628 JORDANIE 4634 16 48 213 26 536 72 43 3708 632 ARABIE SAOUD 11927 41 241 919 293 
3 
2362 797 7254 
636 KOWEIT 3168 23 231 302 46 1034 321 282 972 640 BAHREIN 2088 46 5 56 678 100 36 1127 
644 QATAR 1922 2 5 28 1536 i 36 57 258 647 EMIRATS ARAB 9090 41 15 445 5607 686 160 1715 




5 5 101 156 387 
682 PAKISTAN 5926 48 902 2816 
8 
205 215 1690 
664 INOE 36250 196 1789 6337 141 7327 2464 9699 8~~ 689 SRI LANKA 864 2 27 58 
7 194 3 
2 37 
660 THAILANDE 5477 96 231 1446 1657 708 935 




247 1 60 610 646 
701 MALAYSIA 3082 213 305 20 6 168 646 1517 706 SINGAPOUR 7864 17 463 1444 18 711 1561 892 2752 
708 PHILIPPINES 946 
516 
117 574 1 63 31 29 131 
720 CHINE 21918 2676 6063 45 948 2445 326 8944 728 COREE DU SUD 19907 38 2064 6332 4615 49 722 388 3 5703 732 JAPON 44498 106 9428 9761 159 6321 5968 1567 11138 
736 T'AI-WAN 9810 593 1159 3782 54 960 724 835 1683 
740 HONG-KONG 5185 162 1138 508 82 176 
4 
1106 186 1827 
800 AUSTRALIE 21066 231 2319 8602 257 1464 1417 I 1225 5547 804 NOUV.ZELANDE 3102 16 388 672 13 340 120 1553 
958 NON DETERMIN 1270 965 89 6 210 
1000 M 0 N DE 1894486 50156 139818 507857 671 18850 308576 3323 235143 170029 219 459844 
1010 IN TRA-CE 819762 38759 57825 233871 198 11398 104709 2607 134295 88195 139 147766 
1011 EXT RA-CE 1073394 10432 81995 273987 471 7305 203863 717 100634 81832 80 312078 
1020 CLASSE 1 686345 6991 57704 206838 452 4026 73165 566 58196 58781 64 219762 
1021 A E L E 231306 3543 21681 113384 81 711 19865 365 20814 14938 49 35875 
1030 CLASSE 2 272928 2644 12627 41040 18 2907 95054 143 29971 21776 16 68732 
1031 ACP~68~ 18127 600 431 1206 1 16 5365 
104 3603 748 16 6038 
1040 CLA S 3 114119 797 11682 26309 372 35842 8 12469 1276 25583 
9028.62 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3455 14 2770 1 434 25 58 45 542 003 PAY8-BAS 1649 1 
12 
30 32 fi 1152 004 RF ALLEMAGNE 970 
2 43 891 34 
27 
005 ITALIE 998 
2 
698 
567 32 176 8 
255 
006 ROYAUME-UNI 3443 55 1038 1565 
s1 008 DANEMARK 560 2 29 159 5 302 48 9 030 SUEDE 590 304 230 11 
032 FINLANDE 527 348 173 6 
048 YOUGOSLAVIE 516 11 50S 294 54 288 NIGERIA 571 221 
21 
2 
197 400 ETAT8-UNIS 12567 4647 7137 288 6 277 404 CANADA 1096 84 727 18 261 
508 BRESIL 656 22 632 1 1 
628 JORDANIE 607 656 147 2 182 664 INDE 509 254 73 
1000 M 0 N DE 36426 74 43 13619 74 16355 2278 113 517 8 3345 
1010 INTRA-CE 12248 72 14 4426 1 4269 968 105 223 8 2162 
101 1 EXTRA-CE 24179 2 29 9194 72 12088 1312 8 293 1183 
1020 CLASSE 1 16384 2 29 5756 38 9256 346 8 237 712 
1021 A E L E 1718 2 29 813 5 727 58 2 21 61 
1030 CLASSE 2 7361 3368 34 2506 968 58 429 
1031 ACP(68) 2075 727 19 275 883 18 153 
9028.68 ELECTRICAL OSZILLOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE OSZILLOGRAPHEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 626 
15 
37 985 41 548 004 RF ALLEMAGNE 1121 50 71 
1000 M 0 N DE 3999 180 2 649 14 1264 10 392 7 1481 
1010 INTRA-CE 2367 158 2 208 8 997 10 108 4 876 1011 EXTRA-CE 1631 22 442 6 267 284 3 605 
1020 CLASSE 1 735 2 2 235 6 1 63 3 
425 
1030 CLASSE 2 577 20 111 262 50 132 
9028.68 ELECTRICAL SELF-BALANCING POTENTlOMmRS, MEASURING BRIDGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE KOMPENSATOREN UND MESSBRUECKEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 2565 2 2428 
75 14 335 101 30 8 16 036 SUISSE 540 86 21 9 
1000 M 0 N DE 5378 111 2475 1236 21 151 335 304 91 17 637 
105 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-lux. J Danmark j_eeutschland J 'EM66a J Espana J France 1 Ireland J 1 Nederland J Por!ugal I EUR 12 Halla UK 
9028.68 
1010 INTRA·EC 12 3 3 4 3 3 2i 1011 EXTRA·EC 31 4 1 
1020 CLASS 1 7 1 4 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 4 1 26 1030 CLASS 2 22 1 
9028.70 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASES, UQUIDS OR SOLIDS 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR ANALYSES DE GAZ, DE UQUIDES OU DE MATIERE$ SOUDES 





003 NETHERLANDS 53 19 1 6 30 004 FR GERMANY 60 2 
39 
10 1 41 
005 ITALY 70 12 5 13 
006 UTD. KINGDOM 41 18 2 20 
107 007 IRELAND 108 
5 1 
1 
008 DENMARK 8 2 





011 SPAIN 22 
2 
8 3 8 
028 NORWAY 20 1 3 17 030 SWEDEN 59 1 48 7 
032 FINLAND 23 2 12 3 1 8 036 SWITZERLAND 29 19 1 6 
038 AUSTRIA 25 21 
2 9 3 048 YUGOSLAVIA 21 9 1 
052 TURKEY 10 3 1 3 3 
056 SOVIET UNION 23 3 16 3 
060 POLAND 5 2 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 24 23 1 
064 HUNGARY 3 1 3 2 208 ALGERIA 4 1 3 220 EGYPT 6 3 
390 SOUTH AFRICA 15 5 
14 2 2 3 10 400 USA 355 288 46 
404 CANADA 14 3 
1 
10 
412 MEXICO 3 2 
508 BRAZIL 5 5 
t5 616 IRAN 18 3 
632 SAUDI ARABIA 4 2 
74 
2 
636 KUWAIT 75 
31 2 
1 
664 INDIA 56 1 22 
706 SINGAPORE 4 
2 
4 
720 CHINA 4 
1 
2 
728 SOUTH KOREA 6 4 1 
732 JAPAN 35 2 4 29 
736 TAIWAN 6 3 3 
800 AUSTRALIA 43 26 17 
1000 W 0 R L D 1492 10 7 704 3 167 3 37 88 473 
1010 INTRA·EC 528 7 i 169 1 30 1 14 74 232 1011 EXTRA·EC 965 3 535 2 137 2 24 14 241 
1020 CLASS 1 647 1 6 435 24 2 15 9 155 




4 1 5 39 
1030 CLASS 2 256 88 93 9 4 78 
1031 ACP~66) 11 6 1 4 
1040 CLA S 3 61 31 20 9 
9028.74 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR LES GRANDEURS THERMIQUES ET HYGROMETRIOUES ET LE CONTROLE DES PROCESSUS 
TECHNIQUE, AUTRES QUE CEUX DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 135 2 10 100 3 7 13 
002 BELG.-LUXBG. 56 
4 
2 49 2 2 
003 NETHERLANDS 82 14 62 
17 2 
2 
004 FR GERMANY 41 1 15 
49 
6 
005 ITALY 66 5 1 1 10 
006 UTD. KINGDOM 74 26 42 3 2 3 008 DENMARK 18 
2 
15 
010 PORTUGAL 6 4 
4 011 SPAIN 21 6 17 028 NORWAY 16 10 3 030 SWEDEN 150 74 71 
032 FINLAND 56 12 38 5 036 SWITZERLAND 42 6 33 
1 5 
3 
038 AUSTRIA 65 1 51 7 
048 YUGOSLAVIA 5 3 4 1 052 TURKEY 19 15 1 
056 SOVIET UNION 7 4 2 
060 POLAND 9 
1 
9 
062 CZECHOSLOVAK 6 4 
064 HUNGARY 6 3 3 
390 SOUTH AFRICA 4 4 
2 5 12 400 USA 31 10 
404 CANADA 3 1 2 
624 ISRAEL 10 9 1 
632 SAUDI ARABIA 20 20 
1 664 INDIA 13 12 
706 SINGAPORE 4 
11 
3 1 
720 CHINA 14 
2 
2 2 728 SOUTH KOREA 5 1 
732 JAPAN 4 1 2 
800 AUSTRALIA 11 6 5 
1000 W 0 R L D 1087 14 198 684 34 4 8 22 101 
1010 INTRA·EC 510 8 75 341 i 23 4 1 14 44 1011 EXTRA·EC 559 8 123 343 11 8 8 58 
1020 CLASS 1 409 1· 104 244 5 7 6 42 1021 EFTA COUNTR. 329 98 203 2 5 2 18 
1030 CLASS 2 106 4 4 75 4 1 2 14 
1031 ACP~66) 4 1 
25 
2 1 1040 CLA S 3 48 15 3 2 
9028.78 ELECTRICAL APPARATUS FOR TESnNG EQUIPMENT OR MATERIALS 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET MATERIAUX 
001 FRANCE 116 3 64 
10 
17 2 30 002 BELG.·LUXBG. 75 3 31 2 31 3 003 NETHERLANDS 75 48 2 
11 
21 004 FR GERMANY 56 12 
61 
5 4 23 005 ITALY 112 23 7 
1 
6 15 006 UTD. KINGDOM 55 14 36 3 
5 007 IRELAND 12 7 3 008 DENMARK 13 
4 
8 
11 6 2 011 SPAIN 60 25 8 6 028 NORWAY 48 25 3 1 9 2 15 030 SWEDEN 39 9 19 1 1 032 FINLAND 11 3 6 i i 14 2 036 SWITZERLAND 47 1 26 4 038 AUSTRIA 120 2 72 6 23 16 1 048 YU~OSLA VIA 10 3 6 1 052 TU KEY 6 5 5 1 056 SOVIET UNION 37 27 8 5 062 CZECHOSLOVAK 29 15 3 6 064 HUNGARY 10 7 23 2 208 ALGERIA 26 1 3 390 SOUTH AFRICA 13 9 1 400 USA 99 40 15 43 404 CANADA 8 4 2 2 
106 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6cSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9028.68 
1010 INTRA..CE 3401 24 2462 549 2i 13 335 204 86 • 55 1011 EXTRA..CE 1977 87 13 687 138 100 5 • 582 1020 CLASSE 1 924 86 13 304 4 14 335 73 1 
K 
85 
1021 A E L E 662 86 7 177 ; 14 335 25 :i 9 1030 CLASSE 2 878 1 226 124 28 497 
9028.70 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASES, UQUIDS OR SOLIDS 
ELEKTRISCHE MESSGERAm ZUR ANALYSE GASFOERMIGER, FLUESSIGER ODER FESTER STOFFE 
001 FRANCE 10984 420 24 7122 22 
295 
68 116 m 2823 002 BELG.·LUXBG. 3645 558 22 1756 26 35 10 778 003 PAY5-BAS 6783 22 3011 2 4 165 8 50 
18U 
2951 
004 RF ALLEMAGNE 8120 294 72 
7410 
1449 15 111 18 5214 
005 ITALIE 11974 1 4 
2 4 
1277 275 3:i 14 1899 006 ROYAUME-UNI 5644 17 40 3732 202 103 1496 15 
382 007 lALANDE 795 
9 
1 168 13 
5 
1 230 
008 DANEMARK 1489 
4 
948 
s:i 116 75 338 009 GRECE 842 40 617 70 70 98 011 ESPAGNE 2579 5 1422 291 73 678 
028 NORVEGE 1959 
4i 
157 321 12 
5 
8 27 1434 
030 SUEDE 9217 168 7416 53 18 335 1181 




23 20 10 84 ; 685 036 SUISSE 4852 11 2991 608 20 237 929 
038 AUTRICHE 3906 3 41 3471 4 8 12 98 269 
048 YOUGOSLAVIE 1772 8 10 1051 338 189 43 133 
052 TURQUIE 899 1 411 ; 196 81 J 202 056 U.R.S.S. 2689 8 138 529 1648 491 060 POLOGNE 820 347 149 11 167 
062 TCHECOSLOVAQ 3004 2849 6 5 6 155 064 HONGRIE 527 8 250 260 208 ALGERIE 600 227 360 5 
2i 100 220 EGYPTE 523 44 285 12 1 
390 AFR. DU SUD 1927 6 3:i 778 24 138 1 1 ri 1123 400 ETAT5-UNIS 33779 27591 1093 225 219 4459 
404 CANADA 1278 85 
2 
398 8 1 5 781 
412 MEXIQUE 523 353 137 1 30 
508 BRESIL 1512 6li 1334 136 2 4 38 616 IRAN 1184 454 
5 26 660 632 ARABIE SAOUD 511 242 238 
636 KOWEIT 4497 ; 26 4403 298 68 664 INDE 4200 6 2433 182 1266 706 SINGAPOUR 676 2 105 40 B2 24 499 720 CHINE 919 
2i 
10 407 50 370 





732 JAPON 2181 211 424 1454 
736 T'AI-WAN 615 ; 348 41 26 39 20 206 800 AUSTRALIE 3517 2153 36 20 1242 
1000 M 0 N DE 151154 1828 1065 87064 4 152 15114 717 1603 8784 100 38723 
1010 INTRA..CE 53222 1356 194 26292 4 30 3755 500 868 
·ml 65 15359 1011 EXTRA..CE 97927 472 172 60772 118 11359 217 937 35 21363 1020 CLASSE 1 67932 158 712 48188 21 2843 208 602 '1147 18 14035 
1021 A E L E 22349 58 606 15583 21 700 32 68 781 1 4499 
1030 CLASSE 2 21320 268 13 7958 94 8430 9 245 585 17 5701 
1031 ACP~66~ 1079 64 1 397 1 241 3 36 17 319 
1040 CLA S 3 6671 44 147 4627 1 2085 89 51 1627 
9028.74 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE MESSGERAm FUER VERFAHRENSTECHNIK SOWlE FUEA WAERMmCHNISCHE GROESSEN UND FEUCHTE, AUSG. FUER ZMLE 
LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12872 291 740 6693 3 
at 264 10 961 ,ru 002 BELG.-LUXBG. 9180 
110 
144 8282 31 293 
003 PAY5-BAS 7879 916 6574 26 16 6 49 4s:i 214 004 RF ALLEMAGNE 4293 181 1256 
6423 
1451 51 667 
005 ITALIE 8472 8 297 190 
12 14 
129 1425 
006 ROYAUME·UNI 6308 60 1356 4168 
4 
563 135 238 008 DANEMARK 1828 j 170 1560 2 15 24 010 PORTUGAL 693 441 1 13 1 37 
011 ESPAGNE 2110 61 50 1391 68 23 71 448 
028 NORVEGE 1769 16 593 1121 1 
20 20 36 38 030 SUEDE 7506 31 3612 3431 23 331 
032 FINLANDE 3324 10 573 2418 4 
4 
72 247 
038 SUISSE 5771 39 683 4772 28 44 221 
038 AUTRICHE 5665 49 49 4893 19 335 28 292 
048 YOUGOSLAVIE 827 
s6 11 728 43 8 3 34 052 TURQUIE 809 192 521 12 12 16 
056 U.R.S.S. 543 6 10 280 144 119 060 POLOGNE 529 495 
2i 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 1197 48 103 970 
2 
55 
064 HONGRIE 806 37 194 547 ; 28 390 AFR. DU SUD 689 83 7 524 1 84 73 400 ETATS-UNIS 3856 695 1457 71 321 1228 
404 CANADA 811 5 41 309 6 5 'f, 624 ISRAEL 656 5 625 
4 j 632 ARABIE SAOUD 514 1 4 492 
1s0 
6 
664 INDE 2359 22 5 1932 19 166 45 
706 SINGAPOUR 1463 11 4 1355 29 29 35 
720 CHINE 873 27 283 536 20 7 









800 AUSTRALIE 807 11 397 10 4 322 
1000 M 0 N DE 103703 1718 12522 70728 22 88 3435 311 859 3051 28 10945 
1010 INTRA..CE 54144 731 5015 37950 
:z2 33 2397 282 194 2088 26 5458 1011 EXTRA..CE 49556 987 7507 32778 54 1037 28 665 965 5489 
1020 CLASSE 1 32909 333 6620 20983 231 28 484 535 3715 
1021 A E L E 24089 145 5514 16664 22 24 75 28 356 174 25 1131 1030 CLASSE 2 12076 534 280 8427 636 201 408 1519 
1031 ACP~66~ 669 23 36 148 1 188 2 7 25 243 1040 CLA S 3 4571 120 608 3387 30 170 21 255 
9028.76 ELECTRICAL APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT OR MATERIALS 
ELEKTRISCHE PRUEFGERAm 
001 FRANCE 4160 70 124 2522 4 
182 
4 248 59 1131 
002 BELG.-LUXBG. 2276 
4i 
12 1459 1 10 320 292 
003 PAY5-BAS 3572 147 2556 44 
72 
30 3s:i ; 752 004 RF ALLEMAGNE 3029 26 417 
2543 
187 107 1868 
005 ITALIE 3791 
19 
254 116 
246 29 194 684 006 ROYAUME-UNI 3353 329 2535 94 101 
570 007 lALANDE 746 
:i 
1 162 5 66 008 DANEMARK 513 7i 345 1 s5 s6 22 98 011 ESPAGNE 2594 1703 143 10 528 
028 NORVEGE 975 
10 
372 109 110 6li 28 356 030 SUEDE 1394 278 792 27 27 192 
032 FINLANDE 526 ; 91 329 s5 86 2 137 ; 104 036 SUISSE 2535 49 1722 64 426 
038 AUTRICHE 3605 48 2646 161 14 510 168 56 
048 YOUGOSLAVIE 687 46 574 
9 
2 65 
052 TURQUIE 511 473 11 18 
056 U.R.S.S. 1735 1182 379 
45i 
174 
062 TCHECOSLOVAQ 1182 ; 562 14 27 169 064 HONGRIE 650 
4 
573 7 28 
208 ALGERIE 584 29 513 34 4 
390 AFR. DU SUD 564 35 :i 310 3 86 10 ; 241 400 ETAT5-UNIS 8026 3441 7 1821 2638 
404 CANADA 750 393 2 12 190 153 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschlanctj 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.78 
616 IRAN 9 8 1 
632 SAUDI ARABIA 21 i 20 1 664 INDIA 20 5 14 
706 SINGAPORE 10 3 5 2 
720 CHINA 115 105 10 
728 SOUTH KOREA 14 2 13 3 1 732 JAPAN 46 31 2 13 10 736 TAIWAN 27 8 
3 
4 
740 HONG KONG 24 6 3 12 
600 AUSTRALIA 11 4 6 
1000 W 0 R L D 1564 4 123 825 94 4 115 113 285 
1010 INTRA-EC 596 4 81 290 35 2 38 60 106 
1011 EXTRA-EC 970 1 82 536 59 2 77 53 179 
1020 CLASS 1 466 49 228 8 1 54 34 92 
1021 EFTA COUNTR. 265 41 126 8 33 33 24 
1030 CLASS 2 299 10 150 46 14 17 60 
1031 ACP~66) 23 6 12 3 1 
3 
1 
1040 CLA S 3 204 2 158 5 9 27 
9028.84 ELECTRICAL REGULA TORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REGULATEURS ELECTRIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 81 1 38 5 
19 
9 2 24 
D02 BELG.·LUXBG. 41 i 5 4 3 3 1 6 003 NETHERLANDS 53 35 2 8 2 j 9 004 FR GERMANY 72 2 j 12 47 005 ITALY 44 6 2 1 30 006 UTD. KINGDOM 105 37 63 2 j 006 DENMARK 9 1 1 4 011 SPAIN 30 4 16 5 5 030 SWEDEN 60 26 21 7 
032 FINLAND 12 3 3 1 2 5 D38 SWITZERLAND 38 8 17 9 
D38 AUSTRIA 21 14 1 
13 
3 
220 EGYPT 25 2 3 2 7 390 SOUTH AFRICA 12 2 
69 2 7 400 USA 115 4 39 
732 JAPAN 8 29 8 600 AUSTRALIA 44 14 
1000 W 0 R L D 1060 9 24 243 155 223 3 52 30 8 313 
1010 INTRA-EC 458 5 7 141 11 117 2 19 18 1 135 
1011 EXTRA-EC 602 3 17 102 144 107 32 12 7 178 
1020 CLASS 1 351 3 13 70 104 44 5 5 107 
1021 EFTA COUNTR. 140 13 51 3 41 2 2 j 28 1030 CLASS 2 236 3 31 35 61 27 1 70 
1031 ACP~66) 45 12 1 21 j 7 4 1040 CLA S 3 19 2 5 2 2 
9028.86 ELECTRICAL CONnNUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~tm~rsEfgEr u:~:t.:~sc'rvlfJfRiouEs DE MEsuRE AVEc orsPosiTIF ENREGISTREUR A TRACE comNu, A L'EXCLusloN oE cEux 
001 FRANCE 24 13 4 3 3 
D02 BELG.-LUXBG. 8 6 1 2 003 NETHERLANDS 10 7 
004 FR GERMANY 3 
13 005 ITALY 13 2 006 UTD. KINGDOM 4 1 
030 SWEDEN 5 5 
D38 SWITZERLAND 6 4 
D38 AUSTRIA 4 4 
706 SINGAPORE 1 
1000 W 0 R L D 118 3 2 75 15 7 7 8 
1010 INTRA·EC 65 3 2 42 3 .. 8 5 
1011 EXTRA-EC 50 1 33 11 3 1 1 
1020 CLASS 1 26 1 21 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 16 1 i 1030 CLASS 2 13 3 9 
1040 CLASS 3 11 9 2 
9028.88 ~5f.CJWTtA.hrt'c~RING INSTRUMENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAN CONnNUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR AUTRES QUE CEUX A TRACE CONnNU ET CEUX 
DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 24 1 7 11 2 3 
D02 BELG.·LUXBG. 13 
3 
2 1 8 2 
003 NETHERLANDS 11 3 
3 18 
4 
004 FR GERMANY 30 1 
3 
7 
005 ITALY 25 
8 
1 2 19 006 UTD. KINGDOM 30 4 15 4 007 IRELAND 4 2 i 006 DENMARK 5 i 2 028 NORWAY 5 i 2 2 030 SWEDEN 4 2 2 3 D38 SWITZERLAND 11 7 2 D38 AUSTRIA 9 6 1 
10 400 USA 13 1 1 1 
600 AUSTRALIA 7 7 
1000 W 0 R L D 257 5 9 44 9 47 52 2 87 
1010 INTRA-EC 146 4 4 21 i 1 25 45 2 43 1011 EXTRA·EC 112 5 23 9 22 7 45 
1020 CLASS 1 63 4 17 1 8 5 30 
1021 EFTA COUNTR. 33 4 14 j 4 5 6 1030 CLASS 2 43 1 3 15 2 14 
1031 ACP~66) 4 1 2 1 
1040 CLA S 3 6 3 1 1 
9028.92 ELECTRICAL DIRECT-READING PRECISION MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~rJ:t:EILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICA TEUR DE PRECISION, A L'EXCLUSION DE CEUX DESnNES A DES AERONEFS 
001 FRANCE 15 8 3 2 1 003 NETHERLANDS 9 2 3 363 6 6 004 FR GERMANY 397 2 25 005 ITALY 5 
3 i 2 006 UTD. KINGDOM 9 
8 
3 
011 SPAIN 10 2 
21 i D38 SWITZERLAND 24 i 2 400 USA 7 2 3 
1000 W 0 R L D 544 11 8 32 372 20 5 49 46 
1010 INTRA-EC 461 11 2 18 368 1 4 19 37 
1011 EXTRA·EC 81 6 14 4 19 30 8 1020 CLASS 1 45 6 7 3 1 23 5 1021 EFTA COUNTR. 31 3 4 
1s 
23 1 
1030 CLASS 2 31 5 7 3 
1031 ACP~66) 8 1 5 2 
1040 CLA S 3 6 3 3 
9028.96 PANEL OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
9028.76 
616 IRAN 530 
42 
373 20 4 57 76 
632 ARABIE SAOUO 713 614 i i 57 664 INDE 1396 12 739 643 
706 SINGAPOUR 576 67 363 
2 
3 123 
720 CHINE 2663 30 2133 20 478 
728 COREE OU SUO 1976 
42 
1821 11 36 
24 
108 
732 JAPON 2067 
:i 
1246 
129 i 305 450 736 T'AI-WAN 847 4 467 62 87 156 740 HONG-KONG 705 4 213 30 396 
800 AUSTRALIE 966 37 302 
.• 627 
1000 M 0 N DE 67532 323 2771 39327 4 3366 627 4500 1690 31 14893 
1010 INTRA-CE 24609 252 1387 14137 4 771 379 558 1090 23 6008 
1011 EXTRA-CE 42917 70 1383 25190 2594 245 3942 grr 9 8885 1020 CLASSE 1 23030 46 1040 12498 373 186 2986 1 5503 
1021 A E L E 9049 11 844 5605 353 94 644 361 1 1136 
1030 CLASSE 2 13052 20 280 7941 1759 45 453 176 8 2370 
1031 ACP~66~ 890 4 105 362 256 14 20 2i 145 1040 CLA S 3 6836 63 4751 462 503 1012 
9028.84 ELECTRICAL REGULATORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE REGLER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4793 48 20 2209 67 260 15 287 276 10 1861 002 BELG.-LUXBG. 1414 46 48 396 48 5 45 129 483 D03 PAY5-BAS 2069 12 1078 i 36 452 9 4 497 4 483 004 RF ALLEMAGNE 4226 65 127 726 378 114 2995 005 ITALIE 2057 
8 
2 i 192 61 24 95 1 980 006 ROYAUME-UNI 1848 10 849 751 110 95 2D:i 008 OANEMARK 553 102 
18 
225 3 16 4 4:i 011 ESPAGNE 1424 1 797 
12 
217 6 342 
030 SUEDE 1651 
1:i 
105 870 267 27 5 370 032 FINLANOE 567 23 256 
12 
30 64 238 036 SUISSE 2199 5 45 1121 327 60 565 
038 AUTRICHE 2015 6 1645 14 33 
13i 
106 211 





s:i 128 390 AFR. OU SUD 657 
57 
171 20 14 528 
400 ETAT5-UNIS 4307 2 486 667 54 9 118 2914 
732 JAPON 715 25 366 1 26 32 657 800 AUSTRALIE 1348 44 9 903 
1000 M 0 N DE 42600 467 613 13110 2 1861 5303 245 1148 2092 66 17695 
1010 INTRA-CE 19235 301 237 6470 1 188 2320 237 543 1159 21 7760 
1011 EXTRA-CE 23348 162 376 6641 1661 2984 8 603 933 45 9935 
1020 CLASSE 1 15391 131 299 5168 1104 986 3 266 411 7023 
1021 A E L E 6928 23 239 3996 49 665 
5 
92 171 45 1693 1030 CLASSE 2 6835 31 72 1198 436 1804 322 148 2774 
1031 ACP~66~ 1317 10 27 271 24 729 6 11 45 194 1040 CLA S 3 1121 5 275 119 194 15 374 139 
9028.86 ELECTRICAL CONTINUOUS-UNE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CML AIRCRAFT : 
ELEKTRISCHE UNIENSCHREIBER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE I 
001 FRANCE 2147 36 64 1677 46 :i 107 63 200 002 BELG.-LUXBG. 1158 
147 
20 857 3 228 1 
003 PAY5-BAS 1103 10 897 15 4 9 199 30 004 RF ALLEMAGNE 598 197 56 2345 79 s:i 58 005 ITALIE 2628 48 19 123 3 37 
006 ROYAUME-UNI 920 45 56 133 583 14 89 2:i 030 SUEDE 649 16 49 559 2 6 6 036 SUISSE 979 114 27 684 126 16 
038 AUTRICHE 666 3 4 600 
615 
29 27 3 
706 SINGAPOUR 656 1 30 10 
1000 M 0 N DE 18059 732 381 11220 12 3590 103 629 m 61$ 
1010 INTRA-CE 9416 509 231 6512 3 976 74 120 642 341 
1011 EXTRA-CE 8643 223 150 4708 9 2614 30 509 134 268 
1020 CLASSE 1 4243 151 138 3004 572 30 35 71 242 
1021 A E L E 2750 136 97 2096 
4 
250 35 35 101 
1030 CLASSE 2 3034 66 12 861 1952 63 63 13 
1040 CLASSE 3 1366 6 842 5 90 412 11 
9028.88 ~~C~W.tA.h.t'J.tMRING INSTRUMENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAN CONTINUOUS-UNE GRAPH RECORDERS, NOT 
ELEKTRISCH SCHREIBENDE MESSINSTRUMENTE UNO -GERAETE, AUSG. UNIENSCHREIBER UNO NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2324 140 74 855 4 
1i 
5 751 221 6 268 




50 866 268 
D03 PAYS-BAS 1030 143 365 26 5 22 1975 7 250 004 RF ALLEMAGNE 3052 131 157 405 46 1sS 315 395 005 ITALIE 2143 9 62 29 590 91 47 1391 006 ROYAUME-UNI 2077 109 135 472 9 30 685 
ao6 007 lALANDE 838 1 2 11 13 11 !Ki 008 DANEMARK 523 61 9i 228 ri ~ 129 028 NORVEGE 541 61 
7 
176 167 




19 4 6 373 036 SUISSE 1322 232 924 15 56 50 28 





400 ETAT5-UNIS 753 2 26 117 3 35 99 449 
800 AUSTRALIE 504 8 28 14 30 424 
1000 M 0 N DE 26486 714 1818 7108 21 111 1560 305 2235 5026 81 7507 
1010 INTRA-CE 14158 691 758 2769 30 155 202 1786 4018 63 3686 
1011 EXTRA-CE 12303 23 1060 4339 78 1405 102 450 1008 18 3820 
1020 CLASSE 1 6572 8 758 2924 7 83 50 221 462 18 2041 
1021 A E L E 4279 5 661 2413 7 28 22 117 319 6 701 
1030 CLASSE 2 4417 14 261 688 36 1160 52 165 528 1513 
1031 ACP~66~ 710 9 42 37 3 369 5 56 
231 
1040 CLA S 3 1316 1 727 35 163 83 18 267 
9028.92 ELECTRICAL DIRECT-READING .PRECISION MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ANZEIGENDE PRAEZJSIONSMESSINSTRUMENTE, ELEKTRISCH, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1851 14 27 1222 7 
10 
183 147 163 
4 
88 
D03 PAYS-BAS 916 27 20 460 5 17 236 373 004 RF ALLEMAGNE 2350 114 30 384 172 9 244 2 1543 005 ITALIE 635 62 19 1 9 4:i 1:i 42 160 006 ROYAUME-UNI 639 
695 
119 274 148 3i 011 ESPAGNE 1023 3 293 
2 1sB 
1 
036 SUISSE 691 5 16 262 48 224 24 400 ETATS-UNIS 921 125 422 47 5 274 
1000 M 0 N DE 14642 954 936 5931 613 1313 231 592 1017 6 3049 
1010 INTRA-CE 8077 913 231 2889 420 34 226 432 830 6 2296 
1011 EXTRA-CE 6563 40 705 3042 193 1279 5 161 386 752 
1020 CLASSE 1 3464 32 630 1594 143 175 1 145 282 462 
1021 A E L E 1825 32 304 921 15 158 1 33 261 100 
1030 CLASSE 2 2501 4 49 964 49 1069 4 16 72 274 
1031 ACP~66~ 621 4 5 188 12 359 1 52 1040 CLA S 3 599 5 25 464 1 35 33 16 
9028.96 PANEL OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I PoriUgal I UK 
9028.8& APPAREILS ELECTRJQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR DE TABLEAU, A L'EXCLUSION DE CEUX DESnNES A DES AERONEFS 
CMLS 
001 FRANCE 19. 2 10 2 5 
002 BELG.·LUXBG. 73 66 6 
3 003 NETHERLANDS 64 2 59 2 36 004 FR GERMANY 55 
10 
21 1 
005 ITALY 15 5 
006 UTD. KINGDOM 51 16 33 
011 SPAIN 14 12 
4 028 NORWAY 12 7 
030 SWEDEN 22 19 1 
032 FINLAND 1125 24 1099 
038 SWITZERLAND 24 20 3 
038 AUSTRIA 24 22 2 
i 052 TURKEY 5 2 1 
400 USA 11 7 1 3 
664 INDIA 3 3 
1i 706 SINGAPORE 13 2 
1000 W 0 R L D 1634 3 8 305 1243 50 3 23 
1010 INTRA·EC 305 2 2 175 78 34 2 11 
1011 EXTRA-EC 1331 1 5 130 1165 18 1 13 
1020 CLASS 1 1234 4 107 1113 1 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 1207 3 91 1109 
14 
1 3 
1030 CLASS 2 88 1 17 51 4 
1031 ACP~66) 7 1 6 
1040 CLA S 3 8 6 1 
9028.17 ~fl\Wt.t:rECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANR OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR 
~~Afe~~N~=ES DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR AUTRES QUE CEUX DE PRECISION, DE TABLEAUX ET CEUX DESnNES A 
001 FRANCE 97 67 10 6 18 1 002 BELG.-LUXBG. 19 2 i 8 2 1 4 003 NETHERLANDS 13 5 1 1 2 004 FR GERMANY 16 1 6 
7 i 
3 3 
3 005 ITALY 16 4 4 1 006 UTD. KINGDOM 13 3 2 2 1 
011 SPAIN 26 1 25 
i 030 SWEDEN 7 4 2 2 038 SWITZERLAND 16 9 2 
038 AUSTRIA 8 5 2 3 056 SOVIET UNION 6 2 2 
204 MOROCCO 30 21 9 
208 ALGERIA 20 
i 
20 
288 NIGERIA 1 
390 SOUTH AFRICA 3 1 2 56 400 USA 63 2 
404 CANADA 15 5 15 484 VENEZUELA 7 2 616 IRAN 10 8 
664 INDIA 2 1 
16 706 SINGAPORE 16 1 
732 JAPAN 9 2 7 
1000 W 0 R L D 534 71 9 107 40 109 62 11 123 
1010 INTRA-EC 235 70 7 37 26 42 34 9 • 1011 EXTRA-EC 302 1 2 70 15 87 29 2 115 
1020 CLASS 1 137 2 31 3 5 9 2 84 
1021 EFTA COUNTR. 38 2 22 2 2 6 1 3 
1030 CLASS 2 151 33 10 58 16 31 
1031 ACP~66) 6 1 4 2 1 1040 CLA S 3 13 7 4 
9028.89 ELECTRICAL MEASURING ETC. INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT WITHIN 9028.02·17 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES AUTRES QUE CEUX DES POSITIONS 9028.&2 A 17 
001 FRANCE 713 19 2 133 89 
28 
48 233 38 154 
002 BELG.-LUXBG. 366 26 3 184 31 2 49 29 45 003 NETHERLANDS 398 183 
8 
4 7 21 
4i 2 160 004 FA GERMANY 488 17 9 
123 
33 28 175 173 
005 ITALY 329 10 5 6 15 19 113 72 84 006 UTD. KINGDOM 1239 18 97 922 34 29 23 
117 007 IRELAND 131 1 10 1 2 1 008 DENMARK 75 20 19 2 32 
009 GREECE 41 4 5 1 23 1 12 010 PORTUGAL 62 4 i 6 1 1i 32 1 17 011 SPAIN 206 29 994 18 72 1 70 021 CANARY ISLAN 995 
4 3 li 2 i 13 i 1 028 NORWAY 64 31 
030 SWEDEN 690 5 18 601 1 
i 
37 2 28 032 FINLAND 103 2 1 54 8 5 18 3 26 038 SWITZERLAND 194 3 79 2 58 9 28 
038 AUSTRIA 148 3 
4 
87 1 1 8 29 1 16 048 YUGOSLAVIA 26 3 2 12 3 4 052 TURKEY 39 7 24 1 5 
056 SOVIET UNION 83 3 17 55 7 060 POLAND 13 7 3 3 062 CZECHOSLOVAK 19 5 5 10 3 064 HUNGARY 30 3 
3 
20 066 BULGARIA 7 1 
27 
2 
204 MOROCCO 48 26 1 17 208 ALGERIA 111 5 
3 
20 65 
212 TUNISIA 11 
i 10 
5 3 
21 218 LIBYA 33 2 1 220 EGYPT 41 2 3 27 2 7 288 NIGERIA 27 1 3 3 
7 
12 6 




3 2 40 
400 USA 422 9 118 55 88 6 122 
404 CANADA 35 1 4 1 11 7 11 
412 MEXICO 20 5 5 13 2 i 484 VENEZUELA 12 1 4 
508 BRAZIL 30 8 19 1 528 ARGENTINA 6 1 5 9 612 IRAQ 178 1 168 616 IRAN 18 3 9 5 624 ISRAEL 22 2 1 2 9 12 832 SAUDI ARABIA 38 2 21 8 636 KUWAIT 12 1 1 2 i 5 5 847 U.A.EMIRATES 28 1 15 9 9 649 OMAN 14 i i 2 3 662 PAKISTAN 11 2 5 4 664 INDIA 59 5 26 2 6 3 17 700 INDONESIA 8 1 2 2 1 701 MALAYSIA 16 5 1 2 8 2 5 706 SINGAPORE 32 3 8 2 12 708 PHILIPPINES 4 1 4 i 3 720 CHINA 63 
3 3 
7 47 4 728 SOUTH KOREA 58 41 2 1 1 7 732 JAPAN 124 2 38 2 18 16 50 738 TAIWAN 11 1 
4 
4 2 4 740 HONG KONG 33 2 2 2 10 17 800 AUSTRALIA 75 8 8 23 32 804 NEW ZEALAND 15 1 4 1 9 
1000 WORLD 83&1 1&1 60 1971 2092 332 258 1664 269 4 1549 101 0 INTRA-EC 4045 87 20 789 i 1060 138 142 738 206 3 864 1011 EXTRA-EC 4312 73 40 1181 1031 198 115 928 83 1 685 1020 CLASS 1 2011 27 31 1015 14 45 103 333 29 1 413 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM06o I Espana I France I Ireland j I lalla l Nederlandl Portugal I UK 
9028.96 ELEKTRISCHE SCHALTTAFELMESSGERAETE, AUSG.FUER ZJVUUFTFAHRT i 
001 FRANCE 1829 152 1 1317 95 98 1 10 5 248 002 BELG.·LUXBG. 4739 8 2 4270 269 100 003 PAYS..BAS 5166 10 4816 137 33 38 38 162 004 RF ALLEMAGNE 2026 31 151 
1604 
977 761 30 
005 ITALIE 1651 5 1 159 54 
1 35 2 26 006 ROYAUME·UNI 1692 1 21 1295 144 175 20 
011 ESPAGNE 1006 29 14 783 
213 
109 61 1 9 
028 NORVEGE 1250 
5 
137 825 31 
4 
44 
030 SUEDE 1998 177 1661 67 23 
49 
61 
032 FINLANOE 1990 
6 
92 1477 334 11 
5 
27 
036 SUISSE 2859 19 2566 153 15 10 
4 
65 
038 AUTRICHE 2466 j 2362 67 7 6 20 052 TURQUIE 618 472 69 25 35 45 400 ETATS..UNIS 1203 
17 
2 730 16 129 
1o4 
291 
664 INDE 1567 
4 
1291 296 56 1 99 706 SINGAPOUR 634 328 10 1 
1000 M 0 N DE 41881 289 799 30133 5 4768 3825 5 269 281 4 1503 
1010 INTRA..CE 19301 225 202 14559 5 2201 1284 3 145 168 4 514 1011 EXTRA..CE 22568 64 597 15573 2552 2542 3 124 113 989 
1020 CLASSE 1 14056 12 502 11329 1060 351 3 14 97 4 664 
1021 A E L E 10602 11 431 8909 
5 
849 87 14 60 4 237 
1030 CLASSE 2 7592 52 70 3584 1470 2025 109 16 261 
1031 AC~~ 663 4 24 161 14 454 10 20 1040 CL 3 916 661 2 165 64 
9028.97 ~fl:~tk.J!rECT..fiEADING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANR OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR 
~~~fEEL~~i'1jiJAI'u~lNTE UND -GERAETE, ELEKTRISCH, AUSG. PRAEZISIONSMESSINSTRUMENTE, SCHALTTAFELMESSGERAETE UND NICHT 
001 FRANCE 4977 1502 55 1963 339 
824 
921 117 6 74 
002 BELG...t.UXBG. 2878 
226 
1 1765 6 40 224 1 17 
003 PAYS·BAS 1703 21 1240 111 26 15 





005 ITALIE 1787 2 5 17 491 
200 
87 13 99 
006 ROYAUME·UNI 1278 4 52 670 45 118 52 57 
1 011 ESPAGNE 606 2i 91 305 26 260 37 3 13 030 SUEDE 1176 995 10 11 3 
036 SUISSE 2058 8 16 1609 3 91 216 69 54 038 AUTRICHE 1289 937 3 3 279 6 53 
056 U.R.S.S. 611 174 
1 
319 118 
3 204 MAROC 957 4 503 446 
208 ALGERIE 1022 
11 
48 963 1 12 j 268 NIGERIA 513 442 
5 
46 1 6 
390 AFR. OU SUO 561 8 4 489 7 20 2 4 38 400 ETATS·UNIS 4904 745 131 199 83 8 3722 





464 VENEZUELA 1248 1155 63 19 
616 IRAN 538 432 20 64 
2 30 664 INDE 556 301 223 
2 706 SINGAPOUR 1062 487 9 1 563 
732 JAPON 934 493 2 439 
1000 M 0 N DE 42673 1864 586 20535 8 1421 6924 70 3375 901 82 6909 
1010 INTRA..CE 15793 1780 410 7404 934 2220 53 1645 705 69 373 
1011 EXTRA..CE 26870 64 176 13130 485 4704 17 1530 196 13 6535 
1020 CLASSE 1 13951 48 156 6634 168 651 9 700 90 4 5471 
1021 A E L E 5189 37 115 4062 38 172 9 539 79 
9 
138 
1030 CLASSE 2 10996 38 19 5422 167 3466 8 704 96 1049 
1031 ACP~~ 1224 34 1 611 129 474 3 11 9 
82 
1040 CLA 3 1923 1 1074 566 125 9 16 
9028.99 ELECTRICAL MEASURING ETC. INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT WITHIN 9028.02·87 
ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, NlCHT IN 9028.82 SIS 87 ENTHALTEN 
001 FRANCE 51652 1538 196 14559 2177 
1087 
10682 9065 ,4065 28 9344 
002 BELG.·LUXBG. 19731 
1&30 
40 9324 24 426 2087 3866 43 2877 003 PAYS..BAS 28197 319 14859 
1 
18 1177 1204 932 
5962 
8015 
004 RF ALLEMAGNE 38603 1726 981 
13185 
714 2756 5348 12819 247 8049 





008 DANEMARK 4813 63 
10 
2148 124 982 252 1129 
009 GRECE 1378 1 254 6 38 
14 
705 29 335 
010 PORTUGAL 3934 14 3 1928 122 98 816 164 
12 
775 
011 ESPAGNE 10791 134 123 2310 
591 
1104 1638 2643 191 2638 







mi 89 028 NORVEGE 5636 1317 1 487 584 6 1348 030 SUEDE 39784 65 638 33613 12 283 
' 
98 2470 273 2108 
032 FINLANOE 5943 26 117 3611 
3 
2 115 220 439 344 2i 1069 036 SUISSE 15428 187 170 7452 181 707 239 4301 372 1789 
038 AUTRICHE 33713 255 15 7153 83 79 1176 23236 167 1 1566 
048 YOUGOSLAVIE 3692 21 508 800 
3 







056 U.R.S.S. 4983 949 371 
4 3121 
5 514 
060 POLOGNE 1321 
28 
26 635 15 41 
9 
228 
062 TCHECOSLOVAO 2860 1013 18 1298 494 
064 HONGRIE •1138 22 391 
4 
148 57 160 382 
066 BULGARIE 734 1 23 325 20 244 32 108 204 MAROC 1616 1 114 11 476 767 197 27 
208 ALGERIE 8671 526 41 431 28 1801 5721 113 10 
212 TUNISIE 756 8 j 106 5 116 362 155 9 11 216 LIBYE 1319 13 582 33 65 55 615 220 EGYPTE 2378 109 2 209 432 1148 1 414 




181 242 294 
390 AFR. DU SUD 4809 75 4aO 1514 26 95 203 105 34 2057 400 ETATS·UNIS 39644 255 14789 445 2182 5114 6570 1354 8395 
404 CANADA 3048 29 3 942 12 345 14 766 15 922 
412 MEXIOUE 3283 
12 
430 6 2747 
41 
68 2 10 
464 VENEZUELA 676 174 110 74 151 84 30 
508 BRESIL 3151 41 1091 
1 
22 231 214 1267 
1 
265 
528 ARGENTINE 1245 23 194 3 163 22 829 9 
612 IRAQ 2097 1 119 2 552 1253 33 170 616 IRAN 1093 52 
13 
335 4 36 355 278 
624 ISRAEL 1507 26 222 5 8 82 280 79 823 632 ARABIE SAOUO 1954 65 316 112 743 79 594 




74 13 253 
647 EMIRATS ARAB 2043 4 1 229 154 
411 
13 576 
649 OMAN 1156 5 2 36 
1 
34 &2 911 104 662 PAKISTAN 1022 22 3 167 284 2 1 15 237 
664 INDE 5673 243 1 2748 23 77 308 342 92 1839 






107 125 31 
701 MALAYSIA 828 2 36 
1 
65 237 141 339 
706 SINGAPOUR 2340 5 17 634 220 428 282 31 722 
708 PHILIPPINES 624 208 1 145 
1 
6 21 117 38 68 
720 CHINE 13597 
118 
8 1014 9690 98 2241 43 502 
728 COREE OU SUD 4270 526 2281 23 227 134 103 14 844 
732 JAPON 13477 23 210 3959 
3 
237 2455 1971 49 4573 
736 T"AI-WAN 1123 
1 
10 198 11 83 328 64 
49 
406 
740 HONG-KONG 2407 7 280 21 55 718 461 2 813 
800 AUSTRALIE 5172 116 6 1132 
5 
235 859 820 21 1983 
804 NOUV.ZELANDE 1010 2 121 4 241 27 5 605 
1000 M 0 N DE 485874 10156 6031 168749 56 mo 39149 41870 104549 25492 504 85788 
1010 INTRA..CE 219273 8451 2253 71034 1 3591 10965 26424 35559 19278 363 43354 
1011 EXTRA..CE 268511 3658 3778 95715 54 2101 28164 15245 68986 8215 142 42433 
1020 CLASSE 1 175531 1261 2865 77874 30 737 5807 12329 43994 3082 67 27485 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !lalla UK 
9028.99 
1021 EFTA COUNTR. 1194 13 22 829 9 8 12 155 17 129 
1030 CLASS 2 2079 45 9 139 1015 125 12 470 32 232 




45 6 54 
1040 CLA S 3 223 1 27 26 122 2 40 
9029 PARTS OR ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH ONE OR MORE OF THE ARTICLES FAWNG WITHIN HEADING 
NO 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 OR 90.28 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS DES NOS. 9023, 9024, 9026, 9027 OU 9028 
9029.02 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, FOR CIVIL AIRCRAFT 
&~~~~~~P1E8~: fe~a~mscruccESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIOUES, REPR. SOUS DES NOS 9028.01 A 58, 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
4 i 2 004 FA GERMANY 
005 ITALY 1 
3 006 UTD. KINGDOM 4 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
12 3 7 400 USA 
404 CANADA 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
i i 664 INDIA 
708 SINGAPORE 3 3 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 36 11 4 19 
1010 INTRA-EC 12 4 i 3 5 1011 EXTRA-EC 23 7 1 14 
1020 CLASS 1 14 4 1 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 1 
3 
1 
1030 CLASS 2 9 6 
1031 ACP(66) 2 2 
9029.07 ELECTRONIC ASSEMBUES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES REPR. SOUS NOS 9028.01 A 58, NON DESTINES A DES AE 
RONEFS CMLS 
001 FRANCE 158 114 4 20 2 17 
002 BELG.·LUXBG. 11 
13 
2 2 2 5 





004 FR GERMANY 104 54 5 19 27 005 ITALY 122 92 1 11 
2 
13 
006 UTD. KINGDOM 72 50 1 3 16 
13 007 IRELAND 13 
14 i 008 DENMARK 23 7 
011 SPAIN 36 25 4 7 





030 SWEDEN 44 6 3 14 
032 FINLAND 7 1 
3 4 
5 
036 SWITZERLAND 17 2 8 
036 AUSTRIA 14 6 2 4 2 
056 SOVIET UNION 1 5 i 2 1 390 SOUTH AFRICA 20 12 
400 USA 209 7 97 103 
404 CANADA 14 1 13 
496 FR. GUIANA 
2 2 506 BRAZIL 
616 IRAN 9 9 
647 U.A.EMIRATES 5 5 
649 OMAN 3 3 
664 INDIA 5 5 
708 SINGAPORE 6 
4 
5 
720 CHINA 7 3 
728 SOUTH KOREA 2 
7 17 6 2 732 JAPAN 36 8 
736 TAIWAN 4 
i 
2 2 
740 HONG KONG 3 
3 2 
2 
800 AUSTRALIA 22 12 4 
1000 W 0 R L D 1109 412 10 60 7 204 2 31 363 
1010 INTRA-EC 603 362 5 22 2 77 1 7 127 
1011 EXTRA-EC 508 50 5 39 5 128 1 24 256 
1020 CLASS 1 411 47 5 32 1 127 23 176 
1021 EFTA COUNTA. 104 24 4 6 18 19 33 
1030 CLASS 2 78 2 2 1 2 71 
1031 ACP~66) 15 
3 4 
15 
1040 CLA S 3 17 10 
9029.09 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBUES AND 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~r~~U~in&~~'m~tn tr~~~sg~~'fir!e~U:~~~lfi'rt'J::sEJ~r:AREILS ELECTRONIQUES REPR. SOUS NOS 9029.01 A 58, EXCLUS 
001 FRANCE 864 19 11 542 3 
27 
6 46 87 170 
002 BELG.-LUXBG. 328 52 7 172 i 17 10 57 36 003 NETHERLANDS 498 13 315 27 2 14 
136 
74 
004 FR GERMANY 571 25 57 
349 
7 128 4 52 162 
005 ITALY 628 14 11 2 139 5 48 24 64 006 UTD. KINGDOM 652 29 39 311 14 64 6 121 
13i 007 IRELAND 166 4 17 6 4 4 
008 DENMARK 102 
2 
57 4 3 17 21 
009 GREECE 66 9 
2 
40 10 2 3 
010 PORTUGAL 36 
3 
3 14 4 
2 
4 2 7 
011 SPAIN 190 8 59 29 32 28 4 54 021 CANARY ISLAN 32 
3 3 
1 2 
024 ICELAND 7 
27 i i 14 
1 
028 NORWAY 261 11 41 165 
030 SWEDEN 231 27 99 6 2 10 17 69 




2 1 1 10 16 
036 SWITZERLAND 714 6 484 78 13 17 71 
036 AUSTRIA 248 12 202 8 4 7 14 
048 YUGOSLAVIA 34 1 18 2 2 3 7 
052 TURKEY 47 5 15 10 9 1 12 056 SOVIET UNION 103 40 19 
2 
6 33 
056 GERMAN DEM.R 6 2 
27 
1 1 
060 POLAND 32 2 
i 2 
2 
082 CZECHOSLOVAK 32 5 19 5 
064 HUNGARY 22 3 14 3 
2 
2 
066 ROMANIA 3 
3 
1 
3 088 BULGARIA 13 7 li 10 204 MOROCCO 20 1 1 
208 ALGERIA 31 2 26 1 2 
212 TUNISIA 11 
3 2 
9 1 1 
216 LIBYA 29 10 1 13 
220 EGYPT 60 3 4 15 9 27 
272 IVORY COAST 2 
2 
2 
3 6 14 288 NIGERIA 42 17 
302 CAMEROON 8 7 1 
314 GABON 11 11 
i 330 ANGOLA 15 
i 
14 
348 KENYA 14 1 
4 5 12 390 SOUTH AFRICA 63 li 30 22 5 7 27 400 USA 1187 524 68 67 80 402 
404 CANADA 92 8 29 3 1 2 4 45 
112 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. L Denmark I Deutschland I 'EAA66a .I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.99 
1021 A E L E 100731 728 1625 53193 4 259 1677 2852 31030 1333 33 7997 
1030 CLASSE 2 65248 2326 864 13389 16 1206 12056 2815 17160 2860 ~1 12483 1031 ACP~66~ 5870 559 33 831 
8 
37 1365 138 791 604 1494 
1040 CLA S 3 25734 71 49 4453 158 10321 102 7832 273 4 2485 
9029 PARTS OR ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH ONE OR MORE OF THE ARTICLES FALUNG WITHIN HEADING 
NO 90.23, 90.24, 90.21, 90.27 OR 90.29 
TER.E UNO ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE DER TARIFNRN. 9023, 9024, 9028, 9027 ODER 9028 
9029.02 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, FOR CML AIRCRAFT 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE DER NRN. 9028.01·58 FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1684 1 498 





004 RF ALLEMAGNE 5243 3 ; 3962 14 371 005 ITALIE 783 
12 4 687 9 32 1489 95 006 ROYAUME·UNI 8612 24 7042 
22 036 SUISSE 699 57 578 8 34 
052 TUROUIE 612 
156 
21 581 ; 363 2192 10 400 ETATS-UNIS 14349 106 5523 6008 
404 CANADA 1617 4 94 1132 7 48 334 
628 JORDANIE 643 634 20 9 632 ARABIE SAOUD 682 55 662 35Ci 664 INDE 1245 840 ; 13 706 SINGAPOUR 995 42 807 132 
728 COREE DU SUD 552 12 525 1 14 
1000 M 0 N DE 47105 8 184 1116 384 28240 26 648 5402 11099 
1010 INTRA-CE 19533 8 12 570 158 13158 14 260 2649 2704 
1011 EXTRA-CE 27572 172 547 226 15082 11 386 2753 8395 
1020 CLASSE 1 18694 169 281 1 8547 6 384 2532 6974 
1021 A E L E 1498 9 60 
225 
924 5 8 92 400 
1030 CLASSE 2 8457 3 235 6427 5 2 220 1340 
1031 ACP(66) 744 58 395 5 32 254 
9029.07 ELECTRONIC ASSEMBUES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN FUER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE DER NRN. 9026.01 BIS 58, 
AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 




761 ; 249 6 739 003 PAYS-BAS 8692 113 1741 119 877 
194 3i 
5212 
004 RF ALLEMAGNE 14177 791 1679 
1310 
6 296 4255 38 6867 
005 ITALIE 8517 744 187 26 209 2358 
18 
38 3845 
006 ROYAUME·UNI 5422 405 210 1082 337 3074 296 
so5 007 lALANDE 608 
7i 
33 57 10 
459 9 
3 
008 DANEMARK 1622 
7 
365 8 30 680 
011 ESPAGNE 2486 188 314 88 1090 6 I 12 781 
028 NORVEGE 2114 56 239 148 
14i 
907 ; 52 712 030 SUEDE 4719 212 272 398 752 553 2390 
032 FINLANDE 739 7 248 85 26 ; 4 74 li 9 3 312 036 SUISSE 5004 16 15 1703 148 411 61 2614 
038 AUTRICHE 1948 63 15 948 575 
9 
1 348 







400 ETATS-UNIS 37803 51 2415 38 1909 18 32445 
404 CANADA 1881 68 11 101 2 15 11 100 1573 
496 GUYANE FR. 16384 
3 7 422 
16384 li 3 2 588 508 BRESIL 1113 80 
616 IRAN 828 8 3 93 11 713 
647 EMIRATS ARAB 530 8 83 439 
649 OMAN 4382 
14 4 
3 
5 sli 8 4371 664 INDE 1742 83 7 1571 
706 SINGAPOUR 1234 40 2 445 11 132 2 602 
720 CHINE 1565 
3i 
2 10 894 1 ; 658 728 COREE DU SUD 771 12 14 20 19 694 732 JAPON 6508 55 304 1092 2407 
3 
3 2627 
736 T'AI·WAN 695 31 32 284 57 5 283 
740 HONG-KONG 504 14 14 41 132 ; 118 303 800 AUSTRALIE 1781 104 66 261 706 525 
1000 M 0 N DE 161141 4815 4289 17489 30 83 19024 28637 285 3824 40 82645 
1010 INTRA-CE 58872 3979 2726 7423 3 51 1125 19852 183 1825 38 21687 
1011 EXTRA-CE 102270 836 1564 10045 28 31 17900 8785 122 1999 3 60959 
1020 CLASSE 1 66026 662 1411 7682 26 16 388 6217 91 1631 3 45899 
1021 A E L E 14570 354 608 3292 26 1 292 2720 9 675 3 6390 
1030 CLASSE 2 32635 169 106 2069 14 16617 566 22 362 12910 
1031 ACP~~ 991 4 47 6 ; 31 ; 13 22 915 1040 CLA 3 3411 4 296 896 9 7 2150 
9029.09 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBUES AND 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
rJ:0~1lM~i~~~~m:G~'ifw.";:8rhS~J~~~~'1lh~&fARATE U. GERAETE DER NRN. 9028.01 BIS 58, AUSG. ZUSAMMENGESETZTE EL 
001 FRANCE 95363 3114 3972 50407 3 109 5345 706 4864 11238 11 20939 D02 BELG.·LUXBG. 40777 
3537 
869 14533 33 3206 1373 10814 4804 
003 PAYS-BAS 62597 1526 40753 
15 
69 5373 343 1302 
18200 3 
9694 
004 RF ALLEMAGNE 99643 5409 6587 
34966 
593 25516 744 10023 32473 
005 ITALIE 65482 2116 1137 136 10304 304 
691i 
4989 89 11421 




809 150 ; 008 DANEMARK 12376 94 
145 
6326 17 1278 268 1878 2453 
009 GRECE 4905 72 1292 
179 
1475 6 1028 545 342 
010 PORTUGAL 4221 84 171 1178 803 
6i 
258 712 836 
011 ESPAGNE 22409 334 787 8112 
227 
5613 2713 1150 3639 
021 ILES CANARIE 572 5 81 12 27 7 213 
024 ISLANDE 1044 
s3 383 488 ; 8 170 1s0 48 15 119 028 NORVEGE 21579 1231 4290 1611 m6 6262 
030 SUEDE 30891 358 3578 13101 32 1527 283 847 3844 7321 
032 FINLANDE 9066 52 733 3885 
4 
9 509 58 348 1319 2155 
036 SUISSE 56151 800 618 33016 300 9115 62 1904 1762 8570 
038 AUTRICHE 25483 226 767 19987 2 993 274 323 1004 1907 
048 YOUGOSLAVIE 6672 1 190 3339 
3 2 
756 27 280 481 1598 
052 TUROUIE 4152 30 26 2D02 444 391 185 1069 
056 U.R.S.S. 12732 9 1309 6521 2247 
28 
934 53 1659 




90 81 297 
062 TCHECOSLOVAO 6137 3 422 3693 292 84 686 ~ 064 HONGRIE 3296 11 369 1874 1 361 31 85 
068 ROUMANIE 621 4 15 473 18 59 17 ~ 068 BULGARIE 1754 3 147 842 
14 
61 48 22 
204 MAROC 1916 3 4 125 1368 135 58 211 
208 ALGERIE 3655 18 23 512 3 2613 198 16 275 212 TUNISIE 1375 ; 2 74 1147 74 3 72 216 LIBYE 2716 248 470 
12 
356 265 19 1357 
220 EGYPTE 5230 11 153 590 1952 364 97 2051 
272 COTE IVOIRE 542 5 7 49 449 13 1 18 
288 NIGERIA 3151 2 580 745 211 267 1348 
302 CAMEROUN 662 1 29 528 1 1 102 
314 GABON 954 3 12 9 4 918 ; 15 12 330 ANGOLA 792 7 678 9 78 




5 37 520 
390 AFR. DU SUD 7963 252 30 3375 
5 
620 362 214 
ali 3052 400 ETATS-UNIS 190505 1056 5080 87964 83 14853 291 8406 12096 60791 
404 CANADA 11044 339 1149 2972 11 787 83 337 454 4912 
113 
1987 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschlan1 'EAA66a l Espana l France l Ireland J l Nederland J Portugal I EUR 12 Halla 
11029.09 
412 MEXICO 48 1 6 11 
448 CUBA 7 3 2 480 COLOMBIA 4 2 484 VENEZUELA 7 1 
496 FR. GUIANA 3 3 3 500 ECUADOR 8 ; 23 5 508 BRAZIL 52 8 18 
512 CHILE 5 1 3 
4 2 528 ARGENTINA 10 1 3 
612 IRAQ 11 2 3 2 1 
618 IRAN 22 2 4 ; 1 624 ISRAEL 53 29 
10 
1 
628 JORDAN 21 2 1 1 3 632 SAUDI ARABIA 64 19 8 6 
636 KUWAIT 35 2 1 
640 BAHRAIN 10 1 2 ; 644 QATAR 7 
647 U.A.EMIRATES 78 2 53 
649 OMAN 13 2 
652 NORTH YEMEN 13 2 2 2 662 PAKISTAN 30 2 6 664 INDIA 128 37 22 11 
669 SRI LANKA 2 2 ; 9 680 THAILAND 20 
700 INDONESIA 11 ; 5 2 701 MALAYSIA 13 2 3 li 706 SINGAPORE 64 1 13 17 
708 PHILIPPINES 37 1 34 
19 5 720 CHINA 95 3 23 
728 SOUTH KOREA 71 
10 
5 2 2 j 732 JAPAN 157 81 7 
738 TAIWAN 29 3 15 3 1 
740 HONG KONG 58 2 19 3 1 
800 AUSTRALIA 106 5 28 6 4 
804 NEW ZEALAND 21 1 3 2 
1000 W 0 A L D 9008 162 355 3807 107 1085 71 451 
1010 INTAA·EC 4119 142 155 1846 29 490 41 219 
1011 EXTAA-EC 4888 21 200 1961 79 593 29 232 
1020 CLASS 1 3249 16 124 1589 43 222 16 125 
1021 EFTA COUNTR. 1538 7 65 868 41 120 8 29 
1030 CLASS 2 1323 2 51 241 35 329 11 93 
1031 ACP~66) 162 1 1 6 78 2 3 1040 CLA S 3 313 1 25 131 43 14 
9021.10 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9023.01, 9027.20, 9028.62 AND 9024.10, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES REPR. SOUS DES NOS 1023.01, 9027.20, 
9028.82 ET 9024.10, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 16 15 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 
006 UTD. KINGDOM 5 4 




1000 WORLD n 9 2 50 
1010 INTAA·EC 44 9 1 38 1011 EXTAA·EC 34 2 12 
1020 CLASS 1 17 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 8 9 ; 6 1030 CLASS 2 17 1 
9021.20 PARTS OF BASE METAL FROM BAR.S.~,JIODS. ANGLES,.~""!'!!- SECTIONS OR WIRE. OF SOLID SECTION OF DIAMmR MAX. 25MM, FOR ELEC-
TRONICAL INSTRUMENTS AND APPAKATUS OF 9023, w•4, """"' 9027, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS, DIAMETAE MAX.25MM POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES REPR. 
SOUS DES NOS 9023, 9024, 9028 ET 9027, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
1000 W 0 A L D 34 4 4 2 4 
1010 INTAA-EC 15 4 • 1 • 2 
1011 EXTAA·EC 19 1 3 2 2 
11029.30 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9023, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES{~ PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE LA POSmON 9023, AUTRES QUE 
PIECES ECOLLETEES DU 9021.20, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 26 20 
25 
4 
002 BELG.·LUXBG. 52 3 
5 004 FR GERMANY 14 
49 
7 
005 ITALY 50 1 
006 UTD. KINGDOM 23 8 
400 USA 28 23 
1000 W 0 A L D 301 161 55 24 
1010 INTAA-EC 196 99 i 34 17 1011 EXTRA·EC 104 62 20 8 
1020 CLASS 1 n 58 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 29 
9 
2 
1030 CLASS 2 20 5 2 
11029.40 :MT~0~~~f~R8:m OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9024, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
~~~~~SIIl!~'UfuDwgue:,~~lli8~S8~d~tsE:'iu~E~~~~WsS~~PAREILS ELECTRIQUES DE LA POSmON 9024, AUTRES QUE 
001 FRANCE 714 3 7 603 26 
4 
21 
002 BELG.·LUXBG. 122 64 5 38 2 39 003 NETHERLANDS 272 5 112 9 4 1 004 FR GERMANY en 27 9 40 6 598 181 005 ITALY 148 3 31 8 7 66 006 UTD. KINGDOM 207 10 5 72 20 13 007 IRELAND 18 4 ; 3 008 DENMARK 112 2 65 011 SPAIN 211 88 22 93 028 NORWAY 39 2 7 li 4 030 SWEDEN 39 ; 5 17 1 032 FINLAND 20 3 5 li 8 5 038 SWITZERLAND 118 2 1 81 4 038 AUSTRIA 63 2 61 3 12 048 YUGOSLAVIA 270 2 219 46 052 TURKEY 73 40 5 25 058 SOVIET UNION 8 ; 7 062 CZECHOSLOVAK 39 
9 2 064 HUNGARY 13 4 ; 208 ALGERIA 22 3 1 
218 LIBYA 31 66 23 li 390 SOUTH AFRICA 107 21 
4 1i 400 USA 783 1 584 10 404 CANADA 23 9 2 1 484 VENEZUELA 10 










































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I j Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
9029.09 
412 MEXIQUE 2839 26 132 762 43 1381 3 55 25 412 
446 CUBA 1190 56 415 74 42 106 9 11 475 
480 COLOMBIE 1017 
:i 
10 682 5 209 14 81 16 
484 VENEZUELA 1033 33 340 18 129 283 103 124 





508 BRESIL 7914 113 5665 885 718 28 477 
512 CHill 883 10 75 445 1 153 10 
42 
189 
528 ARGENTINE 4055 34 153 2841 824 141 20 
612 IRAQ 3489 26 60 518 743 107 15 2020 




321 73 1919 
624 ISRAEL 4998 47 236 1882 468 117 468 1762 
628 JORDANIE 1669 718 26 164 195 240 16 15 295 
632 ARABIE SAOUD 4843 23 699 1020 941 534 332 1294 
636 KOWEIT 2735 16 165 317 248 44 673 1272 




3 90 223 
647 EMIRATS ARAB 5954 9 44 562 3448 211 90 1541 
649 OMAN 2189 14 59 249 5 1 . 89 1772 
652 YEMEN DU NRD 559 12 180 88 I 6 273 
662 PAKISTAN 1996 :i 37 355 
28 
863 ri 140 31 490 
664 INDE 20997 13 352 7517 5808 5 947 649 5678 
669 SRI LANKA 633 2 6 43 1 85 3 578 680 THAILANDE 1835 
2 
54 546 361 27 762 
700 INOONESIE 2216 6 1687 329 34 67 91 
701 MALAYSIA 1991 
15 
66 478 4 370 ; 53 68 956 706 SINGAPOUR 8567 88 1979 1738 1707 233 2802 
708 PHILIPPINES 2532 21 32 2287 15 
28 
60 15 102 
720 CHINE 16639 25 441 3688 
:i 
4050 649 702 7056 
728 COREE DU SUD 10737 20 89 1218 371 485 94 1988 6954 732 JAPON 27947 25 1970 12085 6 2141 972 656 9605 
736 T'AI-WAN 6430 4 282 4176 
7i 
365 30 77 573 923 
740 HONG-KONG 5125 
1203 
181 1081 214 
1:i 
108 613 2857 
BOO AUSTRALIE 12802 465 5280 8 568 281 877 4107 
804 NOUV.ZELANDE 2157 108 356 379 1 41 . 101 1169 
1000 M 0 N DE 1104269 23597 43655 444308 31 2868 156068 8452 55591 1ok542 287 264870 
1010 INTRA-CE 498737 17794 19454 188648 20 1748 77899 6212 29547 62554 109 94752 
1011 EXTRA-CE 605036 5756 24201 255660 11 1077 79765 2240 26019 39989 178 170118 
1020 CLASSE 1 408319 4396 16572 192300 11 474 34174 1768 14924 30821 95 112784 
1021 A E L E 144211 1488 7309 74766 4 348 13761 847 3571 15752 15 26352 
1030 CLASSE 2 148844 1248 3901 42631 555 37879 397 9139 7507 83 45504 
1031 ACP~66~ 11280 169 117 1306 4 5305 75 332 435 3612 1040 CLA S 3 47873 115 3728 20730 48 7731 1956 1661 11831 
9029.10 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9023.01, 9027.20, 9029.62 AND 9024.10, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE DER NAN. 9023.01, 9027.20, 9026.62 U. 9024-10, FUER 
ZIVLE LUFTFANRZEUGE 




84 8 71 
006 ROYAUME-UNI 922 6 259 154 380 9 036 SUISSE 513 27 56 102 317 
400 ETAT5-UNIS 1888 2 1080 432 203 171 
404 CANADA 763 732 25 6 
1000 M 0 N DE 9205 20 79 335 8 4180 260 2169 997 1156 
1010 INTRA-CE 3939 13 1 221 i 1395 260 1111 413 524 1011 EXTRA-CE 5258 7 78 114 2784 1058 584 632 
1020 CLASSE 1 3865 1 4 48 2138 741 549 388 
1021 A E L E 750 1 4 35 ; 113 187 325 85 1030 CLASSE 2 1164 6 74 63 631 119 35 235 
9029.20 PARTS OF BASE METAL FROM BARSR.fODS, ANGLESjoSHAPE~ SECTIONS OR WIMI. OF SOUD SECTION OF DIAMETER MAX. 25MM, FOR ELEt-
TRONICALINSTRUMENTS AND APPA TUS OF 9023, 24, 90 , 9027, NOT FOR C AIRCRAFT 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEl!£ DURCHMESSER MAX. 25MM, FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE 
U. GERAETE DER TARIFNRN. 9023, 9024, 9026 U. 9027, AUSQ. FUER ZJVI LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1012 226 50 77 102 162 4 390 
1010 IN TRA-CE 522 210 2 28 15 89 2 175 
1011 EXTRA-CE 490 16 48 49 87 73 2 215 
9029.30 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9023, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
mLE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE ODER GERAETE DER TARJFNR. 9023, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 
9029.20 U. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1349 11 1057 3 
62 
227 32 18 
002 BELG.-LUXBG. 812 
1:i 6 
162 1 4 536 47 
004 RF ALLEMAGNE 840 200:i 292 200 78 50 005 ITALIE 2184 49 
10 
126 6 
006 ROYAUME-UNI 534 292 44 187 230 400 ETATS-UNIS 1887 1592 20 44 
1000 M 0 N DE 11675 62 61 7162 44 1112 12 838 1405 977 
1010 INTRA-CE 6791 57 9 4127 4 544 12 673 1061 302 
1011 EXTRA-CE 4883 6 52 3035 39 568 165 343 675 
1020 CLASSE 1 3603 4 38 2644 176 97 148 496 
1021 A E L E 978 3 35 693 
5 
75 64 79 29 
1030 CLASSE 2 918 2 14 337 180 35 176 169 
9029.40 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9024, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE ODER GERAETE DER TARIFNR. 9024, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 
9029.20 U. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 15745 131 211 11616 604 349 150 323 1184 1526 002 BELG.-LUXBG. 3396 
1869 
129 1290 45 
5 
451 848 284 
003 PAYB-BAS 10721 243 6850 
5 
140 428 
19u 2017 22 1147 004 RF ALLEMAGNE 19707 120 477 
218i 
104 12650 12 2387 
005 ITAUE 5808 55 677 183 374 
16 1oo9 
312 1 2025 
006 ROYAUME-UNI 6848 211 442 3002 340 919 909 
240 007 lALANDE 552 
16 
10 251 44 1 6 
008 DANEMARK 1376 52 904 41 38 96 281 011 ESPAGNE 3894 7 1710 601 1031 70 423 
028 NORVEGE 1241 1 141 379 ; 29 66 30 150 511 030 SUEDE 2557 2 385 1150 488 93 116 256 





036 SUISSE 4900 78 91 2629 45 323 251 934 231 
038 AUTRICHE 2810 5 54 2377 9 38 92 17 227 048 YOUGOSLAVIE 5033 1 39 4173 71 362 99 279 
052 TUROUIE 1651 737 363 15 108 293 42 93 
056 U.R.S.S. 791 ; 26 169 354 11 231 062 TCHECOSLOVAO 775 445 190 210 73 3 298 064 HONGRIE 782 10 276 4 2 31 14 





216 UBYE 1143 665 483 30 43 
582 
390 AFR. DU SUD 2326 
102 
1063 
:i 9 125 445 50 37 388 400 ETATB-UNIS 33691 28 24118 801 532 2003 5650 
404 CANADA 1308 7 453 6 124 15 43 660 
484 VENEZUELA 592 1 113 1 300 1oS 
115 61 
508 BRESIL 669 42 404 111 1 6 
524 URUGUAY 584 
12 
1 22 580 3 847 616 IRAN 1089 389 
8 
8 11 
624 ISRAEL 544 1 249 142 30 12 102 
632 ARABIE SAOUD 610 219 27 12 212 25 114 
115 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9029.40 
647 U.A.EMIRATES 9 
2 
1 2 2 
3 
2 2 
664 INDIA 26 7 1 
3 
13 





720 CHINA 12 3 4 2 6 728 SOUTH KOREA 10 
16 1 
4 
732 JAPAN 37 11 8 
800 AUSTRALIA 27 7 1 2 16 
1000 W 0 A L D 4813 191 139 2130 95 735 8 573 198 744 
1010 INTRA-EC 2796 108 66 1020 72 649 2 410 128 341 
1011 EXTRA-EC 2017 82 73 1110 23 86 6 163 70 404 
1020 CLASS 1 1624 69 60 1032 8 45 6 107 55 242 
1021 EFTA COUNTR. 299 3 14 170 6 23 2 22 17 42 
1030 CLASS 2 310 4 11 66 15 39 42 14 117 
1031 ACP~66) 18 1 
2 10 
3 1 1 12 
1040 CLA S 3 82 9 2 14 1 44 
9029.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRICITY METERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS D'ELECTRICITE 





002 BELG.-LUXBG. 69 
42 
3 3 2 1 003 NETHERLANDS 93 21 24 
004 FR GERMANY 151 
71 12 
54 85 12 
005 ITALY 133 48 1 
006 UTD. KINGDOM 229 153 2 4 73 17 007 IRELAND 64 40 3 
7 1 15 011 SPAIN 33 10 
030 SWEDEN 191 123 34 68 9 4 036 SWITZERLAND 96 
12 
21 28 4 036 AUSTRIA 149 125 8 
048 YUGOSLAVIA 3 3 4 208 ALGERIA 4 
133 390 SOUTH AFRICA 133 
140 464 VENEZUELA 141 
616 IRAN 3 3 
227 700 INDONESIA 233 6 63 800 AUSTRALIA 64 1 
1000 W 0 R L D 1981 54 753 196 15 616 100 13 15 218 
1010 INTRA-EC 895 43 i 324 97 14 268 91 9 15 34 1011 EXTRA-EC 1089 12 429 101 1 348 9 4 184 
1020 CLASS 1 650 12 276 98 105 9 4 146 
1021 EFTA COUNTR. 444 12 270 34 
.1 
103 9 4 12 
1030 CLASS 2 435 151 2 243 38 
9029.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND UQUID METERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
~~~Jls PIECES DET ACHEE$ ET ACCESSOIRES AUTRE$ QUE PIECES DECOLLETEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS DE GAl ET DE 
001 FRANCE 1035 9 883 11 
26 
74 7 51 
002 BELG.-LUXBG. 170 





004 FR GERMANY 710 2 2 
1a0 
118 361 12 
005 ITALY 233 5 32 
8 
26 10 
006 UTD. KINGDOM 35 14 10 1 
27 007 IRELAND 31 4 
1 2 3 008 DENMARK 33 16 11 
010 PORTUGAL 13 2 1 1 9 
011 SPAIN 121 35 47 36 3 
030 SWEDEN 29 20 5 4 
032 FINLAND 40 
2 
37 38 22 12 3 036 SWITZERLAND 215 133 8 
036 AUSTRIA 106 4 71 6 24 1 
204 MOROCCO 100 59 41 
208 ALGERIA 105 83 21 
212 TUNISIA 27 26 1 3 218 LIBYA 4 220 1 220 EGYPT 223 
70 
2 1 
272 IVORY COAST 70 
36 1s 390 SOUTH AFRICA 51 
59 5 2 400 USA 332 
2 
168 98 
404 CANADA 9 
11 144 
7 
618 IRAN 157 2 
624 ISRAEL 18 16 2 
664 INDIA 6 1 
31 
4 
701 MALAYSIA 91 6 60 706 SINGAPORE 14 7 
738 TAIWAN 6 5 
1000 W 0 A l D 5001 285 11 2084 41 45 829 870 292 17 526 
1010 INTAA-EC 3088 262 8 1321 41 12 430 566 278 10 159 
1011 EXTRA-EC 1915 23 4 764 33 399 303 14 7 368 
1020 CLASS 1 840 5 3 474 106 72 14 166 
1021 EFTA COUNTR. 399 5 1 264 
33 
45 51 12 
7 
21 
1030 CLASS 2 1043 18 1 268 293 229 194 
1031 ACP~66) 125 1 1 78 
3 
5 40 
1040 CLA S 3 32 21 8 
9029.70 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9027, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~~~~Sofb~'i.t~W&:JE9~~~0~~~SEf~d~~u~ucJr~R'!,'fl~rss~~PAREILS ELECTRIQUES DE LA POSmON 9027, AUTRES QUE 
001 FRANCE 458 159 284 
2 
8 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 28 
2 
19 6 1 
003 NETHERLANDS 16 13 
28 4 12 1 004 FR GERMANY 62 8 
44 
10 
005 ITALY 108 
18 
58 20 1 5 006 UTD. KINGDOM 157 66 43 9 i 008 DENMARK 7 5 
136 5 
1 
011 SPAIN 166 
13 
23 6 2 030 SWEDEN 31 4 10 1 1 5 036 SWITZERLAND 75 64 1 1 
038 AUSTRIA 16 14 1 1 
048 YUGOSLAVIA 24 10 
25 
14 
1 052 TURKEY 33 1 6 
390 SOUTH AFRICA 8 8 
2 5 400 USA 30 23 
404 CANADA 12 8 
11 
2 2 
528 ARGENTINA 19 7 
1000 W 0 A l D 1364 14 14 496 326 325 84 45 59 1010 INTAA-EC 1019 10 
14 
333 303 270 37 35 30 
1011 EXTAA-EC 347 4 164 23 55 47 10 30 
1020 CLASS 1 249 4 14 148 34 23 9 17 
1021 EFTA COUNTR. 137 4 14 95 23 5 3 9 7 1030 CLASS 2 92 12 20 24 1 12 
1040 CLASS 3 5 4 1 
9029.90 ~a=~~ ~~~~~~AlES FOR ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 8028.63 TO 99, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 9029.20 AND NOT 
~rc~~Sof&,'tt~rsA&UEt~~~~~~SEf~d~~u~ucJr~'!!~WsSc'M~PAREILS ELECTRIQUES DE LA POSmON 9028 B, AUTRES QUE 
001 FRANCE 887 306 2 64 261 
1048 
96 42 115 002 BELG.-LUXBG. 1186 1 36 5 22 44 30 
116 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana ., France J Ireland l ltalia l Nederll\fld l Portugal I UK 
9029.40 
647 EMIRATS ARAB 668 6 19i 110 3 200 24 195 136 664 INDE 2288 567 6 317 6 396 33 772 706 SINGAPOUR 1231 17 405 27 34 53 689 
720 CHINE 582 31 155 
192 
144 12 24 216 
728 COREE DU SUD 542 
7 
20 40 18 27 107 138 
732 JAPON 2281 103 599 117 157 681 617 
800 AUSTRALIE 1579 63 671 13 68 89 674 
1000 M 0 N DE 150063 3805 4693 72018 8 1903 21281 815 9683 11259 26 24572 
1010 INTRA-CE 68925 2432 2280 27984 5 1445 15480 182 4917 5647 23 8530 
1011 EXTRA-CE 81118 1373 2413 44034 3 458 5802 633 4744 5612 3 16043 
1020 CLASSE 1 60907 790 1903 38576 3 90 2537 626 1955 4276 3 10148 
1021 A E L E 12616 89 829 7085 48 1175 181 469 1260 3 1477 
1030 CLASSE 2 16369 127 450 4444 361 2633 6 2192 1214 4942 
1031 ACP&66~ 1184 23 11 82 2 439 62 77 488 
1040 CLA S 3 3841 456 60 1015 7 632 597 121 953 
9029.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRICITY METERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
TEILE UND ZUBEHOER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 9029.20, FUER ELEKTRarT AETSZAEHLER 
001 FRANCE 1432 52 707 521 2 
413 
48 4 98 










004 RF ALLEMAGNE 2144 2 
1874 174 
985 1054 88 
005 ITALIE 2850 
3 
41 720 li 41 006 ROYAUME-UNI 7903 4627 33 
25 
3232 
339 007 lALANDE 1089 710 15 
749 18 78 011 ESPAGNE 1975 
2 
1130 
20 030 SUEDE 1663 965 
313 
676 
87 9 036 SUISSE 4250 
243 
23 1079 2529 210 
038 AUTRICHE 2795 2041 435 22 54 
16 048 YOUGOSLAVIE 758 742 
579 208 ALGERIE 579 6 2225 390 AFR. DU SUD 2231 
9 3 484 VENEZUELA 3219 3207 
616 IRAN 752 752 
1120 700 INDONESIE 1200 80 
746 800 AUSTRALIE 875 25 104 
1000 M 0 N DE 41375 727 52 19957 1851 162 13361 1274 296 82 3613 
1010 INTRA-CE 20741 484 3 10053 780 141 7215 1144 230 79 612 
1011 EXTRA-CE 20634 243 48 9904 1072 20 6146 130 66 3 3002 
1020 CLASSE 1 13208 243 36 5195 1058 3786 110 66 2714 
1021 A E L E 8989 243 25 4189 313 
20 
3641 110 63 
3 
405 
1030 CLASSE 2 7037 13 4358 13 2333 9 288 
9029.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND UQUID METERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
TEILE UNO ZUBEHOER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 9029.20, FUER GAS- UNO FLUESSIGKEITSZAEHLER 
001 FRANCE 10780 257 8 6846 66 304 997 285 47 2274 D02 BELG.-LUXBG. 4371 
1543 9i 
862 130 1226 
2 
1849 
003 PAYS-BAS 8736 4204 
69 9 
2321 ; 362 1092 213 004 RF ALLEMAGNE 6069 166 107 
2406 
831 2835 210 749 
005 ITALIE 3973 26 32 14 506 57 46li 510 452 517 006 ROYAUME-UNI 2940 47 1510 1 336 45 563 007 lALANDE 798 
16 
230 3 2 B3 008 DANEMARK 1282 633 
5 2 
51 48 451 
010 PORTUGAL 593 ; 14 113 51 36 6 6 388 011 ESPAGNE 1994 885 525 453 104 
030 SUEDE 949 4 16 687 11 47 24 160 
032 FINLANDE 733 13 ; 623 1!10 8 1 88 036 SUISSE 3082 133 1791 273 84 609 
038 AUTRICHE 2343 35 2 1800 
4 
77 220 2 207 
204 MAROC 1352 33 
1o3 
1036 278 1 
208 ALGERIE 692 30 452 106 
17 28 212 TUNISIE 614 
37 
542 27 
216 LIBYE 753 ; 5 126 589 220 EGYPTE 1897 1587 148 156 





400 ETATS-UNIS 8849 2662 262 375 5437 





616 IRAN 2578 1282 1149 115 
624 ISRAEL 549 323 2 224 










706 SINGAPOUR 986 62 52 4 827 
736 T"AI-WAN 571 14 12 1 544 
1000 M 0 N DE 84286 2783 548 32613 76 723 9784 61 8825 3574 833 24468 
1010 INTRA-CE 41923 2055 252 18031 74 92 4927 58 5345 3251 717 7121 
1011 EXTRA-CE 42360 728 294 14582 1 630 4856 3 3480 323 116 17347 
1020 CLASSE 1 20243 198 253 9292 3 659 3 1119 215 5 8496 
1021 A E L E 7525 189 34 5067 1 290 554 111 
11i 
1279 
1030 CLASSE 2 20805 529 41 4551 627 4186 2253 107 8399 
1031 ACP&66~ 1728 32 18 102 832 2 14 54 674 1040 CLA S 3 1312 740 11 107 1 453 
9029.70 ~~~T~0~Rc~E~~8R.M OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9027, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE ODER GERAETE DER TARIFNR. 9027. AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 
9029.20 U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11584 14 15 9427 1576 7i 322 99 1~} 002 BELG.-LUXBG. 1134 B3 3 877 li 2 144 003 PAYS-BAS 1161 14 999 25 2 
1sS ~ 004 RF ALLEMAGNE 3441 123 54 
2113 
14 2638 93 
005 ITALIE 5432 11 5 9 3140 688 22 132 006 ROYAUME-UNI 6405 25 15 3579 193 1737 168 47 008 DANEMARK 669 1 
13 
490 102 1 28 
011 ESPAGNE 5395 i 1000 4136 204 4 38 030 SUEDE 934 227 511 
3 
29 7 118 41 
036 SUISSE 1382 15 38 996 98 32 14 166 
038 AUTRICHE 820 
3 
765 6 18 14 17 
048 YOUGOSLAVIE 1119 889 
1533 
225 2 
16 052 TUROUIE 1844 84 210 
2 390 AFR. DU SUD 501 457 
176 6i 41 400 ETAT8-UNIS 1562 1133 5 185 
404 CANADA 711 544 
31i 
110 9 48 
528 ARGENTINE 789 8 378 92 
1000 M 0 N DE 49498 272 502 26131 2205 15077 2239 973 2099 
1010 INTRA-CE 35767 248 130 18750 1813 11986 1312 658 870 
1011 EXTRA-CE 13726 24 373 7381 391 3087 927 314 1229 
1020 CLASSE 1 9963 22 302 6082 4 2067 577 219 690 
1021 A E L E 3759 18 295 2618 3 233 56 210 326 
1030 CLASSE 2 3237 2 28 979 380 943 316 68 521 
1040 CLASSE 3 526 43 320 8 77 33 27 18 
9029.90 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.63 TO 99, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 9029.20 AND NOT 
FOR CML AIRCRAFT 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE ODER GERAETE DER TARIFNR. 9028 B, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER 
NR. 9029.20 U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 24265 4725 169 6146 2 2393 
59o3 
237 3160 3428 3 4002 
D02 BELG.-LUXBG. 12787 50 2390 62 55 752 2713 862 
117 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9029.90 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 






















2 54 74 























































































































































































































9080.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ST!AM AND HOT 
WATER) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CHAUDE) 
011 SPAIN 9 9 
056 SOVIET UNION 340 340 
060 POLAND 4 4 
216 LIBYA 8 8 
390 SOUTH AFRICA 75 75 
412 MEXICO 12 12 
460 COLOMBIA 23 23 
508 BRAZIL 16 16 
700 INDONESIA 16 16 
720 CHINA 11 11 
736 TAIWAN 20 20 
1000 W 0 R L D 584 584 
1010 INTRA-EC 10 10 
1011 EXTRA-EC 574 574 
1020 CLASS 1 81 81 
1030 CLASS 2 138 138 
1040 CLASS 3 354 354 
9080.28 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 
9081 
9081.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 90 :EXTRACT. OF NON<NERGY.PRODUC. MINERALS IINCL PREPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORES l PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METAWC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS l GLASSWARE 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: EXTRAtnON DE MINERAUX NON ENERGEnQUES fY COMPRIS LA PREPARAnON DE 
MINERAlS METALLIQUES ET LES TORBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU VERRE) 
006 UTD. KINGDOM 69 69 










9082.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARncLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUtnON DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
006 UTD. KINGDOM 2 2 
412 MEXICO 6 6 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
720 CHINA 9 9 
728 SOUTH KOREA 4 4 
600 AUSTRALIA 5 5 
1000 W 0 R L D 39 39 
1010 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 37 37 
1020 CLASS 1 8 8 
1030 CLASS 2 19 19 
1040 CLASS 3 10 10 
9083 































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9029.90 
003 PAYS-BAS 

































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 










1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
9080 
13846 2659 263 
43533 7183 751 
15842 3088 248 
17550 1225 536 
5163 150 3 
2673 162 
14 1096 47 
1865 86 4 
6440 972 30 
3310 181 465 
6436 1036 615 
2544 604 205 
10310 330 214 
n44 1018 155 
2305 1 79 
2594 756 26 
2012 56 30 
1313 24 13 
1737 106 22 





1480 8 3 873 35 
4563 902 
226 29622 3812 
3215 56 88 





1660 410 3 1245 29 
1366 313 3 
701 9 5 
638 29 6 
1132 32 5 5428 54 
839 
216 520 9 1724 125 





794 152 2 
1203 17 8 
3459 1061 115 
615 15 7 
271048 34362 4749 
145057 20497 2068 
125783 13883 2680 
81353 9890 2353 
30496 3170 1738 
34561 3620 217 
2256 78 13 

















































































































































































































































9080.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FA8RIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 90: (EINSCHL ERZEUGUNG UNO VERTEILUNG VON DAIIPF UNO 
WARMWASSER) 
011 ESPAGNE 1840 1840 
056 U.R.S.S. 2686 2686 
060 POLOGNE 555 555 
216 LIBYE 1079 1079 
390 AFR. DU SUD 13470 13470 
412 MEXIOUE 3100 3100 
480 COLOMBIE 755 755 
508 BRESIL 1160 1160 
700 INDONESIE 8122 8122 
720 CHINE 2467 2467 
736 T'AI-WAN 786 786 
1000 M 0 N DE 37150 37150 
1010 INTRA-CE 1916 1916 
1011 EXTRA-CE 35233 35233 
1020 CLASSE 1 14001 14001 
1030 CLASSE 2 15524 15524 
1040 CLASSE 3 5708 5708 
9080.28 
1000 M 0 N DE 142 
1011 EXTRA-CE 142 
9081 
9081.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 90 :EXTRACT. OF NON.£NERGY-PRODUC. MINERALS !INCL PREPARAT. OF METAUFEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 90: GEWINNUNG VON NICHT.£NERGET. MINERAUEN (EINSCHL 
AUFBEREIT. V. METALLERZEN U. TORFGEWINNUNG); BE- UNO VERARBEITUNG Y. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VON GLAS 
006 ROYAUME-UNI 












9082.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 90: ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL; BE- UNO VERARBEITUNG 
VON MET ALLEN (OHNE MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU) 
006 ROYAUME-UNI 560 560 
412 MEXIOUE 2100 2100 
632 ARABIE SAOUD 738 738 
720 CHINE 1024 1024 
728 COREE DU SUD 1840 1840 
BOO AUSTRALIE 1020 1020 
1000 M 0 N DE 8261 59 8202 
1010 INTRA-CE 580 59 580 1011 EXTRA-CE 7680 7621 
1020 CLASSE 1 1330 59 1271 
1030 CLASSE 2 5063 5063 
1040 CLASSE 3 1287 1287 
9083 





































































































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
9083.00 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: CONSTRUCnON DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIQUE DE 
PRECISION 
056 SOVIET UNION 13 13 
064 HUNGARY 3 3 
400 USA 13 13 
404 CANADA 8 8 
720 CHINA 34 34 
728 SOUTH KOREA 16 16 
1000 W 0 R L D 126 126 
1010 INTRA-EC 126 126 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 50 50 
1030 CLASS 2 26 26 
1040 CLASS 3 50 50 
9084 
9084.00 ~~~~W:\ y~Dt~¥GF INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCnON DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHEnQUES); INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MAnERES PLASTIQUES 
~ ~~e~1\NION 3~ 1~ 31S 
068 BULGARIA 61 61 
528 ARGENTINA 13 13 
720 CHINA 597 597 
1000 W 0 R L D 1021 705 316 
181~ ~Nx\~~~E~ 101: 69: 316 
1020 CLASS 1 14 14 
1~ 811~~ ~ sM J~ 316 
9084.28 





9085.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENT AIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 







9088.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABILLEMENT 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 








9087.00 fa~&~:~tL~~~~ ~~~~'ffiTlsi~~~S~~~'fmsOfw~~~R 90: nMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHING); 
~~~~~~~'ft.fNt~~~lifM~f~~1Rif~.PMs~'r.f1'll'fur~ INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIMERIE ET L'EDITION); 
720 CHINA 5 5 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 








9089.00 gg~~~Netgs~ ~~Wo\}~~~~W~l'f~£sCUfr~~~i.~t}~fl'eC:Hf~fiFICAnON AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: CAPT AGE, EPURAnON ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9089.18 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
9089.21 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
9089.24 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
9089.25 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
9089.28 




















9097 MARCHANDISES DU CHAP. 90 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
9097.01 CONTACT AND SPECTACLE LENSES CARRIED BY POST 
VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES, TRANSPORTES PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 3 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 2 
1020 CLASS 1 2 



























Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Beslimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< l Deutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9083.00 KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 90: MASCHINEN· UND FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UND OPTIK 
056 U.R.S.S. 1380 1380 
064 HONGRIE 988 988 
400 ETATS-UNIS 2101 2101 
404 CANADA 2299 2299 
720 CHINE 1398 1398 
728 COREE DU SUD 1102 1102 
1000 M 0 N DE 9923 9923 
1010 IN TRA-CE 5 5 
1011 EXTRA-CE 9917 9917 
1020 CLASSE 1 4435 4435 
1030 CLASSE 2 1687 1687 
1040 CLASSE 3 3796 3796 
9084 
9084.00 ~~~~~ y~D~~~~F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
~~B~w;rn~ ~g~ ~h~lAJ~flr~~ :~~~f~~mtANLAGEN DES KAPrrELS 90: CHEMISCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE); 
052 TUROUIE 1316 1316 
1300 056 U.R.S.S. 4706 3316 
068 BULGARIE 1047 1047 
528 ARGENTINE 988 988 
720 CHINE 4791 4791 
1000 M 0 N DE 13966 29 12547 1390 
1010 INTRA-CE 418 29 418 1390 1011 EXTRA-CE 13548 12129 
1020 CLASSE 1 1547 29 1518 
1030 CLASSE 2 1449 1449 
1300 1040 CLASSE 3 10552 9162 
9084.28 
1000 M 0 N DE 30 
1011 EXTRA-CE 30 
9085 
9085.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 90: NAHRUNGS· UNO GENUSSMITTELGEWERBE 







9086.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: TEXnLE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 90: TEXnL·, LEDER·, SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 








9087.00 ~~&~r8\Jll~~ ~~~~!ffiTlsi~~~S~~~'fmR~~~~TER 90: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINnNG AND PUBUSHING); 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 90: BE· UND VERARBEITUNG VON HOU· PAPIER· UNO 
PAPPENERZEUGUNG UNO ·VERARBEITUNG (EINSCHL DRUCKEREI UND VERLAGSGEWERBE); ANDERWEIT NICHT GENANihES VERARB. GEWERBE 
720 CHINE 1306 1306 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 








9089.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90:COLLEtnON, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC AcnVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 90: WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UNO -VERTEILUNG; MIT OEM 
VERKEHR VERBUNDENE TAETIGKErrEN; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
028 NORVEGE 628 628 
052 TUROUIE 715 715 
606 SYRIE 6245 6245 
612 IRAQ 22095 22095 
647 EMIRATS ARAB 2516 2516 
1000 M 0 N DE 32718 
1010 INTRA-CE 46 
1011 EXTRA-CE 32672 
1020 CLASSE 1 1508 
1021 A E L E 791 
1030 CLASSE 2 31165 
9089.16 
1000 M 0 N DE 221 
1011 EXTRA-CE 221 
9089.21 
1000 M 0 N DE 498 
1011 EXTRA-CE 498 
9089.24 
1000 M 0 N DE 271 
1011 EXTRA-CE 271 
9089.25 
1000 M 0 N DE 353 
1011 EXT RA-CE 353 
9089.28 
1000 M 0 N DE 143 
1011 EXTRA-CE 143 
9097 WAREN DES KAP. 90, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 







KONT AKTSCHALEN, .UN SEN UND BRILLENGLAESER, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9097.02 GOODS OF CHAPTER 90 CARRIED BY POST, EXCEPT COKTACT AND SPECTACLE LENSES 
MARCHANDISES DU CHAP. 90, TRANSPORTEES PAR LA POSTE, EXCL VERRES DE COKTACT ET DE LUNETTES 
001 FRANCE 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
004 FR GERMANY 12 12 
005 ITALY 2 2 
006 UTD. KINGDOM 3 3 
008 DENMARK 2 2 
028 NORWAY 2 2 
030 SWEDEN 3 3 
032 FINLAND 2 2 
038 SWITZERLAND 4 4 
038 AUSTRIA 1 1 
390 SOUTH AFRICA 1 1 
400 USA 1 1 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 43 42 
1010 INTRA-EC 24 i 24 1011 EXTRA-EC 19 18 
1020 CLASS 1 15 15 
1021 EFTA COUNTR. 12 12 
1030 CLASS 2 3 2 
1031 ACP(66) 1 1 
122 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espana _] France I Ireland l !lalla I Nederland J Portugal I UK 
9097.02 GOODS OF CHAPTER 90 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
WAREN DES KAP. 90, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT, AUSGEN. KONTAKTSCHALEN, -LINSEN UNO BRILLENGLAESER 
001 FRANCE 524 12 405 i 508 3 002 BELG.-LUXBG. 1216 2 807 J 004 RF ALLEMAGNE 5304 3 882 11 4363 
005 ITALIE B36 10 337 i 489 5 006 ROYAUME-UNI 1720 8 667 1041 
008 DANEMARK 961 3 232 1 718 7 
028 NORVEGE 536 4 192 
:i 339 1 030 SUEDE 1419 1 382 1031 2 
032 FINLANDE 927 2 286 4i 638 1 036 SUISSE 1945 2 756 1135 11 
038 AUTRICHE 597 2 206 10 379 
390 AFR. OU SUO 531 10 222 299 
400 ETAT8-UNIS 647 4 341 302 
632 ARABIE SAOUO 548 13 498 36 
1000 M 0 N DE 25477 155 11017 78 14139 87 
1010 INTRA-CE 12143 44 3532 20 8485 61 
1011 EXT RA-CE 13335 111 7485 59 5654 26 
1020 CLASSE 1 7799 35 3107 57 4564 16 
1021 A E L E 5530 15 1680 54 3565 16 
1030 CLASSE 2 5157 75 4348 1 723 10 
1031 ACP(66) 752 2 659 65 6 
123 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
8101 POCKET-WATCHES, WRIST-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
MONTRES DE POCHE, MONTRES.BRACELETS ET SIMIL. 
8101.11 STOP-WATCHES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COMPTEURS DE TEMPS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 
977 SECR.INTRA 0 










9101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























~8:-t'lfJp~~Jt?sC~~StE'f.~'f'Nlj,jf,~~~Q~~WILAIRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX. AUTRES 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2 
2 
8101.22 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE AND MECHANICAL DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES 
r3~/r~t~~K~81~5~ :tO~~u'ltsC~~~M~SSIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE MECANIQUE, AUTRES QU'AVEC BOlTE 
001 FRANCE 98 37 59 
18 002 BELG.-LUXBG. 34 
11 
3 
003 NETHERLANDS 27 11 4 
004 FR GERMANY 27 6 3 6 005 ITALY 19 8 
006 UTD. KINGDOM 10 3 3 
007 IRELAND 8 3 1 008 DENMARK 4 
009 GREECE 2 1 1 
010 PORTUGAL 9 4 2 
011 SPAIN 18 4 
41 
6 
021 CANARY ISLAN 41 
1 022 CEUTA AND ME 2 1 
1 028 NORWAY 5 1 
030 SWEDEN 4 1' 3 1 2 036 SWITZERLAND 70 19 40 
036 AUSTRIA 20 15 5 2 043A A 7 5 2 052 y 5 
10 3 400 29 10 
404 CANADA 1 1 
442 PANAMA 2 
600 CYPRUS 2 1 624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 3 2 
636 KUWAIT 3 3 
647 U.A.EMIRATES 2 2 706 SINGAPORE 2 732 JAPAN 4 1 
740 HONG KONG 16 9 3 
800 AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 498 56 2 165 51 121 9 
1010 INTRA·EC 259 56 1 91 
51 
48 2 
1011 EXTRA·EC 244 1 2 75 73 7 
1020 CLASS 1 157 1 1 56 8 60 5 
1021 EFTA COUNTR. 103 1 37 3 44 2 
1030 CLASS 2 86 18 42 13 3 
1031 ACP~66) 2 1 
1040 CLA S 3 2 1 
8101.24 ~~f~NgR0~~t~r~Jl.'~o~~J~~f~~tfL~~bfJrN~~f&l:~~b'l.~~ METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
~~NJ'~bs.:EE~O~~fiJr~~flu~W&~rfu~d"lJ~J~~: REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE, AUTRES QU' 





~ ~~~~ek~~~gs ll 26 1~ 
~ m .. r~RMANY ~ 1 10 
gy~ ~~kt~8AL 1~ 2 
036 SWITZERLAND 6 3 
036 AUSTRIA 21 21 
~~ ~~~~~~ONG U 4 
1000 W 0 R L D 484 177 87 6 10 




































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9101 POCKET-WATCHES, WRIST·WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
TASCHEN·, ARMBAND- UND AEHNL UHREN 
9101.11 STOP-WATCHES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STOPPUHREN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 565 
1445 20 
20 28 36 481 977 SECR.INTRA 0 1473 
1000 M 0 N DE 2702 96 25 1445 5 29 76 5 341 143 2 535 
1010 INTRA·CE 902 63 25 5 i 22 5 157 130 2 525 1011 EXTRA-CE 326 32 54 184 13 10 
9101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
T ASCHEN·, ARMBAND- UND AEHNL QUARZUHREN MIT EDELMET ALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 





002 BELG.·LUXBG. 1165 
114 
560 17 158 16 
003 PAYS-BAS 4979 j 4742 2s 43 19 293 61 004 RF ALLEMAGNE 1238 25 
710 
471 247 170 
005 ITALIE 1174 9 
1 
8 234 22 335 188 213 006 ROYAUME-UNI 4909 29 2482 17 1835 6055 036 SUISSE 22979 128 14 9118 194 5470 1654 346 
038 AUTRICHE 2102 1892 12 8 186 4 6 043 ANDORRE 2012 
24 28 3304 406 1600 3417 1s 400 ETATS-UNIS 9173 1290 747 346 
453 BAHAMAS 3386 
101 397 
3381 5 
341 632 ARABIE SAOUD 1787 688 260 
640 BAHREIN 876 751 31 75 9 10 
644 QATAR 1541 6 1284 190 12 28 4 27 647 EMIRATS ARAB 4065 2306 89 94 1 1565 
649 OMAN 1098 51 50 21 
sO 976 703 BRUNEI 6896 
2 864 3587 1149 6836 706 SINGAPOUR 6800 
:i 45 1152 732 JAPON 4935 9 3673 815 199 236 
740 HONG·KONG 9460 5493 44 2483 149 1290 
1000 M 0 N DE 99095 462 959 43107 3353 21250 22 7664 1024 21254 
1010 INTRA-CE 15734 231 • 9297 105 2959 22 931 645 1536 1011 EXTRA-CE 83362 232 951 33809 3247 18293 8733 179 19718 
1020 CLASSE 1 42699 156 63 18986 1919 8712 5739 ~~ 6754 1021 A E L E 25815 128 25 11658 213 5485 1887 6068 
1030 CLASSE 2 40661 75 888 14819 1329 9582 995 9 12964 
1031 ACP(66) 4191 49 11 4083 14 2 32 
9101.19 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
TASCHEN·, ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
036 SUISSE 1530 152 8 5 2 6 1355 2 
400 ETATS-UNIS 2320 15 346 13 1915 29 
1000 M 0 N DE 5250 346 151 5 8 744 312 18 3592 37 35 
1010 INTRA-CE 568 131 54 5 8 5 188 18 124 8 34 1011 EXTRA-CE 4662 217 97 736 124 3451 31 1 
1020 CLASSE 1 4154 155 76 5 433 32 3421 31 1 
1021 A E L E 1591 155 58 5 2 6 1362 2 1 
1030 CLASSE 2 509 62 22 303 92 30 
9101.22 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE AND MECHANICAL DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES 
TASCHEN·, ARMBAND- U. AEHNL QUARZUHREN MIT MECHANISCHER ANZEIGE, AUSG. MIT EDELMETALLGEHAEUSEN UND STOPUHREN 
001 FRANCE 26087 5238 50 20773 4 
7564 17 





003 PAYS..BAS 9001 255 4616 1312 40 
1621 
209 
004 RF ALLEMAGNE 7470 2203 219 
1346 
2 2655 58 712 
005 ITALIE 7711 157 7 4 5142 
4 151 
564 491 
006 ROYAUME-UNI 4328 37 43 2126 1533 434 
1499 007 lALANDE 1756 
s2 
2 183 70 2 
008 DANEMARK 2271 1729 334 j 23 133 009 GRECE 584 4 293 
101 
233 13 34 
010 PORTUGAL 3314 17 1719 1018 5 '123 331 
011 ESPAGNE 6693 2 1642 
2070 
3552 448 242 806 
021 ILES CANARIE 2255 86 63 15 13 
022 CEUTA ET MEL 655 
2s s:i 260 350 21 4 2sS 028 NORVEGE 1909 675 1 297 
5 
603 
030 SUEDE 1240 3 44 543 
:i 971 327 27 8 291 036 SUISSE 39634 192 86 6827 27394 1671 560 1916 
038 AUTRICHE 6878 156 5367 
2480 
793 66 269 227 
043 ANDORRE 4112 15 61 1439 60 15 34 
052 TUROUIE 3432 
10 428 
2889 260 261 1343 27 255 400 ETATS..UNIS 22344 6088 8875 1789 1551 





442 PANAMA 1446 
1 
951 72 1 
74 600 CHYPRE 685 12 46 552 
162 624 ISRAEL 1516 167 642 531 2i 14 632 ARABIE SAOUD 3087 2652 286 127 
636 KOWEIT 1123 796 160 138 
19 
9 
647 EMIRATS ARAB 520 
1 
209 122 168 4 
706 SINGAPOUR 2656 
12 
317 2140 1 126 71 
732 JAPON 4410 60 2733 
161 
1180 6 2 6 :i 417 740 HONG-KONG 9550 24 57 5944 2346 20 249 740 
600 AUSTRALIE 834 7 162 651 5 9 
1000 M 0 N DE 200889 10919 1834 77372 3 6755 74383 27 5453 11391 140 12612 
1010 INTRA-CE 83669 10183 578 36347 3 206 23412 21 645 7472 55 4550 1011 EXT RA-CE 117099 708 1256 41024 6458 50971 6 4608 3919 B4 8062 
1020 CLASSE 1 88164 433 927 28253 3 3798 42302 3152 3335 8 5953 
1021 A E L E 50301 360 303 13704 3 977 28858 6 1741 1469 8 2858 1030 CLASSE 2 28218 266 325 12341 2606 8461 1456 584 76 2097 
1031 ACP~66~ 1184 62 1 27 s5 846 1 447 1040 CLA S 3 719 9 4 432 208 11 
9101.24 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE AND OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES 
TASCHEN~ ARMBAND- U. AEHNL QUARZUHREN MIT OPTO-ELEKTRONISCHER ANZEIGE, AUSG. MIT EDELMET ALLGEHAEUSEN UND STOPUHREN 
001 FRANCE 7072 5003 1943 2 
239 
28 9 51 3 33 
002 BELG.·LUXBG. 3102 630 496 :i 41 2009 317 003 PAYS..BAS 2239 1038 2 8 
42 862 
558 
004 RF ALLEMAGNE 4599 293 
m:i 13 94 3295 005 ITALIE 3221 103 115 651 1179 
007 lALANDE 560 1 
49 184 
13 546 





036 SUISSE 983 494 22 41 125 138 
038 AUTRICHE 785 4 709 1 1 15 55 
288 NIGERIA 1565 6:i 40 324 1i 36 :i 98 15 1565 740 HONG-KONG 875 285 
1000 M 0 N DE 30331 8464 60 8313 3 640 1166 39 160 4106 78 9302 
1010 INTRA-CE 22533 6227 1 5354 3 107 689 39 65 3749 3 6296 
125 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe J EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1101.24 
1011 EXTRA-EC 81 32 3 3 
1020 CLASS 1 40 27 1 1 jg§J ~u~~UNTR. ~~ 2~ 2 
1031 ACP(66) 17 
1101.28 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL. WITH PIEZO-ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE, OTHER THAN WITH MECHANICAL DISPLAY, OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OR STOP-WATCHES 
MONTRES DE POCH~ MONTRES BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AUTRES QU'AVEC AFFICHAGE IIECANIQUE OU OPTO-




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























1000 W 0 R L D 81 13 8 4 24 
l&W ~~fR~~E~ gJ 13 ~ 4 U 
1020 CLASS 1 10 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 . 1 
1030 CLASS 2 17 4 · 10 
1101.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARlZ WATCHES 
~8·~~SB~'i-£~:ifn~3rfiicV~~J'M~~~Rg~ ~)'/ONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUILLES, 











1000 W 0 R L D 31 4 9 10 5 
1~~ ~'1lr~Jt~~~ n 3 ; ~ 10 ~ 
1020 CLASS 1 4 1 3 
18§J ~u~~~UNTR. ~ 6 1 
1101.33 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
r3~~\DE POCHE, IIONTRES.BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMAnQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE 









740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) ,, 
1040 CLASS 3 
1101.37 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
METAL 
MONTRES DE POCHE. MONTRES.BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REIIONTAGE AUTOMAOOUE, 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
002 BELG.-LUXBG. 2 
021 CANARY ISLAN 1 
036 SWITZERLAND 2 
043 ANDORRA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 15 2 3 
1010 INTRA-EC 8 2 i 3 1011 EXTRA-EC 8 
1020 CLASS 1 4 1 
1021 EFT A COUNTR. 2 1 
1030 CLASS 2 4 2 










1020 CLASS 1 













1101.53 ~.t/&~t\ ~WrEfL THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
f3~i\.~~~E, MONTRES.BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1101.57 ~:&~t\ ~Wr)'l_ THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
MONTRES DE POCHE. MONTREs-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUJC, REIIONTAGE NON AUTOMAOOUE, 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 28 20 8 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 











































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9101.24 
1011 EXTRA-CE 7796 236 59 2959 533 4T7 94 357 75 3006 
1020 CLASSE 1 3948 152 14 2283 313 141 39 208 798 
1021 A E L E 2638 151 11 1758 26 43 17 162 470 
1030 CLASSE 2 3758 84 44 601 220 335 55 138 75 2204 
1031 ACP(66) 1829 15 12 112 1690 
9101.26 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METfs WITH PIEZo.a.ECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE, OTHER THAN WITH MECHANICAL DISPLAY, OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OR TOP-WATCHES 
~~~Crf~p'u~~=AND- U. AEHNL QUARZUHREN, AUSG. SOLCHE Mrr MECHAM. ODER OPTo.a.EKTRON. ANZEIGE, MIT EDELMETALLGEHAEUSEN 





002 BELG.·LUXBG. 2119 
370 
58 245 7 19 58 
003 PAYS..BAS 2238 31 1033 1 738 18 3~: 47 004 RF ALLEMAGNE 885 75 1 18 3 136 19 197 149 005 ITALIE 1056 34 2 560 
122 
285 
006 ROYAUME·UNI 736 41 27 33 262 32 218 
noi 011 ESPAGNE 1401 21 ti 6 3 189 1064 7 12 D36 SUISSE 9T7 82 142 137 241 313 41 
400 ETATS..UNIS 1610 1 98 41 2 1125 61 79 203 
1000 M 0 N DE 18637 1492 1035 3101 15 596 6053 53 2547 1562 41 2142 
1010 INTRA-CE 11050 1364 96 2493 48 3220 52 1533 1152 12 1080 
1011 EXTRA-CE 7275 120 939 609 527 2811 1 767 409 29 1063 
1020 CLASSE 1 4190 102 439 417 297 1585 1 453 399 12 485 
1021 A E L E 1716 93 309 342 3 214 1 267 317 12 158 
1030 CLASSE 2 2829 18 498 120 231 1212 313 10 16 411 
9101.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 
TASCHE~ ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT ANDEREM ALS EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ· 
UHREN U D STOPPUHREN 
D36 SUISSE 621 2 111 17 122 369 
1000 M 0 N DE 4792 275 1462 315 1286 268 1162 12 12 
1010 IN TRA-CE 2010 217 573 4 533 253 412 11 7 
1011 EXT RA-CE 2740 49 889 310 744 15 727 1 5 
1020 CLASSE 1 1T76 6 610 131 412 1 615 1 
1021 A E L E 788 5 239 17 142 1 383 1 
5 1030 CLASSE 2 922 43 276 145 330 14 109 
9101.33 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
~=5:t.ttrr'BAND- UND AEHNL UHREN Mrr EDELMETALLGEHAEUSE, Mrr AUTOMATISCHEM AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE 
021 ILES CANARIE 640 236 42 4268 640 335 394 3 623 D36 SUISSE 5898 3 
043 ANDORRE 604 
11 24 1999 
604 26 so2 aS 400 ETATS..UNIS 3415 T74 





484 VENEZUELA 927 
43 616 3314 706 SINGAPOUR 4018 45 
720 CHINE 1094 36 7 1094 226 226 1 732 JAPON 1063 585 
979 740 HONG-KONG 14365 20 422 11438 914 80 512 
1000 M 0 N DE 37664 474 598 20303 4150 4210 4 1617 194 6114 
1010 INTRA-CE 1134 119 38 470 
4150 
54 4 1T7 184 88 
1011 EXTRA-CE 36530 356 560 19832 4156 1440 10 6026 
1020 CLASSE 1 11217 276 79 6961 1497 574 1145 3 742 
1021 A E L E 6035 235 43 4375 3 335 418 3 623 
1030 CLASSE 2 24095 80 481 11718 2652 3582 295 7 5280 
1031 ACP~ 2157 1 14 
1153 
1952 20 170 
1040 CLA 3 1157 4 
9101.37 n:rlft'ES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC. WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
J=t-A~~r::r:M~~~ ".f~~ ~fJ'/ru~fE~EHAEUSE AUS ANDEREII ALS EDELMETAUL, Mrr AUTOMATISCHEM AUFZUG UND 
002 BELG.·LUXBG. 624 2 222 663 94 8 I 295 3 021 ILES CANARIE 676 13 
D36 SUISSE 732 5 7 337 
1071 
141 2s 1 216 
043 ANOORRE 1097 1 
mi 2saB 2 23 740 HONG-KONG 2789 1 24 
1000 M 0 N DE 9523 619 311 4136 2092 801 23 229 398 19 895 
1010 INTRA-CE 1888 591 13 411 
209t 
126 23 94 1 391 1 238 
1011 EXTRA-CE 7630 25 298 3724 675 135 . 7 18 657 
1020 CLASSE 1 3149 14 61 1053 1257 248 105 4 407 
1021 A E L E 836 7 15 405 834 146 28 1 18 234 1030 CLASSE 2 4426 12 224 2629 427 30 3 249 
9101.45 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN JEWELLED LEVER ESCAPEMENT 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN Mrr AUTOMATISCHEM AUFZUG UND Mrr ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
D36 SUISSE 2050 2 5 864 1178 
1000 M 0 N DE 3667 22 163 257 4 93 1533 9 1588 
1010 INTRA-CE 467 13 10 53 
4 
30 311 9 41 
1011 EXT RA-CE 3204 10 153 205 63 1223 1548 
1020 CLASSE 1 2722 2 25 25 33 1128 1509 
1021 A E L E 2124 2 20 15 909 1178 
9101.53 ~N&~t\ ~~~THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
~~EH~~(lp~~~l~=D- UND AEHNL UHREN Mrr EDELMETALLGEHAEUSE, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, 
006 ROYAUME·UNI 583 49 13 95 13 475 265 14 1101 D36 SUISSE 3394 10 749 1193 
400 ETATS..UNIS 3320 18 5 326 89 2828 3 51 
453 BAHAMAS 1498 2 
107 
1110 6 386 706 SINGAPOUR 2208 5 314 1776 
740 HONG·KONG 784 2 165 426 5 186 
1000 M 0 N DE 15431 115 126 2158 131 4134 4062 29 4678 
1010 INTRA-CE 1818 23 53 411 
131 
532 441 3 355 
1011 EXTRA-CE 13613 91 74 1745 3602 3621 25 4324 
1020 CLASSE 1 7405 68 64 1434 49 1321 3272 25 1172 
1021 A E L E 3648 50 31 885 16 1193 345 22 1106 
1030 CLASSE 2 6205 23 10 309 82 2281 349 3151 
1031 ACP(66) 1566 23 2 1155 386 
9101.57 ~:l&~t\ ~WA~ THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
J=N'A~~r::r.tM~~~A.f~~ ~fJip.:ru~fE~EHAEUSE AUS ANDEREII ALS EDELMETAUL, Mrr NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UND 
001 FRANCE 2551 1436 1050 
143 
3 30 11 21 
002 BELG.·LUXBG. 844 
11 19 
412 3 262 24 
004 RF ALLEMAGNE 1105 
322 
275 19 709 72 
D36 SUISSE 605 22 9 149 5 3 95 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9101.57 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















9101.65 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
MONTRES DE POCHE, MONTRES.BRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE NON AUTOMATIOUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 19 
038 SWITZERLAND 2 
302 CAMEROON 5 
1000 W 0 R L D 64 2 2 
1010 INTRA-EC 37 2 1 
1011 EXTRA·EC 25 1 
1020 CLASS 1 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 
1030 CLASS 2 17 
1031 ACP(66) 12 
9102 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 91.03) 
PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
9102.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 
PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A BALANCIER-8PIRAL 
1000 W 0 R L D 15 
1010 INTRA·EC 13 
1011 EXTRA·EC 2 










9102.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO-ELECTRIC OUARlZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIOUES A QUARlZ 
001 FRANCE n 49 16 2 8 002 BELG.-LUXBG. 47 2 2 005 ITALY 16 2 5 
1000 W 0 R L D 255 70 45 4 29 
101 0 INTRA·EC 203 67 29 i 2 19 1011 EXTRA·EC 51 2 15 3 10 
1020 CLASS 1 37 15 5 














9102.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARlZ CRYSTAL 
DEVICE 
















REVEILS ET PENDULETTES.REVEII.., A MOUVEMENT DE MONTRE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIOUES 


















PENDULETTES A MOUVEMENT DE MONTRE, SF PENDULETTES-REVEII.., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIOUES 
004 FR GERMANY 22 
1000 W 0 R L D 139 4 3 10 
1010 INTRA-EC 102 3 1 5 
1011 EXTRA·EC 35 2 5 
1020 CLASS 1 25 2 
9103 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL POUR AUTOMOBILES, AERODYNES, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
9103.10 CLOCKS WITH MOVEMENTS <4.5CM WIDE AND CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
2 
2 
MONTRES DE TABLEAU DEBORD A IIIOUVEMENT D'HORLOGERIE D'UN DIAMETRE DE MOINS DE 4, SCM, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 





9103.21 INSTRUMENT PANEL CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
IIIONTRES DE TABLEAU DE BORD A QUARZ, AUTRES QUE CELLES DESTINEES A DES AERONEFS 
001 FRANCE 50 50 
002 BELG.·LUXBG. 106 102 
003 NETHERLANDS 6 5 
~ ~~EfRMANY ~ i 
006 UTD. KINGDOM 111 110 
011 SPAIN 54 36 
030 SWEDEN 6 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































HORLOGES, PENDULES, REVEILS ET APPAREILS D'HORLOGERIE SIMIL A MOUVEMENT AUTRE QUE DE IIIONTRE 
9104.20 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE L'HEURE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FA GERMANY 

































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
9101.57 
1000 M 0 N DE 8457 1691 99 2997 71 1297 5 219 1023 126 929 
1010 INTRA-CE 6014 1600 54 2060 2 728 5 126 982 126 457 1011 EXT RA-CE 2439 90 45 937 69 567 93 41 471 
1020 CLASSE 1 1371 46 38 790 5 233 76 5 178 
1021 A E L E 924 35 23 574 64 181 8 5 126 98 1030 CLASSE 2 1042 44 7 132 335 17 36 281 
9101.65 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, wrrH NON-AUTOMATIC WINDING, wrrH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT NICHTAUTOMAT. AUFZUG UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 778 50 24 36 344 332 17 11 036 SUISSE 1237 107 21 61 977 3 32 
302 CAMEROUN 616 600 16 
1000 M 0 N DE 7431 474 13 553 54 2385 463 2183 347 2 957 
1010 INTRA-CE 2701 161 
13 
146 12 458 397 703 322 
2 
502 
1011 EXTRA-CE 4727 308 407 43 1927 66 1480 26 455 
1020 CLASSE 1 2452 120 5 396 37 278 66 1398 3 149 
1021 A E L E 1404 110 2 70 5 39 66 1076 3 :i 38 1030 CLASSE 2 2265 187 8 9 1846 80 23 305 
1031 ACP(66) 1622 176 1300 1 145 
9102 CLOCKS wrrH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 91.03) 
UHREN MIT KLEINUHR-WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRN.9101 U.9103) 
9102.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS wrrH WATCH MOVEMENTS, wrrH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR-WERK, MIT EIMER UNRUH MIT SPIRALFEDER 
1000 M 0 N DE 1026 23 5 636 68 68 2 3 
1010 INTRA-CE 412 21 2 268 52 65 
2 
3 
1011 EXTRA-CE 614 2 3 568 36 3 
1030 CLASSE 2 525 1 518 6 
9102.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS wrrH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZUHREN MIT KLEINUHRWERK 
001 FRANCE 2072 1228 552 29 
154 :i 3 193 67 002 BELG.-LUXBG. 1087 
59 
72 5 744 109 
005 ITALIE 574 56 269 40 150 
1000 M 0 N DE 7395 1661 12 1550 22 95 1591 4 92 1387 14 947 
1010 INTRA-CE 5352 1669 
12 
984 22 33 706 4 55 1297 5 599 1011 EXTRA-CE 2042 12 568 62 884 37 90 9 348 
1020 CLASSE 1 1404 12 525 11 497 20 77 9 253 
1021 A E L E 769 
t:i 12 357 2:i 5:i 300 16 73 
27 
1030 CLASSE 2 635 39 384 ' 14 96 
9102.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS wrrH WATCH MOVEMENTS, HAVING NErrHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
DEVICE 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHRWERK, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UND QUARZUHREN 
1000 M 0 N DE 1149 212 11 491 13 66 141 23 141 18 21 11 




21 47 19 20 ,. 12 4 
1011 EXTRA-CE 421 2 121 45 94 4 113 3 9 7 
9102.91 ALARM CLOCKS, NErrHEI;I ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
WECKER UND UHREN MIT WECKERWERK, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
1000 M 0 N DE 1124 62 19 243 4 230 3 98 331 3 131 
1010 INTRA-CE 751 61 1 149 
4 
104 3 28 320 1 84 
1011 EXTRA-CE 371 1 18 94 123 71 11 2 47 
9102.99 CLOCKS wrrH WATCH MOVEMENTS, NErrHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 
UHREN MIT KLEINUHR·WERK, KEINE WECKER. WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 RF ALLEMAGNE 633 3 28 314 : 37 251 
1000 M 0 N DE 3229 79 8 69 70 446 17 638 133 124 1445 
1010 INTRA-CE 1863 73 1 42 13 149 17 534 97 63 874 
1011 EXTRA-CE 1364 5 7 26 57 297 305 3& 60 571 
1020 CLASSE 1 962 5 7 25 7 227 282 36 34 339 
9103 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
ARMATURBRETTUHREN UND DERGL, FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHIFFE, FLUGZEUGE UND ANDERE FAHRZEUGE 
9103.10 CLOCKS wrrH MOVEMENTS <4.5CII WIDE AND CLOCKS wrrH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
ARMATURBRETTERUHREN U. DGL, MIT KLEINUHRWERK ODER UHRWERK MIT DURCHMESSER <4, 5 Cll, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 268 8 4 2 47 35 80 11 81 





1011 EXTRA-CE 206 3 44 25 5 47 
9103.21 INSTRUMENT PANEL CLOCKS wrrH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ARMATURBRETTER..QUARZUHREN U. DGL, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 6266 9 6253 
521 
4 
002 BELG.-LUXBG. 3343 
174 
2805 17 
1 003 PAYS-BAS 736 550 11 2:i 2:i 004 RF ALLEMAGNE 4879 17 
1021 
4688 128 
005 ITALIE 4675 3636 4 18 006 ROYAUME-UNI 10445 
:i 10158 284 
1 
:i 011 ESPAGNE 4553 2890 1658 
030 SUEDE 579 579 
1000 M 0 N DE 37253 203 25077 10 11429 265 63 205 
1010 INTRA-CE 35118 203 23877 6 10802 26 63 141 
1011 EXTRA-CE 2135 1200 4 627 239 64 
1020 CLASSE 1 1432 780 592 9 51 
1021 A E L E 663 
1 
658 4 3 2 t:i 1030 CLASSE 2 702 420 35 229 
9103.99 INSTRUMENT PANEL CLOCKS OTHER THAN wrrH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ARMATURBRETTERUHREN U. DGL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND QUARZUHREN 
1000 M 0 N DE 1891 40 2 196 265 971 114 109 173 
1010 INTRA-CE 1413 38 1 58 272 829 33 93 i 91 1011 EXTRA-CE 475 2 1 140 12 141 80 11 82 
9104 OTHER CLOCKS 
ANDERE UHREN 
9104.20 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRENANLAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 699 84 9 307 294 4 
1000 M 0 N DE 5618 181 58 2456 5 1658 1108 41 112 
101 0 INTRA-CE 2524 158 9 1083 621 596 • 47 
129 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I OeutschlandJ 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8104.20 
1011 EXTRA·EC 53 2 16 24 9 
1020 CLASS 1 26 1 10 5 9 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 1 3 3 
1030 CLASS 2 27 6 19 1 
8104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY .OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZO-£LECTRIC QUARTZ REGULAnNG DEVICE 
REVEILS A QUARZ 
001 F ANCE 130 13 110 4 2 3 2 0028 .·LUXBG. 35 11 10 4 
003 ERLANDS 30 29 32 4 2 8 004 RMANY 46 
148 005 ITALY 155 5 1 3 
006 UTD. KINGDOM 160 158 1 
008 DENMARK 22 20 1 
009 GREECE 13 13 i 3 010 PORTUGAL 16 10 
011 SPAIN 63 58 4 
028 NORWAY 19 18 i 030 SWEDEN 24 23 
13 2 032 FINLAND 37 22 6 038 SWITZERLAND 56 47 2 
038 AUSTRIA 40 40 
3 400 USA 53 50 
404 CANADA 17 17 2 i i 732 JAPAN 12 8 
1000 W 0 R L D 1009 15 849 2 58 2 26 23 33 
1010 INTRA·EC 876 15 i 562 i 46 2 9 19 25 1011 EXTRA·EC 329 267 11 17 3 7 
1020 CLASS 1 276 1 239 1 9 1 11 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 118 1 150 8 1 15 1 2 
1030 CLASS 2 47 44 2 1 
8104.33 ELECTRIC OR ELECTRONIC BATTERY.OPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED 
REVEILS A PILES AUTRES QU' A QUARZ 
1000 WORLD 43 3 2 3 10 23 
1010 INTRA·EC 35 i 1 2 2 10 20 1011 EXTRA·EC 8 2 1 3 
8104.34 BATTERY .OPERATED WALL CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES MURALES A QUARZ 
001 FRANCE 137 29 55 
7 i 10 19 11 1 002 BELG.·LUXBG. 60 5 i 30 1 17 1 11 003 NETHERLANDS 69 36 3 1 4 
17 
11 8 
004 FR GERMANY 237 6 5 
37 
169 22 8 10 
005 ITALY 49 1 4 1 1 5 
006 UTD. KINGDOM 99 83 2 10 2 4 2 008 DENMARK 45 27 1 12 1 
010 PORTUGAL 89 56 3 3 2 16 9 
011 SPAIN 58 18 3 1 10 2 23 
030 SWEDEN 54 27 5 18 2 2 
032 FINLAND 33 i 27 1 3 i 2 038 SWITZERLAND 77 64 8 2 
038 AUSTRIA 116 i 4 113 2 2 2 400 USA 46 11 25 
1000 WORLD 1332 50 12 650 2 217 78 56 84 31 141 
1010 INTRA·EC 680 42 6 346 i 2 191 51 44 76 31 93 1011 EXTRA·EC 452 8 7 304 26 27 12 17 48 
1020 CLASS 1 368 3 6 281 1 20 26 8 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 309 2 1 249 2 16 25 5 3 8 1030 CLASS 2 60 5 18 6 4 12 12 
8104.35 BATTERY .OPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES MURALES A PILES AUTRES QU'A QUARZ 
001 FRANCE 40 13 5 3 8 11 3 002 BELG.·LUXBG. 58 28 2 5 45 3 004 FR GERMANY 100 31 36 4 
1000 WORLD 494 18 54 39 3 11 34 119 146 69 
1010 INTRA·EC 358 16 28 20 3 7 32 77 123 54 1011 EXTRA·EC 137 2 26 19 4 2 43 23 15 
1020 CLASS 1 116 1 26 19 1 1 1 40 18 9 
1021 EFTA COUNTR. 76 1 26 15 1 14 16 3 
8104.37 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZO-£LECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES A QUARZ 
001 FRANCE 212 6 189 2 
11 
11 4 4 002 BELG.·LUXBG. 34 11 2 
003 NETHERLANDS 44 43 i 1 005 ITALY 140 136 3 006 UTD. KINGDOM 507 504 2 2 011 SPAIN 28 25 1 028 NORWAY 26 25 
030 SWEDEN 48 47 
032 FINLAND 29 29 
038 SWITZERLAND 96 94 
038 AUSTRIA 54 54 
7 400 USA 506 498 
404 CANADA 65 65 
600 AUSTRALIA 36 36 
1000 W 0 R L D 1967 7 1 1837 6 25 15 14 62 1010 INTRA·EC 1041 6 i 848 3 18 12 13 41 1011 EXTRA·EC 924 888 3 7 2 1 22 1020 CLASS 1 886 1 868 1 3 2 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 255 250 2 1 2 1 1 1030 CLASS 2 30 12 4 12 
8104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE AUTRES QU'A QUARTZ, AUTRES QUE REVEilS ET HORLOGES MURALES 
1000 WORLD 155 3 3 48 6 7 11 48 6 22 1010 INTRA·EC 99 3 2 31 i 3 2 11 23 6 18 1011 EXTRA·EC 57 1 17 3 6 25 4 1020 CLASS 1 45 1 17 1 22 4 
8104.42 MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 
REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONcnONN. SUR SECTEUR 
1000 WORLD 89 10 2 27 2 44 4 1010 INTRA·EC 79 10 2 23 2 41 3 1011 EXTRA·EC 10 4 3 1 
8104.48 MAINS OPERATED WALL CLOCKS 
HORLOGES MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON., FONCT.SUR SECTEUR 
1000 W 0 R L D 56 4 2 13 22 3 10 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1104.20 
I 
1011 EXTRA-CE 3093 24 47 1372 5 1037 s12 31 65 
1020 CLASSE 1 1670 18 23 901 1 228 458 25 16 
1021 A E L E 1274 12 4 745 1 165 322 25 
sO 1030 CLASSE 2 1380 5 14 438 4 810 53 6 
1104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY-OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARn REGULAnNG DEVICE 
QUARZWECKER 
001 FRANCE 6010 302 5527 2 
113 
45 74 60 




39 4 60 3 004 RF ALLEMAGNE 1550 
7923 
1209 52 209 
005 ITALIE 8378 
14 
304 f 57 94 006 ROYAUME-UNI 6940 6878 43 4 
1i 008 DANEMARK 1129 1 1076 19 3 19 
009 GRECE 636 616 
6 37 
3 16 1 
010 PORTUGAL 511 398 31 8 
4 
31 
011 ESPAGNE 3181 
13 
2975 150 35 3 45 4 028 NORVEGE 907 834 14 4 7 
030 SUEDE 1304 4 1247 48 
26 
5 45 032 FINLANDE 1066 988 
75 33i 
9 
036 SUISSE 3859 3029 360 54 10 
038 AUTRICHE 1856 1819 26 3 2 5 
400 ETAT5-UNIS 2411 2324 8 79 
404 CANADA 687 680 2 28 45 7 732 JAPON 688 602 9 
1000 M 0 N DE 47663 351 89 42421 192 2502 41 m 663 4 819 1010 INTRA-CE 31408 350 8 27849 22 1914 41 524 4 593 1011 EXTRA-CE 16255 1 82 14572 170 588 140 226 
1020 CLASSE 1 13884 1 65 12392 167 468 36 425 126 184 
1021 A E L E 9127 1 41 7995 75 433 35 393 76 78 
1030 CLASSE 2 2142 18 1964 3 96 10 14 17 
1104.33 ELECTRIC OR ELECTRONIC BATTERY-OPERATED ALARM CLOCKS, NOT OUARn CRYSTAL REGULATED 
BATTERIEBETRIEBENE WECKER, NICHT MIT QUARZ 
1000 M 0 N DE 859 15 24 152 15 13 24 36 57 138 385 
1010 IN TRA-CE 588 4 4 75 15 1 14 36 31 124 284 
1011 EXTRA-CE 270 11 20 77 12 10 25 14 101 
1104.34 BATTERY-OPERATED WALL CLOCKS WITH QUARn CRYSTAL 
QUARZWANDUHREN 
001 FRANCE 1793 491 3 900 
100 19 
85 78 102 133 
002 BELG.-LUXBG. 1168 
76 
2 547 73 289 3 129 
003 PAY5-BAS 988 39 658 37 10 19 
200 
39 108 
004 RF ALLEMAGNE 3018 89 71 
70i 
2175 282 26 2 166 
005 ITALIE 930 10 1 108 17 
3 
6 87 
006 ROYAUME-UNI 1704 5 8 1501 79 75 33 
18 008 DANEMARK 781 2 608 13 117 16 9 010 PORTUGAL 739 ; 471 43 37 24 94 17 68 011 ESPAGNE 710 
6 
289 107 9 120 18 149 
030 SUEDE 865 10 502 85 215 21 2 26 032 FINLANDE 512 
19 
8 429 13 40 22 20 038 SUISSE 1460 4 1353 18 1 23 20 
038 AUTRICHE 1927 4 
6i 
1829 15 14 2 32 31 
400 ETAT5-UNIS 803 17 257 80 26 12 350 
1000 M 0 N DE 19844 821 277 11361 17 41 3037 904 631 1008 166 1681 
1010 INTRA-CE 12115 874 126 5749 
17 
2 2669 567 392 750 166 1020 
1011 EXTRA-CE 7725 147 151 5611 39 387 337 138 258 660 
1020 CLASSE 1 6733 55 128 5176 16 272 333 111 115 527 
1021 A E L E 5268 37 35 4496 
17 23 157 316 66 60 121 1030 CLASSE 2 905 92 23 346 96 4 28 143 133 
1104.35 BATTERY-OPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH OUARn CRYSTAL 
BATTERIEBETRIEBENE WANDUHREN, NICHT MIT QUARZ 
001 FRANCE 630 140 96 29 197 147 50 002 BELG.-LUXBG. 1613 
24 31i 
41 57 1468 18 
004 RF ALLEMAGNE 1186 12 353 452 34 
1000 M 0 N DE 7223 222 605 1122 21 42 159 196 1255 2930 15 658 
1010 INTRA-CE 5179 197 317 539 2i 2 109 173 836 2541 15 450 1011 EXT RA-CE 2044 25 288 583 41 50 23 418 389 208 
1020 CLASSE 1 1748 18 277 558 20 21 10 358 321 165 
1021 A E L E 1221 11 267 385 20 6 194 301 37 
1104.37 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARn CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZUHREN AWGNL 
001 FRANCE 4751 83 4536 28 
87 
35 7 61 
002 BELG.-LUXBG. 652 
4 
496 58 10 
003 PAY5-BAS 909 879 4 
1i 
21 
005 ITALIE 3685 1 3495 127 ; 51 006 ROYAUME-UNI 8730 8597 120 12 
17 011 ESPAGNE 832 ; 9 766 40 6 3 028 NORVEGE 682 667 1 6 1 3 030 SUEDE 1184 1 4 1137 6 1 9 
032 FINLANDE 653 2 4 640 2 1 173 12 9 036 SUISSE 3040 2293 557 
038 AUTRICHE 1187 3 1168 2 16 1 1 400 ETATS-UNIS 12071 11780 136 3 146 
404 CANADA 1277 1274 3 
10 800 AUSTRALIE 711 701 
1000 M 0 N DE 43844 96 52 40855 108 1636 237 226 835 
1010 INTRA-CE 21049 93 10 19624 36 541 45 2~ 494 1011 EXTRA-CE 22795 3 41 21032 70 1095 192 341 
1020 CLASSE 1 21541 3 36 20270 30 752 183 18 249 
1021 A E L E 6753 3 18 5926 3 580 181 18 24 
1030 CLASSE 2 880 5 390 40 343 9 3 90 
1104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARn CRYSTAL 
BATTERIEBETRIEBENE UHREN, KEINE QUARZUHREN UND AWGNI. 
1000 M 0 N DE 2254 58 37 909 14 121 175 64 525 51 299 
1010 INTRA-CE 1221 53 18 480 
14 
60 54 64 263 48 180 
1011 EXTRA-CE 1032 4 19 429 61 122 261 3 119 
1020 CLASSE 1 833 4 16 423 3 61 221 105 
1104.42 MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NEnANSCHLUSS 
1000 M 0 N DE 1683 108 28 668 69 15 683 114 
1010 INTRA-CE 1385 105 2 503 45 9 624 97 
1011 EXTRA-CE 297 1 28 165 23 8 59 17 
1104.46 MAINS OPERATED WALL CLOCKS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WANDUHREN FUER NEnANSCHLUSS 
1000 M 0 N DE 901 16 44 73 13 16 194 70 218 17 190 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
1104.46 
1010 INTRA-EC 43 2 i 13 17 2 7 1011 EXTRA-EC 13 2 5 1 3 
9104.48 MAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES FONCTIONNANT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVEILS OU HORLOGES MURAUX 
1000 W 0 R L D 159 9 1 9 7 58 3 71 
1010 INTRA-EC 91 i 6 5 7 22 2 49 1011 EXTRA-EC 66 2 5 36 22 
1020 CLASS 1 45 1 2 2 28 12 
1104.51 TRAVEL CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
REVEILS DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 33 32 
1000 W 0 R L D 84 73 8 
1010 INTRA-EC 63 57 5 
1011 EXTRA-EC 19 16 3 
1104.56 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CM 
REVEILS, SF DE VOYAGE, AVEC CAD RAN DE 7 CM OU PLUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 100 10 84 6 
005 ITALY 34 33 1 
006 UTD. KINGDOM 26 25 6 036 SWITZERLAND 37 31 
632 SAUDI ARABIA 46 45 
1000 W 0 R L D 479 11 408 17 22 19 
1010 INTRA-EC 248 11 i 206 4 22 4 1011 EXTRA-EC 231 202 13 15 
1020 CLASS 1 121 102 5 14 
1021 EFTA COUNTR. 78 70 2 6 
1030 CLASS 2 108 100 7 1 
9104.56 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL <7CM 
REVEILS, SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE II/JOINS DE 7 CM, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1000 W 0 R L D 88 2 38 5 6 15 21 
1010 INTRA-EC 58 2 24 3 4 14 10 
1011 EXTRA-EC 30 14 1 2 1 12 
1020 CLASS 1 25 11 1 1 12 
1104.71 TABLE-TOP AND MANTLEPIECE CLOCKS AND THE UKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
HORLOGES DE TABLE, DE CHEMINEE ET SIMIL., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIOUES 
001 FRANCE 16 1 6 5 7 4 2 004 FR GERMANY 26 1 
11 
12 4 
006 UTD. KINGDOM 17 2 1 3 3 036 SWITZERLAND 16 3 3 7 
400 USA 41 25 7 3 5 
703 BRUNEI 
1000 W 0 R L D 235 4 2 85 7 24 61 9 42 
1010 INTRA-EC 118 4 1 32 1 10 29 7 33 
1011 EXTRA-EC 118 1 53 I 14 32 1 9 
1020 CLASS 1 98 1 49 2 10 26 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 35 1 19 4 3 9 3 1030 CLASS 2 18 3 4 7 
8104.73 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
HORLOGES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
036 SWITZERLAND 43 43 
400 USA 145 145 
1000 W 0 R L D 304 298 8 
1010 INTRA-EC 74 69 5 
1011 EXTRA-EC 231 229 2 
1020 CLASS 1 227 225 2 
1021 EFTA COUNTR. 66 84 2 
1104.76 WALL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
HORLOGES MURALES, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 71 16 23 i 24 7 j 002 BELG.-LUXBG. 78 
27 
17 1 52 
003 NETHERLANDS 67 26 4 8 55 2 004 FR GERMANY 90 12 34 4 17 1 005 ITALY 35 i 14 1 006 UTD. KINGDOM 85 57 j 13 036 SWITZERLAND 69 3 50 6 3 036 AUSTRIA 54 
2 
52 1 1 
400 USA 52 34 2 13 
732 JAPAN 35 1 20 10 4 
1000 W 0 R L D 760 61 4 370 I 21 109 165 8 18 1010 INTRA-EC 468 55 2 167 1 11 74 135 7 16 1011 EXTRA-EC 294 6 2 203 I 10 35 30 2 2 1020 CLASS 1 267 6 2 196 1 8 22 27 2 2 1021 EFTA COUNTR. 161 3 2 133 7 9 5 1 
9104.79 CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
HORLOGES NDA., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 184 62 1 2 3 96 3 002 BELG.-LUXBG. 24 
s4 3 8 10 003 NETHERLANDS 83 
8 
14 8 i 7 14 004 FR GERMANY 241 103 23 4 109 2 006 UTD. KINGDOM 133 17 6 5 11 69 1 011 SPAIN 36 3 
18 
1 2 19 12 i 036 SWITZERLAND 52 4 10 18 1 1 204 MOROCCO 2 2!i 36 1 1 400 USA 123 j 11 42 i 3 732 JAPAN 63 8 12 1 32 1 1 
1000 W 0 R L D 1075 290 27 129 15 62 16 476 33 15 12 101 0 INTRA-EC 705 240 15 42 3 24 15 319 29 13 5 1011 EXTRA-EC 372 51 13 86 12 38 1 157 4 3 7 1020 CLASS 1 320 51 13 82 8 23 1 130 3 3 6 1021 EFTA COUNTR. 119 14 11 29 5 10 51 1 1 2 1030 CLASS 2 53 4 15 27 1 1 
1105 TIME OF DAY RECORDING APPARATUS~APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT ~INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASURI G, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTER ALS OF TIME 
APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A MOUVEMENTS D'HORLOGERIE OU A IIIIOTEUR SYNCHRONE 
1105.10 TIME-REGISTERS 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1104.48 
1010 INTRA-CE 544 14 32 41 
13 16 
108 70 154 54 71 
1011 EXTRA-CE 358 2 12 32 86 65 13 119 
1104.48 MAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN FUER NElZANSCHLUSS, AUSG. WECKER UNO WANDUHREN 
1000 M 0 N DE 2280 42 24 347 15 451 37 613 57 694 
101 0 INTRA-CE 1266 3 14 236 9 257 37 237 39 434 
1011 EXTRA-CE 1014 39 11 111 6 194 376 18 259 
1020 CLASSE 1 669 39 9 108 102 233 1 tn 
9104.51 TRAVEL CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
REISEWECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 956 921 5 2 27 
1000 M 0 N DE 2398 3 37 2112 19 38 25 163 
1 010 INTRA-CE 1847 2 18 1676 5 8 23 114 
1011 EXTRA-CE 552 1 19 436 14 30 2 50 
1104.56 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMmR OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CM 
WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLA TT VON 7 CM ODER MEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 1397 91 1274 
1 
32 
005 ITALIE 626 2 619 3 
006 ROYAUME-UNI 547 539 8 
70 036 SUISSE 584 510 4 
632 ARABIE SAOUD 718 704 14 
1000 M 0 N DE n67 101 48 7026 2 212 6 133 19 220 
101 0 INTRA-CE 3953 101 2 3582 
2 
63 i 133 19 53 1011 EXTRA-CE 3815 46 3444 150 167 
1020 CLASSE 1 2075 13 1842 59 6 155 
1021 A E L E 1339 9 1248 2 11 1 70 1030 CLASSE 2 1730 33 1601 81 13 
1104.58 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECf1IONIC, DIAMmR OR DIAGONAL OF DIAL <7CM 
WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLA TT UNTER 7 CM, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
1000 M 0 N DE 2244 49 23 1350 11 118 8 147 161 379 
101 0 INTRA-CE 1390 49 11 816 7 74 6 85 143 ' 199 
1011 EXTRA-CE 853 12 534 3 44 62 18 180 
1020 CLASSE 1 697 11 446 1 3 55 18 163 
1104.71 TABLE·TOP AND MANTLEPIECE CLOCKS AND THE LIKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
nSCHUHREN, KAMINUHREN UNO DGL., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 619 15 5 184 3 laS 180 3 229 004 RF ALLEMAGNE 715 18 137 
357 
2 148 112 112 
006 ROYAUME-UNI 904 6 16 5 413 90 17 t9ci 036 SUISSE 666 18 6 174 
14 
194 72 12 
400 ETATS-UNIS 1246 4 12 660 278 23 12 243 
703 BRUNEI 3157 3157 
1000 M 0 N DE 11079 n 280 2584 4 149 1317 933 297 9 5428 
101 0 INTRA-CE 3578 53 214 1082 4 18 747 561 208 8 684 
1011 EXTRA-CE 7500 24 87 1502 132 570 372 88 1 4744 
1020 CLASSE 1 2807 22 55 1332 62 502 286 88 1 459 
1021 A E L E 1047 18 26 503 1 195 96 16 192 
1030 CLASSE 2 4684 2 9 165 70 67 86 4285 
1104.73 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
036 SUISSE 820 820 
400 ETATS-UNIS 2445 2445 
1000 M 0 N DE 5399 2 4989 9 27 7 363 
1010 INTRA-CE 1080 2 i 1040 i 9 22 7 363 1011 EXTRA-CE 4319 3949 5 
1020 CLASSE 1 3878 3872 1 5 
1021 A E l E 1185 1180 5 
9104.76 WALL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
WANDUHREN, KEINE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 971 195 2 443 9 33 240 78 4 002 BELG.-LUXBG. 999 408 1 259 1 9 661 35 003 PAYS-BAS 1021 7 476 64 36 
1032 
30 
004 RF ALLEMAGNE 1645 254 57 486 63 211 27 005 ITALIE 560 4 8 5 63 46 11 006 ROYAUME·UNI 1227 10 7 915 1 231 
5 9 036 SUISSE 1289 41 5 961 131 74 63 





8 21 400 ETATS-UNIS 954 26 632 56 193 
732 JAPON 713 15 10 431 9 5 168 74 1 
1000 M 0 N DE 12168 960 175 8408 61 396 12 1215 2643 n 221 
101 0 INTRA-CE 6979 873 82 2787 12 199 
12 
672 2153 58 163 
1011 EXTRA-CE 5190 87 93 3642 50 196 643 490 19 58 
1020 CLASSE 1 4716 86 72 3511 14 147 12 354 448 19 53 
1021 A E l E 2757 45 51 2274 132 12 107 108 7 21 
9104.79 CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
UHREN ANG., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 




4 979 21 27 
002 BELG.-LUXBG. 613 
747 
56 3 204 230 40 







004 RF ALLEMAGNE 3130 1512 173 
371 
102 994 48 
006 ROYAUME-UNI 1444 272 65 33 246 61 364 32 




39 3 306 6 
036 SUISSE 983 55 335 227 263 15 8 45 
204 MAROC 547 265 10 738 9 13 9 12 18 1 522 400 ETATS-UNIS 1870 223 407 190 
732 JAPON 1140 132 4 225 146 73 443 22 10 85 
1000 M 0 N DE 15995 4060 432 2370 297 1n5 108 4718 737 142 1358 
101 0 INTRA-CE 9380 3479 250 734 65 746 97 3047 607 114 241 
1011 EXT RA-CE 8614 579 163 1636 231 1029 12 1669 130 28 1117 
1020 CLASSE 1 5100 571 179 1560 163 689 12 1435 95 28 368 
1021 A E l E 1714 169 160 511 3 238 3 517 32 10 71 
1030 CLASSE 2 1509 9 4 72 68 340 232 35 749 
9105 nME OF DAY RECORDING APPARATUSkAPPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT ~NCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASURI G, RECORDING OR OTHERWISE INDICAnNG INTER ALS OF nME 
KONTROLLAPPARATE UNO ZEITMESSER, MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
9105.10 nME·REGISTERS 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8105.10 ENREGISTREURS DE PRESENCE 
001 FRANCE 19 
008 UTD. KINGDOM 14 
036 SWITZERLAND 11 
1000 W 0 R LD 119 
1010 INTRA-EC 68 
1011 EXTRA-EC 50 
1020 CLASS 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 22 
1030 CLASS 2 17 
1105.20 TIME-RECORDERS 
HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
002 BELG.-LUXBG. 8 
005 ITALY 6 
1000 W 0 R L D 77 
1010 INTRA-EC 45 
1011 EXTRA-EC 32 
1020 CLASS 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 14 
1105.30 PROCESs-TIMERS, STOP-CLOCKS AND THE UKE 












































001 FRANCE 60 14 6 52 
003 NETHERLANDS 15 7 8 
~ mr.rRMANY ~ 5 24 42 
008 UTD. KINGDOM 33 26 j 
036 SWITZERLAND 16 6 8 
400 USA 31 5 24 
1000 W 0 R L D 367 95 33 8 172 
1010 INTRA-EC 269 66 30 1 122 
1011 EXTRA-EC 98 29 4 4 50 
1020 CLASS 1 84 27 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 39 18 . 1 18 
1030 CLASS 2 15 2 4 4 4 
1105.80 ~~~oW~l8lK~EASURINQ, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 
:~~~ ~ gg~,Jl~=S~~r&~g~~ DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, 
001 FRANCE 26 4 
003 NETHERLANDS 19 14 
005 ITALY 15 9 
8aJ ~~1+~ERLAND 1~ 2 ~ 




1000 W 0 R L D 168 8 55 7 30 
1010 INTRA-EC 97 1 34 4 13 
1011 EXTRA-EC 69 5 21 2 17 
1020 CLASS 1 52 5 18 10 
1~6 6[l~~~UNTR. ~~ 5 1! 2 4 
1108 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE 
1106.10 ELECTRIC OR ELECTRONIC TIME SWITCHES FOR MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 












1000 W 0 R L D 21 5 11 
1010 INTRA-EC 17 2 10 
1011 EXTRA-EC 5 3 1 
1108.90 TIME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
MUL TIPLE-IIA TE SUPPLY METERS 
APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE, SF HORLOGES 
ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE-T ARIF 
001 FRANCE 539 4 336 40 
002 BELG.-LUXBG. ,,, 62 5 003 NETHERLANDS 164 112 
004 FR GERMANY 840 299 64 005 ITALY 517 38 
008 UTD. KINGDOM 823 276 4 
007 IRELAND 25 4 
008 DENMARK 37 29 
:i 009 GREECE 93 49 
010 PORTUGAL 22 7 3 
011 SPAIN 285 3 41 028 NORWAY 33 27 
030 SWEDEN 204 1 105 2 032 FINLAND 51 27 
036 SWITZERLAND 207 170 
038 AUSTRIA 77 58 
048 YUGOSLAVIA 110 45 
052 TURKEY 79 26 
390 SOUTH AFRICA 25 13 i 400 USA 102 60 
484 VENEZUELA 15 
10 
15 
616 IRAN 19 
624 ISRAEL 40 20 
706 SINGAPORE 40 38 j BOO AUSTRALIA 70 40 
804 NEW ZEALAND 34 17 
1000 W 0 R L D 4668 8 8 1902 198 
1010 INTRA-EC 3459 8 2 1215 158 
1011 EXTRA-EC 1211 2 4 688 42 
1020 CLASS 1 999 1 4 590 10 
1021 EFTA COUNTR. 571 i 4 387 2 1030 CLASS 2 205 94 31 
1107 WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
110?'11 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 

















46 65 7 
8 5 32 




1525 i 478 285 164 
234 1 141 
121 51 
50 23 











































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland l Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
9105.10 REGISTRJERUHREN 
001 FRANCE 1106 115 3 520 74 116 396 13 1 006 ROYAUME-UNI 761 4 533 48 44 36 036 SUISSE 1052 16 3 882 5 116 
'I 
1000 M 0 N DE 7906 476 93 4489 354 813 1329 65 11 I 274 1010 INTRA-CE 4160 398 10 2063 283 164 1075 62 105 
1011 EXTRA-CE 3744 78 83 2428 i 70 649 i 254 3 11 168 
1020 CLASSE 1 2312 44 22 1816 22 17 1 222 3 3 162 
1021 A E L E 1779 16 10 1374 4 5 211 3 ~ 153 1030 CLASSE 2 1051 29 61 610 47 260 28 7 
9105.20 TIME-RECORDERS 
ZEIT- UND DA TUMSTEMPELUHREN 
002 BELG.-LUXBG. 518 104 267 55 92 
005 ITALIE 613 59 531 14 9 
1000 M 0 N DE 5450 80 18 1480 19 1984 98 118 2 1650 
1010 INTRA-CE 3252 77 10 698 10 1410 71 89 2 884 
1011 EXTRA-CE 2193 3 8 782 9 569 27 29 766 
1020 CLASSE 1 1712 2 621 421 25 27 616 
1021 A E L E 1061 2 549 42 15 473 
9105.30 PROCEss-TIMERS, STOP-CLOCKS AND THE UKE 
KURZZErrMESSER 
001 FRANCE 2400 18 634 91 
1 
1342 18 297 
003 PAY5-BAS 559 4 280 3 261 
6 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1191 12 
211 465 16 12 1025 131 005 ITALIE 1565 8 9 
1e0 
860 
006 ROYAUME.UNI 903 706 5 10 
3 192 036 SUISSE 668 272 10 190 
400 ETAT5-UNIS m 196 5 496 1 79 
1000 M 0 N DE 11060 42 8 3722 658 209 22 4464 86 5 1844 
1010 INTRA-CE 7791 42 1 2464 565 49 22 3219 84 5 1345 1011 EXTRA-CE 3269 7 1258 93 181 1245 2 498 
1020 CLASSE 1 2660 6 1111 2 52 1101 1 4 383 
1021 A E L E 1519 5 778 90 28 510 1 3 194 1030 CLASSE 2 602 1 143 106 144 1 2 115 
8105.80 APPARATUS FOR MEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 
AND STOP-CLOCKS 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, AUSGEN. REGISTRIER-, ZEIT-, DATUMSTEMPELUHREN UND KURZZErrMESSER 
001 FRANCE 756 12 5 217 2 
1oS 
402 9 109 
003 PAY5-BAS 951 11 4 713 1 40 3 74 005 ITALIE 561 2 
4 





036 SUISSE 504 60 297 27 
39 
44 50 
400 ETAT5-UNIS 632 192 145 66 120 78 
1000 M 0 N DE 8506 84 231 3298 308 1849 48 1121 280 4 1302 
1010 INTRA-CE 4444 41 38 1841 i 140 838 1 678 90 4 781 1011 EXTRA-CE 4061 23 198 1457 167 1011 48 444 190 522 
1020 CLASSE 1 2756 14 176 1077 18 472 46 298 173 3 481 
1021 A E L E 1125 1 167 518 
1 
11 46 5 124 39 3 211 
1030 CLASSE 2 988 9 19 360 140 279 135 17 1 27 
8106 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
ZEITAUSLOESER Mrr UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
9106.10 ELECTRIC OR ELECTRONIC TIME SWITCHES FOR MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
1000 M 0 N DE 1134 8 8 499 4 19 432 87 78 
1010 INTRA-CE 601 2 4 187 4 19 295 84 28 1.011 EXTRA-CE 533 5 4 312 137 2 50 
8106.90 TIME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 
ZEITAUSLOESER Mrr UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGEN. ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
001 FRANCE 27353 226 2 23253 693 
11e0 
2948 15 216 
002 BELG.-LUXBG. 5711 
1o4 
2 4199 29 40 183 78 
003 PAY5-BAS 7264 23 5744 80 1063 56 
117 
172 
004 RF ALLEMAGNE 20837 21 12 
18246 
1150 18180 1167 190 
005 ITALIE 25556 19 
47 
1183 5912 3 1468 1 194 006 ROYAUME-UNI 32669 19 17250 183 13669 30 
1ooS 007 lALANDE 1292 6 251 16 21 13 1 008 DANEMARK 2521 
1 
2212 87 117 29 54 




514 3280 13 61 
028 NORVEGE 2205 1965 67 50 g 24 030 SUEDE 9522 15 45 6709 13 2483 226 26 032 FINLANDE 3058 
10 
23 2070 60 500 399 3 
036 SUISSE 11693 7 10534 1 584 521 3 33 
038 AUTRICHE 4424 1 3984 1 287 60 26 65 
048 YOUGOSLAVIE 2872 1 1398 42 1409 21 
052 TUROUIE 2997 1676 8 1099 221 3 1 390 AFR. DU SUD 1203 
31 
885 156 
s4 45 104 400 ETAT5-UNIS 4222 2998 50 779 189 24 96 
484 VENEZUELA 584 28 503 
14 
33 
616 IRAN 698 439 8 245 4 624 ISRAEL 1621 1022 492 95 
706 SINGAPOUR 946 
11 
801 203 19 12 3 114 800 AUSTRALIE 3390 2348 439 200 186 
804 NOUV.ZELANDE 1585 1 1009 11 464 56 1 41 
1000 M 0 N DE 189844 530 319 116472 4995 50338 57 13844 528 33 2930 
1010 INTRA-CE 133818 393 88 76453 3540 41829 3 9312 394 30 1978 
1011 EXTRA-CE 56025 134 231 40019 1456 8707 54 4332 135 3 954 
1020 CLASSE 1 47904 69 181 35699 365 7077 54 3571 69 619 
1021 A E L E 30954 27 175 25311 77 3921 1256 37 3 150 1030 CLASSE 2 7713 59 43 3868 1071 1580 750 17 322 
9107 WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS~ ASSEMBLED 
KLEINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
9107.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
ELEKTRJSCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR-WERKE Mrr EIMER UNRUH ALS SPIRALFEDER 
1000 M 0 N DE 87 6 30 4 20 22 5 
1010 IN TRA-CE 23 1 4 4 9 5 4 1011 EXTRA-CE 84 5 28 11 17 1 
1107.22 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
135 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9107.22 MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER-5PIRAL AVEC REMONTAGE AUTOMATIQUE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9107.28 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER-5PIRAL AVEC REMONTAGE NON AUTOMATIQUE 
1000 W 0 R L D 4 2 
1010 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 2 
9107.92 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A QUARTZ 
001 FRANCE 4 3 
004 FA GERMANY 3 
005 ITALY 2 
036 SWITZERLAND 1 
:i 740 HONG KONG 5 
1000 W 0 R L D 21 8 
1010 INTRA-EC 13 4 
1011 EXTRA-EC 10 5 
1020 CLASS 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 
:i 1030 CLASS 2 7 
9107.98 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES AUTRES QU' A BALANCIER-5PIRAL ET A QUARTZ 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























9108.10 ~s:.:M~S 8b~~~~~~~~E~~~ =~DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUILLES, COMPORT ANT PLUS D'UNE PIERRE, POUVANT FONCTIONNER PLUS DE 
47H, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9108.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE A QUARTZ NDA. 
001 FRANCE 69 69 
002 BELG.-LUXBG. 13 13 
003 NETHERLANDS 59 59 
005 ITALY 142 129 
006 UTD. KINGDOM 100 99 
010 PORTUGAL 12 12 
011 SPAIN 68 60 
030 SWEDEN 18 18 
036 SWITZERLAND 26 24 
400 USA 23 23 
740 HONG KONG 13 13 
1000 W 0 R L D 638 603 
101 0 INTRA-EC 461 i 453 1011 EXTRA-EC 158 151 
1020 CLASS 1 105 1 100 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 56 
1030 CLASS 2 51 49 
9108.39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 
006 UTD. KINGDOM 6 5 
1000 W 0 R L D 30 19 
101 0 INTRA-EC 18 14 
1011 EXTRA-EC 11 5 
1020 CLASS 1 8 4 
9108.90 OTHER NON-ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS N.E.S. 
AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE NDA. 
001 FRANCE 42 5 35 
002 BELG.-LUXBG. 73 72 
003 NETHERLANDS 92 91 
005 ITALY 60 59 
006 UTD. KINGDOM 82 82 
011 SPAIN 36 34 
036 SWITZERLAND 23 11 
400 USA 692 690 
404 CANADA 62 62 
1000 W 0 R L D 1385 7 1319 
1010 INTRA-EC 427 8 i 406 1011 EXTRA-EC 958 1 913 
1020 CLASS 1 894 867 
1021 EFTA COUNTR. 93 74 
1030 CLASS 2 62 45 
9109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE MONTRES DE POCHE, MONTRE5-BRACELm ET SIMIL ET LEURS PARTIES 
9109.20 FINISHED WATCH CASES Of PRECIOUS METAL 
BOITES DE MONTRES FINIES, EN METAUX PRECIEUX 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
10 :i 036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 12 4 
1010 INTRA-EC 





























































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU I 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant i Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal 1 UK 
9107.22 KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG ! 
036 SUISSE 517 517 
1000 M 0 N DE 720 3 538 98 45 18 17 
1010 INTRA-CE 21 3 i 3 98 45 2 13 1011 EXTRA-CE 699 535 16 4 
1020 CLASSE 1 584 526 45 13 
1021 A E L E 518 518 
9107.28 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT NICHT AUTOMA TISCHEII AUFZUG 
1000 M 0 N DE 866 42 88 613 78 44 
101 0 INTRA-CE 339 37 27 265 8 3 
1011 EXTRA-CE 528 5 61 348 73 41 
9107.92 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZ-KLEINUHRWERKE 
001 FRANCE 1120 123 987 4460 4 6 004 RF ALLEMAGNE 4502 
1s0 
1 40 










740 HONG-KONG 5255 3372 1263 110 443 
1000 M 0 N DE 19483 155 14 5975 144 11n4 550 25 846 




8401 10 1 180 
1011 EXTRA-CE 9409 32 4617 3372 540 24 666 
1020 CLASSE 1 2766 2 1115 144 1090 326 1 66 
1021 A E L E 2198 
32 t2 
747 141 989 253 1 67 
1030 CLASSE 2 6624 3484 2281 214 23 578 
9107.98 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
KLEINUHR-WERKE, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UND MIT QUARZ 
036 SUISSE 515 127 51 4 313 19 
1000 M 0 N DE 1222 262 2 189 5 190 22 48S 67 
101 0 INTRA-CE 391 114 2 83 5 101 13 58 20 1011 EXTRA-CE 830 147 106 88 9 428 47 
1020 CLASSE 1 638 128 81 4 87 319 19 
1021 A E L E 547 127 n 4 1 319 19 
9108 CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED 
UHRWERKE, KEINE KLEINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
9108.10 ~~S.feM¥A-f2 ~~~~~~~~E ~~~~~DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
UHRWERKE, MIT ODER OHNE ZJFFERBLATT ODER ZEIGER, MIT MEHR ALS EINEM STEIN, MIT >47 STUNDEN LAUFZEIT, FUER ZIVIUUFTFAHRT 
1000 M 0 N DE 6 3 2 
1010 INTRA-CE 1 
:i 2 1011 EXTRA-CE 5 • i 
9108.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZ-UHRWERKE AWGNL 
001 FRANCE 3672 32 3620 20 
002 BELG.-LUXBG. 566 555 10 
003 PAY5-BAS 2268 2262 
140 
6 
005 ITALIE 6708 6093 641 
475 
006 ROYAUME-UNI 4443 4367 11 
010 PORTUGAL 500 487 13 IS 387 011 ESPAGNE 2983 
2 
2566 12 • I 





036 SUISSE 2213 2113 3 9 
400 ETATS-UNIS 1605 1576 5 24 
740 HONG-KONG 648 647 
1000 M 0 N DE 3on2 41 14 28908 2 10 490 145 76 16 1070 
1010 INTRA-CE 21978 32 10 20508 2 1 349 14 67 16 979 
1011 EXTRA-CE 8795 9 4 8401 9 141 131 9 91 
1020 CLASSE 1 6558 6 3 6256 9 103 122 9 50 
1021 A E L E 3721 6 3 3566 9 21 92 24 
1030 CLASSE 2 2139 3 1 2064 38 9 24 
9108.39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRWERKE AWGNI., KEINE QUARZUHRWERKE 
006 ROYAUME-UNI m 715 7 4 51 
1000 M 0 N DE 1888 25 2 1472 58 9 176 91 55 
101 0 INTRA-CE 1235 5 2 1087 8 9 15 78 44 1011 EXTRA-CE 652 20 385 50 161 14 11 
1020 CLASSE 1 592 2 360 45 161 14 10 
9108.90 OTHER NON-ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS N.E.S. 
ANDERE UHRWERKE AWGNL 
001 FRANCE 709 96 554 
t4 
50 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 1093 33 1066 5 1 
7 
003 PAY5-BAS 1597 1552 4 7 IS 005 ITALIE 1274 
4 
1201 57 s 006 ROYAUME-UNI 898 666 2 
19 :j 4 011 ESPAGNE 594 
18 
566 2 i 036 SUISSE 724 268 
28 
165 265 7 
400 ETAT5-UNIS 14266 14215 1 3 19 
404 CANADA 562 562 
1000 M 0 N DE 25749 383 18 23613 61 428 6 944 72 99 127 
1010 IN TRA-CE &n2 143 5 6209 13 149 8 142 31 3 71 
1 011 EXTRA-CE 18974 239 11 17404 48 279 801 41 95 56 
1020 CLASSE 1 17279 42 9 16351 30 176 597 24 50 
1021 A E L E 1685 18 9 1022 
t!i 
165 440 7 95 24 1030 CLASSE 2 1666 197 1 1047 103 204 16 6 
1109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
GEHAEUSE FUER TASCHEN-, ARMBANDUHREN UND AEHNL UHREN UNO TEILE DAVON 
1109.20 FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELMET ALLEN 
004 RF ALLEMAGNE 3619 
397 
22 3575 18 4 
006 ROYAUME-UNI 1808 
10 48 355 1087 324 44 036 SUISSE 19624 3463 370 15334 
400 ETATS-UNIS 3193 166 220 25 2780 loB 732 JAPON 736 59 569 
1000 M 0 N DE 31128 29 52 5143 596 1513 23566 43 186 
1010 INTRA-CE 6651 19 
s2 1240 s!Mi 1118 4197 43 34 1011 EXTRA-CE 244n 10 3903 395 19369 152 
137 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark lDeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland _l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8109.20 
1020 CLASS 1 





9109.31 FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILVEfi.I'LATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
BOITES DE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 2 2 j 004 FR GERMANY 7 
005 ITALY 2 
:j 2 036 SWITZERLAND 22 18 
400 USA 6 1 5 
457 VIRGIN ISLES 1 1 
740 HONG KONG 2 2 
1000 W 0 R L D 45 7 37 
1010 INTRA·EC 11 2 9 
1011 EXTRA·EC 33 4 28 
1020 CLASS 1 29 4 24 
1021 EFTA COUNTR. 22 3 18 
1030 CLASS 2 4 4 
9109.39 OTHER WATCH CASES Of BASE METAL, NOT GILT, SILVER.PLATED OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
BOITES DE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 19 3 12 
4 036 SWITZERLAND 16 
400 USA 6 3 
708 PHILIPPINES 9 9 
1000 W 0 Rl D 58 3 13 21 
1010 INTRA-EC 23 3 12 2 
1011 EXTRA·EC 36 1 19 
1020 CLASS 1 22 7 
1021 EFTA COUNTR. 16 4 
1030 CLASS 2 13 12 
8109.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
BOITES DE MONTRES FINIES, EN AUTRES MA TIERES QUE MET AUX COMMUNS OU PRECIEUX 
036 SWITZERLAND 1 
1000 WORLD 43 2 3 1 
1010 INTRA-EC 40 2 3 i 1011 EXTRA·EC 3 
1020 CLASS 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
8109.80 WATCH CASE BLANKS AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE MONTRES EBAUCHEES ET PARTIES DE BOITES DE MONTRES 
036 SWITZERLAND 23 2 9 
400 USA 6 1 5 
1000 W 0 R L D 37 4 15 
1010 INTRA-EC 7 1 
1s 1011 EXTRA·EC 30 3 
1020 CLASS 1 29 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 9 
8110 CLOCK CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS Of THIS CIIAPTEII, AND PARTS THEREOf 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 
9110.10 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AND THEIR PARTS, OF METAL 
CAGES ET CABINETS D'APP.D'HORLOG.ET LEURS PARTIES, EN METAL 
1000 WORLD 80 55 7 
1010 INTRA·EC 49 32 2 
1011 EXTRA-EC 31 24 5 
1020 CLASS 1 29 22 5 
8110.90 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS Of CHAP. 91 AND THEIR PARTS, OTHER THAN OF METAL 
CAGES ET CABINETS D'APPARmS D'HORLOGERIE ET LEUR PARTIES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAL 
004 FR GERMANY 40 19 2 
1000 W 0 R l D 170 25 37 9 21 
1010 INTRA·EC 129 25 20 8 10 
1011 EXTRA·EC 43 18 3 11 
1020 CLASS 1 38 15 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 30 11 10 
8111 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
AUTRES FOURNrruRES D'HORLOGERIE 
8111.10 WATCHMAKERS' JEWELS, NEITHER MOUNTED NOR SET 
PIERRE$ D'HORLOGERIE, NON SERTIES Nl MONTEE$ 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9111.20 SPRINGS, INCL HAIRSPRINGS 
RESSORTS D'HORLOGERIE, YC LES SPIRAUX 
001 FRANCE 8 3 5 
004 FR GERMANY 33 
4 20 005 ITALY 24 
036 SWITZERLAND 12 12 
400 USA 5 3 
508 BRAZIL 63 63 
1000 W 0 R L D 179 9 131 2 
101 0 INTRA-EC 75 8 33 2 1011 EXTRA·EC 103 1 98 
1020 CLASS 1 27 24 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 13 1 
1030 CLASS 2 66 64 1 
8111.30 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER-SPIRAL, NON TERMINE$ 
373 MAURITIUS 3 3 740 HONG KONG 24 24 
1000 W 0 R l D 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 J Belg.-l.ux. j Danmark j Deutschland j 'EM66a j Espana j France j Ireland j !tall a j Nederland j Portugal j UK 
9109.20 
1020 CLASSE 1 24086 10 48 3794 596 395 19091 152 
1021 A E L E 19726 10 48 3550 355 370 15349 44 
9109.31 FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILVER.PLATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN, VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLAmERT 
001 FRANCE 871 842 
2120 
29 
004 RF ALLEMAGNE 2143 
147 
23 
005 ITALIE 882 735 
424 8 036 SUISSE 16510 3257 12823 
400 ETAT5-UNIS 3468 618 2831 19 
457 ILES VIERGES 565 7 i 558 14 740 HONG-KONG 956 243 692 
1000 M 0 N DE 27054 5963 7 20538 526 20 
101 0 INTRA-cE 4445 1235 j 3126 84 20 1011 EXTRA-cE 22608 4727 17411 443 
1020 CLASSE 1 20642 4203 15990 443 6 
1021 A E l E 16532 3261 i 12841 424 6 1030 CLASSE 2 1849 457 1371 14 
9109.39 OTHER WATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SILVER.PLATED OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN, ANDERS ALS VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLATTIERT 
001 FRANCE 1351 38 96 1139 2 908 100 72 18 036 SUISSE 9799 433 8349 
400 ETAT5-UNIS 1845 21 1357 399 68 
708 PHILIPPINES 2596 2596 
1000 M 0 N DE 17927 44 90 1840 2 8 8364 9328 78 177 
101 0 INTRA-cE 2441 38 
sci 1174 2 5 741 392 76 13 1011 EX TRA-cE 15488 8 668 1 5622 8938 165 
1020 CLASSE 1 11725 90 471 1 2302 8762 99 
1021 A E l E 9806 8 90 434 1 908 8355 18 1030 CLASSE 2 3751 192 3318 173 62 
9109.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER EDELMETALLEN 
036 SUISSE 1058 817 163 75 3 
1000 M 0 N DE 1654 29 903 290 12 362 38 7 11 
101 0 I NT RA-cE 374 29 i 62 i 2 12 217 34 7 11 1011 EXTRA-cE 1278 841 287 145 3 
1020 CLASSE 1 1268 837 285 143 3 
1021 A E L E 1066 819 183 81 3; 
9109.80 WATCH CASE BLANKS AND PARTS OF WATCH CASES 
ROHLINGE UND GEHAEUSmiLE 
036 SUISSE 10580 2 589 4494 5486 • I 9 
400 ETAT5-UNIS 1043 126 778 141 
1000 M 0 N DE 13470 22 5 1430 10 5953 5765 
'I 75 210 1010 INTRA-cE 1068 20 5 408 10 305 61 75 169 1011 EXT RA-cE 12402 2 1022 5848 5684 
. ' 
41 
1020 CLASSE 1 11920 2 5 825 5437 5841 • I 10 1021 A E L E 10623 2 5 627 4494 5486 
• I 9 
9110 CLOCK CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND TEILE DAYON 
9110.10 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 91 AND THEIR PARTS, OF METAL 
GEHAEUSE FUER AND.UHRMACHERWAREN U.mLE DAYON, AUS MET ALL 
1000 M 0 N DE 1417 2 1038 31 148 98 10 ; 92 
101 0 INTRA-cE 803 2 592 3 53 59 3 91 
1011 EXTRA-cE 615 444 28 98 39 7 1 
1020 CLASSE 1 601 431 28 95 39 7 1 
9110.90 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AND THEIR PARTS, OTHER THAN OF METAL 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND TEILE DAYON, AUS ANDEREN STOFFEN ALS MET ALL 
004 RF ALLEMAGNE 609 255 9 21 280 34 10 
1000 M 0 N DE 2283 348 12 601 90 262 4 740 50 28 148 
1010 INTRA-cE 1482 345 
11 
326 59 97 4 533 47 23 48 
1011 EXTRA-cE 799 3 275 32 165 206 3 5 99 
1020 CLASSE 1 742 3 11 244 23 150 206 3 5 97 
1021 A E L E 588 1 11 183 123 191 79 
9111 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
ANDERE UHRENTEILE 
9111.10 WATCHMAKERS' JEWELS, NEITHER MOUNTED NOR SET 
UHRENSTEINE, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
036 SUISSE 1187 25 735 427 
1000 M 0 N DE 1739 27 752 959 1 
101 0 I NT RA-cE 523 
z8 5 516 i 1011 EXTRA-cE 1214 747 440 
1020 CLASSE 1 1196 26 735 435 
1021 A E L E 1189 25 735 429 
9111.20 SPRINGS, INC1. HAIRSPRINGS 
UHRFEDERN, EINSCHL SPIRALFEDERN 
001 FRANCE 982 101 881 5 1594 1112 004 RF ALLEMAGNE 2711 203 882 14 005 ITALIE 1104 5 9 036 SUISSE 696 877 10 
1sS 400 ETAT5-UNIS 1018 735 98 
508 BRESIL 740 740 
1000 M 0 N DE 9869 402 6293 137 1804 1219 14 
101 0 INTRA-cE 5763 367 2657 15 1598 1112 14 
1011 EXTRA-cE 4105 35 3638 121 206 107 
1020 CLASSE 1 2217 3 1909 13 185 107 
1021 A E L E 752 3 727 13 9 
1030 CLASSE 2 1419 32 1337 49 
9111.30 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE WHm AND HAIRSPRING 
KLEINUHR-WERKE MIT UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
373 MAURICE 1308 1308 
740 HONG-KONG 2373 2373 
1000 M 0 N DE 4465 100 4359 3 2 
1010 IN TRA-cE 77 75 1 
139 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9111.30 
1011 EXTRA-EC 





9111.35 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 




457 VIRGIN ISLES 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 














MOUVEMENTS D'HORLOGERIE, AUTRES QUE DE MONTRES, NON TERMINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




EBAUCHES DE MOUVEMENTS DE MONTRES 
036 SWITZERLAND 3 
373 MAURITIUS 6 
664 INDIA 1 
660 THAILAND 1 
728 SOUTH KOREA 2 
740 HONG KONG 44 
1000 W 0 R L D 60 
101 0 INTRA-EC 4 
1011 EXTRA-EC 56 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1030 CLASS 2 53 
1031 ACP(66) 6 
9111.91 DIALS 
CADRANS D'HORLOGERIE 
001 FRANCE 6 
036 SWITZERLAND 12 
400 USA 94 
708 PHILIPPINES 16 
740 HONG KONG 2 
1000 W 0 R L D 212 
1010 INTRA-EC 65 
1011 EXTRA-EC 146 
1020 CLASS 1 123 
1021 EFTA COUNTR. 22 
1030 CLASS 2 23 
9111.95 WATCHMAKERS' JEWELS, SET OR MOUNTED 
PIERRES D'HORLOGERIE, SERTIES OU MONTEES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9111.99 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS N.E.S. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









390 SOUTH AFRICA 
400 USA 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































MARCHANDISES DU CHAP. 91 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
9197.00 GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 91 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 



















































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9111.30 
1011 EXTRA-CE 4387 99 4284 2 2 
1030 CLASSE 2 4140 98 4042 
1031 ACP(66) 1308 1308 
9111.35 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
KLEINUHR·WERKE MIT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
036 SUISSE 2685 71 2614 
212 TUNISIE 7166 26 7166 373 MAURICE 10481 10455 
457 ILES VIERGES 524 524 
1426 664 INDE 1426 
728 COREE DU SUD 1802 1802 
740 HONG-KONG 1303 1301 
1000 M 0 N DE 25900 10 700 1 25032 4 152 
1010 INTRA-CE 348 9 62 i 122 2 152 1011 EXTRA-CE 25550 1 638 24909 1 
1020 CLASSE 1 2739 78 2660 1 
1021 A E L E 2685 71 2614 
1030 CLASSE 2 22812 560 22250 
1031 ACP(66) 10486 26 10459 
9111.40 UNASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS 
UHRWERKE, AUSGEN. KLEINUHR-WERKE, NICHT GANGFERTIG 
1000 M 0 N DE 531 7 3 252 143 60 2 64 
1010 INTRA-CE 302 7 3 251 12 16 2 14 1011 EXTRA-CE 231 2 132 44 50 
9111.50 ROUGH WATCH MOVEMENTS 
ROHWERKE FUER KLEINUHR-WERKE 
036 SUISSE 1632 1631 
373 MAURICE 3702 
sO 3702 664 INDE 761 711 
680 THAILANDE 1305 1305 
728 COREE DU SUD 1570 1570 
740 HONG-KONG 21525 21525 
1000 M 0 N DE 30528 3 64 30444 1 16 
1010 INTRA-CE 29 
:i 13 30444 i 16 1 1011 EXTRA-CE 30499 51 
1020 CLASSE 1 1633 1 1631 1 
1021 A E L E 1633 3 1 1631 1 1030 CLASSE 2 28866 50 28813 
1031 ACP(66) 3702 3702 
9111.91 DIALS 
ZIFFERBLAETTER 




12 1 4 
036 SUISSE 4033 1833 619 34 61 400 ETATS-UNIS 5421 5 5265 72 4 41 
708 PHILIPPINES 1621 935 13 5 1608 740 HONG-KONG 963 22 1 
1000 M 0 N DE 15947 21 8 10218 34 2417 725 38 2485 
1010 INTRA-CE 2680 21 1 1471 34 726 75 2 383 1011 EXTRA-CE 13267 7 8747 1691 650 36 2102 
1020 CLASSE 1 10076 7 7648 32 1603 631 36 119 
1021 A E L E 4288 1 2073 3 1519 625 68 1030 CLASSE 2 3160 1074 82 18 1983 
9111.95 WATCHMAKERS' JEWELS, SET OR MOUNTED 
UHRENSTEINE, GEFASST ODER MONTIERT 
1000 M 0 N DE 127 125 2 
1010 INTRA-CE 10 10 2 1011 EXTRA-CE 117 115 
9111.99 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS N.E.S. 
UHRENTEILE, AWGNL 
001 FRANCE 4453 363 4 3203 





004 RF ALLEMAGNE 2434 59 7 963 1526 353 363 005 ITALIE 1673 54 3 2 539 21 s4 1 114 006 ROYAUME-UNI 2561 60 1798 1 596 18 
10 92 011 ESPAGNE 606 15 
10 
412 59 14 4 
030 SUEDE 576 5 458 j 43 22 3 27 036 SUISSE 24978 48 4 10462 12635 498 4 1120 
038 AUTRICHE 799 1 1 711 14 21 51 
046 MALlE 1279 2 1276 
16 1s 
1 
052 TURQUIE 1158 35 1072 20 
212 TUNISIE 594 4 10 579 1 
373 MAURICE 2487 8 1751 736 2 3 j 390 AFR. DU SUD 591 568 3 
400 ETAT5-UNIS 9997 16 8981 456 43 501 
457 ILES VIERGES 523 438 7 8 78 528 ARGENTINE 3294 3250 36 
664 INDE 2658 2461 195 
133 680 THAILANDE 833 5 322 378 706 SINGAPOUR 609 481 17 106 





740 HONG-KONG 9420 6 8459 814 1 1 118 
1000 M 0 N DE 95905 767 81 57828 86 26352 46 1741 341 10 8653 
1010 INTRA-CE 15552 621 16 9363 18 2833 27 885 312 10 1467 
1011 EXTRA-CE 80356 146 66 48465 68 23521 19 858 29 7186 
1020 CLASSE 1 41057 127 36 24716 9 13447 739 19 1964 
1021 A E l E 26736 58 34 11935 7 12893 
19 
548 8 1253 
1030 CLASSE 2 38802 19 30 23458 59 10005 115 10 5087 
1031 ACP(66) 2675 1 1838 750 1 85 
9197 GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 91, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9197.00 GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 91, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 60B 3 581 31 27 2 004 RF ALLEMAGNE 1143 934 173 
005 ITALIE 717 713 4 
036 SUISSE 1461 1381 79 
1000 M 0 N DE 9009 3 8443 32 529 2 
1010 INTRA-CE 3816 3 3520 31 260 2 
1011 EXTRA-CE 5193 4923 1 269 






1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
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Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 





1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 










1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9201 PIANOS JINCLUDING AUTOMATIC PIANOS! WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRU ENTS; HARPS BUT NOT INCLUD NG AEOUAN HARPS 
PIANOS; CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOUENNES) 
9201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROITS NEUFS 
001 FRANCE 1086 716 30 
19 
83 167 70 
002 BELG.·LUXBG. 244 
7 
66 2 1 130 27 003 NETHERLANDS 306 3 211 3 251 62 004 FR GERMANY 476 4 
1sS 
2 22 52 144 
005 ITALY 209 10 6 3 26 12 006 UTD. KINGDOM 122 93 3 2 24 8 009 GREECE 54 39 
16 5 4 011 SPAIN 59 28 4 6 
028 NORWAY 46 46 4 2 37 66 036 SWITZERLAND 656 547 
038 AUSTRIA 123 103 6 2 7 11 400 USA 96 66 7 15 
706 SINGAPORE 47 6 12 27 
1000 WORLD 3814 12 9 2177 77 107 163 704 565 
1010 INTRA-EC 2638 11 4 1330 58 68 145 626 394 
1011 EXTRA-EC 1178 1 5 846 19 39 18 79 171 
1020 CLASS 1 991 1 603 1 13 8 55 110 
1021 EFTA COUNTR. 847 1 708 
18 
4 4 45 85 
1030 CLASS 2 164 1 42 23 2 19 59 
9201.15 USED UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROITS USAGES 




9 1 361 
004 FR GERMANY 141 2 
7 
1 34 77 
005 ITALY 812 33 772 
1000 W 0 R l D 1997 9 18 34 3 35 25 116 1755 
1010 INTRA-EC 1909 7 17 22 3 27 22 106 1703 
1011 EXTRA-EC 88 1 1 13 7 3 10 53 
9201.11 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 
PIANOS, SF PIANOS DROITS 
001 FRANCE 197 1 162 6 5 33 002 BELG.-LUXBG. 44 2 26 4 7 003 NETHERLANDS 99 59 
11 2 9 34 004 FR GERMANY 59 2 
107 2 19 15 005 ITALY 127 1 10 7 
006 UTD. KINGDOM 82 78 2 4 1 1 011 SPAIN 20 12 3 
028 NORWAY 14 12 1 5 7 036 SWITZERLAND 118 103 2 
038 AUSTRIA 48 41 2 1 3 
400 USA 136 117 7 3 12 732 JAPAN 74 66 2 1 
736 TAIWAN 10 8 2 
740 HONG KONG 11 9 
800 AUSTRALIA 13 12 
1000 W 0 R l D 1188 5 3 879 13 55 3 40 26 164 
1010 INTRA-EC 872 5 1 467 7 22 3 28 24 115 
1011 EXTRA·EC 517 1 2 412 6 33 12 2 49 
1020 CLASS 1 440 2 379 1 14 10 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 195 2 167 1 5 6 1 13 
1030 CLASS 2 67 27 6 17 2 14 
1040 CLASS 3 13 8 2 3 
9201.90 HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS; HARPS 
CLA VECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A ClAVIER; HARPES 
001 FRANCE 80 2 4 58 2 19 004 FR GERMANY 44 5 27 9 036 SWITZERLAND 31 i 3 22 1 732 JAPAN 5 1 1 2 
1000 W 0 R l D 284 5 2 14 4 17 2 136 9 95 
1010 INTRA·EC 213 5 1 5 4 10 2 99 8 83 1011 EXTRA-EC 72 1 1 9 7 37 1 12 
1020 CLASS 1 58 1 1 8 7 30 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 43 1 6 5 28 1 2 
9202 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
9202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES 
038 SWITZERLAND 3 2 i 400 USA 21 20 
728 SOUTH KOREA 3 3 3 732 JAPAN 8 5 
1000 WORlD 56 41 5 2 7 
1010 INTRA·EC 14 5 3 2 3 1011 EXTRA-EC 43 36 2 5 
1020 CLASS 1 34 29 1 4 1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 
1030 CLASS 2 9 7 1 
9202.50 GUITARS 
GUITARES 
001 FRANCE 28 1 25 003 NETHERLANDS 18 2 9 6 004 FR GERMANY 50 6 44 2 005 ITALY 28 20 2 006 UTD. KINGDOM 48 1 35 12 038 SWITZERLAND 12 3 8 3 i 038 AUSTRIA 18 6 8 1 400 USA 11 8 1 2 732 JAPAN 3 2 
1000 W 0 R l D 533 2 2 27 428 7 25 12 31 1010 INTRA·EC 222 2 2 14 152 3 16 12 22 1011 EXTRA-EC 311 13 274 4 9 9 1020 CLASS 1 60 1 12 32 1 7 7 1021 EFTA COUNTR. 39 1 10 20 1 4 3 1030 CLASS 2 251 1 1 242 3 2 2 
9202.80 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSJQUE A CORDES 
003 NETHERLANDS 31 2 28 732 JAPAN 4 1 2 
144 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederl,and I Portugal I UK 
9201 PIANOS JINCLUDING AUTOMATIC PIANO SiN WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRU ENTS; HARPS BUT NOT INCLUD G AEOLIAN HARPS 
KLAVIERE; CEMBALOS UNO ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT KLAVlATUR; HARFEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
9201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 
NEUE KLA VIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 




2 1231 260 
003 PAYS-BAS 3894 62 3132 22 4 2081 633 004 RF ALLEMAGNE 4127 51 
2618 
15 161 429 1328 
005 ITALIE 3040 56 55 
18 
241 70 
006 ROYAUME-UNI 1722 
:j 1441 zi 15 248 62 009 GRECE 763 :j 624 148 3 44 011 ESPAGNE 758 459 46 42 60 
028 NORVEGE 695 1 691 4i 33 385 3 036 SUISSE 10083 
2 
8996 622 
038 AUTRICHE 1679 1423 
:j 6i 14 73 167 400 ETAT8-UNIS 938 2 643 79 141 
706 SINGAPOUR 538 150 120 268 
1000 M 0 N DE 48138 157 114 33527 2 534 988 1208 6845 4962 
1010 INTRA-cE 31608 147 69 20423 420 544 i 1038 5734 3233 1011 EXTRA-cE 16529 10 45 13105 114 444 170 111 1729 
1020 CLASSE 1 14506 2 14 12400 7 150 1 95 733 1104 
1021 A E L E 12722 2 6 11278 
10i 
54 47 468 867 
1030 CLASSE 2 1843 6 15 689 268 22 146 590 
9201.15 USED UPRIGHT PIANOS / 
GEBRAUCHTE KLA VIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
001 FRANCE 804 8 64 67 10 166 31 11 4 673 004 RF ALLEMAGNE 569 6 
17 
13 148 172 
005 ITALIE 672 1 82 571 
1000 M 0 N DE 3788 54 70 267 12 325 3 164 397 4 2492 
101 0 INTRA-cE 3326 44 64 166 12 239 3 124 354 4 2316 
1011 EXT RA-cE 460 9 6 101 86 40 42 176 
9201.19 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 
KLA VI ERE, AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
001 FRANCE 5137 7 26 4941 53 7 aO 155 002 BELG.-LUXBG. 1099 20 909 132 57 003 PAY8-BAS 2061 4 1661 7 52 201 241 004 RF ALLEMAGNE 1137 26 
3966 17 
236 253 365 
005 ITALIE 4088 10 
t9 23 
37 64 
006 ROYAUME-UNI 2826 2754 21 8 
:j 011 ESPAGNE 527 
69 
445 33 36 10 
028 NORVEGE 560 455 j 30 100 :j 6 038 SUISSE 4294 3971 53 64 
038 AUTRICHE 1224 1093 60 9 12 50 
400 ETAT8-UNIS 3891 3328 361 6 
25 
196 
732 JAPON 3973 3733 41 85 89 
738 T'AI-WAN 571 555 64 16 41 740 HONG-KONG 503 398 
800 AUSTRALIE 509 482 3 24 
1000 M 0 N DE 36350 60 127 31534 121 1315 71 793 388 1941 
1010 INTRA-cE 17873 54 30 15443 53 359 71 470 337 1058 
1011 EXTRA-cE 18475 6 97 16091 68 955 322 51 885 
1020 CLASSE 1 15627 90 14046 7 564 302 40 578 
1021 A E L E 6643 
ti 
88 6013 7 147 204 15 169 
1030 CLASSE 2 2257 7 1538 61 372 16 
11 
259 
1040 CLASSE 3 592 509 19 5 48 
9201.90 HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS; HARPS 
CEMBALOS UNO AND. SAITENINSTRUMENTE MIT KLAVlATUR; HARFEN 
001 FRANCE 637 30 56 136 2 321 371 36 62 004 RF ALLEMAGNE 769 11 436 169 135 75 038 SUISSE 2180 1 
t:i 
315 1330 14 84 
732 JAPON 722 156 97 395 12 49 
1000 M 0 N DE 6775 82 72 1464 69 1223 46 2645 301 7 866 
1010 INTRA-cE 2661 74 58 465 5 567 43 719 230 i 500 1011 EXT RA-cE 4108 8 14 999 63 656 4 1919 71 367 
1020 CLASSE 1 3781 8 14 899 649 4 1794 69 7 337 
1021 A E L E 2674 3 1 638 498 1375 41 118 
9202 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
9202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
STREICHINSTRUMENTE 
038 SUISSE 629 
2 
537 80 9 3 
400 ETAT8-UNIS 3991 3343 38 5 603 
728 COREE DU SUD 635 
1 4 607 161 15 13 732 JAPON 3537 1679 452 1240 
1000 M 0 N DE 12351 30 25 8688 5 14 590 599 84 2336 
1010 INTRA-cE 1672 11 17 1046 5 4 194 98 51 251 1011 EXTRA-cE 10679 19 8 7642 10 396 501 13 2085 
1020 CLASSE 1 9069 18 6 6264 315 474 13 2001 
1021 A E L E 1288 14 1047 
5 8 
106 16 13 92 
1030 CLASSE 2 1519 3 1319 81 25 78 
9202.50 GUITARS 
GITARREN 
001 FRANCE 1101 18 102 938 
ti 
37 6 
003 PAY8-BAS 637 48 4 98 336 tti 6 29 145 004 RF ALLEMAGNE 1701 
215 
1448 84 14 104 
005 ITALIE 1022 756 6 
5 159 
1 44 
006 ROYAUME-UNI 1058 53 812 26 45 038 SUISSE 740 251 402 22 4 16 
038 AUTRICHE 602 288 244 10 54 8 
400 ETAT8-UNIS 582 25 380 1 53 :j 122 732 JAPON 694 202 297 41 13 138 
1000 M 0 N DE 11044 67 107 1633 7150 363 28 494 272 930 
1010 INTRA-cE 6776 65 4 586 4914 176 23 246 268 494 
1011 EXTRA-cE 4269 2 104 1048 2236 186 5 248 4 436 
1020 CLASSE 1 3246 48 905 1557 108 5 214 3 408 
1021 A E L E 1762 
2 
41 631 804 62 4 106 114 
1030 CLASSE 2 931 51 56 679 78 34 30 
9202.80 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
003 PAY8-BAS 648 3 18 23 28 47 :j 528 732 JAPON 761 185 52 317 204 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
.I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8202.80 
1000 W 0 R L D 109 4 8 3 40 3 50 
1010 INTRA·EC 60 1 5 1 14 2 40 1011 EXTRA-EC 48 4 2 26 1 10 
1020 CLASS 1 31 4 1 19 7 
8203 PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE UKE 
ORGUES A TUYAUX; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALUOUES 
8203.10 PIPE ORGANS 
ORGUES A TUYAUX 
004 FR GERMANY 34 4 
1 
13 3 9 4 
028 NORWAY 32 27 
1 1 
4 
2 036 SWITZERLAND 43 
2 11 
36 9 3 400 USA 114 22 1 5 15 49 
732 JAPAN 38 1 33 4 
1000 W 0 R L D 404 18 87 125 16 21 9 34 42 72 
1010 INTRA·EC 81 15 4 2 2 15 ti 16 13 14 1011 EXTRA·EC 326 4 83 123 14 7 19 29 58 
1020 CLASS 1 253 4 44 96 2 6 9 8 28 56 
1021 EFTA COUNTR. 89 34 40 
12 
1 3 8 3 
1030 CLASS 2 69 19 25 1 10 2 
8203.90 REED ORGANS, INCL HARMONIUMS AND THE UKE 
HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALUQUES 
001 FRANCE 135 135 
006 UTD. KINGDOM 121 120 
2 1 400 USA 168 165 
1000 W 0 R LD 650 3 5 591 14 33 
1010 INTRA·EC 354 i 1 3 313 7 29 1011 EXTRA·EC 294 2 1 277 7 5 
1020 CLASS 1 248 1 2 238 5 2 
9204 ACCORDIONS, CONCERnHAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
ACCORDEONS ET CONCERnNAS; HARMONICAS A BOUCHE 
9204.10 MOUTH ORGANS 
HARMONICAS A BOUCHE 
001 FRANCE 26 20 6 
400 USA 64 64 
1000 W 0 R L D 165 153 11 
1010 INTRA·EC 61 53 7 
1011 EXTRA·EC 104 100 4· 
1020 CLASS 1 100 96 4 
1021 EFTA COUNTR. 18 14 4 
9204.90 ACCORDIONS, CONCERnNAS AND THE UKE 
ACCORDEONS ET CONCERnNAS 
001 FRANCE 38 5 33 8 004 FR GERMANY 62 
1 
54 
008 DENMARK 8 7 
011 SPAIN 17 2 15 
028 NORWAY 12 2 10 
030 SWEDEN 9 2 7 
032 FINLAND 9 
12 
9 
036 SWITZERLAND 39 27 
036 AUSTRIA 16 11 5 
400 USA 15 4 10 
1000 W 0 R L D 279 57 2 203 8 7 
1010 INTRA·EC 160 23 i 2 126 8 3 1011 EXTRA·EC 119 34 77 4 
1020 CLASS 1 109 31 1 75 2 
1021 EFTA COUNTR. 87 27 59 1 
9205 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
9205.11 'BRASS' INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS Drrs CUIVRES 
001 FRANCE 15 2 8 12 002 BELG.-LUXBG. 10 1 1 
003 NETHERLANDS 14 6 
2 
6 
004 FR GERMANY 5 
2 
2 005 ITALY 4 1 
036 SWITZERLAND 10 3 7 
036 AUSTRIA 6 6 9 400 USA 16 5 500 ECUADOR 4 4 4 732 JAPAN 7 3 
1000 WORLD 120 2 33 8 2 11 83 
1010 INTRA·EC 57 2 13 4 1 10 26 
1011 EXTRA-EC 68 20 4 1 2 38 
1020 CLASS 1 50 19 2 1 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 19 9 1 9 1030 CLASS 2 14 1 2 11 
9205.11 RECORDERS 
FLUTES A BEC 
011 SPAIN 18 18 
1000 W 0 R L D 117 105 4 3 2 2 1010 INTRA-EC 70 62 2 3 2 i 1011 EXTRA·EC 48 43 2 1020 CLASS 1 32 30 1 1 1021 EFTA COUNTR. 16 16 
9205.19 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT, NDA. 
001 FRANCE 9 2 2 2 1 4 002 BELG.·LUXBG. 9 2 3 4 003 NETHERLANDS 16 7 6 004 FR GERMANY 13 3 8 3 005 ITALY 25 11 11 006 UTD. KINGDOM 18 10 5 3 011 SPAIN 12 3 2 7 030 SWEDEN 3 1 2 036 SWITZERLAND 16 2 9 3 2 036 AUSTRIA 5 2 1 2 400 USA 27 6 14 2 3 404 CANADA 4 1 2 1 
146 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
9202.80 
1000 M 0 N DE 3819 21 35 454 13 124 264 41 1181 94 4 1588 
101 0 INTRA-CE 1550 19 13 58 2 7 80 32 362 43 4 934 1011 EXTRA-CE 2257 2 22 396 12 117 171 9 818 51 654 
1020 CLASSE 1 1761 2 22 391 2 8 114 9 685 6 4 518 
9203 PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE UKE 
ORGELN; HARMONIEN UND AEHNL INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
9203.10 PIPE ORGANS 
PFEIFENORGELN 
004 RF ALLEMAGNE 781 119 178 22 231 70 173 9 028 NORVEGE 1319 1073 55 58 224 17 036 SUISSE 979 
13 354 807 146 42 400 ETAT5-UNIS 2641 739 2 108 408 871 
732 JAPON 1180 35 972 149 4 
1000 M 0 N DE 9769 507 2206 3045 390 529 146 458 1150 1338 
1010 INTRA-CE 1629 447 178 52 78 298 
146 
218 208 152 
1011 EXTRA-CE 8143 60 2029 2993 312 231 242 943 1187 
1020 CLASSE 1 7000 60 1684 2597 30 207 146 209 916 1151 
1021 A E l E 2747 1330 887 
282 
55 100 308 67 
1030 CLASSE 2 1114 345 386 24 33 9 35 
9203.90 REED ORGANS, INCL HARMONIUMS AND THE UKE 
HARMONIEN UND AEHNL INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
001 FRANCE 1023 2 9 
9 
1007 4 
006 ROYAUME-UNI 731 
3 
722 
46 55 400 ETAT5-UNIS 1891 1787 
1000 M 0 N DE 5823 68 40 85 8 23 9 4698 241 453 
1010 INTRA-CE 2687 16 11 27 8 8 9 2211 120 285 1011 EXTRA-CE 3136 53 29 58 15 2685 121 167 
1020 CLASSE 1 2651 47 26 52 2 2331 114 79 
9204 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
AKKORDEONS, KONZERTINAS U.AEHNLMUSIKINSTRUM.; MUNDHARMONIKAS 
9204.10 MOUTH ORGANS 
MUNDHARMONIKAS 
001 FRANCE 960 5 895 60 6 400 ETATS-UNIS 2411 2396 9 
1000 M 0 N DE 6432 22 3 6135 1 1 15 207 46 
1010 INTRA-CE 2384 22 1 2204 i i 12 108 37 1011 EXTRA-CE 4046 2 3930 3 98 11 
1020 CLASSE 1 3829 3753 1 68 7 
1021 A E L E 585 536 49 
9204.90 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND THE UKE 
AKKORDEONS, KONZERTINAS U.AEHNUCHE MUSIKINSTRUMENTE 
001 FRANCE 2438 232 2i 2199 6 004 RF ALLEMAGNE 3889 35 3768 93 008 DANEMARK 546 507 3 ; 011 ESPAGNE 741 68 671 
028 NORVEGE 937 94 841 1 
030 SUEDE 631 68 6 562 ; 032 FINLANDE 788 3 778 
036 SUISSE 3075 938 89 2039 9 
038 AUTRICHE 1113 5 2 546 7 567 2 13 400 ETAT5-UNIS 744 134 580 
1000 M 0 N DE 17691 33 37 2843 4 235 14 14194 117 214 
101 0 INTRA-CE 9340 17 5 898 4 90 8 8128 113 81 1011 EXT RA-CE 8350 16 32 1944 146 6 6065 4 133 
1020 CLASSE 1 7998 5 11 1867 3 128 3 5939 4 38 
1021 A E L E 6573 1 1651 96 1 4808 3 13 
9205 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 
ANDERE BLASINSTRUMENTE 
9205.11 'BRASS' INSTRUMENTS 
BLECHBLASINSTRUMENTE 
001 FRANCE 653 21 285 2 42 35 574 3 307 002 BELG.-LUXBG. 855 
132 
182 3 10 44 
003 PAYS-BAS 1239 6 697 12 56 1 98 353 004 RF ALLEMAGNE 690 1 
39i 
245 88 240 
005 ITALIE 512 6 7 31 22 17 60 036 SUISSE 1135 3 399 15 41 2 653 
038 AUTRICHE 1120 2 1092 6 268 58 117 26 400 ETAT$-UNIS 2033 1 849 734 
500 EQUATEUR 624 4 
2i 32 
620 
732 JAPON 1299 639 407 
1000 M 0 N DE 13859 170 29 6019 91 1208 9 317 911 8 5099 
1010 INTRA-CE 4627 159 9 1892 43 590 9 167 751 3 1204 
1011 EXTRA-CE 9032 10 20 4127 46 616 150 160 5 3896 
1020 CLASSE 1 6639 a 16 3636 21 387 150 138 1 2482 
1021 A E L E 2624 8 16 1638 15 79 27 16 
4 
825 
1030 CLASSE 2 1906 2 3 266 20 197 23 1391 
9205.91 RECORDERS 
BLOCKFLOETEN 
011 ESPAGNE 552 500 51 
1000 M 0 N DE 3670 40 29 3305 3 145 10 38 73 27 
1010 INTRA-CE 2079 35 21 1830 3 87 10 34 62 10 1011 EXTRA-CE 1592 4 9 1475 59 3 12 17 
1020 CLASSE 1 1296 4 7 1223 38 3 12 9 
1021 A E L E 848 2 5 807 23 3 7 1 
9205.99 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. 
ANDERE BLASINSTRUMENTE, AWGNL 




61 419 468 
003 PAY5-BAS 1944 
19 
313 1303 25 48 238 004 RF ALLEMAGNE 2322 2 
574 
4 1974 129 146 
005 ITALIE 2717 15 3 15 1980 5 1sS 12 118 006 ROYAUME-UNI 2516 7 1241 1068 29 35 011 ESPAGNE 1138 
10 
471 580 47 5 
030 SUEDE 651 
4 
210 387 5 
12 
38 
036 SUISSE 2488 
9 
412 1669 187 204 
038 AUTRICHE 999 7 755 22 195 32 3 1 400 ETAT5-UNIS 6637 
2 
1723 4745 158 186 
404 CANADA 535 172 1 302 9 1 48 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France .I Ireland I EUR 12 ltalia 
9205.99 
732 JAPAN 25 6 16 2 
1000 W 0 R L D 238 42 2 86 46 
1010 INTRA-EC 118 20 1 36 23 
1011 EXTRA-EC 119 22 1 50 23 
1020 CLASS 1 94 21 45 18 
1021 EFTA COUNTR. 29 5 13 8 
1030 CLASS 2 21 1 5 3 
9206 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, DRUMS, XYLOPHONES, CYMBALS, CASTANETS) 
INSTRUMENTS DE MUSIOUE A PERCUSSION 
9206.10 TIMPANI AND DRUMS 
CIMBALES ET TAMBOURS 
001 FRANCE 38 20 6 
400 USA 49 18 4 
1000 W 0 R L D 350 5 159 2 7 18 
1010 INTRA-EC 185 5 79 2 1 10 1011 EXTRA-EC 165 80 5 8 
1020 CLASS 1 129 5 72 4 
1021 EFTA COUNTR. 56 5 40 
2 5 4 1030 CLASS 2 33 5 
9206.90 OTHER PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN TIMPANI AND DRUMS 
INSTRUMENTS DE MUSIOUE A PERCUSSION, EXCL CIMBALES ET TAMBOURS 
001 FRANCE 50 34 3 
1 002 BELG.-LUXBG. 32 
5 
6 
2 003 NETHERLANDS 58 20 
1 
5 
004 FR GERMANY 112 
14 
4 5 
005 ITALY 43 
:i 
1 i 006 UTD. KINGDOM 50 42 2 
036 SWITZERLAND 62 53 3 2 
400 USA 188 136 10 6 
1000 W 0 R L D 825 7 3 445 17 43 28 
1010 INTRA-EC 385 7 1 139 6 13 15 
1011 EXTRA-EC 440 1 2 306 11 30 12 
1020 CLASS 1 372 2 274 1 19 12 





1030 CLASS 2 65 30 11 1 
9207 ELECTRo-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES, ELECTROSTATIOUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL 
9207.10 ORGANS 
ORGUES 
001 FRANCE 650 4 53 2 
:i 555 002 BELG.-LUXBG. 93 li 21 14 003 NETHERLANDS 225 64 7 142 
004 FR GERMANY 482 1 
32 9 13 370 005 ITALY 148 79 
23:i 006 UTD. KINGDOM 283 41 
007 IRELAND 52 
1:i 31 008 DENMARK 47 
009 GREECE 71 
:i 5 66 010 PORTUGAL 175 3 167 
011 SPAIN 65 
1 
4 53 
028 NORWAY 22 5 14 
030 SWEDEN 53 2 2 48 
036 SWITZERLAND 95 28 58 
038 AUSTRIA 78 24 52 
400 USA 494 44 420 
404 CANADA 66 4 51 
624 ISRAEL 154 1 153 
706 SINGAPORE 39 2 37 
800 AUSTRALIA 45 12 29 
1000 W 0 R L D 3522 17 9 396 12 116 2592 
1010 INTRA-EC 2286 16 2 236 11 101 1630 
1011 EXTRA-EC 1236 1 7 160 1 15 962 
1020 CLASS 1 911 1 4 137 4 691 
1021 EFTA COUNTR. 268 3 63 1 185 
1030 CLASS 2 307 4 9 11 269 
1040 CLASS 3 19 14 2 
9207.20 GUITARS 
GUITARES 
002 BELG.-LUXBG. 15 6 2 10 003 NETHERLANDS 19 3 
1000 W 0 R L D 115 10 27 25 6 
1010 INTRA-EC 81 10 i 16 i 22 4 1011 EXTRA-EC 36 11 3 3 
1020 CLASS 1 23 9 1 2 
9207.90 ELECTRD-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN ORGANS AND GUITARS 
INSTRUMENTS DE MUSIOUE ELECTROMAGNETIQUES, ELECTROSTATIOUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL, AUTRES QUE GUITARES ET ORGUES 
001 FRANCE 100 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 164 
143 
2 
003 NETHERLANDS 252 9 
6 004 FR GERMANY 116 2 
17 005 ITALY 40 2 2 006 UTD. KINGDOM 80 1 1 
007 IRELAND 33 
1 028 NORWAY 35 
030 SWEDEN 23 
5 038 SWITZERLAND 26 
038 AUSTRIA 16 5 
400 USA 225 3 
1000 W 0 R L D 1359 157 3 58 8 21 9 1010 INTRA-EC 845 153 1 35 4 7 9 
1011 EXTRA-EC 517 5 3 23 2 15 
1020 CLASS 1 385 1 2 17 3 





1030 CLASS 2 91 
6 
12 
1040 CLASS 3 41 
9208 ~~J:::~6~~w~~~'i1_Su~81N~Iy\EJ'a'fJ\!1; SPECIFIED; MECHANICAL SINGING BIRDS; DECOY CALLS AND EFFECTS OF ALL KINDS; MOUTH-
INSTRUMENTS DE MUSIOUE, NDA.; APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL ET DE SIGNAUSAT10N A BOUCHE 
9208.10 MUSICAL BOXES 
BOITES A MUSIQUE 


































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe J EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I !!alia UK 
9205.99 
732 JAPON 8339 3 1904 6281 113 37 
1000 M 0 N DE 37535 113 48 9563 144 22590 8 1363 618 14 3076 
101 0 INTRA-CE 13368 84 22 3288 44 7434 8 598 561 
14 
1333 
1011 EXTRA-CE 24188 29 26 6275 99 15156 767 57 1743 
1020 CLASSE 1 20919 24 22 5446 24 13990 655 30 728 
1021 A E L E 4470 19 19 1421 1 2464 263 22 
14 
261 
1030 CLASSE 2 2782 5 4 584 75 1057 101 8 934 
9206 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, DRUMS, XYLOPHONES, CYMBALS, CASTANETS) 
SCHLAGINSTRUMENTE 
9206.10 TIMPANI AND DRUMS 
PAUKEN UNO TROMMELN 
001 FRANCE 595 5 i 284 1 65 110 131 400 ETATS-UNIS 775 290 51 89 343 
1000 M 0 N DE 5783 46 94 2474 25 73 5 215 1251 1600 
1010 INTRA-CE 2718 39 2 1034 1 31 5 116 874 616 
1011 EXTRA-CE 3068 8 93 1441 25 42 98 377 984 
1020 CLASSE 1 2371 6 85 1302 2 58 312 606 
1021 A E L E 1044 6 82 637 
2s 
, 5 202 ,,, 
1030 CLASSE 2 610 8 67 40 40 60 370 
9206.90 OTHER PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN TIMPANI AND DRUMS 
SCHLAGINSTRUMENTE, AUSG. PAUKEN UNO TROMMELN 




2 377 6 
003 PAY5-BAS 828 389 67 30 
623 
298 
004 RF ALLEMAGNE 905 4 28 
273 
,, 63 121 54 
005 ITALIE 571 , , 35 23 8 27 246 006 ROYAUME-UNI 887 
8 
788 37 40 4i 036 SUISSE 937 787 9 39 14 33 
400 ETAT5-UNIS 2530 1683 6 114 70 112 545 
1000 M 0 N DE 12245 71 94 6976 219 730 418 1840 1895 
1010 INTRA-CE 5319 59 30 2556 81 208 253 1369 761 
1011 EXTRA-CE 6929 , 65 4421 139 523 165 471 1134 
1020 CLASSE 1 5604 , 63 3971 29 225 140 272 903 
1021 A E L E 1951 54 1572 9 74 25 102 I 115 
1030 CLASSE 2 1198 10 , 392 109 290 25 199 172 
9207 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UNO AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE 
9207.10 ORGANS 
ORGELN 
001 FRANCE 11884 76 9 1787 30 10s 9068 403 500 002 BELG.-LUXBG. 2384 
282 
621 273 1177 199 
003 PAYS-BAS 4678 3 1843 120 2332 
1808 
98 
004 RF ALLEMAGNE 7819 24 10 
719 139 
457 5181 339 





006 ROYAUME-UNI 4283 951 7 200 904 007 lALANDE 909 5 
461 57 008 DANEMARK 1027 
5 3 
434 75 
009 GRECE 1082 140 
3 
927 3 4 
010 PORTUGAL 2404 143 , 84 2121 51 1 
011 ESPAGNE 1095 7 3 122 14 760 81 108 
028 NORVEGE 529 35 184 3 252 54 , 
030 SUEDE 839 27 65 4 695 47 1 
036 SUISSE 2673 1093 10 1355 204 11 
038 AUTRICHE 1739 3i 801 5 893 29 10 400 ETATS-UNIS 8576 1775 21 5932 741 70 
404 CANADA 1058 145 4 690 206 13 
624 ISRAEL 1527 48 , 1471 6 1 





BOO AUSTRALIE 780 255 397 57 
1000 M 0 N DE 63089 589 327 12787 207 2421 8 37923 5614 3 3210 
1010 INTRA-CE 40383 541 30 6707 169 2071 8 24235 3918 :i 2704 1011 EXTRA-CE 22689 45 297 6080 38 350 13673 1696 507 
1020 CLASSE 1 17686 37 118 4933 6 111 10614 1546 321 




22 3461 366 
3 
58 
1030 CLASSE 2 3970 159 254 238 3019 126 133 
1040 CLASSE 3 1033 , 20 894 2 39 24 53 
9207.20 GUITARS 
GITARREN 





003 PAYS-BAS 631 65 262 6 
1000 M 0 N DE 3700 446 51 892 33 691 9 124 m 7n 
1010 INTRA-CE 2393 393 11 415 20 561 8 69 563 353 
1011 EXTRA-CE 1308 53 39 477 14 130 1 55 113 424 
1020 CLASSE 1 906 47 8 348 1 39 , 47 109 306 
9207.90 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN ORGANS AND GUITARS 
ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UNO AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE, AUSG. ORGELN UNO GITARREN 
001 FRANCE 3677 139 , 188 3i 48 1892 799 610 002 BELG.-LUXBG. 4293 
7928 
, 84 94 3905 172 




2048 2038 475 004 RF ALLEMAGNE 4804 154 16 
452 
12 1484 961 
005 ITALIE 1390 147 1 14 
26 734 
486 290 
006 ROYAUME-UNI 2308 32 37 146 56 1277 775 007 lALANDE 775 
1 24 79 318 111 028 NORVEGE 600 
9 
67 
030 SUEDE 1393 2 37 12 221 681 431 
036 SUISSE 1088 291 66 417 226 88 
038 AUTRICHE 778 
11 
403 2 245 110 18 
400 ETATS-UNIS 4348 323 36 2878 81 1019 
1000 M 0 N DE 42113 8695 210 3267 20 97 609 193 12755 10479 5788 
1010 IN TRA-CE 29344 8430 71 1233 19 28 148 193 6991 8755 3476 
1011 EXTRA-CE 12770 288 139 2036 68 461 5764 1724 2312 
1020 CLASSE 1 9958 60 119 1454 8 165 4704 1505 1943 
1021 A E L E 4078 3 94 821 
s1 
77 1270 1171 642 
1030 CLASSE 2 1872 206 20 13 296 809 218 249 
1040 CLASSE 3 943 569 251 2 121 
9208 MUSICAL INSTRUMENTS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; MECHANICAL SINGING BIRDS; DECOY CALLS AND EFFECTS OF ALL KINDS; MOUTH-
BLOWN SOUND SIGNALUNG INSTRUMENTS 
MUSIKINSTRUMENTE, ANG.; LOCKPFEIFEN; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU RUF- UNO SIGNALZWECKEN 
9208.10 MUSICAL BOXES 
SPIELDOSEN 
400 ETATS-UNIS 607 90 17 349 149 
149 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9208.10 
1000 W 0 R L D 128 17 26 4 57 5 18 
1010 INTRA·EC 75 • 18 1 39 4 5 1011 EXTRA·EC 51 8 8 2 18 1 13 
1020 CLASS 1 39 7 2 17 1 12 
9208.90 MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. IN CHAP. 92 E.G. FAIRGROUND AND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 
CAW AND EFFECTS, MOUTlf.BLOWN SIGNALLING EQUIPMENT 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE, NDA.; APPEAUX ET INSTRUMENTS D' APPEL ET DE SIGNALISA TION A BOUCHE 
003 NETHERLANDS 15 1 5 9 5 5 036 SWITZERLAND 28 8 5 9 2 400 USA 27 1 2 19 
1000 W 0 R L D 227 12 17 7 13 5 82 21 69 
1010 INTRA·EC 109 7 i 8 1 3 5 47 11 32 1011 EXTRA·EC 119 5 10 • 10 35 10 37 1020 CLASS 1 96 1 1 9 7 5 30 10 33 
1021 EFTA COUNTR. 50 1 1 8 6 19 10 5 
9210 PARTS AND ACCESSORIES OF MUSICAL INSTRUMENTSALI.INCLUDING PERFORATED MUSIC ROW AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; 
METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF KINDS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS DE MUSIOUE; METRONOMES ET DIAPASONS 
9210.10 MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES 
MECANISMES DE BOITES A MUSIQUE 
1000 W 0 R L D 120 22 24 73 
1010 INTRA-EC 37 17 i 4 16 1011 EXTRA·EC 65 6 21 57 
1020 CLASS 1 65 6 19 40 
1021 EFTA COUNTR. 57 5 12 40 
9210.15 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
CORDES HARMONIQUES 
001 FRANCE 3 2 4 :i 1 004 FR GERMANY 11 
2 
3 
400 USA 18 3 13 
732 JAPAN 4 4 
1000 W 0 R L D 63 19 5 17 7 3 31 
1010 INTRA-EC 35 5 5 9 4 3 13 1011 EXTRA-EC 49 14 9 3 18 
1020 CLASS 1 35 10 7 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 5 3 2 1 1030 CLASS 2 12 3 1 1 
9210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.01 
DE: CONF. SUPPLY. UNITS AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~rE~el~~~~n~C:tM-1;~1f~~S~=E~A~~S INSTRUMENTS DE MUSIOUE DU N0.9201 
003 NETHERLANDS 300 206 10 
:i 2 84 004 FR GERMANY 304 43 256 
005 ITALY 87 1 
:i 65 032 FINLAND 98 15 
11i j 80 400 USA 195 12 432 2 155 9n SECR.INTRA 0 432 
1000 WORLD 1703 206 131 432 18 4 3 35 48 826 
1010 INTRA·EC 817 206 67 
18 
1 3 18 40 482 
1011 EXTRA·EC 454 84 3 18 7 344 
1020 CLASS 1 399 63 18 2 16 7 293 
1021 EFTA COUNTR. 166 51 1 4 110 
9210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.02 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9202 
001 FRANCE 22 7 5 i 10 003 NETHERLANDS 38 6 
:i 31 005 ITALY 15 11 
2 2 
1 
006 UTO. KINGDOM 20 15 1 
036 SWITZERLAND 5 4 1 
2 400 USA 103 92 
2 
8 
732 JAPAN 41 37 1 1 
1000 W 0 R LD 403 217 19 2 33 60 71 
1010 INTRA-EC 145 i 48 11 1 6 30 51 1011 EXTRA·EC 259 171 9 1 27 30 20 
1020 CLASS 1 202 1 155 3 22 4 17 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 18 
:i 5 3 11 1030 CLASS 2 51 13 5 26 3 
9210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.03 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIOUE DU N0.9203 
001 FRANCE 31 17 8 4 
003 NETHERLANDS 27 22 1 4 
030 SWEDEN 18 16 
2 036 SWITZERLAND 22 19 
038 AUSTRIA 36 35 1 
32 29 400 USA 172 103 8 
404 CANADA 18 15 1 2 
732 JAPAN 22 19 3 
1000 WORLD 490 2 2 328 16 5 30 48 .58 1010 INTRA·EC 149 2 
:i 87 12 4 19 6 18 1011 EXTRA·EC 341 241 4 1 11 42 40 1020 CLASS 1 312 2 223 1 11 42 33 
1021 EFTA COUNTR. 94 2 82 1 3 6 1040 CLASS 3 16 16 
9210.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.04 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9204 
038 SWITZERLAND 14 12 2 038 AUSTRIA 17 14 3 
1000 W 0 R L D 98 69 26 4 1010 INTRA-EC 50 31 16 3 
1011 EXTRA-EC 48 36 10 1020 CLASS 1 45 36 9 1021 EFTA COUNTR. 37 30 7 
9210.60 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.07 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9207 
001 FRANCE 100 14 82 
10 
4 002 BELG.-LUXBG. 34 4li 4 20 i 003 NETHERLANDS 110 10 i 51 :i 004 FR GERMANY 202 3 9 191 4 005 ITALY 29 9 11 
150 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexej EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
8208.10 
1000 M 0 N DE 2343 148 8 582 7 20 123 901 102 474 
1 010 INTRA-CE 974 77 1 305 j 9 50 353 87 92 1011 EXT RA-CE 1370 71 5 258 12 73 548 15 381 
1020 CLASSE 1 1176 7 5 225 2 1 61 520 15 340 
1208.90 ~~~AiNW~~~JI.ffitJroWsi~~GAI:8~~~~:~lNO STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 
MUSIKINSTRUMENTE, ANG.; LOCKPFEIFEN; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU RUF· UND SIGNALZWECKEN 
003 PAYS-BAS 538 11 2 48 ; 70 362 29 115 036 SUISSE 811 22 529 
75 
82 78 
400 ETATS.UNIS 791 60 2 12 34 1 607 
1000 M 0 N DE 4928 124 47 1210 126 359 80 1094 161 4 1723 
1010 INTRA-CE 2062 86 15 326 17 129 4 744 115 4 626 1011 EXTRA-CE 2865 38 32 883 108 230 76 351 48 1097 
1020 CLASSE 1 2427 22 31 844 2 162 76 260 42 968 
1021 A E L E 1216 22 30 727 1 93 166 41 136 
1210 PARTS AND ACCESSORIES OF MUSICAL INSTRUMEWhrCLUDING PERFORATED MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; 
METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF A KINDS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE; METRONOME; STIMMGABELN UNO STIMMPFEIFEN 
1210.10 MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES 
MUSIKWERKE FUER SPIELDOSEN 
1000 M 0 N DE 1143 6 328 16 180 612 
1010 IN TRA-CE 367 i 8 249 i 18 39 78 1011 EXTRA-CE 776 77 141 534 
1020 CLASSE 1 657 1 5 74 6 113 458 
1021 A E L E 595 70 6 76 443 
9210.15 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
MUSIKSAITEN 
001 FRANCE 588 17 58 365 
2s0 
23 9 125 004 RF ALLEMAGNE 804 152 
ao6 69 324 400 ETATS-UNIS 2174 164 143 17 4 1040 
732 JAPON 871 58 772 24 1 16 
1000 M 0 N DE 9159 38 771 4697 81 1128 8 317 99 3 2021 
1010 INTRA-CE 3332 36 372 1369 7 576 6 217 93 2 654 
1011 EXTRA-CE 5829 399 3328 74 553 101 8 1 1367 
1020 CLASSE 1 4579 345 2479 6 423 31 6 1289 
1021 A E L E 1093 78 709 68 226 2 1 77 1030 CLASSE 2 1125 50 755 104 69 78 
9210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.01 
DE: CONF. SUPPLY. UNITS AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ERSATZ· UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.8201 
DE: VERTR. BESONDERE MASSEINHEITEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS.BAS 1032 154 158 
3 35 23 722 004 RF ALLEMAGNE 1902 4 497 4 1340 005 ITALIE 1062 26 14 
17 
1018 





400 ETATS-UNIS 2009 142 9558 51 19 1648 977 SECR.INTRA 0 9558 
1000 M 0 N DE 20037 169 1666 9558 140 154 28 384 177 7781 
1010 INTRA-CE 5011 169 878 8 22 28 124 157 3625 
1011 EXTRA-CE 5468 786 132 132 240 20 4156 
1020 CLASSE 1 4661 763 132 121 226 20 3399 
1021 A E L E 2203 60S 39 170 1369 
8210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.02 
ERSATZ· UND EINZELTEILE UNO ZUBEHOER FUER UUSIKJNSTRUMENTE DER TARIFNR.8202 
001 FRANCE 729 1 607 12 8 3 98 
003 PAYS.BAS 669 93 319 4 40 45 213 005 ITALIE 523 423 
13 s5 12 55 006 ROYAUME-UNI 849 759 10 9 036 SUISSE 584 4 550 3 11 14 44 400 ETATS.UNIS 5548 5224 49 66 158 
732 JAPON 2121 6 1955 36 37 20 67 
1000 M 0 N DE 15804 94 32 12852 158 335 367 641 1124 
1010 INTRA-CE 4017 94 3 2600 i 50 183 132 338 617 1011 EXTRA-CE 11588 29 10252 108 153 234 304 507 
1020 CLASSE 1 10020 21 9212 41 122 166 78 380 
1021 A E L E 1676 9 1475 
4i 
19 41 34 98 
1030 CLASSE 2 1220 7 791 31 68 224 57 
8210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.03 
ERSATZ· UND EINZELTEILE UNO ZUBEHOER FUER UUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.t203 
001 FRANCE 637 2 1 497 67 31 6 33 
003 PAYS.BAS 554 5 
3i 
457 4 78 
s5 10 030 SUEDE 631 4 526 35 9 1 18 036 SUISSE 737 639 37 6 7 
036 AUTRICHE 976 9 974 1 1 1236 sa6 400 ETATS.UNIS 4994 3086 1 76 
404 CANADA 562 457 22 62 43 732 JAPON 553 408 120 3 
1000 M 0 N DE 13181 64 97 9387 160 187 3 373 1840 1080 
1010 IN TRA-CE 3119 52 2 2135 96 141 3 243 209 238 
1011 EXTRA-CE 10073 12 95 7253 64 46 130 1831 842 
1020 CLASSE 1 9325 12 95 6644 3S 45 117 1630 747 
1021 A E L E 2911 4 72 2528 3S 10 39 197 26 
1040 CLASSE 3 578 577 1 
8210.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.04 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9204 
036 SUISSE 539 379 160 
038 AUTRICHE 535 128 407 
1000 M 0 N DE 2672 1101 9 1509 8 45 
1010 INTRA-CE 1062 320 8 693 8 33 
1011 EXTRA-CE 1610 781 1 815 13 
1020 CLASSE 1 1501 765 735 1 
1021 A E L E 1173 554 618 1 
8210.60 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.07 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.8207 
001 FRANCE 1572 874 12 
600 33 64 
002 BELG.·LUXBG. 945 
2700 
357 99 459 18 
003 PAYS.BAS 4037 
1i 
549 3 641 65 54 004 RF ALLEMAGNE 1968 211 344 40 1591 48 005 ITALIE 663 132 21 165 
151 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country • Pays d~clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
9210.60 




1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















2 115 16 
2 52 9 63 6 
1 62 6 
1 31 3 
1 











PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES NOS.9205, 9206 ET 9208; METRONOMES ET D'APASONS 
001 FRANCE 62 2 36 
1 
27 
002 BELG.·LUXBG. 42 14 6 
003 NETHERLANDS 60 43 3 20 
004 FR GERMANY 137 
21 
7 73 
005 ITALY 34 8 44 006 UTD. KINGDOM 77 23 4 
007 IRELAND 33 
8 2 
1 
011 SPAIN 25 14 
028 NORWAY 23 5 1 6 
030 SWEDEN 46 9 1 15 
036 SWITZERLAND 92 46 7 30 
038 AUSTRIA 58 39 1 11 
046 YUGOSLAVIA 10 10 
066 ROMANIA 13 13 
11 117 400 USA 211 49 
404 CANADA 26 8 2 11 
732 JAPAN 40 10 21 3 
1000 W 0 R L D 1192 6 2 407 5 77 420 
101 0 INTAA·EC 554 5 1 166 2 25 203 
1011 EXTRA-EC 639 1 1 241 3 52 218 
1020 CLASS 1 551 1 188 45 207 
1021 EFTA COUNTR. 239 1 103 
:i 10 73 1030 CLASS 2 59 25 7 11 
1040 CLASS 3 30 29 
9211 GRAMOPHONE~ DICTATING MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPRODUCER~ INCLUDING RECORD-PLAYERS AND TAPE DECKS, WITH 
OR WITHOUT S UNO-HEADS; TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCE S 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 
DU SON EN TELEVISION 
9211.10 SOUND RECORDERS 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON 
001 FRANCE 29 1 9 12 
002 BELG.-LUXBG. 17 
2 
1 
004 FR GERMANY 13 1 
005 ITALY 22 29 2 006 UTD. KINGDOM 32 
011 SPAIN 18 1 12 
400 USA 12 1 
1000 W 0 A L D 211 12 4 45 5 7 37 
1010 INTAA·EC 163 12 1 40 5 i 4 31 1011 EXTRA-EC 46 3 5 3 6 
1020 CLASS 1 29 3 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 2 
:i 1 1030 CLASS 2 17 2 1 
9211.20 SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 
APPAREILS DE REPRODUCTION A SYSTEM£ DE LECTURE OPTIOUE PAR FAISCEAU LASER 
001 FRANCE 688 432 20 75 29 5 002 BELG.·LUXBG. 270 
651 
14 46 
003 NETHERLANDS 1011 25 173 137 
9 6 004 FR GERMANY 911 469 49 
22 
96 
005 ITALY 269 117 3 11 5 
006 UTD. KINGDOM 450 375 44 8 7 
008 DENMARK 144 118 2 16 3 010 PORTUGAL 34 7 9 1 
011 SPAIN 81 14 
18 
47 
7 028 NORWAY 53 25 1 
030 SWEDEN 95 73 17 1 
032 D 15 10 4 1 5 :i 036 ALAND 159 69 23 44 
036 lA 103 72 12 14 
2 043 ANDORRA 8 1 
39 
4 
400 USA 503 417 16 
404 CANADA 67 53 5 3 
732 JAPAN 87 72 4 9 
740 HONG KONG 13 11 2 
:i 800 AUSTRALIA 37 29 3 
1000 W 0 A L D 5071 3047 303 497 2 299 26 12 
1010 INTRA·EC 3872 2205 159 398 1 282 15 12 
1011 EXTRA-EC 1199 842 144 99 1 17 11 
1020 CLASS 1 1140 826 126 95 7 11 
1021 EFTA COUNTR. 426 249 75 60 5 10 
1030 CLASS 2 59 16 18 3 10 
9211.25 SOUND REPRODUCER~ USING CASETTE TYPJ:.,WITH BUILT~N AMPLIFIER AND WITHOUT BUILT-IN LOADSPEAKERS, WITHOUT EXTERNAL 
SOURCE OF POWER A D LASER OPTICAL R lNG SYSTEM, DIMENSIONS MAX. 170MM X 100MM X 45MM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS UTIL BANDES MAGNET. EN CASSETTES (REPRODUCTION)~VEC AMPLIFICATEUR INCORPORES DIMENSIONS MAX. 170MM X 100MM 
NL: ~:rt,~·v~~'t·fJ~g1J'~2~E~:y~CORPORE, SOURCE D'ENERGIE EXT. SYSTEM£ DE LECTURE OPT. (LA ER) 
001 FRANCE 105 81 19 5 003 NETHERLANDS 45 8 31 
004 FR GERMANY 21 1 
21 
2 
005 ITALY 26 1 
008 DENMARK 22 
:i 21 011 SPAIN 31 8 
036 SWITZERLAND 33 2 5 
038 AUSTRIA 10 10 
977 SECR.INTRA 0 160 
1000 W 0 A L D 560 95 3 155 19 2 101 0 INTRA·EC 299 93 1 116 i 7 1 1011 EXTRA-EC 98 2 2 38 11 1020 CLASS 1 79 2 2 33 1 
1021 EFTA COUNTR. 61 2 2 24 
9211.32 RECORD-PLAYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~R0~E\PJ~V~~MNc~:~~~~~S DE DISQUES AUTOMATIQUES, SANS SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER 






























































673 111 101 
616 103 81 
57 8 20 
49 8 18 















Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France l Ireland _I ltalia I Nederland I Portugal I UK • 
9210.60 
006 ROYAUME·UNI 782 8 9 453 12 I 293 7 
32 036 SUISSE 1333 1094 49 155 3 
038 AUTRICHE 962 832 16 105 2 7 
400 ETATS..UNIS 4231 1433 91 1588 18 1100 
1000 M 0 N DE 19276 3097 114 6859 10 420 5 6054 659 2058 
1010 INTRA·CE 10703 3091 20 2879 4 205 1 3334 596 573 
1011 EXT RA-CE 8572 6 93 3980 6 215 4 2720 63 1485 
1020 CLASSE 1 7576 6 54 3795 179 4 2145 36 1357 
1021 A E L E 2756 23 2157 66 421 18 71 
1040 CLASSE 3 502 112 318 72 
9210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.05, 92.06 AND 92.08; METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
~~~~~~NEINZELTEILE UNO ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNRN.9205, 9206 UNO 9208; METRONOME; STIMMGABELN UNO 
001 FRANCE 2244 44 1736 1 
140 
213 4 246 
002 BELG.·LUXBG. 972 7i 454 3 24 289 62 003 PAYS..BAS 2206 
2i 
1011 7 352 340 
a3 419 004 RF ALLEMAGNE 2556 37 
737 
3 851 685 876 
005 ITALIE 1474 36 18 822 
295 
3 58 
006 ROYAUME-UNI 1684 3 n8 5 450 153 
510 007 lALANDE 525 ; 9 296 6 011 ESPAGNE 763 
5 
343 88 4 37 028 NORVEGE 538 16 242 108 35 128 
030 SUEDE 1114 20 243 139 108 8 598 
036 SUISSE 2687 5 1716 496 195 1 273 
038 AUTRICHE 1632 1 1363 82 85 3 98 
048 YOUGOSLAVIE 747 737 6 4 
066 ROUMANIE 803 803 
22 1525 12 1339 4 g4(j 400 ETATS-UNIS 5691 1849 
404 CANADA 674 292 1 188 70 
126 
122 
732 JAPON 3637 791 2317 174 229 
1000 M 0 N DE 34590 227 n 15749 148 8263 12 4081 739 5294 
1010 INTRA-CE 13373 198 21 5684 36 2820 
12 
1788 558 2268 
1011 EXTRA-CE 21215 30 55 10063 112 5443 2293 181 3026 
1020 CLASSE 1 17604 6 45 7664 24 5018 12 2080 153 2602 
1021 A E L E 6294 5 41 3713 1 878 471 14 1171 
1030 CLASSE 2 1891 24 11 761 88 399 189 27 392 
1040 CLASSE 3 1722 1638 27 24 33 
9211 gr=~sr~MJ~Jl~~;M~~~~~~R_f~~g~~~~~~~~~RE\f~R~E~~~~~~~~~NCLUDING RECORD-PLAYERS AND TAPE DECKS, WITH 
TONAUFNAHME· UND TONWlEDERGABEGERAETE; MAGNETISCH ARBEITENDE BILD- UNO TONAUFZEICHNUNG5- UNO WlEDERGABEGERAETE FUER DAS 
FERNSEHEN 
9211.10 SOUND RECORDERS 
TONAUFNAHMEGERAETE 
001 FRANCE 1766 60 9 896 
10 
433 2 365 
002 BELG.·LUXBG. 775 
ali 22 48 4 9 151 549 004 RF ALLEMAGNE 808 38 50 52 294 298 005 ITALIE 717 8 60 32 42 2 9 617 006 ROYAUME-UNI 2659 2508 37 22 
213 011 ESPAGNE 804 1 
2 
61 6 506 17 
400 ETATS-UNIS 900 17 23 40 817 
1000 M 0 N DE 12549 629 186 4386 24 449 88 1301 710 16 4759 
1010 INTRA-CE 8574 584 35 3625 5 203 34 1099 535 9 2444 
1011 EXTRA-CE 3975 45 151 761 19 246 54 202 17S 7 2315 
1020 CLASSE 1 2582 32 143 457 1 34 41 171 124 1579 
1021 A E L E 887 14 114 309 
1i 
7 41 45 46 
7 
291 
1030 CLASSE 2 1233 12 8 270 180 13 21 51 660 
9211.20 SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 
TONWIEDERGABEGERAETE MIT LASER· TONABNEHMERSYSTEM 
001 FRANCE 26048 16934 731 2936 
12 977 
8 60 4932 18 429 




243 6237 132 102 
003 PAYS·BAS 40893 956 5958 4909 45 
soo7 
29 893 
004 RF ALLEMAGNE 35811 21988 530 
78i 
3503 162 229 3961 431 




3603 4 55 




54 8 1 217 4 
010 PORTUGAL 1331 314 443 23 8 368 47 155 011 ESPAGNE 2683 520 4 1610 11 353 130 
028 NORVEGE 1816 1063 504 45 1 106 46 24 27 
030 SUEDE 3971 3177 488 44 235 26 1 
032 FINLANDE 560 427 51 38 205 46 2 43 1 97 038 SUISSE 7628 2981 1104 2602 478 113 
038 AUTRICHE 3792 2934 178 469 
127 
63 148 20 043 ANDORRE 520 63 
229:i 
294 4 16 400 ETATS..UNIS 17787 12301 881 47 2120 161 
404 CANADA 2510 1931 148 122 3 
70 
306 
732 JAPON 3725 3004 127 463 16 37 
740 HONG·KONG 815 707 42 18 19 
1s 
2 27 
BOO AUSTRALIE 1233 1011 53 89 20 45 
1000 M 0 N DE 198365 122348 10623 20148 52 10912 447 589 25261 4508 34n 
1010 INTRA-CE 151393 92191 5028 147n 33 10160 280 582 21650 4196 2496 
1011 EXTRA-CE 46972 30155 5595 5371 19 752 167 7 3611 312 983 
1020 CLASSE 1 44372 29187 5036 5134 410 167 7 3279 312 840 
1021 A E L E 17925 10583 2382 3202 
19 
206 152 2 887 312 219 
1030 CLASSE 2 2518 968 555 165 337 1 330 143 
9211.25 SOUND REPRODUCER~ USING CASETTE TYP~WITH BUILT~N AMPLIFIER AND WITHOUT BUILT-IN LOADSPEAKERS, WITHOUT EXTERNAL 
SOURCE OF POWER A D LASER OPTICAL REA lNG SYSTEM, DIMENSIONS MAX. 170MM X 100MM X 45MM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MAGNETBANDKASETTENGERAETE ,UONWlEDERGABEGERA~MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, OHNE EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER DIE OHNE 
EXTERNE ENERGIEQUELLE BETRIE EN WERDEN KOENNEN, M • ABMESSUNGEN 170MM X 100MII X 45MM, OHNE LASERTONABNEHMERSvSTEM . 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2728 1745 ; 843 1oS 12 128 003 PAYS..BAS 1615 205 1269 3 31 
004 RF ALLEMAGNE 523 47 16 
816 
78 382 
005 ITALIE 1041 12 43 170 
008 DANEMARK 587 58 572 2 1:i 13 011 ESPAGNE 791 214 5 501 
036 SUISSE 1043 23 171 13 6 829 
038 AUTRICHE 552 552 
692:i 977 SECR.INTRA 0 6923 
1000 1\1 0 N DE 19213 2152 213 6092 11 515 67 6923 3240 
1010 INTRA-CE 8584 2079 20 4382 
11 
235 30 1838 
1011 EXT RA-CE 3706 73 193 1710 280 37 1402 
1020 CLASSE 1 3038 54 137 1458 53 35 1301 
1021 A E L E 2298 23 127 1076 18 34 1020 
9211.32 RECORD-PLAYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PLATTENWECHSLER OHNE VERSTAERKER, AUSG. MIT LASER·TONABNEHMERSYSTEM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 771 61 5 326 379 
153 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9211.32 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 







676 6 3 8 




9211.33 RECORD-PLAYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING MECHANISM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TOURNE-OISQUES SANS CHANGER DE DISQUES AUTOMATIQUE, AUTRES QU'A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 247 26 17 119 
002 BELG.·LUXBG. 77 
143 
17 32 
003 NETHERLANDS 266 23 101 
004 FA GERMANY 210 104 57 
s4 005 ITALY 152 43 6 
006 UTD. KINGDOM 236 3 43 177 
008 DENMARK 36 2 
2 
25 
010 PORTUGAL 67 23 19 
011 SPAIN 191 36 
27 
66 
030 SWEDEN 96 6 59 
036 SWITZERLAND 65 13 23 45 
036 AUSTRIA 78 16 14 38 
400 USA 344 33 156 145 
404 CANADA 89 12 68 
977 SECR.JNTRA 0 426 
1000 W 0 R L D 2861 462 448 1087 
101 0 INTRA·EC 1548 386 167 641 
1011 EXTRA·EC 887 77 281 448 
1020 CLASS 1 806 75 269 416 
1021 EFTA COUNTR. 323 39 97 164 
1030 CLASS 2 81 3 12 28 
9211.35 ELECTRIC GRAMOPHONES, COIN-OPERATED 
ELECTROPHONES COMMANDES PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE MONNAIE 
001 FRANCE 64 51 
006 UTD. KINGDOM 141 
1i 
140 
400 USA 495 463 
1000 W 0 R L D 917 13 18 807 10 
181? ~NlT~~~~ m I 17 ~~ ~ 
1020 CLASS 1 594 15 551 1 
1021 EFTA COUNTR. 57 2 47 1 















ELECTROPHONE~ AUTRES QU'AVEC SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER ETQUE COMMANDES PAR PIECES DE MONNAIE 
NL: PAS DE VENTI LA ON PAR PAYS 
002 BELG.·LUXBG. 26 5 2 
005 ITALY 39 20 
006 UTD. KINGDOM 44 44 
1000 W 0 R L D 274 2 93 17 
1010 INTRA·EC 224 2 80 2 1011 EXTRA·EC 44 13 14 
1020 CLASS 1 22 11 
13 1030 CLASS 2 18 1 
9211.41 REPRODUCERS USING CASETTE TAPE, USED IN MOTOR VEHICLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS UTlUSANT DES BANDES MAGNETIQUES, EN CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
400 USA 405 405 
412 MEXICO 28 28 
1000 W 0 R L D 511 9 454 8 
1010 INTRA·EC 50 8 5 6 
1011 EXTRA·EC 455 449 2 
1020 CLASS 1 422 420 
































9211.48 ~~~g :~&RBDUCERS, OTHER THAN RECORD-PLAYERS, RECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAPE, NOT WITHIN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~&~~~~~85E~E~~~g.m~~8N~~N, AUTRES QU'APPARmS UTlL BANDES MAGNET. EN CASSETTES DU NR. 9211.25 ET 41, 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 123 55 18 5 002 BELG.·LUXBG. 18 7 5 003 NETHERLANDS 64 16 7 
004 FA GERMANY 20 3 
17 
4 
005 ITALY 31 2 1 
006 UTD. KINGDOM 10 4 4 1 
010 PORTUGAL 16 2 1 
030 SWEDEN 7 5 
400 USA 8 
3 800 AUSTRALIA 6 
977 SECR.JNTRA 0 144 
1000 W 0 R L D 676 78 96 73 82 
1010 INTRA·EC 323 74 68 1 20 
1011 EXTRA·EC 209 5 30 72 63 
1020 CLASS 1 67 2 26 10 
1021 EFTA COUNTR. 35 2 18 
72 
4 
1030 CLASS 2 140 3 2 53 







9211.51 ~~r~J~t~~Nf,&~iO:fiR~tfGRJ~~~gu8f~~ ffJ~&~~~Jr!1J~sR~'lti~1f~~~w.fiNffo¢Jff~JD\OUND RECORDING OR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNEnQUES SUR BOBINES ~SF CASSETTES), POUR ENREGISTRER OU REPRODUIRE LE SON. SOIT A UNE 
NL: ~SJEE.£~~J~o'tl ~~~ ~A~~USIEURS VITESSES DONT LA ITESSE DE 19 CM/S ASSOCIEE EXCLUSIVE A DES VITESSES INFERIEURES 
001 FRANCE 35 2 29 
~ ~~~~ik~~~gs ~ 14 ,~ 
~ ~l}.e~RMANY ,: ~ 17 
006 UTD. KINGDOM 18 15 
036 SWITZERLAND 40 37 




















































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland l l Nede~and l Portugal I EUR 12 ftalia UK 
9211.32 
003 PAY5-BAS 989 37 3 6 125 826 004 RF ALLEMAGNE 1226 7 
10 
31 1179 
005 ITALIE 598 588 
007 lALANDE 556 
12 142 
556 
011 ESPAGNE 1538 1383 
400 ETAT5-UNIS 545 3 542 
1000 M 0 N DE 9260 151 11 48 159 9 831 8 8043 
1010 INTRA.CE 7089 129 3 38 95 8 784 6032 
1011 EXTRA.CE 2164 23 7 11 64 1 47 2011 
1020 CLASSE 1 1676 17 3 9 15 17 1615 
1021 A E L E 528 3 5 12 7 501 
9211.33 RECORD-PLAYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING MECHANISM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~;r~~~~~8~~~ VE~~~~EE~~ER, AUSG. MIT LASER·TONABNEHMERSYSTEII 
001 FRANCE 3473 419 221 1720 
s3 14 702 11 397 002 BELG.-LUXBG. 1009 
2941 
131 523 95 281 003 PAYS-BAS 5009 315 1433 143 82 
004 RF ALLEMAGNE 2633 1716 233 
1072 
114 119 451 
005 ITALIE 1960 694 28 68 5 120 97 006 ROYAUME·UNI 3640 53 776 2643 43 
110 008 DANEMARK 584 27 6 403 17 36 010 PORTUGAL 602 303 320 6 38 2 150 011 ESPAGNE 2265 588 7 738 45 667 
030 SUEDE 1348 98 332 669 4 5 40 
036 SUISSE 1643 242 381 877 26 31 66 
038 AUTRICHE 976 236 97 544 
14 
7 92 
400 ETATS-UNIS 5889 325 3396 1995 6 153 
404 CANADA 1203 147 898 4065 158 977 SECR.INTRA 0 4065 
1000 M 0 N DE 40415 7854 6700 16125 19 1000 19 1143 4065 27 3483 
1010 INTRA.CE 22051 6618 1743 9129 18 601 19 1075 13 2635 
1011 EXTRA.CE 14300 1036 4957 6996 1 400 66 14 628 
1 02\l CLASSE 1 13040 996 4787 6449 66 56 6 678 
1021 A E L E 4843 633 1145 2657 41 43 6 318 
1030 CLASSE 2 1218 38 152 525 332 12 8 150 
9211.35 ELECTRIC GRAMOPHONES, COI~PERATED 
MUENZBETAEnGTE MUSIKAUTOMATEN 
001 FRANCE 1013 23 815 18 12 145 
006 ROYAUME·UNI 2065 22 226 2063 4 400 ETATS-UNIS 7153 6923 
1000 M 0 N DE 12792 60 291 11715 10 18 26 122 72 458 
1010 INTRA.CE 4086 64 5 3496 7 18 10 100 54 332 
1011 EXTRA.CE 8708 16 286 8219 3 17 22 19 121 
1020 CLASSE 1 8464 245 8056 3 10 22 19 109 
1021 A E L E 665 1 805 3 10 13 19 34 
9211tlt ~~~JKgs~~o:~~fh.~~S COIN-OPERATED, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
PLA TTENWECHSLER U. -5PIELE~ AUSG. SOLCHE MIT LASER· TONABNEHMERSYSTEM U. MUSIKAUTOMA TEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN ERN 
002 BELG.-LUXBG. 509 3 196 12 298 
005 ITALIE 927 4 852 3 
1 
68 
006 ROYAUME·UNI 910 907 
1000 M 0 N DE 5567 49 177 3224 25 273 60 32 1746 
1010 INTRA.CE 4029 31 31 2455 25 29 51 1431 1011 EXTRA.CE 1522 18 148 769 240 9 315 
1020 CLASSE 1 938 16 27 616 
2s 
8 8 263 
1030 CLASSE 2 509 1 66 135 228 1 53 
9211.41 REPRODUCERS USING CASETTE TAPE, USED IN MOTOR VEHICLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MAGNETBANDKASSETTENGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
400 ETAT5-UNIS 24249 24219 3 26 
412 MEXIQUE 1575 1575 
1000 M 0 N DE 28891 229 22 27056 4 227 35 148 183 1007 
1010 INTRA.CE 1749 215 22 360 4 112 35 112 915 1011 EXTRA.CE 26979 14 26696 116 35 92 
1020 CLASSE 1 25189 11 22 25049 
4 
24 1 82 
1030 CLASSE 2 1777 3 1642 92 28 10 
9211.48 SOUND REPRODUCERS, OTHER THAN RECORD-PLAYERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAPE, NOT WITHIN 
9211.25 AND 41 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONWIEDERGABEGERAETE, AUSG. PLATTENWECHSLER, PLATTENSPIELER UND IIAGNETBANDKASETTENGERAETE DER POS. 9211.25 UND 41 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3959 1310 6 1897 4 
110 
270 5 487 
002 BELG.-LUXBG. 665 233 2 371 3 fJ 199 003 PAYS-BAS 1652 10 797 158 241 004 RF ALLEMAGNE 755 148 
792 1 
125 309 
005 ITALIE 1104 118 2 24 
107 3; 
167 
006 ROYAUME-UNI 580 39 59 316 
11 
28 
261 010 PORTUGAL 539 62 
4 
16 178 11 
030 SUEDE 1518 
2 
1471 12 2 31 400 ETAT5-UNIS 695 18 125 41 507 
800 AUSTRALIE 1582 3 1412 2383 167 977 SECR.INTRA 0 2383 
1000 M ON DE 21818 2130 159 9291 83 2724 107 860 2383 5 4096 
1010 INTRA.CE 10459 1936 66 4524 19 707 107 791 5 2284 
1011 EXTRA.CE 8975 194 74 4767 44 2015 68 1813 
1020 CLASSE 1 6113 105 46 4128 1 360 45 1427 
1021 A E L E 2665 67 21 2191 43 66 22 498 1030 CLASSE 2 2697 82 26 488 1651 23 384 
1031 ACP{66) 648 58 7 68" 422 11 82 
9211.51 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPES ON REELS, EXCL CASSETTEiNAND ALLOWING SOUND RECORDING OR 
REPRODUCTION EITHER AT A SINGLE SPEED OF 19 SEC/CII OR SEVERAL SPEEDS WITH ONLY 19 SEC/CII A D LOWER SPEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MAGNETBANDGERAETEJKEINE KASS~IT NUR EINER BANDLAUFGESCHWINDIGKEIT VON MAX. 11 CMIS ODER MIT DIESER UND ANDEREN 
NIEDRIGEREN BANDLA GESCHWINDIG 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1477 36 1274 
7 
78 4 65 
002 BELG.-LUXBG. 651 
284 54 517 15 
112 
003 PAYS-BAS 1296 909 28 21 
004 RF ALLEMAGNE 525 128 288 
1204 
109 
005 ITALIE 1315 65 36 23 36 59 10 006 ROYAUME-UNI 1262 1 187 956 
ali 57 036 SUISSE 1943 70 55 1608 62 3 
400 ETATS-UNIS 619 1 7 525 2 84 
155 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux.l Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I italia I Nederland I Portugal I UK 
9211.51 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










8 164 4 
3 83 1 
3 81 2 
2 70 1 
1 45 1 
1 8 2 
2 1 
9211.61 TELEPHONE ANSWERING MACHINES USING CASmE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOADSPEAKERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~O~EDeM~~{fcfNH~~~Q~I~~AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES 
002 BELG.-LUXBG. 19 5 14 2 003 NETHERLANDS 29 14 9 
004 FR GERMANY 27 
10 
25 
038 SWITZERLAND 10 
4 038 AUSTRIA 11 7 
977 SECR.INTRA 0 18 
1000 W 0 R L D 144 10 2 54 2 43 
1 01 0 INTRA-EC 93 9 i 35 1 36 1011 EXTRA-EC 30 1 18 1 6 
1020 CLASS 1 26 1 1 18 5 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 18 5 
9211N~: ~~~~~~~NC~~~U~~~SCASmE TAPE, WITH BUILT-IN AMPUFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOADSPEAKERS 
NL: ~tf~~tir:r~%~ mcprv'[UFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES 
001 FRANCE 9 7 
008 UTD. KINGDOM 28 26 
008 DENMARK 5 4 
030 SWEDEN 6 6 
977 SECR.INTRA 0 12 
1000 W 0 R L D 100 64 3 
1010 INTRA-EC 63 47 3 
1011 EXTRA-EC 25 17 
1020 CLASS 1 23 16 




9211.65 COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS!= USING CASmE TAPE, WTTH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN 








~b~~~~llil!E~~fEAJANFff~~R~AGNETIQUES EN CASSmES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES, SANS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 135 125 5 
003 NETHERLANDS 21 13 5 
004 FR GERMANY 42 35 
4 005 ITALY 46 39 
010 PORTUGAL 30 6 1 
011 SPAIN 33 19 11 
977 SECR.INTRA 0 129 
1000 W 0 R L D 527 256 64 8 
1010 INTRA-EC 361 253 i 46 3 1011 EXTRA-EC 38 3 18 3 
1020 CLASS 1 30 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 24 15 
9211.69 COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS~USING CASmE TAPENWITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN 
NL: ~gAc~~~~~~ gc~~tf~~E~CTING AND TELEPHO E ANSWERING MACHI ES AND WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNETIQUES EN CASSmES, AVEC AMPUFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES, NON 
REPRIS SOUS 9211.81 A 65 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























9211.73 COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCER!!, USING CASmE TAPE. WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND WTTHOUT BUILT-IN LOADSPEAKER, 
WTTHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, DIMENSIONS MAX. 170MII X 100MM X 45MM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ar:~~~sMm~1~0~~N~~~'t.~~~M~ ~:~~~~C~~~:lffa~~~UR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES, 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 22 
1000 W 0 R L D 63 9 18 
1010 INTRA-EC 33 8 13 
1011 EXTRA-EC 7 1 4 
9211ilC: ~g,~~~~w~~,~~~~~~AND REPRODUCERS, USING CASmE TYPE, NOT WITHIN 9211.&1 TO 73 
NL: ~~A~EE~N¥I'mM ,~~~~rAGNET., EN CASSmES, NON REPRIS SOUS 9211.61 A 73 
001 FRANCE 88 13 11 22 
002 BELG.-LUXBG. 46 
1a0 
15 18 
003 NETHERLANDS 337 14 24 
004 FR GERMANY 437 50 42 
13 005 ITALY 166 9 5 
008 UTD. KINGDOM 48 24 23 
007 IRELAND 45 
21 3 10 010 PORTUGAL 70 
011 SPAIN 123 25 
19' 
12 
030 SWEDEN 37 3 4 
038 SWITZERLAND 72 7 20 31 
038 AUSTRIA 47 9 10 15 
048 YUGOSLAVIA 4 1 3 
052 TURKEY 6 
:i 3:i 6 400 USA 57 7 
732 JAPAN 6 1 1 1 
977 SECR.INTRA 0 342 
1000 W 0 R L D 2100 288 239 214 
1010 INTRA-EC 1387 253 115 130 
1011 EXTRA-EC 370 35 124 83 
1020 CLASS 1 295 32 109 72 
1021 EFTA COUNTR. 193 25 67 53 
1030 CLASS 2 71 2 14 9 
9211.79 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASmE TAPE 

























































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
9211.51 
977 SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































9211.61 TELEPHONE ANSWERING MACHINES USING CASETTE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOADSPEAKERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TELEFONRUFBEANTWORTER IKASETTENGERAETE) Mrr EINGEBAUTEM VERSTAERKER UNO MIND. EINEM EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
~ ~f~~:il-_kl~BG. 1m 171 7 ~ 5~ 
004 RF ALLEMAGNE 1075 15 2 1004 
036 SUISSE 962 1 932 9 
038 AUTRICHE 924 4 662 234 
977 SECR.INTRA 0 681 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






























9211N~: 2ra~Wl~&,~NC~~~U~~~~SCASETTE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOADSPEAKERS 
DIKTIERGERAETE IKASETTENGERAETE) Mrr EINGEBAUTEM VERSTAERKER UNO MIND. EINEM EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
17 
17 
8&1 ~~~~~~E-UNI 29~ 13 2~~ 99 
:Jgg ~D~fi~ARK m 33 ~ 
977 SECR.INTRA 0 842 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 































9211.65 COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCER~ USING CASETTE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN 















KOMBINIERTE MAGNE7BANDKASETTENGERAETE Mrr EINGEBAUTEM VERSTAERKER UNO MIND. EINEM EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER, BETREIBBAR 
OHNE EXTERNE ENERGIEOUELLE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2056 
003 PAYS-BAS 519 
004 RF ALLEMAGNE 659 
005 ITALIE 798 
010 PORTUGAL 520 
011 ESPAGNE 632 
977 SECR.INTRA 0 5607 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






































9211.69 COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCER~ USING CASETTE TAP~ WITH BUlL T-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT -IN 
NL: ~gA~~~f~~~~ gc~~~~~CTING AND TELEPHO E ANSWERING MACHI ES AND WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
KOMBINIERTE MAGNETBANDKASETTENGERAETE Mrr EINGEBAUTEM VERSTAERKER UNO MIND. EINEM EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER, KEINE TELE· 
FONANRUFBEANTWORTER. DIKTIERGERAETE UNO GERAETE, DIE OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE BETRIEBEN WERDEN KOENNEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N D E 4378 440 
1010 INTRA.CE 2051 357 
1011 EXTRA.CE 2058 83 
1020 CLASSE 1 717 15 




























9211.73 COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, USING CASETTE TAPE1.WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND WITHOUT BUILT-IN LOADSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, DIMENSIONS MAX. 170MM X 100MM X 4SMM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MAGNETBANDKASETTENGERAETE IKOMBINIERTE GERAETEl Mrr EINGEBAUTEM VERST AERKER U. OHNE EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER, DIE OHNE 
EXTERNE ENERGIEQUELLE BETRIE8EN WERDEN KOENNEN, 'MAX. ABMESSUNGEN 170MM X 100MM X 4SMM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 
















9211.77 COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, USING CASETTE TYPE, NOT WITHIN 9211.61 TO 73 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MAGNETBANDKASETTENGERAETE IKOMBINIERTE GERAETE), NICHT IN POS. 9211.61 BIS 73 ENTHALTEN 

















977 SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































9211.79 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 





















































































































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
9211.71 APPAREILS MIXTES D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUcnON DU SON, AUTRES QU'APPAREILS A &ANDES MAGNETIQUES, EN CASSETTES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 76 15 18 
5 
32 10 
002 BELG.-LUXBG. 22 
19 
10 7 
003 NETHERLANDS 42 
2 
13 2 4 7 004 FR GERMANY 51 26 
5 
3 16 
005 ITALY 25 2 
2 3 
18 
008 UTD. KINGDOM 53 7 40 4 13 011 SPAIN 23 2 3 
030 SWEDEN 7 2 3 
036 SWITZERLAND 38 32 3 
038 AUSTRIA 6 6 
3 056 SOVIET UNION 4 4 1 2 400 USA 52 24 21 
616 IRAN 4 4 624 ISRAEL 
3 740 HONG KONG 12 9 
800 AUSTRALIA 12 6 
13 
6 9n SECR.INTRA 0 13 
1000 W 0 R L 0 624 80 14 214 4 95 3 51 13 5 145 
1010 INTRA-EC 320 75 5 98 1 12 3 37 5 86 
1011 EXTRA-EC 290 5 9 118 3 83 13 59 
1020 CLASS 1 141 1 7 82 1 7 4 39 
1021 EFTA COUNTR. 52 
5 
3 41 1 1 1 5 
1030 CLASS 2 137 2 31 2 75 9 13 
1031 ACP~66) 31 5 2 21 2 1 
1040 CLA S 3 13 6 7 
9211.81 EQUIPMENT COMBININGE IN THE SAME HOUSIN~AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER INCL TELEVISION CAMERA, USING 
MAGNETIC TAPES ON R EL OR CASETTES, WID MAX. 1, 3CII AND SPEED MAX. SOUMIS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APP. D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUcnON DES IMAGES ET DU SON ET UN DISPOSITIF DE WE PR TELEVISION DANS UNE MEME 
NL: ~~~~~TI~Wo~~,&E~~y~DES MAGNET. (CASSETTES OU BODINES) AVEC LARGEUR MAX. 1, 3CII ET VITESSE MAX. SOMM/S 
001 FRANCE 27 2 
2 
24 1 
002 BELG.-LUXBG. 10 
15 
6 1 
003 NETHERLANDS 38 2 17 li 2 11i 4 004 FR GERMANY 42 13 1 
11 
2 
005 ITALY 17 6 
19 24 4 011 SPAIN 48 1 
3 043 ANDORRA 5 4 2 400 USA 4 
41 706 SINGAPORE 41 !Ki 9n SECR.INTRA 0 90 
1000 W 0 R L D 356 50 14 83 9 44 8 37 90 24 17 
1010 INTRA-EC 198 45 5 60 8 1 3 37 24 13 
1011 EXTRA-EC 73 5 10 3 1 43 8 1 4 
1020 CLASS 1 15 4 5 2 1 4:i 3 4 1030 CLASS 2 55 1 4 3 
9211.85 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS INCL ffiEVISION CAMERA, NOT IN THE SAME HOUSING, USING MAGNETIC 
NL: ~~~~~~C6~~~~~tFJ.lNI~SWIDTH MAX.1, 3CM AND SPEED MAX. SOMM/S 
APP. D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODucnON DES IMAGES ET DU SON ET UN DISPOSITIF DE WE PR TELEVISIO~ UTILISANT DES 
&ANDES MAGNET. ~CASSETTES OU BODINES) AVEC LARGEUR MAX. 1, 3CII ET VITESSE MAX. SOMMIS, NON INCORPO S SOUS UNE ENVELOPPE 
NL: PAS DE VENTILATI N PAR PAYS 
001 FRANCE 6041 28 39 5137 
2 4 
837 
002 BELG.-LUXBG. 1357 
sci n 1175 98 003 NETHERLANDS 2060 60 1738 li 80 15 132 004 FR GERMANY 1649 8 196 
3431 j 60 1562 005 ITALY 3811 12 7 69 45 17 285 008 UTD. KINGDOM 3n7 4 71 3594 48 j 292 007 IRELAND 339 8 32 
008 MARK 326 j 9 276 2 2 50 009 CE 752 683 48 
010 GAL 221 2 5 152 3 13 
136 
45 
011 2128 11 1217 2 71 692 021 CANARY ISLAN 33 4Ci 28 3 028 NORWAY 66 25 1 
030 SWEDEN 213 52 62 99 
032 FINLAND 82 
1 
12 33 j 1 37 038 SWITZERLAND 342 39 160 li 134 038 AUSTRIA 1088 6 50 656 2 123 4 239 043 ANDORRA 15 9 1 3 
048 MALTA 20 17 3 
048 YUGOSLAVIA 37 35 
11 052 TURKEY 44 33 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
064 HUNGARY 52 52 
18 288 NIGERIA 19 1 
400 USA 6 
16 
2 4 
406 GREENLAND 16 
s1 526 ARGENTINA 51 
4 14 1 706 SINGAPORE 28 9 
1i 732 JAPAN 15 1 3 
740 HONG KONG 48 
1895 
47 9n SECR.INTRA 0 1695 
1000 WORLD 26645 132 712 18854 8 48 348 45 178 1895 152 4873 
1010 INTRA-EC 22656 122 471 17435 8 13 340 45 38 147 4041 
1011 EXTRA-EC 2293 10 241 1219 35 8 142 8 632 
1020 CLASS 1 1954 6 207 1036 19 2 142 5 535 
1021 EFTA COUNTR. 1769 7 194 934 8 li 130 5 511 1030 CLASS 2 259 2 31 107 16 1 96 
1031 ACP~66) 34 2 1 3 2 1 25 
1040 CLA S 3 82 4 76 1 
9211.89 ~~~~N IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, USING MAGNETIC TAPES ON REEL OR CASETTES, WIDTH >1, 3C11 AND SPEED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APP. D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUcnON DES IMAGES ET DU SON, unUSANT DES BANDES MAGNET. (CASSETTES OU BODINES) AVEC 
NL: ~Go1U~~tfn~~~~~~ >SOMM/S 
001 FRANCE 23 7 5 
4 :i 
11 
002 BELG.-LUXBG. 19 
13 




2 3 8 004 FR GERMANY 80 35 2 6 19 005 ITALY 34 1 1 1 
5 2 
29 
008 UTD. KINGDOM 17 1 1 6 2 
009 GREECE 8 1 6 1 ; 028 NORWAY 2 1 
1 030 SWEDEN 2 
6 ; 1 036 SWITZERLAND 11 2 2 038 AUSTRIA 4 2 
:i 
2 
048 YUGOSLAVIA 4 2 
14 056 SOVIET UNION 16 1 1 060 POLAND 1 1 
068 BULGARIA 5 5 
6i 208 ALGERIA 61 
3 348 KENYA 3 
1:i 4 400 USA 28 12 
458 GUADELOUPE 8 8 
647 U.A.EMIRATES 1 4 1 664 INDIA 4 
158 





001 FRANCE 3788 301 417 946 8 
1s:i 3 
554 12 1550 
002 BELG.·LUXBG. 923 
698 
48 496 6 
1 
187 
003 PAYS.BAS 2119 42 734 22 125 497 
004 RF ALLEMAGNE 2968 873 449 486 200 8 107 1331 005 ITALIE 1045 32 68 39 
sO 4 420 006 ROYAUME·UNI 3609 159 215 3088 63 
187 011 ESPAGNE 591 119 46 144 
15 
22 73 
030 SUEDE 633 6 18 223 5 
27 
368 





036 AUTRICHE 623 3 27 579 2 
1 
3 
056 U.R.S.S. 724 
39 
318 101 3 301 
400 ETATS·UNIS 4000 579 1675 55 41 1611 
616 IRAN 654 
5 18 
2 652 
1 6 624 ISRAEL 779 738 11 
740 HONG-KONG 636 24 328 7 277 
800 AUSTRALIE 680 15 211 
1461 
454 
977 SECR.INTRA 0 1461 
1000 M 0 N DE 36795 2557 3737 14130 122 3680 83 1181 1461 123 9721 
1010 INTRA-CE 16040 2330 1287 6250 30 563 83 773 120 4604 
1011 EXTRA-CE 19285 225 2450 7879 92 3114 405 3 5117 
1020 CLASSE 1 10683 63 942 5727 24 165 125 2 3635 
1021 A E L E 4630 11 180 3266 22 93 27 2 1029 
1030 CLASSE 2 7041 160 674 1816 69 2902 278 1 1141 
1031 ACP~66~ 1078 148 2 165 1 651 8 1 102 
1040 CLA S 3 1562 2 834 338 47 2 341 
f.M1.81 EQUIPMENT COMBININGt IN THE SAME HOUSIN~AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER INCL. TELEVISION CAMERA, USING 
MAGNETIC TAPES ON R EL OR CASETTES, MD MAX. 1, 3CM AND SPEED MAX. SOMMIS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MAGNETBANDGERAETE ALS GERAETEKOMBINAOONEN AUS BILD- UND TONGERAET~UFZEICHNUNG U. WIEDERGABm U. FERNSEHKAMERA, IN 
NL: g~~~~~~m~ru~~HN'f~Th~~gr~BAENDER (SPULEN ODER KASETTEN) MAX. 1, BREIT, BANDLAUFGESCHvnND GKEIT MAX. SOMMIS 
001 FRANCE 7194 456 





003 PAYS·BAS 6462 313 5008 
413 
59 129 383 
004 RF ALLEMAGNE 2208 556 92 2964 59 906 182 005 ITALIE 3789 m 1 
1 1384 648 47 011 ESPAGNE 2755 22 7 229 
1 
464 
043 ANDORRE 751 
718 11 
388 344 18 
400 ETATS.UNIS 765 2 
1os0 
1 33 
706 SINGAPOUR 1061 1 65ri 977 SECR.INTRA 0 6577 
1000 M 0 N DE 37081 3704 1106 16817 435 1281 1206 79 2670 6577 849 2557 
1010 INTRA-CE 25049 2825 511 15833 413 40 332 79 2540 848 1828 
1011 EXTRA-CE 5448 873 596 984 22 1241 875 127 2 728 
1020 CLASSE 1 2300 730 243 749 21 4 361 32 
:i 
160 
1030 CLASSE 2 2953 136 349 62 1238 513 88 565 
f.M 1.85 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS INCL TELEVISION CAMERA, NOT IN THE SAME HOUSING, USING MAGNETIC 
NL: ~~~~8_~~~0B~~EJ;WI~SMDTH MAX.1, 3CM AND SPEED MAX. SOMM/S 
MAGNETBANDGERAETE ALS BILD- UND TONGERAET ~UFZEICHNUNG U. MEDERGAB~ MAGNETBAENDER ~N ODER KASETTErA MAX. 1~ 3CII 
BREIT, BANDLAUFGESCHvnNDIGKEIT MAX. SOUMIS, A SGENOMMEN GERAETEKOMBI nONEN DIESER GE IN GEMEINSAMEII EHAEU E 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 





002 BELG.·LUXBG. 53211 
232:i 
1355 47425 31 4014 
003 PAYS.BAS 83480 1887 69635 
317 
4 2876 
1:i 858 1 6755 004 RF ALLEMAGNE 69863 454 3338 
153340 370 
2348 1 62535 
005 ITALIE 169426 683 221 2850 
1184 66:i 11962 006 ROYAUME·UNI 150851 153 4142 143030 6 1673 
194 9580 007 lALANDE 11242 172 1296 
:i 008 DANEMARK 14067 333 48 11185 s2 s:i 2880 009 GRECE 30306 27521 126 2124 
010 PORTUGAL 9503 102 20 6333 171 538 40 
3771i 
2299 





030 SUEDE 8767 2329 2282 
18 
4147 
032 FINLANDE 3383 1 294 1260 9 71 57 1810 036 SUISSE 15681 35 1881 7873 353 5755 036 AUTRICHE 41932 243 1343 26341 
163 
5255 130 8267 
043 ANDORRE 825 19 419 30 
1 
194 
046 MALTE 949 
1 29 839 5 109 048 YOUGOSLAVIE 2401 2345 299 14 7 052 TURQUIE 2298 16 18 1898 5 62 
062 TCHECOSLOVAQ 766 29 729 1 7 
064 HONGRIE 3494 17 3476 1 
sri 288 NIGERIA 686 
3 
8 102 1 
1:i 18 2 400 ET 779 2 400 1 341 
406G 966 966 
4172 528 A 4174 
3 
2 385 2ci s:i 706 Sl 794 22 302 433 732 JA N 1052 1 
s5 241 1 12 364 740 HONG·KONG 2039 24 
61o3ci 
1930 
977 SECR.INTRA 0 61030 
1000 M 0 N DE 1101875 7014 22899 790130 318 1805 13867 1209 7553 61030 4423 191627 
1010 INTRA-CE 939360 6483 13621 732099 318 661 13351 1196 1704 4191 165758 
1011 EXTRA-CE 101452 520 9271 58031 1142 518 13 5849 231 25871 
1020 CLASSE 1 81522 331 7497 45268 707 196 12 5794 189 21528 
1021 A E L E 71984 288 6871 38738 377 10 5328 187 20187 
1030 CLASSE 2 13852 180 1522 7201 435 300 36 41 4137 
1031 ACP~66~ 2089 151 201 329 5 89 1 15 41 1258 1040 CLA S 3 6077 10 260 5562 20 19 205 
8211.89 ION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, USING MAGNETIC TAPES ON REEL OR CASETTES, MDTH >1, 3CII AND SPEED 
> IS 
NL:NO KDOWN BY COUNTRIES 
MAGNETBANDGERAETE ALS BILD- UND TONGERAET (AUFZEICHNUNG U. WIEDERGABE), MAGNETBAENDER (SPULEN ODER KASETTEN) > 1, 3 CM 
BREIT, BANDLAUFGESCHvnNDIGKEIT > SOMM/S 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3644 1240 1 1396 35 
1s0 
57 915 







003 PAYS.BAS 4388 31 2345 158 24 1211 
004 RF ALLEMAGNE 4606 1169 183 486 4 615 1073 108 5 1455 005 ITALIE 3518 137 85 4 529 
231 862 
2279 
006 ROYAUME-UNI 4042 88 207 1897 757 
57 009 GRECE 524 63 
156 
231 158 15 
028 NORVEGE 1215 
2 
273 45 4 741 030 SUEDE 719 181 208 114 209 
036 SUISSE 4880 1 8 3808 556 29 476 
038 AUTRICHE 694 3 5 331 6 118 231 
048 YOUGOSLAVIE 736 1 6 377 314 14 24 
056 U.R.S.S. 3642 9 503 822 1 2316 060 POLOGNE 726 593 88 38 
068 BULGARIE 1201 17 1183 1 
1 208 ALGERIE 3304 1 3302 548 346 KENYA 575 1 3368 8 19 400 ETATS·UNIS 9556 20 4444 5 1720 
456 GUADELOUPE 543 205 540 3 647 EMIRATS ARAB 717 
5 
494 18 
664 INDE 1842 1674 127 35 
159 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I BelgA.ux. I Danmarl! I Deutschland I "EM66a [ Espana [ France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I lalla UK 
9211.89 
701 MALAYSIA 2 2 
720 CHINA 2 2 
3 732 JAPAN 5 2 
800 AUSTRALIA 17 1 
231 
16 
en SECR.INTRA 0 231 
1000 W 0 R L D 712 62 9 80 20 142 5 13 231 150 
1010 INTRA-EC 225 59 6 28 19 16 5 9 83 
1011 EXTRA-EC 256 3 3 52 1 126 4 67 
1020 CLASS 1 80 1 2 30 8 3 36 
1021 EFTA COUNTR. 23 
2 
2 10 3 3 5 
1030 CLASS 2 147 1 12 114 1 16 
1031 ACP~66) 28 2 
10 
18 8 
1040 CLA S 3 27 3 14 
9211.99 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUcnON DES IMAGES ET DU SON, AUTRES OU'APPAREILS A BANDES MAGNETIOUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





002 BELG.-LUXBG. 46 
161 
1 2 5 




2 8 18 
004 FR GERMANY 145 34 1 e 69 
005 ITALY 49 e IS 9 40 006 UTD. KINGDOM 75 47 36 007 IRELAND 36 
3 008 DENMARK 8 
3 
5 
009 GREECE 18 5 
1 
9 
011 SPAIN 45 1 
3 
22 21 
036 SWITZERLAND 57 4 2 6 42 
036 AUSTRIA 112 64 
1 1 
47 
056 SOVIET UNION 4 2 
208 ALGERIA 27 20 7 
3 346 KENYA 3 
400 USA 9 9 
664 INDIA 2 1 
732 JAPAN 3 
128 
3 9n SECR.INTRA 0 128 
1000 W 0 R L D 1140 363 53 10 38 86 80 128 381 
101 0 INTRA·EC 675 286 49 4 18 7 61 249 
1011 EXTRA-EC 339 n 4 7 20 80 19 132 
1020 CLASS 1 206 71 2 4 9 8 112 
1021 EFTA COUNTR. 175 69 1 3 20 2 6 94 1030 CLASS 2 123 6 1 70 9 17 
1031 ACP~66) 35 5 
2 
22 1 7 
1040 CLA S 3 7 2 1 2 
9212 ~MFW'R"B~~:f~g:p\~~~Do;rn~g.r&H~~ P~~11W~'t~A~~~?W/h~~Sitfftm~c~~[0fo~Rf885J'8= ~f&.~R~~b~~f&~RED RECORD BLANKS, 
SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO. 9211 OU POUR ENREGISTREMENT& ANALOGUES; MATRICES ET MOULES GALYANIQUES 
POUR LA FABRICATION DES DISQUES 
9212Nr: ~~~~Jt~~SB~N&~~¥Rr~~EPARED FOR RECORDING, BLANK 
NL: ~:~D0~SJ:~¥~~~g~EMlpFf#.S, PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
001 FRANCE 11702 498 20 8152 16 
693 
93 410 2513 
002 BELG.-LUXBG. 2698 643 72 1569 1 20 21 594 003 NETHERLANDS 13632 4475 14 6734 3n 82 
3 
1235 
004 FR GERMANY 16407 364 n 
2997 
169 10767 120 n4 4133 
005 ITALY 4823 234 17 6 744 40 
372 
2 783 
006 UTD. KINGDOM 9451 798 290 6574 7 1079 331 
239 007 IRELAND 448 12 183 6 
10 
8 
3 008 DENMARK 1593 48 1177 
21 
180 19 176 
009 GREECE 697 e 170 18 2 26 451 
010 PORTUGAL 662 10 
1 
363 66 15 3 3 
7 
182 
011 SPAIN 2704 137 1706 59 279 7 102 465 021 CANARY ISLAN 162 5 
9 
47 46 1 4 
024 ICELAND 35 22 16 11 10 1 9 028 NORWAY 597 10 383 23 136 
030 SWEDEN 1780 67 29 944 
2 
152 27 37 504 
032 FINLAND n2 12 4 486 21 11 88 6 148 036 SWITZERLAND 1690 59 1036 11 93 34 91 360 
036 AUSTRIA 2155 101 1664 44 19 8 33 130 043 ANDORRA 180 27 75 17 
1 
17 
046 MALTA 80 46 
11 
13 





056 SOVIET UNION 488 
2 
421 43 2 
080 POLAND 444 436 
7 
4 2 
062 CZECHOSLOVAK 158 127 24 34 064 HUNGARY 259 
3 
218 4 3 
068 BULGARIA 47 40 
28 20 4 2 204 MOROCCO 99 49 
14 208 ALGERIA 74 21 5 33 
3 212 TUNISIA 45 25 9 8 
216 LIBYA 26 7 3 15 
220 EGYPT 89 35 
1 
2 51 
288 NIGERIA 63 29 32 





400 USA nss 3920 2028 949 
404 CANADA 663 30 362 167 114 406 GREENLAND 30 30 458 GUADELOUPE 30 
462 MARTINIQUE 33 
42 
33 
484 VENEZUELA 42 
2 508 BRAZIL 66 64 
528 ARGENTINA 68 80 8 
2 616 IRAN 64 62 
24 624 ISRAEL 417 
10 
156 236 632 SAUDI ARABIA 66 27 3 26 636 KUWAIT 44 37 7 664 INDIA 156 81 5 74 706 SINGAPORE 96 23 67 720 CHINA 158 
1 




15 740 HONG KONG 155 n 61 800 AUSTRALIA 969 790 52 12 115 804 NEW ZEALAND 118 n 1 40 en SECR.INTRA 0 13293 13293 
1000 W 0 R L D 100380 3096 592 40617 498 23590 1093 3147 13293 24 14430 101 0 INTRA·EC 65016 2753 479 27364 318 20496 1003 1817 15 10771 1011 EXTRA-EC 22069 341 113 13253 179 3094 90 1330 9 3660 1020 CLASS 1 18030 297 69 10753 58 2632 89 1228 7 2897 1021 EFTA COUNTR. 7008 280 54 4728 13 295 89 273 6 1290 1030 CLASS 2 2469 40 37 1089 122 409 50 2 720 
1031 ACP~66) 248 18 2 60 e1 
s3 2 75 1040 CLA S 3 1572 5 6 1411 54 43 
9212.15 RIGID MAGNETIC DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
160 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
9211.89 
701 MALAYSIA 504 504 358 720 CHINE 1493 1091 30 43 732 JAPON 539 418 13 78 800 AUSTRALIE 737 335 3 399 977 SECR.INTRA 0 38365 38365 
1000 M 0 N DE 105465 3717 1306 25122 5 925 18674 239 1436 38365 10 15666 1010 INTRA-CE 23826 3395 531 7355 4 803 2964 236 1206 7 7325 
1011 EXTRA-CE 43268 317 776 17767 1 121 15710 3 230 3 6340 1020 CLASSE 1 20568 110 670 9821 30 5707 2 172 4056 1021 A E L E 7951 6 576 4803 9i 729 1 151 1685 1030 CLASSE 2 14762 175 106 4228 8223 1 50 3 1885 
1031 ACP~~ 2657 152 5 84 1547 31 3 835 1040 CLA 3 7939 32 3718 1780 8 2400 
9211.99 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: g~ ~U~~~':M~r~~~tN8~~~ Bill). U. TONWIEDERGABEGERAETE FUER FERNSEHEN, AUSG. MAGNETBANDGERAETE 
001 FRANCE 6362 1913 7 102 8 
74 
745 2 3605 002 BELG.-LUXBG. 881 
6629 
41 86 20 1 659 003 PAY5-BAS 9929 304 75 li 48 112 3065 004 RF ALLEMAGNE 7258 1944 li 222 272 4508 005 ITALIE 2408 696 5 
459 
93 30 129 1605 006 ROYAUME-UNI 6657 5571 292 59 117 
1143 007 lALANDE 1143 
310 li 16 i D06 DANEMARK 846 511 
009 GRECE 905 291 26 44 16 152 17 402 011 ESPAGNE 2551 41 9 
4 
72 1583 809 
036 SUISSE 2583 176 2 107 202 118 1974 
036 AUTRICHE 3729 2677 42 58 1 2 8 941 
056 U.R.S.S. 837 7 3 84 23 720 





400 ETATS·UNIS 1615 4 37 15 118 1404 
664 INDE 574 2 
7 
6 294 8 264 
732 JAPON 547 13 9 33 I 5345 485 977 SECR.INTRA 0 5345 
1000 M 0 N DE 64144 21048 848 971 2 729 5890 40 3759 5345 21 25393 
1010 INTRA·CE 39245 17420 670 394 1 523 676 30 3023 20 16488 
1011 EXTRA-CE 19524 3612 278 577 206 5205 10 730 2 8904 
1020 CLASSE 1 10697 3091 183 303 7 737 10 474 5892 
1021 A E L E 6955 2946 119 187 4 243 136 
2 
3320 
1030 CLASSE 2 7507 470 86 64 197 4269 224 2195 
1031 ACP~66~ 2927 417 13 19 11 1555 57 2 853 1040 CLA S 3 1321 51 8 210 2 199 32 819 
9212 ~~MF'1fRHB~~:f~g~~~~SD0~~g~~~~~ P~~~lW~'i:~ARP\l?W/h~lsittbAfa~c~~[01'o~Rf885J'8= ~fr..f&~0R~gb~~f&:RED RECORD BLANKS, ' 
~~WMf~f~s~'lfE~~~~~LC:~~~~~~:~~N~~~t_Ufe~ER TARIFNR. 9211 ODER FUER AEHNL AUFNAHMEVERFAHREN; MATRIZEN 
9212.11 MAGNETIC TAPES AND Fll¥RPREPARED FOR RECORDING, BLANK 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNT IES 
NL: ~~~~rJ'M~~~'ll UNNfcifR"JeEf'lJfRRNGERICHTET, ABER OHNE AUFZEICHNUNG 
001 FRANCE 169589 6453 218 93642 169 6088 32285 5271 31551 002 BELG.-LUXBG. 35951 
6905 
2 19635 14 2815 320 7077 
003 PAYS-BAS 160176 704 56825 177 59837 19128 1023 
41 
15577 
004 RF ALILEMAGNE 188871 5205 1045 
35925 
673 101233 16812 8821 55041 
005 ITALIE 64049 2850 90 63 7822 6872 
4746 
37 10390 
006 ROYAUME-UNI 175362 7995 2498 74704 71 10699 74655 
6200 007 lALANDE 8658 134 2009 145 2006 90 11 D06 DANEMARK 22842 543 
6 
14329 203 2778 220 2961 009 GRECE 8294 106 2195 255 26 323 5180 
010 PORTUGAL 8721 236 
17 
4441 925 335 543 23 
76 
2218 
011 ESPAGNE 32902 1490 19688 
772 
3326 722 1242 6341 









3 13 121 
028 NORVEGE 8619 171 4554 135 1269 269 1869 
030 SUEDE 25979 799 533 12182 
19 
1828 4325 515 5797 
032 FINLANDE 10778 93 71 5578 200 1831 1073 35 1915 036 SUISSE 29086 696 5 14236 153 1221 6545 869 5324 
036 AUTRICHE 31861 1021 2 26336 584 236 2369 398 1497 043 ANDORRE 2473 322 986 318 
5 
263 
048 MALTE 598 
t5 ti 461 5 166 132 048 YOUGOSLAVIE 4958 3062 1298 399 
052 TURQUIE 4506 63 6 4051 9 131 
367 
248 
056 U.R.S.S. 6364 44 76 5249 604 48 060 POLOGNE 5D06 15 4889 1 33 26 
062 TCHECOSLOVAQ 2540 1 19 2220 75 224 1 
064 HONGRIE 3622 2 11 3098 58 41 412 
068 BULGARIE 684 39 6 582 
2sB 301 
56 1 
204 MAROC 1094 10 li 50S 97 20 206 ALGERIE 829 18 237 40 52J! 26 212 TUNISIE 676 2 1 374 184 95 










288 NIGERIA 930 i 414 20 5 475 390 AFR. DU SUD 4375 2 2329 636 
4 7 
1400 
400 ETAT5-UNIS 86869 69 114 46009 14821 14886 10959 
404 CANADA 6683 7 4330 1214 4 1128 
406 GROENLAND 562 562 
524 458 GUADELOUPE 524 
462 MARTINIQUE 520 
715 
520 
484 VENEZUELA 718 3 3 506 BRESIL 1252 1150 i 98 2 528 ARGENTINE 1046 1 995 47 33 616 IRAN 769 735 
5 366 37 1 624 ISRAEL 4719 loS 1772 10 2535 632 ARABIE SAOUD 1177 323 58 691 
636 KOWEIT 531 1 22 406 5 119 664 INDE 1596 1 826 10 
14 
737 
706 SINGAPOUR 958 
29 
1 256 57 628 
720 CHINE 1462 5 1417 5 
5 
6 
732 JAPON 2994 8 5 1776 23 1179 
736 T"AI-WAN 754 1 632 3 
10 
118 
740 HONG-KONG 2065 23 
4 
960 99 953 
800 AUSTRALIE 9849 8034 569 127 1115 
804 NOUV.ZELANDE 1297 903 12 
158056 
382 
977 SECR.INTRA 0 158056 
1000 M 0 N DE 1317905 36003 6904 490100 4495 220930 172467 4mo 158056 251 185929 
1010 INTRA-CE 875411 31915 4579 323391 2296 192518 155858 22071 166 142617 
1011 EXTRA..CE 284420 4073 2324 166709 2198 28412 16606 20699 85 43312 
1020 CLASSE 1 232009 3432 1376 135048 776 21518 16571 19467 42 33781 
1021 A E L E 107082 2954 967 63097 177 3624 16587 3136 35 16523 
1030 CLASSE 2 32321 524 750 13973 1417 6147 37 486 43 8944 
1031 ACP~66~ 4234 289 86 1076 6 1647 5 43 
1088 
1040 CLA S 3 20091 118 198 17690 748 745 586 
9212.15 RIGID MAGNETIC DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
161 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
9212.15 DISQUES MAGNETIOUES (RIGIDES1 PREPARES MAJS NON ENREGISTRES 
001 FRANCE 317 52 35 
17 
5 60 165 





003 NETHERLANDS 105 30 24 
115 
31 
004 FR GERMANY 381 65 44 57 6 137 005 ITALY 170 2 21 
10 
42 61 
006 UTD. KINGDOM 242 30 58 49 93 
5 008 DENMARK 16 1 5 1 4 
011 SPAIN 51 7 9 12 6 16 
028 NORWAY 22 2 1 8 11 
030 SWEDEN 104 4 9 14 76 





036 SWITZERLAND 62 7 22 19 
038 AUSTRIA 58 13 4 
8 
5 36 
048 YUGOSLAVIA 20 12 
058 SOVIET UNION 7 7 
21 062 CZECHOSLOVAK 31 10 
2 064 HUNGARY 16 14 
068 BULGARIA 12 12 
1 37 390 SOUTH AFRICA 40 2 
7 6 400 USA 246 12 5 214 
732 JAPAN 56 54 2 
1000 W 0 R L D 2234 181 406 4 235 2 50 449 905 
1010 INTRA-EC 1434 174 i 222 2 185 1 28 358 465 1011 EXTRA·EC 799 8 184 2 51 1 22 93 439 
1020 CLASS 1 647 6 1 111 26 1 22 62 416 
1021 EFTA COUNTR. 264 4 32 16 6 56 146 
1030 CLASS 2 71 25 23 10 12 
1031 ACP~661 8 1 7 
21 9 1040 CLA S 3 79 46 1 
9212.18 SOUND AND SIMilAR RECORDINGS, PREPARED BUT BLANK, OTHER THAN MAGNmC TAPES, FILII AND RIGID MAGNmc DISCS 
SUPPORTS POUR ENREGISTREMENT, PREPARES MAIS NON ENREGISTRES, AUTRES QUE &ANDES MAGNmOUES, FILMS ET DISQUES MAGNETIQUES 
001 FRANCE 1577 118 
1 
493 77 551 201 33 180 002 BELG.·LUXBG. 333 18 121 11 26 51 46 003 NETHERLANDS 666 1 259 
:i 63 75 116 66 2 72 004 FR GERMANY 1658 266 3 
245 
318 538 162 284 
005 ITALY 801 34 
2 
178 253 226 25 66 006 UTD. KINGDOM 1296 98 635 114 195 32 
1oS 007 IRELAND 169 1 9 42 26 4 5 008 DENMARK 447 22 67 278 32 5 23 009 GREECE 59 1 ·17 
:i 2 5 3 1 30 010 PORTUGAL 61 4 14 5 4 3 2 26 
011 SPAIN 398 21 98 
18 
56 58 n 2 66 
021 CANARY ISLAN 20 
11 1 25 12 26 35 1 2 028 NORWAY 121 10 
030 SWEDEN 244 9 2 32 34 34 14 5 114 
032 FINLAND 90 2 31 6 17 16 2 16 038 SWITZERLAND 271 12 107 41 39 43 5 23 038 AUSTRIA 198 9 116 5 14 38 1 15 
048 YUGOSLAVIA 20 4 2 10 6 052 TURKEY 26 10 1 12 058 SOVIET UNION 49 16 4 27 
062 CZECHOSLOVAK 18 12 5 1 064 HUNGARY 19 8 11 
266 NIGERIA 1 1 
:i 4 4 24 390 SOUTH AFRICA 63 26 2 :i 400 USA 1066 207 300 366 36 151 
404 CANADA 67 
1 
21 1 7 38 
508 BRAZIL 27 
2 :i 25 2 1 624 ISRAEL 33 9 5 10 
647 U.A.EMIRATES 21 2 15 4 664 INDIA 23 17 6 18 6 732 JAPAN 46 5 17 
740 HONG KONG 33 18 9 3 
2 
3 600 AUSTRALIA 46 4 1 7 33 
1000 W 0 R L D 10337 712 10 2702 4 36 1709 2322 1090 234 3 1515 
1010 INTRA·EC 7462 664 6 1959 4 7 1134 1710 845 214 2 921 1011 EXTRA-EC 2875 46 4 743 29 575 612 245 20 1 594 1020 CLASS 1 2306 45 4 572 8 433 551 207 17 469 1021 EFTA COUNTR. 931 44 4 314 
4 
1 98 131 145 14 180 
1030 CLASS 2 441 3 122 19 142 62 29 3 56 
1031 ACP~66) 24 1 2 
2 
15 1 9 1 3 1040 CLA S 3 129 49 69 
9212.31 MAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNmc TAPES, FOR PRODUCTION OF RECORDS 
&:~g~~ISQUES, MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTRES .SF &ANDES MAGNETIQUES. POUR FABRICAnON DES 
038 SWITZERLAND 5 
1 
1 3 1 
400 USA 13 2 10 
1000 W 0 R L D 103 5 2 4 9 22 59 
1010 INTRA·EC 74 3 2 2 6 18 42 
1011 EXTRA-EC 30 2 2 3 5 17 
1020 CLASS 1 24 2 3 5 13 1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 4 2 
9212.33 ~fRfl8RC~INGS, DISCS,,MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNmc TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 
&b~E~lfJt~~ES, MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTRES, EXCL &ANDES MAGNETIQUES ET NON P. FABRICAOON 
001 FRANCE 29 6 20 2 002 BELG.-LUXBG. 33 
1 9 32 1 003 NETHERLANDS 110 
7 10 
98 1 004 FR GERMANY 56 13 5 13 7 006 UTD. KINGDOM 102 1 1 3 97 2 008 DE K 47 45 011 SP 9 
2 2 
7 1 038S LAND 18 14 038A lA 6 1 5 390 SOUTH AFRICA 40 
2 
40 29 400 USA 33 2 600 AUSTRALIA 23 21 2 
1000 W 0 R L D 662 21 4 15 25 13 506 4 92 1010 INTRA-EC 413 21 1 9 17 13 319 3 29 1011 EXTRA·EC 267 3 8 8 187 83 1020 CLASS 1 238 3 3 5 174 53 1021 EFTA COUNTR. 76 3 2 3 50 18 1030 CLASS 2 28 3 3 11 11 1031 ACP(66) 4 1 3 
9212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 
DISQUES POUR PHONOGRAPHES, POUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
005 ITALY 28 26 1 
1000 WORLD 84 30 3 3 25 1010 INTRA-EC 47 29 1 3 13 1011 EXTRA·EC 18 1 3 12 
S212ilC: ~SA8~~~~~~"E~~~~1J'{sR THAN FOR TEACHING LANGUAGES 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8212.15 STARRE MAGNETPLAmN, VORGERICHTET JEDOCH OHNE AUFZEICHNUNG 




468 1 14 859 1270 003 PAY8-BAS 3612 1147 606 5 282 981 004 RF ALLEMAGNE 12360 1514 10 
7679 
15 1963 1 216 4557 2 4102 005 ITALIE 12078 229 1 713 1377 2079 006 ROYAUME-UNI 10562 1639 7 2991 16 1406 72 63 4184 4 006 DANEMARK 657 168 299 56 161 171 011 ESPAGNE 2037 414 33 419 409 59 316 420 028 NORVEGE 763 25 102 
2 
76 271 256 030 SUEDE 2352 14 20 198 316 40 567 1195 032 FINLANDE 745 2 8 286 8 
174 
329 112 036 SUISSE 2350 98 33 498 181 810 556 038 AUTRICHE 1710 20 510 152 5 229 794 048 YOUGOSLAVIE 1184 634 19 319 1 11 056 U.R.S.S. 565 417 165 3 062 TCHECOSLOVAQ 1151 
4 
433 50 2 718 064 HONGRIE 1252 1080 116 068 BULGARIE 513 
1 
513 22 1 390 AFR. DU SUD 755 65 
3 5 428 
846 400 ETAT8-UNIS 5774 33 626 294 308 4077 732 JAPON 6574 6470 5 25 74 
1000 M 0 N DE 97024 9977 152 35911 147 8694 85 1840 17749 6 22463 1010 INTRA.CE 66783 9576 43 22704 49 5826 80 841 14079 6 13578 1011 EXTRA.CE 30201 361 109 13206 99 2868 5 999 3670 8884 1020 CLASSE 1 23149 295 103 9636 10 1229 5 993 2537 6341 1~ ~._),~jE2· 8056 160 96 1596 2 732 2-18 2207 3047 3069 62 6 814 46 1399 3 411 328 
1031 ACP&66~ 552 50 56 1 419 1 5 18 1040 CLA S 3 3963 4 2756 43 240 2 722 216 
8212.18 SOUND AND SIMILAR RECORDINGS, PREPARED BUT BLANK, OTHER THAN MAGNETIC TAPES, FILM AND RIGID MAGNETIC DISCS 
AUFZEICHNUNGSTRAEGER, VORGERICHTET JEDOCH OHNE AUFZEICHNUNG, AUSG. MAGNETBAENDER, .fiLME UNO STARRE MAGNETPL.AmN 




690 774 ' 1112 1449 003 PAY8-BAS 20239 19 7513 2478 3403 3763 
2576 30 1771 004 RF ALLEMAGNE 42989 5470 111 5443 129 8648 12749 4997 6079 005 ITALIE 21572 663 15 1 6187 6295 5606 781 2187 006 ROYAUME-UNI 32073 2242 29 11154 6 4308 7684 844 
2630 007 lALANDE 4073 51 198 742 686 133 119 006 DANEMARK 20677 342 1645 16059 1041 187 717 
009 GRECE 1366 31 493 
52 
73 139 92 28 510 
010 PORTUGAL 1791 111 535 186 133 121 67 
2 
586 011 ESPAGNE 12633 475 2561 
461 
2357 2129 2354 54 2701 




5 844 30 45 028 NORVEGE 4659 308 639 
2 
916 308 030 SUEDE 10409 328 55 981 1309 4197 441 165 2911 
032 FINLANDE 3045 101 12 1005 364 478 532 86 467 
036 SUISSE 8694 459 
15 
3168 1517 1172 1556 166 654 
038 AUTRICHE 5691 195 3668 209 213 932 40 419 
048 YOUGOSLAVIE 699 2 302 4 33 347 4 44 052 TURQUIE 695 333 48 36 241 
056 U.R.S.S. 2538 735 4 108 6 1685 
062 TCHECOSLOVAQ 768 512 95 8 153 
064 HONGRIE 531 
3 
147 
3 720 6 3 375 286 NIGERIA 754 10 
162 
4 14 







400 ETAT8-UNIS 30433 4047 8056 10222 1055 6894 
404 CANADA 1190 23 517 31 162 457 




3 824 26 26 11 624 ISRAEL 674 195 75 103 212 










732 JAPON 1812 187 352 577 14 662 
740 HONG-KONG 800 
19 
274 267 57 19 1 182 
800 AUSTRALIE 1181 64 21 266 55 4 752 
1000 M 0 N DE 293676 15089 349 62883 23 860 62499 69651 30316 7363 49 44614 
1010 INTRA.CE 206966 13567 207 42432 1 205 45150 48922 23611 6688 33 26150 
1011 EXTRA.CE 86706 1522 142 20431 21 655 17348 20730 6702 676 15 18464 
1020 CLASSE 1 71186 1438 129 15567 125 14298 18241 6164 602 14604 
1021 A E L E 32876 1391 117 9745 
21 
2 4997 6991 4305 519 
13 
4809 
1030 CLASSE 2 10931 73 12 2968 486 3037 2480 327 57 1457 
1031 ACP&66~ 1512 25 2 67 44 520 750 5 15 13 115 1040 CLA S 3 4584 11 1 1876 13 9 211 16 2 2401 
8212.31 MAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCnON OF RECORDS 
~~~~la~mN, MATRIZEN UNO ANDERE ZWISCHENFORMEN, MIT AUFZEICHNUNG -AUSGEN. MAGNmAENDER-, ZUM SCHALLPLAmN-




26 557 23 
400 ETATS-UNIS 513 345 4 25 3 132 
1000 M 0 N DE 3136 7 6 1105 12 23 226 70 131 819 737 
1010 INTRA.CE 1232 7 1 287 
12 
23 183 3 77 200 451 
1011 EXT RA-cE 1882 4 818 22 67 54 620 285 
1020 CLASSE 1 1390 3 428 1 15 67 54 586 236 
1021 A E L E 811 2 76 1 5 64 28 573 62 
8212.33 ~Ntf~8:f1NGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 
AUFNAHMEPLA~MATRIZEN UNO ANDERE ZWISCHENFORMEN, MIT AUFZEICHNUNG, AUSGEN. MAGNmAENDER UNO NICHT ZUM HERSTELLEN 
VON SCHALLPLA 
001 FRANCE 1m 81 14 24 
31 
1607 9 4 37 
002 BELG.-LUXBG. 684 46 7 21 7 1 561 16 28 003 PAY8-BAS 1777 70 14 225 1363 
18 6 31 004 RF ALLEMAGNE 1752 102 26 106 290 543 524 163 006 ROYAUME-UNI 1432 14 8 7 52 1301 21 2 58 006 DANEMARK 875 1 28 
2 
786 2 
011 ESPAGNE 744 
2 117 4 5 
706 5 31 
036 SUISSE 767 114 520 24 
038 AUTRICHE 13646 56 
1 
25 13561 1 
390 AFR. DU SUD 656 
5 4 &i 642 1 13 400 ETAT8-UNIS 1278 38 220 942 
800 AUSTRALIE 544 1 4 460 4 55 
1000 M 0 N DE 31230 270 25 395 381 1357 606 25826 89 13 2268 
1010 IN TRA-CE 9715 251 8 180 164 654 597 7148 80 13 620 
1011 EXTRA.CE 21516 19 18 216 217 702 9 18678 9 1648 
1020 CLASSE 1 19233 8 10 193 97 221 6 17203 6 1489 
1021 A E L E 15466 3 9 187 36 139 5 14741 1 365 
1030 CLASSE 2 1945 7 7 21 120 460 3 1155 3 149 
1031 ACP(66) 519 6 10 12 465 6 
8212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 
SCHALLPLAmN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
005 ITALIE 569 540 3 13 13 
1000 M 0 N DE 1295 19 647 12 7 44 56 20 490 
1010 INTRA.CE 983 10 612 10 7 5 27 18 294 
1011 EXTRA.CE 311 9 35 1 39 29 2 196 
821~(: 2S"s~~~~~~E~~~M~e~ THAN FOR TEACHING LANGUAGES 
163 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9212.35 DISQUES POUR PHONOGRAPHES, ENREGISTRES, EXCL POUR ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3361 89 2 2674 2 11 208 2 57 4 520 002 BELG.-LUXBG. 492 
449 15 





003 NETHERLANDS 6171 4317 5 34 443 71 822 
004 FR GERMANY 4857 146 166 853 2459 26 226 6 253 62 1513 005 ITALY 1315 10 3 6 2 103 
273 242 
2 336 
006 UTD. KINGDOM 6814 51 15 4663 22 11 1526 11 234 007 IRELAND 255 
1 
20 
1 46 2 1 008 DENMARK 833 542 29 212 
009 GREECE 135 1 57 2Ci 8 27 42 010 PORTUGAL 146 1 57 4 4 
3 
59 
011 SPAIN 424 5 246 
1oS 
21 34 115 
021 CANARY ISLAN 107 1 
1 15 
1 





028 NORWAY 404 24 224 1 150 
030 SWEDEN 2346 10 51 1702 14 18 8 542 
032 FINLAND 266 1 4 135 2 10 11 103 
038 SWITZERLAND 1965 27 6 1488 9 232 106 97 
038 AUSTRIA 151-7 1 1442 35 14 20 40 043 ANDORRA 69 2 28 4 
372 REUNION 26 22 24 2 390 SOUTH AFRICA 49 22 2 11 5 1 5 73 26 400 USA 2566 1435 114 898 
404 CANADA 334 3 2Ci 178 15 6 131 406 GREENLAND 20 
18 1 412 MEXICO 20 
458 GUADELOUPE 37 37 
462 MARTINIQUE 43 
10 
43 
508 BRAZIL 15 
3 
5 
1 42 624 ISRAEL 89 38 
5 
5 







706 SINGAPORE 60 34 1 22 
732 JAPAN 895 6 373 7 46 21 441 
736 TAIWAN 20 10 3 1 6 
740 HONG KONG 145 2 101 7 4 15 40 800 AUSTRALIA 361 167 5 163 
804 NEW ZEALAND 62 24 1 
11274 
37 
977 SECR.INTRA 0 11274 
1000 W 0 R L D 47768 837 316 21051 2535 328 3237 293 994 11274 113 6790 
1010 INTRA-EC 24601 753 203 13571 2496 110 2584 285 728 95 3976 
1011 EXTRA-EC 11693 85 114 7480 38 218 652 8 266 18 2814 
1020 CLASS 1 10908 75 94 7207 21 75 485 7 262 2 2680 
1021 EFTA COUNTR. 6554 41 84 5005 2 27 275 146 
16 
974 
1030 CLASS 2 761 10 20 249 18 142 167 4 134 
1031 ACP~66) 57 5 2 32 
1 
15 3 
1040 CLA S 3 25 24 
9212.37 RECORDING MEDIA, MAGNETICALLY RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES MAGNETIQUEMENT POUR LA SONORISATION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES 
038 SWITZERLAND 2 
1000 W 0 R L D 88 11 3 3 2S 34 9 
1010 INTRA-EC 42 8 
:i 2 16 13 3 1011 EXTRA-EC 44 3 1 10 21 6 
1020 CLASS 1 23 3 1 7 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
9212.39 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 9212.31-37 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES, NON REPRIS SOUS 9212.31 A 37 
001 FRANCE 2952 48 181 606 3 52 
292 
238 37 710 2 1075 
002 BELG.-LUXBG. 1385 
181 
50 121 1 
1 
26 22 690 2 181 
003 NETHERLANDS 2050 125 849 
8 
193 36 109 
1476 
68 668 
004 FR GERMANY 3964 66 329 
217 
41 202 70 79 36 1657 




307 9 451 006 UTD. KINGDOM 3380 13 298 1124 11 231 576 945 588 007 IRELAND 660 9 4 28 2 31 15 1 8 008 DENMARK 421 2 68 15 1 147 164 009 GREECE 103 1 5 
31 
4 1 12 7 71 
010 PORTUGAL 128 2 11 4 6 1 3 13 59 011 SPAIN 562 52 51 
377 
70 6 15 86 279 
021 CANARY ISLAN 386 1 2 1 7 024 ICELAND 29 6 2 19 
025 FAROE ISLES 10 
5 
10 46 16 10 1oS 145 028 NORWAY 474 144 2 2 030 SWEDEN 1043 2 229 180 29 19 173 407 




15 20 30 75 104 038 SWITZERLAND 1266 84 559 279 18 147 121 
038 AUSTRIA 640 2 20 489 2 14 1 60 52 





048 YUGOSLAVIA 44 5 13 
052 TURKEY 32 5 7 1 3 1 15 
056 SOVIET UNION 15 7 3 5 
062 CZECHOSLOVAK 9 4 4 
064 HUNGARY 55 26 27 
068 BULGARIA 5 4 
1 5 
1 
204 MOROCCO 7 
10 
1 
208 ALGERIA 24 
8 
8 5 
216 LIBYA 28 4 13 2 3 220 EGYPT 28 
11 
8 17 
272 IVORY COAST 12 1 
288 NIGERIA 11 2 9 ffl CAMEROON 23 22 1 GABON 13 9 4 
372 REUNION 61 
1 10 
61 8 124 390 SOUTH AFRICA 146 
10 5 4 
3 
123 43 21 400 USA 1674 24 169 57 459 759 
404 CANADA 147 2 2 9 1 22 31 6 , 2 61 
406 GREENLAND 27 27 
3 10 2 412 MEXICO 15 
19 458 GUADELOUPE 19 
462 MARTINIQUE 29 29 8 2 508 BRAZIL 12 
13 
4 
512 CHILE 16 1 1 
528 ARGENTINA 15 9 3 1 604 LEBANON 4 3 1 612 IRAQ 
10 10 616 IRAN 
14 7 3 2 10 2 624 ISRAEL 104 
121 
64 632 SAUDI ARABIA 218 2 2 3 1 31 58 636 KUWAIT 20 18 2 644 QATAR 8 5 3 847 U.A.EMIRATES 35 7 26 649 OMAN 15 6 9 656 SOUTH YEMEN 
:i 662 PAKISTAN 
1 
2 684 INDIA 6 
1 
4 701 MALAYSIA 6 
1 6 6 5 706 SINGAPORE 48 7 25 720 CHINA 12 6 4 1 1 728 SOUTH KOREA 67 3 1 
107 :i 37 26 732 JAPAN 272 45 2 27 88 736 TAIWAN 17 4 1 40 1 1 10 740 HONG KONG 151 2 9 1 11 10 91 800 AUSTRALIA 257 15 1 35 16 175 804 NEW ZEALAND 53 1 
5 
13 4 35 809 N. CALEDONIA 5 
164 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9212N~: ~~~L~~"JtuM'~A~'CJ~~~%~G, AUSGEN. F. SPRACHUNTERRICHT 
001 FRANCE 44461 2629 80 34885 40 204 
4217 
41 1131 15 5436 002 BELG.-LUXBG. 9694 6680 17 2692 39 109 21 312 3 2305 003 PAY$-BAS 72603 113 46843 85 197 6117 511 61 11975 004 RF ALLEMAGNE 37190 2298 3743 
15997 
959 475 4667 101 2823 467 21657 005 ITALIE 24705 189 122 123 39 2133 3 
1565 
24 8075 006 ROYAUME-UNI 69186 638 443 51926 450 221 10628 3264 51 
2413 007 lALANDE 2671 
1i 
250 
2 24 627 36 8 008 DANEMARK 10154 i 6431 162 2861 009 GRECE 2147 9 877 




945 011 ESPAGNE 8034 89 3 5173 
2799 
443 281. 2015 
021 ILES CANARIE 2834 11 
6 
2 5 17 
024 ISLANDE 662 22 224 2 10 30 23 422 028 NORVEGE 6810 266 3880 25 i 2562 030 SUEDE 23979 153 505 15596 21 255 363 112 6973 
032 FINLANDE 4036 57 55 2045 2 32 146 
4 
125 1574 
036 SUISSE 41536 637 41 30656 7 181 5512 2471 2027 
038 AUTRICHE 21083 14 2 19865 4 1 303 213 681 
043 ANDORRE 2431 1 43 1198 1119 5 65 372 REUNION 963 




390 AFR. DU SUD 1057 4i s3 27 1o2 8 450 400 ETATS-UNIS 67793 482 45823 146 3293 1374 22 16427 
404 CANADA 6807 59 3 3897 3 4 461 6 130 4 2040 
406 GROENLAND 1151 1151 
491 1 14 21 i 412 MEXIQUE 528 
458 GUADELOUPE 596 596 
462 MARTINIQUE 747 
328 
747 
5 508 BRESIL 526 
s2 2 7 193 sri 624 ISRAEL 2192 1230 
122 
189 35 







706 SINGAPOUR 1610 
17 
929 1 44 599 
732 JAPON 30057 152 15887 16 135 1456 506 11888 
736 T'AI-WAN 615 8 353 1 124 25 104 







800 AUSTRALIE 7748 36 4215 12 132 198 3003 
804 NOUV.ZELANDE 1316 4 621 1 24 1 6 
113135 
659 
977 SECR.INTRA 0 113135 
1000 M 0 N DE 632117 14361 6765 318024 2325 6522 46160 3635 12717 113135 781 107692 
1010 INTRA-CE 283171 12562 4545 186062 1703 1471 29100 3468 7357 648 56255 
1011 EXTRA-CE 235791 1799 2221 151962 617 5051 17042 168 5361 133 51437 
1020 CLASSE 1 215517 1623 1057 143366 331 1936 12868 135 5239 27 4893§ 1021 A E L E 98108 882 875 72267 36 505 6355 5 2944 
1oS 
1423 
1030 CLASSE 2 19558 171 1162 7912 284 3116 4171 32 116 2489 
1031 ACP!;66~ 861 82 5 40 2 2 572 4 101 55 1040 CLA S 3 715 5 2 684 3 5 1 13 
9212.37 RECORDING MEDIA, MAGNETICALLY RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
MAGNETTONTRAEGER, BESPIELT, ZUR WIEDERGABE BEl KINEMATOGRAPH. FILMEN 
036 SUISSE 731 47 1 11 672 
1000 M 0 N DE 3524 55 24 382 156 104 1003 28 1492 38 244 
1010 INTRA-CE 1513 53 10 216 
1sS 
75 606 13 391 33 11& 
1011 EXT RA-CE 2010 2 14 166 28 397 15 1101 3 128 
1020 CLASSE 1 1398 14 141 12 267 841 1 12j 1021 A E L E 780 1 89 1 13 673 
9212.39 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 9212.31~7 
BESPIELTE AUFZEICHNUNGSTRAEGER, NICHT IN 9212.31 BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 111621 5465 11287 21715 62 729 
13880 
8674 758 25202 45 37684 
002 BELG.-LUXBG. 85776 8033 2213 10940 10 12 2969 329 50216 21 51~ 003 PAY$-BAS 72193 5192 27787 15 38 8350 3162 943 
39772 
563 1811 
004 RF ALLEMAGNE 129851 4792 13997 
11594 
365 674 10393 7445 1814 262 50337 





006 ROYAUME-UNI 122715 4422 16909 25575 496 188 9316 31268 32680 
17329 007 lALANDE 20787 49 206 904 15 1 1485 
1537 
80 718 
6 008 DANEMARK 17148 669 
707 
3989 3 13 2833 67 3905 4126 
009 GRECE 4772 70 307 2 335 53 182 245 2871 
010 PORTUGAL 8393 84 3416 1055 1000 375 115 124 487 26 1737 011 ESPAGNE 24979 2812 3227 3939 9063 4288 703 439 2663 6684 021 ILES CANARIE 9349 31 3 2 18 4 5 12 211 
024 ISLANDE 1126 5 299 94 14 8 12 79 615 
025 ILES FEROE 809 
1717 
798 
1976 5 1022 1195 
1 4486 1i 10 028 NORVEGE 18772 4650 
2 
33 3677 
030 SUEDE 44462 448 6499 5916 39 1174 8768 76 6585 11 14944 
032 FINLANDE 13284 88 1538 2074 
6 
30 580 2315 61 2195 
4 
4405 
036 SUISSE 74542 3936 3911 39083 172 13137 1690 1744 5667 5192 
038 AUTRICHE 36849 533 965 30724 2 567 487 41 43 1975 1512 
043 ANDORRE 2534 3 
s6 1 4 1698 727 4 113 101 048 YOUGOSLAVIE 2055 5 1189 
5 
268 46 174 216 052 TURQUIE 3103 104 1638 216 3 109 80 347 555 
056 U.R.S.S. 17788 
3 
34 5020 12186 2 15 531 
062 TCHECOSLOVAQ 786 47 498 
i i 
28 2 63 125 




19 6 3 
204 MAROC 2243 1 41 2139 2 14 27 
208 ALGERIE 2549 11 4 111 4 2259 86 74 
216 LIBYE 2544 
6 
4 594 78 1458 186 
2335 ~ 220 EGYPTE 3476 648 27 17 72 8 
272 COTE IVOIRE 1477 8 2 13 1425 1 1 27 
288 NIGERIA 655 2 43 2 117 1 490 





314 GABON 983 1 2 960 13 










400 ETAT$-UNIS 52496 804 5425 167 3391 3335 1314 10122 296 26189 
404 CANADA 6365 595 71 865 11 1 984 1142 99 497 27 2073 
406 GROENLAND 2458 
10 
2449 2 




412 MEXIQUE 3136 23 64 11 64 
458 GUADELOUPE 818 1 2 815 
462 MARTINIQUE 1412 1 
5 89 23 1411 28 i 44 4:i 508 BRESIL 1287 
3i 
1054 
512 CHILl 787 
16 
25 420 58 
12 s4 218 35 528 ARGENTINE 779 43 296 
2 
161 110 2 55 
604 LIBAN 1098 4 65 4 981 16 26 
612 IRAQ 658 48 4 4 426 
2 
162 14 









624 ISRAEL 2658 370 
1316 
174 47 360 1044 
632 ARABIE SAOUD 6784 17 187 235 157 41 18 1818 319~ 
638 KOWEIT 677 4 66 33 202 44 4 
4 
212 11 
644 QATAR 531 2 18 5 95 4 
i 
291 112 
647 EMIRATS ARAB 2289 25 40 24 112 500 4 808 775 
649 OMAN 1131 1 21 8 77 13 217 794 





662 PAKISTAN 1180 246 
57 2 
774 111 
664 INDE 3489 7 3 649 977 715 1079 
701 MALAYSIA 599 41 6 105 1 
52i 30 310 136 706 SINGAPOUR 6141 51 8 338 
2 
77 3958 1158 
720 CHINE 3786 3 54 2602 469 102 519 35 
728 COREE DU SUD 3131 58 44 190 
i 9 667 3156 9 1476 687 732 JAPON 13044 51 56 2756 419 155 1272 5167 
736 T'AI-WAN 895 11 3 366 4 50 15 5 69 372 
740 HONG-KONG 7837 193 6 382 33 i 36 3596 17 279 3328 800 AUSTRALIE 11127 696 124 861 228 2263 151 1593 5177 
804 NOUV.ZELANDE 2440 20 12 96 19 988 341 964 
809 N. CALEDONIE 695 8 3 1 683 
165 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9212.39 
822 FR.POL YNESIA 20 
1000 W 0 R L D 25038 420 1783 4532 210 
1010 INTRA·EC 16863 363 1189 2873 23 
1011 EXTRA-EC 8169 57 593 1658 185 
1020 CLASS 1 6417 51 543 1566 7 
mi 1021 EFTA COUNTR. 3714 23 512 1297 1030 CLASS 2 1846 7 48 40 
1031 ACP!66) 138 5 1 1 
1040 CLASS 3 106 1 52 
9213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS FAWNQ WITHIN HEADING NO 82.11 
AUTRES PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS REPRIS AU NO. 9211 
8213.11 SOUND-HEADS AND PARTS FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 








LECTEURS DE SON POUR DISOUES ET POUR FILMS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 25 5 
003 NETHERLANDS 2 2 004 FR GERMANY 6 
005 ITALY 15 
006 UTD. KINGDOM 
4 4 400 USA 
732 JAPAN 20 977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 A L D 78 7 8 
1010 INTRA·EC 51 3 6 
1011 EXTRA·EC 10 5 1 
1020 CLASS 1 9 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 














NL: t!35M~~~t5.~N6~~E~A~~E POUR DISOUES ET FILMS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
















1000 W 0 R L D 119 12 2 21 
181? ~x\':.'t~~ U 12 i 1~ 
1020 CLASS 1 40 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 4 
1030 CLASS 2 12 1 4 








NL: ~A~U~J-E~~~&«ffrgm.~lt_t'ANTS. SAPHIRS ET AUTRES PIERRES GEMMES, SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, MONTES OU NON 
003 NETHERLANDS 2 
977 SECR.INTRA 0 14 
1000 W 0 R L D 44 8 
181~ ~VT':.'t~E~ 2~ 6 
1020 CLASS 1 8 5 
9213.60 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION OF DIAMETER MAX 25Miol 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN MET AUX COMMUNS, DIAMETRE MAX. 25 MM 






9213.81 ELECTRONIC ASSEMBUES OF APPARATUS OF 8211 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES POUR APPAREILS DU NO 8211 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 25 5 
002 BELG.·LUXBG. 65 
19 003 NETHERLANDS 46 
004 FR GERMANY 50 3 
006 UTD. KINGDOM 35 22 
008 DENMARK 26 23 
036 SWITZERLAND 15 j 400 USA 25 
732 JAPAN 16 15 
736 TAIWAN 199 199 
977 SECR.INTRA 0 9 
1000 WORLD 589 305 
1010 INTRA·EC 288 73 
1011 EXTRA·EC 292 232 
1020 CLASS 1 83 32 
1021 EFTA COUNTR. 29 10 















NL: ~~~~S~~1~t.t,.PJJ~~~fy~ ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO 8211, AUTRES QUE REPR. SOUS LE NO 9212 ET 9213.11 A 81 
001 FRANCE 554 13 7 275 i 244 29 002 BELG.-LUXBG. 1097 
1119 
15 90 6 003 NETHERLANDS 1367 4 58 1 92 11 
004 FR GERMANY 1985 403 12 
79 
2 1233 18 005 ITALY 290 85 1 6 1 5 006 UTD. KINGDOM 1344 112 12 m 391 50 007 IRELAND 163 1 




2 010 PORTUGAL 85 i 27 3 1 011 SPAIN 255 124 60 1 028 NORWAY 19 i 4 4 5 030 SWEDEN 66 5 8 6 032 FINLAND 29 2 2 2 14 1 036 SWITZERLAND 261 2 166 6 036 AUSTRIA 2378 2053 1 304 2 048 YUGOSLAVIA 27 22 17 5 052 TURKEY 35 2 
056 SOVIET UNION 5 2 




































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9212.39 
822 POL YNESIE FR 1979 10 1969 
1000 M 0 N DE 1068063 38968 91903 214999 3387 16008 120005 89038 11388 225842 1435 255092 
1010 INTRA..CE 659194 28089 65018 107804 1025 2743 56673 59247 6524 170976 996 160099 
1011 EXTRA..CE 408449 10877 26828 107194 2351 13264 62998 29791 4848 54866 438 94994 
1020 CLASSE 1 290774 9796 21921 92114 230 2710 22761 24978 3977 35523 351 76413 
1021 A E L E 189033 6726 17862 79868 10 813 16412 14016 1969 20988 26 30345 
1030 CLASSE 2 91963 1068 4688 4667 2110 10547 27459 4796 728 18690 87 17143 
1031 ACP~~ 9006 310 237 194 
11 
32 6216 65 80 221 23 1628 
1040 CLA 3 25692 13 219 10414 8 12778 17 142 652 1438 
9213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS FAWNG WITHIN HEADING NO 82.11 
ANDERE TEILE UNO ANDERES ZUBEHOER FUER GERAETE DER TARIFNR. 9211 
9213.11 SOUND-HEADS AND PARTS FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONABNEHMER FUER RILLENTONTRAEGER; TEILE DAYON 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 673 38 22 587 62 1 003 PAYS-BAS 566 257 150 
11 3 9 11 112 D04 RF ALLEMAGNE 1666 28 1531 
39 427 42 40 005 ITALIE 750 206 78 
006 ROYAUME-UNI 623 590 33 6 44 400 ETATS-UNIS 1506 1366 90 
732 JAPON 534 450 70 
2796 
14 
977 SECR.INTRA 0 2796 
1000 M 0 N DE 11617 177 5901 1620 11 13 450 136 2796 11 502 
1010 INTRA..CE 5010 164 2864 1076 11 12 439 122 11 311 
1011 EXTRA..CE 3811 12 3036 545 1 11 14 192 
1020 CLASSE 1 3290 3 2681 418 1 1 9 177 
1021 A E L E 789 3 533 222 1 3 27 
9213Nl8: ~gu:~~~~~NJ>v'tJIT~~ER THAN FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 
TONABNEHMER FUER ANDERE TONTRAEGER ALS RILLENTONTRAEGER; TEILE DAYON 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 944 24 633 j s2 158 13 129 003 PAYS-BAS 744 366 6 33 3 5 5 268 D04 RF ALLEMAGNE 685 45 
70 
2 116 29 8 471 





036 SUISSE 1118 433 2 553 195 329 400 ETATS-UNIS 1021 86 54 39 406 
800 AUSTRALIE 507 258 10 9 230 
1000 M 0 N DE 9526 1208 44 2534 3 37 1104 15 408 285 97 3791 
1010 INTRA..CE 4071 503 22 995 3 16 605 14 306 97 1510 
1011 EXTRA..CE 5168 704 22 1538 21 499 1 102 2281 
1020 CLASSE 1 3824 695 13 830 17 299 1 70 1899 
1021 A E L E 1584 3 6 615 17 215 25 703 
1030 CLASSE 2 1245 8 5 818 4 199 32 379 
9213Nt": ~EB/i~k~:~=~S~~.fNI~IS AND OTHER PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT MOUNTED 
NADELN; DIAMANTE~ SAPHIR~ ANDERE EDELSTEINE, SCHMUCKSTEINE, SYNTHETISCHE ODER REKONSTrrUIERTE STEINE, AUCH MONTIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG N CH LAEN ERN 
003 PAYS-BAS 575 79 143 317 3 2 609 31 977 SECR.INTRA 0 609 
1000 M 0 N DE 3969 425 1172 548 10 276 4 63 609 8 858 
1010 INTRA..CE 1977 410 759 417 3 19 4 55 6 310 1011 EXTRA..CE 1383 18 413 131 7 2S7 7 548 
1020 CLASSE 1 1269 16 370 109 6 224 7 6 531 
9213.60 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION OF DIAMETER MAX 25MM 
AUS VOLLEY MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, MAX. 25 liM DURCHMESSER 
1000 M 0 N DE 340 5 11 43 4 80 111 88 
1010 INTRA..CE 237 4 7 
43 4 80 111 35 1011 EXTRA..CE 103 1 4 51 
9213.81 ELECTRONIC ASSEMBUES OF APPARATUS OF 9211 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN FUER GERAETE DER NRN. 9211 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 888 140 28 5 12 42 666 002 BELG.-LUXBG. 703 
1186 i 47 110 541 003 PAYS-BAS 4155 67 2 4143 49 9 2890 D04 RF ALLEMAGNE 5061 257 53 
1so0 
2 555 
006 ROYAUME-UNI 2696 1144 38 8 6 64 008 DANEMARK 3490 3418 8 8 1i 036 SUISSE 992 1 j 525 441 400 ETATS-UNIS 1316 379 23 907 
732 JAPON 1186 1063 1 17 104 
736 T'AI-WAN 12667 12667 
1222 977 SECR.INTRA 0 1222 
1000 M 0 N DE 37273 20770 195 2408 8 4323 115 210 1222 8024 
1010 INTRA..CE 17991 6218 92 1696 2 4166 74 171 5572 
1011 EXTRA..CE 18060 14552 102 710 6 158 41 39 2452 
1020 CLASSE 1 4674 1792 83 808 9 41 18 2123 
1021 A E L E 1671 340 72 559 6 8 41 17 634 1030 CLASSE 2 13214 12760 20 79 11 21 317 
9213.89 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9211, OTHER THAN THOSE OF 9212 AND 9213.11-S 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEI.E U. ZUBEHOER FUER GERAETE DER NRN. 9211, AUSG. FUER GERAETE DER NRN. 9212 U. 9213.11 BIS 11 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 20228 589 128 11560 8 
13762 
711 984 6250 
002 BELG.-LUXBG. 23069 
7420 
504 2572 8 168 4276 1779 
003 PAYS-BAS 16390 88 3691 
3 
37 1761 302 67 33 3024 D04 RF ALLEMAGNE 80671 3242 198 
5301 
168 64551 526 1815 10135 
005 ITALIE 14616 395 54 17 191 98 
81 4 8560 006 ROYAUME-UNI 45210 1141 436 23936 61 18508 1043 3510 007 lALANDE 3794 6 5 264 i 40 9 008 DANEMARK 4127 493 
12 
711 47 2835 
009 GRECE 1859 39 1015 
s5 2 43 32 
718 
010 PORTUGAL 3119 867 12 1484 40 14 110 737 
011 ESPAGNE 4933 197 37 2645 24 23 181 1828 
028 NORVEGE 1087 6 171 327 5 141 438 
030 SUEDE 3683 8 256 890 192 186 2i 2151 032 FINLANDE 1002 158 159 2 3 28 633 
036 SUISSE 12629 153 62 7988 3 339 182 65 3837 
038 AUTRICHE 20308 8403 25 10661 15 36 231 937 
048 YOUGOSLAVIE 2373 23 1208 48 3 159 963 052 TURQUIE 597 49 
12 
146 7 344 
056 U.R.S.S. 871 495 15 349 
060 POLOGNE 587 22 164 j 401 068 BULGARIE 573 1 390 175 
167 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 


















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
en SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
9297.00 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland 1 !tali a ~, Necjerland I Portugal I UK 
9213.89 
216 LIBYE 567 50 4 513 
346 KENYA 1829 25 
1 
1804 
390 AFR. DU SUD 680 
10!i 96 185 2s 23 1148 247 494 400 ETAT5-UNIS 17647 9506 16 64n 
404 CANADA 1066 30 75 147 6 12 798 
506 BRESIL 1627 1413 1 
79 
213 
528 ARGENTINE 6273 6190 4 
600 CHYPRE 1360 5 21 1334 
608 SYRIE 2416 44 
1126 
2372 
616 IRAN 1356 146 
19 6 
63 
624 ISRAEL 590 313 53 198 
664 INOE 1967 1280 22 5 9 651 





706 SINGAPOUR 7822 3015 
41 18. 
248 
732 JAPON 3113 920 17 895 130 1092 
736 T'AI·WAN 20765 20672 1 11 1 J 80 
740 HONG-KONG 1182 8 103 82 2 
3 
36 951 
800 AUSTRALIE 922 1 5 173 3 3 734 
804 NOUV.ZELANDE 2810 5 7 13 5. 
7101 
2780 
9n SECR.INTRA 0 7101 1 
1000 M 0 N DE 350792 491n 2675 101552 29 603 104192 3595 8558 7101 36 73274 
1010 INTRA-CE 218011 14189 1474 53179 3 352 98841 2967 7600 36 39370 
1011 EXT RA-CE 125670 34984 1201 46371 26 251 5347 628 958 33904 
1020 CLASSE 1 68269 9689 940 32340 26 74 1927 603 n3 21897 
1021 A E L E 36851 8570 691 20050 1 5 555 573 318 8068 
1030 CLASSE 2 54093 25263 221 14136 178 3392 25 174 10684 
1031 ACP~66~ 3541 39 16 246 754 11 2486 1040 CLA S 3 3310 12 39 1895 29 1324 
9297 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 92, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9297.00 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 92, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 978 414 563 
400 ETAT5-UNIS 502 414 68 
1000 M 0 N DE 5273 7 9 3287 1962 7 
1010 INTRA-CE 2348 7 2 1195 i 1139 5 1011 EXTRA-CE 2925 7 2092 823 2 
1020 CLASSE 1 2223 5 1476 1 741 





Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Nimexe 
8301 SIDE-ARMS (FOR EXAMPLE, SWORDS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
ARMES BLANCHES, LEURS PIECES DET ACHEES ET LEURS FOURREAUX 
RMS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
TIAL 
NL: IN IN 9307.33 
UK: S CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~f~fHES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 80 1 79 
400 USA 58 4 52 
412 MEXICO 10 10 
512 CHILE 2 2 
612 IRAQ 9n SECR.INTRA 0 
1000 WORLD 248 46 190 5 
1010 INTRA-EC 145 13 123 3 
1011 EXTRA-EC 102 33 64 3 
1020 CLASS 1 n 15 60 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 10 1 
1030 CLASS 2 24 18 4 
8302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARMS 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
S AND PISTOLS OF CAUBRE MIN 9MM 
IAL 
IN 9307.33 
S CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
TIAL 
BL: 
S ET PISTOLETS, CAUBRE t OU AU-DESSUS 
TIEL 
NL: RE LIS 9307.33 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 26 22 
003 NET NOS 3 3 
004 FR NY 8 i 030 SW 1 
036 SWI ZEALAND 8 7 i D38 AUSTRIA 11 10 
400 USA 204 55 32 
412 MEXICO 1 1 
17 480 COLOMBIA 17 2 504 PERU 856 852 
628 JORDAN 3 2 1 680 THAILAND 2 9n SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 1432 111 1182 
1010 INTRA-EC 44 28 2 
1011 EXTRA-EC 1390 83 1181 
1020 CLASS 1 406 74 213 
1021 EFTA COUNTR. 22 19 1 
1030 CLASS 2 984 9 968 
1031 ACP(66) 2 1 
9302.90 REVOLVERS AND PISTOLS OF CAUBRE < 9MM 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: 
RS ET PISTOLETS, CAUBRE EN-DESSOUS DE I MM 
TIEL 
NL: LIS 9307.33 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONRDENTIEL 
001 FRANCE 34 17 4 004 FR GERMANY 11 4 D38 SWITZERLAND 5 
208 ALGERIA 7 
10 i 400 USA 54 
480 COLOMBIA 3 1 2 






















1000 W 0 R L D 155 47 23 85 
1010 INTRA-EC 56 22 5 29 
1011 EXTRA-EC 100 26 19 55 
1020 CLASS 1 68 20 2 46 
1021 EFTA COUNTR. 11 9 . 2 
1030 CLASS 2 33 6 17 10 
9303 ARTILLERY WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB-MACIUNE-GUNS AND OTHER MIUTARY FIREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
PISTOLS) 
ARMES DE GUERRE (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8301 ET 9302) 
9303.00 ~~V~.jRY WEAPONS, MACHINE GUNS, SUB-MACIUNE-GUNS AND OTHER MIUTARY FIREARMS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 










CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
ENTIEL 
616 IRAN 9n SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









9304 ~~~K~REARMS,INCLUDING VERY PISTOLS. PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, UNE-THROWING GUNS AND 
ARMES A FEU (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9302 ET 9303) 









Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
[ Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Dautschland[ 'EAA66a I Espa/\a I France I Ireland I Halia I Nede~and l Portugal I UK 
9301 SIDE·ARMS (FOR EXAMPLE, SWORDS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAVON UNO SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
9301.00 SIDE·ARMS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BLANKE WAFFEN, mLE DAVON UNO SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
BL:VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
003 PAYS..BAS 2494 
400 ETATS..UNIS 2006 
412 MEXIQUE 523 
512 CHILl 513 
612 IRAQ 2029 
977 SECR.INTRA 0 1368 
1000 M 0 N DE 12751 
1010 INTRA-CE 4190 
1011 EXTRA-CE 7131 
1020 CLASSE 1 2866 
1021 A E L E 588 
1030 CLASSE 2 4034 
9302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING RREARMS 
REVOLVER UNO PIS TOLEN 
9302.10 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE MIN 9MM 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
1 
i 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
REVOLVER UNO PISTOLEN, KALIBER MIND. 9 MM 
BL: VERTRAULICH 











UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2518 1958 
003 PAYS..BAS 926 j 911 004 RF ALLEMAGNE 671 4ri 030 SUEDE 575 6 
036 SUISSE 1947 6 1728 
036 AUTRICHE 1626 1641 
400 ETATS..UNIS 23737 9532 
412 MEXIQUE 545 545 
460 COLOMBIE 2245 5 
504 PERDU 3510 924 
628 JOROANIE 661 2 
660 THAILANDE 730 730 
977 SECR.INTRA 0 1364 
1000 M 0 N DE 46580 38 21460 
1010 INTRA-CE 5565 14 3959 
1011 EXTRA-CE 39633 24 17521 
1020 CLASSE 1 28930 22 13648 
1021 A E L E 4535 20 3972 
1030 CLASSE 2 10698 3 3872 
1031 ACP(66) 770 469 
9302.90 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE < 9MM 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
REVOLVER UNO PISTOLEN, KAUBER UNTER 9 MM 
BL:VERTRAULICH 
NL : IN 9307.33 ENTHAL TEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 





652 YEMEN DU NRD 
977 SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































9303 ARTUERY WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB·MACIUNE-GUNS AND OTHER MILITARY RREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
PISTOLS) 
KRIEGSWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UNO 9302) 
9303.00 :/l~JRY WEAPONS, MACHINE GUNS, SUB-MACIUNE-GUNS AND OTHER MILITARY RREARMS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ~/fr~~~N (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UNO 9302) 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR:VERTRAULICH 
616 IRAN 801 
977 SECR.INTRA 0 154412 
1000 M 0 N D E 155466 53 
1010 INTRA-CE 95 52 
1011 EXTRA-CE 960 2 
1030 CLASSE 2 955 1 
9304 VttrrMREARMS,INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR RAING BLANK AMMUNITION ONLY, UNE·THROWING GUNS AND 
FEUERWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9302 UNO 9303) 




















1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9304.20 FUSILS DE CHASSE ET DE TIR A CHARGER PAR LA BOUCHE 
004 FR GERMANY 22 7 15 
400 USA 491 396 91 
1000 W 0 R L D 532 4 410 113 
1010 INTRA-EC 28 2 8 18 
1011 EXTRA-EC 502 1 402 95 
1020 CLASS 1 502 1 402 95 
9304.30 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON USSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 79 4 3 72 
004 FR GERMANY 11 i i 10 006 UTD. KINGDOM 31 28 
009 GREECE 29 1 3 25 
010 PORTUGAL 25 
2 
24 
011 SPAIN 34 24 
032 FINLAND 8 4 2 8 038 AUSTRIA 10 3 
276 GHANA 44 
10 322 ZAIRE 10 
2 400 USA 235 197 
404 CANADA 5 
10 
5 
624 ISRAEL 14 4 
800 AUSTRALIA 8 8 
1000 W 0 R L D 648 31 3 15 7 31 457 
1010 INTRA-EC 229 8 
:i 8 1 11 189 1011 EXTRA-EC 421 23 8 6 21 268 
1020 CLASS 1 280 6 1 4 1 2 231 
1021 EFTA COUNTR. 27 4 
2 
3 1 2 17 
1030 CLASS 2 141 17 4 5 19 37 
1031 ACP(66) 82 1 6 19 
9304.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIMFIRE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAVE, A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 15 14 
2 3 036 SWITZERLAND 16 3 11 400 USA 17 12 1 
1000 WORLD 123 5 2 94 3 8 10 
1010 INTRA-EC 42 1 2 36 :i 4 1 1011 EXTRA-EC 80 4 58 4 8 
1020 CLASS 1 59 3 47 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 36 i 2 30 3 2 4 1030 CLASS 2 21 10 2 3 
9304.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIMFIRE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAVE, AUTRE QU'A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 35 2 13 10 
004 FR GERMANY 5 1 5 3 005 ITALY 6 1 
011 SPAIN 10 1 2 i 030 SWEDEN 6 1 4 
038 SWITZERLAND 9 5 3 
038 AUSTRIA 7 2i 4 10 32 400 USA 179 8 
404 CANADA 11 2 1 2 
1000 W 0 R L D 328 39 7 50 32 2 53 
1010 INTRA-EC 93 5 7 25 22 2 i 15 1011 EXTRA-EC 235 34 25 10 38 
1020 CLASS 1 221 34 24 10 38 
1021 EFTA COUNTR. 25 2 i 14 4 1030 CLASS 2 12 
9304.50 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, DOUBLEBARRELLED, SMOOTH BORE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS, USSES, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 135 6 4 26 
2 
99 
002 BELG.-LUXBG. 13 
2 
3 1 6 
003 NETHERLANDS 4 1 
8 
1 
004 FR GERMANY 35 1 26 
006 UTD. KINGDOM 110 6 42 61 
006 DENMARK 13 4 8 
009 GREECE 12 4 8 




036 LAND 5 3 
038 lA 7 1 4 5 208 AL RIA 4 4 28 42 400 USA n 
404 CANADA 8 4 4 
800 AUSTRALIA 7 2 4 
1000 W 0 R L D 724 22 2 19 312 12 351 
1010 INTRA-EC 536 17 2 11 260 4 240 1011 EXTRA-EC 188 5 8 52 8 111 
1020 CLASS 1 148 3 1 8 42 1 92 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 1 3 6 
8 
29 
1030 CLASS 2 42 2 1 1 10 19 
1031 ACP(66) 9 4 5 
9304.60 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLEBARRELED SMOTH BORE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A PLUSIEURS CANONS, SF A DEUX CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 11 1 2 8 
004 FR GERMANY 5 3 
030 SWEDEN 3 1 
036 SWITZERLAND 2 1 




1020 CLASS 1 














ARMES A FEU ET ENGINS SIMIL, SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR 
001 FRANCE 97 56 
~ ~~~P\RMANY 1~ 14 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAM16o I Espana I France I Ireland I ltalia L Nederland I Por1ugal I UK 
9304.20 VORDERLADER 
004 RF ALLEMAGNE 646 149 484 13 400 ETATS-UNIS 6939 4569 2314 55 
1000 M 0 N DE 8117 5 2 201 4873 15 2943 78 1010 INTRA-CE 928 5 2 123 209 13 565 13 1011 EXT RA-CE 7191 79 4664 3 2378 65 1020 CLASSE 1 7177 73 4661 2 2377 64 
9304.30 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUmE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT EINEM GLAmN LAUF, AUSG.YORDERLADER 
001 FRANCE 5005 513 116 
1i 5 
4376 2 23 004 RF ALLEMAGNE 793 82 
36 
670 
006 ROYAUME-UNI 1156 155 7 24 932 2 
009 GRECE 1695 70 18 
1i 
31 1576 
010 PORTUGAL 2440 17 7 2396 
717 
9 
011 ESPAGNE 2814 101 1 1995 
032 FINLANDE 590 10 10 
12 
570 
038 AUTRICHE 601 368 116 
3 
105 
625 276 GHANA 646 17 1 
322 ZAIRE 737 
117 68 2 13 737 1866 89 400 ETATS-UNIS 10966 8811 404 CANADA 503 19 28 1 455 
624 ISRAEL 637 582 2 53 i 800 AUSTRALIE 509 35 473 
1000 M 0 N DE 34053 2788 120 924 317 798 25578 • 2632 890 1010 INTRA-CE 14685 998 
120 
324 30 246 12255 • 766 60 1011 EXT RA-CE 19369 1790 601 287 552 13323 1866 830 
1020 CLASSE 1 14168 615 43 313 14 70 11156 1866 91 
1021 A E L E 1724 399 12 187 12 35 1079 
740 1030 CLASSE 2 5184 1175 77 278 273 482 2159 
1031 ACP(66) 2298 10 18 23 153 1371 723 
9304.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUmE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIMFIRE 
JAGD- UNO SPORTGEWEHRE MIT EINEII GE20GENEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
001 FRANCE 873 107 4 753 93 13 3 036 SUISSE 778 31 636 11 ! 400 ETATS-UNIS 1049 101 724 41 183 
1000 M 0 N DE 6976 350 115 5533 81 368 171 a 350 
1 010 IN TRA-CE 2230 125 
114 
1909 2 98 65 ' a 23 1011 EXT RA-CE 4745 224 3624 79 270 107 327 
1020 CLASSE 1 3569 158 6 2892 193 89 231 
1021 A E L E 2040 48 4 1812 
75 
120 25 31 
1030 CLASSE 2 1014 67 109 572 77 18 96 
9304.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUmE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIMFIRE 
JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT EINEII GE20GENEN LAUF FUER ANDERE ALS RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 





005 ITALIE 679 44 i 7 6 14 011 ESPAGNE 1000 70 363 22 548 030 SUEDE 785 37 18 613 2 15 92 3 036 SUISSE 1026 119 14 775 76 6 24 038 AUTRICHE 860 10 2 710 2ci 2 7 123 400 ETAT5-UNIS 8737 1740 1 1234 18 1202 3981 541 
404 CANADA 613 172 169 1 48 223 
1000 M 0 N DE 20170 2894 492 7420 22 59 132 17 2144 18 5062 1!110 
1010 INTRA-CE 5975 511 22 3210 22 30 39 17 642 17 1075 429 1011 EXTRA-CE 14195 2383 469 4209 29 93 1503 1 3987 1482 
1020 CLASSE 1 12908 2332 51 3904 22 22 50 1503 1 3987 1038 
1021 A E L E 2991 249 45 2271 22 2 17 
17 
188 1 6 190 
1030 CLASSE 2 1240 52 418 258 6 43 446 
9304.50 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, OOUBLEBARRELLED, SMOOTH BORE 
JAGD- UND SPORT.OOPPELFUNTEN, KEINE VORDERLADER 












292 004 RF ALLEMAGNE 4282 490 63 809 2645 006 ROYAUME-UNI 12108 2039 20 2926 89 6970 64 008 DANEMARK 1316 158 99 266 
14 
728 
009 GRECE 570 4 15 171 362 4 
010 PORTUGAL 2525 235 6 24 481 13 1758 14 011 ESPAGNE 823 18 57 
219 
5 589 148 
028 NORVEGE 1435 65 8 54 1089 35 030 SUEDE 1082 88 2 14 47 
s6 896 036 SUISSE 896 169 81 35 462 91 
038 AUTRICHE 827 81 208 54 5 428 51 
208 ALGERIE 572 533 36 1153 1879 572 574i 1547 400 ETAT5-UNIS 10943 52 
404 CANADA 705 37 1 23 221 398 24 
800 AUSTRALIE 900 182 14 159 525 20 
1000 M 0 N DE 57258 7367 234 2661 9937 1400 32683 86 19 2870 
1 010 IN TRA-CE 35227 5741 50 927 6606 434 20443 83 19 923 
1011 EXT RA-CE 22031 1626 183 1734 3332 966 12240 3 1947 
1020 CLASSE 1 18167 1257 87 1594 2662 141 10627 1 1778 
1021 A E L E 4581 435 23 360 369 63 3134 2 177 1030 CLASSE 2 3757 369 94 122 650 825 1562 133 
1031 ACP(66) 602 14 6 205 38 313 2 24 
9304.60 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUmE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLEBARRELED SIIOTH BORE 
JAGD- UNO SPORTGEWEHRE MIT ZWEI ODER MEHR LAEUFEN, AUSG. DOPPELFUNTEN UNO VORDERLADER 
001 FRANCE 1449 447 4 603 2 136 389 7 004 RF ALLEMAGNE 690 147 805 373 3D 030 SUEDE 951 6 34 102 4 
036 SUISSE 573 97 1 333 
3 s5 47 95 038 AUTRICHE 919 86 734 103 24 400 ETATS-UNIS 1866 354 1 170 1055 
1000 M 0 N DE 7628 868 66 3417 2 13 266 1390 1604 
1010 INTRA-CE 2993 644 6 973 2 4 158 909 295 
1011 EXTRA-CE 4635 225 59 2444 9 108 481 1309 
1020 CLASSE 1 4484 220 39 2431 6 69 477 1242 
1021 A E L E 2651 107 38 2009 4 60 298 135 
9304.90 OTHER FIREARMS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
FEUERWAFFEN UNO AEHNL. GERAETE, KEINE JAGD- UNO SPORTGEWEHRE 
001 FRANCE 3440 14 2630 
a4 762 34 004 RF ALLEMAGNE 1782 22 
367 
1604 71 
220 EGYPTE 762 391 4 
1000 M 0 N DE 11250 96 174 5930 16 707 13 3078 12 2 1221 
1010 INTRA-CE 6563 4 40 3427 6 111 
13 
2526 11 2 436 
1011 EXTRA-CE 4685 92 134 2503 10 595 552 1 785 
1020 CLASSE 1 2318 82 130 1230 9 385 13 116 1 352 
1021 A E L E 1380 60 14 945 1 264 56 20 
173 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France _l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8304.90 
1030 CLASS 2 96 45 
831)5 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRES ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COMPRIME OU GAZ) 
831)5.00 ARMS OF OTHER DESCRIPnONS, INCL. AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRES ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COMPRIME OU GAZ) 
001 FRANCE 176 100 
002 BELG.-LUXBG. 26 14 
003 NETHERLANDS 31 23 
005 ITALY 38 33 
006 UTD. KINGDOM 99 71 
008 DENMARK 13 3 
010 PORTUGAL 55 17 
030 SWEDEN 58 8 
032 FINLAND 23 8 
036 SWITZERLAND 35 25 
036 AUSTRIA 23 22 
400 USA 218 93 
616 IRAN 6 6 
632 SAUDI ARABIA 96 81 
647 U.A.EMIRATES 28 24 
1000 W 0 R L D 1177 5 3 593 
1010 INTRA·EC 498 4 3 271 i 1011 EXTRA-EC m 1 322 
1020 CLASS 1 442 1 169 
1021 EFTA COUNTR. 159 1 66 
1030 CLASS 2 238 151 
1131)8 PARTS OF ARMS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE-ARMS 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CELLES DU NO. 1131)1 
9306.10 PARTS OF ARMS OF MILITARY WEAPONS OF 93.03 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONADENTIAL 
PARn PIECES DETACHEES POUR ARMES DU NO 9303 
BL: CON IEL 
NL: REP 9307.33 
IT: CON IEL 
UK: QUANTI CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
030 SWEDEN 17 17 
400 USA 43 43 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






1131)8.31 ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS 
IR: CONFIDENTIAL 
EBAUCHES DE CROSSES POUR FUSILS 
IR: CONFIDENTIEL 






1010 INTRA-EC 93 • • 
1011 EXTRA-EC 139 17 1 
1131)8.35 PARTS OF REVOLVERS AND PISTOLS OF 13.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 831)7 .33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ~WoM-l;fLIECES DETACHEES DE REVOLVERS ET PISTOLETS, SF EBAUCHES DE CROSSES 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 6 
036 SWITZERLAND 33 
400 USA 150 
1000 W 0 R L D 231 
101 0 INTRA-EC 27 
1011 EXTRA-EC 204 
1020 CLASS 1 163 
1021 EFTA COUNTR. 33 

































































IR: ~~~~~~tJfEtEURS EBAUCHES, POUR AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL. EBAUCHES DE CROSSES 
001 FRANCE 8 4 3 
004 FR GERMANY 11 9 2 U8 ~~~TUGAL g: ~ 4 32 17 1~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























1131)8.45 BUTT STOCK. OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: CONADENTJ.A:L 
IR: ~~~fuEtN~~LEBAUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 











































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland I Portugal I UK 
9304.90 
1030 CLASSE 2 2358 11 4 1262 
9305 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
ANDERE WAFFEN (EINSCHL. FEDER·, LUFT· UND GASGEWEHRE, ·BUECHSEN UND .PISTOLEN) 
9305.00 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCL AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
ANDERE WAFFEN (EINSCHL FEDER·, LUFT· UND GASGEWEHRE, ·BUECHSEN UND .PISTOLEN) 
001 FRANCE 3319 49 2501 
002 BELG.-LUXBG. 550 
16 
384 
003 PAYS.BAS 705 568 
005 ITALIE 1010 
5 
929 
006 ROYAUME-UNI 2254 1904 
008 DANEMARK 672 136 
010 PORTUGAL 609 
16 
286 
030 SUEDE 1272 407 
032 FINLANDE 632 423 
036 SUISSE 1121 968 
036 AUTRICHE 799 759 
400 ETATS.UNIS 3960 2565 
616 IRAN 692 689 
632 ARABIE SAOUD 2395 2111 
647 EMIRATS ARAB 539 468 
1000 M 0 N DE 25251 104 74 17401 2 
1010 INTRA-CE 10065 92 10 6976 2 1011 EXTRA-CE 15186 12 64 10425 
1020 CLASSE 1 9443 2 58 5837 
1021 A E L E 4245 1 35 2747 
2 1030 CLASSE 2 5485 10 6 4330 
9306 PARTS OF ARMS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE·ARMS 
WAFFENTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 
9306.10 PARTS OF ARMS OF MILITARY WEAPONS OF 93.03 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
TEILE FUER WAFFEN DER TARIFNR.9303 
BL : VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 




977 SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









9306.31 ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS 
IR: CONFIDENTIAL 
SCHAFTROHUNGE FUER GEWEHRE 
lA: VERTRAULICH 



















9306Br: ~~ F 'fLOLVERS AND PISTOLS OF 93.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 
NL: INCL 9307.33 
UK: QUA CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDE L 
TEILE FUER REVOLVER UND PISTOLEN, AUSGEN. SCHAFTROHLINGE 
BL:VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 





1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































LAEUFE. EINSCHL. ROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN, KEINE GEWEHRSCHAFTROHUNGE 
IR: VERTRA\JLICH 
001 FRANCE 759 3n 31 31 296 
004 RF ALLEMAGNE 555 436 1 114 
010 PORTUGAL 3659 2954 
400 188 1015 
705 
400 ETATS.UNIS 4276 190 781 
1000 M 0 N DE 11379 4227 258 928 285 1036 2740 
1010 INTRA-CE m6 3819 24 140 38 14 1534 
1011 EXTRA-CE 5804 408 234 788 247 1022 1206 
1020 CLASSE 1 5263 208 233 m 195 1020 1134 
1021 A E L E 625 15 233 254 4 3 83 
9306.1~: ~~~l~~LOTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
SCHA~ KEINE SCHAFTROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN 
IR: VERTRAUL CH 
004 RF ALLEMAGNE 909 
14 192 
1 908 
006 ROYAUME-UNI 767 105 i 456 400 ETATS-UNIS 887 44 89 8 739 
1000 M 0 N DE 4122 83 4 934 120 85 2888 
101 0 IN TRA-CE 2349 30 4 272 107 75 1863 1011 EXTRA-CE 1n4 53 663 13 10 1025 
1020 CLASSE 1 1668 53 4 637 10 2 956 
1021 A E L E 624 5 4 516 1 1 97 





























































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9306.49 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ARMES, NON REPRIS SOUS 9301 ET 9306.10 A 45 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 37 3 9 6 
002 BELG.-LUXBG. 48 11 3 
m ~~~T'imitNY }~ 40 S ~ 
400 USA 116 3 10 23 
1000 W 0 R L D 71697 48 11 S7 71374 2 
1010 INTRA-EC 221 4S 2 37 30 1 
1011 EXTRA-EC 71479 4 9 21 71344 1 
1020 CLASS 1 71460 4 9 19 71335 
1021 EFTA COUNTR. 71327 9 6 71306 . 
1030 CLASS 2 16 2 6 1 
9307 BOMB~1 GRENADEt TORPEDOESJ. MINES, GUIDED WEAPONS AND MISSILES AND SIMILAR MUNmONS OF WAR, AND PARTS THEREOF; AMMUNmON AND ~ARTS THEREuF, INCLUDING CARTRIDGE WADS; LEAD SHOT PREPARED FOR AMMUNmON 
PROJECTILES ET MUNmONS, YC LES MINES; PARTIES ET PIECES DETACHEES, YC LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 
POUR CARTOUCHES 
9307.10 AMMUNmON FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02 AND FOR SUB-MACHINE-GUNS OF 93.03 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
PROJECTILES ET MUNmONS POUR REVOLVERS, PJSTOLETS ET PISTOLETS-MITRAILLEURS 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 49 
003 NETHERLANDS 248 




1000 W 0 R L D 587 4 567 2 14 
1010 INTRA-EC 375 3 371 
1011 EXTRA-EC 213 1 196 l 14 
1020 CLASS 1 162 162 
1021 EFTA COUNTR. 112 112 
1030 CLASS 2 49 33 
9307.31 AMMUNmON FOR MIUT ARY ARMS OF 93.03, EXCEPT FOR SUB·MACHINE-GUNS 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PROJECTILES ET MUNmONS POUR ARMES DE GUERRE DU NO. 9303, SF POUR PISTOLETS-MITRAILLEURS 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
006 UTD. KINGDOM 277 
608 SYRIA 1432 
g~ ~E't~.INTRA 0 4~~ 271 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









9307.33 AMMUNmDN FOR MIUT ARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE OF 93.02 AND 13.03 
BL: CONFIDENTIAL 
~~: g:,~Fifl'~ii~L30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ~~E~ift~L ET MUNmONS POUR ARMES DE GUERRE, AUTRES QUE POUR CELLES DU NO. 9302 ET 1303 
~~: g:,~· L30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 ET 31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: QUA TES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 63 63 
612 IRAQ 2505 
977 SECR.INTRA 0 6635 
1000 W 0 R L D 9407 64 
1010 INTRA-EC 63 63 
1011 EXTRA-EC 2508 
1030 CLASS 2 2506 
9307.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTRmRE 
CAR TOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON RA YE 
001 FRANCE 85 2 31 
038 AUSTRIA 34 33 
1000 WORLD 495 16 9 134 
1010 INTRA-EC 269 12 1 69 
1011 EXTRA-EC 224 4 7 65 
1020 CLASS 1 178 1 56 
1021 EFTA COUNTR. 63 1 j 51 1030 CLASS 2 42 3 6 
9307.45 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON USSE 
001 FRANCE 2470 347 413 
002 BELG.-LUXBG. 496 
100 
141 
003 NETHERLANDS 464 
74 
152 
004 FR GERMANY 890 9 
1ri 005 ITALY 287 65 
156 j 006 UTD. KINGDOM 2913 33 522 
007 IRELAND 234 35 8 008 DENMARK 213 
10 2s 032 FINLAND 296 30 
038 SWITZERLAND 186 3 62 
038 AUSTRIA 281 2 94 
272 IVORY COAST 359 
:i 276 GHANA 590 84 288 NIGERIA 282 
100 112 400 USA 712 









































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9306.49 WAFFENTEIL~ NICHT IN TARIFNR. 9301 UNO 9306.10 BIS 45 ENTH. 
IR: VERTRAULIC 
001 FRANCE 2789 379 1112 149 45 002 BELG.-LUXBG. 1701 20 7 229 96 004 RF ALLEMAGNE 691 
15i 
13 6 
010 PORTUGAL 3626 2192 121 3 
400 ETAT8-UNIS 5448 353 755 329 
1000 M 0 N DE 19798 3230 96 3875 1180 153 
1010 INTRA..CE 10513 2799 12 1988 547 68 
1011 EXTRA..CE 9284 431 85 1887 632 85 
1020 CLASSE 1 7703 402 53 1724 464 62 
1021 A E L E 1343 16 50 736 88 28 
1030 CLASSE 2 1457 27 31 154 82 22 
9307 BOMB~ GRENADE~ TORPEDOES6 MINES, GUIDED WEAPONS AND MISSILES AND SIMILAR MUNmONS OF WAR, AND PARTS THEREOF; AMMU mON AND ARTS THERE F, INCLUDING CARTRIDGE WADS; LEAD SHOT PREPARED FOR AMMUNmON 
GESCHOSSE UNO MUNmON, EmSCHL MINEN; TEILE DAYON, EINSCHL REHPOSTEN, JAGDSCHROT UNO PATRONENPROPFEN 
9307.10 AMMUNmDN FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02 AND FOR SUB-MACHINE-GUNS OF 93.03 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~a~~ND MUNmON FUER REVOLVER, PISTOLEN UNO MASCHINENPISTOLEN 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAUUCH 
~~: ~~~WR. U. OHNE AUFTj::ILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 806 806 
003 PAYS-BAS 3093 3093 
036 SUISSE 944 944 
1000 M 0 N D E 7885 45 7015 
101 0 INTRA..CE 4879 29 4848 
1011 EXTRA..CE 2m 16 2167 
1020 CLASSE 1 1630 6 1622 
1021 A E L E 1265 5 1258 
1030 CLASSE 2 1122 10 520 
9307ef: g~F~~m~~~[OR MILITARY ARMS OF 93.03, EXCEPT FOR SUB-MACHINE-GUNS 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 





GESCHOSSE UNO MUNmoN FUER KRIEGSWAFFEN DER TARIFNR. 9303, AUSGEN. FUER MASCHINENPISTOLEN 
BL:VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH · 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
006 ROYAUME-UNI 1862 
608 SYRIE 5736 
616 IRAN 33236 
51s:i 977 SECR.INTRA 0 372171 
1000 M 0 N DE 415748 5183 
1010 INTRA..CE 2030 
1011 EXTRA..CE 41548 
1020 CLASSE 1 642 
1030 CLASSE 2 40904 
1031 ACP(66) 918 
9307.33 AMMUNITION FOR MIUT ARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE OF 93.02 AND 93.03 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCL. 8708.10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 







BL: ~~~~3~1~ND MUNmON FUER KRIEGSZWECKE, FUER ANDERE WAFFEN ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9302 UNO 9303 
. NL: EINSCHL. 8708.10,30,9301.00,9302.10, 90,9303.00,9306.10, 35,9307.10 UNO 31 OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR:VERTRAUUCH 
004 RF AULEMAGNE 658 658 
612 IRAQ 6714 
977 SECR.INTRA 0 422267 
1000 M 0 N DE 429675 659 
1010 INTRA..CE 658 658 
1011 EXTRA..CE 6750 1 
1030 CLASSE 2 6749 
9307.41 SPORTmG AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES wrrH CENTREFIRE 
ZENTRALFEUERJAGD- UNO ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 
001 FRANCE 847 29 703 
036 AUTRICHE 807 5 798 
1000 M 0 N DE 5360 340 370 3104 
1010 INTRA..CE 2367 232 9 1517 
1011 EXTRA..CE 2995 108 362 1588 
1020 CLASSE 1 1817 19 3 1362 
1021 A E L E 1325 18 2 1262 
1030 CLASSE 2 1099 89 359 148 
9307.45 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS wrrH CENTREFIRE 
ZENTRALFEUERJAGD- UNO ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLAmll LAUF 
001 FRANCE 6911 1142 1604 
002 BELGA.UXBG. 1242 
273 
312 
003 PAY8-BAS 1171 170 398 004 RF ALLEMAGNE 2285 30 
ss4 005 ITALIE 1072 182 323 006 ROYAUME·UNI 7863 65 1194 
007 lALANDE 618 96 006 DANEMARK 636 
28 &i 032 FINLANDE 747 110 
036 SUISSE 571 10 262 
036 AUTRIR,HE 788 7 333 
272 COnE I OIRE 1092 2 
276 GHANA 1262 9 
268 NIGERIA 766 
2sS 667 400 ETATS·UNIS 2207 





























1072 1 8 68 
1167 22 115 27 





5207 63 3327 2667 
4083 61 225 730 
1124 2 3101 1937 
1054 3101 843 














179350 6749 242917 
6749 
6749 
114 2 2 
953 22 230 
519 20 34 
434 2 196 
380 2 4 
41 2 
192 54 
3613 22 352 802 57 














1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA{I6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9307.45 
1000 W 0 R L D 13193 720 644 1917 305 996 2 6479 20 20 2090 
1010 INTRA-EC 8122 568 230 1470 40 175 2 4948 20 20 651 
1011 EXTRA-EC 5073 154 414 447 266 821 1532 1439 
1020 CLASS 1 2519 67 325 357 11 172 1317 270 
1021 EFTA COUNTR. 1080 16 64 235 
2sS 
68 467 230 
1030 CLASS 2 2466 87 89 83 649 172 1151 
1031 ACP(66) 1506 6 1 84 456 3 956 
9307.47 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMFIRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON RAYE 
001 FRANCE 157 9 55 
ti 
63 30 
002 BELG.-LUXBG. 90 
24 
20 5 58 
004 FR GERMANY 192 
93 
15 153 
036 SWITZERLAND 144 
2 
51 
400 USA 93 45 46 
1000 W 0 R L D 1409 67 17 419 2 14 132 757 
1010 INTRA-EC 657 66 
17 
175 2 6 103 306 1011 EXTRA-EC 752 1 244 8 29 451 
1020 CLASS 1 517 1 7 209 2 17 281 
1021 EFTA COUNTR. 363 1 7 145 
ti 
15 195 
1030 CLASS 2 185 10 23 11 134 
1040 CLASS 3 48 12 36 
9307.4S SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMFIRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON USSE 
001 FRANCE 52 11 41 
1000 W 0 R L D 352 31 2 21 266 28 
1010 INTRA·EC 300 19 2 12 239 i 27 1011 EXTRA·EC 52 12 9 29 1 
9307.51 BULLETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
BALLES, CHEVROTINES, PLOMBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET TIR 
001 FRANCE 2149 3 55 1200 
510 
871 20 
318 CONGO 510 
1000 W 0 R L D 6141 6 165 148 1853 941 2308 3 2 715 
1010 INTRA·EC 4444 5 137 123 1754 308 1774 3 2 340 1011 EXTRA-EC 1697 1 28 24 99 634 534 375 
1020 CLASS 1 513 1 26 13 76 32 253 
2 
112 
1030 CLASS 2 1166 2 11 22 602 281 246 
1031 ACP(66) 897 11 600 58 228 
9307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
DOUILLES POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR 
001 FRANCE 537 1 20 
100 
505 11 
002 BELG.-LUXBG. 135 1 33 
2 005 ITALY 157 1 
73 
153 
320 006 UTD. KINGDOM 666 
70 
273 
009 GREECE 198 
71 
128 
011 SPAIN 267 196 
318 CONGO 144 344 144 8 400 USA 515 162 
701 MALAYSIA 96 96 
1000 WORLD 3416 2 6 86 458 862 1930 13 58 
1010 INTRA·EC 2110 2 8 74 93 657 1268 13 15 1011 EXTRA-EC 1307 12 365 205 662 44 
1020 CLASS 1 798 6 7 363 102 289 31 





1030 CLASS 2 504 5 103 372 9 
1031 ACP(66) 207 59 144 4 
9307.53 PROJECTILES FOR AIR, SPRING, OR GAS.OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
PROJECTILES POUR FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ 
001 FRANCE 305 13 183 85 14 10 
006 UTD. KINGDOM 170 45 92 19 14 3ti 632 SAUDI ARABIA 173 129 8 
1000 W 0 R L D 1598 74 941 362 3 30 188 
1010 INTRA-EC 755 69 424 189 1 30 42 
1011 EXTRA·EC 844 4 517 174 3 146 
1020 CLASS 1 489 4 306 105 1 73 
1021 EFTA COUNTR. 296 4 223 50 1 18 
1030 CLASS 2 346 202 69 2 73 
9307.55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMD..AR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS 
IR: CONFIDENTIAL 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SELLEMENT DU NO. 1204 ET POUR PISTOLETS D'ABATTAGE 
IR: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 31 14 13 1 
003 NETHERLANDS 46 42 3 30 004 FR GERMANY 36 22 6 005 ITALY 32 10 30 006 UTD. KINGDOM 92 49 13 
011 SPAIN 27 20 1 6 
028 NORWAY 31 28 2 1 
030 SWEDEN 48 38 8 1 
D32 FINLAND 44 30 1 12 
036 SWITZERLAND 78 76 
12 1 400 USA 42 28 
404 CANADA 21 6 13 1 
632 SAUDI ARABIA 36 32 2 2 
1000 W 0 R L D 748 3 496 102 122 21 
1010 INTRA-EC 311 2 166 i 58 77 7 1011 EXTRA·EC 435 2 329 44 45 14 
1020 CLASS 1 306 238 38 17 13 
1021 EFTA COUNTR. 217 188 13 14 2 
1030 CLASS 2 122 87 6 25 2 
9307.1ff: ~~F~~~~\.PROJECTILES AND PARTS N.E.S. 
IR: ~~f~"'~L MUNITIONS ET PARTIES ET PIECES DETACHEES NDA. 
001 FRANCE 689 2 8 29 9 
14 
638 3 
002· BELG.·LUXBG. 42 1 9 16 1 
003 NETHERLANDS 18 
1ti 
13 3 1 
11 004 FR GERMANY 103 
11 797 
7 68 005 ITALY 972 20 
12 
143 
117 22 006 UTD. KINGDOM 239 
4 
18 70 
009 GREECE 223 8 2ti j 119 92 11 010 PORTUGAL 181 9 128 
028 NORWAY 56 21 1 1 32 036 SWITZERLAND 86 79 
13 
7 
052 TURKEY 33 19 
178 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9307.45 
1000 M 0 N DE 36664 2235 1659 6264 769 3276 5 17002 48 17 5369 1010 INTRA.CE 22298 1754 493 4412 101 521 5 13190 48 17 1757 1011 EXTRA.CE 14365 481 1166 1872 668 2755 3811 3612 1020 CLASSE 1 7196 245 871 1636 27 481 3250 686 1021 A E L E 2985 47 164 893 
639 
198 1131 532 1030 CLASSE 2 6975 235 295 207 2273 453 2873 1031 ACP(66) 4141 28 4 252 1537 16 2304 
9307.47 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIIUS WITH RIMFIRE 
RANDFEUERJAGD- UND -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 




302 002 BELG.-LUXBG. 572 
247 
153 70 308 004 RF ALLEMAGNE 1593 
781 
1 87 1258 036 SUISSE 1506 3 722 
400 ETAT8-UNIS 675 307 6 361 
1000 M 0 N DE 11809 426 154 3705 5 126 826 10 6557 
1010 INTRA.CE 4885 419 
1s.i 
1449 5 32 633 10 2342 1011 EXTRA.CE 6923 7 2256 93 193 4215 1020 CLASSE 1 4409 6 65 1709 1 20 119 2489 1021 A E L E 3123 6 65 1245 4 73 104 1703 1030 CLASSE 2 1764 1 89 356 70 1171 
1040 CLASSE 3 750 191 4 555 
9307.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMFIRE 
RANDFEUERJAGD- UND -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLAMM LAUF 
001 FRANCE 568 208 358 2 
1000 M 0 N DE 1919 2 547 9 101 1192 6 3 58 
1010 INTRA.CE 1566 2 i 307 8 85 1110 6 3 48 1011 EXTRA.CE 353 241 16 82 10 
9307.51 BULLETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
GESCHOSSE UND SCHROT (EINSCHL REHPOSTEN), FUER JAGD- UND SPORTPATRONEN 
001 FRANCE 1816 12 325 748 
s18 
703 28 
318 CONGO 518 
1000 M 0 N DE 5512 27 121 734 1156 958 1949 12 19 536 
1010 INTRA.CE 3740 26 81 532 1085 262 1425 12 
19 
217 
1011 EXTRA.CE 1n2 2 40 102 70 696 524 319 
1020 CLASSE 1 580 2 32 76 53 38 290 
19 
89 
1030 CLASSE 2 1175 8 25 17 658 234 214 
1031 ACP(66) 911 20 653 59 179 
9307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
HUELSEN FUER JAGD- UND SPORTPATRONEN 





002 BELG.-LUXBG. 665 
4 
10 113 
11 005 ITALIE 719 13 
28i 
691 
1710 006 ROYAUME-UNI 3263 1 1265 
009 GRECE 1000 452 346 548 011 ESPAGNE 1333 987 
318 CONGO 1592 
13 866 1592 129 400 ETAT8-UNIS 2220 1212 
701 MALAYSIA 512 512 
1000 M 0 N DE 18326 23 21 824 1297 4235 11083 15 94 734 
1010 INTRA.CE 10594 23 1 581 375 3135 6380 15 94 84 1011 EXTRA.CE n31 20 243 921 1100 4703 650 
1020 CLASSE 1 3849 20 81 915 405 1821 407 
1021 A E L E 698 20 58 
6 
202 164 94 234 1030 CLASSE 2 4053 162 695 2875 221 
1031 ACP(66) 1960 333 1592 35 
9307.53 PROJECTILES FOR AIR, SPRING, OR GA5-0PERATED PISTOLS, RIIUS OR GUNS 
GESCHOSSE FUER FEDER-, LUFT- UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND -PISTOLEN 
001 FRANCE 994 42 704 154 46 48 
006 ROYAUME-UNI 565 105 350 79 31 
114 632 ARABIE SAOUD 551 419 18 
1000 M 0 N DE 5442 193 3912 655 28 83 2 568 
1010 INTRA.CE 2461 180 1634 374 3 83 2 185 
1011 EXTRA.CE 2981 13 2278 281 25 383 
1020 CLASSE 1 1787 13 1426 167 5 176 
1021 A E L E 1166 13 
1 
1026 81 5 41 
1030 CLASSE 2 1114 1 n1 114 20 207 
9307.55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS 
lA: CONFIDENTIAL 
KARTUSCHEN FUER BOLZENSETZ- UND NIETWERKZEUGE DER NR. 8204 UND FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 
IR: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 552 3 296 195 17 20 21 
003 PAY8-BAS 1311 946 347 1 17 
004 RF ALLEMAGNE 554 402 114 438 005 ITALIE 559 157 
428 006 ROYAUME-UNI 1495 833 234 
10 011 ESPAGNE 514 371 19 114 
028 NORVEGE 653 525 65 45 17 
030 SUEDE 1096 758 302 19 17 
032 FINLANDE 768 558 18 175 17 
036 SUISSE 1399 1396 3 
10 3:i 400 ETAT8-UNIS 1297 785 469 
404 CANADA 528 123 321 22 62 
632 ARABIE SAOUD 762 649 68 44 1 
1000 M 0 N DE 15048 2 74 9734 2 2n2 1700 24 738 
1010 INTRA.CE 5836 1 4 3237 2 1299 1075 20 200 1011 EXTRA.CE 9208 1 70 6497 1472 625 3 538 
1020 CLASSE 1 6752 8 4819 1222 293 410 
1021 A E L E 4264 1 3572 418 239 
:i 54 1030 CLASSE 2 2247 15 1580 226 295 126 
9307.99 AMMUNITIOth_PROJECTILES AND PARTS N.E.S. 
IR: CONFIDENT! 
GESCHOSS~NUNmON UND TEILE DAYON ANG. 
IR: VERTRAUUC 
001 FRANCE 2854 15 42 1027 35 
916 
1413 1 321 
002 BELG.-LUXBG. 1370 
7 
3 201 214 8 28 
003 PAYS-BAS 1094 
1594 
258 824 2 206 3 004 RF ALLEMAGNE 2456 1 
287 537 
170 384 101 





006 ROYAUME-UNI 2169 36 490 692 009 GRECE 4896 64 16:i 1 323 4452 932 010 PORTUGAL 3319 
9 
379 36 1809 
028 NORVEGE 801 576 60 98 58 
036 SUISSE 5650 5253 
9 
1 376 20 








496 FR. GUIANA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
180 
Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 




5 IS 12 28 





3713 19 52 381 
2554 3 49 113 
1161 16 3 269 
452 3 159 
222 















































1 2li 46 124 
20 12 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland I ltalfa I , Nederland I Portugal I UK 
9307.99 ! 
I 
220 EGYPTE 3588 237 
6 
3303 i 47 I 
616 400 ETATS-UNIS 1957 99 1104 )131 I 496 GUYANE FR. 98341 96341 I : 612 IRAQ 1894 
1378 384 1894 17 632 ARABIE SAOUD 1806 5 i22 647 EMIRATS ARAB 1206 10 238 an 81 
664 INDE 949 483 170 290 6 
669 SRI LANKA 544 511 
2 
I i 33 701 MALAYSIA 1045 1041 1 
706 SINGAPOUR 1688 50 283 I 1355 
1000 M 0 N DE 148301 1415 1820 13700 617 502 111864 8440 5315 238 4390 
1010 INTRA-CE 21145 24 1n& 3122 537 240 3841 4739 5291 
23i 
1575 
1011 EXTRA-CE 127152 1391 44 10576 80 261 108023 3701 24 2814 
1020 CLASSE 1 12485 34 6821 48 1595 3202 4 781 
1021 A E l E 7299 
1391 
30 6490 
s6 212 81 557 3 238 138 1030 CLASSE 2 114583 10 3744 106363 497 20 2028 
1031 ACP(66) 1062 4 12 138 582 : 18 3 238 67 
181 
1987 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9401 ~}~S~~RE~l;l~ER SEATS (OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO 94.02), WHETHER OR NOT CONVERnBLE INTO BEDS, AND 
SIEGES, MEME TRANSFORMABLE$ EN UTS (SF CEUX DU NO. 9402), ET LEURS PARnES 
9401.02 CHAIRS AND OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL PARTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
SIEGES, AUTRES QUE CEUX RECOUVERTS DE CUIR (A L'EXCLUSION DE LEURS PARnES), DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 76 59 
2s 
11 
:i 3 002 BELG.·LUXBG. 31 
:i :i 10 1 3 003 NETHERLANDS 85 11 5 54 
004 FR GERMANY 40 1 18 5 
:i 16 005 ITALY 14 7 
18 
5 
11 4 006 UTD. KINGDOM 38 1 4 
8 008 DENMARK 10 2 
010 PORTUGAL 9 j 9 011 SPAIN 8 
:i i 4 028 NORWAY 9 
:i 1 030 SWEDEN 23 1 2 i 18 038 SWITZERLAND 13 6 5 6 204 MOROCCO 5 
12 1:i 2 22 400 USA 71 19 
528 ARGENTINA 6 
14 
6 
628 JORDAN 14 
6 632 SAUDI ARABIA 26 2i 20 680 THAILAND 21 j 720 CHINA 8 
15 5 5 732 JAPAN 26 1 
BOO AUSTRALIA 21 16 4 
1000 W 0 R L D 654 3 52 154 17 128 103 19 9 168 
1010 INTRA·EC 319 2 11 92 2 62 41 8 II 95 
1011 EXTRA·EC 335 1 41 62 16 66 62 11 3 73 
1020 CLASS 1 184 38 33 1 27 23 2 3 57 
1021 EFTA COUNTR. 52 5 11 
15 
3 2 2 1 28 
1030 CLASS 2 141 3 28 38 32 9 16 
1031 ACPk66) 13 2 2 3 3 3 i 1040 CLA S 3 8 7 
9401.06 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 9401.02 
SIEGES SPECIALEMENT CONCUS POUR AERODYNE$ 
001 FRANCE 76 1 73 1 
003 NETHERLANDS 22 2 5 14 
004 FR GERMANY 44 
4 :i 
16 26 
006 UTD. KINGDOM 42 34 
5 008 DENMARK 20 
10 
15 
030 SWEDEN 13 
24 
3 
038 SWITZERLAND 30 1 4 
390 SOUTH AFRICA 10 1 9 
400 USA 85 46 37 
404 CANADA 18 12 5 
1000 W 0 R L D 505 8 19 18 9 315 3 132 
1010 INTRA-EC 235 6 4 i 6 2 162 2 53 1011 EXTRA·EC 271 2 14 12 7 153 2 80 
1020 CLASS 1 183 13 3 2 104 61 
1021 EFTA COUNTR. 61 2 12 1 5 40 :i 8 1030 CLASS 2 66 2 9 49 17 
9401.08 PARTS OF AIRCRAFT SEATS 
PARnES DE SIEGES POUR AERODYNE$ 
001 FRANCE 104 19 
4 
81 4 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 





004 FR GERMANY 44 
6 
24 1 
006 UTD. KINGDOM 15 2 1 5 
010 PORTUGAL 6 4 i 1 011 SPAIN 12 5 6 
4 038 SWITZERLAND 32 27 
5 
1 
220 EGYPT 5 
16 2 16 j 400 USA 53 12 
404 CANADA 20 
39 
20 
632 SAUDI ARABIA 39 
:i 680 THAILAND 3 
4 BOO AUSTRALIA 6 
1000 W 0 R L D 491 35 94 3 78 228 3 49 
1010 INTRA-EC 226 17 37 2 10 134 1 24 
1011 EXTRA·EC 264 18 57 66 94 2 25 
1020 CLASS 1 137 17 40 16 50 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 50 1 35 
s2 9 i 5 1030 CLASS 2 125 1 16 44 11 
9401.20 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR MOTOR VEHICLES 
SIEGES POUR VOITURES AUTOMOBn.ES 
001 FRANCE 1808 ll 1056 354 54 194 6 2 166 002 BELG.·LUXBG. 3035 6:i 2324 28 8 71 550 003 NETHERLANDS 1319 1081 10 109 20 
3i 
36 
004 FR GERMANY 730 34 
1836 
7 391 83 184 
005 ITALY 3048 3 10 958 
:i 3i 49 240 006 UTD. KINGDOM 1342 43 1128 87 1 j 008 DENMARK 319 
8 
232 13 44 23 i 028 NORWAY 152 107 10 11 1 14 
030 SWEDEN 1760 6 1174 5 13 20 2 540 
032 FINLAND 269 171 6 2 7 
:i 83 038 SWITZERLAND 371 
:i 293 23 35 18 038 AUSTRIA 966 923 41 17 3 
212 TUNISIA 131 125 
4 
6 
16 400 USA 663 n6 
210 
64 2 404 CANADA 351 67 i 45 27 732 JAPAN 852 ; 730 5 2 119 BOO AUSTRALIA 142 57 4 75 
1000 W 0 R L D 18132 156 21 12366 1 • 826 1709 :s 670 174 8 2198 
1010 INTRA·EC 11850 151 1 mo 1 538 1582 :s 397 162 II 1239 
1011 EXTRA·EC 6280 5 20 . 4595 288 127 273 12 2 958 
1020 CLASS 1 5766 5 18 4311 236 96 207 6 2 905 
1021 EFTA COUNTR. 3554 3 16 2672 21 90 80 3 2 667 
1030 CLASS 2 374 1 2 194 31 31 56 6 53 
1040 CLASS 3 121 90 20 11 
9401.25 ~f8Qg£~TUFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS, WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT ADJUSTEMENT, AND FITTED WITH CASTORS 
SIEGES REMBOURRES AVEC DOSSIER, AJUSTABLES EN HAUTEUR ET EQUIPES DE ROULETTES OU DE PAnNS 
001 FRANCE 2360 6 24 1979 13 &6 311 1 26 002 BELG.-LUXBG. 1261 
89 
67 907 9 29 168 1 003 NETHERLANDS 3051 26 2824 6 84 13 22 9 004 FR GERMANY 837 9 46 536 1 595 106 57 005 ITALY 647 5 3 95 
5 70 j 8 006 UTD. KINGDOM 1825 276 1058 3 405 
4 008 DENMARK 337 310 
12:i 
23 
14 011 SPAIN .· 299 138 
7i 
22 1 021 CANARY ISLAN 92 
15 
21 
4 2 024 ICELAND n 55 
182 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland .I Jtalla I Nederland I Portugal I UK 
9401 ~~-AS~~RE'bWER SEATS (OTHER THAN THOSE FAWNO WITHIN HEADING NO 84.02), WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND 
SllZMOEBEL, AUCH WENN SIE IH UEGEN UMGEWANDaT WERDEN KOENNEN (AUSGEN. MOEBEL DER TARIFNR. 9402); TEI.E DAVON 
9401.02 CHAIRS AND OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL PARTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
SllZMOEBEL, NICHT MIT LEDERUEBERZUO, KEINE TElL£, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1374 3 991 
2192 








1177 005 ITALIE 733 2 158 387 
753 9 
13 006 ROYAUME-UNI 1487 13 641 21 49 
751 008 DANEMARK 934 69 114 
010 PORTUGAL 766 9 
581 5 
756 
011 ESPAGNE 595 
14 
5 326 4 028 NORVEGE 744 
217 
112 292 
030 SUEDE 1749 12 17 
6 :i 
1503 
036 SUISSE 1107 366 94 637 
204 MAROC 514 
11 1307 9 
1 513 
s2 11 1394 400 ETAT$-UNIS 4940 1386 no 
528 ARGENTINE 648 58 1598 648 628 JORDANIE 1656 4Ci :i 632 ARABIE SAOUD 2534 16 2475 
680 THAILANDE 2382 2382 
681 21 720 CHINE 702 6 796 782 732 JAPON 1597 12 
48 800 AUSTRALIE 578 38 5 487 
1000 M 0 N DE 41906 34 323 8463 7 65 14356 5573 401 34 12649 
101 0 INTRA-CE 18894 22 198 2071 1 7 8314 2211 310 21 7738 
1011 EXTRA-CE 23000 4 125 6393 58 8041 3363 91 14 4911 
1020 CLASSE 1 12159 2 100 3358 10 3369 909 63 13 4335 
1021 A E L E 4051 1 38 910 
47 
437 122 9 3 2531 
1030 CLASSE 2 10119 2 25 3034 4873 1772 28 538 
1031 ACP~66~ 658 2 6 216 376 50 2 6 
1040 CLA S 3 719 681 38 
9401.06 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 9401.02 
SllZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT 1H 9401.02 ENTHALTEN 
001 FRANCE 900 14 4 2 2 1 
sO 811 4 62 003 PAY$-BAS 1347 12 3 2 4 128 1148 
004 RF ALLEMAGNE 2444 3 6 8 147 ~~ 19 1957 006 ROYAUME-UNI 577 74 219 1 18 
362 008 DANEMARK 750 
527 
2 386 
030 SUEDE 718 
4 7 
6 165 
036 SUISSE 544 11 240 262 
390 AFR. DU SUD 548 
4 2:i 4 to4 16 2 532 400 ETATS-UNIS 6021 1029 4855 
404 CANADA 712 167 102 443 
1000 M 0 N DE 18178 129 842 11 2 117 1141 4255 42 11639 
1010 INTRA-CE 6640 106 235 4 2 45 270 2062 31 3885 
1011 EXTRA-CE 11538 23 607 6 72 870 2194 11 7755 
1020 CLASSE 1 9062 4 595 6 28 386 ~~ 3 6530 1021 A E L E 1438 
19 
568 4 8 25 
8 
531 
1030 CLASSE 2 2369 10 44 484 659 1145 
9401.08 PARTS OF AIRCRAFT SEATS 
TEILE FUER SITZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE 




281 1 647 




17 7 38 
003 PAY$-BAS 1734 2 144 105 40 





006 ROYAUME-UNI 1317 36 138 209 658 26 
219 010 PORTUGAL 634 145 2 13 255 
011 ESPAGNE 840 206 47 584 
2 
3 
036 SUISSE 1626 1184 95 10 334 
220 EGYPTE 751 
81 12:i 721 8 17:i 67 30 400 ETAT$-UNIS 1978 1218 308 404 CANADA 589 200 338 51 
632 ARABIE SAOUD 2714 
449 
2712 1 1 
680 THAILANDE 512 53 
14 2 
10 
800 AUSTRALIE 523 357 150 
1000 M 0 N DE 23875 49 298 4907 20 9529 10 4113 273 4676 
101 0 INTRA-CE 9498 49 165 1671 13 2278 3 2328 94 2877 
1011 EXTRA-CE 14377 113 3235 7 7249 8 1785 180 1800 
1020 CLASSE 1 6305 105 1882 2271 8 926 74 1039 
1021 A E L E 2422 24 1494 
7 
131 279 2 492 
1030 CLASSE 2 8022 8 1329 4978 833 106 761 
9401.20 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR MOTOR VEHICLES 
SJTZMOEBa FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 9914 90 10 7042 807 
320 
1172 60 11 722 
002 BELG.-LUXBG. 16929 
511i 
2 13941 165 48 506 1949 
003 PAY$-BAS 9477 2 8030 64 627 105 220 139 004 RF ALLEMAGNE 3862 327 1 
10617 9 
24 2117 322 651 
005 ITALIE 16622 41 
1 
60 4897 
18 100 3 995 006 ROYAUME-UNI 7265 583 5958 313 14 279 38 008 DANEMARK 2573 
57 
2020 103 274 129 9 
028 NORVEGE 1526 1169 62 65 13 11 109 
030 SUEDE 10518 65 7939 13 65 56 8 2352 
032 FINLANDE 1896 1 1298 40 22 34 
4 :i 
501 
036 SUISSE 3348 
8 
2869 160 204 108 
038 AUTRICHE 6332 5984 212 114 1 13 
212 TUNISIE 527 
18 
462 2 63 
1 115 400 ETAT$-UNIS 5038 4548 
1517 
32 324 




71 11 108 





800 AUSTRALIE 788 21 459 20 270 
1000 M 0 N DE 113473 1630 213 84651 9 3974 9195 18 3467 1218 31 9067 
1010 INTRA-CE 67516 1554 17 47891 9 1794 8384 18 2019 1097 27 4706 
1011 EXTRA-CE 45957 76 196 36760 1 2180 811 1448 121 4 4360 
1020 CLASSE 1 42552 64 184 34937 1669 599 930 51 3 4115 
1021 A E L E 23746 23 153 19314 135 544 421 28 3 3125 
1030 CLASSE 2 2348 13 11 1155 251 212 392 70 243 
1040 CLASSE 3 1060 1 669 259 1 127 3 
9401.25 &~88g'E~TUFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS, WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT ADJUSTEMENT, AND FITTED WITH CASTORS 
GEPOLSTERTE SllZMOEBa MIT RUECKENLEHNE, VERSTELLBARER SITZHOEHE U. MIT ROWN ODER GLEITERN 
001 FRANCE 18163 70 171 16313 156 
617 
1350 12 111 





004 RF ALLEMAGNE 6004 62 463 
4514 
11 4521 310 448 
005 ITALIE 5791 4 50 29 1138 
15 23:i 3 55 006 ROYAUME-UNI 16391 9 1575 10854 28 3614 63 38 008 DANEMARK 3146 2 
7 
3024 5 77 
1sB 011 ESPAGNE 2074 907 
soli 884 88 20 021 ILES CANARIE 750 
147 
244 25 14 t:i 024 ISLANDE 899 700 
183 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EMMa I Espalla J France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
9401.25 
028 NORWAY 371 198 168 1 
5 
4 
030 SWEDEN 424 78 337 2 2 
032 FINLAND 146 8 126 
1 43 12 2 036 SWITZERLAND 1704 
3 
11 1634 13 
038 AUSTRIA 930 3 908 
71 
8 7 1 
400 USA 2569 348 1966 13 149 22 
404 CANADA 327 50 234 2 41 
2 632 SAUDI ARABIA 155 6 58 47 42 
636 KUWAIT 57 
1 
27 2 28 
1 708 SINGAPORE 130 57 71 
732 JAPAN 140 60 75 4 23 1 740 HONG KONG 139 8 102 5 1 
1000 W 0 R L D 18626 109 1300 13885 7 195 1732 6 976 222 14 180 
1010 INTRA-EC 10758 105 451 7842 38 1369 6 596 218 14 119 
1011 EXTRA-EC 7862 4 848 6043 157 364 381 4 61 
1020 CLASS 1 6814 4 795 5570 81 82 241 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 3653 4 313 3228 1 58 39 1 9 
1030 CLASS 2 1044 1 53 470 76 282 139 3 20 
1031 ACP(66) 99 1 2 20 69 3 4 
9401.31 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
I 
SIEGES AVEC BAn EN METAUX COMMUN, NON REMBOURRES 
001 FRANCE 12047 91 45 880 1 1546 
98 6 
8305 1145 1 33 
002 BELG.-LUXBG. 4452 464 8 643 76 997 2590 4 30 003 NETHERLANDS 6031 78 1166 
2 
676 104 238 3288 
2178 1 
17 
004 FR GERMANY 11858 27 224 





008 UTD. KINGDOM 6247 11 1040 177 1 232 61 2261 
9 007 IRELAND 339 
3 
11 7 4 2 
1 
74 232 
008 DENMARK 2442 611 32 16 1027 740 12 





1 010 PORTUGAL 255 
1 
13 57 162 15 
011 SPAIN 923 35 32 463 11 751 92 2 1 021 CANARY ISLAN 495 3 4 
63 1 3 
12 11 36 028 NORWAY 1260 7 130 
1 
158 352 510 
030 SWEDEN 5181 j 413 642 492 39 2141 1413 40 032 FINLAND 1491 79 19 66 2 953 427 32 4 036 SWITZERLAND 4498 1 92 993 92 3138 79 5 
038 AUSTRIA 3837 2 22 1395 5 36 25 2088 267 2 400 USA 7454 40 144 318 66 68 6623 144 46 
404 CANADA 4345 37 203 1 377 7 2614 1104 2 
624 ISRAEL 267 8 15 4 5 215 25 632 SAUDI ARABIA 344 5 82 16 216 20 
s8 647 U.A.EMIRATES 124 1 6 
15 
2 58 1 
732 JAPAN 216 22 19 19 137 4 
2 740 HONG KONG 119 3 15 1 
12 
95 3 
800 AUSTRALIA 778 2 8 703 39 14 
1000 W 0 R L D 77548 725 2497 7511 12 4574 1128 320 46478 13600 50 653 
1010 INTRA-EC 45198 644 1452 3646 4 2767 600 317 26205 9382 16 165 
1011 EXTRA-EC 32336 81 1045 3864 7 1807 528 3 20263 4217 34 487 
1020 CLASS 1 29317 60 977 3671 7 1223 268 3 18905 4018 32 153 
1021 EFTA COUNTR. 16317 18 748 3119 1 750 159 3 6690 2709 32 88 
1030 CLASS 2 2898 21 67 175 585 259 1302 154 2 333 
1031 ACP(66) 317 12 11 16 4 37 181 16 40 
9401.39 ~B~fE~rNT~~f~oUl~~'for:~~~mr AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
SIEGES AVEC BAn EN METAUX COMMUNS, REMBOURRES, AUTRES QU'AVEC DOSSIER, HAUTEUR AJUSTABLES ET NON CONCUS POUR VOITURES 
AUTOMOBILES 
001 FRANCE 8222 913 127 1140 2274 
323 3 
3145 494 35 94 
002 BELG.-LUXBG. 2723 
613 
130 677 11 414 1079 33 53 
003 NETHERLANDS 5189 329 2302 16 107 98 1597 
1534 
29 98 
004 FR GERMANY 8926 273 207 
1D2 
60 741 8 6066 3 34 
005 ITALY 501 212 28 16 128 
807 12sS 
12 3 
008 UTD. KINGDOM 4182 38 194 603 64 88 1133 
119 007 IRELAND 266 6 2 26 72 3 35 17 21 008 DENMARK 1412 3 77 21 12 1001 240 23 
009 GREECE 160 
9 
17 7 1 123 11 1 
010 PORTUGAL 111 00 17 60 7 16 3 5 2 011 SPAIN 362 16 23 535 33 187 5 021 CANARY ISLAN 565 
1 63 
6 13 6 33 5 024 ICELAND 172 22 
107 
17 9 27 
028 NORWAY 902 7 162 198 9 90 294 35 
030 SWEDEN 1477 1 357 301 28 97 
8 
569 92 32 
032 FINLAND 608 
41 
28 54 2 9 365 136 
1 
4 
036 SWITZERLAND 3181 130 1392 15 225 1152 217 8 
038 AUSTRIA 1805 13 24 1164 1 13 526 61 3 
372 REUNION 283 
so4 237 13 60 223 8 163 400 USA 7726 99 6702 
404 CANADA 704 76 174 25 38 349 41 1 
458 GUADELOUPE 118 
9 9 
13 99 6 
3 624 ISRAEL 164 9 19 55 69 9 628 JORDAN 110 1 2 42 7 40 
6 632 SAUDI ARABIA 904 3 22 197 22 633 21 
636 KUWAIT 240 7 4 7 3 214 
4 
5 




2 71 10 
647 U.A.EMIRATES 310 7 8 221 
13 
35 
708 SINGAPORE 171 
2 
1 18 32 31 67 9 
732 JAPAN 301 6 54 17 28 192 1 1 





3 1 740 HONG KONG 251 35 30 161 
800 AUSTRALIA 363 12 8 1 293 4 45 
1000 W 0 R L D 53718 2152 2561 8854 14 3825 2708 960 26173 5456 117 898 
1010 INTRA-EC 32046 2081 1107 4981 
10 
2601 1442 951 13819 4527 105 432 
1011 EXTRA-EC 21668 71 1454 3873 1225 1266 8 12354 929 12 466 
1020 CLASS 1 17362 64 1401 3614 238 542 8 10273 886 1 335 
1021 EFTA COUNTR. 8138 62 763 3129 
10 
153 370 8 2711 833 1 108 
1030 CLASS 2 4253 6 52 246 987 714 2053 43 11 131 
1031 ACP(66) 395 6 2 16 21 122 199 11 18 
9<\01.41 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF STRAIGHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BAn EN BOIS NON COURBE, NON REMBOURRES 
001 FRANCE 12886 169 192 695 1371 
124 
9748 645 59 7 002 BELG.-LUXBG. 1426 
816 
31 401 111 280 443 33 3 
003 NETHERLANDS 1912 41 457 117 20 370 
157 
78 13 
004 FR GERMANY 4370 280 416 
s5 285 60 3117 37 18 005 ITALY 140 1 26 8 34 
17 1163 
9 1 6 008 UTD. KINGDOM 2248 411 264 63 
1 
142 30 82 76 
5 008 DENMARK 371 3 
12 
104 8 6 242 2 
19 011 SPAIN 303 2 
471 
23 242 5 021 CANARY ISLAN 475 
3 99 5 1 3 18 028 NORWAY 185 
1 
3 5 52 030 SWEDEN 915 7 97 96 32 1 679 2 




1 114 3 038 SWITZERLAND 1009 52 349 53 524 8 
4 
1 038 AUSTRIA 1165 11 291 3 1 854 1 372 REUNION 138 
4 124 46 6 21 75 1 42 23 2 26 400 USA 3008 578 75 2121 
404 CANADA 235 2 2 15 6 1 201 3 5 
458 GUADELOUPE 266 1 4 259 2 
462 MARTINIQUE 214 8 1 1 213 1 624 ISRAEL 166 2 174 
184 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltali. I Nederland I Portugal I UK 
9401.25 ! 
028 NORVEGE 3309 1 1625 1611 
2 





036 SUISSE 15280 131 14529 470 104 4 30 038 AUTRICHE 7240 23 27 7064 
i 
1 72 43 
9 
10 
400 ETAT5-UNIS 20911 2517 16759 576 168 627 254 
404 CANADA 2019 460 1454 19 86 44 632 ARABIE SAOUD 1487 65 612 395 371 
636 KOWEIT 502 3 329 54 115 1 





732 JAPON 1431 486 870 63 4 
740 HONG-KONG 1219 49 954 67 143 6 
1000 M 0 N DE 155399 1069 9868 120562 22 1660 15089 23 4199 1296 168 1443 
1010 INTRA-CE 88718 1032 3099 6n29 i 420 11764 23 2342 1268 168 873 1011 EXTRA-cE 66659 37 6769 52833 1240 3324 1857 27 571 
1020 CLASSE 1 57352 31 6255 47994 1 701 921 1031 15 403 
1021 A E L E 31797 31 2539 28250 15 618 231 7 106 
1030 CLASSE 2 9235 7 512 4783 539 2403 824 12 155 
1031 ACP(66) 971 7 24 259 608 27 3 43 
9401.31 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
NICHT GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 30981 523 330 3575 4 3414 
so5 17 20197 2766 7 165 002 BELG.-LUXBG. 13404 
2105 
62 2084 197 2536 n88 12 203 
003 PAYS-BAS 15356 511 4792 
7 
398 478 373 1w~ 4610 7 62 004 RF ALLEMAGNE 27415 166 1442 
54i 
266 1351 6 204 
005 ITALIE 1462 247 47 3 161 386 
14i 5962 I 
57 33 20 006 ROYAUME-UNI 17812 78 3726 811 4 473 231 6353 48 007 lALANDE 878 6 58 43 9 3 14 267 450 008 DANEMARK 5881 1270 57 43 2824 1622 45 
009 GRECE 986 1 34 168 2 4 500 311 4 010 PORTUGAL 669 
7 
45 189 12 336 49 
3 011 ESPAGNE 2503 248 171 
1488 
66 1752 240 16 
021 ILES CANARIE 1611 17 31 294 1 8 34 27 4 9 028 NORVEGE 3436 54 585 
10 
286 5 874 1182 148 
030 SUEDE 11310 
15 
1348 1547 762 122 4365 2974 182 
032 FINLANDE 3354 314 107 
466 
16 2172 712 
79 
18 
036 SUISSE 16156 6 581 4104 358 10229 299 34 
038 AUTRICHE 8935 6 160 3876 
23 
181 76 4083 536 
3 
17 
400 ETATS-UNIS 24046 113 798 998 207 311 21008 406 179 
404 CANADA 9316 1 141 449 6 664 40 6144 1855 16 
624 ISRAEL 630 45 43 7 1 418 116 
i 632 ARABIE SAOUD 1061 23 451 75 17 453 41 
647 EMIRATS ARAB 50S 5 28 1 9 184 5 273 
732 JAPON 1294 142 163 73 88 797 27 4 
740 HONG-KONG 574 12 57 7 
s6 475 13 10 800 AUSTRALIE 1926 16 40 1670 118 26 
' 1000 M 0 N DE 208025 3479 11074 26106 60 9824 5340 558 115865 33144 148 2427 
1010 INTRA-cE 117350 3133 6459 13501 19 5168 3078 551 60368 24245 62 768 
1011 EXTRA-cE 90645 344 4615 12605 39 4656 2261 8 55473 8898 87 1659 
1020 CLASSE 1 80700 202 4250 11668 39 2709 1091 8 51769 8205 82 6n 
1021 A E L E 43410 83 3036 9985 10 1696 581 8 21780 5743 79 409 
1030 CLASSE 2 9564 143 364 906 1947 1169 3525 526 5 979 
1031 ACP(66) 973 n 52 98 22 206 400 65 53 
9401.39 PADDEfE STUFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
ADJUS MENT, NOT FOR MOTOR VEHICLES I 
GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELLEN AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSO. MIT RUECKENLEHNE, VERSTELLBARER SITZHOEHE U. NICHT FUER 
KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 36840 4522 1147 9551 6559 
2246 8 
12440 2069 138 414 




72 1895 4507 99 335 
003 PAY5-BAS 32676 1626 19570 123 831 228 4761 
419i 
95 407 
004 RF ALLEMAGNE 31878 1377 1111 
989 
311 6561 49 17961 12 305 
005 ITALIE 3435 995 150 106 1062 
2005 567i 
89 44 
006 ROYAUME-UNI 18167 162 1158 4214 320 1060 3577 
52i 007 IRLANDE 1053 18 15 183 167 16 
a6 84 49 2 008 DANEMARK 4706 6 600 129 79 2904 702 204 
009 GRECE 696 
s3 9 145 27 5 476 34 9 010 PORTUGAL 674 135 303 76 67 
27 44 31 011 ESPAGNE 1645 81 516 200 
2466 
207 749 21 
021 ILES CANARIE 2646 6 414 84 27 24 ' 1 44 024 ISLANDE 1074 274 303 155 51 65 109 028 NORVEGE 3862 27 1200 1025 97 333 680 197 
030 SUEDE 6692 11 1716 1763 63 380 
18 
2227 221 311 
032 FINLANDE 2100 
259 
206 466 22 33 1032 286 
3 
37 
036 SUISSE 22344 591 8729 169 2197 9613 716 67 
038 AUTRICHE 9128 67 82 6577 12 108 2133 123 26 
372 REUNION 1249 
1i 301:! 168i 112 
474 n5 99 1317 400 ETATS-UNIS 27835 833 20770 
404 CANADA 3255 378 1182 70 201 1326 95 3 
458 GUADELOUPE 568 
i 35 3 29 513 23 24 6 624 ISRAEL 1005 92 36 104 371 372 628 JORDANIE 711 7 31 326 41 188 
15 
88 
632 ARABIE SAOUD 4645 19 238 1483 262 2539 89 
636 KOWEIT 1108 64 71 60 131 728 
74 
54 
644 QATAR 913 
13i 
16 5 78 693 47 
647 EMIRATS ARAB 1714 97 170 56 1063 
14i 
197 
706 SINGAPOUR 1352 
32 
6 200 180 302 400 123 
732 JAPON 2410 58 499 132 391 1253 24 21 
736 T'AI-WAN 988 9 25 875 100 32 81 56 7 740 HONG-KONG 1658 362 197 902 
800 AUSTRALIE 1744 93 80 28 1441 35 67 
1000 M 0 N DE 254338 12747 14786 66995 48 14822 21731 2388 96841 181n 448 5355 
1010 INTRA-CE 147961 12245 6341 41808 4 8119 12141 2370 47007 15244 390 2292 
1011 EXTRA-CE 106358 494 8445 25188 37 6702 9588 18 49833 2932 58 3063 
1020 CLASSE 1 81399 415 7966 22441 1104 4480 18 40373 2345 3 2254 
1021 A E L E 45197 370 4209 18834 
37 
568 2969 18 15369 2090 3 ~ 1030 CLASSE 2 24549 75 466 2615 5598 5074 9239 587 55 
1031 ACP(66) 2221 62 24 82 140 1041 765 1 51 35 
9401.41 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF STRAIGHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
UNGEPOLSTERTE SITZMOEBEL M. GESTELL AUS NICHT GEBOGENEM HOI.Z ' 




384 1184 1737 71 27 
003 PAY5-BAS 8736 249 1532 901 116 1581 
814 
202 51 
004 RF ALLEMAGNE 18927 1573 2096 
213 
1783 305 12144 123 89 
005 ITALIE 531 10 97 35 111 66 4610 35 2 28 006 ROYAUME-UNI 10117 2119 1747 347 
2 
739 150 173 166 23 008 DANEMARK 1260 7 48 366 45 23 n6 18 69 011 ESPAGNE 814 13 
1626 
69 593 21 1 
021 ILES CANARIE 1650 
24 saO 1 4 19 143 9 028 NORVEGE 1173 31 
4 
32 16 238 
030 SUEDE 3518 58 543 209 212 9 2464 15 4 
032 FINLANDE 544 
4 
74 11 4 4 406 41 4 
036 SUISSE 5008 280 1888 104 423 2263 37 12 
9 
038 AUTRICHE 5186 68 1379 19 10 3690 1 7 
372 REUNION 534 38 792 42i 43 58 320 3 156 s5 6 94 400 ETAT5-UNIS 16025 4197 502 9874 
404 CANADA 1250 5 15 35 47 15 1093 3 37 
458 GUADELOUPE 873 3 9 851 10 
462 MARTINIQUE 683 
37 5 
1 679 3 
2 624 ISRAEL 548 2 19 483 
185 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMC6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
9401.41 
732 JAPAN 130 8 20 47 5 48 2 
9 800 AUSTRALIA 451 3 3 1 415 20 
1000 W 0 A L D 32948 1719 1434 2670 22 3298 1088 17 20784 1475 310 131 
1010 INTAA-EC 23801 1687 983 1778 1 2050 303 17 15244 1355 303 80 
1011 EXTAA-EC 9149 32 451 891 21 1249 785 1 5541 120 7 51 
1020 CLASS 1 7336 21 420 847 7 708 143 1 5060 80 6 43 
1021 EFTA COUNTR. 3426 16 278 744 1 59 61 2229 31 4 3 
1030 CLASS 2 1753 11 31 44 13 540 640 448 17 1 8 
9401A5 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF BENT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BA T1 EN BOIS COURBE, NON REMBOURRES 
001 FRANCE 5476 30 9 29 356 6i 4989 15 38 10 002 BELG.-LUXBG. 1019 
172 





006 UTD. KINGOOM 630 3 1 112 14 441 20 15 i 008 DENMARK 274 i 14 154 41 210 8 021 CANARY ISLAN 156 4 4 1 3 028 NORWAY 305 251 i ti 6 43 030 SWEDEN 369 8 116 37 172 12 
036 SWITZERLAND 591 2 3 210 14 350 12 i 038 AUSTRIA 504 1 170 
2076 
1 330 1 i 400 USA 3945 27 20 36 1785 i 404 CANADA 258 13 7 26 2 208 1 
624 ISRAEL 270 
10 i li 4 269 1 732 JAPAN 66 27 16 i 800 AUSTRALIA 168 1 166 
1000 W 0 R L D 17462 270 480 778 15 2887 357 5 11472 966 177 55 
1010 INTRA·EC 10114 252 25 317 2 528 159 5 m6 880 175 35 
1011 EXTRA-EC 7345 18 455 461 12 2359 198 3734 86 2 20 
1020 CLASS 1 6431 16 446 453 1 2149 66 3249 45 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 1681 16 386 424 1 17 23 983 28 1 2 
1030 CLASS 2 896 2 10 7 12 209 130 482 28 1 15 
9401.49 ~BfffM~;w~~ ~SRU~~~~SJE.At?Jee:TS AND CHAIRS WITH WOODEN FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
SIEGES AVEC BATI EN BOIS, REMBOURRES, AUTRES QU'AVEC DOSSIER, HAUTEUR AJUSTABLES ET NON CONCUS POUR VOITURE AUTOMOBILES 
001 FRANCE 43266 11964 199 7045 717 952 22836 340 6 159 002 BELG.-LUXBG. 12196 5836 73 2514 112 4235 4155 2 153 003 NETHERLANDS 20647 410 10931 80 104 2794 2968 7 511 004 FR GERMANY 21535 2982 1855 
213 
1052 816 11687 1 174 





006 UTD. KINGDOM 8985 1451 452 1108 115 168 122 
392 007 IRELAND 740 18 1 31 6 1 73 218 
008 DENMARK 2008 1 4 1112 4 37 749 21 84 009 GREECE 170 12 
194 
10 144 
2 2 010 PORTUGAL 276 IS IS 10 13 55 44 011 SPAIN 544 50 
2ao0 
64 348 1 8 
021 CANARY ISLAN 2830 10 2 14 1 3 
022 CEUTA AND ME . 191 34 233 161 186 13 5 i 12 024 ICELAND 512 1 51 




6 7i 34 a6 028 NORWAY 4111 3008 324 338 
030 SWEDEN 4020 321 1776 490 71 24 1018 69 251 
032 FINLAND 502 15 55 93 1 3 313 14 8 
036 SWITZERLAND 13275 563 234 8223 17 891 3081 224 42 
038 AUSTRIA 
' 
7949 109 110 6281 2 23 1345 61 18 
043 ANOORRA 200 3 175 21 1 
208 ALGERIA 140 i i 2 133 4 248 SENEGAL 74 9 i 43 21 272 IVORY COAST 68 4 10 53 14 302 CAMEROON 113 2 84 13 
372 REUNION 691 11 
1100 1059 512 
463 i 217 28 39 400 USA 18213 20 279 15085 i = g~~~~tANb 1977 3 110 68 77 40 1658 19 1 105 ti 105 2 38li 36 456 GUADELOUPE 437 
482 MARTINIQUE 349 37 
4i 32 
4 267 41 
26 624 ISRAEL 484 30 10 32 313 
26 i 628 JORDAN 122 11 3 1 i 10 8 62 632 SAUDI ARABIA 3139 2 80 49 633 342 1980 41 11 
636 KUWAIT 491 2 24 38 32 20 368 6 1 
640 BAHRAIN 134 3 2 2 26 10 81 
12 
10 
844 QATAR 216 4 1 4 36 3 144 16 847 U.A.EMIRATES 524 8 15 
2 
105 12 363 i 3 14 649 OMAN 126 8 1 
12 
35 2 71 8 
706 SINGAPORE 155 
9 
3 7 7 122 26 8 4 732 JAPAN 594 105 132 42 21 253 4 
740 HONG KONG 575 12 28 112 6 9 389 4 15 
800 AUSTRALIA 455 i 13 16 4 7 404 3 8 809 N. CALEOONIA 96 5 73 11 
822 FR. POLYNESIA 202 196 6 
1000 W 0 A L D 175928 23917 10397 40277 13 7326 6501 323 76275 8489 342 2068 
1010 INTAA-EC 111305 22354 3020 23025 
13 
2264 2721 323 48024 7869 204 1501 
1011 EXTAA·EC 84807 1555 7376 17252 5059 3777 1 28248 620 136 568 
1020 CLASS 1 52162 1313 7038 16871 934 1338 1 23657 522 43 465 
1021 EFTA COUNTR. 30367 1261 5416 15572 
13 
93 964 6146 451 34 410 
1030 CLASS 2 12257 234 328 319 4107 2431 4574 57 95 99 
1031 ACP~) 567 45 13 19 10 4 315 149 1 7 4 
1040 CLA 3 170 8 10 62 18 9 18 42 3 
9401.60 SEATS AND CHAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SIEGES EN ROTIN, OSIER, BAMBOU OU MATIERES SIMILAIRES 
001 FRANCE 1747 163 7 28 603 
32 
902 35 1 8 002 BELG.-LUXBG. 238 to2 9 12 21 88 74 i 003 NETHERLANDS 238 16 54 17 1 45 63 004 FR GERMANY 1852 50 409 
3 
169 21 i 1133 7 006 UTD. KINGDOM 10159 6 2 9662 6 448 31 008 DENMARK 247 74 57 4 17 84 11 010 PORTUGAL 122 2 
3 
116 1 3 021 CANARY ISLAN 557 
100 
553 i 1 028 NORWAY 184 
3 
6 14 3 030 SWEDEN 142 12 45 69 1 55 2 036 SWITZERLAND 212 8 12 44 100 3 038 AUSTRIA 178 12 27 3 2 133 1 400 USA 254 3 36 8 184 3 20 
1000 W 0 A L D 16921 413 658 289 11383 269 1 3572 222 1 113 
1010 INTRA·EC 14745 406 450 164 10602 89 1 2731 218 1 83 1011 EXTAA·EC 2175 7 208 126 781 180 840 4 29 1020 CLASS 1 1254 3 206 117 155 61 682 4 26 1021 EFTA COUNTR. 788 3 199 105 101 50 323 2 5 1030 CLASS 2 919 3 2 8 626 119 158 3 
9401.70 SEATS AND CHAIRS OTHER THAN OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SIEGES, AUTRES QU'EN ROTIN, OSIER, BAMBOU OU MA TIERES SIMILAIRES 
001 FRANCE 11413 755 107 1900 3340 3633 1564 3 111 002 BELG.·LUXBG. 3921 385 8 855 58 1362 616 938 84 003 NETHERLANDS 5587 23 1577 
5 
235 1960 i 1362 45 004 FR GERMANY 4532 18 406 58 1576 1954 45li 3 55 
186 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana J France .l Ireland l ltalia _I Nederland I Portugal I UK 
9401.41 
732 JAPON 1052 54 157 
1 
420 36 3n 5 3 800 AUSTRALIE 1711 1 47 16 12 1549 76 9 
1000 M 0 N DE 124388 8940 8058 10625 136 14647 4804 68 71414 4347 784 565 1010 INTRA-CE 81657 8727 5283 6225 4 7585 1438 66 47350 3668 762 349 1011 EXT RA-CE 42730 213 m5 11400 132 7061 3365 3 24064 479 22 218 1020 CLASSE 1 35929 158 2622 4215 47 5149 1031 3 22133 3n 19 175 1021 A E L E 15513 114 1679 3523 4 372 462 9076 238 12 33 1030 CLASSE 2 6666 55 153 182 72 1911 2328 1865 56 3 41 
9401.45 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF BENT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
NICHT GEPOLSTERTE SITZIIIOEBEL MIT GESTELL AUS GEBOGENEM HOLZ 
001 FRANCE 12991 173 112 318 1255 380 10918 108 n 30 002 BELG.-LUXBG. 5554 
1036 
39 729 33 405 3962 6 003 PAY5-BAS 2n9 55 497 
2 
161 107 892 
561 341 
31 004 RF ALLEMAGNE 8366 393 134 95 162 132 17 6621 20 006 ROYAUME-UNI 3001 24 21 792 180 1m 63 32 
4 008 DANEMARK 1081 
13 
100 584 194 690 93 021 ILES CANARIE 610 35 37 13 31 028 NORVEGE 1357 1108 
5 121 95 
146 030 SUEDE 1916 64 601 333 599 98 
10 036 SUISSE 3385 16 19 1120 10 259 1925 26 











4 794 11 1 732 JAPON 694 6 19 203 134 3 800 AUSTRALIE 708 4 10 687 7 
1000 M 0 N DE 66718 1783 2921 4650 n 9037 2373 18 39854 5257 456 292 1010 INTRA-CE 34698 1630 373 2024 8 2495 1094 17 21641 4808 450 162 1011 EXTRA-CE 32007 152 2548 2627 70 6542 1279 1 18200 451 8 131 1020 CLASSE 1 28235 127 2423 2583 7 5738 717 1 16270 315 4 50 1021 A E L E 9929 122 1636 2362 5 131 362 4918 173 4 16 
1030 CLASSE 2 3674 25 125 42 64 797 553 1911 74 2 81 
9401.49 PADDEDM STUFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS WITH WOODEN FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
AJUSTE ENT, NOT FOR MOTOR VEHICLES 
GEPOLSTERTE SITZIIIOEBEL MIT HOLZGESTELL, AUSG. MIT RUECKENLEHNE, VERSTELLBARER SITZHOEHE U. NICHT FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 415247 84636 1298 58984 3592 6666 5 261922 2886 32 1668 002 BELG.-LUXBG. 109369 40562 687 24262 764 43426 29831 14 1519 003 PAY5-BAS 166316 4701 94n4 
1 
472 1071 19024 
22574 
13 5699 004 RF ALLEMAGNE 153194 26641 22310 
1833 







006 ROYAUME-UNI 70017 9709 4792 10911 826 3675 814 
1636 007 lALANDE 2807 102 12 351 24 15 305 362 




10 010 PORTUGAL 2346 5 2 47 154 578 338 17 011 ESPAGNE 4948 69 149 513 
14386 
458 3348 8 45 021 ILES CANARIE 14690 4 1 166 28 79 19 7 022 CEUTA ET MEl 923 










3 026 NORVEGE 29891 19165 3132 2993 965 030 SUEDE 32753 2476 13207 5023 173 283 7896 787 2908 032 FINLANDE 3382 134 590 575 9 34 1714 194 132 036 SUISSE 118306 4262 2656 73963 176 10553 24656 1755 265 038 AUTRICHE 58460 1008 1008 45828 17 352 9632 500 115 043 ANDORRE 1292 22 17 3 ton 180 18 208 ALGERIE 1421 5 30 1339 22 
248 SENEGAL 636 72 18 
4 
595 153 
272 COTE IVOIRE 633 1 1 
s4 3 525 102 li 302 CAMEROUN 1371 26 27 1092 163 372 REUNION 3457 106 
12669 10067 7 
2 2002 
3 
1347 384 4 313 400 ETAT5-UNIS 14n41 315 4292 4439 115248 
404 CANADA 14228 32 996 547 616 344 11482 203 6 
406 GROENLAND 702 18 702 1 13 1671 199 458 GUADELOUPE 1962 
462 MARTINIQUE 1668 143 334 233 19 1249 m 197 1 624 ISRAEL 3524 259 61 360 2079 
s5 628 JORDANIE 700 66 32 8 
4 
80 136 284 9 632 ARABIE SAOUD 19849 13 498 550 3893 5252 9412 143 84 
636 KOWEIT 3301 19 262 344 216 604 1831 16 9 
640 BAHREIN 922 19 39 49 171 255 351 35 38 644 QATAR 2143 13 15 18 295 75 1533 
3 
159 
647 EMIRATS ARAB 2946 55 126 58 
10 
742 283 1514 10 155 649 OMAN 1114 57 31 6 138 79 611 4 178 
706 SINGAPOUR 1147 
117 
33 120 73 80 792 6 2ri 43 732 JAPON n63 1620 1880 564 465 2m 276 44 
740 HONG-KONG 5051 164 265 1231 76 156 3041 47 71 800 AUSTRALIE 2665 1 129 192 35 203 2027 23 75 809 N. CALEDONIE 582 42 13 412 115 
822 POL YNESIE FR 701 2 664 35 
1000 M 0 N DE 1450182 175n8 92538 345144 78 37214 87127 1871 84no3 82734 1187 19030 
1010 INTRA-CE 948052 162941 34399 198288 2 8470 29087 1687 442205 57091 681 13221 
1011 EXTRA-CE 501929 12727 58130 146856 76 28742 37976 4 205481 5643 465 5809 
1020 CLASSE 1 423627 11104 55336 143115 7 7264 17135 3 179492 5102 158 4911 




47237 4204 134 4455 
1030 CLASSE 2 n214 1609 2686 3367 21362 20691 2sn9 434 327 689 
1031 ACP~66~ 6207 239 196 203 54 43 4390 987 23 38 34 1040 CLA S 3 1089 14 108 374 115 151 209 108 10 
9401.60 SEATS AND CHAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SITZMOEBEL AUS KORBWEIDEN, STUHLROHR, BAMBUS OD.AEHNLSTOFFEN 
001 FRANCE 8248 537 70 419 3511 206 3479 200 2 30 002 BELG.-LUXBG. 1941 
723 
68 168 152 826 515 6 
003 PAY5-BAS 1637 110 484 
1 





006 ROYAUME-UNI 3277 10 28 1058 87 1722 320 
008 DANEMARK 1080 224 266 21 53 477 39 
1 010 PORTUGAL 790 36 1 726 16 10 





12 028 NORVEGE 1387 9 32 93 28 24 030 SUEDE 850 105 4 430 19 256 3 036 SUISSE 2208 6 65 959 72 467 583 6 30 
038 AUTRICHE 1295 2 118 349 9 17 797 1 4 400 ETATS-UNIS 1597 2 22 202 226 979 29 135 
1000 M 0 N DE 41515 1846 4833 3093 1 10564 2171 10 16987 1535 2 673 
1010 INTRA-CE 28229 1799 2966 1476 1 7058 715 10 12316 1477 2 409 
1011 EXTRA-CE 13284 43 1687 1618 3507 1456 4671 58 264 
1020 CLASSE 1 8997 17 1649 1498 973 765 3791 54 230 
1021 A E L E 6256 15 1597 1456 636 531 1938 25 58 
1030 CLASSE 2 4244 27 17 117 2534 633 878 4 34 
9401.70 SEATS AND CHAIRS OTHER THAN OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
' 
SITZMOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS KORBWEIDEN, STUHLROHR, BAMBUS UND AEHNL 
001 FRANCE 30273 2719 798 5016 6569 
5691 
8 10632 3908 13 610 
002 BELG.-LUXBG. 14378 
2498 
56 2390 143 2493 3273 332 
003 PAYS-BAS 17631 143 4560 44 849 5669 14 3676 1547 8 436 004 RF ALLEMAGNE 17528 117 2225 330 6632 6287 324 
187 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{JcSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9401.70 
005 ITALY 2807 71 7 243 24 2419 66 1884 15 s5 28 006 UTD. KINGDOM 4494 67 27 202 117 1071 995 
166 007 IRELAND 272 4i 1 8 32 6 74 17 008 DENMARK 1668 134 352 780 276 53 
009 GREECE 582 18 87 48 160 173 95 1 
010 PORTUGAL 332 47 
9 
40 42 91 72 16 
12 
24 
011 SPAIN 1966 36 40 294 1390 281 193 5 021 CANARY ISLAN 464 1 
8 
11 60 24 59 15 
024 ICELAND 109 2 9 i 43 3 18 3 66 028 NORWAY 848 12 133 224 226 78 110 21 
030 SWEDEN 1755 23 361 344 124 290 419 142 52 
032 FINLAND 513 
44 
4 60 4 141 203 19 
1:i 
82 
036 SWITZERLAND 2426 203 519 5 1005 572 53 12 
038 AUSTRIA 1466 20 11 883 1 292 218 34 7 
302 CAMEROON 64 6 i 35 23 372 REUNION 151 
182 10 424 
142 8 
1s:i 2 38 400 USA 5254 i 9 1747 2669 404 CANADA 1799 86 1 249 182 548 451 275 8 
458 GUADELOUPE 309 
2 
253 56 
462 MARTINIQUE 302 
9 i i 249 51 1i 624 ISRAEL 260 
2 
37 201 
2 2 632 SAUDI ARABIA 336 
2 
82 248 i 647 U.A.EMIRATES 202 
4 
2 30 116 51 
706 SINGAPORE 92 i 2 37 48 1i 1 732 JAPAN 221 3 9 124 72 1 
740 HONG KONG 156 6 2 54 73 45 21 800 AUSTRALIA 494 4 112 162 166 5 
1000 W 0 R L 0 56353 1882 1341 7980 29 4646 16585 67 17093 5524 102 1104 
1010 INTRA-EC 37575 1440 589 5085 5 3950 10387 67 10828 4567 85 572 
1011 EXTRA-EC 18758 442 752 2895 19 696 6196 6252 958 17 531 
1020 CLASS 1 15078 378 739 2836 2 376 4604 4953 868 14 308 
1021 EFTA COUNTR. 7118 101 721 2039 1 1n 1957 1509 361 13 239 
1030 CLASS 2 3573 64 14 54 17 320 1579 1287 84 2 152 
1031 ACPk66) 351 15 1 3 7 1 183 122 2 1 16 
1040 CLA S 3 107 5 14 12 4 72 
9401.91 PARTS OF MOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES DE SIEGES POUR VOITURES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 6467 716 4247 84 
9335 3i 135 5 1181 99 002 BELG.-LUXBG. 23257 
74 
13190 1 8 465 227 
D03 NETHERLANDS 1520 
25 
353 9 1061 
307 
7 62 16 004 FA GERMANY 7962 574 
700 
308 5972 261 453 





006 UTD. KINGDOM 9899 8 8230 3 1607 11 
25 010 PORTUGAL 868 
24 
16 19 806 2 
1015 011 SPAIN 6153 
:i 
2361 2750 2 i 1 030 SWEDEN 2431 11 1649 47 45 675 
032 FINLAND 144 1 125 i 1 11 6 036 SWITZERLAND 292 251 19 18 3 
038 AUSTRIA 1035 986 38 11 9 390 SOUTH AFRICA 326 317 
1244 100 i 400 USA 1905 485 75 
404 CANADA 1469 i 1 1313 7 148 412 MEXICO 105 104 
130 528 ARGENTINA 135 
8 
5 
728 SOUTH KOREA 114 102 4 
2 1:i 732 JAPAN 92 
7 
n 
244 i 800 AUSTRALIA no 504 14 
1000 W 0 R L 0 67543 1439 31 33893 433 26016 357 737 549 2206 1882 
1010 INTRA-EC 58229 1399 26 29164 428 22767 357 441 546 2205 896 
1011 EXTRA-EC 9311 38 4 4729 5 3249 296 3 1 986 
1020 CLASS 1 8833 29 4 4404 1 3024 213 3 1 954 
1021 EFTA COUNTR. 3933 11 4 3018 1 114 92 2 691 
1030 CLASS 2 645 9 293 4 224 83 32 
9401.93 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES DE SIEGES EN BOIS, EXCL POUR AERODYNES ET AUTOMOBILES 
001 FRANCE 2992 1118 5 165 938 
s4 764 1 37 1 002 BELG.-LUXBG. 1211 
1728 i 324 i 59 725 2 D03 NETHERLANDS 3359 1507 21 94 
1642 
3 4 
004 FA GERMANY 4275 494 46 7i 3 834 1251 5 005 ITALY 99 1 9:i 1 23 6 362 319 4 3 006 UTD. KINGDOM 1041 31 215 3 8 9 008 DENMARK 397 220 
116 
167 1 
2 011 SPAIN 237 
495 
44 74 1 i 030 SWEDEN 719 60 33 130 
032 FINLAND 151 
1i 
16 100 i 9i 35 143 1:i 036 SWITZERLAND 2186 1 1869 57 
038 AUSTRIA 1941 i 1sS 1768 :i 30 109 64 2 400 USA 508 212 105 
732 JAPAN 120 1 103 16 i i 800 AUSTRALIA 152 11 91 48 
1000 W 0 R L 0 20542 3434 840 6991 3 1030 1427 6 3861 3024 71 55 
1010 INTRA·EC 13757 3376 145 2573 
:i 951 1068 6 2847 2688 55 48 1011 EXTRA-EC 6787 58 695 4418 79 360 814 336 16 8 
1020 CLASS 1 6242 32 694 4251 5 222 686 333 13 6 
1021 EFTA COUNTR. 5175 12 521 3829 
:i 
1 125 339 332 13 3 
1030 CLASS 2 521 26 1 153 75 136 122 3 2 
9401.99 PARTS, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES DE SIEGE EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS, EXCL. POUR AERODYNES ET AUTOMOBILES 
001 FRANCE 5733 354 1 799 2327 
197 
1676 559 1 16 
002 BELG.-LUXBG. 1998 635 4 474 35 14 286 979 23 D03 NETHERLANDS 2471 29 1012 4 137 628 6o9 i 12 004 FA GERMANY 8581 414 216 356 389 1859 1 5054 38 005 ITALY 889 24 1 2 486 348 846 13 7 006 UTD. KINGDOM 3615 46 26 1072 42 6n 558 90 007 IRELAND 346 1 2 10 i 6 i 47 190 008 DENMARK 1077 1 i 59 26 701 276 12 009 GREECE 212 5 
138 
82 124 
2i i 010 PORTUGAL 294 
4 
93 16 25 
011 SPAIN 982 348 
184 
388 230 7 i 5 021 CANARY ISLAN 223 i 199 5 4 26 3 4 028 NORWAY 371 53 10 5 
:i 




75 2n 12 
6 
1 036 SWITZERLAND 2344 111 1311 119 620 20 26 038 AUSTRIA 583 5 2 407 2 141 25 1 048 YUGOSLAVIA 203 18 89 i 10 96 390 SOUTH AFRICA 95 35 305 53 15 132 16 400 USA 5688 2325 84 284 2271 252 404 CANADA 1071 178 427 4 64 195 188 15 624 ISRAEL 170 4 9 29 128 
632 SAUDI ARABIA 245 
6 118 
15 226 4 706 SINGAPORE 196 
:i i 16 42 2 12 732 JAPAN 316 5 60 22 215 9 1 740 HONG KONG 198 8 83 3 10 75 9 19 800 AUSTRALIA 1142 19 737 72 2n 28 804 NEW ZEALAND 85 64 18 2 1 
1000 W 0 R L 0 42415 1681 1951 10402 8 3316 4855 368 15153 3797 9 875 1010 INTRA·EC 26195 1474 283 4228 2939 3872 365 9617 3211 2 204 
188 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia .l Nederland I Patugal I UK 
9401.70 
005 ITAUE 7915 276 60 663 69 6654 
12i 
I 51 122 006 ROYAUME-UNI 13866 376 246 818 238 3620 5666 2678 1oS 
623 007 IRLANDE 1013 
132 
13 87 
s6 43 202 45 i 006 DANEMARK 4191 i 738 905 1429 669 241 009 GRECE 1955 55 301 126 531 691 241 9 010 PORTUGAL 1310 166 
62 
103 159 346 308 I 42 166 011 ESPAGNE 5474 143 126 945 3654 901 464 00 34 021 ILES CANARIE 1535 2 
s6 26 164 110 183 85 024 ISLANDE 598 14 86 
:i to9 18 110 10 304 028 NORVEGE 3185 39 824 684 785 278 i 347 97 030 SUEDE 7023 111 1238 2418 303 926 1274 427 326 
032 FINLANDE 1890 26i 18 257 10 556 579 67 24 403 036 SUISSE 13309 1015 2931 21 6245 2450 275 87 
038 AUTRICHE 4254 70 93 2368 4 782 777 i 99 61 
302 CAMEROUN 756 39 
2 
549 166 
372 REUNION 702 
ss:i 99 1662 667 33 853 16 285 400 ETATS-UNIS 24783 
3 
45 7297 14143 
404 CANADA 6172 344 14 624 385 1843 1934 975 50 
456 GUADELOUPE 1349 
5 
1096 253 
462 MARTINIQUE 1230 2i 4 j 1050 175 39 624 ISRAEL 1008 
9 
187 744 j 10 632 ARABIE SAOUD 2383 1 2 722 1620 12 
647 EMIRATS ARAB 986 
12 1 
7 10 229 H! 2 101 706 SINGAPOUR 571 6 i 1 154 36 9 732 JAPON 1551 9 11 80 586 9 
740 HONG-KONG 900 23 i 9 2 277 470 1 118 800 AUSTRAUE 1781 17 450 379 767 132 35 
1000 M 0 N DE 200711 8327 7161 26618 133 10338 62885 143 62644 16385 269 5808 
1010 INTRA-CE 115533 6503 3603 14801 44 8358 33744 143 32264 12939 217 2897 
1011 EXTRA-CE 85110 1821 3557 11817 70 1980 29124 30333 3446 51 2811 
1020 CLASSE 1 65480 1454 3415 11587 6 924 19728 23447 3106 41 1772 
1021 A E L E 30232 493 3243 8743 2 446 9311 5468 1225 24 1277 
1030 CLASSE 2 19101 366 140 209 64 1053 9354 6849 325 10 731 
1031 ACP~66~ 3024 167 18 22 20 6 2128 587 
! 
9 3 64 
1040 CLA S 3 532 2 3 22 2 42 38 16 407 
I 
9401.91 PARTS OF MOTOR VEHICLE SEATS I 
SITZMOEBELTEILE FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 24700 2975 16220 248 
282s0 
1 635 93 4132 396 
002 BELG.-LUXBG. 79963 
962 
49053 6 37 25 1861 721 
003 PAYS-BAS 7633 
42 
1950 23 4594 64i 29 263 i 75 004 RF ALLEMAGNE 31371 4700 
4370 
5378 17858 844 1438 
005 ITAUE 6745 51 3 13 2140 
25 35 12 24 156 006 ROYAUME-UNI 53238 154 2 47660 18 5202 118 
95 010 PORTUGAL 3253 6 87 42 3014 5 2 
2915 011 ESPAGNE 16672 54 
2i 
7351 6324 15 4 9 
030 SUEDE 11375 38 6400 192 94 23 2607 
032 FINLANDE 721 6 851 
3 
8 17 3 34 
036 SUISSE 1549 1326 118 75 3 24 
038 AUTRICHE 3278 3066 164 38 7 1 
390 AFR. DU SUD 1366 i 1331 502i 30i 8 37 400 ETATS-UNIS 8523 2828 358 
404 CANADA 3856 
5 
19 3510 45 282 
412 MEXIQUE 924 916 3 
528 ARGENTINE 885 48 31 854 728 COREE DU SUD 893 
13 
831 14 
32 75 732 JAPON 734 
23 
611 3 
4 800 AUSTRAUE 3713 2803 795 68 
1000 M 0 N DE 264064 9055 97 150280 5754 79032 910 2633 2459 7080 6764 
1010 INTRA-CE 223908 8905 47 126837 5736 67437 910 1623 2398 7073 2942 
1011 EXTRA-CE 40148 139 50 23444 19 11595 1010 60 9 3822 
1020 CLASSE 1 35896 85 46 21140 3 10300 692 50 8 3572 
1021 A E L E 17164 38 33 13524 3 543 255 46 
1 
2722 
1030 CLASSE 2 4105 53 4 2166 16 1287 318 10 250 
9401.93 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
SITZMOEBELTEILE AUS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UNO KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 7886 957 77 620 3223 20i i 3000 3 92 6 002 BELG.-LUXBG. 3593 
3953 
1 1026 3 266 1963 40 
003 PAYS-BAS 10170 8 5709 3 71 408 
2429 
8 10 







006 ROYAUME-UNI 3841 87 603 21 52 761 26 006 DANEMARK 1230 1 785 3 418 3 
3 011 ESPAGNE 1121 1 
198i 
172 766 177 2 
6 030 SUEDE 2973 
4 
347 110 528 1 
032 FINLANDE 506 54 285 j 3 160 228 22 036 SUISSE 5747 39 2 4682 266 281 
1 038 AUTRICHE 4664 3 1 4227 1 
231 
363 68 
400 ETATS-UNIS 4490 1 1959 1548 34 706 11 
732 JAPON 822 3 11 684 121 
:i 3 800 AUSTRAUE 636 96 317 217 4 
1000 M 0 N DE 65964 6340 5321 23136 13 3594 3861 26 17587 5697 162 247 
1010 INTRA-CE 42477 6121 1113 9679 
t3 3285 2791 26 13964 5164 131 183 1011 EXTRA-CE 23509 219 4208 13457 309 1071 3604 533 31 64 
1020 CLASSE 1 21357 77 4185 12502 43 785 3171 518 22 54 
1021 A E L E 14347 46 2085 9876 
13 
8 398 1364 517 22 31 
1030 CLASSE 2 2074 142 20 917 266 281 415 10 10 
9401.99 PARTS, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
SITZMOEBELTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UNO KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 20797 1512 6 4009 7088 943 4 6596 1441 6 135 002 BELG.-LUXBG. 8514 3463 25 2208 120 2i 1418 3706 94 003 PAYS-BAS 12219 138 6122 20 520 1835 
2262 j 94 004 RF ALLEMAGNE 26925 3753 712 
2222 
702 5877 12 13298 302 
005 ITAUE 3865 115 19 17 1374 
1851 300i 80 38 006 ROYAUME-UNI 15613 250 179 6994 215 1664 1453 466 007 lALANDE 1455 4 10 63 2 14 
6 
122 774 
006 DANEMARK 2667 5 
5 
433 10 66 1512 571 62 
009 GRECE 673 33 544 127 506 18 6 010 PORTUGAL 1370 1 691 37 73 i 011 ESPAGNE 4271 
2 
40 2070 664 1023 1055 52 30 021 ILES CANARIE 834 
1293 
44 9 77 17 1 
30 028 NORVEGE 2216 8 364 38 14 
15 
264 205 
030 SUEDE 7534 104 3679 1481 39 26 1111 349 730 
032 FINLANDE 1259 3 42 477 26 21 142 542 : 50 14 3 036 SUISSE 11890 676 236 7070 405 3239 I 122 87 038 AUTRICHE 3198 72 21 2397 13 548 I 144 3 048 YOUGOSLAVIE 804 67 258 
4 16 
479 
s5 390 AFR. DU SUD i 634 
342 2401 
466 
:i 61 524 400 ETAT8-UNIS 
' 
32933 15235 492 2593 9881 1462 
404 CANADA 4430 381 2099 29 229 1164 480 48 
624 ISRAEL 578 34 29 
:i 60 450 2 3 632 ARABIE SAOUD 1499 i 2 53i 193 1259 3 43 706 SINGAPOUR 1024 27 
10 
157 239 60 
732 JAPON 2479 6 42 830 298 1240 36 17 
740 HONG-KONG 1176 18 433 33 82 509 7i 101 800 AUSTRALIE 6204 29 4548 187 1235 128 
804 NOUV.ZELANDE 730 680 29 9 3 9 
1000 M 0 N DE : 182851 10339 9666 83009 22 10315 17287 1918 53692 12409 30 4164 
1010 INTRA-CE 98366 9103 1135 24843 8718 11647 1900 29425 10356 13 1226 
189 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal· I EUR 12 !tall a UK 
8401.99 
1011 EXTRA·EC 16219 207 1668 6174 7 377 984 3 5536 586 6 671 
1020 CLASS 1 14277 203 1621 5831 4 135 682 3 4614 576 6 602 
1021 EFTA COUNTR. 5653 166 1094 2075 4 36 213 3 1527 239 6 268 
1030 CLASS 2 1601 4 46 276 3 242 268 684 9 1 68 
1031 ACP~66) 140 3 3 5 39 63 7 
1040 CLA S 3 142 66 34 39 2 
8402 MEDICAb DENT~ SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE; DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS WITII MECHANICAL ELEVATING, ROTATING OR 
RECLINI G MOVE ENTS; PARTS OF THOSE ARTICLES 
~z:'~~RD~~~i~t~RGICAL; FAUTEUILS DE DENTISTES ET SIM. AVEC DISPOSITIF MECANIQUE D'ORIENTATION ET D'ELEVATION; 
8402.10 DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
FAUTEUILS DE DENTISTES ET SIMIL; LEURS PARTIES 
001 FRANCE 364 1 2 201 3 3 176 2 1 002 BELG.-LUXBG. 63 
7 
41 16 1 
003 NETHERLANDS 72 
2 
52 1 12 
4 8 004 FR GERMANY 330 1 
69 
1 314 
005 ITALY 75 1 4 
39 
1 





011 SPAIN 60 59 16 1 
028 NORWAY 72 8 50 1 13 
030 SWEDEN 44 4 32 2 5 
032 FINLAND 41 18 6 22 036 SWITZERLAND 90 '54 28 
036 AUSTRIA 89 62 
18 
26 
400 USA 159 92 49 
404 CANADA 47 36 1 9 
484 VENEZUELA 7 4 3 3 732 JAPAN 76 71 2 
1000 W 0 R L D 2116 10 22 1054 51 65 866 11 2 35 
1010 INTRA·EC 1196 8 7 522 8 12 615 7 
:i 17 1011 EXTRA-EC 920 1 15 532 44 53 251 4 18 
1020 CLASS 1 690 14 463 22 12 170 2 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 336 
1 
13 216 22 10 94 2 1 2 1030 CLASS 2 222 1 63 41 78 2 1 13 
8402.90 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
MOBIUER MEDIC~IDRURGICAL, SF FAUTEUILS DE DENTISTES; PARTIES DE CES OBJm 
001 FRANCE 424 25 1 205 9 
59 
16 100 27 41 
002 BELG.·LUXBG. 435 
137 
8 229 14 18 96 13 
003 NETHERLANDS 727 70 397 3 37 31 24 169 23 62 004 FR GERMANY 893 9 241 
146 
56 284 77 
005 ITALY 212 1 
30 
7 50 
39 s2 4 10 006 UTD. KINGDOM 220 39 1 14 45 
127 007 IRELAND 146 
1 
13 8 
8 117 2s 008 DENMARK 201 33 18 
009 GREECE 137 1 106 5 1 22 1 6 010 PORTUGAL 39 
7 3 10 8 7 1 3 8 011 SPAIN 66 23 
130 
10 8 1 11 
021 CANARY ISLAN 134 
163 
3 
14 3 2 22 1 028 NORWAY 254 44 6 
030 SWED~N 198 50 94 10 
8 
9 35 
032 FINLA D 48 
1 
5 30 1 
10 
4 
036 SWITZERLAND 522 6 402 19 65 18 
036 AUSTRIA 568 5 1 542 2 9 2 7 
048 YUGOSLAVIA 41 1 34 
4 
2 4 
056 SOVIET UNION 96 82 9 
1s 
1 
060 ~LAND 90 69 
21 4 
6 
204 OROCCO 32 8 
208 ALGERIA 37 3 30 4 
21 216 LIBYA 75 48 1 5 
220 EGYPT 82 14 45 38 23 248 SENEGAL' 50 
17 
12 
49 288 NIGERIA 111 
28 
3 42 
302 CAMEROON 65 4 27 '3 3 
318 CONGO 125. 88 37 
342 SOMALIA ' 41. 
57 
41 
372 REUNION 57 
2 12 2 s6 390 SOUTH AFRICA 104 
2 
2 
s4 22 .400 USA 851 161 21 9 552 
404 CANADA 89 15 3 13 17 15 25 
412 MEXICO 54 4 
4 
50 
448 CUBA 39 35 
10 460 COLOMBIA 45 2 33 
69 520 PARAGUAY 69 
10 1 818 IRAN 11 6 6 7 824 ISRAEL 48 7 20 
828 JORDAN 89 5 44 42 2 43 632 SAUDI ARABIA 164 19 63 35 
647 U.A.EMIRATES 84 
21 
8 1 4 51 
649 OMAN 156 2 
16 
133 
662 PAKISTAN 33 10 7 
664 INDIA 13 4 1 
2 
8 
706 SINGAPORE 36 24 12 




3 3 7 732 JAPAN 125 66 8 
736 TAIWAN 17 15 
8 2 
2 800 AUSTRALIA 101 7 84 
1000 W 0 R L D 9225 286 701 3192 237 995 177 1135 621 28 1853 
1010 INTRA-EC 3504 182 384 1189 40 240 87 632 370 27 373 
1011 EXTRA·EC 5722 105 337 2003 196 755 90 503 251 1 1481 1020 CLASS 1 2961 8 292 1420 7 85 87 141 76 845 1021 EFTA COUNTR. 1608 7 234 1118 1 48 3 84 44 71 1030 CLASS 2 2518 98 45 385 185 661 4 350 159 628 
1031 ACP~66) 912 63 11 97 4 200 231 139 146 
1040 CLA S 3 248 198 4 9 12 17 8 
8403 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
9403.11 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF BASE METAL, EXCL PARTS 
MEUBLES EN METAUX COMMUNS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 331 17 2 8 289 14 002 BELG.-LUXBG. 84 
4 
24 42 18 003 NETHERLANDS 52 1 
2 
41 8 004 FR GERMANY 196 1 206 9 2 187 5 006 UTD. KINGDOM 293 7 67 008 DENMARK 28 5 1 13 8 036 SWITZERLAND 132 1 103 28 400 USA 315 
32 
213 94 7 404 CANADA 97 1 64 508 BRAZIL 20 18 2 740 HONG KONG 18 1 7 8 800 AUSTRALIA 53 21 32 
1000 WORLD 2259 68 10 583 74 4 2 1358 3 159 1010 INTRA-EC 1081 29 4 267 14 2 2 683 3 77 1011 EXTRA·EC 1175 37 8 315 80 2 674 81 1020 CLASS 1 770 35 5 253 1 412 84 
190 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
9401.99 
1011 EXT RA-CE 84486 1236 . 8532 38166 22 1598 5640 18 24287 2053 16 2938 
1020 CLASSE 1 74751 1210 8297 36000 20 652 3989 18 19930 1998 14 2623 
1021 A E L E 26358 862 5351 11870 20 98 628 15 5749 879 14 872 
1030 CLASSE 2 8962 27 234 1617 2 944 1536 4245 48 2 307 
1031 ACP~66~ 878 21 27 68 290 434 2 34 1040 CLA S 3 n4 1 550 115 92 7 9 
9402 MEDICab DENT A~ SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE; DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS WITH MECHANICAL ELEVATING, ROTATING OR 
RECUNI G MOVE ENTS; PARTS OF THOSE ARTICLES , 
MEDIZIN.-CHIRURGISCHE MOEBEL; DENT ALSTUEHLE UND DERGL, MIT MECHANISCHER KIPP·, SCHWENK· UND HEBEVORRICHTUNG; TEILE DAY ON 
9402.10 DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
DENT ALSTUEHLE UND DERGL; TEILE DAY ON 
001 FRANCE 10812 5 53 9007 43 
74 
1675 9 6 14 
002 BELG.-LUXBG. 1837 
5 4 
1354 2 361 40 8 
003 PAYS..BAS 1971 1767 2 11 176 
1oS 
6 
004 RF ALLEMAGNE 4866 20 57 2264 1 24 4507 152 005 ITALIE 2369 19 4 92 546 1 10 006 ROYAUME-UNI 2231 
4 
2 1669 13 
27 008 DANEMARK 822 
48 
352 3 421 14 
011 ESPAGNE 1823 1517 41 206 
4 
11 
028 NORVEGE 1359 171 1076 15 80 13 
030 SUEDE 822 57 862 50 42 1 10 
032 FINLANDE 717 1 349 3 355 7 
9 
036 SUISSE 2733 7 2185 94 417 31 
23 
038 AUTRICHE 2708 2291 
m! 17 ~ 7 400 ETATS..UNIS 3496 3026 5 9 
404 CANADA 1375 1261 13 30 71 
484 VENEZUELA 601 128 
2 
473 45 732 JAPON 2920 2854 19 
1000 M 0 N DE 49591 43 474 35076 585 986 11492 243 27 &65 
1010 INTRA-CE 2n01 33 183 18488 100 263 8186 169 8 m 1011 EXTRA-CE 21891 10 291 18588 485 723 3306 74 21 
1020 CLASSE 1 17374 261 14651 212 220 1858 40 7 125 




180 1265 40 7 61 
1030 CLASSE 2 4197 30 1683 499 1368 34 14 268 
9402.90 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
MEDIZJN.-CHIRURGISCHE MOE8EL, KEINE DENTALSTUEHLE; TEILE DAYON 
001 FRANCE 6574 411 9 4336 32 
748 
191 647 297 451 
002 BELG.·LUXBG. 5734 
1073 
70 3426 139 9 173 999 172 
003 PAYS..BAS 7976 714 4897 1 529 14 170 2089 e1 
578 





12 718 338 008 DANEMARK 2085 741 68 196 
009 GRECE 2468 35 2030 34 37 315 3 68 010 PORTUGAL 874 
19 s8 419 215 99 40 12 
67 
011 ESPAGNE 1438 5n 
700 
354 212 14 192 
021 ILES CANARIE 738 
3 1473 
30 
126 s5 1 288 1 026 NORVEGE 2729 701 1 15 67 
030 SUEDE 3630 3 420 2109 5 498 17 125 453 
032 FINLANDE 1399 9 60 1039 8 65 
126 11 78 
036 SUISSE 7452 82 6237 465 326 109 217 
038 AUTRICHE 7071 47 10 6746 24 92 30 122 
046 YOUGOSLAVIE 1832 12 1660 
1o4 
125 135 
056 U.R.S.S. 2233 4 2081 30 16 
14 
060 POLOGNE 1394 1305 3:i 391 22 
74 
204 MAROC 536 
10 
83 7 
208 ALGERIE 738 112 579 37 211 216 LIBYE 1013 532 166 82 3 220 EGYPTE 2117 211 1310 962 
593 
248 SENEGAL 1058 348 96 529 266 NIGERIA 1613 
138 8 
103 633 
302 CAMEROUN 1081 14 663 13 48 
316 CONGO 1076 700 376 
342 SOMALIE 666 
n1 
666 
372 REUNION n4 
s:i 459 3 2ti B22 390 AFR. DU SUD 1441 37 80 1475 7 400 ETATS..UNIS 20647 
11 
5391 342 115 42 13444 
404 CANADA 1523 596 37 118 13 75 267 368 
412 MEXIQUE 2079 140 
13 
1939 
2 448 CUBA 1672 1655 2 
460 COLOMBIE 1832 70 1494 
1188 
268 
520 PARAGUAY 1195 7 34 616 IRAN 561 527 94 s8 92 624 ISRAEL 732 260 210 
626 JORDANIE 1696 
26 
1009 6 15 
9 
666 
632 ARABIE SAOUD 1527 343 
8 
357 364 407 
647 EMIRATS ARAB 503 
287 
133 18 19 13 312 
649 OMAN 1619 35 
so4 
1497 
662 PAKISTAN 1172 225 16 
143 
664 INDE 610 161 30 383 
706 SINGAPOUR n9 490 10 27 251 
720 CHINE 859 464 14 49 845 39 114 732 JAPON 3058 2297 
2 
93 
736 T'AI-WAN 564 557 9 38 11 
16 
BOO AUSTRALIE 1106 187 20 652 
1000 M 0 N DE 145930 2892 6642 61257 2943 18383 2570 15963 5918 128 29036 
1010 INTRA-CE 49640 1702 3509 20388 445 4040 1015 9529 4459 103 4450 
1011 EXTRA-CE 96289 1188 3334 40869 2498 14344 1555 6433 1457 25 24586 
1020 CLASSE 1 53031 n 2828 2n23 90 1798 1543 1030 978 1 16963 
1021 A E L E 22478 64 2136 16938 12 1178 55 576 562 1 956 
1030 CLASSE 2 36439 1105 50S 7622 2395 12317 12 4527 416 23 7517 
1031 ACP~66~ 9566 1065 40 923 25 2840 3 3408 194 23 1045 1040 CLA S .3 6818 6 5525 13 229 876 63 106 
9403 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF 
ANDERE MOEBEL; TEILE DAYON 
940111 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF BASE METAL, EXCL PARTS 
MOEBEL AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1132 24 20 229 5 833 21 
002 BELG.-LUXBG. 628 2:i 460 
122 45 
003 PAYS-BAS 603 6 464 46 
95 20 
004 RF ALLEMAGNE 1501 5 




006 ROYAUME·UNI 14745 33 4 308 21 008 DANEMARK 532 2 450 3 51 5 





400 ETATS..UNIS 17967 
126 
17442 2 401 113 
404 CANADA 542 165 257 
508 BRESIL 622 
2 
573 49 36 740 HONG-KONG 681 620 29 
BOO AUSTRALIE 1479 1425 54 
1000 M 0 N DE 46379 217 58 39423 2 293 85 6 5261 3 278 753 
1010 INTRA-CE 20322 86 29 16618 1 50 41 3 2953 2 278 263 
1011 EXTRA-CE 26055 129 29 22807 243 44 4 2308 491 
1020 CLASSE 1 21636 125 25 19676 8 4 1424 374 
191 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.11 
1021 EFTA COUNTR. 270 3 4 5 
59 2 
202 56 
1030 CLASS 2 398 2 1 61 256 17 
1031 ACP(68) 64 2 5 1 55 1 
9403.15 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF WOOD, EXCL. PARTS 
MEUBLES EN BOIS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 199 15 2 4 105 5 12 56 
004 FR GERMANY 153 13 26 2 71 31 10 
400 USA 238 1 3 209 1 24 
632 SAUDI ARABIA 419 417 2 
800 AUSTRALIA 221 213 8 
1000 W 0 R L D 2032 54 39 3 38 1587 53 17 238 
1010 INTRA·EC 537 49 31 2 15 249 39 16 135 
1011 EXTRA·EC 1493 6 8 1 23 1338 14 103 
1020 CLASS 1 612 1 6 1 4 520 10 70 
1030 CLASS 2 878 3 2 19 818 4 32 
9403.19 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL PARTS 
MEUBLES EN AUTRES MATIERES QUE METAUX COMMUNS ET BOIS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 787 12 27 3 29 5 13 458 47 192 
1010 INTRA·EC 422 6 21 1 24 1 2 195 42 129 
1011 EXTRA·EC 367 8 7 2 5 4 11 263 5 84 
1020 CLASS 1 241 4 6 1 
5 3 
6 177 4 43 
1030 CLASS 2 121 2 1 5 85 1 19 
9403.21 BEDS OF BASE METAL 
LITS EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 4753 47 1 25 155 
sO 3 3407 960 82 76 002 BELG.-LUXBG. 1409 
623 
1 100 21 384 768 29 23 
003 NETHERLANDS 1617 1 107 2i 1 22 11 698 2944 154 004 FR GERMANY 7922 17 15 43 73 332 16 4490 14 006 UTD. KINGDOM 3179 6 1 63 85 226 419 2336 
375 007 IRELAND 506 3 2 
16 
49 77 
008 DENMARK 456 43 57 5 161 213 4 028 NORWAY 503 105 129 
2 
4 40 144 
s6 37 030 SWEDEN 295 5 17 59 49 76 1 
036 SWITZERLAND 1244 1 361 5 53 554 257 13 
038 AUSTRIA 606 2 336 1 237 20 
2 
8 
318 CONGO 93 
6 6 2 29 91 342 333 23 400 USA 762 7 14 
404 CANADA 272 
3 
149 2 53 19 17 32 
632 SAUDI ARABIA 1350 690 2 47 571 37 
1000 W 0 R L D 27059 734 91 1238 26 1725 1078 289 11383 9276 271 950 
1010 INTRA·EC 20110 695 19 344 21 323 585 272 9707 7376 111 657 
1011 EXTRA·EC 6946 38 73 893 4 1401 492 17 1675 1900 160 293 
1020 CLASS 1 4075 68 852 3 383 85 17 1346 1054 116 151 
1021 EFTA COUNTR. 2844 
37 
60 826 1 193 68 17 941 593 86 61 
1030 CLASS 2 2846 4 39 1 1019 407 315 840 43 141 
1031 ACP(68) 538 31 2 4 33 292 55 29 39 53 
9403.23 ORA WING TABLES OF BASE METAL 
TABLES A DESSEIN EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 196 10 47 1 i 133 5 003 NETHERLANDS 135 20 52 3 58 
3 
1 







006 UTD. KINGDOM 126 25 53 14 
038 SWITZERLAND 162 
2 
121 1 11 23 5 
3 400 USA . 209 81 17 21 83 
1000 W 0 R L D 1470 33 17 475 85 94 9 582 52 5 118 
1010 INTRA·EC 689 30 
16 
147 12 41 9 380 34 2 34 
1011 EXTRA-EC 779 3 328 72 53 202 18 3 84 
1020 CLASS 1 685 2 15 307 52 34 ,u 11 3 74 1021 EFTA COUNTR. 383 13 210 4 13 5 72 
1030 CLASS 2 114 1 21 21 19 35 7 9 
9403.25 DESKS, MAX BOCM HIGH, OF BASE METAL 
BUREAUX EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 720 93 161 263 
312 
23 69 4 106 




137 12 865 49 
003 NETHERLANDS 1679 449 703 13 6 
122 
98 
004 FR GERMANY 405 20 22 
s8 37 23 106 75 005 ITALY 128 4i 17 2 5 29 449 51 006 UTD. KINGDOM 1184 527 26 87 
021 CANARY ISLAN 189 
3 327 
180 38 9 IS 39 036 SWITZERLAND 459 2 31 
038 AUSTRIA 152 98 1 1 28 24 
342 SOMALIA 177 209 11 3 i 177 10 3 400 USA 257 19 
1000 W 0 R L D 8354 528 351 2133 4 1419 868 5 736 1587 54 669 
1010 INTRA-EC 5994 509 74 1547 4 1202 444 5 217 1526 23 443 
1011 EXTRA-EC 2361 19 277 586 217 424 519 62 31 226 
1020 CLASS 1 1121 4 256 518 12 44 102 19 10 156 
1021 EFTA COUNTR. 763 3 19 505 3 39 78 18 2i 98 1030 CLASS 2 1231 15 21 62 204 380 416 42 70 
1031 ACP(68) 394 15 1 29 1 132 184 2 20 10 
9403.27 OFFICE FURNITURE OTHER THAN DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 
MEUBLES DE BUREAUX EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR MAX. 80 CM, EXCL. BUREAUX 
001 FRANCE 2268 161 577 324 15 
174 
996 36 4 155 
002 BELG.-LUXBG. 1403 





004 FR GERMANY 1583 49 297 
sci 15 709 285 005 ITALY 148 1 57 2<i 11 42 235 - 6 13 006 UTD. KINGDOM 977 18 157 392 70 41 
310 007 IRELAND 318 1 i 6 1 1oS IS 011 SPAIN 260 1 21 114 5 3 028 NORWAY 508 4 399 38 3 26 33 030 SWEDEN 749 10 634 35 5 16 2 47 032 FINLAND 111 3 71 15 
7 49 
10 1 11 ~ SWITZERLAND 1703 27 591 561 368 7 95 AUSTRIA 431 8 46 113 4 156 11 93 048 YUGOSLAVIA 130 
2 64 32 6 6 130 19 38 39 400 USA 442 236 632 SAUDI ARABIA 353 6 3 1 85 253 5 636 KUWAIT 245 9 1 230 5 844 QATAR 48 
2 3 42 6 740 HONG KONG 399 371 22 
1000 W 0 R L D 15248 374 3299 2227 8 184 970 43 5283 848 105 1909 
1010 INTRA-EC 8053 295 1349 1276 5 38 403 43 2462 794 53 1335 
1011 EXTRA-EC 7190 79 1950 951 2 146 561 2821 54 52 574 
1020 CLASS 1 4410 53 1867 810 1 19 71 1117 45 38 389 
1021 EFTA COUNTR. 3556 52 1763 763 7 61 575 25 
1s 
310 
1030 CLASS 2 2686 25 82 104 127 487 1687 9 170 
1031 ACP(68) 420 21 3 13 104 240 4 13 22 
192 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< J Deutschland J 'EM06o I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
9403.11 
1021 A E L E 1082 5 16 210 3 
32 
591 257 
1030 CLASSE 2 4355 4 4 3098 235 667 115 
1031 ACP(66) 790 2 587 23 172 6 
9403.15 FURNITURE FOR USE IN CMl AIRCRAFT, OF WOOO, EXCL. PARTS 
MOEBEL AUS HOLZ, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 822 66 16 10 
2 
427 28 88 187 
004 RF ALLEMAGNE 672 119 91 8 6 305 76 71 400 ETATS-UNIS 1632 1 10 
2 
1438 21 156 
632 ARABIE SAOUD 1298 1265 30 800 AUSTRALIE 925 864 61 
1000 M 0 N DE 6885 327 210 14 19 184 9 10 6807 198 108 999 
101 0 INTRA-CE 2390 292 176 10 1 68 2 4 1116 127 107 487 
1011 EXTRA-CE 6476 34 34 3 116 8 8 5691 72 512 
1020 CLASSE 1 3272 1 30 2 13 4 6 2844 46 . 326 
1030 CLASSE 2 3181 27 4 1 103 3 2847 I 26 170 
9403.18 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL. PARTS 
MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ UND UNEDLEN MET ALLEN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 4015 118 78 25 56 34 226 9 2227 : 163 1059 
101 0 INTRA-CE 1621 76 55 4 33 11 47 4 736 148 507 
1011 EXTRA-CE 2393 41 23 21 23 23 179 5 1491 35 552 
1020 CLASSE 1 1291 16 23 16 
23 
1 96 5 893 18 223 
1030 CLASSE 2 1088 25 4 22 63 596 17 318 
9403.21 BEDS OF BASE METAL 
BETTEN AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 12100 147 4 125 494 
262 6 
6030 3007 157 136 
002 BELG.-LUXBG. 4375 
1314 
5 587 54 1145 2115 127 74 
003 PAYS-BAS 3530 3 509 46 12 73 23 1379 6988 217 004 RF ALLEMAGNE 17544 64 51 
182 
137 1523 37 6606 96 
006 ROYAUME-UNI 8753 23 3 165 387 660 1499 5834 
ao8 007 lALANDE 1194 
1 




21 278 677 17 
028 NORVEGE 1225 1 347 236 
14 
9 93 379 
231 
58 
030 SUEDE 863 
3 
13 57 107 153 304 4 
036 SUISSE 4998 3 2102 16 167 1773 866 88 
038 AUTRICHE 1966 7 1261 9 596 56 
6 
37 
318 CONGO 635 
16 27 10 99 
629 
1326 626 74 400 ETAT5-UNIS 2273 73 20 
404 CANADA 621 1 
9 
238 13 257 37 48 27 
632 ARABIE SAOUD 1912 1 1035 15 130 613 109 
1000 M 0 N DE 69898 1677 295 5843 57 3645 4665 802 26729 23230 637 2318 
1010 IN TRA-CE 49700 1552 71 1653 40 913 2580 762 21380 19065 285 1399 
1011 EXTRA-CE 20188 119 224 4190 17 2734 2082 40 5348 4164 352 918 
1020 CLASSE 1 13255 4 181 3940 12 776 374 40 4365 2875 296 390 
1021 A E L E 9634 4 156 3815 2 361 242 40 2715 1882 231 166 
1030 CLASSE 2 6792 116 44 239 5 1958 1707 875 1282 54 512 
1031 ACP(66) 1855 102 28 35 128 1181 93 65 47 176 
9403.23 DRAWING TABLES OF BASE METAL 
ZEICHENTISCHE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 763 41 228 2 
21 
476 35 
003 PAYS-BAS 721 63 
1 
367 8 232 
1s 
10 







006 ROYAUME-UNI 577 1 68 253 111 
4 036 SUISSE 930 9 1 740 3 3 54 94 34 9 400 ETATS-UNIS 770 12 339 51 36 305 6 
1000 M 0 N DE 6779 149 128 2767 3 184 403 4 2345 376 13 407 
1010 INTRA-CE 3130 127 4 669 
:i 39 180 4 1569 209 4 125 1011 EXTRA-CE 3647 22 124 1898 145 222 776 166 9 282 
1020 CLASSE 1 2992 11 109 1753 3 68 97 668 54 9 220 
1021 A E L E 2016 
11 
63 1323 8 61 302 36 203 
1030 CLASSE 2 647 14 143 77 125 108 112 57 
9403.25 DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 
SCHREIBTISCHE AUS UN ED LEN MET ALLEN 
001 FRANCE 2458 290 5 655 843 
763 
101 266 8 270 




422 70 3002 1 139 
003 PAY5-BAS 5641 53 2052 1808. 51 15 
774 
295 
004 RF ALLEMAGNE 1539 52 127 
313 
117 41 224 204 
005 ITALIE 505 2 
152 
58 25 
17 110 3031 
106 
006 ROYAUME-UNI 6509 6 2643 97 453 
021 ILES CANARIE 579 




117 87 036 SUISSE 2143 10 97 
038 AUTRICHE 579 444 5 4 67 59 
342 SOMALIE 659 
737 53 2 12 8 3 659 6 9 33 400 ETAT5-UNIS 954 91 
1000 M 0 N DE 33433 1784 1498 10332 19 4133 3322 21 2447 7563 155 2139 
1010 INTRA-CE 23759 1702 341 7652 17 3406 1363 18 678 7189 67 1326 
1011 EXTRA-CE 9671 78 1157 2680 2 727 1959 3 1769 395 88 813 
1020 CLASSE 1 4801 18 1001 2468 2 72 240 3 438 133 9 417 
1021 A E L E 3402 16 109 2402 20 196 ~13 122 79 222 1030 CLASSE 2 4820 61 155 179 646 1720 1 23 262 395 
1031 ACP(66) 1554 56 3 40 2 631 674 11 76 61 
9403.27 OFFICE FURNITURE OTHER THAN DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 
BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN MET ALLEN, BIS 80 CM HOCH, AUSG. SCHREIBTISCHE 
001 FRANCE 8386 524 2117 1755 46 
627 
3394 146 17 387 




693 982 2 590 
003 PAY5-BAS 4161 459 1953 
7 
35 492 644 1 994 004 RF ALLEMAGNE 6572 167 1178 356 88 3394 116 978 005 ITALIE 766 58 213 
4 26 50 a6 657 44 3 45 006 ROYAUME-UNI 4121 55 611 2252 302 123 
1226 007 lALANDE 1265 4 1 33 1 434 1 27 011 ESPAGNE 1131 4 3 159 475 28 
028 NORVEGE 2029 12 1544 199 20 129 23 102 
030 SUEDE 3093 40 2582 187 24 73 7 180 




53 4 26 
036 SUISSE 7323 97 2073 3264 209 1305 26 307 
038 AUTRICHE 1466 24 191 590 32 447 50 152 
048 YOUGOSLAVIE 646 20 301 199 143 1 845 66 49 229 400 ETATS-UNIS 2261 68 1166 
632 ARABIE SAOUD 991 24 16 2 330 602 17 
836 KOWEIT 784 57 7 1 638 81 
844 QATAR 673 
12 26 1s 629 44 740 HONG-KONG 1081 926 102 
1000 M 0 N DE 61091 1353 12953 12939 18 663 4407 98 19393 2210 286 6771 
1010 INTRA-CE 31327 1045 5181 7441 11 90 1622 94 9273 1971 187 4432 
1011 EXTRA-CE 29694 307 m2 5498 7 573 2717 4 10120 239 118 2339 
1020 CLASSE 1 18980 211 7287 4657 6 206 385 3 4807 178 49 1191 
1021 A E L E 14583 190 6794 4342 39 288 3 2010 111 69 
806 
1030 CLASSE 2 10062 95 481 603 367 2240 1 5083 57 1066 
1031 ACP(66) 1699 75 45 63 591 730 26 65 104 
193 
1987 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark _j Deutschlandl 'EM66a I Es~a~a .I France J Ireland 1 J Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9403.27 
1040 CLASS 3 92 1 37 1 2 37 14 
9403.33 CUPBOARDS WITH DOORS, SHIJTI'ERS OR FLAPS, > BOCM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
ARMOIRES DE BUREAUX, A PORTES, VOLm OU CLAPm, EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR >80 Clol 
001 FRANCE 1033 198 1 477 119 
1212 
58 153 7 20 
002 BELG.-LUXBG. 2539 
696 4 
263 10 5 1047 2 
003 NETHERLANDS 1511 555 6 144 3 234 103 004 FR GERMANY 747 56 12 464 1 360 2 41 43 006 UTD. KINGDOM 1432 31 1 23 21 4 666 
2 10 036 SWITZERLAND 935 1 1 617 7 152 2 105 38 
038 AUSTRIA 342 ; 305 3 9 2 23 400 USA 206 79 2 47 79 
1000 W 0 A L D 11403 1030 77 3315 1 953 2624 4 454 2518 17 410 
1010 INTAA-EC 7513 982 18 1897 160 1770 2 117 2339 14 214 
1011 EXTAA-EC 3660 48 59 1418 793 623 2 337 179 4 197 
1020 CLASS 1 1938 1 48 1310 40 186 2 166 133 2 52 
1021 EFTA COUNTR. 1591 1 31 1167 7 169 2 115 46 2 51 
1030 CLASS 2 1708 47 13 103 753 437 165 45 2 143 
1031 ACP(66) 207 5 1 10 166 15 2 2 6 
9403.35 FILING, CARD-INDEX AND OTHER CABINm, > 80Ciol IN HEIGHT, OF BASE METAL 
ARMOIRES DE BUREAUX, A TIROIRS, CLASSEURS ET FICHIERS, EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR > 80 CM 





002 BELG.-LUXBG. 456 
sO 3 119 2 68 141 66 003 NETHERLANDS 519 8 98 1 21 93 
6i 392 
238 
004 FR GERMANY 1297 15 15 
24 
111 490 213 
005 ITALY 109 
5 15 
74 
13 323 126 
2 9 
006 UTD. KINGDOM 976 
3 
323 47 124 
478 007 IRELAND 531 26 
10 
5 19 
008 DENMARK 845 148 
18i 
20 667 
021 CANARY ISLAN 184 
7 40 12 2 1 028 NORWAY 227 
2 
6 ; 162 030 SWEDEN 643 179 120 55 
3 
16 270 
036 SWITZERLAND 677 3 457 3 46 86 20 57 
038 AUSTRIA 370 317 2 36 
2 
15 
216 LIBYA 513 
3 9 10 
509 2 
400 USA 219 
10 
142 55 
632 SAUDI ARABIA 270 1 3 204 
2 
52 
740 HONG KONG 330 4 247 9 68 
1000 W 0 A L D 10313 138 277 1904 277 993 18 2643 392 531 3142 
1010 INTAA-EC 5811 128 33 886 39 315 13 1421 360 524 1892 
1011 EXTAA-EC 4708 10 245 1019 238 678 4 1223 31 7 1251 
1020 CLASS 1 2408 3 212 957 27 155 4 388 23 639 
1021 EFTA COUNTR. 2035 8 195 945 5 131 3 189 22 7 545 1030 CLASS 2 2281 31 60 210 524 826 7 608 
1031 ACP(68) 293 1 6 21 2 77 6 7 173 
9403.39 OFFICE FURNITURE > 80Ciol IN HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABINETS, OF BASE METAL 
MEUBLES DE BUREAUX EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR >80 CM, EXCL ARMOIRES 
001 FRANCE 4212 108 45 1271 1 35 
219 
2438 51 6 257 
002 BELG.-LUXBG. 1620 
33i 
29 552 2 410 359 49 







004 FR GERMANY 2123 9 43 382 ; 24 1281 387 005 ITALY 472 1 13 26 36 1024 17 3 29 006 UTD. KINGDOM 2312 9 124 938 6 103 80 374 007 IRELAND 467 3 75 6 9 5 008 DENMARK 308 
:i ; 77 149 ; 71 011 SPAIN 372 18 
226 
175 135 11 28 
021 CANARY ISLAN 229 2 1 
s8 5 6 2 19 028 NORWAY 216 5 111 
2 030 SWEDEN 610 1 171 265 61 80 3 27 
032 FINLAND 154 
2 
7 86 1 1 ; 43 7 ; 9 038 SWITZERLAND 2376 40 1037 5 47 956 15 272 
038 AUSTRIA 830 2 323 147 1 315 7 35 
216 LIBYA 294 38 39 11 ; 15 14 270 2 11 400 USA 1494 746 543 9 89 
404 CANADA 135 ; 2 8 5 103 15 2 632 SAUDI ARABIA 1085 12 130 12 807 123 
836 KUWAIT 161 
2 
30 63 2 54 12 
647 U.A.EMIRATES 276 51 1 106 116 
652 NORTH YEMEN 85 ; 16 9 17 69 706 SINGAPORE 287 15 245 
732 JAPAN 282 75 19 
5 75 
186 2 
740 HONG KONG 356 
3 
7 77 192 
800 AUSTRALIA 183 46 117 17 
1000 W 0 R L D 24647 587 925 7193 10 541 1330 39 10213 967 51 2811 
1010 INTRA-EC 13868 481 276 4232 9 62 606 38 5980 879 27 1298 
1011 EXTRA-EC 10773 102 649 2961 1 478 724 1 4232 89 24 1512 
1020 CLASS 1 6384 47 468 2601 1 196 134 1 2371 60 1 484 
1021 EFTA COUNTR. 4210 8 349 1778 155 114 1 1400 36 1 388 
1030 CLASS 2 4294 55 158 337 283 587 1799 29 22 1024 
1031 ACP~66) 568 44 2 8 1 192 261 8 22 28 
1040 CLA S 3 95 3 23 3 62 4 
9403.49 OTHER FURNITURE OF BASE METAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFACE FURNITURE AND FURNITURE FOR CIVIL AIRCRAFT 
AUTRES MEUBLES EN METAUX COMMUNS, MEUBLES AUTRES QUE LITS, TABLES A DESSIN, MEUBLES DE BUREAU, ET NON DESTINES A DES 
AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 25418 2365 85 11279 2 1663 
2349 
7601 1131 211 1099 002 BELG.-LUXBG. 11653 
3437 
84 3607 119 1336 3949 7 202 003 NETHERLANDS 18807 178 12019 
,; 114 812 9 1822 4646 61 364 004 FR GERMANY 15132 468 960 
2067 
800 1228 6411 7 594 005 ITALY 3379 34 3 2 12 985 1 
5025 
118 60 97 006 UTD. KINGDOM 20619 699 514 7454 1 715 3873 660 1878 
649 007 IRELAND 1542 6 1 404 ; 46 266 13 81 89 ; 008 DENMARK 2187 18 
2 
1109 134 70 617 144 80 009 GREECE 836 
1 
414 1 6 163 48 2 010 PORTUGAL 571 5 72 307 87 85 3 
76 
11 011 SPAIN 1474 42 18 224 
116i 
461 561 52 40 021 CANARY ISLAN 1367 3 3 32 37 120 5 3 3 024 ICELAND 218 2 86 39 
1 20 2 26 9 54 028 NORWAY 1704 19 771 343 47 188 198 117 030 SWEDEN 3200 10 659 462 6 45 203 1162 541 
5 
112 032 FINLAND 827 2 169 301 1 8 256 75 10 036 SWITZERLAND 13177 85 458 6851 1333 1076 2989 320 5 60 038 AUSTRIA 10291 110 13 7597 104 55 1765 458 189 043 ANDORRA 346 2 7 285 33 19 048 YUGOSLAVIA 602 34 1 1 568 
1 1 056 SOVIET UNION 265 74 
8 
2 187 062 CZECHOSLOVAK 112 14 10 75 3 2 216 LIBYA 779 71 
1 35 699 8 1 220 EGYPT 98 12 44 6 288 NIGERIA 217 34 200 2 9 6 302 CAMEROON 216 8 2 105 67 372 REUNION 554 
31 1&2 611 :i 1 536 1 17 399 22 452 400 USA 5768 403 258 3406 404 CANADA 1279 29 18 53 1 63 51 635 169 260 406 GREENLAND 215 
2 
214 
1 2 470 49 
1 458 GUADELOUPE 591 67 462 MARTINIQUE 608 5 2 467 31 103 496 FR. GUIANA 167 148 19 
194 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o .I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.27 
1040 CLASSE 3 655 1 4 239 1 92 231 5 82 
9403.33 CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FlAPS, > BOCM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
BUEROSCHRAENKE MIT TUEREN ODER ROLLAEDEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 80 CM HOCH 
001 FRANCE 3316 764 4 1365 254 
2409 
149 692 7 81 002 BELG.-LUXBG. 6560 
1991 11 
897 26 11 3203 14 
003 PAY5-BAS 4401 1611 28 466 7 
101!i 
287 
004 RF ALLEMAGNE 2446 109 46 
1425 2 
1 1021 4 108 142 006 ROYAUME-UNI 6926 195 14 75 69 10 5132 
3 51 036 SUISSE 2789 5 3 1844 15 409 1 319 139 038 AUTRICHE 1033 
6 
930 5 25 9 64 
400 ETAT5-UNIS 722 227 11 179 298 1 
1000 M 0 N DE 34626 3212 245 9890 11 1091 6578 5 1267 10961 50 1316 
101 0 INTRA-CE 24537 3062 79 m8 2 386 4091 4 310 10115 29 681 
1011 EXTRA-CE 9789 146 168 4112 706 2198 1 957 846 21 634 
1020 CLASSE 1 5802 5 114 3694 90 519 1 569 617 3 190 
1021 A E L E 4577 5 73 3313 15 453 1 351 181 3 182 
1030 CLASSE 2 3834 143 53 374 616 1679 302 227 18 422 
1031 ACP(66) 912 27 5 68 1 724 43 11 16 17 
9403.35 RLING, CARD-INDEX AND OTHER CABINm, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
BUEROSCHRAENKE MIT SCHUBLADEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 80 CM HOCH 





002 BELG.-LUXBG. 1719 
219 
5 508 9 233 559 180 
003 PAYS-BAS 1502 52 315 3 82 276 36:i 55:i 555 004 RF ALLEMAGNE 3289 50 47 96 4 464 1081 707 005 ITALIE 792 1 
16 
2 651 46 912 713 5 37 006 ROYAUME-UNI 2878 1 720 44 273 159 996 007 lALANDE 1111 12 43 
1 37 
24 34 
008 DANEMARK 1746 305 68 3 1334 
021 ILES CANARIE 708 4:i 121 687 1a:i 7. 6 14 028 NORVEGE 80S 
5 22' 
430 




44 3 430 
036 SUISSE 2178 23 1332 7 187 346. 87 192 





400 ETATS-UNIS 1181 56 
31 
870 5 185 
632 ARABIE SAOUD 546 6 11 307 
15 
193 
740 HONG-KONG 973 25 722 34 1n 
1000 M 0 N DE 30453 439 955 5679 1 1007 4621 46 7138 . 1942 746 78n 
1010 INTRA-CE 15866 401 128 2640 i 131 1754 40 38n 1734 730 4431 1011 EXTRA-CE 14585 38 826 3039 876 2867 6 3260 208 18 3446 
1020 CLASSE 1 7816 13 844 2808 1 91 727 6 1841 ' 117 1570 
1021 A E L E 5847 
25 
541 2732 1 12 619 1 613 ' 110 11i 1218 1030 CLASSE 2 6657 178 225 784 2140 1390 39 1658 
1031 ACP(66) 1107 8 26 66 8 371 14 5 17 592 
9403.39 OFFICE FURNITURE > 80CM IN HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABINETS, OF BASE METAL 
BUEROMOEBEL AUS UNEDl.EN MET ALLEN, > 80 CM HOCH, AUSG.SCHRAENKE 
001 FRANCE 16451 373 1n 6528 665 113 835 7595 239 20 741 002 BELG.-LUXBG. 7091 946 145 3075 9 1306 1510 1 210 003 PAY5-BAS 7441 97 4345 22 8 187 3 1609 1143 81 247 004 RF ALLEMAGNE 6900 29 314 
1935 1 
135 3819 1354 
005 ITALIE 2302 10 67 112 
126 3017 
68 11 98 
006 ROYAUME-UNI 9319 56 554 4857 
12 
446 263 
1159 007 lALANDE 1535 1 14 310 36 38 1 008 DANEMARK 1153 
6 3 
538 400 26 
6 
153 
011 ESPAGNE 1175 122 
763 
624 328 42 44 
021 ILES CANARIE n2 6 1 354 19 1 13 1 028 NORVEGE 1179 28 674 
11 
31 60 
030 SUEDE 2892 11 742 1334 264 458 17 55 
032 FINLANDE 961 
5 
56 617 
:i 3 6 203 42 :i 34 036 SUISSE 8409 156 5243 29 212 2453 76 229 
038 AUTRICHE 2631 17 1607 128 9 789 36 45 
216 LIBYE 5n 18 1&4 55 4 at sci 479 4 39 400 ETATS-UNIS 7815 4187 2853 36 326 
404 CANADA 649 
3 
13 34 24 562 5 11 
632 ARABIE SAOUD 3466 n 671 35 2229 1 450 
636 KOWEIT 794 
5 
245 393 8 104 44 
647 EMIRATS ARAB 961 229 6 521 200 
652 YEMEN DU NRD 518 
8 
330 38 1 3 187 706 SINGAPOUR 506 
2 
80 66 311 
732 JAPON 1892 467 143 
12 
1 1268 1 10 
740 HONG-KONG 797 22 34 263 203 285 800 AUSTRALIE 882 218 618 24 
1000 M 0 N DE 97070 1866 4937 sn82 694 14n 6055 121 33428 3680 188 6834 
1010 INTRA-CE 53728 1423 1376 21734 687 199 2448 129 18295 3305 119 4013 
1011 EXT RA-CE 43306 420 3560 16046 7 1278 3607 15121 375 68 2822 
1020 CLASSE 1 27947 134 2544 13765 8 358 617 9431 233 3 856 
1021 A E L E 16150 43 1690 9156 3 172 510 3951 191 3 431 
1030 CLASSE 2 14746 266 999 2058 920 2979 5359 141 65 1941 
1031 ACP~66~ 2500 247 12 87 2 928 1005 59 65 95 1040 CLA S 3 612 1 17 225 11 331 1 26 
9403.49 OTHER FURNITURE OF BASE METAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFRCE FURNITURE AND FURNITURE FOR CML AIRCRAFT 
:C~i~t H~gBN~:ru~~~E~fle~ij'~~~~~~ SITZMOEBEI., MEDIZINIS~HIRURGISCHE MOEBEI., BETTEN, ZEICHENTISCHE, BUERD-
001 FRANCE 73174 6029 246 29896 13 2671 
8419 
3 26936 3354 793 3233 
002 BELG.-LUXBG. 36007 
5881 
146 12853 269 4362 9749 20 387 







004 RF ALLEMAGNE 47870 2622 2967 8208 1412 5121 23102 26 2288 005 ITALIE 14175 216 8 9 79 4354 1 
13121 
546 247 505 
006 ROYAUME-UNI 58271 1062 1339 18405 8 881 16401 1068 5986 
2112 007 lALANDE 4423 21 18 839 
8 
45 847 
s4 284 257 8 008 DANEMARK 6240 70 
6 
3205 150 203 1622 751 169 
009 GRECE 2288 3 1397 5 46 741 81 9 
010 PORTUGAL 1960 7 18 323 791 317 426 11 
387 
67 
011 ESPAGNE 7272 81 79 1315 40aci 1742 2988 513 167 021 ILES CANARIE 4792 8 28 179 109 357 11 9 11 
024 ISLANDE 911 26 225 228 
5 s2 13 115 68 236 028 NORVEGE 6856 117 2518 1955 329 697 729 
1 
454 
030 SUEDE 10301 80 1569 2369 21 90 565 3198 1969 399 
032 FINLANDE 2759 26 574 1023 8 43 780 220 13 72 
036 SUISSE 43796 372 1174 22584 1565 4341 11556 1251 18 935 
038 AUTRICHE 30712 146 36 23827 134 284 4809 1206 270 
043 ANDORRE 1139 6 14 710 255 153 1 
046 YOUGOSLAVIE 3514 1 684 3 7 2816 3 
056 U.R.S.S. 1488 1 697 3:i 39 745 s8 6 062 TCHECOSLOVAO 1101 
2 
201 420 386 3 




26 1299 165 10 
220 EGYPTE n3 62 283 301 : 104 7 288 NIGERIA 1652 
146 
1563 4 61 15 4 9 302 CAMEROUN 854 36 3 488 183 
372 REUNION 1796 4 
521 
2 20 2 1699 25 89 3148 82 1878 400 ETATS-UNIS 30367 241 4250 1373 1862 16967 
404 CANADA 4316 120 56 419 5 155 186 2065 737 573 
406 GROENLAND 600 4 597 4 4 1701 144 3 458 GUADELOUPE 1935 
2 
78 
462 MARTINIQUE 2318 9 2 5 2083 96 121 
496 GUYANE FR. m 1 732 44 
195 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
1403.49 
624 ISRAEL 256 1 1 44 2 17 167 16 8 
628 JORDAN 229 1 49 
52 
6 3 150 16 4 
632 SAUDI ARABIA 3901 1 378 422 172 2592 6 278 
636 KUWAIT 869 
19 
1 124 18 10 22 651 12 31 




136 4 28 
644 QATAR 294 
9 
6 10 135 
11 
141 
647 U.A.EMIRATES 739 41 15 22 518 123 
649 OMAN 191 3 1 12 36 2 137 
662 PAKISTAN 100 30 
2 1 6 20 70 700 INDONESIA 47 
1 
18 66 706 SINGAPORE 1107 103 5 788 118 26 
720 CHINA 46 
2 36 19 10 8 18 5 4 732 JAPAN 339 123 133 11 
2 
16 
740 HONG KONG 671 
1 
24 4 254 31 147 12 201 BOO AUSTRALIA 420 153 19 17 191 1 34 
822 FR. POLYNESIA 182 1 3 157 16 5 
1000 W 0 R L D 156642 7518 4557 57014 133 8387 15747 685 41604 14527 500 5970 
1010 INTRA-EC 101609 7069 1829 38649 16 3909 10136 682 23700 12059 423 3137 
1011 EXTRA-EC 55029 449 2728 18365 116 4476 5611 3 17903 2468 77 2833 
1020 CLASS 1 36498 298 2470 16654 15 2310 1767 2 11387 2211 32 1352 
1021 EFTA COUNTR. 29416 228 2156 15593 6 1503 1391 
1 
6386 1601 10 542 
1030 CLASS 2 16017 150 256 1569 92 2158 3813 6225 239 45 1469 
1031 ACP~66) 1543 108 21 343 
10 
32 600 276 10 39 114 
1040 CLA S 3 514 1 2 142 8 30 291 19 11 
1403.51 WOODEN BEDROOM FURNITURE 
MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, EN BOIS 
001 FRANCE 54123 17413 583 16070 8989 
1917 
2 9554 539 764 209 
002 BELG.-LUXBG. 20576 
4784 
333 13684 97 1 286 4191 48 19 
003 NETHERLANDS 31356 497 24800 266 519 295 3055 60 135 004 FR GERMANY 23444 5047 9975 
1201 





006 UTD. KINGDOM 14519 1262 933 9658 522 292 673 246 
1934 007 IRELAND 2005 
2 
46 
8 s8 14 11 9 008 DENMARK 3728 3117 33 16 485 
009 GREECE 151 2 34 
627 70 
112 1 2 





011 SPAIN 546 8 57 8604 121 72 24 021 CANARY ISLAN 8820 46 3 11 144 1 11 
022 CEUTA AND ME 613 
27 46 38 612 29 2 1 7 024 ICELAND 149 
2 1 028 NORWAY 3244 15 2846 286 62 13 i 19 030 SWEDEN 3747 60 944 2388 8 21 53 5 267 
036 SWITZERLAND 21249 960 602 14977 132 1646 2685 230 2 15 
036 AUSTRIA 36697 94 645 35434 7 3 437 59 8 10 





052 TURKEY 156 1 
1 4 
1 
208 ALGERIA 316 1 1 307 2 
24 216 16844 
3 
1 7 2 16810 
248 AL 93 1 14 
1 
16 59 
1 2 302 ROON 117 32 3 386 54 24 372 EUNION 3154 144 
6578 
20 i 2498 2 106 182 89 100 400 USA 19870 517 1586 2894 1088 6824 
404 CANADA 1678 24 178 322 2 19 114 915 12 7 85 
458 GUADELOUPE 1775 106 6 273 1281 109 
~ ~~~¥~~~69tAB 98 66 6 38 1220 98 1369 39 
496 FR. GUIANA 459 15 
10 
18 5 402 19 
41 86 624 ISRAEL 1692 9 127 76 33 1310 
628 JORDAN 847 29 1 2 
42 
89 1 714 
2 10 
11 
632 SAUDI ARABIA 38659 180 40 711 1012 158 36468 36 
636 KUWAIT 2555 12 196 39 3 2270 13 22 
640 BAHRAIN 789 
17 
57 18 8 682 24 
644 QATAR 1199 
2 
49 60 26 1037 
1 
10 
647 U.A.EMIRATES 7714 60 180 265 35 7094 77 
649 OMAN 919 63 1 78 19 16 572 170 
706 SINGAPORE 526 29 121 125 24 9 165 
1 1 
53 
732 JAPAN 548 2 16 261 85 8 162 12 
740 HONG KONG 685 158 11 101 6 10 338 6 55 
BOO AUSTRALIA 1282 1 1 8 
28 
9 1203 60 
822 FR. POLYNESIA 450 4 2 16 395 5 
1000 W 0 R L D 334773 31503 24622. 126211 68 26416 13879 688 96100 8747 1728 4811 
101 0 INTRA-EC 152709 28662 12343 68667 
si 11337 3926 681 14493 8064 1563 2973 1011 EXTRA-EC 182028 2834 12278 57544 15077 9936 7 81608 683 166 1838 
1020 CLASS 1 89496 1714 11950 55485 3 3453 2902 3 12716 515 108 647 
1021 EFTA COUNTR. 65234 1155 5096 53189 
s3 150 1671 4 3323 319 10 321 1030 CLASS 2 91775 1118 316 2023 11613 7006 68819 106 58 659 
1031 ACP~66) 1235 74 22 142 5 19 355 4 509 16 36 53 
1040 CLA S 3 757 2 12 37 11 28 73 62 532 
1403.55 WOODEN DINING ROOM AND LIVING ROOM FURNITURE 
MEUBLES POUR SALLES A MANGER ET DE SEJOUR, EN BOIS 




1 27515 696 605 934 
002 BELG.-LUXBG. 20744 
12149 
564 6839 357 
3 
2187 7150 13 352 003 NETHERLANDS 35988 1939 16803 




30272 2456 1062 
005 ITALY 1900 141 134 
1 
242 361 54o9 103 1 175 006 UTD. KINGDOM 19636 1026 7495 1436 650 650 1500 1594 75 
2664 007 IRELAND 4055 13 28 13 17 5 5 
12 
68 1242 
39 008 DENMARK 1296 10 
12 
529 23 25 388 123 147 
009 GREECE 381 4 60 1 8 260 21 15 
010 PORTUGAL 1439 6 28 51 1232 11 67 17 
471 
27 
011 SPAIN 1548 184 77 94 
7365 
140 425 8 149 
021 CANARY ISLAN 7539 23 21 12 6 95 2 6 9 022 CEUTA AND ME 382 68 856 2 375 1 2 9 5 3 024 ICELAND 1031 59 1 25 13 
025 FAROE ISLES 486 
293 
481 
214 16 17 
5 
331 570 197 028 NORWAY 12922 10937 
2 




12 68 048 YUGOSLAVIA 158 3 100 27 056 SOVIET UNION 63 28 16 
67 
3 16 








1 2 48 1 25 302 CAMEROON 339 
1 
8 200 88 8 314 GABON 85 
1 6 
51 33 318 CONGO 96 32 
1 
47 5 5 322 ZAIRE 100 55 
12 9 









458 GUADELOUPE 1246 688 338 
. 
196 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA6cSa I Espana I France I Ireland j ltalia J Nederland I Portugal I UK 
9403.49 
' 
624 ISRAEL 1299 8 4 306 17 63 600 254 47 628 JORDANIE 1899 30 2 842 242 32 178 782 25 38 632 ARABIE SAOUD 9421 3 1886 577 970 5292 22 399 636 KOWEIT 3854 
39 
10 785 28 55 142 2337 94 403 640 BAHREIN 519 42 12 
4 
113 165 60 88 644 QATAR 1524 
:i 39 
42 116 6 466 890 647 EMIRATS ARAB 2202 141 84 149 1326 124 i 335 649 OMAN 614 1 32 4 119 81 11 366 662 PAKISTAN 543 427 
21 
4 6 106 700 INDONESIE 682 
2 
49 52 1oS 452 706 SINGAPOUR 4451 281 54 3158 362 438 158 720 CHINE 607 
18 
1 366 48 s5 91 123 26 732 JAPON 2400 248 880 996 t 50 75 740 HONG-KONG 1846 10 1 112 
15 
323 204 ; 642 171 7 376 600 AUSTRALIE 1299 5 2 295 42 132 ~~I 8 152 822 POL YNESIE FR 583 1 8 541 7 
1000 M 0 N DE 501535 17849 13541 176005 509 17205 66759 1185 142153 44490 1856 19983 101 0 INTRA-CE 298627 15971 5343 106095 61 6526 41240 1140 78930 I 31545 1587 10189 
1011 EXTRA-CE 202848 1873 8198 69910 432 10649 25510 45 63223 12945 269 9794 
1020 CLASSE 1 140383 1180 7350 59045 67 4274 8153 39 45100 9785 115 5275 
1021 A E L E 95336 767 6116 51966 26 1869 5575 6 21156 5442 33 2366 1030 CLASSE 2 58623 690 810 9216 326 6335 16852 16832 2944 154 4458 
1031 ACP~66~ 7707 509 108 2209 40 74 2806 1284 ' 203 131 383 1040 CLA S 3 3845 2 38 1649 40 505 1292 218 61 
9403.51 WOODEN BEDROOM FURNITURE I 
SCHLAFZIMMERMOEBEL AU$ HOU 
I 
001 FRANCE 130118 41468 1657 29058 17776 
5100 
4 36129 1278 1798 950 
002 BELG.-LUXBG. 47553 
16389 
1246 27298 333 1 1180 12185 110 94 
003 PAYS-BAS 73001 1649 52377 
1 
676 709 BOO 
6832 
137 264 




15810 294 741 
005 ITALIE 4872 163 10 78 634 
3246 ' 
20 630 60 006 ROYAUME-UNI 34490 1839 2786 19599 1375 2316 2123 576 
3235 007 lALANDE 3535 1 4 212 66 5 49 i 29 19 008 DANEMARK 4235 4 
:i 
3280 156 110 31 569 
009 GRECE 515 12 163 
1820 
2 323 3 9 
010 PORTUGAL 2347 114 
71 
3 168 234 1 
1024 
7 
011 ESPAGNE 2012 29 195 
20100 
425 193 3 72 
021 ILES CANARIE 20913 66 20 48 541 6 35 1 
022 CEUTA ET MEL 1234 
s2 209 99 1233 1 100 7 1 16 024 ISLANDE 500 
t:i 028 NORVEGE 8711 45 7496 739 16 211 123 
4 
68 
030 SUEDE 5853 64 2432 2793 36 44 212 13 255 
036 SUISSE 59449 2508 2010 35170 
2 
583 6424 11705 829 14 206 
038 AUTRICHE 71575 198 2097 66976 33 39 2017 162 10 41 
043 ANDORRE 1079 3 13 
s8 1004 54 1840 2 3 052 TURQUIE 1924 8 
5 29 
8 
208 ALGERIE 2603 6 1 2556 6 
1 102 216 LIBYE 25376 8 3 82 1 8 25180 248 SENEGAL 551 5 29 
8 
182 326 
6 16 302 CAMEROUN 563 106 10 
758 
340 77 
372 REUNION 5431 276 20592 27 12 3991 9 379 204 252 359 400 ETATS·UNIS 58593 1711 4776 1923 6750 22005 
404 CANADA 5673 55 539 775 12 126 472 3575 33 12 74 
458 GUADELOUPE 4113 186 8 609 2896 414 
~~ ~tj,ll¥1~~a8tRB 657 91 9 81 2541 657 2868 146 
496 GUYANE FR. 806 22 
19 
25 12 672 75 
199 119 624 ISRAEL 3946 62 280 174 176 2917 
628 JORDANIE 2333 72 4 8 
111 
114 10 2071 20 44 54 632 ARABIE SAOUD 77590 261 115 1292 2585 922 71803 437 
636 KOWEIT 6838 51 
1 
391 122 69 6059 13 133 
640 BAHREIN 1842 
2:i 
67 74 56 1587 57 
644 QATAR 3580 
10 
107 212 231 2967 
1 
40 
647 EMIRATS ARAB 16542 116 240 630 195 15158 192 
649 OMAN 2665 85 2 173 49 64 1413 879 
706 SINGAPOUR 1503 36 278 340 114 34 616 
17 21 
85 
732 JAPON 2648 10 68 842 265 127 1237 61 
740 HONG-KONG 1977 208 26 185 18 39 1298 13 190 
BOO AUSTRALIE 4065 11 2 40 
41 
174 3794 44 
822 POL YNESIE FR 738 4 5 26 650 12 
1000 M 0 N DE 803578 89348 76738 253050 204 57628 44798 2164 242012 22886 4536 10214 
1010 INTRA-CE 388289 82465 39870 136080 1 26136 12556 2139 58073 20959 4011 5999 
1011 EXTRA-CE 415076 6834 36861 116970 183 31481 32115 25 183939 1928 525 4215 
1020 CLASSE 1 221956 4692 35807 112700 26 4215 14149 9 47342 1428 316 1272 
1021 A E L E 146541 2877 14292 105930 2 873 6530 
t5 
14439 1172 28 598 
1030 CLASSE 2 192193 2137 989 4126 157 27223 17922 136322 419 209 2674 
1031 ACP~66~ 5277 368 91 353 33 37 1844 12 2154 48 127 210 1040 CLA S 3 925 5 64 144 43 44 275 80 270 
9403.55 WOODEN DINING ROOM AND LMNG ROOM FURNITURE 
ES5- UNO WOHNZIMMERMOEBEL AUS HOU 




6 132238 1729 1828 




423 3 1253 
006 ROYAUME-UNI 85656 3390 26491 6790 2258 7137 6559 6378 218 783:i 007 lALANDE 10312 67 113 123 34 23 26 
49 
277 1816 
57 008 DANEMARK 4841 39 
92 
989 178 117 1630 612 1170 
009 GRECE 1622 41 303 
3969 
72 1023 20 71 
010 PORTUGAL 5048 29 107 132 80 420 46 
1ss0 
265 
011 ESPAGNE 7377 477 258 412 20009 561 2164 84 1861 021 ILES CANARIE 20904 51 180 105 8 416 16 35 84 







024 ISLANDE 3088 127 4 138 211 
025 ILES FEROE 1788 1721 1755 617 94 100 5 32 3004 429 1 028 NORVEGE 40597 31215 
:i 
1767 1639 
030 SUEDE 28471 646 17720 941 501 743 3506 692 886 2833 







036 SUISSE 114922 4724 10496 44239 790 9904 37039 2254 4298 
038 AUTRICHE 82170 532 3814 59511 137 772 14917 1135 168 1184 
043 ANDORRE 1637 1 42 7 1438 134 1 2 14 
044 GIBRALTAR 675 i 110 4 2 298 42 100 2 163 048 YOUGOSLAVIE 769 33 132 490 67 
056 U.R.S.S. 524 3 337 42 
254 
17 125 467 :i 062 TCHECOSLOVAQ 815 28 8 45 2 36 208 ALGERIE 3516 22 2 28 3377 54 
1 
7 
212 TUNISIE 791 61 33 24 7 486 170 9 
216 LIBYE 2557 7 28 70 
51 
20 2432 
75 37 224 SOUDAN 680 18 46 13 544 440 248 SENEGAL 911 40 17 14 
t:i 
296 
9 272 COTE IVOIRE 1579 2 14 3 225 1313 
' 9 288 NIGERIA 977 1 98 83 32 34 514 206 
302 CAMEROUN 1590 104 3 88 20 944 400 3 25 3 
314 GABON 837 5 6 
1:i 
619 207 I 
10 4 318 CONGO 574 6 135 
1 
269 137 9 322 ZAIRE 961 493 4 
28 
4 187 256 7 
10 342 SOMALIE 512 
371 
66 13 4ri 2306 372 23 372 REUNION 4624 1 1466 9 
100 390 AFR. DU SUD 868 28 
912o4 
54 9 10181 2 99 587 1 814 400 ETAT5-UNIS 225301 12414 23100 11210 61446 4711 10113 
404 CANADA 20743 1550 5248 1212 880 694 1 9522 304 464 688 
406 GROENLAND 2258 3o4 2249 5 167 9 1298 458 GUADELOUPE 3570 1796 
197 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarll IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8403.55 
462 MARTINIQUE 1185 119 5 2 4 818 237 





37 600 CYPRUS 119 5 1 51 










19 624 ISRAEL 1857 122 22 53 1540 36 
628 JORDAN 314 84 16 1 
42 
4 24 183 
26 
2 
632 SAUDI ARABIA 13131 45 372 954 832 311 10194 
2 
355 
636 KUWAIT 1316 10 28 15 56 30 1143 21 9 
640 BAHRAIN 367 
4 
14 8 31 12 248 56 
644 QATAR 447 10 31 49 12 336 5 
647 U.A.EMIRATES 2736 8 156 163 43 115 108 2011 173 649 OMAN 463 16 130 24 6 183 61 
703 BRUNEI 107 




706 SINGAPORE 1964 44 219 1340 732 JAPAN 3286 387 843 343 81 1331 174 i 83 740 HONG KONG 1493 19 147 220 12 9 942 16 127 
800 AUSTRALIA 2438 34 107 2 11 28 2156 24 74 





822 FR.POL YNESIA 496 64 2 352 66 
956 NOT DETERMIN 79 38 2 7 11 21 
1000 W 0 R L D 459050 55373 99035 97183 194 26885 16498 1587 121076 21610 6953 12656 
1010 INTRA-EC 237941 46848 31126 38472 72 14269 7645 1566 68603 18911 3760 6669 
1011 EXTRA-EC 221030 8487 67907 58712 121 12609 8842 21 52452 2699 3193 5987 
1020 CLASS 1 177324 7367 66016 56564 3 3128 3736 20 31597 2283 3125 3465 
1021 EFTA COUNTR. 66856 2913 25255 41772 2 407 2531 1 11482 1096 2234 1163 
1030 CLASS 2 43050 1120 1824 2024 118 9400 5069 1 20703 253 68 2470 
1031 ACP~66) 1957 169 124 92 19 19 524 800 51 39 100 
1040 CLA S 3 656 1 67 103 81 37 154 163 52 
8403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 
MEUBLES POUR CUISINES, EN BOIS 
001 FRANCE 23565 4677 36 12212 877 2653 2 1645 84 20 4034 002 BELG.-LUXBG. 23291 
1469 
35 17702 43 245 2574 1 36 
003 NETHERLANDS 40947 149 38150 3 564 1 264 
225 
347 
D04 FR GERMANY 9478 6168 749 
2410 
3 1151 22 429 731 
005 ITALY 2517 11 4 3 13 2906 3815 4 2 72 D06 UTD. KINGDOM 35994 1114 307 20983 734 5311 822 
1188 007 IRELAND 1378 65 96 17 6 
7 
6 
008 DENMARK 748 181 
5 
546 1 5 4 4 
009 GREECE 741 2 619 
113 
16 98 1 
010 PORTUGAL 274 
1 12 
83 38 38 
1 75 
2 
011 SPAIN 1203 m 
2184 
16 293 28 
021 CANARY ISLAN 2401 116 62 1 24 3 11 
022 CEUTA AND ME 357 
1oS 432 6 
357 
2 1 71 024 ICELAND 621 
025 FAROE ISLES 631 631 
637 365 23 1 1 59 028 NORWAY 9835 
1228 
8749 
6 030 SWEDEN 7895 5650 525 397 89 
3 032 FINLAND 2395 
2407 
2122 182 23 1 87 11 036 SWITZERLAND 23041 98 10793 6906 2796 7 
038 AUSTRIA 12308 65 149 10951 
147 
12 1108 4 19 
043 ANDORRA 175 
15 
7 21 
372 REUNION 315 
162 6568 2174 300 523 16 59 2906 400 USA 12884 32 444 
2 404 CANADA 2569 8 48 191 1090 1 1249 
406 GREENLAND 593 593 
5 201 458 GUADELOUPE 206 
179 ~ ~~W~~~lMtRB 179 349 349 
127 52 1 8 624 ISRAEL 192 
174 428 141 4 632 SAUDI ARABIA 5457 1994 39 2232 449 





640 BAHRAIN 272 89 2 29 133 
644 QATAR 142 
15 
21 3 6 10 10 108 647 U.A.EMIRATES 749 
1 
149 41 218 310 
649 OMAN 463 162 8 
79 
15 277 
706 SINGAPORE 325 24 96 11 115 
720 CHINA 168 
1 1oS 
133 
1 1 1 987 164 
35 
732 JAPAN 3265 1950 51 
740 HONG KONG 2525 11 
379 
395 1 198 1920 
800 AUSTRALIA 813 166 169 83 
7 
16 
804 NEW ZEALAND 121 114 
1000 W 0 R L D 234321 18094 20886 129627 7 6963 19864 2934 17141 3985 168 14654 
1010 INTRA-EC 140154 13687 1298 93578 ti 1794 9771 2931 6835 3718 98 6444 1011 EXTRA-EC 94144 4408 19588 36050 5169 10072 3 10306 267 67 8210 
1020 CLASS 1 76885 4014 18539 32202 2418 8152 3 6861 204 60 4432 
1021 EFTA COUNTR. 56093 3808 17200 23093 6 30 7683 1 4104 16 1 156 1030 CLASS 2 16944 389 1042 3682 2750 1687 3389 51 7 3740 
1031 ACP~66) 569 16 3 24 6 3 77 231 4 5 200 
1040 CLA S 3 314 3 7 166 33 55 12 38 
8403.61 WOODEN SHOP FURNITURE 
MEUBLES POUR MAGASINS, EN BOIS 
001 FRANCE 4166 306 259 1523 59 
1s0 
7 1369 169 474 
002B UXBG. 1755 
1oS 
86 654 24 1 81 610 139 





D04 F MANY 2188 33 150 468 8 108 1425 296 005 ITAL 639 2 99 4 42 1 
387 
1 22 
D06 UTD. KINGDOM 2313 6 307 785 
28 
12 168 546 102 
718 007 IRELAND 962 
1 
11 170 5 11 24 008 DENMARK 255 5 165 29 18 37 009 GREECE 95 
2 
62 2 21 3 2 
011 SPAIN 266 33 66 
289 
25 123 1 16 





024 ICELAND 191 26 27 56 
025 FAROE ISLES 147 
3 
147 
170 3 341 32 64 028 NORWAY 1417 804 
030 SWEDEN 516 1 187 156 92 60 4 14 
032 FINLAND 235 4 27 98 2 
3 
20 80 4 
036 SWITZERLAND 2351 3 96 1009 240 744 6 250 




118 12 140 
400 USA 1357 1 236 407 71 434 46 157 
404 CANADA 139 7 9 6 96 9 12 
406 GREENLAND 248 248 
1 97 2 462 MARTINIQUE 100 29 5 2 17 632 SAUDI ARABIA 410 37 19 301 
644 QATAR 50 
14 
1 2 15 34 706 SINGAPORE 116 20 13 67 
732 JAPAN 51 8 15 2 21 5 
1000 W 0 R L D 25639 525 3104 8871 28 462 1225 575 6444 1313 3092 
1010 INTRA-EC 15784 459 1128 6077 28 125 526 568 3937 1082 1856 
1011 EXTRA-EC 9855 68 1978 2794 337 699 7 2507 231 1238 
1020 CLASS 1 7579 12 1613 2621 34 439 5 1930 189 736 
1021 EFTA COUNTR. 5718 10 1214 2178 302 342 3 1309 134 528 1030 CLASS 2 2163 54 361 134 259 2 532 41 478 
1031 ACP~66) 124 24 7 2 1 25 ; 12 3 50 1040 CLA S 3 114 4 39 1 46 1 22 
8403.63 WOODEN DESKS, MAX SOCII HIGH 
198 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France L Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.55 
462 MARTINIQUE 3162 182 17 3 11 2013 936 478 ANTILLES NL 773 51 48 
2 








255 250 612 IRAQ 803 61 93 44 4 491 100 624 ISRAEL 5788 216 308 82 54 392 4493 95 148 628 JORDANIE 1843 678 75 8 
2s0 
31 141 880 30 632 ARABIE SAOUD 44041 206 995 1188 3541 4429 32252 1o<i 1076 636 KOWEIT 6019 102 42 68 249 669 4716 37 4 132 640 BAHREIN 2225 
10 
47 13 195 336 1315 319 644 QATAR 2495 23 48 649 209 1518 38 647 EMIRATS ARAB 10857 20 645 237 
1s0 
419 355 8316 2 863 649 OMAN 2172 1 71 210 87 160 951 3 539 703 BRUNEI 1041 





822 POL YNESIE FR 1062 69 10 756 205 
956 NON DETERMIN 594 285 16 9 203 81 
1000 M 0 H DE 1672746 212922 307692 224675 723 92245 83674 6879 561369 100830 11795 69942 
1010 INTRA-CE 957967 186208 130962 88157 148 47185 34558 6764 332547 85502 7640 38296 
1011 EXT RA-CE 714178 26429 176715 136519 569 45047 48913 115 228741 15328 4155 31647 
1020 CLASSE 1 557824 22646 168887 132217 16 16297 25678 110 150935 13790 3948 23300 
1021 A E L E 272528 8092 67106 105570 4 1538 11565 9 58480 7229 2665 10270 
1030 CLASSE 2 153533 3776 7073 3933 554 28424 23096 5 77198 998 207 8269 
1031 ACP~66~ 12829 1126 773 561 99 114 3784 1 5230 206 140 795 1040 CLA S 3 2818 7 754 368 326 139 607 540 77 
9403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 
KUECHENMOEBEL AUS HOL2 
001 FRANCE 74940 10281 304 48337 2803 
11018 :i 
7512 313 59 5331 
002 BELG.-LUXBG. 68946 
7358 
119 47987 217 1190 8288 2 122 003 PAY5-BAS 130022 267 118557 
:i 
17 2431 19 929 86:i 446 004 RF ALLEMAGNE 20986 10924 2781 
12432 
15 2947 26 2184 1263 
005 ITALIE 13248 63 77 7 72 4388 92s0 272 2 325 006 ROYAUME-UNI 136774 6364 1035 89445 2637 20882 2771 2004 007 IRLANDE 2999 403 493 45 33 
1 
4 17 





010 PORTUGAL 845 
5 s:i 460 119 54 100 3 011 ESPAGNE 5426 4000 5454 74 1069 5 60 021 ILES CANARIE 6135 88 460 3 82 10 38 
022 CEUTA ET MEL 776 65 1517 51 776 1:i :i 4 170 024 ISLANDE 1644 1 
025 ILES FEROE 1498 1498 4090 2178 m! 12 1 182 028 NORVEGE 30546 
102:i 
23911 
39 030 SUEDE 13772 8098 3305 1148 155 4 







s6 036 SUISSE 82942 335 52140 19024 8300 75 
038 AUTRICHE 35991 39 517 33800 44:i 131 1459 15 30 043 ANOORRE 613 26 15 155 2 372 REUNION 686 596 28012 284 658 :i 91 100 5078 400 ETAT5-UNIS 37375 222 1056 1930 
404 CANADA 5634 37 84 890 6 2800 5 1812 
406 GROENLAND 1383 1383 35 ss8 458 GUADELOUPE 591 
1755 4 ~~ ~~w~~~a&tRB 1759 1015 1015 
6 565 113 :i 17 624 ISRAEL 762 609 458 38 632 ARABIE SAOUD 9395 204 3561 218 3617 1 707 
636 KOWEIT 1524 8 1 870 13 4 531 
57 
97 
640 BAHREIN 1039 353 7 119 198 305 
644 QATAR 738 2!i 104 14 14 48 39 572 647 EMIRATS ARAB 2043 
1 
551 98 523 789 
649 OMAN 1220 496 14 
327 
79 
:i 630 706 SINGAPOUR 1173 17 527 26 273 
720 CHINE 826 
19 351 
727 




732 JAPON 14936 8368 5622 116 
740 HONG-KONG 4456 9 
492 
1263 2 541 2643 
800 AUSTRALIE 1665 123 722 219 36 109 804 NOUV.ZELANDE 631 595 
1000 M 0 N DE 734678 40590 47286 471034 31 13978 66446 4452 52659 13310 345 24547 
1010 IN TRA-CE 459073 35539 4666 325869 3 5952 37658 4437 22600 12552 224 9575 
1011 EXTRA-CE 275545 5041 42620 145165 29 8022 28745 14 30059 758 120 14972 
1020 CLASSE 1 233148 4452 40528 133539 1144 23739 12 21385 485 104 7756 
1021 A E L E 169477 4048 37482 94240 2!i 141 22506 1 10493 101 1 464 1030 CLASSE 2 41123 584 2053 10677 6878 4947 3 8559 264 17 7112 
1031 ACP~~ 3591 112 16 309 29 12 492 1 2138 45 7 430 1040 CLA 3 1278 6 39 948 59 115 9 102 
9403.61 WOODEN SHOP FURNITURE 
LADENMOEBEL AUS HOL2 
001 FRANCE 26861 2664 1256 10225 172 
837 
147 8298 922 3195 
002 BELG.-LUXBG. 9708 
479 
411 4437 37 32 504 2356 1094 
003 PAY5-BAS 18690 1145 13320 8 74 12 2749 
1oo4 
903 
004 RF ALLEMAGNE 18057 248 944 
3719 
18 753 571 11889 2630 
005 ITALIE 4650 1 492 11 279 28 2278 2 118 006 ROYAUME-UNI 14560 28 1572 7023 
91 





008 DANEMARK 1648 43 1077 308 89 133 009 GRECE 841 
25 
565 18 174 24 17 
011 ESPAGNE 1628 209 455 
1200 
113 
1 W2 3 85 021 ILES CANARIE 1810 1 357 
12 
17 
024 ISLANDE 1420 472 341 301 294 
025 ILES FEROE 739 
12 
739 
17s0 36 1 2338 319 292 028 NORVEGE 10323 5575 
030 SUEDE 4069 1 1355 1861 94 3 610 39 106 




125 1273 27 
036 SUISSE 20650 25 590 8752 2303 5357 62 3358 
038 AUTRICHE 8332 3 163 5465 36 28 9 908 97 1668 400 ETAT5-UNIS 8729 13 1381 3709 461 2238 231 653 
404 CANADA 790 41 84 48 449 54 114 
406 GROENLAND 1642 1642 5 505 J~ 462 MARTINIQUE 522 2a:i 30 1:i :i 91 632 ARABIE SAOUD 1362 251 94 
644 QATAR 510 
s:i 12 16 1 110 387 706 SINGAPOUR 630 168 ~ 292 732 JAPON 565 84 218 13 44 
1000 M 0 H DE 173960 4048 18978 66920 104 1826 7133 3488 42758 7367 21338 
1010 INTRA-CE 102070 3453 6141 42315 92 330 2799 3193 27254 5004 11489 
1011 EXTRA-CE 71890 595 12837 24605 12 1496 4334 295 155~ 2363 9849 1020 CLASSE 1 59369 112 10565 23228 192 3117 234 1302 2087 6810 
1021 A E L E 47401 92 8304 19139 
12 
2 2474 205 ~~ 1801 5745 1030 CLASSE 2 11620 483 2209 1182 1304 1212 21 262 2837 1031 ACP~66~ 686 195 25 14 6 148 41 14 193 1040 CLA S 3 903 63 195 6 14 202 
9403.63 WOODEN DESKS, MAX SOCII HIGH 
199 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal J EUR t2 ltalia UK 
9403.63 BUREAUX EN BOIS 
001 FRANCE 2080 38 18 1370 402 
166 
174 20 33 25 
002 BELG.-LUXBG. 2945 
287 
22 1905 284 
14 
10 540 18 
003 NETHERLANDS 2753 63 2302 13 53 2 
12 22 19 004 FA GERMANY 273 24 139 
e6 2 24 21 29 005 ITALY 108 
18 126 mi 18 75 2aS 6 1 4 006 UTD. KINGDOM 2625 1883 55 
021 CANARY ISLAN 682 
541 10 
675 7 
6 028 NORWAY 557 
3 1 030 SWEDEN 195 182 9 
1 49 3 1 036 SWITZERLAND 3011 
1 
84 2803 2 88 





400 USA 1903 2 1582 196 11 13 9 
632 SAUDI ARABIA 660 329 12 14 16 258 31 
1000 W 0 R L D 20208 402 3210 11420 1 1698 1015 160 1284 604 150 284 
1010 INTRA-EC 11106 369 365 7685 945 324 89 499 585 90 155 
1011 EXTRA-EC 9097 31 2845 3736 753 690 71 784 19 59 109 
1020 CLASS 1 6386 4 2471 3515 50 155 19 129 4 21 18 
1021 EFTA COUNTR. 4357 2 851 3304 6 90 1 92 3 38 8 1030 CLASS 2 2688 27 372 206 703 533 52 654 13 90 
1031 ACP(66) 181 27 4 13 1 65 11 11 38 11 
9403.65 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, MAX 80CM HIGH 
MEUBLES DE BUREAUX, EN BOIS, HAUTEUR MAX. 80 CM, SF BUREAUX 
001 FRANCE 3958 58 59 314 195 
73 
2 3112 5 19 194 
002 BELG.-LUXBG. 1099 94 66 320 72 320 201 19 28 003 NETHERLANDS 1653 93 625 5 23 704 
100 26 
109 
004 FA GERMANY 3103 84 1384 





006 UTD. KINGDOM 1685 11 226 269 69 158 34 
502 007 IRELAND 534 1 4 8 13 
1 
6 












011 SPAIN 357 2 16 
151 
187 9 
021 CANARY ISLAN 212 
1o4 
61 
025 FAROE ISLES 104 
102 2 32 10 1 2 028 NORWAY 473 324 
030 SWEDEN 1520 9 1370 81 43 2 36 22 9 036 SWITZERLAND 2943 339 981 35 1393 113 30 
038 AUSTRIA 951 21 621 1 123 7 178 
052 TURKEY 59 4 55 





272 IVORY COAST 98 
s4 2 95 2 24 226 400 USA 5307 590 1 4408 
404 CANADA 845 634 6 190 1 14 
ag~ ~~~~ullll'Efi~B 77 4 13 8 14 76 3 1 1054 
1 
985 27 
638 KUWAIT 384 9 1 3 
17 
350 
41 844 QATAR 92 
2 
34 





732 JAPAN 215 198 
2 740 HONG KONG 217 1 1 213 
1000 W 0 R L D 30098 256 5376 3784 602 579 186 16227 556 239 2293 
1010 INTRA-EC 12923 233 1831 1786 381 285 168 6149 351 197 1542 
1011 EXTRA-EC 17174 21 3544 1998 220 294 18 10078 206 43 752 
1020 CLASS 1 12700 10 3416 1908 54 42 1 6596 172 26 475 
1021 EFTA COUNTR. 6009 10 2072 1833 43 40 1 1611 167 1 231 
1030 CLASS 2 4408 11 119 79 166 236 17 3484 26 17 271 
1031 ACP(66) 625 9 28 12 78 439 5 17 37 
9403.66 WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS; WOODEN FlUNG, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, > BOCM IN HEIGHT 
ARMOIRES, CLASSEURS ET FICHIERS, EN BOIS, HAUTEUR > 80 CM 
001 FRANCE 1262 22 i 1065 37 42 80 17 41 002 BELG.-LUXBG. 963 98 659 35 24 182 20 003 NETHERLANDS 866 2 681 2 8 4 





006 UTD. KINGDOM 1256 3 69 29 24 4 271 
142 007 IRELAND 166 1 
2 
23 
8 18 6 038 SWITZERLAND 1284 1243 7 







400 USA 167 12 67 6 40 36 
1000 W 0 R L D 8601 187 146 4987 245 254 11 287 236 304 1944 
101 0 INTRA-EC 5858 137 82 3378 117 98 11 165 223 299 1348 
1011 EXTRA-EC 2742 50 63 1609 128 156 122 14 5 595 
1020 CLASS 1 2226 48 49 1502 2 50 77 7 2 489 
1021 EFTA COUNTR. 2007 47 34 1423 
126 
31 29 7 
3 
436 
1030 CLASS 2 507 2 14 98 106 45 7 106 
9403.67 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > 80CM IN HEIGHT 
MEUBLES DE BUREAUX, EN BOIS, HAUTEUR > 80 CM, EXCL. ARMOIRES 
001 FRANCE 2772 38 7 80 184 
42 
1166 1059 9 249 
002 BELG.-LUXBG. 1168 
s5 2 250 1 302 274 256 42 003 NETHERLANDS 1120 174 236 180 4 216 
s3 254 004 FA GERMANY 557 14 22 
79 
6 5 93 290 167 D08 UTD. KINGDOM 3904 5 2735 161 23 659 149 443 007 IRELAND 454 2 6 299 1 2 021 CANARY ISLAN 302 402 14 2 6 3 028 NORWAY 429 
4 sci sci 5 036 SWITZERLAND 1046 11 293 584 44 







400 USA 315 80 5 14 137 71 
632 SAUDI ARABIA 983 5 26 83 2 817 50 





732 JAPAN 61 
4 
30 3 
740 HONG KONG 320 2 284 30 
800 AUSTRALIA 114 102 12 
1000 W 0 R L D 15886 134 3560 1127 1 1270 477 96 5783 1547 70 1821 
1010 INTRA-EC 10220 117 2944 662 1 827 140 93 2666 1523 9 1238 
1011 EXTRA-EC 5667 17 617 465 443 337 3 3117 24 61 583 
1020 CLASS 1 2554 1 544 403 19 78 3 1199 21 60 226 
1021 EFTA COUNTR. 1952 
10 
455 373 5 59 886 6 60 108 
1030 CLASS 2 3067 73 58 424 249 1899 3 1 350 
1031 ACP(66) 295 9 1 8 77 127 1 1 71 
9403.69 OTHER WOODEN FURNITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LMNG ROOMS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CML AIRCRAFT 
~~~~~u~~B~~~ t~~rl'~~sMf~~~EfE~Wtr~\ ~~HAMBRES A COUCHER, POUR SALLE A MANGER, POUR CUISINES, POUR MAGASINS, DE 
001 FRANCE 32487 1414 999 3752 617 
2779 
2 21512 2238 243 1710 
002 BELG.-LUXBG. 11742 
1887 
583 2076 49 2 1905 3918 91 341 003 NETHERLANDS 12145 840 4121 
4 
4 988 2994 
1833 
7 1302 
004 FA GERMANY 26504 1386 2576 483 13 2902 6 14318 132 3334 005 ITALY 5756 1259 19 4 31 894 206 4349 174 3 2893 006 UTD. KINGDOM 8080 370 732 779 28 626 973 13 
4796 007 IRELAND 5171 4 3 20 4 226 118 6 D08 DENMARK 3610 67 232 65 414 2665 161 
009 GREECE 480 7 38 
74 
3 409 2 21 
010 PORTUGAL 577 199 2 22 23 1 115 60 2e0 84 011 SPAIN 2706 236 84 
714 
260 848 958 237 
021 CANARY ISLAN 925 1 2 50 2 131 2 6 17 
200 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Oeutschlandj_ 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
9403.63 SCHREIBnsCHE AUS HOlt 
001 FRANCE 9118 104 116 6752 1039 
389 
907 39 57 104 002 BELG.-LUXBG. 10462 
1442 
97 7813 1071 
19 
39 941 1 111 003 PAY5-BAS 11759 417 9676 
1 
42 82 9 
s8 37 72 004 RF ALLEMAGNE 1385 145 742 403 7 194 84 87 005 ITALIE 548 
1oS 787 589 
82 
272 1473 
1 1 61 006 ROYAUME-UNI 13147 9450 440 27 1 021 ILES CANARIE 1880 
1 26oli s5 1851 1 29 26 028 NORVEGE 2721 









4 400 ETAT5-UNIS 8669 9 7385 490 57 465 53 121 632 ARABIE SAOUD 1708 716 107 38 238 456 153 
1000 M 0 N DE 84863 2004 15014 50806. 2 5229 4070 495 428l 1271 314 1375 101 0 INTRA-CE 47876 1807 2181 34806 1 2980 1243 291 2527 1170 177 693 1011 EXTRA-CE 36967 172 12634 16000 2 2249 2828 204 1757 101 137 683 1020 CLASSE 1 29022 21 11849 14775 2 293 1166 71 599 42 38 166 1021 A E L E 19432 9 4289 14069 2 32 557 
133 
405 31 99 38 1030 CLASSE 2 7812 152 969 1134 1955 1645 1154 57 514 1031 ACP(66) 895 151 15 62 2 372 521 38 99 104 
9403.65 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, MAX BOCM HIGH 
I 
BUEROMOEBEL AUS HOLZ, BIS 80 CM HOCH, KEINE SCHREIBTISCHE I 
001 FRANCE 17690 317 291 1854 699 
323 
3 137971 33 69 627 002 BELG.-LUXBG. 5679 
598 
217 1958 256 
4 
. 1490 1189 54 192 003 PAYS-BAS 8442 235 3280 13 62 3782 




87 006 ROYAUME-UNI 8045 94 1079 1681 255 681 3894 97 
1600 007 lALANDE 1843 5 29 42 50 1 24 2 
4 008 DANEMARK 885 
8 
634 56 6 146 1 72 010 PORTUGAL 544 48 13 16 460 110 7 011 ESPAGNE 1116 16 61 468 822 43 021 ILES CANARIE 852 583 1 179 4 025 ILES FEROE 583 




178' 87 57 
036 SUISSE 13609 48 363 5061 297 6901 481 214 
038 AUTRICHE 3008 52 2111 11 566. 30 238 052 TUROUIE 764 18 
1 
743 3 216 LIBYE 1415 
5 





8 40 7s0 400 ETATS-UNIS 15994 
1 
1116 18 13824 
404 CANADA 1483 523 33 2 797 2 125 ~~ ~~l~~~~f6'J'J' 1010 16 67 27 65 1007 10 3 2840 
4 
2533 122 
636 KOWEIT 1130 122 33 96 
36 
874 1 
644 QATAR 527 
1 12 
345 146 
647 EMIRATS ARAB 1661 60 11 1557 75 291 732 JAPON 1184 113 922 3 
7 40 HONG-KONG 631 5 14 606 2 4 
1000 M 0 N DE 115169 1352 11367 18894 2254 3103 299 65533 2m 421 9169 
1010 INTRA-CE 54678 1209 3812 9973 1390 1281 242 28689 1841 304 5937 
1 011 EXTRA-CE 60477 131 7555 8921 863 1821 57 36844 936 117 3232 
1020 CLASSE 1 43090 60 6764 8361 329 470 21 24783 770 47 1485 
1021 A E L E 22366 59 4392 7992 249 444 17 7971 686 3 573 1030 CLASSE 2 16995 69 721 454 532 1266 38 11968 161 71 1717 
1031 ACP(66) 3788 57 194 71 1 488 2654 42 67 234 
9403.66 WOODEN CUPBOARDS WITH OOORS, SHUTTERS OR FLAPS; WOODEN FlUNG, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, > 80CM IN HEIGHT 
BUEROSCHRAENKE AUS HOLZ, > 80 CM HOCH 
001 FRANCE 4424 90 1 3741 105 
215 
289 43 155 
002 BELG.-LUXBG. 3704 
so5 17 2858 104 51 368 91 003 PAYS-BAS 3561 24 2558 6 66 17 





006 ROYAUME-UNI 4345 18 452 88 106 156 11 504 
424 007 lALANDE 516 4 35 87 67 72 1 036 SUISSE 5023 
1 
4796 27 26 
038 AUTRICHE 920 7 498 
1 
38 32 2 
19 
342 
400 ETAT5-UNIS 712 13 79 211 39 143 28 179 
1000 M 0 N DE 31128 755 1088 18988 810 1159 18 1162 571 583 5994 
101 0 INTRA-CE 21446 701 586 12749 356 500 18 687 488 554 4807 
1011 EXTRA-CE 9681 51 502 6239 454 659 476 84 29 1187 
1020 CLASSE 1 7799 33 387 5798 16 248 323 65 19 910 
1021 A E L E 6740 21 268 5494 438 160 116 37 10 644 1030 CLASSE 2 1842 18 115 407 410 152 18 274 
9403.67 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > 80CM IN HEIGHT 
BUEROMOEBEL AUS HOLZ, > 80 CM HOCH, AUSG. SCHRAENKE 
001 FRANCE 7493 188 54 326 498 
166 
1 4319 1304 10 793 




957 881 797 271 
003 PAYS-BAS 3984 604 840 494 28 877 
165 
904 





006 ROYAUME-UNI 13606 19 9314 491 218 2860 177 
1618 007 lALANDE 1670 11 11 
723 
11 1 18 
021 ILES CANARIE 737 
2244 61 13 60 14 028 NORVEGE 2442 
8 14 187 s4 44 036 SUISSE 3681 43 1270 2088 217 
038 AUTRICHE 904 
15 
17 264 46 9 45 537 77 400 ETAT5-UNIS 1948 363 14 201 685 579 
632 ARABIE SAOUD 2492 31 90 215 11 1970 175 





732 JAPON 630 2 222 21 
740 HONG-KONG 886 
7 
4 16 757 109 
800 AUSTRALIE 513 2 6 387 111 
1000 M 0 N DE 57395 688 13520 5490 3 3730 2220 257 21175 2611 67 7634 
1010 INTRA-CE 34868 559 10160 3215 3 2510 521 211 10432 2468 10 4779 
1011 EXTRA-CE 22528 129 3361 2275 1220 1699 45 10743 143 57 2856 
1020 CLASSE 1 11508 24 2946 2006 138 439 45 4470 119 54 1267 
1021 A E L E 7821 8 2520 1615 25 209 2849 80 54 461 
1030 CLASSE 2 10755 56 414 222 1082 1251 6176 I 24 3 1527 
1031 ACP(66) 1918 51 4 37 568 1032 3 3 220 
9403.69 OTHER WOODEN FURNITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LMNG ROOMS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CML AIRCRAFT I 
~~:~'fvtM~E~uE.!Jf~~lffi'lEINE SITZ·, SCHLAFZIMMER-, ES5- UNO WOHNZJMMER-, KUECHEN·, LADEN· ODER BUEROMOEBEL UNO NICHT I 




12 82105 3340 543 8299 
002 BELG.-LUXBG. 33685 
6215 
1199 7085 143 8 7409 6086 209 1744 
003 PAYS-BAS 42153 2125 12200 4 12 3416 10 13607 
4138 
15 4349 
004 RF ALLEMAGNE 105397 3744 6809 
2251 
23 81 6984 15 65978 211 17414 




401 2 9428 
006 ROYAUME-UNI 36041 883 2169 3368 155 5553 2415 40 





13 008 DANEMARK 5998 122 1011 268 1502 1957 1123 
009 GRECE 2182 17 302 8 1768 7 3 77 





011 ESPAGNE 8158 599 6 440 
2191 
878 2908 1939 795 
021 ILES CANARIE 
' 
3171 6 13 333 4 432 56 22 114 
201 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Des II nation 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8403.69 
022 CEUTA AND ME 151 
22 25 17 
146 5 
7 49 024 ICELAND 184 i 27 64 2 028 NORWAY 3542 98 2433 111 360 355 155 
030 SWEDEN 2361 316 510 279 1 430 583 2 i 240 032 FINLAND 948 27 221 45 1 6 340 260 47 
036 SWITZERLAND 16661 503 649 3030 7 2993 
5 
6699 663 2 335 
036 AUSTRIA 7033 101 356 4069 81 2269 82 46 
048 YUGOSLAVIA 248 4 1 151 1 89 2 
052 TURKEY 177 2 3 53 62 56 4 056 SOVIET UNION 154 22 6 118 
4 
5 
060 POLAND 55 i 2 33 1 7 8 208 ALGERIA 160 2 35 i 84 34 37 4 216 LIBYA 274 3 63 25 123 25 220 EGYPT 174 24 2 127 18 
248 SENEGAL 142 23 119 
8 4 272 IVORY COAST 150 
254 
72 66 
288 NIGERIA 343 i 1 12 76 302 CAMEROON 243 1 125 116 
6 8 322 ZAIRE 103 34 i 4 5 46 350 UGANDA 132 2 
4 
1 126 2 
372 REUNION 636 
8 
578 54 
122 390 SOUTH AFRICA 208 




872 51 400 USA 34082 425 799 8709 21424 
404 CANADA 2640 32 57 25 1 108 1 1184 132 1 1099 
458 GUADELOUPE 666 
1 
1 562 96 7 
462 MARTINIQUE 738 626 111 
496 FR. GUIANA 314 
5 1 6 
232 82 
9 600 CYPRUS 131 25 2 108 604 LEBANON 137 
4 
4 106 2 
608 SYRIA 75 3 60 8 







624 ISRAEL 1888 18 27 1578 187 
628 JORDAN 532 138 3 32 8 137 8 333 52 23 632 SAUDI ARABIA 7459 31 138 222 6686 184 
636 KUWAIT 783 
24 
7 15 12 708 34 7 
640 BAHRAIN 307 2 5 20 227 9 20 




1 3 236 
10 
3 
647 U.A.EMIRATES ' 1325 21 3 68 1032 174 
649 OMAN 202 i 12 46 15 129 652 NORTH YEMEN 249 109 139 







706 SINGAPORE 418 109 160 114 
720 CHINA 181 10 100 11 16 44 
728 SOUTH KOREA 54 3 19 1 19 1 29 51 23 732 JAPAN 2214 259 44 966 633 







740 HONG KONG 724 11 
1 1 
481 170 
600 AUSTRALIA 1888 3 5 24 360 4 1490 
804 NEW ZEALAND 161 3 1 16 141 
1000 W 0 R L D 204823 8343 11821 21276 36 2082 16605 241 85055 15800 893 42671 
1010 INTRA-EC 109253 6828 5753 11607 8 817 8544 218 46890 12936 772 14878 
1011 EXTRA-EC 95555 1512 6068 9669 24 1265 8056 22 38164 2862 121 27792 
1020 CLASS 1 72902 1269 5898 8499 7 184 4609 21 23816 2429 56 26114 
1021 EFTA COUNTR. 30948 1068 4196 7571 
18 
9 3536 5 12314 1369 5 873 
1030 CLASS 2 22081 243 148 987 1061 3374 1 14147 427 65 1610 
1031 ACP~66) 2162 57 9 342 1 1 464 1000 40 58 190 
1040 CLA S 3 577 22 184 1 20 73 202 7 68 
8403.71 FURNITURE OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MEUBLES EN MA TIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 6442 874 6 628 801 
17o3 
1515 2514 1 103 
002 BELG.-LUXBG. 4326 
2sS 
7 200 637 
1 
118 1604 57 
003 NETHERLANDS 2924 8 753 32 1659 139 
871 
67 
004 FR GERMANY 3522 71 69 
126 
61 2092 289 69 
005 ITALY 1775 44 6 1 1580 46 228 8 10 006 UTD. KINGDOM 3471 33 5 564 15 2048 532 
19 008 DENMARK 949 21 103 1 506 108 191 
009 GREECE 182 4 25 1 115 15 21 1 
010 PORTUGAL 133 23 7 11 70 10 10 2 
011 SPAIN 1647 18 76 
131 
1292 150 105 6 
021 CANARY ISLAN 293 
10 71 
7 91 24 31 9 
028 NORWAY 495 67 2 78 42 183 42 
030 SWEDEN 636 17 87 39 8 124 166 191 4 
032 FINLAND 272 
31 
3 40 36 82 23 84 1 40 036 SWITZERLAND 1758 3 356 1081 184 40 22 
036 AUSTRIA 515 11 13 237 85 118 28 23 
064 HUNGARY 96 
1 2 2o3 29 96 10 390 SOUTH AFRICA 308 
2 11 
63 
400 USA 4991 112 290 4276 196 55 49 
404 CANADA 1092 159 1 16 33 563 151 65 104 
632 SAUDI ARABIA 167 
1 
6 5 54 102 
2 732 JAPAN 129 10 1 101 14 
10 740 HONG KONG 140 6 
2 
65 3 45 14 14 800 AUSTRALIA 187 8 142 16 
1000 W 0 R L D 37808 1727 293 3733 100 1812 18720 48 3833 6762 2 778 
1010 INTRA·EC 25438 1354 101 2493 
1o0 
1559 11065 48 2575 5858 1 384 
1011 EXTRA-EC 12371 373 192 1240 253 7655 1258 904 2 394 
1020 CLASS 1 10544 343 190 1079 99 6806 981 723 1 322 
1021 EFTA COUNTR. 3711 70 181 748 
100 
47 1450 540 540 1 134 
1030 CLASS 2 1712 30 2 156 155 849 277 81 1 61 
1031 ACP~66) 140 4 3 86 36 5 1 5 
1040 CLA S 3 119 1 5 1 101 11 
8403.82 FURNITURE OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, WOOD AND PLASTIC, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~&LES EN AUTRES MATIERE& QUE METAUX COMMUNS, BOIS, MATIERE$ PLASTIOUES ARTIFICIELLES, ET NON DESTINES A DES AERONEFS 
001 FRANCE 7313 629 14 356 1735 
347 
3625 185 1 766 002 BELG.-LUXBG. 2069 
257 







004 FR GERMANY 5061 60 241 
39 
468 1865 1827 489 
005 ITALY 793 4 356 1 564 103 1 1517 2 3 79 006 UTD. KINGDOM 2798 26 82 1 530 183 54 46 
320 007 IRELAND 373 
1 
2 13 3 21 14 
008 DENMARK 317 
7 
54 18 21 197 2 24 
009 GREECE 175 1 31 2 16 108 10 
010 PORTUGAL 551 2 18 361 148 19 
:i 2 3 011 SPAIN 567 1 187 
17293 
166 188 20 021 CANARY ISLAN 17379 20 39 22 5 022 CEUTA AND ME 139 
:i 8 138 :i 1 8 024 ICELAND 77 2 53 
12 028 NORWAY 831 
2 
400 188 12 24 180 
16 
15 030 SWEDEN 1287 306 268 294 47 247 1 106 032 FINLAND 183 
12 
3 7 3 11 153 3 
2 
3 036 SWITZERLAND 2683 6 1451 106 287 784 11 24 036 AUSTRIA 1215 4 782 51 18 331 2 27 043 ANDORRA 160 
7 
154 4 2 056 SOVIET UNION 15 i 64 8 208 ALGERIA 84 i 19 i 2 216 LIBYA 724 1 719 
248 SENEGAL 213 38 175 
260 GUINEA 86 
1 
53 33 272 IVORY COAST 244 i 19 224 1 288 NIGERIA 166 107 57 302 CAMEROON 153 48 105 342 SOMALIA 139 139 
202 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla . I Nederland I Portugal j UK 
9403.69 
022 CEUTA ET MEL 507 
s:i 95 113 472 6 35 024 ISLANDE 764 
5 
323 9 165 028 NORVEGE 11842 274 5209 755 288 1604 2459 5 1243 030 SUEDE 9785 592 1496 1444 8 721 3027 12 2487 032 FINLANDE 3018 59 424 244 3 45 
6 
1641 341 6 255 036 SUISSE 69228 754 1433 9859 
3 
62 9829 44077 1335 8 1865 038 AUTRICHE 27563 117 920 13751 450 13 11752 195 362 048 YOUGOSLAVIE 1517 18 9 1017 4 453 16 052 TURQUIE 1577 14 1 544 127 858 33 056 U.R.S.S. 1644 4 14 270 48 1245 67 060 POLOGNE 534 18 459 
3 
6 16 31 





216 LIBYE 1193 
25 
413 82 414 138 
220 EGYPTE 2260 312 27 1824 72 
248 SENEGAL 933 3 
1 
5 92 





462 MA QUE 1796 1511 279 
496 GU FR. 709 
10 9 19 
522 187 
44 600 CH RE 564 
116 
34 448 
604 LIBAN 646 1 36 19 ~ 6 608 SYRIE 705 75 37 







624 ISRAEL 5067 89 
1 
163 4099 519 









632 ARABIE SAOUD 31097 331 1030 18 1990 24990 1614 
636 KOWEIT 3703 3 60 63 253 3191 16 97 
640 BAHREIN 4053 187 6 19 126 
4 
3466 22 227 
644 QATAR 2331 1 101 
11 
9 37 2153 
21 
26 
647 EMIAATS ARAB 6157 30 172 14 339 4676 894 




342 13 724 
652 YEMEN DU NRD 1082 9 224 844 




48 22 548 706 SINGAPOUR 2120 
1 
468 1226 372 
720 CHINE 679 137 344 47 53 
4 
97 
728 COREE DU SUD 515 
47 
1 26 38 15 455 14 732 JAPON 14930 63 464 503 9842 239 3714 







740 HONG-KONG 3982 72 
8 9 62 3057 861 600 AUSTRALIE 9985 1 9 44 211 1718 28 7957 
804 NOUV.ZELANDE 1070 7 5 107. 1 950 
1000 M 0 N DE 793981 25848 27748 75394 228 7559 64399 938 390469 28037 1983 171384 
1010 INTRA-CE 380284 20735 14453 37898 53 2604 31018 809 197764 20545 1815 52792 
1011 EXTRA-CE 413565 5074 13295 37498 130 4955 33333 127 192702 7492 369 118592 
1020 CLASSE 1 306773 2684 12452 29830 38 606 19510 120 125664 6254 172 109443 
1021 A E L E 122201 1848 9577 26166 3 75 11340 19 62425 4352 19 6377 
1030 CLASSE 2 102263 2385 653 6339 89 3976 13606 8 64998 1119 196 8914 
1031 ACP~86~ 13441 441 38 1937 28 
373 
3424 6503 126 169 775 
1040 CLA S 3 4510 5 190 1327 3 217 2040 119 238 
9403.71 FURNITURE OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MOEBEL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 20379 2409 37 2509 2597 
5410 
4 4148 8192 3 460 
002 BELG.-LUXBG. 12760 
1048 
33 902 304 
6 
447 5366 318 
003 PAYS-BAS 9576 56 2870 438 4548 359 
2869 
251 
004 RF ALLEMAGNE 12081 291 282 844 569 6514 1 1023 532 005 ITALIE 6608 203 10 6 5474 
144 636 43 28 006 ROYAUME-UNI 11600 178 37 2353 136 6467 1649 
78 008 DANEMARK 2895 87 411 16 1440 219 644 
009 GRECE 627 22 
1 
124 3 353 45 70 10 
010 PORTUGAL 576 120 32 84 284 26 20 9 
011 ESPAGNE 4637 71 2 286 
693 
3628 461 344 65 
021 ILES CANARIE 1215 1 
410 
56 248 71 98 48 
028 NORVEGE 2060 51 387 19 310 115 686 122 
030 SUEDE 2108 71 372 216 33 452 290 657 17 
032 FINLANDE 1015 
1oS 
19 205 5 253 100 286 
4 
167 
036 SUISSE 8359 14 2474 482 4059 861 262 95 
038 AUTRICHE 2250 41 52 1318 1 322 375 97 44 





16 390 AFR. DU SUD 1018 9 13 92 ; 218 400 ETATS-UNIS 16159 400 1263 12974 964 182 274 
404 CANADA 3547 657 3 110 110 1690 517 212 248 
632 ARABIE SAOUD 613 
4 1 
52 96 240 224 1 
732 JAPON 751 99 16 535 60 
34 
16 
740 HONG-KONG 671 23 
24 
305 5 235 58 11 
600 AUSTRALIE 695 41 27 510 70 23 
1000 M 0 N DE 12am 5924 1427 17531 103 5908 59514 157 11866 22778 12 3557 
1010 INTRA-CE 82363 4432 459 10407 
1o:i 
4157 34131 158 7375 19212 4 2030 
1011 EXTRA-CE 46413 1491 968 7125 1750 25363 1 4493 3584 8 1527 
1020 CLASSE 1 38689 1335 948 6215 805 22123 1 3563 2588 4 1107 
1021 A E L E 15943 271 886 4651 
1o:i 
541 5397 1762 1975 4 456 
1030 CLASSE 2 6992 132 18 876 942 3253 930 338 4 396 
1031 ACP~66~ 648 26 1 14 3 349 189 41 4 24 1040 CLA S 3 733 24 3 34 7 638 24 
9403.82 FURNITURE OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, WOOD AND PLASTIC, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN, HOLZ ODER KUNSTSTOFF, NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 26357 1752 86 1477 8475 
2057 14454 ' 
318 7 3788 
002 BELG.-LUXBG. 9943 
1344 
46 1102 616 3396 1468 1258 




1205 634 ; 1896 004 RF ALLEMAGNE 24255 231 1432 205 2038 7111 9909 2663 005 ITALIE 1701 29 7 1 307 761 1 6848 10 12 360 006 ROYAUME-UNI 11647 89 1011 508 3 1785 933 218 242 
1524 007 lALANDE 1728 
3 
20 53 19 
:i 101 11 008 DANEMARK 1327 
32 
211 71 68 835 13 123 
009 GRECE 736 1 76 4 122 416 1 84 
010 PORTUGAL 1995 23 
2 
44 1509 270 108 1 li 40 011 ESPAGNE 2127 6 448 
6631 
591 979 5 89 
021 ILES CANARIE 7199 192 85 75 3 13 
022 CEUTA ET MEL 507 22 70 500 1 6 ; 4:i 024 ISLANDE 600 11 26 427 
028 NORVEGE 2822 46 1365 514 112 152 3 486 55 s:i 138 030 SU DE 4182 987 619 806 257 982 16 413 
032 Fl E 793 
95 
24 46 14 128 527 14 
4 
40 
036S 13408 31 6240 521 1731 4500 52 234 
038 AUTRICHE 4357 1 38 2363 162 127 1589 21 58 
043 ANDORRE 897 1 438 861 23 12 i 056 U.R.S.S. 529 i 4 1 89 208 ALGERIE 1442 1302 135 
13 21 216 LIBYE 2162 2 18 2108 
248 SENEGAL 605 
3 ; 209 396 260 GUINEE 503 330 169 
272 COTE IVOIRE 1771 2 i 7 108 1661 3 288 NIGERIA 792 
2 
350 431 
302 CAMEROUN 692 2 261 427 
342 SOMALIE 608 608 
203 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 1· Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.Ma -~ Espa~a I France J Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
9403.82 
372 REUNION 165 




4 :! 17:i 400 USA 5133 186 145 4459 
404 CANADA 677 18 2 62 94 23 417 1 60 
458 GUADELOUPE 213 
9 
62 137 10 4 
462 MARTINIQUE 161 
8 
20 115 17 
624 ISRAEL 223 1 4 5 205 
628 JORDAN 2057 75 
19 8 
1900 4 78 
5 29 632 SAUDI ARABIA 1567 84 42 1380 
636 KUWAIT 152 
11 
17 11 93 31 
844 QATAR 93 5 4 68 5 
647 U.A.EMIRATES 253 
4 
3 14 15 216 5 
706 SINGAPORE 99 1 3 4 49 38 
732 JAPAN 247 
:! 
1 20 44 24 128 30 
740 HONG KONG 85 2 4 14 2 53 
10 
800 AUSTRALIA 133 1 1 127 2 
1000 WORLD 60081 1271 1439 4776 3 24538 4680 fiT 19552 832 27 2896 
1010 INTRA-EC 21826 980 837 1857 2 3857 3002 56 8411 775 7 2242 
1011 EXTRA-EC 38251 284 803 2920 1 20680 1678 11 11142 57 20 655 
1020 CLASS 1 12723 134 769 2826 1 950 601 11 6916 34 20 461 
1021 EFTA COUNTR. 6277 14 724 2703 468 392 1748 29 18 181 
1030 CLASS 2 25442 150 33 83 19715 1076 4168 23 194 
1031 ACP~66) 1383 31 
1 
11 42 373 906 5 15 
1040 CLA S 3 87 10 15 1 59 1 
9403.91 FURNITURE PARTS OF BASE METAL 
PARTIES DE MEUBLES EN METAUX COMMUNS 





002 BELG.-LUXBG. 4221 4006 25 1413 24 100 277 1780 289 D03 NETHERLANDS 7514 64 2054 1 34 120 406 sri 5 725 004 FA GERMANY 6511 345 431 
357 
322 1814 14 1254 5 1648 
DOS ITALY 689 2 2 3 168 
69 355 109 28 006 UTD. KINGDOM 6373 90S 862 1998 96 992 1096 
371 007 IRELAND 614 85 55 26 
:i 1 6 70 008 DENMARK m 5 
1 
359 191 156 26 38 
010 PORTUGAL 145 
24:i 
23 46 63 6 2 4 
011 SPAIN 688 191 
407 
68 134 41 11 





028 NORWAY 2513 2140 248 3:i 5 102 030 SWEDEN 2464 
1 
1384 491 22 151 32 371 







D36 SWITZERLAND 5003 2 202 2752 880 711 73 23 
D38 AUSTRIA 2812 
1 
104 2117 83 29 371 16 92 
220 EGYPT 61 
251 
3 94 64 57 s5 110 400 USA 2533 2 654 1303 
404 CANADA 712 6 8 134 110 13 104 15 322 
632 SAUDI ARABIA 531 36 107 67 23 1 251 
1 
46 
636 KUWAIT 199 10 43 61 1 
1 
81 2 
647 U.A.EMIRATES 227 
31 
15 2 81 128 
706 SINGAPORE 200 55 43 18 23 
1 
30 
732 JAPAN 112 17 26 
4 
4 57 7 
800 AUSTRALIA 180 4 42 1 23 3 103 
1000 W 0 R L D 59489 9185 6574 15600 2 4593 5323 184 8057 4237 15 5719 
1010 INTRA-EC 38815 8998 1659 8503 1 3335 3853 183 4197 3972 12 4102 
1011 EXTRA-EC 20669 187 4915 7097 1 1257 1469 1 3859 264 3 1618 
1020 CLASS 1 17195 12 4533 6703 710 1023 1 2811 233 1 1168 
1021 EFTA COUNTR. 13361 3 4143 5760 486 929 1 1278 157 1 603 
1030 CLASS 2 3224 175 382 336 544 422 921 26 2 416 
1031 ACP~66) 363 72 11 32 •' 16 47 53 3 2 127 
1040 CLA S 3 250 57 3 23 128 6 33 
9403.95 FURNITURE PARTS OF WOOD 
PARTIES DE MEUBLES EN BOIS 
001 FRANCE 1fi723 4230 157 3891 725 
1251 
2 6534 595 24 565 
002 BELG.-LUXBG. 6737 
237:i 
79 4165 131 267 794 
s4 50 D03 NETHERLANDS 14741 177 11044 
:i 6 494 1:i 190 476 403 004 FR GERMANY 18982 1046 6308 
1468 
7 3723 6716 109 582 





006 UTD. KINGDOM 31509 4572 3313 11138 1377 3D4 178 
27:i 007 IRELAND 690 306 5 76 3 1 26 
5 008 DENMARK 3283 298 2023 
19 
27 162 768 
009 GREECE 624 123 326 121 35 
010 PORTUGAL 159 
8 :i 
18 79 51 10 
1 14 
1 
011 SPAIN 1084 93 
2727 
686 52 227 
021 CANARY ISLAN 2818 2 
166 
10 79 2 024 ICELAND 209 3 29 9 
10 4 028 NORWAY 1852 3 1484 200 151 
1 030 SWEDEN 8240 455 2846 4021 779 102 36 




21 1 77 
D36 SWITZERLAND 9634 517 7340 439 25 33 
D38 AUSTRIA 3305 21 77 2270 
5 
201 727 8 
1 
1 
400 USA 3374 3 302 2028 84 711 115 125 
404 CANADA 1474 28 140 486 1 493 82 242 
824 ISRAEL 436 1 101 4s4 131 184 19 632 SAUDI ARABIA 735 
:i 91 26 155 9 706 SINGAPORE 549 534 
1:i 
6 7 
14 732 JAPAN 302 1 182 16 76 
800 AUSTRALIA 907 31 699 53 69 55 
1000 W 0 R L D 133668 13543 15835 52517 2 5961 11511 1660 26138 2248 315 3938 
1010 INTRA-EC 97307 12838 10046 34040 2 2356 8011 1660 22948 2055 312 3039 
1011 EXTRA-EC 36359 705 5789 18477 3604 3500 3190 193 2 899 
1020 CLASS 1 30068 581 5734 17444 100 2931 2524 152 1 601 
1021 EFTA COUNTR. 23574 548 5214 13970 14 2199 1441 36 152 
1030 CLASS 2 6140 123 37 967 3504 544 664 36 1 264 
1031 ACP~66) 130 20 
18 
10 60 21 2 1 16 
1040 CLA S 3 151 1 66 25 1 5 35 
9403.99 FURNITURE PARTS OTHER THAN OF BASE METAL OR WOOD 
PARTIES DE MEUBLES AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS ET EN BOIS 
001 FRANCE 4102 132 24 1021 52 30 2452 45 376 002 BELG.-LUXBG. 1346 
51:i 
15 637 50 
1 
362 163 89 
D03 NETHERLANDS 2782 45 989 1 652 322 259 
004 FA GERMANY 2623 196 254 
218 
11 239 2 1439 167 315 
DOS ITALY 526 15 142 11 42 8:i 22Hi 43 55 006 UTD. KINGDOM 5592 82 46 2294 158 59 654 





008 DENMARK 906 649 5 196 26 1 33 
009 GREECE 124 
:i 44 39 2 76 2 010 PORTUGAL 151 47 4 48 11 




56 176 38 6 
028 NORWAY 401 
8 
129 3 77 5 61 
030 SWEDEN 915 324 144 211 137 1 1:i 77 
032 FINLAND 254 
2i 
12 151 8 4 31 7 49 D36 SWITZERLAND 1372 8 615 29 666 7 18 




55 114 5 16 
400 USA 1867 14 243 9 1239 6 333 
404 CANADA 349 1 62 1 11 187 30 57 
624 ISRAEL 143 24 
:i 1 113 1 5 632 SAUDI ARABIA 729 26 686 1 13 
647 U.A.EMIRATES 191 2 47 104 87 706 SINGAPORE 106 
4 
1 52 4 
732 JAPAN 257 55 31 3 145 19 
204 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMalia I Espana I France I Ireland I ltalia l Nede~and I Portugal I UK 
9403.82 
372 REUNION 720 
312 51 182 6 
160 432 
sO 128 toi 400 ETATS-UNIS 22963 1241 951 18~ 2 1353 404 CANADA 2561 30 7 135 2 398 72 1 1 1 1 234 458 GUADELOUPE 914 
11 
227 590 2 25 482 MARTINIQUE 802 
25 
98 662 1 624 ISRAEL 959 18 18 54 843 1 628 JORDANIE 2063 1506 
110 42 18 40 7m to:! 632 ARABIE SAOUD 9181 717 406 263 636 KOWEIT 1023 4 1 99 74 558 287 644 QATAR 548 72 48 56 314 58 647 EMIRATS ARAB 1192 
24 
14 105 140 889 
9 
44 706 SINGAPOUR 728 
8 







800 AUSTRALIE 694 2 6 9 617 26 
1000 M 0 N DE 189106 5993 5505 17694 20 27269 23270 313 89588 3222 89 16143 1010 INTRA-CE 91261 3477 2656 6232 9 13072 12537 253 38249 2702 28 12046 
1011 EXTRA-CE 97789 2458 2849 11462 12 14197 10733 61 51338 520 61 4098 
1020 CLASSE 1 55721 495 2645 10334 9 4568 3742 61 30678 286 60 2843 
1021 A E L E 26161 142 2465 9853 
2 
1626 2420 3 8511 159 57 925 1030 CLASSE 2 41145 1963 193 657 9522 6986 20348 234 1240 
1031 ACPh66~ 7487 335 
12 
171 2 162 2185 4495 23 94 
1040 CLA S 3 921 472 107 4 31;1 14 
9403.91 FURNITURE PARTS OF BASE METAL 
MOEBELTEILE AUS UNEDLEN METALLEN 
' 
001 FRANCE 26694 5878 677 7964 3362 
1252 
5574 964 1 2274 
002 BELG.-LUXBG. 15528 
13019 
121 5375 61 
129 
1280 6766 5 868 
003 PAYS-BAS 23620 214 7620 
2 
145 343 606 
2701 
8 1534 
004 RF ALLEMAGNE 17641 686 1215 
2322 
633 5090 62 3839 28 3385 
005 ITALIE 3523 13 10 14 566 
228 2012 
533 65 
006 ROYAUME-UNI 23020 2074 2823 8650 334 2944 3955 
1023 007 lALANDE 1877 173 274 151 1 3 16 236 
008 DANEMARK 2769 10 
9 
1675 5 427 370 136 148 
010 PORTUGAL 552 456 127 167 163 34 11 41 011 ESPAGNE 2263 4 922 
1455 
242 386 189 64 
021 ILES CANARIE 1565 23 2 61 ] 3 024 ISLANDE 607 2 412 133 11 5 97 47 028 NORVEGE 6669 1 5333 948 236 030 SUEDE 6996 
13 
3268 1662 33 194 221 1250 












036 AUTRICHE 7296 
8 
377 5733 86 59 180 175 




4 463 606 400 ETATS-UNIS 10792 11 3384 407 
404 CANADA 1863 22 70 615 173 53 135 454 
632 ARABIE SAOUD 1496 69 86 400 108 11 67 
3 
145 
636 KOWEIT 612 47 120 185 5 
13 
24 11 
647 EMIRATS ARAB 595 1 31 16 40 131 
708 SINGAPOUR 770 73 302 37 100 1 
5 
102 
732 JAPON 816 89 214 2 29 42 57 
800 AUSTRALIE 1001 29 317 22 9 1 23 487 
1000 M 0 N DE 186370 22884 18767 63860 7 7375 14886 431 26730 17332 54 14044 
1010 INTRA-CE 117749 22310 5350 34963 2 4723 11041 419 14191 15491 42 9217 
1011 EXTRA-CE 68622 574 13417 28897 5 2653 3844 12 12539 1842 12 4827 
1020 CLASSE 1 55878 60 12426 25864 4 762 2299 1 9175 1701 3 3583 
1021 A E L E 40125 22 10727 21022 1 253 1774 1 3399 1065 3 1858 
1030 CLASSE 2 11876 513 990 2858 1 1851 1501 10 2957 125 9 1081 
1031 ACPh66~ 1348 315 67 233 62 194 94 26 9 348 1040 CLA S 3 862 1 175 38 44 407 15 182 
9403.95 FURNITURE PARTS OF WOOD 
MOEBEL TEILE AUS HOLZ 
001 FRANCE 48483 4266 939 8641 3517 
1905 
6 25199 1081 102 2732 
002 BELG.-LUXBG. 14773 
4007 
209 8604 374 3 1183 2396 
39 
99 
003 PAYS-BAS 24923 613 18345 
23 
28 766 7i 432 1119 693 004 RF ALLEMAGNE 65656 4384 12810 
1470 
19 6311 39934 126 853 
005 ITALIE 3905 25 19 17 1969 
2568 45701 
16 ta4 389 006 ROYAUME-UNI 92676 10865 8894 15371 7126 1584 583 598 007 lALANDE 1635 671 70 102 10 6 173 5 
008 DANEMARK 4310 263 2642 
25 
62 365 21 957 
009 GRECE 1215 305 459 375 1 50 
010 PORTUGAL 506 
5 10 
193 159 101 52 
2 25 
1 
011 ESPAGNE 2249 494 
2526 
1150 232 331 
021 ILES CANARIE 2761 2 
567 
97 130 3 3 
024 ISLANDE 644 4 49 8 
s8 13 9 3 028 NORVEGE 7571 20 6048 628 
1 
576 24 
030 SUEDE 12902 319 6381 4959 670 473 12 87 




1 106 6 101 
036 SUISSE 21533 1145 15905 1821 2171 115 
1 
95 
036 AUTRICHE 10849 11 524 6134 1 259 3873 39 7 
400 ETATS-UNIS 8582 28 412 2831 40 266 2371 251 3 380 
404 CANADA 1955 29 207 558 2 644 202 1 312 
624 ISRAEL 740 3 108 
519 
184 413 1 31 
632 ARABIE SAOUD 1757 4 288 273 582 2 89 




18 67 2 
s1 732 JAPON 1044 4 573 52 344 4 
800 AUSTRALIE 1053 58 530 79 289 97 
1000 M 0 N DE 335992 25187 40241 90962 25 15018 19901 2654 126888 6027 483 8606 
1010 INTRA-CE 258331 24285 23566 56168 23 11275 14313 2654 113645 5224 476 6702 
1011 EXTRA-CE 77656 896 16676 34794 2 3743 5588 13243 803 7 1904 
1020 CLASSE 1 66571 881 16313 32874 202 4019 10842 441 3 1196 
1021 A E L E 54819 609 15421 28222 
2 
37 2819 7212 181 1 317 
1030 CLASSE 2 10543 212 226 1715 3540 1486 2398 360 4 620 
1031 ACP~66~ 648 109 1 49 253 169 2 4 61 1040 CLA S 3 542 3 137 205 104 3, 2 88 
9403.99 FURNITURE PARTS OTHER ntAN OF BASE METAL OR WOOD 
MOEBEL TEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN U. HOLZ 
' 
001 FRANCE 15094 457 85 4565 207 
145 
3 8453 278 1046 
002 BELG.-LUXBG. 5637 
1436 
45 2478 97 
4 
1664 938 270 
003 PAYS-BAS 8700 118 4337 
3 
9 810 1093 
537 
893 




006 ROYAUME-UNI 19657 240 217 8747 532 354 1908 
2602 007 lALANDE 4317 4 1 1545 
1 
1 164 
2:i 5 008 DANEMARK 3092 80 2362 19 llil 126 009 GRECE 592 1 208 
213 
13 4 35 
010 PORTUGAL 900 13 
1 




119 808 28 
028 NORVEGE 2150 474 916 26 
12 
' 290 I 74 
37 
363 
030 SUEDE 2425 52 677 511 302 454 8 372 




12 98' 24 234 
036 SUISSE 5912 52 2881 203 2544 I 77 119 






487 21 60 
400 ETATS-UNIS 8525 59 1394 169 4757 16 2081 
404 CANADA 1446 1 8 262 3 32 761 185 194 
624 ISRAEL 524 1 104 3 8 363 10 35 
632 ARABIE SAOUD 2430 169 28 14 2103 62 34 
647 EMIRATS ARAB 538 
7 
2 6 435 




10 354 17 
732 JAPON 1641 172 130 41 1215 1 74 
205 
1987 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
9403.99 
800 AUSTRALIA 264 2 39 166 3 54 
1000 W 0 R L D 29104 1003 1105 8928 411 1569 86 12037 1272 14 2678 
1010 INTRA-EC 19630 941 526 6447 322 1089 86 7321 1130 1 1767 
1011 EXTRA-EC 9478 62 579 2481 89 480 1 4717 143 13 911 
1020 CLASS 1 7036 38 562 2342 31 324 2911 104 13 711 
1021 EFTA COUNTR. 4052 29 4n 1938 9 300 1035 25 13 228 
1030 CLASS 2 2324 25 17 129 57 148 1755 9 184 
1031 ACP~66) 208 12 3 3 33 123 
30 
34 
1040 CLA S 3 116 1 11 8 50 16 
9404 ~~~~rlL ~:~~Rll~fNRD~%':itf~ ~~Dgro~a::~~~ ~Rf~~<tu"'Vefs~u.ft~Wti~ OR STUFFED OR INTERNALLY FITTED WITH ANY 
SOMMIERS; ARnCLES DE UTERIE ET SIMIL., A RESSORTS OU REMBOURRES OU GARNIS INTERIEURMENT, RECOUVERTS OU NON 
9404.11 MATTRESSES OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASnc MATERIAL 
MA TELAS EN MA nERES PLASnQUES ARTlFICIELLES A L 'ET AT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 1655 1029 13 12 2 259 7i 104 217 18 002 BELG.-LUXBG. 520 
3292 
1 12 21 408 7 
003 NETHERLANDS 3324 3 12 
110 i 14 434 3 004 FR GERMANY 3283 2582 28 87 41 





036 ERLAND 1120 11 2 19 9 54 4 
036 AU lA 353 128 174 3 3 43 2 
1000 W 0 R L D 11728 7524 109 254 2 371 1269 14 814 1295 48 230 
1010 INTRA-EC 9175 7100 50 50 2 259 197 4 308 1072 33 102 
1011 EXTRA-EC 2552 424 59 204 111 1072 10 308 224 12 128 
1020 CLASS 1 1954 372 48 197 16 1014 10 38 205 54 
1021 EFTA COUNTR. 1828 314 43 195 3 1014 10 13 202 
12 
34 
1030 CLASS 2 590 52 11 7 91 57 269 17 74 
9404.19 ARncLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASnc MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 
ARncLES DE UTERIE ET SIMIL., SF MATELAS, EN MAnERES PLASnQUES ARTIFIC. A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 882 728 3 110 4 
405 
24 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 848 835 12 146 7 107 183 003 NETHERLANDS 1228 283 
2 
3 i 30 308 65 004 FR GERMANY 1906 345 66 
s6 864 152 170 005 ITALY 62 2 1 1 4 26 145 1 3 006 UTD. KINGDOM 286 82 3 21 2 13 
223 007 IRELAND 225 2 
1s0 008 DENMARK 192 35 
98 
6 
021 CANARY ISLAN 99 
2 65 3 i 3 24 028 NORWAY 103 8 
5 030 SWEDEN 133 6 90 14 i 4 1 12 036 SWITZERLAND 467 14 3 355 52 11 12 18 




2 3 1 
15 400 USA 39 1 7 1 8 
732 JAPAN 71 1 66 1 3 
1000 WORLD 7103 2080 261 1502 145 1355 26 425 453 23 833 
1010 INTRA-EC 5684 2035 86 773 10 1279 22 365 428 16 870 
1011 EXTRA-EC 1417 45 175 729 135 78 4 60 24 8 163 
1020 CLASS 1 1153 36 173 720 11 60 4 37 16 96 
1021 EFTA COUNTR. 993 33 184 643 3 59 4 16 16 6 55 1030 CLASS 2 263 9 2 9 124 16 22 8 67 
9404.30 MATTRESS SUPPORTS 
SOMMIERS 
001 FRANCE 12869 7455 23 2542 2439 
269 
68 362 
5 002 BELG.-LUXBG. 2120 
973 
6 765 5 1050 
003 NETHERLANDS 3709 
1sS 
2570 132 i 31 1sS 3 004 FR GERMANY 2490 842 6i 1080 201 25 005 ITALY 911 808 i 18 42 3 8 5i 006 UTD. KINGDOM 2760 2663 12 4 
008 DENMARK 359 216 109 
730 
19 1 14 6 021 CANARY ISLAN 736 442 2 30 465 52 3 030 SWEDEN 994 032 FINLAND 990 973 16 
12 237 2 172 036 SWITZERLAND 700 52 i 225 036 AUSTRIA 869 686 
49 
92 90 
632 SAUDI ARABIA 444 336 27 7 25 
1000 W 0 R L D 31905 15018 590 7219 2 3364 3013 5 710 1784 202 
101 0 INTRA-EC 25495 13054 220 6080 2 2471 1554 4 314 1634 164 1011 EXTRA-EC 8414 1962 370 1139 894 1460 2 396 151 38 
1020 CLASS 1 4354 1666 25 1013 1 63 932 2 327 108 17 
1021 EFTA COUNTR. 3769 1658 13 957 12 803 2 315 8 1 
1030 CLASS 2 2056 96 345 126 827 528 69 43 21 
9404.51 MATTRESSES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
MATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 822 708 4 63 65 42 1 4 002 BELG.-LUXBG. 282 
639 
32 22 162 1 003 NETHERLANDS 1060 
46 
119 3 27 
25 
272 004 FR GERMANY 1457 853 33 364 6 170 5 036 SWITZERLAND 600 513 i 32 13 3 036 AUSTRIA 400 107 249 33 4 6 
1000 WORLD 5092 2857 93 540 71 542 8 344 219 419 1010 INTRA-EC 3805 2224 48 240 
70 
438 8 270 204 i 385 1011 EXTRA-EC 1285 632 47 300 108 74 15 34 1020 CLASS 1 1079 620 44 286 8 65 6 24 10 16 1021 EFTA COUNTR. 1023 620 14 285 
s2 65 6 17 10 6 1030 CLASS 2 205 13 3 13 41 50 4 18 
9404.55 SPRING INTERIOR MATTRESSES 
MATELAS A CARCASSE METAWOUE 
001 FRANCE 1233 153 448 366 60 
144 
169 3 33 002 BELG.-LUXBG. 1142 
198 
112 788 4 88 6 003 NETHERLANDS 457 2 182 36 13 22 28 004 FR GERMANY 1243 348 390 
559 
394 83 8 008 DENMARK 582 9 17 3 6 011 SPAIN 517 4 
1145 




12 028 NORWAY 262 
2 
1 1 j 030 SWEDEN 1753 1482 69 198 2 036 SWITZERLAND 664 1 410 197 54 2 036 AUSTRIA 1424 1 1342 30 51 
1000 W 0 R L D 11585 709 2832 3845 8 1392 1305 28 630 130 509 197 1010 INTRA-EC 5328 703 965 1953 69 597 28 284 113 493 123 1011 EXTRA-EC 8248 8 1867 1892 1323 708 348 18 16 74 1020 CLASS 1 4351 5 1824 1832 67 439 158 26 1021 EFTA COUNTR. 4154 5 1n3 1823 
1254 
437 107 9 1030 CLASS 2 1870 1 41 55 269 171 16 16 47 
9404.59 MATTRESSES NEITHER OF RUBBER OR PLASnc MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 
206 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d€lclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia , I Nede~and I Portugal I UK 
9403.99 
800 AUSTRALIE 1175 2 6 219 673 11 263 
1000 M 0 N DE 110932 2778 3039 37443 5 1484 3746 271 45823 4647 42 11654 
101 0 INTRA..CE 70836 2595 1354 26253 3 1160 2073 257 26387 3857 5 6892 
1011 EXTRA-CE 40093 183 1686 11191 2 323 1673 14 19432 790 37 4762 
1020 CLASSE 1 29808 99 1612 10386 89 682 13 12257 562 37 3871 
1021 A E L E 15546 75 1282 8190 21 623 12 3929 205 37 1172 
1030 CLASSE 2 9511 84 70 714 236 765 1 ~ 133 667 1031 ACP~66~ 1167 71 15 25 1 230 1 133 
1040 CLA S 3 773 3 91 26 334 95 224 
9404 MA TRESS SUPPORT~ ARnCLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING FITTED WITH SPRINGS OR STUFFED OR INTERNALLY FITTED WITH ANY 
MATERIAL OR OF E ANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
SPRUNGRAHMEN; BffiAUSSTATTUNGEN UND AEHNL WAREN, MIT FEDERUNG, GEPOLSTERT ODER GEFUEUT, AUCH UEBERZOGEN 
9404.11 MATTRESSES OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL 
AUFLEGEMATRATZEN AUS SCHAUM·, SCHWAMIII· ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANCE 8571 6311 169 75 6 859 
4Hi 
15 152 679 104 
002 BELG.·LUXBG. 2311 
147s0 
18 90 6 48 1697 40 
003 PAYS-BAS 14985 57 90 1 1 70 
2412 
16 
004 RF ALLEMAGNE 12392 8936 168 
:i 
392 27 150 307 
006 ROYAUME·UNI 1015 759 39 2 22 180 9 
4:i 030 SUEDE 1552 611 284 10 6 3547 3 s:l 601 036 SUISSE 4443 58 28 201 279 224 47 
038 AUTRICHE 1857 554 5 1085 14 5 170 24 
1000 M 0 N DE 50770 32543 1220 1790 7 1292 4802 369 1208 6233 111 1195 
1010 INTRA-CE 39992 30887 475 405 6 862 878 81 680 5057 49 612 
1011 EXT RA-CE 10769 1656 745 1385 428 3924 288 527 1176 57 583 
1020 CLASSE 1 8974 1462 683 1335 77 3569 268 188 1041 331 
1021 A E L E 8315 1295 634 1301 7 3566 288 70 1023 
57 
131 
1030 CLASSE 2 1750 194 59 so 319 347 339 134 251 
9404.18 ARnCLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 
BffiAUSSTATTUNGEN UNO AEHNL WAREN, KEINE AUFLEGEMATRATZEN, AUS SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANCE 6445 3983 65 2149 22 
2224 
22 91 9 104 
002 BELG.·LUXBG. 5525 
4447 
7 1768 5 62 810 649 





004 RF ALLEMAGNE 8455 2429 757 
749 
26 2660 306 636 
005 ITALIE 861 4 11 11 55 
14:i 380 10 21 006 ROYAUME·UNI 1552 846 15 219 1 25 123 
135:i 007 lALANDE 1361 5 3 
2 8 008 DANEMARK 2296 354 1888 
52i 2 
44 
021 ILES CANARIE 591 2:i 11o:i 68 8 6 19 8i 028 NORVEGE 1542 296 7 
030 SUEDE 1642 37 1212 258 24 29 35 20 15 47 036 SUISSE 4658 103 63 3801 22 293 60 177 102 
038 AUTRICHE 3142 62 7 2954 
4:i 
27 79 8 2 3 
400 ETATS-UNIS 599 4 27 137 19 17 352 
732 JAPON 1300 2 9 1223 1 11 53 
1000 M 0 N DE 50978 12227 3511 19902 987 5470 291 1287 3032 63 4208 
1010 INTRA-CE 35837 11879 920 10858 84 4992 178 1048 2591 37 3252 
1011 EXTRA-CE 15143 348 2591 9044 903 479 113 241 441 26 957 
1020 CLASSE 1 13485 280 2565 8877 123 384 113 173 219 2 749 
1021 A E L E 11313 265 2495 7471 56 357 113 96 218 2 240 
1030 CLASSE 2 1846 67 26 160 776 94 68 222 24 207 
9404.30 MATTRESS SUPPORTS 
SPRUNGRAHMEN 
001 FRANCE 27196 16678 23 6350 3327 
78i 
202 616 






105 445 13 004 RF ALLEMAGNE 7002 1684 
1B:i 
3801 734 70 
005 ITALIE 1620 1252 
2 sO 185 12 4i 14i 006 ROYAUME·UNI 4882 4571 47 18 
008 DANEMARK 1010 485 401 
1394 
74 4 46 
27 021 ILES CANARIE 1421 888 6 s4 1osS 314 10 030 SUEDE 2347 6 032 FINLANDE 1896 1860 30 
32 932 s:i 867 036 SUISSE 2855 127 
2 
845 
038 AUTRICHE 2261 1656 
7:i 
248 355 
632 ARABIE SAOUD 836 643 25 61 34 
1000 M 0 N DE 71286 32374 1028 16923 9 5209 9094 74 2843 3285 447 
101 0 INTRA-CE 55910 28608 297 13871 i 3413 5318 22 1098 2990 295 1011 EXTRA-CE 15372 3766 731 3051 1795 3776 52 1745 295 152 
1020 CLASSE 1 11226 3591 64 2866 7 184 2605 52 1586 226 45 
1021 A E L E 9780 3233 30 2598 
2 
32 2253 52 1545 31 8 
1030 CLASSE 2 4125 174 667 184 1595 1169 159 69 108 
9404.51 MATTRESSES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
AUFLEGEMATRATZEN AUS SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 6549 5865 24 550 
339 
91 12 7 
002 BELG.·LUXBG. 1530 
3087 
1 240 40 907 3 
003 PAYS-BAS 5007 
267 
981 18 66 
1s:i 
857 
004 RF ALLEMAGNE 5021 3091 
420 
1212 
mi 287 11 036 SUISSE 2947 2088 1 163 77 19 
038 AUTRICHE 2291 436 11 1660 124 22 38 
1000 M 0 N DE 25626 14708 558 4376 266 2087 183 719 1225 5 1519 
1010 INTRA-CE 19180 12153 308 2167 
262 
1589 4 508 1119 1 1333 
1011 EXTRA-CE 6442 2555 249 2209 478 179 214 108 4 186 
1020 CLASSE 1 5675 2524 210 2124 35 287 179 141 77 98 
1021 A E L E 5415 2523 101 2108 
227 
287 179 99 77 
4 
41 
1030 CLASSE 2 757 31 39 82 190 72 24 88 
9404.55 SPRING INTERIOR MATTRESSES 
AUFLEGEMATRA TZEN MIT FEDERKERN 
001 FRANCE 3094 694 665 1148 167 408 368 16 2 34 002 BELG.·LUXBG. 2445 
1159 
168 1365 13 464 27 
003 PAYS-BAS 2269 12 817 135 51 65 95 004 RF ALLEMAGNE 4616 1254 986 835 2107 173 31 008 DANEMARK 920 
:i 38 65 26 93i 20 011 ESPAGNE 1063 19 
3952 
32 14 
021 ILES CANARIE 4056 528 61 11 43 16 028 NORVEGE 560 8 3 2 030 SUEDE 3103 2168 183 734 10 ' 10 036 SUISSE 3138 7 3 2030 891 197 
038 AUTRICHE 5865 3 1 5594 117 150 
1000 M 0 N DE 35362 3203 5153 12738 10 4820 5454 196 1719 620 974 475 
1010 INTRA-CE 15059 3176 1889 4444 i 194 2759 196 660 548 933 260 1011 EXT RA-CE 20287 25 3263 8294 4624 2695 1058 72 41 216 
1020 CLASSE 1 13710 17 3064 7937 327 1761 544 60 





1030 CLASSE 2 6473 8 185 330 935 455 155 
9404.59 MATTRESSES NEITHER OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 
207 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I NedeMand I PoMugal I EUR 12 !tali a UK 
9404.59 MATELAS, AUTRES QU'EN CAOUTCHOUC, MATIERES PLAST. ARTIFIC. OU A CARCASSE METALLIQUE 
001 FRANCE 444 26 7 
287 
390 1 19 
002 BELG.·LUXBG. 436 
1o2 10 
12 127 8 2 
003 NETHERLANDS 463 76 203 63 
12 
8 
004 FR GERMANY 890 24 2 
163 
388 430 34 
021 CANARY ISLAN 165 1 48 47 1 036 SWITZERLAND 196 
12 
101 
10 038 AUSTRIA 559 252 265 20 
1000 W 0 R L D 4058 182 36 417 180 1471 3 1575 26 28 140 
101 0 INTRA·EC 2413 153 14 100 1 903 3 1091 21 25 102 
1011 EXTRA·EC 1644 29 22 317 179 568 483 5 3 38 
1020 CLASS 1 910 12 17 314 11 361 182 13 
1021 EFTA COUNTR. 836 12 15 314 
168 
351 134 5 3 10 1030 CLASS 2 723 17 5 3 207 290 25 
9404.61 SLEEPING BAGS 
NL: INCLUDED IN 9404.99 
SACS DE COUCHAGE 
NL: REPRIS SOUS 9404.99 
001 FRANCE 59 35 2 36 18 3 002 BELG.·LUXBG. 65 93 2 28 24 1 003 NETHERLANDS 155 29 4 3 
004 FR GERMANY 126 1 3 
10 82 
39 69 14 
005 ITALY 97 4 
16 
1 
038 SWITZERLAND 164 84 62 2 
038 AUSTRIA 40 35 4 
1000 WORLD 1040 95 12 272 174 249 178 60 
101 0 INTRA-EC 636 94 7 133 85 135 140 42 
1011 EXTRA-EC 404 1 5 138 90 114 38 18 
1020 CLASS 1 273 3 129 2 107 25 7 
1021 EFTA COUNTR. 228 2 125 
a8 82 16 3 1030 CLASS 2 129 2 9 7 12 11 
9404.81 ARTICLES OF BEDDING FILLED WITH FEATHERS OR DOWN 
ARTICLES DE Ln'ERIE ET SIMILAIRES REMBOURES DE PLUMES OU DE DUVET 
001 FRANCE 287 35 71 62 
s8 10 10 2 97 002 BELG.·LUXBG. 346 
614 
14 47 1 177 49 
003 NETHERLANDS 1094 96 365 5 
10 34i 
14 
004 FR GERMANY 442 21 21 
69 
26 23 
005 ITALY 90 19 1 
3 3 
1 
006 UTD. KINGDOM 118 5 101 6 
119 007 IRELAND 119 
128 12 i 028 NORWAY 146 
7 13 
3 
030 SWEDEN 130 73 9 1 
3 
27 
036 SWITZERLAND 223 10 192 6 12 





2 400 USA 95 83 
732 JAPAN 106 8 96 2 
1000 W 0 R L D 3439 674 465 1113 5 152 3 28 570 15 414 
1010 INTRA·EC 2550 673 228 653 1 104 3 21 532 2 333 
1011 EXTRA·EC 888 1 237 460 4 47 7 38 13 81 
1020 CLASS 1 791 1 233 454 13 4 37 13 36 
1021 EFTA COUNTR. 581 1 213 275 
4 
8 3 37 13 31 
1030 CLASS 2 98 4 6 35 3 1 45 
9404Nl9: ~~~-~f f~8~~GB~~~~~~ ~~5\l!rR'lErn~M~~~~~1 AND ART. OF BED OR SIM .. OTHER THAN QUITIS 
NL: ~~~~.g~M'J2~DEJ $~~\!tl~f8NNP~~ ~~~~~~~S~~Ml1oE LITERIE & SIM., AUTRES QUE COUVRE-LITS 
001 FRANCE 2725 958 36 699 449 
12Si 
209 58 234 81 
002 BELG.·LUXBG. 2567 
7o3 
11 621 25 101 529 29 





004 FR GERMANY 1935 225 132 94 15 382 569 113 005 ITALY 182 3 
4 
17 52 6 
s3 2 2 8 006 UTD. KINGDOM 387 10 39 101 112 34 32 
48i 007 IRELAND 488 i 1 1 2 39 1 17 6 008 DENMARK 324 154 27 37 43 
010 PORTUGAL 166 4 2 134 18 5 3 
69 
20 




34 20 1 13 




4 i i 6 028 NORWAY 247 6 64 4 12 11 
030 SWEDEN 775 3 603 74 44 16 13 7 4 11 
032 FINLAND 94 1 19 11 44 4 8 3 3 1 
038 SWITZERLAND 1263 21 24 904 89 69 113 27 16 
038 AUSTRIA 808 16 2 697 46 11 54 27 1 400 USA 229 17 1 23 31 81 30 
404 CANADA 126 3 4 5 93 21 
632 SAUDI ARABIA 797 13 530 23 196 35 
836 KUWAIT 285 6 231 2 44 2 
647 U.A.EMIRATES 283 3 211 2 48 19 
732 JAPAN 107 66 1 7 7 6 
1000 W 0 R L D 17969 1986 1274 4675 2529 2461 50 2187 1222 319 1265 
1010 INTRA-EC 11538 1906 435 2739 787 1990 50 1245 1138 311 937 
1011 EXTRA·EC 6413 81 839 1936 1741 471 942 66 9 328 
1020 CLASS 1 3812 64 826 1876 250 158 400 66 8 164 
1021 EFTA COUNTR. 3222 47 80S 1760 183 109 200 66 8 44 
1030 CLASS 2 2583 16 13 50 1491 313 540 1 159 
1031 ACP(66) 128 5 2 3 77 32 9 
9482 
9482.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 94: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 94: SIDERURGIE; INDU57RIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
9489 
9489.00 gg~:~~tgs~ ~~~~Wo\~~~~WoiAJiC't=s~~~rs~~~~fl'J:Hf~fiFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
~f:s~~R'W: ~£=~lf~JU8~fJfi~Eslf.8~ 8~~~R~iriJfNJtfE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
608 SYRIA 132 132 
1000 W 0 R L D 219 219 
1011 EXTRA·EC 219 219 
1030 CLASS 2 139 139 
9489.03 
1000 W 0 R L D 8 8 




Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung II Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I ·ru66o I Espafta I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
9404.59 AUFLEGEMATRATZEN, AUSGEN. MIT FEDERKERN UND NICHT AUS KUNSTSTOFF OOER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 1074 263 8 85 
1389 
13 ~ 3 79 002 BELG.-LUXBG. 1812 951 9 109 10 53 18 003 PAYS-BAS 2643 122 363 977 188 
62 
34 004 RF ALLEMAGNE 2538 70 22 564 1370 858 156 021 ILES CANARIE 578 7 
369 
1 6 036 SUISSE 1069 34 2 1 333 364 t4 038 AUTRICHE 2170 2 1134 934 52 
1000 M 0 N DE 15229 1389 420 2183 629 6449 28 3425 157 34 515 101 0 INTRA-CE 8874 1295 171 568 3 3896 28 2376 121 29 387 1011 EXTRA-CE 6352 94 249 1615 625 2551 1049 36 5 128 1020 CLASSE 1 4027 37 207 1595 48 1500 600 40 1021 A E L E 3713 35 169 1589 1 1447 456 35 s 16 1030 CLASSE 2 2292 57 40 17 577 1049 428 84 
9404.61 SLEEPING BAGS 
NL: INCLUDED IN 9404.99 
SCHLAFSAECKE 
NL: IN 9404.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 693 6 449 40 
514 
75 123 002 BELG.-LUXBG. 977 
427 IS 410 2 3 50 003 PAYS-BAS 1230 550 48 104 84 004 RF ALLEMAGNE 1451 13 30 
146 1117 




11 036 SUISSE 2700 
s 
1603 923 85 038 AUTRICHE 711 2 630 50 17 7 
1000 M 0 N DE 12061 453 169 4421 1402 3306 10 807 1493 
1010 INTRA-CE 6779 446 85 1814 1168 1122 10 568 986 
1011 EXTRA-CE 5280 7 104 2606 235 1582 239 507 
1020 CLASSE 1 4359 5 41 2422 25 1482 192 192 
1021 A E L E 3736 5 27 2359 
210 
1123 125 97 
1030 CLASSE 2 905 2 63 169 99 47 315 
9404.91 ARTICLES OF BEDDING ALLED W1TH FEATHERS OR DOWN 
BmAUSSTATTUNGEN UND AEHNL WAREN, MIT FEDERN ODER DAUNEN 
001 FRANCE 3214 268 1370 860 
516 
15 i 135 18 528 002 BELG.-LUXBG. 5546 
1729 
351 1049 6 3337 287 003 PAYS-BAS 11362 1555 • 7936 25 4 
2272 
112 004 RF ALLEMAGNE 2696 46 94 
328 
86 12 186 
005 ITALIE 1242 887 16 48 66 11 006 ROYAUME-UNI 899 43 698 44 
519 007 IRLANDE 520 
12 2394 222 1 7 4 028 NORVEGE 2666 3 
87 
24 
030 SUEDE 1700 1325 196 9 
16 
26 57 
036 SUISSE 3113 291 2638 86 77 4 
038 AUTRICHE 772 
1 
3 658 1 4 106 
37 400 ETAT$-UNIS 1362 126 1132 61 5 
732 JAPON 9933 11 715 9166 1 40 
1000 M 0 N DE 47110 2119 9513 25608 67 1215 48 114 6063 111 2251 
1010 INTRA-CE 26204 2093 4387 11193 16 752 48 43 5832 19 1821 
1011 EXTRA-CE 20904 25 5126 14415 51 463 71 231 92 430 
1020 CLASSE 1 19832 25 4980 14092 206 46 212 92 179 
1021 A E L E 8340 13 4066 3742 
51 
98 32 212 92 85 
1030 CLASSE 2 1038 116 319 257 25 19 251 
9404Nt': ~~~-~f l~8~~GB~~~m,~ ~'gg~wrR~E~~bmM~~~l~ AND ART. OF BED OR SIM., OTHER THAN OUITTS 
BmAUSSTATTUNGEN UNO AEHNL WAREN, NICHT IN 9404.11 BIS 91 ENTHALTEN 
NL: EINSCHL. 9404.61 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER BETTAUSSTATTUNGEN & AEHNL., ANDERE ALS BETTDECKEN 
001 FRANCE 23691 5690 280 7407 4891 
5123 
9 1391 486 2721 816 
002 BELG.-LUXBG. 17964 
5673 
106 5041 285 369 6854 186 





004 RF ALLEMAGNE 14200 1199 1136 
1ss0 
489 2689 1919 738 





006 ROYAUME-UNI 3611 104 49 862 258 1584 218 248 
2143 007 lALANDE 2212 2 21 5 31 348 3 8 2 60 008 DANEMARK 3793 18 2360 290 176 248 292 010 PORTUGAL 1795 62 
tli 
21 1400 129 42 12 
1010 
129 
011 ESPAGNE 2011 6 481 
3977 
153 239 14 92 
021 ILES CANARIE 4248 53 
t098 
147 3 30 
28 
4 34 
028 NORVEGE 2645 50 1160 54 74 61 16 104 
030 SUEDE 5025 39 2696 1119 
3 
611 134 104 97 45 180 
032 FINLANDE 1294 15 235 205 615 37 68 54 51 11 
036 SUISSE 17128 216 188 14133 318 871 927 339 3 133 
038 AUTRICHE 11542 83 18 10991 4 52 206 185 5 18 
400 ETATS-UNIS 1835 181 31 333 275 317 370 328 
404 CANADA 866 1 3 40 46 73 568 135 
632 ARABIE SAOUD 7290 268 5982 231 522 287 
636 KOWEIT 2671 62 2424 27 143 14 
647 EMIRATS ARAB 2691 
3 2s 
46 2236 46 254 IS 109 732 JAPON 1719 1453 13 41 108 61 
1000 r.t 0 N DE 159742 13572 8813 59375 5 25997 15074 299 10014 14929 3960 7704 
1010 INTRA-CE 93686 12799 3894 28744 3 8079 11410 299 5478 13925 3834 5224 1011 EXTRA-CE 65783 773 4919 30630 17918 3664 4534 716 126 2480 
1020 CLASSE 1 43385 591 4698 29651 3 2180 1685 2460 715 121 1301 
1021 A E L E 38082 403 4434 27757 3 1632 1173 1377 700 121 482 
1030 CLASSE 2 22201 182 220 902 15736 1999 2063 1 5 1093 
1031 ACP(66) 1034 59 1 31 22 604 231 1 85 
9482 
9482.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 94: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCWDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATlONSANLAGEN DES KAPITELS 94: ERZEUGUNG VON EISEN UND STAHL; BE- UNO VERARBEITUNQ 
VON MET ALLEN (OHNE MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU) 
1000 M 0 N DE 49 49 
1011 EXTRA-CE 49 49 
9489 
9489.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 94:COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED W1TH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVITlES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATlONSANLAGEN DES KAPITELS 94: WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UND -VERTEILUNG; MIT DE .. 
VERKEHR VERBUNDENE TAmGKEITEN; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
1 
608 SYRIE 1358 1358 
1000 M 0 N DE 1798 1798 
1011 EXTRA-CE 1798 1198 
1030 CLASSE 2 1701 1701 
9489.03 
1000 M 0 N DE 55 55 
1011 EXTRA-CE 55 55 
L 209 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
9505 WORKED TORTOISE.SHEU, MOTHER OF PEARL IVORY, BONE, HORN, CORAL {NATURAL OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANIMAL CARVING 
MATERIAL, AND ARTICLES OF THOSE MATERIALS 
ECAILLE, NACRE. IVOIRI!, OS, CORNE, BOIS D'ANIMAUX, CORAIL NATUREL OU RECONSnTUE ET AUTRES MAnERES ANIMALES A TAILLER, TRA-
y AILLES (YC OUVRAGES) 
9505.11 WORKED CORAL AND ARncLES THEREFROM, COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
CORAIL NATUREL OU RECONSnTUE, TRAVAIULE, COMBINE AVEC D'AUTRES MAnERES 
1000 W 0 R L D 7 
1010 INTRA-EC 4 
1011 EXTRA-EC 2 
9505.19 WORKED CORAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
CORAIL NATUREL OU RECONSnTUE, TRAVAIULE, NON COMBINE AVEC D'AUTRES MAnERES 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















9505.50 PLA TESL.~t!EETS. RODS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POUSHED OR OTHERWISE WORKED, OF ANIMAL CARVING MATERIAL 
OTHER UlAN CORAL 
~EU~~~~~~IUES, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SIMIL., NON POUS Nl AUTREMENT OUVRES, EN MAnERES ANIMALES A TAILLER, 
1000 W 0 R L D 27 1 10 
1010 INTRA·EC 22 i 10 1011 EXTRA·EC 5 
9505.81 IVORY CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.50 
MA nERES ANI MALES A TAIUER EN IVOIRE ET OUVRAGES, NON REPR. SOUS 9505.50 
1000 W 0 R L D 13 3 
1010 INTRA·EC 10 2 
1011 EXTRA·EC 3 
1020 CLASS 1 3 
9505.89 ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.11-81 
MA TIE RES ANI MALES A TAIUER ET OUVRAGES, NON REPR. SOUS 9505.11 A 81 
001 FRANCE 87 5 8 
1 038 SWITZERLAND 9 7 
400 USA 9 2 2 
732 JAPAN 32 1 
1000 W 0 R L D 241 6 2 44 11 13 
1010 INTRA·EC 147 6 2 23 2 4 1011 EXTRA·EC 95 21 9 10 
1020 CLASS 1 79 2 19 7 3 






















9508 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARnCLES· MOULDED OR CARVED ARncLES OF WAX STEARir\ NATURAL GUMS OR 
RESINS OR MODEWNG PASTES AND OTHER ARTICLES NOT ELSEWHERE SPECIFIED; WORKED UNHARDENED GELAnN AND RnCLES OF GELAnN 
MAT.VEGET.OU MINER.A TAIUE~TRAV:!JOUVR.IIOULES OU TAILLES EN CIRE, PARAFF., SnEARINE, GOMMES NAT.OU RESINES NAT.EN PATES A 
MODELER ET OUVR.NDA.; GELA E NO DURCIE, TRAY., ET OUVRAGES 
9508.20 VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL IN PLATES, SHEm, RODS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POUSHED OR 
OTHERWISE WORKED 
~ifsES VEGET. OU MINERALES A TAIUER, EN PLAQUES, FEUIUES, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SIMIL., NON POUS Nl AUTREMENT 
1000 W 0 R L D 88 7 21 6 
1010 INTRA·EC 60 5 i 13 6 1011 EXTRA·EC 30 3 8 
9508.80 MATERIALS AND ARTICLES OF 95.08 NOT WITHIN 9508.20 
OUVRAGES DU NO. 9508, NON REPR. SOUS 9508.20 
001 FRANCE 269 108 67 
61 
41 
002 BELG.·LUXBG. 108 
10 
13 6 003 NETHERLANDS 121 16 45 
2 15 004 FR GERMANY 282 148 8 106 005 ITALY 163 18 3 137 006 UTD. KINGDOM 59 9 26 21 
007 IRELAND 65 
6 
3 3 008 DENMARK 47 2 5 8 009 GREECE 121 12 87 9 9 010 PORTUGAL 50 16 9 10 6 011 SPAIN 42 9 7 24 2 038 SWITZERLAND 169 38 54 49 11 038 AUSTRIA 38 5 26 3 4 048 YUGOSLAVIA 43 22 8 13 2 052 TURKEY 76 21 26 060 POLAND 37 4 5 7 064 HUNGARY 50 21 6 21 068 BULGARIA 81 81 3 3 220 EGYPT 48 30 
1 390 SOUTH AFRICA 68 15 1 44 5 400 USA 80 4 5 4 2 612 IRAQ 47 
28 22 10 616 IRAN 84 662 PAKISTAN 54 27 6 4 680 THAILAND 23 23 3 1 708 PHILIPPINES 50 46 
2 732 JAPAN 7 1 1 
1000 WORLD 2685 759 5 505 101 657 3 113 1010 INTRA·EC 1325 335 5 237 18 422 2 71 1011 EXTRA·EC 1359 423 268 83 235 42 1020 CLASS 1 572 93 5 134 48 117 28 1021 EFTA COUNTR. 265 52 5 87 1 54 21 1030 CLASS 2 573 208 112 32 75 13 




























































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
9505 WORKED TORTOISE..SHELL, MOTHER OF PEARij_ IVORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANIMAL CARVING 
MATERIAL, AND ARlJCl-ES OF THOSE MATERIA S 
SCHILDPAV;. PERLMUTTE~ ELFENBEIN!;BEIN'rHOR~ GEWEIHE, KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, UND ANDERE nERISCHE SCHNilZ· 
STOFFE, B RBErrET; WA EN AUS DIE ENS OFFE 
9505.11 WORKED CORAL AND ARTICLES THEREFROM, COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBErrET, WAREN AUS KORAUEN, IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
1000 M 0 N DE 575 3 191 57 812 2 9 
101 0 INTRA-CE 238 3 76 10 i 143 2 7 1011 EXTRA-CE 335 115 46 169 1 
9505.18 WORKED CORAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBErrET, WAREN AUS KORAUEN, NICHT IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
400 ETAT$-UNIS 634 7 
274 
626 
732 JAPON 2412 10 2127 
1000 M 0 N DE 4892 36 13 184 148 336 4J51 6 18 1010 INTRA-CE 995 36 
1s 
100 61 7 82 6 9 1011 EXTRA-CE 3896 84 87 328 3368 10 
1020 CLASSE 1 3400 1 76 322 2998 3 
9505.50 ~~~S~~~~~~~DS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR OTHERWISE WORKED, OF ANIMAL CARVING MATERIAL 
PLAm~ BLAEmRifTAEBE, ROHRE, SCHEIBEN U.DGL, WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBErrET, AUS nERISCHEN SCHNilZSTOF· 
FEN, AU GEN. KORA EN 
1000 M 0 N DE . 485 5 8 216 24 200 • 26 1010 INTRA-CE 410 5 3 216 20 160 • 26 1011 EXTRA-CE 76 5 4 41 
9505.81 IVORY CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.50 
nERISCHE SCHNilZSTOFFE AUS ELFENBEIN, WAREN DARAUS, NICHT IN 9505.50 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1189 84 46 186 32 325 117 I 416 1010 INTRA-CE 460 64 46 63 32 197 38 95 1011 EXTRA-CE 729 123 128 a 321 1020 CLASSE 1 623 1 112 32 124 290 
9505.89 ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.11-81 
nERISCHE SCHNilZSTOFFE, WAREN DARAUS, NICHT IN 9505.11 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 916 54 3 109 21 7,~ 9 6 036 SUISSE 1030 985 17 11 400 ETAT5-UNIS 826 3 3 303 15 4 7 732 JAPON 3509 3 13 3430 60 
1000 M 0 N DE 8214 74 79 1888 88 258 5481 204 142 
1 010 INTRA-CE 1945 68 27 335 38 136 1096 198 47 
1 011 EXTRA-CE 6271 5 52 1554 50 123 4386 6 95 
1020 CLASSE 1 5848 3 22 1517 36 56 4123 3 88 
1021 A E L E 1326 19 1194 9 25 65 3 11 
9508 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES· MOULDED OR CARVED ARTICLES OF W~ STEARIN NATURAL GUMS OR 
RESINS OR MODEWNG PASTES AND OTHER ARTICLES NOT ELSEWHERE SPECIFIED; WORKED UNHARDENED GE nN AND ARTICLES OF GELAnN 
PFLANZLOD.MINERALSCHNilZSTENBEARBNr GEFORMTE OD.GESCHNilZTE WAREN AUS WACHS, PARAF., STEARIN, NATUERLGUMMEN OD.HARZEN, 
MODEWERMASSEN U.AND. WAR , AWG , UNGEHAERT.GELAT.;WAREN DAR. 
9508.20 ~~~~ ~~rt'~~~RAL CARVING MATERIAL IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR 
PFLANZUCHE ODER MINERALISCHE SCHNilZSTOFFE IN FORM VON PLA mN, BLAETTERN, ST AEBEN, ROHREN, SCHEIB EN U.DGL., WEDER 
POLIERT NOCH ANDERS BEARBErrET 
1000 M 0 N DE 899 93 8 33 50 24 13 677 
1010 INTRA-CE 436 10 8 32 i 27 22 10 335 1011 EXTRA-CE 463 83 1 23 2 3 342 
9508.80 MATERIALS AND ARTICLES OF 95.08 NOT WITHIN 9508.20 
WAREN DER NR. 9508, NICHT IN 9508.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5343 2956 1626 2 986 15 184 1 2 556 002 BELG.·LUXBG. 1507 
2aS i 217 s5 17 54 233 003 PAYS-BAS 1225 356 302 44 128 li 223 004 RF ALLEMAGNE 8226 5188 215 
244 
2427 223 
005 ITALIE 2669 458 43 1966 3 
18 
006 ROYAUME-UNI 1362 259 613 440 6 1153 007 IRLANDE 970 
2Bii 
49 i 68 2 008 DANEMARK 740 206 166 3l 77 009 GRECE 1019 405 353 162 160 7 70 010 PORTUGAL 1301 674 149 262 41 3 6 011 ESPAGNE 1241 357 119 27 747 31& 4 036 SUISSE 5004 1562 1886 1164 55 
038 AUTRICHE 693 162 324 85 118 4 
048 YOUGOSLAVIE 872 
574 
204 290 107 271 
052 TURQUIE 1597 249 503 8 265 
060 POLOGNE 683 84 117 145 336 
064 HONGRIE 1025 509 71 411 34 
068 BULGARIE 1304 1294 2 4 4 
220 EGYPTE 886 541 62 i 81 13 204 390 AFR. OU SUO 1428 407 43 24 121 2 
862 
400 ETATS·UNIS 1542 105 246 836 93 31 185 





616 IRAN 2113 669 501 
662 PAKISTAN 1011 553 51 62 325 
680 THAILANDE 579 577 1 6 44 
1 
706 PHILIPPINES 1286 1223 356 13 8 12 43 732 JAPON 1275 8 836 18 
1000 M 0 N DE 55518 21236 722 10580 1356 12363 63 1464 120 9 7604 
101 0 INTRA-CE 25622 10867 217 3932 264 7526 61 406 81 5 2262 
1011 EXTRA-CE 29895 10368 505 6647 1094 4837 2 1058 39 4 5341 
1020 CLASSE 1 13852 3202 458 3967 907 2665 1 621 14 2017 
1021 A E l E 6541 2102 63 2295 28 1349 441 24 4 
263 
1030 CLASSE 2 11974 5029 42 2307 68 1175 437 2887 
1031 ACP~66~ 925 159 4 406 119 15 29 
17 3 290 
1040 CLA S 3 4070 2136 6 373 997 437 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
9601 BROOMS AND BRUSHES~~ WITH OR WITHOUT HANDLES, INCL BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR 
BRUSH MAKING; PAINT OLLERS; SQUEEGEES (EXCL ROLLER SQUEEGEES) AND MOPS 
BALAIS EN BOrnS LIEESA EMMANCHES OU NONtcRTICL.DE BROSSERIE YC BROSSES ELEMENTS DE MACHINES; TETES PREP.P.ART.BROSSERIE; 
ROULEAUX A PEINDRE; R CLEmS EN CAOUTC .OU MAT.SOUPLANAL 
9601.01 BROOMS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, MERELY BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOrnS LIEES, EMMANCHES OU NON 
001 FRANCE 692 14 15 18 643 
15 
2 





036 SWITZERLAND 1260 
2 
1233 
400 USA 2000 1 1996 
632 SAUDI ARABIA 312 6 305 
1000 W 0 R L D 6424 20 2 154 6 272 358 2 5439 124 46 
1010 INTRA-EC 1514 19 2 111 2 20 156 2 1095 77 31 1011 EXTRA-EC 4908 2 43 3 251 202 4344 45 16 
1020 CLASS 1 3507 1 32 2 7 5 3453 1 6 




3 1319 44 1 1030 CLASS 2 1402 1 11 197 891 10 
9601.05 PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING 
TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
001 FRANCE 62 54 6 
1000 W 0 R L D 171 1 3 58 11 60 38 
1010 INTRA-EC 105 i 2 54 8 7 34 1011 EXTRA-EC 66 1 4 3 53 4 
9601.10 TOOTH BRUSHES 
BROSSES A DENTS 
001 FRANCE 315 7 201 36 
25 
23 45 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 168 2i 106 4 6 3 24 003 NETHERLANDS 147 5 52 1 15 18 j 40 004 FR GERMANY 201 11 
24 
10 122 31 15 





006 UTD. KINGDOM 413 118 62 207 
:i 009 GREECE 53 
10 
15 17 8 8 2 
030 SWEDEN 100 41 i 30 11 2 15 2 036 SWITZERLAND 89 1 61 3 9 3 
1 036 AUSTRIA 199 154 6 31 10 3 2:i 400 USA 601 351 
2 18:i 
42 179 
404 CANADA 232 9 30 
2 
8 
624 ISRAEL 26 5 
2 
6 2 11 





647 U.A.EMIRATES 44 14 1 1 5 21 
1000 W 0 R L D 3403 46 2S 1377 17 70 307 682 353 71 4 449 
1010 INTRA-EC 1535 46 7 541 ti 46 164 444 130 21 4 130 1011 EXTRA-EC 1868 18 836 25 144 236 222 50 318 
1020 CLASS 1 1296 16 647 7 1 75 206 97 44 203 
1021 EFTA COUNTR. 414 15 267 1 
2:i 
69 22 15 22 3 
1030 CLASS 2 568 2 185 10 69 33 126 6 114 
1031 ACP(66) 58 4 23 10 4 17 
9601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 
BROSSES POUR MACHINES 
001 FRANCE 403 28 2 221 9 
10 
53 71 19 
002 BELG.-LUXBG. 256 
162 
12 135 5 2 72 20 
003 NETHERLANDS 453 58 218 2 
21 
6 34 7 004 FR GERMANY 575 29 103 99 3 21 364 005 ITALY 158 4 4 23 14 
2 :i 
8 6 
006 UTD. KINGDOM 540 11 175 279 46 15 7 
4 008 DENMARK 79 3 63 2 
1:i 
5 2 
011 SPAIN 85 4 45 36 28 3 1 028 NORWAY 80 4 24 1 6 2 3 030 SWEDEN 319 1 143 167 2 
:i 032 FINLAND 84 12 14 52 
2 :i 
3 
036 SWITZERLAND 280 3 49 216 
1 
5 2 
036 AUSTRIA 190 3 7 166 
1 
10 2 1 




43 18 9 
404 CANADA 120 69 1 4 17 15 
1000 WORLD 4688 287 657 2402 344 132 5 22S 242 593 
101 0 INTRA-EC 2634 241 356 1078 i 105 66 3 124 202 439 1011 EXTRA-EC 2252 47 301 1323 238 45 3 101 39 154 
1020 CLASS 1 1702 35 273 1063 119 11 3 81 35 82 
1021 EFTA COUNTR. 961 23 261 627 3 3 18 15 11 
1030 CLASS 2 494 12 28 216 118 34 18 4 63 
1040 CLASS 3 60 1 45 1 3 1 9 
9601.30 PAINT ROLLERS 
ROULEAUX A PEINDRE 
001 FRANCE 80 2 39 45 1 32 5 002 BELG.-LUXBG. 140 
8 
62 1 31 
:i 003 NETHERLANDS 554 525 18 
61 004 FR GERMANY 76 
92 
11 3 
005 ITALY 127 306 35 006 UTD. KINGDOM 347 50 25 16 4 028 NORWAY 68 12 
12 5 14 036 SWITZERLAND 134 103 
036 AUSTRIA 176 165 
4 2 30 11 4 632 SAUDI ARABIA 160 8 112 
1000 W 0 R L D 2451 11 69 1243 16 51 122 354 201 228 12 144 
101 0 INTRA-EC 1452 10 1 813 ts 2 48 307 33 178 5 55 1011 EXTRA-EC 1002 1 69 430 50 74 48 169 50 6 89 
1020 CLASS 1 515 66 346 1 13 3 31 41 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 458 62 339 
12 48 13 3 16 19 6 6 1030 CLASS 2 483 3 84 61 45 136 9 76 
9601.41 ARTISTS' AND STUDENTS' BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, BADIGEONNER, VERNIA ET SIMIL, POUR LA PEINTURE ARTISTIQUE ET L'ENSEIGNEMENT 
001 FRANCE 43 30 
4 
10 2 002 BELG.-LUXBG. 24 14 2 3 003 NETHERLANDS 66 57 9 005 ITALY 31 30 
8 006 UTD. KINGDOM 26 17 
2 011 SPAIN 25 20 1 030 SWEDEN 11 7 j 3 036 SWITZERLAND 34 25 2 036 AUSTRIA 21 14 5 7 400 USA 152 23 6 118 404 CANADA 19 3 1 15 
1000 W 0 R L D 603 282 5 40 57 6 2 207 1010 INTRA-EC 245 i 179 5 10 i 21 3 1 29 1011 EXTRA-EC 358 104 30 36 3 1 177 1020 CLASS 1 276 1 89 9 20 157 1021 EFTA COUNTR. 80 1 56 5 2 13 8 1030 CLASS 2 81 1 14 21 17 20 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9601 BROOMS AND BRUSHESR WITH OR WITHOUT HANDLES, INCL BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROO~ OR 
BRUSH MAKING; PAINT OLLERS; SQUEEGEES (EXCL ROLLER SQUEEGEES) AND MOPS 1 
BESENENUR GEBUND~AUCH MIT STIEL; BUERSTENWAREN U.PINSEL, MASCHINENBUERSTEN; PINSELKOEPFE; ROLLER ZUM ANSTREICH~; 
WISCH R AUS KAUTS K ODER AEHNL GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
9601.01 BROOMS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, MERELY BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES 
BESEN, NUR GEBUNDEN, AUCH MIT STIEL 
001 FRANCE 1340 34 29 58 1209 10 021 ILES CANARIE 503 
100 
458 9 28 17 036 SUISSE 1309 
21 
1194 
400 ETAT8-UNIS 4280 9 4230 2li 632 ARABIE SAOUD 738 15 720 3 
1000 M 0 N DE 11770 57 20 402 33 587 716 18 9502 8 157 290 1010 INTRA-CE 2692 53 4 210 5 61 235 18 1843 8 72 183 
1011 EXTRA-CE 9071 4 16 191 25 506 481 7658 84 106 
1020 CLASSE 1 6159 5 154 21 24 15 im 3 67 1021 A E L E 1505 4 5 137 :i 48:i 9 81 14 1030 CLASSE 2 2914 12 37 466 88 40 
9601.05 PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING 
PINSELKOEPFE 
001 FRANCE 574 280 260 23 11 
1000 M 0 N DE 1574 4 831 271 139 127 202 
1010 INTRA-CE 1093 4 550 260 86 32 165 1011 EXTRA-CE 480 280 11 53 95 37 
9601.10 TOOTH BRUSHES 
ZAHNBUERSTEN 
001 FRANCE 3998 211 29 2566 447 266 397 324 7 17 002 BELG.-LUXBG. 1868 
429 
5 1018 7 132 58 64 318 






006 ROYAUME-UNI 5430 30 1448 545 3123 117 5:i 009 GRECE 758 204 195 170 163 61 030 SUEDE 1451 477 
4 
307 17 392 28 
036 SUISSE 1329 5 738 88 333 87 69 7 





404 CANADA 2854 2 97 15 ~ 67 84 624 ISRAEL 516 2 1 76 1 141 216 632 ARABIE SAOUD 1611 3 838 2 33 210 2 521 647 EMIRATS ARAB 647 1 195 24 9 4 400 
1000 M 0 N DE 42630 1023 670 14927 99 935 4529 10482 2479 1526 49 5911 
1 010 INTRA-CE 20384 1016 193 6565 99 518 1967 6688 1048 402 44 1943 1011 EXTRA-CE 22246 7 478 8362 417 2561 3794 1431 1124 5 3968 
1020 CLASSE 1 14439 1 379 6446 60 10 730 3077 904 1012 1820 
1021 A E L E 5750 6 307 3356 4 407 626 693 141 546 5 77 1030 CLASSE 2 7736 99 1854 39 1831 717 527 111 2140 
1031 ACP(66) 1188 4 25 54 578 270 29 3 5 220 
9601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 
MASCHINENBUERSTEN 
001 FRANCE 4622 561 27 2824 74 
9:i 1 
334 717 85 
002 BELG.-LUXBG. 2491 
1576 
58 1303 28 21 855 132 





004 RF ALLEMAGNE 3807 441 325 
1318 
18 228 149 2174 
005 ITALIE 1870 140 9 120 171 
14 28 
42 70 
006 ROYAUME-UNI 4245 263 660 2688 289 240 63 
18 008 DANEMARK 963 22 798 18 7 79 21 




104 177 33 9 
028 NORVEGE 725 21 320 22 4:i 20 116 030 SUEDE 2614 8 604 1~ 19 3 17 11 032 FINLANDE 1048 68 115 2 2 1 23 33 
038 SUISSE 2782 25 217 2376 3 37 
2u 
28 47 
038 AUTRICHE 1947 21 42 1815 5 7 27 4 
400 ETATS-UNIS 3766 22 45 2721 579 19 37 87 98 404 CANADA 990 11 646 5 46 74 126 
1000 M 0 N DE 45297 3339 2616 27177 8 2219 1591 55 1718 2550 3 4021 
1010 INTRA-CE 23892 3057 1232 12161 8 672 904 18 907 2230 :i 2711 1011 EXTRA-CE 21407 282 1384 15017 1547 687 37 812 320 1310 
1020 CLASSE 1 15835 201 1261 11923 711 170 37 508 264 762 
1021 A E L E 9167 144 1211 7242 
8 
43 71 120 116 
:i 
220 
1030 CLASSE 2 4623 72 123 2329 826 511 265 40 448 
1040 CLASSE 3 949 9 765 11 5 41 18 102 
9601.30 PAINT ROLLERS 
ROLLER ZUM ANSTREICHEN 




5 258 77 
002 BELG.-LUXBG. 901 
47 
368 9 213 1 
003 PAYS-BAS 4289 1 4096 7 117 
494 
21 
004 RF ALLEMAGNE 641 1 1 659 3 97 45 005 ITALIE 942 1 
6 1159 9 
281 5 006 ROYAUME-UNI 1713 1 393 139 
37 028 NORVEGE 582 443 102 2 121 54 111 036 SUISSE 1254 965 1 
038 AUTRICHE 1186 1131 9 2 100 51 2 19 632 ARABIE SAOUD 647 30 14 467 2 
1000 M 0 N DE 17045 74 654 9731 73 348 983 1345 995 1789 62 991 
1010 INTRA-CE 9985 61 15 6327 
72 
19 325 1167 255 1402 34 380 
1011 EXTRA-CE 7057 12 639 3404 329 658 178 740 387 28 610 
1020 CLASSE 1 4236 594 2809 2 10 130 8 183 332 2 166 
1021 A E L E 3697 
12 
558 2704 2 
316 
126 8 105 133 26 61 1030 CLASSE 2 2779 47 587 36 528 170 557 56 444 
9601.41 ARTISTS' AND STUDENTS' BRUSHES 
FARBPINSEL U. AEHNL PINSEL FUER KUNSTMALER UND UNTERRICHT 
001 FRANCE 1206 19 1050 
317 
51: 42 44 
002 BELG.-LUXBG. 869 462 13 39 38 
003 PAYS-BAS 1802 1673 50 4 74 
005 ITALIE 1340 1273 42 
39 2 
24 
006 ROYAUME-UNI 649 549 59 
8 24 011 ESPAGNE 911 782 79 18 
030 SUEDE 519 416 21 
69 
81 
036 SUISSE 1298 1167 21 41 
038 AUTRICHE 500 469 6 
aO 22 3 400 ETAT8-UNIS 5050 1469 1031 36 2434 
404 CANADA 685 164 125 3 393 
1000 M 0 N DE 19758 22 24 11807 3 52 2650 84 352 418 13 4333 
1010 INTRA-CE 7721 21 1 6370 3 
52 
636 
a4 137 112 8 433 1011 EXT RA-CE 12031 1 23 5437 2009 215 305 5 3900 
1020 CLASSE 1 9889 15 4590 2 1532 80 142 41 3487 
1021 A E L E 2987 15 2598 
s6 81 4 91 18 5 202 1030 CLASSE 2 1761 8 698 447 73 397 
213 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9601.49 PAINT, DISTEMPER, VARNISH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ARnSTS' AND STUDENTS' 
BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, BADIGEONNER, VERNIR ET SIMIL, SF POUR PEINTURE ARnSTIQUE ET ENSEIGNEMENT 
001 FRANCE 103 7 27 38 65 2 2 002 BELG.-LUXBG. 310 36 160 70 4 
003 NETHERLANDS 792 56 201 2 531 
6 
2 
004 FR GERMANY 394 
:i 24 2 5 365 17 005 ITALY 30 
:i 32 a:i 1 006 UTD. KINGDOM 133 15 j 42 i 011 SPAIN 60 7 
1022 
3 
021 CANARY ISLAN 1073 34 14 5 28 12 6 028 NORWAY 58 5 5 





14 036 SWITZERLAND 148 81 36 





400 USA 74 16 48 1 
1000 W 0 R LD 4098 83 55 610 3 1034 209 36 1661 105 60 242 
1010 INTRA-EC 1977 67 2 333 3 a 53 32 1260 80 42 102 
1011 EXTRA-EC 2119 16 52 276 1031 155 4 401 26 18 140 
1020 CLASS 1 539 12 46 242 2 16 173 2 46 







1030 CLASS 2 1566 3 7 34 139 214 24 95 
1031 ACP(66) 87 3 42 3 13 2 6 18 
9601.81 SHA VlNG BRUSHES 
BROSSES OU PINCEAUX A BARBE 
001 FRANCE 43 19 22 2 002 BELG.-LUXBG. 17 8 6 
1000 W 0 R LD 190 76 2 5 10 68 4 23 
1010 INTRA-EC 121 49 i 2 3 10 52 4 2 1011 EXTRA-EC 70 27 2 17 21 
1020 CLASS 1 41 26 1 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 16 14 
2 
2 
13 1030 CLASS 2 29 1 11 
9601.92 MAKE-UP BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR MAQUILLAGE ET GRIMAGE 
001 FRANCE 54 6 32 4 
16 
5 5 2 





003 NETHERLANDS 35 6 6 
26 
2 
004 FR GERMANY 62 12 23 19 2 3 005 ITALY 34 4 5 5 3 3 006 UTD. KINGDOM 63 25 22 7 
:i 400 USA 40 7 25 5 
1000 W 0 R L D 480 34 135 6 161 34 75 34 
1010 INTRA-EC 322 28 i 95 4 80 26 68 21 1011 EXTRA-EC 161 8 40 3 82 8 7 14 
1020 CLASS 1 123 6 1 33 60 7 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 41 6 1 18 
2 
7 7 2 
1030 CLASS 2 35 7 21 4 
9601.83 HAIR BRUSHES 
BROSSES A CHEVEUX 
002 BELG.-LUXBG. 63 !i 21 18 5 14 4 003 NETHERLANDS 147 
i 
119 2 15 
10 
3 
004 FR GERMANY 87 4 
74 
54 2 8 10 006 UTD. KINGDOM 88 1 9 7 3 1 030 SWEDEN 42 29 2 
2 
2 036 SWITZERLAND 334 42 289 
2 038 AUSTRIA 54 50 2 
9 42 400 USA 214 114 49 
1000 W 0 R L D 1432 27 24 569 2 31 491 2 78 52 13 143 
1010 INTRA-EC 522 25 3 250 2 4 93 2 48 45 13 39 1011 EXTRA-EC 910 2 21 319 27 398 30 7 104 
1020 CLASS 1 760 2 19 283 366 18 6 66 
1021 EFTA COUNTR. 483 1 18 157 
2 26 
298 2 5 2 
1030 CLASS 2 131 3 36 32 13 1 18 
9601.85 BRUSHES FOR COSMEnCS AND PERSONAL TOILETRY OTHER THAN SHAVING, MAKE-UP AND HAIR BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR LA TOILETTE CORPORELLE, AUTRES QU' A BARBE, A CHEVEUX, POUR LE MAQUILLAGE ET GRIMAGE 
001 FRANCE 112 9 21 
i 
73 6 3 003 NETHERLANDS 142 74 20 42 2 5 004 FR GERMANY 73 38 9 9 54 7 006 UTD. KINGDOM 114 1 61 4 
038 SWITZERLAND 40 25 3 12 
038 AUSTRIA 88 31 1 56 
19 400 USA 147 52 5 71 
404 CANADA 101 7 2 90 2 
1000 WORLD 1186 88 276 25 55 9 584 37 3 88 1010 INTRA-EC 582 66 114 3 21 9 281 27 2 39 
1011 EXTRA-EC 583 2 162 22 35 302 10 1 48 1020 CLASS 1 448 2 146 1 14 236 7 1 40 1021 EFTA COUNTR. 165 1 76 
2i 
5 72 7 3 1030 CLASS 2 131 16 20 63 3 8 
9601.88 ROAD-SWEEPING BRUSHES; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, INCL SHOE AND CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOMING ANIMALS 
BROSSES ET BALAIS-BROSSES POUR ENTREnEN DES SURFACES ET LE MENAGE, YC BROSSES A VETEMENTS ETA CHAUSSURES;BROSSES POUR 
LA TOILETTE DES ANIMAUX 
001 FRANCE 1309 211 5 362 6 9 702 19 3 002 BELG.-LUXBG. 539 
113i 
360 10 149 11 003 NETHERLANDS 2291 
5 
920 133 83 30 24 004 FR GERMANY 230 15 
37 1i 
14 152 14 005 ITALY 94 3:i i 40 18 810 j 6 006 UTD. KINGDOM 1232 348 15 





15 030 SWEDEN 98 2 66 2 2 5 036 SWITZERLAND 521 4 302 5 208 2 
i 038 AUSTRIA 561 1 522 
i 
36 1 400 USA 596 296 270 5 23 404 CANADA 201 
2 
35 2 151 7 6 624 ISRAEL 290 49 1 237 j 1 632 SAUDI ARABIA 749 35 1 681 24 
1000 W 0 R L D 10725 1414 42 3776 4 318 523 18 4029 256 23 324 101 0 INTRA-EC 6122 1392 11 2266 1 23 214 18 1862 208 4 123 1011 EXTRA-EC 4605 23 31 1510 3 293 310 2167 48 19 201 1020 CLASS 1 2175 3 26 1323 7 10 702 21 16 67 1021 EFTA COUNTR. 1281 2 21 947 
2aS 
6 269 8 15 13 1030 CLASS 2 2416 20 5 183 299 1459 27 3 134 1031 ACP(66) 204 18 15 77 52 4 1 37 
9601.88 BROOMS AND BRUSHES NOT WITHIN 9601.01-96; SQUEEGES AND MOPS 
ARnCLES DE BROSSERIE, NON REPR. SOUS 9601.01 A 96; RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU AUTRES MAnERES SOUPLES ANALOGUES 
001 FRANCE 1550 235 33 234 36 
162 
160 800 11 41 002 BELG.-LUXBG. 459 10 123 1 15 54 83 11 
214 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederta.~d J Portugal I UK 
9601.49 PAINT, DISTEMPER, VARNISH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUDENTS' 
FARBPINSEL U. AEHNL PINSEL, AUSG. FUER KUNSn.tALER UND DEN UNTERRICHT 
001 FRANCE 102D 66 i 455 2 459 ~ 26 24 002 BELG.-LUXBG. 2441 276 431 660 35 003 PAY8-BAS 5236 1 1917 19 3003 68 20 004 RF ALLEMAGNE 2013 2 15 606 15 59 1787 82 005 ITALIE 640 12 
3 5 
1 
184 354 5 1 006 ROYAUME-UNI 939 5 3n 5 6 
272 16 011 ESPAGNE 544 104 
a8 84 68 021 ILES CANARIE 541 
3 652 248 55 211 4 110 n 028 NORVEGE 993 17 30 1 38 030 SUEDE 703 
107 
47 417 11 219 9 036 SUISSE 1846 2 1002 148 392 194 038 AUTRICHE 1249 1 5 970 3 1o4 13 260 ; 18 400 ETATS.UNIS 1113 38 586 342 21 
1000 M 0 N DE 25755 554 888 8468 8 173 2374 215 9336 en 424 2338 1010 INTRA-CE 13995 368 21 4198 5 24 670 184 6781 806 272 666 1011 EXTRA-CE 11752 186 867 4269 149 1701 31 2555 171 151 1672 1020 CLASSE 1 6869 150 786 3578 21 389 13 1~ 18 3 534 1021 A E L E 5015 112 708 2733 1 198 
18 
8 1 288 1030 CLASSE 2 4758 36 82 633 125 1312 1144 153 148 1107 1031 ACP(66) 781 35 6 9 4 356 15 74 14 38 230 
9601.91 SHAVING BRUSHES 
RASIERPINSEL 
001 FRANCE 873 5 569 
s3 ~~ 21 18 002 BELG.-LUXBG. 518 263 3 
1000 M 0 N DE 4670 10 2446 8 46 383 130 198 52 3 693 1010 INTRA-CE 2669 • 1464 8 3 256 126 95 48 3 68 1011 EXTRA-CE 2000 1 982 44 127 4 203 4 624 102D CLASSE 1 1406 1 960 2 7 78 111 3 244 
1021 A E L E 609 1 532 
8 36 27 4 33 3 3 13 1030 CLASSE 2 575 22 48 ,90 1 365 
9601.92 MAKE-UP BRUSHES 
BUERSTEN UND PINSEL ZUM SCHMINKEN 
001 FRANCE 1986 89 1398 92 
377 
285 45 n 002 BELG.-LUXBG. 705 
171 
134 12 168 14 003 PAYS-BAS 755 314 172 54 486 44 004 RF ALLEMAGNE 1569 280 855 590 136 75 005 ITALIE 1178 3 214 
10 36 32 74 006 ROYAUME-UNI 1697 64 1014 501 72 58 400 ETATS-UNIS 1291 375 610 .50 
1000 M 0 N DE 13397 783 25 5755 203 4231 12 704 897 3 784 1010 IN TRA-CE 8642 616 1 3964 115 2157 10 563 828 3 387 1011 EXTRA-CE 4754 167 25 1791 68 2075 1 141 67 396 
1020 CLASSE 1 3751 163 25 1524 7 1619 113 ; 237 1021 A E L E 1423 162 22 841 1 271 22 3 41 1030 CLASSE 2 986 4 256 61 449 ~8 159 
9601.93 HAIR BRUSHES 
KOPFBUERSTEN (HAARBUERSTEN) 
002 BELG.-LUXBG. 865 
97 
6 230 1 313 26 204 85 003 PAY8-BAS 1494 2 1188 5 42 126 
7Q 
34 004 RF ALLEMAGNE 1328 51 6 
727 j 971 15 g~ 126 006 ROYAUME-UNI 945 14 n 111 9 9 030 SUEDE 535 5 369 6 49 1 2~ 036 SUISSE 718 2 573 84 27 21 
038 AUTRICHE 738 2 681 
10 
38 4 14 1 
400 ETATS-UNIS 3069 5 1344 812 143 8 749 
1000 M 0 N DE 14711 310 194 6718 30 306 3578 15 872 559 106 2023 
1010 INTRA-CE 8396 277 18 2667 7 67 1695 15 536 4n 104 533 
1011 EXTRA-CE 8315 33 176 4051 23 239 1883 336 82 2 1490 
1020 CLASSE 1 6914 29 157 3722 10 8 1459 217 76 1238 
1021 A E L E 2744 17 149 2167 
13 
6 264 1~ 63 2 45 1030 CLASSE 2 1397 4 19 325 230 424 6 254 
9601.95 BRUSHES FOR COSMETICS AND PERSONAL TOILETRY OTHER THAN SHAVING, MAKE-UP AND HAIR BRUSHES 
BUERSTEN UND PINSEL ZUR KOERPERPFLEGE, AUSG. RASIERPINSEL, KOPFBUERSTEN UND BUERSTEN UND PINSEL ZUM SCHMINKEN 
001 FRANCE 957 n 340 3 
17 
462 31 44 







004 RF ALLEMAGNE 825 1 464 2n 118 446 65 006 ROYAUME-UNI 905 7 28 253 34 4 036 SUISSE 526 350 58 3 110 1 
038 AUTRICHE 724 
2 4 421 26 273 26 4 400 ETATS.UNIS 1654 867 116 404 241 
404 CANADA 514 115 19 349 31 
1000 M 0 N DE 10333 347 18 3765 228 1042 121 3438 319 12 1043 
1010 IN TRA-CE 4941 326 3 1441 47 550 119 1847 197 8 403 
1011 EXT RA-CE 5390 21 15 2323 181 492 3 1589 122 4 640 
102D CLASSE 1 4400 19 15 2200 7 307 3 1207 92 3 547 
1021 A E l E 1701 17 7 1034 
173 
102 3 408 72 58 
1030 CLASSE 2 940 1 121 179 343 30 92 
9601.96 ROAD-SWEEPING BRUSHES; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, INCL SHOE AND CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOMING ANIMALS 
STRASSEN- UND HAUSHALTSREINIGUNGSBUERSTENWAREN, EINSCHL KLEIDER· UND SCHUHBUERSTEN; BUERSTEN ZUR TIERPFLEGE 
001 FRANCE 5394 913 43 2431 2 44 
73 
1763 164 34 
002 BELG.-LUXBG. 2632 3008 1 1631 48 819 60 003 PAYS-BAS 7952 2 4390 109 330 
218 
115 
004 RF ALLEMAGNE 836 43 33 368 58 38 395 109 005 ITALIE 974 5 2 493 
89 1939 s3 48 006 ROYAUME-UNI 4222 135 10 1888 98 92 008 DANEMARK 1103 3 33 965 1 35 6 112 030 SUEDE 812 13 578 9 17 15 35 
038 SUISSE 2249 4 12 1948 38 22B 7 16 
038 AUTRICHE 2440 1 6 2272 
3 
95 5 61 
400 ETAT8-UNIS 3130 8 2243 837 33 206 




10 645 43 50 
624 ISRAEL 518 
2 
126 2 37, 2s 
7 
632 ARABIE SAOUD 1183 4 99 4 21 95 71 
1000 M 0 N DE 40571 4199 307 20900 26 765 1840 89 9048 1527 141 1729 
1010 INTRA-CE 24106 4109 93 12113 2 120 827 89 4837 1284 15 617 
1011 EXT RA-CE 18460 89 214 6787 22 644 1013 4211 243 126 1111 
1020 CLASSE 1 11011 26 181 6087 26 83 1755 117 114 622 
1021 A E L E 6165 18 135 5241 
617 
48 415 40 112 158 
1030 CLASSE 2 5334 83 32 642 928 2426 125 11 490 
1031 ACP(66) 611 60 1 47 248 115 19 6 115 
9601.98 BROOMS AND BRUSHES NOT WITHIN 9601.01-9&; SQUEEGES AND MOPS 
BUERSTENWAREN, NICHT IN 9601.01 BIS 98 ENTHALTEN; WISCHER AUS KAUTSCHUK ODER AEHNL GESCHMEmiGEN STOFFEN 
001 FRANCE 7295 645 378 1990 141 
1548 
816 2644 84 197 
002 BELG.-LUXBG. 3702 110 986 7 39 304 831 n 
215 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland .J I Nederland I Portugal J EUR 12 ltalia UK 
9601.98 
003 NETHERLANDS 1611 718 29 605 10 72 9 138 4i 39 004 FR GERMANY 832 254 41 362 7 80 328 72 005 ITALY 452 43 7 2 24 
257 296 5 17 9 006 UTD. KINGDOM 988 14 51 283 2 35 33 68 007 IRELAND 118 3 2 20 9 1 14 10 008 DENMARK 132 2 4 60 3 30 2 26 011 SPAIN 119 ; 23 77 29 55 6 2 2 021 CANARY ISLAN 97 40 1 2 10 6 6 028 NORWAY 117 1 40 1 
12 
24 3 
030 SWEDEN 201 37 48 38 20 20 9 18 
032 FINLAND 94 7 9 42 1 1 13 20 1 
036 SWITZERLAND 356 5 5 215 1 21 96 9 3 
038 AUSTRIA 325 1 1 173 1 141 4 4 
216 LIBYA 532 1 
2 216 8 11i ali 529 1 1 400 USA 843 30 369 6 21 
404 CANADA 201 9 3 24 5 17 144 39 8 632 SAUDI ARABIA 222 9 3 
26 
140 21 
800 AUSTRALIA 71 21 5 8 10 
1000 W 0 R L D 10957 1478 314 2641 1 215 1026 568 3680 567 21 446 
1010 INTRA-EC 6410 1277 177 1741 i 72 412 440 1805 190 17 279 1011 EXTRA-EC 4545 202 137 899 141 614 128 1874 378 4 167 
1020 CLASS 1 2316 83 127 794 38 166 126 847 53 1 81 
1021 EFTA COUNTR. 1118 51 113 511 23 37 3 296 45 1 38 
1030 CLASS 2 2217 119 11 99 102 448 3 1021 324 3 86 
1031 ACP(66) 219 13 15 2 128 32 2 1 26 
9605 POWDER-PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMEllCS OR TOILET PREPARAnONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL, EN TO UTES MA nERES 
9605.00 POWDER-PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMEnCS OR TOILET PREPARAOONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL, EN TOUTES MAnERES 
001 FRANCE 17 
2 
3 3 2 11 004 FR GERMANY 13 8 
400 USA 19 18 
1000 W 0 R L D 119 • 3 7 15 2 3 80 1010 INTRA-EC 79 9 2 6 11 1 3 47 
1011 EXTRA-EC 39 1 5 1 32 
1020 CLASS 1 28 2 1 25 
9606 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAMIS ET CRI8LES, A MAIN, EN TOUTES MAnERES 
9606.00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAMIS ET CRIBLES, A MAIN, EN TOUTES MAnERES 
1000 W 0 R L D 225 4 4 132 10 17 13 7 37 
1010 INTRA-EC 113 3 
:i 75 4 9 2 5 15 1011 EXTRA-EC 109 1 57 5 9 11 1 22 
1020 CLASS 1 79 1 1 54 3 3 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 49 1 1 38 2 2 1 4 
216 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita I! a I Nederland I Portugal I UK 
9601.98 
003 PAY5-BAS 7198 1903 339 3175 32 188 86 758 21s 203 004 RF ALLEMAGNE 4084 695 347 
2579 
35 577 1585 544 





006 ROYAUME-UNI 5079 89 579 1683 11 301 229 446 007 lALANDE 648 10 16 62 29 14 50 50 008 DANEMARK 946 40 
37 
585 55 1117 14 i 106 011 ESPAGNE 989 6 300 40i 251 328 49 17 021 ILES CANARIE 531 2 264 16 1 5 84 18 2 1 028 NORVEGE 965 13 540 6 3 57 17 9 60 030 SUEDE 1396 114 268 485 88 122 1 ,137 97 95 
032 FINLANDE 839 22 141 413 11 24 4 1 61 153 10 
036 SUISSE 3285 27 55 2505 5 249 4 364 48 28 
038 AUTRICHE 2297 10 14 1707 
2 
24 497 27 18 
216 LIBYE 1146 15 4i 5 26 1 349 poo 10 7 400 ETAT5-UNIS 4707 92 1359 727 859 22 238 




236 148 87 
800 AUSTRALIE 519 1 148 95 36 4 85 
1000 M 0 N 0 E 58701 4597 3041 21139 9 1141 6607 2586 13744 2739 37 3061 
1010 INTRA-CE 33875 3783 1916 12152 6 328 3192 2000 7469 1302 20 1713 1011 EXTRA-CE 24800 813 1125 8986 800 3414 585 6270 1436 17 1348 
1020 CLASSE 1 16238 292 989 1769 152 1498 570 3815 403 9 741 
1021 A E L E 8999 186 815 5708 6 91 428 14 1128 342 9 278 1030 CLASSE 2 8345 512 134 1137 631 1890 15 2378 1032 8 602 
1031 ACP(66) 927 58 65 10 566 ; 73 18 6 133 
9605 POWDER-PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMEnCS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
PUDERQUASTEN UNO DERGL AUS STOFFEN ALLER ART 
9605.00 POWDER-PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMEnCS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
PUDERQUASTEN UNO DERGL. AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANCE 886 4 5 7 140 
128 
13 22 695 
004 RF ALLEMAGNE 758 12 3 6 17 : 1 5 595 400 ETAT5-UNIS 1657 53 20 1575 
1000 M 0 N 0 E 5132 97 35 103 348 692 44 43 3170 
1010 INTRA-CE 2662 93 15 63 307 385 18 40 1741 
1011 EXTRA-CE 2472 5 21 40 41 308 26 3 2028 
1020 CLASSE 1 2052 5 16 32 5 128 26 3 1837 
9606 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
9606.00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
1000 M 0 N DE 2814 90 44 1285 2 81 330 6 91 17 808 
101 0 INTRA-CE 1306 80 12 621 i 33 122 6 51 58 329 1011 EXTRA-CE 1507 11 32 664 48 208 40 u 478 1020 CLASSE 1 999 2 8 552 4 51 6 17 346 
1021 A E L E 640 2 5 450 3 38 7 9 126 
217 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9701 ~w~NtO~._Il.i~l~~iN J~?:sRIDDEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL MOTOR CARS); DOLLS' 
VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS 
9701.10 DOLLS' PRAMS AND PUSH CHAIRS 
VOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES 
001 FRANCE 1421 16 895 
15 
502 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 164 16 81 2 37 15 i 003 NETHERLANDS 159 121 
75 
9 26 2 004 FR GERMANY 191 22 29 :i n 8 006 UTD. KINGDOM 248 75 14 134 
2 D36 SWITZERLAND 170 100 5 10 53 
D36 AUSTRIA 121 71 14 2 34 
1000 WORLD 3000 5 11 433 1347 90 5 955 38 7 108 
1010 INTRA-EC 2397 1 
11 
196 1211 73 5 791 20 6 94 
1011 EXTRA-EC 602 4 237 135 17 164 18 1 14 
1020 CLASS 1 476 4 11 235 77 13 127 9 
1021 EFTA COUNTR. 365 11 213 27 13 97 4 
9701.90 CHILDREN'S TOY BICYCLES, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 
VELOCIPEDES, TROmNETTES, CHEVAUX MECAN., AUTOS A PEDALES ET AUTRES VEHICULES A ROUES POUR ENFANTS, SF VOITURES P.POUPEES 
001 FRANCE 4998 103 29 60 1249 
175 
3260 1 243 53 
002 BELG.-LUXBG. 784 
140 
5 182 87 170 92 65 8 
003 NETHERLANDS 1056 27 554 55 42 185 
2:i 
46 7 
004 FR GERMANY 1819 18 45 
297 
28 46 1614 45 
005 ITALY 393 7 3 63 20 56 1338 2 318 1 006 UTD. KINGDOM 4039 235 20 1412 439 216 5 e:i 007 IRELAND 390 ; 129 38 91 49 4 4 008 DENMARK 209 120 1 21 38 20 
009 GREECE 136 
5 ; 4 :i 132 7:i 011 SPAIN 130 
19i 
48 
021 CANARY ISLAN 206 
37 139 5 
5 10 
8 028 NORWAY 206 
5 
4 13 
030 SWEDEN 456 93 231 15 91 21 6 ; 032 FINLAND 145 
1:i 
13 97 4 1 23 
D36 SWITZERLAND 755 29 359 
4 
29 110 213 ; 2 D36 AUSTRIA 650 4 4 356 15 6 260 
7 5 400 USA 617 6 223 143 5 225 3 
404 CANADA 210 
2i 
3 21 1 4 181 
624 ISRAEL 206 2 
12 
22 3 159 
632 SAUDI ARABIA 197 10 21 153 
1000 WORLD 18814 555 355 4329 31 2730 1037 56 8504 133 794 290 
1010 INTRA-EC 14033 510 127 2755 
3i 
2034 614 56 6841 128 748 220 
1011 EXTRA-EC 4784 45 228 1574 697 423 1663 6 46 71 
1020 CLASS 1 3247 24 215 1459 10 233 232 1010 4 13 47 
1021 EFTA COUNTR. 2227 24 179 1184 4 65 212 532 1 6 20 
1030 CLASS 2 1531 22 13 111 22 464 189 653 2 32 23 
9702 DOLLS 
POUPEES DE TOUS GENRES 
9702.11 DOLLS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
POUPEES EN MA TIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 2947 198 1 143 7 1639 
8 
717 13 29 
002 BELG.-LUXBG. 495 48 2 112 185 40 148 :i 003 NETHERLANDS 407 1 216 113 2 24 54 004 FR GERMANY 292 7 2 
1s:i 22 135 16 56 22 005 ITALY 316 2 
8 
115 17 
8 35 7 006 UTD. KINGDOM 1280 231 209 n4 7 8 4:i 007 IRELAND 94 3 45 3 
4 008 DENMARK 81 45 2 16 14 
010 PORTUGAL 643 79 462 9 67 5 
021 CANARY ISLAN 360 
5 3i 
359 1 ; 028 NORWAY 67 9 20 
2 030 SWEDEN 112 6 17 53 32 2 
D36 SWITZERLAND 221 125 25 66 2 ; D36 AUSTRIA 167 29 119 14 15 33 400 USA 662 146 635 23 13 
404 CANADA 52 24 21 1 6 
1000 W 0 R L D 8947 487 60 1482 46 5032 141 8 1180 320 5 186 
1010 INTRA-EC 6611 465 14 964 29 3690 51 8 938 302 1 129 
1011 EXTRA-EC 2331 2 46 518 15 1339 89 242 18 4 58 
1020 CLASS 1 1848 45 502 1 631 22 204 8 35 




114 7 169 6 
4 
6 
1030 CLASS 2 651 1 9 507 66 28 1 19 
9702.19 DOLLS OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
POUPEES EN AUTRES MA TIERES QUE PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 463 24 37 39 
10 
272 15 18 58 
002 BELG.-LUXBG. 52466 
15 
29 52307 21 9S 1 2 
003 NETHERLANDS 144 2 67 12 1 42 e:i 19 004 FR GERMANY 418 3 
3i 
1 201 116 
005 ITALY 105 2 25 11 6 236 25 10 006 UTD. KINGDOM 289 1 3 5 18 20 
18 010 PORTUGAL 96 1 24 30 8 15 
021 CANARY ISLAN 9S ; 24 ; 98 5 4 028 NORWAY 35 4 4 8 D36 SWITZERLAND 91 38 35 2 D36 AUSTRIA 9S 84 
5 5 
10 3 
2:i 400 USA 121 9 74 3 
732 JAPAN 16 5 2 2 1 1 5 
1000 W 0 R L D 54823 52 3D 345 7 52559 81 7 1093 m 19 353 
1010 INTRA·EC 54115 46 2 199 1 52420 40 7 835 261 19 283 
1011 EXTRA-EC 706 5 28 148 5 138 41 1 257 16 69 
1020 CLASS 1 440 3 27 145 2 16 19 1 166 16 45 
1021 EFTA COUNTR. 267 3 27 131 1 5 4 76 12 8 
1030 CLASS 2 259 2 1 4 122 22 63 1 24 
9702.31 DOLLS' GARMENTS, FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 
VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPEAUX ET AUTRES ACCESS. P. POUPEES 
001 FRANCE 146 9 12 44 
2 
28 28 17 8 002 BELG.-LUXBG. 56 17 4 1 32 
3i 004 FR GERMANY 159 
1o4 
4 1 117 6 005 ITALY 110 i 8 D36 SWITZERLAND 54 52 
17 i ; 400 USA 33 5 9 
1000 W 0 R L D 849 11 4 297 116 71 190 75 17 66 
1010 INTRA-EC 604 10 3 189 74 19 172 73 17 47 
1011 EXTRA-EC 246 1 2 109 41 51 18 2 22 
1020 CLASS 1 158 2 105 13 17 10 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 9S 2 84 2 35 2 1 7 1030 CLASS 2 81 3 28 8 6 
9702.35 PARTS OF DOLLS 
218 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux.J Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9701 ~~~EfNtO~&i~~~:N J~r~sRJDOEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL MOTOR CARS); DOLLS' 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 
9701.10 DOLLS' PRAMS AND PUSH CHAIRS 
PUPPENWAGEN ALLER ART 
001 FRANCE 6115 1 136 3607 
78 
2330 14 21 6 002 BELG.-LUXBG. 741 110 298 
4 









329 006 ROYAUME-UNI 1044 1 292 37 584 
7 036 SUISSE 1209 2 755 15 60 370 038 AUTRICHE 698 486 44 9 156 3 
1000 M 0 N DE 13858 18 63 2975 4 5251 406 12 4465 159 25 480 
1010 INTRA-CE 10494 7 &3 1249 1 4764 315 12 3833 100 21 392 1011 EXTRA-CE 3363 11 1725 3 487 91 832 59 4 88 
1020 CLASSE 1 2842 11 62 1713 241 71 681 1 62 
1021 A E L E 2354 2 61 1538 81 70 579 23 
9701.90 CHILDREN'S TOY BICYCLES, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 
FAHRRAEDER, ROLLER, AUTOS MIT TRETWERK UND ANDERE SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER, KEINE PUPPENWAGEN 
001 FRANCE 20394 543 127 279 4058 
551 
13925 11 1034 417 
002 BELG.-LUXBG. 2993 
n4 30 666 316 730 289 319 92 003 PAYS-BAS 4142 114 1997 160 89 718 ~~ 216 74 004 RF ALLEMAGNE 6978 95 231 7o9 4 122 167 5982 288 005 ITALIE 1115 32 18 230 83 
276 5245 1317 
20 
006 ROYAUME-UNI 14500 1061 114 5210 1 580 684 12 433 007 lALANDE 1474 6 462 126 270 183 2s 10 008 DANEMARK 707 401 3 69 162 31 
009 GRECE 513 2 1 14 1 494 
337 
1 
011 ESPAGNE 657 18 6 
872 
27 269 
3 021 ILES CANARIE 962 
2 138 489 17 
48 41 
028 NORVEGE m 13 64 54 
030 SUEDE 1634 33 349 814 42 292 103 
22 
1 
032 FINLANDE 618 1 55 331 12 3 187 7 
036 SUISSE 3265 80 103 1404 
10 
88 532 1035 
14 
23 
038 AUTRICHE 2614 27 22 1304 50 16 1155 
18 
16 
400 ETATS-UNIS 1899 40 547 397 28 785 11 75 
404 CANADA 746 
144 
18 81 3 12 623 9 
624 ISRAEL an 11 23 73 12 631 6 632 ARABIE SAOUD 811 45 67 646 30 
1000 M 0 N DE 72517 2829 1640 15352 88 8295 3287 276 34818 482 3372 2082 
1010 INTRA-CE 53841 2534 634 9731 5 5907 1942 276 2n52 449 3234 13n 
1011 EXTRA-CE 18679 295 1008 5621 81 2389 1348 7065 33 138 705 
1020 CLASSE 1 12610 148 919 5102 23 680 989 4257 ~1 41 426 1021 A E L E 9045 148 684 4347 10 204 860 2551 23 204 
1030 CLASSE 2 6026 147 82 494 58 1708 354 2806 7 97 273 
8702 DOLLS 
PUP PEN 
8702.11 DOLLS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PUPPEN AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 24545 1706 12 1935 133 14708 92 5573 169 4 305 002 BELG.-LUXBG. 5435 
267 
20 1604 1 1490 419 1805 4 
003 PAY5-BAS 3748 12 2503 
1 
709 30 199 448 28 004 RF ALLEMAGNE 2524 83 38 945 1152 176 478 148 005 ITALIE 2812 30 4 359 1236 160 
57 2rs 
75 3 
006 ROYAUME-UNI 11271 2587 81 3062 1 5124 43 51 
281 007 lALANDE 548 
1 
28 213 6 4:! 008 DANEMARK 1129 753 22 1~ 148 010 PORTUGAL 5614 5 438 4695 10 327 54 
021 ILES CANARIE 3795 
a3 442 3n8 28 ~n 8 028 NORVEGE 784 64 30 030 SUEDE 1067 125 249 426 1 32 
036 SUISSE 2824 6 1891 
2 
264 16 616 31 6 038 AUTRICHE 2261 
401 
1831 98 12 
5 
306 6 
400 ETAT5-UNIS 8782 
2 
2751 1 4848 310 254 12 200 
404 CANADA 534 337 158 8 5 3 21 
1000 M 0 N DE 83225 4708 881 19729 681 41097 1510 62 9615 3143 87 1732 
1010 INTRA-CE 58109 4684 171 11306 496 29347 528 57 7478 2925 12 1107 
1011 EXTRA-CE 24982 24 709 8424 138 11687 983 5 2137 218 52 625 
1020 CLASSE 1 18174 2 6n 8191 18 6538 438 5 1781 126 398 
1021 A E L E 7584 
22 
248 4693 3 9n 105 1400 79 52 81 1030 CLASSE 2 6548 33 135 119 5122 541 295 14 213 
9702.19 DOLLS OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
PUPPEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 5099 236 1 448 4 629 
171 
2579 301 93 808 




12 8 229 
724 
84 





006 ROYAUME-UNI 2997 23 7 107 83 290 251 
136 010 PORTUGAL 829 11 185 318 6 73 100 
021 ILES CANARIE 1211 !i 341 1 1210 2 s1 2 25 028 NORVEGE 504 43 1 
036 SUISSE 1744 6 6 973 
10 
120 108 380 124 27 
038 AUTRICHE 1626 4 2 1406 2 7 !i 138 57 360 400 ETAT5-UNIS 1630 2 2 608 18 66 210 300 35 
732 JAPON 1001 4 393 50 64 75 30 385 
1000 M 0 N DE 28681 580 464 8135 100 3839 1315 132 9829 29n 105 3405 
1010 INTRA-CE 18520 531 39 2461 14 1859 820 120 7853 2690 104 2229 
1011 EXTRA-CE 10134 49 425 3674 72 1769 694 12 1974 287 1 11n 
1020 CLASSE 1 7623 45 418 3638 30 348 529 9 1332 272 1002 
1021 A E L E 4444 39 406 2594 11 139 118 
3 
806 202 i 127 1030 CLASSE 2 2408 4 6 34 42 1417 166 546 14 175 
9702.31 DOLLS' GARMENTS, FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 
KLEIDER, SCHUHE, HUETE UND ANDERES ZUBEHOER FUER PUPPEN 
001 FRANCE 1860 63 221 829 
24 
290 253 273 131 
002 BELG.-LUXBG. 972 
2 
266 53 6 617 7 
004 RF ALLEMAGNE ! 1924 i sa:! 167 48 1335 57 315 005 ITALIE 765 3 73 6 
036 SUISSE 1323 1234 52 13 2 18 4 
400 ETAT5-UNIS 825 175 139 479 15 17 
1000 M 0 N DE 11257 97 68 4263 1 1941 842 4 2044 995 285 717 
1010 IN TRA-CE 7221 85 5 1952 i 12n 259 4 1842 961 285 551 1011 EXTRA-CE 4034 12 63 2311 663 583 202 33 166 
1020 CLASSE 1 3347 63 2279 252 504 135 33 81 
1021 A E L E 2253 
12 
63 1982 i 66 19 59 30 34 1030 CLASSE 2 649 25 411 79 87 54 
9702.35 PARTS OF DOLLS 
219 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9702.35 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR POUPEES 
001 FRANCE 93 3 58 1 30 
004 FA GERMANY 68 
74 
63 3 
9 005 ITALY 83 
5 16 400 USA 69 27 21 
1000 W 0 R L D 603 36 4 180 10 5 264 5 98 
1010 INTRA·EC 317 7 4 80 1 5 166 5 52 1011 EXTRA·EC 285 29 99 9 98 46 
1020 CLASS 1 134 27 29 1 42 35 
1021 EFTA COUNTR. 34 22 
3 
2 1 5 4 
1030 CLASS 2 141 1 67 7 52 11 
9703 OTHER TOYS; WORKING MODELS OF A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 
AUTRES JOUm. MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT 
9703.05 TOYS AND WORKING MODELS OF WOOD 
JOUm ET MODELE$ REDUITS POUR DIVERTISSEMENT, EN BOIS 
001 FRANCE 739 104 12 300 2 124 
15 
20 74 103 
002 BELG.-LUXBG. 431 
10 
1 134 2 9 259 11 
OD3 NETHERLANDS 506 6 423 
2 
39 4 6 
245 
18 
004 FR GERMANY 471 10 17 
162 
19 20 126 32 





006 UTD. KINGDOM 889 483 
. 1 
27 5 158 2<i 008 DENMARK 75 
28 
34 2 1 
2 
16 
028 NORWAY n 30 1 1 8 7 
030 SWEDEN 137 
1 
17 59 2 20 1 11 27 
036 SWITZERLAND 551 3 490 9 35 5 5 3 






11 4 1 
400 USA 836 3 424 18 12 142 69 
4D4 CANADA 102 2 52 13 1 
8 
31 3 
732 JAPAN 232 6 169 10 9 22 8 
1000 W 0 R L D 6020 131 134 3239 35 485 155 184 231 1014 17 395 
1010 INTRA-EC 3421 125 56 1566 7 245 49 183 1n no 2 221 
1011 EXTRA-EC 2599 6 78 1653 28 239 106 2 54 244 15 174 
1020 CLASS 1 2370 5 74 1585 21 180 88 2 40 236 139 
1021 EFTA COUNTR. 1138 2 53 915 j 14 61 20 34 15 39 1030 CLASS 2 163 1 4 28 56 18 14 5 13 
9703.11 ELECTRIC MODEL RAILWAYS 
MODELES REDUITS DE TRAINS ELECTRIQUES 










OD3 NETHERLANDS 2D4 95 2 60 
10 3 004 FR GERMANY 272 2 
171 
4 26 227 
005 ITALY 175 1 1 
75 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 116 39 1 1 
008 DENMARK 22 18 
2 
4 
011 SPAIN 16 8 6 
028 NORWAY 25 19 6 
1 030 SWEDEN 37 33 
5 
2 
036 SWITZERLAND 202 146 43 5 036 AUSTRIA 82 60 2 20 
064 HUNGARY 58 58 
2 2 206 18 400 USA 946 720 
4D4 CANADA 54 33 1 20 
732 JAPAN 15 12 1 1 
800 AUSTRALIA 34 9 15 10 
1000 W 0 R L D 2805 49 1618 3 22 49 943 17 106 
101 0 INTRA-EC 1211 49 503 2 12 35 m 18 19 1011 EXTRA-EC 1593 1112 10 14 367 1 87 
1020 CLASS 1 1447 1042 5 12 312 1 75 
1021 EFTA COUNTR. 375 264 
2 
1 8 n 1 24 
1030 CLASS 2 87 12 5 2 55 11 
1040 CLASS 3 59 58 1 
9703.15 ELECTRIC CAR SETS, OTHER THAN THOSE OF 8704.20 
CIRCUITS D'AUTOS ELECTRIQUES (A L'EXCEPTION DES JEUX DE COMPEnnON VISES AU NO 9704) 
001 FRANCE 86 3 
15 
9 67 7 
005 ITALY 23 8 29 15 2 400 USA 46 
1000 W 0 R L D 465 5 34 3 168 40 1n 2 36 
1010 INTRA-EC 199 5 29 24 1 115 2 23 
1011 EXTRA-EC 265 5 145 39 62 14 
1020 CLASS 1 113 5 3 38 54 13 
1030 CLASS 2 154 1 142 1 9 1 
9703.20 TOY WEAPONS 
ARMES JOUETS 
001 FRANCE 530 104 162 153 
2 
102 1 8 002 BELG.-LUXBG. 118 2 3 74 11 9 19 OD3 NETHERLANDS 116 7 20 4 9 78 004 FR GERMANY 186 j 106 57 19 006 UTD. KINGDOM 136 25 
5 
104 22 400 USA 131 2 43 59 
1000 W 0 R L D 1893 108 254 2 746 25 512 15 229 1010 INTAA·EC 1294 108 192 2 502 9 310 15 158 1011 EXTAA-EC 599 61 246 18 202 72 1020 CLASS 1 367 52 124 6 126 59 1021 EFTA COUNTR. 149 50 
2 
38 1 35 25 1030 CLASS 2 230 10 122 10 74 12 
8703.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPTICAL TOYS 
APPAREILS DE PROJECTION ET AUTRES JOUm OPTIQUES 
001 FRANCE 52 7 9 25 5 6 
1000 W 0 A L D 169 18 34 5 11 80 10 13 1010 INTAA-EC 98 12 11 1 1 55 9 9 1011 EXTAA-EC 72 5 24 3 10 25 1 4 1020 CLASS 1 60 4 24 1 1 25 1 4 1021 EFTA COUNTR. 39 22 1 12 4 
8703.40 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND OTHER MUSICAL APPUANCES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE JOUm 
001 FRANCE 517 38 87 
3 
386 5 1 OD3 NETHERLANDS 75 1 7 3 60 1 004 FR GERMANY 3D3 
7 37 
4 1 288 6 4 005 ITALY 71 1 11 15 006 UTD. KINGDOM 374 
3 
12 12 347 2 036 SWITZERLAND 70 16 50 1 038 AUSTRIA 74 14 60 400 USA 686 31 634 732 JAPAN 57 5 52 
1000 W 0 A L D 2898 59 7 240 34 88 2325 54 2 88 
220 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl! I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia _I Nederland I Pori\Jgal I UK 
9702.35 TEILE FUER PUPPEN 
' 001 FRANCE 812 13 
5 
24 39 3ci 556 15 165 004 RF ALLEMAGNE 1126 
7 
5 1060 19 7 005 ITALIE 957 919 5 
318 
26 400 ETAT5-UNIS 860 154 187 35 166 
1000 M 0 N DE 7537 16 6 1051 35 2346 115 27 3335 51 555 101 0 INTRA-CE 3717 14 5 344 35 1017 41 27 1987 48 234 1011 EXTRA-CE 3821 2 1 707 1329 75 1348 3 321 
1020 CLASSE 1 1863 2 1 682 2 194 45 ~ 3 266 1021 A E L E 621 1 1 506 2 7 7 3 20 
1030 CLASSE 2 1847 15 33 1063 30 ~~ 55 
9703 OTHER TOYS; WORKING MODELS OF A KIND USED FOR RECREA llONAL PURPOSES 
ANDERES SPIELZEUG. IIODELLE ZUM SPIELEN 
9703.05 TOYS AND WORKING MODELS OF WOOD 
HOLZSPIELZEUG UNO ·MODELLE ZUM SPIELEN, KEINE SPIELFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3814 378 146 1645 30 268 
118 
155 350 3 639 
002 BELG.·LUXBG. 2103 
s8 17 628 22 58 1178 1 81 003 PAYS-BAS 3171 66 2512 
24 
330 33 121 
1662 
51 
004 RF ALLEMAGNE 4242 86 164 
847 
287 222 1497 299 
005 ITALIE 1241 3 5 5 232 47 7s0 130 60 47 006 ROYAUME-UNI 4563 8 214 2399 248 50 769 
5 1sB 008 DANEMARK 552 2 
245 
230 19 17 15 7 99 
028 NORVEGE 605 3 193 9 7 18 66 64 
030 SUEDE 957 3 151 330 21 110 8 191 142 
036 SUISSE 4653 8 66 3987 76 221 ~~ 67 79 038 AUTRICHE 1920 4 18 1652 257 3 7 4 33 16 400 ETATS·UNIS 6260 23 2775 1061 175 182 1218 487 
404 CANADA 788 22 322 107 4 11 296 26 
732 JAPON 2419 74 1507 124 124 154 342 94 
1000 M 0 N DE 40056 585 1388 19973 366 3388 1262 765 2859 6635 90 2745 
101 0 INTRA-CE 20450 538 619 8719 77 1545 491 760 1997 4196 15 1493 
1011 EXTRA-CE 19592 47 769 11254 285 1834 m 5 861 2439 75 1252 
1020 CLASSE 1 18506 45 719 11060 259 1532 683 5 m 2370 1056 
1021 A E L E 8515 20 507 6309 1 128 379 1 419 429 
75 
322 
1030 CLASSE 2 971 2 49 163 25 302 88 84 51 132 
9703.11 ELECTRIC MODEL RAILWAYS 
ELEKTRISCHE MODELLEISENBAHNEN 
001 FRANCE 4906 194 2347 56 66 2259 2 48 002 BELG.·LUXBG. 5134 
1698 
4299 12 545 188 24 
003 PAYS-BAS 5765 2ri 3467 36 20 533 320 11 004 RF ALLEMAGNE 6263 85 
3417 
147 335 5326 50 
005 ITALIE 3484 5 17 17 
1308 
11 17 
006 ROYAUME-UNI 2367 999 43 16 
7 008 DANEMARK 683 605 11 
49 
60 ; 011 ESPAGNE 504 417 i 36 1 028 NORVEGE 578 
,; 503 5 73 2 1 030 SUEDE 1151 
15 
1072 10 31 20 
036 SUISSE 9563 8115 14 156 1163 
' 
94 
038 AUTRICHE 2886 7 2470 2 58 341 7 
064 HONGRIE 1226 
6 i 1226 22 14 1790 1o4 400 ETAT5-UNIS 16749 14812 





732 JAPON 786 665 2 67 44 
800 AUSTRALIE 834 319 6 273 236 
1000 M 0 N DE 66307 2012 40 46190 10 472 971 14751 532 1328 
1010 INTRA-CE 29486 1983 21 15697 i 328 514 i 10236 
5, 
165 
1011 EXTRA-CE 36817 30 19 30494 144 454 4515 1144 
1020 CLASSE 1 34155 28 14 28839 75 433 3978 779 
1021 A E L E 14388 22 11 12274 
6 
28 221 1647 176 
1030 CLASSE 2 1430 2 3 429 67 22 536 363 
1040 CLASSE 3 1231 1 1226 2 1 1 
9703.15 ELECTRIC CAR SETS, OTHER THAN THOSE OF 9704.20 
ELEKTRISCHE AUTO-VERKEHRSSPIELE, AUSG.RENNSPIELE DER NR.9704 
001 FRANCE 1263 46 430 79 2 1091 8 41 005 ITALIE 544 108 
298 
4 
400 ETAT5-UNIS 565 159 128 
1000 M 0 N DE 4501 55 4 531 18 817 251 2280 21 524 
1010 INTRA-CE 2641 52 1 489 398 9 1520 17 155 
1011 EXTRA-CE 1844 3 4 42 419 242 761 4 369 
1020 CLASSE 1 1321 3 1 30 38 230 694 328 1030 CLASSE 2 516 2 10 381 12 67 41 
9703.20 TOY WEAPONS 
SPIELZEUGWAFFEN 
001 FRANCE 4347 1144 708 788 
14 
1641 18 48 
002 BELG.-LUXBG. 661 
18 
15 336 165 78 35 
003 PAY5-BAS 617 39 99 
25 
211 3 250 004 RF ALLEMAGNE 1064 
s4 490 409 136 006 ROYAUME-UNI 2593 70 
32 
2469 
149 400 ETATS-UNIS 926 14 236 495 
1000 M 0 N DE 14341 1174 11 1431 7 3655 141 6623 114 1185 
1 010 INTRA-CE 10477 1173 1 911 i 2377 52 5122 113 728 1011 EXTRA-CE 3863 1 10 519 1277 89 1502 1 457 
1020 CLASSE 1 2559 1 5 442 667 49 1gu 1 383 1021 A E L E 1109 1 4 428 
7 
206 15 1 160 
1030 CLASSE 2 1289 5 78 610 40 475 74 
9703.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPTICAL TOYS 
PROJEKTIONSAPPARATE UNO ANDERES SPIELZEUG MIT OPTISCHER VORRICHTUNG 
001 FRANCE 693 167 76 321 58 70 
1000 M 0 N DE 2379 318 3 547 2 41 204 912 186 166 
1010 INTRA-CE 1328 236 2 106 2 11 26 631 163 133 1011 EXTRA-CE 1050 82 1 441 30 177 2,1 3 33 1020 CLASSE 1 878 75 1 439 5 45 2 9 3 31 
1021 A E L E 608 1 1 392 1 33 150 30 
9703.40 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND OTHER MUSICAL APPLIANCES 
MUSIKSPIELZEUG ~ 001 FRANCE 4603 486 712 2 57 36 7 003 PAYS-BAS 542 12 78 12 35 11 004 RF ALLEMAGNE 2406 n 276 22 9 2323 16 005 ITALIE 637 4 127 
9 
I. 1 152 




92 2399 39 
036 SUISSE 817 280 13 394 17 
038 AUTRICHE 735 189 2 544 39 4 400 ETATS-UNIS 4729 314 4 5 4387 732 JAPON 511 97 14 381 12 3 
1000 M 0 N DE 22587 670 153 2305 4 199 576 9 17331 439 4 897 
221 





1010 INTRA·EC 1609 51 i 171 11 30 1210 52 2 81 1011 EXTRA·EC 1288 8 69 23 57 1115 2 7 
1020 CLASS 1 1088 5 68 1 4 1006 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 221 
8 
5 32 22 1 181 1 1 1030 CLASS 2 200 2 1 53 109 5 
8703.51 SCALE MODEL ASSEMBLY KITS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MODELES REDUITS A ASSEMBLER, EN MA TIE RES PLASnQUES ARTIFIC. 
001 FRANCE 820 17 14 137 13 5 459 146 4 30 002 BELG.·LUXBG. 152 9 1 98 2 267 20 26 3 003 NETHERLANDS 737 333 25 79 
16 
21 





005 ITALY 202 8 5 7 10 123 2 7 006 UTD. KINGDOM 1336 5 156 1 488 556 
si 007 IRELAND 63 4 3 37 2 008 DENMARK 86 28 12 
3 
5 
011 SPAIN 46 
4 
12 4 1 16 10 
028 NORWAY 44 18 7 
8 
10 5 
030 SWEDEN 64 3 19 
3 
13 11 10 
D36 SWITZERLAND 138 109 5 3 13 
1 
5 
D36 AUSTRIA 84 93 63 4 5 5 6 400 USA 465 212 8 120 3 29 
404 CANADA 50 2 33 3 9 3 









800 AUSTRALIA 91 29 4 7 25 
1000 W 0 R LD 5133 50 250 1424 43 651 1519 810 56 330 
1010 INTRA-EC 3858 50 144 818 27 569 1466 552 50 182 
1011 EXTRA·EC 1274 105 606 17 82 53 258 6 147 
1020 CLASS 1 1147 103 553 9 73 53 222 5 129 
1021 EFTA COUNTR. 372 8 241 7 33 11 40 1 31 
1030 CLASS 2 96 2 29 8 9 33 15 
8703.55 CONSTRUCTIONAL TOYS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
OK: CONFIDENTIAL 
JOUET8 DE CONSTRUCTION, EN MA TIERES PLASnQUES ARTIFICIELLES 
OK: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 551 4 393 2 35 
10 
90 1 26 
002 BELG.·LUXBG. 115 
16 
30 1 43 12 18 1 
003 NETHERLANDS 180 111 1 28 4 13 
28 
7 
004 FA GERMANY 235 164 00 1 172 10 19 13 005 I ALY 307 4 13 8 24 5 16 24 006 D. KINGDOM 438 318 8 51 12 





1 D36 LAND 38 
6 10 
3 2 
400 USA 180 67 8 54 3 32 
404 CANADA 155 1 31 2 9 112 
732 JAPAN 175 174 1 
1000 WO A L D 3209 197 1355 59 700 98 24 311 63 382 
1010 INTRA·EC 2026 188 957 2S 373 60 24 145 78 176 
1011 EXTRA-EC 1182 • 398 33 327 38 166 5 206 1020 CLASS 1 6n 7 356 14 25 63 5 187 
1021 EFTA COUNTR. 135 
:i 78 33 1 7 9 1 39 1030 CLASS 2 504 40 314 12 84 19 
8703.59 ~m~AI~~~~'lfM=I~S~~G~.Jrs ~~~R'£.'"gN'ftlfJ'w-s• EXCEPT MODEL RAILWAYS, CAR SETS, WEAPONS, OPTICAL TOYS, 
JOUET8 ET MODELES REDUITS NON A ASSEMBLE'hEN MAT. PLAST. ARTIFIC., AUTRES QUE TRAINS ET CIRCUITS D' AUTOS, POUPEES, 
ARMES JOUET8, JOUET8 OPnQUES, DE MUSIQUE DE CONSTRUCTION 
001 FRANCE 21789 5879 23 5074 15 2543 
1416 
3992 754 38 3471 
002 BELG.-LUXBG. 9050 
sri 5 1041 2 153 1 410 tan 3 4143 003 NETHERLANDS 5360 79 2059 3 169 786 1032 
921 
3 351 
004 FA GERMANY 8657 870 217 664 6 202 1999 5 3415 149 873 005 ITALY 2949 99 15 
23 
549 1074 
107 965 89 2 437 006 UTD. KINGDOM 7803 786 112 1349 534 3694 223 10 
698 007 IRELAND 948 
107 
61 33 6 110 40 008 DENMARK 947 524 31 45 127 20 93 009 GREECE 454 13 165 4 109 14 129 176 24 010 PORTUGAL 1653 22 
10 
487 695 49 170 
11 
50 011 SPAIN 718 93 149 2 
6076 
122 238 26 67 
021 CANARY ISLAN 6093 2 1 12 2 
022 CEUTA AND ME 94 
10 24 s2 94 23 12 8 4 024 ICELAND 138 5 028 NORWAY 811 29 220 281 15 63 89 12 
6 
82 030 SWEDEN 1490 91 150 521 47 74 415 16 170 D32 FINLAND 632 23 47 259 15 115 127 4 
10 
42 
D36 SWITZERLAND 2222 195 24 1032 21 384 513 9 54 D36 AUSTRIA 1694 51 9 996 18 140 446 9 1 24 
043 ANDORRA 116 6 86 20 2 
3 048 MALTA 127 63 4 6 31 048 YUGOSLAVIA 231 7 224 7i 058 GERMAN DEM.R 82 
1 10 taO 5 372 REUNION 189 
24 292 2 18 383 10 988 400 USA 4101 722 142 519 1019 
404 DA 470 7 56 135 12 62 65 24 109 
406 LAND 58 
1 
58 
2 00 1 458 LOUPE 94 
462 MAR NIQUE 194 1 39 9 181 3 508 BRAZIL 43 65 4 3 32 2 2 24 13 624 ISRAEL 425 49 45 190 632 SAUDI ARABIA 189 6 9 15 24 24 65 2 26 636 KUWAIT 65 
1 
49 4 2 20 8 647 U.A.EMIRATES 58 12 3 11 9 3 2 17 732 JAPAN 249 55 49 8 19 47 53 16 740 HONG KONG 234 
1 29 74 6 10 18 37 9 98 800 AUSTRALIA 337 37 19 16 47 36 134 
1000 WORLD 82213 9268 1493 16202 117 11948 11414 136 14395 4754 280 12206 1010 INTRA·EC 80326 8747 460 11591 55 5019 9205 113 10589 4126 215 10206 1011 EXTRA-EC 21888 522 1033 4612 62 6929 2207 24 3806 628 65 2000 1020 CLASS 1 12800 434 937 4209 2 406 1461 24 3092 555 30 1648 1021 EFTA COUNTR. 6988 400 475 3141 60 120 799 1602 58 17 376 1030 CLASS 2 8686 65 94 343 6517 746 693 67 34 247 
1031 ACP~66) 266 13 3 17 34 72 54 7 33 36 1040 CLA S 3 204 3 60 4 1 21 7 105 
8703.81 DIE-CAST MIN lA TURE MODELS OF METAL 
MODELES MINIATURES OBTENUS PAR MOULAGE, EN METAL 
001 FRANCE 2428 360 147 200 
128 
1343 6 1 371 002 BELG.·LUXBG. 556 22 180 4 189 34 21 003 NETHERLANDS 650 212 8 158 143 3 106 004 FA GERMANY 1542 1 22 24 180 919 14 404 005 ITALY 986 2 44 711 
13 484 2 205 006 UTD. KINGDOM n4 121 9 145 2 008 DENMARK 237 75 12 50 48 5 47 009 GREECE 79 22 2 28 21 
1 
6 010 PORTUGAL 176 8 76 42 33 16 011 SPAIN 243 8 
3 
86 44 1 104 028 NORWAY 90 21 4 4 58 030 SWEDEN 409 84 40 112 57 10 125 032 FINLAND 199 81 5 50 28 35 D36 SWITZERLAND 369 116 12 91 106 4 40 
222 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9703.40 
1010 INTRA-CE 12933 598 1 1368 4 84 317 9 9375 384 4 835 1011 EXTRA-CE 9654 72 152 939 134 259 7957 75 62 
1020 CLASSE 1 8430 5 138 929 7 68 7195 68 20 1021 A E L E 2219 2 137 506 
4 
2 17 ,m 17 3 1030 CLASSE 2 1224 67 14 8 127 192 7 43 
9703.51 SCALE MODEL ASSEMBLY KITS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
KUNSTSTOFF·MODELLE ZUII ZUSAMMENSETZEN 
001 FRANCE 7455 211 141 2139 95 38 2914 1326 166 463 002 BELG.·LUXBG. 1802 226 7 1227 23 1737 152 337 48 003 PAYS.BAS 6327 3737 228 i51 259 118 004 RF ALLEMAGNE 3355 199 754 59<i 22 274 1127 1 76 471 005 ITALIE 2137 81 1 110 91 698 12 125 006 ROYAUME·UNI 9147 15 43 1528 8 3025 3689 141 
so5 007 IRLANDE 568 52 
10 2s 291 
11 
12 008 DANEMARK 901 398 81 
6 
78 
011 ESPAGNE 605 38 228 2 45 48 89 116 75 028 NORVEGE 538 263 88 52 73 13 74 030 SUEDE 732 33 272 4 153 86 119 036 SUISSE 2179 7 1821 42 71 26 126 14 72 
038 AUTRICHE 1554 2 1292 24 53 53 16 114 
400 ETATS.UNIS 4697 652 2185 142 967 131 620 
404 CANADA 560 17 388 6 90 19 40 
732 JAPON 1048 
7 
375 8 224 IsS 218 38 231 800 AUSTRALIE 905 258 43 ,66 322 
1000 M ON DE 48407 739 1740 18574 453 4844 10233 6~34 1332 8 4252 1010 IN TRA-CE 32841 733 948 10138 279 3793 9870 433 1043 8 2000 
1011 EXTRA-CE 15587 • 792 8438 175 1051 362 ~01 290 2252 1020 CLASSE 1 13715 762 7432 100 922 360 36 266 1937 
1021 A E L E 5515 
5 
81 4009 72 388 77 rJ 47 490 1030 CLASSE 2 1549 30 770 75 117 3 23 280 




001 FRANCE 3953 79 3040 13 245 66 351 4 221 002 BELG.·LUXBG. 678 
114 
227 3 181 
1 
54 131 14 




45 136 89 
005 ITALIE 2094 
s7 
157 53 
a5 33 4 91 006 ROYAUME-UNI 3505 2599 38 466 73 156 
1240 007 IRLANDE 1284 
457 
13 22 31 6 036 SUISSE 528 56 5 24 14 400 ETATS.UNJS 1287 526 68 57 384 22 180 
404 CANADA 1004 7 335 19 37 
2 
606 
732 JAPON 2362 2355 4 1 
1000 M 0 N DE 23816 1512 12420 400 2979 766 86 1895 664 3094 
1010 INTRA-CE 15259 1437 7781 232 2215 416 86 666 623 1803 
1011 EXTRA-CE 8541 74 4840 153 763 350 1229 40 1292 
1020 CLASSE 1 6472 57 4240 107 233 641 38 1158 




7 57 71 12 342 
1030 CLASSE 2 2056 389 655 117 588 3 133 
9703.59 ~m~.JO~~~UDM=~~S~~g~KWs ~~~~fR~lA~'f~~LS, EXCEPT MODEL RAILWAYS, CAR SETS, WEAPONS, OPTICAL TOYS, 
ANDERE$ KUNSTSTOFF..SPIELZEUG ALS SPIELFAHRZEUG~ PUPPE~ ZEUGWAFFEN, OPTISCHES SPIELZEUG, MUSIK· U.BAUKASTENSPIELZEUG 
SOWlE AND.KUNSTSTOFF·MODELLE ALS SOLCHE ZUII ZU AMMENS 
001 FRANCE 153961 43977 184 45364 81 12572 6466 1~~~· 4762 431 26887 002 BELG.·LUXBG. 66145 
7osB 
47 9581 11 917 
4 
19145 61 27999 
003 PAYS·BAS 31931 422 13528 12 1006 3359 4 10 
5261 
46 2288 
004 RF ALLEMAGNE 48365 6258 1311 
7222 
24 1197 10049 43 16321 1246 6655 
005 ITALIE 21880 618 124 
100 
3142 6112 433 4682 690 42 3930 006 ROYAUME·UNI '40041 4599 750 9263 2410 16013 1643 148 
4728 007 IRLANDE 5826 1 1 328 
:i 151 46 469 102 008 DANEMARK 8055 1389 
1 
4823 187 281 m 219 3 600 009 GRECE 2943 102 1381 18 115 108 897 213 010 PORTUGAL 10850 173 2 2474 5423 352 ~ 
126 
379 
011 ESPAGNE 4781 441 63 1125 20 
7573 
708 1519 227 552 
021 ILES CANARIE 7713 2 29 10 79 20 
022 CEUTA ET MEL 757 96 175 1 756 133 70 63 41 024 ISLANDE 1154 545 37 
1 :i 028 NORVEGE 6231 252 1482 2511 84 443 i 139 829 030 SUEDE 9687 748 892 4696 191 387 225 58 823 032 FINLANDE 4307 193 294 2181 109 586 3 50 2 214 038 SUISSE 19593 2138 199 10339 191 2742 8 151 144 444 038 AUTRICHE 12254 430 99 8500 145 664 9 128 19 210 
043 ANDORRE 1200 3 
2 
75 754 342 22 4 
33 046 MALTE 874 598 21 43 f6 1 048 YOUGOSLAVIE 1284 2 60 2 1 19 3 058 RD.ALLEMANDE 598 
15 66 930 31 565 372 REUNION 1161 
115 1557 4 
150 
2soS 136 4426 400 ETATS.UNIS 25232 6727 945 3940 4877 
404 CANADA 3564 25 376 1325 111 338 451 223 717 
406 GROENLAND 710 li 710 2 11 687 7 1 458 GUADELOUPE 714 
462 MARTINIQUE 948 6 2 77 810 53 




19 29 229 99 624 ISRAEL 3050 508 508 297 1205 




21 20 76 50 
647 EMIRATS ARAB 568 13 162 26 76 60 18 
39 
131 
732 JAPON 2387 1 330 547 57 281 ffl 454 248 740 HONG·KONG 1492 
1 
2 622 30 74 35 202 348 800 AUSTRALIE 2182 269 313 78 114 273 328 771 
1000 M 0 N DE 514240 69309 9843 137674 622 39792 58523 538 71679 37902 2788 85570 
1010 INTRA-CE 394776 64595 2905 95068 268 27119 43489 480 51574 32946 2102 74230 
1011 EXTRA-CE 119429 4713 6938 42606 354 12670 15016 58 20101 4956 676 11341 
1020 CLASSE 1 91418 4007 6006 38685 4 2824 10189 54 
1' 
4282 406 8921 
1021 A E L E 53225 3848 3142 28770 
349 
758 4955 4 8 5 757 225 2581 
1030 CLASSE 2 26511 702 910 3444 9809 4824 4 3~ 655 270 1617 1031 ACP~66~ 2278 142 2 282 1 189 664 50 266 439 1040 CLA S 3 1500 4 22 477 38 4 18 803 
9703.61 DIE-CAST MINIATURE MODELS OF METAL 
MINIATUR-MODELLE AUS MET AU, IY SPRITZGUSSVERFAHREN HERGEST. I 
001 FRANCE 18402 2277 1639 1680 
1111 9~~ 142 9 2944 002 BELG.-LUXBG. 4748 226 2027 30 359 30 207 003 PAYS.BAS 5708 2 2223 66 1338 22li 1093 004 RF ALLEMAGNE 12187 17 335 209 1841 6161 3 3726 005 ITALIE 8957 83 6 380 5204 19 i 
40 2915 
006 ROYAUME·UNI 5810 3 1159 252 1270 48 
441 008 DANEMARK 2214 831 88 447 77 
009 GRECE 631 205 13 263 23 40 010 PORTUGAL 1196 73 587 200 
4 
102 




649 306 9 569 
028 NORVEGE 939 254 57 27 10 555 
030 SUEDE 3741 
1 
6 842 268 981 fre 236 1009 032 FINLANOE 1731 759 41 453 6 302 
036 SUISSE 3792 1457 99 1114 659 Jf] 416 
223 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destl nation 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a 1 Espafta I France I Ireland .I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
9703.61 
038 AUSTRIA 318 129 3 98 57 20 11 
062 CZECHOSLOVAK 109 
4 
63 46 
064 HUNGARY 123 
19 37 
119 
390 SOUTH AFRICA 85 29 2Ci 323 400 USA 1654 61 934 316 
404 CANADA 437 3 383 30 21 
732 JAPAN 227 6 5 169 35 17 800 AUSTRALIA 97 3 19 35 35 
1000 W 0 R L D 12413 385 2 1392 494 3561 13 4131 101 4 2330 
1010 INTRA·EC m1 385 796 378 1527 13 3242 64 4 1302 
1011 EXTRA·EC 4701 596 115 2035 889 37 1028 
1020 CLASS 1 4012 534 95 1896 743 35 708 
1021 EFTA COUNTR. 1390 413 63 355 253 34 271 
1030 CLASS 2 391 56 20 139 84 2 90 
1040 CLASS 3 299 6 63 230 
8703.69 OTHER METAL TOYS AND WORKING MODELS, EXCEPT DIE-CAST MIN lA TURES 
JOUETS ET MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT, SAUF MODELES MINIATURES 08TENUS PAR MOULAGE, EN METAL, NON REPR. SOUS 
9703.11 A 40 
001 FRANCE 1627 180 12 170 904 
s5 263 30 68 002 BELG.-LUXBG. 307 43 3 30 91 22 96 10 003 NETHERLANDS 304 24 90 14 9 110 7i 13 004 FA GERMANY 309 5 37 
si 
9 13 156 18 
005 ITALY 262 5 3 49 152 8 s3 7i 7 006 UTD. KINGDOM 363 25 n 50 44 
t5 008 DENMARK 52 
7 
11 14 2 3 7 
010 PORTUGAL 163 28 44 49 9 8 
2 
18 
011 SPAIN 209 8 
75 
138 34 27 
021 CANARY ISLAN 88 
39 16 
5 8 
7 028 NORWAY 155 6 73 14 i 030 SWEDEN 70 9 29 5 5 13 8 
038 SWITZERLAND 264 78 115 6 14 34 6 11 
038 AUSTRIA 182 16 89 4 40 31 2 299 400 USA 494 4 61 27 39 63 
404 CANADA 80 2 18 36 26 11 23 604 LEBANON 37 1 
1000 W 0 R L D 5446 241 262 832 22 1403 800 8 974 308 4 594 
101 0 INTRA-EC 3879 240 107 469 20 1184 463 8 717 290 3 198 1011 EXTRA-EC 1765 1 156 364 218 337 257 16 1 395 
1020 CLASS 1 1388 1 154 349 7 62 236 201 11 367 
1021 EFTA COUNTR. 725 146 257 
13 
26 153 102 10 31 
1030 CLASS 2 346 2 9 156 99 56 4 7 
9703.75 OTHER TOYS OF TEXTILE FABRIC, OTHER THAN GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY 
JOUETS ET MODELES REDUITS, EN TISSUS, SF. VETEMENTS DU GENRE COW-BOY ET AUTR. SIMIL POUR DEGUISEMENT ET DIVERTISSEMENT 
001 FRANCE 2346 1017 876 39 
49 
158 110 2 144 
002 BELG.·LUXBG. 575 48 2 109 6 23 260 127 003 NETHERLANDS 405 115 1 5 87 
497 
147 
004 FA GERMANY 990 65 25 &5 9 28 218 148 005 ITALY 257 7 114 25 
5 16 
7 39 
006 UTD. KINGDOM 218 80 67 1 33 16 
12s 007 IRELAND 133 1 1 
9 
6 
008 DENMARK 56 2 22 
13 
7 16 
010 PORTUGAL 49 17 7 2 9 
021 CANARY ISLAN 260 
42 
2 257 i 12 1 028 NORWAY 87 5 i 26 030 SWEDEN 76 17 9 
2 
1 29 19 
032 FINLAND 56 i 3 4 1 40 1 8 038 SWITZERLAND 203 127 3 15 29 4 21 
038 AUSTRIA 223 3 5 167 5 2 35 2 9 400 USA 172 65 6 17 79 
732 JAPAN 21 7 5 6 3 
1000 W 0 R L D 6379 1238 107 1702 469 237 5 696 914 2 1008 
1010 INTRA·EC 5048 1226 27 1276 183 143 5 518 904 2 763 
1011 EXTRA-EC 1332 12 81 426 286 94 178 10 245 
1020 CLASS 1 921 6 n 413 16 33 169 9 198 
1021 EFTA COUNTR. 666 5 72 315 5 19 144 8 98 
1030 CLASS 2 407 6 3 13 270 58 9 2 46 
9703.80 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF RUBBER 
JOUETS ET MODELES REDUITS, EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 327 9 70 66 i 83 81 18 002 BELG.-LUXBG. 119 
12 
36 4 2 72 4 
003 NETHERLANDS 129 
5 
30 56 2 20 
74 40 9 004 FA GERMANY 316 84 
147 
86 7 21 19 
006 UTD. KINGDOM 208 32 22 9 1 17 1 ti 030 SWEDEN 44 5 9 2 2 i 2 038 SWITZERLAND 114 91 10 3 
038 AUSTRIA 63 IsS 42 1 1 11 7 35 400 USA 497 3 279 25 
1000 W 0 R L D 2437 279 53 564 695 25 282 266 51 220 
1010 INTRA-EC 1343 117 5 307 275 14 220 248 40 116 
1011 EXTRA·EC 1094 162 48 258 419 12 62 19 11 103 
1020 CLASS 1 891 162 46 174 356 6 43 19 10 75 
1021 EFTA COUNTR. 303 5 46 170 18 1 7 19 10 27 
1030 CLASS 2 195 1 83 64 5 19 1 22 
9703.85 b~Y:7:.~~~.ro0RKING MODELS OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, PLASTIC, METAL, FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS OF 97.01, 97.02 
~~~Wcro.rc~~~'if; J~t~~=g~~~Jo7,E9~1'£S9~~~W:lll, AUTRES MATIERE$ QUE BOIS, PLASTIQUES ARTIFICIELLES, METAL, TISSUS ET 
001 FRANCE 5151 471 30 1332 476 
252 
1227 1163 452 002 BELG.·LUXBG. 1374 
76 




470 004 FA GERMANY 2702 31 130 296 14 111 166 1079 68 005 ITALY 798 6 8 30 101 40 470 241 100 006 UTD. KINGDOM 1182 30 73 116 28 68 357 
1057 007 IRELAND 1147 2 
28 
1 57 30 008 DENMARK 386 44 12 70 207 24 009 GREECE 238 i 27 19 16 148 27 1 010 PORTUGAL 194 
4 
47 6 13 66 46 15 011 SPAIN 243 2 19 6i 37 124 17 40 021 CANARY ISLAN 76 
2 25 s3 5 4 13 2 028 NORWAY 271 40 40 100 12 030 331 10 8 85 11 62 57 58 032 239 2 9 28 5 12 79 81 23 036 LAND 914 4 6 317 4 202 275 80 26 038 A 671 7 399 
12 
13 208 33 11 043 ANDORRA 47 1 34 i 372 REUNION 151 j 2Ci 4s5 183 150 400 USA 2511 54 1725 25 40 404 CANADA 354 1 7 120 80 39 72 19 16 458 GUADELOUPE 92 91 1 
462 MARTINIQUE 138 
18 12 
135 2 38 t5 624 ISRAEL 201 3 i 35 83 732 JAPAN 141 85 13 12 17 4 6 800 AUSTRALIA 108 5 3 48 7 2 5 12 26 
1000 W 0 R L 0 22150 669 341 3952 37 1190 1866 48 6930 4584 3 2530 
224 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
9703.61 
! 
038 AUTRICHE 2974 1535 23 826 ~ 153 71 062 TCHECOSLOVAQ 814 3 420 064 HONGRIE 831 41 
167 




194 4 400 ETATS-UNIS 13517 1325 6724 2189 ; 3004 404 CANADA 3108 
:i 2 60 3 2547 189 3 307 732 JAPON 2189 148 20 1460 289 267 800 AUSTRALIE 794 46 153 238 2 335 
1000 M 0 N DE 102048 2608 43 16133 4261 28282 19 27685 t4oa 46 21563 1010 INTRA-CE 61793 2605 8 8557 3296 12395 19 21695 926 45 12247 1011 EXTRA-CE 40255 3 35 7577 964 15887 5990 482 1 9316 1020 CLASSE 1 34531 3 31 6899 799 14662 4975 460 6702 1021 A E L E 13251 1 15 4875 465 3433 1627 453 ; 2382 1030 CLASSE 2 3406 4 604 168 1225 612 22 772 1040 CLASSE 3 2319 74 403 1842 
9703.69 OTHER METAL TOYS AND WORKING MODELS, EXCEPT DIE-CAST MIN lA TURES 
:f:.fil'~~ ~N~~ft-tf: ZUM SPIELEN, KEINE MINIATUR-MODELLE IM SPRITZGUSSVERFAHREN HERGESTELLT, AUS MET ALl., NICHT IN 
001 FRANCE 12493 986 114 2955 5330 
578 
2316 208 1 583 002 BELG.-LUXBG. 2551 
291 
25 610 522 122 629 6 65 003 PAY5-BAS 2877 178 1444 
1 
107 93 562 63li 196 004 RF ALLEMAGNE 2875 58 338 
753 
82 171 1~ 7 284 005 ITALIE 2345 1 56 263 1185 87 
006 ROYAUME-UNI 3162 31 199 1001 328 441 35 438 689 
136 008 DANEMARK 627 
53 1 
281 77 20 42 71 
010 PORTUGAL 916 151 343 168 63 52 23 87 011 ESPAGNE 1672 185 
471 
995 285 ~ 182 021 ILES CANARIE 594 
148 
1 48 71 1 
028 NORVEGE 1259 244 42 650 110 J 65 030 SUEDE 886 32 498 30 64 123 132 036 SUISSE 3029 
1 
152 2130 45 217 251 
1 
165 
038 AUTRICHE 2138 103 1399 20 345 238 27 4 
400 ETAT5-UNIS 4305 8 188 1097 194 402 489 
10 
1927 
404 CANADA 876 25 276 5 228 !'5 287 604 LIBAN 934 926 8 
I 
1000 M 0 N DE 47843 1433 1644 14027 71 9159 6722 35 7324 2525 49 4854 
101 0 INTRA-CE 30122 1420 917 7448 1 7090 3681 35 5304 2385 37 1803 
1011 EXTRA-CE 17694 13 727 6580 61 2054 3041 2016 139 12 3051 
1020 CLASSE 1 14117 10 686 6153 43 422 2300 1627 116 11 2749 
1021 A E L E 7744 1 452 4361 
18 
168 1466 781 110 1 406 
1030 CLASSE 2 3312 3 41 320 1632 730 385 20 1 162 
! 
9703.75 OTHER TOYS OF TEXTU FABRIC, OTHER THAN GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY 
SPIELZEUG U. MODELLE ZUM SPIELEN, AUS SPINNSTOFFEN, AUSG. COWBOY- U.AEHNL KLEIDUNO ZUM VERKLEIDEN U. SPIELEN 
001 FRANCE 30511 14209 2 11160 
9 
582 59:i 3 1423 882 69 2164 002 BELG.-LUXBG. 5408 945 30 1696 80 139 2113 776 003 PAY5-BAS 3779 1420 16 61 392 
2801 :i 915 004 RF ALLEMAGNE 7791 1108 235 
1182 
75 379 1827 1364 
005 ITALIE 4414 114 2 1929 663 
48 B9 
60 464 
006 ROYAUME-UNI 3849 1554 3 1542 14 469 132 
893 007 lALANDE 957 14 15 1 
3 70 
34 
008 DANEMARK 691 50 339 
154 
1 62 168 
010 PORTUGAL 623 9 207 22 91 11 129 
021 ILES CANARIE 1325 3 
415 
23 i 1285 19 1 13 028 NORVEGE 887 13 148 3 62 
11 :i 226 030 SUEDE 893 15 214 141 1 46 173 290 
032 FINLANDE 509 6 11 81 2 39 216 H 145 036 SUISSE 4023 29 47 2890 86 256 311 351 038 AUTRICHE 3911 71 41 3313 
72 
56 312 95 
400 ETAT5-UNIS 4663 
2 
4 3218 90 365 914 
732 JAPON 735 2 273 3 140 237 78 
1000 M 0 N DE 78176 18365 1160 28401 10 4467 3511 52 5831 ~~ 85 10075 1010 INTRA-CE 58421 18108 272 17658 9 2857 2257 52 4060 77 6972 1011 EXTRA-CE 19757 257 888 10743 1 1610 1263 1771 11 9 3104 
1020 CLASSE 1 16659 157 850 10406 1 218 757 1691 107 2 2470 
1021 A E L E 10477 137 797 6601 1 92 415 1074 102 2 1256 
1030 CLASSE 2 3055 99 38 336 1384 487 BO 4 7 620 
9703.80 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF RUBBER 
SPIELZEUG UND MODELLE ZUM SPIELEN, AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 2626 76 2 681 715 
14 
289 709 1 173 
002 BELG.-LUXBG. 896 
148 2 
344 46 15 427 50 
003 PAY5-BAS 1129 328 442 19 100 
878 269 
92 
004 RF ALLEMAGNE 2706 460 57 
823 2 
672 68 i 113 169 006 ROYAUME-UNI 1249 204 1 95 12 92 
11 4 11s 030 SUEDE 559 40 258 142 ; 32 2 3 038 SUISSE 1036 761 116 8 32 15 54 
038 AUTRICHE 805 
1222 
585 6 5 
10 
17 135 51 6 
400 ETATS-UNIS 4234 24 2534 2 218 224 
1000 M 0 N DE 20248 2189 623 4961 6 6068 215 11 1614 HU 358 1866 1010 INTRA-CE 10343 907 62 2400 2 2423 148 1 1023 270 991 
1011 EXTRA-CE 9904 1282 560 2561 2 3646 68 10 591 211 89 876 
1020 CLASSE 1 8339 1277 542 1911 1 3190 40 10 435 212 74 647 
1021 A E L E 3361 40 539 1855 1 224 16 112 212 74 288 
1030 CLASSE 2 1541 5 16 647 1 456 28 156 1 14 211 
9703.85 ~~y:~~1~_:,0RKING MODELS OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, PLASTIC, METAL, FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS OF 97.01, 97.02 
SPIELZEUQ UNO MODELLE ZUM SPIELEN AUS AND. STOFFEN ALS HOLZ, KUNSTSTOFF, MET ALL, SPINNSTOFFEN ODER KAUTSCHUK, KEIN 
SPIELZEUG DER NR. 9701, 9702, 9703.11 BIS 40 
001 FRANCE 31083 5101 265 6949 1833 
2025 
9947 ~i 3626 002 BELG.-LUXBG. 7589 
873 
4 1495 51 i 859 119 003 PAY5-BAS 6395 48 1294 34 487 2375 
4252 
1283 
004 RF ALLEMAGNE 14958 239 978 
1712 30 776 1192 21 6881 1 619 005 ITALIE 4454 82 72 168 753 
289 1986 
874 762 
006 ROYAUME-UNI 5350 188 481 725 4 122 385 1170 




2 197 51 
008 DANEMARK 1520 
3 
260 61 407 493 138 
009 GRECE 1204 
9 
86 84 75 862 85 9 




110 10 1 
028 NORVEGE 1489 38 506 
236 
208 384 90 
030 SUEDE 1988 113 71 446 94 324 238 466 
032 FINLANDE 1044 18 72 153 21 52 348 218 162 
036 SUISSE 7189 43 55 2604 24 2026 1~7 368 302 038 AUTRICHE 3926 9 50 2341 4 90 1 8 119 105 
043 ANDORRE 695 76 112 497 9 1 
372 REUNION 1223 
148 148 2167 4 558 1218 ; 5 135 410 400 ETAT5-UNIS 12212 394 8247 
404 CANADA 1827 13 39 593 319 324 412 56 71 
456 GUADELOUPE 639 632 7 ; 462 MARTINIQUE 839 
11 95 61 
827 11 
120 7i 624 ISRAEL 1055 
10 
317 374 
732 JAPON 1097 44 443 50 188 277 27 58 
800 AUSTRALIE 673 42 21 204 49 32 60 49 216 
1000 M 0 N DE 123101 7138 2595 22790 149 5573 14209 333 41022 15758 21 13513 
225 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe 1 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espa~a I France I Ireland I I Nederland j Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
8703.85 
1010 INTRA·EC 14806 616 254 2233 15 715 812 43 3894 3981 2 2243 1011 EXTAA-EC 7345 53 88 1719 22 475 1054 5 3037 603 287 
1020 CLASS 1 5897 35 87 1646 1 352 415 5 2617 503 236 
1021 EFTA COUNTR. 2443 19 54 915 
21 
49 245 4 669 358 
2 
130 
1030 CLASS 2 1434 17 1 72 124 631 415 100 51 
1031 ACP(66) 139 11 2 83 28 2 2 11 
8703.80 ASSORTMENTS OF TOYS OF 87.03, OF DmRENT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTFITS OR THE LIKE 
ASSORTIMENTS DE JOUETS DE LA PRESENTE POSITION, DmRENTS PAR LA MATIERE, ASSEMBLES EN PANOPLIES OU PRESENTION SIMIL 




65 139 118 
003 NETHERLANDS 1022 549 9 6 88 424 365 004 FR GERMANY 1064 20 18 
sri 10 12 242 332 005 ITALY 317 2 1 28 1 5 
192 
19 201 
006 UTD. KINGDOM 1487 13 2 110 2 17 1079 72 
1892 007 IRELAND 1920 6 10 1 
3 
10 1 
008 DENMARK 148 47 2 8 26 61 
010 PORTUGAL 275 6 131 
4 2 
19 1 117 
011 SPAIN 237 
4 
12 6 1 211 
024 ICELAND 61 5 1 
1 
2 9 40 
028 NORWAY 116 
1 
5 27 5 5 14 59 
030 SWEDEN 231 7 41 
1 
11 16 10 145 
032 FINLAND 167 2 3 15 15 7 143 
036 SWITZERLAND 636 4 3 406 2 133 20 67 
036 AUSTRIA 728 2 654 27 30 14 
216 LIBYA 92 
4 3 199 Hi 5 92 33 841 400 USA 1202 
8 
99 
404 CANADA 149 10 1 49 2 79 
528 ARGENTINA 64 
11 17 
60 4 
4 16 732 JAPAN 59 12 
600 AUSTRALIA 214 5 6 15 167 
1000 W 0 A L D 13544 183 79 2741 453 178 1189 1782 923 5 6010 
1010 INTAA-EC 8843 160 25 1282 i 262 62 1170 1143 754 1 3984 1011 EXTAA-EC 4704 24 55 1459 181 116 19 639 169 4 2027 
1020 CLASS 1 3686 11 37 1398 26 21 19 374 143 1657 
1021 EFTA COUNTR. 1955 8 23 1147 2 8 13 197 88 
4 
469 
1030 CLASS 2 966 12 13 49 165 94 266 27 335 
1031 ACP(66) 140 10 17 1 9 18 1 4 80 
8704 EQUIPMENT FOR PARLOU~ TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILLIARD TABLES AND PINT ABLES AND 
TABLE· TENNIS REQUISITES 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
8704e1.": ~~~~~N~~rfS,INCL TOY PLAYING CARDS 
CARTES A JOUER, YC LES CARTE~OUETS 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 213 21 
27 
18 1 172 
002 BELG.-LUXBG. 86 
11 
1 7 10 41 
004 FR GERMANY 236 4 151 28 5 37 
005 ITALY 106 1 5 5 1 99 006 UTD. KINGDOM 109 26 52 26 
199 007 IRELAND 206 7 
008 DENMARK 79 1 78 
011 SPAIN 42 
2 
41 
032 FINLAND 30 00 7 28 400 USA 373 
1976 
238 38 
9n SECR.INTRA 0 1976 
1000 W 0 A L D 4393 20 1976 850 3n 148 58 963 
1010 INTRA-EC 1189 14 66 238 82 51 i 738 1011 EXTAA-EC 1227 8 782 140 65 8 225 
1020 CLASS 1 623 3 292 102 34 5 1 186 
1021 EFTA COUNTR. 128 3 12 6 20 5 1 81 
1030 CLASS 2 602 3 490 37 31 2 39 
8704.15 TABLE-TENNIS BATS, BALLS AND Nm 
RAQUETTES, BALLES ET FILETS DE TENNIS DE TABLE 
001 FRANCE 110 38 50 2 20 
400 USA 32 3 28 
1000 WORLD 346 42 2 163 3 11 8 15 18 83 
101 0 INTAA-EC 214 41 2 103 3 6 8 4 17 i 35 1011 EXTAA-EC 131 1 60 6 10 1 47 
1020 CLASS 1 104 1 51 1 10 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 62 43 10 1 8 
8704.20 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAVING THE CHARACTER OF COMPETITIVE GAMES 
DE: INCLUDED IN 9704.99 
CIRCUITS ELECTRIQUES DE VOITURES AUTOMOBILES PRESENTANT LES CARACTERISTIQUES DE JEUX DE COMPETITION 
DE: REPRIS SOUS 9704.99 
1000 W 0 A L D 150 14 9 7 4 4 111 
101 0 INTAA-EC 55 13 i 1 5 3 4 29 1011 EXTAA-EC 95 1 • 2 1 82 1020 CLASS 1 88 1 1 2 1 81 
8704.30 COIN OR DISC OPERATED AUTOMATIC AMUSEMENT AND GAMING MACHINES 
JEUX AUTOMATIQUES FONCTIONHANT PAR INTRODUCTION D'UNE PIECE DE MONNAIE OU D'UN JETON 
001 FRANCE 1035 191 290 99 
24 
220 116 51 68 002 BELG.·LUXBG. 400 
47 8 
47 7 63 24 63 172 003 NETHERLANDS 2228 225 6 3 38 1 
239 
1900 004 FR GERMANY 1249 22 3 435 16 15 394 27 533 005 ITALY 588 30 7 11 49 
49 
4 52 006 UTD. KINGDOM 489 64 24 16 1 297 38 




1 008 DENMARK 57 3 10 8 009 GREECE 330 3 304 
47 1 




1 011 SPAIN 87 
1046 
14 3 62 021 CANARY ISLAN 1053 7 022 CEUTA AND ME 48 
13 4 
46 
17 3 47 028 NORWAY 86 
7 
2 5 2 030 SWEDEN 176 63 45 5 18 6 25 032 FINLAND 42 6 15 1 6 17 1 2 6 036 SWITZERLAND 206 60 21 43 25 16 29 036 AUSTRIA 159 
2 6 
86 2 1 18 6 46 048 YUGOSLAVIA 111 97 1 
70 
2 1 204 MOROCCO 88 3 
37 
15 208 ALGERIA 72 
218 27 28 
34 8 1 400 USA 742 15 21 15 350 484 VENEZUELA 49 45 5 4 4 524 URUGUAY 12 3 624 ISRAEL 59 22 2 5 4 4 21 732 JAPAN 48 1 12 1 32 
1000 W 0 A L D 10151 749 110 1774 1448 306 1198 384 529 2 3651 1010 INTRA-EC 6620 361 11 1350 19t 57 1084 226 425 2 2908 1011 EXTRA-EC 3529 387 99 424 1248 249 115 158 104 745 1020 CLASS 1 1717 289 95 341 76 31 111 81 58 635 
226 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia J Nederland 1 Portugal I UK 
9703.85 
1010 INTRA-CE 79079 6524 1887 12686 35 3260 5251 311 24690 13529 1 10905 1011 EXTRA-CE 44012 613 707 10104 114 2313 8957 22 18325 2229 20 2608 1020 CLASSE 1 33746 473 683 9677 4 1411 3844 22 13745 1876 2011 1021 A E L E 15773 220 445 6072 
107 
290 2321 21 ~ 1369 20 1127 1030 CLASSE 2 10151 138 24 402 902 5091 353 590 1031 ACP(66) 1394 96 1 7 3 974 172 9 17 115 
9703.90 ASSORTMENTS OF TOYS OF 87.03, OF DIFFERENT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTFITS OR THE LIKE 
ZUSAMMENSTELLUNG VON STOFFUCH VERSCHIEDENARTIGEM SPIELZEUG DIESER TARIFNUMMER IN GEMEINSAMER UMSCHLIESSUNG 
001 FRANCE 20443 652 63 4604 355 
2a0 
669 1701 559 5820 002 BELG.-LUXBG. 4705 
1aS 
9 2367 38 
6 
573 645 793 003 PAY8-BAS 8526 44 5785 59 2 390 1749 2055 004 RF ALLEMAGNE 7082 336 122 
875 
115 97 57 2205 2401 005 ITALIE 2877 71 7 197 7 41 
2596 
106 1573 006 ROYAUME-UNI 9970 504 89 1172 16 188 5022 382 
8679 007 lALANDE 8831 2 3 60 58 8 
19 






732 011 ESPAGNE 1774 13 312 45 7 1354 024 ISLANDE 623 
3 
34 65 9 
13 
14 gg 441 028 NORVEGE 978 49 322 
4 
38 25 443 
030 SUEDE 1896 40 74 455 
3 
90 135 75 1023 032 FINLANDE 1431 79 25 161 3 113 21 1026 036 SUISSE 6651 145 35 6004 28 29 
5 
1482 63 864 038 AUTRICHE 7194 15 11 6775 12 183 121 72 
216 LIBYE 651 
18 32 1997 198 2 2i 651 117 5084 400 ETAT$-UNIS 8230 761 
404 CANADA 1506 5 110 7 48 3 630 10 695 





12 217 732 JAPON 768 318 1 
8 
127 
800 AUSTRALIE 1085 5 97 40 79 856 
1000 M 0 N DE 108688 2331 877 33140 9 3501 1553 5981 19319 4380 45 37552 1010 INTRA-CE 87837 1850 340 15918 1 1826 611 5842 13904 3622 7 23916 
1011 EXTRA-CE 40845 481 537 17223 2 1675 942 139 5414 757 39 13636 
1020 CLASSE 1 33221 301 373 16494 277 180 139 3573 649 1 11234 
1021 A E L E 20775 282 227 13782 
2 
48 79 108 1952 425 1 3871 
1030 CLASSE 2 7165 181 128 592 1398 762 1841 108 38 2115 
1031 ACP(66) 1023 120 1 191 4 165 140 5 38 359 
8704 EQUIPMENT FOR PARLOURj TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILLIARD TABLES AND PINTABLES AND 1 
TABLE-TENNIS REQUISITES 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
8704.10 PLAYING CARDS. INCL. TOY PLAYING CARDS 
BL: CONFIDENTIAL 
KARTENSPIELE, EINSCHL. KINDERKARTENSPIELE 
BL:VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1670 12 159 
mi 254 9 1236 002 BELG.·LUXBG. 537 
s:i 12 71 75 209 004 RF ALLEMAGNE 1019 46 380 241 35 235 





006 ROYAUME·UNI 691 244 370 48 





011 ESPAGNE 557 
19 
6 1 532 
032 FINLANDE 595 3 
627 1o4 
573 
400 ETATS-UNIS 2124 1 
7657 
1042 349 
977 SECR.INTRA 0 7657 
1000 M 0 N DE 22087 188 7657 3451 2118 3 1331 258 3 7058 
1010 INTRA-CE 7578 120 579 1024 3 710 215 3 4927 1011 EXT RA-CE 6784 67 2842 1094 604 43 2131 
1020 CLASSE 1 4490 45 1502 761 450 37 3 1692 
1021 A E L E 1402 39 95 62 234 33 3 936 
1030 CLASSE 2 2293 22 1340 332 154 6 439 
8704.15 TABLE-TENNIS BATS, BALLS AND NETS 
nSCNTENNISSCHLAEGER. -BAELLE UNO -METZE 
001 FRANCE 1386 180 
3 
1044 1 13 
2 
148 
400 ETAT$-UNIS 771 347 19 400 
1000 M 0 N DE 4682 281 31 3116 29 126 68 59 114 6 852 
101 0 IN TRA-CE 2640 243 3 1851 7 79 64 13 110 5 270 1011 EXTRA-CE 2041 36 28 1264 22 48 4 48 4 582 
1020 CLASSE 1 1715 15 1148 18 46 I 2 485 1021 A E L E 749 2 684 6 27 27 
8704.20 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAVING THE CHARACTER OF COIIIPmnVE GAMES 
DE: INCLUDED IN 9704.99 
ELEKTRISCHE AUTO-RENNSPIELE (GESELLSCHAFTSSPIELE) 
DE: IN 9704.99 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 1132 82 6 20 109 65 113 2 735 
1010 INTRA-CE 523 63 6 13 53 52 107 2 233 1011 EXTRA-CE 610 20 8 55 13 I 502 1020 CLASSE 1 578 20 6 50 13 483 
9704.30 COIN OR DISC OPERATED AUTOMAnC AMUSEMENT AND GAMING MACHINES 
AUTOMAn&CHE SPIELE MIT MUENZEINWURF 




3608 1482 6~ 1108 002 BELG.-LUXBG. 5892 
763 
962 85 1045 273 11 1923 
003 PAY8-BAS 23930 96 3068 77 18 624 18 
221s 
19266 
004 RF ALLEMAGNE 19043 271 120 
4814 
323 224 6474 341 9075 
005 ITALIE 7589 466 
11 
87 193 957 464 107 3 965 006 ROYAUME·UNI 7409 639 739 273 39 4432 809 
1556 007 lALANDE 1598 19 6 11 i 172 35 12 008 DANEMARK 1084 50 572 1 137 116 




19 7~ 68 010 PORTUGAL 1493 1 
a6 23 168 3 23 011 ESPAGNE 2247 6 
9837 
401 758 18 952 
021 ILES CANARIE 10032 20 175 
022 CEUTA ET MEL 533 
228 64 533 242 6i 717 028 NORVEGE 1342 
79 
30 6i 44 030 SUEDE 2651 1034 463 58 327 164 423 
032 FINLANDE 919 2 3 410 16 96 291 14 60 123 036 SUISSE 3577 i 297 1178 243 734 ~~ 200 637 038 AUTRICHE 2559 
332 
1114 19 36 197 928 




2D4 MAROC 563 1 13 31 
206 ALGERIE 547 
3528 242 568 259 13 33 42o4 400 ETAT8-UNIS 9201 105 135 406 
484 VENEZUELA 657 649 
439 
3 5 
524 URUGUAY 502 58 7 
5 14 21 38 146 624 ISRAEL 744 438 36 48 
732 JAPON 1094 1 2 15 82 1 14 1 978 
1000 M 0 N DE 127096 10413 2335 20540 9 15089 2717 11461 4674 1768 5 45085 
1010 IN TRA-CE 86644 5385 229 15602 9 2995 918 17728 3557 5178 5 35047 1011 EXTRA-CE 40453 5028 2108 4937 12095 1799 1733 1117 1590 10039 
1020 CLASSE 1 23922 3656 2000 3926 9 1121 438 1689 709 1324 9052 
227 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9704.30 
1021 EFTA COUNTR. 675 7 84 211 31 10 97 47 33 155 
1030 CLASS 2 1767 99 4 57 1167 218 4 77 46 95 
1031 ACP(66) 119 7 21 4 69 7 11 
9704.40 BILLIARD TABLES (WITH OR WITHOUT LEGS) 
BILLARDS-MEUBLES ET BILLARDS DE TABLE 
001 FRANCE 295 54 8 
147 
38 47 147 
002 BELG.-LUXBG. 866 
202 :i 6 31 134 548 003 NETHERLANDS 386 20 55 7 
mi 99 004 FR GERMANY 684 53 7 269 25 152 
007 IRELAND 181 ; 2344 180 021 CANARY ISLAN 2345 98 75 40 IS 5 036 SWITZERLAND 248 12 
14 038 AUSTRIA 441 43 220 17 18 8 121 
1000 W 0 R L D 6671 383 108 429 2543 707 11 201 503 13 1773 
1010 INTRA-EC 2680 318 10 53 31 497 11 102 441 
13 
1217 
1011 EXTRA-EC 3992 65 98 376 2512 211 99 62 556 
1020 CLASS 1 1174 64 91 363 150 122 71 58 2 253 
1021 EFTA COUNTR. 830 57 71 327 14 92 65 49 
10 
155 
1030 CLASS 2 2803 1 7 11 2360 89 28 3 294 
9704.50 TABLE· TENNIS TABLES 
TABLES DE TENNIS DE TABLE 
001 FRANCE 1148 782 352 
ai 16 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1770 loB 1673 005 ITALY 465 235 122 
9 006 UTD. KINGDOM 767 84 518 155 
:i 036 SWITZERLAND 611 148 424 13 23 
038 AUSTRIA 758 64 676 15 3 
1000 W 0 R L D 6925 1413 6 4797 • 591 45 26 37 1010 INTRA-EC 4578 1067 5 3001 i 451 11 18 29 1011 EXTRA-EC 2345 346 1796 140 34 8 7 
1020 CLASS 1 1611 228 1 1305 44 27 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 1444 223 4 1147 9 42 27 5 6 1030 CLASS 2 721 118 477 96 7 4 
9704.60 VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVJSION RECEIVER 
JEUX VIDEO DES TYPES UTIUSABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVlSION 
001 FRANCE 36 11 4 2 4 10 j 9 002 BELG.-LUXBG. 34 ; 1 10 12 004 FR GERMANY 46 2 16 1 26 
1000 W 0 R L D 378 15 4 26 22 28 9 104 9 161 
101 0 INTRA-EC 235 13 4 15 2 9 9 47 9 131 1011 EXTRA-EC 145 2 12 21 19 57 30 
1020 CLASS 1 65 2 3 10 3 4 30 13 
1021 EFTA COUNTR. 41 3 7 1 1 23 6 
1030 CLASS 2 76 1 1 18 15 24 17 
9704.99 EQUIPMENT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES, NOT WITHIN 9704.10-60 
DE: INCL. 9704.20 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE, AUTRES QUE REPR. SOUS 9704.10 A 60 
DE: INCL. 9704.20 
001 FRANCE 7858 288 9 1170 
2 
80 366 1068 566 1688 3009 002 BELG.-LUXBG. 2883 
to:i 6 
145 3 596 103 1310 754 003 NETHERLANDS 2514 651 4 10 308 35 
t3t5 
807 
004 FR GERMANY 4671 86 5 aos 12 1045 560 224 1424 005 ITALY 1630 61 
2i 
28 43 295 
s5 330 268 006 UTD. KINGDOM 5050 184 479 133 588 2477 1113 944 007 IRELAND 1004 ; 29 6 5 t9 25 008 DENMARK 626 177 
2 
20 112 292 
009 GREECE 93 1 58 4 2 6 8 12 
010 PORTUGAL 166 6 ; 34 57 4 ti 3 7 55 011 SPAIN 271 31 28 
270 
7 34 33 125 
021 CANARY ISLAN 283 22 ai 1 5 9 ali 3 028 NORWAY 328 4 1 126 
030 SWEDEN 950 6 186 
2 
45 17 10 210 475 
032 FINLAND 471 4 1 62 ; 11 4 6 55 330 036 SWITZERLAND 1237 2 749 4 122 80 112 75 108 
038 AUSTRIA 1113 2 
2 
801 9 10 75 51 165 
048 YUGOSLAVIA 35 
6 
18 1 6 3 5 
390 SOUTH AFRICA 80 
5 
1 68 322 5 3 11 2 59 400 USA 3188 508 382 82 55 1739 
404 CANADA 907 37 97 15 24 26 30 678 
624 ISRAEL 86 2 6 2 9 2 26 39 
706 SINGAPORE 250 36 2 
4 5 4 
8 204 
732 JAPAN 276 32 51 2 177 
738 TAIWAN 120 99 1 
2 :i 19 740 HONG KONG 90 8 21 
6 
55 
800 AUSTRALIA 232 32 20 7 11 155 
804 NEW ZEALAND 40 3 1 2 34 
1000 W 0 R L D 37419 1596 89 5930 25 821 3369 5100 1462 6616 8 12403 
1010 INTRA-EC 26563 761 41 3375 6 307 2391 5008 1044 5939 1 7690 
1011 EXTRA-EC 10854 834 48 2555 20 514 976 93 418 676 7 4713 
1020 CLASS 1 8968 625 41 2458 10 134 552 93 337 608 3 4107 
1021 EFTA COUNTR. 4159 8 33 1888 10 6 193 87 205 491 
4 
1238 
1030 CLASS 2 1851 209 6 74 8 380 424 80 65 801 
1031 ACP(66) 139 5 1 1 11 48 14 4 55 
9705 CARNIVAL ARTICLES; ENTERTAINMENT ARTICLES; CHRISTMAS TREE DE CORA nONS AND SIMILAR ARTICLES FOR CHRISTMAS FESnvJnES 
~Slf~SlR~ff'II'l.~~~~UER~~~tLCCESS. DE COnLLON ET ARnCLE5-SURPRISES; ARnCLES ET ACCESS. POUR ARBRES DE 
9705.10 CARNIVAL AND ENTERTAINMENT ARTICLES 
ARTICLES POUR DIVERnSSEMENTS ET FETES, ACCESSOIRES DE COTIU.ON ET ARTICLE5-SURPRISES 
001 FRANCE 999 119 15 183 10 49 
26 
197 157 268 002 BELG.-LUXBG. 362 
76 
5 65 1 2 86 171 6 003 NETHERLANDS 244 12 104 1 1 17 22 11 004 FR GERMANY 496 14 29 
ttli 12 
13 86 105 128 121 005 ITALY 247 4 14 25 29 
8 
42 3 006 UTD. KINGDOM 405 10 81 2 23 16 sO 205 007 IRELAND 174 1 35 2 6 167 008 DENMARK 123 ; 5 77 3 011 SPAIN 52 8 
177 
9 3 9 22 021 CANARY ISLAN 188 
14 
8 
:i 2 1 028 NORWAY 39 12 3 :i 4 030 SWEDEN 65 13 27 8 3 6 7 032 FINLAND 58 ; 5 41 2 1 2 6 3 036 SWITZERLAND 333 4 161 68 84 10 2 038 AUSTRIA 150 2 2 121 1 j 5 8 7 4 400 USA 1019 1 461 236 32 24 150 108 404 CANADA 80 24 9 3 18 6 
1000 W 0 R L D 5451 220 626 1278 33 320 369 9 744 1044 2 806 1010 INTRA-EC 3158 214 89 611 26 123 188 8 492 803 1 603 1011 EXTRA-EC 2297 7 537 667 8 199 181 1 252 240 2 203 1020 CLASS 1 1653 5 529 626 3 16 127 1 184 198 164 
228 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.30 
1021 A E L E 11085 84 1581 3229 365 152 1630 g~ 682 2841 1030 CLASSE 2 16302 1373 106 912 10951 1363 44 266 891 1031 ACP(66) 615 86 58 6 334 1 18 112 
1704.40 BILLIARD TABLES (WITH OR WITHOUT LEGS) 
BILLARDMOEBEL UND TISCHBILLARDS 
001 FRANCE 1597 232 58 2 
39i 
824 452 528 D02 BELG.-LUXBG. 3120 956 7 54 171 686 1818 D03 PAYS-BAS 1586 122 209 29 
t48i 263 D04 RF ALLEMAGNE 3307 280 23 
5 
783 208 525 007 lALANDE 581 
3 113i 
i 576 
021 ILES CANARIE 1134 
426 475 t93 94 28 036 SUISSE 1267 57 
5i 038 AUTRICHE 1701 158 923 66 98 !iT 348 
1000 M 0 N DE 19180 1794 358 1955 1407 2550 22 1235 3531 30 6300 
101 0 INTRA-CE 11310 1531 33 330 64 1465 22 751 3059 1 4054 
1011 EXTRA-CE 7869 262 324 1625 . 1343 1084 483 472 29 2247 
1020 CLASSE 1 4764 258 292 1554 160 712 m 453 5 957 1021 A E L E 3695 226 226 1430 51 541 404 24 484 1030 CLASSE 2 3068 6 29 62 1181 369 18 1276 
9704.50 TABLE-TENNIS TABLES 
TISCHE FUER TISCHTENNIS 
001 FRANCE 2332 1638 657 
123 
2 45 35 002 BELG.-LUXBG. 1998 
I sO 1829 005 ITALIE 746 381 185 
3 7 006 ROYAUME-UNI 1119 107 804 198 4 036 SUISSE 1458 435 952 27 40 
038 AUTRICHE 1292 106 1142 34 10 
1000 M 0 N DE 11369 2883 12 7170 42 877 3 96 72 1 213 
1010 INTRA-CE 7032 2107 1 4040 
42 
630 3 20 51 i 180 1011 EXTRA-CE 4340 m 12 3130 247 76 22 33 
1020 CLASSE 1 3222 569 4 2473 3 89 57 11 16 
1021 A E L E 2885 561 
7 
2170 38 86 56 11 1 1030 CLASSE 2 1096 208 636 159 19 11 17 
9704.60 VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
VlDEOSPIELE MIT FERNSEHEMPFANGSGERAET 
001 FRANCE 631 164 73 24 64 122 ,J 246 002 BELG.-LUXBG. 988 
10 5 
17 6 177 558 
D04 RF ALLEMAGNE 862 3 43 1,86 15 6DO 
1000 M 0 N DE 6975 275 107 616 5 322 493 137 1587 222 2 3209 
1010 INTRA-CE 4480 215 10 375 5 35 255 137 679 209 
2 
2560 
1011 EXTRA-CE 2492 60 96 241 287 236 908 14 648 
1020 CLASSE 1 1328 59 71 183 83 62 371 5 494 
1021 A E L E 708 70 113 11 16 280 5 
2 
213 
1030 CLASSE 2 1097 26 32 204 170 498 9 155 
9704.99 EQUIPMENT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES, NOT WITHIN 9704.1~ 
DE: INCL. 9704.20 
GESELLSCHAFTSSPIELE, NICNT IN 9704.10 BIS 60 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL. 9704.20 




5340 4653 10732 38436 
002 BELG.-LUXBG. 17478 
1129 
1 1093 21 42 1092 8777 3666 
D03 PAY5-BAS 15469 41 4082 51 1413 2323 361 5026 6069 D04 RF ALLEMAGNE 27085 876 65 3509 62 3866 2708 1830 12652 005 ITALIE 10808 783 IsS 84 525 1508 40i 1461 2938 006 ROYAUME-UNI 23062 1457 3321 243 2707 10062 4718 
6319 007 lALANDE 6610 2 138 9 53 
4i 
1 90 
008 DANEMARK 3738 9 
3 
857 3 83 176 ~ 2014 009 GRECE 907 8 243 9 38 26 44 481 
010 PORTUGAL 911 78 
7 
146 76 69 
192 
37 ~ 5 457 011 ESPAGNE 2890 310 344 2087 397 433 1063 021 ILES CANARIE 2269 2 123 2 84 47 78 35 028 NORVEGE 2470 5 504 6 55 12 1238 030 SUEDE 5804 32 95 1237 141 65 104 3331 9 032 FINLANDE 4269 1 10 501 
8 
44 35 19 88 2 3348 
036 SUISSE 9926 59 13 5722 32 741 586 1160 479 1126 
038 AUTRICHE 7691 21 8 5557 36 1 148 594 292 1028 048 YOUGOSLAVIE 555 2 8 188 4 251 98 
390 AFR. DU SUD 738 57 
70 
12 364 8 37 19 55 3 589 400 ETAT8-UNIS 19012 4312 2887 1390 1033 407 8509 
404 CANADA 5447 274 973 63 387 155 181 1 3413 
624 ISRAEL 546 21 50 9 34 13 189 230 
706 SINGAPOUR 1780 307 
7 
30 
s5 3 6 45 1389 732 JAPON 1824 352 405 95 55 21 833 
736 T'AI-WAN 1159 841 10 3 
28 ; 1 5 299 740 HONG-KONG 951 77 1 176 
29 
43 18 609 
800 AUSTRALIE 1781 273 2 126 18 31 24 73 1205 
804 NOUV.ZELANDE 518 20 3 86 3 4 9 393 
1000 M 0 N DE 253509 15064 886 39680 105 4192 17239 23032 13100 35191 39 104981 
1010 INTRA-CE 178503 7747 364 20453 11 1031 11923 22242 9027 31605 5 74095 
1011 EXTRA-CE 74995 7315 522 19227 94 3160 5314 789 4072 3586 29 30887 
1020 CLASSE 1 60924 5427 384 18187 44 712 3159 788 3523 3110 5 25585 
1021 A E L E 30591 118 278 13577 44 83 1123 717 1961 2354 
25 
10338 
1030 CLASSE 2 13677 1889 122 776 45 2448 2145 1 540 417 5269 
1031 ACP(66) 1259 33 22 19 67 492 71 3 25 527 
8705 CARNIVAL ARTICLES; ENTERTAINMENT ARTICLES; CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND SIMILAR ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTMnES 
~n~r~HN~~Ws~=~~frERZ-, ZAUBERARTIKEL UND AEHNL WAREN ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE; CHRISTBAUMSCHMUCK UND 
9705.10 CARNIVAL AND ENTERTAINMENT ARTICLES 
KARNEVALS-. KOnLLON-, SCHERZ-, ZAUBERARTIKEL UNO AEHNL. WAREN ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE 
001 FRANCE 8877 1301 355 2698 133 252 436 1152 871 27 2088 D02 BELG.-LUXBG. 3035 
617 
131 1091 6 13 m 917 77 D03 PAYS-BAS 2538 211 1311 11 10 174 1457 55 D04 RF ALLEMAGNE 4354 132 523 
1378 
4 92 781 683 
005 ITALIE 2782 63 282 132 194 457 43 ssi 238 40 006 ROYAUME-UNI 3250 8 189 1262 30 112 225 1020 
998 007 lALANDE 1084 
ti 
23 2 2 8 48 51 008 DANEMARK 1125 40 835 36 347 47 011 ESPAGNE 539 1 148 833 179 49 47 75 021 ILES CANARIE 1080 4 2 162 12 45 30 26 028 NORVEGE 586 241 178 
4 
1 56 38 40 
030 SUEDE 965 9 240 401 1 109 40 67 94 
032 FINLANDE 559 2 93 333 
12 ti 
15 29 50 37 
036 SUISSE 4344 8 82 3307 552 260 68 44 
038 AUTRICHE 2619 23 53 2143 6 
3i 
113 143 43 95 
400 ETAT8-UNIS 10244 5 5666 2231 8 692 418 542 
3 
650 
404 CANADA 638 337 104 43 80 7 64 
1000 M 0 N DE 52666 2233 8720 18281 390 1721 4691 46 4636 6161 45 5742 
1010 INTRA-CE 28210 2133 1791 8752 320 753 2341 43 2959 5008 27 4083 
1011 EXTRA-CE 24459 100 6929 9530 69 968 2350 4 1678 1154 18 1659 
1020 CLASSE 1 21061 52 6825 8979 30 85 1620 4 1241 918 3 1304 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Ponugal I EUR 12 ltalia UK 
9705.10 
1021 EFTA COUNTR. 649 4 38 363 3 2 85 101 32 2 21 1030 CLASS 2 443 2 8 41 4 183 54 68 42 39 
8705.51 GLASS, CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND ARTlCLES FOR CHRISTMAS FESnvmES 
ARTlCLES ET ACCESSOIRES P. ARBRES DE NOEL ET SIMJL. EN VERRE 
001 FRANCE 48 3 40 2 2 
003 NETHERLANDS 58 13 45 
7 ; 6 006 UTD. KINGDOM 58 41 
036 SWITZERLAND 109 107 2 
038 AUSTRIA 82 2 82 2s 400 USA 155 128 
1000 WO A LD 783 16 11 516 1 15 8 52 38 105 
1010 INTAA-EC 328 16 1 155 i 2 8 17 37 91 1011 EXTAA·EC 438 10 362 13 35 1 14 
1020 CLASS 1 403 9 359 1 28 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 219 7 204 2 1 5 
9705.59 CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND ARTlCLES FOR CHRISTMAS FESnvmES OF MATERIALS OTHER THAN GLASS 
ARTICL£S ET ACCESSOIRES POUR ARB RES DE NOEL ET SIMILAIRES, EN AUTRE$ MA TIERES QUE VERRE 
001 FRANCE 1518 204 2 130 46 36 598 402 136 002 BELG.-LUXBG. 538 
28 
1 51 2 177 256 12 
003 NETHERLANDS 573 2 189 6 4i 18 317 85i 19 004 FR GERMANY 1194 34 13 30 3 219 27 005 ITALY 210 54 1 13 7 5 100 75 30 006 UTD. KINGDOM 389 28 5 89 4 27 50 
407 007 IRELAND 426 ; 2 10 7 008 DENMARK 78 33 
,; 4 31 9 011 SPAIN 59 4 10 
7ti 
14 17 3 
021 CANARY ISLAN 82 2 7i 1 ; 4 2s 1 028 NORWAY 147 41 2 5 
030 SWEDEN 117 1 24 54 9 7 8 23 036 SWITZERLAND 346 
,; 3 215 89 20 9 038 AUSTRIA 321 22 221 1ti 9 62 24 :i 3 400 USA 953 56 517 330 
404 CANADA 172 1 2 5 74 90 
1000 W 0 A L D m1 376 220 1174 12 226 240 5 2430 1809 4 1275 
1010 INTAA·EC 5059 357 25 554 7 109 106 5 1545 1703 1 647 
1011 EXTAA·EC 2710 111 194 620 5 117 133 885 106 3 628 
1020 CLASS 1 2262 15 183 609 20 25 809 96 3 522 
1021 EFTA COUNTR. 991 14 122 544 
4 97 
10 164 92 45 
1030 CLASS 2 438 3 31 11 107 71 5 106 
1031 ACP(66) 40 3 21 4 11 
9705 APPUAN~APPARATUS!JrCCESSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASTlCS OR ATHLETlCS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
THAN AR S FAWNG HIN HEADING NO 87.04) 
ARTICL£S ET EN GINS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYMNASTIQUE, A THLETISME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICL£S DU NO. 1704 
9705.03 CRICKET AND POLO EQUIPMENT 
ARTICL£S DE CRICKET ET POLO 
1000 W 0 R L D 288 4 2 43 14 61 164 
1010 INTAA·EC 21 4 2 42 14 4 13 1011 EXTAA-EC 268 57 151 
1020 CLASS 1 141 42 14 24 103 1030 CLASS 2 90 48 
9705.07 TENNIS RACKETS 
RAQUETTE$ DE TENNIS 
001 FRANCE 235 213 7 3:i 3 1 10 002 BELG.·LUXBG. 201 
49 
6 ; 12 127 22 003 NETHERLANDS 67 9 6 2ti 2 004 FR GERMANY 160 60 
3i 
43 5 25 
005 ITALY 88 26 29 2 1 :i 1 006 UTD. KINGDOM 55 34 10 3 2 
:i 010 PORTUGAL 98 87 4 4 5 011 SPAIN 37 16 2 11 3 2 030 SWEDEN 28 10 2 1 13 
036 SWITZERLAND 27 5 6 9 
7 
7 
038 AUSTRIA 65 7 39 8 4 
043 ANDORRA 11 
29 6 10 8 4 1 400 USA 83 3 13 
732 JAPAN 18 2 1 7 8 
1000 WO A LD 1322 582 126 2 224 3 26 57 138 163 
1010 INTAA-EC 964 489 65 2 133 3 9 50 138 77 1011 EXTAA·EC 358 93 61 91 16 7 86 
1020 CLASS 1 250 67 57 46 16 5 59 
1021 EFTA COUNTR. 135 29 47 2 20 8 1 30 1030 CLASS 2 97 19 3 43 2 28 
1040 CLASS 3 13 8 2 2 1 
1706.10 GYMNASIUM AND ATHLETlCS EQUIPMENT 
MATERIEL DE GYMNASTIOUE ET DE SPORT A THLETIQUE 
001 FRANCE 3962 241 1583 997 
157 
913 99 12 137 002 BELG.·LUXBG. 1757 352 22 628 108 75 735 54 003 NETHERLANDS 1902 1254 82 21 38 
218 
133 004 FR GERMANY 1010 31 6 
324 5 
28 38 409 280 005 ITALY 569 19 141 30 
15 100 
19 31 006 UTD. KINGDOM 2701 4 965 1579 28 9 
429 007 IRELAND 488 2 45 4 6 20 2 008 DENMARK 263 3 170 4 2 11 53 009 GREECE 122 6 44 4 32 19 ; 17 010 PORTUGAL 141 25 62 14 9 
10 
30 011 SPAIN 406 222 264 31 92 5 47 021 CANARY ISLAN 276 
10 a9 3 1 3 4 1 028 NORWAY 302 103 38 1 9 1 51 
030 SWEDEN 131 14 82 1 5 9 3 17 032 FINLAND 304 
117 
214 6 3 46 8 27 036 SWITZERLAND 1528 1069 7 44 132 20 119 038 AUSTRIA 1731 47 1521 6 9 106 8 34 400 USA 930 ; 68 525 11 263 19 44 624 ISRAEL 145 84 7 5 15 12 21 632 SAUDI ARABIA 178 15 69 22 ; 1 71 647 U.A.EMIRATES 139 47 7 7 2 75 732 JAPAN 95 38 3 1 18 2 33 740 HONG KONG 149 81 2 3 1 7 55 
1000 W 0 A L D 20642 862 171 9119 10 4037 872 15 2355 1209 26 2168 1010 INTAA·EC 13319 658 30 5239 5 3009 359 15 1673 1098 22 1211 1011 EXTAA·EC 7523 203 141 3880 5 1028 513 682 111 4 958 1020 CLASS 1 5355 177 114 3272 598 86 601 65 442 1021 EFTA COUNTR. 4053 175 105 3048 
5 
59 64 303 44 255 1030 CLASS 2 2059 27 26 525 429 414 73 43 4 513 
1031 ACP~) 127 6 3 13 3 45 7 
:i 1 49 1040 CLA 3 111 1 82 2 14 8 1 
9705.31 SQUASH AND BADMINTON RACKETS 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8705.10 
1021 A E L E 9136 46 717 6383 22 13 844 511 266 
16 
334 
1030 CLASSE 2 3383 48 105 544 37 883 725 437 233 355 
8705.51 GLASS, CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTJVmES 
! 
CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNUCHE ARTIKEL AUS GL.AS 
001 FRANCE 659 22 5B5 
i 





006 ROYAUME-UNI 760 
i i 
671 3 .16 
036 SUISSE 1889 1816 3 68 3 i 038 AUTRICHE 1006 
13 
1001 t~ 400 ETAT5-UNIS 3974 3207 1 
1000 M ON DE 11635 121 143 9077 15 5 132 50 1058 371 9 654 
1010 INTRA-CE 3705 120 11 2389 
14 
2 17 50 IH 359 9 571 1011 EXTRA-CE 7930 1 132 6688 3 115 12 84 1020 CLASSE 1 7663 1 122 6626 10 7 44 
1021 A E L E 3262 1 107 3035 3 69 7 40 
9705.59 CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTJVmES OF MATERIALS OTHER THAN GLASS 
CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNUCHE ARTIKEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS GLAS I 
001 FRANCE 9784 961 48 1881 4 350 430 4132 1400 8 998 002 BELG.-LUXBG. 4603 453 16 749 26 1482 1812 84 003 PAY5-BAS 5024 35 1876 
87 
1 148 ~ 3752 250 004 RF ALLEMAGNE 6807 147 324 445 244 65 i 343 005 ITALIE 1453 169 26 
3 
145 103 26 1287 294 270 006 ROYAUME-UNI 3601 115 102 1491 60 235 262 
2824 007 IRLANDE 3007 3 1 48 1 88 46 
008 DANEMARK 587 10 
7 
333 1 24 165 3 54 011 ESPAGNE 543 25 100 802 96 202 69 41 021 ILES CANARIE 882 
1i 1059 
9 4 35 292 16 028 NORVEGE 1913 454 14 79 
030 SUEDE 1307 30 376 479 
3 
2 128 56 236 





400 ETAT5-UNIS 7217 455 1276 183 3797 3 1366 
404 CANADA 968 26 31 39 383 1 488 
1000 M 0 N DE 61333 2106 3366 14846 134 2125 2607 26 18651 8725 36 8511 
1010 IN TRA-CE 35958 1920 567 7066 93 904 1083 26 11509 7877 12 4901 
1011 EXTRA-CE 25375 186 2799 7780 41 1222 1523 7342 848 24 3610 
1020 CLASSE 1 21112 115 2458 7647 2 227 379 6669 804 17 2794 
1021 A E L E 11603 107 1764 8179 33 5 188 2042 765 7 535 1030 CLASSE 2 4205 65 340 110 995 1145 660 34 816 
1031 ACP(66) 523 49 1 8 289 55 3 7 111 
9706 APPLIANCEaeAPPARATUSwWifESSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
THAN ARTI S FAWNG IN HEADING NO 97.04) 
GERAETE FUER FREILUFTSPIELE, L£1CHTATHLEnK, GYMNASnK UND ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 9704 
9706.03 CRICKET AND POLO EQUIPMENT 
GERAETE FUER KRJCKET UND POLO 
1000 M 0 N DE 2270 10 36 97 23 5 141 2 3 1953 
1010 INTRA-CE 223 10 2 4 23 5 9 i 3 190 1011 EXTRA-CE 2046 34 93 131 1783 
1020 CLASSE 1 1401 6 93 22 61 2 1310 1030 CLASSE 2 543 1 1 448 
9706.07 TENNIS RACKETS 
TENNISSCHLAEGER 
001 FRANCE 6055 5436 1 256 
137i 43 9 81 86 186 002 BELG.-LUXBG. 7573 
1373 
8 260 2 23 427 4618 803 003 PAY5-BAS 2378 
3 
552 375 1 5 126~ 2 68 004 RF ALLEMAGNE 9500 2987 1162 4103 72 63 23 986 005 ITALIE 4683 1158 2281 35 35 84 66 006 ROYAUME-UNI 1460 944 186 
13 
136 56 010 PORTUGAL 3502 3242 
i 
15 123 
1s 1s2 011 ESPAGNE 1329 494 19 503 ; 46 030 SUEDE 1004 317 6 90 129 10 i 436 036 SUISSE 1860 326 1 481 668 384 038 AUTRICHE 2160 286 1 881 4 514 85 365 043 ANOORRE 654 2 12 593 35 198 28 43 400 ETAT5-UNIS 3085 1066 463 1 218 1076 
732 JAPON 1775 177 94 655 3 846 
1000 M 0 N DE 52523 19623 74 5118 2 87 12587 151 307 fflf 5025 7307 1010 INTRA-CE 37000 15847 15 2504 2 14 8968 151 158 4995 2377 
1011 EXTRA-CE 15523 am 58 2614 83 3618 152 261 30 4929 
1020 CLASSE 1 12035 2722 19 2219 5 2942 144 246 30 3708 
1021 A E L E 5814 1191 16 1508 79 1353 96 46 1 1403 1030 CLASSE 2 2653 728 31 228 568 8 18 1 1194 
1040 CLASSE 3 639 327 8 168 109 27 
8706.10 GYMNASIUM AND ATHL£nCS EQUIPMENT 
GERAETE FUER TURNEN, GYMNASnK UND ATHLEnK 
001 FRANCE 14261 1053 1 5918 3113 632 2605 2m 8 823 002 BELG.-LUXBG. 7040 
1187 
2 2654 335 229 444 
003 PAY5-BAS 6934 71 4627 297 72 104 
741 
576 
004 RF ALLEMAGNE 3962 159 29 
1987 i 
106 397 1362 1148 
005 ITALIE 2952 52 5 543 172 39 273 41 158 006 ROYAUME-UNI 8878 41 4297 3979 182 62 
109i 007 IRLANDE 1275 9 135 15 16 
sci 8 008 DANEMARK 1353 6 
2 
959 16 11 65 236 
009 GRECE 906 60 274 16 306 55 5 175 010 PORTUGAL 568 1 
i 
118 222 45 27 38 150 011 ESPAGNE 1736 4 813 
912 
213 260 17 392 
021 ILES CANARIE 975 
2i 63i 
14 4 19 15 11 
028 NORVEGE 1553 508 107 10 29 3 2 244 030 SUEDE 902 2 108 514 3 26 32 18 197 
032 FINLANDE 1524 268 1 998 30 24 184 57 230 036 SUISSE 6621 1 4945 25 271 497 208 406 
038 AUTRICHE 6250 76 2 5520 33 42 431 27 119 
400 ETAT5-UNIS 3639 2 1 573 1570 66 914 271 242 
624 ISRAEL 767 2 365 27 44 58 118 135 
632 ARABIE SAOUD 901 92 207 86 4 5 1 507 647 EMIRATS ARAB 592 1 255 27 5 19 278 
732 JAPON 953 
i 
421 9 9 111 34 369 
740 HONG-KONG 680 427 8 18 5 36 183 
1000 M 0 N DE 84575 3152 1132 39887 8 12043 4794 39 7974 5288 60 10178 
1010 INTRA-CE 49864 2593 110 21782 1 8640 2046 39 5183 4222 46 5192 
1011 EXTRA-CE 34705 559 1022 18104 7 3402 2745 2781 1065 34 4986 
1020 CLASSE 1 23179 360 802 14375 1834 503 2317 637 2 2329 
1021 A E L E 17082 372 750 12648 
7 
208 376 1174 332 2 1220 
1030 CLASSE 2 10668 160 203 3119 1561 2105 408 405 32 2646 
1031 ACP~~ 924 51 22 188 12 292 92 2 21 244 1040 CLA 3 664 18 610 8 137 58 24 11 
8706.31 SQUASH AND BADMINTON RACKETS 
231 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark Jeeutschland I 'EMMa j Espana I France I Ireland I .J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9706.31 RAQUETIES DE SQUASCH-TENNIS ET DE BADMINGTON 





003 NETHERLANDS 45 18 
1:i 
5 
004 FA GERMANY 47 9 8 1 8 16 006 UTD. KINGDOM 25 15 1 
1000 W 0 R L D 393 93 2 71 23 6 75 28 94 
1010 INTRA-EC 260 68 2 56 14 1 21 28 51 1011 EXTRA-EC 134 5 15 9 6 54 43 
1020 CLASS 1 108 4 2 14 4 54 30 
1021 EFTA COUNTR. 53 2 2 11 1 6 24 13 1030 CLASS 2 28 1 1 5 15 
9706.33 CROSS.COUNTRY SKIS 
SKIS DE FOND 
002 BELG.-LUXBG. 36 11 20 1 4 
004 FA GERMANY 39 
4 
33 5 1 
038 AUSTRIA 32 3 24 1 
400 USA 164 29 117 18 
404 CANADA 37 12 24 1 
732 JAPAN 48 7 41 
1000 W 0 R L D 494 2 148 277 59 6 2 
1010 INTRA-EC 165 2 76 75 8 5 1 1011 EXTRA-EC 329 72 202 51 1 1 
1020 CLASS 1 324 1 71 199 51 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 72 1 20 17 32 1 1 
9706.34 SNOW SKIS OTHER THAN CROSS.COUNTRY 
SKIS DE NEIGE, AUTRES QUE SKIS DE FOND 
001 FRANCE 174 8 28 
sO 132 10 5 002 BELG.-LUXBG. 75 3 
:i 
2 
003 NETHERLANDS 44 18 13 10 
004 FR GERMANY 467 
79 
38 299 129 
005 ITALY 308 17 212 1 006 UTD. KINGDOM 140 16 17 106 
011 SPAIN 86 7 38 69 10 2 028 NORWAY 192 15 126 11 
030 SWEDEN 164 14 53 91 26 
032 FINLAND 106 13 21 42 30 
038 SWITZERLAND 791 286 95 327 83 
:i 038 AUSTRIA 152 55 14 54 25 
D43 ANDORRA 78 1 74 3 
D60 POLAND 32 
69 412 
32 54 400 USA 1609 1074 
404 CANADA 562 27 114 398 23 
2 732 JAPAN 765 79 174 461 48 
600 AUSTRALIA 42 6 12 21 3 
1000 W 0 R L D 5936 3 4 711 1050 3535 607 15 11 
1010 INTRA·EC 1319 2 4 134 109 768 289 10 7 1011 EXTRA-EC 4618 1 577 942 2767 318 5 4 
1020 CLASS 1 4523 1 568 940 2697 308 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 1429 1 
4 
382 222 643 175 4 2 
1030 CLASS 2 38 2 2 23 7 
1040 CLASS 3 58 8 48 2 
9706.37 SKI STICKS 
CANNES POUR SKIS DE NEIGE 
001 FRANCE 144 7 3 
14 
133 
004 FR GERMANY 176 
10 
162 
030 SWEDEN 81 30 71 036 SWITZERLAND 164 43 91 
038 AUSTRIA 141 25 4 112 
400 USA 664 25 43 596 
404 CANADA 114 9 28 76 
732 JAPAN 97 3 6 88 
1000 W 0 R L D 1824 149 3 208 1462 2 2 
1010 INTRA·EC 446 28 3 54 359 1 1 
1011 EXTRA-EC 1377 121 153 1102 1 
1020 CLASS 1 1360 120 148 1091 1 
1021 EFTA COUNTR. 431 83 47 301 
9706.43 SKI BINDINGS 
FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE 
001 FRANCE 64 72 44 10 i 002 BELG.-LUXBG. 54 3 
003 NETHERLANDS 76 
2 
22 54 6 004 FR GERMANY 532 
1o2 
524 
005 ITALY 518 416 
006 UTD. KINGDOM 124 16 108 
011 SPAIN 119 14 104 
028 NORWAY 164 15 169 i 030 SWEDEN 263 13 249 
032 FINLAND 177 31 146 5 036 SWITZERLAND 574 157 412 
038 AUSTRIA 401 90 302 9 
D43 ANDORRA 42 1 41 
12 D48 YUGOSLAVIA 38 26 
1300 400 USA 1831 510 21 
404 CANADA 547 
4 
41 5D5 1 
732 JAPAN 1593 164 1423 2 600 AUSTRALIA 59 5 54 
1000 W 0 R L D 7420 8 1324 6010 68 8 1010 INTRA-EC 1529 3 i 235 1266 17 7 1011 EXTRA-EC 5889 4 1089 4744 51 
1020 CLASS 1 5737 4 1059 4624 50 
1021 EFTA COUNTR. 1608 308 1285 15 
1030 CLASS 2 123 7 114 1 
1040 CLASS 3 30 24 6 
9706.48 PARTS AND ACCESSORIES OF SNOW SKIS AND STICKS, OTHER THAN SKI BINDINGS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR SKIS DE NEIGE ET POUR CANNES POUR SKIS DE NEIGE, EXCL FIXATIONS 
001 FRANCE 123 5 
4 
76 42 004 FR GERMANY 94 
2 
66 20 4 006 UTD. KINGDOM 176 9 1s0 5 038 SWITZERLAND 118 14 86 18 038 AUSTRIA 56 17 9 27 2 400 USA 99 6 59 34 
1000 W 0 R L D 1047 2 119 16 27 280 161 317 25 100 1010 INTRA·EC 546 2 19 16 zi 97 161 160 23 86 1011 EXTRA·EC 502 100 183 158 2 14 1020 CLASS 1 418 1 75 176 151 2 13 1021 EFTA COUNTR. 240 36 98 99 1 6 
9706.51 ROULER SKATES 
232 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9706.31 SQUASH..SCHLAEGER UND FEDERBALLSCHLAEGER 
001 FRANCE 1014 626 2 115 
341 




44 221 566 006 ROYAUME-UNI 865 670 15 13 18 
1000 M 0 N DE 9160 2923 134 1212 8 761 62 438 420 74 3128 1010 INTRA-CE 5854 2598 6 656 1 503 19 123 410 74 1466 1011 EXTRA-CE 3307 327 129 556 7 258 43 
m 
10 1662 1020 CLASSE 1 2403 237 105 520 4 199 10 1029 1021 A E L E 1195 96 95 246 
3 
40 43 1D 476 1030 CLASSE 2 896 89 23 32 59 ,16 633 
9706.33 CROSS-COUNTRY SKIS I 
SKI FUER DEN LANGLAUF I 
002 BELG.-LUXBG. 507 131 304 :20 52 004 RF ALLEMAGNE 797 46 660 130 6 038 AUTRICHE 1153 57 1035 18 3 400 ETAT5-UNIS 4142 318 3222 f~ 404 CANADA 552 142 401 732 JAPON 1376 105 1271 '. 
1000 M 0 N DE 10610 7 70 1685 6739 1971 84 53 1010 tNTRA-CE 2471 7 1 809 1404 175 59 16 
1011 EXTRA-CE 8138 69 877 5329 1797 26 37 
1020 CLASSE 1 7990 26 859 5264 1780 26 34 
1021 A E L E 1848 26 250 344 11168 26 34 
9706.34 SNOW SKIS OTHER THAN CROSS-COUNTRY I 
SKI FUER DEN WINTERSPORT, AUSG. LANGLAUFSKI 
001 FRANCE 2424 37 152 334 
1198 
1816 4 81 002 BELG.-LUXBG. 1551 2 58 1 57 237 1 003 PAY5-BAS 793 
:i 373 41 227 149 2 004 RF ALLEMAGNE 9055 3 
2211 
491 6843 1695 18 
005 ITALIE 7605 220 5164 
24 
10 
006 ROYAUME-UNI 2873 
24 
349 233 2268 




1241 133 6 028 NORVEGE 3258 221 2463 134 
030 SUEDE 3118 383 602 1790 343 
032 FINLANDE 1849 
1 
295 245 921 388 
t4 036 SUISSE 18936 7478 1206 8712 1525 
17 038 AUTRICHE 3131 46 1038 169 1329 476 55 043 ANDORRE 1854 30 1778 46 
060 POLOGNE 756 7 
5047 
746 3 2 400 ETAT5-UNIS 30953 1828 22786 1289 
404 CANADA 8792 720 1314 8450 306 2 
11 732 JAPON 20538 2325 2104 15319 752 27 
800 AUSTRALIE 748 160 149 397 42 
1000 M 0 N 0 E 122536 114 111 18122 12760 81501 9426 351 150 
1010 INTRA-CE 26209 86 3 3295 1398 17138 3949 243 116 
1011 EXT RA-CE 96324 47 108 14827 11362 64361 5477 108 34 
1020 CLASSE 1 94137 47 9 14586 11347 62675 5331 108 34 
1021 A E L E 30346 47 4 9416 2658 15256 2agg 77 22 1030 CLASSE 2 581 99 30 16 348 
1040 CLASSE 3 1608 211 1338 59 
9706.37 SKI STICKS 
SKISTOECKE 
001 FRANCE 1347 70 24 
11s ,m i 21 004 RF ALLEMAGNE 1468 
100 
13 2 
030 SUEDE 637 3 3 036 SUISSE 1634 506 342 7 
3 038 AUTRICHE 1298 359 45 888 3 
400 ETAT5-UNIS 5401 271 510 
46! 13 404 CANADA 1171 98 362 6 8
732 JAPON 880 39 47 7 
1000 M 0 N 0 E 16145 25 tm 24 2211 12010 21 37 1 010 INTRA-CE 3950 
2s 
294 24 471 31 6 14 21 
1 011 EXTRA-CE 12194 1483 1740 8923 7 16 
1020 CLASSE 1 12037 1 1461 1718 ~ 7 16 1021 A E L E 4012 1035 518 7 3 
9706.43 SKI BINDINGS 
SKIBINDUNGEN 





002 BELG.-LUXBG. 972 2 38 2 4 003 PAYS-BAS 1002 332 662 2 5 004 RF ALLEMAGNE 8250 26 
t7tli 
8096 123 
005 ITALIE 7780 5 6057 
4 14 006 ROYAUME-UNI 1629 1 244 1386 
011 ESPAGNE 1748 194 1545 9 
3 028 NORVEGE 2908 238 2862 5 
030 SUEDE 4195 193 3990 12 
032 FINLANDE 2763 385 2374 4 
036 SUISSE 9245 2730 6439 76 
038 AUTRICHE 6772 1753 4650 369 
043 ANOORRE 892 18 865 9 
048 YOUGOSLAVIE 594 357 7 230 
400 ETATS-UNIS 26316 7689 18437 190 
404 CANADA 7158 
10 
552 6591 14 
732 JAPON 24012 2730 21222 50 
800 AUSTRALIE 880 81 779 
1000 M 0 N 0 E 109847 60 29 20719 87609 1277 133 20 
1010 INTRA-CE 22659 50 29 3379 tam 305 130 18 1011 EXTRA-CE 87187 10 17340 68832 972 3 1 
1020 CLASSE 1 86160 10 2 16812 68372 960 3 1 
1021 A E L E 25973 
27 
5299 20204 467 3 
1030 CLASSE 2 504 96 370 11 
1040 CLASSE 3 522 433 89 
9706.48 PARTS AND ACCESSORIES OF SNOW SKIS AND STICKS, OTHER THAN SKI BINDINGS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER WJNTERSPORTSKI UND FUER SKISTOECKE, AUSG. SKIBINDUNGEN 
001 FRANCE 884 1 87 
ali 3 269 2 525 004 RF ALLEMAGNE 632 1 3:i 430 39 70 006 ROYAUME-UNI 541 59 335 114 2 1 036 SUISSE 1195 176 738 278 
038 AUTRICHE 876 301 
4 
95 439 13 28 
400 ETAT5-UNIS 963 115 629 210 1 4 
1000 M 0 N DE 8386 4 25 1536 37 71 2({77 339 2490 72 1135 
1010 INTRA-CE 3269 4 
z5 286 37 4 816 339 857 56 907 1011 EXTRA-CE 5118 1249 67 1862 1633 16 229 
1020 CLASSE 1 4501 5 955 5 1786 1548 16 206 
1021 A E L E 2702 2 531 902 1137 15 115 
9706.51 ROLLER SKATES 
233 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal j EUR 12 ltalia UK 
9706.51 PATIN$ A ROULETTES 
001 FRANCE 487 129 59 15 22 4 272 45 8 002 BELG.-LUXBG. 107 40 10 3 17 10 004 FA GERMANY 121 86 4 57 12 8 006 UTD. KINGDOM 155 58 8 4 
038 AUSTRIA 78 53 2 23 
1000 W 0 R L D 1326 274 263 54 89 9 531 61 45 
1010 INTRA-EC 1077 274 182 20 62 5 438 57 39 
1011 EXTRA-EC 248 81 34 27 4 93 3 8 
1020 CLASS 1 216 79 19 22 4 84 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 162 79 6 4 67 3 3 
9706.53 ICE SKATES 
PATIN$ A GLACE 
002 BELG.-LUXBG. 50 
2 
6 3 23 18 
13 003 NETHERLANDS 166 40 1 110 56 004 FR GERMANY 222 
1 4 
147 18 
006 UTD. KINGDOM 69 64 
3 038 SWITZERLAND 48 2 3 40 
038 AUSTRIA 67 6 53 14 400 USA 37 7 24 
1000 W 0 R L D 838 2 3 66 31 559 82 95 
1010 INTRA-EC 556 2 2 54 15 367 78 38 
1011 EXTRA-EC 280 1 11 15 192 4 57 
1020 CLASS 1 230 1 3 11 155 4 56 
1021 EFTA COUNTR. 147 2 4 112 1 28 
9706.55 SKATE-BOARDS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE-BOARDS 
PUNCHES A ROULETTES; PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE PATINS ET DE PUNCHES A ROULETTES 
001 FRANCE 53 9 2 9 
12 
3 1 29 
004 FR GERMANY 114 10 13 
10 
12 6 61 
030 SWEDEN 48 6 3 3 4 20 
038 SWITZERLAND 59 4 18 5 30 2 
400 USA 24 1 1 11 11 
404 CANADA 274 1 1 267 5 
1000 W 0 R L D 923 24 38 183 11 78 2 368 20 201 
1010 INTRA-EC 368 24 18 87 3 59 2 38 13 124 
1011 EXTRA-EC 553 20 98 8 18 329 7 77 
1020 CLASS 1 526 12 94 13 323 7 77 
1021 EFTA COUNTR. 197 12 65 11 45 6 58 
9706.51 WATER SKIS 
SKIS NAUTIQUES 
1000 W 0 R L D 80 20 14 35 10 
1010 INTRA-EC 48 5 11 24 8 
1011 EXTRA-EC 33 15 3 12 3 
9706.60 SAILBOARDS 
PUNCHES A VOILE 
001 FRANCE 600 15 531 15 
24 
23 7 9 
002 BELG.-LUXBG. 162 
13 
27 1 105 5 
003 NETHERLANDS 364 22 199 2 108 3 74 41 004 FR GERMANY 201 
89 
61 15 27 
005 ITALY 173 3 76 6 3 2 006 UTD. KINGDOM 282 10 133 116 16 3 008 DENMARK 51 35 10 2 
011 SPAIN 72 
10 
27 37 5 2 
028 NORWAY 78 30 31 2 5 
030 SWEDEN 89 5 35 36 6 4 9 038 SWITZERLAND 553 514 28 4 1 
038 AUSTRIA 319 292 18 6 2 1 
400 USA 931 454 436 9 8 24 
404 CANADA 217 50 2 165 j 2 732 JAPAN 163 117 32 5 
1000 W 0 R L D 4549 29 51 2627 23 1332 80 248 158 
1010 INTRA-EC 1954 28 35 1049 17 463 48 214 99 
1011 EXTRA-EC 2593 1 18 1578 5 868 32 35 58 
1020 CLASS 1 2441 15 1530 2 768 29 33 44 
1021 EFTA COUNTR. 1055 15 876 3 122 12 14 16 1030 CLASS 2 139 37 80 2 2 14 
9706.69 WATER SPORTS EQUIPMENT OTHER THAN WATER SKIS AND SAILBOARDS 
MATERIEL POUR SPORTS NAUTIQUES, AUTRE QUE SKIS ET PLANCHE$ A VOILE 
001 FRANCE 929 38 340 189 
59 
260 21 80 
002 BELG.-LUXBG. 221 
10 1 
82 8 15 49 8 
003 NETHERLANDS 215 91 17 4 45 
91 
47 
004 FR GERMANY 845 1 2 
ni 82 509 139 21 005 ITALY 168 1 2 7 73 2 23 1s 9 006 UTD. KINGDOM 95 12 17 24 
4 009 GREECE 51 7 1 9 29 1 
010 PORTUGAL 99 17 24 10 5 3 40 011 SPAIN 134 7 
s3 93 24 1 9 021 CANARY ISLAN 78 6 6 6 2 3 030 SWEDEN 55 14 1 26 5 
038 SWITZERLAND 231 138 2 37 48 4 2 038 AUSTRIA 370 333 14 3 15 3 2 
400 USA 171 3 23 13 126 6 624 ISRAEL 230 47 123 45 14 1 732 JAPAN 71 2 20 47 2 
1000 W 0 R L D 4693 55 7 1299 5 848 1116 2 1045 211 304 1010 INTRA-EC 2851 51 5 681 5 354 782 2 557 182 238 1011 EXTRA-EC 1843 4 2 818 295 334 488 29 68 1020 CLASS 1 1112 1 1 505 72 110 381 11 31 1021 EFTA COUNTR. 703 1 485 5 42 53 97 10 15 1030 CLASS 2 671 4 64 223 219 102 17 37 
1031 ACP~66) 38 2 4 2 9 4 17 1040 CLA S 3 59 49 6 4 
9706.71 COMPLETE GOLF CLUBS 
CLUBS DE GOLF COMPLETS 
001 FRANCE 168 7 16 6 17 148 002 BELG.-LUXBG. 18 3 1 4 8 003 NETHERLANDS 35 26 31 004 FR GERMANY 76 3 55 005 ITALY 32 3 
11 
1 25 006 UTD. KINGDOM 33 11 9 007 IRELAND 54 54 011 SPAIN 24 23 030 SWEDEN 72 
14 
70 400 USA 38 2 21 732 JAPAN 16 15 
1000 W 0 R L D 673 11 27 52 12 16 8 29 520 1010 INTRA-EC 490 11 22 43 11 
16 
8 27 370 1011 EXTRA-EC 183 5 9 1 2 150 
234 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexej EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porrugal I UK 
9706.51 ROLLSCHUHE 
001 FRANCE 2572 762 587 70 19 1m 35 002 BELG.·LUXBG. 542 
246 
53 10 128 174 53 004 RF ALLEMAGNE 962 484 23 13 580 48 65 006 ROYAUME·UNI 944 337 40 68 2 038 AUTRICHE 550 268 14 247 i 
1000 M 0 N 0 E 8272 1620 5 1713 237 575 90 3447 280 304 1010 IN TRA-CE 6357 1620 5 1252 86 348 32 2533 228 i 258 1011 EXT RA-CE 1914 461 151 227 58 914 52 45 1020 CLASSE 1 1629 1 451 69 175 58 824 10 41 1021 A E L E 1198 1 449 4 47 58 1$09 10 20 
9706.53 ICE SKATES 
SCHUTTSCHUHE 
002 BELG.·LUXBG. 546 6 1 76 58 209 203 1 003 PAYS-BAS 1327 12 306 4 921 466 78 004 RF ALLEMAGNE 1878 9 1 6 3 1282 123 006 ROYAUME·UNI 534 46 480 2 
20 036 SUISSE 521 24 23 445 1 038 AUTRICHE 706 6 4 569 B 122 400 ETATS·UNIS 643 1 87 28 518 
1000 M 0 N 0 E 8084 15 25 602 409 4962 808 1265 
1010 INTRA..CE 4870 15 14 499 202 3135 684 321 
1011 EXTRA..CE 3213 11 103 206 1827 122 1144 
1020 CLASSE 1 2779 6 46 146 1562 86 931 
1021 A E L E 1582 3 35 27 1237 46 234 
9706.55 SKATE-BOARDS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE-BOARDS 
SKATEBOARDS; TEILE UND ZUBEHOER FUER ROLLSCHUHE, SCHLITTSCHUHE UND SKATEBOARDS 
001 FRANCE 626 49 12 101 9 
95 
32 24 399 004 RF ALLEMAGNE 712 38 194 7i 5 135 i 210 030 SUEDE 524 104 15 17 273 036 SUISSE 524 40 148 43 251 38 400 ETATS.UNIS 522 33 16 87 379 
404 CANADA 1930 12 4 1703 1 210 
1000 M 0 N 0 E 7648 104 468 1321 96 S55 21 2505 261 2 2309 
1010 INTRA..CE 2875 104 226 601 53 420 21 302 150 2 996 
1011 EXTRA..CE 4774 243 720 43 135 2203 117 1313 
1020 CLASSE 1 4535 153 704 1 103 2163 117 1294 
1021 A E L E 1783 150 525 1 80 355 84 586 
9706.57 WATER SKIS 
WASSERSKI 
1000 M 0 N 0 E 940 4 307 21 202 284 • 115 1010 INTRA..CE 542 1 i 106 15 154 185 4 77 1 011 EXTRA..CE 396 4 201 5 48 88 1 38 
8706.60 SAILSOARDS 
SEGELBRETTER 
001 FRANCE 5617 145 2 4386 179 
315 
573 193 139 
002 BELG.·LUXBG. 3034 
245 
443 i 13 2238 27 003 PAYS-BAS 5277 
197 
3338 1205 42 
1206 
446 
004 RF ALLEMAGNE 2919 1 
17s0 
12 900 163 440 
005 ITALIE 2803 1 30 3 876 
28 52 
80 53 
006 ROYAUME·UNI 3706 2 91 1638 7 1381 311 43 006 DANEMARK 899 9 667 128 3 49 
011 ESPAGNE 899 95 360 407 33 72 27 028 NORVEGE 1116 552 387 34 48 
030 SUEDE 1190 
5 
55 552 3 391 59 84 106 036 SUISSE 9320 
2 
8607 506 117 21 
038 AUTRICHE 3398 6 3106 160 70 42 16 400 ETATS.UNIS 10771 1 6060 4296 51 87 270 
404 CANADA 2437 631 
10 
1565 81 20 1 732 JAPON 3258 2351 629 179 
1000 M 0 N 0 E 61392 430 498 36502 288 15461 28 1197 4907 2061 
1010 INTRA..CE 25889 404 326 12954 202 5562 28 880 4178 1355 
1 011 EXTRA..CE 35501 24 172 23549 86 9919 317 729 705 
1020 CLASSE 1 32805 11 159 22696 21 6439 273 678 528 
1021 A E L E 15306 5 155 12970 3 1525 129 314 207 
1030 CLASSE 2 2513 13 11 685 65 1467 44 51 177 
9706.69 WATER SPORTS EQUIPMENT OTHER THAN WATER SKIS AND SAILBOARDS 
GERAETE FUER DEN WASSERSPORT, AUSG. SKI UND SEGELSRETTER 
001 FRANCE 7592 274 1569 1444 
615 
2851 330 11 1113 
002 BELG.-lUXBG. 2105 
196 10 
467 42 390 478 1 112 
003 PAYS.BAS 2042 638 120 72 
8 
345 
mi 463 004 RF ALLEMAGNE 5480 9 16 458 556 1957 1293 470 005 ITALIE 1455 7 
7 
97 773 38 305 6 116 006 ROYAUME·UNI 1025 6 213 129 159 170 53 009 GRECE 555 5 55 11 112 309 10 
010 PORTUGAL 639 
14 
59 145 116 77 6 238 
011 ESPAGNE 1268 3 65 426 716 297 14 142 021 ILES CANARIE 742 1 
107 
86 126 1 99 
030 SUEDE 756 3 6 72 30 376 17 145 
036 SUISSE 1736 1 1 868 11 383 392 32 48 
038 AUTRICHE 2168 3 1732 77 30 266 63 20 400 ETATS.UNIS 1693 63 
2 
51 176 1167 6 206 
624 ISRAEL 651 235 12 224 162 2 14 
732 JAPON 974 37 9 186 709 2 31 
1000 M 0 N 0 E 40059 628 76 8053 33 3579 8296 44 12152 2625 13 4560 
1010 IN TRA-CE 23019 530 34 3979 33 2585 4546 44 5952 2218 11 3118 1011 EXTRA..CE 17039 98 42 4073 995 3748 6199 407 2 1442 
1020 CLASSE 1 9996 7 31 3094 324 1254 4433 146 707 
1021 A E L E 5325 4 11 2801 33 224 690 1159 132 2 304 1030 CLASSE 2 6516 91 12 653 658 2396 1676 260 735 
1031 ACP~66~ 657 59 4 168 8 138 138 5 2 335 1040 CLA S 3 526 327 13 97 69 
9706.71 COMPLETE GOLF CLUBS 
VOLLSTAENDIGE GOLFSCHLAEGER 
001 FRANCE 4069 161 335 
215 117 
587 3006 
002 BELG.·LUXBG. 582 
87 
62 i 18 170 003 PAYS.BAS 916 
2 





005 ITALIE 965 6 
2 
174 
165 42 724 006 ROYAUME·UNI 1170 41 27 627 266 
1079 007 lALANDE 1079 li 12 40 5 011 ESPAGNE 529 3D 463 030 SUEDE 1980 11 7 72 
a3 3 2i 1657 400 ETATS.UNIS 848 1 7 10 1 718 
732 JAPON 561 45 2 513 
1000 M 0 N 0 E 17137 338 34 740 4 1909 205 108 222 938 12639 
1010 INTRA..CE 11790 306 7 518 3 1506 174 • 209 911 8148 1011 EXTRA..CE 5345 30 26 222 1 402 31 102 13 27 4491 
235 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9706.71 
1020 CLASS 1 165 5 5 16 2 136 
1021 EFTA COUNTR. 102 5 3 1 92 
1030 CLASS 2 19 5 14 
9706.75 GOLF BALU 
BALLES DE GOLF 
001 FRANCE 118 5 2 110 
030 SWEDEN 25 7 18 
1000 W 0 R L D 447 9 2 25 2 13 6 7 10 373 
1010 INTRA-EC 299 9 1 11 2 8 6 7 10 247 1011 EXTRA-EC 148 1 14 5 1 125 
1020 CLASS 1 95 1 14 80 
1021 EFTA COUNTR. 53 14 
5 
39 
1030 CLASS 2 53 46 
9706.79 GOLF EQUIPMENT OTHER THAN CLUBS AND BALU 
MATERIEL DE GOLF, AUTRE QUE CLUBS ET BALLES 
001 FRANCE 322 1 16 
16 
10 2 291 










006 UTD. KINGDOM 47 15 12 13 65 007 IRELAND 98 13 
008 DENMARK 30 6 
2 
24 
011 SPAIN 64 
1i 
61 
030 SWEDEN 143 1 
4 2 
131 
036 SWITZERLAND 39 11 3 18 
390 SOUTH AFRICA 53 
2 2 3 
53 
400 USA 651 642 
404 CANADA 81 81 
800 AUSTRALIA 62 62 
1000 W 0 R L D 2268 11 2 116 3 72 21 16 55 6 1966 
1010 INTRA-EC 1078 9 1 88 1 55 14 14 48 3 845 
1011 EXTRA-EC 1190 3 1 28 2 17 7 2 6 3 1121 
1020 CLASS 1 1087 2 28 7 7 1 6 3 1033 
1021 EFTA COUNTR. 219 27 
2 
5 4 1 5 177 
1030 CLASS 2 102 10 1 1 88 
9706.81 TENNIS BALLS 
BALLES DE TENNIS 
001 FRANCE 615 24 
i 14 
442 32 3 114 
002 BELG.-LUXBG. 245 167 
5 
24 39 
003 NETHERLANDS 266 14 
2 
139 36 107 004 FR GERMANY 915 
2 
549 54 273 
005 ITALY 316 49 193 j 1 71 008 UTD. KINGDOM 183 1 173 2 
28 011 SPAIN 119 14 76 
3 030 SWEDEN 123 6 114 i 6 036 SWITZERLAND 252 197 3 44 
036 AUSTRIA 230 2 76 3 10 139 
1000 W 0 R L D 3765 38 29 3 115 2307 111 81 1080 
1010 INTRA-EC 2791 29 18 
:i 86 1779 100 70 709 1011 EXTRA-EC 974 8 , 30 528 12 11 371 
1020 CLASS 1 781 1 9 1 9 446 11 11 293 
1021 EFTA COUNTR. 670 1 9 
2 
1 393 8 11 247 
1030 CLASS 2 171 7 1 21 62 1 77 
9706.83 NON-INFLATABLE BALU, OTHER THAN TENNIS AND GOLF BALLS 
BALLONS ET BALLES NON GONFLABLES, AUTRES QUE BALLES DE GOLF ET DE TENNIS 
001 FRANCE 194 7 9 2 
i 
65 107 4 
002 BELG.-LUXBG. 248 2 
15 
240 5 
004 FR GERMANY 87 
1i 
4 35 33 
400 USA 427 2 35 372 7 
1000 W 0 R L 0 1369 22 6 58 6 16 8 178 938 136 
1010 INTRA-EC 663 20 6 21 5 6 8 87 437 78 1011 EXTRA-EC 707 2 38 1 10 90 502 58 
1020 CLASS 1 675 1 6 36 5 85 502 40 
1021 EFTA COUNTR. 129 5 24 3 49 34 14 
9706.85 INFLATABLE, LEATHER BALU 
BALLONS ET BALLES GONFLABLES, EN CUIR 
001 FRANCE 63 18 8 6 
12 
22 9 
004 FR GERMANY 33 
i 
1 14 5 
662 PAKISTAN 27 25 
1000 W 0 R L D 328 22 3 53 12 92 3 74 46 22 
1010 INTRA-EC 185 21 1 26 8 30 3 39 43 13 
1011 EXTRA-EC 143 1 2 26 4 62 36 3 9 
1020 CLASS 1 44 2 18 7 7 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 31 2 17 
3 
5 4 1 2 
1030 CLASS 2 89 6 48 29 2 
9706.89 INFLATABLE BALU OTHER THAN OF LEATHER 
BALLONS ET BALLES GONFLABLES, AUTRES QU'EN CUIR 
001 FRANCE 407 79 3 84 8 
5 
174 19 40 003 NETHERLANDS 99 5 1 45 38 20 5 004 FR GERMANY 126 
4 4i 29 66 11 005 ITALY 71 7 
244 44 8 
13 006 UTD. KINGDOM 400 2 99 2 
036 SWITZERLAND 88 1 64 4 19 
036 AUSTRIA 116 2 100 2 9 2 400 USA 313 37 41 5 124 106 662 PAKISTAN 79 4 3 69 3 
1000 W 0 R L D 2478 89 91 670 92 192 253 759 77 2 253 1010 INTRA-EC 1334 86 15 341 51 52 244 366 69 1 109 1011 EXTRA-EC 1141 3 76 328 41 140 8 393 8 1 143 1020 CLASS 1 709 64 294 4 18 194 7 128 1021 EFTA COUNTR. 329 2 24 244 1 8 8 39 4 9 1030 CLASS 2 412 12 31 37 104 200 1 16 1031 ACP(66) 73 2 1 2 1 9 8 39 10 
9708.91 SUDES 
TOBOGGANS 
001 FRANCE 107 2 15 24 5 1Ci 8 53 002 BELG.-LUXBG. 90 2 36 4 2 42 004 FR GERMANY 178 59 
s4 62 51 006 UTD. KINGDOM 115 1 4 56 732 JAPAN 67 67 
1000 W 0 R L 0 1089 3 115 463 128 124 28 216 12 101 0 INTRA-EC 620 3 85 175 47 87 14 201 8 
236 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland .I Por1ugal I UK 
9706.71 
1020 CLASSE 1 4664 25 4 221 257 31 102 13 27 3984 1021 A E L E 3018 24 2 214 184 30 9 13 2542 
1030 CLASSE 2 674 4 20 145 504 
9706.75 GOLF BALLS 
GOLFBAELLE 
001 FRANCE 911 69 2 24 5 5 806 030 SUEDE 1140 2 168 972 
1000 M 0 N DE 5674 116 43 419 24 146 98 43 116 4689 
1010 INTRA-CE 2801 108 14 91 1 99 98 37 115 2238 
1011 EXTRA-CE 2872 7 29 328 23 47 6 1 2431 
1020 CLASSE 1 2353 6 19 327 1 12 2 1 1985 
1021 A E l E 1853 2 9 325 22 8 2 1507 1030 CLASSE 2 517 1 9 1 35 4 445 
9706.79 GOLF EQUIPMENT OTHER THAN CLUBS AND BALLS 
GOLFGERAm, AUSG. SCHLAEGER UNO BAELLE 
001 FRANCE 5380 15 137 18 348 14 tT 17 21 5131 002 BELG.-LUXBG. 1715 





005 ITALIE 1555 3 152 8 1140 
006 ROYAUME-UNI 936 29 6 118 484 227 I· 2i 51 1293 007 lALANDE 1394 101 
008 DANEMARK 608 57 4 :i 
2 
544 
011 ESPAGNE 1057 
107 
31 2 1022 
030 SUEDE 2171 39 
57 9 38 2024 036 SUISSE 670 i 145 71 350 390 AFR. DU SUD 799 4 5 36 8 aO 798 400 ETAT8-UNIS 6546 16 8403 
404 CANADA 683 6 677 
BOO AUSTRALIE 759 758 
1000 M 0 N DE 34772 125 37 1256 61 1672 364 99 1258 159 29741 
1 010 INTRA-CE 19128 101 14 912 18 1361 270 68 1193 74 15117 
1 011 EXTRA-CE 15645 24 23 344 43 311 94 32 65 85 14624 
1020 CLASSE 1 14739 17 7 344 4 197 94 9 55 85 13927 
1021 A E L E 3479 1 6 339 
39 
124 58 9 46 5 2891 
1030 CLASSE 2 898 7 15 113 ~1 10 693 
9706.81 TENNIS BALLS 
TENNISBAELLE 
001 FRANCE 5980 144 1 
146 
4217 445 11 1161 
002 BELG.-LUXBG. 2714 
14 
7 2039 4 184 339 
003 PAYS-BAS 2880 
5 
136 38 1600 57 386 1073 004 RF ALLEMAGNE 10154 11 
25 
6049 842 2822 





006 ROYAUME-UNI 1546 3 7 1474 8 
2 24i 011 ESPAGNE 1104 4 177 676 3 1 
030 SUEDE 1516 4 1 1i 1444 7 32 64 036 SUISSE 2908 83 2132 30 616 
038 AUTRICHE 2335 5 30 1 698 9 84 1508 
1000 M 0 N DE 40068 311 28 336 34 1508 24502 1552 727 2 11068 
1010 INTRA-CE 29219 200 10 179 2 1121 18678 1423 608 2 6996 
1011 EXTRA-CE 10849 111 18 157 32 388 5824 129 118 1 4071 
1020 CLASSE 1 6674 12 4 125 11 108 4900 110 117 3287 
1021 A E L E 7462 11 1 122 22 12 4347 46 115 2808 1030 CLASSE 2 1946 95 11 14 278 733 18 1 773 
9706.83 NON-INFLATABLE BALLS, OTHER THAN TENNIS AND GOLF BALLS 
NICHT AUFBLASBARE BAELLE, AUSG. GOLFBAELLE UNO TENNISBAELLE 
001 FRANCE 714 48 104 18 
1i 
187 333 44 
002 BELG.-LUXBG. 935 24 i 2 828 70 004 RF ALLEMAGNE 723 
2 128 
28 52 144 497 
400 ETAT8-UNIS 1049 2 10 68 714 126 
1000 M 0 N DE 6304 263 104 802 90 147 22 488 2644 11 1733 
1010 INTRA-CE 3213 218 4 283 59 55 22 257 1456 9 850 
1011 EXTRA-CE 3093 45 100 519 32 92 231 1188 3 883 
1020 CLASSE 1 2681 22 85 495 6 46 214 1188 605 
1021 A E l E 956 7 79 353 3 26 145 117 226 
9706.85 INFLATABLE, LEA THEA BALLS 
AUFBLASBARE BAELLE AUS LEDER 
001 FRANCE 599 183 6 70 135 47i 128 72 11 6 004 RF ALLEMAGNE 619 
1:i 
29 89 18 
682 PAKISTAN 535 516 6 
1000 M 0 N DE 5350 274 95 987 245 2469 40 465 379 19 377 
1010 INTRA-CE 2492 224 39 332 187 942 39 231 349 13 138 
1011 EXTRA-CE 2860 50 56 656 59 1527 1 233 30 7 241 
1020 CLASSE 1 926 1 51 293 9 297 1 47 20 207 
1021 A E L E 584 1 47 255 5 193 26 12 j 45 1030 CLASSE 2 1675 49 5 182 50 1151 187 10 34 
9706.89 INFLATABLE BALLS OTHER THAN OF LEA THEA 
AUFBLASBARE BAELLE, AUSG. AUS LEDER 
001 FRANCE 2601 714 76 700 37 





004 RF ALLEMAGNE 1240 2 7 
762 
495 3 526 112 
005 ITALIE 1179 
2 
124 i 188 602 J 34 105 006 ROYAUME-UNI 1319 44 419 30 i 038 SUISSE 929 3 31 838 5 164 4 038 AUTRICHE 911 5 81 658 68 9 10 400 ETAT8-UNIS 1769 594 142 154 407 
682 PAKISTAN 1176 2 120 27 1020 7 
1000 M 0 N DE 18441 840 2147 5288 546 3445 651 3100 438 19 1967 
1010 INTRA-CE 8923 798 401 2891 265 964 606 1593 388 10 1009 
1011 EXTRA-CE 9519 42 1747 2398 281 2479 45 1507 52 10 958 
1020 CLASSE 1 5404 7 1312 2004 29 514 816 48 674 
1021 A E L E 3030 3 650 1753 7 251 45 ~~ 40 10 112 1030 CLASSE 2 3668 35 427 296 231 1644 4 284 1031 ACP(68) 602 29 36 38 4 146 45 1 9 10 165 
9706.91 SUDES 
RUTSCHBAHNEN 
001 FRANCE 596 16 96 153 31 
46 
25 274 
002 BELG.-LUXBG. 536 14 183 20 29 299 004 RF ALLEMAGNE 803 302 
479 
184 4 268 006 ROYAUME-UNI 748 1 2 1 6 255 
732 JAPON 526 3 523 
1000 M 0 N DE 5614 22 651 2674 449 383 4 144 1213 74 
1010 INTRA-CE 3510 21 469 1147 416 258 4 .1 1098 38 
237 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe_l J Belg.-Lux.J Danmark l Deutschland I 'EM06a .I Espa~ I France l Ireland I l Nederland I. Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8706.81 
1011 EXTRA-EC 469 30 288 81 37 14 15 4 
1020 CLASS 1 347 30 211 77 7 4 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 202 28 72 77 7 15 3 
8706.83 SWINGS 
BALANCOIRES 
003 NETHERLANDS 380 2 360 222 12 18 006 UTD. KINGDOM 376 141 i 038 AUSTRIA 367 365 
1000 W 0 R L D 1713 18 49 1251 8 294 25 42 27 
1010 INTRA-EC 1128 18 38 725 8 278 4 41 25 1011 EXTRA-EC 588 11 528 18 22 1 2 
1020 CLASS 1 522 11 508 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 515 10 503 1 1 
8708.99 ~M~~~~!J"JARATUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES, EXCEPT THOSE OF 9704 AND NOT 
ARTICLES ET ENGINS POUR SPORTS ET JEUX DE PLEIN AIR, SF ARTICLES DU NO. 8704 ET NON REPR. SOUS 9708.03 A 93 
001 FRANCE 3346 645 176 310 262 
1263 
1136 140 676 





004 FR GERMANY 5302 17 641 
139 
10 14 3110 941 235 
005 ITALY 687 6 27 14 16 212 65 323 20 253 006 UTD. KINGDOM 2023 7 257 398 2 24 864 63 
381 007 IRELAND 478 1 4 2 2 54 2 34 008 DENMARK 350 3 i 49 98 65 14 116 009 GREECE 144 3 
76 
68 67 1 4 
010 PORTUGAL 225 
1 25 
2 62 54 8 23 
011 SPAIN 402 49 484 151 107 19 50 021 CANARY ISLAN 509 1 
to9 
4 9 8 
13 
3 
028 NORWAY 440 1 47 5 189 45 31 
030 SWEDEN 695 3 219 47 2 263 92 22 26 
032 FINLAND 133 4 28 22 4 20 49 4 10 038 SWITZERLAND 895 14 247 248 317 43 18 
038 AUSTRIA 1000 4 40 357 
5 
364 169 25 41 
043 ANDORRA 62 
2 
54 2 1 
048 YUGOSLAVIA 38 2 30 4 
372 REUNION 125 
9 121 
1 2 12 124 1261 29 320 400 USA 2027 102 171 
404 CANADA 312 107 26 2 25 57 12 63 
462 MARTINIQUE 124 i 1 5 123 s8 9 624 ISRAEL 110 
2 
16 19 
632 SAUDI ARABIA 199 40 5 39 75 37 
647 U.A.EMIRATES 72 
8 
17 5 22 7 21 
649 OMAN 71 1 2 60 
662 PAKISTAN 44 222 26 2 23 1o3 1 44 732 JAPAN 421 44 
740 HONG KONG 74 2 5 2 15 7 2 45 800 AUSTRALIA 143 74 9 5 32 19 
1000 W 0 R L D 25813 958 2425 2335 49 1001 8835 74 5780 1194 2 3162 
1010 INTRA-EC 18753 887 1343 1355 29 449 6447 68 3021 1033 1 2120 
1011 EXTRA·EC 9060 69 1082 980 19 552 2388 7 2759 161 1 1042 
1020 CLASS 1 6339 22 956 892 2 42 1411 1 2214 152 647 
1021 EFTA COUNTR. 3182 12 421 720 
18 
11 1105 1 674 108 130 
1030 CLASS 2 2876 47 126 82 509 960 5 529 6 393 
1031 ACP~68) 180 4 3 75 37 2 58 
1040 CLA S 3 46 7 17 16 3 2 
8707 ~UT\'t?Jl~~ k~Jo~WJaN~Es8gfre~D TACKLE; FISH LANDING NETS AND BunERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR 
HAMECONS ET EPUISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA UGNE; APPELANTS, MIROIRS A ALOUETTES ET ARTICLES DE PECHE SIMIL 
8707.10 UNMOUNTED FISH-HOOKS 
HAMECONS NON MONTES 
005 ITALY 16 13 68 3 011 SPAIN 94 6 
21 5 2li 400 USA 111 65 
1000 WORLD 466 5 24 151 24 28 118 115 
1010 INTRA-EC 144 5 1 33 24 14 89 4 1011 EXTRA-EC 318 18 117 13 29 111 
1020 CLASS 1 267 5 3 93 24 12 22 108 
1021 EFTA COUNTR. 73 5 
t5 
6 4 1 57 
1030 CLASS 2 51 24 1 8 3 
1031 ACP(66) 11 6 5 
9707.81 FISHING REELS 
MOULINETS POUR LA PECHE A LA LIGNE 
002 BELG.-LUXBG. 29 4 17 6 
005 ITALY 44 11 29 3 006 UTD. KINGDOM 84 24 34 26 
1 030 SWEDEN 12 10 1 
3 400 USA 135 5 115 12 
1000 W 0 R L D 525 7 3 140 4 282 18 42 31 1010 INTRA-EC 252 7 2 70 3 113 10 42 8 1011 EXTRA·EC 273 1 70 170 8 23 1020 CLASS 1 227 49 151 4 23 1021 EFTA COUNTR. 55 38 
3 
11 2 6 1030 CLASS 2 27 4 18 
8707.99 flt/fu'f2~~DS AND TACKLE AND LANDING NETS; BunERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR HUNTING AND SHOOnNG 
EPUISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA UGNE, SF MOUUNETS; APPELANTS ET ARTICLES SIMIL POUR LA CHASSE 
001 FRANCE 625 173 42 8 
76 
318 20 63 002 BELG.-LUXBG. 304 
s4 i 23 69 80 56 003 NETHERLANDS 299 71 
1 
15 33 125 004 FR GERMANY 290 34 8 22 29 65 56 97 005 ITALY 114 3 1 3 36 
49 
3 46 006 UTD. KINGDOM 251 12 3 38 1 38 sci 60 007 IRELAND 67 
9 
1 1 9 56 008 DENMARK 57 26 3 3 16 010 PORTUGAL 72 23 13 12 1 22 011 SPAIN 45 li 9 23 10 1 2 028 NORWAY 36 8 
3 
2 4 3 10 030 SWEDEN 66 9 10 7 12 2 2 21 032 FINLAND 24 1 2 2 6 4 9 036 SWITZERLAND 60 31 13 12 i 3 038 AUSTRIA 67 33 4 17 5 8 048 YUGOSLAVIA 24 18 1 4 064 HUNGARY 32 32 
3 16 400 USA 553 9 496 29 404 CANADA 99 
11 
9 2 51 35 732 JAPAN 114 29 6 93 4 950 STORES, PROV. 29 
238 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Dautschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Nederland I Por1ugal I UK 
9706.91 
1011 EXT RA-CE 2101 181 1528 33 125 83 117 35 1020 CLASSE 1 1577 180 1168 2 22 54 117 33 1021 A E L E 609 166 270 1 22 9 117 23 
9708.93 SWINGS 
SCHAUKELN 
003 PAY8-BAS 818 7 2 643 1 
3 33 165 006 ROYAUME-UNI 999 4 470 493 1 038 AUTRICHE 624 818 
1000 M 0 N DE 4154 25 266 2662 25 728 3 109 99 237 1010 INTRA-CE 2834 25 167 1835 25 640 3 42 98 228 1011 EXTRA-CE 1320 99 1027 88 67 3 11 1020 CLASSE 1 1102 97 987 9 8 3 1021 A E L E 1066 94 965 5 1 1 
9706.99 ~~~~~bt"JARATUS, ACCESSORIES AND REQUISrrES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES, EXCEPT THOSE OF 9704 AND NOT 
SPORTGERAm UND FREILUFTSPIELGERAETE, AUSG. WAREN DER NR. 9704 UND NICHT IN 9706.03 BIS 93 EHTHALTEN 
001 FRANCE 20594 4069 858 1933 1483 
2335 
5131 1052 5 6063 002 BELG.-LUXBG. 7947 
1026 




4995 004 RF ALLEMAGNE 18233 207 3149 
995 
46 146 3877 6348 
13 
2606 005 ITALIE 6567 20 146 20 133 2333 
148 2056 
171 2736 006 UME-UNI 7894 79 1195 1987 9 126 1559 737 
2112 007 DE 2309 11 13 19 8 4 86 13 51 008 ARK 1808 66 
3 
321 5 80 361 96 871 
009 687 
3 
39 3 166 '418 3 55 010 PORTUGAL 1141 
121 
18 308 191 373 28 220 011 ESPAGNE 3324 4 304 
1256 
1163 ~~ 91 637 021 ILES CANARIE 1571 1 4 56 81 1 65 028 NORVEGE 1966 3 666 288 12 284 9 255 98 2 360 030 SUEDE 3020 40 1076 258 13 403 '721 107 391 032 FINLANDE 1045 2 166 266 1 146 288 37 139 038 SUISSE 6180 79 88 1729 90 1322 2105 339 428 038 AUTRICHE 5092 44 187 2555 4 335 1394 271 302 043 ANDORRE 724 
1 
4 41 643 26 10 046 YOUGOSLAVIE 543 101 20 364 57 372 REUNION 641 
48 484 4 6 141 636 3 6848 281 1 400 ETAT8-UNIS 14009 910 1378 3912 404 CANADA 2460 365 274 2 223 451 63 1082 462 MARTINIQUE 506 
3 4 14 25 7 488 297 8 4 624 ISRAEL 668 189 40 95 632 ARABIE SAOUD 1252 15 213 39 5 5 213 351 1 410 
647 EMIRATS ARAB 550 38 88 55 114 152 3 141 649 OMAN 576 8 32 495 662 PAKISTAN 630 
1112 350 27 682 6 21 624 732 JAPON 3645 
3 
643 610 
740 HONG-KONG 524 11 42 30 57 92 13 319 800 AUSTRALIE 1186 1 292 83 85 356 326 
1000 M 0 N DE 138436 6058 11836 16238 189 4305 23448 334 35265 7879 34 32854 
1010 INTRA-CE 80089 5485 6604 7793 92 2419 12331 289 17530 6558 18 20972 
1011 EXTRA-CE 58345 568 5232 8444 96 1886 11117 45 17735 1324 18 11882 
1020 CLASSE 1 41298 222 4523 6970 6 423 5629 12 14155 1246 2 8108 
1021 A E L E 17458 167 2220 5114 90 120 2491 9 4775 866 2 1694 1030 CLASSE 2 16297 346 707 1261 1438 5253 34 3354 ~~ 14 3748 1031 ACP~66~ 1849 79 6 28 1 861 314 14 521 1040 CLA S 3 753 1 2 213 25 236 226 26 
9707 ~~,?~~~ ~cfu~~N~eaBghe~D TACKLE; FISH LANDING NETS AND BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR 
~8&lf'J~ANGELGERAm; HANDNETZE ZUII LANDEN YON FISCHEN, SCHMETTERLINGSNETZE; LOCKYOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND AEHNL 
9707.10 UNMOUNTED FISH-HOOKS 
ANGELHAKEN, NICHT IIOHT1ERT 
005 ITALIE 1183 1020 
371 
163 
011 ESPAGNE 605 234 
1297 132 116 400 ETAT8-UNIS 3033 1488 
1000 M 0 N DE 9125 22 55 58 268 5032 1452 485 12 512 1229 
1010 INTRA-CE me 15 16 15 40 1879 
1452 
145 12 372 285 
1011 EXTRA-CE 6247 • 39 43 129 3151 t'J 1 139 944 1020 CLASSE 1 4939 18 29 25 2097 1452 88 908 
1021 A E L E 832 8 16 26 1oS 205 99 2 484 1030 CLASSE 2 1215 6 13 980 17 51 34 
1031 ACP(66) 597 8 4 4 531 6 40 3 
9707.91 FISHING REELS 
ANGELROLLEN 
002 BELG.-LUXBG. m 102 518 34 88 34 
005 ITALIE 1318 176 1058 4 2 33 51 006 ROYAUME-UNI 2566 1178 1046 335 
48 030 SUEDE 550 478 18 5 
13 400 ETATS-UNIS 4201 133 3189 13 653 
1000 M 0 N DE 14932 129 51 3762 79 8425 4 382 568 3 1529 
1010 IN TRA-CE 8770 124 8 1962 3 3588 4 250 548 2 285 
1011 EXTRA-CE 8159 5 45 1800 78 4838 132 11 1 1243 
1020 CLASSE 1 6933 3 9 1354 4268 63 18 1218 




320 17 4 114 
1030 CLASSE 2 855 17 94 569 69 1 26 
9707.99 ~biUj~~~DS AND TACKLE AND LANDING NETS; BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR HUNTING AND SHOOTING 
ANGELGE~EINE ANGELROLLEN; HANDNETZE ZUII LANDEN YON FISCHEN, SCHMETTERUNGSNETZE; LOCKYOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND 
AEHNL JAGDGE m 
001 FRANCE 8272 1624 5 716 246 
1827 
3 2380 41~ 3 874 002 BELG.-LUXBG. 4767 
700 5 
410 2 3 640 112 1 761 
003 PAY8-BAS 3751 685 1 763 260 383 1328 004 RF ALLEMAGNE 4316 256 118 348 63 908 684 1903 005 ITALIE 4100 18 13 117 2382 54 s3s 15~ 1164 006 ROYAUME-UNI 4287 146 28 993 86 746 644 007 lALANDE 828 
5 
11 6 8 44 ~fi 95 008 DANEMARK 774 212 149 44 324 010 PORTUGAL 963 18 8 331 6 287 22 8 135 011 ESPAGNE 834 1 156 4 558 1 18 028 NORVEGE 955 
2 
239 164 50 2B 
15 
351 
030 SUEDE 1405 122 228 72 198 116 19 633 
032 FINLANDE 564 1 18 53 46 177 30 1 236 
036 SUISSE 1714 • 2 1 1023 2 343 u~ 13 97 038 AUTRICHE 1349 34 1 788 5 160 39 236 046 YOUGOSLAVIE 811 
7 
551 107 119 
064 HONGRIE 690 
11 
683 
79 1171 1572 71 126 400 ETAT8-UNIS 3791 4 155 
404 CANADA 1038 11 
s3 434 120 142 8 321 732 JAPON 601 7 
611 
140 24 18 349 
950 AVIT.SOUTAGE 611 
239 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9707.89 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 















423 100 413 68 1376 
239 1 15 257 50 567 185 55 156 18 809 
131 7 62 18 702 
87 6 33 50 




9708 ~~:lirt?~~lhNE~S, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVEWNG CmCUSES, TRAVELUNG MENAGERIES AND 
MANEGES, BALANCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
9708.00 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVEWNG CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 
MANEGES, BALANCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
001 FRANCE 1760 98 438 139 
mi 405 002 BELG.-LUXBG. 1532 
312 12 
422 1 76 
003 NETHERLANDS 850 438 8 1 51 004 FR GERMANY 1588 258 71 
120 
151 123 
005 ITALY 527 43 36 2 112 23 479 006 UTD. KINGDOM 1542 15 348 6 35 
008 DENMARK 269 
s6 191 3 72 011 SPAIN 482 
9 
76 18 47 
028 NORWAY 58 1 3 39 1 030 SWEDEN 966 14 707 60 





036 SWITZERLAND 696 236 18 214 
038 AUSTRIA 795 576 4 3 149 
208 ALGERIA 1180 5 1173 
216 LIBYA 108 
1 
108 
220 EGYPT 100 42 5 76 95 400 USA 2533 733 679 
404 CANADA 225 104 67 
508 BRAZIL 56 56 
628 JORDAN 82 
11:i 
22 
632 SAUDI ARABIA 812 676 
636 KUWAIT 109 47 61 
647 U.A.EMIRATES 52 51 
664 INDIA 57 35 
700 INDONESIA 65 
9 
61 
701 MALAYSIA 47 
62 
38 
728 SOUTH KOREA 338 
81 6 
29 
732 JAPAN 925 657 75 
740 HONG KONG 40 9 1 19 
800 AUSTRALIA 150 106 41 
1000 W 0 R L D 20112 907 197 5494 13 425 934 37 5852 
1010 INTRA-EC 8828 758 135 2032 
1:i 
296 488 23 1316 
1011 EXTRA-EC 11263 149 62 3481 130 445 14 4536 
1020 CLASS 1 7107 149 24 3214 33 281 1 1772 
1021 EFTA COUNTR. 2631 26 23 1567 
1:i 
27 199 459 
1030 CLASS 2 3860 3 244 97 162 2698 
1031 ACP~66) 75 36 4 38 13 66 1040 CLA S 3 320 3 
9797 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 97 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
9797.00 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 97 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 WORLD 9 
1010 INTRA-EC 6 
1011 EXTRA-EC 3 
1020 CLASS 1 3 











































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I ltalia UK 
9707.99 
1000 M 0 N DE 49739 2861 850 8179 5 1801 11048 1357 8262 4110 2t 11237 
101 0 INTRA-CE 31079 2780 188 3895 5 533 7697 61 4943 S742 14 7226 1011 EXTRA-CE 18042 81 862 4284 650 3349 1296 3320 366 1S 4011 
1020 CLASSE 1 13770 50 562 3195 186 2071 1296 . 2518 245 16 3631 
1021 A E L E 6289 6 386 2309 
5 
130 951 4 626 130 15 1732 
1030 CLASSE 2 3348 28 83 294 463 1209 802 88 376 
1031 ACP&66~ 720 11 2 7 234 291 69 106 1040 CLA S 3 924 3 17 795 69 36 4 
9708 ~~:f.ift?G~m~s, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, TRAVEWNG MENAGERIES AND 
KARUSSELLE, LUFTSCHAUKELN, SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAUSmLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
9708.00 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELUNG CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 
KARUSSELLE, LUFTSCHAUKELN, SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
001 FRANCE 11218 354 3274 1416 
733 
3044 1691 1439 
002 BELG.-LUXBG. 7119 
1377 44 2635 14 404 3073 260 003 PAY5-BAS 3868 1728 
123 
7 373 3788 339 004 RF ALLEMAGNE 9227 827 531 
792 
1630 1281 1047 
005 ITALIE 1938 
13l 




265 468 124 1110 
028 NORVEGE 591 19 
410 
13 419 62 
030 SUEDE 8528 87 6441 37 511 7i 1042 032 FINLANDE 788 
10s0 
1 210 36 
1018 
435 35 
036 SUISSE 5720 1196 121 1359 250 666 
038 AUTRICHE 3086 1756 39 67 1102 122 
208 ALGERIE 10564 162 10355 47 
216 LIBYE 954 
5 
954 
11 220 EGYPTE 727 
153 s9 606 36 711 2575 400 ETATS-UNIS 20419 8122 5654 3014 
404 CANADA 2591 2 1119 2 9 6 510 233 710 
508 BRESIL 546 2 ' 544 463 628 JORDANIE 587 
1388 8 
124 
15 632 ARABIE SAOUD 7177 5637 129 





647 EMIRATS ARAB 501 462 448 664 INDE 847 
7 
399 
700 INDONESIE 692 
161 
667 18 





728 COREE DU SUD 4180 
375 7:i 
347 
457 732 JAPON 6816 4697 
:i 
745 269 
740 HONG-KONG 588 200 3 254 9 
128 
800 AUSTRALIE 1366 928 1 401 27 
1000 M 0 N DE 136953 4609 929 41624 21 2535 6340 141 46168 19726 14860 
1010 INTRA-CE 50895 3018 668 13702 
21 
1848 3121 65 10571 12599 5283 
1011 EXTRA-CE 86055 1590 261 27922 687 3218 55 35597 7127 9577 
1020 CLASSE 1 51253 1580 164 24765 307 2252 43 11908 3889 6325 
1021 A E L E 18719 1050 163 9623 2i 237 1558 3418 740 1932 1030 CLASSE 2 33962 11 17 3113 380 927 23493 3238 2762 
1031 ACP&66~ 575 79 24 9 1:i I 198 
566 
1040 CLA S 3 841 39 490 
9797 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 97, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9797.00 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 97, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 2369 6 1476 884 3 
1010 INTRA-CE 1126 6 532 587 1 
1011 EXTRA-CE 1241 943 297 1 
1020 CLASSE 1 611 338 272 1 
1030 CLASSE 2 629 603 26 
241 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9801 ~ID~'giF~~~~f.:'~~~fULDS, STUDS, CUFF-LINKS, AND PRES~ASTENERS, INCLUDING SNAP.f'ASTENERS AND PRESS.STUDS; BLANKS AND 
BOUTONS, BOUTONS.PRESSION, BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMIL. 
9801.10 BUTTON BLANKS AND MOULDS 
EBAUCHES ET FORMES POUR BOUTONS 
001 FRANCE 76 57 11 8 
003 NETHERLANDS 75 68 
12 
3 4 
004 FR GERMANY 50 
s:i 25 13 008 UTD. KINGDOM 127 8 65 
400 USA 65 31 34 
1000 W 0 A LD 749 2 378 8 23 19 245 7 87 
1010 INTRA·EC 418 2 230 1 23 19 115 7 i 45 1011 EXTRA·EC 330 148 4 130 22 
1020 CLASS 1 228 2 141 3 3 62 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 68 2 67 3 12 4 
1030 CLASS 2 84 4 20 53 6 
9801.31 PRESS.f'ASTENERS, SNAP.f'ASTENERS, PRESS.STUDS AND THE UKE 
BOUTONS-PRESSION ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 690 128 414 
4 
129 11 8 





004 FR GERMANY 249 10 99 52 184 005 ITALY 148 37 2 
15 
9 
008 UTD. KINGDOM 341 55 269 9 008 DENMARK 65 3 48 3 5 2 009 GREECE 63 3 44 10 1 
010 PORTUGAL 191 9 124 5 34 18 
011 SPAIN 112 32 71 6 2 
030 SWEDEN 30 4 21 
1 
4 
032 FINLAND 92 5 85 1 
036 SWITZERLAND 56 26 28 2 
036 AUSTRIA 57 9 55 2 8 048 YUGOSLAVIA 130 80 33 
052 TURKEY 49 2 21 
1 
24 1 
060 POLAND 36 2 28 3 4 064 HUNGARY 177 9 2 161 3 





204 MOROCCO 101 7 2li 3 212 TUNISIA 152 37 30 1 62 2 
5 390 SOUTH AFRICA 64 
4 
57 2 
4 400 USA 101 78 1 14 
624 ISRAEL 76 24 50 1 1 
740 HONG KONG 65 60 3 2 
1000 W 0 R L D 3783 381 3 2122 21 175 843 53 383 
1010 INTRA·EC 2208 284 1 1345 4 14 256 24 278 
1011 EXTRA·EC 1573 98 2 776 17 160 387 30 105 
1020 CLASS 1 720 26 486 5 102 10 91 
1021 EFTA COUNTR. 244 9 2 192 17 145 31 1 11 1030 CLASS 2 509 68 217 38 8 14 
1040 CLASS 3 345 3 73 10 247 12 
9801.33 STUDS AND CUFF-LINKS 
BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 7 2 4 
008 UTD. KINGDOM 5 5 
4 2 400 USA 7 1 
732 JAPAN 5 2 1 
7 
2 
740 HONG KONG 10 2 1 
1000 W 0 R L D 75 1 24 7 21 22 
1010 INTRA-EC 35 i 10 1 10 14 1011 EXTRA·EC 40 14 8 11 8 
1020 CLASS 1 20 6 5 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 1 2 
1030 CLASS 2 21 9 10 1 
9801.35 BUTTONS OF BASE METAL, NOT COVERED WITH TEXTU MATERIAL 
BOUTON&: SF BOUTONS-PRESSION ET BOUTONS DE MANCHETTES, EN METAL COMMUN, NON RECOUVERTS DE MA TIERES TEXTILES 
001 FRANCE 21 8 2 1 10 6 2 002 BELG.-LUXBG. 28 
. 1 
15 4 2 003 NETHERLANDS 32 23 3 2 4 004 FR GERM,ANY 40 
11 
8 28 
005 ITALY 22 2 9 14 008 UTD. KINGDOM 41 
4 
21 4 
009 GREECE 27 8 1 14 
2 010 PORTUGAL 27 
8 
7 3 14 
28 011 SPAIN 48 3 2 8 1 036 SWITZERLAND 16 11 3 
036 AUSTRIA 14 13 
1 
1 
10 048 YUGOSLAVIA 40 16 12 
1000 W 0 R L D 579 21 5 200 10 72 159 39 29 43 
101 0 INTRA·EC 308 14 1 108 9 28 i 98 14 29 9 1011 EXTRA·EC 272 7 4 93 2 43 62 28 34 
1020 CLASS 1 139 2 2 61 1 6 1 38 11 17 
1021 EFTA COUNTR. 48 
4 
2 31 3 1 6 
1 
5 
1030 CLASS 2 102 18 37 24 17 
1040 CLASS 3 31 2 14 14 
9801.37 BUTTONS OF ARTIFICIAL PLASTIC, NOT COVERED WITH TEXTU MATERIAL 
BOUTONS, SF BOUTONS.PRESSIONS ET BOUTONS DE MANCHETTES, EN MA TIERES PLAST. ARTIFIC, NON RECOUVERTS DE MA TIE RES TEXT. 
001 FRANCE 100 35 6 
14 
45 4 9 
002 BELG.-LUXBG. 92 31 
1 
3 42 2 
003 NETHERLANDS 110 92 2 13 2 17 1 004 FR GERMANY 198 
10 
2 16 158 2 





008 UTD. KINGDOM 210 68 5 15 1 
008 DENMARK 28 3 20 1 6 1 009 GREECE 63 57 4 1 17 4 010 PORTUGAL 45 24 9 5 3 
18 011 SPAIN 68 
6 
13 4 32 4 030 SWEDEN 40 20 2 7 
032 FINLAND 18 2 11 2 2 2 036 SWITZERLAND 80 25 50 3 036 AUSTRIA 62 
5 
49 11 2 
048 YUGOSLAVIA 148 122 3 19 052 TURKEY 28 2 4 24 j 1 060 POLAND 60 41 1 5 
1 062 CZECHOSLOVAK 21 15 
10 
1 4 064 HUNGARY 38 2 19 7 2 066 ROMANIA 51 40 2 3 4 204 MOROCCO 49 6 16 24 
4 
3 
212 TUNISIA 69 12 43 
6 
8 2 
10 400 USA 291 149 2 108 15 
404 CANADA 24 8 1 1 9 3 2 
·728 SOUTH KOREA 24 22 6 1 1 732 JAPAN 11 3 1 
740 HONG KONG 18 9 8 
242 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9801 ~ffi~~~~~R'it,fflMfULDS, STUDS, CUFF-LINKS, AND PRESs-FASTENERS, INCLUDING SNAP-fASTENERS AND PRESS-STUDS; BLANkS AND 
KNOEPFE, DRUCKKNOEPFE, MANSCHETIENKNOEPFE UND DERGL 
9801.10 BunON BLANKS AND MOULDS 
KNOPF-ROHUNGE UND KNOPFFORMEN 
001 FRANCE 1013 
11 
BOO 2 156 4 51 003 PAY5-BAS 552 497 
124 
26 18 004 RF ALLEMAGNE 554 2 443 303 6 118 006 ROYAUME-UNI 828 63 311 11 
400 ETAT5-UNIS 546 228 311 6 
1000 M 0 N DE 6709 17 24 3733 84 176 188 1841 98 5 563 
1010 INTRA-CE 4179 14 1 2437 14 1 188 1076 82 1 365 
1011 EXT RA-CE 2530 3 23 1295 50 175 765 16 4 199 
1020 CLASSE 1 1908 1 21 1125 25 27 565 12 4 128 
1021 A E L E 676 1 18 525 
18 
26 85 3 18 
1030 CLASSE 2 508 2 1 133 149 139 4 61 
9801.31 PRESs-FASTENERS, SNAP-fASTENERS, PRESS-STUDS AND THE UKE 
DRUCKKNOEPFE UNO DERGLEICHEN 
001 FRANCE 8496 1545 5 5628 1 46 4 1004 138 3 175 002 BELG.-LUXBG. 3160 







004 RF ALLEMAGNE 2528 221 7 
1886 8 11 667 1577 005 ITALIE 2592 509 1 59 
132 
3 2 126 006 ROYAUME-UNI 4105 562 3403 3 1 1 99 008 DANEMARK 1240 42 5 1062 73 37 26 009 GRECE 1045 26 779 
12 
118 18 





030 SUEDE 565 77 395 
1 
5 67 
032 FINLANDE 1914 70 1813 9 20 
036 SUISSE 1015 4 665 5 303 37 
038 AUTRICHE 1381 
1oB 
1351 1 22 
110 
7 
048 YOUGOSLAVIE 2829 2154 10 ! 447 
7 052 TURQUIE 808 17 
17 
549 1 218 16 
060 POLOGNE 687 1 704 24 59 78 4 
064 HONGRIE 1875 19 
1 
212 30 1569 45 
2 066 ROUMANIE 628 20 485 43 865 25 115 204 MAROC 1140 146 2 61 3 
212 TUNISIE 2357 639 654 6 768 187 83 
70 390 AFR. DU SUD 644 
30 
751 23 65 400 ETATS-UNIS 1541 1202 35 209 







740 HONG-KONG 953 644 I 66 14 
1000 M 0 N DE 54788 4909 70 36628 2 83 2500 9 6121 1006 10 3450 
1010 IN TRA-CE 30327 3535 20 21060 2 26 282 6 2512 372 a 2504 
1011 EXTRA-CE 24447 1374 50 15568 58 2204 3 3609 634 1 946 
1020 CLASSE 1 12508 315 8 9644 3 184 3 1221 151 1 798 
1021 A E L E 5104 151 8 4378 55 7 3 339 21 1 196 1030 CLASSE 2 7592 1034 23 3820 1897 401 236 126 
1040 CLASSE 3 4348 25 18 1905 143 1987 248 22 
9801.33 STUDS AND CUFF-LINKS 
MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
001 FRANCE m 613 34 19 145 006 ROYAUME-UNI 1129 
1 
1089 5 
111 400 ETAT5-UNIS 1278 301 857 8 
732 JAPON 1589 3 822 
2 
383 1 380 
740 HONG-KONG 1095 871 177 44 1 
1000 M 0 N DE 9074 2 18 6220 12 1625 259 4 934 
1010 INTRA-CE 2979 2 1 2431 7 85 139 4 312 1011 EXTRA-CE 6095 18 3789 5 1539 120 622 
1020 CLASSE 1 3784 2 6 1895 1260 36 585 
1021 A E L E 636 2 2 563 
4 
3 22 44 
1030 CLASSE 2 2265 1 1861 279 83 37 
9801.35 BunONS OF BASE METAL, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 
KNOEPFE, KEINE DRUCK- UND MANSCHETTENKNOEPFE, AUS UNEDLEN MET ALLEN, OHNE SPJNNSTOFFUEBERZUG 
001 FRANCE 702 2 387 4 
81 
233 3 72 
002 BELG.-LUXBG. 791 
13 
357 8 92 247 6 









006 ROYAUME-UNI 1194 
32 
698 19 261 
2 14 009 GRECE 622 5 309 
17 
48 212 
010 PORTUGAL 609 1 2 252 46 180 110 
100 
1 
011 ESPAGNE 527 43 57 21 200 26 
1 036 SUISSE 645 395 85 159 5 
038 AUTRICHE 508 
3 
479 6 23 39 33 048 YOUGOSLAVIE 1107 635 15 181 
1000 M 0 N DE 14936 281 100 7624 3 104 2154 10 2728 763 188 981 
1010 INTRA-CE 7537 102 14 3625 2 75 1186 
10 
1659 460 183 231 
1011 EXTRA-CE 7383 179 85 3999 1 29 953 1069 303 5 750 
1020 CLASSE 1 4241 33 58 2686 18 322 10 751 103 3 257 




122 10 219 7 3 51 
1030 CLASSE 2 2302 2 778 613 302 20 2 463 
1040 CLASSE 3 841 36 26 536 18 16 179 30 
9801.37 BunONS OF ARTlFlCJAL PLASTIC, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 
KNOEPFE, KEINE DRUCK- UND MANSCHETTENKNOEPFE, AUS KUNSTSTOFF, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 FRANCE 3381 16 
1 




94 1784 12 75 
003 PAY5-BAS 2981 8 2480 368 58 
730 4 
14 
004 RF ALLEMAGNE 3685 9 14 
961 
24 45 823 1985 51 





006 ROYAUME-UNI 4681 5 2193 116 227 58 
14 008 DANEMARK 776 
1s 31 
618 28 !Jg 36 009 GRECE 3054 2416 
136 
62 62 6 
010 PORTUGAL 2047 11 8 1294 250 '191 134 
110 
23 
011 ESPAGNE 942 
194 
307 77 434 
171 
14 
030 SUEDE 1555 917 82 152 1 38 
032 FINLANDE 763 74 498 11 65 94 21 
038 SUISSE 2095 11 1065 135 ,809 72 3 
038 AUTRICHE 2332 
281 6 2136 19 115 58 4 048 YOUGOSLAVIE 6481 5663 14 12 502 3 
052 TURQUIE 1045 98 95 865 1 122 51 6 060 POLOGNE 2093 1631 123 25 t~ 17 062 TCHECOSLOVAQ 581 5 11 304 4 22 54 064 HONGRIE 1678 7 1205 122 3 269 67 
066 ROUMANIE 2292 56 
2 
1981 8 39 3 115 98 204 MAROC 1193 282 543 279 23 75 4 212 TUNISIE 1424 222 1 1015 
8 1oB 
116 47 
342 400 ETAT5-UNIS 6168 2 3639 62 1530 495 
404 CANADA 635 209 15 38 179 109 85 
728 COREE DU SUD 1047 999 
19 11s 
1 24 23 
732 JAPON 558 219 
4 
129 14 60 
740 HONG-KONG 703 505 6 10 91 23 84 
243 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9801.37 
1000 W 0 R L D 2296 32 22 1102 4 33 183 658 151 31 80 
1010 INTRA-EC 993 4 4 362 3 20 79 390 74 19 38 
1011 EXTRA-EC 1303 28 19 740 1 13 104 267 77 12 42 
1020 CLASS 1 735 5 13 428 1 7 9 204 51 17 
1021 EFTA COUNTR. 212 20 13 111 6 5 69 12 11 2 1030 CLASS 2 334 135 77 61 7 17 
1031 ACP~66) 80 2 
4 
2 34 27 
19 
11 4 
1040 CLA S 3 234 4 177 18 2 2 8 
9801.39 BUTTONS OTHER THAN THOSE OF 9801.35 AND 37 
BOUTONS, AUTRES QUE REPRIS SOUS 9801.31. 33, 35 ET 37 
001 FRANCE 248 1 3 4 
12 
213 2 24 
002 BELG.-LUXBG. 87 1 
1 
1 57 7 9 





004 FR GERMANY 448 6 42 10 293 97 005 ITALY 41 
:i 11 
7 6 
139 2 :i 
22 
006 UTD. KINGDOM 218 2 51 6 
32 007 IRELAND 41 
2 2 
9 
009 GREECE 47 
2 
43 
010 PORTUGAL 19 1 3 12 
2 2 011 SPAIN 68 
2 
1 62 
036 SWITZERLAND 44 1 40 1 
036 AUSTRIA 27 8 18 1 
048 YUGOSLAVIA 25 12 
:i 
12 
:i 066 ROMANIA 17 
:i 
11 
204 MOROCCO 35 
1 
23 9 
212 TUNISIA 34 22 20 13 2 18 400 USA 714 2 39 629 
404 CANADA 43 
:i 
1 11 26 4 
732 JAPAN 56 4 40 9 
740 HONG KONG 26 1 23 1 
1000 W 0 R L D 2758 12 2 59 68 107 199 1923 27 7 351 
1010 INTRA-EC 1395 6 2 17 55 66 44 945 18 5 238 1011 EXTRA-EC 1362 6 42 13 41 155 978 10 2 113 
1020 CLASS 1 999 1 33 4 24 57 796 7 1 76 




1 72 3 27 
1030 CLASS 2 312 4 93 151 2 31 
1040 CLASS 3 50 2 5 4 32 6 
9802 SUDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 
FERMETURES A GUSSIERE ET LEURS PARTIES 
9802.11 COMPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
FERMETURES COMPLETES, AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 208 185 2 
2 10 
14 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 54 
1:i 
6 1 35 
9 003 NETHERLANDS 67 37 3:i 5 8 71 004 FR GERMANY 123 8 
1 8 
2 3 
005 ITALY 48 11 24 
8 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 217 84 2 2 113 7 
009 GREECE 93 3 67 j 14 9 1 010 PORTUGAL 52 2 15 12 14 
18 028 NORWAY 45 24 1 1 
9 038 AUSTRIA 47 1 33 4 
:i 048 YUGOSLAVIA 81 9 67 5 11 :i 052 TURKEY 177 
15 
61 92 8 
060 POLAND 54 31 7 
2 066 ROMANIA 42 34 54 72 6 204 MOROCCO 142 
24 
4 12 
212 TUNISIA 155 15 25 83 8 
1000 W 0 R L D 1986 387 21 458 154 421 240 209 5 89 
1010 INTRA-EC 925 314 4 139 48 179 63 131 5 47 1011 EXTRA-EC 1062 73 17 320 109 242 176 78 42 
1020 CLASS 1 434 37 1 180 11 34 101 38 32 
1021 EFTA COUNTR. 129 28 1 41 5 5 5 21 
5 
23 
1030 CLASS 2 482 35 1 43 98 198 53 21 8 
1040 CLASS 3 165 1 15 97 9 22 18 3 
9802.15 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
RUBANS TOUTES LONGUEURS, SIMPLAVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
002 BELG.-LUXBG. 109 4 3 102 
1000 W 0 R L D 220 32 31 2 6 28 12 106 3 
1010 INTRA-EC 167 22 13 2 4 9 11 105 3 1011 EXTRA-EC 54 10 19 1 19 2 1 
9802.19 PARTS OF SLIDE FASTENERS OF BASE METAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
PARTIES POUR FERMETURES, AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS, EXCL RUBANS 
001 FRANCE 159 3 16 
69 
116 5 19 
002 BELG.-LUXBG. 206 
:i 
12 33 49 43 
003 NETHERLANDS 119 43 5 20 
4 
48 
004 FR GERMANY 259 





010 PORTUGAL 228 58 33 79 
032 FINLAND 163 65 22 28 48 
052 TURKEY 110 4 105 
1000 W 0 R L D 2284 31 3 462 66 481 2 626 78 534 
1010 INTRA-EC 1480 19 1 301 66 355 2 384 60 291 
1011 EXTRA-EC 807 13 2 161 126 242 19 244 
1020 CLASS 1 500 4 2 101 61 177 1 154 
1021 EFTA COUNTR. 248 2 2 85 41 43 
2 
75 
1030 CLASS 2 277 7 52 64 64 68 
9802.51 COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
FERMETURES COMPLETES, AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 151 29 19 
17 
98 3 2 




2 62 1 
003 NETHERLANDS 68 67 6 4 
15 1D2 004 FR GERMANY 309 4 
11 
1 3 183 
005 ITALY 33 4 
2 
18 
1 1:i 006 UTD. KINGDOM 85 47 6 
15 
16 
008 DENMARK 87 5 54 1 
5 
1 11 
009 GREECE 43 7 26 1 1 2 010 PORTUGAL 71 3 35 1 25 5 1 
5 030 SWEDEN 42 3 23 2 2 
4 
4 :i 038 AUSTRIA 55 39 9 3 048Y A VIA 83 2 76 5 2 5 052T 33 
5 
18 3 5 060P 44 27 3 1 8 064H y 37 6 10 24 5 2 3 066 ROMANIA 61 42 
47 
3 :i 204 MOROCCO 155 17 19 55 17 
212 TUNISIA 40 5 29 1 5 
1000 W 0 R L D 1824 175 19 666 99 184 353 154 5 168 
244 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM06a I Espana I France J Ireland J Ita II a J Nede~and I Portugal I UK 
9801.37 
1000 M 0 N DE 65129 1108 680 39255 36 760 4340 8 11269 5531 257 1885 1010 INTRA-CE 27331 117 73 12892 25 480 2715 3 7347 2954 130 595 1011 EXTRA-CE 37797 991 607 26363 10 280 1624 6 3921 2577 127 1291 1020 CLASSE 1 22834 296 484 15845 8 149 506 1 I 3242 1654 2 647 1021 A E L E 7228 535 470 4847 2 132 257 4 . 1144 442 1 67 1030 CLASSE 2 7309 9 4434 829 626 223 106 407 
1031 ACP~66~ 777 25 
11:i 
50 246 250 4 106 94 1040 CLA S 3 7654 159 6066 269 54 700 17 236 
9801.39 BUTIONS OTHER THAN THOSE OF 9801.35 AND 37 
KNOEPFE, ANDERE ALS IN 9801.31, 33, 35 UNO 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5702 12 295 25 95 
322 
4952 72 251 002 BELG.-LUXBG. 1813 29 119 1:i 13 1038 186 135 003 PAY5-BAS 2706 
4 
120 3 70 2139 






2 4d 405 006 ROYAUME-UNI 3077 30 161 215 403 39 
ss4 007 lALANDE 683 19 9 
62 
98 2 1 009 GRECE 1168 
1 2 
233 
s6 862 8 3 010 PORTUGAL 773 140 85 449 18 
17 
20 011 ESPAGNE 1405 1 35 49 i 1279 1 23 036 SUISSE 975 4 184 61 710 3. 13 038 AUTRICHE 1119 812 22 263 4 18 048 YOUGOSLAVIE 1309 
2 
1077 1 I 172 52 7 066 ROUMANIE 540 60 65 55 ' 355 2 68 204 MAROC 601 4 6 409 ' 115 
6 212 TUNISIE 707 101 
17 589 
435 ' 162 3 
1:i 400 ETAT5-UNIS 11404 204 765 9314 68 434 404 CANADA 1023 
2 
9 21 37 218 1~g 3 2 84 732 JAPON 1981 430 14 311 6 109 740 HONG-KONG 722 1 227 14 46 382 2 50 
1000 M 0 N DE 54346 287 26 5954 1080 1559 4801 6 35056 817 111 4649 1010 INTRA-CE 28313 86 7 1835 874 664 1832 6 19772 521 59 2657 1011 EXT RA-CE 26017 200 20 4120 207 894 2951 15285 296 52 1992 1020 CLASSE 1 19570 8 8 3138 70 657 1471 12799 218 15 1188 1021 A E L E 2889 4 7 1054 14 1 109 1241 79 
36 
380 1030 CLASSE 2 4918 58 2 475 132 237 1404 1850 58 664 1040 CLASSE 3 1531 137 10 508 5 76 636 20 139 
9802 SLIDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 
REISSYERSCHLUESSE. TEILE DAVON 
9802.11 COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
VOLLSTAENDIGE REISSYERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 2895 2502 168 
16 128 






72 004 RF ALLEMAGNE 1834 162 
239 
59 42 106 005 ITALIE 647 72 16 273 9 70 12 35 006 ROYAUME-UNI 2257 1213 3 126 761 75 009 GRECE 1582 45 1 1333 
s6 123 76 4 010 PORTUGAL 849 16 13 491 118 134 19 436 028 NORVEGE 970 307 3 217 4 
:i 1 
1 038 AUTRICHE 844 12 696 29 103 048 YOUGOSLAVIE 1696 2 1488 
41 
34 9 163 
31 052 TURQUIE 2481 41 
157 
1186 14 1143 45 060 POLOGNE 1005 674 29 102 43 066 ROUMANIE 1096 2 927 414 14 140 17 204 MAROC 1403 93 648 46 
212 TUNISIE 2304 398 452 190 1162 102 
1000 M 0 N DE 29412 5338 230 10827 14 1252 4519 10 2403 3013 129 1677 
101 0 INTRA-CE 13011 4388 39 3424 14 363 1476 9 629 2095 2 572 
1011 EXTRA-CE 16400 951 191 7402 688 3043 1 1774 118 127 1105 
1020 CLASSE 1 7882 405 25 4322 78 402 1271 439 1 939 
1021 A E L E 2664 362 20 1330 35 57 91 229 1 539 
1030 CLASSE 2 5384 514 7 972 610 2488 197 165 126 104 
1040 CLASSE 3 3130 31 159 2108 152 306 312 62 
9802.15 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
BAENDER UNO STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
002 BELG.-LUXBG. 772 42 18 712 
1000 M 0 N DE 1765 268 2 354 12 41 190 113 753 8 24 
1010 INTRA-CE 1288 180 2 128 
12 
30 114 88 732 1 13 
1011 EXTRA-CE 475 88 225 11 76 24 21 7 11 
9802.19 PARTS OF SLIDE FASTENERS OF BASE METAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
TEll£ FUER REISSYERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSGEN. BAENDER UNO STREIFEN 
001 FRANCE 1106 9 170 12 
398 
812 8 97 

















006 ROYAUME-UNI 2053 6 1 1510 60 4 365 008 DANEMARK 507 
7 
99 3 5 2~g 2 010 PORTUGAL 1828 755 411 436 
032 FINLANDE 1508 
:i 
746 140 231 2 389 
052 TURQUIE 982 114 852 3 10 
1000 M 0 N DE 18619 264 65 5698 58 3265 9 4860 784 7 3609 
1010 INTRA-CE 11928 142 8 3627 53 2497 9 2868 587 4 2135 
1011 EXTRA-CE 6694 122 57 2071 5 769 1994 187 4 1475 
1020 CLASSE 1 4557 42 54 1370 1 413 1603 10 1064 
1021 A E L E 2236 20 53 1027 
4 
263 407 3 
4 
463 
1030 CLASSE 2 1712 57 2 537 336 380 10 380 
9802.51 COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
VOLLSTAENDIGE REISSYERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN 




997 56 6 33 
002 BELG.-LUXBG. 2537 
137 
345 3 . 11 2019 20 
003 PAY5-BAS 1744 1445 
21 
59 59 43 
371 5 1 004 RF ALLEMAGNE 3188 82 
244 
5 53 1276 1375 





006 ROYAUME-UNI 1537 835 196 211 
21! 136 008 DANEMARK 1570 114 16 
1067 214 13 
s:i 009 GRECE 965 91 739 10 20 
010 PORTUGAL 1711 45 8 1021 15 560 ·~ ~ 81 64 030 SUEDE 831 54 5 50S 31 23 
038 AUTRICHE 1225 9 1011 120 1 . 27 H 3 048 YOUGOSLAVIE 2661 14 2496 1 61 1 052 TURQUIE 670 43 
135 
449 i 62 37 11 060 POLOGNE 1234 
21 
792 49 23 181 47 
064 HONGRIE 792 164 551 8 2 46 
37 ~ ROUMANIE 1350 87 2 972 
857 
100 45 107 
MAROC 2675 323 2 473 920 100 
212 TUNISIE 1055 156 12 775 24 79 9 
1000 M 0 N DE 32748 3012 442 15586 24 1710 2882 3161 3580 83 2258 
245 
1987 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark J Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 naua UK 
9802.51 
1010 INTRA·EC 1038 122 4 232 22' 87 324 98 5 148 1011 EXTRA-EC 790 52 16 434 77 98 29 57 22 
1020 CLASS 1 277 13 1 185 20 10 11 21 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 143 11 80 20 4 6 10 5 7 
1030 CLASS 2 348 34 
1s 
139 55 80 9 21 8 
1040 CLASS 3 170 6 111 1 8 9 16 4 
9802.55 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
RUBANS DE TOUTES LONGUEURS, SIMPL. AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 348 249 86 7 
18i 
3 2 
002 BELG.-LUXBG. 278 
14 
32 42 23 
003 NETHERLANDS 132 99 19 i 006 UTD. KINGDOM 98 72 10 9 
010 PORTUGAL 179 13 142 6 16 
030 SWEDEN 48 6 39 1 1 
:i 036 SWITZERLAND 32 1 28 
39 036 AUSTRIA 66 27 
048 YUGOSLAVIA 21 
:i 
21 li 34 204 MOROCCO 48 3 
1000 W 0 R LD 1505 468 2 562 151 250 7 48 18 
1010 INTRA-I:C 1129 389 1 390 i 93 209 3 41 3 1011 EXTRA·EC 378 79 173 59 42 4 7 13 
1020 CLASS 1 221 27 133 49 2 3 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 173 9 103 i 49 2 3 1 6 1030 CLASS 2 141 52 24 10 40 1 6 7 
9802.59 PARTS OF SUOE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
PARnEs POUR FERMETURES, AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERE$ QU'EN METAUX COMMUNS 
004 FR GERMANY 374 
4 i 9 363 032 FINLAND 144 2 137 
1000 WORLD 853 8 3 17 15 23 193 2 592 
1010 INTRA-EC 579 3 3 2 8 1 132 1 431 
1011 EXTRA-EC 275 8 18 10 21 60 1 161 
1020 CLASS 1 205 7 6 41 151 
1021 EFTA COUNTR. 175 6 4 9 1 29 141 1030 CLASS 2 64 7 15 17 9 
9802.99 SUDE FASTENERS OTHER THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT OF BASE METAL 
FERMETURES A GUSSIERE, SANS AGRAFES, EN AUTRE$ MATIERE$ QU'EN METAUX COMMUNS, LEURS PARnES 
001 FRANCE 131 4 
:i 
125 
002 BELG.-LUXBG. 94 91 
032 FINLAND 122 27 95 
052 TURKEY 100 2 3 97 204 MOROCCO 103 57 44 
212 TUNISIA 93 78 14 
1000 WORLD 1370 11 13 5 328 1004 7 
1010 INTRA-EC 528 8 4 2 77 435 1 i 1011 EXTRA-EC 841 4 9 2 251 569 5 
1020 CLASS 1 344 2 7 1 47 282 5 
1021 EFTA COUNTR. 179 1 4 i 32 142 1030 CLASS 2 481 2 2 177 278 
1040 CLASS 3 37 28 9 
9803 ~~~~~'i:~~~~~~~~rmT~M,E=fs4Mll!~.prnTh~E~~~t I'J~~IL:~~~R9~~D SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 
~Jlr:r-P:-a~~E, STYLOS, PORTE-MINES; PORTE .eRA YON ET SIMIL.; LEUR PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES, SF ARncLES DES NOS. 
9803.01 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 
001 FRANCE 101 13 52 i 23 1 12 002 BELG.-LUXBG. 38 2 7 6 21 2 003 NETHERLANDS 121 11 1 20 2 87 004 FR GERMANY 231 
1i 
9 61 156 
005 ITALY 32 3 
ali li 18 006 UTD. KINGDOM 135 20 17 
4i 007 IRELAND 43 1 i 1 008 DENMARK 51 6 27 17 
011 SPAIN 24 7 3 4 10 
028 NORWAY 28 4 1 23 
030 SWEDEN 121 9 2 9 103 036 SWITZERLAND 33 12 10 9 8 390 SOUTH AFRICA 51 1 1 202 40 400 USA 260 11 1 48 
624 ISRAEL 45 
:i 
1 1 43 
632 SAUDI ARABIA 101 2 6 89 
647 U.A.EMIRATES 17 17 
706 SINGAPORE 19 i 18 732 JAPAN 18 13 
740 HONG KONG 11 2 1:i 11 800 AUSTRALIA 32 16 
1000 WORLD 1828 16 2 1111 4 2 81 3 579 28 22 900 
1010 INTRA-EC 817 18 1 126 4 1 36 3 238 25 10 363 1011 EXTRA-EC 1012 1 1 65 1 45 343 3 12 537 
1020 CLASS 1 616 1 50 6 267 2 10 280 1021 EFTA COUNTR. 243 33 
4 
3 48 2 
:i 
159 1030 CLASS 2 392 14 39 76 1 254 1031 ACP(66) 38 16 7 2 11 
9803.12 BALL POINT PENS AND PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
002 BELG.-LUXBG. 8 6 1 
004 FR GERMANY 15 11 4 
005 ITALY 14 2 14 5 006 UTD. KINGDOM 23 16 
011 SPAIN 10 8 2 036 SWITZERLAND 4 3 1 400 USA 8 7 2 632 SAUDI ARABIA 6 4 636 KUWAIT 3 2 1 
706 SINGAPORE 2 2 2 732 JAPAN 3 1 
740 HONG KONG 14 6 8 
1000 W 0 R L D 138 3 4 3 83 38 8 1010 INTRA-EC 83 3 3 1 56 18 3 1011 EXTRA-EC 53 1 2 27 20 3 1020 CLASS 1 18 1 1 11 4 1 1021 EFTA COUNTR. 8 1 3 2 1030 CLASS 2 33 16 15 2 
9803.14 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 383 16 103 20 4 200 17 21 
246 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.~ux. I Danmark I Deutschland I 'EM{J6a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR t2 ltalia UK 
9802.51 
101 0 tNTRA-CE 16810 2039 84 5659 21 318 1280 2737 2726 11 1935 
1011 EXTRA-CE 15940 973 358 9928 3 1392 1601 425 854 82 324 
1020 CLASSE 1 6799 237 30 5249 402 149 172 306 62 172 
1021 A E L E 3051 180 8 1969 395 63 46 162 62 126 
1030 CLASSE 2 5213 627 25 1997 
3 
976 1292 61 173 62 
1040 CLASSE 3 3928 108 303 2682 14 161 192 375 90 
9802.55 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
BAENDER UNO STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 2724 1681 883 90 
1201 
34 25 11 
002 BELG.-LUXBG. 2645 
159 
402 520 515 7 
003 PAYS..BAS 1n9 
5 
1382 238 
74 7 006 ROYAUME-UNI 954 609 166 93 
4 010 PORTUGAL 2261 117 5 1712 64 359 
030 SUEDE 580 57 12 474 10 24 96 3 4 038 SUISSE 611 9 499 355 3 038 AUTRICHE 753 3 
3 
391 2 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 575 56 570 154 227 2 204 MAROC 507 70 
1000 M 0 N DE 16794 3709 28 8054 3 1798 1982 170 902 148 
1010 INTRA-CE 11489 2896 10 4902 3 1110 1708 42 780 41 1011 EXTRA-CE 5308 813 19 3152 688 274 129 123 107 
1020 CLASSE 1 3254 200 16 2313 503 30 104 9 79 
1021 A E L E 2373 87 12 1557 
3 
503 30 97 8 79 
1030 CLASSE 2 1618 612 427 183 243 18 111 21 
9802.59 PARTS OF SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS. NOT OF BASE METAL 
TEILE FUER REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS AND. STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. BAENDER UNO STREIFEN 
004 RF ALLEMAGNE 4428 11 46 10 2 76 2 2 4325 032 FINLANDE 1139 6 15 1072 
1000 M 0 N DE 9115 83 20 370 185 300 1639 42 4 8471 
1010 INTRA-CE 6388 42 19 84 61 17 1117 12 2 5053 
1011 EXT RA-CE 2728 42 1 306 124 283 522 30 2 1418 
1020 CLASSE 1 1976 2 1 141 2 201 ! 353 1276 
1021 A E L E 1481 
39 1 
66 2 6 286 3li 2 1121 1030 CLASSE 2 615 129 121 n 125 91 
9802.99 SUDE FASTENERS OTHER THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT OF BASE METAL 
REISSVERSCHLUESSE OHNE ZAEHNE, AUS ANDEREN STOFFEN AlS UNEDLEN MET ALLEN, TEILE DAYON 
001 FRANCE 1161 25 1 
28 
1117 17 
002 BELG.-LUXBG. 538 2 506 2 
032 FINLANDE 746 2 3 187 556 2 052 TUROUIE 624 3 22 595 
204 MAROC 857 2 50 626 1n 
212 TUNISIE 1485 14 9 1368 94 
1000 M 0 N DE 11402 148 6 194 3 55 3676 5 7128 159 29 
101 0 INTRA-CE 4133 79 2 38 3 23 545 4 3421 20 2i 1011 EXTRA-CE 7267 67 3 158 32 3130 1 3707 139 
1020 CLASSE 1 2549 15 3 78 17 361 1 1941 133 
1021 A E L E 1233 10 3 47 
3 15 
242 928 3 29 1030 CLASSE 2 4143 50 65 2434 1547 8 1040 CLASSE 3 578 3 14 335 220 
9803 FOUNTAIN PENS, SffiOGRAPH PENS AND PENCD..S AND OTHER PENSk PEN-HOLDERSE PENCIL-HOLDERS AND SIMILAR HOLDERS, PROPELliNG 
PENCD..S AND SUDING PENCD..S; PARTS AND FITTINGS THEREOF, OTH R TNAN THOS IN NO 9804 OR 9805 
~fllN~~Tf~lrn-ilt:."s'a~Rl'J:8~ftlfCHREIBER, FUELLSTIFTE; BLEISTIFTHALTER UNO DERGL; TEILE DAYON UNO ZUBEHOER, AUSGEN. 
9803.01 BALL POINT PENS AND PENCD..S WITH LIQUID INK 
nNTENKUGELSCHREIBER 
001 FRANCE 2055 206 1262 45 1 196 30 8 361 002 BELG.-LUXBG. 1148 
s1 
201 38 822 35 
003 PAYS-BAS 2797 22 267 7 52 10 100 40 
1 2326 
004 RF ALLEMAGNE 4160 9 504 215 478 
3379 
005 ITALIE 1374 5 2 134 4 sot 10 sO 715 006 ROYAUME-UNI 1995 6 560 811 22 29 568 007 lALANDE 605 28 1 6 2 
008 DANEMARK 685 
1 
193 45 154 6 
5 
487 
011 ESPAGNE 788 193 141 114 9 325 
028 NORVEGE 723 
1 
12 138 1 
17 
12 2 558 
030 SUEDE 2231 7 238 6 123 12 1627 





400 ETATS..UNIS 3465 412 189 2025 
624 ISRAEL 1240 13 7 16 4 1204 632 ARABIE SAOUD 2652 62 65 40 2481 
647 EMIRATS ARAB 1092 12 21 1059 
706 SINGAPOUR 1112 
13 
11 57 34 1044 732 JAPON 792 30 132 582 
740 HONG-KONG 700 21 97 6 576 
800 AUSTRALIE 730 56 40 87 547 
1000 M 0 N DE 38819 341 60 5423 35 21 3223 54 3840 1047 159 24816 
1010 INTRA-CE 16600 296 25 3418 35 11 1555 37 1658 949 72 8579 1011 EXTRA-CE 22217 42 35 2005 10 1668 17 1983 98 87 16237 
1020 CLASSE 1 11865 34 26 1487 1 717 17 1496 62 62 7963 
1021 A E L E 5114 17 20 906 35 9 322 17 493 56 25 
3283 
1030 CLASSE 2 10113 8 9 417 948 486 35 8141 
1031 ACP(66) 538 8 2 25 165 50 12 17 239 
9803.12 BALL POINT PENS AND PENCD..S, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
KUGELSCHREIBER, SCNAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER .PLATnERUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 1261 
5 
31 1079 145 
100 
22 4 





005 ITALIE 2646 1 2508 152 1o4 
21 
006 ROYAUME-UNI 3352 7 1092 1575 574 12 3li 011 ESPAGNE 1586 4 
1 
148 22 1143 249 75 038 SUISSE 874 2 64 608 68 1 33 
400 ETATS-UNIS 2310 55 284 16 1908 1 1 45 
632 ARABIE SAOUD 1021 1 740 223 57 
636 KOWEIT 520 6 37 422 97 
1 
706 SINGAPOUR 756 119 594 1o4 732 JAPON 1147 155 731 157 
740 HONG-KONG 6074 212 3752 2057 53 
1000 M 0 N DE 26758 176 74 2717 144 16569 6029 326 59 684 
1010 INTRA-CE 11243 167 1 1663 70 7063 1863 227 50 139 
1011 EXTRA-CE 15512 7 73 1054 74 9506 4166 99 8 525 
1020 CLASSE 1 5396 4 61 727 42 3588 an 87 7 203 
1021 A E L E 1305 3 2 241 24 630 288 75 7 35 
1030 CLASSE 2 10084 3 11 315 28 5918 3475 11 1 322 
9803.14 BAll POINT PENS AND PENCD..S WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
KUGELSCHREIBER MIT AUSWECHSELBARER MINE, AUSG. nNTENKUGELSCHREIBER UNO NICNT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
001 FRANCE 9374 326 2 4918 497 243 1352 491 11 1532 
247 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark !_Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9803.14 
002 BELG.-LUXBG. 181 
19 
59 5 8 2 2 98 7 
003 NETHERLANDS 176 ; 107 2 4 2 11 34 31 004 FR GERMANY 305 6 
1oS 
24 8 7 218 7 
005 ITALY 180 j 3 17 10 1 13i 1 43 006 UTD. KINGDOM 344 128 11 41 11 12 
2 008 DENMARK 91 2 72 3 1 4 7 
009 GREECE 41 9 6 1 ; 20 6 5 010 PORTUGAL 122 15 38 1 59 2 
011 SPAIN 101 
3 
51 13 3 17 5 12 
028 NORWAY 47 35 8 9 7 1 1 030 SWEDEN 135 4 102 4 2 5 
032 FINLAND 65 48 7 1 4 4 j 038 SWITZERLAND 229 153 ; 17 49 2 038 AUSTRIA 91 68 1 12 2 7 
400 USA 321 137 45 56 74 6 3 
404 CANADA 26 17 4 3 ; 2 2 624 ISRAEL 31 21 6 1 
16 5 632 SAUDI ARABIA 47 17 3 2 4 
647 U.A.EMIRATES 16 5 2 ; 4 3 2 706 SINGAPORE 12 8 1 2 
2 732 JAPAN 50 29 18 
9 740 HONG KONG 32 13 3 6 
800 AUSTRALIA 26 11 14 
1000 W 0 R L D 3310 52 14 1385 267 230 66 884 202 2 208 
1010 INTRA-EC 1960 52 5 656 125 86 32 664 180 1 159 
1011 EXTRA·EC 1348 9 728 141 144 34 220 22 1 49 
1020 CLASS 1 1027 8 615 73 121 6 159 18 27 
1021 EFTA COUNTR. 569 7 407 16 29 3 n 10 20 
1030 CLASS 2 314 1 107 67 23 27 62 4 22 
1040 CLASS 3 7 7 
9803.18 BALL POINT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE RERLL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
METAL 
SMOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, SANS CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAJLLES AVEC DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 885 13 13 48 7 





13 003 NETHERLANDS 589 3 44 265 228 
27 004 FR GERMANY 1108 14 5 96 4 138 812 108 005 ITALY 152 2 5 2 42 
76 994 6 5 006 UTD. KINGDOM 1235 6 4 81 11 57 
49 007 IRELAND 91 2 9 31 ; 008 DENMARK 81 6 
4 
2 67 4 
009 GREECE 116 
4 2 
30 4 76 1 1 
010 PORTUGAL 269 3 79 7 146 2 
6 
26 
011 SPAIN 316 3 2 43 
4i 
32 158 72 
021 CANARY ISLAN 54 1 6 5 1 
028 NORWAY 120 1 8 2 109 
2 8 030 SWEDEN 253 1 4 159 79 
032 FINLAND 53 5 2 39 2 4 
038 SWITZERLAND 204 9 60 132 1 1 
038 AUSTRIA 132 14 7 103 7 
208 ALGERIA 32 32 
10 3 288 NIGERIA 62 
32 10 4 
49 
400 USA 559 20 488 5 
404 CANADA 117 3 6 2 1 105 
604 LEBANON 164 
19 
7 144 13 
6 624 ISRAEL 51 1 17 7 
632 SAUDI ARABIA 262 39 2 5 198 18 
638 KUWAIT 55 10 7 38 
647 U.A.EMIRATES 61 
3 
18 20 23 
732 JAPAN 35 2 6 24 ; 740 HONG KONG 132 4 21 33 73 
800 AUSTRALIA 131 1 1 20 105 4 
1000 W 0 R L D 8432 80 86 591 191 1505 76 5307 234 7 355 
1010 INTRA-EC 5236 73 35 374 111 613 76 3435 226 6 287 
1011 EXTAA·EC 3169 7 51 217 81 892 1644 8 1 68 
1020 CLASS 1 1679 1 44 61 23 281 1231 7 31 
1021 EFTA COUNTR. 765 1 5 40 
s8 230 464 5 20 1030 CLASS 2 1482 6 7 150 611 611 1 37 
1031 ACP(66) 269 5 4 193 58 8 
9803.17 FELT AND RBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE RBRE OU A MECHE FEUTRE 
001 FRANCE 1452 24 748 2 
124 
644 15 ; 17 002 BELG.-LUXBG. 642 
10 
217 1 144 153 2 





004 FR GERMANY 836 7 463 69 683 39 005 ITALY 661 6 5 170 
15 1252 16 28 
17 
006 UTD. KINGDOM 2231 1 825 4 90 
19 007 IRELAND 61 
4 
27 2 13 
4 008 DENMARK 240 94 ; 10 115 13 009 GREECE 215 62 2 148 1 1 
010 PORTUGAL 199 56 29 11 100 1 5 1 011 SPAIN 564 488 
42 
39 29 3 
021 CANARY ISLAN 59 14 3 
s2 4 2 2 028 NORWAY 121 60 
2 10 030 SWEDEN 243 100 118 12 
032 FINLAND 137 55 4 75 ; 3 038 SWITZERLAND 440 282 20 135 1 
038 AUSTRIA 193 152 2 15 8 15 
064 HUNGARY 58 . 56 ; 206 3 220 EGYPT 224 14 35 390 SOUTH AFRICA 148 
15 
73 4 27 j 8 400 USA 2804 372 1 2381 1 26 
404 CANADA 211 64 
4 
4 120 1 13 9 
624 ISRAEL 81 43 1 24 9 
632 SAUDI ARABIA 154 43 5 95 10 
732 JAPAN 72 38 
3 
33 3 
740 HONG KONG 79 38 40 
2 800 AUSTRALIA 306 141 2 161 
1000 W 0 A L D 13827 73 6 5103 134 753 17 7166 241 92 242 
1010 INTRA-EC 7583 53 2 3248 57 528 16 3314 212 36 117 
1011 EXTRA-EC 8242 20 4 1854 76 225 1 3852 29 56 125 
1020 CLASS 1 4744 16 3 1375 10 49 3135 25 50 81 
1021 EFTA COUNTR. 1144 1 2 653 4 38 398 13 2 35 
1030 CLASS 2 1436 5 1 421 65 174 715 4 6 44 
1031 ACP~66) 122 4 21 2 63 16 1 1 14 
1040 CLA S 3 63 59 2 2 
9803.21 INDIAN INK ORA WING PENS 
SMOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
001 FRANCE 43 41 2 
002 BELG.·LUXBG. 16 10 8 
003 NETHERLANDS 16 16 
2 005 ITALY 58 56 
23 006 UTD. KINGDOM 60 38 1 
008 DENMARK 6 4 1 1 
011 SPAIN 56 ; 56 028 NORWAY 5 4 
4 030 SWEDEN 11 3 4 
032 FINLAND 4 4 6 038 SWITZERLAND 16 12 
248 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nede~and I Portugal I UK 
9803.14 
i 
002 BELG.-LUXBG. 4502 385 2 1464 138 236 182 25 2435 20 003 PAY5-BAS 4587 1 2747 34 259 126 131 
719 
904 004 RF ALLEMAGNE 5327 228 51 4350 471 402 574 2685 ; 197 005 ITALIE 8155 
130 
1 297 495 163 
I 72i 
34 2814 
006 ROYAUME-UNI 8993 58 4726 222 2147 752 236 1 008 DANEMARK 2327 95 1817 73 22 28 I 25 188 79 
009 GRECE 552 1 ; 174 58 25 18 81 22 172 
010 PORTUGAL 2142 ; ; 430 723 34 55 1 741 142 2 17 011 ESPAGNE 3594 2061 681 217 i 280 111 240 028 NORVEGE 1353 2 70 1084 28 37 96 13 23 
030 SUEDE 3419 2 158 2700 146 191 134 26 48 ; 13 
032 FINLANDE 1549 3 22 1161 165 23 48 65 62 430 036 SUISSE 8931 4 1 4235 3 3428 93 702 35 
038 AUTRICHE 2748 3 1 2202 19 74 43 175 51 180 
400 ETAT5-UNIS 11631 4 7 8096 756 2021 1 367 154 225 
404 CANADA 949 
4 
1 764 69 89 63 11 1 14 624 ISRAEL 775 6 530 102 13 16 41 6 632 ARABIE SAOUD 1459 545 61 148 253 95 1 352 
647 EMIRATS ARAB 763 1 198 28 10 303 43 1 179 
706 SINGAPOUR 1071 16 550 9 115 347 26 8 
732 JAPON 4206 7 3237 1 655 44 23 
2 
239 
740 HONG-KONG 3187 6 1296 8 342 999 20 514 
800 AUSTRALIE 818 3 403 41 363 4 4 
1000 M 0 N DE 99458 1220 527 52928 5120 12357 5429 8132 4879 41 8825 
1010 INTRA-CE 50011 1168 117 22833 2511 4325 2359 '6045 4397 14 6242 
1011 EXT RA-CE 49266 50 410 30095 2552 7918 3070 '2079 482 27 2583 
1020 CLASSE 1 36979 19 318 24601 1355 6909 578 1510 395 1 1293 
1021 A E L E 18081 14 262 11428 337 3747 359 . 1066 217 1 650 
1030 CLASSE 2 11771 28 92 5036 1188 1009 2452 568 85 26 1287 
1040 CLASSE 3 519 3 1 458 10 41 
' 
3 3 
9803.16 BALL POINT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFU, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUs 
METAL . 
KUGELSCHREIBER OHNE AUSWECHSELBARER MINE, AUSG.TINTENKUGELSCHREIBER UNO NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBErrET 
' 
001 FRANCE 8906 364 449 702 66 
1322 
3 17084 75 1 162 
002 BELG.-LUXBG. 5191 4118 32 339 2 ; '1197 2296 3 003 PAYS-BAS 5373 94 622 46 2256 1378 33li 488 004 RF ALLEMAGNE 13810 424 157 
1102 
44 1508 5 9929 1405 
005 ITALIE 2119 47 118 21 741 533 5943 2 88 006 ROYAUME-UNI 8662 88 129 867 124 1090 88 466 007 IRLANDE 720 1 2 26 2 86 
3 
143 




80 553 85 
009 GRECE 1053 44 347 57 603 11 3 010 PORTUGAL 3020 70 31 274 149 1812 24 
11i 
816 
011 ESPAGNE 4169 68 42 368 33li 643 2393 5 539 021 ILES CANARIE 507 
3 
29 58 76 I 6 6 4 028 NORVEGE 1373 47 141 53 ' 1119 
030 SUEDE 2703 6 34 138 
4 
1768 669 24 64 
032 FINLANDE 639 17 6 77 64 368 45 38 
036 SUISSE 2964 22 53 245 561 2000 16 67 
038 AUTRICHE 1610 32 314 113 1043 3 105 
208 ALGERIE 866 
2 
851 15 26 288 NIGERIA 696 
13 914 43 531 ; 137 4 400 ETAT5-UNIS 4930 163 549 3074 169 
404 CANADA 921 4 72 67 19 42 711 3 3 
604 LIBAN 1078 
3 10 ts4 33 997 48 12 123 624 ISRAEL 610 14 175 109 
632 ARABIE SAOUD 1546 5 338 15 79 906 203 
636 KOWEIT 518 
13 5 
84 2 243 146 43 
647 EMIRATS ARAB 594 117 
6 
218 226 15 
732 JAPON 758 1 117 63 161 406 
i 
4 
740 HONG-KONG 937 120 232 415 153 16 
800 AUSTRALIE 891 17 14 186 606 68 
1000 M 0 N DE 85312 1686 2665 7334 6 1209 18751 545 44493 2986 126 5511 
1010 INTRA-CE 54125 1544 1097 4543 6 607 7932 544 30835 2862 112 4049 1011 EXTRA-CE 30998 141 1567 2792 602 10806 1 13484 124 14 1461 
1020 CLASSE 1 17707 68 1335 1254 111 3635 1 10314 105 884 
1021 A E L E 9301 48 174 919 6 4 2560 5224 94 14 278 1030 CLASSE 2 13108 72 232 1370 488 7171 3159 18 578 
1031 ACP(66) 2848 56 10 50 2 2180 444 5 13 88 
9803.17 FELT AND FIBRE TIPPED PEHS AND PENCILS 
FILZ· UNO FASERSCJIREIBER 
001 FRANCE 15399 701 22 10298 40 
849 
86 3743 305 5 199 
002 BELG.-LUXBG. 7140 
255 
3 3369 6 23 978 1873 12 27 
003 PAYS-BAS 5211 10 3974 2 122 27 733 
320 
8 82 
004 RF ALLEMAGNE 7554 188 13 
7199 
243 748 41 4930 5 1066 





006 ROYAUME-UNI 19293 40 11 12200 93 1195 209 261 




21 ; 59 8 4 008 DANEMARK 2355 1529 202 427 56 87 
009 GRECE 2075 1 1149 10 29 
6 
854 6 26 
010 PORTUGAL 2073 21 6 923 502 142 464 11 35 4 011 ESPAGNE 8312 21 7296 
100 
509 41 345 9 50 
021 ILES CANARIE 577 
4 
5 297 76 5 4 
26 13 34 028 NORVEGE 1714 10 1142 5 2 6 472 
030 SUEDE 2448 1 13 1758 28 97 6 449 7 2 87 
032 FINLANDE 1449 6 6 940 2 62 4 363 5 41 
036 SUISSE 5865 29 ; 4334 3 632 6 816 28 17 038 AUTRICHE 2879 15 2502 7 22 1 154 69 108 
064 HONGRIE 1305 1 .1~l 6 6 23 622 3 220 EGYPTE 874 
26i 
23 
390 AFR. DU SUD 1674 
72 
1088 4 46 6 148 
52 
121 
400 ETAT5-UNIS 13429 4691 13 32 8359 11 199 
404 CANADA 1804 6 1181 1 40 8 424 7 50 95 624 ISRAEL 733 1 486 21 16 126 3 
5 
72 
632 ARABIE SAOUD 1412 662 2 85 45 527 5 81 
732 JAPON 1015 
3 ; 814 4 95 
144 1 52 
740 HONG-KONG 682 406 ; 30 144 12 3 800 AUSTRALIE 2511 2 1671 18 801 6 
I 
a2288 3115 3135 1000 M 0 N DE I 128750 1491 208 76729 1460 8879 802 643 
1010 INTRA-CE 79247 1311 66 48408 960 5428 458 r618 2861 265 1872 1011 EXTRA-CE 49507 181 142 28321 501 3451 345 4670 254 379 1263 
1020 CLASSE 1 35724 134 79 20816 106 1001 45 2209 212 338 784 
1021 A E L E 14440 56 31 10737 47 814 25 2284 136 15 295 
1030 CLASSE 2 12322 42 62 6125 365 2435 297 2451 40 31 474 
1031 ACP~~ 1603 37 ; 485 14 820 1 67 15 12 152 1040 CLA 3 1461 5 1380 28 16 3 10 3 9 6 
9803.21 INDIAN INK ORA WINO PENS 
ROEHRCHENSCHREIBER UNO AEHNL. TUSCHESCHREIBER 
001 FRANCE 4034 5 2 4001 
2 
26 
002 BELG.-LUXBG. 1276 4 1233 41 003 PAY5-BAS 2634 2629 1 
005 ITALIE 5643 ; 2 5472 171 86 006 ROYAUME-UNI 4670 4543 38 ; 008 DANEMARK 642 624 12 5 
011 ESPAGNE 3811 8 3805 2 4 028 NORVEGE 737 725 4 2<i 030 SUEDE 1102 13 1049 20 
032 FINLANDE 900 1 834 63 2 ; 036 SUISSE 1480 1435 44 
249 
1987 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt l Deutschland1 'EM66a 1 Espa~a 1 France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland J Portugal I 
9803.21 
038 AUSTRIA 12 12 
052 TURKEY 19 19 
064 HUNGARY 8 8 
390 SOUTH AFRICA 16 16 
400 USA 58 47 
404 CANADA 6 6 
484 VENEZUELA 6 6 
632 SAUDI ARABIA 7 7 
700 INDONESIA 19 19 
708 PHILIPPINES 12 12 
728 SOUTH KOREA 18 18 2 732 JAPAN 31 28 
736 TAIWAN 15 15 
800 AUSTRALIA 14 14 
1000 W 0 R L D 671 3 580 7 
1010 INTRA-EC 281 3 229 i 3 1011 EXTRA·EC 389 351 3 
1020 CLASS 1 200 3 168 3 
1021 EFTA COUNTR. 49 3 35 
1030 CLASS 2 169 163 
1031 ACP~66) 9 6 
1040 CLA S 3 20 20 
9803.23 FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES SffiOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 4 2 
3 004 FR GERMANY 4 j 005 ITALY 7 4 2 006 UTD. KINGDOM 9 3 
011 SPAIN 3 1 1 1 
400 USA 3 1 2 
732 JAPAN 2 1 
740 HONG KONG 3 1 
1000 W 0 R L D 48 17 14 4 
101 0 INTRA-EC 27 13 8 4 
1011 EXTRA-EC 20 5 6 
1020 CLASS 1 13 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 1 
1030 CLASS 2 4 2 
9803.25 FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES SffiOGRAPHES, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 169 15 39 4 002 BELG.-LUXBG. 63 28 
003 NETHERLANDS 97 27 4 
004 FR GERMANY 76 
2i 
9 
005 ITALY 32 5 
006 UTD. KINGDOM 129 23 12 
008 DENMARK 30 2 
ti 011 SPAIN 43 13 
036 SWITZERLAND 55 23 5 
038 AUSTRIA 56 29 1 
400 USA 104 16 1 
632 SAUDI ARABIA 40 3 2 
706 SINGAPORE 8 2 
732 JAPAN 11 4 
740 HONG KONG 9 1 
1000 W 0 R L D 1296 20 277 10 92 
1010 INTRA-EC 688 18 154 
10 
48 
1011 EXTRA-EC 609 2 123 48 
1020 CLASS 1 381 2 97 10 
1021 EFTA COUNTR. 192 2 66 
10 
6 
1030 CLASS 2 228 25 36 
9803.31 PROPEWNQ AND SLIDING PENCU 
PORTE-MINES 
001 FRANCE 38 2 28 
i 
1 003 NETHERLANDS 19 9 1 004 FR GERMANY 52 23 2 3 005 ITALY 35 10 
3 006 UTD. KINGDOM 55 40 12 008 DENMARK 9 7 
12 011 SPAIN 46 30 036 SWITZERLAND 24 8 4 
038 AUSTRIA 11 10 
064 HUNGARY 18 18 332 400 USA 382 21 404 CANADA 25 14 10 
732 JAPAN 12 10 1 
2 740 HONG KONG 3 1 
1000 W 0 R LD 659 2 282 29 399 18 1010 INTRA-EC 285 2 151 4 41 10 1011 EXTRA-EC 573 131 25 358 8 
1020 CLASS 1 501 68 10 350 3 1021 EFTA COUNTR. 54 30 3 6 1 1030 CLASS 2 54 24 15 9 5 1040 CLASS 3 19 19 
9803.39 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BALL POINT, FELT AND RBRE nPPED AND PEN HOLDERS; PENCIL AND SIUR.AR HOLDERS 
PORTE-PLUME, AUTRES QU'A RESERVOIR ET SffiOGRAPHES; PORTECRAYON ET SIMIL 
400 USA 221 2 
1000 W 0 R L D 822 8 14 40 16 3 1010 INTRA-EC 275 1 i 6 5 10 2 1011 EXTRA·EC 547 4 9 35 8 1 1020 CLASS 1 351 2 1 8 4 1 1021 EFTA COUNTR. 81 2 6 35 2 1030 CLASS 2 193 2 1 2 
9803.51 PARTS OF PENS AND PENCU, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECnONS OR WIRE, OF SOLID SEcnON, OF BASE METAL 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN MET AUX COMMUNS 
005 ITALY 16 
1000 W 0 R L D 212 4 
1010 INTRA·EC 64 4 
1011 EXTRA-EC 126 
1020 CLASS 1 109 
1030 CLASS 2 17 






CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 
001 FRANCE 27 6 






















































107 7 1 




































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland [ ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9803.21 
038 AUTRICHE 921 915 6 052 TUROUIE 763 759 4 064 HONGRIE 918 918 
390 AFR. DU SUD 849 5 849 5li 400 ETAT5-UNIS 3197 3142 404 CANADA 721 717 3 
484 VENEZUELA 646 646 
632 ARABIE SAOUD 574 573 
700 INDONESIE 1050 1050 
708 PHILIPPINES 563 563 
728 COREE DU SUD 759 759 
11:i ts 732 JAPON 4067 3939 
736 rAI-WAN 593 576 1 16 600 AUSTRALIE 1510 1502 4 4 
1000 M 0 N DE 53278 
I 
38 42 52276 9 462 436 1 10 
1010 INTRA-CE 23765 31 5 23260 
9 
236 232 i 1 1011 EXTRA-CE 29511 7 37 29018 226 206 9 
1020 CLASSE 1 16716 33 16314 206 162 1 
1021 A E L E 5177 j 23 4992 9 68 73 1 9 1030 CLASSE 2 10592 3 10500 20 44 
1031 ACP~66~ 641 7 615 3 13 3 1040 CLA S 3 2203 2202 1 
9803.23 FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
FUELLFEDERHALTER UNO ANDERE FUELLHALTER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER .PLATTIERUNGEN 
001 FRANCE 709 2 1 366 3 408 77 2 236 004 RF ALLEMAGNE 677 8 
92:i 
183 78 
005 ITALIE 1375 1 313 80 58 
006 ROYAUME-UNI 2146 1 683 1119 343 
6 011 ESPAGNE 708 1 271 293 137 
400 ETATS-UNIS 1940 49 695 1075 i 121 732 JAPON 1687 4 504 1083 
112 
95 
740 HONG-KONG 1605 201 1103 3 188 
1000 M 0 N DE 14240 74 95 4769 19 6845 1515 63 38 1022 
1010 INTRA-CE 6455 45 13 2477 5 2485 943 59 38 390 
1011 EXTRA-CE m3 16 82 2292 14 4160 573 4 632 
1020 CLASSE 1 4929 10 62 1833 11 2510 147 1 355 
1021 A E l E 844 10 6 524 10 132 46 
:i 
116 
1030 CLASSE 2 2823 6 14 449 3 1849 423 276 
9803.25 FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
FUELLFEDERHAL TER UNO ANDERE FUELLHAL TER, NICHT MIT EDELMET ALLEN VERARBEITET 
001 FRANCE 8240 423 5630 
1s0 
508 1425 253 




155 721 8 
003 PAY5-BAS 2327 1155 262 398 9:i 422 004 RF ALLEMAGNE 1741 27 
3276 
494 9 271 847 
005 ITALIE 3735 4 205 
8 570 
63 187 
006 ROYAUME-UNI 3244 i 1689 738 39 466 008 DANEMARK 718 184 
1sS 
82 11 
011 ESPAGNE 3138 58 2195 85 302 341 038 SUISSE 3858 11 1960 1407 285 8 188 
038 AUTRICHE 2352 
6 
1741 37 '102 63 409 
400 ETAT5-UNIS 6824 5440 119 I 563 36 639 
632 ARABIE SAOUD 511 147 59 ' 221 84 
706 SINGAPOUR 804 546 85 
! 146 
173 
732 JAPON 3844 3502 131 71 
740 HONG-KONG 1242 1122 61 I 24 35 
1000 M 0 N DE 52792 688 5 33691 79 2 4863 34 4aso 2870 5709 
101 0 INTRA-CE 26307 613 5 15828 79 2 2051 31 2137 2714 2932 1011 EXTRA-CE 26475 74 17863 2803 3 2714 158 2776 
1020 CLASSE 1 20052 62 3 14222 1 1878 3 1939 130 1814 
1021 A E L E 7149 66 1 4115 
79 
1 1477 3 735 72 689 
1030 CLASSE 2 6333 12 2 3572 1 919 '773 24 951 
9803.31 PROPEWNG AND SLIDING PENCILS 
FUELLSTIFTE 
001 FRANCE 1939 52 1 1561 38 35 102 108 59 18 003 PAYS-BAS 541 10 1 364 2 57 19 i 53 004 RF ALLEMAGNE 1111 2 5 losS 10 123 225 680 64 005 ITALIE 1344 2 18 141 80 
16 
45 3 
006 ROYAUME-UNI 1990 
4 
11 1220 2 514 226 1 i 008 DANEMARK 541 505 3 5 12 10 1 
011 ESPAGNE 1328 3 1007 127 101 18 65 6 
036 SUISSE 916 1 490 83 52 229 3 57 
038 AUTRICHE 570 505 6 14 41 3 
064 HONGRIE 975 
19 
975 
9 3122 i 274 2i 400 ETAT5-UNIS 4897 1445 
404 CANADA 577 473 89 46 15 44 732 JAPON 1432 2 1114 213 15 740 HONG-KONG 508 182 21 303 
1000 M 0 N DE 23763 85 87 14267 329 4858 1944 1554 239 7 413 
1010 INTRA-CE 9798 77 21 6340 112 1046 891 939 222 1 149 
1011 EXTRA-CE 13963 8 66 7927 216 3812 1053 615 17 5 264 
1020 CLASSE 1 10398 8 47 5368 116 3647 338 602 15 3 254 
1021 A E L E 2313 8 11 1602 57 102 155 289 14 3 72 
1030 CLASSE 2 2485 16 1480 88 164 712 13 2 2 10 
1040 CLASSE 3 1101 3 1079 15 1 3 
9803.39 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BALL POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOLDERS; PENCIL AND SIMILAR HOLDERS 
FEDER HALTER, KEINE FUELLHAL TER UNO KUGELSCHREIBER; BLEISTIFTHAL TER UND DERGL 
400 ETAT5-UNIS 1194 42 2 30 960 2 158 
1000 M 0 N DE 6788 138 13 472 37 280 49 3893 163 1723 
1010 INTRA-CE 2686 32 t3 204 26 164 35 1284 163 798 1011 EXTRA-CE 4100 104 267 12 116 14 2629 20 925 
1020 CLASSE 1 2657 58 10 251 2 57 5 1840 18 416 
1021 A E L E 917 58 5 175 
9 
22 4 473 15 165 
1030 CLASSE 2 1421 48 3 16 58 9 780 3 497 
9803.51 PARTS OF PENS AND PENCILS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION, OF BASE METAL 
AUS VOLLEY MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
005 ITALIE 669 512 156 
1000 M 0 N DE 3504 15 1080 32 47 385 780 10 1155 
1010 INTRA-CE 1784 12 524 3 8 168 337 10 724 
1011 EXTRA-CE 1721 3 556 29 40 219 443 431 
1020 CLASSE 1 981 3 161 29 23 11 396 358 
1030 CLASSE 2 735 389 17 208 47 74 
9803.53 REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIOUID INK 
ERSATZMINEN FUER nHTENKUGELSCHREIBER 
001 FRANCE 901 
2 6 
294 73 35 48 12 5 471 004 RF ALLEMAGNE 662 
378 4 
68 10 90 451 
005 ITALIE 1179 
:i 
225 44 1 527 
006 ROYAUME-UNI 1256 982 8 148 115 
251 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung Destination 




1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AUTRES QU'A ENCRE UQUIDE 
001 FRANCE 18 9 
003 NETHERLANDS 52 49 
005 ITALY 43 42 
006 UTD. KINGDOM 187 16 
204 MOROCCO 73 
4 400 USA 86 
1000 W 0 A L D 678 192 
1010 INTAA-EC 368 137 
1011 EXTAA-EC 310 55 
1020 CLASS 1 169 35 
1021 EFTA COUNTR. 42 21 
1030 CLASS 2 141 18 
9803.61 RERLLS FOR FELT AND RBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE RBRE OU A MECHE FEUTRE 
1000 W 0 A L D 144 48 14 
1010 INTAA-EC 75 27 3 
1011 EXTAA-EC 68 20 11 































PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES EN MET AUX. AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 61 ET ARTICLES DES NOS. 9804 ET 9805 
001 FRANCE 133 5 
003 NETHERLANDS 48 43 
2 004 FR GERMANY 48 
1i 005 ITALY 42 31 
006 UTD. KINGDOM 85 51 34 
009 GREECE 3 i 3 011 ~PAIN 13 5 1 030 WEDEN 16 11 
8 038 SWITZERLAND 37 16 
4 052 TURKEY 15 8 
8 208 ALGERIA 8 
220 EGYPT 12 12 
272 IVORY COAST 4 4 
288 NIGERIA 5 4 
348 KENYA 9 j 8 390 SOUTH AFRICA 51 2 
400 USA 16 4 1 
BOO AUSTRALIA 82 7 
1000 W 0 A L D 768 5 234 24 154 
1010 INTAA-EC 386 5 119 2 70 1011 EXTAA-EC 382 116 22 84 
1020 CLASS 1 243 5 69 4 16 
1021 EFTA COUNTR. 68 5 39 
18 
8 
1030 CLASS 2 128 36 69 
1031 ACP(66) 31' 3 25 




































PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES EN AUTRE$ MA TIERES QU'EN MET AUX. AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A &1 ET ARTICLES 
DES NOS. 9804 ET 9805 
001 FRANCE 228 1 71 120 
003 NETHERLANDS 334 4 280 i 42 004 FR GERMANY 113 59 
9 
26 
005 ITALY 53 3 24 i ali 006 UTD. KINGDOM 136 20 24 3 
007 IRELAND 45 
4i 8 
7 
008 DENMARK 65 
24 11!i 3 038 SWITZERLAND 280 19 106 
038 AUSTRIA 63 30 32 
048 YUGOSLAVIA 25 2 
2 
23 
052 TURKEY 125 23 100 
400 USA 245 11 226 
1000 W 0 R L D 2354 151 2 576 35 210 9 1167 
1010 INTAA-EC 1084 89 1 431 2 29 9 352 
1011 EXTAA-EC 1289 62 1 145 33 181 815 
1020 CLASS 1 832 26 1 107 2 113 552 
1021 EFTA COUNTR. 358 24 1 64 
28 
110 148 
1030 CLASS 2 448 36 32 68 262 
1031 ACP(66) 28 1 1 3 17 
9804 PEN NIBS AND NIB POINTS 
PLUMES A ECRIRE ET POINTE$ POUR PLUMES 
9804.11 GOLD PEN NIBS 
PLUMES A ECRIRE EN OR 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 A L D 5 4 
1010 INTAA-EC 1 1 
1011 EXTAA·EC 3 3 
1020 CLASS 1 1 1 
9804.19 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLD 
PLUMES A ECRIRE EN AUTRES MATIERES QU'EN OR 
001 FRANCE 5 2 
005 ITALY 14 
038 SWITZERLAND 68 
1000 W 0 A L D 140 3 6 8 16 
1010 INTAA-EC 43 2 3 8 4 
1011 EXTAA·EC 99 1 4 12 
1020 CLASS 1 83 1 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 71 1 1 1 
1030 CLASS 2 12 2 
9804.30 NIB POINTS 
POINTES POUR PLUMES 

















































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe.l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9803.53 
011 ESPAGNE 551 99 148 110 7 4 183 612 IRAQ 978 978 
1000 M 0 N DE 9647 7 12 2674 401 1497 893 118 253 3792 1010 INTRA-CE 5856 6 9 1981 108 865 468 29 248 2142 1011 EXTRA-CE 3794 1 4 693 293 632 425 90 5 1651 1020 CLASSE 1 1325 3 510 46 232 72 48 5 409 1021 A E L E 598 2 280 9 138 30 27 3 109 1030 CLASSE 2 2462 180 247 399 352 41 1242 
9803.59 REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH LIQUID INK 
ERSA TZMINEN FUER KUGELSCHREIBER OHNE TINTE 
001 FRANCE 661 3 557 5 9 95 1 003 PAY5-BAS 1007 3 909 12 74 005 ITALIE 937 8 895 
1898 i 511 1s 
34 006 ROYAUME-UNI 2909 3 482 
204 MAROC 1375 
2 350 1335 3~ 138 400 ETAT5-UNIS 927 111 
1000 M 0 N DE 12639 27 16 5668 14 4034 1785 199 876 
1010 INTRA-CE 6900 22 
16 
3476 5 2043 882 167 305 
1011 EXTRA-CE 5739 5 2212 9 1991 903 32 571 
1020 CLASSE 1 2699 1 9 1456 144 598 15 476 
1021 A E L E 766 1 5 517 9 14 60 3 186 1030 CLASSE 2 2892 3 7 609 1847 I 305 17 95 
9803.61 REFILLS FOR FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
ERSATZMINEN FUER FILZ- ODER FASERSCHREIBER 
1000 M 0 N DE 2847 3 2125 71 125 118 210 10 184 
1010 IN TRA-CE 1429 1 1146 21 85 75 32 10 58 
1011 EXT RA-CE 1422 3 980 50 40 44 I 179 126 
1020 CLASSE 1 1063 3 n9 2 12 13 : 138 116 
9803.71 PARTS AND FITTINGS OF METAL OF PENS AND PENCILS, EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-61 AND THOSE OF 98.04 AND 98.05 
TEILE UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN, AUS MET ALLEN, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.51 BIS 61 UND WAREN DER NRN. 
9804 UND 9805 
001 FRANCE 6065 768 
18 
2 2 5293 





004 RF ALLEMAGNE 1023 
476 
131 74 791 
005 ITALIE 1644 2 1159 
:i 7 006 ROYAUME-UNI 3403 1150 4 2245 
100 009 GRECE 523 7 320 
011 ESPAGNE 572 
a6 87 254 231 030 SUEDE 527 451 5 68i 110 9 036 SUISSE 1276 362 118 
052 TUROUIE 524 386 108 
670 
30 
208 ALGERIE 671 22 220 EGYPTE 1007 985 
272 COTE IVOIRE 738 3:i 738 268 NIGERIA 758 725 Ti 346 KENYA 540 
118 
463 365 390 AFR. DU SUD 882 256 83 
400 ETATS-UNIS 1264 426 273 15 550 
800 AUSTRALIE 813 250 3 261 299 
1000 M 0 N DE 28284 68 7331 734 11086 797 5 8262 
1010 INTRA-CE 14429 2 3320 194 4132 '148 4 6628 
1011 EXT RA-CE 13854 66 4011 540 6953 649 1 1634 
1020 CLASSE 1 6120 66 2576 113 1327 529 1 1508 
1021 A E L E 2250 66 1211 5 682 115 1 170 
1030 CLASSE 2 7347 1048 427 5626 120 126 
1031 ACP(66) 2838 69 19 2648 101 1 
9803.75 PARTS AND FITTINGS, NOT OF METAL, OF PENS AND PENCILS EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-61 AND THOSE OF 98.04 AND 98.05 
:l~i~~~l~~~~~f:C t~~ ~~~5REIBGERAETEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS MET ALLEN, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.51 BIS 61 UND 
001 FRANCE 2454 21 538 
16 
5 853 1036 
003 PAY5-BAS 3n5 445 2910 







006 ROYAUME-UNI 1402 60 590 134 70 646 007 IRLANDE 709 21 
62 
42 
14 008 DANEMARK 747 
6i 
548 48 716 14 109 036 SUISSE 2788 413 1478 ; 72 038 AUTRICHE 1081 687 373 20 
048 YOUGOSLAVIE 929 346 34 46 573 10 052 TURQUIE 1120 535 505 
25i 400 ETATS-UNIS 1338 425 4 5 653 
1000 M 0 N DE 27501 997 90 9687 652 3429 204 8043 114 9 4276 
1010 INTRA-CE 12738 815 44 5250 34 703 156 ill~ 99 4 3178 1011 EXT RA-CE 14760 180 46 4437 617 2726 48 15 5 1098 
1020 CLASSE 1 9056 67 19 3124 87 893 25 4074 9 758 
1021 A E L E 4371 61 16 1411 48 718 25 1901 9 5 182 1030 CLASSE 2 5381 114 7 1044 507 1832 23 1502 6 341 
1031 ACP(66) 742 4 3 8 31 473 174 2 5 42 
9804 PEN NIBS AND NIB POINTS 
SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
9804.11 GOLD PEN NIBS 
SCHREIBFEDERN AUS GOLD 
001 FRANCE 1118 831 884 9 278 006 ROYAUME-UNI 925 36 5 
1000 M 0 N DE 3233 16 1158 1652 18 107 2 280 





1011 EXTRA-CE 734 143 505 66 
1020 CLASSE 1 537 131 370 18 16 2 
9804.19 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLD 
SCHREIBFEDERN AUS ANDEREN STOFFEN ALS GOLD 
001 FRANCE 681 3 533 
s5 12 124 9 005 ITALIE 540 101 
20 
9 365 
036 SUISSE 1593 89 2 11 1470 
1000 M 0 N DE 6139 79 12 1870 3 670 402 496 2607 
1010 INTRA-CE 2910 53 
12 
1042 3 534 295 423 563 1011 EXTRA-CE 3229 25 828 137 107 73 2044 
1020 CLASSE 1 2504 20 10 707 117 n 44 1529 
1021 A E L E 1609 16 
:i 250 :i 4 20 39 1480 1030 CLASSE 2 663 5 108 20 27 27 470 
9804.30 NIB POINTS 
KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
616 IRAN 504 504 
253 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
9804.30 
1000 W 0 R L D 139 8 8 123 
1010 INTRA-EC 21 8 8 15 1011 EXTRA-EC 118 2 108 
1020 CLASS 1 106 2 
7 
104 
1030 CLASS 2 12 5 
9805 PENCIL8ttOTHER THAN PENCIL& OF HEADING NO 98.03~~1L LEAJ&SLATE PENCILS, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS 
AND WR NO AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND DS C S 
CRAYONS, MINES, PASTELS ET FUSAINS; CRAIES A ECRIRE ETA DESSINER, CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES DE BILLARDS 
9805.01 PENCILS WITH 'LEADS' OF GRAPHITE 
CRAYONS A GAINE AVEC MINE DE GRAPHITE 
001 FRANCE 130 3 113 i 6 2 2 4 002 BELG.-LUXBG. 2D9 27 160 
12 
1 
005 ITALY 147 115 12 
1s 4 1 7 006 UTD. KINGDOM 57 13 22 3 i 008 DENMARK 41 23 1 16 
009 GREECE 58 57 i i 010 PORTUGAL 53 50 
011 SPAIN 131 124 1 5 
028 NORWAY 36 32 1 
030 SWEDEN 52 34 i 18 032 FINLAND 28 18 
2 
8 
036 SWITZERLAND 31 21 3 4 
064 HUNGARY 22 22 4 3 400 USA 33 25 
632 SAUDI ARABIA 65 64 
1000 WORLD 1503 9 4 975 22 65 52 34 222 14 106 
1010 INTRA-EC 920 8 2 552 2i 40 50 11 213 13 33 1011 EXTRA-EC 584 4 2 424 28 2 24 8 73 
1020 CLASS 1 264 1 1 185 5 2 4 7 59 
1021 EFTA COUNTR. 166 1 1 123 
2i 2i 
2 3 5 31 
1030 CLASS 2 296 3 1 218 20 2 12 
1040 CLASS 3 24 22 2 
9805.09 PENCILS WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, OTHER THAN THOSE WITH GRAPHITE 'LEADS' 
CRAYONS A OAINE, AUTRE' QU' AVEC MINE DE GRAPHITE 
001 FRANCE 188 111 7 
12 
51 8 9 
002 BELG.-LUXBG. 186 4 90 2 6 9 82 2 004 FR GERMANY 82 56 4 47 3 10 005 ITALY 117 1 33 
5 18 
4 20 
006 UTD. KINGDOM 140 42 28 47 
13 011 SPAIN 81 58 i 1 9 036 SWITZERLAND 75 72 1 li 17 400 USA 93 53 2 13 
732 JAPAN 50 48 1 
1000 W 0 R LD 1879 10 5 936 62 187 12 102 245 18 100 
1010 INTRA-EC 913 2 4 416 16 89 12 85 206 17 66 
1011 EXTRA-EC 764 8 1 522 46 98 18 38 1 34 
1020 CLASS 1 389 6 1 282 6 28 15 29 22 
1021 EFTA COUNTR. 190 5 143 2 12 7 10 11 
1030 CLASS 2 336 2 204 40 70 1 8 12 
1040 CLASS 3 38 35 3 
9805.21 PENCIL LEADS 
MINES 
001 FRANCE 17 16 
003 NETHERLANDS 156 156 
12 005 ITALY 40 28 
006 UTD. KINGDOM 155 126 29 
011 SPAIN 44 44 
064 HUNGARY 19 19 
390 SOUTH AFRICA 50 50 
17 400 USA 47 30 
404 CANADA 100 7 93 
701 MALAYSIA 173 173 
75 600 AUSTRALIA 172 97 
1000 W 0 R L D 1381 11 1018 33 92 95 19 112 
1010 INTRA-EC 490 1 412 5 43 8 19 1 
1011 EXTRA-EC 889 II 606 27 49 87 111 
1020 CLASS 1 435 249 75 111 
1021 EFTA COUNTR. 15 9 14 27 49 12 1 1030 CLASS 2 434 337 
1040 CLASS 3 19 19 
9805.29 PENCILS OTHER THAN WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
CRAYONS, AUTRES QU'A GAINE; PASTELS ET FUSAIN$ 
001 FRANCE 253 2 41 25 
148 
164 20 003 NETHERLANDS 232 51 4 24 
24 
7 004 FR GERMANY 98 
1s 
1 4 23 43 005 ITALY 68 17 36 
3 47 006 UTD. KINGDOM 123 2 16 55 011 SPAIN 160 4 155 11 10 
208 ALGERIA 41 9 li 27 47 41 400 USA 133 3 39 
1000 WORLD 2253 25 180 574 521 3 513 44 10 382 1010 INTRA-EC 1515 4 127 434 412 3 309 42 5 179 1011 EXTRA-EC 740 22 53 140 110 205 2 5 203 1020 CLASS 1 478 "9 45 61 93 81 1 1 187 1021 EFTA COUNTR. 238 
12 
31 19 24 50 1 113 1030 CLASS 2 257 5 79 16 124 1 3 17 
9805.30 WRmNO AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND BIWARDS CHALKS 
CRAtES A ECRIRE, A DES SINER, DE T AILLEURS ET DE BILLARD$ 
001 FRANCE 71 13 1 30 
82 
2 19 6 002 BELG.-LUXBG. 273 
135 
1 29 122 39 003 NETHERLANDS 247 1 63 14 13 21 005 ITALY 366 26 305 6 49 011 SPAIN 359 
1o3 
57 282 9 10 400 USA 493 21 313 53 2 600 AUSTRALIA 182 9 62 7 104 
1000 WORLD 4925 336 31 461 41 2945 252 369 489 1010 INTRA-EC 1999 151 11 246 
4i 
1062 93 218 220 1011 EXTRA-EC 2928 185 20 215 1883 159 153 i 269 1020 CLASS 1 1135 157 18 146 I 556 1 85 163 1021 EFTA COUNTR. 330 1 16 100 8 144 1 20 40 1030 CLASS 2 1653 28 3 62 32 1199 158 65 105 1031 ACP(66) 1004 24 3 749 145 37 45 
9808 SLATES AND BOARDS, WITH WRmNO OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN 
9808.00 SLATES AND BOARDS WITH WRmNO OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
254 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I "EMMa I Espana J France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9804.30 
1000 M 0 N DE 3033 160 769 13 5 98 7 1981 1010 INTRA-CE 946 115 438 10 5 8 7 363 1011 EXTRA-CE 2085 44 330 3 90 1618 1020 CLASSE 1 1216 44 94 i 4 1074 1030 CLASSE 2 818 196 83 538 
9805 PENCILSJ.OTHER THAN PENCILS OF HEADING NO 98.03f PENCIL LEA~ SLATE PENCILS, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS 
AND WR NO AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND IWARDS C S 
BLEJ., KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRmL, MINEN, PASTELLSTIFTEZEICHENKOHLE; SCHREIB-, ZEICHEN·, SCHNEIDER- UND Bn.LARDKREIDE 
9805.01 PENCILS WITH 'LEADS' OF GRAPHITE 
BLEISTIFTE 
001 FRANCE 2103 42 2 1916 
1i 
3 143 25 29 43 002 BELG.·LUXBG. 1521 8 430 i B 1062 4 005 ITALIE 2001 
2 
1 1767 110 
24 
7 16 98 006 ROYAUME-UNI 590 3 217 172 148 24 26 008 DANEMARK 596 8 388 9 3 168 009 GRECE 1040 8 1028 5 8 1 3 010 PORTUGAL 580 2 i 542 14 9 011 ESPAGNE 1977 20 1862 32 6 1 61 028 NORVEGE 831 12 25 559 12 17 
030 SUEDE 636 7 497 3 1 10 131 032 FINLANDE 508 5 3 392 2i 2 101 036 SUISSE 513 369 3 33 35 44 064 HONGRIE 518 517 6i 3 1 3i 400 ETATS.UNIS 588 476 9 
632 ARABIE SAOUD 713 707 2 3 1 
1000 M 0 N DE 19895 133 86 15391 256 712 442 288 1504 50 1033 
1010 INTRA-CE 11387 103 29 8596 6 347 420 83 1408 45 352 
1011 EXTRA-CE 8507 30 57 6795 250 364 22 205 98 5 681 
1020 CLASSE 1 4100 19 49 3257 5 83 22 56 78 531 
1021 A E L E 2684 19 38 2189 
246 
8 21 44 66 5 299 1030 CLASSE 2 3854 11 8 3008 281 149 20 126 
1040 CLASSE 3 556 531 1 24 
9805.09 PENCILS WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEA TN, OTHER THAN THOSE WITH GRAPHITE 'LEADS' 
KOPIER· UND FARBSTIFTE UND SCHIEFERGRmL, MIT FESTEM SCHUTZMANTEL 
001 FRANCE 1787 12 1190 31 
a2 423 78 9 44 002 BELG.-l.UXBG. 1652 
4 29 1069 1 49 5 486 9 004 RF ALLEMAGNE 684 
7&4 
12 27 83 452 
12 
48 
005 ITALIE 1185 3 256 
46 70 
44 106 
006 ROYAUME-UNI 1308 593 244 355 
11i 011 ESPAGNE 833 i 638 3 8 10 66 10 036 SUISSE 926 874 22 8 8 
400 ETATS.UNIS 1241 2 834 7 203 32 161 2 
732 JAPON 750 715 25 3 7 
1000 M 0 N DE 17545 90 37 11811 370 1818 97 713 1818 148 545 
1010 INTRA-CE 8618 32 30 5077 75 714 95 619 1553 132 291 
1011 EXTRA-CE 8926 58 7 6734 295 1104 1 94 365 14 254 
1020 CLASSE 1 4955 53 5 3944 26 387 1 85 290 164 
1021 A E L E 2266 38 3 1876 8 125 52 106 
14 
58 
1030 CLASSE 2 3436 5 2 2293 269 713 9 42 89 
1040 CLASSE 3 534 496 5 33 
9805.21 PENCIL LEADS 
MIN EN 
001 FRANCE 713 26 684 2 
003 PAYS.BAS 764 783 
259 005 ITALIE 1192 6 933 2 006 ROYAUME-UNI 1829 1199 621 
011 ESPAGNE 993 960 13 
064 HONGRIE 1305 1305 3 i 390 AFR. DU SUD 597 593 
2 3 400 ETATS.UNIS 1055 971 79 
404 CANADA 692 347 345 
701 MALAYSIA 1231 1231 
195 600 AUSTRALIE 1207 1012 
1000 M 0 N DE 16218 58 8 14060 86 1212 4 271 33 28 458 
1010 IN TRA-CE 6332 37 6 5240 9 946 1 32 23 24 14 
1011 EXT RA-CE 9874 21 2 8820 77 255 3 238 10 4 444 
1020 CLASSE 1 4976 2 4296 3 21 3 201 9 441 




5 38 6 4 14 1030 CLASSE 2 3517 3142 234 1 3 
1040 CLASSE 3 1382 1382 
9805.29 PENCILS OTHER THAN WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
STIFlE UND GRIFFEL, ANDERE ALS MIT FESTEII SCHUTZMANTEL; ZEICHENKOHLE 
001 FRANCE 1492 48 248 130 
1482 
949 16 101 
003 PAYS-BAS 1956 36 313 19 90 1aB 34 004 RF ALLEMAGNE 602 10 98 13 36 123 231 005 ITALIE 506 87 317 
2i 275 i 
4 
006 ROYAUME-UNI 1002 i 37 81 587 45 011 ESPAGNE 831 28 722 29 
208 ALGERIE 649 
s8 114 169 2 647 200 400 ETATS.UNIS 1148 572 35 
1000 M 0 N DE 12546 214 18 1370 1489 4541 22 2862 352 14 1668 
1010 INTRA-CE 7537 104 2 844 515 3280 22 1668 330 8 764 
1011 EXTRA-CE 5008 109 14 525 973 1262 1194 22 6 903 
1020 CLASSE 1 3230 58 11 454 419 1117 353 16 2 600 
1021 A E L E 1178 
52 
9 257 121 197 182 12 5 400 1030 CLASSE 2 1738 4 48 554 130 839 8 102 
9805.30 WRITlHO AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND BD.LIARDS CHALKS 
SCHREIB., ZEICHEN., SCHNEIDER· UND BILLARDKREIDE 
001 FRANCE 559 119 10 238 94 9 156 27 002 BELG.-l.UXBG. 1018 583 3 162 70 660 79 003 PAYS-BAS 892 10 164 31 60 34 005 ITALIE 559 196 172 2 131 011 ESPAGNE 661 
766 6 
194 351 84 30 
400 ETATS.UNIS 1692 107 185 6 607 14 
600 AUSTRALIE 506 104 103 60 219 
1000 M 0 N DE 11650 1787 189 2646 55 2912 594 2328 4 1137 
1010 INTRA-CE 5143 731 85 1173 1 1034 319 1218 4 582 1011 EXTRA-CE 6509 1057 105 1473 54 1878 276 1107 555 
1020 CLASSE 1 3990 966 98 1032 13 600 14 ~ 379 1021 A E L E 1184 4 85 628 8 228 6 
4 
105 
1030 CLASSE 2 2422 70 6 410 42 1241 262 214 173 
1031 ACP(66) 1122 34 25 1 743 198 62 4 55 
9808 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUII SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
9808.00 SLATES AND BOARDS WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
255 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I PorlUgal I EUR 12 I !alia UK 
9806.00 ARDDISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN 




135 334 206 31 
002 BELG.-LUXBG. 302 36 103 2 1 105 2 16 003 NETHERLANDS 617 1 438 
7 
12 
2 17 226 
103 27 
004 FR GERMANY 5n 173 59 
70 
23 24 46 







006 UTD. KINGDOM 424 238 58 27 58 
15 028 NORWAY 170 91 6 58 
2:i 30 030 SWEDEN 553 
:i 
479 7 10 
15 
4 
036 SWITZERLAND 261 34 128 23 12 30 15 
400 USA 552 12 16 1 488 35 
1000 W 0 A L D 6234 861 864 1072 204 498 4 239 818 1129 545 
1010 INTRA-EC 3199 644 128 732 59 157 4 154 751 361 209 
1011 EXTRA-EC 3035 217 736 340 145 341 85 67 768 336 
1020 CLASS 1 2000 16 671 233 1 96 39 63 695 186 
1021 EFTA COUNTR. 1140 4 668 210 1 94 37 62 15 49 
1030 CLASS 2 1009 200 65 81 144 245 47 4 74 149 
1031 ACP(66) 462 196 4 12 129 6 1 51 63 
9807 DATE, SEAUNG OR NUMBERING STAMPll.n:AND THE UKE (INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABEL~b DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE HAND; HAND-OPERA D COMPOSING STICKS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH MPOSING STICKS 
CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, DA TEURS, TIMBRES ET SIMIL., A MAIN 
9807.00 HAND-OPERATED DATE, SEAUNG OR NUMBERING STAMPS, COMPOSING STICKS AND PRINTING SETS 
CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, DATEURS, TIMBRES ET SIMIL., A MAIN 
001 FRANCE 176 66 4 69 
2 :i 
7 4 26 
002 BELG.-LUXBG. 27 
17 5 
15 5 2 
003 NETHERLANDS 63 30 8 
2 35 3 004 FR GERMANY 106 41 5 29 5 18 005 ITALY 86 33 1 10 3:i 2 11 006 UTD. KINGDOM 145 49 2 53 
1 
7 
2 008 DENMARK 29 9 12 
1 
5 
010 PORTUGAL 12 2 4 1 4 
011 SPAIN 66 22 
2 
24 3 9 7 
028 NORWAY 25 9 8 
1 2 
6 
030 SWEDEN 51 14 3 22 9 
032 FINLAND 15 3 1 7 1 
2 1 
3 
036 SWITZERLAND 31 5 1 18 2 2 
036 AUSTRIA 26 4 1 17 
2 
2 2 
390 SOUTH AFRICA 23 6 11 
28 
4 
400 USA 190 10 128 23 





800 AUSTRALIA 51 13 28 
1000 W 0 A L D 1297 311 27 500 8 49 3 61 93 3 242 
1010 INTRA-EC 717 239 18 236 2 31 1 53 58 3 79 1011 EXTRA-EC 581 71 10 264 6 18 2 a 36 163 
1020 CLASS 1 449 62 9 244 1 5 2 5 36 85 
1021 EFTA COUNTR. 148 35 7 71 
5 
4 3 6 
:i 
22 
1030 CLASS 2 119 6 1 12 13 3 76 
1031 ACP~66) 24 2 1 1 6 3 3 8 
1040 CLA S 3 14 5 7 2 
9808 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOLS; INK-PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
RUBANS ENCREURS ET TAMPONS ENCREURS 
9808.11 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RUBAN$ ENCREURS EN MA TIE RES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 754 1 388 
1:i 
63 44 123 134 
002 BELG.-LUXBG. 248 6 123 3 11 32 66 003 NETHERLANDS 5D2 173 9 84 27 
271 
203 004 FR GERMANY 549 1 
141 
19 51 31 176 
005 ITALY 348 4 27 49 
14 
12 113 006 UTD. KINGDOM 743 434 11 73 211 
15 008 DENMARK 129 88 1 9 2 13 
010 PORTUGAL 39 
1 
18 7 7 
6 
1 5 011 SPAIN 196 108 13 1 21 46 028 NORWAY 72 4 27 
1 
12 1 12 16 
030 SWEDEN 195 4 43 32 
1 
16 99 032 FINLAND 74 2 36 3 6 9 17 
036 SWITZERLAND 234 149 11 4 15 41 14 
036 AUSTRIA 120 88 4 6 1 16 5 048 YUGOSLAVIA 204 3 i 201 1 052 TURKEY 40 33 4 
1 064 HUNGARY 42 35 6 29 :i 390 SOUTH AFRICA 119 57 2 28 
400 USA 317 125 3 37 72 79 
404 CANADA 110 20 5 45 2 36 
412 MEXICO 46 43 1 2 
508 BRAZIL 63 36 16 6 47 706 SINGAPORE 94 4 48 
740 HONG KONG 60 46 1 
6 
13 800 AUSTRALIA 34 
207 
15 12 9n SECR.INTRA 0 207 
1000 W 0 A L D 8583 24 207 2522 2503 165 429 564 886 1283 1010 INTRA-EC 3551 13 1493 2 101 340 134 693 ns 1011 EXTRA-EC 4825 11 1029 2501 64 89 430 193 508 1020 CLASS 1 4051 11 613 2501 21 73 335 179 318 
1021 EFTA COUNTR. 698 10 348 19 60 18 94 151 1030 CLASS 2 703 361 44 10 94 14 179 





1040 CLA S 3 75 56 1 11 
9808.19 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OTHER THAN OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
RUBANS ENCREURS EN AUTRES MA TIERES QUE PLASTIQUES ARTIFIC. 
001 FRANCE 1228 17 2 196 9 
152 




42 20 54 003 NETHERLANDS 821 
12 
218 310 78 
47 
207 004 FR GERMANY 1949 41 
1o:i 14 




16 86 006 UTD. KINGDOM 1749 3 193 662 78 84 007 IRELAND 113 1 1 7 13 
2 
1 9 81 008 DENMARK 289 1 72 118 30 3 63 009 GREECE 54 i 16 1 23 10 5 010 PORTUGAL 112 23 47 16 1 23 011 SPAIN 407 1 63 
62 
130 147 3 62 021 CANARY ISLAN 62 
12 45 s:i 12 028 NORWAY 143 
4 
:i 17 030 SWEDEN 336 34 41 118 4 7 128 032 FINLAND 156 10 41 47 12 1 45 036 SWITZERLAND 680 4 246 197 115 11 106 036 AUSTRIA 332 108 121 
2 
67 3 32 052 TURKEY 27 7 16 1 1 064 HUNGARY 73 72 
8 1 
1 208 ALGERIA 11 2 




52 1 71 400 USA 597 19 86 181 11 273 404 CANADA 118 2 9 5 69 33 412 MEXICO 104 1 97 4 2 
256 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM(I6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9806.00 SCHIEFERT AFELN UND T AFELH ZUM SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
001 FRANCE 2926 680 1 182 213 
302 
436 990 166 238 002 BELG.-LUXBG. 1236 
142 
20 393 5 7 421 3 87 003 PAYS-BAS 1571 13 1059 
26 
70 4 2 120 165 004 RF ALLEMAGNE 2145 692 199 
2aS 




64 78 006 ROYAUME-UNI 1445 832 280 66 140 15 028 NORVEGE 646 376 54 137 
32 




25 87 24 036 SUISSE 1205 215 635 127 37 106 43 24 
400 ETATS-UNIS 666 10 81 1 11 401 182 
1000 M 0 N DE 19146 2765 2771 4126 528 1901 12 817 2682 1055 2469 1010 INTRA-CE 10440 2382 464 2298 278 614 12 
i 
583 2453 an 979 
1011 EXTRA-CE 8706 383 2308 1828 250 1296 234 229 S78 1510 
1020 CLASSE 1 5187 35 2059 1172 5 311 91 207 600 707 1021 A E L E 3664 25 2022 1027 2 300 80 203 43 162 1030 CLASSE 2 3334 346 249 495 245 976 142 21 n 781 
1031 ACP(66) 1285 331 15 84 497 17 6 58 2n 
9807 DATE, SEALING OR NUMBERING STAMP~ AND THE LIKE (INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABE'{?b DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE HAND; HAND-OPERA D COMPOSING STICKS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH MPOSING STICKS 
PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL, ZUSAMMENSETZSTEMPEL, DATUMSTEMPEL, EINFACHE STEMPEL UND AEHNL HANDSTEMPEL 
9807.00 HAND-OPERATED DATE, SEAUNG OR NUMBERING STAMPS, COMPOSING STICKS AND PRINTING SETS 
PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL, ZUSAMMENSETZSTEMPEL, DATUMSTEMPEL, EINFACHE STEMPEL UND AEHNL HANDSTEMPEL 
001 FRANCE 4842 1199 65 3235 9 6 I 73 90 165 
002 BELG.-LUXBG. 1543 1 1119 22 137 3 I 4 233 ; 23 
003 PAYS-BAS 2371 409 84 1728 1 102 3 
815 
44 
004 RF ALLEMAGNE 2302 795 97 
1593 
1 170 21 403 
005 ITALIE 3153 564 19 26 427 
32 I 117 
54 470 
006 ROYAUME-UNI 3593 895 43 2362 18 126 
008 DANEMARK 1269 218 806 
2 
36 5 166 38 
010 PORTUGAL 656 56 
8 
425 57 : 19 22 97 011 ESPAGNE 2094 343 1267 130 103 221 
028 NORVEGE 931 170 30 623 5 
3 
1 102 
030 SUEDE 1924 343 72 1370 58 30 46 
032 FINLANDE 565 91 18 396 22 
116 4i 
58 
036 SUISSE 1684 128 11 1226 
2 
101 61 
036 AUTRICHE 1101 108 15 881 16 1 51 27 
390 AFR. OU SUD 875 126 
2 
592 1 17 1 136 
400 ETATS-UNIS 6337 161 5508 102 1 251 312 
404 CANADA 599 4 1 421 17 
16 
17 139 
600 AUSTRALIE 1766 93 1 729 33 12 903 
1000 M 0 N DE 43392 6049 627 26843 2 307 1871 59 598 1937 26 5073 
1010 INTRA-CE 22398 4468 322 12722 2 61 1091 41 363 1506 1 1803 1011 EXTRA-CE 20991 1560 304 14121 246 780 18 235 431 24 3270 
1020 CLASSE 1 16848 1288 235 12440 34 374 15 176 405 1881 







1030 CLASSE 2 3458 122 68 1252 212 403 53 26 1293 
1031 ACP~66~ 542 57 6 61 158 27 5 24 204 1040 CLA S 3 665 150 1 429 2 6 97 
9808 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOLS; INK-PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
FARBBAENDER UND STEMPELKISSEN 
9808.11 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES I 
FARBBAENDER AUS KUNSTSTOFF 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 11684 32 6008 36 
213 1~ 530 1729 1915 002 BELG.-LUXBG. 4397 
107 
2230 173 n4 ti 931 003 PAYS-BAS 8866 3460 i 167 2040 331 3564 2755 004 RF ALLEMAGNE 7102 32 
2372 
273 1033 404 1795 
005 ITALIE 4509 81 16 439 769 
199 
236 596 
006 ROYAUME-UNI 9665 16 5174 234 1264 2n8 
227 008 OANEMARK 2045 3 1385 
28 
23 152 42 213 
010 PORTUGAL 723 
23 
439 145 25 43 8 78 011 ESPAGNE 4120 1780 197 23 322 1732 
028 NORVEGE 1295 73 563 2 134 17 204 302 
030 SUEDE 3025 53 834 52 
'1¥ 4 212 1412 032 FINLANDE 1168 26 555 58 16 152 264 
036 SUISSE 4018 2904 218 77 133 526 160 
036 AUTRICHE 2221 1693 85 108 35 225 75 





12 7 052 TURQUIE 615 496 75 
064 HONGRIE 807 681 i 107 5 42 14 390 AFR. DU SUO 1582 736 89 367 347 
400 ETATS-UNIS 3841 1615 8 21 376 898 923 
404 CANADA 1272 309 27 620 59 257 
412 MEXIOUE n1 714 
5 
19 36 





706 SINGAPOUR 939 4 70 420 
740 HONG-KONG 981 723 2 36 30 7 219 600 AUSTRALIE 587 
2438 
308 1 11 64 167 
977 SECR.INTRA 0 2436 
1000 M 0 N DE 90871 466 2438 40095 2 146 2961 8144 7329 12487 13 16790 
1010 IN TRA-CE 53886 295 23192 2 81 1706 6822 1731 9755 6 10298 1011 EXTRA-CE 34547 171 16903 66 1254 1322 5598 2733 7 6491 
1020 CLASSE 1 23001 160 10462 7 431 1060 4366 2436 4077 
1021 A E L E 11832 153 6624 
2 s8 416 874 205 1329 7 2231 1030 CLASSE 2 9802 11 5123 823 155 1180 226 2217 
1031 ACP~66~ 1222 11 305 1 205 4 358 16 7 315 1040 CLA S 3 1745 1319 1 107 52 69 197 
9808.19 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OTHER THAN OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
FARBBAENDER, ANDERE ALS AUS KUNSTSTOFF I 
! 
001 FRANCE 22502 656 43 4924 164 3020 195 10612 1405 4503 002 BELG.-LUXBG. 6684 496 1i 3155 1 906 555 1047 003 PAYS-BAS 15399 4887 
16 
5820 19 1271 835 2893 004 RF ALLEMAGNE 28896 719 373 
2469 
8936 43 5122 12850 
005 ITALIE 12046 368 3 262 7329 8 
8669 
317 1272 
006 ROYAUME-UNI 29672 58 188 4624 15 13260 1115 1745 
1028 007 lALANDE 1677 10 13 151 i 280 23 9 166 008 OANEMARK 5873 8 1670 2517 645 75 934 
009 GRECE 1124 20 444 27 337 4 253 6 84 010 PORTUGAL 2352 
9 
602 667 499 19 314 
011 ESPAGNE 7913 8 1710 
51i 
2407 2707 115 957 
021 ILES CANARIE 520 1 
192 
6 2 365 48 457 028 NORVEGE 3467 10 1259 2 1136 46 030 SUEDE 6525 3 680 1118 2469 107 139 1987 




178 72 n9 
036 SUISSE 15370 15 87 5629 5670 2221 194 1544 
036 AUTRICHE 6506 12 2574 4 2167 
26 
1150 64 535 
052 TURQUIE 541 174 275 36 28 
064 HONGRIE 2205 2157 12 2 34 
208 ALGERIE 534 56 439 
18 
36 2 3 220 EGYPTE 506 
1i 
90 166 144 88 
390 AFR. OU SUD 2697 20 127 780 3 655 23 1098 400 ETATS-UNIS 8147 4 496 
7 
1384 152 3251 127 2713 
404 CANADA 1642 56 203 37 922 417 
412 MEXIQUE 937 36 3 782 79 35 
257 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9808.11 
508 BRAZIL 53 3 14 18 21 512 CHILE 49 42 3 1 
528 ARGENTINA 38 2 23 13 3 14 624 ISRAEL 37 3 15 2 
632 SAUDI ARABIA 93 7 9 
16 
58 19 
706 SINGAPORE 160 7 60 41 34 
732 JAPAN 41 1 25 11 i 4 740 HONG KONG 84 2 13 27 24 19 800 AUSTRALIA 369 19 63 80 2 202 
804 NEW ZEALAND 53 21 32 
1000 WO A L D 12085 95 92 1789 136 3659 155 2807 292 3059 
1010 INTRA·EC n52 82 26 1037 24 2332 99 1974 245 i 1933 1011 EXTRA·EC 4332 12 65 753 111 1328 56 833 ·47 1126 
1020 CLASS 1 3053 6 63 539 3 807 39 607 38 951 
1021 EFTA COUNTR. 1656 3 60 461 
76 
540 5 210 25 332 
1030 CLASS 2 1132 6 3 106 515 18 225 8 174 
1031 ACP~66) 100 8 1 8 32 54 14 2 14 1040 CLA S 3 149 108 6 1 2 
9808.50 INK PADS 
TAMPONS ENCREURS 
001 FRANCE 54 46 4 
1000 WO A L D 269 4 153 23 23 19 11 3 32 
1010 INTRA-EC 175 3 101 22 6 19 7 1 15 
1011 EXTRA-EC 94 52 1 17 4 3 17 
1020 CLASS 1 49 36 1 4 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 38 31 1 1 3 
1030 CLASS 2 43 15 16 11 
9801 SEAUNG WAX~INCLUDING BOffiE.SEAUNG wmiN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELAnN, 
WHETHER OR OT ON A PAPER OR TEXnLE BAC lNG 
~!llfMM~fEHW8si~l~~~rns, BATONNETS ET SIMIL.; PATES A BASE DE GELAnNE POUR REPRODucnONS GRAPHIQUES; ROULEAUX 
9801.00 SEAUNG WAX IN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH BASIS OF GELAnN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXnLE 
BACKING 
~!llJMM~~frW8si~l~?~1rns, BATONNETS ET SIMIL.; PATES A BASE DE GELAnNE POUR REPRODUcnONS GRAPHIQUES; ROULEAUX 
1000 W 0 A L D 391 34 60 15 76 205 
1010 INTRA-EC 223 i 5 52 3 4 159 1011 EXTRA-EC 170 29 9 12 72 47 
9810 MECHANICAL LIGHTERS AND SIMILAR LIGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
FLINTS AND WICKS 
BRIQUETS ET ALLUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES QUE LES PIERRE$ ET MECHES 
9810.05 =:~r:~~I'A~~:~:riCAL AND SIMILAR LIGHTERS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnoNS OR WIRE, OF SOUD 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN MET AUX COMMUNS, MAX.25MM DE DIAMETRE 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA·EC 2 
1011 EXTRA-EC 
9810.10 NON-REFILLABLE, GAS FUELLED POCKET LIGHTERS 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, NON RECHARGEABLE$ 
001 FRANCE 553 18 347 46 
123 
3 115 21 
002 BELG.-LUXBG. 681 
26 
135 1 392 30 
003 NETHERLANDS 971 3 512 5 397 i 557 36 004 FR GERMANY 2172 7 30 1444 155 005 ITALY 180 
16 
142 2 2 6 006 UTD. KINGDOM 318 71 199 29 i 008 DENMARK 182 121 2 46 13 009 GREECE 106 63 37 3 1 
010 PORTUGAL 180 42 42 46 2 20 27 30 011 SPAIN 130 56 34 18 2 25 021 CANARY ISLAN 58 5 18 1D4 3 1 028 NORWAY 152 i 34 8 1 030 SWEDEN 454 4 115 293 32 9 
032 FINLAND 106 2 30 14 74 2 4 036 SWITZERLAND 1240 79 1129 12 
038 AUSTRIA 345 60 
23 
265 12 8 
043 ANDORRA 44 4 17 
390 SOUTH AFRICA 221 i 335 221 2 118 400 USA 1328 872 
404 CANADA 355 2 353 
146 i 632 SAUDI ARABIA 272 123 
732 JAPAN 884 884 2 740 HONG KONG 165 163 
800 AUSTRALIA 253 253 
1000 W 0 A L D 11641 58 21 1791 1 539 7333 2 15 1495 28 358 
1010 INTRA-EC 5498 53 4 1374 i 112 2468 2 8 1138 27 310 1011 EXTRA·EC 8147 5 17 417 427 4865 7 357 1 50 
1020 CLASS 1 5484 4 12 365 383 4472 3 188 37 
1021 EFTA COUNTR. 2302 3 9 319 14 1864 1 67 25 
1030 CLASS 2 652 1 5 37 43 383 4 164 13 
9810.21 REFD.LABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNmON SYSTEM 
BRIQUETS DE POCHE A QAZ, A ALLUMAGE ELECTRIQUE, RECHARGEABLE$ 
001 FRANCE 107 2 5 29 68 3 002 BELG.·LUXBG. 20 
4 
4 2 12 1 003 NETHERLANDS 17 11 1 
57 004 FR GERMANY 63 
4 
3 2 005 ITALY 6 
4 
2 006 UTD. KINGDOM 19 5 10 i 010 PORTUGAL 24 3 2 2 18 011 SPAIN 65 8 6 47 036 SWITZERLAND 13 5 1 5 2 052 TURKEY 10 7 i i 3 740 HONG KONG 3 1 
1000 W 0 A L D 449 8 72 2 23 72 252 21 1010 INTRA-EC 335 8 i 47 2 5 49 219 9 1011 EXTAA·EC 114 25 18 23 33 12 1020 CLASS 1 61 22 15 3 13 8 1021 EFTA COUNTR. 29 10 2 4 1 12 2 1030 CLASS 2 38 2 3 20 4 4 1040 CLASS 3 16 1 15 
9810.29 REFD.LABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNmoN SYSTEM 
BRIQUETS DE POCHE A QAZ, AVEC D' AUTRES SYSTEMES D' ALLUMAGE QU'ELETRIQUE, RECHARGEABLE$ 
001 FRANCE 13 4 3 2 3 1 2 002 BELG.·LUXBG. 16 3 4 1 2 7 003 NETHERLANDS 24 4 15 1 1 
6 004 FR GERMANY 41 25 4 6 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I I tali a UK 
9808.19 
508 BRESIL 756 
74 
237 302 217 
512 CHill 756 545 110 27 
528 ARGENTINE 553 
3 
32 241 280 56 624 ISRAEL 724 
1 
93 288 52 238 
632 ARABIE SAOUD 1367 204 156 
115 
604 6 396 




824 715 23 487 
732 JAPON 797 1 32 419 
6 
262 2i 54 740 HONG-KONG 1206 1 324 394 234 220 
800 AUSTRALIE 5376 76 589 1266 10 1494 51 1889 
804 NOUV.ZELANDE 683 5 483 3 192 
1000 M 0 N DE 214150 2767 1924 43528 6 1120 71287 1828 44860 6179 40 40611 
1010 tNTRA-CE 136139 2344 640 24655 6 487 44774 1408 30691 5259 39 25881 1011 EXTRA-CE 77991 407 1284 18873 633 26513 419 14168 920 14729 
1020 CLASSE 1 55529 166 1189 13183 75 17371 277 10727 718 11823 
1021 A E L E 35221 53 1142 11585 
6 
10 12499 1~' 4029 516 39 5341 1030 CLASSE 2 19160 241 95 2698 548 8971 3403 196 2823 
1031 ACP~66~ 2614 232 40 263 10 1434 1 273 46 39 286 1040 CLA S 3 3304 2992 170 3' 38 7 84 
9808.50 INK PADS 
SltMPELKISSEN 
001 FRANCE 989 2 55 859 60 13 
1000 M 0 N DE 4877 27 165 3268 215 543 120 209 45 284 
1010 INTRA-CE 2932 24 124 2003 195 206 120 126 15 i 119 1011 EXTRA-CE 1945 4 41 1265 20 337 83 29 165 
1020 CLASSE 1 1217 2 39 959 55 73 19 70 
1021 A E L E 908 2 37 780 2ci 32 18 10 39 1030 CLASSE 2 670 2 250 282 10 95 
9809 SEAUNQ WAX~NCLUDINQ BOmE.SEAUNQ WmJN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PAS'ItS WITH A BASIS OF GELATIN, 
WHETHER OR OT ON A PAPER OR TEXTILE BAC NO 
~wg~~5~ M~f:EN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL. FORMEN; GELATINEPAS'ItN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIOHEN 
9809.00 ~rc~~~ WAX IN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PAS'ItS WITH BASIS OF GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 
~wg~~tft~~EN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL. FORMEN; GELATINEPAS'ItN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 
1000 M 0 N DE 1250 11 249 291 97 52 6 544 
1010 INTRA-CE 620 
11 
39 252 14 15 5 295 
1011 EXT RA-CE 627 210 39 83 35 1 248 
9810 ~~~Wt'vk~!fERS AND SIMILAR UGH'ItRS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL UGH'ItRS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
FEUERZEUGE UNO ANZUENDER; TEilE DAVON, AUSGEN. SltiNE UNO DOCH'It 
9810.05 ~:~-Mr:~~r.m~r~~NICAL AND SIMILAR UGHTtRS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnONS OR WIRE, OF SOUD 
AUS VOLLEY MA '!tRIAL GEDREH'It STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, MAX.25MII DURCHMESSER I 
1000 M 0 N DE 61 12 9 I 15 2 23 
1010 INTRA-CE 49 2 9 :I 15 
2 
23 
1011 EXTRA-CE 12 I 1 
9810.10 NON~EFILLABLE, GAS FUELLED POCKET UGH'ItRS 
GASTASCHENFEUERZEUGE, NICHT NACHFUEUBAR 
001 FRANCE 5822 261 13 3553 483 
1662 
39 1257 2 213 
002 BELG.-LUXBG. 7569 234 1 1422 15 4004 
265 







004 RF ALLEMAGNE 17380 79 404 11452 1435 005 ITALIE 1618 3 
2 96 1127 28 16 22 
62 
006 ROYAUME-UNI 3100 12 747 1931 268 
14 008 DANEMARK 2290 16 1569 2 578 111 
009 GRECE 994 
1 
593 14 361 20 6 





011 ESPAGNE 1534 5 681 
293 
260 30 247 
021 ILES CANARIE 518 
4 st 186 
4 2 23 10 
028 NORVEGE 1739 479 1082 6 102 9 
030 SUEDE 4595 9 50 1249 2815 404 68 
032 FINLANDE 1301 1 2 289 
122 
978 9 27 4 036 SUISSE 10295 18 1 918 9070 119 38 
038 AUTRICHE 3189 7 1 748 222 2215 1 130 87 043 ANDORRE 556 2 58 273 
2 
1 





18 11 400 ETAT5-UNIS 14483 22 9484 1238 
404 CANADA 2978 17 9 2957 6 4 17 632 ARABIE SAOUD 2081 1 1200 847 
732 JAPON 5691 5 5685 3 
1 
740 HONG-KONG 1243 
4 
1229 11 
800 AUSTRALIE 1849 1844 1 
1000 M 0 N DE 107392 681 353 18919 12 5784 84273 48 163 13437 347 3395 
1010 INTRA-CE 51677 610 58 14233 
12 
1187 22007 30 98 10260 297 2897 
1011 EXTRA-CE 55712 71 295 4687 4574 42265 18 65 3177 50 498 
1020 CLASSE 1 49448 54 171 4143 4153 38500 18 27 2045 337 
1021 A E L E 21158 39 117 3697 
12 
123 16160 16 784 56 222 1030 CLASSE 2 5922 14 120 417 421 3622 38 1066 162 
9810.21 REFILLABLE GAS FUELLED POCKET UGH'ItRS WITH ELECTRICALIGNmON SYS'Itll 
OASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ELEKTR. ZUENDUNQ, NACHFUELLBAR 




304 1903 136 
002 BELG.-LUXBG. 679 
122 
192 21 407 16 
003 PAY5-BAS 737 4 517 2 40 13 198ci 
41 
004 RF ALLEMAGNE 2187 4 25 308 45 37 94 005 ITALIE 533 1 
3 
54 
5 s3 156 14 006 ROYAUME-UNI m 1 437 12 266 &4 010 PORTUGAL 721 180 1 12 464 
011 ESPAGNE 1788 
2 
364 58 81 1282 3 
036 SUISSE 634 226 27 15 222 141 
052 TURQUIE 588 540 374 
1 10 37 
740 HONG-KONG 529 7 21 126 
1000 M 0 N DE 16469 209 181 4499 99 14 1418 5 789 7795 1460 
1010 INTRA-CE 10921 198 35 2651 
e9 3 254 5 532 6667 576 1011 EXTRA-CE 5548 10 148 1848 11 1165 257 1128 884 
1020 CLASSE 1 3371 9 44 1646 2 697 55 506 412 
1021 A E L E 1435 7 35 646 
e9 1 79 22 468 179 1030 CLASSE 2 1645 1 99 148 9 467 202 147 473 
1040 CLASSE 3 533 3 55 475 
9810.29 REFILLABLE GAS FUELLED POCKET UGH'ItRS WITH OTHER THAN ELECTRICALIGNmDN SYS'Itll 
GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ANDERER AlS ELEKTR. ZUENDUNQ, NACHFUEUBAR 
001 FRANCE 872 12 7 108 41 749 
42 29 633 
002 BELG.-LUXBG. 1088 
517 1 
129 13 22 159 16 
003 PAY5-BAS 916 149 173 21 7 1o2 
48 
004 RF ALLEMAGNE 2876 12 4 239 2138 9 372 
259 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I Fra1ce I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9810.29 





006 UTD. KINGDOM eo 1 1 4 
010 PORTUGAL 33 7 17 
2 
2 6 
011 SPAIN 20 3 
102 
10 5 i 036 SWITZERLAND 111 4 2 2 
052 TURKEY 5 5 5 :i 400 USA 9 
604 LEBANON 97 97 i 4 732 JAPAN 53 47 
740 HONG KONG 75 58 14 3 
1000 W 0 R L D 820 3 49 630 33 32 33 40 
1010 INTRA·EC 261 3 28 149 12 18 32 19 
1011 EXTRA·EC 550 21 473 21 13 1 21 
1020 CLASS 1 213 17 174 5 3 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 123 10 107 2 2 2 
1030 CLASS 2 321 1 286 16 10 8 
9810.30 POCKET UGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 
BRIQUETS DE POCHE A D'AUTRES COMBUSTIBLES QU'A GAZ 
1000 W 0 R L D 56 22 18 4 12 
101 0 INTRA·EC 41 21 3 4 11 
1011 EXTRA·EC 18 2 14 1 
9810.40 TABLE LIGHTERS 
BRIQUETS DE TABLE 
1000 W 0 R L D 48 13 2 2 6 8 13 
1010 INTRA·EC 35 9 2 1 4 7 12 1011 EXTRA-EC 11 3 1 2 2 1 
9810.50 MECHANICAL ETC. UGHTERS, OTHER THAN POCKET OR TABLE 
ALLUMEURS 
001 FRANCE 201 55 14 
9 
131 2i 002 BELG.-LUXBG. 78 
2 
37 11 
003 NETHERLANDS 124 45 31 45 
:i 004 FR GERMANY 108 
32 
57 48 
006 UTD. KINGDOM 1n 17 121 7 
011 SPAIN 76 23 5 18 35 030 SWEDEN 15 7 3 
036 SWITZERLAND 32 3 2 i 27 052 TURKEY 48 35 6 4 
2 2 400 USA 27 2 4 17 
1000 W 0 R LD 1167 4 217 91 163 587 37 8 
1010 INTRA-EC 802 4 202 25 136 400 32 3 
1011 EXTRA-EC 362 76 66 25 185 5 5 
1020 CLASS 1 172 59 21 9 74 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 64 18 7 1 37 1 
1030 CLASS 2 176 16 45 15 98 1 
9810.80 PARTS OF UGHTERS, EXCEPT FLINTS AND WICKS AND BASE METAL TURNED PARTS WITH MAX DIAMETER 25MU 
~~f~xDfo~C,li9~~ :~~ =~~fs'i.m re tfil~~~:s, AUTRES QUE PIERRE$ ET MECHES ET PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN 
001 FRANCE 152 7 102 208 2 39 2 003 NETHERLANDS 213 2 1 
:i 2 2 004 FR GERMANY 29 
4i 
21 3 
005 ITALY 44 1 1 1 
006 UTD. KINGDOM 20 20 
110 :i 14 011 SPAIN 172 45 
4 j 036 SWITZERLAND 13 
1s:i 10 
2 
052 TURKEY 163 
39 204 MOROCCO 39 
16 37 400 USA 457 404 
412 MEXICO 139 
2 8 
139 
528 ARGENTINA 27 17 22 708 PHILIPPINES 94 2i 72 732 JAPAN 62 41 
1000 W 0 R L D 1845 307 162 1164 30 115 3 64 
1010 INTRA-EC 720 128 127 389 7 45 3 23 
1011 EXTRA-EC 1123 181 35 n4 23 70 40 
1020 CLASS 1 739 174 26 439 12 48 40 
1021 EFTA COUNTR. 16 j 9 2 4 7 3 1030 CLASS 2 385 335 12 22 
9811 ~~~W~&I~fJil~B~:ge~JEA~u~~~S~~.rE~~TS OF SMOKING PIPES (INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT); 
PIPES; FUME.CIGARE ET FUME-CIGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES DETACHEES 
9811.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR MANUFACTURE OF SMOKING PIPES 
EBAUCHONS DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE 
1000 W 0 R L D 287 7 2 134 68 16 57 3 
1010 INTRA-EC 180 7 1 102 48 15 7 
:i 1011 EXTRA·EC 105 31 20 1 50 
1020 CLASS 1 90 31 20 1 36 2 
9811.11 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TETES DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE 
001 FRANCE 3 
9 :i 1 18 6 1 004 FR GERMANY 41 
4 
1 4 006 UTD. KINGDOM 24 2 4 12 1 036 SWITZERLAND 10 1 j 5 2 400 USA 30 3 13 5 
1000 W 0 R L D 1231 15 8 11 1076 17 16 57 13 20 1010 INTRA-EC 1158 10 3 1075 7 9 33 12 9 1011 EXTRA-EC 63 6 3 1 10 7 23 2 11 1020 CLASS 1 56 5 3 9 7 22 1 9 1021 EFTA COUNTR. 23 3 2 5 1 8 1 3 1030 CLASS 2 5 1 1 2 
9811.95 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TETES DE PIPES EN AUTRES MA TIE RES QU'EN BOIS OU EN RACINE 
1000 W 0 R L D 36 5 8 3 8 9 8 1010 INTRA-EC 23 2 6 3 2 8 3 1011 EXTRA-EC 12 3 4 3 2 
9811.99 STEMS AND OTHER SMOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
FUME.CIGARE ET FUME-CIGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES DET ACHEES 
004 FR GERMANY 13 2 1 
9 
6 2 400 USA 18 5 1 
1000 W 0 R L D 169 3 2 62 2 19 11 40 6 23 1010 INTRA·EC 76 3 1 24 9 7 20 2 10 
260 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa ., Espana I France ., Ireland l llalla l Nederland l Portugal I UK 
9810.29 
005 ITALIE 1527 1 9 32 6 941 228 118 429 006 ROYAUME-UNI 1607 16 107 928 252 67 35 010 PORTUGAL 620 
2 
141 208 116 21 99 
011 ESPAGNE 1646 124 963 1241 100 103 75 036 SUISSE 3417 2 176 1763 189 6 317 
052 TUROUIE 697 526 
s4 157 13 14 400 ETATS-UNIS 2500 8 780 1644 
604 LIBAN 926 
3 6 6 918 1 i 27 7 732 JAPON 3206 588 483 2092 
740 HONG-KONG 19329 3 6 591 16818 70 1841 
1000 M 0 N DE 46900 571 74 2188 6854 26971 917 758 3 8584 
1010 INTRA-CE 11869 560 21 956 1n3 5555 439 717 3 1848 1011 EXTRA-CE 34900 8 53 1232 4987 21416 .I 444 41 6716 
1020 CLASSE 1 11145 5 22 1069 1638 3668 210 38 4295 
1021 A E l E 3822 2 13 446 1014 1no 190 12 
3 
375 
1030 CLASSE 2 23485 3 29 71 2997 1n45 213 3 2421 
9810.30 POCKET LIGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 
TASCHENFEUERZEUGE FUER ANDERE BRENNSTOFFE ALS GAS 
1000 M 0 N DE 1129 4 3 492 32 321 3 ST 159 58 
1010 INTRA-CE 808 4 1 456 23 93 3 53 138 37 
1011 EXTRA-CE 322 3 36 10 227 4 21 21 
9810.40 TABLE LIGHTERS 
TISCHFEUERZEUGE 
1000 M 0 N DE 1409 19 26 539 94 42 1ST 150 325 ST 
1010 INTRA-CE 949 18 3 351 94 19 99 116 296 47 1011 EXTRA-CE 459 1 24 188 23 56 34 29 10 
9810.50 MECHANICAL ETC. UGHTERS, OTHER THAN POCKET OR TABLE 
ANZUENDER 
001 FRANCE 4050 29 1944 303 
248 
1766 7 1 





006 ROYAUME-UNI 3333 1 7 409 1735 132 
011 ESPAGNE 1596 785 
12s 
325 485 1 i 030 SUEDE 589 
10 
416 3 43 1 
036 SUISSE 636 65 128 4 422 7 6 052 TUROUIE 1780 1472 161 25 
s5 90 6 400 ETATS-UNIS 682 7 43 162 260 22 132 
1000 M 0 N DE 23999 168 5 9232 1967 3911 68 7894 509 2 243 
1010 INTRA-CE 16399 1ST 1 6485 524 3352 13 5379 440 2 48 1011 EXTRA-CE 7ST8 12 4 2747 1442 SST 55 2496 69 194 
1020 CLASSE 1 4765 11 4 2369 562 339 55 1198 48 179 
1021 A E L E 1634 10 2 765 253 30 555 18 
2 
1 
1030 CLASSE 2 2586 1 1 345 881 216 1104 20 16 
9810.80 PARTS OF UGHTERS, EXCEPT FLINTS AND WICKS AND BASE METAL TURNED PARTS WITH MAX DIAMmR 25MM 
mLE FUER FEUERZEUGE UND ANZUENDER, KEINE STEINE UND DOCHTE UND KEINE AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE 1 AUS UNEDLEN 
MET ALLEN MIT MAX.25MM DURCHMESSER , 
001 FRANCE 3919 237 3005 I 37 600 40 
2 1457 
., 
003 PAY5-BAS 1588 74 6 •! 3 3ci 26 004 RF ALLEMAGNE 591 4 474 50 33 
005 ITALIE 1295 1207 16 22 
7 
22 27 
006 ROYAUME-UNI 1003 994 1 1 18 324 011 ESPAGNE 4354 629 3375 
24 
8 
036 SUISSE 551 26 
312 
449 52 
052 TUROUIE 1199 871 11 5 
204 MAROC 855 1 854 420 400 ETAT5-UNIS 3623 301 2901 
412 MEXIOUE 765 44 145 765 528 ARGENTINE 515 326 584 708 PHILIPPINES 1288 11i 704 16 732 JAPON 2048 5 1856 
1000 M 0 N 0 E 26782 3 4726 4078 13388 437 3181 18 952 
1010 INTRA-CE 13905 3 i 3369 3297 5938 120 683 18 4n 1011 EXTRA-CE 12875 1357 780 7448 316 2498 475 
1020 CLASSE 1 8213 1 1108 613 3970 151 1913 457 
1021 A E L E 596 1 45 
167 
452 24 57 17 
1030 CLASSE 2 4662 250 3478 165 584 18 
9811 ~~~~~&l~fl~B~~t:r~~ ~~~fsTH~~l.:~~TS OF SMOKING PIPES (INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT); 
TABAKPFEIFEN; ZIGARREN- UND ZIGARETTENSPITZEN; MUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TEILE 
9811.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR MANUFACTURE OF SMOKING PIPES 
PFEIFENROHFORMEN AUS WURZELHOLZ ODER ANDEREM HOLZ 
1000 M 0 N DE 1768 6 28 13 ST2 215 134 ST8 221 
1010 INTRA-CE 1042 6 18 4 462 156 125 248 i 23 1011 EXTRA-CE 727 10 9 110 59 9 330 199 
1020 CLASSE 1 599 10 9 110 59 9 264 138 
9811.91 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
PFEIFEN UND PFEIFENKOEPFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 531 3 18 2 28 202 23 22 15 420 004 RF ALLEMAGNE 3n8 1252 3:i 10 132 1328 
411 443 
006 ROYAUME-UNI 1188 12 256 2n 320 253 34 271 036 SUISSE 1182 195 99 7 112 21 447 30 
400 ETAT5-UNIS 1968 180 151 1 202 255 773 9 397 
1000 M 0 N DE 12234 9 2273 516 4 599 1475 904 3313 795 2346 
1010 INTRA-CE 7230 8 1451 111 530 693 STS 1823 674 1365 
1011 EXTRA-CE 4985 1 822 405 60 782 329 1484 121 981 
1020 CLASSE 1 4480 696 391 23 725 315 1420 99 811 
1021 A E L E 2012 375 235 7 388 48 557 64 342 
1030 CLASSE 2 503 125 14 37 58 14 63 21 170 
9811.95 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
PFEIFEN UND PFEIFENKOEPFE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ 
1000 M 0 N DE 1007 16 6 75 9 40 44 374 293 150 
1010 INTRA-CE 509 16 6 31 7 29 29 132 204 55 
1011 EXTRA-CE 497 1 43 2 10 15 242 69 95 
9811.99 STEMS AND OTHER SMOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
ZIGARREN- UND ZIGARETTENSPITZEN; MUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TEILE 
004 RF ALLEMAGNE 866 29 72 
129 5 5 57 1 485 23 214 400 ETAT5-UNIS 781 44 12 28 20 430 1 112 
1000 M 0 N DE 4697 36 140 998 11 261 327 32 1870 88 6 948 
1010 INTRA-CE 2244 37 n 503 101 223 12 864 38 6 383 
261 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-{.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I Fra,ce I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9811.99 
1011 EXTRA-EC 90 37 2 10 4 20 3 13 
1020 CLASS 1 67 36 1 1 3 11 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 39 26 3 6 3 1 
9812 COMBS, HAIR-SUDES AND THE UKE 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLSIMIL 
9812.10 COMBS. HAIR-SUDES AND THE UKE, OF EBONITE OR ARTIFIC1AI. PLASTIC MATERIAL 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLSIMIL., EN EBONITE OU EN MA TIERES PLAST. ARTIFIC. 
001 FRANCE 143 63 
1 
24 6 
s5 43 4 3 002 BELG.-LUXBG. 125 2 28 1 11 25 4 003 NETHERLANDS 99 1 73 
1 
17 6 
sri 1 004 FR GERMANY 210 26 2 
11 
101 19 
005 ITALY 192 1 
1 
2 173 2 66 2 3 006 UTD. KINGDOM 118 16 33 
011 SPAIN 83 
.j 6 2 76 5 1 028 NORWAY 21 7 3 2 030 SWEDEN 54 19 9 11 13 
032 FINLAND 22 3 4 5 1 9 
036 SWITZERLAND 74 34 35 5 
038 AUSTRIA 49 34 12 3 
19 400 USA 330 21 288 1 
404 CANADA 32 1 30 1 
732 JAPAN 132 13 118 1 
1000 W 0 A L D 1944 97 34 304 3 40 1094 2 188 123 59 
1010 INTRA-EC 1032 92 5 169 3 15 478 2 155 94 22 1011 EXTRA-EC 911 5 29 135 25 616 33 29 36 
1020 CLASS 1 736 5 28 127 1 509 15 25 26 
1021 EFTA COUNTR. 225 5 28 89 
:i 24 67 11 24 1 1030 CLASS 2 174 1 8 107 18 3 10 
9812.90 COMBS. HAIR-SUDES AND THE UKE, OF MATERIALS OTHER THAN EBONITE OR ARTIFIC1AI. PLASTIC MATERIAL 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLSIMIL., EN AUTRES MATIERES QU'EN EBONITE OU MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
001 FRANCE 144 II 10 2 32 
IS 
88 9 21 002 BELG.-LUXBG. 45 9 3 1 15 2 003 NETHERLANDS 92 I 6 52 16 
17 
8 
004 FR GERMANY 152 2 13 1 67 49 6 005 ITALY 25 2 15 2 IS :i 5 006 UTD. KINGDOM 52 5 2 25 
1 011 SPAIN 36 2 29 4 
8 030 SWEDEN 27 4 s 6 5 3 036 SWITZERLAND 20 4 8 2 
038 AUSTRIA 41 
.j 7 13 20 1 400 USA 88 11 37 13 21 
632 SAUDI ARABIA 36 j 2 31 3 732 JAPAN 26 15 3 I 
740 HONG KONG 30 2 28 
1000 W 0 A LD 1091 28 88 42 44 423 2 315 46 123 
1010 INTRA-EC 615 24 35 14 i 35 221 2 185 32 67 I 011 EXTRA-EC 477 4 31 29 9 203 130 14 56 
1020 CLASS I 261 4 21 26 2 91 58 14 45 
1021 EFTA COUNTR. 115 3 7 13 
8 
28 38 13 13 
1030 CLASS 2 217 10 2 112 73 11 
9814 SCENT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 
V APORISA TEURS DE TOILETTE, MONTES, LEURS MONTURES ET TETES DE MONTURES 
9814.10 TOILET SPRAYS 
V APORISA TEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 214 5 7 57 
1 
131 2 12 003 NETHERLANDS 22 1 4 
8 
9 2 7 004 FR GERMANY 50 7 2 22 9 2 005 ITALY 79 7 56 
sci :i 14 006 UTD. KINGDOM 62 3 3 3 
008 DENMARK 38 
1 s j 37 036 SWITZERLAND 67 53 
038 AUSTRIA 25 2 4 2 15 
272 IVORY COAST 45 
:i .j 21 24 400 USA 58 26 24 
732 JAPAN 11 9 2 
1000 WO A LD 1074 21 61 121 282 441 12 136 
1010 INTRA-EC 548 13 23 78 111 259 10 53 
1011 EXTRA-EC 527 8 39 41 170 183 2 84 
1020 CLASS I 198 8 27 7 49 95 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 107 8 11 2 10 88 2 6 
1030 CLASS 2 301 12 23 122 70 74 
1031 ACP(88) 102 40 50 12 
9814.50 MOUNTS AND HEADS FOR TOILET SPRAYS 
MONTURES ET TETES DE MONTURES DE VAPORISATEURS DE TOILETTE 




36 002 BELG.-LUXBG. 223 6 1 7 7 003 NETHERLANDS 67 2 19 24 20 22 26 :i 2 004 FR GERMANY 417 
1 
335 7 24 005 ITALY 113 
:i I 106 9S 5 006 UTD. KINGDOM 235 7 1 129 007 IRELAND 39 34 1 j 4 036 SWITZERLAND 59 10 42 
056 SOVIET UNION 44 j :i 118 43 1 400 USA 139 1 8 2 
1000 W 0 A L D 2006 7 194 108 1241 22 302 26 106 I 010 INTRA-EC 1361 6 146 87 853 22 161 4 82 I 011 EXTRA-EC 844 48 22 388 141 21 24 1020 CLASS I 283 37 7 206 9 14 10 1021 EFTA COUNTR. 100 23 j 64 8 2 3 1030 CLASS 2 301 9 180 89 4 12 
1031 ACP~66) 55 3 
8 
35 12 5 1040 CLA S 3 59 2 I 43 :i 2 
9815 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS 
BOUTEILLES ET RECIPIENTS ISOTHERIIIQUES MONTES, LEURS PARTIES, SF AMPOULES EN VERRE 
9815.20 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES. CAPACITY MAX 0.75L 
BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES, CAPACITE MAX. 0, 75L 
001 FRANCE 236 99 57 2 
:i 78 002 BELG.-LUXBG. 135 
91 
48 1 10 73 003 NETHERLANDS 151 39 6 
:i 15 005 ITALY 119 1 86 4 25 
1000 WO A LD 1719 287 3 429 2 128 35 14 28 2 811 1010 INTRA-EC 960 247 1 278 2 19 24 7 28 1 355 1011 EXTRA-EC 761 20 2 152 109 11 7 1 1 456 1020 CLASS 1 322 17 1 126 8 3 2 165 1021 EFTA COUNTR. 250 17 1 113 2 117 
262 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9811.99 
1011 EXTRA-CE 2444 63 495 11 159 104 20 999 27 565 1020 CLASSE 1 1969 57 471 5 26 92 20 818 24 458 1021 A E L E 764 13 289 7 56 329 23 47 
9812 COMBS, HAIR..SUDES AND THE UKE 
FRISIER·, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN 
9812.10 COMBS, HAIR..SUDES AND THE UKE, OF EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
FRISIER·, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN, AUS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 2908 760 2 758 167 
1467 
1150 20 51 002 BELG.·LUXBG. 2413 56 14 593 23 76 189 51 003 PAYS..BAS 1584 6 1076 2 403 35 
601 
6 004 RF ALLEMAGNE 5058 147 48 299 56 3722 452 30 005 ITALIE 8746 19 20 99 6274 26 675 12 43 008 ROYAUME·UNI 1863 
1 
204 924 14 
7 011 ESPAGNE 1443 1 56 1303 72 3 
028 NORVEGE 615 70 84 318 
6 
124 10 9 
:i 030 SUEDE 1017 
1 
189 203 378 45 193 
032 FINLANDE 506 43 119 3 227 25 84 4 
036 SUISSE 2215 6 
1 
985 
:i 1027 162 1 14 038 AUTRICHE 2238 4 1768 391 62 3 6 




859 9 9 
732 JAPON 3613 601 2985 16 3 
1000 M 0 N DE 47834 1112 487 6316 22 669 31571 26 3154 1230 847 
1010 INTRA-CE 25395 992 97 3271 
z2 585 16640 28 2614 662 308 1011 EXTRA-CE 22235 119 389 5045 263 14930 540 368 539 
1020 CLASSE 1 19729 115 346 4822 40 13285 414 300 407 
1021 A E L E 6623 80 334 3406 22 12 2147 323 294 27 1030 CLASSE 2 2465 4 39 209 243 1646 118 54 132 
9812.90 COMBS, HAIR-5UDES AND THE UKE, OF MATERIALS OTHER THAN EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
FRISIER·, EINSTECKKAELIME, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 2985 168 500 84 100 
300 
1756 5 352 
002 BELG.·LUXBG. 930 
152 
122 58 3 195 129 33 
003 PAYS..BAS 1096 36 136 
2 
2 484 194 
297 
92 
004 RF ALLEMAGNE 3615 4 624 
47 
6 1522 1061 99 
005 ITALIE 713 29 139 15 379 
10 407 
5 
:i 99 008 ROYAUME·UNI 1509 
1 
204 68 1 741 75 
24 011 ESPAGNE 1172 102 28 
1 
854 15 140 8 
030 SUEDE 904 15 244 15 259 137 189 44 
036 SUISSE 646 5 19 228 14 168 177 8 27 
038 AUTRICHE 890 1 19 338 2 229 284 6 11 
400 ETATS·UNIS 2351 38 218 314 58 1098 281 2 342 
632 ARABIE SAOUD 506 
21 
6 9 3 364 91 
8 
33 
732 JAPON 1137 460 15 4 545 75 9 
740 HONG-KONG 506 91 394 20 1 
1000 M 0 N DE 24093 520 3424 1549 10 387 9769 26 5708 889 8 1823 
1010 JNTRA-CE 13288 395 1758 451 2 189 4799 26 4109 568 3 988 
1011 EXTRA-CE 10803 125 1665 1097 8 178 4970 1599 320 8 835 
1020 CLASSE 1 7332 110 1142 1049 85 2802 1172 319 653 
1021 A E L E 3120 48 388 638 
8 
17 828 755 308 
6 
138 
1030 CLASSE 2 3422 15 523 37 93 2146 410 2 182 
9814 SCENT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 
PARFUELIZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER ZU TOILETTEZWECKEN; ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
9814.10 TOILET SPRAYS 
PARFUELIZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER 
001 FRANCE 4977 152 179 1401 





004 RF ALLEMAGNE 1597 262 
75 
904 255 14 
005 ITALIE 557 9 62 310 812 2 108 008 ROYAUME-UNI 1159 142 42 136 18 





036 SUISSE 1574 206 1148 2 14 
038 AUTRICHE 851 84 114 13 42 338 7 53 
272 COTE IVOIRE 834 
71 42 132 19 502 2:i 400 ETATS..UNIS 1077 635 287 
732 JAPON 724 638 66 1 1 
1000 M 0 N DE 18937 723 2213 2264 4023 22 8824 89 778 
1010 INTRA-CE 10656 471 739 1718 1813 3 5402 78 431 
1011 EXTRA-CE 8278 252 1474 546 2209 19 3421 11 346 
1020 CLASSE 1 4790 252 1213 96 1197 19 1843 11 159 
1021 A E L E 2524 252 390 34 231 1492 9 116 
1030 CLASSE 2 3107 261 277 1006 1378 187 
1031 ACP(66) 1345 223 1061 61 
9814.50 MOUNTS AND HEADS FOR TOILET SPRAYS 
ZERST AEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERST AEUBERKOEPFE 





002 BELG.·LUXBG. 2129 217 11 62 18 









004 RF ALLEMAGNE 4728 
18 
3811 146 240 





008 ROYAUME-UNI 3211 162 12 2487 7i 007 lALANDE 728 
1s 
613 38 
1aS 038 SUISSE 1232 344 684 4 
058 U.R.S.S. 1331 
267 s4 3720 1321 s8 10 400 ETATS·UNIS 4151 26 18 
1000 M 0 N DE 32082 62 6808 1897 17992 270 3372 263 1398 
1010 INTRA-CE 20229 47 5462 1657 10391 270 1233 55 1094 
1011 EXTRA-CE 11853 15 1328 240 7601 2139 228 304 
1020 CLASSE 1 7281 15 1114 133 5461 244 132 182 
1021 A E L E 2118 15 675 
s2 1128 204 15 
81 
1030 CLASSE 2 3082 192 2087 571 66 104 
1031 ACP~66~ 674 59 46 468 104 3D 43 1040 CLA S 3 1491 20 53 1324 18 
9815 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS 
ISOUERFLASCHEN UNO ANDERE ISOUEJI. (V AKUUM·) BEHAEL TER, TEILE DAVON (AUSGEN.GLASKOLBEN)' 
9815.20 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACrrY MAX 0.75L 
ISOUERFLASCHEN UND ANDERE ISOUER-(VAKUUII·)BEHAELTER, MAX.O, 75L 
001 FRANCE 1368 551 
:i 338 13 17 4 44 464 002 BELG.·LUXBG. 662 460 288 4 326 003 PAYS..BAS 816 4 233 33 4 62 
005 ITALIE 734 3 535 27 33 136 
1000 M 0 N DE 9423 1433 65 2679 12 281 342 6 118 98 8 4363 
1010 IN TRA-CE 5543 1338 33 1870 
12 
140 249 6 53 95 6 1953 
1011 EXTRA-CE 3881 94 32 1009 141 93 68 1 3 2430 
1020 CLASSE 1 2029 88 22 803 58 26 38 996 
1021 A E L E 1508 88 19 709 12 5 677 
263 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe_l I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Fra1ce I Ireland I EUR 12 ltalia 
9815.20 
1030 CLASS 2 436 2 25 2 101 7 5 
9815:: ~~~~~~SB~ ~8N~ftsE~ro~L~tES, CAPACITY >0.75L 
BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIANTS ISOTHERMIQUES MONTES, CAPACITE PLUS DE 0, 75L 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1097 162 4 136 8 
7 
560 
002 BELG.-LUXBG. 237 
117 
1 96 7 
:i 003 NETHERLANDS 475 7 277 44 6 
004 FR GERMANY 288 5 28 
ali 4 5 222 005 ITALY 144 14 1 22 4 
2 4 006 UTD. KINGDOM 135 32 4 75 1 16 
008 DENMARK 213 18 i 177 19 65 010 PORTUGAL 115 17 
011 SPAIN 169 
:i 22 42 42 028 NORWAY 177 120 
:i 030 SWEDEN 83 1 26 47 6 036 SWITZERLAND 141 1 2 109 21 
038 AUSTRIA 184 172 
2 
1 9 
288 NIGERIA 99 i 512 CHILE 122 2 5 632 SAUDI ARABIA 88 38 
977 SECR.INTRA 0 450 450 
1000 W 0 R L D 5195 362 123 1968 175 88 2 1042 
1010 INTRA-EC 2966 348 45 928 105 42 2 896 
1011 EXTRA-EC 1778 14 78 590 70 46 146 
1020 CLASS 1 919 11 66 480 28 12 122 
1021 EFTA COUNTR. 624 11 56 462 1 7 32 
1030 CLASS 2 846 2 8 111 36 33 23 
1031 ACP(66) 313 11 2 9 8 
9815.70 PARTS OF VACUUM FLASKS AND VESSELS, OTHER THAN GLASS INNERS 
PARTIES DE RECIPIENTS ISOTHERMIQUES, SF AMPOULES EN VERRE 
1000 W 0 R L D 212 4 137 5 3 2 
1010 INTRA-EC 88 4 45 4 3 2 
1011 EXTRA-EC 125 92 1 
1020 CLASS 1 111 91 1 
1021 EFTA COUNTR. 100 90 
9818 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY RGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
MANNEQUINS ET SIMIL; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES 
9818.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY RGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
MANNEQUINS ET SIMIL; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES 
001 FRANCE 745 61 
002 BELG.-LUXBG. 133 26 003 NETHERLANDS 263 
004 FR GERMANY 554 22 
005 ITALY 75 7 
006 UTD. KINGDOM 280 27 
008 DENMARK 75 1 
011 SPAIN 143 1 
028 NORWAY 49 1 
030 SWEDEN 91 9 
032 FINLAND 42 7 
038 SWITZERLAND 166 21 
038 AUSTRIA 118 1 
400 USA 341 33 
404 CANADA 137 4 
1000 W 0 R L D 3574 231 
1010 INTRA-EC 2333 147 
1011 EXTRA-EC 1240 83 
1020 CLASS 1 1010 79 
1021 EFTA COUNTR. 472 38 
1030 CLASS 2 210 4 
9897 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 98 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
9897.00 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 98 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
038 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













144 22 7 
126 43 








































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland ·1 I Nederland I Portugal I llalia UK 
9815.20 
1030 CLASSE 2 1851 9 10 206 12 83 67 27 3 1433 
9815.30 VACUUM FLASKS AND VESSE~WITH CASES, CAPACITY > 0.75L 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES IN MPLETE 
DE: ~~M:EG~~~Wr~ ~fN~~RERE ISOUER-{VAKUUM-)BEHAELTER, UEBER 0, 75L FASSUNGSVERMOEGEN 
001 FRANCE 5230 853 14 1150 65 3li 1825 3 18 1302 002 BELG.-LUXBG. 1628 
500 
17 907 40 5 219 402 
003 PAYS.BAS 3140 91 2066 263 56 4 
134 7 
64 
004 RF ALLEMAGNE 1272 13 408 
810 
36 65 593 16 
005 ITALIE 1188 83 17 145 43 




1 222 69 010 PORTUGAL 528 103 12 14 
232 
57 
011 ESPAGNE 1103 
14 
3 463 
:i 32 278 4 95 028 NORVEGE 1581 224 1154 7 
12 
175 
030 SUEDE 857 1 317 479 1 87 3 45 036 SUISSE 1282 6 15 1048 110 2 
7 
13 
038 AUTRICHE 1419 3 1361 1 5 33 3 6 





512 CHILl 584 
:i 12 37 4 7 556 632 ARABIE SAOUD 613 357 8 197 9n SECR.INTRA 0 3458 3458 
1000 M 0 N DE 32795 1882 1434 16804 1144 822 25 3446 502 293 6443 
1010 INTRA-CE 17458 1810 578 7889 673 408 25 2955 476 258 2386 
1011 EXTRA-CE 11878 72 856 5457 470 414 490 26 36 4057 
1020 CLASSE 1 6889 60 736 4366 176 146 372 22 12 999 
1021 A E L E 5471 60 645 4181 7 102 155 15 7 299 
1030 CLASSE 2 4900 13 91 1075 258 260 118 4 24 3057 
1031 ACP(66) 1522 2 13 101 8 78 33 4 1283 
9815.70 PARTS OF VACUUM FLASKS AND VESSELS, OTHER THAN GLASS INNERS 
TEILE VON ISOUER· (V AKUUII-) BEHAEL TERN, AUSGEN. GLASKOLBEN 
1000 M 0 N DE 1556 15 1 894 48 5 258 5 329 
1010 INTRA-CE 710 15 1 225 24 5 255 5 179 
1011 EXTRA-CE 846 669 24 3 150 
1020 CLASSE 1 769 659 16 94 
1021 A E L E 690 627 2 61 
9816 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UNO DERGL; BEWEGUCHE FIGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
9816.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMA TED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UNO DERGL; BEWEGUCHE FIGUREN UNO AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFEN$TER 
001 FRANCE 8590 939 1308 1313 79 
315 
3711 330 910 
002 BELG.-LUXBG. 2082 434 12 461 9 485 444 356 003 PAYS-BAS 4075 546 1017 20 116 633 
627 
1309 
004 RF ALLEMAGNE 10487 570 4107 
337 
46 494 2483 2159 
005 ITALIE 1485 135 170 86 185 
169 829 
85 487 
006 ROYAUME-UNI 5067 425 2032 1066 37 325 184 





011 ESPAGNE 2055 24 624 
:i 71 675 65 1 460 028 NORVEGE 1184 12 748 198 55 45 11 112 
030 SUEDE 2309 183 1237 404 36 85 68 21 294 
032 FINLANDE 1000 171 174 466 4 21 n 15 72 
036 SUISSE 3366 425 328 980 63 171 894 10 495 
038 AUTRICHE 2311 11 549 1121 4 107 393 12 114 
400 ETATS.UNIS 5015 556 533 571 36 158 1450 1 1710 
404 CANADA 2138 88 662 258 1 33 278 818 
1000 M 0 N DE 56993 4272 13054 9749 659 2738 196 14160 1872 6 10287 
1010 INTRA-CE 36111 2610 8473 5070 292 1597 195 10055 1769 5 6045 
1011 EXTRA-CE 20882 1663 4581 4879 367 1140 1 4105 103 1 4242 
1020 CLASSE 1 18254 1563 4293 4144 208 722 1 3262 79 1 3981 
1021 A E L E 10246 809 3054 3182 112 425 1' 1487 n 1099 1030 CLASSE 2 2170 99 86 383 149 366 795 24 248 
9897 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 98, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9897.00 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 98, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 500 489 11 
004 RF ALLEMAGNE 558 392 
:i 166 036 SUISSE 554 515 36 
1000 M 0 N DE 4867 50 4219 15 584 19 
1010 INTRA-CE 1992 5 1683 3 299 2 
1011 EXTRA-CE 2874 44 2536 12 265 17 
1020 CLASSE 1 1586 2 1364 11 192 17 
1021 A E L E 1036 2 893 4 136 1 
1030 CLASSE 2 1276 42 1160 1 73 
265 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9901 PAINTINGSbDRAWINGS AND PAS~EXECUTED ENTIRELY BY HAND iOTHER THAN INDUSTRIAL DRAWINGS FAUJNG WITHIN HEADING NO 
49.06 AND THEA THAN HAND-PAl OR HAND-DECORATED MANUF CTURED ARTICLES) 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA MAIN, SF DESSINS INDUSTRIELS 
9901.00 PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTELS, EXECUTED ENTIRELY BY HAND, EXCL INDUSTRIAL DRAWINGS AND HAND-PAINTED, MANUFACTURED 
ARTICLES 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA MAIN, SF DESSINS INDUSTRIELS 
001 FRANCE 106 15 3 18 11 19 4 38 
002 BELG.-LUXBG. 47 
13 
1 7 2 7 22 8 
003 NETHERLANDS 50 1 10 
14 
11 34 14 004 FR GERMANY 140 9 13 
4 
32 37 
005 ITALY 45 2 1 6 
4 !i 1 31 006 UTD. KINGDOM 50 7 6 13 4 7 
18 007 IRELAND 18 
3 006 DENMARK 9 
4 
4 
009 GREECE 5 2li 1 010 PORTUGAL 23 
5 8 
3 
011 SPAIN 21 
25 
6 
021 CANARY ISLAN 25 i i !i 028 NORWAY 17 2 2 030 SWEDEN 16 7 1 4 
032 FINLAND 12 
4 
9 48 10 33 i 3 038 SWITZERLAND 134 1 31 
038 AUSTRIA 34 1 22 3 2 2 4 
052 TURKEY 1 1 
056 SOVIET UNION 2 1 
060 POLAND 9 2 8 064 HUNGARY 3 
272 IVORY COAST 
4 4 390 SOUTH AFRICA 
5 2 28 23 2 4i i 400 USA 331 219 
404 CANADA 24 2 1 9 1 11 
412 MEXICO 1 1 
413 BERMUDA 3 i 3 484 VENEZUELA 1 i 508 BRAZIL 2 i 624 ISRAEL 3 
5 
2 
632 SAUDI ARABIA 13 6 2 
647 U.A.EMIRATES 3 1 2 
664 INDIA 1 1 
703 BRUNEI 
39 2 6 29 732 JAPAN 
740 HONG KONG 5 1 i 4 800 AUSTRALIA 17 1 14 
1000 WORLD 1273 58 59 165 5 135 7 206 94 544 
1010 INTRA-EC 511 46 25 59 2 59 4 90 69 157 
1011 EXTRA-EC 766 12 35 107 3 78 3 116 25 387 
1020 CLASS 1 645 11 31 103 40 2 101 22 335 
1021 EFTA COUNTR. 217 5 25 72 2 14 37 12 52 1030 CLASS 2 105 1 4 2 37 13 3 43 
1031 ACP~66) 8 2 2 8 1040 CLA S 3 16 10 
9902 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
GRAVURES, EST AMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
9902.00 ORIGINAL ENGRA VJNGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
GRAVURES, EST AM PES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
001 FRANCE 13 1 1 4 i 6 002 BELG.-LUXBG. 7 
3 
2 3 1 
003 NETHERLANDS 7 2 1 6 3 004 FR GERMANY 16 1 7 
005 ITALY 3 
4 
2 
006 UTD. KINGDOM 7 i 028 NORWAY 2 1 
3 030 SWEDEN 4 i 1 038 SWITZERLAND 11 7 2 
038 AUSTRIA 4 3 1 
26 400 USA 38 4 4 
404 CANADA 9 
4 
7 2 
732 JAPAN 14 3 5 
740 HONG KONG 1 1 
800 AUSTRALIA 2 2 
1000 W 0 R L D 154 4 10 23 16 26 9 64 
1010 INTRA-EC 54 4 7 4 i 1s 10 7 21 1011 EXTRA-EC 100 4 18 17 2 43 
1020 CLASS 1 63 3 16 7 16 2 39 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 12 1 2 3 
1030 CLASS 2 15 1 9 1 3 
9903 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
PRODUCOONS ORIGIHALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 
9903.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
PRODucnONS ORIGIHALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 
001 FRANCE 278 44 5 25 i 16 131 3 54 002 BELG.-LUXBG. 75 
18 2 40 3 16 8 7 003 NETHERLANDS 54 13 9 1 4 10 15 004 FR GERMANY 200 6 11 
16 
4 126 34 005 ITALY 34 1 2 3 2 23 1 11 006 UTD. KINGDOM 76 10 1 19 19 2 
4 006 DENMARK 25 
16 
21 011 SPAIN 30 5 10 4 030 SWEDEN 35 1 17 11 032 FINLAND 4 
3 6i 18 2 2 038 SWITZERLAND 170 55 2 24 038 AUSTRIA 49 20 27 1 048 YUGOSLAVIA 4 2 2 4 064 HUNGARY 14 10 390 SOUTH AFRICA 5 5 2 1 19 1 3 400 USA 605 79 359 3 137 404 CANADA 20 15 1 4 448 CUBA 
3 484 VENEZUELA i 2 624 ISRAEL 7 4 2 706 SINGAPORE 66 2 5 732 JAPAN 41 3 14 740 HONG KONG 7 1 6 800 AUSTRALIA 15 4 11 
1000 W 0 R L D 1968 91 31 311 10 114 4 972 34 1 398 1010 INTRA-EC 778 79 21 130 10 46 3 333 23 i 133 1011 EXTRA-EC 1189 12 11 181 66 1 639 11 265 1020 CLASS 1 1015 11 9 174 40 1 542 9 1 228 1021 EFTA COUNTR. 297 4 7 88 20 1 120 3 54 1030 CLASS 2 146 1 4 28 85 1 27 
1031 ACP~66) 16 i 4 12 4 1040 CLA S 3 28 12 11 
9904 POSTAGfo REVENUE AND SIMILAR STAMPSJJNCLUDING STAMP-POSTMARKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTERCARDS AND THE LIKE). USED, 
OR IF UN SED NOT OF CURRENT OR NEW SUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
266 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. l Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I lrela~d I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
9901 PAlNllNGSbDRAWINGS AND PAS~ EXECUTED ENTIRELY BY HAND ~OTHER THAN INDUSTRIAL DRAWINGS FAWNG WITHIN HEADING NO 
49.06 AND THER THAN HAND-PAl D OR HAND-DECORATED MANUF CTURED ARTICLES) 
GEMAELDE UNO ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL ZEICHNUNGEN 
9901.00 ~~~1S, DRAWINGS AND PASTELS, EXECUTED ENTIRELY BY HAND, EXCL INDUSTRIAL DRAWINGS AND HAND-PAINTED, MANUFACTURED 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL ZEICHNUNGEN 
001 FRANCE 97740 10354 536 22962 3 6907 
2381 
14 3264 4074 49626 002 BELG.-LUXBG. 21180 
1982 
238 3280 14 539 770 2255 2 11701 003 PAYS-BAS 51189 567 12087 5 43 1478 
18 
820 5846 8 34209 004 RF ALLEMAGNE 99924 2549 1443 6565 32 16156 6199 4953 62726 005 ITALIE 21104 311 70 2 1725 1199 3 
3748 
198 11031 
006 ROYAUME-UNI 153726 12367 8158 39366 1 7561 56983 1176 24341 27 
3768 007 lALANDE 3665 1 7 60 7 19 65 3 006 DANEMARK 6171 47 
5 
1169 666 267 3937 009 GRECE 899 2 25 




20 6 769 011 ESPAGNE 26842 92 8099 
1620 









030 SUEDE 10895 2707 719 727 1085 264 308 5033 032 FINLANDE 3017 23 458 392 3 565 6 112 165 1293 
036 SUISSE 458637 1659 927 77065 
7 
9627 108968 1 6317 8112 245761 
038 AUTRICHE 26987 52 142 15533 2382 1950 1 587 461 5872 




95 056 U.R.S.S. 1650 
2 
108 2 1351 060 POLOGNE 6396 891 2 33 5466 
064 HONGRIE 4861 4396 22 95 6 342 





390 AFR. DU SUD 4042 
910 4 14369 
251 
557 7189 3 3579 400 ETAT$-UNIS 491063 4839 37468 65B45 4504 355355 
404 CANADA 12723 53 69 1405 12 2542 14 148 951 7529 
412 MEXIQUE 3770 35 2841 53 15 3 823 
413 BERMUDES 1127 7i 54 10 4368 17 1127 484 UELA 4570 26 
508 1160 116 142 48 34 33 819 624 553 
1 
24 306 101 5 390 632 ARABIE SAOUD 4841 
5 
30 487 115 3902 
647 EMIRATS ARAB 578 
2 
224 34 1 • i 5 309 664 INDE 965 21 • I 942 703 BRUNEI 1336 
2013 39 2076 406 34148 1906 4509 1336 732 JAPON 222522 177427 
740 HONG-KONG 6970 9 
3 
90 2420 
.j 43 44 4364 800 AUSTRALIE 13684 205 477 104 98 12792 
1000 M 0 N DE 1780542 36739 17981 236302 110 67033 297808 1821 ' 30000 59207 138 1033405 
1010 INTRA-CE 484945 27708 11030 94234 56 33741 72136 1213 ' 14694 36996 38 193099 
1011 EXTRA-CE 1295396 9031 6948 142068 53 33292 225474 607 15306 22211 100 840308 
1020 CLASSE 1 1249087 8819 6709 135678 11 28015 218300 588: 14265 21949 4 816729 
1021 A E L E 503246 1783 5233 93901 7 13199 113018 13 7480 9201 96 259411 1030 CLASSE 2 32990 200 237 942 41 5071 8990 19 901 209 16284 
1031 ACP~66~ 1873 117 1 49 12 494 19 23 
s3 88 1072 1040 CLA S 3 13336 12 2 5448 205 184 140 7292 
9902 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
ORIGINALSTICHE, ..SCHNITTE, -RADIERUNGEN UNO ..STEINDRUCKE 
9902.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
ORIGINALSTICHE, ..SCHNITTE, -RADIERUNGEN UND ..STEINDRUCKE 
001 FRANCE 1384 59 40 326 97 9li 209 108 3 542 002 BELG.-LUXBG. 617 
28 
7 205 10 65 90 141 
003 PAY$-BAS 4380 33 1019 





005 ITALIE 571 11 12 7 65 
195 s65 255 006 ROYAUME-UNI 6902 915 171 3536 26 1489 31 
186 028 NORVEGE 809 i 54 122 4ci 445 1 1 030 SUEDE 977 39 120 339 
3 
29 4ci 409 038 SUISSE 7716 2 32 3416 819 2012 190 1202 
038 AUTRICHE 747 
37 
3 659 355 2 3 31 2 47 400 ETAT$-UNIS 18490 58 3801 4137 5 428 129 9540 
404 CANADA 1060 12 4 45 54 89 46 2o5 810 732 JAPON 14217 1 38 2306 253 7032 3 91 4291 740 HONG-KONG 1675 149 1 327 
7 
1195 
800 AUSTRALIE 1049 40 38 1 964 
1000 M 0 N DE 69191 1125 726 16485 13 1833 18555 46 1580 1637 10 27181 
1010 INTRA-CE 20304 1068 422 5565 4 201 3270 13 650 1233 4 7874 
1011 EXTRA-CE 48721 56 295 10920 9 1632 15127 34 930 405 6 19307 
1020 CLASSE 1 45900 52 258 10630 1543 14326 18 899 366 17788 
1021 A E L E 10593 3 158 4319 
8 
882 2983 9 324 43 
8 
1672 
1030 CLASSE 2 2693 1 37 211 89 802 5 17 1517 
9903 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
9903.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
001 FRANCE 27101 1947 157 7666 9027 
2220 
9 1755 175 6364 
002 BELG.-LUXBG. 6799 233 15 1215 53 676 344 2275 003 PAYS-BAS 4091 73 1362 
16 
110 152 9 161 918 2000 004 RF ALLEMAGNE 17058 441 108 3355 344 1804 2543 10876 005 ITALIE 5685 45 156 31 164 1 
1028 
34 1899 
006 ROYAUME-UNI 16583 1454 514 4319 77 8635 165 391 
649 006 DANEMARK 1087 7 48 51 14 269 49 




625 197 3ci 1477 030 SUEDE 1666 89 232 165 1170 
032 FINLANDE 1508 486 35 26 2 63 27 300 1355 036 SUISSE 32670 29 10662 2016 7937 
15 
1497 9653 
038 AUTRICHE 1858 1 1583 51 148 2 58 
048 YOUGOSLAVIE 701 
14 
24 1 676 





390 AFR. DU SUD 788 808 82 81 480ci 26 10 17 615 400 ET AT$-UNIS 80141 7104 12001 4695 1018 49592 
404 CANADA 3084 3 5 69 3 416 349 15 6 2218 
448 CUBA 3154 22 2 8 679 187 2 3154 484 VENEZUELA 971 
8 
71 
624 ISRAEL 688 237 100 58 
1 
485 
706 SINGAPOUR 598 
134 39 
1 38 3965 692 596 732 JAPON 10109 519 153 4569 
740 HONG-KONG 1330 35 
7 
844 7 444 
800 AUSTRALIE 1636 1 233 32 1363 
1000 M 0 N DE 230406 5600 1557 41473 17 16892 40888 240 15601 3589 30 104719 
1010 INTRA-CE 83362 4127 1023 19928 17 9647 13660 199 6662 1910 2 26189 
1011 EXTRA-CE 147041 1473 534 21548 7245 27026 41 8939 1679 28 78530 
1020 CLASSE 1 135368 1449 428 20266 6874 25070 41 7956 1611 23 71650 
1021 A E L E 36616 506 301 12365 2026 6340 15 2032 423 
5 
12608 
1030 CLASSE 2 6291 8 43 342 371 1955 624 22 2721 
1031 ACP~66~ 601 17 63 2 107 109 45 383 1040 CLA S 3 5384 938 1 160 4160 
9904 POSTAG~REVENUE AND SIMILAR STAMPSJlNCLUDING STAMP-POSTMARKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTERCARDS AND THE UKE), USED, 
OR IF UN SED NOT OF CURRENT OR NEW SUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESnNED 
267 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I EUR 12 ltalia 
9904 nMBRE5-POSTE, nMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS COURS, Nl DESnNES A A VOIR COURS DANS LE PAYS A DESnNATION 
9904.00 ~~~~&f~TAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS; IF UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 
nMBRE5-POSTE, nMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS COURS, Nl DESnNES A A VOIR COURS DANS LE PAYS A DESnNATION 
001 FRANCE 23 5 14 1 
002 BELG.-LUXBG. 15 i 2 11 3 003 NETHERLANDS 25 9 10 
004 FR GERMANY 54 4 i 37 005 ITALY 3 2 2 4 006 UTD. KINGDOM 16 2 
006 DENMARK 3 3 
011 SPAIN 2 
3 
1 
028 NORWAY 3 i 030 SWEDEN 4 3 9 10 036 SWITZERLAND 54 1 33 
038 AUSTRIA 7 1 5 1 
390 SOUTH AFRICA 1 2 :i 10 5 400 USA 28 
404 CANADA 5 1 
9 508 BRAZIL 9 
706 SINGAPORE 
2 732 JAPAN 6 958 NOT DETERMIN 6 
1000 W 0 R LD 275 3 28 70 97 5 29 
1010 INTRA-EC 139 3 7 22 75 4 4 
1011 EXTRA-EC 129 14 48 22 1 25 
1020 CLASS 1 107 11 45 21 15 
1021 EFTA COUNTR. 69 9 40 9 i 10 1030 CLASS 2 15 1 10 
9905 COLLEcnONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGICA~ BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMAnC INT REST 
COLLEcnoNS ET SPECIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE, MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS P.COLLECT.D'INTERET HISTOR., 
ARCHEOLOG. PALEONTOLOG., ETHNOGRAPH.ET NUMISMAnQUE 
9905.00 COLLECnONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGI~ BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMAnc I REST 
COLLEcnONS ET SPECIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE, MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS P.COLLECT.D'INTERET HISTOR., 
ARCHEOLOG. PALEONTOLOG. ETHNOGRAPH.ET NUMISMATIQUE 
001 FRANCE 21 6 4 7 
002 BELG.-LUXBG. 43 1 
003 NETHERLANDS 7 
12 7 
2 
004 FR GERMANY 48 
7 4 006 UTD. KINGDOM 18 2 1 
011 SPAIN 8 i 030 SWEDEN 2 
2 036 SWITZERLAND 48 21 
038 AUSTRIA 15 4 
390 SOUTH AFRICA 1 4 1 400 USA 72 13 
404 CANADA 2 
624 ISRAEL i 706 SINGAPORE 
2 732 JAPAN 11 
740 HONG KONG 1 
800 AUSTRALIA 29 
1000 W 0 R L D 378 24 25 65 16 4 2 
1010 INTRA·EC 166 21 8 15 7 4 2 
1011 EXTRA·EC 210 3 17 50 9 
1020 CLASS 1 187 3 11 43 2 
1021 EFTA COUNTR. 66 2 5 26 
7 1030 CLASS 2 23 6 7 
9906 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS D'ANTIQUITES AVANT PLUS DE 100 ANS D'AGE 
9906.00 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS D'ANnQUITES AVANT PLUS DE 100 ANS D'AGE 
001 FRANCE 1617 49 64 3 2 6 15 





~ NETHERLANDS 464 37 21 
2 FR GERMANY 1911 38 813 
2 
24 
005 ITALY 108 3 23 6 3:i 006 UTD. KINGDOM 1505 180 216 29 849 
007 IRELAND 112 i 23 006 DENMARK 75 
009 GREECE 36 3 i 3 010 PORTUGAL 18 
5 9 6 011 SPAIN 289 22 3 
028 NORWAY 63 38 1 
030 SWEDEN 29 13 
032 FINLAND 30 
1i 
24 99 2 17 036 SWITZERLAND 424 69 
038 AUSTRIA 66 3 33 1 
390 SOUTH AFRICA 38 
166 725 87 5 24i 18 400 USA 6223 
404 CANADA 260 1 22 3 10 
508 BRAZIL 2 
800 CYPRUS 5 
18 624 ISRAEL 29 
632 SAUDI ARABIA 10 
638 KUWAIT 15 
649 OMAN 1 
703 BRUNEI 1 
706 SINGAPORE 13 
2 5 4 732 JAPAN 230 
740 HONG KONG 34 
16 2 7 800 AUSTRALIA 1207 
804 NEW ZEALAND 273 18 
1000 W 0 R L D 15734 500 2131 327 11 1192 98 
1010 INTRA·EC 6678 316 1192 97 3 913 59 
1011 EXTRA·EC 9052 184 938 230 8 278 39 1020 CLASS 1 8864 181 917 228 8 278 37 
1021 EFTA COUNTR. 621 12 148 134 2 18 
1030 CLASS 2 162 3 21 1 2 
1040 CLASS 3 6 1 
9980 
9980.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: ENERGY (INCLUDING PRODucnON AND DISTRIBunON OF STEAM AND HOT 
WATER) 
























































































4 34 1177 
255 
488 4 10983 
345 3 3750 
143 1 7231 




Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland l I Nederland 1 Portugal _I EUR t2 ltalia UK 
9904 BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEJCHEN UNO DERGL, IM VERBRAUCHSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
9904.00 M~~~&f~TAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS; IF UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 
BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEJCHEN UNO DERGL, IM VERBRAUCHSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
001 FRANCE 5342 3637 164 634 556 
1232 
69 66 216 
002 BELG.-LUXBG. 2043 
581 
110 546 25 8 101 21 





004 RF ALLEMAGNE 3639 135 783 
492 
181 639 16 900 
005 ITALIE 761 10 26 71 84 
67 5 
43 35 
006 ROYAUME-UNI 4160 499 440 1878 17 448 806 
2247 008 DANEMARK 3033 1 
36 
742 10 18 
13 
15 
011 ESPAGNE 1844 31 461 72 613 624 
028 NORVEGE 1443 3 1018 266 
13 36 i 156 030 SUEDE 2205 3 1739 406 
9 
7 
036 SUISSE 22698 588 554 14743 428 2806 835 2735 
038 AUTRICHE 2174 2 37 1864 3 20 94 2 152 
390 AFR. DU SUD 1581 
67 
3 165 1 
196i 78 1911 
1412 
400 ETAT5-UNIS 15822 767 3465 189 7363 
404 CANADA 16047 2 233 651 17 146 
83i 
532 14466 
508 BRESIL 914 14 62 1 6 
706 SINGAPOUR 964 
7 25 
12 
7 81 4 
952 
732 JAPON 923 781 18 
958 NON DETERMIN 2375 2375 
1000 M 0 N DE 94539 5614 8767 30844 1664 mo 113 1990 5089 32688 
101 0 INTRA-CE 24505 4905 1737 7094 968 2620 70 124 2627 4360 
1011 EXTRA-CE 67660 709 4658 23749 696 5150 44 
' 
1866 2462 28328 
1020 CLASSE 1 63877 883 4575 22877 660 5098 1 I 1023 2456 26504 
1021 A E L E 28894 604 3466 17511 444 2874 43 932 11 3052 1030 CLASSE 2 3291 14 51 526 36 14 837 2 1788 
9905 COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGI~ BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC I REST , 
I 
~~v~~8o.,B~J:&E~~5~tgg~~~:~u~~~~~~~G~rrECKE U.SAMMLUNGEN; SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL. AIICHAEOLOG., PALAE-
9905.00 COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGICA~ BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC INT REST 
ZOOLOG0 BOTA~ MINERALOG.OD.ANATOM.SAMMLUNGSSTUECKE U.SAMMLUNGEN; SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICNTL. ARCHAEOLOG., PALAE-ONTOLO ., VOE ERKUNDL.ODER MUENZKUNDUCHEM WERT 
001 FRANCE 2950 202 15 740 48 
35i 
175 210 2 1558 










006 ROYAUME-UNI 11355 35 119 1 2867 16 718 
7o3 011 ESPAGNE 865 1 1 12 107 41 





036 SUISSE 30275 228 88 8787 14321 8813 
038 AUTRICHE 1987 1 30 808 593 24 531 
390 AFR. DU SUD 2741 1 
1sS 
56 
18 4710 42 305 2684 400 ETATS-UNIS 37963 737 7579 24416 
404 CANADA 930 4 8 112 1 805 
624 ISRAEL 981 283 601 97 
706 SINGAPOUR 1040 
3 8i 696 7 4625 40 1040 732 JAPON 8115 2663 
740 HONG-KONG 2602 27 177 9 764 
118 
1625 
800 AUSTRALIE 959 19 27 795 
1000 M 0 N DE 117195 2046 1775 29738 140 31311 319 317 2264 4 49281 
1010 INTRA-CE 26144 1061 880 10423 52 4890 319 265 1725 3 6526 
1011 EXTRA-CE 91044 984 888 19315 88 26421 53 539 1 42755 
1020 CLASSE 1 84429 972 743 16543 39 24423 50 533 1 39125 
1021 A E L E 33641 231 495 10166 5 14928 8 71 7737 
1030 CLASSE 2 6607 12 144 769 46 1998 1 6 3631 
9906 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
ANTIQUITAETEN, MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
9906.00 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
ANTIQUITAETEN, MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
001 FRANCE 42020 2806 920 973 2331 
2074 
89 1875 700 32326 
002 BELG.-LUXBG. 14217 
2002 
361 643 6 15 42 880 10196 88f PAYS-BAS 19718 184 3251 1 462 57 75 3657 13686 RF ALLEMAGNE 48087 1327 10450 
197 
14 2736 221 312 29370 
005 ITALIE 15119 40 229 9 1396 B 
2651 
292 12946 
006 ROYAUME-UNI 75799 5945 6334 11200 5796 14474 11707 17692 





24 OOB DANEMARK 3900 43 
3 8 
47 3432 
009 GRECE 7218 39 
11 
12 16 4 7136 
010 PORTUGAL 590 
145 
48 4 
93 92 20 527 011 ESPAGNE 8791 612 196 857 6776 
028 NORVEGE 1941 1 874 13 30 
4 
12 1011 
030 SUEDE 2346 15 588 88 152 50 1449 





49 171 1676 
211 
036 SUISSE 76408 911 14466 44173 
038 AUTRICHE 5065 38 81 1217 108 
3 
17 186 3418 









400 ETAT5-UNIS 292733 2591 26255 2094 4325 247564 
404 CANADA 7370 96 187 192 477 214 6 96 6102 
508 BRESIL 610 2 65 12 
5 
531 
600 CHYPRE 581 
13 145 49 64 576 624 ISRAEL 591 3 317 
632 ARABIE SAOUD 757 
10 
88 671 
636 KOWEIT 664 12 642 
649 OMAN 714 26 688 
703 BRUNEI 3023 
18 4 3 3023 706 SINGAPOUR 4264 
316 124 33 9aS 
4239 
732 JAPON 29237 1546 
5 
25 1317 24886 




296 2 24 9789 
800 AUSTRALIE 26375 216 36 613 50 28 118 25288 
604 NOUV.ZELANDE 3443 30 79 9 3325 
1000 M 0 N DE 714543 18083 28228 36046 8352 66998 14693 6172 31277 28 504666 
1010 INTRA-CE 237158 12319 19126 16861 8157 22067 12192 5055 23313 24 118044 
1011 EXTRA-CE 477351 5764 9082 19185 195 44926 2502 1107 7964 4 386622 
1020 CLASSE 1 451569 5669 8849 18857 195 43371 2494 1055 7790 4 363285 
1021 A E L E 86345 1827 2883 14463 25 14862 53 188 1924 50320 
1030 CLASSE 2 24638 95 227 167 1500 6 48 135 22660 
1040 CLASSE 3 944 6 161 55 1 4 39 678 
9980 
9980.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 99: (EINSCHL ERZEUGUNG UNO VERTEILUNG VON DAMPF UNO 
WARMWASSER) 
003 PAYS-BAS 792 792 
OOB DANEMARK 3135 3135 
052 TURQUIE 699 699 
056 U.R.S.S. 8493 8493 
216 LIBYE 1036 1036 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9981 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 















9981.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 99 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. MINERALS RNCL PREPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99: EXTRACTION DE MINERAUX NON ENERGmOUES IV COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS METALLJQUES ET LES TORBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METAWOUES (Y COilPRIS L'INDUSTRIE DU VERRE) 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 












9982.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: IRON AND STER INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES CES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
002 BELG.-LUXBG. 90 90 
216 LIBYA 1167 1167 
266 NIGERIA 241 241 
720 CHINA 37 37 
728 SOUTH KOREA 2 2 
1000 WORLD 2453 24S3 
1010 INTRA-EC 93 93 
1011 EXTRA-EC 2381 2361 
1030 CLASS 2 2129 2129 
1031 ACP~66) 241 241 
1040 CLA S 3 38 38 
9983 
9983.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIOUE DE 
PRECISION 
056 SOVIET UNION 138 138 
612 IRAQ 80 80 
700 INDONESIA 9 9 
1000 W 0 R L D 430 427 3 
1011 EXTRA-EC 430 427 3 
1030 CLASS 2 120 117 3 
1040 CLASS 3 302 302 
9984 
9984.00 ~~~W~ Y&D~~~:F INDusTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: cHEMICAL INDusTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBREs INDusTRY); RUBBER 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTFICIRLES 
ET SYNTHmOUES); INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MAnERES PLASTIOUES 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 















COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
720 CHINA 
1000 W 0 R LD 
1011 EXTRA-EC 










9988.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: TEXTILE, LEA THEA, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABIUEMENT 
720 CHINA 220 220 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 








9987.00 ~~~c~r~~s~ ~y,~:'ffil:s~~~S~~~'tntsO~~TER 99: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING); 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 










9988.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 99 :TRANSPORT IEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP SERV. OF TRAVEL AGENTS. 
FREIGHT BROKERS a OTHER AGENTS. FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE a WAREHOUS. a COMMUNICATIONS 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99: TRANSPORT lA L'EXCLUSION DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 







9989.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99:COLLECTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 




Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
9980.00 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
















9981.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 99 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. MINERALS IINCL PREPARAT. OF METALI,I. FEROUS 
ORES l PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS l GLASSWARE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 99: GEWINNUNG VON NICHT-ENERGET. MINERAUEN (EINSCHL 
AUFBERErr. V. MET ALLERZEN U. TORFGEWINNUNG); BE· UNO VERARBEITUNG V. STEIN EN U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VON GLAS 
720 CHINE 697 697 
1000 M 0 N DE 1833 1633 
1010 INTRA-CE 8 8 
1011 EXTRA-CE 1625 1625 
1030 CLASSE 2 513 513 
1040 CLASSE 3 1090 1090 
9982 
9982.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 99: ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL; BE· UNO VERARBEITUNG 
VON METALLEN (OHNE MASCHINEII- UNO FAHRZEUGBAU) 
002 BELG.-LUXBG. 1331 1331 
216 LIBYE 5170 5170 
288 NIGERIA 671 671 
720 CHINE 525 525 
728 COREE DU SUD 583 583 
1000 M 0 N DE 9541 15 9526 
1010 INTRA-CE 1338 
1s 
1338 
1011 EXTRA-CE 8203 8188 
1030 CLASSE 2 7505 7505 
1031 ACP~66~ 671 671 1040 CLA S 3 555 555 
9983 
9983.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 99: MASCHINEII- UNO FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UNO OPnK 
056 U.R.S.S. 4236 4236 
612 IRAQ 3649 3649 
700 INDONESIE 503 503 
1000 M 0 N DE 10235 10209 26 
1011 EXTRA-CE 10235 10209 26 
1030 CLASSE 2 4859 4833 26 
1040 CLASSE 3 5194 5194 
9984 
9984.00 ~~~~~~ Y:oC(g¥KF INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN·MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKAnONSANLAGEN DES KAPrrELS 99: CHEMISCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHEMIEFASEIIINDUSTRIE); 
VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK UNO KUNSTSTOFFEN 
056 U.R.S.S. 12901 213 12688 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 












KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 99: NAHRUNGS· UNO GENUSSMrrTELGEWERBE 
720 CHINE 635 635 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 








9986.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 99: TEXnL·, LEDER·, SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
720 CHINE 1908 1908 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 








9987.00 ~=Gfrg]'S~ ~~~~S~~~SJrrs~:lf.ms~TER 99: nMBEA AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHING); 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 99: BE· UNO VERARBEITUNG VON HOLZ· PAPIER· UNO 
PAPPENERZEUGUNG UNO ·YERAABEITUNG (EINSCHL DRUCKEREI UNO VERLAGSGEWERBE); ANDERWErr NICHT GENANNTES VERARB. GEWERBE 
056 U.R.S.S. 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 










9986.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 99 :TRANSPORT IEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP SERV. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS l OTHER AGENTS, FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l WAREHOUS. l COMMUNICAnbNS 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 99: VERKEHR IOHNE MIT DEll VERKEHR VERBUNDENE 
TAEnGKErrEN, REISEBUEROS, VERKEHRSVERMrrTLUNG UNO LAGEREI) UNO NACHRICHTENUEBERMmLUNG 







9989.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99:COLLECn.fl.J:!, PURIFICATION AND DISTRIBunON OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMnES NOT CLASSIFIED ELS~wnERE 
271 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux.l Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9989.00 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTIVITES ECONOMIQUES NON COMPRISES AILLEURS 
216 LIBYA 620 620 
232 MALl 399 399 
288 NIGERIA 149 149 
608 SYRIA 338 338 
612 IRAQ 2763 2763 
632 SAUDI ARABIA 109 109 
647 U.A.EMIRATES 72 72 
662 PAKISTAN 119 119 
669 SRI LANKA 148 148 
1000 W 0 R L D 5048 5048 
1010 INTRA-EC 5046 5046 1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 5009 5009 
1031 ACP(66) 644 644 
9996 CONRDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 99 
TRARC CONRDENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
9996.01 CONRDENTIAL TRANSACTIONS, NOT CLASSIRED ELSEWHERE 
TRARC CONRDENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
001 FRANCE 609318 1 
508254 
324755 45 284517 
002 BELG.-LUXBG. 1129858 41 297892 231 323440 
003 NETHERLANDS 647249 19 273758 
492117 
373472 
004 FR GERMANY 1498288 248 869233 136690 
005 ITALY 949672 
15 
703248 124235 122189 
006 UTD. KINGDOM 680216 492192 188009 
117301 007 IRELAND 138115 13341 7473 
008 DENMARK 115718 58270 32099 25349 
009 GREECE 119066 98187 12123 8756 
010 PORTUGAL 74955 
47 
31044 6597 35314 
011 SPAIN 357494 239312 35514 82621 
021 CANARY ISLAN 11803 
1 
1657 9918 228 
024 ICELAND 62117 237 61113 766 
028 NORWAY 154191 8 32172 100445 21566 
030 SWEDEN 121069 22 37475 51784 31788 
032 FINLAND 49960 10048 10800 29132 
038 SWITZERLAND 241042 188271 32289 20481 
038 AUSTRIA 67954 32788 26403 8783 
044 GIBRALTAR 238 39 11 188 
048 MALTA 2440 422 904 1114 
048 YUGOSLAVIA 175165 160471 5841 8853 
052 TURKEY 177659 118762 43804 15093 
056 SOVIET UNION 82532 41794 20829 19909 
058 GERMAN DEM.R 36611 13529 13720 9362 
060 POLAND 40299 20513 16935 2651 
062 CZECHOSLOVAK 22941 16388 2952 3621 
064 HUNGARY 27150 17607 5865 3678 
066 ROMANIA 9438 7521 236 1681 
066 BULGARIA 8252 6008 680 
a6 1564 204 MOROCCO 33461 22118 6436 4827 
208 ALGERIA 55541 44053 9054 2434 
212 TUNISIA 30341 27594 2083 664 
216 LIBYA 11934 1524 7502 2908 
220 EGYPT m19 55414 15977 6328 
224 SUDAN 2515 998 621 896 
228 MAURITANIA 589 458 131 
81 232 MALl 5917 5834 2 
236 BOURKINA-FAS 1407 1400 
700 
7 
240 NIGER 7212 6289 223 
248 SENEGAL 20821 19795 890 136 
252 GAMBIA 392 309 
ri 83 260 GUINEA 89308 89211 20 
264 SIERRA LEONE 325 133 45 147 
268 LIBERIA 1656 322 1266 68 
272 IVORY COAST 26313 16555 6805 953 
276 GHANA 6390 4057 34 2299 
260 TOGO 1751 1468 271 12 
284 BENIN 1183 472 703 8 
288 NIGERIA 29717 8532 6191 14994 
302 CAMEROON 15579 14075 1333 171 
306 CENTR.AFRIC. 518 468 50 
15 314 GABON 1698 1630 53 
318 CONGO 3035 2621 352 62 
322 ZAIRE 4473 4066 143 264 
324 RWANDA 3748 2419 1328 1 
330 ANGOLA 2m 1091 1304 382 
334 ETHIOPIA 4813 1260 2867 466 
342 SOMALIA 243 47 1 195 
348 KENYA 15637 6724 1922 6991 
350 UGANDA 529 301 
121 
228 
352 TANZANIA 1281 265 875 
368 MOZAMBIQUE 5884 2089 3278 517 
370 MADAGASCAR 3779 3691 6 82 
372 REUNION 7895 7862 10 23 
373 MAURITIUS 4042 3498 55 489 
378 ZAMBIA 4715 6 1960 2749 
382 ZIMBABWE 3155 601 1284 1070 
386 MALAWI 1370 91 1009 270 
390 SOUTH AFRICA 166203 13871 17114 135218 
391 BOTSWANA 160 1 179 
393 SWAZILAND 20 
a6 249136 sm1 20 400 USA 472708 165781 
404 CANADA 108680 
s1 
24251 16888 67521 
406 GREENLAND 51 
11091 3448 3451 412 MEXICO 17990 
416 GUATEMALA 3790 1786 277 1727 
424 HONDURAS 1654 1063 67 524 
428 EL SALVADOR 1488 547 181 760 
432 NICARAGUA 4337 2978 1139 220 
438 COSTA RICA 3427 1252 1483 692 
442 PANAMA 15293 14441 76 776 
448 CUBA 3330 1612 35 1683 
449 ST.CHRISTOP. 42 35 42 453 BAHAMAS 95 
327Ci 
60 
458 DOMINICAN R. 7291 910 3111 
458 GUADELOUPE 15763 15721 41 1 
460 DOMINICA 125 
4186 
20 105 
462 MARTINIQUE 4287 101 835 464 JAMAICA 1233 367 31 
489 BARBADOS 742 149 89 504 
472 TRINIDAD, TOB 4830 661 302 3867 
478 NL ANTILLES 1735 237 99 1399 
460 COLOMBIA 11774 4591 3052 
5 
4131 
484 VENEZUELA 86078 48991 11978 29104 
488 GUYANA 407 71 77 259 
492 SURINAM 414 55 83 276 
496 FR. GUIANA 1084 1060 1 3 
500 ECUADOR 9862 8594 308 960 
504 PERU 14009 2073 8406 3530 
508 BRAZIL 52165 37035 7639 7511 
512 CHILE 14488 4294 538 9658 
516 BOLIVIA 826 430 208 188 
520 PARAGUAY 318 81 2 235 
524 URUGUAY 1999 531 933 535 
528 ARGENTINA 15804 9886 5463 455 
600 CYPRUS 5395 2188 1144 2063 
272 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
NimexeJ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9989.00 KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 99: WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UNO -VERmLUNG; MIT DEM 
VERKEHR VERBUNDENE TAETIGKEITEN; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
216 LIBYE 1614 1614 
232 MALl 895 895 
288 NIGERIA 1838 1838 608 SYRIE 3504 3504 612 IRAQ 12293 12293 
632 ARABIE SAOUD 602 602 647 EMIRATS ARAB 880 880 662 PAKISTAN 545 545 669 SRI LANKA 658 658 
1000 M 0 N DE 24182 24182 
1010 INTRA-CE 1 1 
1011 EXTRA-CE 24180 24180 
1030 CLASSE 2 23844 23844 
1031 ACP(66) 3111 3111 
9996 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 99 
VERTRAUUCHER VERKEHR A.N.G. 
9996.01 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
VERTRAUUCHER VERKEHR ANQ, 
001 FRANCE 511312 567 
306512 
193101 12 317632 
002 BELG.-LUXBG. 711895 12518 200269 70 192526 003 PAYS-BAS 485662 14653 241894 
378652 
229315 
004 RF ALLEMAGNE 1493923 35544 840451 239276 
005 ITALIE 787364 33 472296 159943 155092 
006 ROYAUME-UNI 638091 6195 417434 214462 
71311 007 lALANDE 95994 12420 12263 
008 DANEMARK 99407 6 50564 21788 27035 009 GRECE 50311 27272 10178 12855 
010 PORTUGAL 87247 266 31512 14468 41267 011 ESPAGNE 341614 206641 43130 91577 
021 ILES CANARIE 3274 223 1223 1695 356 024 ISLANDE 18499 155 16749 1372 
028 NORVEGE 86419 2415 19178 35600 29026 
030 SUEDE 125032 2221 46152 34940 41719 
032 FINLANDE 56368 26 17370 11477 27495 
036 SUISSE 453762 2 312016 53547 88197 
036 AUTRICHE 75475 30620 25287 19568 
044 GIBRALTAR 590 175 36 379 
046 MALlE 2498 596 583 1319 048 YOUGOSLAVIE 49402 27625 10564 11193 
052 TURQUIE 96368 47098 28175 21115 
056 U.R.S.S. 99194 52129 21672 25393 
056 RD.ALLEMANDE 47843 21012 15812 11019 
060 POLOGNE 43404 30233 6930 6241 
062 TCHECOSLOVAQ 36498 22801 4736 8959 
064 HONGRIE 42477 25012 9991 7474 
066 ROUMANIE 12955 7502 1476 3977 
068 BULGARIE 14556 8945 1810 
11 
3801 
204 MAROC 33663 20396 4003 9253 
208 ALGERIE 51692 41360 8218 4114 
212 TUNISIE 10717 7839 1915 963 
216 LIBYE 14919 1700 3030 10189 
220 EGYPTE 55566 32299 12164 11103 
224 SOUDAN 8049 971 141 6937 
228 MAURITANIE 682 804 71 7 
232 MALl 4074 3304 7 763 
236 BOURKINA-FAS 1078 996 
75 
82 
240 NIGER 2831 2489 267 
248 SENEGAL 9061 7574 570 917 
252 GAMBlE 821 242 li 379 260 GUINEE 5800 5605 186 
264 SIERRA LEONE 2001 327 35 1639 
268 LIBERIA 727 256 226 245 
272 COTE IVOIRE 16007 9369 4289 2349 
276 GHANA 12406 884 67 11455 
280 TOGO 1779 1660 47 72 
284 BENIN 1039 936 70 33 
288 NIGERIA 28806 6775 2774 19257 
302 CAMEROUN 10897 9529 818 550 
306 R.CENTRAFRJC 547 536 6 3 
314 GABON 1960 1715 148 97 
318 CONGO 3095 2884 120 91 
322 ZAIRE 4190 3072 143 975 
324 RWANDA 2215 1927 285 3 
330 ANGOLA 1807 729 294 784 
334 ETHIOPIE 3214 693 1318 1203 
342 SOMALIE 2872 82 2 2788 
346 KENYA 14308 4654 1522 8130 
350 OUGANDA 7833 147 
51 
7686 
352 TANZANIE 10742 451 10240 
366 MOZAMBIQUE 1624 450 369 805 
370 MADAGASCAR 4015 2461 8 1546 
372 REUNION 6925 6839 41 45 
373 MAURICE 3663 2987 96 780 
378 ZAMBIE 10509 9 1119 9361 
382 ZIMBABWE 3431 800 898 1733 
366 MALAWI 735 47 464 224 
390 AFR. DU SUD 153022 15683 20615 116724 
391 BOTSWANA 1360 8 1354 
393 SWAZILAND 508 
29914 287375 963o4 
508 
400 ETAT5-UNIS 584933 171340 
404 CANADA 88244 14 33331 10081 44818 
406 GROENLAND 594 594 
10893 5014 4525 412 MEXIQUE 20432 
416 GUATEMALA 2758 1040 125 1593 
424 HONDURAS 2021 740 '26 1255 
428 EL SALVADOR 995 457 94 444 
432 NICARAGUA 5060 238-4 265 2411 
436 COSTA RICA 2225 685 688 852 
442 PANAMA 9374 7729 105 1540 
448 CUBA 5009 1824 61 3124 
449 ST.CHRISTOPH 883 
5998 
883 
453 BAHAMAS 6351 2033 353 456 RE INIC. 8848 508 6307 
458 GU OUPE 9785 9755 10 
1331 460 DO UE 1354 
3425 
23 
462M UE 3462 37 6038 464 JAMAIQ E 8540 493 9 
469 LA BARBADE 991 133 19 839 
472 TRINIDAD, TOB 6195 627 579 4989 
478 ANTILLES NL 2793 176 91 2526 
480 COLOMBIE 21416 6850 3789 
3 
10777 
484 VENEZUELA 67689 22854 4835 39997 
488 GUYANA 1237 41 12 1184 
492 SURINAM 1323 91 76 1156 
496 GUYANE FR. 2417 2411 3 3 
500 EQUATEUR 8685 4417 409 3839 
504 PEROU 13259 2986 5692 4581 
508 BRESIL 77366 43012 13506 20848 
512 CHILl 9085 2674 703 5708 
516 BOLIVIE 505 102 109 294 
520 PARAGUAY 2386 131 2 2253 
524 URUGUAY 5135 1859 911 2385 
528 ARGENTINE 25863 11628 13203 1032 
600 CHYPRE 5889 2397 957 2535 
273 
1987 Mangen - Quantity - auantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 














652 NORTH YEMEN 















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
822 FR. POLYNESIA 
890 POLAR REG. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
























































MARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AILLEURS 
999U~: 2~~SJ~~~ ~~ ~~~~~1 CLASSIFIED ELSEWHERE 
UK: ~f:%~A~~~~E&~N~_tit~v~ POSTE, NON CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 46 
002 BELG.-LUXBG. 5 
003 NETHERLANDS 4 
004 FR GERMANY 31 
005 ITALY 3 
006 UTD. KINGDOM 327 
006 DENMARK 6 
028 NORWAY 2 
030 SWEDEN 3 
032 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND 8 
038 AUSTRIA 3 
~ O~~NION 426 
404 CANADA 11 
458 GUADELOUPE 
n~ ~fp'l_T~NIQUE i 
958 NOT DETERMIN 30 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








9998 GOODS OF CHAPTER 99 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DECL. COMME PROY. DE BORD, NON CLASSEES AILLEURS 
9998.00 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES DECL. COMME PROY. DE BORD, NON CLASSEES AILLEURS 
950 STORES, PROV. 104832 12459 18900 
1000 WORLD 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








9999 RETURNED GOODS, IMPORT A noNS AND EXPORT A noNS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES EN RETOUR, IMPORT, ET EXPORT, NON CL. AILLEURS 
9999.01 RETURNED GOODS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES EN RETOUR, NON CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 38387 
002 BELG.-LUXBG. 44030 
003 NETHERLANDS 97029 
005 ITALY 22640 
006 UTD. KINGDOM 11240 
007 IRELAND 411 
006 DENMARK 10297 
009 GREECE 348 
010 PORTUGAL 366 
011 SPAIN 2858 
028 NORWAY 1153 
030 SWEDEN 7306 
032 FINLAND 2739 
038 SWITZERLAND 10919 
038 AUSTRIA 15674 
046 MALTA 13 
046 YUGOSLAVIA 2443 
052 TURKEY 487 


























































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung Destination 












647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
658 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 











724 COREE DU NRD 













































1428 822 POL YNESIE FR 
890 REG.POLAIRES 
977 SECR.INTRA 0 512J~~ 3170293 
1000 M 0 N DE 14560269 3170293 
1010 tNTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 








9997 GOODS OF CHAPTER 99 CARRIED BY POST 
WAREN IM POSTVERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
999ijf<O: ~~SJ~~~ =~ ~M&1 CLASSIFIED ELSEWHERE 
UK: ~~~~~~'M?LtWaR~~R &ft?JERFfJRT, ANG. 
001 FRANCE 1069 
002 BELG.-LUXBG. 1724 
003 PAY5-BAS 982 
004 RF ALLEMAGNE 7292 
005 ITALIE 1207 
006 ROYAUME-UNI 16990 
008 DANEMARK 935 
028 NORVEGE 552 
030 SUEDE 936 
~ ~~§~~DE 4~1~ 19 
038 AUTRICHE 620 
~ ~f~~J?JlNIS 35t~ 7 
404 CANADA 1094 
458 GUADELOUPE 1102 
462 MARTINIQUE 855 
732 JAPON 889 
958 NON DETERMIN 3134 
977 SECR.INTRA 0 1162804 
1000 M 0 N DE 
1010 tNTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























WAREN ALS SCHIFF$- UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET, ANG. 
9998.00 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
WAREN ALS SCHIFFS- UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET, ANG. 
950 AVIT.SOUTAGE 175167 23900 21638 
1000 M 0 N DE 
1010 tNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










9999 RETURNED GOODS, IMPORT A OONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
RUECKWAREN, EIN-UND AUSFUHREN, A.N.G. 

























































































































































































































































































































































1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























9999o~: ~'fl'~~~Nf~~~~~~grJ~rJ>r~N~~L~t'f~~g ~~~~EAKDOWN BY COUNTRIES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































472 TRINIDAD, TOB 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllCiarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmatt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I lrela d I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9999.01 I 060 POLOGNE 2478 2478 
! 062 TCHECOSLOVAQ 2406 2406 064 HONGRIE 3845 3845 
066 ROUMANIE 1536 1536 ~ 
220 EGYPTE 803 803 33 400 ETAT5-UNIS 101697 101664 404 CANADA 3271 3271 
508 BRESIL 2799 2799 
624 ISRAEL 5701 5701 
664 INDE 2051 2051 
680 THAILANDE 1632 1832 
701 MALAYSIA 1618 1618 
706 SINGAPOUR 1809 1809 
720 CHINE 745 745 
728 COREE DU SUD 1061 1061 2 732 JAPON 21671 21669 
736 T'AI-WAN 4066 4066 
740 HONG-KONG 5317 5317 
5 3 800 AUSTRALIE 9943 9935 
1000 M 0 N DE 1275643 1272932 5 2706 
1010 INTRA-CE 801730 799717 5 I 2013 1011 EXTRA-CE 473913 473215 693 1020 CLASSE 1 430300 429668 5 627 
1021 A E L E 260664 260094 590 
1030 CLASSE 2 30084 30018 66 
1040 CLASSE 3 13529 13529 I 
9999
:: lt1i~~~Nf~~~&"J~~~SN~~1fr\~~g ~oToE:JEAKDOWN BY COUNTRIES I ; 
DE: ~~f~~Lt~'&VERKEHR IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN I 
001 FRANCE 35534 50 1264 25811 3206 5203 
002 BELG.-LUXBG. 45422 
114 
522 36852 5601 447 
003 PAY5-BAS 43369 1072 9505 5582 32678 004 RF ALLEMAGNE 47231 3 5391 30972 5263 
005 ITALIE 30768 
15 
803 23945 1601 4639 
006 ROYAUME-UNI 101434 2789 96869 1761 
6246 007 IRLANDE 6901 245 4597 416 008 DANEMARK 17732 294 815 12320 009 GRECE 3709 
:i 
1658 1065 692 
010 PORTUGAL 1850 215 874 738 6 20 011 ESPAGNE 12031 366 8907 1258 1494 
024 ISLANDE 1890 1616 58 216 
025 ILES FEROE 8082 8079 
1oS 
3 
9281:i 028 NORVEGE 103159 9006 1234 
030 SUEDE 9703 5673 3 404 3623 
032 FINLANDE 1373 1134 9 177 53 
036 SUISSE 1253 960 101 184 28 
038 AUTRICHE 5375 327 4547 65 438 
044 GIBRALTAR 857 6 50 801 
046 MALTE 562 22 264 276 
046 YOUGOSLA VIE 1094 36 418 640 
052 TURQUIE 2950 24 
615 
238 2690 
056 U.R.S.S. 1743 
s:i 170 948 10 060 POLOGNE 7320 299 2957 3983 18 
204 MAROC 672 32 522 60 58 
212 TUNISIE 1846 12 49 1585 
216 LIBYE 1665 99 
244 
407 1359 
220 EGYPTE 6115 155 1690 4028 
266 LIBERIA 675 8 667 
118 276 GHANA 1317 6 451 1193 268 NIGERIA 3345 123 129 2642 
314 GABON 1142 1 10 1131 
318 CONGO 2625 30 .. 43 2552 
330 ANGOLA 4654 118 .. 2142 2394 
346 KENYA 1937 235 117 1585 
352 TANZANIE 1950 415 1535 
366 MOZAMBIQUE 558 390 
113 
168 
1375 390 AFR. DU SUD 1734 24 222 
400 ETAT5-UNIS 121846 3974 759J2 2598 39322 404 CANADA 9033 461 7 1 324 447 
406 GROENLAND 18305 18241 6 58 
442 PANAMA 543 27 412 104 
472 TRINIDAD, TOB 536 4 55 477 
478 ANTILLES NL 1369 2 1367 
1353 484 VENEZUELA 1404 32 19 
492 SURINAM 4147 6 4141 
593 508 BRESIL 852 82 
1056 
177 
604 LIBAN 1166 7 102 1 
608 SYRIE 706 2 
143 
6 698 
616 IRAN 1635 5 7 1480 
624 ISRAEL 2853 68 150 43 2592 
632 ARABIE SAOUD 906 250 311 98 247 
640 BAHREIN 748 29 228 491 
847 EMIRATS ARAB 5841 147 545 4949 
849 OMAN 598 4 26 68 526 664 INDE 975 44 70 635 
701 MALAYSIA 559 33 '• 28 498 
706 SINGAPOUR 7430 203 1604 5623 
728 COREE DU SUD 993 77 263 893 23 732 JAPON 1618 448 830 77 
740 HONG-KONG 944 138 15 302 491 
800 AUSTRALIE 4384 501 35 135 3713 
958 NON DETERMIN 896656 72935 
3672169 
115787 133 707801 
977 SECR.INTRA 0 3672169 
1000 M 0 N DE 5290826 312 141484 3672169 453324 58468 8 965083 
1010 INTRA-CE 346005 185 12761 241992 22043 8 69018 
1011 EXTRA-CE 375697 127 55769 95545 35991 188265 
1020 CLASSE 1 275240 32385 68929 7253 146673 
1021 A E L E 122749 
46 
18716 4765 2101 97167 
1030 CLASSE 2 90335 22837 3043 23468 41147 













Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I 1 Nederland-] Portugal I !tall a UK 
9001 UNSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE, NICHT GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN; POLARIS.STOFFE ALS FOUEN ODER PLATTIERT 
LENSEMRISMSJJIIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTSM OF ANY MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT 
OPTIC Y WOR D; SHEm OR PLATES, OF POLARISING ATERIAL 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE, NON MONTES; MA TIERES POLARIS ANTES EN FEUWS OU EN PLAQUES 




VERRES DE CONTACT 
NOMBRE 
001 FRANCE 553516 3569 7 93051 400 
113858 
169577 402 150 266360 
002 BELG.·LUXBG. 221979 
4142 
2 39903 





004 FA GERMANY 393263 906 5607 










006 DENMARK 180108 71305 
230Ci 
8639 20676 





011 SPAIN 314236 90164 136243 1308 
4948 
58605 
028 NORWAY 180673 8041 90441 
186 110429 
49073 28170 
030 SWEDEN 446930 21346 74410 145927 900 37468 57164 032 FINLAND 162994 264 13638 946 98802 17958 30268 
036 SWITZERLAND 141273 2 75495 
40 
50033 12964 1489 
3196 
1270 
036 AUSTRIA 142341 2080 117682 6696 12647 
700 35607 390 SOUTH AFRICA 148686 
41 
27425 3638 53291 84454 500 400 USA 8254181 469248 650 5076032 2300 946182 1703251 404 CANADA 1048769 36333 4141 349662 480 655503 





728 SOUTH KOREA 93073 
158689 42289 732 JAPAN 735499 534521 
740 HONG KONG 303710 14195 504 255666 33849 800 AUSTRALIA 163113 34043 43748 84816 
1000 W 0 R L D 16581553 8857 48337 2219820 1339 224848 728910 8167331 71986 1162977 123 3947227 
1010 INTRA-EC 3940302 8735 6727 982383 689 15810 440464 1208911 58845 110806 
12:i 
1106932 
1011 EXTRA-EC 12641249 122 41610 1237437 650 208836 288444 6958420 13141 1052171 2640295 
1020 CLASS 1 11476952 41580 1114335 650 5625 232240 6407650 ~3 1010732 2656417 1021 EFTA COUNTR. 1079455 
122 
35798 373048 226 168104 319433 9 63570 
123 
116891 
1030 CLASS 2 1052716 26 118375 203211 56198 485655 8 41439 161949 
1040 CLASS 3 111581 4 4727 6 64915 21929 
9001.07 =~~:GLAESER AUS GLAS, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, OHNE KORREKTIONSWIRKUNG 
2~~E~PECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
~~R~:EDE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANCE 3366312 112 72518 30864 3293682 97126 004 FA GERMANY 241148 1 113163 
1000 WORLD 5226658 1554 162 452909 70 18448 120340 31080 4425881 4197 172037 






3753285 4197 126472 
1011 EXTRA-EC 989105 1420 217769 2448 18015 672596 45565 
1020 CLASS 1 580830 800 160 200313 12689 31060 316308 17500 
9001.09 ~¥:F~t~RKENBRIUENGLAESER AUS GLAS, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
a~S~JiiiNGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
~~'lriEDE LUNETTERIE UNIFOCAUX, CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANCE 2241944 968304 93 611578 499391 
161oS 
5660 19761 27259 109898 
002 BELG.-LUXBG. 822964 264444 338354 129843 7100 157516 169049 4417 003 NETHERLANDS 879776 
413 
587923 700 48708 30000 135029 126107 1 004 FR GERMANY 403968 9971 
821911 
54399 12389 35680 
005 ITALY 1372875 5665 473378 7407 
13778 147935 427901 
64314 
006 UTD. KINGDOM 1014420 
64 
394281 2345 28180 
743 26986 006 DENMARK 529227 492902 
37569 
8532 
1456 010 PORTUGAL 177968 114843 13119 
41900 
10901 





028 NORWAY 376345 299765 16131 1518 
15993 030 SWEDEN 297636 512 218050 11239 50494 3209 1346 13331 032 FINLAND 121898 15 61964 1565 41589 205 
036 SWITZERLAND 459301 447316 11347 
11soo0 200 526 636 036 AUSTRIA 896878 853343 
289873 
62805 64010 
390 SOUTH AFRICA 508783 70310 36781 6406 48337 63482 400 USA 780017 1099 373 6oci 753344 16801 404 CANADA 162806 54387 27653 
11526 
71866 8300 
732 JAPAN 148355 132275 2560 
736 TAIWAN 112958 112958 
1000 WORLD 13173888 1299118 49832 6197478 1923350 444560 12263 201712 508242 1974502 564773 
1010 INTRA-EC 7737199 1248648 508 3528694 1204339 146554 743 59138 492239 792298 264042 
1011 EXTRA-EC 5436689 50468 49326 2688784 719011 298006 11520 142634 14003 1182206 300731 
1020 CLASS 1 3947018 43332 2039463 328191 254923 11520 140484 4461 890060 234604 
1021 EFTA COUNTR. 2165212 50488 43332 1685958 34405 182366 121209 3271 
16513 78160 
1030 CLASS 2 1294892 5994 435899 390080 42638 2170 9170 292148 66127 
9001.10 r.fil'ER~:AERKEN8RIUENGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
a~SBSE~PECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
~':,.R.f:EDE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 





002 BELG.-LUXBG. 448723 
10857 
32647 249423 1011 20268 
003 NETHERLANDS 450658 
5527 
85893 2866 5910 308888 
47731 
36244 
004 FA GERMANY 2371304 7450 
40221 
32169 840733 1349641 
7327 
87853 
005 ITALY 152690 2389 
590835 279083 
68 102685 
006 UTD. KINGDOM 904423 
240 
25204 9301 
447 4640 006 DENMARK 60673 55346 
80914 soci 107 011 SPAIN 108310 23789 3000 
036 SWITZERLAND 233874 27190 19683 175597 10803 
036 AUSTRIA 6312937 23050 26258 6206423 55206 
1000 W 0 R L D 13385613 227568 15648 481255 30761 272132 1506783 10112188 180843 41396 517039 
1010 INTRA-EC 5641151 182341 5527 336172 3669 151917 1439978 3253859 178228 17164 272296 
1011 EXTRA-EC 7544462 45227 10121 145083 27092 120215 66805 6858329 2615 24232 244743 
1020 CLASS 1 7097914 10111 116297 5032 64362 7855 6735630 581 14754 143292 
1021 EFTA COUNTR. 6602781 
45227 
9768 82828 2206ci 51212 58950 6367629 80 4974 66290 1030 CLASS 2 420592 10 7934 55853 122699 2034 9478 96347 
9001.12 ~~~:GLAESER AUS GLAS, AUSG. BEIDFLAECHIG FERTIG BEARBEITETE 
2~SE~PECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
281 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tall a I Nede~and I Portugal I UK 
9001.12 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
NOMBRE 
001 FRANCE 632237 82038 237046 16192 
240710 
10000 254621 1080 16955 12305 
002 BELG.-LUXBG. 699093 
6428 
203479 14067 17930 167112 511 
31675 
55264 
003 NETHERLANDS 650666 
1017 
251291 626 164624 16606 170400 873 6248 004 FA GERMANY 2764638 5095 
157135 
1657971 732299 312148 38015 
005 ITALY 442823 5 99230 68261 
402146 
149 105867 12176 
006 UTD. KINGDOM 1015158 110807 139244 324176 202 38586 
546369 007 IRELAND 546369 
378 126699 28712 2746 261 8n4 008 DENMARK 167564 2 j 010 PORTUGAL 168465 
2312 
22138 144504 1350 464 
142299 011 SPAIN 381911 64862 101950 45938 1443 3107 
028 NORWAY 91776 71674 16302 11345 1800 a2 030 SWEDEN 303840 222963 
1oo0 
54280 18150 
3079 032 FINLAND 173410 48744 48267 12320 
341945 
60000 
038 SWITZERLAND 686489 154722 191621 201 
038 AUSTRIA 646023 264896 
a6 188805 192322 578 46937 390 SOUTH AFRICA 130091 40268 26494 
23015 
13734 43 400 USA 1127243 131136 926 473726 123500 187620 188202 404 CANADA 173599 68077 97290 
147oo0 
4305 3001 
732 JAPAN 558124 308248 96352 90806 2524 800 AUSTRALIA 367666 36334 18892 2000 219640 
1000 W 0 R L D 13418994 115680 1341 2892458 125692 4348127 703667 2943467 6526 880916 1401122 
1010 INTRA·EC 7738249 96296 1018 1201508 36609 2664912 436967 1961042 4983 660374 674540 
1011 EXTRA-EC 5680745 19384 323 1690948 89063 1663215 266700 982425 1543 220542 726582 
1020 CLASS 1 4502087 42 320 1400049 2045 1389331 192680 791102 43 201406 525067 
1021 EFTA COUNTR. 1906381 
19342 3 
763207 1000 503930 20665 554217 
1506 
3079 60263 
1030 CLASS 2 914273 204044 87038 293864 34720 191166 19134 63422 
1040 CLASS 3 264385 86855 39300 137 138093 
9001.14 IW.~~GLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, OHNE KORREKnONSWIRKUNG 
SPECTACLE LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTN SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECnDN OF VISION 
NUMBER 
~':_.Ri~EDE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 





soo6 37692 26394 2 004 FA GERMANY 1749591 
63871 
821258 863000 6508 
038 SWITZERLAND 975824 440 11962 13900 885651 
038 AUSTRIA 3803401 3719618 80363 3400 
647893 736 TAIWAN 847893 
1000 W 0 R L D 10454608 36087 1315 4175791 30130 1673986 17188 1224539 40902 3054670 
1010 INTRA-EC 2723342 35647 1315 108535 22290 1092650 16880 1151304 40802 253919 
1011 EXTRA-EC 7731266 440 4087258 7840 781336 308 73235 100 2800751 
1020 CLASS 1 5975873 440 3985994 7400 IT0586 308 63235 1147910 
1021 EFTA COUNTR. 4799904 440 3785959 446 97404 16600 100 897501 1030 CLASS 2 1745393 81262 750 10000 1652841 
9001.18 ~!fLSJt~RKENBRUENGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, MIT KORREKnoNSWIRKUNG 
~w~~~OCAL SPECTACLE LENSES, OTNER TNAN OF GLASS, BOTN SIDES FINISHED, FOR CORRECnDN OF VISION 
~':_.Ri~lE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
001 FRANCE 923759 3381 360 655590 979 
26241 
164225 94571 4653 
002 BELG.-LUXBG. 585510 
35296 
488886 1110 300 48973 
003 NETHERLANDS 714639 420352 8200 250797 
42714 123310 8001 004 FA GERMANY 1097687 
13873 825241 
81448 844214 
005 ITALY 2030905 IT60 1095649 6353 88382 006 UTD. KINGDOM 2180319 268 176348 1993618 008 DENMARK 571509 522591 48650 
11oo0 21191 011 SPAIN 579487 403013 144263 
028 NORWAY 137473 120870 14713 1890 
1095 030 SWEDEN 571288 378726 191467 
032 FINLAND 355241 159959 
1469 
195282 
12 038 SWITZERLAND 572006 293160 277365 903 038 AUSTRIA 364579 313357 8806 36019 14300 400 USA 1761887 116 1752971 
404 CANADA 474181 16006 400 457IT5 
1000 W 0 R L D 13715367 52953 463 4962624 176184 77395IT 15133 276531 334949 156973 
1010 INTRA-EC 89IT471 52812 360 3561936 114635 4596720 8353 255339 288080 99036 
1011 EXTRA·EC 4737896 141 103 1400688 61329 3142857 6780 21192 46869 57937 
1020 CLASS 1 4360709 103 1312170 10669 3019455 14312 2905 1095 
1021 EFTA COUNTR. 2008420 
141 
1273793 1469 714846 
67a0 
14312 2905 1095 
1030 CLASS 2 344151 55532 50660 123402 6830 43964 58842 
9001.17 rMr!:AERKENBRILLENGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, MIT KORREKnONSWIRKUNG 
~~~CJtrfLE LENSES, OTNER THAN OF GLASS, BOTN SIDES FINISHED, FOR CORREcnON OF YISION, NOT SINGLE FOCAL 
~':..'lf~lE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
001 FRANCE 234180 48432 9898 
12746 25376 
163131 9730 2889 100 
003 NETHERLANDS 241672 4502 79303 115400 4345 
005 ITALY 61844 
a5 673 13754 47890 191336 29900 006 UTD. KINGDOM 356658 10654 124016 
sO 1001 008 DENMARK 50273 11290 33715 4217 
11s0 038 SWITZERLAND 30634 25220 4264 
058 GERMAN DEM.R 403122 403122 
1000 W 0 R L D 3009662 91825 14071 226752 3 1254529 345106 1013750 26983 2998 33845 1010 INTRA-EC 1592941 90828 679 184751 3 241654 216706 831803 26340 2998 17181 1011 EXTRA·EC 1416721 999 13392 62001 1012875 128400 181947 843 18464 
1020 CLASS 1 586389 623 13392 57905 335423 163271 843 15132 1021 EFTA COUNTR. 127513 623 13311 54844 52871 5221 843 1040 CLASS 3 403229 107 403122 
9001.18 ~-l'u~~GLAESER NICHT AUS GLAS, ANDERE ALS BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET 
~~~CJtrfLE LENSES, OTNER THAN OF GLASS, NOT WITN BOTN SIDES FINISHED 
VERRES DE LUNETTERIE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
NOMBRE 
001 FRANCE 7074008 4885 164663 13 
263814 5646 6881829 9057 22598 002 BELG.-LUXBG. 845906 
1735 
241355 306826 19214 003 NETHERLANDS 536IT3 29638 248401 734 272524 1270435 10300 2729 3813 004 FA GERMANY 21312325 6890 
118693 
6663875 13324452 13572 005 ITALY 2674709 
149 
160 1566062 734411 1060 254323 006 UTD. KINGDOM 10204102 95722 2117406 213123 m3811 3891 008 DENMARK 335414 1062 178989 
1260 
153963 1400 
9 010 PORTUGAL 400364 54138 174757 
sns6 170200 751 011 SPAIN 1820995 148978 567954 1043864 1678 028 NORWAY 332765 
798 
24316 308447 40606 7oS 2 030 SWEDEN 565429 230813 291007 5400 1508 032 FINLAND 610801 26 20 168119 422129 14200 870 63 038 SWITZERLAND 713049 
2 
72181 3m48 254099 9001 038 AUSTRIA 6426665 174894 4799845 1453917 7 
282 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9001.18 
400 USA 7245834 188798 4540918 96645 2349768 26239 140111 404 CANADA 648367 73624 457595 4n1 15732 
508 BRAZIL 280869 
4372 
280868 80586 116277 1044 1 732 JAPAN 818763 572001 44489 
740 HONG KONG 740486 332135 386050 22300 1 
1000 W 0 R L D 70634685 15121 30458 2250129 4478 26930264 3644347 37152471 45790 751 560872 1010 INTRA·EC 46237068 14721 29638 1266049 2437 12159005 2281359 3014815 16737 751 318219 
1011 EXTRA·EC 24397617 400 820 964080 2041 14771259 1362988 7004323 29053 242653 
1020 CLASS 1 18631530 400 820 952995 2 12308740 197265 4927605 29018 214685 
1021 EFTA COUNTR. 8650869 20 820 670323 2039 6199176 5400 1762816 1735 10579 1030 CLASS 2 5478276 31085 2462519 1165723 17r~ 35 27925 1031 ACP(66) 1161390 1142488 6902 
9002 UNSEN, PRJSMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE, GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN, FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE 
LENSES,tRJSMSRMIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEME'":t OF ANY MATERIAij MOUNTEDWBEING PARTS OF OR FITTINGS FOR 
INSTRU ENTS 0 APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEME S OF GLASS NOT PTICALLY ORKED 
LENTJLLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MAnERES, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
9002.11 ~~~~ FUER PHOTO-, KINO-, PROJEKTIONS.., VERGROESSERUNGS.. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
~~)CJIYES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJEtnON, ENLARGEMENT OR REDUCnON 
OBJEcnFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJEtnON, AGRANDISSEMENT OU REDutnON 
NOMBRE 
001 FRANCE 76384 2674 105 66926 9 
2897 
1275 1549 3646 
002 BELG.·LUXBG. 45860 
1310 
24 20632 3 
1159 
18591 3713 
003 NETHERLANDS 28242 97 19485 
10 
1690 
2216 24688 ml 004 FR GERMANY 41075 2250 196 41479 6327 1327 005 ITALY 51705 68 1722 1176 5li 241 006 UTD. KINGDOM 45844 561 79 42113 2864 168 
4 107 008 DENMARK 35640 
126 34 35269 302 175 53 32 010 PORTUGAL 290503 288712 27 
39:i 
325 1~~ 011 SPAIN 13556 1402 9 9104 548 119 030 SWEDEN 43587 51 31 41167 168 222 1851 19 036 SWITZERLAND 25985 1253 4 21541 669 152 2144 
036 AUSTRIA 15884 
514 
55 11060 209 4433 11 6 319 043 ANDORRA 10256 
57 
240 5105 
s9 2157 4188 400 USA 67972 136 63674 1 799 1= 404 CANADA 5096 2 3592 481 115 





116 soli 10 732 JAPAN 25n4 20946 266 2768 
740 HONG KONG 9875 
:i 
5665 1412 28 ~70 800 AUSTRALIA 7302 5325 695 79 
1000 W 0 R L D 901071 10713 4687 741443 668 33229 9766 29181 24692 46692 
1010 INTRA·EC 641447 8391 2267 531445 325 17679 5811 23241 24692 27596 
1011 EXTRA·EC 259595 2322 2400 209998 343 15531 3965 5940 19096 
1020 CLASS 1 213112 2048 1761 176791 311 12870 452 4835 14044 
1021 EFTA COUNTR. 92442 1341 531 79466 32 5498 233 2052 3321 1030 CLASS 2 42813 271 622 30806 2634 3367 164 4897 
1040 CLASS 3 3670 3 17 2401 27 126 941 155 
9003 FASSUNGEN FUER BRILLEN, KLEMMER, SnELBRILLEN ODER FUER AEHNL WAREN; TEILE DAVON 
FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 
MONTURES DE LUNETTES. DE LORGNONS, DE FACES..A·MAIN ET D'ARTICLES SIMIL; PARnES DE MONTURES 
9003.10 FASSUNGEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLAmERUNGEN 
STUECK 
FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
NUMBER 
MONTURES EN MET AUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 98908 199 30695 385 66626 
67589 40 
002 BELG.·LUXBG. 109737 
248 
14470 80 ns1 816 
003 NETHERLANDS 64409 31063 445 3095 
700 
29557 94 004 FR GERMANY 428288 16 
20136 
160 247093 180225 
005 ITALY 64960 
s6 112 44712 120249 006 UTD. KINGDOM 159915 15290 61 24265 
008 DENMARK 32949 3o6 13611 1109 16264 
1945 
011 SPAIN 91911 12602 42 54881 23928 030 SWEDEN 53424 2585 49688 1109 
036 SWITZERLAND 60196 666 14207 298 36231 9460 036 AUSTRIA 88111 16377 271 17126 
11000 
51671 
400 USA 486007 167134 32 210447 n394 
404 CANADA 59290 8789 19750 30751 
706 SINGAPORE 211n 9003 2074 10700 
732 JAPAN 76691 
2100 
74364 576 1750 
740 HONG KONG no18 36949 13668 24271 
1000 W 0 R L D 2310580 3807 102 603649 6894 943987 11Jgg 739290 950 1010 INTRA·EC 1121633 813 
1o2 
178218 2564 493223 4441t4 950 
1011 EXTRA·EC 1186097 2994 424831 4330 450764 11000 292276 
1020 CLASS 1 904237 666 1 320753 1103 375803 11000 194911 
1021 EFTA COUNTR. 233461 666 
10i 
40509 737 120933 70616 
1030 CLASS 2 280022 2328 102040 3227 74961 97365 
9003.30 FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFICIAL PLASTIC MA TERrAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
MONTURES EN MA nERES PLASOOUES ARTIFICIELLES 
DE: VENnLAnON PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 570000 5924 414 11489 
16267i 
6618 w44~ 2392 24817 6696 002 BELG.·LUXBG. 5138n 4n2 68829 ~55 
003 NETHERLANDS 214588 8222 13866 6670 62901 29602i 1188~8 20836 7oo0 11 004 FR GERMANY 2533190 7377 63238 6619 389411 17086 2 29994 
005 ITALY 425434 264 29 17878 390109 886 295370 
504 1305 14439 
006 UTD. KINGDOM 587026 8822 1980 
4147 
2630 214136 42992 13780 7316 418 008 DENMARK 155757 88460 16705 43272 490 2265 
009 GREECE 164151 i 901 53032 10900 
108174 2044 
010 PORTUGAL 217391 1o:i 10163 61113 126478 22536 ~13 011 SPAIN 424563 1062 291 148926 sn9 241768 8972 201 028 NORWAY 133070 39212 
4199 
25648 362 56371 237 68 
030 SWEDEN 370612 100 38160 90882 5li 202371 275 31595 3030 032 FINLAND 169159 13214 355 24113 131203 214 2 
036 SWITZERLAND 428993 3s6 5289 4638 89811 324465 4384 1955 2485 036 AUSTRIA 105698 29 1373 22631 4261:i 73165 4096 048 MALTA 43825 60 97666 1152 216 LIBYA 97866 
145i 54315 2406 299 t296 390 SOUTH AFRICA 95169 31408 400 USA 6308554 6617 23224 4520255 2200 1879195 1oo0 36570 93 404 CANADA n6409 1 1302 404503 469 356339 ~ 624 ISRAEL 63064 104 9172 51932 
632 SAUDI ARABIA 98596 10232 10297 78066 1 
f83 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmalt 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland j Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
9003.30 
706 SINGAPORE 21139 389 969 15990 3771 
732 JAPAN 19208 100 13463 5141 
1955 
504 
740 HONG KONG 180578 
406 
725 11720 75876 90502 
BOO AUSTRALIA 257962 
1549 
517 54917 196597 5531 
804 NEW ZEALAND 81629 55551 22077 2452 
1000 W 0 A L D 15937969 35878 191027 7793 272236 7206954 415298 7236271 124358 147089 301287 
1010 INTAA-EC 5869032 31794 79839 4147 153602 1524725 367196 3432007 106833 85239 103850 
1011 EXTRA-EC 10056442 3882 111188 3848 118634 5682229 48102 3791769 17525 81850 197617 
1020 CLASS 1 8897323 2028 108580 400 39654 5391806 48102 3147288 14691 70870 73904 
1021 EFTA COUNTR. 1213745 479 98878 
3246 
9192 255851 420 791752 13691 34001 9681 
1030 CLASS 2 1128661 1854 2608 78715 290423 615253 2834 10980 122748 
9003.40 FASSUNGEN AUS UNEDLEN MET ALLEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
FA AND MOUNTINGS OF BASE METAL 
DE: B WN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
N R 
MONTURES EN METAUX COMMUNS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 463748 7715 105 140398 8059 229863 1900 298945 1982 4646 002 BELG.-LUXBG. 479022 
19494 
2349 152367 4278 73626 15200 1339 





004 FR GERMANY 4164868 2511 3749 
73600 17i 
11906 576123 2138104 87500 
005 ITALY 403558 12087 585 7103 299489 3877 568004 1584 4957 006 UTD. KINGDOM 1023245 1183 135 230578 8364 183890 6120 24971 
1437 008 DENMARK 190347 502 99102 28907 22267 250 37676 206 
009 GREECE 175912 7524 1485 21266 145637 
57 sO 010 PORTUGAL 146662 5595 s:i 16000 7407 40294 77211 12218 13607 011 SPAIN 541937 54759 
1477 
39557 412628 3520 
028 NORWAY 66016 5975 31331 4947 1958D 301 2425 
030 SWEDEN 256580 5953 46813 5705 75141 120158 2790 
032 FINLAND 133460 494 867 61495 3525 25998 41575 2 3306 036 SWITZERLAND 422399 578 186980 3065 97511 130469 
038 AUSTRIA 1104856 2383 890 774917 1326 36092 289048 
220 EGYPT 184098 18901 3502 106592 35103 
1406 5967 390 SOUTH AFRICA 115071 933 4232 52728 7734 28126 19116 2447 400 USA 6483628 668666 37592 1443813 
2500 
4299113 26832 
404 CANADA 788983 200 95267 7301 196504 485711 1500 
508 BRAZIL 128744 7587 263 89810 10147 21200 624 ISRAEL 119971 28117 19346 72245 
632 SAUDI ARABIA 139258 48113 17483 9525 64137 
838 KUWAIT 49758 13502 5934 2064 26258 
647 U.A.EMIRATES 38479 10461 9099 3797 15122 
7486 706 SINGAPORE 58772 44845 698 3341 1100 746 732 JAPAN 92077 
1033 
66431 8030 3949 12229 
740 HONG KONG 152379 83220 2033 40955 13754 11384 
BOO AUSTRALIA 116626 46232 960 19115 48807 1512 
977 SECR.INTRA 0 60936 60936 
1000 W 0 A L D 19431154 54661 31663 3712472 177 327187 3829192 1349285 9776205 74004 17007 259301 
1010 INTAA-EC 8132609 49087 m2 1068944 177 90491 1513962 1342985 3855138 70514 13607 119932 
1011 EXTAA-EC 11216280 5574 23891 2562592 236696 2313901 8300 5921067 3490 3400 139369 
1020 CLASS 1 9707634 4130 22653 2072588 91965 1944798 6300 5503758 3490 1400 58558 
1021 EFTA COUNTR. 1993300 2877 15023 1107033 15487 240408 603654 303 2006 8515 1030 CLASS 2 1425888 1444 1238 462308 144530 369105 393927 51336 
9003.60 FASSUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, KUNSTSTOFFEN UNO UNEDLEN MET ALLEN 
STUECK 
~~,i~ AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 
~8~~ES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX PRECIEUX, MATIERES PLASTIQUES AATIF. ET METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 507544 23761 645 21518 
19752 
32013 423619 409 4988 1000 002 BELG.-LUXBG. 167545 
1os:i 
136 3781 6845 155880 742 
003 NETHERLANDS 328202 163 21026 8494 28243 261450 m3 
004 FR GERMANY 1059174 2382 
1o:i 
5708 36188 72840 941587 489 006 UTD. KINGDOM 873616 416 28750 5885 87143 751319 
008 DENMARK 121822 49 9 23197 
133i 
7611 90958 
009 GREECE 304834 33 5863 
1233 
297407 
010 PORTUGAL 140577 449 
76 
36623 2798 99474 
107 2006 011 SPAIN 699167 83 
a5 160i 6575 3190 687136 030 SWEDEN 166135 10 3765 150 179997 527 
032 FINLAND 92610 
2917 1668 
2684 1945 130 87051 1000 
038 SWITZERLAND 274511 
1sB 
9688 2337 257903 226 038 AUSTRIA 61206 467 3771 939 55653 220 EGYPT 89669 3717 86152 





746 400 USA 5829791 2058 
160ci 
5803239 12020 
404 CANADA 663582 318 37 6000 4029 845585 6015 
624 ISRAEL 185950 283 3726 181791 150 





1010 732 JAPAN 76326 28 73654 
740 HONG KONG 125025 84 3421 9192 
3649 
112327 1 
BOO AUSTRALIA 210676 2112 21435 171306 12174 
1000 WORLD 13227887 39135 486 5260 287823 194585 247987 12370107 409 5835 76260 1010 INTAA-EC 4277871 31822 
488 
1370 184957 100876 239118 3713398 409 5095 20826 1011 EXTAA-EC 8950016 7313 3890 122668 93709 8669 8658709 740 55434 1020 CLASS 1 7904997 4532 484 3759 44343 59289 8869 7748096 740 34885 1021 EFTA COUNTR. 704799 2917 463 2143 23745 9577 3620 660587 1747 1030 CLASS 2 1035242 2781 2 119 78523 34420 898848 20549 
9004 BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN UNO AEHNL WAREN 
SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
LUNETTES, LORGNONS, FACEs-A-MAIN ET ARTICLES SIMIL 
9004.10 SONNENBRILLEN MIT NICHT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
STUECK 
SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 
NUMBER 
LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES NON TRAY AILLES OPTIQUEMENT 
NOMBRE 
001 FRANCE 1166188 136558 4619 73362 8006 
31094i 
111176 697495 27794 3722 103458 002 BELG.-LUXBG. 1143497 
38100 
1938 71118 425 129105 573794 58176 003 NETHERLANDS 1346025 3154 176532 7i 582768 7993i 383878 81653 004 FR GERMANY 2421088 15058 1412 
71533 
1039059 77641 1068362 184785 34692 005 ITALY 1100716 2400 807 20737 972366 690 
1494454 
5555 1986 24842 006 UTD. KINGDOM 2944730 944 3290 148216 312 1244269 45944 9301 008 DENMARK 888145 
22s 
12469 224 185853 17257 666776 5580 6 009 GREECE 384032 9010 425 105855 5071 241265 1171 1210 010 PORTUGAL 579833 59848 1176 187699 14576 73864 5502i 80034 127958 9767 95502 011 SPAIN 1749945 80701 
32525 
847160 585321 46229 64722 021 CANARY ISLAN 207955 
9178 
4401 103058 22762 45209 028 NORWAY 240280 
1908 
13872 264 105901 7992 97486 2978 2609 030 SWEDEN 516983 3183 11953 40 327761 19557 113118 3849 35814 032 FINLAND 201498 5883 1764 12197 750 105854 3663 64483 12904 83 038 SWITZERLAND 2566898 1 149031 60 1513585 30305 693044 4691 3413 166885 
284 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-{.ux. I Danmar1< I Dautschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9004.10 





220 EGYPT 80000 
1537 
300 54529 12416 
3397 1h~ 400 USA 8919204 
479 
526658 5504 3985740 164094 4230501 
404 CANADA 501711 582 11711 
mi 221734 ~w 195985 1261 48384 624 ISRAEL 192510 2835 8222 82326 69614 1800 632 SAUDI ARABIA 240211 
3619 
22348 1788 43729 110 61758 485 636 KUWAIT 76347 9264 105 25650 5 32004 
so3 647 U.A.EMIRATES 119624 
5714 
30114 384 12028 36141 33426 7028 





732 JAPAN 321202 5788 6018 210137 59173 10035 
740 HONG KONG 467583 72 549 23173 j 66685 285400 82627 0077 BOO AUSTRALIA 698046 3496 391038 49266 246155 6064 
1000 WORLD 32613664 275122 65421 2904477 154196 13643643 1259851 12146868 1035411 20784 887891 
1010 INTRA-EC 13781794 252917 16621 836133 44782 5365583 392731 5347030 987120 15475 523402 
1011 EXTRA-EC 18823040 22145 68800 2068344 109414 8478060 867120 6791068 46291 5309 364489 
1020 CLASS 1 16527479 14906 28522 1891400 58631 7572593 334311 6264881 43828 3413 314904 
1021 EFTA COUNTR. 5363305 14390 15432 1295833 2741 2356526 66249 13594J5 39118 3413 210108 
1030 CLASS 2 2243022 7239 40274 166149 50674 898712 532809 491 1 4463 1896 49585 
9004.50 SONNENBRILLEN MIT 0Pn5CH BEARBEITETEN GLAESERN 
STUECK 
SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
NUMBER 
LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES TRAVAIWS OPTIQUEMENT 
NOMBRE 
001 FRANCE 127907 564 132 14437 3228 
23424 
104022 2460 3064 
002 BELG.-LUXBG. 86298 4030 196 14427 2256 31414 13180 1597 003 NETHERLANDS 219787 17735 2944 5786 63639 
5941 
125457 
004 FR GERMANY 112898 400 1 4950 23019 25379 57507 651 006 UTD. KINGDOM 64808 
2352 
8773 65294 5791 
1492 009 GREECE 126483 t65 1620 928 82957 39134 032 FINLAND 134737 846 2230 274 40532 87688 ~ 038 SWITZERLAND 70309 6566 144 15082 3187 11099 20188 19757 038 AUSTRIA 83625 112 31447 83 3194 
570 
41222 1000 1 
400 USA 337932 650 12871 1012 3564S 271834 5149 10000 
1000 WORLD 2136911 13257 4150 190293 83510 241497 695 1119523 290503 193483 
1010 INTRA-EC 994410 8644 447 73669 46000 95167 
&95 
531276 93832 147375 
1011 EXTRA-EC 1142481 6613 3703 116624 37510 146310 588247 196671 46108 
1020 CLASS 1 797268 6566 3679 67285 9653 100024 670 456330 119996 32865 
1021 EFTA COUNTR. 338203 6566 2815 49550 7414 18992 133935 112253 6678 
1030 CLASS 2 309580 47 23 43051 27657 46286 103798 76675 12043 
9005 FERNGLAESER UNO FERNROHRE, MIT ODER OHNE PRISMEN 
REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 
JUMELLES ET LONGUES..VUES AVEC OU SANS PRISMES 






JUMELLES AVEC PRISMES 
NL: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 26065 1173 1 20803 
5679 
3758 ; 330 
002 BELG.-LUXBG. 14478 859 15 4496 5 4288 003 NETHERLANDS 15474 31 12258 34 2287 
005 ITALY 41135 13350 913 26491 241 
11 46 140 006 UTD. KINGDOM 16742 546 4 16000 51 
036 SWITZERLAND 14400 82 2 12579 277 1550 
1aS 038 AUSTRIA 15266 51 4 14957 636 9 61 204 MOROCCO 846 
324 2i 18 210 2801 2 400 USA 28275 24910 
664 INDIA 618 1 7 500 110 
1000 W 0 R L D 254452 1mo 6642 167851 1000 1124 13079 12 20744 3 26227 
1010 INTRA-EC 140593 16622 1767 88431 10 9584 12 13570 i 10617 1011 EXTRA-EC 112778 1148 4875 79420 1113 3437 7174 15610 
1020 CLASS 1 87688 930 3889 66044 2 2452 5938 1 6430 
1021 EFTA COUNTR. 45839 245 3631 39535 
1111 
288 1611 529 
1030 CLASS 2 24845 218 962 11302 985 1187 0080 
9005.30 FERNROHRE UND FERNGLAESER OHNE PRISMEN 
STUECK 
REFRACTING TELESCOPES; NO~RISMATIC BINOCULARS 
NUMBER 
LONOUES..WES ET JUMELLES SANS PRISMES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 35366 
19314 
1 1097 30079 6 683 3502 
003 NETHERLANDS 24967 15 1829 2250 25 
13 21610 
1533 
004 FR GERMANY 25140 20 6 
2218 
1302 1282 007 
006 UTD. KINGDOM 77088 71010 1 172 3686 
1 844 400 USA 3046 
100 
1 1357 844 
612 IRAQ 134 10 24 
1000 W 0 R L D 323873 175784 705 21972 195 42375 1 24700 1011 21812 35138 
1010 INTRA-EC 283338 175844 23 13943 2 35608 i 23157 981 21610 12370 1011 EXTRA-EC 40335 120 682 8029 193 6767 1543 30 202 22768 
1020 CLASS 1 17261 1 324 7362 160 6501 1 1469 30 202 1191 
1021 EFTA COUNTR. 12663 1 298 5789 33 6166 359 30 1 219 1030 CLASS 2 3046 119 358 645 266 . 51 1576 
9007 PHOTOAPPARATE; BUTZI.JCNTGERAETE UND -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWlE PHOTOBLITZLAMPEN 
PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS ~F HEADING NO 85.20 
~~m~~l~l~f:tl~~ rt.~~ ET DISPOSITlFS, YC LAMPES ET TUBES, POUR LA LUMJERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, SF LAMPES 
9007.05 MIKROFILM· UNO MIKROFICHE·AUFNAHMEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHTUNG 
STUECK 
CAMERAhfOMBINED WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMAOON ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 
MICRQ.FI OR FICHE · 
NUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION SUR MICRO-FILMS OU MICRO-FICHES DES DOCUMENTS OU INFORMAnONS INSCRITES SUR SUPPORT 
MAGNETIQUE MEME COMBINES AVEC UN APPARm DE REPRODUCTION 
HOMBRE 
001 FRANCE 327 49 175 j 53 27 23 002 BELG.-LUXBG. 334 295 1 134 53 12 128 003 NETHERLANDS 477 135 1 4 
1Fs 
40 
004 FR GERMANY 605 7 3 
125 1~ 446 12 005 ITALY 276 48 1 3 66 67 006 UTD. KINGDOM 587 338 20 
285 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9007.05 
011 SPAIN 124 24 4 89 6 
036 SWITZERLAND 265 
3 
40 23 192 10 
038 AUSTRIA 101 51 44 6 2 048 YUGOSLAVIA 62 6 
19 1270 
50 
400 USA 1517 209 11 8 
1000 WORLD 33543 408 22 1426 8 148 37 2570 364 28561 
1010 INTRA-EC 30907 397 5 966 1 60 3 735 341 28398 
1011 EXTRA-EC 2623 7 17 460 7 77 34 1835 23 163 
1020 CLASS 1 2201 4 5 363 50 33 1638 17 91 
1021 EFTA COUNTR. 500 4 5 121 j 23 33 297 6 17 1030 CLASS 2 396 3 12 73 27 1 197 70 
1040 CLASS 3 26 24 2 
9007.08 PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCKZYLINDERN, NEGAnvFORMAT MAX. 30X40 CM 
STUECK 
CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 
NUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYUNDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATF MAX. 30X40 Cll 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 1218 122 18 21 4 11 10 1002 28 
1010 INTRA-EC 1040 122 3 4 1 1 10 1002 19 1011 EXTRA-EC 178 15 17 3 10 9 
9007.09 PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUII HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCKZYLINDERN, NEGAnvFORMAT >30X40 CM 
STUECK 
CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT >30 X 40CII 
NUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYUNDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF >30X40 Cll 
NOMBRE 
001 FRANCE 1459 107 1133 211 1 3 5 002 BELG.-LUXBG. 365 j 291 68 5 003 NETHERLANDS 554 359 186 2 
24 5 004 FR GERMANY 592 4 551 
89 
8 
005 ITALY 538 2 444 2 93 006 UTD. KINGDOM 1537 1 1253 186 
3 
3 
010 PORTUGAL 108 99 6 
011 SPAIN 765 1 731 34 028 NORWAY 1848 1784 61 
2 030 SWEDEN 408 1 350 55 
032 FINLAND 186 
4 
143 23 
036 SWITZERLAND 408 256 148 
038 AUSTRIA 165 128 57 
8 400 USA 2902 2411 482 
404 CANADA 391 353 38 
732 JAPAN 752 723 29 
800 AUSTRALIA 263 225 37 
1000 WORLD 17582 212 12219 1985 2982 30 5 135 13 
1010 INTRA-EC 8171 128 50se· 826 4 19 3 127 7 
1011 EXTRA-EC 11411 88 7161 1159 2978 11 2 8 8 
1020 CLASS 1 7553 38 6510 992 8 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 3038 8 2683 345 
2978 3 8 
2 
1030 CLASS 2 3805 26 650 137 3 
1040 CLASS 3 53 22 1 30 
9007.13 SPEZIALPHOTOAPPARATE, NICHT IN 9007.05 SIS 09 ENTHALTEN 
STUECK 
~~h~RAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.05-49 
fd'.t:~~LS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 9007.05 A 09 
001 FRANCE 3078 41 142 251 
43 
47 2304 292 
002 BELG.-LUXBG. 738 
569 
36 88 19 424 128 





004 FR GERMANY 8361 391 47 
155 
142 3018 880 
005 ITALY 2795 3 108 2 232 6 1948 347 006 UTD. KINGDOM 3959 102 101 479 7 25 3239 
25 008 DENMARK 743 4 j 245 14 455 009 GREECE 169 2 9 2 139 10 
010 PORTUGAL 673 
13 
8 21 15 365 343 286 011 SPAIN 971 60 94 89 183 167 
028 NORWAY 106 2 13 47 1 17 26 
030 SWEDEN 1242 103 48 70 2 69 950 
032 FINLAND 189 
2 
9 163 
12 63 11 6 036 SWITZERLAND 904 9 669 52 97 
038 AUSTRIA 351 5 1 289 11 43 2 
048 YUGOSLAVIA 33 1 29 1 2 056 SOVIET UNION 24 22 1 





220 EGYPT 149 
19 





400 USA 3509 7 460 636 1634 365 
404 CANADA 299 3 22 126 15 98 35 
412 MEXICO 8 5 1 2 
460 COLOMBIA 4 4 
245 2 508 BRAZIL 260 
1i 
13 
74 624 ISRAEL 111 19 1 
632 SAUDI ARABIA 29 11 17 1 
840 BAHRAIN 16 
45 4 
5 11 
664 INDIA 111 
23 sO s4 62 680 THAILAND 133 6 
700 INDONESIA 8 1 7 65 72 23 706 SINGAPORE 171 3 8 
720 CHINA 36 26 
10 268 10 732 JAPAN 671 
2s 
158 235 
736 TAIWAN 111 
3 
19 67 j 740 HONG KONG 37 7 8 12 
800 AUSTRALIA 477 4 30 57 322 84 
1000 WORLD 36117 1322 1027 4569 1357 938 8 4817 16788 1 5492 
1010 INTRA-EC 23840 1125 530 1745 20 618 8 3511 13026 i 3259 1011 EXTRA-EC 12277 197 497 2824 1337 320 1108 3762 2233 
1020 CLASS 1 8314 147 382 2258 217 701 2708 1901 
1021 EFTA COUNTR. 2822 112 80 1239 
1337 
28 63 193 1107 
1030 gLASS 2 3818 43 115 483 102 381 1039 317 
1040 LASS 3 145 7 83 1 24 15 15 
9007.15 C~l8fPARATE FUER FILME MIT MAX. 35MM BREITE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 
~o~~~~S FOR FILM OF MAX 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
fo~A:~~LS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR MAX.35MII, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FRANCE 509853 115427 245 171133 61 3635 4714 201275 25 16998 002 BELG.-LUXBG. 213229 
261oS 
31 49105 1 
s5 213 141634 18398 003 NETHERLANDS 94221 1 42177 635 8475 65820 21983 19195 004 FR GERMANY 149680 22848 1276 
155485 
9165 88 2871 24978 005 ITALY 212497 205 4 12381 5601 2835 35986 
286 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1987 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !lalla UK 
9007.15 
006 UTD. KINGDOM 11on4 1320 1192 132603 11956 7425 162n 
24922 007 IRELAND 26501 134 3 1442 i 975 008 DENMARK 26906 
321 4 201n 3606 5747 010 PORTUGAL 66982 50565 537 ;t 5643 6112 011 SPAIN 48294 4731 2 12992 69 1733 10800 17353 030 SWEDEN 13470 9 250 9957 315 3174 4 036 SWITZERLAND 36484 1468 304 23332 60 4870 4056 
038 AUSTRIA 45020 213 9 39890 400 1 4505 2 
043 ANDORRA 22808 265 i 1482 5478 11220 j 50 4311 400 USA 13770 346 11932 400 393 235 1195 732 JAPAN 10237 121 8304 117 2 7s0 12 937 740 HONG KONG 45666 1440 13602 6399 1449 21824 
1000 WORLD 2753394 178020 10870 791709 934949 78672 8663 13262 481066 22023 234160 
1010 INTRA-EC 1541272 171091 2802 657634 16978 39329 7566 8489 445665 22009 169709 
1011 EXTRA-EC 1210227 6808 8068 134075 917971 39101 1097 3241 35401 14 64451 
1020 CLASS 1 196717 2990 3637 106462 11442 13041 1 2419 26504 30221 





1030 CLASS 2 1007643 3818 4283 25637 906529 26057 821 5283 34105 
1040 CLASS 3 5667 148 1978 3 1 3614 125 
9007.17 :~l8:PPARATE FUER FILME MIT >35 MM BREITE, AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
~~~~~S FOR FILM > 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR > 35 MM, EXCL. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 241140 21629 1 10542 5 
9189 15 
2339 173810 32814 
002 BELG.-LUXBG. 76990 4800 103 1548 165 1855 54104 10176 003 NETHERLANDS 1161770 190 7106 21424 22 4306 
150723 2 1123757 004 FR GERMANY 413439 8817 62 
4729 
1 12291 331 7217 233995 
005 ITALY 304760 2511 4 20 4534 
2439 29s0 
242197 50765 
006 UTD. KINGDOM 45294 667 3 728 1 12676 25630 
475 008 DENMARK 16720 
s8 j 510 65 1 1123 14526 011 SPAIN 9111 1035 27 6515 1462 7 
036 SWITZERLAND 28385 49 1165 5314 394 2291 1265 17887 
400 USA 549317 3 1313 855 7422 30 539893 
732 JAPAN 166497 2 580 2 
74i 
4350 7 181555 
740 HONG KONG 40919 1042 290 159 38687 
800 AUSTRALIA 56973 71 134 58768 
1000 WO R LO 3247603 41074 4184 49154 3 11695 83496 3549 57215 680187 3 2317063 
1010 INTRA-EC 2291851 38482 380 26478 3 549 63690 2808 27117 576331 2 1456014 1011 EXTRA-EC 955668 2589 3804 22878 11146 19799 741 30024 3836 1 861049 
1020 CLASS 1 866000 5n 3020 10696 3 n2o 9058 23227 2768 1 808930 




9983 2531 21941 
1030 CLASS 2 88464 2012 700 11778 10739 5917 1040 52119 
9007.21 STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
STUECK 
TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
NUMBER 
PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
HOMBRE 




56482 346 1398 
006 UTD. KINGDOM 40416 2 570 37412 89 570 400 USA 463194 3450 186 458690 298 
404 CANADA 68239 270 
3998 
67896 14 59 
732 JAPAN 101958 645 97215 72 27 
1000 W 0 R L 0 870354 749 930 30970 463 17001 26 813825 2438 2 3952 
1010 INTRA-EC 164205 551 5 13482 15 11026 25 134730 1904 2 2467 1011 EXTRA·EC 706149 198 925 17488 448 5975 1 679095 532 1485 
1020 CLASS 1 685544 180 822 14359 1 4653 663702 503 1124 
1021 EFTA COUNTR. 36095 180 798 8225 649 26033 76 134 
9007.32 BUTZWUERffi MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
CUBEUCLAIR A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
en SECR.INTRA 0 4215949 3196957 1018992 
1000 W 0 R L 0 4417391 1908 3196957 4445 120853 5300 8634 1018992 60302 
1010 INTRA·EC 105867 
1008 
65 32000 5300 8201 60301 
1011 EXTRA·EC 95575 4380 88853 433 1 
9007Br: ~lR~MmfMPEN UNO DGL, MIT ELEKTRJSCHEA ZUENDUNG, AUSG. BUTZWUERm 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SIMILAR ARna.ES OTHER THAN FLASHCUBES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
BL: ~~~~~N-w:ts ET ARTICLES SIMJL, A ALLUMAGE ELECTRIOUE, AUTRES QUE CUBEUCLAIR 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
en SECR.INTRA 0 10158983 9386754 n2229 
1000 W 0 R L D 10396000 904 9385754 14918 1823 nr 
nmt 212622 





APPAAEILS ET DJSPOSmFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 27411 273 25 25205 22 
8 182 1718 
002 BELG.-LUXBG. 400n 1 17385 171 13893 8605 
287 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschland J 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1007.34 
003 NETHERLANDS 26112 760 1 19738 24 110 
14351 1236 
5479 
004 FR GERMANY 23629 1015 109 65620 1129 5795 005 ITALY 67430 22 4 18 9 485 100 1670 006 UTD. KINGDOM 16344 405 14447 491 503 
1952 011 SPAIN 18294 121 3 15492 481 245 
036 SWITZERLAND 19428 160 34 10880 6 5 
100 
8343 
038 AUSTRIA 11828 3 11243 
11 15543 
5 477 
400 USA 40925 2 17060 316 7993 
1000 W 0 R L D 398248 4144 696 277640 1997 23933 8 15526 19291 55010 
1010 INTRA-EC 243648 2602 145 173285 104 3258 9 15260 18249 32734 
1011 EXTRA-EC 154508 1542 551 104355 1893 20657 190 3042 22276 
1020 CLASS 1 108803 862 251 66587 1871 19668 20 501 19043 
1021 EFTA COUNTR. 45357 230 73 35789 10 6 10 107 9132 
1030 CLASS 2 34685 680 281 28524 22 981 170 794 3233 
1007.35 BUTZWUERFEL MIT MECHANISCHER ZUENDUNQ 
BL:VERTRAUUCH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
BL: ~F'J'8~:ft~l MECHANICALLY IGNITED 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
CUBEs-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
005 ITALY 2462854 2462854 
1000 W 0 R L D 8954281 82240 8876155 451 tOO 9634 5681 
1010 INTRA-EC 5432445 24000 5402765 
45t 1o0 
5680 
1011 EXTRA-EC 3512182 38240 3473390 1 
1020 CLASS 1 2558195 35420 2522674 100 1 
1021 EFTA COUNTR. 2251233 33960 2217173 100 
1007.38 BUTZUCHTGEAAm UND -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSO. ELEKTAONENBLITZGEAAETE, BUTZWUERFEL UND PHOTOBLITZLAMPEN 
MIT ELEKTAISCHER ZUENDUNQ 
STUECK 
PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
AND ELECTAICALL Y IGNITED FLASHBULBS 
NUMBER 
fJtfi&MJE~~~8irfJc~RLAe¥':i~~n¥E~:~sU~ ~'l.ffJ'{l'8J~~~lUMIERE.£CLAIR EN PHOTOGAAPHIE, EXCL FLASHES 
NOMBRE 
1000 WORLD 1468946 768 754 7704 901 9366 9 1448389 714 240 101 
1010 INTRA-EC 1016993 459 96 2533 
90t 
4054 7 1008789 714 240 101 
1011 EXTRA-EC 451953 309 658 5171 5312. 2 439600 
1008 KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
~~tW.roT11P'l'YA~~'\~~gl.fa~t?itWJ>g~~~'fA~~~~ERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-AECORDERS OR FD.11 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
1008.11 ~¥u~~MEAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 18 MM, AUSGEN. KAMEAAS FUER DOPPELACHT.fii.IIE 
~~~B~~MERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM, EXCL DOUBLE~MII 
fo".t:~~LS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR 18 MM OU PLUS, SF APPAREILS POUR FILMS '2XI MM 
001 FRANCE 476 48 118 
14 
283 3 24 




6 33 19 004 FR GERMANY 122 5 
20 
36 26 10 
005 ITALY 52 1 8 15 13 43 2 6 006 UTD. KINGDOM 3D6 3 171 65 2 
2 011 SPAIN 57 
2 5 19 27 9 1 030 SWEDEN 32 17 5 2 
038 SWITZERLAND 73 1 2 44 17 4 5 038 AUSTRIA 42 1 35 6 4 j 056 SOVIET UNION 29 
2 
14 4 
390 SOUTH AFRICA 20 14 
4 123 
2 1 
400 USA 565 253 116 66 
404 CANADA 231 32 6 185 8 
600 CYPRUS 8 36 8 j 1 706 SINGAPORE 44 
720 CHINA 18 18 3 3 732 JAPAN 147 140 
740 HONG KONG 22 14 3 8 800 AUSTRALIA 31 25 3 
1000 WORLD 4135 538 97 1461 7 684 18 802 74 5 451 
1010 INTRA-EC 2109 518 19 608 7 205 14 367 87 1 312 1011 EXTRA-EC 2024 20 78 853 477 4 435 7 4 139 
1020 CLASS 1 1266 5 75 606 4 171 2 304 7 94 






9 1030 CLASS 2 665 15 3 183 293 36 
1040 CLASS 3 91 64 1 13 4 9 
1008.15 ~¥u~~MEAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 18 MM, EINSCHL KAMERAS FUER DOPPELACHT.fii.IIE 
~~~B~~MERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM, INCL DOUBLE~MM 
fo';.ABRR~LS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARQEUR !lOINS DE 18 MM, YC APPAREILS POUR FILMS 2X8 MM 
004 FR GERMANY 1214 111 6 262 618 203 14 
1000 WORLD 4527 902 59 300 8 1463 8 1088 381 319 1010 INTRA-EC 3298 720 7 94 8 i 1209 7 811 307 143 1011 EXTRA-EC 1228 182 52 206 253 1 277 74 176 1020 CLASS 1 701 5 14 180 97 1 205 45 154 
9008.21 STATIVE FUER BILD- UND TONAUFNAHMEAPPARATE 
STUECK 
ru1:g~~ FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
PIEDS POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 9051 50 8999 20 184 140 2 006 UTD. KINGDOM 8419 3 8072 
140 038 AUSTRIA 9285 9145 
324 445 400 USA 10444 9607 68 
1000 WO R LO 100505 106 148 87315 901 7017 244 1151 3437 188 1010 INTRA-EC 46380 75 3 38226 6050 104 590 3297 35 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unlt6 supplementalre 1987 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
9008.21 
1011 EXTRA·EC 54125 31 143 51089 901 967 140 561 140 153 
1020 CLASS 1 45105 18 132 42606 900 608 140 445 128 128 
1021 EFTA COUNTR. 26088 18 110 25433 260 140 
116 
127 
2s 1030 CLASS 2 8721 13 11 8192 359 4 
9008.31 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 11 MM 
STUECK 
~~~le~OJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16Miol 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARQ. 18 Mlol OU PLUS 
NOMBRE 
001 FRANCE 605 13 42 59 4 361 2 124 





004 FR GERMANY 607 7 51 34 1 518 13 005 ITALY 76 
3 
21 2 7 6 10i 6 8 006 UTD. KINGDOM 144 12 15 5 
10 030 SWEDEN 368 
6 
35 16 
6 4 305 036 SWITZERLAND 344 8 73 107 140 
400 USA 986 6 77 19 7 6 782 88 
!! :L~~~t.~·~ ~ ~ -~ 180 7 ... 
1000 W 0 R L D 32705 353 604 476 297 329 8 29654 210 4 no 
1010 INTRA·EC 2475 323 191 162 10 116 6 1238 170 3 256 
1011 EXTRA·EC 30230 30 413 314 287 213 ,2 28418 40 1 514 
1020 CLASS 1 2536 12 296 191 15 15 1727 2 278 
1021 EFTA COUNTR. 826 6 81 115 6 6 2 448 9 164 1030 CLASS 2 27598 18 103 83 272 196 26679 235 
1031 ACP~66) 573 16 49 29 202 89 2 83 5 97 
1040 CLA S 3 96 14 40 2 10 29 1 
9008.35 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 18 liM 
STUECK 
~~~le~OJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILII OF < 161o!M 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILio!S D'UNE LARQ.IIOINS DE 18 liM 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 2796 548 15 1966 267 
1000 WORLD 5502 556 30 287 60 424 25 2684 575 680 
1010 INTRA·EC 4400 552 25 185 56 26 24 2526 571 454 
1011 EXTRA·EC 1102 4 5 122 4 398 1 338 4 226 
9009 STEHBILDWERFER; PHOTDQRAPHISCHE VERQROESSERUNQS.. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTDQRAPHIQUES 
9009.11 IIIKROFILII· U. MIKROFICHELESEQERAETE, AUCH MIT PHOTOKOPIERMOEQLICHKEIT 
STUECK 
~~ir~E~JMICROFICHE READERS, WHETHER OR NOT SUBSIDIARIL Y USED FOR PHOTOCOPYING 
MICROLECTEURS, MEME COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODucnoN 
NOMBRE 
001 FRANCE 5566 178 20 4857 10 
201 
50 360 91 
002 BELG.·LUXBG. 3426 
210 
2756 296 173 





004 FA GERMANY 1322 71 
4210 
701 346 47 005 ITALY 5907 72 1 966 49 291 25 006 UTD. KINGDOM 7031 14 5047 1259 402 259 262 007 IRELAND 561 
10 
289 35 10 008 DENMARK 898 726 34 53 74 011 SPAIN 4266 16 3108 874 215 19 





036 SWITZERLAND 2087 78 1926 16 41 17 
038 AUSTRIA 1384 6 1280 8 
3821 
2 87 3 
400 USA 7994 1 3142 11 569 450 
1000 W 0 R L D 54204 1282 228 38639 51 4867 4566 259 2773 1538 
1010 INTRA·EC 35970 574 174 27454 20 4129 742 159 1813 i 905 1011 EXTRA·EC 18222 696 54 11185 31 738 3824 100 960 833 
1020 CLASS 1 15592 184 29 10027 1 77 3821 17 923 513 
1021 EFTA COUNTR. 6844 183 4 6095 36 60 3 17 254 
31 
1030 CLASS 2 2265 405 23 960 857 50 36 100 





APPAREILS DE PROJECTION POUR DIAPOSmVES 
NOMBRE 
001 FRANCE 93256 30131 4 47558 318 
14753 727 82 1 
002 BELG.·LUXBG. 15554 
316 
6 14299 288 42 591 10 
003 NETHERLANDS 28701 62 26116 1496 751 20 187 212316 
2 
004 FA GERMANY 219529 833 
95063 
2554 2549 1001 27 
005 ITALY 103185 4867 6 1838 1391 31 006 UTD. KINGDOM 57569 162 33896 2222 21258 i 008 DENMARK 5817 19 5734 3 80 24966 2 011 SPAIN 34454 443 2 8035 710 220 
84 2 028 NORWAY 6220 5 6201 eli &8 10 030 SWEDEN 26353 329 3 25837 13 30 032 FINLAND 10155 192 9950 
552 206 52 036 SWITZERLAND 21734 15 20910 5 
038 AUSTRIA 31374 2 30690 9 640 2 30 
224 SUDAN 12507 12505 3 1osS 22413 2eS 
1 
400 USA 26762 1707 1218 78 
706 SINGAPORE 4700 
2s0 
3930 216 553 
732 JAPAN 5503 5213 40 551 351 740 HONG KONG 6325 7420 3 1oo0 600 AUSTRALIA 12634 7632 26 4176 
1000 W 0 R L D 772678 42698 706 398977 119 13879 72342 3059 2200 237284 1412 
1010 tNTRA·EC 561880 36827 78 233800 
118 
9202 41370 1875 1168 237276 286 
1011 EXTRA·EC 210798 5871 628 185177 4677 30972 1184 1034 8 1128 
1020 CLASS 1 153926 2754 34 118195 3 2032 29139 354 1002 413 
1021 EFTA COUNTR. 95985 543 6 93722 7 647 908 20 2 8 
137 
1030 CLASS 2 51132 1887 593 42695 2637 1833 810 24 658 
1031 ACP(66) 13669 10 519 12630 114 54 29 23 8 82 
9009.29 STEHBILDWERFE!'Q AUSQ. MIKROFILM· U. MIKROFICHELESEQERAm U. DIAPROJEKTOREN 
OK: OHNE AUFTEILUN NACH LAENDERN 
STUECK 
STILL IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SUDE PROJECTORS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
289 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarll 1 Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9009.29 APPAREILS DE PROJECTION FIXE, NON REPR. SOUS 9009.11 ET 15 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 56176 246 54620 7 
267 
4 927 12 360 
002 BELG.-LUXBG. 11685 
67 
11323 8 36 47 4 
003 NETHERLANDS 15505 14768 174 312 
277 91947 
184 
004 FR GERMANY 92890 93 33603 187 190 196 005 ITALY 33683 
12 
177 
1757 322 51 52 006 UTD. KINGDOM 27533 24168 1228 46 
11 008 DENMARK 4929 1 4873 19 
s5 20 5 5131 011 SPAIN 13793 8225 58 21 60 233 
028 NORWAY 5566 5512 33 28 2 21 030 N 10351 10101 219 1 
032 D 5905 40 5899 5 1 3 3 036S RLAND 18679 18560 17 56 
036 AUS lA 18437 
71 
16158 1 46li 277 1 10Q36.oi 400 USA 135689 
' 2128 
34447 91 2 253 
977 SECR.INTRA 0 2728 
1000 W 0 R L D 514143 632 2728 289685 6063 4380 2955 8468 853 97108 103251 
1010 tNTRA-EC 259676 436 154251 7 2149 1864 1850 498 97078 1543 
1011 EXTRA-EC 251737 196 135434 6076 2229 1091 4818 355 30 101708 
1020 CLASS 1 220465 111 111695 6034 405 579 460 312 1 100868 
J~l ~E!.~~!?UNTR. ~Ili! !2 ~! ~· ~~!2 -~ ~ .~ .. .~! 
9009.30 PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNG5- OD.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
STUECK 
=~1~RAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 4486 5 11 501 12 
11 
3668 60 31 
002 BELG.-LUXBG. 575 
1 22 135 9 410 15 4 003 NETHERLANDS 1020 135 
1 
164 673 9li 16 004 FR GERMANY 3079 1 3 
128 
25 2904 47 
005 ITALY 160 1 3 2 
249 1661i 
22 3 
006 UTD. KINGDOM 3674 2 
12 
1162 31 562 
2 011 SPAIN 928 75 9 828 2 
030 SWEDEN 660 23 185 18 423 3 8 
036 SWITZERLAND 1009 1 150 2 842 13 
036 AUSTRIA 623 3 215 28 407 4 1 400 USA 1648 150 1039 422 
732 JAPAN 511 73 421 9 17 BOO AUSTRALIA 478 17 425 27 
1000 W 0 R L D 22754 14 359 3776 1 92 356 267 16091 811 986 
1010 tNTRA-EC 14557 10 48 2364 i 16 24& 258 10662 780 172 1011 EXTRA·EC 8197 4 311 1412 76 110 9 5429 31 814 
1020 CLASS 1 6132 3 45 1026 3 50 9 4247 23 726 
1021 EFTA COUNTR. 2772 39 661 1 20 9 1891 4 147 
1030 CLASS 2 1809 286 357 73 60 958 7 88 
1040 CLASS 3 256 29 226 1 
9010 APPARATE UNO AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.ODER KINEMATOGRAPH.LABORS, AWGNL; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM OD. 
NACH KONTAKTVERFAHREN, THERMOKOPIERAPPARATE; UCHTBILDWAENDE 
~~=:re~ ~=g ~r,rMMJ.ro~~~~ ~P~~~l~~~lfe~:sc~~~MPAJ&l~~Wi LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTD-COPYING 
~E',f~~J"p~~~E'i:1.~~~",,8L~E~l~~1~ttfH'OU CINEMATOGRAPH.NDA.; APPAREILS DE PHOTOCOPIE, OPTIQUE OU PAR CONTACT, APPAREILS DE 
9010.22 PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
STUECK 
PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
NUMBER 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
NOMBRE 











426 6103 2148 
003 NETHERLANDS 108949 1301 23329 9796 46378 8640 
13586 
13 17846 
004 FR GERMANY 90770 2561 1948 
35657 
2 1722 49374 1 2923 1 18652 
005 ITALY 86391 4939 3345 66 15979 
67 2004 15793 2 10612 006 UTD. KINGDOM 77697 781 1523 36330 65 26466 10459 
2153 007 IRELAND 3332 18 204 683 11 
157 
263 
008 DENMARK 12738 23 
s6 7089 1106 3074 1289 009 GREECE 2902 23 1017 
25 186 
42 998 766 
010 PORTUGAL 6497 10 218 4026 121 1400 2511 
011 SPAIN 19613 100 1151 7133 
901453 
896 1576 4053 4702 
021 CANARY ISLAN 901734 6 50 12 87 126 
025 FAROE ISLES 281 281 
1438 ali 700 33 1020 028 NORWAY 3451 16 166 soli 030 SWEDEN 5816 239 1005 199 1328 2159 
032 FINLAND 2665 42 105 108 
1 
107 6 765 1532 
036 SWITZERLAND 5654 147 176 1630 606 89 828 2177 
036 AUSTRIA 5254 80 87 989 2 1288 288 659 1861 
048 YUGOSLAVIA 1899 1 
21 
308 50 1022 297 220 
052 TURKEY 632 10 493 2 14 81 11 
056 SOVIET UNION 177 2 2 44 8 37 75 8 060 POLAND 380 9 42 139 4 2 14 170 062 CZECHOSLOVAK 157 12 .63 1 2 74 5 064 HUNGARY 606 221 354 7 24 





068 BULGARIA 309 1 61 104 137 
208 ALGERIA 424 8 
5 
5 3 350 27 15 19 212 TUNISIA 293 41 18 193 12 21 
1159 220 EGYPT 1639 
1 2 
111 1 1 15 352 
272 IVORY COAST 878 1 188 
5 
62 93 533 
288 NIGERIA 1229 
:i 1 121 4 96 103 899 302 CAMEROON 1614 1 19 1563 1 25 3 322 ZAIRE 376 277 
1 





390 SOUTH AFRICA 2405 
2sS 
13 1403 
400 USA 23044 45 163 31 22293 245 404 CANADA 4184 96 7 4012 69 406 GREENLAND 247 247 303 s4 100 412 MEXICO 524 7 
524 458 GUADELOUPE 527 3 
462 MARTINIQUE 579 6 33 483 2 00 616 IRAN 705 30 418 210 42 624 ISRAEL 523 122 26 183 49 112 632 SAUDI ARABIA 140 16 20 1 32 91 636 KUWAIT 186 24 91 sO 664 INDIA 650 f :i 55 151 1 425 18 706 SINGAPORE 410 9 7 47 263 81 732 JAPAN 1102 4 48 48 122 4 872 6 740 HONG KONG 530 
1 
7 12 60 
11 
381 70 BOO AUSTRALIA 1835 29 315 218 1133 128 804 NEW ZEALAND 336 5 1 14 23 278 17 
1000 WORLD 1519311 14048 19064 179770 7 813357 150954 106 26071 113615 112 102189 
1010 INTRA·EC 529727 13164 16664 170447 6 11692 141819 92 22208 66717 18 87000 1011 EXTRA·EC 989544 881 2400 9323 901663 9332 14 3830 46818 94 15189 1020 CLASS 1 58627 369 1533 6482 31 2979 1 2373 34170 36 10873 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I "EM66o r Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
9010.22 
1021 EFTA COUNTR. 22883 347 794 5182 3 2288 
12 
1194 4290 35 8750 
1030 CLASS 2 928715 499 584 2022 901626 6330 1367 12254 58 3943 
1031 ACP~66) 7003 439 76 480 4 2888 11 462 570 58 2015 
1040 CLA S 3 2002 13 263 639 6 23 1 70 394 373 
9010.32 THERMOKOPIERAPPARATE 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
STUECK 
THERMO-COPYING APPARATUS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS DE THERMOCOPIE 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 3655 788 2390 22 396 60 006 UTD. KINGDOM 4678 
3049 
4625 30 
977 SECR.INTRA 0 3049 
1000 WORLD 14434 868 3049 8148 36 683 22 1441 128 8 49 
1010 INTRA·EC 9716 806 7493 38 130 22 11114 91 8 10 1011 EXTRA-EC 1669 62 655 553 277 37 39 
1020 CLASS 1 1270 479 14 519 221 35 2 
9010.41 LICHTPAUSMASCHINEN 
STUECK 
fu~~~TUS FOR COPYING FROM TRANSPARENT ORIGINALS (DIA2~0PIERS) 
APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1893 8 284 843 
1 
107 627 24 
002 BELG.-LUXBG. 581 65 61 90 34 362 420 9 003 NETHERLANDS 819 112 172 1 66i 73 004 FR GERMANY 894 25 
1o2 
1 175 26 
005 ITALY 847 43 2 32 500 006 UTD. KINGDOM 617 27 33 1 524 
70 008 DENMARK 250 
s6 43 4 2 133 011 SPAIN 310 16 196 9 
028 NORWAY 205 40 17 8 148 39 030 SWEDEN 314 45 45 177 
032 FINLAND 134 22 54 34 24 
036 SWITZERLAND 447 34 65 347 6 036 AUSTRIA 236 16 82 134 
062 CZECHOSLOVAK 76 
13 
19 6 56 192 400 USA 307 53 43 
720 CHINA 41 3 1 36 
1 800 AUSTRALIA 290 21 19 249 
1000 W 0 R L D 9401 89 1120 1966 110 36 34 732 4653 2 657 
1010 INTRA·EC 6069 74 668 1311 
110 
10 34 668 3069 2 235 1011 EXTRA-EC 3312 15 452 655 28 44 1584 422 
1020 CLASS 1 2305 272 414 1 1 24 1314 279 







1030 CLASS 2 845 175 196 16 167 140 
1040 CLASS 3 162 5 45 2 4 103 3 
9010.43 PHOTOKOPIERAPPARATE MACH DEU KONTAKTVERFAHREN, AUSG. LICHTPAUSMASCHINEN 
STUECK 
~3~~w·TYPE PHOT~OPYING APPARATUS, OTHER THAN DIAZO-COPIERS 
fo~A::~LS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, AUTRES QU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
001 FRANCE 2755 151 622 473 34 
195 
3 888 1 563 
002 BELG.-LUXBG. 493 34 49 156 3 35 55 003 NETHERLANDS 800 58 372 
11 
86 93 
231 2 156 004 FR GERMANY 1799 68 131 
283 
422 720 214 
005 ITALY 2214 9 91 1822 1sB 193 5 4 006 UTD. KINGDOM 1307 12 242 130 431 141 3 008 DENMARK 139 3 222 63 12 37 1 3 011 SPAIN 1042 16 64 624 109 4 





030 SWEDEN 286 41 86 22 3 22 
032 FINLAND 86 2 28 35 21 1 
1 
036 SWITZERLAND 503 17 320 113 47 2 4 036 AUSTRIA 419 3 63 199 30 115 6 
048 YUGOSLAVIA 68 2 36 li 29 
1 
056 SOVIET UNION 69 li 50 7 
2 
060 POLAND 67 45 1 1 12 
068 BULGARIA 35 30 1 2 2 
372 REUNION 208 
174 
6 202 45i 197 400 USA 1540 340 372 
720 CHINA 15 15 6 728 SOUTH KOREA 15 9 
3 732 JAPAN 18 11 4 
1000 W 0 R L D 17479 367 2001 3283 247 5352 165 3247 573 13 2231 
1010 INTRA·EC 11222 294 1435 1844 45 3685 162 2154 415 5 1383 
1011 EXTRA·EC 6257 73 566 1639 202 1667 3 1093 158 8 848 
1020 CLASS 1 3520 17 409 1150 4 701 2 m 117 348 
1021 EFTA COUNTR. 1500 8 163 732 1 187 2 175 112 8 100 1030 CLASS 2 2469 41 155 292 198 952 1 301 41 480 
1031 ACP~66) 977 40 29 61 3 369 1 126 24 8 296 
1040 CLA S 3 268 15 2 197 14 20 20 
9012 OPTISCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 












005 ITALY 849 1 
18 
1 151 1 
006 UTD. KINGDOM 467 9 279 5 1 155 
030 SWEDEN 299 41 16 212 10 19 
048 YUGOSLAVIA 49 49 6 2 056 SOVIET UNION 136 128 2 400 USA 2007 2002 3 
664 INDIA 87 87 2 728 SOUTH KOREA 33 31 45 732 JAPAN 546 501 
736 TAIWAN 60 53 131 
6 
800 AUSTRALIA 270 139 
291 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9012.11 
1000 W 0 R L D 16914 431 73 6614 12 333 57 267 8429 7 691 
1010 INTRA-EC 10631 222 27 1932 
12 
154 25 13 n52 3 503 
1011 EXTRA-EC 6283 209 46 4682 179 32 254 m 4 188 
1020 CLASS 1 4386 1n 38 3411 30 32 152 492 54 
1021 EFTA COUNTR. 1253 170 36 536 
12 
27 30 6 400 4 48 1030 CLASS 2 1632 32 4 1024 142 102 163 129 
1031 ACPk66) 375 12 3 66 56 101 56 4 55 
1040 CLA S 3 265 4 247 7 2 5 
9012.19 OPTISCHE MIKROSKOPE, AUSG. STEREOMIKROSKOPE, APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ET MIKROPROJEKTION 
STUECK 
~3:G~NND OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 
MICROSCOPES OPTIQUES, AUTRES QUE STEREOSCOPIQUES, APPAREILS POUR MICROPHOTOGRAPHIE, MICROCINEMATOGRAPHIE ET 
MICRO PROJECTION 
NOMBRE 
001 FRANCE 23442 817 30 3326 
14li 10 
140 19116 13 







004 FA GERMANY n36 13 
3926 
98 49 121 
005 ITALY 4477 138 8 87 :i 9 292 34 006 UTD. KINGDOM 2973 4 2334 352 262 
1 008 DENMARK 517 26 440 1 





011 SPAIN 2648 24 714 265 1332 
5 
35 
030 373 96 6 222 
61 1011 30 5 39 038 LAND 2444 5 8 1206 78 45 
038 lA 4015 2 3 3932 1 48 28 1 
048Y OSLAVIA 93 2 66 1 2 
:i 056 SOVIET UNION 525 4 308 214 1200 208 ALGERIA 4515 72 3239 4 216 LIBYA 807 3 800 
s2 9 220 EGYPT 1266 4 1225 16 390 SOUTH AFRICA 226 
11 
165 6 li 41 10 400 USA 3540 13 3307 11 173 
404 CANADA 987 1 823 
5 
162 
508 BRAZIL 145 139 
612 IRAQ 749 749 
1 163 3:i 624 ISRAEL 265 
1 
87 
664 INDIA 204 194 4 1 3 
720 CHINA 175 55 118 1 4 1 728 SOUTH KOREA 100 20 74 
101 
1 
732 JAPAN 417 237 17 
25 
62 
740 HONG KONG 297 158 1 113 
1000 W 0 R L D 76809 1791 154 30993 142 6307 49 1414 24407 6812 4740 
1010 INTRA-EC 47174 1374 60 13780 4 950 40 859 22402 6769 958 
1011 EXTRA-EC 29635 417 94 17233 138 5357 9 555 2005 43 3784 
1020 CLASS 1 132n 191 72 10765 82 1121 9 121 242 15 659 
1021 EFTA COUNTR. 7527 162 48 5947 61 1012 78 113 5 101 
1030 CLASS 2 15402 166 21 5924 55 4014 422 1663 28 3109 
1031 ACPk66) 1766 102 2 566 1 400 266 74 3 330 
1040 CLA S 3 956 80 1 544 1 222 12 100 16 
9012.30 m:~:TE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS 
NUMBER 
~~~A::dLS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
001 FRANCE 61 80 
207 1 005 ITALY 374 
2 
164 8 038 SWITZERLAND 114 64 37 1 
400 USA 834 4 402 3 426 3 732 JAPAN 76 63 2 7 
1000 W 0 R L D 2498 9 9 1301 6 466 566 35 82 
1010 INTRA-EC 810 1 1 410 1 290 32 21 52 
1011 EXTRA-EC 1685 5 8 891 5 198 534 14 30 
1020 CLASS 1 1241 5 8 711 43 450 11 13 
1021 EFTA COUNTR. 252 1 8 184 
:i 37 8 11 3 1030 CLASS 2 365 124 154 84 3 17 
9015 WAAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MIND, 50 MG, AUCH MIT GEWICHTEN 
BALANCES OF A SENSmYITV OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS, AVEC OU SANS POIDS 
9015.10 WAAGEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
BALANCES OF SENSmYITV MIN SCG 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
BALANCES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
9n SECR.INTRA 0 8694 8694 
1000 W 0 A L D 24794 1390 368 8694 1 6m 1434 3 5292 604 8 723 
1010 INTRA-EC 5458 m 291 i 666 544 1 2109 431 7 412 1011 EXTRA-EC 10642 613 n 5391 890 2 3183 173 1 311 
1030 CLASS 2 7105 520 27 1 3959 680 1454 168 1 115 
9018 ~g:..'ffrRE~~~'itL~~~g~:cW~ttf~lflNUND -GERAm; MASCH. APPARATE,INSTRUMENTE UNO GERAm ZUU MESSEN, PRUEFEN, KON-
DRAWING MARKING-OUT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS DRAFTING MACHINES PANTOGRAPHS DRAWING sm SUDE 
RULES, DiSC CALCULATORS AND THE UKE; MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS AND MACHINES, N.E.S.; PROhi£ PROJECTOR~ 





ETUIS DE MA THEM A TIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 725373 
740 
130657 593716 800 004 FA GERMANY 765909 
100 80962 706669 56280 006 UTD. KINGDOM 235072 23 153987 
5700 011 SPAIN 827610 20 258840 561750 1320 038 AUSTRIA 382290 106967 275123 180 400 USA 516590 452567 43873 20150 
1000 W 0 R L D 6119717 265 5472 1885020 33094 128 3722359 93594 379785 1010 INTRA-EC 3575563 200 801 744651 2713256 71914 44741 
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Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ·1 I Nederland-r Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9018.12 
1011 EXTRA-EC 2544154 65 4671 1140369 33094 128 1009103 21680 335044 
1020 CLASS 1 1435404 967 803756 127 414630 18570 197354 
1021 EFTA COUNTR. 544796 
65· 
698 202461 33094 324732 14070 2835 1030 CLASS 2 1104104 3704 334217 592223 3110 137690 
9018.13 PARALLELOGRAMM· UNO LAUFWAGEN..zEJCHENMASCHINEN 
STUECK 
PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
NUMBER 
APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 
NOMBRE 
001 FRANCE 4547 272 2440 
22 
1813 22 
1oS 10 003 NETHERLANDS 2791 1571 1079 
s2 005 ITALY 1620 617 951 
2821 1osS 006 UTD. KINGDOM 4979 910 68 114 
008 DENMARK 4795 
4 
470 1574 2751 
14 028 NORWAY 5737 1419 4300 
415 1 030 SWEDEN 4229 3 35n 232 
036 SWITZERLAND 14405 4187 6613 3593 12 
038 AUSTRIA 1887 1805 12 70 
056 SOVIET UNION 122 82 
1s 
40 
101 198 400 USA 1369 246 809 
1000 WORLD 99788 277 98 22166 240 861 46983 25728 288 2465 679 
1010 INTRA-EC 27676 274 10 7828 
240 
1 3249 14596 267 1374 76 
1011 EXTRA·EC 72110 3 88 14338 860 43734 11132 21 1091 603 
1020 CLASS 1 35187 75 13460 110 11184 8992 1 957 408 




11167 4327 1 18 13 
1030 CLASS 2 36789 13 788 32546 2100 20 134 195 
1040 CLASS 3 134 1 90 1 2 40 
9016.18 RECHENINSTRUMENTE UNO -GERAm 
STUECK 
MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE CALCUL 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 939903 1415 15943 185402 252146 123371 739 247651 20003 27544 65687 
1010 INTRA-EC 331355 1415 7177 100711 1 15411 731 149475 19995 23610 12829 
1011 EXTRA-EC 606546 8766 64691 252147 107960 8 98176 8 3932 52858 
1020 CLASS 1 201558 8592 78003 804 9619 82585 650 21303 
9016.41 PROFILPROJEKTOREN UNO KOMPARATOREN 
STUECK 
PROFILE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
NUMBER 
PROJECTEURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES 
NOMBRE 







004 FR GERMANY 228 
13:i 
91 120 
005 ITALY 172 
14 30 39 036 SWITZERLAND 158 98 15 
038 AUSTRIA 121 56 64 1 
056 SOVIET UNION 30 17 13 4978 400 USA 5182 204 
1000 W 0 R L D 10121 7 10 1011 5 14 2173 1290 14 2 5595 
1010 INTRA-EC 3917 6 
10 
507 5 1 2063 924 14 2 397 1011 EXTRA·EC 6204 1 504 13 110 366 5198 
1020 CLASS 1 5698 4 406 18 222 5046 





1030 CLASS 2 442 5 73 87 111 150 
1040 CLASS 3 64 1 25 5 33 
9018.71 MIKROMmR UNO PRAEZISIONSLEHREN ALLER ART 
STUECK 
~~'irr?E~mRS, CAWPERS AND GAUGES 
MICROMETRES, PIEDS A COUUSSE, CAUBRES ET JAUGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 474737 807 1241 454340 20 11854 
7092 603 12 10622 
002 BELG.-LUXBG. 108033 308 1 82790 
2978 8547 1863 








765 011 SPAIN 76781 59201 2 2754 13684 321 030 SWEDEN 74028 266 329 57087 1801 1412 2539 122 10592 036 SWITZERLAND 102301 247 130 82272 1 13841 492 71 5125 
038 AUSTRIA 65699 17 60300 444 4513 99 326 
046 YUGOSLAVIA 9808 
720 
19 8095 1084 188 421 1 
052 TURKEY 20388 450 15134 19 1083 
3225 14 212 
400 USA 234602 15 164106 38052 7108 241 24611 
508 BRAZIL 19233 179 17357 1 662 13 1021 





624 ISRAEL 41275 20941 11345 8 
8947 
800 AUSTRALIA 99292 26275 216 64 72709 
1000 W 0 R L D 2641135 4095 5065 2182216 2 6339 213458 17 65248 34282 268 310147 
1010 INTRA·EC 1623539 2207 3082 1369866 630 126563 l7 47703 19252 131 54088 
1011 EXTRA-EC 1217363 1888 1983 812350 5708 86665 37543 15030 137 256059 
1020 CLASS 1 785655 1249 1362 494690 35 57737 18719 14526 122 197415 
1021 EFTA COUNTR. 290542 513 685 239929 3 16160 8068 2985 122 220n 
1030 CLASS 2 379950 639 596 272891 4919 26730 18434 376 15 55350 
1031 ACP~66) 10058 273 2s 
3788 120 3359 3~ 44 15 2419 1040 CLA S 3 51558 44769 754 2198 128 3294 
9019 ORTHOPAEDISCHE VORRICHTUNGENt VORRICHT.FUER KNOCHENBRUECH~ ZAHN-, AUGEN- UND AND.PROTHESEN; SCHWERHOERIGENGERAm UNO 
VORRICHT .FUER FUNKTIONSSCHAED N, ZUU TRAGEN ODER EINPFLANZE 
ORTHOPAEDIC APPUANCES SURGICAL BELTS AND THE LIKE; FRACTURE APPUANCES· ARTIFICIAL LIMBS ffi~ TEETH AND OTHER· 
HEARING AIDS AND OTHER APPUANCES WHICH ARE WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN THE BODY, TO COM ENSE DEFECT OR DISABIUTY 
APPAREILS D'ORTHOPEDI'i;, ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES ET DE PROTHESE DENTAIRE, OCULAIRE OU AUTRES; APPAREILS POUR 
SOURDS, A TENIR EN MAl , SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER ' 
9011.12 KUNSTSTOFFZAEHNE 
1000 STUECK 
ARTIFICIAL TEETH OF PLASTIC MATERIALS 
THOUSAND ITEMS 
DENTS EN MA TIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES 
MIWERS 
001 FRANCE 8766 2 2898 12 
:i 
5113 14 727 
002 BELG.·LUXBG. 1545 1284 112 90 50 6 
293 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschlandj_ 'EM66a l Espana l France l Ireland l I Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9019.12 
003 NETHERLANDS 1916 49 5 1784 13 
16 
65 
1oS 1 004 FA GERMANY 5239 364 7 3095 803 3940 005 ITALY 3507 3 
136 11 
409 
008 DENMARK 1047 900 
sO 192 306 011 SPAIN 2160 400 1236 
030 SWEDEN 1091 995 94 2008 96 036 SWITZERLAND 7277 334 4841 
036 AUSTRIA 1560 955 294 311 
300 400 USA 2225 666 966 
11 800 AUSTRALIA 2208 2016 71 110 
1000 W 0 R L D 67172 431 24 21518 18003 212a 20423 424 4220 
1010 INTRA-EC 30242 415 15 10769 5756 69 11292 364 1562 
1011 EXTRA-EC 36930 16 I 10749 12247 2060 1131 60 2658 
1020 CLASS 1 18288 9 8412 1832 2008 5373 1 653 
1021 EFTA COUNTR. 11352 
16 
8 3593 495 2008 5248 5!i 2005 1030 CLASS 2 18269 2044 10415 52 3678 
9011.14 KUENSnJCHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS KUNSTSTDFFEN 
1000 STUECK 
ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
THOUSAND ITEMS 
DENTS ARTlFIC. EN AUTRES MA nERES QU'EN PLASTIQUES ARTIFIC. 
MIWERS 
003 NETHERLANDS 1817 148 1661 5 3 
1000 W 0 R L D 12457 326 5 6147 108 736 2711 1115 1221 
1010 INTRA-EC 5145 326 5 3051 1 564 460 317 426 1011 EXTRA-EC 7312 3096 107 172 2339 718 795 
1020 CLASS 1 2794 5 1631 5 14 218 724 197 
1030 CLASS 2 4514 1461 102 158 2121 74 598 
9018.31 SCHWERHOERIGENGERAm 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
HEARING AID APPLIANCES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS POUR FACILITER L'AUDmON AUX SOURDS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 95573 110 38878 56302 1428 
14 
262 593 
002 BELG.-LUXBG. 10970 
415 
5811 1830 305 2860 150 
003 NETHERLANDS 43560 28844 12447 
423 
467 1357 30 
004 FA GERMANY 53026 49733 
25576 
137 1104 1629 
005 ITALY 62452 31266 5404 206 36 100 006 UTD. KINGOOM 12625 6404 5633 108 290 5!i 011 SPAIN 16602 12060 4318 345 20 
028 NORWAY 28734 26243 2388 103 
030 SWEDEN 38192 29193 8999 2ri 032 FINLAND 9545 
7 
4696 4829 
1083 2301 036 SWITZERLAND 15051 5245 5508 907 
036 AUSTRIA 9945 3557 6343 45 
120 048 YUGOSLAVIA 7694 7572 2 
056 SOVIET UNION 4279 4229 50 
064 HUNGARY 9049 9043 6 260 226 390 SOUTH AFRICA 4550 2785 1279 
3166 1357 400 USA 133702 74691 48106 2551 3809 
404 CANADA 18720 15246 1039 489 4li 1946 506 BRAZIL 12072 7097 4510 20 
sri 405 526 ARGENTINA 6554 5347 1109 38 
142 624 ISRAEL 4321 2045 1644 120 170 
728 SOUTH KOREA 8477 2512 1551 950 60 3404 
732 JAPAN 56227 34547 21556 66 124 45 800 AUSTRALIA 12684 11226 1113 420 804 NEW ZEALAND 7379 7113 266 
106332 977 SECR.INTRA 0 106332 
1000 W 0 R L D 849598 832 483115 223915 17265 7051 30 13336 108332 17922 1010 INTRA-EC 305301 625 173222 109668 8208 1857 30 5983 5708 
1011 EXTRA-EC 437940 7 289893 114247 9057 5169 7353 12214 
1020 CLASS 1 347662 7 225750 102354 3563 4314 4362 7312 
1021 EFTA COUNTR. 103239 7 70706 28067 
5494 
1128 2301 1030 
1030 CLASS 2 71747 46277 11378 855 2991 4752 
1040 CLASS 3 18531 17666 515 150 




STIMULATEURS CARDIAQUES, EXCL PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
HOMBRE 
001 FRANCE 22214 186 41 2654 3 
1228 186 






12 003 NETHERLANDS 20093 404 1382 5771 499 
14471 
3 004 FA GERMANY 37210 2 
11oS 
904 14700 7079 6 48 005 ITALY 9578 9 1086 110 12847 8454 929 006 UTD. KINGOOM 19184 2084 909 3225 
21 009 GREECE 2662 428 37 1820 358 010 PORTUGAL 2785 3 62 2522 198 2ri 011 SPAIN 10242 
23 
833 324 5545 3520 028 NORWAY 898 
73 17 
3 50 822 4309 030 SWEDEN 5359 11 122 32 51 157 649 036 SWITZERLAND 2141 652 2 57 510 852 6 036 AUSTRIA 3339 549 1372 1402 16 048 YUGOSLAVIA 1358 
10 
1358 390 SOUTH AFRICA 605 
2 12Dii 1020 
595 18 400 USA 5331 2328 694 506 BRAZIL 2285 1965 320 
100 528 ARGENTINA 3540 395 3045 616 IRAN 454 560 454 624 ISRAEL 1408 
1133 36 648 15 732 JAPAN 3273 254 1841 740 HONG KONG 2198 201 1474 523 
1000 W 0 R L D 183351 12164 224 16247 114 9026 20820 52852 66029 8 5867 1010 INTRA-EC 141832 12152 45 8034 77 6001 20769 394&8 53919 8 1359 1011 EXTRA-EC 41519 12 179 8213 37 3025 51 13364 12110 4508 1020 CLASS 1 23718 12 157 4748 21 1525 51 3465 9231 4506 1021 EFTA COUNTR. 12182 11 157 1274 19 92 51 2069 4136 4353 1030 CLASS 2 16378 22 2664 16 1470 9739 2465 1040 CLASS 3 1425 601 30 160 414 
9020 ROENTGENAPPARATE UND -GERAm UND APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; mLE UND ZUBEHOER DAVON 
~=:~~~~i:t:ffo~~. ~!~gLo:A~ftlSD~M~~~~~Sif,.\'"'~rt= f~~~t,Nfrfl.il~-~~ ~Et':~~ORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark j Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
9020 APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS DE SUBSTANCES RADID-ACTIVES ET LEURS ACCESSOIRES 
9020.11 ROENTGENAPPARATE UNO -GERAETE FUER MEDIZINISCHE UNO ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4149 1660 15 1007 36 902 1337 94 002 BELG.-LUXBG. 1430 68 2 393 6 115 14 003 NETHERLANDS 1149 929 i 77 35 37 004 FR GERMANY 2635 287 29 846 386 1780 152 005 ITALY 1417 207 t:i 2 331 5 454 30 008 UTD. KINGDOM 1717 27 959 259 66 007 IRELAND 194 111 14 3 008 DENMARK 304 232 39 12 21 009 GREECE 321 184 81 56 i 010 PORTUGAL 190 
70 i 72 10 107 6 011 SPAIN 1400 380 717 215 5 025 FAROE ISLES 5 5 205 37 4 15 028 NORWAY 267 
16 
6 
030 SWEDEN 527 21 375 68 7 40 032 FINLAND 328 1 2 308 9 6 2 036 SWITZERLAND 694 16 526 46 89 17 038 AUSTRIA 729 50 517 87 70 5 048 YUGOSLAVIA 182 17 162 
121 
2 1 052 TURKEY 917 26 320 468 8 056 SOVIET UNION 87 65 i 1 1 056 GERMAN DEM.R 1 
38 teO li 060 POLAND 207 062 CZECHOSLOVAK 96 31 65 
10 064 HUNGARY 37 27 i 068 BULGARIA 48 46 4 204 MOROCCO 82 21 57 
208 ALGERIA 99 6 3 94 1 212 TUNISIA 75 36 9 24 
216 LIBYA 128 6 
38 
122 
6 220 EGYPT 229 70 115 268 NIGERIA 29 tli 23 24 2 4 302 CAMEROON 49 i 2 7 322 ZAIRE 21 12 ti 372 REUNION 28 4 7 382 ZIMBABWE 3 2 2 1 54 tli 390 SOUTH AFRICA 440 
5 
362 4 
400 USA 11740 525 9616 663 5~ 405 404 CANADA 1942 85 1 1573 162 31 
412 MEXICO 439 61 309 69 416 GUATEMALA 37 5 31 1 448 CUBA 37 37 56 458 GUADELOUPE 50 
149 li i 480 COLOMBIA 157 
138 484 VENEZUELA 224 63 11 12 
500 ECUADOR 61 58 
186 21 508 BRAZIL 294 92 
512 CHILE 26 24 1 1 
520 PARAGUAY 19 1 18 a 528 ARGENTINA 53 44 1 
600 CYPRUS 25 9 4 12 
604 LEBANON 59 2 30 26 ,. 608 SYRIA 50 12 37 
616 IRAN 62 37 
:i 103 25 624 ISRAEL 193 87 1 
628 JORDAN 110 67 4 11 28 
632 SAUDI ARABIA 172 128 24 19 1 
638 KUWAIT 31 25 
:i 2 4 640 BAHRAIN 6 3 1 
647 U.A.EMIRATES 26 19 5 1 
649 OMAN 60 58 
57 e6 2 662 PAKISTAN 260 142 1 
664 INDIA 153 119 29 2 3 672 NEPAL 7 7 
5 j :i 680 THAILAND 25 11 
700 INDONESIA 38 32 
2' 
1 
701 MALAYSIA 43 14 3 8 720 CHINA 184 139 38 4 
728 SOUTH KOREA 31 18 12 i 1 732 JAPAN 495 465 18 6 738 TAIWAN 116 87 22 
:i 740 HONG KONG 196 33 61 100 
800 AUSTRALIA 369 143 93 10~ 32 804 NEW ZEALAND 59 27 30 
822 FR. POLYNESIA 31 5 26 
5659 977 SECR.INTRA 0 5659 
1000 W 0 R L D 44257 3171 108 22131 65 5532 <5 6448 5659 • 1130 1010 INTRA-EC 14906 2319 65 5113 45 2816 5 4114 8 420 
1011 EXTRA-EC 23692 852 43 17018 20 2716 2332 1 710 
1020 CLASS 1 18709 712 40 14609 1 1342 1424 ,, 580 
1021 EFTA COUNTR. 2559 83 29 1941 
19 
251 176 79 
1030 CLASS 2 4280 51 3 1864 1369 850 124 
1031 ACP~66) 230 41 79 77 16 17 
1040 CLA S 3 703 89 545 5 58 6 
9020.19 ROENTGENAPPARATE UNO -GERAETE FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
NL: OHNE AUFTElLUNG NACH LAENDERN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1128 424 66 431 
e3 179 28 002 BELG.-LUXBG. 769 
51 
48 632 18 8 
003 NETHERLANDS 203 83 3 5 45 15 
004 FR GERMANY 751 84 35 275 18 345 28 005 ITALY 96 16 30 2 
5 36 13 008 UTD. KINGDOM 288 81 114 41 11 
:i 008 DENMARK 28 t:i 20 8 4 1 010 PORTUGAL 46 5 44 22 :i 1 011 SPAIN 179 33 32 i 40 27 028 NORWAY 59 39 9 1 9 
032 FINLAND 23 4 5 2:i IS 14 038 SWITZERLAND 179 3 106 33 
038 AUSTRIA 75 9 55 2 7 1 
048 YUGOSLAVIA 97 24 72 1 
:i 052 TURKEY 58 1 16 38 
056 SOVIET UNION 64 56 4 4 
062 CZECHOSLOVAK 52 4i 5 
26 ,. 204 MOROCCO 36 4 9 5 208 ALGERIA 15 4 2 
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1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland 1 "EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9020.19 
302 CAMEROON 1029 23 
31 
1 1004 46 1 390 SOUTH AFRICA 116 12 
398 ~ 27 400 USA 781 15 200 23 141 
404 CANADA 36 2 4 12 7 5 6 
480 COLOMBIA 154 3 151 
100 484 VENEZUELA 191 1 
508 BRAZIL 24 22 
:i 528 ARGENTINA 7 
73 
4 
612 IRAQ 75 
1 
2 
15 616 IRAN 16 
:i 1 632 SAUDI ARABIA 26 8 2 16 636 KUWAIT 94 64 6 2 
647 U.A.EMIRATES 22 
:i 21 1 48 664 INDIA 85 34 j 2i 720 CHINA 146 81 33 4 
728 SOUTH KOREA 13 4 4 1 2 1 3 732 JAPAN 50 18 i 30 736 TAIWAN 23 
9 
18 i 4 740 HONG KONG 39 28 3 2 BOO AUSTRALIA 60 13 
652 
14 5 25 
398 9n SECR.INTRA 0 1050 
.. 
1000 W 0 R L D 8876 1112 652 1398 2203 1348 8 1155 398 4 802 
1010 INTRA·EC 3539 716 409 1418 147 8 692 4 147 
1011 EXTRA-EC 4287 396 989 785 1199 463 455 
1020 CLASS 1 1614 124 562 446 35 161 264 
1021 EFTA COUNTR. 408 57 206 32 21 23 69 
1030 CLASS 2 2346 144 298 329 1141 2n 157 
1031 ACP~66) 1096 33 20 2 1009 17 15 
1040 CLA S 3 327 128 129 8 23 25 14 
9020.51 APPARATE UNO GERAm, DIE RADIOAKTlVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 
STUECK 
APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
NUMBER 
APPAAEILS UTIUSANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE MEDICAL 
NOMBRE 
001 FRANCE 220 
16 
17 80 101 102 9 004 FR GERMANY 191 2 8 n 005 ITALY 55 1 37 12 1 
302 CAMEROON 2 
15 
2 4 31 5 400 USA 468 412 
664 INDIA 380 374 6 
1000 W 0 R L D 1844 33 13 87 1185 1n 333 34 
1010 INTRA-EC 745 32 11 25 310 142 209 14 
1011 EXTRA·EC 1099 1 2 42 875 35 124 20 
1020 CLASS 1 599 1 2 22 468 24 73 9 
1021 EFTA COUNTR. 59 2 5 44 4 2 2 
1030 CLASS 2 476 18 401 11 36 10 
1031 ACP(66) 12 4 2 6 
9020.59 APPARATE UNO GERAm, Dll: RADIOAKTlVE STAAHLEN VERWERTEN, FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
STUECK 
APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
NUMBER 
APPAAEILS UTIUSANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE NON MEDICAL 
NOMBRE 
001 FRANCE 999 i 542 2 55 143 33 281 002 BELG.·LUXBG. 7432 
1 
119 11 60 7164 
003 NETHERLANDS 1690 2 1n 4 9 66 1497 004 FR GERMANY 3114 4 2 
19:i 
62 18 2961 
005 ITALY 342 1 119 2 28 10 425 19 006 UTD. KINGDOM ~· 8 203 53 40 2sa0 011 SPAIN 18 30 28 4 6 028 NORWAY 3858 6 2 2 3n2 032 FINLAND 561 301 48 8 252 036 SWITZERLAND 232110 232060 1 
6 
1 
038 AUSTRIA 1910 179 1 1724 
068 BULGARIA 58 20 58 5 8 100 579 400 USA 1035 232 
484 VENEZUELA 220 220 
8 4 ~ 664 INDIA 351 34 
720 CHINA 155 126 2 27 
1 732 JAPAN 16 13 2 
736 TAIWAN 87 82 3 2 
1000 W 0 R L D 268900 14 121 235132 2 408 543 2 410 508 427 31333 
1010 INTRA-EC 16464 12 6 1295 2 1 328 2 217 218 425 15980 
1011 EXTRA-EC 250416 2 115 233837 407 215 193 292 2 15353 
1020 CLASS 1 242855 102 232926 5 12 72 283 9455 
1021 EFTA COUNTR. 238908 2 81 232591 402 3 49 25 2 6159 1030 CLASS 2 7145 13 541 187 92 9 5897 
1040 CLASS 3 416 370 16 29 1 
9020.71 ROENTGENROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
X-RAY TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES A RAYONS X 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1495 252 13 972 70 
11o:i 
164 3 21 
002 BELG.-LUXBG. 2183 
111 8 
1060 
8 :i 17 3 003 NETHERLANDS 735 565 36 23 7 9 10 004 FR GERMANY 1383 76 117 
744 
1 751 3 127 263 
005 ITALY 1215 41 2 32 338 
6 4:i 58 006 UTD. KINGDOM 1018 29 38 805 97 
:i 008 DENMARK 646 
10 2 630 8 5 011 SPAIN 763 361 349 39 2 
028 NORWAY 204 2 9 192 4:i 1 030 SWEDEN 1089 1 75 969 1 
032 FINLAND 223 21 1 199 80 19 2 036 SWITZERLAND 492 3 19 329 41 
038 AUSTRIA 469 2 2 428 53 4 




29 056 SOVIET UNION 72 
:i 39 9 060 POLAND 124 19 102 
24 10 208 ALGERIA 47 1 13 2 390 SOUTH AFRICA 450 
5 
336 2 9 102 400 USA 6485 25 7651 658 39 104 
404 CANADA 1364 1221 6 150 13 412 MEXICO 289 82 160 22 20 484 VENEZUELA 133 
:i 56 42 13 508 BRAZIL 629 563 
ali 38 25 528 ARGENTINA 323 64 6 165 
624 ISRAEL 140 136 4 
832 SAUDI ARABIA 93 
5 2 91 1 720 CHINA 134 117 10 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _I UK 
9020.71 
732 JAPAN 393 
2 
370 2 :2 19 
8 800 AUSTRALIA 209 184 14 
1666 977 SECR.INTRA 0 1666 
1000 W 0 A LD 28571 845 324 19843 10 341 4117 15 764 1666 13 833 
1010 INTRA·EC 9698 520 180 5351 9 138 2693 12 405 12 378 
1011 EXTRA·EC 17205 125 144 14492 1 203 1422 3 359 1 455 
1020 CLASS 1 13678 58 114 12099 1 3 1011 3 81 1 307 
1021 EFTA COUNTR. 2504 29 106 2124 
199 
176 Jj 1 49 1030 CLASS 2 3020 8 7 2019 391 120 
1031 ACP~66) 124 3 
23 
43 ; 14 18 1040 CLA S 3 507 59 374 20 2 28 
9023 DICHTEMESSER UNO AEHNL INSTRUMENTE, THERMOMmR, PYROMmR, BAROMmR, HYGROMmR UNO PSYCHROMmR 
~~~ETJC~~=~rlb~l'o'Nn:JrV:sli/;{f~l~MOMmRS, PYROMmRS, BAROMmRS, HYGROMmRS, PSYCHROMmRS, RECORDING OR 







001 FRANCE 1929038 5350 53510 25960 
191Hi 
1842121 936 1161 
002 BELG.·LUXBG. 323940 4006 2s0 177301 21216 4700 84113 17500 004 FA GERMANY 2628654 
44845i 
330288 45107 2208337 4250 36422 
038 AUSTRIA 507959 59508 
1000 W 0 R L D 8851875 167590 12652 1062616 1059980 368945 301 5216557 113536 4220 845478 
1010 INTRA·EC 6218995 110471 250 407135 945046 76212 300 4467418 107736 
4220 
104427 
1011 EXTRA·EC 2632880 57119 12402 655481 114934 292733 1 749139 5800 741051 
1020 CLASS 1 1491448 2366 11009 579241 12600 2920 1 350216 3300 120 529675 
1021 EFTA COUNTR. 727424 1166 8473 532970 
102334 289saS 
1 183393 1300 120 1 
1030 CLASS 2 1101048 18000 1263 76240 398923 4100 210600 
9023.18 UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMmR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UNO KEINE FIEBERTHERMOMETER 
STUECK 
MERCURY OR OTHER UQUI~LLED THERMOMmRS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CUNICAL OR FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~~~~~errJi~l MERCURE OU A AUTRES UQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DESnNES A DES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1888577 271408 110 1506949 3380 
156487 
86967 4509 3158 12098 
002 BELG.·LUXBG. 790918 2294 865 519761 581 10460 103615 14 003 NETHERLANDS 11.94765 • 1090316 5668 86616 6062 45096 2 8612 004 FR GERMANY 1603610 81 3866 
596429 
1426858 39894 82131 
005 ITALY 657792 1265 
142i 
7843 48348 52 16643 1546 361 006 UTD. KINGDOM 311971 1064 289636 87 2391 457 
2 4246 006 DENMARK 473426 65 2 447141 12173 7664 2200 011 SPAIN 167375 78776 25813 58610 2826 2 1281 
030 SWEDEN 553402 973 2798 529577 3600 14020 631 1603 
036 SWITZERLAND 668775 202 21 603438 823 53113 8307 1691 4003 038 AUSTRIA 640171 2 630887 2000 
2s 
6330 128 1 
400 USA 206354 40 63991 1163 7551 534 113030 
1000 W 0 A L D 11183248 283024 15261 7601989 6050 54150 1856483 77 707049 225561 3695 429929 
1010 INTRA·EC 7352214 277124 6266 4724280 
6000 
18353 1759086 52 285183 160327 3162 118381 
1011 EXTRA·EC 3830872 5900 8995 2877709 35792 97377 25 421826 65234 466 311548 
1020 CLASS 1 2957763 4265 8021 2526218 4814 66321 25 133680 15620 392 198407 
1021 EFTA COUNTR. 2475535 1175 7551 2270888 6006 3719 81713 70117 6641 392 53339 1030 CLASS 2 822138 1305 813 318890 25264 28917 276259 49595 74 115019 
1040 CLASS 3 50973 330 161 32601 5714 139 11887 19 122 
9023.20 THERMOMmR, NICHT IN 8023.01 BIS 18 ENTHALTEN 
STUECK 
THERMOMmRS NOT WITHIN 8023.01·18 
NUMBER 
m,~~~METRES DU NO 9023, NON REPR. SOUS 9023.01 A 11 
001 FRANCE 575887 33563 141 463835 6314 4710 
57512 
50148 12133 5043 




891 46978 34067 2681 
003 LANDS 217964 294 198259 2670 6991 1398 66418 7 
3344 
004 MANY 156412 3326 13354 
158093 
1142 53421 16049 4695 
005 ITAL 261821 1586 209 17049 77319 
6147 15853 
7449 116 
006 UTD. KINGDOM 134749 1264 2373 65404 285 16347 27075 
2 006 DENMARK 298537 920 94 272642 228 6311 758 17676 4 011 SPAIN 122538 1 83318 6798 27676 4332 315 
030 SWEDEN 232468 3840 7163 209002 958 3113 3277 3 5110 




402 3395 4220 
7 
5250 
038 SWITZERLAND 336815 1637 310119 6284 7244 3267 212 
038 AUSTRIA 296322 533 230 254379 333 . 71 3ci 9956 9193 3ci 23627 400 USA 460669 194 1247 61340 2 84169 242293 67803 23561 
1000 W 0 A L D 4573501 67399 61392 2847214 21446 43521 375030 6177 606544 316943 1569 226266 
1010 INTRA·EC 2207584 50688 17153 1470871 6321 29286 241152 6147 193202 170467 12 22265 
1011 EXTRA·EC 2365916 18711 44239 1378343 15124 14230 133878 30 413342 148476 1542 204001 
1020 CLASS 1 1907298 13344 31685 1195437 44 1076 114702 30 286615 91765 40 172560 
1021 EFTA COUNTR. 1170643 12147 25404 1043365 10 394 7822 23667 21358 10 36266 
1030 CLASS 2 410739 3367 11976 136139 15080 11680 18881 126674 54590 1502 30850 
1031 ACP~66) 16174 229 144 3453 2021 7558 114 1659 2 994 







003 NETHERLANDS 47370 2517 69 28953 45 93 13404 1958 442i 
424 
004 FA GERMANY 77606 692 1285 
19384 
1 69563 1481 70 
005 ITALY 104321 i 79 84858 2 23 6 006 UTD. KINGDOM 124409 218 12127 112032 
253 036 SWITZERLAND 50061 320 41 41702 7552 193 100 400 USA 107795 126 14 25305 74298 2095 5767 
1000 W 0 R L D 844448 8400 3153 323647 48 1051 473734 2 13719 9588 190 10916 
1010 INTRA·EC 467273 7254 1776 149045 46 158 288778 2 9579 9560 
1s0 
1077 
1011 EXTRA·EC 377173 1146 1377 174602 893 184958 4140 28 9839 
1020 CLASS 1 336940 446 1052 148732 269 177337 4138 17 190 6759 





1030 CLASS 2 37980 700 290 25743 7612 2 2998 
9024 INSTRUME~PPARATE UND GERAETE ZUM MESSENII KONTROLLODER REGELN VON VERAENDERLGROESSEN VON FLUESSIGKEITEN OD.GASEN 
OD.ZUII REG VON TEMPERATUREN, AUSGEN.WARE DER TARIFNR.9014 
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1987 Besondere MaBelnhell - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexej I Belg.-Lux.J Danmark l_oeutschlandj_ 'EM66a 1 Espana l France l Ireland 1 l Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9024 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING, CHECKING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING THE FLO~ DEPTH, PRESSURE OR OTHER 
VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES, OR FOR AUTOMATICALLY CONTROLUNG TEMPERATURE, EXCL ARTICLE OF NO. 9014 
APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR MESUR~ CONTROLE OU REGULATION DES FLUIDES GAZEUX OU LIQUIDES, OU POUR CONTROLE AUTOMATIOUE 
DES TEMPERATURES, SF APPAREILS ET INS UMENTS DU N0.9014 
9024.11 GERAm ZUM MESSEN UND REGUUEREN DES REIFENLUFTDRUCKS, MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. FUER ZIVII.E LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
APPUANCES OF THE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULATING TYRE PRESSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS POUR LA MESURE ET LA REGULATION DE LA PRESSION DES PNEUMATIOUES, A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE 
~cfM~'ii"~UE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 A L D 224232 507 522 21395 904 1469 45452 2017 63379 4528 5 84058 
1010 INTAA·EC 72715 458 48 9932 900 274 12026 12 33179 3788 5 12102 1011 EXTRA-EC 151504 38 474 11463 4 1195 33426 2005 30200 740 71954 
1020 CLASS 1 92519 473 10479 427 6655 4 15304 38 59139 
1021 EFTA COUNTR. 28227 3li 464 7704 4 402 2896 4 6216 38 5 10503 1030 CLASS 2 58841 1 928 768 26684 2001 14896 702 12814 
9024.19 MANOMmR MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. REIFENLUFTDRUCKMES5- UND REGUUERGERAm UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, .OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
NUMBER 
MANOMETRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE METALUQUE, AUTRES QUE POUR MESURE ET REGULATION DE LA PRESSION DES 
PNEUMATIQUES ET POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1514310 569 44 1387781 1671 15602 
41870 
79936 28256 451 
002 BELG.-LUXBG. 560406 606 100 465771 1395 5695 39560 6015 003 NETHERLANDS 934040 2893 734907 
38179 
10445 183883 44544 1306 004 FR GERMANY 172147 100 3213 
2361242 
50485 33432 2194 
005 ITALY 2459550 12 1925 25 90419 
271 58100 
5110 817 
006 UTD. KINGDOM 2083275 4 105 1901706 400 40023 82568 




1330 72793 53667 
010 PORTUGAL 79172 51072 10509 15188 1453 150 
011 SPAIN 298782 95 
a6 233621 29039 29269 2984 3774 028 NORWAY 156032 5 149887 1086 1718 117 3138 030 SWEDEN 595249 1355 561911 305 2252 8992 20045 689 032 FINLAND 173784 3ci 63 170730 70776 987 1596 103 036 SWITZERLAND 568717 30 501658 3670 4410 6141 3 
038 AUSTRIA 365688 80 5 343724 340 6193 8191 6988 169 




3940 530 680 
400 USA 2958327 1 2592275 37725 31213 211025 42279 
404 CANADA 127245 102060 5433 987 16703 2062 
616 IRAN 43721 32412 6 72 
3230 
11231 
706 SINGAPORE 101913 93125 559 11 4988 
732 JAPAN 49668 47393 602 
sci 1333 338 736 TAIWAN 59235 
607 
55569 2340 1075 201 
800 AUSTRALIA 282910 259319 66 1243 3717 17958 
1000 W 0 R L D 15046832 1981 10483 13216698 1671 113462 458301 372 554724 584984 10 124146 
1010 INTRA-EC 8650124 1404 8281 7539015 1871 58383 279572 271 484879 263781 14867 
1011 EXTRA-EC 8396821 533 2202 58n683 57046 178729 101 69845 301203 109279 
1020 CLASS 1 5500824 115 2192 4907240 48048 130893 101 61m 275280 74978 
1021 EFTA COUNTR. 1882421 115 1539 1732859 4315 80307 1 24298 34885 4102 
1030 CLASS 2 783768 360 10 663833 7272 46279 7258 25775 32981 
1031 ACP~68) 18000 318 7507 1 3865 1353 4102 854 
1040 CLA S 3 1122::_9 58 106610 1728 1557 810 148 1320 
9024.29 r-ArE~~mR, AUSG. MIT METALLFEDERMESSWERK UND NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
MANOMETRES AUTRES QUE CEUX A SPIRE OU A MEMBRANNE MANOMETRIQUE METALUQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 183804 14040 592 7128 48365 22240 95157 9047 9475 002 BELG.-LUXBG. 77513 
2369 
169 2910 168 
1 
21568 30070 370 003 NETHERLANDS 40729 865 7671 4783 3916 7634 
21116 113 
13470 004 FR GERMANY 185967 3421 3010 6092 510 41416 10 110334 6027 005 ITALY 263476 13 348 102881 148087 
170 36404 912 1 5142 006 UTD. KINGDOM 150000 524 3615 3971 15035 57868 32413 32 009 GREECE 31751 70 5 629 453 5278 24566 718 011 SPAIN 76922 285 176 2410 5374 62515 2113 4049 028 NORWAY 12411 62 6315 566 ; 177 1214 345 3732 030 SWEDEN 33835 2 16067 3092 4217 8B45 390 1220 036 SWITZERLAND 107565 51 9 10967 22 58162 36948 798 607 036 AUSTRIA 42820 2 13 11948 83 334 28459 807 1176 056 SOVIET UNION 6340 
s2 667 252 636sB 1566 22 4522 33289 2982 400 USA 358805 4608 6412 247107 404 CANADA 154715 6 100 9731 10 5786 104568 32754 1742 616 IRAN 8923 
a4 628 34 435 3828 3998 684 INDIA 3699 184 481 750 160 2040 732 JAPAN 6868 371 863 137 5363 79 55 
1000 W 0 A L D 2218361 28845 37194 97693 121 282843 479284 227 960666 213398 1288 114804 1010 INTRA-EC 1099911 26243 8832 35528 121 200665 289325 181 394083 100157 114 44783 1011 EXTAA-EC 1118300 2602 28362 62165 82120 189943 48 566582 113240 1098 70021 1020 CLASS 1 784264 435 26650 47900 1 84508 76454 42 462466 76958 1001 27849 1021 EFTA COUNTR. 218405 327 23406 28012 1 711 63322 4 89644 2691 1 8290 1030 CLASS 2 315347 1167 1674 9215 120 16848 111173 97456 35664 97 42129 
1031 ACP~66) 12439 963 3li 187 1 5158 1302 936 97 3795 1040 CLA S 3 16689 1000 5050 964 2316 6660 618 43 
902t~1: ~~~J~~~ MIT ELEKTRISCHER SCHALmNRICHTUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
OK: ~~~~~~~tlt WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
THERMOSTATS A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS OK: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 10612534 5849 7084660 480 1581277 
98523 
38250 147803 4061 1750354 002 BELG.·LUXBG. 1686914 
15145 




2548 500763 004 FR GERMANY 3825497 8492 
5461889 
440976 94794 198917 1990612 005 ITALY 7706258 298 81888 1243360 
401 74962 
311426 607397 006 UTD. KINGDOM 5756471 7348 4947080 3395 699829 23458 
106667 007 IRE NO 558815 5 448201 7s0 1031 1170 2916 008 RK 1130780 1047264 6339 1584 10116 83551 009 E 540582 
26 
452662 103 69433 14109 1275 3000 010 GAL 286290 75801 148584 54829 3012 1913 6857 2126 011 SPAIN 2938790 51 2027631 720231 9430 12414 162176 028 NORWAY 1303214 3 1130049 
5237 
81635 4 11490 686 79347 ggg SWEDEN 3459229 3 2232431 50327 993 23155 
1aaci 
1147083 FINLAND 785712 741654 100 3671 602 14231 23774 036 SWITZERLAND 1728015 1665103 59914 1149 1404 445 038 AUSTRIA 2533710 2512322 2309 13608 2358 3115 048 YUGOSLAVIA 1816229 1688858 
17sci 
180 92691 1726 32776 052 TURKEY 1008372 787165 120433 2030 1618 95376 
298 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unltlt supplltmentalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9024.41 
056 SOVIET UNION 519261 215689 63 9 
80i 
303500 060 POLAND 150491 147390 
1oo0 15037 ; 2300 064 HUNGARY 726849 708089 2722 93300 208 ALGERIA 132087 2786 30 35962 4806 9 216 LIBYA 5729 894 19 
17 
16 
220 EGYPT 702975 3753 
70050 
342710 16702 339793 390 SOUTH AFRICA 1355157 
24 
702170 76678 2957 6601 496701 
400 USA 1944339 1852278 2 52934 11081 2518 25502 616 IRAN 518990 197390 
1oo0 
32 840 67 320661 
624 ISRAEL 254865 154180 3369 5793 1594 
6 
88929 
706 SINGAPORE 1099409 996620 54761 2 480 47540 
720 CHINA 812394 6846 240000 1 30 565517 
728 SOUTH KOREA 552461 83173 
2007 s:i 700 468606 732 JAPAN 2944319 661667 150 2280422 





800 AUSTRALIA 1357528 738247 4754 5376 443913 
804 NEW ZEALAND 518858 304177 9725 35 204921 
1000 W 0 A L D 67490594 36521 44514017 483 2130824 4655334 1572 532401 1816626 216628 13386188 
1010 INTAA·EC 38681325 35013 26008199 460 1836937 3358547 1572 291970 1728256 213248 5207101 
1011 EXTAA·EC 28809267 1508 18505818 1 293887 1496787 240431 88366 3380 8179087 
1020 CLASS 1 20793702 30 15028849 237634 455056 145650 75210 3374 4847699 
1021 EFTA COUNTR. 9614006 6 8285665 ; 5337 197856 16356 52636 2366 1253764 1030 CLASS 2 5440286 328 2073022 55159 757545 94770 9585 6 2449870 
1040 CLASS 3 2575279 1150 1403947 1094 264188 11 3573 881318 
9024.49lWj~~~STATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICHTUNQ, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
MECHANICAL THERMOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
THERMOSTATS AUTRES QUE CEUX A DISPOSmF DE DECLENCHEMENT ELECTRIOUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 14383221 4748490 4638 507701 463405 
247094 
2886322 2801917 592 2952156 





004 FR GERMANY 41040796 8085746 30656 
1132206 
6 1354746 634373 1534234 16627139 
005 ITALY 26079300 6208967 28 1805130 524490 404 506562 13663527 700 724252 006 UTD. KINGDOM 11381590 4791604 103167 2304163 226130 626195 2823365 
8245 007 IRELAND 2594961 33 3 800 150000 125052 24309 2286519 
008 DENMARK 2327525 271 
20 
646015 4 3309 100541 279995 1097390 
009 GREECE 887723 153698 38894 30831 68849 546983 3533 25115 
010 PORTUGAL 416460 40370 2 2130 ; 93961 9507 1625 256163 2152 550 12175 011 SPAIN 4161657 156449 160 163526 
s5li 245698 1328241 2229799 35608 028 NORWAY 262370 17903 26708 29718 20005 
76 
72189 13397 81900 
030 SWEDEN 3339832 260526 12859 656318 394574 550302 103093 360242 1001642 
032 FINLAND 460001 40 7816 80055 60 127309 57708 38567 166446 
038 SWITZERLAND 1494747 131490 1339 190374 50527 646221 457144 15652 
038 AUSTRIA 1224607 42474 572 731804 35oo6 6206 135211 301801 4539 046 YUGOSLAVIA 1189218 301712 1 51614 473053 308129 19704 5 
052 TURKEY 463257 5035 5700 83569 19670 195190 38120 115953 
062 CZECHOSLOVAK 1247344 2 437563 2108 1 807670 
064 HUNGARY 253204 
10 
187861 12062 1661 51600 20o6 208 ALGERIA 415564 8 389946 22166 1432 




1569 94793 118 52569 




41085 7843 164047 
400 USA 1904617 874 631554 8972 290129 294057 11764 666513 
404 CANADA 374954 439 88846 399 4347 9552 25212 246157 
484 VENEZUELA 396932 400 161045 19 216084 879 18505 
608 SYRIA 123026 1070 ; 475 121468 12 1 616 IRAN 210522 
1320 3 
30866 40 13308 10275 156030 
624 ISRAEL 154721 8135 6429 10023 18765 53131 54915 
703 BRUNEI 34 
647 13793 3 4980 
10 24 
13603 732 JAPAN 102052 52941 16085 




1498 22865 406217 26338 
800 AUSTRALIA 634044 33 262826 61670 62911 36628 193877 
804 NEW ZEALAND 276705 77592 4 1376 149224 27392 21117 
1000 W 0 A L D 123669238 27520091 233268 9747766 21 5430113 4911073 702154 10601310 39233663 1909 25287870 
1010 INTRA·EC 105491050 26243159 155412 5404850 8 4533138 2611792 702030 7507859 36301243 1892 22029667 
1011 EXTRA·EC 18178169 1276932 77854 4342918 11 896972 2299281 124 3093451 2932406 17 3258203 
1020 CLASS 1 12460896 1245372 56349 2826433 443872 1704070 103 2130635 1356411 2693653 
1021 EFTA COUNTR. 6608264 452433 49685 1669353 
1i 
395164 756349 76 1017142 1175463 
17 
1272379 
1030 CLASS 2 4017373 27557 3791 880476 452502 566461 21 644511 714174 527832 
1040 CLASS 3 1699898 4003 15714 636009 596 28730 118305 859821 36718 
9024.92 ~~~~OEHENANZEIGER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
Wr.fkE~AUGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INDICATEURS DE NIVEAU AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 107372 16994 13 52254 5129 
1905 
1 16878 1946 14165 
002 BELG.·LUXBG. 45749 
3713 
6 23031 100 12312 7943 452 
003 NETHERLANDS 42322 24 27947 301 133 38 6432 6858 16 3772 004 FR GERMANY 75787 6867 1321 
1770 
1656 12233 7222 39556 
005 ITALY 19622 438 12 4530 6414 66 12469 2157 750 3551 006 UTD. KINGDOM 93229 1866 30 1= 26435 29182 6469 4 2652 011 SPAIN 32921 766 2 12088 13871 852 100 
030 SWEDEN 14643 311 197 8101 3625 345 939 1125 
032 FINLAND 12757 564 40 4696 i 287 4002 2672 276 038 SWITZERLAND 38451 42 83 20199 99 15362 483 38 2182 038 AUSTRIA 16693 15646 
14 
61 873 76 1 
208 ALGERIA 1882 541 
13 
179 438 6 686 23 1 400 USA 19550 166 2192 36 4622 247 1135 10933 
664 INDIA 2569 257 220 1953 139 
1000 W 0 A L D 666051 40864 10003 205013 42711 80572 133 144450 38907 944 102454 
1010 INTAA·EC 450477 38735 1413 137940 40317 62174 1i: 71468 29334 870 68103 1011 EXTAA·EC 215560 2129 8590 67073 2380 18398 72964 9573 74 34351 
1020 CLASS 1 122075 1449 504 56241 156 9303 6 21521 5626 36 25233 
1021 EFTA COUNTR. 87778 1165 360 51693 1 4106 22 20562 4343 36 5472 1030 CLASS 2 82456 679 8067 7046 983 8981 44239 3942 38 8457 
1040 CLASS 3 11029 1 19 1764 1241 114 .. 7204 5 661 
9024.94 DURCHFLUSSMESSER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK . 
FLOWMmRS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
DEBITMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 57046 134 37 15102 29601 
415 
2298 3282 6594 
002 BELG.·LUXBG. 21821 99 9303 12 70 136 8244 3723 003 NETHERLANDS 18000 1865 10588 437 341 
11380 ; 4588 004 FR GERMANY 314277 463 1518 51 269717 4 1561 29562 
005 ITALY 18540 44 107aS 1852 2693 615 571aS 
1380 ; 1785 006 UTD. KINGDOM 79065 49 107 10631 3 88 10385 2024 008 DENMARK 7205 8 4426 6 8 741 011 SPAIN 6732 38 3391 1979 440 596 280 
028 NORWAY 4171 10 120 2380 24 100 
266 1371 
030 SWEDEN 12043 2 2272 6462 273 1497 1347 
032 FINLAND 2480 6 2017 3 22 208 246 038 SWITZERLAND 25094 1i 27 20438 919 2345 1334 
299 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9024.94 
038 AUSTRIA 9417 5 8 8592 139 1 144 528 
048 YUGOSLAVIA 1387 9 15 941 216 
18 
187 19 
056 SOVIET UNION 203 
34 
38 34 103 10 
060 POLAND 3869 
23 
736 18 2912 18 151 
220 EGYPT 507 347 1 6 13 117 
390 SOUTH AFRICA 4890 9 1901 3816 87 58 140 1 847 400 USA 15129 9554 144 828 2634 
612 IRAQ 1390 6 1283 66 
8 
35 366 624 ISRAEL 2616 5 
42 
2044 34 159 
832 SAUDI ARABIA 1051 374 29 3 8 595 
664 INDIA 1213 3 497 5 22 51 635 
728 SOUTH KOREA 1521 84 508 12 1 916 
732 JAPAN 2787 286 1091 7 
1306 
124 1279 
800 AUSTRALIA 5433 5 1119 18 779 2212 
1000 W 0 R L D 648554 2828 6745 136639 33706 279456 690 67132 43866 4 77488 
1010 INTRA-EC 525908 2601 1769 65445 31525 275944 689 62094 36126 2 49713 
1011 EXTRA-EC 122644 227 4976 71194 2180 3512 1 5038 7740 1 27775 
1020 CLASS 1 89970 66 4702 57771 16 1860 1623 6601 1 17330 




213 4464 4947 
1030 CLASS 2 25799 132 179 10582 1342 485 907 10122 
1031 ACP~66) 1835 31 4 109 2 283 30 210 1166 
1040 CLA S 3 6875 29 95 2841 115 310 2930 232 323 
9024.96 REGLER UND REGELEINRICHTUNGEN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
REGULATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
REGULA TEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1519174 5081 3732 1117015 53455 
4728 
4672 87630 247589 
002 BELG.-LUXBG. 137875 
3693 
724 101497 498 48 200 27241 2987 003 NETHERLANDS 282016 3181 255903 
1 
22 5428 75 





005 ITALY 834190 1808 87 10419 13921 
2400 
54793 101 7246 
006 UTD. KINGDOM 1236116 3461 1789 664227 519892 19101 5892 19354 
1 231 008 DENMARK 75090 40 94 71688 2 479 250 2399 009 GREECE 15002 9 8662 3601 264 827 1475 70 
010 PORTUGAL 9590 3 1133 4673 1719 700 
1656 5343 1353 102 9 011 SPAIN 134022 201 2111 98977 5740 19544 348 
028 NORWAY 43483 162 412 33283 
10 
419 304 8558 649 030 SWEDEN 1059525 5709 3787 1026976 1024 21483 252 
032 FINLAND 81469 1 3149 65998 
751 
23 12088 210 
036 SWITZERLAND 176848 1318 721 162543 1213 9592 708 
038 AUSTRIA 487313 817 159 482523 21 253 
8001 
3351 189 
048 YUGOSLAVIA 30701 83 807 20094 48 348 1352 36 052 TURKEY 6556 2 105 3831 415 5 2010 347 056 SOVIET UNION 4168 442 52 3535 219 3 354 058 GERMAN DEM.R 801 3 
941 
5 304 47 
060 POLAND 11954 72 110 82 1545 9204 
062 CZECHOSLOVAK 9729 37 22 9432 25 12 201 
064 HUNGARY 47613 9 409 39328 53 7814 
2 068 BULGARIA 3991 8 235 3685 6 6 55 208 ALGERIA 5361 8 4186 1156 2 3 
216 LIBYA 743 
9 j 683 24 12552 5 75 220 EGYPT 15896 2806 
1 
497 1 
288 NIGERIA 9927 29 7513 64 21 2383 390 SOUTH AFRICA 24880 
a2 32 10867 204 282 12882 581 400 USA 2138568 2088620 290 17902 1 2940 28701 
404 CANADA 17842 12 5 14885 1022 480 1237 201 
484 VENEZUELA 11711 11056 449 5 201 
27 508 BRAZIL 22757 
12 
14415 18 8297 
616 IRAN 26440 
24 
2146 226 26 60005 28 24228 832 SAUDI ARABIA 68673 7762 229 415 12 
647 U.A.EMIRATES 959 
1 
733 15 9 188 14 
664 INDIA 2939 
12 
2247 5 297 20 374 706 SINGAPORE 2693 907 1345 582 42 
732 JAPAN 36283 90 28574 1084 8399 136 
736 TAIWAN 8009 23 4888 
117 
20 9 3027 53 800 AUSTRALIA 383739 327250 799 27937 7627 
1000 W 0 A L D 9275793 58434 27273 7495938 1 636861 153020 27970 68779 425927 238 361354 
1010 INTRA-EC 4433033 49355 16017 3081489 1 608162 90751 13018 19770 278761 211 275498 
1011 EXTRA-EC 4842758 9079 11258 4414449 28698 62269 14952 69009 147166 24 85858 
1020 CLASS 1 4475742 8166 9697 4269186 2662 25282 8482 111348 40919 





1030 CLASS 2 286366 326 565 86381 25976 36573 60522 25943 35104 
1031 ACP~66) 15875 99 6 499 4 12444 4 294 24 2501 
1040 CLA S 3 80650 587 994 58882 60 414 5 9875 9833 
9024.98 ~'1tlfcUKMENTE, APPARATE UND GERAm DER TARIFNR. 9024, NICHT IN 9024.10 BIS 96 ENTHALTEN 
INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHIN 9024.10-96 
NUMBER 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DU NO. 9024, NON REPR. SOUS 9024.10 A 96 
NOMBRE 
001 FRANCE 910097 1649 316 89961 7 380900 
29134 
54 324864 3658 16 108672 
002 BELG.-LUXBG. 478351 
16233 
921 14069 467 13 394234 10928 28585 
003 NETHERLANDS 301502 938 46906 1 17128 1 74121 
28162 13 
146174 
004 FR GERMANY 570448 3607 3524 
56852 
135437 90133 528 135810 173234 
005 ITALY 569804 37358 1166 349116 93394 1 
1641aS 
899 3 31017 
006 UTD. KINGDOM 758316 9067 7995 32571 121248 415258 610 5319 60 
8998 007 IRELAND 10647 29 145 96 3 16 
14 
1072 288 56 008 DENMARK 125568 3121 30 68724 33 1164 30548 1282 20626 009 GREECE 60048 
at 1007 1105 6665 50306 100 835 010 PORTUGAL 59597 3233 1078 28364 5956 14975 35 
4 
5889 
011 SPAIN 261697 276 1414 18666 
461 
25760 200694 745 14138 
028 NORWAY 75416 33 6501 2897 1545 
1 
30483 201 i 33315 030 SWEDEN 538282 636 18756 23876 116766 208795 30565 473 138413 
032 FINLAND 40800 384 16504 6839 265 1647 8 1999 173 30 12981 036 SWITZERLAND 98621 56 2573 45712 1479 6940 1 24069 1719 16042 
038 AUSTRIA 65242 13 39 32510 1323 1 21990 1454 1 7911 
048 YUGOSLAVIA 45302 22 39 3262 
1oo4 
362 40512 477 628 
052 TURKEY 42107 
18 
3180 1334 2823 32845 204 717 
058 SOVIET UNION 4725 
2 
338 934 3088 i 349 060 POLAND 2080 1 1288 8000 143 36 609 062 CZECHOSLOVAK 7258 8 
1865 
255 274 94 
8 
627 
064 HUNGARY 8773 22 6545 11s 44 12 299 204 MOROCCO 7509 118 4381 2858 7 8 208 ALGERIA 9248 26 95 
13 
7537 1521 5 64 212 TUNISIA 6723 i 20 97 2743 3897 54 50 216 LIBYA 43804 257 22 21243 22130 
220 EGYPT 5705 
52 




12019 352 48 9568 17 38987 400 USA 202619 16082 71130 16565 26135 32070 843 39535 404 CANADA 42120 27 10 773 10 156 4256 70 36818 412 MEXICO 120330 
152 
1 64329 27746 27777 262 903 215 484 VENEZUELA 47828 1548 2152 29422 11 13575 65 
508 BRAZIL 88177 1 2511 
2 
4432 81194 11 28 
612 IRAQ 10190 14 
8 
1611 115 8332 1 115 616 IRAN 13041 1 354 1598 14 
3 
9316 260 1490 624 ISRAEL 22198 23 1080 2919 80 382 12573 12 5126 
632 SAUDI ARABIA 68498 61 2 8338 60 1 305 57344 234 2213 647 U.A.EMIRATES 14597 55 10 8557 40 72 3530 79 2194 
300 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschlandl 'EMMa l Espana 1 France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
9024.98 
649 OMAN 5303 30 62 35 32 5098 76 662 PAKISTAN 5402 2 86 380 2013 3 2869 664 INDIA 37193 12 1391 659 31997 73 3059 
701 MALAYSIA 6176 65 833 ,; 321 1809 349 2864 706 SINGAPORE 10064 
16 
1397 165 4930 440 3076 
720 CHINA 1865 21 239 214 489 5 681 
724 NORTH KOREA 1697 4 4513 1164 11s0 183 532 ns2 1 728 SOUTH KOREA 17753 1716 622 1783 
732 JAPAN 10376 8 3159 2683 
s201i 140 1113 20 3252 736 TAIWAN 11486 61 1 820 202 
3 
2339 152 2683 
740 HONG KONG 22476 
3940 
273 326 24 13 12128 11 9698 
800 AUSTRALIA 45067 64 6058 2 434 19851 692 14026 
804 NEW ZEALAND 13891 285 80 1000 19 7212 129 5166 
1000 W 0 R L D 6178372 128652 85013 653002 168 1255308 1002067 1288 1989808 78534 191 982341 
1010 INTRA·EC 4104075 71405 19682 329930 7 1016674 684608 1221 1390812 51418 152 538168 
1011 EXTRA·EC 2072058 57248 65331 323070 159 238524 317414 67 598918 27117 39 444173 
1020 CLASS 1 1285531 21261 53701 198342 2 149650 250745 58 256554 6671 32 348515 
1021 EFTA COUNTR. 819276 1122 45116 111834 
157 
118971 220274 11 109097 4129 32 208690 
1030 CLASS 2 753724 35932 9726 110682 81717 64712 9 337855 20275 7 92652 
1031 ACP~66) 80807 30407 595 167 34 5404 3 8086 1487 7 16617 
1040 CLA S 3 32803 53 1904 14046 7157 1957 4509 171 3006 
9025 INSTRj( APPAR.U.GERAETE FUER PHYSIKALOD.CHEM.UNTERSUCHUNG, ZUR BESTIMMUNG DER VISKOSJTAET, POROSJTAET OD.DERGLUND FUER 
KALO IMETRJE, PHOTOMETRIE OD.AK!JSTISCHE MESSUNG; MIKROTOME 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSISbFOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE UKE, 
FOR MEASURING AND CHECKING OUANTJTlES OF HEAT, UGNT OR SOUN ; MICROTOME$ 
INSTRUMENTS ET APPAREJLS P.ANAL YSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES, P.ESSAIS DE VISCOSITE, POROSJTE ET SIMILET P.MESURES CALORJ. 
METRIQUES, PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIQUES; MICROTOME$ 
9025.11 GAS- UND RAUCHGASPRUEFER 
STUECK 
GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
NUMBER 
ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 13564 573 103 3128 2 262 3225 51 6502 002 BELG.·LUXBG. 1212 
216 
3 333 5 
272 
149 480 
003 NETHERLANDS 2299 285 944 2 2i 2 ; 28i 
578 
004 FA GERMANY 12175 28 215 
679 
1303 5173 5150 
005 ITALY 1877 
3 
18 1 245 
28 96 49 864 006 UTO. KINGDOM 1833 99 408 1033 165 199 011 SPAIN 61297 6 4 515 66 SOD 80007 
036 SWITZERLAND 2301 5 82 1180 
100 
174 217 13 649 
038 AUSTRIA 3619 227 926 101 2182 8 75 
056 SOVIET UNION 2691 9 7 2662 12 1 
062 CZECHOSLOVAK 324 210 5 
15406 
2 107 




108 2 48 11548 400 USA 21593 1180 7 8808 
664 INDIA 653 29 25 1 3 595 
800 AUSTRALIA 2718 676 1SOD 4 538 
1000 W 0 R L D 191244 1425 1761 14905 102 804 6272 1737 56949 60997 9 46483 
1010 INTRA-EC 97810 831 793 8098 2 43 2958 29 9606 80718 5 14727 
1011 EXTRA-EC 93432 594 968 6807 100 561 3313 1708 47342 279 4 31756 
1020 CLASS 1 49085 9 958 4827 100 128 1987 1875 12955 185 4 26257 
1021 EFTA COUNTR. 7438 5 923 2508 100 1 275 33 2455 106 3 1062 1030 CLASS 2 39559 585 9 1409 431 1309 30783 69 4931 







001 FRANCE 237 200 2 2 33 
005 ITALY 195 191 3 
4 
038 AUSTRIA 148 144 
6 4 
1 
400 USA 748 690 48 
732 JAPAN 93 85 8 
1000 W 0 R L D 3913 4 21 2485 4 155 5 692 173 374 
1010 INTRA-EC 1691 4 1 718 2 109 1 560 129 167 
1011 EXTRA-EC 2222 20 1767 2 48 4 132 44 207 
1020 CLASS 1 1635 19 1308 9 4 131 8 156 
1021 EFTA COUNTR. 532 19 386 2 3 131 3 
10 
1030 CLASS 2 481 341 37 1 31 49 
9028 GAS-, FLUESSIGKEITS- UND ELEKTRIZJTAETSZAEHLER, FUER VERBRAUCH ODER PRODUKTION 
GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; CAUBRA TING METERS THEREFOR 





COMPTEURS DE GAZ 
HOMBRE 
001 FRANCE 22812 7786 34 2632 2 656i 
8 10886 1368 96 
002 BELG.-LUXBG. 29587 
13635 mi 3718 2005 
115 18693 SOD 
003 NETHERLANDS 257399 186874 516 i 266 7386 53928 004 FR GERMANY 47712 19 1074 432 13286 25507 7 
005 ITALY 191658 386 
13783 
40755 302 147249 
403i 665 848 2120 006 UTD. KINGDOM 26421 2 1424 300 6382 1834 ; 008 DENMARK 12950 32 9286 3100 433i 531 7 011 SPAIN 24831 14304 5333 854 2 
036 SWITZERLAND 15151 14173 528 49 396 5 
038 AUSTRIA 54571 5 38739 59 15642 
131 
048 YUGOSLAVIA 5149 4949 4 1 190 9798 064 HUNGARY 60042 5 50218 26 686 220 EGYPT 55480 26 357 27 137 
54769 
400 USA 557 14 142si 
2 
616 IRAN 16949 1 2691 
740 HONG KONG 71374 71374 
1000 WORLD 937393 23575 15192 374304 14122 195048 4040 75192 32558 7 203357 
1010 INTRA-EC 632741 21870 15068 260000 9368 190504 4040 41896 31513 7 58477 
1011 EXTRA·EC 304652 1705 126 114304 4754 4542 33296 1045 144880 
1020 CLASS 1 83813 70 126 61306 631 18006 928 2748 
1021 EFTA COUNTR. 72821 48 106 55775 4754 
595 15691 597 11 
1030 CLASS 2 159641 1635 1845 3869 15290 115 132333 




1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland J 'EM66a _I Espana J France 1 Ireland J 1 Nederland J Portugal I EUR 12 !tall a UK 
9026.30 LIQUID MmRS 
NUMBER 
COMPTEURS DE UOUmES 
NOMBRE 
001 FRANCE 411486 123147 655 63804 6 
108872 
213621 6669 1384 
002 BELG.-LUXBG. 159086 
19906 
756 30297 10791 1075 
1 
7293 
003 NETHERLANDS 97039 193 66137 6 2738 7481 38794 563 004 FR GERMANY 127563 1112 8922 
64926 
2569 69748 44 6390 
005 ITALY 70299 2938 10 151 2124 
24 4009 84 74 006 UTD. KINGDOM 40679 1866 4428 5078 2 24814 656 
17<Xi 007 IRELAND 2595 
271 
2 757 126 4 6 
008 DENMARK 82441 79651 91t 916 149 342 
009 GREECE 96655 52 26 25314 27 26 71235 26 2 010 PORTUGAL 13900 793 2565 9200 1180 4 111 
011 SPAIN 16318 438 1530 2820 55096 734 9748 17 1031 021 CANARY ISLAN 56112 
2 449 
2 2 3004 14 
471 028 NORWAY 11570 10499 14 
367 
135 
030 SWEDEN 119957 367 2655 113911 1542 1025 90 
032 FINLAND 35195 126 1225 33638 2 
6042 
205 3 1 036 SWITZERLAND 24421 173 266 17692 3 . 212 32 1 038 AUSTRIA 45119 1 11 43609 13 1428 14 3 37 
048 YUGOSLAVIA 1556 
5 
1440 73 41 4 
14 052 TURKEY 734 4 562 8 120 5 056 SOVIET UNION 160 135 21 
42 060 POLAND 183 141 
24138 5 208 ALGERIA 24159 
4871 
16 6 322 ZAIRE 12314 19 1 7617 
372 REUNION . 19211 
1396 
19211 
2 4 1153 390 SOUTH AFRICA 2557 
25 
2 
400 USA 17493 7895 
73220 
57 77 57 9381 
480 COLOMBIA 73270 15 35 
484 VENEZUELA 73817 57 73760 
e3 400 4511 100 628 JORDAN 75947 70853 
51 42 632 SAUDI ARABIA 25691 6183 m 16013 2624 
647 U.A.EMIRATES 12852 4295 59 1550 2 6946 
652 NORTH YEMEN 40384 34 6 200 2 40350 664 INDIA 283 4 62 13 706 SINGAPORE 73056 549 57149 15196 22 136 
728 SOUTH KOREA 998 828 48 121 1 
732 JAPAN 405 381 1 9 13 
740 HONG KONG 89974 144 32487 1714 6 57337 800 AUSTRALIA 11430 2815 1834 4 5083 
1000 WORLD 2210833 156036 22390 680785 2851 245681 346629 25 479096 54397 4867 218276 
1010 INTRA-EC 1118081 150521 16518 341543 285t 193 151914 24 388731 49682 45 18910 1011 EXTRA-EC 1092744 5515 5872 339242 245482 194715 1 90365 4714 4821 199366 
1020 CLASS 1 278502 674 4936 238979 757 4185 1 9855 1505 6 17604 
1021 EFTA COUNTR. 241334 669 4885 224139 
2851 
3 1783 7837 1412 6 600 
1030 CLASS 2 811687 4841 923 99275 244708 190278 79504 3151 4815 181541 
1031 ACP~66) 84835 4817 22 2729 
17 
23074 21257 87 104 32545 
1040 CLA S 3 2555 13 988 252 1006 58 221 
9026.51 EINPHASEN-WECHSELSTROMZAEHLER 
STUECK 
ELECTRICITY SUPPLY MmRS FOR SINGLE-PHASE ALTERNATING CURRENT 
NUMBER 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF MONOPHASE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 47263 
5175 
23223 32 24004 4 
003 NETHERLANDS 57706 52522 
2s0 9 17ao0 9 011 SPAIN 23591 
16171i 
5502 
021 CANARY ISLAN 16176 
6575 35428 390 SOUTH AFRICA 42003 46 701 MALAYSIA 80037 2600 8 77397 706 SINGAPORE 111536 200 5000 106328 
740 HONG KONG 87347 87347 
804 NEW ZEALAND 45045 45045 
1000 W 0 R L D 907945 5236 4373 224391 24980 89936 69345 181 28665 30857 429981 
1010 INTRA-EC 180740 5219 3704 110579 200 1205 451 150 28665 17825 12742 
1011 EXTRA-EC 727205 17 669 113812 24780 88731 68894 31 13032 417239 
1020 CLASS 1 135488 669 33371 190 259 61 31 100907 







1030 CLASS 2 591701 80437 24590 68829 316324 
1031 ACP(66) 84252 32578 36533 5132 10009 
9026.55 DREHSTROMZAEHLER 
STUECK 
~\fMCJ:~CITY SUPPLY MmRS FOR lo\ULTI-PHASE ALTERNATING CURRENT 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF POLYPHASE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 42163 
14095 
6 27780 129 14098 150 
003 NETHERLANDS 27629 13237 297 
008 DENMARK 17739 
ti 
17739 
4831 4452 011 SPAIN 9307 16 
16142 021 CANARY ISLAN 16142 4 22669 69 028 NORWAY 22942 
183 030 SWEDEN 23263 3 9 23080 2 6i 3000 038 SWITZERLAND 17910 14283 546 038 AUSTRIA 9481 9459 2 
14495 352 TANZANIA 14495 
81ti 51 390 SOUTH AFRICA 5553 4684 
700 INDONESIA 28333 74 28259 
25645 701 MALAYSIA 25849 
21 
4 
740 HONG KONG 6882 
10 
6661 
804 NEW ZEALAND 20726 20716 
1000 WORLD 407285 15084 5312 154084 26228 73911 8235 14943 19469 88033 
1010 INTRA-EC 109069 15037 2359 62668 627 8461 18 14832 4484 582 1011 EXTRA-EC 298218 27 2953 91418 27601 65450 8219 111 14985 87451 
1020 CLASS 1 106979 3 823 75427 496 926 4 67 29232 1021 EFTA COUNTR. 78366 3 19 74474 271oS 729 4 67 14985 3069 1030 CLASS 2 190204 24 1129 15977 84506 8215 44 56219 1031 ACP(66) 44365 24 620 10789 6 14665 18241 
9026.59 ~ML'l:~TROMZAEHLER, ZAEHLER FUER PRODUKTION, KONTROLLZWECKE UND EICHZWECKE 
2~~~~LECTRICITY MmRS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CAUBRATING MmRS 
~g~:~URS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, DE PRODUCTION, DE CONTROLE OU D'ET ALONNAGE 
002 BELG.-LUXBG. 3012 
100 
14 1600 15 1356 25 2 003 NETHERLANDS 2968 22 1200 6 1 108 484 1537 004 FR GERMANY 7723 16 991 667:i 18 2337 3873 028 NORWAY 8700 1 
ti 26 
1 2 25 036 SWITZERLAND 3673 32 3529 73 3 038 AUSTRIA 6666 6666 99 93 208 ALGERIA 192 
7855 2 480 COLOMBIA 7884 27 2 662 PAKISTAN 12080 12077 
302 
Export Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unU • Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9026.59 
1000 WORLD 112806 227 1204 62642 5361 1022 464 8006 
11110 INTRA-EC 28393 180 1093 8309 412 84 435 7514 
1011 EXTRA-EC 84413 47 111 • 54333 4949 938 29 492 
1020 CLASS 1 43691 1 67 27195 366 247 29 230 
1021 EFTA COUNTR. 26625 46 63 26155 6 233 24 93 1030 CLASS 2 40597 44 27033 4546 691 257 
9028 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE JNSTRUMENTE, APPARATE UND GERAm ZUM MESSEN, PRUEFEN, KONTROLLIEREN, REGELH, ANALYSIEREN 
ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROlliNG INSTRUMENTS AND APPARATUS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE, VERIFICATION, CONTROLE, REGULATION OU ANAlYSE 
9028.01 UEBERZIEif.WARNRECHNER FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CALCULATEURS DE DECROCHAGE POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 




1000 W 0 R L D 505 30 13 
1010 INTRA-EC 250 19 2 
11111 EXTRA-EC 255 11 11 
1020 CLASS 1 236 11 11 
1021 EFTA COUNTR. 26 11 
9028.03 TRAEGHEITSNAVJGATIONSSYSTEME FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC INERTIAL NA VJGA TION SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CENi'RALES INERTIELLES POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 12 i 003 NETHERLANDS 7 
004 FR GERMANY 44 10 
008 DENMARK 10 
009 GREECE 16 i 036 SWITZERLAND 18 
346 KENYA 16 4 400 USA 87 
612 IRAQ 21 
636 KUWAIT ~ 640 BAHRAIN 
649 OMAN 12 
662 PAKISTAN 11 
743 MACAO 6 
1000 WORLD 378 18 
1010 INTRA·EC 118 12 
1011 EXTRA·EC 262 6 
1020 CLASS 1 121 5 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 
1030 CLASS 2 141 1 
1031 ACP(66) 22 
9028.05 BODENANNAEHERUNGS.WARNGERAm FUER ZIVJLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 







SYSTEMES D' ALAR ME A VERTISSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 68 4 18 
1010 INTRA-EC 24 4 i 1i 1011 EXTRA·EC 44 


















TERRESTRIAL MAGNmC FIELD DmCTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNmC CJRCUrr&, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS DmCTEURS DU CHAMP MAGNmQUE TERRESTRE PAR SATURATION, POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 403 18 2 18 1 4 291 
1010 JNTRA-EC 336 15 1 
1i 
3 291 
1011 EXTRA·EC 67 1 1 1 
9028.08 ELEKTRONISCHE KUMAANLAGE-REGLER FUER ZIVJLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
REGULATEURS POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
400 USA 328 15 
1000 W 0 R L D 921 88 12 47 8 35 
11110 INTRA·EC 451 84 2 20 4 28 
11111 EXTRA·EC 470 2 10 27 2 9 







































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I J Belg.-lux. I Danmark l Deutschland l 'EM66a l Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France 11alia UK 
9101 TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN 
POCKET-WATCHES, WRIST-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
MONTRES DE POCHE, MONTRE5-BRACELETS ET SIMIL 
9101.11 STOPPUHREN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
STOP-WATCHES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
COMPTEURS DE TEMPS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 55007 20 
113589 865 193 13922 7381 33491 977 SECR.INTRA 0 114454 
1000 W 0 R L D 280074 19830 3029 113589 2501 1104 2427 2124 66463 31632 182 37193 
1010 INTRA-EC 124532 17359 1 
2501 
220 507 2124 38450 29370 182 36501 1011 EXTRA-EC 41088 2471 3028 19 1920 28013 2262 692 
9101.15 TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL QUARZUHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZO-ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
~m"J~~Eriffl~~SMONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, AUTRE$ QUE 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 3974 55555 572 7 302 27 003 NETHERLANDS 89367 20 32713 11 744 27 541 328 004 FR GERMANY 2244 206 3009 925 311 230 005 ITALY 4248 3 
1 
4 1120 
1112 375 3073 
112 
006 UTD. KINGDOM 28931 4000 16840 7 3523 
3598 036 SWITZERLAND 19957 158 8 8701 262 4751 2042 437 
038 AUSTRIA 19360 18377 5 27 921 50 
1 043 ANDORRA 2595 
425 31 9174 
881 1713 
7842 615 400 USA 21848 1261 2034 464 
453 BAHAMAS 1251 
262 362 1245 6 208 632 SAUDI ARABIA 2581 1627 122 
840 BAHRAIN 716 295 11 372 4 34 
644 QATAR 785 406 96 52 9 
218 
222 
647 U.A.EMIRATES 2004 641 55 634 2 453 
649 OMAN 512 27 17 254 
2s 
214 
703 BRUNEI 466 
1257 1oo6 633 sO 441 706 SINGAPORE 3635 
1 
16 672 
732 JAPAN 6008 1 2742 1554 77 
248 
1633 
740 HONG KONG 7939 3638 21 2928 50 1056 
1000 W 0 R L D 257245 67474 1695 109714 5275 35294 1112 13184 7598 15901 
1010 INTRA-EC 140458 64350 21 57210 37 7495 1112 1094 5928 3211 
1011 EXTRA-EC 116784 3124 1674 52504 5235 27799 12090 1668 12690 
1020 CLASS 1 60462 696 300 45083 2424 11114 11430 1111 8304 
1021 EFTA COUNTR. 45447 158 255 32441 270 5085 3085 495 3658 
1030 CLASS 2 36320 2428 1374 7419 2811 16685 660 557 4386 
1031 ACP(66) 4244 2390 83 1688 7 3 73 
9101.19~~~~~N-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARlZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
NUMBER 
MONTRES DE POCHE~MONTRE5-BRACELETS ET SIMILAIRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES 
QUE COMPTEURS DE MPS ET MONTRES A QUARlZ 
NOMBRE 
038 SWITZERLAND 3823 678 203 11 29 1002 1660 20 
400 USA 19605 76 145 3 19062 319 
1000 W 0 R L D 87425 14025 2181 11 3150 25377 15169 127 21807 2894 2684 
1010 INTRA-EC 28348 13258 1454 
11 
3150 780 4087 127 283 2555 2654 
1011 EXTRA-EC 59062 767 727 24592 11082 21514 339 30 
1020 CLASS 1 33335 679 462 11 247 10408 21159 339 30 
1021 EFTA COUNTR. 4049 679 376 11 29 1002 1900 20 30 
1030 CLASS 2 25727 88 265 24345 674 355 
9101.22~~~~N-, ARMBAND- U. AEHNL QUARZUHREN MIT MECHANISCHER ANZEIGE, AUSG. MIT EDELMETALLGEHAEUSEN UND STOPUHREN 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE AND MECHANICAL DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES 
NUMBER 
r~~~t~~:~g~~~~ :40~~~UR:ig'n:MEJ"sSIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE MECANIQUE, AUTRE$ QU'AVEC BOlTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1847608 879849 2445 899397 120 
359786 6149 
3m 35573 1767 24880 




399 233876 9810 
003 NETHERLANDS 529067 5855 244482 101383 1217 
105273 
31232 
004 FR GERMANY 383667 54750 7140 
54474 
8 131267 4640 80569 
005 ITALY 375964 5308 441 300 219208 222 11451 30942 65291 006 UTD. KINGDOM 202473 7622 2404 91845 64344 24585 
82913 007 IRELAND 95760 
1606 
106 7143 30 5488 110 008 DENMARK 133776 93881 27751 
2181 
1012 9496 
009 GREECE 39230 258 22916 9953 9023 651 4201 010 PORTUGAL 233591 1736 
17 
74014 74834 51 16092 56911 
011 SPAIN 395063 260 73172 
71417 
167733 14665 10944 128272 021 CANARY ISLAN 82283 1 3904 2052 4277 632 022 CEUTA AND ME 28373 
1063 3319 
14672 12871 730 100 
21614 028 NORWAY 101676 37904 10 20427 306 17339 030 SWEDEN 92936 122 2495 30671 
73 55014 
19930 16060 590 23358 036 SWITZERLAND 900585 10084 2920 248342 445436 45741 19058 75329 038 AUSTRIA 323167 4742 6 251268 
121094 




3959 44643 3268 4828 400 USA 652284 183938 288908 46230 63752 404 CANADA 32072 22 667 11458 466 19389 37638 338 200 442 PANAMA 61922 
9 
22509 1296 13 5036 600 CYPRUS 32957 362 1426 26124 




1094 832 SAUDI ARABIA 47578 33589 4377 8500 636 KUWAIT 15378 8277 2617 4353 
971 
131 647 U.A.EMIRATES 11307 20 1944 1411 6880 101 706 SINGAPORE 32710 204 3573 21389 1 5527 2200 732 JAPAN 78573 2058 42910 
24018 
16291 660 505 1200 619 15407 740 HONG KONG 307041 2732 4098 93188 53036 5432 32647 90611 800 AUSTRALIA 23063 126 6264 16127 196 350 
1000 W 0 R L D 8587133 1143179 63643 2846571 73 314882 2282055 7083 220898 630240 16216 1042313 1010 INTRA-EC 4920496 1095345 18229 1635380 
7:i 
11553 1160817 6371 38381 459058 1767 493595 1011 EXTRA-EC 3644459 47207 45414 1211191 301758 1121238 712 182517 171182 14449 548718 1020 CLASS 1 2624696 19407 33285 981754 73 190189 909009 52 94126 120042 590 276169 1021 EFTA COUNTR. 1452798 16132 14925 580625 73 55024 517058 52 46644 66107 590 155370 1030 CLASS 2 984947 26600 10409 211130 108942 202005 660 88391 51140 13859 271611 
304 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9101.22 
1031 ACP!66) 105377 2811 7 535 . 26522 
1040 CLASS 3 34818 1000 1720 18307 2627 10224 
9101.24 ~~~M~N·, ARMBAND- U. AEHNL. QUARZUHREN MIT OPTo-ELEKTRONISCHER ANZEIGE, AUSG. MIT EOELMETALLGEHAEUSEN UND STOPUHREN 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
~~~~:ND OPTo-ELECTRONIC DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES 
r~ra~MEE~~~~r~tmfESuf~C~PJfuiJ'tY.~~~: REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE OPTo-ELECTRONIQUE, AUTRES QU' 
NOMBRE 
001 FRANCE 5384241 4437537 877158 1000 
134467 
31000 1000 
002 BELG.·LUXBG. 989551 
344959 
49647 206 8004 003 NETHERLANDS 928331 6 178313 100 231 4827 004 FR GERMANY 1993930 191949 
194743 
15381 26810 
005 ITALY 1465316 18654 25998 
007 IRELAND 170271 100 
30561 :!"1356 010 PORTUGAL 194759 
15255 
36761 344 036 SWITZERLAND 149068 61325 437 2759 
038 AUSTRIA 153825 646 130901 50 10 
288 NIGERIA 538150 64086 6024 115039 6201 6236 11300 740 HONG KONG 407816 
1000 WORLD 13257539 5218922 10165 1860841 200 90165 277172 42466 41766 
1010 INTRA·EC 11468025 5135617 7 1425079 200 55046 221323 42466 22994 
1011 EXTRA-EC 1789479 83305 10158 435762 35119 55814 18772 
1020 CLASS 1 585693 15932 3993 287881 22887 15165 402 
1021 EFTA COUNTR. 432005 15931 3243 258223 637 2819 344 
1030 CLASS 2 1177188 67373 6165 127872 12232 40649 18370 
1031 ACP(66) 584190 1626 1281 4090 
9101.26 ~~~crfCPu~~~aANO. U. AEHNL. QUARZUHREN, AUSG. SOLCHE MIT MECHAN. ODER OPTo-ELEKTRON. ANZEIGE, MIT EDELMETALLGEHAEUSEN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS META~ WITH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEY1S~ OTHER THAN WITH MECHANICAL DISPLAY, OPTo-ELECTRONIC DISPLAY OR TOP-WATCHES 
NUMB 
r&rg~~N~~tO~~~ r~~\tf~i~~~ ~ ~~..\V~~~SAD~Ef~~ruR A QUARTZ, AUTRES QU'AVEC AFFICHAGE MECANIQUE OU OPT!). 
NOMBRE 
001 FRANCE 189750 124985 200 57591 20 
111966 
4418 
002 BELG.-LUXBG. 188404 
67168 
2958 7082 350 3392 
003 NETHERLANDS 194918 1349 26538 500 95609 770 





005 ITALY 103052 1860 5 4590 26285 27163 006 UTD. KINGDOM 73789 4795 4368 191 20420 1899 





038 SWITZERLAND 49547 2267 5018 18466 9381 
400 USA 42773 1 5224 1052 92 25482 1638 
1000 W 0 R L D 1457557 234631 23589 169956 1185 26909 510782 20619 200021 
1010 INTRA·EC 980423 229518 4597 107018 5805 293418 20419 135770 
1011 EXTRA·EC 466704 4794 18992 62938 20945 215817 200 57035 
1020 CLASS 1 164668 3330 14286 20605 13538 56824 200 20358 
1021 EFTA COUNTR. 77614 2646 7938 17962 28 20776 200 9915 
1030 CLASS 2 268875 1464 3706 20558 7407 158721 36663 
9101.29 ~~~i~E~~DA=rJ'p~~~R~~D AEHNL. UHREN MIT ANDEREM ALS EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ· 
STUECK 
~\f..f:AC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCIES 
~8·f-A~SB~~OfJI~£r~flr.J'/lcfe~~~lfeScg,.~M~Rg~ ~WONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUILLES, 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 18925 320 391 360 6925 10929 
1000 W 0 R L D 597299 59377 14263 17116 111423 313375 78901 
1010 INTRA·EC 440102 54101 4071 1193 39907 302614 36116 
1011 EXTRA·EC 154974 5046 10192 15923 70977 10761 41331 
1020 CLASS 1 56962 442 5778 7172 15347 233 27990 
1021 EFTA COUNTR. 25414 428 2999 360 7736 233 13658 
1030 CLASS 2 97402 4604 4405 8438 55543 10528 13140 
9101.33 TASCHEllil ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE 
STOPPUH EN 
STUECK 
=~~~~~S OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
r9We~~~ DE POCHE, MONTRES.BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE 
NOMBRE 
021 CANARY ISLAN 150 
2sS 8 1719 150 91 283 038 SWITZERLAND 2672 1 
043 ANDORRA 123 
:i 49 741 123 5 265 400 USA 1318 205 
453 BAHAMAS 721 
217 
707 8 484 VENEZUELA 225 
19 100 706 SINGAPORE 1088 14 
720 CHINA 344 5 :i 344 s3 100 732 JAPAN 427 159 
259 740 HONG KONG 4929 4 73 3862 396 67 
1000 WORLD 17278 807 295 7894 1218 1510 282 1448 
1010 INTRA·EC 3767 479 31 808 
1218 
18 282 510 
1011 EXTRA·EC 13511 328 264 7086 1492 938 
1020 CLASS 1 4916 271 174 2739 355 159 767 
1021 EFTA COUNTR. 2818 263 10 1836 1 91 303 
1030 CLASS 2 8248 57 90 4001 863 1333 171 
1031 ACP~66) 801 31 6 1 717 7 
1040 CLA S 3 347 346 
9101.37 TASCHENJt. ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELMETALL, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND 
~~rcr! ANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
~NfrEs OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
NUMBER 
MONTRES DE POCtt:c MONTRES.BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, 
ECHAPPEMENT A AN RE EMPIERRE 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 65133 3 683 
2912 
299 2363 
021 CANARY ISLAN 3913 58 1 2050 7455 9018 038 SWITZERLAND 25075 5 
1138 043 ANDORRA 2496 120 
140 
2 31 



































































































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa J Espa~a 1 France J Ireland 1 J Nederland 1 Portugal I EUR 12 llalia UK 
8101.37 
1000 W 0 R L D 234114 21952 1636 27817 5765 33349 3818 31684 66819 2041 39233 
1010 INTRA-EC 128162 19181 144 15330 2 1636 3818 4618 66712 100 16621 
1011 EXTRA-EC 105845 2684 1492 12467 5763 31713 27066 107 1941 22612 
1020 CLASS 1 58787 191 444 7805 1901 9337 26021 100 12988 
1021 EFTA COUNTR. 28558 67 65 4206 
3841 
7526 9620 50 
1941 
7002 
1030 CLASS 2 45622 2473 946 3369 22376 1045 7 9624 
8101.45l~~~~N-, ARMBAND- UNO AEHNL UHREN MIT AUTOMAnSCHEII AUFZUG UNO MIT ANOERER ALS PALETTENANKERHEMMUNQ, KEINE STOPPUHREN 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMAnc WINDING AND OTHER THAN JEWELLED LEVER ESCAPEMENT 
NUMBER 
MONTRES DE POCHE, MONTRES.BRACELETS ET SIMIL AVEC REMONT AGE AUTOMA noUE, AVEC ECHAPPEIIENT AUTRE QU' A ANCRE EM PIERRE 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 181038 3 278 48097 132659 
1000 W 0 R L D 288675 9539 3015 10534 134 10773 96055 358 158267 
1010 INTRA-EC 49952 4158 371 9018 
134 
2952 27557 358 5540 
1011 EXTRA-EC 238723 5381 2644 1518 7821 68498 152727 
1020 CLASS 1 214964 1 2364 1245 128 497 60631 150098 
1021 EFTA COUNTR. 184928 1 2056 712 49500 132659 
1101.53 ~f,fEH~~OP~~~~=D- UNO AEHNL UHREN MIT EOELMETALLGEHAEUSE, MIT NICNTAUTOMAn5CHEM AUFZUG UNO PALETTENANKERHEMMUNQ, 
STUECK 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON·AUTOMAnc WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
PRECIOUS METAL 
NUMBER 
MONTRES DE POCHE, MONTRES.BRACELETS ET SIMIL AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, REIIONTAGE NON AUTOMAnQUE, ECHAPPEIIENT A 
ANCRE EMPIERRE 
HOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 767 
zi 13 713 2 41 273 9 856 036 SWITZERLAND 2901 7 1292 447 
400 USA 10744 3 5 3515 29 7127 1 64 





706 SINGAPORE 549 6 6 465 
740 HONG KONG 581 2 453 23 10 93 
1000 W 0 R L D 32530 93 1258 11266 665 1616 9302 677 7653 
1010 INTRA-EC 11020 57 52 3337 
665 
393 972 402 5807 
1011 EXTRA-EC 21505 31 1206 7929 1223 8330 275 1646 
1020 CLASS 1 18150 26 1194 7373 14 483 7850 275 935 
1021 EFTA COUNTR. 5577 23 1158 2276 3 447 545 274 651 
1030 CLASS 2 3346 5 12 547 651 740 480 911 
1031 ACP(66) 233 5 3 4 112 109 
9101.57 TASCHE ..... ARMBAND- UNO AEHNL UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANOEREII ALS EOELMETALL, MIT NICHTAUTOMATISCHEII AUFZUG UND 
PALETTE ANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
STUECK 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
PRECIOUS METAL 
NUMBER 
MONTRES DE POCH~ MONTRES.BRACELETS ET SIMIL AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMAnoUE, 
ECHAPPEMENT A AN RE EMPIERRE 
HOMBRE 
001 FRANCE 606540 388028 206549 
9869 
2000 7840 1912 210 
002 BELG.-LUXBG. 106387 
1367 544 19790 72 74627 2029 004 FR GERMANY 81759 
118ri 
27163 3254 27932 21499 036 SWITZERLAND 33515 141 37 11391 257 288 9524 
1000 WORLD 1137472 416013 m2 307672 660 141698 2058 22732 108016 30691 102160 
1010 INTRA-EC 931956 403410 4149 264738 190 60690 2058 16532 104531 1 73657 
1011 EXTRA-EC 205497 12598 1623 42934 470 80994 4200 3485 30690 28503 1020 CLASS 1 73417 1513 1440 30669 125. 20117 3797 394 15362 
1021 EFTA COUNTR. 53843 363 1336 25815 345 16091 297 394 30600 9547 1030 CLASS 2 124470 11065 183 6455 60877 403 3091 11341 
8101.65l~~~~N-, ARMBAND- UNO AEHNL UHREN MIT NICHTAUTOMAT. AUFZUG UNO MIT ANOERER ALS PALETTENANKERHEIIIIUNQ, KEINE STOPPUHREN 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
NUMBER 
MONTRES DE POCHE, MONTREs-&RACELETS ET SIMIL AVEC REMONT AGE NON AUTOMA nQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU' A ANCRE EM PIERRE 
HOMBRE 
001 FRANCE 513434 15789 4862 7214 374620 106660 10401 1102 036 SWITZERLAND 53766 381 1906 20600 21145 24 2496 
302 CAMEROON 104028 102028 2000 
1000 W 0 R L D 1509490 42979 1202 47183 9780 426622 474021 251810 107349 8 146535 1010 INTRA·EC 949635 34877 
1202 
24693 1571 86256 450421 165679 103072 i 82866 1011 EXTRA·EC 559853 8100 22290 8209 340366 23600 86131 4m 65669 1020 CLASS 1 166874 2384 788 19355 6799 38735 23600 62524 24 12665 
1021 EFTA COUNTR. 70614 1714 680 6991 
1410 
7291 23600 27365 24 9 2949 1030 CLASS 2 390917 5716 414 2003 301201 22907 4253 53004 1031 ACP(66) 266749 831 246448 300 19170 
9102 UHREN MIT KLEINUHR-WERK (AUSGEN.SOLCHE OER NRN.9101 U.8103) 
CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 81.03) 
PENOULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
9102.11 ~\:5fc~1SCHE OOER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR·WERK, MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEOER 
~lfi.farrf OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 
PENOULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A BALANCIER.SPIRAL 
HOMBRE 
1000 WORLD 29562 3871 465 2 76 3954 5287 15665 4 17 1010 INTRA-EC 26072 3869 i 139 2 67 2938 3352 15705 4 2 1011 EXTRA-EC 3490 2 348 8 1016 1935 160 15 1030 CLASS 2 527 1 1 9 474 26 1 15 
9102.21 QUARZUHREN MIT KLEINUHRWERK 
STUECK 
fuE..fJ:AC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 
PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIOUES OU ELECTRONIQUES A QUARTZ 
HOMBRE 
001 FRANCE 1134807 759669 316917 4106 
17551 95 472 38703 14740 002 BELG.·LUXBG. 500384 33506 22772 13 497 413302 46147 005 ITALY 122292 25830 22594 11555 28794 
1000 W 0 R L D 2716656 1018691 2792 587170 8500 10476 146325 533 5543 603672 262 330692 1010 INTRA-EC 2368836 997714 455530 4533 112082 533 4778 575205 187 218273 
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1102.21 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























g~IC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHm AND HAIRSPRING NOR QU~TZ CRYSTAL 
NUMBER 
:~ttfBUiFS ET AEVEILS A MOUVEMENT DE MONTAE, ELECTRIQUES OU ELECTRONJQUES, AUTRES QU'A BALANCIEA A SPIRAL ETA QUAAZ 
1000 W 0 R L D 139651 53911 1615 30180 5700 13052 18959 1490 8568 
1010 INTRA-EC 102734 53868 3 21898 
5700 
10798 10158 231 1640 
1011 EXTAA-EC 36654 43 1612 8284 2256 8801 1259 6665 
1102.11 ~E'bE~ UND UHAEN MIT WECKEAWEAK, WEDEA ELEKTAISCH NOCH ELEKTAONISCH 
ALARM CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
NUMBER 
AEVEILS ET PENDULETTE$-AEVEIL, A MOUVEMENT DE MONTAE, AUTAES QU'ELECTAIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBAE 
1000 W 0 A L D 271754 18385 2151 34554 552 21541 1n4 46809 
1010 INTRA-EC 195654 18383 62 21280 65 5688 1n4 11099 
1011 EXTAA-EC 76052 2 2089 13274 487 15807 35710 
1102.89 ~m'~~KMIT KLEINUHR-WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTAISCH NOCH ELEKTRONISCH 
CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 
NUMBER 
:~ttfBUiFS A MOUVEMENT DE MONTAE, SF PENDULETTE5-AEVEIL, AUTRE$ QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 149478 47 34 1309 119719 
1000 W 0 R L D 596571 12292 1454 7961 20855 76263 3148 337025 
1010 INTRA-EC 413664 11968 111 5404 714 58032 3148 221151 
1011 EXTRA-EC 182907 324 1343 2557 20141 18231 115874 
1020 CLASS 1 133279 324 1325 2424 212 3308 109525 
1103 ARMATURBRETTUHREN UND DERGL, FUER KRAFTFAHAZEUGE, SCHIFFE, FLUGZEUGE UND ANDERE FAHAZEUGE 
INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
MONTAES DE TABLEAUX DEBORD ET SIMIL POUR AUTOMOBILES, AEAODYNES, BATEAUX ET AUTAES VEHICULES 
1103.10 ARMATUABRETTEAUHAEN U. DOL, MIT KLEINUHRWERK ODER UHRWERK MIT DURCHMESSER <4, 5 CM, FUER ZIVILE LUFTFAIOIZEUGE 
STUECK 
CLOCKS WITH MOVEMENTS <4.5CM WIDE AND CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MONTRES DE TABLEAU DEBORD A MOUVEMENT D'HOALOGERIE D'UN DJAMETAE DE MOINS DE 4, SCM, DESnNES A DES AEAONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 WORLD 3438 50 5 11 30 60 11 3223 
1010 INTAA-EC 71 50 5 4 3ci 3 4 322:i 1011 EXTAA-EC 3367 7 57 7 
1103.21 ARMATURBRETTEA-QUAAZUHREN U. DOL, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRT 
STUECK 
INSTRUMENT PANEL CLOCKS WITH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MONTAES DE TABLEAU DE BORDA QUAAZ, AUTRES QUE CELLES DESnNEES A DES AERONEFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 675112 4853 670208 
71110 D02 BELG.-LUXBG. 381032 
11179 
309160 
D03 NETHERLANDS 71439 60074 
s5 66 j 004 FR GERMANY 478989 439 
91305 
460331 
005 ITALY 590907 499040 206 008 UTD. KINGDOM 1304726 40ci 1281199 23127 011 SPAIN 532239 351439 160120 
030 SWEDEN 39474 39474 
1000 W 0 A L D 4191289 16871 12 2879457 515 1252409 17624 
1010 INTRA-EC 4046405 16871 
12 
2774033 280 1233994 207 
1011 EXTRA·EC 144884 105424 235 16415 17417 
1020 CLASS 1 77255 55205 19 18214 625 





1030 CLASS 2 67617 50219 201 16760 
1103.99 ARMATURBRETTERUHAEN U. DOL, AUSG. FUEA ZIVIlE LUFTFAHAZEUGE UND QUAAZUHREN 
STUECK 
INSTRUMENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MONTAES DE TABLEAU DEBORD AUTRES QUE CEWS A QUARTZ ET CELLES DESnNEES A DES AEAONEFS CMlS 
NOMBRE 
1000 WORLD 191070 3661 38 1610 37664 105892 25447 
1010 INTRA-EC 148269 3511 10 695 37137 80694 4708 
1011 EXTRA-EC 42799 150 28 915 546 15198 20739 
1104 ANDERE UHREN 
OTHER CLOCKS 
HORLOGES, PENDULES, AEVEILS ET APPAREILS D'HORLOGERIE SIMIL A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTAE 
1104.20 ELEKTAISCHE ODER ELEKTAONISCHE UHRENANLAGEN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
NUMBER 
HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICAnoN DE L'HEUAE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 3486 274 27 1765 1237 
1000 W 0 R L D 31860 1493 282 11142 38 11168 6870 
101 0 INTRA-EC 14684 640 27 5800 36 4280 3121 1011 EXTRA-EC 17178 553 255 5342 6886 3749 
1020 CLASS 1 10620 470 141 4635 1 1715 3449 
1021 EFTA COUNTR. 7603 413 57 3815 1 1084 2199 
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9104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY-OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ REGULAnNG DEVICE 
NUMBER 
REVEILS A QUARZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 1198511 60471 1110754. 30 
16286 
4958 14039 10 6248 
002 BELG.-LUXBG. 200595 
9637 
128942 450 46762 6135 
003 NETHERLANDS 313372 96Ci 298213 1996 4027 123 1225 14281 270 004 FR GERMANY 306424 
1309864 
249442 11668 27954 
005 ITALY 1398353 
7oo0 20 66546 100 8202 13741 006 UTD. KINGDOM 1508675 1496668 3993 864 
2016 008 DENMARK 190126 144 162129 2115 205 3517 
009 GREECE 131049 127915 




5 8342 352 
028 NORWAY 185654 172232 2369 791 2300 
030 SWEDEN 264701 792 254405 8734 
32287 
770 846li 032 FINLAND 264103 
sO 221610 1s0 64964 1746 036 SWITZERLAND 590197 85 510807 6464 5718 44 036 AUSTRIA 370751 385667 3041 640 260 858 
400 USA 380637 369351 2000 50 9235 
404 CANADA 128311 128258 52 
1076 9000 1 732 JAPAN 73943 62485 202 1200 
1000 W 0 R L D 8870920 77382 12218 7961187 15891 483716 6724 72567 123870 680 116685 
1010 INTRA·EC 5970263 77282 981 5294941 3131 380314 123 27068 99585 610 86228 
1011 EXTRA-EC 2900542 85 11237 2666246 12760 103302 6601 45499 24285 70 30457 
1020 CLASS 1 2425810 85 9649 2218038 12537 91912 4601 44555 20761 23472 
1021 EFTA COUNTR. 1691899 85 7301 1533439 150 82035 4381 42382 10794 
70 
11332 
1030 CLASS 2 434731 1388 416414 223 10890 944 3524 1278 
9104.33 ~:U7c~IEBETRIEBENE WECKER, NICHT MIT QUARZ 
ELECTRIC OR ELECTRONIC BATTERY .OPERA TED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULA TED 
NUMBER 
REVEILS A PILES AUTRES QU' A QUARZ 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 128161 1693 3934 14596 400 2016 4638 6203 6658 24467 63556 
1010 INTRA·EC 91599 858 218 7546 400 3 2390 6203 3830 21535 46616 
1011 EXTRA-EC 38562 835 3718 7050 2013 2246 2828 2932 14940 
9104.34 QUARZWANDUHREN 
STUECK 
BATTERY .OPERATED WALL CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 
HORLOGES MURALES A QUARZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 236034 50597 76 117859 3 
111s:i 3071 
12964 25811 15864 12860 
002 BELG.-LUXBG. 172042 
6700 
39 70462 10205 61863 564 14685 
003 NETHERLANDS 124911 4924 73240 
26 
3646 1649 3251 
27220 
9201 22094 
004 FR GERMANY 433853 10712 5799 
71726 
292911 61776 9792 300 25315 
005 ITALY 95408 942 20 8058 3439 
ss:i 716 10513 006 UTD. KINGDOM 187638 358 174 157205 6936 16245 6167 
2179 008 DENMARK 97184 
136 
63454 1110 24483 5225 733 
010 PORTUGAL 116837 
10 
70409 8325 7320 3200 18110 
1161 
9343 
011 SPAIN 64073 838 37587 4022 1681 10694 2596 26314 030 SWEDEN 121934 409 56298 10824 48041 3091 50 2383 
032 FINLAND 66537 
1552 
482 54131 590 8330 
1449 
234 2770 
036 SWITZERLAND 143605 63 135803 762 160 2677 1139 
036 AUSTRIA 210583 515 7 202509 
1 
492 300 88 1842 3 4830 400 USA 63049 1637 1210 19603 2855 3110 1525 33105 
1000 W 0 R L D 2390965 80798 16797 1253649 460 2557 364022 188715 75465 170210 27593 210659 
1010 INTRA-EC 1581654 69445 11117 672099 
460 
23 336177 119864 59232 144843 27590 141264 
1011 EXTRA·EC 809311 11353 5680 581550 2534 27845 68851 16253 25367 3 69395 
1020 CLASS 1 710201 5390 4798 537148 1031 20338 67881 11459 10359 3 51794 
1021 EFTA COUNTR. 597526 3753 2423 487583 486 1503 14962 64269 6668 5331 12517 1030 CLASS 2 93840 5913 881 38983 7507 970 4794 15008 17601 
9104.35 ~~~IEBETRIEBENE WANDUHREN, NICHT MIT QUARZ 
~ow:~ .OPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES MURALES A PILES AUTRES QU' A QUARZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 55429 14352 2 13867 
3391 
4322 16894 5992 
002 BELG.-LUXBG. 283377 
1547 106352 
4491 
a6 3699 267879 3917 004 FR GERMANY 207148 212 14109 78149 6699 
1000 W 0 R L D 963070 19860 180145 75780 3133 1564 15597 41138 70713 467626 21 67495 
1010 INTRA-EC 753513 18572 106659 41243 
3133 
59 10903 37981 40827 432269 21 64979 
1011 EXTRA-EC 209557 1288 73486 34537 1505 4694 3155 29886 35357 22516 
1020 CLASS 1 179130 1036 72985 33037 227 988 1158 27648 25224 16845 
1021 EFTA COUNTR. 147238 716 72509 28214 978 728 14855 22557 6681 
9104.37 QUARZUHREN AWGNI. 
STUECK 
~h~~\ OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 
~g~~~~ES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES A QUARZ 
001 FRANCE 350914 29680 35 288270 5053 3547 22686 960 4230 002 BELG.-LUXBG. 39866 
1095 
2 27652 7672 993 
003 NETHERLANDS 68761 7 65759 156 
1&a6 
1743 
005 ITALY 197902 60 187716 3454 
170 
4992 
006 UTD. KINGDOM 1009610 1003724 3854 2061 
1522 011 SPAIN 99006 
1a0 1538 
71599 25362 13 490 
028 NORWAY 41629 39546 179 
1338 
113 70 030 SWEDEN 71493 140 126 68525 750 114 500 032 FINLAND 49060 
soO 122 47103 5 37 867 1920 mi 036 SWITZERLAND 143846 140271 1900 2 036 AUSTRIA 70867 2 70557 
s:i 
58 18 132 100 
400 USA 716356 14 701002 1746 760 59 12722 404 CANADA 85571 2 85493 76 
800 AUSTRALIA 50468 3 50251 214 
1000 W 0 R L D 3218038 32343 2334 2982822 9311 53442 233 26448 38799 72308 1010 INTRA-EC 1889485 31523 170 1711736 5279 39555 233 22935 33289 44765 1011 EXTRA-EC 1328552 820 2164 1271086 4031 13887 3513 5510 27541 1020 CLASS 1 1265596 820 2001 1233697 358 5359 2983 2490 17890 1021 EFTA COUNTR. 378840 820 1801 367733 6 2924 2223 2431 902 1030 CLASS 2 47731 162 22165 3675 8528 530 3020 9651 
9104.39 ~:U7c~IEBETRIEBENE UHREN, KEINE QUARZUHREN UND AWGNI. 
~~~\OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
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9104.39 ug~~~~ES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE AUTRES QU'A QUARTZ, AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES 
1000 W 0 R L D m975 13988 1782 100507 4440 10054 11m 16593 78427 11961 48 28398 1010 INTRA-EC 180173 13827 157 68978 
4440 
3987 2949 16591 39074 11284 48 23278 1011 EXTRA-EC 97802 161 1625 31529 6067 8828 2 39353 677 5120 1020 CLASS 1 72082 161 923 31047 24 3133 2 32879 3913 
9104.42 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHLUSS 
STUECK 
MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 
NUMBER 
REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONCTIONN. SUR SECTEUR 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 241615 24160 4639 72210 11017 114 1006 116359 12110 1010 INTRA-EC 210229 23944 290 57545 8335 114 904 107737 11360 1011 EXTRA-EC 31386 216 4349 14665 2682 102 8622 750 
9104.46 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WANDUHREN FUER NETZANSCHLUSS 
STUECK 
MAINS OPERATED WALL CLOCKS 
NUMBER 
HORLOGES MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON., FONCT.SUR SECTEUR 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 69999 514 3163 2515 10 125 1881 17274 29857 4152 10508 
1010 INTRA-EC 54581 424 1984 1334 
10 12s 1137 17274 21955 2941 7532 1011 EXTRA-EC 15418 90 1179 1181 744 7902 1211 2976 
9104.46 ~\:ijfc~SCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN FUER NETZANSCHLUSS, AUSG. WECKER UND WANDUHREN 
MAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS 
NUMBER 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES FONCTIONNANT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVEILS OU HORLOGES MURAUX 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 185069 668 314 20294 1031 6115 7552 81407 3850 63838 
1010 INTRA-EC 104586 408 253 15395 732 1832 7552 39852 3640 34922 
1011 EXTRA-EC 80483 260 61 4899 299 4283 41555 210 28916 
1020 CLASS 1 59275 260 58 4769 3 921 27123 110 26033 
9104.51 ~ft,SE~CKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
m~"lfR CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
~5aMDE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 181693 339 176688 240 576 3850 
1000 W 0 R L D 487487 536 8163 427930 360 6745 1643 8403 33687 
1010 INTRA-EC 372739 440 5484 332529 360 1609 498 7903 23916 
1011 EXTRA-EC 114728 96 2679 95401 5136 1145 500 9771 
9104.56 ~EKJ:• KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATT VON 7 CM ODER MEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CM 
NUMBER 
~JtM! SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE 7 CM OU PLUS, AUTRE$ QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 262816 25513 225723 206 11580 644 005 ITALY 107464 560 105560 500 
006 UTD. KINGDOM 76264 75261 1003 
2565 038 SWITZERLAND 80947 77687 695 
632 SAUDI ARABIA 77286 75286 2000 
1000 W 0 R L D 1230668 29218 5257 1072586 295 39311 11 41870 5080 36970 
1010 INTRA-EC 695792 29218 110 600058 
295 
10014 
ai 41870 5020 9504 1011 EXTRA-EC 534876 5147 472530 29297 60 27468 
1020 CLASS 1 330576 2840 268330 5 13970 81 60 25290 
1021 EFTA COUNTR. 215182 2394 204527 29ci 5695 1 2565 1030 CLASS 2 201621 2307 184110 12738 2176 
9104.51 ~EKJ:• KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLA TT UNTER 7 CM, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL < 7CM 
NUMBER 
~w..ra'iil! SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE MOINS DE 7 CM, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1000 WORLD 392216 13669 1124 244260 2035 17566 978 11961 43125 57500 
1010 INTRA-EC 261262 13669 30 149435 1866 12793 978 7919 38405 36169 
1011 EXTRA-EC 130954 1094 94825 169 4773 4042 4720 21331 
1020 CLASS 1 105245 1018 75968 10 61 3289 4720 20179 
9104.71 ~rJ'KHREN, KAMINUHREN UND DGL, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
TABLE-TOP AND MANTLEPIECE CLOCKS AND THE UKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
NUMBER 
HORLOGES DE TABLE, DE CHEMINEE ET SIMIL., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 16665 123 98 12142 20 95ci 294 2504 166 1612 004 FR GERMANY 24086 180 5965 4437 110 5523 2213 8851 006 UTD. KINGDOM 7413 269 210 14 1570 1 890 22 
2sS 038 SWITZERLAND 8406 1560 85 3218 22 314 
18 
2695 227 
400 USA 16100 2 183 10167 81 382 1138 526 3602 
703 BRUNEI 21 21 
1000 WORLD 184022 2404 12393 90042 95 1675 7949 313 24012 8428 354 38157 
1010 INTRA-EC 116011 667 10318 46355 95 286 4295 295 13414 5264 352 32670 
1011 EXTRA-EC 67995 1737 2075 41687 1573 3654 18 10598 1164 2 5487 
1020 CLASS 1 54812 1564 1612 38720 176 797 18 8011 1163 2 4749 
1021 EFTA COUNTR. 31240 1560 913 24246 23 316 3543 353 286 
1030 CLASS 2 11841 173 347 3742 1397 2856 2587 1 738 
9104.73 ~VJ:~~KSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONJSCH 
~~~~~ CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
ug~~~~ES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
038 SWITZERLAND 23898 23896 
400 USA 52423 52423 
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9104.73 
1000 W 0 R L D 137904 23 41 131898 117 399 5172 248 8 
1010 INTRA-EC 42158 23 5 36878 
ni 399 4807 248 i 1011 EXTRA-EC 95748 36 95020 565 
1020 CLASS 1 94305 6 93620 114 565 
1021 EFTA COUNTR. 35067 34502 565 
9104.76 WANDUHREN, KEINE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 
WALL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
NUMBER 
HORLOGES IIURALES, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 90696 6893 69 67891 287 
1096 
14229 1002 325 
002 BELG.-LUXBG. 50528 
2221 
7 7333 2 143 40508 1439 
003 NETHERLANDS 22623 115 16609 1 404 2514 
23051 3 
759 
004 FR GERMANY 36959 932 847 
72617 2 409 9451 2266 005 ITALY 73881 600 132 261 
14 57o0 
169 i 100 008 UTD. KINGDOM 33879 410 108 24103 1 3534 
28 036 SWITZERLAND 96436 67 93 92125 575 2967 572 9 
038 AUSTRIA 44738 3 3 42582 
37 172 12 
565 1565 
1o2 1192 400 USA 81247 226 70 75936 558 2942 
732 JAPAN 73393 31 205 68762 41 152 3630 570 2 
1000 W 0 R L D 670845 12104 6274 495959 1435 5097 2428 54160 78087 1255 14048 
1010 INTRA-EC 333302 11356 1289 195151 297 2310 14 39737 70042 1101 12005 
1011 EXTRA-EC 337543 748 4985 300808 1138 2787 2412 14423 8045 154 2043 
1020 CLASS 1 326416 747 3206 298194 78 996 2412 11559 7411 154 1659 
1021 EFTA COUNTR. 159778 470 2686 143881 576 2400 6849 2639 16 261 
9104.79 ~ro~~lNG, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
m;<:i,~~ NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
HORLOGES NDA., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 89051 5681 1 82 1067 3548 333 80725 599 3 560 002 BELG.-LUXBG. 9175 
1859 
13 59 1 301 4305 941 7 
003 NETHERLANDS 5692 6 320 1 834 3 2625 
3693 ti 44 004 FR GERMANY 34377 2964 343 
394 
7 491 510 26309 54 
008 UTD. KINGDOM 35079 458 179 11 2768 11323 19679 265 2 ti 011 SPAIN 14290 54 22 4 373 390 12813 20 608 
036 SWITZERLAND 6924 72 21 412 923 5184 252 19 40 
204 MOROCCO 1261 696 38 saO 19 1011 4 248 2ti i 4 400 USA 35233 797 32885 187 
732 JAPAN 10751 235 21 280 126 268 9757 32 14 18 
1000 WORLD 306899 13745 4823 2784 5225 29910 15520 223060 8772 674 2386 
1010 INTRA·EC 201006 11020 572 910 1149 13038 15345 151436 5611 619 1308 
1011 EXTRA·EC 105891 2723 4251 1874 4078 16872 175 71824 3181 55 1080 
1020 CLASS 1 77115 2568 4236 1777 533 2791 175 61953 2256 55 771 
1021 EFTA COUNTR. 28733 1565 4102 828 142 1197 171 18108 2093 21 506 
1030 CLASS 2 28753 155 11 92 3543 14081 9661 901 309 
9105 KONTROLLAPPARATE UNO ZEITMESSER, MIT UHRWERK DOER SYHCHRONMOTOR 
TIME OF DAY RECORDING APPARATUS~APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT ~INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASURI G, RECORDING OR OTHERWISE INDICA TINQ INTER ALB OF TIME 





ENREGISTREURS DE PRESENCE 
HOMBRE 




634 206 48 008 UTD. KINGDOM 1839 22 884 180 58 45 036 SWITZERLAND 1145 150 1 778 8 163 
1000 W 0 R L D 30013 2098 105 6862 14900 1436 1993 1887 9 721 
1010 INTRA-EC 24307 1m 15 3292 i 14879 699 i 1634 1885 li 326 1011 EXTRA-EC 5708 321 90 3570 221 737 359 2 395 
1020 CLASS 1 3718 248 30 2641 60 66 1 311 2 1 358 
1021 EFTA COUNTR. 2569 150 15 1825 10 8 296 2 1 262 
1030 CLASS 2 1834 40 60 929 160 556 43 8 37 




HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 15916 269 15346 60 241 
005 ITALY 4283 115 4094 5 69 
1000 W 0 R L D 63799 260 37 2635 158 53212 5 2044 270 4977 
1010 INTRA-EC 38630 209 7 1497 150 32690 5 818 88 3165 
1011 EXTRA·EC 24504 51 30 1338 a 19857 1228 182 1812 
1020 CLASS 1 18545 50 1175 14499 1215 180 1426 
1021 EFTA COUNTR. 5466 50 1043 2654 765 954 
9105.30 KURZZEITMESSER 
STUECK 
:H~~~S-TIMERS, STOP-CLOCKS AND THE UKE 
MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
HOMBRE 
001 FRANCE 578812 4808 127357 52814 g.j 364285 620 28928 003 NETHERLANDS 82160 1218 
mi 63518 1341 3 15878 3005 111 004 FR GERMANY 81775 1104 
39679 219660 
2252 62553 12688 
005 ITALY 343802 542 687 40 22904 63194 008 UTD. KINGDOM 120069 95842 95 376 852 
240 2 425 036 SWITZERLAND 75034 52296 1119 20952 
400 USA 94385 43103 50 45987 30 5215 
1000 WORLD 1842169 7672 1220 690907 307296 38260 895 833129 27240 48 135504 
1010 INTRA·EC 1388016 7672 170 442048 275420 6210 895 501250 26981 
..a 127370 1011 EXTRA-EC 454153 1050 248859 31876 32050 131879 259 8134 
1020 CLASS 1 343752 921 223052 1100 nas 104725 244 32 5913 
1021 EFTA COUNTR. 215093 677 155890 
30772 
6900 50859 244 2 521 
1030 CLASS 2 110051 129 254e9 24277 27154 15 14 2221 
9105.80 ~~Tc~LLAPPARATE UNO ZEITMESSER, AUSGEN. REGISTRIER-, ZEIT~ DATUMSTEMPELUHREN UNO KURZZEITMESSER 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9105.80 ~~ArtJ.\'~[~K~EASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 
NUMBER · 
~&M\~1\": ~ 88m'.W~~s~iirlcmg:~ DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, 
HOMBRE 
001 FRANCE 42293 358 53 2054 17 
6168 
38483 
003 NETHERLANDS 14943 46 162 3592 54 758 
005 ITALY 13853 100 
sO 2850 12 10537 710 011 SPAIN 33376 929 3006 I 
038 SWITZERLAND 12826 34 901 2437 136 708 
2241 
1285 
400 USA 13441 1 1248 71 3104 
1000 W 0 R L D 258044 1243 6125 25167 50 9728 63224 4732 66866 
1010 INTRA·EC 153476 852 2024 12849 
sci 4073 29722 381 48408 1011 EXTRA·EC 104265 391 4101 12318 5654 33200 4351 20458 
1020 CLASS 1 54640 183 2931 8784 645 2158 4281 13382 
1021 EFTA COUNTR. 26837 34 2697 48IT 
sO 329 885 1470 5408 1030 CLASS 2 20824 208 1170 3450 4947 2573 70 7058 
9108 ZEIT AUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT {INCLUDING SECONDARY MOVEMENT} OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE 
9108.10 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC TIME SWITCHES FOR MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 
NUMBER 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE· T ARIF 
HOMBRE 
1000 W 0 R LD 43159 163 183 13178 57 159 171 14417 
1010 INTRA·EC 28162 29 95 5283 
1 s7 1 171 9632 1011 EXTRA·EC 14997 134 68 7893 158 4765 
1108.90 ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGEN. ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
STUECK 
TIME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 
NUMBER 
rJtf:l~ts ~~~~~fo~S8:k~~~~~fA~IrOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE, SF HORLOGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1629810 7029 35 1373427 94547 
106561 
142340 
002 BELG.·LUXBG. 386883 460 94 246806 2264 1282 003 NETHERLANDS 783321 901 543584 9441 207817 6347 





005 ITALY 2617889 596 
2118 
130905 1058799 
55778 006 UTD. KINGDOM 3385985 53 1379155 21831 1926433 11 
007 IRELAND 51194 34 5 16138 30 1702 
275 
008 DENMARK 163360 
2 
138924 1688 7149 4608 
009 GREECE 2IT406 123077 4888 147174 2261 
010 PORTUGAL IT890 30 33715 10216 25302 7618 
011 SPAIN 481005 i 1 219997 63 24726 227545 028 NORWAY 132053 4645 104004 21546 1060 
030 SWEDEN 810261 231 2347 420639 802 376053 9504 
032 FINLAND 208201 
6 
843 129045 3441 49716 24853 
038 SWITZERLAND 1408381 300 1299899 42 72629 34880 
038 AUSTRIA 303757 
2 
8 266540 40 25375 1704 
048 YUGOSLAVIA 185IT8 5 110900 19 71452 
052 TURKEY 335895 77013 640 249043 em 390 SOUTH AFRICA 105855 
a6 27 72812 28379 2926 400 USA 848470 606029 2385 212321 1srJ 484 VENEZUELA 41545 590 40690 
141 616 IRAN 167287 157955 
so9 9191 624 ISRAEL 197661 88076 100601 8430 
706 SINGAPORE 219228 
42 
211581 3 1329 1250 
800 AUSTRALIA 460242 309758 26463 94010 12888 
804 NEW ZEALAND 133314 1 62648 700 66350 2254 
1000 W 0 R L D 20274465 10268 15302 9588203 19 557260 8111339 2938 741176 
101 0 INTRA·EC 12272347 8443 5228 5482375 19 433542 5655423 12 497107 
1011 EXTRA-EC 8002114 1822 10076 4105828 123715 3455918 2926 244569 
1020 CLASS 1 4985193 375 8399 3472589 35270 1213077 2926 188137 
1021 EFTA COUNTR. 2665064 244 8211 2222470 4388 545319 71801 
1030 CLASS 2 3006145 1428 1618 619388 87304 2228880 58292 
9107 KLEINUHR·WERKE, GANGFERTIG 
WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINE$ 
9107.11 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR·WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 24463 1831 9 3557 331 2811 15200 
1010 INTRA·EC 9790 1550 9 485 331 IT1 6300 1011 EXTRA·EC 14673 81 3072 2040 8900 
9107.22 KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG 
STUECK 
C~LEB,~LED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WIND!tlG 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINE$ A BALANCIER..SPIRAL AVEC REMONTAGE AUTOMATIQUE 
NOMBRE 
038 SWITZERLAND 11908 11908 
1000 W 0 R L D 30325 233 171 15628 8045 1705 
1010 INTRA·EC 2553 233 
171 
90 6045 11os 1011 EXTRA·EC 2IT72 15538 
1020 CLASS 1 17562 13026 1705 
1021 EFTA COUNTR. 11925 11925 
9107.28 KLEINUHR·WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG 
STUECK 
ASSEMBLED WATCH MOVEMENI'$, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER..SPIRAL AVEC REMONTAGE NON AUTOMATIQUE 
NOMBRE 
1000 W 0 R LD 172404 11422 13960 139557 2405 








11784 70 69055 
11209 38 45920 
575 32 23135 
1IT 21 22078 
74 21 11042 
































66347 1401 176714 
62052 1300 126848 
















1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexel_ I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana J France I Ireland J J Nederland J Portugal I EUR 12 I tali a UK 
9107.28 
1011 EXTRA-EC 101613 433 8667 86850 800 4863 
9107.92 QUARZ-KLEINUHRWERKE 
STUECK 
ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A QUARTZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 1209899 322320 885353 
737414 
526 
eo6 1700 004 FR GERMANY 742133 
t5n4 
43 3875 
005 ITALY 449703 
12 1osoB 
430629 
14961 3Ci 3300 036 SWITZERLAND 253066 
100950 
81429 139308 6818 
740 HONG KONG 1070247 2013 523262 273520 t36n 10042 146783 
1000 W 0 R L D 4294701 423270 2072 1620282 10594 1929955 51003 10872 246653 
1010 INTRA·EC 2590450 322320 1 935973 
tos94 
1280644 663 800 50049 
1011 EXTRA-EC 1704208 100950 2071 684309 849268 50340 10072 196604 
1020 CLASS 1 343940 58 142707 10593 156222 20952 30 13378 
1021 EFTA COUNTR. 269507 
100950 
19 95920 10508 140451 14961 30 7618 
1030 CLASS 2 1354350 2013 536049 1 492681 29388 10042 183226 
9107.98 ~'ffi~Jl~R-WERKE, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UNO MIT QUARZ 
ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES AUTRES QU'A BALANCIER-5PIRAL ETA QUARTZ 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 8665 1987 1991 14 61 4352 260 
1000 W 0 R L D 184955 34375 11 21913 36 30654 31801 43145 3020 
1010 INTRA-EC 88448 30488 8 11795 3li 18927 11001 11823 2408 1011 EXTRA-EC 78507 3887 3 10118 11727 20800 31322 614 
1020 CLASS 1 23388 2007 3 3857 14 11453 5792 260 
1021 EFTA COUNTR. 11461 1987 3 3484 14 61 5652 260 
9108 UHRWERKE, KEINE KLEINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE, SF DE MONTRES, TERMINES 
9108.10 UHRWERKE, MIT ODER OHNE ZIFFERBLATT ODER ZEIGER, MIT MEHR ALS EINEM STEIN, MIT > 47 STUNDEN LAUFZEIT, FUER ZIVIUURFAHRT 
STUECK 
ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS!: WITH OR WITHOUT DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
MORE THAN ONE JEWEL, FOR US IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUILLES, COMPORT ANT PLUS D'UNE PIERRE, POUVANT FONCTIONNER PLUS DE 
47H, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 22 16 5 
1010 INTRA-EC 1 
16 5 1011 EXTRA-EC 21 
8108.31 QUARZ.UHRWERKE AWGNL 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE A QUARTZ NDA. 
NOMBRE 
001 FRANCE 1662913 6018 1653080 15 290 3800 002 BELG.-LUXBG. 297004 296514 200 
003 NETHERLANDS 1235633 1233532 
23990 
2101 
005 ITALY 3027749 2883261 
100 18314 
120498 
006 UTD. KINGDOM 2113819 2093602 1802 
010 PORTUGAL 216984 210884 6100 40oci 139890 011 SPAIN 1342037 
2a:i 
1191458 6689 
030 SWEDEN 369283 366165 358 1635 35944 1200 036 SWITZERLAND 596614 8 559186 118 1000 
400 USA 426579 
242 
424102 500 1977 
740 HONG KONG 357856 357614 
1000 W 0 R L D 13615101 22332 1148 13087803 270 473 125124 53534 19562 4000 300855 1010 INTRA-EC 10226662 16018 584 9818203 270 115 75626 2360 18554 4000 288832 1011 EXTRA-EC 3388439 6314 584 3268600 358 49498 51174 8 11923 1020 CLASS 1 2200057 5744 314 2107154 358 29183 49594 B 7702 1021 EFTA COUNTR. 1259044 5744 298 1192407 358 11313 43224 5700 
1030 CLASS 2 1151356 570 250 1125270 20315 1580 3371 
9108.39 ~'ffifc~SCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRWERKE AWGNI., KEJNE QUARZUHRWERKE 
~lf..fJ:Ac OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 92871 84007 50 800 8014 
1000 W 0 R L D 291924 1725 501 198071 41172 1320 19562 13043 16530 101 0 INTRA-EC 158960 135 
soi 130128 125 1320 1262 11643 15667 1011 EXTRA·EC 132889 1590 67943 41047 18300 1325 863 1020 CLASS 1 121110 501 59281 41040 18300 1325 663 
9108.90 ANDERE UHRWERKE AWGNL 
STUECK 
OTHER NON-ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS N.E.S. 
NUMBER 
AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE NDA. 
NOMBRE 
001 FRANCE 31736 961 4 17306 1013 
1aS 
12033 328 91 002 BELG.-LUXBG. 18117 
135 60 16560 120 250 1002 003 NETHERLANDS 55403 54634 59 515 
1so0 005 ITALY 59661 3 57246 915 006 UTD. KINGDOM 22136 21929 202 
27a:i 12s 864 011 SPAIN 24261 132 2 19469 1000 to6 036 SWITZERLAND 62147 20471 
toooci 
1211 39342 883 400 USA 328784 317505 105 21 1133 404 CANADA 6270 6270 
1000 W 0 R L D 848434 10236 329 596945 20667 13892 1m44 3735 20125 14760 1010 INTRA-EC 258418 1240 178 199079 5175 8524 31801 2678 125 9617 1011 EXTRA-EC 590015 8995 151 397866 15492 5368 135943 1057 20000 5143 1020 CLASS 1 497404 670 148 374076 10001 2845 103862 1056 4748 1021 EFTA COUNTR. 115218 142 145. 40154 
5491 
1211 69367 644 2oooci 3553 1030 CLASS 2 91603 8325 2 22783 2523 32081 1 397 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Beslimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France ·1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9109 GEHAEUSE FUER TASCHEN·, ARMBANDUHREN UNO AEHNL UHREN UNO TEILE DAYON 
WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE MONTRES DE POCHE, MONTRE$-BRACELETS ET SIMIL ET LEURS PARTIES 
9109.20 FERnGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELI/JET ALLEN 
STUECK 
FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 
NUMBER 
~8lm~fE MONTRES FINIES, EN MET AUX PRECIEUX 
004 FR GERMANY 26316 
= ~JRtfJ~rf~~ ~'~ s 400 USA 11441 
732 JAPAN 1097 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































9109.31 FERnGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN MET ALLEN, YERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLAmERT 
STUECK 
fNi~rf~ WATCH CASES IN GILT, SILVER-PLATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
~g~~fE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEU1[ 
001 FRANCE 91104 90944 
188689 004 FR GERMANY 192827 
13909 005 ITALY 115972 
2 
102063 
036 SWITZERLAND 909140 114667 763654 
400 USA 174899 48381 125618 
457 VIRGIN ISLES 36669 315 4000 36354 740 HONG KONG 84744 13526 65718 
1000 W 0 R L D 1755798 329995 4002 1380476 
1010 INTRA-EC 456925 124579 
4002 
324238 
1011 EXTRA-EC 1298873 205416 1056238 
1020 CLASS 1 1127513 184234 2 911560 
1021 EFTA COUNTR. 911401 114872 2 765710 
1030 CLASS 2 167025 18634 4000 142891 
9109.39 ~rllr~i UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN MET ALLEN, ANDERS ALS YERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELIIJETALLEN PLAmERT 



















~g~~fE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 





036 SWITZERLAND 718216 23375 516589 
400 USA 445350 4236 350231 34483 
708 PHILIPPINES 911359 911359 
1000 W 0 R L D 3787998 111818 1233 724317 142 5029 1940283 661706 
1010 INTRA-EC 1333370 93310 1233 660447 142 5000 239904 99212 1011 EXTRA-EC 2454628 18508 63870 29 1700379 562494 
1020 CLASS 1 1172860 1233 29347 29 520735 553404 
1021 EFTA COUNTR. 718514 
18508 
1232 23573 29 167779 516669 
1030 CLASS 2 1252408 34436 1154644 9090 
9109.50 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER EDELMETALLEN 
STUECK 
FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
NUMBER 
~g~~fE MONTRES FINIES, EN AUTRES MATIERES QUE METAUX COMMUNS OU PRECIEUX 
036 SWITZERLAND 215372 12 70267 137383 7660 
1000 W 0 R L D 797488 169850 533 225592 51 147248 3780 180264 
1010 INTRA·EC 550089 169850 14 151971 
51 
930 3780 153424 
1011 EXTRA-EC 247399 519 73621 148318 26640 
1020 CLASS 1 232047 63 70526 145548 15860 
1021 EFTA COUNTR. 221621 12 70516 137383 13660 
9111 ANDERE UHRENTEILE 
OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
AUTRE$ FOURNITURES D'HORLOGERIE 
9111.30 KLEINUHR-WERKE MIT UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERnG 
STUECK 
~~~\~~MBLED WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER-5PIRAL, NON TERMINES 
NOMBRE 
373 MAURITIUS 339638 339636 
740 HONG KONG 2608600 2608600 
1000 WORLD 3192239 30145 3113991 4003 
1010 INTRA·EC 22400 45 18255 4000 
1011 EXTRA-EC 3169839 30100 3095736 3 
1030 CLASS 2 3069736 30000 3039736 
1031 ACP(66) 339638 339636 
9111.35 KLEINUHR·WERKE MIT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
STUECK 
UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE 1/JONTRES A SYSTEIIJE AUTRE QUE BALANCIER-5PIRAL, NON TERIIJINES 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 1458232 23228 1435004 
212 TUNISIA 1854000 
7oo0 
1854000 
373 MAURITIUS 2130540 2123540 
457 VIRGIN ISLES 127500 127500 
291ss0 664 INDIA 291550 
728 SOUTH KOREA 349460 204 210 349460 740 HONG KONG 329674 329260 
1000 WORLD 6654465 2644 174431 400 6445644 30000 
1010 INTRA·EC 54884 2544 12000 20 37174 2000 















































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
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Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 


















Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite suppll!inentalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllcl~rant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
9201 KlA VIERE; CEMBALOS UND ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT KLA VIA TUR; HARFEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
PIANOS JINCLUDING AUTOMA 11C PIANOS iN WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRU ENTS; HARPS BUT NOT INCLUD G AEOUAN HARPS 
PIANOS; CLA VECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOUENNES) 
9201.12 NEUE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
STUECK 
NEW UPRIGHT PIANOS 
NUMBER 
PIANOS DROITS NEUFS 
NOMBRE 




414 1079 351 
002 BELG.-LUXBG. 1349 29 342 10 1 693 164 003 NETHERLANDS 1532 
13 
1039 11 3 
1398 
440 
004 FR GERMANY 2774 22 
n4 10 122 282 927 005 ITALY 1066 55 36 
16 
130 71 
006 UTD. KINGDOM 638 464 
18 
12 148 4:i 009 GREECE 280 193 
75 
1 24 
011 SPAIN 308 144 25 26 37 
028 NORWAY 253 251 
16 8 214 
1 
036 SWITZERLAND 3357 2782 337 
038 AUSTRIA 654 543 
2 27 
10 39 61 
400 USA 480 344 41 64 
706 SINGAPORE 251 40 69 142 
1000 W 0 R L D 20069 58 47 11012 453 611 831 3925 3130 
1010 INTRA-EC 14029 53 18 6702 388 407 742 3497 2244 
1011 EXTRA-EC 8039 5 31 4310 85 204 89 428 886 
1020 CLASS 1 5070 1 9 4098 6 57 33 308 557 
1021 EFTA COUNTR. 43n 1 3 3631 
79 
21 18 259 444 
1030 CLASS 2 840 3 6 205 128 12 94 313 
9201.15 GEBRAUCHTE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
STUECK 
USED UPRIGHT PIANOS 
NUMBER 
PIANOS DROITS USAGES 
NOMBRE 




43 6 7 2028 
004 FR GERMANY 861 8 29 7 170 542 005 ITALY 4305 1 156 4118 
1000 W 0 R L D 10712 35 91 152 15 180 4 130 521 7 95n 
1010 INTRA-EC 10209 31 88 96 15 148 3 101 471 7 9243 
1011 EXTRA-EC 503 4 3 56 34 1 21 50 334 
9201.19 ~M~:E, AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
~~~~~~~OTHER THAN UPRIGHT 
~~~~~E SF PIANOS DROITS 
001 FRANCE 604 3 478 38 8 15 113 002 BELG.-LUXBG. 165 
5 





004 FR GERMANY 350 6 
327 12 
34 189 68 
005 ITALY 426 6 
2 2 43 38 006 UTD. KINGDOM 258 239 11 3 
i 011 SPAIN 86 
3 
38 10 38 1 
028 NORWAY 43 33 5 
28 i 
2 
038 SWITZERLAND 392 317 8 37 
038 AUSTRIA 156 125 4 5 3 19 
400 USA 420 354 22 5 39 
732 JAPAN 212 185 5 17 4 
736 TAIWAN 31 19 
2 
12 2 740 HONG KONG 30 26 
800 AUSTRALIA 43 37 3 3 
1000 WORLD 4115 17 10 2629 68 260 25 345 97 664 
1010 INTRA-EC 2414 15 3 1412 33 100 25 274 91 481 
1011 EXTRA·EC 1701 2 7 1217 35 160 71 6 203 
1020 CLASS 1 1376 6 1123 1 50 58 5 133 
1021 EFTA COUNTR. 630 2 5 504 1 18 33 4 65 1030 CLASS 2 285 1 74 34 101 12 
i 
61 
1040 CLASS 3 40 20 9 1 9 
9202 ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
9202.10 STREICHINSTRUMENTE 
STUECK 
STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROmES 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 1434 
27 
1222 207 3 2 
400 USA 30352 29862 37 2 424 
728 SOUTH KOREA 1076 
3 
1060 296 5 11 732 JAPAN 4448 3174 176 798 
1000 WORLD 50012 64 18 44209 111 137 897 564 531 3441 
1010 INTRA-EC 5979 49 10 4283 
111 
3 279 217 515 543 
1011 EXTRA-EC 44032 35 8 39926 134 617 287 16 2898 
1020 CLASS 1 38904 32 5 36745 552 253 16 1301 




217 74 16 57 
1030 CLASS 2 5061 3 3164 65 9 1581 






001 FRANCE 16327 226 439 15141 4:i 516 
5 







004 FR GERMANY 29189 
1290 
27808 248 164 394 
005 ITALY 12520 10668 24 
19 5386 2 536 006 UTD. KINGDOM 27515 242 21822 45 9i 036 SWITZERLAND 9625 1536 7854 50 11 82 
038 AUSTRIA 8742 2869 4864 25 875 108 
400 USA 6176 52 5514 1 347 24 
261 
732 JAPAN 723 245 296 53 22 83 
315 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9292.50 
1000 W 0 A L D 459602 569 785 10147 423481 1462 211 10803 3484 8660 
1010 INTRA-EC 410845 567 2 4329 388140 628 199 6786 3459 6735 
1011 EXTRA-EC 48757 2 783 5818 35341 834 12 4017 25 1925 
1020 CLASS 1 32419 246 5211 22197 251 12 2966 25 1511 
1021 EFTA COUNTR. 22599 
2 
187 4735 15253 146 11 1328 939 
1030 CLASS 2 15940 520 226 13144 583 1051 414 
9202.80 ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
STUECK 
STRING MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
NUMBER 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 15241 105 211 3 51 300 550 14021 
732 JAPAN 1410 574 5 78 414 338 
1000 W 0 R L D 50776 162 297 4452 321 6469 3787 331 7688 m:, 7 23407 101 0 INTRA-EC 26395 160 226 891 38 134 1348 304 2634 j 19526 1011 EXTRA-EC 24376 2 71 3561 285 8335 2434 27 5054 719 3881 
1020 CLASS 1 11294 2 68 3441 100 112 194 27 4211 9 5 3125 
9203 ORGELN; HARMONIEN UNO AEHNL INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UNO DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE UKE 
ORGUES A TUYAUX; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALLIQUES 
9203.90 HARMONIEN UNO AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UNO DURCHSCHI.AGENDEN METALLZUNGEN 
STUECK 
REED ORGANS, INCL HARMONIUMS AND THE UKE 
NUMBER 
HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALLIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 29295 2 46 29289 2 006 UTD. KINGDOM 12016 
2 
11970 
12 74 400 USA 13905 13817 
1000 W 0 R L D 80015 20 21 67 58 76 46 75383 93 4270 
1010 INTRA-EC 54689 9 3 8 1 59 46 51088 49 3425 
1011 EXTRA-EC 25326 11 18 59 57 17 24275 44 845 
1020 CLASS 1 22667 6 16 50 1 22369 30 195 
9204 AKKORDEONS, KONZERTINAS U.AEHNLMUSIKINSTRUM.; MUNDHARMONIKAS 
ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 





HARMONICAS A BOUCHE 
HOMBRE 
001 FRANCE 119213 1515 117570 128 
64i 400 USA 604799 602268 1890 
1000 WORLD 1221865 2810 288 1195347 350 110 1690 16657 60 4553 
1010 INTRA-EC 339773 2810 40 326437 
3s0 110 
1468 6921 60 2037 
1011 EXTRA-EC 882092 248 868910 222 9736 2516 
1020 CLASS 1 849858 13 844437 350 4416 642 
1021 EFTA COUNTR. 86077 13 84258 1806 
9204.90 :Mf!~EONS, KONZERTINAS U.AEHNUCHE MUSIKINSTRUMENTE 
ACCORDIONS, CONCERTINAS AND THE UKE 
NUMBER 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
HOMBRE 
001 FRANCE 3744 1013 
17 
2688 41 
004 FA GERMANY 5498 
1o4 
4972 508 
D08 DENMARK 788 681 2 
167 011 SPAIN 1342 
2 
132 1042 
028 NORWAY 1370 505 
125 
848 15 
030 SWEDEN 1129 421 
4 
583 i 032 FINLAND 820 18 797 
036 SWITZERLAND 3646 877 45 2600 124 
036 AUSTRIA 2052 
75i 
1603 j 2 449 1so4 400 USA 3971 912 793 
1000 W 0 R L D 40859 92 805 9333 13 194 8671 18380 638 2732 
1010 INTRA-EC 17000 11 3 4264 
13 
77 14 11436 576 618 
1011 EXTRA-EC 23858 81 802 5069 117 8657 6943 62 2114 
1020 CLASS 1 14022 1 770 4510 1 77 127 6741 62 1733 
1021 EFTA COUNTR. 9105 2 3430 49 125 5294 61 144 
9205 ANDERE BLASINSTRUMENTE 
OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 





INSTRUMENTS DITS CUIVRES 
HOMBRE 
001 FRANCE 4617 80 387 12 
100 
780 2 3358 002 BELG.-LUXBG. 2180 
327 
327 7 22 152i 203 003 NETHERLANDS 4956 4 1338 3i 226 2 352 3063 004 FR GERMANY 5372 3 444 782 297 3903 005 ITALY 1144 14 53 465 72 96 036 SWITZERLAND 8799 5 589 156 75 22 1 7951 036 AUSTRIA 1791 2 
2 
1767 
2i 844 137 22 400 USA 6790 2 566 615 2 4601 500 ECUADOR 10440 10 34 &2 10430 732 JAPAN 1387 465 826 
1000 WORLD 62125 439 101 7584 1370 4787 34 1596 2762 90 43362 
1010 INTRA-EC 22002 424 6 2968 204 3420 34 1161 2040 2 11743 
1011 EXTRA-EC 40122 14 95 4616 1166 1367 435 722 88 31619 1020 CLASS 1 25953 11 44 4088 177 1023 435 665 2 19508 1021 EFTA COUNTR. 11398 9 42 2626 156 115 32 26 8192 1030 CLASS 2 13958 3 50 410 971 304 57 &6 12077 
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Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 





FLUTES A BEC 
NOMBRE 
011 SPAIN 132965 132922 42 
1000 W 0 R L D 923734 3589 407 872514 2328 20635 7338 7214 9708 
1010 INTRA·EC 534523 3585 66 507401 
232a 
9312 i 7088 6114 957 1011 EXTRA-EC 389211 4 341 365113 11323 250 1100 8751 
1020 CLASS 1 242644 4 259 233719 3611 250 1100 3701 
1021 EFTA COUNTR. 102827 1 8 100987 81 250 800 700 
9207 ELEKTROMAGNmSCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UNO AEHNL MUSIKINSTRUMENTE 
ELECTRO-MAGNmC, ELECTROSTATic, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 







001 FRANCE 63780 11948 2 12714 46 
100 
34956 146 3966 
002 BELG.-LUXBG. 4615 
37aS 
6 1806 340 2081 282 





004 FR GERMANY 27437 19 • 10 6346 418 24741 1046 005 ITALY 33759 
12 
1 1247 18922 3!i 12438 80 7163 006 UTD. KINGDOM 151n 2 2608 6 72 6389 007 IRELAND 6394 5 
662 4i 008 DENMARK 2033 44 12 1094 36 009 GREECE 3342 764 
15 
2518 2 2 
010 PORTUGAL 6236 2118 4 448 3617 17 17 
011 SPAIN 5530 2 4 561 10 1519 38 3396 
028 NORWAY 2552 35 669 1 1823 23 1 
030 SWEDEN 4447 42 66 5 4316 16 2 
038 SWITZERLAND 5166 1 1718 10 3339 87 10 
038 AUSTRIA 9694 
,; 2 24~9 1 7234 14 24 400 USA 14971 1 2170 51 12364 319 55 
404 CANADA 2643 433 201 1897 101 11 
624 ISRAEL 4546 49 1 4494 1 1 
706 SINGAPORE 876 34 841 48 1 800 AUSTRALIA 851 215 572 15 
1000 W 0 R L D 245512 17970 983 47206 1527 22710 1: 127013 4494 23569 1010 INTRA·EC 186752 17928 42 35737 1294 20056 85555 3679 i 22422 1011 EXTRA-EC 58705 41 941 11469 233 2654 41404 815 1147 
1020 CLASS 1 45250 12 273 9441 101 702 33170 726 825 
1021 EFTA COUNTR. 24095 1 84 5574 
132 
17 17998 170 251 
1030 CLASS 2 11587 8 593 363 1937 8193 n 263 







002 BELG.-LUXBG. 2654 994 an 8 4 12 2259 10 003 NETHERLANDS 3136 531 1584 11 
1000 W 0 R L D 26546 1942 183 6354 4542 4448 14 1599 3441 4123 
1010 INTRA-EC 15502 1757 7 3435 194 4045 13 1090 2973 1988 
1011 EXTRA·EC 11044 85 176 2919 4348 403 1 509 466 2135 
1020 CLASS 1 4343 77 36 2223 209 77 1 358 449 913 
9211 TONAUFNAHME· UNO TONWIEDERGABEGERAETE; MAGNmscH ARBEITENDE BILD- UNO TONAUFZEICHNUNG5- UNO WIEDERGA8EGERAETE FUER DAS 
FERNSEHEN 
GRAMOPHONE~ DICTATING MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPRODUCER] INCLUDING RECORO-PLAYERS AND TAPE DECKS, WITH 
OR WITHOUT S UNo-HEADS; TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCE S 





APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON 
NOMBRE 
001 FRANCE 2105 164 52 59 
13 
1230 2 597 
002 BELG.-LUXBG. 1930 343 115 3 158 105 
1651 
004 FR GERMANY 11536 
5 
13 387 283 10414 







006 UTD. KINGDOM 2243 n 13 102 




27 1355 7 
400 USA 1268 1 5 247 1010 
1000 W 0 R L D 42066 4041 n5 214 18 60 2454 443 8311 547 127 25076 
1010 INTRA·EC 32182 4031 194 149 18 3 657 415 5944 503 93 20175 
1011 EXTRA·EC 9894 10 581 65 57 1797 28 2387 44 34 4901 
1020 CLASS 1 6096 6 489 32 3 83 28 ~~ 27 3368 1021 EFTA COUNTR. 1996 5 473 26 
52 
64 28 7 . 34 1233 1030 CLASS 2 3756 3 92 29 1712 2 288 17 1527 
9211.20 TONWIEDERGABEGERAETE MIT LASER-TONABNEHMERSYSTEII 
STUECK 
SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEII 
NUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
NOMBRE 
001 FRANCE 180455 124163 2079 11452 




665 40822 1152 1388 
003 NETHERLANDS 289582 3094 42031 39276 155 
39324 
136 5418 
004 FR GERMANY 234099 143552 1747 
4278 
27940 45 797 17852 2842 





011 SPAIN 18362 3744 5 11182 266 2089 805 
028 NORWAY 15612 n45 2490 243 1 2922 263 110 1838 
030 SWEDEN 27418 23872 1768 249 1408 120 1 
032 FINLAND an9 3101 178 229 
676 570 6 268 3 306 038 SWITZERLAND 34884 20638 2600 6545 2819 524 
317 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I _j Belg.-Lux.l Danmar!( 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland j l Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9211.20 
038 AUSTRIA 27346 22926 543 2887 
575 
305 885 





400 USA 128204 109980 2616 9 9342 577 
404 CANADA 17750 15285 490 288 576 
313 
1113 
732 JAPAN 19323 17523 192 1127 43 125 
740 HONG KONG . 3320 3117 84 46 16 485 6 51 800 AUSTRALIA 10527 8580 122 84 96 1160 
1000 W 0 R L D 1324029 880681 31388 105885 291 83500 5169 1999 172832 20909 21575 
1010 INTRA-EC 1020161 844242 15285 88580 262 79201 1192 1989 154944 19467 14999 
1011 EXTRA-EC 303881 236432 16103 17105 29 4299 3977 10 17888 1442 6576 
1020 CLASS 1 291844 231799 14466 16174 1894 3977 9 16045 1442 6018 
1021 EFTA COUNTR. 109789 78482 7792 10175 29 677 3492 6 5088 1442 2635 1030 CLASS 2 11741 4633 1610 672 2398 1 1840 558 
9211.25 MAGNmANDKASETTENGERAm .VEONWIEDERGABEGE~MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, OHNE EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER DIE OHNE 
EXTERNE ENERGIEQUELLE BETAIE EN WERDEN KOENNEN, M ABMESSUNGEN 170MM X 100MM X 45MM, OHNE LASERTONABNEHMERhSTEM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
STUECK 
SOUND REPRODUCER~ USING CASETTE TYPib WITH BUILT -IN AMPUFIER AND WITHOUT BUlL T-IN LOADSPEAKERS, WITHOUT EXTERNAL 
SOURCE OF POWER A D LASER OPTICAL REA lNG SYSTEM, DIMENSIONS MAX. 170MM X 100MM X 45MM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS UTIL BANDES MAGNET. EN CASSETTES (REPRODUCTlON)~VEC AMPUFICATEUR INCOR~ DIMENSIONS MAX. 170MM X 100MM 
NL: ~A~~~·~~~~lL~t1~~2lf~l'v~CORPORE, SOURCE D'ENERGIE EXT. SYSTEME DE LECTURE OPT. ER) 
NOMBRE 
001 FRANCE 250550 194211 1 48199 
5184 
1020 7119 
003 NETHERLANDS 105538 14037 1 84857 90 1369 
004 FR GERMANY 35937 1398 126 84099 4990 29423 005 ITALY 74341 15 2000 8227 
008 DENMARK 54563 
4730 
53613 608 200 950 011 SPAIN 79913 
49 
21223 53152 
038 SWITZERLAND 30342 3090 15019 241. 772 11171 
038 AUSTRIA 28884 28884 
393060 977 SECR.INTRA 0 393060 
1000 W 0 R L D 1289900 220017 80111 438831 301 37181 2888 393060 189806 
1010 INTRA-EC 694544 214813 529 320171 
301 
12802 1319 144910 
1011 EXTRA-EC 202296 5204 7487 118460 24379 1569 44896 
1020 CLASS 1 155346 4088 5493 100385 2280 1555 41565 
1021 EFTA COUNTR. 94731 3090 5064 68497 342 1554 16184 
9211N~: ~m.~~~~RN~~~:h~~tl~~RKEA, AUSG. MIT LASER·TONABNEHMERSYSTEM 
STUECK 
NL: ~~C~~~~~~Se~'Ht?~ATIC RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
NUMBER 
NL: ~~~'!,~E:~~m~M~t~~~~~S DE DISQUES AUTOMAnQUES, SANS SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER 
NOMBRE 
001 FRANCE 13834 1450 103 4278 8003 003 NETHERLANDS 12555 208 
10 
23 6 3284 9040 004 FR GERMANY 23209 89 
167 
1484 21620 
005 ITALY 5753 5588 
007 IRELAND 5063 
2 225 1049 
5063 011 SPAIN 19469 ; 18193 400 USA 2498 5 12 2480 
1000 WORLD 119683 2128 33 818 1195 32 13839 85 101553 
1010 INTRA-EC 100938 1962 10 695 811 28 12863 84569 
1011 EXTRA-EC 18660 168 23 123 384 4 978 16984 
1020 CLASS 1 12577 136 10 97 76 141 12117 
1021 EFTA COUNTR. 3992 8 60 66 118 3740 
9211.33 PLA mNSPIELER OHNE VERSTAERKEA, AUSG. MIT LASER· TONABNEHMERSYSTEM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
RECORO-PLA YERS WITHOtiT AUTOMA nc RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAH WITH LASER OPTICAL READING MECHANISM 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
Nl: ~~~~E:~~~M~NJiA~Htfy~ER DE DISQUES AUTOMAnQUE, AUTRES QU'A SYSTEME DE LECTURE OPTIOUE PAR FAISCEAU LASER 
NOMBRE 
001 FRANCE 54049 10588 1619 23592 




2237 003 NETHERLANDS 75796 1890 19882 2807 1752 
004 FR GERMANY 44949 33021 1449 
13364 6 1535 2000 6944 005 ITALY 30151 14474 184 810 36 3121 1311 006 UTD. KINGDOM 37915 1374 5435 27628 319 
5362 008 DENMARK 11497 618 
37 
5193 
tsi 324 010 PORTUGAL 12763 7806 3388 54 
692 12 
1337 
011 SPAIN 38388 11091 3 11741 703 14146 030 SWEDEN 14881 2088 2787 9076 13 401 318 038 SWITZERLAND 15299 5361 2183 8829 155 165 585 038 AUSTRIA 12886 5148 632 6178 
2 762 
30 878 400 USA 66790 15090 26943 21877 437 1679 
404 CANADA 14264 1403 12030 96020 831 977 SECR.INTRA 0 96020 
1000 W 0 R L D 569089 158188 49613 182399 193 13183 90 22987 96020 164 46274 
1010 INTRA-EC 322752 127568 11669 113667 169 8591 88 21784 74 39142 1011 EXTRA-EC 150317 30618 37944 68732 24 4592 2 1183 90 7132 1020 CLASS 1 139887 29816 37132 65159 2 1036 1 1082 37 5622 1021 EFTA COUNTR. 51458 13905 8289 25630 22 213 1 596 37 2787 1030 CLASS 2 10160 802 719 3399 3553 1 101 53 1510 
9211.35 MUENZBETAEnGTE MUSIKAUTOMATEN 
STUECK 
~\fMCJr~C GRAMOPHONES, COIN.()PERATED 
ELECTROPHONES COMMANDES PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE MONNAIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 541 9 ; 405 35 15 77 006 UTD. KINGDOM 1203 7 1194 
400 USA 4843 1492 3349 2 
1000 W 0 R L D 38705 112 1759 5898 81 107 11 97 30270 384 1010 INTRA-EC 32849 88 38 1890 71 35 5 80 30247 214 1011 EXTRA-EC 6058 44 1721 4008 10 72 11 17 23 150 1020 CLASS 1 5705 1607 3854 10 50 3 18 23 142 1021 EFTA COUNTR. 442 14 356 10 3 13 23 23 
9211.37 PLA mNWECHSLER U . ..SPIELE~ AUSG. SOLCHE MIT LASER· TONABNEHMERSYSTEM U. MUSIKAUTOMA TEN 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN ERN 
STUECK 
318 
Export Besondere MaBelohelt • Supplementary unit • Unite supplemenlalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9211~C: ~~~~~K&~0~1~~~~S COIN-OPERATED, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
NUMBER 
ELECTROPHONES. AUTRES QU'AVEC SYSfEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER ETQUE COMMANDES PAR PIECES DE MONNAIE 
NL: PAS DE VENTILAnON PAR PAYS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 2837 7 897 371 
005 ITALY 32385 
2 
11 31550 4 
5 006 UTD. KINGDOM 1145 48 1090 
1000 WORLD 83268 162 1120 37252 73 2441 5 
1010 INTRA-EC 49764. 125 125 34512 4 501 5 
1011 EXTRA-EC 12280 37 995 2740 69 1700 
1020 CLASS 1 9063 30 658 2287 
69 
120 
1030 CLASS 2 2711 2 180 152 1537 
9211.41 MAGNmANDKASSETTENGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
NL: ~~:~~~~~~~~~~nrs TAPE, USED IN MOTOR VEHICLES 
NUMBER 
APPAREILS UTIUSANT DES BANDES MAGNEnOUES, EN CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
NL: PAS DE VENnLATION PAR PAYS 
NOMBRE 
400 USA 643575 22 643297 15 
412 MEXICO 43B40 43B40 
1000 W 0 R L D 764815 8176 260 721985 117 7954 297 
1010 INTRA-EC 36289 8101 3 4848 3 5119 297 
1011 EXTRA-EC 724144 75 257 717337 114 2835 
1020 CLASS 1 672633 74 248 687934 3 1482 












9211NtB: ~~I8miM~8EN~~~~~·lNLATTENWECHSLER, PLATTENSPIELER UND MAGNmANDKASETTENGERAm DER POS. 9211.25 UND 41 
STUECK 
~~~ :~&R4~DUCERS, OTHER THAN RECORD-PLAYERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAP!!, NOT WITHIN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
fot~i~85E~Et}'~~~~~~8Ni~N, AUTRES QU'APPAREILS UTIL BANDES MAGNET. EN CASSETTES DU NR. 9211.25 ET 41, 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 105653 75807 14 22313 71 
19074 
3161 
002 BELG.-LUXBG. 26109 
4421 
1 5421 14 
6005 003 NETHERLANDS 40002 32 27306 1162 004 FA GERMANY 19940 3361 
32965 17 
3536 6922 
005 ITALY 36916 634 4 191 65i 26 006 UTD. KINGDOM 5414 204 83 4401 2 67 
010 PORTUGAL 5109 899 
25 
654 145 9 1000 
030 SWEDEN 4395 
5 
4121 3 109 
6 400 USA 1035 3 139 78 
600 AUSTRALIA 1480 2 238 
en SECR.INTRA 0 168996 
1000 W 0 R L D 684142 93897 721 141563 435 53811 651 189505 
101' INTRA-EC 433200 86174 118 103562 249 25137 651 188933 
101 EXTRA-EC 83940 n23 603 38001 186 28668 572 
1020 CLASS 1 49367 3698 277 33768 8 4845 222 
1021 EFTA COUNTR. 33118 2762 218 27381 5 307 200 
1030 CLASS 2 31797 4010 325 1484 178 24012 350 
1031 ACP(66) 5354 1386 4 68 4 3615 45 
9211.51 MAGNmANDGERAm ~EINE KASSETTEWeiiiT NUR EINER BANDLAUFGESCHWINDIGKEIT VON MAX. 18 CM/S ODER MIT DIESER UND ANDEREN 
NIEDRIGEREN BANDLAU GESCHWINDIGKE N , 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
co SO~N~~i~0ffiRlu?G'Ilf._~~gu81~: fl~~8MMt:~iWRlt"lM~sR~,JJ&L1ft~~'fr.11N~N~O~~f/,~~D\0UND RECORDING OR R 
NL: NO BR WN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS MIXTES A lANDES MAGNEnQUES SUR BOBINES (.SF CASSETTESh POUR ENREGISTRER OU REPRODUIRE LE SO~SOIT A UNE 
NL: ~t\E&~~rJ~JN ~~~ ~A~~USIEURS VITESSES DONT LA ITESSE DE 19 MIS ASSOCIEE EXCLUSIVE A DES VITESSES I RIEURES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2548 562 1 1740 3 166 002 BELG.-LUXBG. 1092 
912 
91 796 
003 NETHERLANDS 1986 7 751 295 
004 FA GERMANY 653 130 303 
1700 005 ITALY 1807 89 10 8 eO 006 UTD. KINGDOM 1131 5 9 1028 
mi 036 SWITZERLAND 2239 4 54 1861 61 2 
400 USA 759 1 1 657 11 
en SECR.INTRA 0 1745 
1000 WORLD 20395 1825 585 11153 4 984 12 1795 
1010 INTRA-EC 10786 1784 331 6205 1 16 80 1264 
1011 EXTRA-EC 7855 38 254 4948 3 968 2 526 
1020 CLASS 1 5013 6 200 3902 74 2 381 
1021 EFTA COUNTR. 2947 5 128 2290 3 62 2 374 1030 CLASS 2 2525 32 53 753 894 138 
1031 ACP(66) 525 22 4 166 200 130 
9211.61 TELEFONRUFBEANTWORTER ~KASETTENGERAETE) MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER UND MIND. EINEII EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LA NDERN 
STUECK 
TELEPHONE ANSWERING MACHINES USING CASETTE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOADSPEAKERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: ~OD~~~fu:'l~~H~r~o~;~~AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 8786 
2182 
9 7480 596 
003 NETHERLANDS 15358 
s9 8983 3862 35li 004 FA GERMANY 8101 280 5466 7211 036 SWITZERLAND 5534 2 45 
036 AUSTRIA 3869 20 2510 1224 
977 SECR.INTRA 0 10039 
1000 W 0 R L D 68703 4480 2604 28863 321 13850 596 392 
1010 INTRA-EC 41540 4058 70 19825 270 11795 596 371 
1011 EXTRA-EC 15124 402 2534 9038 51 2055 21 
1020 CLASS 1 13034 398 2438 8526 1 1422 20 


























































1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9211.83 OIKTIERGERAETE {KASETTENGERA~ MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER UNO MIND. EINEII EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
OICTACTING MACHINES. USING CASETTE TAPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOADSPEAKERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: ~tf~~MTI~M>~ ~x~cp:~fLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES 
NOMBRE 
001 FRANCE 11823 294 9867 
006 UTD. KINGDOM 32926 32121 
008 DENMARK 8653 
115 
7936 
030 SWEDEN 6424 6309 
977 SECR.INTRA 0 8582 
1000 W 0 R L D 115384 2401 526 83328 
1010 INTRA-EC 80893 2389 40 63705 
1011 EXTRA-EC 25908 11 486 19623 
1020 CLASS 1 23667 4 256 17941 












9211.85 KOMBINIERTE MAGNETBANDKASETTENGERAETE MIT EINGEBAUTEII VERSTAERKER UNO MIND. EINEII EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER, BETREIBBAR 
NL: OHNE AUFTEil.UNGtrACHLAeNDeRN 
STUECK 
COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS" USING CASETTE TAPE, WITH BUlL T-IN AMPLFIER AND ONE OR MORE BUILT -IN 
NL: ~%AC~&f~~~~ ~c8tl~EFRNAL SOURCE 0 POWER 
NUMBER 
APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNETIQUES EN CASSETTES, AVEC AIIPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES, SANS 
SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE 








977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































9211.69 KOMBINIERTE MAGNETBANDKASETTENGERAETE MIT EINGEBAUTEII VERSTAERKER UNO MIND. EINEM EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER, KEINE TELE· 
FONANRUFBEANTWORTER. OIKTIERGERAETE UNO GERAETE, DIE OHNE EXTERNE ENERGIEOUELLE BETRIEBEN WERDEN KOEHNEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH lAENDERN 
STUECK 
COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS~ USING CASETTE TAP~ WITH BUlL T-IN AMPLFIER AND ONE OR MORE BUILT -IN 
NL: ~%AC~ff~~~ gc&rurf~~~cnNG AND TELEPHO E ANSWERING MACHI ES AND WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
NUMBER 
APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNETIQUES EN CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES. NON 
REPRIS SOUS 9211.61 A 85 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































9211.73 MAGNETBANDKASETTENGERAETE &KOMBINIERTE GERA~MIT EINGEBAUTEII VERSTAERKER U. OHNE EINGEBAUTEN LAUTSPRECHER, DIE OHNE 
NL: ~ER~~~f~u'iJ~o,:'}~EJ~WR~N WERDEN KOEHNEN, AX. ABMESSUNGEN 1701111 X 100MII X 451111 
STUECK 
COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERSNJ'SING CASETTE TAPfyWITH BUILT-IN AMPLFIER AND WITHOUT BUILT-IN LOADSPEAKER, 
NL: mrn~~i~~N:~ ~~~~~~:POWER, DIMENSIO MAX. 1701111 X 100M X 45MII 
NUMBER 
ru'&fN'~I~sMLm.S1~0~~~E1~'t.~~~M~ ~:~~To5M~i:'.fu'if~CJ..~UR ET UN OU PLUSIEURS HAUTPARLEURS INCORPORES, 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
977 SECR.INTRA 0 38070 
1000 W 0 R L D 83510 9240 205 24513 
1010 INTRA-EC 35623 8008 4 18765 
1011 EXTRA·EC 9817 1232 201 5748 
9211.77 MAGNETBANDKASETTENGERAETE CKOMBINIERTE GERAETE), NICHT IN POS. 9211.81 BIS 73 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
NL: ~g~wrf~~w~~:~~~rE~AND REPRODUCERS, USING CASETTE TYPE, NOT WITHIN 9211.81 TO 73 
NUMBER 
NL: ~~"il'EE!~Mr'~ThM ~f~~~~rAGNET., EN CASSETTES, NON REPRIS SOUS 9211.61 A 73 
NOMBRE 
001 FRANCE 31264 4604 1209 5935 
002 BELG.·LUXBG. 7590 
31676 
649 4423 
003 NETHERLANDS 61177 965 7369 
004 FR GERMANY 88672 16060 1018 6880 005 ITALY 31524 2260 55 
006 UTO. KINGDOM 5673 700 3123 1753 
007 IRELAND 8550 
7638 
1 1 
010 PORTUGAL 14905 30 2700 
011 SPAIN 47325 7715 7 2933 
030 SWEDEN 5631 784 1445 924 
036 SWITZERLAND 14561 1813 1674 6195 
038 AUSTRIA 16046 2639 282 10034 
048 YUGOSLAVIA 661 i 22 613 052 TURKEY 3051 8 3019 
400 USA 7887 1000 4001 605 
732 JAPAN 2711 1694 63 168 
977 SECR.INTRA 0 63323 
1000 WORLD 452748 83190 17836 60878 
1010 INTRA·EC 306341 72188 7254 34240 
1011 EXTRA-EC 83084 11004 10582 26638 
1020 CLASS 1 66439 10407 9529 23314 
1021 EFTA COUNTR. 42335 6914 4860 17960 









































































































































COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: r~AJI:!'~~mM·~~~;1wEMENT OU DE REPRODUCTION DUSON, AUTRES OU'APPAREILS A BANDES MAGNETIQUES, EN CASSETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 15614 8308 72 863 15 964 2 5681 250 425 002 BELG.-LUXBG. 2245 3654 59 447 12 56 761 003 NETHERLANDS 6142 66 645 181 311 100S 
004 FR GERMANY 15414 11866 482 
27i 
682 144 1036 1204 
005 ITALY 3645 505 11 8 
547 5 
2844 
006 UTD. KINGDOM 7050 4398 566 1404 110 
15 71i 011 SPAIN 2828 948 5 146 
26 
721 282 
030 SWEDEN 316 1 94 140 1 
14 
60 
036 SWITZERLAND 3359 1 92 2701 
23 
116 56 435 038 AUSTRIA 1005 193 2 671 54 
i 
12 
056 SOVIET UNION 87 65 32 16 7 31 400 USA 3817 449 1167 7 1121 1007 
616 IRAN 223 67 i 9 214 14 624 ISRAEL 468 380 26 46 740 HONG KONG 597 19 331 207 
800 AUSTRALIA 1550 9 191 
127i 
1350 
977 SECR.INTRA 0 1271 
1000 W 0 R L D 84594 31624 2807 12258 438 10170 551 :m 1271 1412 14926 1010 INTRA·EC 57835 30711 1305 5113 126 2739 549 1357 9498 
1011 EXTRA·EC 25475 909 1502 7145 310 7428 2 2696 55 5428 
1020 CLASS 1 13159 389 972 5412 46 291 1 1404 50 4592 
1021 EFTA COUNTR. 5031 195 398 3598 43 173 14 50 560 
1030 CLASS 2 11465 517 467 1222 262 7112 12~~ 5 590 1031 ACP~66) 1725 437 2 88 72 1024 5 37 
1040 CLA S 3 851 3 63 511 25 3 246 
9211.81 BANDGERAETE ALS GERAETEKOMBINATIONEN AUS BILl). UNO TONGERAET~UFZEICHNUNG U. WIEDERGAB~ U. FERNSEHKAMERA, IN 
NL: sm~~U~~H~f8~Th~~8r~AENDER (SPULEN ODER KASETTEN) MAX. 1, BREIT, BANDLAUFGESCHWIND GKEIT MAX. SOMM/S 
COMBININGE IN THE SAME HOUSIN!FHAN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER INCL TELEVISION CAMERA, USING 
TAPES ON R EL OR CASETTES, WID MAX. 1, 3CM AND SPEED MAX. SOMM/S 
NL:NO AKOOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APP. D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON ET UN DISPOSmF DE VUE PR TELEVISION DANS UNE MEME 
ENVELOPP~ UTILISANT DES BANDES MAGNET. (CASSETTES OU BOBINES) AVEC LARGEUR MAX. 1, 3CII ET YITESSE MAX. SOMioi/S 
NL: PAS DE VE TILATION PAR PAYS ' 
NOMBRE 
001 FRANCE 7033 317 1 6213 
27i 
2 500 





003 NETHERLANDS 6997 115 4747 
110i 
'3 135 504 
004 FR GERMANY 5357 1311 202 
2ss6 
sa 2399 266 
005 ITALY 3878 1014 1 
i 2503 3000 7 011 SPAIN 6505 36 32 220 
2 
713 
043 ANDORRA 833 
24 3 
376 440 15 
400 USA 51 2 450<i 1 21 706 SINGAPORE 4502 1 
11733 977 SECR.INTRA 0 11733 
1000 W 0 R L D 54383 5179 1821 16207 1190 5569 1204 39 5384 11733 3004 3053 
1010 INTRA·EC 33234 4686 555 15458 1101 241 335 38 5285 3000 2335 
1011 EXTRA·EC 9407 284 1266 749 89 5328 669 1 99 4 718 
1020 CLASS 1 1973 35 585 610 87 17 457 1 28 
4 
153 
1030 CLASS 2 7309 239 678 38 1 5311 411 84 563 
ANDGERAETE ALS BILl). UNO TONGERAET fbUFZEICHNUNG U. WIEDERGAB~ MAGNmAENDER ~SPULEN ODER KAS~ MAX. ~ 3CM 
, BANDLAUFGESCHWINDIGKEIT MAX. SOMM/S, A SGENOMMEN GERAETEKOMBI TIONEN DIESER GE AETE IN GEMEINSAMEM EHAEU E 
AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
K 
TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS INCL TELEVISION CAMERA, NOT IN THE SAME HOUSING, USING MAGNETIC 
NL: ~~~~Ji~86~~ ~~ ~~~I~S WIDTH MAX. 1, 3CM AND SPEED MAX. SOMM/S 
NUMBER 
APP. D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON ET UN DISPOSmF DE VUE PR TELEVISION UTILISANT DES 
BANDES MAGNET. 6CASSETTES OU BOBINES) AVEC LARGEUR MAX. 1, 3CII ET VITESSE MAX. SOMMIS, NON INCORPORES SOUS UNE ENVELOPPE 
NL: PAS DE VENTILATI N PAR PAYS · 
NOMBRE 
001 FRANCE 798184 3268 3208 684803 56 128 37 626 106668 002 BELG.-LUXBG. 166262 
6479 
2142 152063 79 11180 





004 FR GERMANY 251171 953 9176 
440173 
1 8420 1 229915 
005 ITALY 485923 1385 334 1050 10328 
4518 3300 32653 006 UTD. KINGDOM 499396 542 6457 460968 25 3585 900 3292i 007 IRELAND 36696 652 4223 
3 008 DENMARK 43375 943 72 35837 300 1762 7535 OOS GREECE 98338 66843 400 8018 
010 PORTUGAL 27466 220 36 18733 431 1873 151 
1703i 
6022 
011 SPAIN 311950 1345 16 158355 
75 
9084 152 125967 
021 CANARY ISLAN 4322 1 
1700 
3784 3 459 





030 SWEDEN 26227 3823 7046 2 15336 
032 FINLAND 1100S 2 555 4067 3D 1 
1452 126 
6354 
038 SWITZERLAND 38531 103 2635 19245 
1019 
3 14973 
038 AUSTRIA 128119 810 3149 74302 
276 
15256 418 33165 
043 ANDORRA 2091 85 1098 74 
2 
5S8 
046 MALTA 2737 
2 54 2432 7 303 048 YUGOSLAVIA 4508 4191 
1100 
245 9 
052 TURKEY 4888 18 25 3694 6 45 
062 CZECHOSLOVAK 603 44 547 1 11 
064 HUNGARY 7731 28 7702 1 
1440 288 NIGERIA 1492 
5 
12 38 2 
3 5 3 400 USA 661 2 198 2 643 
406 GREENLAND 1953 1953 
5733 528 ARGENTINA 5734 
6 
1 
1560 44 176 706 SINGAPORE 2750 25 939 
1os0 4 732 JAPAN 1732 13 
117 
123 3 48 491 
740 HONG KONG 16763 27 
219298 
16619 
977 SECR.INTRA 0 219298 
1000 W 0 R L D 3478501 16666 41406 2425898 953 5781 45229 4525 25328 219298 19185 674212 
1010 INTRA·EC 2976687 15135 25247 2282343 953 1862 43296 4520 7232 18553 579546 
1011 EXTRA-EC 280438 1476 16159 143555 3917 1933 5 18096 631 84666 
1020 CLASS 1 227853 1062 12939 119899 2238 344 3 18015 545 72808 
1021 EFTA COUNTR. 208787 930 12004 107507 1061 5 16712 538 70030 
1030 CLASS 2 41271 406 2791 12968 1679 1584 77 66 21699 
1031 ACP~66) 3876 346 289 365 2 260 7 83 2521 
1040 CLA S 3 11314 8 429 10688 25 1 4 159 
r.M1.89 MAGNmANDGERAETE ALS BILD- UNO TONGERAET (AUFZEICHNUNG U. WIEDERGABE). MAGNmAENDER (SPULEN ODER KASETTEN) > 1, 3 CM 
BRE~, BANDLAUFGESCHWINDIGKEIT > SOMM/S 




1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplemenlalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
9211.89 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, USING MAGNEllC TAPES ON REEL OR CASETTES, WIDTH > 1, 3CU AND SPEED 
>SOMM/S 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NUMBER 
APP. D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUcnON DES IMAGES ET DU SON, UTIUSANT DES &ANDES MAGNET. (CASSETTES OU BOBINES) AVEC 
NL: ~Go1U~N,'IlA~~r;.X!Th~~~ >SOMMIS • 
NOMBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1889 1085 1 439 15 
237 
64 285 




66 i 978 003 NETHERLANDS 3595 29 235 82 501 1043 
004 FR GERMANY 12928 9280 399 
100 5 
2042 721 52 11 423 
005 ITALY 1894 151 40 17 88 
74i 242 
1493 
006 UTD. KINGDOM 1495 81 56 312 4 59 
:i 009 GREECE 917 125 
26 
731 40 18 
D28 NORWAY 1D2 
:i 31 2 2 i 43 D3D SWEDEN 3D2 33 117 105 41 
036 SWITZERLAND 853 1 4 131 77 446 194 
038 AUSTRIA 340 2 2 53 6 267 10 
048 YUGOSLAVIA 337 1 1 265 48 16 6 
056 SOVIET UNION 567 
:i 24 7 2 534 D60 POLAND 33 23 6 1 
066 BULGARIA 51 24 26 1 





400 USA 532 91 61 6 187 
456 GUADELOUPE 1365 9 1364 1 647 U.A.EMIRATES 41 
10 
17 15 
664 INDIA 50 20 16 3 
701 MALAYSIA 2 2 
10 :i 720 CHINA 37 23 
:i 732 JAPAN 75 33 20 19 
800 AUSTRALIA 91 7 2 
12394 
82 
977 SECR.INTRA 0 12394 
1000 W 0 R L D 53503 13302 834 3593 a 2447 11505 781 2097 12394 18 652a 
1010 INTAA-EC 25572 12558 534 2151 5 2335 1511 773 1240 12 4445 
1011 EXTAA-EC 15529 736 300 1442 1 112 9985 8 857 a 2081 
1020 CLASS 1 3344 263 170 921 5 563 5 736 679 
1D21 EFTA COUNTR. 1648 6 83 357 
107 
193 2 714 
6 
293 
1D3D CLASS 2 11223 437 130 259 9330 3 88 663 
1031 ACP~66) 2841 361 4 16 1798 1 52 6 583 
1040 CLA S 3 962 36 262 93 31 539 
9211.99 811.1). U. TONAUFZEICHNUNG5- ODER BILD- U. TONWIEDERGABEGEAAETE FUER FERNSEHEN, AUSG. MAGNmANDGEAAETE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNEllC TAPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: mAC~~~~~~~~s~:~~l~ OU DE REPRODUcnON DES IMAGES ET DUSON, AUTRES QU'APPAAER.S A &ANDES MAGNETIOUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 5565 2599 14 79 39 
95 
1756 2 1076 
002 BELG.-LUXBG. 772 
18166 
99 135 i 48 1 394 003 NETHERLANDS 25394 4 159 3017 2650 1197 
004 FR GERMANY 20394 8035 1093 
12 2 
64 56 1149 9996 





006 UTD. KINGDOM 9849 5431 136 47 1 118 
2596 007 IRELAND 2598 
282 
1 
1i 2 008 DENMARK 523 10 218 
009 GREECE 1844 556 
1i 
68 26 271 
75 
923 
011 SPAIN 5994 140 7 
5100 
97 3648 1616 
036 SWITZERLAND 18906 372 1 77 685 429 12242 
038 AUSTRIA 9361 7285 109 52 1 2 9 1903 
056 SOVIET UNION 401 23 6 25 26 321 
208 ALGERIA 1816 8 
1s 2 
1725 83 40:i 346 KENYA 435 3:i 10 5 400 USA 1650 2 6 34 13 1560 
664 INDIA 91 3 
:i 2 18 2 68 732 JAPAN 176 7 10 26 
12364 
130 
977 SECR.INTRA 0 12364 
1000 W 0 A L D 548017 44793 2013 1239 4 8379 411399 170 15194 12384 95 52367 
1010 INTAA-EC 89927 35911 1366 520 3 2258 3442 167 11861 79 34322 
1011 EXTAA-EC 445679 8858 647 711 1 6123 407955 3 3314 111 18045 
1020 CLASS 1 33040 8180 297 300 1 5106 1692 1 741 16522 
1D21 EFTA COUNTR. 29061 7977 134 184 5101 1001 444 
16 
14260 
1D3D CLASS 2 411765 619 323 77 1015 406003 2533 1178 
1031 ACP~66) 402994 571 20 29 5 401102 664 16 586 
1040 CLA S 3 874 57 27 342 2 60 40 345 
9212 ~~r::f;~~'1Pe~~Q~~LC:~~~~~35~'N~~~t.'%:~ER TARIFNR. 9211 ODEA FUER AEHNL AUFNAHMEVEAFAHREN; MATRIZEN 
GRAMOPHONE RECORDS AND OTHER SOUND OR SIMILAR RECORDINGS iN MATRICES FOR PRODUcnDN OF RECORD&tREPARED RECORD BLANKS, 
FILM FOR MECHANICAL SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES D THE UKE, FOR SOUND OR SIMILAR RE RDING 
~g~~Ol'.YJflRfc?."rfo~U~E~Eg~~&~=EILS DU NO. 9211 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES 
9212.37 =~flONTAAEGEA, BESPIELT, ZUR WIEDERGABE BEl KINEMATOGRAPH. FILMEN 
~~~lNG MEDIA, MAGNEnCALL Y RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES MAGNETIOUEMENT POUR LA SONORISAOON DES FILMS CINEMATDGRAPHIQUES 
METRES 
036 SWITZERLAND 360222 165297 4176 44934 165815 
1000 W 0 A L D 12583915 242935 47257 1290812 1037697 209515 3654741 1473 4801370 14549 1213468 101 0 INTAA-EC 5822174 197935 25565 721821 
1037697 
187562 1854834 273 2330235 11685 422264 1011 EXTAA-EC 6761741 45000 21692 568991 21953 1799907 1200 2471135 2964 791202 1020 CLASS 1 3573384 18704 494605 18310 1284050 981403 1901 774411 1D21 EFTA COUNTR. 623320 2530 319195 4176 71953 171115 54351 
322 




9302 REVOLVER UND PIS TOLEN 
REVOLVERS AND PISTOLS, BEING RREARMS 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
83~1_0: e~~~M~D PISTOLEN, KAUBER MIND. 9 MM 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE MIN 9MM 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
BL: R LJf:"Er PISTOLETS, CALIBRE 9 OU AU-OESSUS 
NL: SOUS 9307.33 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 32410 27140 
003 NETHERLANDS 2581 
s5 2481 004 FR GERMANY 8417 
1407 030 SWEDEN 1782 15 
036 SWITZERLAND 8287 26 6844 
036 AUSTRIA 11481 2 10247 
400 USA 187871 25 49476 
412 MEXICO 1018 1018 
480 COLOMBIA 21986 14 
504 PERU 15194 2132 
628 JORDAN 3248 8 
680 THAILAND 2053 2053 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 A L D 331487 766 111389 
1010 INTRA·EC 49879 577 33195 
1011 EXTAA·EC 281608 189 78194 
1020 CLASS 1 214534 182 69087 
1021 EFTA COUNTR. 22650 154 19037 
1030 CLASS 2 66691 7 9088 
1031 ACP(66) 2048 747 
8302.90 REVOLVER UND PI STOLEN, KAUBER UNTER I MM 
BL:VERTRAULICH 
NL: .33 ENTHAL TEN 
UK: VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: UUCH 
STUECK 
REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE <9MM 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCL 9307.33 
UK: QUA CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR:CON L 
NUMB R 
REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE EN-OESSOUS DE I MM 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 8307.33 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 44647 
2i 
16410 
004 FR GERMANY 11907 
4820 036 SWITZERLAND 6317 23 
208 ALGERIA 10000 
7684 400 USA 46986 
480 COLOMBIA 3909 772 
652 NORTH YEMEN 25925 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 A L D 189179 513 50338 
1010 INTAA·EC 72525 21 21903 
1011 EXTRA·EC 116654 492 28433 
1020 CLASS 1 63073 218 18984 
1021 EFTA COUNTR. 12918 217 9862 
1030 CLASS 2 53434 274 9336 
























































VH~l~K~REARMS, INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR RAING BLANK AMMUNmON ONLY, LINE· THROWING GUNS AND 
ARMES A FEU (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9302 ET 8303) 
8304.20 VORDERLADER 
STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, Mum.E LOADING 
NUMBER 
FUSILS DE CHASSE ET DE TIR A CHARGER PAR LA BOUCHE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 6382 
:i 1989 
4339 
400 USA 125350 94643 30097 
1000 W 0 A LD 138442 22 2085 98764 141 36732 
1010 INTAA·EC 9217 22 i 1313 2395 138 5291 1011 EXTAA·EC 129225 772 96369 3 31441 
1020 CLASS 1 129136 706 96355 2 31440 
8304.30 JAGD- UNO SPORTGEWEHRE MIT EINEM GLATTEN LAUF, AUSG.VORDERLADER 
STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUmE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
NUMBER 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON LISSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
NOMBRE 
001 FRANCE 26566 1930 
7 
954 
1sS 3:i 23662 004 FR GERMANY 3765 111 347 3374 006 UTD. KINGDOM 12049 395 125 713 10466 
009 GREECE 9219 221 108 11i 
1108 7782 
010 PORTUGAL 8303 64 31 7797 
011 SPAIN 9574 479 6 7109 
032 FINLAND 2609 33 41 200 2535 036 AUSTRIA 2790 1005 550 10 1035 276 GHANA 12523 3 350 3 
322 ZAIRE 3683 496 70 :i 
3663 
400 USA 115119 106229 
404 CANADA 8105 13 22 3 8067 
624 ISRAEL 3203 3018 6 179 


















1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. J Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9304.30 
1000 W 0 R L D 251811 9971 924 5530 2637 12401 200088 11 10394 15855 
1010 INTRA-EC 77999 3400 7 2889 439 4751 83712 11 2194 590 
1011 EXTRA-EC 179812 6571 917 2641 2198 7644 136376 8200 15265 
1020 CLASS 1 138373 1836 190 1129 201 1104 123590 8200 123 
1021 EFTA COUNTR. 8830 1100 43 894 200 1015 5578 
15142 1030 CLASS 2 43392 4735 727 1493 1997 6540 12758 
1031 ACP(66) 24362 39 114 450 1806 7014 14939 
9304.41 ~~tc~ND SPORTGEWEHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEN, KEIHE VORDERLADER 
~~c:a~=G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RI~FIRE 
~~"a\r CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAVE, A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 5025 194 22 4725 2 545 104 23 036 SWITZERLAND 5383 172 3486 
3 
1115 
400 USA 5788 1040 1 4279 272 193 
1000 W 0 R L D 41693 1999 596 31004 1158 3123 3368 104 343 
101 0 INTRA-EC 14384 265 1 11948 5 1545 460 104 58 
1011 EXTRA-EC 27309 1734 595 19058 1151 1518 2908 285 
1020 CLASS 1 20371 1389 30 15993 3 932 1797 227 
1021 EFTA COUNTR. 12504 275 23 10156 
1142 
BOO 1220 30 
1030 CLASS 2 6659 345 565 2792 646 1111 58 
9304.49 JAGO. UND SPORTGEWEHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER ANDERE ALS RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
STUECK 
~~~~G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUmE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIMFIRE 
~~i\r CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAVE, AUTRE QU'A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 9245 483 
39 
3484 65 30 3077 1650 551 004 FA GERMANY 1691 452 
1224 
876 20 228 005 ITALY 1357 111 
3 
2 
eO 4 011 SPAIN 2309 299 423 94 1520 030 SWEDEN 1858 186 67 1185 20 19 312 14 036 SWITZERLAND 2454 215 34 1233 760 i 172 036 AUSTRIA 2042 8 5 1188 308i 3 60 m 400 USA 46562 5844 2 2117 1 10102 18366 9049 
404 CANADA 3151 727 314 1 729 1380 
1000 W 0 R L D 81547 9315 2334 13764 94 3188 303 300 17308 73 19912 14956 
1010 INTRA-EC 19073 1466 44 6629 94 67 97 300 4943 72 3544 2211 1011 EXTRA-EC 62474 7849 2290 7135 3121 206 12365 1 18368. 12745 
1020 CLASS 1 58660 7761 155 6734 94 3102 50 12365 1 18367 12031 
1021 EFTA COUNTR. 7466 757 144 3953 94 20 22 30Ci 1331 1 1 1143 1030 CLASS 2 3716 88 2134 304 19 156 1 714 
9304.50 ~~tc~ND SPORT -DOPPELFUNTEN, KEINE VORDERLADER 
~~~~=G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUmE LOADING, DOUBLEBARRELLED, SMOOTH BORE 
~~"a\r CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS, LJSSES, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 







002 BELG.-LUXBG. 3831 
587 
1066 425 1655 186 









006 UTD. KINGDOM 32164 1592 4 11610 318 18519 
2 10 008 DENMARK 3902 139 218 1196 
2s 
2337 
009 GREECE 4333 7 61 1179 3059 2 
010 PORTUGAL 9961 320 
21 
51 2938 26 6623 3 
011 SPAIN 2623 31 153 
1261 
18 1828 572 
028 NORWAY 4992 18 83 151 3499 
3 030 SWEDEN 2224 109 4 10 133 
sO 1965 036 SWITZERLAND 1726 89 441 91 1040 15 
036 AUSTRIA 4140 106 324 2334 30 1342 4 
208 ALGERIA 1079 1 
132 486 7605 1078 121o3 241 400 USA 20786 209 18 
3 404 CANADA 2558 24 1 11 1270 1243 6 
BOO AUSTRALIA 2058 172 18 735 1092 40 
1000 W 0 R L D 167568 6490 743 4885 45106 3671 19 104902 106 8 1640 
1010 INTRA-EC 110654 5148 62 3103 28030 1264 17 71889 100 8 1035 
1011 EXTRA-EC 56914 1342 681 1782 17076 2407 2 33013 8 605 
1020 CLASS 1 44019 840 387 1520 13861 145 1 26937 3 325 
1021 EFTA COUNTR. 14268 393 128 984 3891 80 8770 
3 
22 
1030 CLASS 2 12776 502 274 236 3215 2262 6011 272 
1031 ACP(66) 3303 11 1 22 1307 139 1710 3 109 
9304.60 ~~tc~ND SPORTGEWEHRE MIT lWEI ODER MEHR LAEUFEN, AUSG. DOPPELFUNTEN UND VORDERLADER 
~~~~~=G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUmE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLEBARRELED SMOTH BORE 
~~'8\r CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A PLUSIEURS CANONS, SF A DEUX CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 3361 337 46 480 4 157 2537 2 004 FA GERMANY 1262 108 
472 
945 12 030 SWEDEN 986 11 224 i 262 17 036 SWITZERLAND 486 11 2 206 
2 
230 36 036 AUSTRIA 769 20 460 56 7 245 6 400 USA 707 84 2 504 90 
1000 W 0 R L D 9717 530 359 1995 4 29 330 8 5692 40 730 1010 INTRA-EC 6189 469 41 693 4 4 171 1 4328 40 431 1011 EXTRA-EC 3528 61 318 1302 25 152 7 1364 299 1020 CLASS 1 3271 60 264 1294 15 67 7 1356 208 1021 EFTA COUNTR. 2445 24 260 1193 3 60 829 76 
9304.90 rrll~~~AFFEN UND AEHNL GERAETE, KEINE JAGO. UND SPORTGEWEHRE 
3mfBRE~REARMS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
~s~~lt FEU ET ENGINS SIMIL., SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR 
001 FRANCE 119234 
17 
6 72822 2063 46110 296 004 FA GERMANY 123840 3 
1aoo0 
121545 212 220 EGYPT 79862 61858 6 
1000 W 0 R L D 470992 177 81 208653 10 168 7200 21 249082 71 200 5323 1010 INTRA-EC 280240 68 11 96709 100 2653 2i 176278 75 200 2148 1011 EXTRA-EC 190741 109 70 109944 65 4547 72804 4 3177 1020 CLASS 1 64580 8 47 49990 63 2111 21 9580 2 ·. .. 2758 1021 EFTA COUNTR. 44585 1 23 37944 5 33 6533 46 1030 CLASS 2 126025 101 23 59618 2 2436 83224 2 419 
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Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana r France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
11306 WAFFENTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 
PARTS OF ARMS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE-ARMS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CELLES DU NO. 9301 
1306.41 LAEUFE. EINSCHL ROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN, KEINE GEWEHRSCHAf'rROHUNGE 
IR: VERTRAUUCH 
STUECK 
IR: M~~mtN"h~ BARREL BLANKS, EXCEPT FOR MIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
NUMBER 
I 
IR: ga~~~~~JfnLEURS EBAUCHES, POUR AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL EBAUCHES DE CROSSES 
NOMBRE I 
001 FRANCE 8892 4370 4 539 666 004 FR GERMANY 17056 13460 50 
010 PORTUGAL 54150 41594 
9819 21310 400 USA 79398 3408 
1000 W 0 R LD 202798 69583 3117 22938 25041 
1010 INTRA-EC 100392 60302 360 7940 800 
1011 EXTRA-EC 102404 9261 2757 14998 24241 
1020 CLASS 1 93743 4034 2751 14852 21547 
1021 EFTA COUNTR. 9384 606 2748 4634 112 









Bun STOCK. OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR : CONFIDENTIAL 
NUMBER 
IR: gs2~fb~~~~LEBAUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 68505 
37 7507 
59 
006 UTD. KINGDOM 39054 7130 
400 USA 32504 472 736 384 
1000 WORLD 199703 982 69 16948 9122 14078 
1010 INTRA-EC 149127 373 1 8729 7277 13672 
1011 EXTRA·EC 50578 589 68 8219 1845 406 
1020 CLASS 1 48057 589 68 7715 1484 16 
1021 EFTA COUNTR. 9768 47 68 6710 100 15 
9307 GESCHOSSE UND MUNmON, EINSCHL MINEN; TED.E DAVON, EINSCHL REHPOSTEN, JAGDSCHROT UND PATRONENPROPFEN 


















~~~Egtkfg~Hr~NITIONS, YC LES MINES; PARTIES ET PIECES DETACHEES, YC LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 
9307.41 ~~~~ERJAGD- UND -5PORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREFIRE 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON RAVE 
MILUERS 
001 FRANCE 2016 43 1140 
038 AUSTRIA 1548 7 1499 
1000 WO A LD 34790 648 1324 5667 3216 
1010 INTRA-EC 11548 504 51 2661 
3216 1011 EXTRA-EC 23244 144 1273 3006 
1020 CLASS 1 9178 53 20 2591 3216 
1021 EFTA COUNTR. 2737 52 19 2361 
1030 CLASS 2 13974 91 1253 323 
9307.45 ZENTRALFEUERJAGD- UND -5PORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLATTEM LAUF 
1000 STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON LISSE 
MIWERS 
001 FRANCE 80552 7681 9977 
002 BELG.-LUXBG. 13454 
2421 
3016 
003 NETHERLANDS 11814 
1687 
3466 
004 FR GERMANY 32352 184 
3874 005 ITALY 6200 1358 
3539 006 UTD. KINGDOM 419712 1245 12243 
007 IRELAND 11984 842 008 DENMARK 6706 230 571 032 FINLAND 8106 667 
036 SWITZERLAND 6844 64 1357 
038 AUSTRIA 6870 42 2462 
272 IVORY COAST 11541 5 
276 GHANA 12163 59 
268 NIGERIA 6523 
2462 2716 400 USA 16826 38 732 JAPAN 12198 3200 95 
1000 W 0 R L D 1606502 16580 14999 44860 
1010 INTRA-EC 1034105 13158 5226 34067 
1011 EXTRA-EC 572397 3424 9773 10793 
1020 CLASS 1 92262 1233 7478 8582 
1021 EFTA COUNTR. 54983 345 1494 5577 
1030 CLASS 2 478657 2191 2295 2045 
1031 ACP(66) 94965 164 32 
9307.47 RANDFEUERJAGD- UND -5PORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 
1000 STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMFIRE 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON RAVE 
MIWERS 
001 FRANCE 35924 2655 16345 
002 BELG.-LUXBG. 18796 
7405 
5910 
004 FR GERMANY 50679 
25191 038 SWITZERLAND 38771 
400 USA 24281 12484 
1000 W 0 R L D .395232 20118 5764 119598 
1010 INTRA-EC 169367 19753 1 50665 
1011 EXTRA-EC 225865 365 5763 68913 
1020 CLASS 1 136172 ~· 1111 58106 1021 EFTA COUNTR. 95516 1110 40004 
1030 CLASS 2 75580 20 4652 6779 
583 
30 
5069 6130 9832 
28 57 6618 





















221 1739 6687 
1065487 33036 48 230127 
748283 3922 48 183114 
317204 29114 47013 
262 3897 39642 
1 1555 17329 
316922 25211 '6584 
















































483 1908 198976 

















1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit ~ Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I tall a UK 
93117.47 
1040 CLASS 3 14113 4028 82 10003 
93117.49 RANDFEUERJAGD- UNO ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLATTEM LAUF 
1000 STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMFIRE 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON USSE 
MIWERS 
001 FRANCE 10084 6584 3452 48 
1000 W 0 R L D 92242 100 18 19638 1237 1501 17728 208 300 51512 
1010 INTRA-EC 79629 100 
18 
9694 40 1200 16995 208 30Ci 51392 1011 EXTRA-EC 12613 9944 1197 301 733 120 
9307.52 HUELSEN FUER JAGD- UNO SPORTPATRONEN 
1000 STUECK 
CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
THOUSAND ITEMS 
DOUILLES POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR 
MILUERS 





002 BELG.-LUXBG. 16759 
175 
106 1902 
2sS 005 ITALY 31165 128 
4750441 
30604 
39949 006 UTD. KINGDOM 4829763 15 39358 
009 GREECE 21673 9020 
10659 
12653 
011 SPAIN 34182 23523 
318 CONGO 17530 
s:i 12916.2 17530 7526 400 USA 156162 19417 
701 MALAYSIA 10663 10663 
1000 WORLD 5307802 1221 548 13283 4886384 135157 219607 106 5007 48489 
1010 INTRA-EC 5013815 1221 10 10917 4753961 104597 140231 106 
5007 
2772 
1011 EXTRA-EC 293987 538 2366 132423 30560 79376 43717 
1020 CLASS 1 194689 538 933 132368 14140 34604 12106 
1021 EFTA COUNTR. 13134 538 782 55 5465 4815 5007 1534 1030 CLASS 2 98694 1433 18420 44709 31070 
1031 ACP(66) 57798 9768 17530 30500 
9307.53 GESCHOSSE FUER FEDER-, LUFT· UNO GASGEWEHRE, -BUECHSEN UNO .PISTOLEN 
1000 STUECK 
m8tJ~i~~M3: AIR, SPRING, OR GAS-OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
PROJECTILES POUR FUSJLS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ 
MIWERS 
001 FRANCE 566719 6075 256546 287500 8543 8055 
006 UTD. KINGDOM 234786 7523 123481 91335 12447 
39226 632 SAUDI ARABIA 282670 226000 17450 
1000 W 0 R L D 8210038 18809 1536458 1215874 3956 22285 398 5412459 
1010 INTRA-EC 6400606 17631 i 622634 503199 571 22285 398 5233880 1011 EXTRA-EC 1809432 1178 913822 712475 3377 178579 
1020 CLASS 1 931522 1063 556355 290355 2000 81749 
1021 EFTA COUNTR. 589944 1063 413644 150875 2000 22362 
1030 CLASS 2 861580 115 341137 422120 1377 96830 
93117.55 KARTUSCHEN FUER BOLZENSETZ- UNO NIETWERKZEUGE DER NR. 8204 UNO FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 
IR: VERTRAULICH 
1000 STUECK 
CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS 
IR: CONFIDENTIAL 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE &ELLEMENT DU NO. 8204 ET POUR PISTOLETS D' ABA TT AGE 
IR : CONFIDENTIEL 
MIUIERS 
002 BELG.-LUXBG. 18818 27 9678 7804 365 540 4D4 
003 NETHERLANDS 46354 8 25915 19996 11 432 004 FR GERMANY 19669 
13901 
5600 14061 
005 ITALY 20697 6796 
12689 006 UTD. KINGDOM 53100 30633 9778 356 011 SPAIN 18218 9 13577 616 3675 028 NORWAY 20651 17838 1401 1003 400 
030 SWEDEN 30235 24281 4750 402 802 
032 FINLAND 27257 20018 743 6016 480 
036 SWITZERLAND 48402 48353 49 
526 1oo0 400 USA 315557 19869 294168 
4D4 CANADA 20221 4090 14954 451 726 
632 SAUDI ARABIA 24598 22111 1533 953 1 
1000 W 0 R L D 1020482 10 521 334833 16 401565 54609 640 228268 




77286 34763 540 214685 
1011 EXTRA-EC 587202 486 228882 324271 19848 100 13583 
1020 CLASS 1 494805 23 155589 7 317066 9076 13044 
1021 EFTA COUNTR. 137322 
10 
9 120481 9 7629 7421 100 1782 1030 CLASS 2 68274 63 71028 6787 9739 538 
326 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit •. Unlt(l suppl6m~ntalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espan~ I France ·1 Ireland I I Nederland J ltalia Portugal I UK 
9601 ~g~~~~~~lf#~~~U8~E~~~.Th~;G~~~~t~I~~~E~T%~~EL, MASCHINENBUERSTEN; PINSELKOEPFE; ROLLER ZUM ANSTREICHEN; 
BROOMS AND BRUSHESII WITH OR WITHOUT HANDLES, INCL BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR 
BRUSH MAKING; PAINT OLLERS; SQUEEGEES (EXCL ROLLER SQUEEGEES) AND MOPS , , 
BALAIS EN BOrnS liEEh EMMANCHES OU NONtcRTICL.DE BROSSERIE YC BROSSES ELEMENTS DE MACHINES; TETES PREP,P.ART.BROSSERIE; 
ROULEAUX A PEINDRE; CLEmS EN CAOUTC .OU MAT.SOUPLANAL . i : 




BROSSES A DENTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 14712640 375984 18842 8365801 2185386 
604327 142¥182 
2277464 30909 38072 
002 BELG.-LUXBG. 6542313 
2357426 
19768 3932807 16060 20 674 307388 156189 1298080 
003 NETHERLANDS 7607760 14637 2261948 
eoo<i 39816 827450 448694 344047 
1657791 
004 FR GERMANY 9153891 384363 546361 
1107085 
97853 =~~ 1056983 377489 005 ITALY 7868148 335915 66386 52464 2927442 28056 4+3~~. 31926 489823 006 UTD. KINGDOM 19437245 145971 6093527 2002704 1 914 98876 009 GREECE 2965165 8 626510 563064 ~ 1155639 133036 030 SWEDEN 5645444 823303 2078820 
21eo0 
1359446 51925 1266694 56856 
036 SWITZERLAND 4176498 1061 2976772 177785 635880 189680 158851 14869 
036 AUSTRIA 8968342 554 2190 7709845 168864 613052 61F 14872 2500 
10799 
400 USA 24581693 8717 12356801 7263 725170 1548284 9766040 
404 CANADA 11902691 2473 334188 1300Ci 49970 1~12 287933 134076 551715 624 ISRAEL 1289773 
4275 
1996 138480 909 30 576 324556 388180 
832 SAUDI ARABIA 4978308 2232 1596169 
12936 
61624 ~ 1154515 2800 1709225 647 U.A.EMIRATES 1673822 3000 489938 25323 37000 22500 1074075 
1000 WORLD 156538761 3470477 2195824 58192053 442972 3100254 12793484 37110332 12781064 4642447 189288 21620568 
1010 INTRA-EC 73191339 3454688 827739 23827185 
442972 
2499620 6592037 23423939 6010847 1184372 180768 5190144 
1011 EXTRA-EC 83345742 15789 1368085 34364868 600634 6199767 13688393 6770217 3458075 8520 18430422 
1020 CLASS 1 60389770 554 1214011 27004310 190464 24848 2705780 12003120 3041752 3174219 11030714 
1021 EFTA COUNTR. 20386907 
15235 
1100203 13392865 21600 
575788 
2508755 1298843 301478 1625935 
8526 
137228 
1030 CLASS 2 22757729 153618 7165795 252508 3493987 1683273 3728465 283856 5396684 
1031 ACP(66) 2771116 10960 21223 191722 216 1224165 623950 47240 9700 8520 633420 
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1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 !!alia UK 
9704 GESELLSCHAFTSSPIELE 
~fg~~T\~fsORlot~~IW~j TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILUARD TABLES AND PINT ABLES AND 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
9704.60 VIDEOSPIELE MIT FERNSEHEMPFANGSGERAET 
STUECK 
VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
NUMBER 
JEUX VIDEO DES TYPES UTILISABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 
NOMBRE 
001 FRANCE 65232 4296 17796 140 
2461 
42880 120 
002 BELG.-LUXBG. 11664 
42 1435 
1429 1114 6640 
004 FR GERMANY 3746 1692 210 367 
1000 W 0 R L D 202541 5136 8974 75831 1700 11069 43365 1214 47056 8066 130 
1010 INTRA-EC 146511 5118 1867 60362 1700 153 23619 1214 44721 7757 130 1011 EXTRA-EC 56028 18 7107 15469 10916 19744 2335 309 
1020 CLASS 1 31859 17 5815 13842 7057 3265 1678 185 
1021 EFTA COUNTR. 18654 5807 10462 12 651 1517 185 
130 1030 CLASS 2 23126 1292 624 3859 16476 620 124 
9706 GERAm FUER FREILUFTSPIELE, LEICNTATHLETIK, GYMNASnK UNO ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 8704 
APPLIANCESL APPARATUSvA:ifESSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
THAN ARne ES FALLING IN HEADING NO 87.04) 
ARTICLES ET ENGINS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYMNASOOUE, ATHLETISME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICLES DU NO. 8704 




SKIS DE FOND 
PAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 17485 
22 
6735 7969 791 1990 
004 FR GERMANY 19935 j 1270 16320 3392 201 20 038 AUSTRIA 17395 1 1336 14518 235 
400 USA 94040 16512 66637 10890 
404 CANADA 17005 4217 12229 559 
732 JAPAN 16498 2330 14168 
1000 WORLD 259303 172 1437 80091 28 136696 1 37576 2665 637 
1010 INTRA-EC 85527 165 22 44312 28 33365 i 5262 2251 150 1011 EXTRA-EC 173743 7 1415 35779 103298 32314 414 467 
1020 CLASS 1 170739 7 566 35169 28 102353 1 31740 414 461 
1021 EFTA COUNTR. 40821 7 566 10213 8868 1 20291 414 461 
9706.34 ~ll~ER DEN WINTERSPORT, AUSG. LANGLAUFSKJ 
SNOW SKIS OTHER THAN CROSS-COUNTRY 
PAIRS 
~~~fE NEIGE, AUTRES QUE SKIS DE FOND 
001 FRANCE 68358 490 3723 8257 
20135 
54164 52 1672 
002 BELG.-LUXBG. 25939 59 1291 25 1015 3473 25 003 NETHERLANDS 17928 94 5298 1018 4129 7399 4i 004 FR GERMANY 147172 22 
21173 
11821 101867 33213 308 
005 ITALY 88018 5011 61737 50 313 97 006 UTD. KINGDOM 44418 
243 
3952 5180 34923 





193 028 NORWAY 59561 4520 39350 2958 
030 SWEDEN 56906 3697 17799 28693 6517 
032 FINLAND 34613 
12 
3258 6814 16240 8301 
1o3 036 SWITZERLAND 243335 
1s 
77310 28591 109335 27984 
173 038 AUSTRIA 50036 633 18520 4371 17513 7656 1155 
043 ANDORRA 28391 258 27382 751 





19 400 USA 512125 20570 336062 11461 
404 CANADA 185813 6994 37688 134190 6916 25 
1100 732 JAPAN 261741 20822 67986 156655 14634 364 
800 AUSTRALIA 12462 1377 3732 6514 839 
1000 W 0 R L D 1912629 1465 2995 200588 359211 1147182 50 192036 5448 3654 
1010 INTRA-EC 425269 814 94 38685 33417 246129 50 100320 3572 2188 
1011 EXTRA-EC 1467310 651 2901 161903 325794 901003 91716 1876 1466 
1020 CLASS 1 1458307 645 155 158664 325298 881392 88811 1876 1468 
1021 EFTA COUNTR. 446635 645 33 107514 70205 212988 53416 1468 366 
1030 CLASS 2 11506 6 2746 759 496 5638 1861 





CANNES POUR SKIS DE NEIGE 
PAIRE 




2115 004 FR GERMANY 1026789 
21569 
1013418 
030 SWEDEN 160169 336 138264 
11s 036 SWITZERLAND 292773 85423 51565 155670 038 AUSTRIA 261543 49737 4 6927 204687 100 112 400 USA 740479 38552 55723 646192 8 
404 CANADA 208300 16272 49616 141412 1o00 
732 JAPAN 165974 6019 9475 150480 
1000 W 0 R L D 3593180 976 286105 4654 325620 2870371 2027 3227 1010 INTRA-EC 1530408 
976 





PAnNS A ROULETTES 
PAIRE 
001 FRANCE 221604 111308 34139 12562 
10212 
4080 55561 3954 002 BELG.-LUXBG. 65025 
35475 
4772 3117 10003 26771 10150 004 FR GERMANY 68693 
41230 
8 1320 25072 4617 2001 006 UTD. KINGDOM 92824 43178 7 5316 1002 1994 97 038 AUSTRIA 37500 25646 911 10919 2i 
1000 W 0 R L D 776124 229075 341 134925 32392 55438 11482 172292 33580 110 26469 1010 INTRA·EC 568189 229075 1 94672 16540 37562 5082 129321 31909 23827 
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Export Besondere MaBelnheit • Supplementary unit • Unlt6 suppl6m~ntalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EM(I6a l Espalla . I France lrelind l !tali a I Nederland I Portugal I UK 
t706.51 ~ 
1011 EXTAA-EC 207935 340 40053 15852 17876 ~00 42971 1671· 110 2662 
1020 CLASS 1 188961 212 39257 6445 14453 86400 38704 1250 2240 
1021 EFTA COUNTR. 163613 19 39221 546 3977 roo 31027 1250 1173 
1706.53 SCHUITSCHUHE 
PAAR I I 
ICE SKATES I I 
PAIRS I ' 
' 
PATINS A GLACE 
PAIRE : 
002 BELG.·LUXBG. 28933 
378 
2 4163 2933 10968 10865 2 
003 NETHERLANDS 89346 1070 25276 303 58887 
33211 
3432 
004 FR GERMANY 157882 435 5 
676 
23 110962 13246 
006 UTD. KINGDOM 97760 1488 I 95551 45 
1502 038 SWITZERLAND 343237 897 812 339896 130 
038 AUSTRIA 38453 456 120 31561 95 6221 
400 USA 35468 79 3654 700 103 30952 
1000 WO A L D 1152356 834 1809 49973 6 20652 951592 48081 79409 
1010 INTAA·EC 417068 834 1084 43180 : • 
13479 : 289615 45971 : 22905 ;020 cLAss-r· 585459 318 2177 ... 1 ... 519i23 1884 56410 5549 
1021 EFTA COUNTR. 443274 93 1654 932 419639 670 20286 
9706.71 VOLLSTAENDIGE GOLFSCHLAEGER : 
STUECK 
' 
COMPLETE GOLF CLUBS 
NUMBER 
CLUBS DE GOLF COMPLETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 163618 10467 2 9162 
8749 5021 
37882 106105 





004 FR GERMANY 68723 345 405i 5345 108 1675 61747 005 ITALY 31384 192 12 2138 
13585 1366 
23310 
006 UTD. KINGDOM 56940 810 25 818 19946 20390 
62748 007 IRELAND 62748 404 sa:! 1736 110 011 SPAIN 20560 
2 1114 
17728 
030 SWEDEN 63814 711 198 
1 
1588 20 233 4500 59988 400 USA 37368 1 39 582 59 56 32108 
732 JAPAN 15772 11 1883 2 13876 
1000 W 0 R L D 666308 16963 650 28567 86 53146 14877 1684 8145 65137 477073 
1010 INTRA-EC 481663 15025 124 19346 78 40337 13705 196 7451 60637 324764 
1011 EXTAA-EC 184820 1938 528 9221 8 12784 1172 1468 694 4500 152309 
1020 CLASS 1 156430 1728 90 9205 3 5167 1172 1468 694 4500 134403 
1021 EFTA COUNTR. 95034 1727 39 8623 
5 
2884 1114 329 694 79624 
1030 CLASS 2 25910 210 404 7617 17674 
1706.75 GOLFBAELLE I 
STUECK 
GOLF BALLS i NUMBER 
BALLES DE GOLF 
NOMBAE 
001 FRANCE 1395439 109760 928 67556 300 2849 1214046 
030 SWEDEN 333475 1128 190376 141971 
1000 W 0 A L D 4549617 terns 31233 617285 27276 183665 88412 8537 158194 115 3236124 
1010 INTAA·EC 3285641 193767 16094 247651 2236 111111 88412 3937 157284 11s 
2465149 
1011 EXTAA-EC 1263976 4009 15139 389634 25040 72554 5600 910 770975 
1020 CLASS 1 991977 2500 8848 388482 437 9266 100 610 601734 
1021 EFTA COUNTR. 773303 500 3676 366034 
24603 




1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EMMa I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal _I EUR 12 ltalla UK 
9802 REISSVERSCHLUESSE. TEILE DAVON 
SUDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 
FERMETURES A GUSSIERE ET LEURS PARnES 
9802.11 VOLLSTAENDIGE REJSSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN METALLEN 
METER 
COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
METRES 
FERMETURES COMPLETES, AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
METRES 
001 FRANCE 6415439 5375808 75967 12 
293592 
809125 100102 54425 
002 BELG.-LUXBG. 1430713 
443399 110 
120314 104444 33700 878301 382 
003 NETHERLANDS 1800653 526607 
57747 
1913 2060 399450 
1221429 5646 427114 004 FA GERMANY 2651227 181899 323 
346473 
644343 111161 122200 6285 
005 ITALY 1215796 217838 28294 564628 
5203i 372556 
36873 21692 
006 UTD. KINGDOM 3990479 2013978 31079 25665 1383999 111177 
009 GREECE 3420259 56748 410 2336077 
90925 
564724 431200 11100 
010 PORTUGAL 1971368 32119 54348 756683 256614 737434 43267 
388042 028 NORWAY 922976 493274 17699 7923 11888 
9693 16006 
4150 
038 AUSTRIA 1437652 22255 1123216 94552 172138 
._ .... ""' .. 0·&..-........ 7165336 395384 1460612 317o00 326878 4390665 125843 148954 052 TURKEY 
349059 060 POLAND 2072387 1273197 244484 196497 9150 




15409 260224 57599 
204 MOROCCO 5796830 198776 4242971 314570 
212 TUNISIA 6491309 1382224 809901 1315999 2748120 235065 
1000 W 0 R L D 64554642 11136523 520880 15080769 57747 5047407 13109501 53801 12012656 4883088 204266 2448004 
1010 INTRA-EC 24847459 8554721 123922 4241603 57747 1210927 3210808 52031 3311899 2652469 5640 1425492 
1011 EXTRA-EC 39707183 2581802 396958 10839166 3836480 9898693 1770 8700757 2230619 196426 1022512 
1020 CLASS 1 14655011 966248 27915 5778762 445548 756249 4930920 1017512 5535 706326 
1021 EFTA COUNTR. 3257709 565622 25296 1278437 118960 80753 
1770 
258300 390041 5535 514765 
1030 CLASS 2 18972652 1574912 18900 1540063 3390934 8716757 2689576 599918 192891 246931 
1040 CLASS 3 8079520 20644 350143 3520341 425667 1080261 613189 69255 
9802.15 BAENDER UNO STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
METER 
NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
METRES 
~~~~~ TOUTES LONGUEURS, SIMPLAVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
002 BELG.-LUXBG. 2696212 109431 100000 2486781 
1000 W 0 R L D 5952591 678887 7503 840976 81000 278000 1093906 28 251520 2634354 11255 75162 
1010 INTRA-EC 4410323 454492 7503 335827 
81000 
192000 603538 28 217440 2553806 2255 43434 
1011 EXTRA·EC 1542268 224395 505149 86000 490368 34080 80548 9000 31728 
9802.51 VOLLSTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS AN DEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN 
METER 
~~:we SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
[fiA-~WRES COMPLETES, AVEC AGRAFES, EN AUTRES MAnERES QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 7618171 1187825 4061 1358027 18000 572774 4870603 79933 6800 100983 002 BELG.-LUXBG. 3968543 
291472 
452732 8285 87000 2797501 66190 
003 NETHERLANDS 3045592 572 2169484 
61899 
138558 239156 204550 
730374 645:i 1800 004 FA GERMANY 12358239 159030 2346 
494949 
16614 120295 8647266 2411962 
005 ITALY 1980725 137713 
176073 4555 1322938 3o6 46956 8339 16786 006 UTD. KINGDOM 2244492 1110384 351723 
97 
299816 254711 
493917 008 DENMARK 2511308 146478 
557oS 
1415767 399655 19492 
254256 
35702 
009 GREECE 2666143 244735 1951389 28600 83336 47928 
010 PORTUGAL 3511079 64918 12239 2058343 70426 1048053 238700 16400 
141508 44389 030 SWEDEN 1301174 79715 4710 823875 60728 34915 7750 103564 
038 AUSTRIA 2460640 13402 526 1812517 325346 2390 207200 87765 12000 048 YUGOSLAVIA 5564407 16434 5291625 1258 100752 165692 6120 




70888 154650 140891 15902 
060 POLAND 2176767 
66128 
1303957 49437 61100 392420 88950 
064 HUNGARY 1881471 229016 1441606 29074 2750 110895 394542 066 ROMANIA 2630245 324680 1480 1469710 
1624575 
158250 115755 165828 
204 MOROCCO 5341027 594438 3385 1306497 1243059 569095 
212 TUNISIA 3310179 452128 29945 2565763 40650 181308 20165 
1000 WORLD 79315473 6136421 884318 32541721 96041 4088287 6473129 300 17292770 6001011 159459. 5642016 
1010 INTRA·EC 43265590 3895894 250996 10340136 61996 683093 3844993 300 15876419 3975034 16753 4317976 
1011 EXTRA-EC 38049883 2240527 633322 22201585 34045 3405194 2628136 1414351 2025977 142706 1324040 
1020 CLASS 1 13351217 383658 47903 10307676 793127 178278 548960 566919 142706 381790 
1021 EFTA COUNTR. 5263307. 270967 11867 3309854 685289 91840 282608 252265 142706 216111 
1030 CLASS 2 14642658 1463861 66681 6954382 34045 2580867 2209780 397350 738974 430783 1040 CLASS 3 7656008 392608 516738 4939547 31200 240076 468041 722084 511467 
9802.55 BAENDER UNO STREJFEN MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN 
METER 
~~~~r STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
~~~~~ DE TOUTES LONGUEURS, SJMPL AVEC AGRAFES, EN AUTRES MAnERES QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 21009821 13282391 7108769 469500 
9777917 
62940 56566 29655 002 BELG.·LUXBG. 16793912 
949187 
2166386 3014800 1821219 13590 003 NETHERLANDS 10616565 
38200 
8472348 1197050 
155508 720 1506 006 UTD. KINGDOM 4587747 3382691 762516 268612 010 PORTUGAL 13100138 1104130 1~ 10740679 286750 912564 45500 030 SWEDEN 3809307 258380 3332748 71000 92390 
51426 
45000 038 SWITZERLAND 2077980 24535 1993024 
1750055 
9000 038 AUSTRIA 4180596 8772 
15668 
2383018 34000 4750 048 YUGOSLAVIA 1676914 
1129aB 
1654246 
667200 565898 7000 204 MOROCCO 1566877 220793 
1000 W 0 R L D 97295308 25208837 94165 45437122 5781 8722854 12725561 175360 3764350 1776 1159502 1010 INTRA·EC 72317865 20783686 48713 31249278 
5781 
5638642 11140068 63660 3288647 1776 107195 1011 EXTRA·EC 24977443 4425151 47452 14187844 3064212 1585493 111700 477503 1052307 1020 CLASS 1 14649113 1177863 19532 10789924 2262334 108308 87700 68350 335102 1021 EFTA COUNTR. 11793227 387105 3809 6550032 
578i 
2262101 108308 85420 61350 335102 1030 CLASS 2 8648062 3244688 1987074 808588 1475305 18000 405353 703273 
9803 FEDERHALTE?;_ FUELLHALTER{JKUGELSCHREIBER, FUELLSnFTE; BLEISnFTHALTER UNO DERGL; TEILE DAVON UNO ZUBEHOER, AUSGEN. 
WAREN DER T RIFNRN. 9804 NO 9805 
FOUNTAIN PENS, SffiOGRAPH PENS AND PENCILS AND OTHER PENSt PEN-HOLDERS~ PENCIL-HOLDERS AND SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 
PENCILS AND SLIDING PENCILS; PARTS AND FITnNGS THEREOF, OTH R THAN THOS IN NO 9804 OR 9805 
:fJlWh~~E, SffiOS, PORTE-MINES; PORTE-CRAYON ET SIMJL; LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOJRES, SF ARncLES DES NOS. 
9803.01 nNTENKUGELSCHREIBER 
1000 STUECK 
BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
THOUSAND ITEMS 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland 1 'EMMa I Espana I France I ' Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9803.01 ~m-~~~APHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE UQUIDE 





002 BELG.-LUXBG. 3327 
118 
608 723 1757 53 









004 FR GERMANY 9470 2 
1035 
535 2272 6366 





006 UTD. KINGDOM 10929 17 1 1712 145 :31 40 636 007 IRELAND 760 113 4 3 4 
008 DENMARK 6688 
2 
502 114 5646 10 44 416 011 SPAIN 1479 569 96 154 26 565 
028 NORWAY 951 
2 
40 492 5 101 2 316 030 SWEDEN 9018 11 782 742 46 7429 
036 SWITZERLAND 2154 5 849 119 811 90 
1476 
280 





400 USA 21193 1229 26 4236 
624 ISRAEL 1969 32 13 144 
110 
1n9 
832 SAUDI ARABIA 2421 234 226 585 1266 
847 U.A.EMIRATES 674 50 19 605 





732 JAPAN 872 100 26 656 
740 HONG KONG 749 15 32 43 
5 
659 
800 AUSTRALIA 1768 206 46 922 589 
1000 W 0 R L D 118070 1566 226 16560 61 147 4467 58 50475 2223 3540 38747 
1010 INTRA-EC 50094 1546 122 10612 &i 117 1141 57 21197 2001 1394 11907 1011 EXTRA·EC 67974 19 104 5948 30 3326 1 29278 222 2145 26840 
1020 CLASS 1 46656 12 70 4509 418 1 21830 184 1689 19943 
1021 EFTA COUNTR. 1no1 8 56 2752 
61 36 132 1 4690 179 456 9689 1030 CLASS 2 19027 7 34 1260 2903 7446 33 6795 
1031 ACP(66) 3767 7 18 56 1544 1283 10 266 583 
9803.12 ~~~'fJE'::RKEIBER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETAUEN ODER .PLAmERUNGEN 
~5blf~W.fl~~ AND PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
~ill-I~~HES ET CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
002 BELG.·LUXBG. 236 3 213 12 
I 1 8 004 FR GERMANY 73 
12 
36 36 
005 ITALY 497 474 10 
006 UTD. KINGDOM 307 56 199 51 
1 011 SPAIN 202 8 170 22 
13 036 SWITZERLAND 82 4 
110 
55 8 2 
400 USA 262 9 142 
19 
1 
832 SAUDI ARABIA 58 39 
636 KUWAIT 42 
1 
32 10 
706 SINGAPORE 58 9 48 9 732 JAPAN 76 8 41 18 
740 HONG KONG 289 9 107 172 1 
1000 W 0 R L D 2824 308 3 153 141 1660 503 15 9 32 
1010 INTRA-EC 1738 308 
:i 93 24 1138 158 2 9 4 1011 EXTRA·EC 1088 60 117 522 345 13 28 
1020 CLASS 1 501 3 48 112 251 61 13 13 
1021 EFTA COUNTR. 127 30 2 55 25 13 2 
1030 CLASS 2 586 12 4 271 284 15 
9803.14 ~~Es't.fE'::R(IBER MIT AUSWECHSELBARER MINE, AUSG. nNTENKUGELSCHREIBER UNO NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
BALL POINT PENS AND PENCILS WITH REPLACEABLE Rmll, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS "'ETAL 
THOUSAND ITEMS 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE METAUX PRECIEUX 
MIWERS 
001 FRANCE 2n1o 1765 1 7067 1753 
251 
38 15560 740 35 751 
002 BELG.·LUXBG. 11527 636 4 3874 309 29 150 5572 1338 003 NETHERLANDS 10839 2 8663 88 106 18 32 
2678 
1294 
004 FR GERMANY 36402 121 87 
8424 
2131 223 96 30913 26 151 005 ITALY 9781 
918 
1 1835 745 31 
8013 
46 679 
006 UTD. KINGDOM 21277 23 9113 1068 1402 120 620 
s7 008 DENMARK 6664 53 
3 
6571 121 57 6 1423 376 
009 GREECE 3108 1 790 222 56 4 1922 43 67 
010 PORTUGAL 10469 
1 2 
966 3352 46 8 5896 158 9 23 011 SPAIN 8484 3494 446 33 2148 150 201 
028 NORWAY 3323 1 1n 2354 
1525 
18 6 724 36 7 
030 SWEDEN 12472 13 396 9138 911 15 340 100 33 
032 FINLAND 5873 10 23 3678 746 61 7 1180 168 
131 036 SWITZERLAND 17127 5 3 12825 3 136 13 3943 68 
036 AUSTRIA 6629 7 1 5676 56 41 8 609 87 144 
400 USA 28633 4 8 13390 4702 4732 3 5442 333 19 
404 CANADA 1940 
8 
2 1074 400 255 
10 
183 25 
4 624 ISRAEL 1923 1442 245 31 79 104 
632 SAUDI ARABIA 3509 10 1138 92 127 41 2083 3 15 
847 U.A.EMIRATES 634 2 277 84 2 42 124 3 120 
706 SINGAPORE 806 
2 
633 68 31 62 12 45 732 JAPAN 3681 1636 8 1696 6 88 
7 740 HONG KONG 996 11 671 10 74 175 1 47 
800 AUSTRALIA 2316 904 201 1211 
1000 WORLD 285480 3557 903 109148 22928 14146 884 86027 11489 186 6212 
1010 INTRA-EC 147714 3495 124 47471 10879 3363 385 66057 10422 84 5454 
1011 EXTRA-EC 107725 62 779 61677 12048 10768 499 19945 1067 122 758 
1020 CLASS 1 84852 43 678 51919 8183 9184 92 13502 852 2 417 
1021 EFTA COUNTR. 45549 36 616 33742 2345 1167 49 6803 470 1 320 
1030 CLASS 2 22540 17 101 9468 3833 1604 402 8443 212 120 340 
1040 CLASS 3 333 2 290 32 5 3 1 
9803.11 KUGELSCHREIBER OHNE AUSWECHSELBARER MINE, AUSG.nNTENKUGELSCHREIBER UNO NICHT MIT EDELMETAUEN VERARBEITET 
1000 STUECK 
BALL POINT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
METAL 
THOUSAND ITEMS 
SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, SANS CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE METAUX PRECJEUX 
MILLIERS 
001 FRANCE 103481 626 1165 5837 390 
4532 
94389 428 845 
002 BELG.·LUXBG. 38858 85 2533 27 11172 20508 1 





004 FR GERMANY 100281 332 399 
11822 
539 15601 70668 9582 
005 ITALY 15391 58 351 52 3011 
4578 1o3603 
5 92 
006 UTD. KINGDOM 127332 190 353 11683 1160 4721 1043 2533 007 IRELAND 5035 ~· 8 287 52 460 5 1692 122 008 DENMARK 12019 9 739 194 167 10915 69 009 GREECE 8698 4072 263 4092 45 23 
010 PORTUGAL 16605 s2 166 446 2958 467, 11512 95 700 909 011 SPAIN 24501 96 170 4714 
4183 
1518 13962 26 3313 
021 CANARY ISLAN 5849 5 77 751 772 66 23 5 028 NORWAY 9774 102 872 117 6650 
030 SWEDEN 27680 6 97 475 26 20587 5337 96 1082 032 FINLAND 7486 4 15 754 151 6029 199 314 
036 SWITZERLAND 20841 26 122 1152 1 8438 12756 116 32 
036 AUSTRIA 20193 82 1696 570 17774 8 63 
208 ALGERIA 3231 8 3231 247 495 288 NIGERIA 8270 7520 
331 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I PoriUgal I EUR 12 ltalla UK 
. 9803.16 
400 USA 43978 44 2595 918 326 1980 37682 25 407 
404 CANADA 9676 3 214 732 92 24 8547 50 14 
604 LEBANON 25460 6 24 6 1000 21068 3386 ss5 166 624 ISRAEL 6767 2551 111 2225 1127 
632 SAUDI ARABIA 22257 14 5149 160 262 14611 2061 
636 KUWAIT 2521 
9 12 
1225 11 539 729 
:2 17 647 U.A.EMIRATES 6532 2619 2897 2992 1 
732 JAPAN 3943 2 225 207 468 3041 
4 6 740 HONG KONG • 9622 332 2699 4609 1972 
800 AUSTRALIA 6582 43 70 2184 6182 103 
1000 W 0 R L D 838556 4392 7225 75717 31 12656 177207 4589 506174 26562 907 23076 
1010 INTRA-EC 514591 3883 2979 47740 
30 
5920 66188 4588 339622 25426 703 17542 
1011 EXTRA-EC 321734 509 4246 27977 6736 111017 1 164324 1156 204 5534 
1020 CLASS 1 161727 91 3624 7241 652 32774 1 114675 556 2113 
1021 EFTA COUNTR. 85639 41 421 4972 36 21 27861 50578 449 202 1496 1030 CLASS 2 159157 417 622 20047 6075 78243 49503 597 3421 
1031 ACP(66) 33114 402 23 569 14 25768 5014 34 197 1073 
9803.17 FILZ· UNO FASERSCHREIBER 
1000 STUECK 
FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
THOUSAND ITEMS 
SffiOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
MIWERS 
001 FRANCE 104446 708 59 . 46521 170 
3610 
6 55375 636 15 756 
002 BELG.-LUXBG. 39745 
319 
6 14184 8 1 12685 9159 55 37 
003 NETHERLANDS 36066 32 19491 6 852 
2 





006 UTD. KINGDOM 181571 35 9 65356 1102 6635 701 1199 83:i 007 IRELAND 4497 6i 2276 5 317 1036 14 21 D08 DENMARK 18681 5922 635 11074 391 393 
009 GREECE 12033 2 4318 70 78 7502 38 25 
010 PORTUGAL 14352 19 5 3859 2208 346 3 7650 52 22i 18 011 SPAIN 44534 50 39569 2386 2136 2486 11 33 021 CANARY ISLAN 3551 
2 
4 932 189 40 402 s9 36 028 NORWAY 8654 68 3583 1 5 4698 
030 SWEDEN 16955 
4 
14 6965 165 842 10698 25 10 238 
D32 FINLAND 11001 10 3911 6 94 6799 24 153 
D36 SWITZERLAND 27732 49 15767 3 799 11002 98 14 
D36 AUSTRIA 12817 10 10101 22 251 1163 633 637 
064 HUNGARY 3727 3 3724 8 3 17769 s3 220 EGYPT 19151 1287 
2545 390 SOUTH AFRICA 9532 
219 
4404 14 220 2197 653 152 400 USA 222493 20852 45 44 200255 69 356 
404 CANADA 19452 1 5132 
89 
100 12193 137 1285 604 624 ISRAEL 5565 2 1978 23 5 2907 5 3i 561 632 SAUDI ARABIA 12663 2737 14 403 9048 6 418 




5 j 3257 9 237 740 HONG KONG 7414 3181 79 4131 1 6 
800 AUSTRALIA 23287 6987 1 96 15994 170 39 
1000 W 0 R L D 1053755 1956 448 344951 9141 44694 736 614076 16295 7612 13646 
1010 INTRA-EC 573246 1597 160 227722 4547 29429 715 262773 13766 3326 9211 
1011 EXTRA-EC 460509 359 268' 117229 4594 15265 21 331303 2529 4486 4435 
1020 CLASS 1 366751 285 198 83316 408 2685 1 271211 2163 3982 2502 
1021 EFTA COUNTR. 79857 65 92 40463 207 1991 20 34678 1182 69 1090 1030 CLASS 2 109384 59 90 29932 4181 12476 59653 357 463 1933 
1031 ACP~66) 8205 51 2299 61 3660 1490 74 105 465 
1040 CLA S 3 4374 15 3981 5 104 239 9 21 
9803.21 ROEHRCHENSCHREI8ER UNO AEHNL TUSCHESCHREIBER 
1000 STUECK 
INDIAN INK ORA WING PENS 
THOUSAND ITEMS 
SffiOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
MILLIERS 
001 FRANCE 1568 2 1414 151 
D02 BELG.-LUXBG. 1214 381 833 
003 NETHERLANDS 630 629 
73 005 ITALY 2030 
3 
1957 
231i 006 UTD. KINGDOM 3905 1578 13 
D08 DENMARK 254 
2 
179 1 73 
011 SPAIN 1551 1523 i 26 028 NORWAY 227 75 151 402 030 SWEDEN 630 15 209 4 
032 FINLAND 233 178 15 40 
2 D36 SWITZERLAND 1054 425 627 038 AUSTRIA 355 330 25 
052 TURKEY 354 314 40 
064 HUNGARY 273 273 
390 SOUTH AFRICA 278 
3 
278 
109i 400 USA 2579 1485 
404 CANADA 271 259 12 
484 VENEZUELA 256 256 5 632 SAUDI ARABIA 191 186 
700 INDONESIA 554 554 
708 PHILIPPINES 247 247 
728 SOUTH KOREA 298 298 
142 133 732 JAPAN 1414 1139 
736 TAIWAN 256 239 19 
800 AUSTRALIA 555 527 28 
1000 WORLD 26787 25 113 18565 10 254 7804 2 14 1010 INTRA-EC 13023 9 7 7937 
10 




20 1094 2 1030 CLASS 2 4730 1 4514 1 175 13 
1031 ACP~68) 287 16 205 58 8 1040 CLA S 3 686 686 
9803.23 FUELLFEDERHALTER UNO ANDERE FUELLHALTER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDEUIETALLEN ODER .PLATTIERUNGEN 
1000 STUECK 
FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
THOUSAND ITEMS 
~YlL~fsLUME A RESERVOIR ET AUTRE$ SffiOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 103 21 18 
70 
2 53 9 004 FR GERMANY 78 
39 
7 1 005 ITALY 51 9 2 1 006 UTD. KINGDOM 113 50 50 13 011 SPAIN 37 ~~· . 13 20 4 400 USA 60 18 40 2 732 JAPAN 69 12 46 
3 
i 2 740 HONG KONG 38 5 24 4 
1000 W 0 R L D 781 225 27 327 3& 120 6 39 1010 INTRA-EC 485 138 18 169 29 113 6 11 1011 EXTRA-EC 296 87 9 158 7 7 26 1020 CLASS 1 231 77 7 118 2 7 20 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6menlalre 1987 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I llalia UK 
9803.23 
1021 EFTA COUNTR. 89 44 5 23' 1 16 
1030 CLASS 2 65 10 2 40 5 8 
9803.25 ~~~~HALTER UND ANDERE FUELLHALTER, NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
~g~~:D~M~THER SffiOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
~y~~R'iUME A RESERVOIR ET AUTRES SffiOGRAPHES, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 10325 260 2159 
146 
7032 765 109 




1583 336 2 
003 NETHERLANDS 5310 1142 143 3640 66 367 004 FR GERMANY 4179 13 
1072 
580 39 2884 597 
005 ITALY 1311 4 157 4 930i 22 56 006 UTD. KINGDOM 11369 
2 
1706 325 53 
29i 008 DENMARK 1252 29 
13i 
817 13 
011 SPAIN 1645 144 719 J~ 194 190 036 SWITZERLAND 3260 8 820 34 2 108 
036 AUSTRIA 2364 989 116 1096 33 150 
400 USA 7994 512 32 7152 2 296 
632 SAUDI ARABIA 1847 61 93 1664 29 
706 SINGAPORE 257 73 17 7&4 167 732 JAPAN 1075 180 42 69 
740 HONG KONG 900 36 10 841 13 
1000 W 0 R L D 82570 672 11899 295 4390 48 59756 1545 3966 
1010 INTRA·EC 41199 450 n57 
295 i 1508 48 27349 1473 2616 1011 EXTRA·EC 41370 222 4142 2681 32407 72 1350 
1020 CLASS 1 25215 211 2914 348 20776 52 916 
1021 EFTA COUNTR. 10721 211 1929 295 152 8065 .36 308 1030 CLASS 2 16093 11 1210 2535 11594 18 429 
9803.31 FUELLSTIFTE 
1000 STUECK 




001 FRANCE 2464 41 i 2054 108 10 12 239 22 8 003 NETHERLANDS 795 11 652 2 7 36 6 76 004 FR GERMANY 2338 2 7 
1787 
11 39 34 2222 36 17 005 ITALY 2315 6 65 425 8 1:i 006 UTD. KINGDOM 4790 
2 
4311 2 428 28 2 
008 DENMARK 690 573 9 7 1 98 
sO 4 011 SPAIN 4890 8 2982 1na 12 56 
036 SWITZERLAND 1398 3 518 
:i 
311 7 531 ~ 27 036 AUSTRIA 660 568 67 
064 HUNGARY 1156 26 1156 5 41300 1446 j 400 USA 43906 1126 
404 CANADA 2409 860 1 1500 5 48 4 732 JAPAN 801 714 34 44 
740 HONG KONG 70 33 3 34 
1000 W 0 R L D 76996 92 63 22187 1109 47152 228 5551 31Z 25 276 
1010 INTRA·EC 20267 79 14 13349 i 260 2655 110 3173 296 6 105 1011 EXTRA·EC 56728 13 49 5838 829 44297 118 23n 11 19 171 
1020 CLASS 1 52145 13 48 5904 317 43263 37 2355 11 13 166 
1021 EFTA COUNTR. 3727 13 8 2355 159 425 15 697 7 13 35 
1030 CLASS 2 3336 3 1689 511 1013 81 22 5 6 5 
1040 CLASS 3 1247 1245 1 1 
9803.53 ERSA TZIIJINEN FUER TINTENKUGELSCHREIBER 
1000 STUECK 
REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIOUID INK 
THOUSAND ITEMS 
~t~~ES DE RECHANGE POUR SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIOUIDE 
001 FRANCE 4990 2 982 1067 
1o2 
78 672 6 2163 
004 FR GERMANY 37009 8 2926 2 143 2000 173 34563 005 ITALY 3794 40 563 80 1 164 
006 UTD. KINGDOM 7644 3165 n 4232 149 44 :i a6 011 SPAIN 1020 317 398 172 
612 IRAQ 30151 1 30150 
1000 W 0 R L D 110297 3 14 13143 4590 13662 1475 5361 448 71603 
101 0 INTRA-EC 59022 1 9 6891 1333 7450 761 2716 433 37428 
1011 EXTRA-EC 51275 2 5 4252 3257 6212 714 2645 13 34175 
1020 CLASS 1 7737 3 2950 429 479 149 826 13 2886 
1021 EFTA COUNTR. 3342 
2 
2 1852 57 367 56 459 5 542 
1030 CLASS 2 43529 2 1296 2828 5733 562 1819 31287 
9803.59 ERSA TZIIJINEN FUER KUGELSCHREIBER OHNE TINTE 
1000 STUECK 
REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH LIOUID INK 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AUTRES QU'A ENCRE UQUIDE ' 
MILLIERS 
001 FRANCE 5023 3 3463 75 
100 
1481 1 
003 NETHERLANDS 39793 6 39635 
2 
48 
005 ITALY 22335 2 22325 
81195 763i i 6 006 UTD. KINGDOM 101537 12339 171 
204 MOROCCO 53230 2 1039 51210 2020 1453 400 USA 9643 1129 6019 
1000 W 0 R L D 309070 16 11 121548 105 147979 31256 1056 7098 
1010 INTRA·EC 192400 13 
11 
94956 n 81539 13240 955 1617 
1011 EXTRA-EC 116670 3 26590 28 66440 18016 101 5481 
1020 CLASS 1 35501 1 11 17227 1279 11667 68· 5248 
1021 EFTA COUNTR. 14689 1 9 10942 
28 
48 1344 10 2337 
1030 CLASS 2 80686 2 8860 651111 6349 33 233 
9803.11 ERSATZIIJINEN FUER FILZ· ODER FASERSCHREIBER 
1000 STUECK 
REFILLS FOR FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
MILLIERS 
1000 W 0 R L D 17035 2 11137 1154 468 166 3378 115 595 
1010 INTRA-EC 8151 2 6488 305 168 102 729 115 
224 
1011 EXTRA·EC 6684 4649 949 280 94 2649 371 
1020 CLASS 1 5754 2 3313 43 63 23 2048 242 
9810 FEUERZEUGE UND ANZUENDER; TE1LE DAVON, AUSGEN. smNE UND DOCHTE 
MECHANICAL LIOHTERS AND SIIIILAR liGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
FLINTS AND WICKS 
333 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl&mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France J Ireland I J Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
9810 BRIQUETS ET ALLUMEURS ET LEURS PIECES DET ACHEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET MECHES 
9810.10 GASTASCHENFEUERZEUGE, NICHT NACHFUELLBAR 
STUECK 
~B~ffr-LABLE, GAS FUELLED POCKET UGHTERS 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, NON RECHARGEABLE$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 29306667 790106 43613 17136074 3700262 
6451788 
3000 33192 6654411 9400 936609 
002 BELG.-LUXBG. 32296797 
1089846 
3520 6432481 1000 16968 17772740 1618300 





004 FR GERMANY 110754464 298433 148206 
1528900 
71959943 9128571 
005 ITALY 8936097 10000 200 100 7086020 
691s0 15240 
58663 252214 
006 UTD. KINGDOM 14074654 25220 5252 3631692 649472 8332892 1345736 52000 ·ooa DENMARK 8677263 56100 6032375 11240 1940339 585209 
009 GREECE 6063712 2000 3365492 69960 2446360 163900 18000 010 PORTUGAL 10053363 
100 
2062316 2876847 2615750 22632 937750 1382173 1558700 011 SPAIN 6023096 12600 2733765 
1440855 
555822 67034 1248970 
021 CANARY ISLAN 2676414 5000 208700 1058271 14000 1728 127560 34000 028 NORWAY 6442039 1697616 
245 
4043866 24000 411667 51100 
030 SWEDEN 22690927 23300 221690 5654312 14663031 1593349 535000 
032 FINLAND 4738660 2060 2100 1520060 
596507 
3081179 4644 115941 17300 036 SWITZERLAND 62663507 28505 2763 4117241 57037792 634804 241251 
038 AUSTRIA 16485140 20040 800 3277456 
696874 
12166037 12 614413 406382 
043 ANDORRA 1904016 15000 201300 990242 
4200 
600 
390 SOUTH AFRICA 10881060 
1o40 3000 6952 19117692 1 13633 23700 400 USA 99597698 85142 9612600 
404 CANADA 18548071 200 65146 50000 1 5 8400 9300 52820 632 SAUDI ARABIA 15302630 450 5000 7055960 8130000 
732 JAPAN 56154371 150 41761 20 56107440 90sO 5000 740 HONG KONG 8950390 199 8910630 30511 
800 AUSTRALIA 12202549 12148 12186000 2400 1 
1000 W 0 R L D 632246090 2459967 966420 89483766 32902 30523455 408260163 85783 195724 79417747 1468673 19351490 
1010 INTRA-EC 277513573 2284305 202341 67974584 
32900 
7528968 124252518 72150 94656 56812703 1391573 16899775 
1011 EXTRA-EC 354723758 175605 764079 21509182 22987487 284005945 13633 101068 22605044 moo 2451715 
1020 CLASS 1 317103219 108155 574734 18695541 21001435 261594750 13633 52356 13112894 1949721 
1021 EFTA COUNTR. 113196707 78925 452893 16343324 
32900 
596752 90991905 28656 3385174 
moo 
1319078 
1030 CLASS 2 36139538 57450 184295 2051296 1986052 21965489 48712 9214250 501994 
9810.21 GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
STUECK 
REFILLABLE GAS FUELLED POCKET UGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
NUMBER 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, A ALLUMAGE ELECTRIQUE, RECHARGEABLE$ 
NOMBRE 




258101 1277014 18356 





004 FR GERMANY 1261978 6019 6817 
69641 
6698 28061 17125 
005 ITALY 106975 2 660 3 2596 1633 32962 33534 1202 006 UTD. KINGDOM 296188 10 91132 1478 168310 
14978 010 PORTUGAL 433026 1 92487 50 10150 315360 
011 SPAIN 1094638 
1501 
207643 30 11909 146708 727790 588 038 SWITZERLAND 206391 
8 
67216 21364 1105 100607 14568 
052 TURKEY 150356 129838 
5575 
90 4849 15571 
740 HONG KONG 27888 1030 2505 7806 11172 
1000 W 0 R L D 7930828 87814 32921 1599657 24888 2532 604084 2253 735376 4848779 181584 
1010 INTRA-EC 5937091 85579 10465 1040778 
24868 
1803 212330 1633 507048 3988811 78643 
1011 EXTRA-EC 1993732 2230 22458 558878 729 391734 620 228328 660968 102921 
1020 CLASS 1 1179256 2224 8102 459432 162 377505 620 23301 238946 68964 
1021 EFTA COUNTR. 469424 1800 6029 200792 
24868 
30 22009 620 5727 214522 17895 
1030 CLASS 2 445407 6 14088 81831 567 14229 205027 70834 33957 
1040 CLASS 3 369069 266 17615 351188 
9810.29 ~.fJl~fHENFEUERZEUGE, MIT ANDERER ALS ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
REFILLABLE GAS FUELLED POCKET UGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNmON SYSTEM 
NUMBER 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, AVEC D' AUTRES SYSTEMES D' ALLUMAGE QU'ELETRIQUE, RECHARGEABLE$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 289395 3173 357 60957 176587 
14932 
26079 8105 14137 
002 BELG.-LUXBG. 282993 
26000 233 84165 43528 17560 122121 887 003 NETHERLANDS 971870 76641 841340 20922 5700 
63470 
834 
004 FR GERMANY 1454816 4665 621 
8737 
1324208 39116 3301 19435 





006 UTD. KINGDOM 3900739 162 24682 3720936 10718 51468 
12617 010 PORTUGAL 1187709 
240 120 
135469 936468 5239 11000 86916 
011 SPAIN 191458 45545 
5515200 
17026 66842 60270 1415 
038 SWITZERLAND 5655917 166 11 74108 20602 34409 2599 8822 





400 USA 285507 1 913 9785 19190 
604 LEBANON 5435340 
569 1204 353 5435200 98 174 5182 42 732 JAPAN 2575221 2540872 6500 20367 
740 HONG KONG 2717153 763 134 2556500 131367 1000 27389 
1000 W 0 R L D 35174613 35811 14368 904941 32622444 388752 344361 448986 5000 429950 
101 0 INTRA-EC 9332738 35028 2519 507418 7838753 131507 224903 434627 5000 157983 1011 EXTRA-EC 25335981 763 11849 397523 24283691 237243 113586 14359 271967 
1020 CLASS 1 9936616 735 6585 289785 9368341 52846 36661 10699 168764 
1021 EFTA COUNTR. 6009792 166 4537 179620 5745920 22075 34959 5517 5000 16998 1030 CLASS 2 14694602 28 5245 43604 14260048 184089 69525 3660 103203 
9810.30 TASCHENFEUERZEUGE FUER ANDERE BRENNSTOFFE ALS GAS 
STUECK 
POCKET UGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 
NUMBER 
BRIQUETS DE POCHE A D'AUTRES COMBUSTIBLES QU'A GAZ 
NOMBRE · 
1000 W 0 R L D 1157011 676 276 380925 23m 515413 1204 32864 178074 23808 
1010 INTRA-EC 624836 676 90 353487 13300 43148 1204 31152 167721 14060 





BRIQUETS DE TABLE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 376313 6944 2856 69978 12784 10539 118871 61171 88578 4592 
1010 INTRA-EC 298613 4914 254 45772 
121&4 
3904 109379 48666 82053 3671 
1011 EXTRA-EC 77514 2030 2602 24206 6635 8306 12505 6525 821 
334 
r;;J Clasificaci6n de las ·publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
!JJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[1) Economla y finanzas (violeta) 
(ll PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
~ Energla e industria (azul claro) 
[]) Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[!) Comercio exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 




@1 Cuentas, encuestas y estadlsticas 
[QI Estudios y anAl isis 
rn Ml!todos 
III Estadlsticas rapidas 
~ Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
!JJ Almene statistikker (morkebiA) 
rn 0konomi og finanser (violet) 
(ll Befolkning og sociale forhold (gul) 
~ Energi og industri (biA) 
[]) Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
[!) Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 




@1 Regnskaber, tmllinger og statistikker 
[QI Undersogelser og analyser 
rn Metoder 
III Ekspresoversigter 
r-;:::;1 Gliederung der Veriiffent-
EJ lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[J] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[1) Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[l) BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
~ Energie und lndustrie (Biau) 
[]) Land- und Forstwirtschalt, Flscherel (GrOn) 
[!) AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 




@1 Konten, Erhebungen und Statistiken 
[QI Studien und Analysen 
rn Methoden 
IT! Schnellberichte 
~ Ta~IVOJJnOn Tt.>V ~nJJOOI&u· 
L:J a&wv Tn~ Eurostat 
8EMA 
[J) r&VIKt<; OTDTIOTIKt<; (jla8iJ l)nll&) 
[1) 01KOV01JID KDI Oni)OOIDVDIJIKO (jliDA&Ti) 
(ll nAn8u01JO<; KDI KDIV!UVIKt<; OUV81iK&<; (KiTpiVO) 
~ Evtpy&la KDI jliOIJnxavia (IJnA&) 
[]) r&!Upyia, 06on KDI DAI&ia (npaOIVO) 
[!) E~!UT&piKO &1Jn6plo (KOKKIVO) 
[] Ynnp&oi&c; KOI IJ&Tocpoptc; (noproKoAi) 




@] AoyapiDOIJOi, tp&UV&<; KDI DTDTIOTIKt<; 
(QI M&AtT&<; KDI avaAiJO&I<; 
rn Mt8oOo1 
III Tax&l&c; arananKtc; . 
r;;;J Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
!JJ General statistics (midnight blue) 
[1) Economy and finance (violet) 
[l) Population and social conditions (yellow) 
~ Energy and industry (blue) 
[]) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!) Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[!] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
~ Short-term trends 
@1 Accounts, surveys and statistics 
[QI Studies and analyses 
rn Methods 
III Rapid reports 
r;;:J Classification des publica-
u tions de I'Eurostat 
THtME 
!JJ Statistiques generales (bleu null) 
rn £conomie et finances (violet) 
(ll Population et conditions sociales ijaune) 
~ £nergie et industrie (bleu) 
[]) Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[!) Commerce extl!rieur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[!] Divers (brun) 
St:RIE 
~ · Annuaires 
~ Conjoncture 
@1 Comptes, enquetes et statisllques 
[QI £tudes et analyses 
rn Ml!thodes 
III Statistlques rapides 
r;:;:l Classificazione delle pubbli-
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Stallstlche generali (blu) 
[1) Economia e finanze (viola) 
(ll Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
[] Energla e industria (azzurro) 
(]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
!}] Commercia estero (rosso) 
0 Servizi e trasporti (arancione) 
[!] Diversi (marrone) 
SERlE 
ltl Annuari 
IE Tendenze congiunturali 
@I Conti, indagini e statistiche 
@] Studi e analisi 
00 Metodi 
III Note rapide 
r:;;l Classificatie van de publi-
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
[1) Economie en financien (paars) 
(ll Bevoiking en sociale voorwaarden (geel) 
CiJ Energie en industrie (blauw) 
(]] Landbauw, bosbauw en visserij (groen) 
!}] Buitenlandse handel (rood) 
I1J Diensten en vervoer (oranje) 




@I Rekeningen, enquetes en statistieken 
[QI Studies en analyses 
rn Methoden 
III Spoedber1chten 
1:;:1 Classificat;ao das publi· 
0 ca~oes do Eurostat 
TEMA 
[}) Estallsticas gerais (azul escuro) 
, Ill Economia e finan~;:as (violeta) 
[] Popula~;:ao e condi~;:Oes socials (amarelo) 
[iJ Energia e industria (azul) 
(]] Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
!}] Coml!rcio externo (vermelho) 
[!) Servi~;:os e transportes (laranja) 




@] Contas, inquMtos e estallsticas 
[QI Estudos e anallses 
rn Metodos 
[!] Estatlsticas rApidas 
Numero de titulos por tema y serie 0 Antal publikationer pr. emne og serle 0 Anzahl der Veroffentlichungen 
pro Themenkreis und Rei he 0 Ap181.1640 6n1JOOJ&uo&Co>V Kara 8t1.1a KOI oe1pa 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par theme et s6rie 0 Nuinero dl pubblicazioni 
per tema e serle 0 Aantal publikaties naar onderwerp en serie 0 Numero de titulos por tema e s6rie 
[I] ~ ~ [!] [ID [ID rn [!] 
~ 5 1 - 3 1 1 1 -
00 1 6 2 5 5 8 1 -
@1 2 6 6 9 6 2 4 2 
[Q] - - 4 3 7 4 - 1 
[]] - 6 1 1 1 4 - -
[f] 1 1 1 2 1 1 1 -

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europ~eiske F~ellesskaber - Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommisslon 
Eupwrra"iKtc; Ko1V6TTJTE«; - EmTpo'"' 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes -Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1987, exportaclones 
Volumen L: 90-99 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1987, udlersel 
Bind L: 90-99 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1987, Ausluhr 
Band L: 90-99 
EE:nTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKo( nivaKtc.;- Nlmexe 1987, tl.:aywytc.; 
T611oc; L: 90-99 
EXTERNAL TRADE -Analytical tables - Nlmexe 1987, exports 
Volume L: 90-99 
COMMERCE EXT~RIEUR - Tableaux analytlques - Nlmexe 1987, exportations 
Volume L: 90-99 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analltlche - Nlmexe 1987, esportazlonl 
Volume L: 90-99 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1987, ultvoer 
Dee I L: 90-99 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- Nlmexe 1987, exporta9oes 
Volume L: 90-99 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1988 -IV, 334 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle c: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r0dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tll!llinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~WT£p1K6 EIITT6p10 (K6KKIVO E~w+uAAo) 
It1pa C: l\oyap1a011oi, tptuvtc; Kal C7TQTIC7T1Ktc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thtlme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enquates et statistiques 
Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndaglni e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquates en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (cor vermelha) 
Serle c: Contas, inqueritos e estatlsticas 
ES/DA/DE/GR/EN/FRIIT /NUPT 
Vol. L: ISBN 92-825-8372-4 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-8376-7 
Kat. I cat. : CA-12-86-012-9A-C 
Preclo en luxemburgo·. IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•l'l\ OTo Aou~•I'Poupyo, xwp!~ <l>nA • Price (excluding VAT) In luxembourg • Prix au luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs in luxemburg (excluslef BTW) • Pr~ no luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udlersel • Ausluhr • tl.:aywytc.; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exporta9oes 
Precio por numero 
Pris pr. h~efte 
Einzelpreis 
T111" KaT' aVTITurro 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
Pr99o por exemplar 
ECU 32 




Complete special series 
Ensemble de Ia serle speciale 
lnsleme del volumi 
Gehele speclale serle 
Conjunto da serle especial 
ECU 320 
lmportaclones + exportaclones • lndfersel + udlersel • Elnluhr + Ausluhr • t~oaywytc.; + tZ.:aywytc.; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmports9oes + exporta9oes 
Precio por numero 
Prls pr. h~efte 
Einzelpreis 
Till" KQT' QVT[TUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre9o por exemplar 
ECU 48 




Complete special series 
Ensemble de Ia serle speciale 
lnslem~ del voluml 
Gehele speciale serle 
Conjunto da serie especial 
ECU 480 
Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de« productos segun pals" para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cad a serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n « palses segun productos" 
conforms a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. , 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for Mde Import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande after varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTLOTlKtt; Tou £~wT£plKOU qmopiou 1Tit; Eupwna"iK~t; KolV61TITOt; KOl TWV Kpan.:,v IJEAWV 1Tit; 
OU!Jcjlwva IJE 111v oVOIJOToXoyia Nimexe. 
KaTOVOIJ~ 0£ «npo"i6VTa KQTQ xwpa» YlO K09£ £~aljl~cj>la £nlK£cjlaAi6a Nimexe IJE 12 TOIJOUt; YlO Tit; 
£Loaywytt; Kal12 TOIJOUt; y1a nt; £~aywytt; (A-L) KOTa KMBo Kal KOTOVOIJ~ o£ «xwp£t; KaTa npo"i6VTa» 
OUIJcjiWVO IJE TO K£cjiOAQlQ Nimexe (2 lj!T)cj>!a) IJE avo tva 13° TOIJO (Z) yla Tit; £loaywytt; KQl Tit; £~aywytt; 
OVT{OTOlXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, In 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ttats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre «Pays par produits" au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e del suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesl 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import.lesport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beida reeksen. 
Estatlsticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
Discriminac;:ao « produtos por palses" para cad a rub rica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as lmportac;:oes e as exportac;:oes, segundo as 
categorias dos produtos. Gada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discrimlnac;:ao "Palses 
por produtos" por capltulos de do is dlgitos da Nimexe. 
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Fernschreiber: ANZEIGER BONN 8 882 595 
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GREECE 
G.C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
105 63 Athens 
Tel. 322 22 55 
Telex 219410 ELEF 
Sub-agent for Northern Greece: 
Molho's Bookstore 
The Business Bookshop 
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ESPANA 
Boletin Oficial del Estado 
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Tel. (91) 431 33 99 (Libras) 
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Service des publications 
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IT ALIA 
Licosa Spa 
Via Lamarmora. 45 
Casella postale 552 
50 121 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 570466 UCOS I 
CCP 343 509 
Subagenti: 
L.ibreria scientifica lucM de ~io -AEJdu 
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20 123 Milano I 
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\ Herder Editrice e Lib;reri 
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Staatsdrukkerij- en uitglwer jbedrijf \ 
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NITED KINGDOM 
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MSO Publications Centre 
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SJb-agent: 
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0( nya super veb of set A.!?. 
Na libah.;:e Sokak No. 15 
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1st nbul 
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Tel~x: 23822 dsvo-tr. 
UN~ED STATES OF AMERICA 
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Ren uf Publishing Co., Ltd 
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Kino~uniya Company Ltd 
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Jour al Department 
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Tel. (dJ) 439 0124 
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